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RESULTS OF A CARRIER AIRCRAFT (MODEL AX13l91-4) 
VERIFICATION TEST IN THE BOEING TRANSONIC WIND TUNNEL 
USING A 0.03-SCALE 747 CAM/ORBITER MODEL 45-0 
(CA6) 
by 
747 Aerodynamics, 747 Flight Controls 
and Wind Tunnel Test Group 
Boeing Aerospace Company 
ABSTRACT 
Tested in the 8- x l2-foot Transonic Wind Tunnel was a 0.03-scale 
model of the 747 CAM/Orbiter. Force and moment data were obtained on 
each vehicle both mated and separated. The investigation included the 
effects of orbiter incidence, orbiter tail cone, orbiter strut fairings, 
elevon, and body flap settings. Analysis of the data indicated the 747 
is suitable as a carrier of the Orbiter in both the ALT launch and ferry 
mode. The effect of configuration changes on drag and stability was 
determined. 
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INTRODUCTION 
Previous 747/0rbiter mated configut'ation testing (CA5) was accom-
plished in the Boeing Transonic Wind Tunnel in September 1974 to obtain 
high speed data for the ferry and launch configurations. At that time, 
the baseline configuration included orbiter tailcone TC5 for both 
ferry and launch configurations. Subsequent to that test, the following 
changes were made to the baseline configuration: 
1) Tailcone TC5 replaced by TC4 for ferry 
2) Tailcone off for launch 
3) Flaps up, gear up launch configuration 
Therefore, one of the primary objectives of the CA6 configuration 
refinement test was to determine the impact of the tai1cone configuration 
ch~nges on drag, directional stability, and rudder power. The other test 
configuration changes were directed toward reducing drag for the ferry 
and launch climb configurations. 
As a result of some of the conclusions reached following the CA23 
separation test conducted at Ames Research Center (ARC) in March and 
April 1975, considerable interest was shown in obtaining sufficient data 
from the CA6 to verify those conclusions. Therefore, additional mated 
data were obtained as well as Orbiter alone and 747/CAM alone data. 
Test objectives are summarized as follows: 
1) Verify the suitability of the 747/CAM for ferry with 
TC4 on and for air launch with TC4 on or off. 
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INTRODUCTION (Concluded) 
2) Determine the effects of the configuration changes: 
• various support strut fairings 
• Orbiter incidence 
• Orbiter elevon on ferry and launch climb 
performance and stability characteristics 
• Orbiter body flap setting on launch climb 
performance 
3) Measure Orbiter alone data to enable NASA/RI to 
calculate proximity effects. 
4) Obtain comparative data with the CA23 test 
5) Conduct selected flow visualization studies 
Test CA6 was conducted in the Boeing 8~ x l2-ft. Transonic Wind 
Tunnel (BTWT) May 20 to June 6, 1975. Occupancy time was 265 hours, in-
cluding loads testing. Loads tests were made to obtain horizontal tai1-
off force and pitching moment data to be used together with the CA9 high 
speed pressure test data. Total number of data runs was 423. Testdesig-
nation is BTWT 1472. 
All of the test objectives were accomplished. 
Volume 1 contains data figures and Volume 2 contains the appendix 
of tabulated source data. 
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. 51MBOL 
a 
cp 
M 
p 
q 
RN/L 
v 
a 
Ab 
b 
c.g. 
lREF 
c 
s 
SUBSCRIFrS 
b 
1 
s 
t 
PLOT 
SYMBOL 
, CP 
MACH 
Q(NSM) 
Q(PSF) 
RN/L 
ALPHA 
BETA 
PSI 
, PHI 
BREF 
LREF 
SREF 
MRP 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
NCMmCIA'llJRE 
General 
DEFINITION 
speed of sound; m/sec,.ft/sec 
pressure coeffiCient; (Pl - p~)/q 
Mach number; Via 
,pressure; N/m2, psf 
dynamic pressure; l/2,v2, N/m2, psf 
unit Reynolds number; per m, per ft 
velocity; m/sec, ft/sec 
angle of attack, degrees 
angle of sideslip, degrees 
angle of yaw, degrees 
angle of roll, degrees 
mass den~ity; kg/m3, slugs/ft3 
Reference & C.G. Definitions 
base area; m2, ft2 
141ng span or reference span; m, ft 
center of gravity 
reference length or wing mean 
aerodynamic chord; m, ft 
wing area or reference area; m2, ft2 
. 
moment reference point 
moment reference pOipt on X axis 
moment reference point on Y axis 
moment reference point on Z axis ' 
base 
local 
static conditions' 
total conditions 
free stream 
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PLOT 
SYMBOL ~YMllOL 
Cr, CL 
C . D CD 
Cy CY 
Om CIM 
Co CLN 
CI- CSL 
CLO CL 
CDO CD 
CYO CY 
Cruo CLM 
Cno CLN 
CR-
a eSl 
, ; 
NCKENCLA'lURE 
( Continued) 
Stability-Axis System 
DEF:qUTION 
lift coeffiCient; 
drag coefficient; 
lift CAM 
7' 
drag CAM. 
qS ' 
side-force coeffiCient,' .side force CAM 
qS ' 
pitching-moment coeffiCient; 
yawing-moment coeffiCient; 
pitching moment 
qs1.MAC 
yawing moment, CAM 
qSb 
CAM 
rolling-moment coefficient; rolling moment CAM 
- , qSb 
lift coeffiCient; 
drag coefficient; 
lift 
qs-' 
drag 
qS ' 
ORB 
ORB 
side-force coefficient," side-force 
--"--::-":":::'=, ORB qS 
pitching-moment coefficient" pitching~moment ORB 
' qS MAC ' 
yawing-moment coefficient; yaWi~:bmoment, 'ORB 
rolling-moment coeffiCient; rolling moment, ORB 
qSb 
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CN 
CA 
Cy 
eIM 
em 
CBL 
CN 
CA 
CY 
Cmo CLM 
Coo CYN 
CBL 
NQMmCLA'lURE 
( Continued) 
Body-Axis System 
DEFINITION 
~ 
normal-f'orce coefficient; 
axial-force coefficient; 
;.;;n.;;;or;;.;m;:;;a;.;l~f:..::o:.::.r..:c:.::..e CAM 
qS ' 
axial force 
qS CAM 
side-force coefficient; side force CAM 
qS ' • 
pitching-moment coefficient; pi tchin~ inoment, CAM 
qSlMAC 
yawing-moment coefficient; yawing moment CAM 
qSb ' 
rolling-moment coefficient; r;;..;;;.ol=l=i=::n~gil...::m:.:o::::m:;::;e.:.:n.;:.t CAM 
qSb ' 
~~- ---.~----~----
normal-force coafficient; norm:~~f6tce, 'ORB 
axial-force coefficient; axial q~orce, ORB 
side-force coefficient; side force, ORB 
qS 
pitching-moment coefficient; 
pitching moment, ORB 
qS MAC 
yawing-moment coefficient; 
yawing moment, ORB 
qSb 
rolling-moment coefficient; 
rolling moment, ORB 
qSb 
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Symbol 
BSTA 
BWL 
FS 
iORB 
MS 
Si . 
-J 
T 
co 
WL 
WP 
Xc 
Xo 
Yc 
Yo 
Zc 
Zo 
Plot 
Symbol 
CDFFC 
CDFFO 
lORB 
PT-PSF 
PS-PSF 
Q(PSF) 
Si-j 
TBll 
XC 
XO 
YC 
YO 
ZC 
ZO 
ALPHAC 
NOMENCLATURE (Continued) 
Additi,ons to Standard List 
Definition 
carrier fuselage station, in. 
carrier water line, in. 
skin friction drag increment of Carrier 
skin friction drag increment of Orbiter 
fuselage station, in. 
Orbiter incidence angle, deg. 
model station, in. 
freestream total pressure - psf 
freestream static pressure - psf 
freestream dYnamic pressure - psf 
spoiler nos. i through j deflection angle, deg. 
freestream temperature - OR 
waterline, in. 
water plane, in. 
carrier longitudinal station, in. 
Orbiter longitudinal station, in. 
carrier lateral station, in. 
Orbiter lateral station, in. 
carrier vertical station, in. 
Orbiter vertical station, in. 
carrier fuselage angle of attack, deg. 
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l NOMENCLATURE (Continued) ~""J 
Additions to Standard List 
Plot 
Symbol Symbol Definition 
0.0 ALPHAO Orbiter angle of attack, "= iORB - 20 + 
Cl.WDP - ~iORB' deg. 
o.WDP ALPHAW Carrier wing angle of attack, 
o.WDP= o.c + 20 , deg. 
Bc BETAC carrier sideslip angle, deg. 
B . 0 BETAO Orbiter sideslip angle, deg. 
~iORB DIORS change in Orbiter incidence due to support 
strut and balance deflections, deg. 
~o.o DALFAO wall interference correction to orbiter 
angle of attack 
~o.c DALFAC wall interference correction to carrier 
angle of attack 
1 DPCl ! • ~Pl 
1 ~P2 DPC2 differential pressure in balance cavity 
',~ area (local static pressure - freestream 1 
1 ~P3 DPC3 static pressure)- psf ~ 
l ~P4 DPC4 ~ 
l 
oe lB ELV-IS carrier inboard elevator deflection, deg. 
.j 
1 
,~ 
l oeOB ELV-OB carrier outboard elevator deflection, deg. ~ , I 
oe ELEVON Orbiter elevon deflection angle, deg. 1 ,~ 
°SF SDFLAP Orbiter body flap deflection angle, deg. "~ "j 
1 
°RL RUD-L carrier lower rudder panel deflection angle, ! deg. I 
RUD-U carrier upper rudder panel deflection angle, I °RU I deg. 
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Symbol 
./WDP 
<PORB 
Plot 
Symbol 
RUDDER 
SPDBRK 
STAB 
PHIO 
CAM 
FWD ST 
WNGHGT 
NOMENCLATURE (Concluded) 
Additio,ns to Standard List 
Definition 
Orbiter rudder deflection angle, deg. 
Orbiter speedbrake deflection angle, deg. 
carrier horizontal stabilizer deflection angle, 
with respect to wing, deg. 
orbiter roll angle, deg. 
carrier aircraft modification 
forward st~ut angle 
wing height, vertical distance from tunnel 
floor, inches 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED 
Tested were Orbiter alone, 747 Carrier alone, and mated 747/0rbiter 
installations. The .03-scale models represented the baseline configura-
tion. 
747/0rbiter 
In the mated configuration, the 747/CAM model Was attached to a blade 
and offset sting (WTC 506) in the lower rear fuselage. Installation is 
shown in fi gure 3a and 3b. The Orbiter model was mounted! to the .747 
carrier through a 3-point strut support system. The support struts were 
tested unfaired and faired using various combinations of the strut fairings 
(f1g~res 29 and2h). 
Forces on the two models were recorded independently on separate in-
ternal balances. The carrier balance (6226) measured total carrier plus 
Orbiter forces and moments and the Orbiter balance (660G) measured Orbi-
ter forces and moments. 
Orbiter 
The .03 scale Orbiter model 45-0 was tested alone, mounted on the 
MC 1-1200 straight sting. Orbiter forces and moments were measured by 
the same balance as in the mated configuration. Pitch data'were obtained 
with elevon deflections of 0° and +5°. Yaw data at ao = 0° were obtained 
by rolling the model 90° and pitching through the required angle of attack 
range. 
747 Carrier Aircraft 
The .03 scale 747 model AX13l9l-4 was mounted on the WTC 506 swept 
20 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED (Concluded) 
strut sting, the same as in the mated configuration. The 6226 balance 
was used to measure 747 forces and moments. 
The carrier was tested alone in the basic 747 configuration and in 
the 747 CAM configuration, with the 200 ft.2 horizontal tail tip fins and 
orbiter support structure. 
Test Variables 
Carrier wing angle of attack = _4° to 12° 
Orbiter angle of attack = 0 to 16° 
Carrier Configuration Variables 
Orbiter support structure and fairings 
Rudder (upr/1wr) = 0/0, 3/3, 10/10, 0/10, 10/0 
Inflight speed brakes 0/0/0 and 0/45/20 
Elevator (inbd/outbd) = 0/0, 10/10, -10/-10 
Horizontal tail off and on 
Horizontal tail tip fins and vertical tail off and on 
Model upright and inverted 
Orbiter Configuration Variables 
Nominal Orbiter incidence = 3°, 4.25°, 6°, 8° 
Tail cone off, tail cone on (TC4) 
Elevons 0°, ~5°, -10° 
Body flap 0°, -11.7° 
Elevon gaps open and sealed (one run) 
Model upright and inverted 
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TEST FACILITY DESCRIPTION 
The Boein~ Transonic Wind Tunnel (BTWT) is a continuous flow, closed 
circuit, single return, atmospheric facility with the following character-
lstics: 
Test Section Flow Parameters Test Section Dimensions 
Freestream Condition Range Description Value 
Mach number o thru 1. 15 Cross-section (minus 
Dynamic pressure, psia o thru 6.3 corner fillets), ft. 8 x 12 
Static pressure, psia 15 to 5.4 Length, ft. 14.5 
Stagnation pressure atmospheric Area, ft2 88 
Maximum unit Reynolds 
4 x 106 number, per foot 
Maximum total 
temoerature, of 160 
. The test sectlon can be operated wlth elther S011d or slotted walls . 
The slotted wall configuration consists of 16 slots which can vary wall 
porosity from 3.5% to 11%. 
Test data acquisition, recording, computations, and display are done 
by an XDS-9300 computer and Astro data sub-system. 
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DATA REDUCTION 
Wall Corrections 
Data were corrected for wall effects using the standard STWT lift 
interference factor for 11% slotted walls, 00 = -.11 in the equation: 
Sref C.L Aawall = 57.3 °0 Tunnel Area 
For the 747 alone or the Orbiter alone, the correction is straight 
forward. For the mated 747/0rbiter, Aa~all was based on total CL of the 
747 + Orbiter as measured by the 747 balance, and this value of Aa
wall 
was used for the Orbiter balance data as well as the 747 balance data. 
Drag correction for the mated configuration using the Aa
wall as 
determined above along with the appropriate CL of either the 747 balance 
or the Orbiter balance is: 
Orbiter balance: ACO = (Aawall)(CL ) (orb) 
= [57 3 0 Sref C ] 
• 0 Tunnel Area L(747+orb) 
747 balance: ACO = [57.3 60 Tun~~~f Area CL( 747+orb J [CL (747+orb J 
Upflow 
The model was flown upright and inverted at each Mach number for the 
following configurations: Orbiter alone, with the wing at 48 inches and 
57 inches above the tunnel floor, and 747 alone, with the wing at 49 
inches above the tunnel floor. The upflow correction thus obtained at 
zero lift was applied to 747 balance data or Orbiter balance data at all 
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DATA REDUCTION (Continued) 
angles of attack. The upflow derived with the Orbiter at 57 inches was 
applied to the Orbiter balance data in the mated configuration. 
Blockage 
Standard practice at BTWT is not to apply blockage corrections to 
the data for a slotted test section because they are considered smal1. 
For the 747 alone configuration, the correction to dynamic pressur~, q, 
is less than .3% over the range of Mach number tested in CA6. This cor-
rection is directly proportional to volume of the model. Since the 
volume of the 747 plus Orbiter is 1/3 more than that of the 747 alone, 
q correction for the mated configuration is less than .4%. 
Reynolds Number Correction 
A Reynolds number correction was applied to all model drag data. 
't"ri'i s correcti on is necessary as a consequence of tota 1 temperature var-
iation of the tunnel flow. The correction is applied to each model 
component (wing, horizontr.l tail, nacelle, etc.) by estimating the skin 
fri~tion~oefficient for each and correcting to a nominal Reynolds number 
per foot_ if the test RN is more than + 25000 from the nominal. 
- -
The model wetted areas and reference lengths used to correct to the 
nominal Reynolds number are as follows: 
~1odel Component ' 'Ref ~ . length 'Wetted 'Area 
--
747 Body 6.75 ft. 12.71 ft2 
747 Flap track fairings 
.65 T .84 T 747 Hori zonta 1 ta il .617 2.175 
747 Nacelles (internal) .248 1.7 
747 Nacelles (external) .2875 1.245 
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DATA REDUCTION (Continued) 
Model 
747 
747 
747 
Orbiter 
Orbiter 
Orbiter 
Orbi ter 
Component 
Nace 11 e struts 
Vertical tail 
Wing 
Body (TC on) 
Body (TC off) 
Vertical tail 
Wing 
Mounting Strut Tare Corrections 
Ref. Length 
.638 'fft. 
.6940 
.9058 
4.155 
3.225 
.4995 
1.1868 
~/etted Area 
ft2 
.650 
1.53 
8.28 
7.2252 
5.5692 
.6941 
3.5775 
Data in this report were corrected for 747 model sUa&Qrt system 
interference only where noted. These effects were evaluated for the 747 
alone configuration in previous BTWT tests. The tares were extrapolated 
for the M = .3 case. 
All carrier aerodynamic forces and moments measured were reduced 
to coefficient form in the bo'dy and stability axis systems using the 
followi ng carrier reference dimensions: 
Model Full 
Symbol DescriEtion Scale Scale 
S 747 wing area, ft2 4.95 5500 
b 747 wing span, in. 70.44 2348 
C 747 wing mean aerodynamic 
chord, in. 9.834 327.8 
XMRP 747 longitudinal 'moment 
reference point, in. Xc 40.196 1339.91 
YMRP 747 lateral moment reference 
point, in. Yc 0.0 0.0 
Zr·1RP 747 vertical moment reference 5.7225 190.75 
point, in. Zc 
25 
DATA REDUCTION (Concluded) 
Orbiter aerodynamic forces and moments measured by the Orbiter in-
ternal balance were also reduced to coefficient form in Qody and stabil-
ity axi 5 systems using Orbiter reference dimensions as listed below.: 
SREF = 2690 ft2 
LREF = 474.8 in. 
BREF = 936.67 in. 
XMRP = 1109.0 in. XO 
YMRP = 0.0 in.YO 
ZMRP = 375.0 in.ZO 
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RESULTS AND DISCUSSION 
For launch climb, the TC4 fairing was found to give a considerably 
greater drag sa vi ng than the TC5 fairing tested in CAS. 
Test 6CD Tailcone 
CA6 .0152 TC4 
CAS .0110 TCS 
The TC4 tail cone fai ri ng consistently performs better than TC5; a 
similar improvement was observed for the ferry configuration. Both or-
biter strut fairings and an up (_5°) orbiter elevon reduce the climb drag 
for near-ceiling conditions (CL = .75), the model scale increments being 
~CD = -43 counts and -15 counts, respectively. 
For the typical ferry cruise condition atCL = 0.6, the faired or-
biter support struts reduce the wind tunnel drag coefficient by 41 counts. 
Other fairing configurations gave up to 62 drag counts reduction. How-
ever, these gains were made with high fineness ratio (long chord) forward 
strut fairings, which caused further deterioration in directional stabil-
ity below the minimum guideline level. Ferry drag was reduced by decreas-
ing the Orbiter incidence to 3° (from 4.25°). The 15 count (approximate) 
reduction in wind tunnel drag was partly a result of the reduced forward 
support strut length. A five-degree up orbiter elevon angle was tested 
but gave no improvement in ferry drag. 
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TEST: CA6 I [DATE: Post-Test 
TEST CONDITIONS ! " 
REYNOLDS NUMBER DYNAMIC PRESSURE STAGNATION TEMPERATURE MACH NUMBER (per foot) (pounds/sq. inch) (degrees Fahrenheit) , 
0.3 1.88 x lOb 0.87 90 
0.4 2.36 x 10° 1.50 97 
0.5 2.75 x 106 2.17 104 
0,6 3.06 x 106 2.90 112 
0.7 3.33 x 10° 3.64 114 
<-
BALANCE UTILIZED: Boeing 6226 (747), Boeing'660G '(Orbiter) 
- 66<f~PACI~Y~26 ACCURACY: COEFFICIENT TOLERANCE: 
NF 1335 4750 lbs, + 0.1% 
SF 1780 2380 lbs + 0.1% 
AF 133 360 lbs + 0:1% = 
PM 2015 21000 1n-lbs + 0.1% 
RM 2015 8300 1n-l bs + 0.1% 
YM 4265 8300 1n-lbs + 0.1% 
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1 
! /1 I 
)8 
1'7 
20 
_7 ( 
-~ 
?? 
- ..... 
23 
'7.4 
'-
I 25 
Y 2b 
7 
I 1 • . 1 
a OR fJ 
SCHEDULES 
f;;,ro,,,, 
~ 
, " 
<"i',!:.:,,~ 
'''''--·~77:t<~~ .. -" .. -·,·''~"''''~ _.,,- " 
, 
RT,Q·,·I 
<JS"Ji: 
I-r-I 
13 19 
I I 
-
ex 
II~ 
! 
! 
I , 
i 
I 
!I;t 
I 
t 
TABLE II (Continued) 
DATA SET IRUN NUMBER COLLA TION SUMMARY 
CARRl~R OR.8ITE"R 
~ '&fl.'1. l~t'c (:5 0 l~p .. lnRll Se. 8'1 ISBF 
~.77 0 0 0 0 ~~ 
..)0 {; S 0 a 
I i 10 , 
I 6 ! 
2 I 
-4 
; 
: 
4 i I 
I 
, 4 i 
4.7 C 0 ~ 
8.11 
10 I : , 
~ -Ie , ! 
L.O~ 0 I 
f-·9 
~.z~ 
-4 I 1 ! 
I- 2 I 
I 4 
~ 
~ ! 10 \ , Ii 1- t ., 
25 31 37 43 49 
• I I I I II l.l. I I • • 
COEFFICENTS 
IGATE : 
MACH NUMBERS 
O~3 10.410.5 10·6 10.7 
i 525 821 
'<77 ~-
330 32.'( 
:Sj3 332 
336 335· 
339 3£ , ITI 
342 341 '" ., 
.ll 
345 344 c z 
1~41 z c ~ 
34t:t IJI ITI :::! 
351 
l'-' 
355 
557 
::, 5'1 
36/ 
363 
3f5 
3~1 
55 61 67 -:-576 
I • I • I •• 10 •••• la 
IOVAR 111 1(.', IlG 12) 'leV 
_/_-
"'!II 
i 
I 
1 
d 
,,'I , 
,1 
1 
• 
'I 
~1 
,,; .~ hi 
~,~ 
•. -+' Hit:' dit>Htf~¥'" -:eL t t: waF' b:.h-'.:A.';'S.l'llt, "",MMUtlifrt"';5,'MiI ••• , " .. t';. ~.~""'-'~_>.w.~_ .~ .... ~h~.'~.~~" .. _,_.",_ .. ~"."",.,,,,·,, ""',,",,,-~I,tr n .. · " ·,.afu'nrim ;t:'t"=fj'~ 
r~ -~¥. -~. ~ 
\ .... 
, 
~·I 
r 
w 
........ 
~ 
\,----,-
TEST: 
DATA SET 
CONFIGURATION IDENTIFIER 
RG t:> /27 "2)--\15i(. H;S~il2. + 0f'1>. 1'"", N~ A.T:'Ol. J '15:!!.~ 
28 I # r-;-
..... c.., ! '-I 
'30 )- t 
31 11'1. . ¥",\S'~J2 A19~":;J,,{ 
-+ ()R Q Fa rAi 
-/l. 
32. l<2.~gQ(,r.1 ~:~J:-':l. AT /03.1 qc:,~J 
33 - I I 
34 A il2.) Till., 
3S {n"l. \11. \ 
36 I---:-t 
37 
38 
31 
40 
11 
12. 
43 
1 14 \~ 
1 7 13 19 
I I 1.1 • I I . I • • 
a OR fJ 
SCHEDULES 
~ -~. '". 
. 
, .~ 
eX 
~ 
B: 
'r 
"'IIi 
-!.- .. j. 
.- 1 
.r---
.. 
if ! ji, j ~ , 
~ ~ 
TABLE II (Continued) 
DATA SET/RUN NUMBER COLLATION SUMMARY TDATE : 
J C.N<'R. I €FRo- or<.e I TFJS. MACH NUMBERS I b? 6""-/L i2:"p J./" .~ 9f ~p ,LOnE ()e. ~'1 ~SF 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
485 
- 0 10 0 9''1-%c 8.\ I 5 (() 0 I '3(,9 
4 ! ! I , 31f i 1 I I f-Lj I , t 373 ! I I { 0 I 37S 
- 0 - 377 
4.9t 0 4.21 :380 381 -i 
m ~,% ~ 383 '" -l 
;u !?,O 6.03 385 c z 
38b z 2..07 c ?; 1. 'if 
389 m m ~ 2 3'1 f ". , 
4 
..3'13 
~ I 3'76 
.'77 0 0/'10 -10 31~ 
-5 400 
0 ~oz ~,o: 
-0 LlO4 
~ ,; ~ ~ 'V ~ t -5 VI ~ 406 
, 25 31 37 43 49 55 61 67 ~5 76 i 
l.lllll. 
I 
1 a a III I I I IIII A Ill. I a &.1. I ••• 11, 111111'1' COEFFICENTS IDVAR 111 IC'."" 121 '.C·J 
~ 
l, 
•• "rtr.~. - -r' 1_1I~'M ... wa.....~..,. !i.. n · HJi ... - ............ ' .. 14 
~~ ...... __ "",,l.<Lo"" <If,J, .~ __ • ~ ... ~ .. ~_ .. _
_
 ,~.~~_.~~ ____ ~~I" 
... ,-~ .. ~ ... - "~.:-;;:~:. ,:~~·~::~.c~:..·._::,,"~~:-~"- .4 
. . . r·:·~~-~· 
~w;¢;~· . ....... --"~:.;;.::.~~~~~;;:;::......-=-=::::;:;::::::.:..:~-~~,:~.:;......::::., •. 
w 
00 
TEST: 
DATA SET 
IDENTIFIER 
CON FIGURATION 
TABLE II (Continued) 
DATA SET/RUN NUMBER COLLATION SUMMARY 
C~ R.R.fEfrL:---r----:Or:2. BI I h f2... 
I ~ t;:.?16~ 'i'LI ,(q:Yol C.:/" r (ZJ I cr s pl,LggRl_fc: r.rr-TS fl F" 
TDATE: 
MACH NUMBERS 
0.3 0.410.510.6 10.1 
RGi PI-4£ IK:z.l1!~~;.ly~1 f1~~z. ATI\I,~tI~2,~O 10 10 I C) 1°/%16,031-\0 I 0 I 0 1408 
4b l ---
+ 1 J 1(1 H, ~·'o;.:'}·F8 N 1:a 
_1 :;) 
,6 
... ~ q 
A~ III.! 
2,o-J I I I I I I I \ I I I I 1 1-11·1 1410 
.151 I I I I I I I 1 lit 1-:..\\.1 
-4/3 
IIIIIIII~IIIII 11-51.10 41'g1 1<4/714161415 
-4 l I ; I .. 4 2. 1 I 1420 
so· I 2. f i f \ 424 42.:J,;l 
I 5 I . 4 : i i 4 ~l 4 26 ~ 
II 
452 ~ -6 I 43C 4z'1 ~ 
, 53 .11 10 I 43, 432. ~ 
I 1 S 4 ·lb 3 0 43 ~ 4 3S ~ 
• 55 J \0 439 43? v> 
Sf, f 0 ~ 413 142 1 .q~J 
b 71 II 1.141 I t:a I 1 1 I I I 1 1 I I I I I 1 14nl 144f.I-4"t5 
158 
,59 , 
60 I(l~.1 AT liZ +DlLn. [:'Q N!"·. 111./ 
b I 
16.2. , 
7 13 
I I I .1 • • • I I I 
a OR fJ 
SCHEDULES 
1::~~ 
\~. 
, 
·~~n"""~~·"""'-~---~---'''''---''-··~·· 
19 
I • 
k.'t5ll 10 I II II II I I I I II I I 114521 145/1450144~ 
\.HI J. I I I I I I I I I I I I I I I I I II 4571 145614 5'511 S4 
ffcl.oll--I I I ~ I I I I I I I I I I I I I 114AOI I LlS7 
i I rJ I J I 1- 41 I , I' I I I' I 1 I 1 14b ~I 1462. 
, I fl t I i r4f fI fir 1 ~-T-} T ~ -T r4~bl 14(:3 
25 31 37 43 49 55 61 67 ~5 76 
I , , , 1 I ., ,- • • I I • I •• I • I I I • I . I •• I • I l_ . ..a... 
COEFFtCENTS loVARtll 1("_"'<:<121 'lev 
J' 
,--.--, 
\~~~ 
.~ 
;;, ... t.'bdWli"t$iMn 'Ml •• iif *,W u#teW';'WH -*'~~teM ·",." .. ·.,,=wW*5h;.i.b1;' .... ~~ ...... ~ ......... .,;,,!.n4 "-ill .... ~, _ ..... ~~~·~~, .... k.,,", 
g~ 
~I?d ~4 ~ 
zg ~d 
'C'") 
t-Ol:::i! ~.~ 
C1r-'1 t~~. 
l-fK1 
m 
o cg~ 
01-3 ~p:: 
t?:J 
.1:1 
"1 
j 
,: 
I' I; 
Ii 
i 
i 
1 
1 
,1 
~ 
;1 
~ 
': 
~:,:,'-' ~,.,~ ---""' .1 'I ,:"; a 
H, 
\,' '-
"" 
~ 
k' 
:.', 
t: p. 
~ , 
~. 
~ J ~ j I :1 n 
I, 1. ~1:;, , " ' .. 
w 
w 
c 
TEST: 
DATA SET 
IDENTIFIER 
CONFIGURATION 
l?c;,PJ 63 Kz. H IhJRsra N~~ AT,';f.1 
-:-04 kl. -\.~k F~ i'l31 A.TN,':, 
. ,-
' -; 
- ---' ,...) ., ~ 
i ' " ,K2H - V< r T 112.-I l'O 1:>.1 q,t l/< - " J'/I ~6RR C4~ " 
I 61 j i ~ ....... 
: 68 Kzl; IS:~I~~'LTC4 M :ltl 
G9 , 
~ 70 
t 11 
72 
73 
/4 
76 
Z~ 
17 
78 
; 79 ; 
~ 80 
1 7 13 19 
1 1 1 ·1 .L 1 J 
a OR ;J 
SCHEDULES 
TABLE II (Continued) 
I DATA SET IRUN NUMBER COLLA TION SUMMARY 
Cf->....{<.\'4I&"R- c:::::> fZ-. G! TE \2.-
0\ bl brYIL ~e:Yo Q Q5~ ~p ,LoRR de .f:, 6131=" 
§> ,01 - 0 \0 1'0 0 6.03 -s 0 0 
"?:' ~ :-. 0 - 0 1 -5 I 
~ - 1 - 0 I \ 0 
~ ":0& 
" 
2 14.2s -
:4 
: 0 W ! I 
f I -5 J 0 • 
~ I 0 
IGATE : 
MACH NUMBERS 
0.3 0.4 O.S 0.6 
-<170 I 4<S'l 
475 <414 '172 
477 
.e::)81 480 
484 483 
486 ~bl Li 8~ 
-4<12 Ljq/ LjqG 
"193 
}'~;:-
'-,--' 
0.7 
4 73 
; 
fTI 
1/1 
.; 
:0 
c 
z 
I 
I 
I 
~ 
~l 
, , 
~ 
1 
ft' 2 4'16 1,95 z c ~ , 
I 
• 
I , 
I 
, 
! 
i 
! 
I 
I 
I . 3 
! 10 
I 
°1/0 1 
, '0/0 
25 
• 1 1 
2. 
4 
b 
10 
-4 
0 
31 37 
LL .11 
COEFFICENT5 
0 11:1 
I 5 0 2 
50S 
508 
5 J I 
5/4 
SI1 
S20 
~ ~ I I 52..3 
43 49 55 61 
111111&1&11111,'11111&1. I 
IOVA" 111 
-4 ere 
501 
5"04 
501 
SID 
513 
5!~ 
519 
522-
67 
I . . 
'C', A "'I 12) 
[II 
fTI 
::! 
,0 
-576 
I "" 
j 
I j 
1 
1. 
,1 
'IC'J 
_ ;,1 ~-. ;-.~ 
H 
i· • 
, . 
~~~-:-.::,::: .. :: ,;:;':J'.;~:';L:::~;l-; ~~~ ,:~ :"- ~,:'.-,=- T ,. : 
• , __ ~~.;~~.-'. "'h'".,--':l:~ ~ 6,,' ,rr/?.,. 1M e' -''ft','", w'H'", •• '-'r""'"," • tlvl" J" 
r' ec::::'~'-'-+ • _.. - ..... ~.== = ~~ -~ 
\, 
'" 
t' 
'. 1.;", 
~. , 
! , 
, 
i 
f 
~ 
~ 
r: 
~. 
;:;. 
~ 
f ~' 
~; 
t r 
~, 
i": 
! 
t 
k 
~ 
it' 
~. 
f1, 
g 
I ~ 
~'. I [ 
~. 
r-, 
l. 
.+::-
C> 
. 
I 
TABLE II (Continued) 
TEST: DATA SET IRUN NUMBER COLLATION SUMMARY 
~ 
DATA SET : c: AR-I'-l E R. ORB/TE;f2. 
CON FIGURATION ~
'IDENTIFIER <X. I~ ~~lyl.. ~~I;~ {1 ~. J"SP iORB de. c\r l£eF 
\<:~~IR I K, HIS.6.N9.I+ORll7<:,.f.:.iT;:,~ ~ I-.<x, 0 I~ 0 0 0 4.2 S 0 0 -°5 
-g'2. { I - -.Ie 
! 83· i ~ I -/0" i 
84 /.01 0 ! 
8S \.9" I . 
1 8£ K2.~I'S. r ~oRP. Ted AT1~~' -:.12. - ! 
! 87 - -- -4 .. I I 
i Be ! 4 j I I 
I 8'1 10 ! 
era K:z. .. V AT I.',' ~ ofl(\n:~ III.! - 0 - 0 
i Cfl K~H I Sobol v"! 'I.r...o@l~i 'lit. I '.O'! 0 3.15 
92-
I q~ 2-
11<1 4 I 
'15 10 
Cfb b 
c-r 
i f -4 ! 
'f 9R , , 10 0 'f t 
I 7 13 19 25 31 37 43 49 
-.l 1 1.1 I I I I I I I I I • • I • I I I 
COEFFICENTS 
a OR fj 
SCHEDULES 
- -
("'1 
~-l 
\DATE : 
MACH NUMBERS 
0.3 0.4 0.5 0.6 O.J 
S'Zb I . 5'Z5 
528 527 
531 5"'jQ 
535 534 533 
53j 538 537 " 
542 ,5'4/ 'i fT1 
545 '544 1ft ~ 
II 
548 547 c Z 
551 55(J z c 3: 
555 554 553 (J] fT1 ;;) 
TA\~ O~) 557 to> Mo IE'L 
\?'~IJ ORSI~ 558 CoL""" 
561 
5b~ 
56C, 
S67 
56.9 
512 
5S 61 67 7576 
• I. • • I • • .1 ••••• 1 .... 
IOVAR 111 1(.'_." t21 'IC'J 
_/-\ . 
"j 
1 
~ 
,.-.-~",.,,~--... -.-... -~' ... J 
'. '*t'd#tlb~i)lttz"fh.' tk e ,· * H\Mi4j,")1..o..t:.~_~~~ ~._~~_~,~~~~.---<:., ·.,~.'" .. ~,.'-'.,;.»!~'-.~"~"· ..... "'·" ..... ,...,,."' .. :kLi~~'i ....... &~ahtMs;ce:·" ?y1ttr. ~~~~;~..-.:rM ri '!:II+"' b ' ,_~,,:,:...t,*,~ 
r oe=: ,~~ ~-.... 
\ 
\_.~" 
t 
~ 
~ 
,I. ~ 
\, I 
,TEST: 
DATA SET 
IDENTIFIE:R 
CONFIGURATION 
i?6P19 ~ k2. V~.I -r o~'8: TC4 ATI!2 11/.1 
r,- 200 AT f03•1 lOS 
, 
", r, I K2...lils~",.((.:.y'q" 4, I 
--I '-' I.,.,...i -o"-r..,,c~ , 
, ~:'O, i , ------- . . "-~~'-I I 
2.03 i 
I :204 
;:;05 
lOS 
--
;}cn 
zoB 
~C::/1 
210 l<z HI5.' + '0. e. e, TC4 
'211 -
LIz.. 
2-13 
/4 
.:::,..1 KzHIS·6..I)'J·(N;~ +0 F", ' 
2/5 1<:1- Vcr, I .. " + oR R FSl rJ.2.~ 
, 2/b' w 
I 7 13 19 
j i ·1 1 1 I 1 • 
(J OR fJ 
SCHEDULES 
ex. 
II~ 
rct: 
3·1 
l~ 
I 
I 
i 
I 
! 
+ 
II§:: 
I 
~ 
TABLE II (Continued) 
DATA SET IRUN NUMBER COLLATION SUMMARY 
C~R.Jc-~ ORBITeR 
if &''-/L be:Y~ G ~~ cSSP LlORB Se ~r- ~Br:: 
- 0 ~ 0 0 0 3.IS 0 a -
I - I I 4,2.5 - I ; 
1.'l6 I ! I 
, 
0 I i I 
I ~ I ~Iol , I I 
i . \ -.C4 v 
1 .... if I 
-4 I I 
4 1 I i 
I Z I I I 
10 I 
I b I 
- /0 I i 
! 4 ! 
I 
-4 I 1 ; , I I 
I 0 i i I , 1 I , I 
1-,0,2 0 l I ! I 0 'f ! 
I 1 I , I r , , 
, ~ , ~-YA::. • 
, 
'i v 
25 31 37 43 49 
I I • I 1 L.1 I • • 
COEFFICENTS 
(DATE: 
t-· 
';:-
MACH NUMBERS 
0.3 0.4 U.S 0.6 0.7 
I 577 
5l'1 
562 
.584 
586 
52S -i 
f'Il 
OIL ~ "Lf>.JJ 5S'r II' -i 
II 
5'11 c z 
5CU z C 3: 
SCfS [J] f'Il :;) 
597 ", 
59C, 
60} 
603 
605 
607 
610 60'1 
bl.~ bIZ 
55 61 67 7576 
I •• I • I • • • • I..&. 
tDVAR III 1[.', /1 q 121 "C"J 
':":';.a,. .; 
I 
[' i 
f i· , 
c· ~ I 
1 
j 
1 
_..1 
! 
I 
i j 
" j 
;~ ! 
:~""l 
. ~ 
J 
. '","- ", 'f'~' :'-., -I J 
''c: ... ' I.)" tt 'Ji\. .: ~cl!"I,."-: .;C" • -" ........ ~; .. , •• _ , .... ".....:. ,'·'-'-.......: .. '-'.-' •. :i.h~'"'""._ ....... .......-. . t ·t~6.. .. - " .. ¥':.*c+ _ ..;.~J' tnt ri "rw ',' * tt .·t ae ·ftest Mnt t',] ;\.Ih .. 
~-.ez::::. --v- . -'_+ • 
, 
\ 
i I; 
J 
~. 
f t : 
[I 
r 
~ 
~. 
i 
L 
~ 
N 
, 
TEST: 
DATA SET 
CONFIGURATION 
IDENTIFIER 
R~PZll K vRl AT/03" 2. + o-R. ., F", ,,\~ Jf)5 
I I 'X I '1-1 
! 19 K2.. \/"1.1 +oR(,-, _ TC4 
~'O 
2/ 
'22- ~ 
2...3 1-<- ,-' \I~./ 
2...4 K 2... VC(.I P. T :~351 
.25 k2 H/S.6.,vq.151-1~ 4T';;~ 
2.b 
1..7 
'2.8 
-",c, v 
30 
'"31 
3L K~ ~h'S4.1 V9., kr 10") I q~lt 
13 V4, ID3- '3 K'l. H IS',,",I 0\ S'-n. AT 'll;.::.!. 
, 34- 1 
I 7 )3 19 
J 1 j. ,1 I I 
j)f OR fl 
SCHEDULES 
.~"'" (""1. 
.~ 
0< 
I let 
I~ 
! 
I~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
!;-
1ft; 
I 
il¢ 
TABLE II (Continued) 
DATA SET/RUN NUMBER COLLATION SUMMARY 
CAI2RH:; ~ O/2.~&reR 
I~ I~A.UA iAp3jr ) i~[)[1i I;;:-sp Lo~F', ~e. i~Y- !.6'81="" 
0 0 °As' R.of 0 0 a - - Y.z 
1 0 a 
0 -
o,/,j9'll 
o/'o/2J~ 4.23 
0 4,2..3 r \ 
- -
- I 
, 4.25 ,~ 
$.01 
.0 4.-2,5 9f%c 
I 
" 
6 
-4 
2 
4 
6 
10 '7 
'0 0 
5,0{, '1°'18-7cjd ~, 
5.01 
, ~q°.3t1 
" 
~S;Jo v :j([81 ~ ~ 
25 31 37 43 49 
I • I t I I . I I • 
COEFFICENTS 
55 
I I 
luATE : 
MACH NUMBERS 
!O·3 O.410.s 
6/6 I 
61C[ 
622-
625 
62~ 
6 32 
b~5 
638 
£5~ £57 
61 
I I • • 
IDVAR III 
O.b 1(') ... 7 
6/5 
618 
62-.1 
62.4 
629 . 
65/ -t 
m 
634 (J> -I 
D 
637 c z 
~40 z c ~ 
(42. ED m 
::J 
615 v' 
6.q7 
tA'f 
65/ 
653 
656 655 
66.C 
662-
67 7576 
I •••• I .. 
1(.', At:< 121 'IC'J 
(":?'., 
~~~:;;, 
~ '--_~ __ ~_ ~_"~ __ , •. ··· __ ·"_._o,.~ __ . 
o~ S~ ~,g 
E:§ 
~Ea E;; ~, 
~~ 8 
" ~ H 
UJ o I-d~ 
o 
:::>8 ?jill 
.t:9 
1 
."-~ 
: it "4:"b.n~$,.rtoit' .. -r~Wf W . I.i.:! i~ .... Ul.b..,;:b~~~~.~.h • .k."L':";:"":""~~ •.•• H~~.........,"' ........ ~~~L4·~ .. ~,~_._~ •. ; .. ,~.~., .... 'H.!.J....<.bt~~..;u. t • .l>"-"'.J..:;.,... ... ,.)d!..-'." ... 1.: .. )~~odi1! ( to hI :t:!t.Ia.F4c • w""Hkrl" 1 niiWi'GW .1&. ',j t " t .. - db . ,'f' * t weft' 1i.*1MW '.' -", .~ 
r.··.'.~ ocz:::./~ -,~+ -f I, ,.' 
~\ .~ 
i 
~, 
~,' 
I 
t, 
f, 
r 
I 
~' , 
l, , 
I 
I: I: 
I 
I;, ': ~, 
~ . 
P 
~i 
l~ 
" r, 
k [ 
~' 
r: 
t 
1 
1 
b ~~ ..... ' .: 
~ 
W 
I< " \:-------..! 
TEST: 
DATA SET 
CONFIGURATION 
IDENTIFIER 
R~P.735 I<zH IS.b.Y9'/S"I-I? A fC3·3 T'l5:,1~3 
5t:; i'---
-
37 Kl.!-lI5'.".1 "tltd Ai 103..3 tll.1 
38 l p\ jll. it III. \ 
-. ;1 
:) ~\~,".I '14.1 ~'-I2. -,--
...:}a 
4/ 
,}.-, 
'-t~ 
43 
I 
44 K t~15.".1 '1~'1 
45 1 ATt'°'t, _IiI.l 
1b K 1. Hls.b,1 V'f I 
47 K,,- \4'S.1 ~q, 
18 K2, \-lIS.b.' "'1.1 ~oR~T'-4 A1"~ /11.1 
1 7 13 19 
j j •. j •• .I I ... I • 
a OR /I . 
SCHEDULES 
d 
lit> 
\ 
lED 
r 
• 
19 
" 
. 
TABLE II (Continued) 
DATA SET IRUN NUMBER COLLATION SUMMARY 
CARl? I e-{L.. OR81-n:~ 
,J &~/i. ~e.lfo {] rA~~1t f/s~ .J- oRB ~e Sr ;SSP 
5.0< 16 0 0 6 ~4S7zc - - - -
-/.06 0 I "~v :10 
5.0 0 
I ! 0 
f Cl4,X: 
2 
~ 
/0 
-.91:( 0 
1-, 'J't 0 
6.0. 
-
-
1.'8 ~ 0 3.IS 0 0 1 
2S 31 37 43 49 
I 1 • I 1 J --L 111.1.1 I I • 
COEFFICENTS 
;;.4"', 
e 
/DATE : 
MACH NUMBERS 
0."3 0.4 0·5 0.6 0.7 
! 664-
666 
b l{ 670 669 668 
~ 76 67£ 674 613 
618 
680 -i 
ITI 
6B2. 1/1 -t 
684 :II c z 
686 z C ~ 
691 690 669 688 ED ITI 
:::2 
6'76 6?S 694 693 '" 
101 7ciO' 6'11 678 
706 705 704 703 
575 
SS 61 67 7S 76 
I I • I l 'a...L I •••• t ..... 
IDvAR 111 1(.'. ,. '" 12\ "IC'J 
~ .. :. .t~:': t).-\, ~ 
, 
i 
j 
1 , 
1 
I 
1 
1 
1 
i 
, I 
J 
t: 
I 
! L.~ 
!l"~ ~':, .. -. 
'. , ;,! .• p-~~!!l*"~-=~~~:=~~:f.~~:;~~'~.::':~:i~:··'~~!~,'.!~,:'~:7':.~:~:'!=:_-;.~·:~:~~~~~:,::~:~~:=~!~";:!::',:c~:::::.o:::~~::~~,~=.tr=~,:::7::-:~::~·:::o: 
TABLE II. (Concl uded) 
Coefficient Schedules 
R & B data are 747 data. 
A & C data are Orbiter data. 
R data BETA, PHI, ALPHAC, lORD, CL, CD, CLM, CY, 
CLN, CSL 
B data DPC1, DPC2, DPC3, DPC4, PT-PSF, PS-PSF, 
Q(PSF), TBll, CDFFC 
Orbiter Alone - A data BETAO, PHIO, IORB, CL, CD, CLM, CY, CLN, CSL 
Orbi ter wi th 
Carrier 
C data 
_IA data 
C data 
DALFAO, lORD, CDFFO 
ALPHAO, BETAO, PHIO, lORD, CL, CD, CLM, CY, 
CLN, CSL 
DALFAC, ALPHAC, ALPHAO, DALFAO, lORD, CDFFO 
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TABLE III. - MODEL DIMENSIONAL DATA 
a. Carrier Model 
MODEL COMPONENT: B27 .8 --~~~----------------------------------------
GENERAL DESCRIPTION: BODY, 747 Project with A.P.V. exit. 
MODEL SCALE: 0.03 
DRAWING NUMBER: 65-69716 
DIMENSIONS: 
Area 
Length, in. 
Max. Wi dth, in. 
Max. Depth 
Fi neness Rati 0 
Max. Cross-Sectional 
P1 anform 
Wetted, ft2 
Base 
45 
,-
::'J 
FULL SCALE 
2702 
255 
424 
MODEL SCALE 
81.06 
7.65 
.3816 
. ( -
TABLE IlIa. - Continued. 
MODEL COMPONENT: Horizontal Tail - H15.1 
GENERAL DESCRIPTION: Swept Horizontal Tail With 
Planform Radius Fillet at L. E. - Body Intersection. 
MODEL SCALE: 0.03 
--. 
DRAWING NUMBER: 65-66~30-.L...§~.-~ 9130, 1007-477 
DIMENSIONS: Full Scale 
EXPOSED D,UA (one side) 
Area- ft2 736 
Span- in. 436.5 
Aspect Rati 0 
Taper Ratio 
Dihedral Angle-deg. 7 
Incidence Angle-dey. 
Sweep Back Angle-deg. L. E. 43.08 
Chords-in. 
Root 388 
Tip 9Z 
MAC 
Apex Location-in. 
Xo 
Yo 
Zb 
.25 MAC Location-in. 
X Station 2564 c 
Yo 
ZO 
46 
.~ 
,1 
Model Scale 
0.6625 ~ 1 
13.095 
, 
J 
I 
! 
i 
1 
J .~ 
7 ~ 
1 
43.08 
11 .64 
2.91 
• , , 
<~ 
1 
76.920 
'~1 t (.< ,~ ..... ,~ ~ iJ I; ~ 
, 
--:---.,-~--:---,..--.--.-- ,_._, .. _-,-------:-~---.....-...,...--;, ...... 
. ,,';'. -"-:--. "-~., . . .. ::''7.":.~._.~ .... _'_.,"'"~,. :>A:s........~,...;..~ 
TABLE IlIa. - Continued. 
MODEL COMPONENT: Horizontal Tail HI5.6.1 ~~~~~----------------------------------
GENERAL DESCRIPTION: Horizontal tail with vertical fins 
on each tip at body B.L. 12.82 , 
MODEt SCALE': ----"0..;....0.::...,:3'-__________ -'--________ _ 
DRAWING NUMBER: 1319-60 
---------------------------------------------------
DIMENS IONS: 
Exposed Data (one side) 
Area - ft2 
Span - in. 
Aspect Ratio 
Taper Ratio 
Dihedral Angle-deg. 
Incidence Angle-deg. 
Sweep Back Angle-deg. 
Chords - in. 
47 
'; I 
Full Scale Model Scale 
200 0.18 
251.44 7'~ 543 
2.19 2.19 
1.00 l.OO 
a a 
-
!"" 
0 0 
114.54 3.43 
i 
I 
iL II 
rZ ~ 
III ;r~ i' i 
I' 1 ~ If i I ,. 
I 
I 
i 
I 
I J I. 
f 1 
'1 
L t 
I' j F i ), t I ! ! 
MODEL DIMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT : __ M-=2.::..5 ___________________ _ 
GENERAL DESCRIPTION: Inboard 747, JT90 Nacelle 
strut 
Model Scale: 0.03 -=~--------------------------~---
DRAWING NUMBER 
DIMENSIONS: 
Wing B.L. of nacelle t, in. 
Cont angl~, deg. inboard 
48 
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FULL SCALE 
470.0 
2 
MODEL SCALE 
14.100 
2 
! 
I , 
r , 
, 
; 
t 
TABLE IlIa. - Continued. 
MODEL COMPONENT: M26 •8 --~~---------------------------------------
GENERAL DESCRIPTION: Outboard 747, & ~T9D Nacell..::.e _______ _ 
Strut 
Mode 1 Seale :_O:::..:.~O~3 _____ __:.._ _________ . _____ _ 
DRAW I NG NUMBER ----=9:.;:3..:...7~-5:.::9_=.O __________________ _ 
DIMENSIONS 
Wing, B.L. of nacelle & in. 
Cant angle, Oeg. inboard (toe in at LE Int.) 
49 
FULL SCALE 
834.0 
2 
MODEL SCALE 
25.02 
2 
, 
) ~ 
Ii 
l! 
1.( 
:i 
" 
, 
,i 
i ~ 
J 
1 ; 
I j 
J 
~ ] 
1 
1 
1 
1 j 
I 
i , 
i 
i 
1 
I 
. 
J 
1 
-~ 
I 
j,,) III 
I, .• ,' .. -....•. 
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\. ). ," . 
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TABLE IlIa. (Continued) 
MODEL CQt.1PONENT: NS7 
--~---------------------------------------
GENERAL DESCRIPTION Inboard Fan Cowl and primary 
747 Naceile. flo .... 1 thru type - JT9D Blow-In Doors 
: Model Scale: 0.03 
-------------------------------------------
DRAWING NUt·mER 5.0 1007-96, 97 
DIMENSIONS 
LENGTH: 
Cowl 
Nac. Assy 
OUTSIDE DIAMETER: 
Cowl 
Engine 
INSIDE DiAMETER (T.E.) 
COI"II 
Engine 
LOCATION, HING LE, W.B.L. 
50 
FULL SCALE 
104.0 
219.17 
101.67 
68.67 
91 .67 
53·33 
470.0 
MODEL SCALE' 
3: 120 
6.575 
_'2.:.22.._ 
__ ·2~.06 
__ 2_.IL-
1.60 
14.10 
j 
I -
1 
1 
i j 
I 
" 
~ 
I & 
1 
I 
~ , 
I 
t 
____ -~~---.-P---.. -.~-----.-'"" ........ -"....--~~....-~- --...."...----- -;---- ~ ---~ .---!~II";.:_.IWO= __ _ 
'" , 
""'-..:.r 
TABLE II la. ( Conti nued) 
MODEL Cor·1PONENT: NS8 
--~~~~----------,-------------------------. GENERAL DESCRIPTION: Outboard fan cowl and primary ______ ._._ 
~?4_7 __ N_a_c_e_l1 __ e~,~f_lo~w~t~h_r~u_t~y~p~e_-~J~T~9~D~B~I~o_w_-_ln~D_o_o_rs ______ . ____________ _ 
Model Sea 1 e: ---:0:..;.:..,:0..;:3 _______________ . _____ _ 
DRAWING NUr·mER 5.0. 1.007-96, ~7 
o f ~IE~JS IONS 
LENGTH: 
Cowl 
Nac. Assy. 
OUTS I DE 0 I Al1ETER 
Cowl 
Eng inf>. 
INS!DE DIAMETER (T.E.) 
Cowl 
Engine 
_91--i..7_ 
53.33 
_ 834._0 __ 
51 
--------
_. -1_-1.2_ 
1.60 
25.02 
1- ····l 
." 
.. ~ 
1 
1 
···L .. ~ 
--,- -,,' T--
I 
, 
i 
_1. __ _ 
- -'--- ""., ,.,- -1 -., .... - '~I""""'--
, " "'"----, ~J'_ 
TABLE IlIa. - Continued. 
MODEL COMPONENT: SPOILERS - sl-12 
GENERAL DESCRIPTION: Multi-panel flight spoilers. Four outboard and 
two inboard spoilers per side. Subscript denotes spoiler panel Sl ;s the 
most outboard L.H. panel and S12 is most outboard R.H. panel. 
747 MODEL SCALE: 0.030 MODEL: 1065 
DRAWING NO.: 65-71450, S. O. 1065-51, -59, -81, -173 
DIMENSIONS: (one panel) FULL SCALE MODEL SCALE 
----
Outboard Sl-4 and S9-12 (Ft2) 21.48 0.0193 
Span (equivalent), in. 6.25 0.1875 
Chord, in. 3.44 0.1032 
Inboard S5-6 and S7-8 (Ft2) 35.31 0.0318 
Span (equivalent), in. 7.50 0.225 
Chord, in. 4.71 0.1413 
52 
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TABLE IIIa. (Continued) 
" 
4 ) 
" . ''''' MODEL COMPONENT: T19 
GENERAL DESCRIPTION: Fla~ track fairings, 4 on each side 
MODEL SCALE: 0.03 
DRAWING NUMBER 5.0. 1007-403 .. i DIMENSIONS FULL SCALE MODEL SCALE 
WBL of Track No. 1 , in. 235.3 7.06 1 
WBL of Track No. 2, in. 353. 10.59 1 
WBL of Track No. 3, in. 652. 17.56 1 WBL of Track No. 4, in. 743.6 22.31 
! 
Distance from wing trailing edge ] to track trailing edge, in. 50. 1.5 1 
LENGTH: ~ 1 , 
1 
Track No. 1 276.66 8.30 1 Track No. 2 255.0 7.65 ~ 
. Track No. 3 206.66 6.20 ~ Track No. 4 193.33 5.80 1 , 
MAX. WIDTH: J 1 
Track NIl). 1 30.0 .90 -1 ) 
Track No. 2 30.0 .90 j Track No. 3 28.33 .85 
Track No. 4 28.33 .85 
1 DEPTH BELOW WING: 1 
Track No. 1 37.33 1.12 1 1 Track No. 2 36.66 1. 10 ~ "~ 
Track No. 3 28.33 .85 J ,~ 
TY'ack No. 4 28.33 .85 
, 
j 
·l 
~ j 
j 
'~ 
j 
~ j 
, ' 
i j 
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TABLE IlIa. - Continued. 
MODEL COMPONENT : __ V_9_._l __________________ _ 
GENERAL DESCRIPTION: Swept Vertical Tail 
Model Scale: 0.03 ~ 
DRAWING NUMBER: 65-6.9716; 1007-26. -610; 937-319 
DIMENSIONS: FULL SCALE 
TOTAL DATA 
Area (Theo)- Ft2 
P1anform 
Span (Theo) - In. 
Aspect Ratio 
Rate of Taper 
Taper Ratio 
Sweep-Back Angles. Degrees 
Leading Edge 
Trailing Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Theo) WP-in. 
Tip (Theo) WP-in. 
MAC 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W. P. of .25 MAC 
B.L. of .25 MAC 
Airfoil Section 
Leading Wedge Ang1e-Deg. 
Trailing Wedge Angle-Deg. 
Leading Edge Radius 
Void Area 
B1 anketed Area 
54 
830 
386.5 
50.12 
461.67 
157 
2529.6 
MODEL SCALE 
.7470 
11. 595 
50.12 
13.85 
4.71 
75.888 
/"'~'I" • , r'1 
... ,- ~:-' 
i '" 
TABLE IlIa. - Concluded. 
MODEL COMPONENT: W WING - 44.1 
GENERAL DESCR I PTI ON: __ Sw-"e'-'-p-'-t--'7-'4-'-7-'W..:.;i--'n .... 9________________ _ 
MODEL SCALE: 0.03 
-----------------------------------------
DIMENSIONS: 
TOTAL 
Area (Theo.) Ft 2 
Planform 
Span (Theo. In.) 
Aspect Ratio 
Rate of Taper 
Taper Rati 0 
Dihedral Angle, degrees 
Incidence Angle, degrees 
Aerodynamic Twist, degrees 
Swept Back Angles, degrees 
Leading Edge 
Trail i ng Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Thea) B.P.O.O. 
Tip, (Thea) B.P. 
MAC 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W. P. of .25 MAC 
B. L. of .25 MAC 
'55 
DWG. NO.: 65-89585 
--'-~""-"-''-''-----
FULL SCALE 
5500 
2348 
6.96 
7 
327.,8 
1339.91 
190.75 
MODEl SCALE 
4.95 
70.44 
6.96 
7 
9.834 
-.!.0.19L __ _ 
5.7225 
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TABLE III. MODEL DIMENSIONAL DATA 
b. Orbiter 
MODEL COMPONENt: -.,;;B_o_n·..;.,.(_-_· .;,;.R,.:;,.;2/;.I..! _____ • ____ --,. ___ _ 
.GEHERAL DESCRIPTION: Confi~lration thOA '8 orbit~r ru~pIR~~ 
;~onEL SCALF.: 0.0,0 
DRAWING NUMBER. I'L70-0001l~1B -OO02CO, -000205. -OO~O~. -Q00145. 
-OO0140A, -OOO140B 
DIMENSIOHS ; FULL SCALE 
Lenr,th (mu.: F ..... ,d Sta. Xo=21S) In. 1293.3 
length (IHL: Fwd Sta.. Xo=23R) In. 1220.:3 
Max Vii dth (n Xo = 1528. '3) In. 
Mox Depth (C:: X = 1464) In. 
. 0 
Fineness Ratio 
Area - Ft2 
Max. Cross-Sectional 
Plonforl1l 
Wetled 
Bose 
56 
2f>4.00 
3(.Q. RS 
MODEL SCALE 
38.799 
--1B·709 
7.920 
---"---
7.500 
0.2(,1 : 
. _._ _~::L--
, 'r ",h,' ., 
TABLE IIIb. (Continued) 
MODEL COMPONENT: CANOPY - C9 
GENERAL DESCRIPTION; Confip;ur,lltion '3A. Canopy UC;r>rl with flJ~elar:p, 
~ODEL SCALE: 0.030 MODF,L nW0: 
DRAWING NUMBER. VLr:-70_-..;;..OO.;...O...;;1:..:;/~ __ lA _____________ _ 
DIMENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE 
Length (Xo = 414.hh'3 t.o 57R).In. 141.357 ~.301 
Max Width (@ Xo = 51'3.127). In. --.l52.412 4. 572 
Max Depth (@ Xo = 485.0). In. 25.00 0.750 
Fineness Ratio 
Area 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
Wetted 
Base 
57 
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TABLE IIIb. (Continued) 
MODEL Cm,UlOHEUT: SLO'rTF.D F.LF.VON (I, -INCH r.AP) - E/.3 
GENERAL DESCRIPTION': Conriellr~t,ion 1hOA 'R Orhi.t~r p.1~von. 
---HQDFl. SCALF:: 0 030 
DRAWING rlU"lR~n: VL70-OOO200, -006089. -006092 
omENSIOrlS: 
Area - Ft2 
Span (equivalent) . In. 
Inb'd equivalent chord. In. 
Outbid equivalent chord, In. 
, ~ 
'Ratio l;iovable 5urface chord/ t~tal i~rface chord 
At lnb'd equiv. chord 
At Outbid equiv. chord 
Sweep Back 'Angle3, degrees 
FULL-SCALE 
. 
210.0 
349.2 
118.004 
55.192 
0.400h 
l.eading Edge 0.00 
Tailing Edgeo 10,056_ 
ltingel ine 
...;, 0.00 (F'l-Ollnct of area anr! r.) Area ~loment U~cnrr:ra-l(y!.w:h:~n-9!'J:xY):r.tCl:}. Ft 3 ll.EtZ....2oL.. 
Hp.an AerodynalT'ir: Chor-d.. In. 90.7 
58 
MODEL SCAlr: 
O.lS9 
10.476 
-
).540 
----
1.656 
'0. 2096 
_°.4004 
0.00 __ _ 
':...l..O.Q5~ 
--.Q~­
_Q~ll_ 
2.721 
[ l~ ,. 
'. ; 
. -" 
(~~ 
,,:J 
REPROJ)ucml'LllfY OF THE 
Of{>;[(fINAL PAGE IS POOR: 
TABLE IIIb. (Concluded) 
MODEL COMPONENT: BODY FlAP - Fa 
GENERAL DESCRIPTION: Configuratinn IltOA/B orbiter bod" na.p 
Hingeline located at Xo = 152A.1. Zo = 2A4.3 
-=-M:.;:O=D.:.:.:EL:::...;;S;,=.C~ALE;:;::..::_.,;;,.O:...;. 0~3=O ______ ..;,.;M.;.;..OD;....;;;.EL DWG: SS-Aoo147. Re1~ac;f'! 12 
DRAWING NUMBER: VL70-OOO140A. -000145 
DIMENSIONS: FUll SCALE MaDEL SCALE 
length (10=1520 to Xo=1613) In. 93,00 2.79 
Max Width (In.) ---2.6~2::.:...~0 __ 7.A6 
Max Depth (@ Xo = 1520) In. 23.00 0.69 
Fineness Ratio 
Area _ Ft2 
Max. Cross-Sectional 
Planform ] 50. 525 0.135 
Wetted 
Base 
59 
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TABLE IIIb. (Continued) 
MODEL COMPONENT: OMS pon - MJ.6 
GENERAL DESCRIPTION: Configura.tion liLQC orbiter OMS pod - ebort. 
pOO. 
MODET. SCALE' D DJO 
DRAWING NUMBER: • VL70-00P.'.Ol. 1 -OO~410 
DIMENSIONS: FULL SCALE 
Length (OMS F",d St.a.. Xo=1110.5).In. 25R.~·,0 
MaxWidth (® .Xo = l511). In. 
Max Depth «(iq X = 1511). In. 
Fineness Ratio 
Area - Ft2 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
Wetted 
Base 
60 
74.7SL 
2.4R4 
58.8h4 
MODEL SCALE 
_ 7.755 
~lO=4 __ _ 
2 24.'l 
2.484 
0.053 
1 j 
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TABLE IIIb. (Continued) 
MODEL cor-fPONENT: 
GElmR1~L DE.3CRIPl'ION: Configuration Il~OA/B Orbitflr MPS Nozzles 
MODEL SCALE: MODF.L rMG: 
DR;'I/ING NUHll1~B: ~O-OO5030A! -OOOlhOA 
Dltffi."idIONS: 
Lencth - In. 
Gimbal Point to Exit Plane 
Throu t Lo l!:xi t Pl.3.ne 
Diameter - In. 
Exi t 
Throat 
Inlet 
'J i.rea - ft'" 
Exit 
Throat 
Gimbal Point (ocution) . In. 
Upper N07.zle 
x 
Y 
L. 
Lo-..er NrnzleG 
X 
Y 
L. 
Null por;;i tion - fee· 
Upper Nozzle 
Pitch 
Yaw 
Lo,,,e C' Nozzle 
Pi tell 
Y':lW 
+ 
-
61 
FULL SC.I-.LE MODEL SCALE 
157~0 4.71 
99.2 2.97(-' 
91.000 2·73 
45 J66 
l/.I.5 • .Q!L _ 1.3.35 
Q Q Q 0 
ul,3 QQ 13 29 
1408.170 44.0/t2 
53.000 + 1. 59 
342./;40 - -10.279_= 
16 16 
0 0 
10 10 
'3.5 3.5 
-----
'\ 
" I', 
. , 
I 
l~ j ,i u, 
Ii 
i! t ;, 
I 1 i t t 
MODEL COHPONENT: 
TABLE IIIb. (Continued) 
OMS NOZZLES - N2A 
"-~---.""' -<~-~ "--"-'11"'"",'7""'-' 
""'.--~" 
--------------.----
GEUERAL D£3CRIPI'ION: Confiruratinn 1/.0A '8 OrbitF!r OMS Nozzl~~ ;.::.;,;,;,:...------
MODEL SCALE: 0.03o __ _ 
DIV't1ING trU?.fa8..q: VL70-000H,OA (Lecation), SS-~OO]06, Rel.ea.S!L5 (r.OptOIlr) I 
DIH1~.3IOUS: FULL SCi.I.E MODEL SCALE' 
MI~CH NO. 
Lencth - In. 
Gimbal Point to E:dt Plane 
Throat to Exit Plane 
Diameter - In. 
Exit 
Throat 
Inlet' 
i.rea - ft2 
¥~. Cro~~-Sectional (1 nozzle) 
Thruat 
: G1ebal Po1nt (Stat1on) . In. 
!Left No~zle 
X 0 
Yo . 
Zo 
Ri.ght Nozzles 
Null Po;,i t10n - rl'.!e. 
Loft . Nozzle 
R1.ght 
--'---
Pitch 
Yay 
No;.:zlc 
Pitch 
Y~" 
62 
• 151R.0. 
---=:rAt 0 __ 
-l;,.92.0 
--1.ill.L..<L 
HR.O 
_3UL-
- 2c~_ 
_-.1ll,.76 
11,5.54 _ 
_ 2.(,/. __ 
14.76 
_15~112_' _ 
--.1.2 1.7_'_ 
L l' , 
I 
J 
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TABLE IIIb. (Continued) 
~DEL CO:WOllENT: ~~R~t~~D~~R~-_R~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. 
,GENERAL DESCRIPTIOH: Confip'ura.t.i.on I/tOC orbi.tp.r rurlrip.r (tri~ntical to 
_COD ri f"l.l rS. t ion , 140:" ''1~r~11~rlri.:..:''-!.r...J..) _________________ _ 
~ODEL SCALE: 0.010 
--------------------------~----------------------~--------
- " ORAWn:G Nt.!"lRER: VL?0-00014~B" -000095 
.. 
DH~Et~S 1016 : 
Area - Ft2 
Span (equivalent). In. 
Inb'd equivalent chord. In. 
Outbid equivalent chord, In. 
"R).tio r;;ovable surface chord/ 
total surface chord 
At lnbld equiv. chord 
At Outbid equiv. chord 
Sweep Back-Angles, degrees 
leading Edge 
Tailing Edge 
Hingeline 
(Product of InrP,ll &. ::) '3 
Area r~omen t ( . ). Ft.. 
Me&n Aerodynamic Chord. In. 
, - -
63 
fUll-SCALE 
100.15 
201.00 
91. 5g5 
50.831 
-----
_o.:.l~OO 
O.l~OO 
--..;:... 
3/~ . .B.L.. 
~/l. 25 
3/t • .!ll._ 
hlO.Q2 
73.2 
• 
MODEL SCAL~ 
0.090 
6.030 
2.748 
----
1. 525 
0.400 
·Ut • AJ 
?.tl.?2 __ 
11 •• R~ 
--- % 
0.1(-,5 
--.,.---
~!.196 
., 
..; 
j 
! j 
~ 
.~~ .----~~~ .. ~,-~ .. ...".....,.,..~1.,....,.~ ~" ~ ... ~., '~-T"-
.< ••• _ ••••••••••• _... ..J' 
TABLE IIIb. (Continued) 
MODEL COH?ONENT: TA.II. CON1,\l,_-~TC...j~~ __________ "';"' __ 
GENEBJI.L D2SCRIPI'ION: Fairir..g mounted on orbiter fuselage base, 
------------------------------------------------------
MODEL SCAll~: a .030 
------~-------------------------------------------
DRAWING rrrn,fBER: ooeillg Drawillf{ 1319 
REF: 
DDOO1SIOHS : 
length - in. 
M..-u: 'Width - iu. 
Max Height - in. 
Finesness 'Ratio 
t;> 
Area - F'I'"-
Projected Frontal Area 
FULL SCALE 
435.0 
303.33 
265.00 
I-tnx Cross-Sectional 468.0 
Planf'orm 
vTetted 
Base 
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MODEL SCAIE 
13.05 
9.10 
7.95 
.4212 
1 
1 
l 
:1 
.' 
TABLE IIIb. (Continued) 
.J MODEL CC+L~~:murr: _VE_l:,R_T_l_'C_J;_L_-_V_~ __________________ _ 
I GENERf~ DESCRIPTION: Confi~,..at.ion ll~Or, orhit"r vp.rtir.al tail (ldp.nt.ir.al 
to confiF'llratinrt lWA'9 vp.rt.ir.al tail). 
t·IOI1...t:L SCAL.E: 0,0"0 
DRP.vmm m.n1BER: 1l.L20_-<'"'-nOOleQe<..el ... l. . . OJ .. C"'-...;;::-.... O ..... OO....-...' , ..... f.. . .. E'"--_____________ _ 
TOTJeL D.~ TJ... 
Axe.a (Theo) Ft2 
. Planform 
Span (Theo) - In. 
P.::;pect Ra.tio 
Rate of T<.:.pe t'" 
'raper R"l. tio 
, 
S\c'cep-Ee.ck A~1.eB., Dersrcel:>. 
l.eadi 1':[:; ::dge 
'l'raiU!lt: Edse 
0.25 EIC::lcnt Line 
Chords: 
Root (1':\120) ',-;p 
Tip (l'hc:o) ':IP 
W\c 
Fus. Sb. of .25 l,t':.C 
W.P. of .25 HAC 
B.L. of .25 :·1AC 
A:l.rfoil SE:C :',lon 
I.e:J.di ng ',I'cdGe :-'.n[;le - D2e;. 
Trunin,~ ',:cdG'::! J.!lCl.c - D2g. 
LeadinG Ed~e ~diu3 
;. ~ 
Blo.nketed i.rea 
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FULL SCALE ~1ODEL SCt I.E 
1-
l 
· .\ 
I 
I 
.t 
........................... --~ ....... "'--~-~"~7""""'-. ...".,.......-~,~ •.• ~~~. ~~~~~~ 
, ... '. .. ::: ,~ ., -"' • I' ... --'.. >;> '-I'~.""'ll WI ."t 
!UCPRODUCmlL1'l'¥ ~F THE ~ .. I ~ I 
i;~l~"·HNAL PAGE IS POOR 
TABLE rlIb. (Concluded) 
~ODEL :IJMPO\, S"'T :_, __ .-:W..;;.I~N.;;;.G-.-:W~]J1.I.6 ______________________ _ 
-:'C::'i c:: AA'_ LlESCO,: ')Tl ON :._ .... C..-o.;,;.n;..;fi;.o,f' ... ,u_ra...,t ..... i.-.,o-..n .... 't ___________________ _ 
N0TE: ldpntical to WJJ~ ey~ept airfoil thirkn~~~. 
trailine e~eA of wine. 
},OOEL SCALF:: 0.010 
.~llyEt-{S IONS: 
TO-;AL DA ..... A ~rea ~.'eo.) Ft2 
?l an form 
Spall (T;,eo In. 
Aspec:' qat; 0 
Ra~e of Taper 
Taper ~atio 
Dihedral Ang~e, degrees 
Inc:dence ~~g'e, degrees 
Aerodynamic Twist, degrees 
Sweep Sack Ang1es, degrees 
~eading Edge 
Trail ing Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Thea) B.P.O.O. 
TiD, (Theo) B.P. 
flAC 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W. P. of .25 MAC 
B. L. of .25 MAC 
EXPOSED OAT A 
Area (Theo) Ft2 
Span, (Thea) In. BP108 
Aspect Ratio 
Taper Ratio 
Chords 
Root BP108 
Ti P 1.00 b 
MAC 2 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W.P. of .25 MAC 
B.L. of .25 MAC 
Airfoi1 Section (Rockwell Mod NASA) 
XXXX .. 64 
Root b • 
2' 
Tip b II: 
~ 
Data for (1) of (2) Sides 
lead'ng Edge Cuff 2 
Planform Area ~t 
LC3Qinq Edge Intersects fus M. L. @ Sta 
le~'inq EdgG Intenerts ~i 09 ~ Sta 
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Dihedral angle i~ alone 
DWG. NO. VL70-OO011fOA. -000200 
FULL-SCAlE 
-
2(-,90.00 
9311.I1R 
2.2112, . 
1. 171 
0.200 
~. ~OO 
O. :200 
3.000 
&2; 000 
10.0:2t1 
22. 202 
hM. 2~ 
IJZ·R2 
1!1~,Rl 
1l3Q, 83 
220 ,58 
IB2.11 . 
1721. ~O 
720. 8 
2.029 
0. 242 
562.09 
n7.R5 
322. 82 
11B2· 28 
22~·~0 
251.77 
0.113 
0.120 
1l1.1R 
500.00 
1024. 00 
-
MODEL SCALE 
2. h21 
2R.IO 
2.2115 
LIn 
0.200 
3. 500 
O. 500 . 
3.000 
,*5.000 
- 10,0511 
35.209 
20,hn 
11,13A 
14·2'+1.. 
3l..105 
8;71.7 
5, '-hi. 
l.r() 
21. ~20 
2.059 
0.21t 5 
lA.8h3 
4.13h 
11. 7R5 
35. 579 
R,R22 
7.553 
0.113 
0.120 
0,102 = 
15,00 
JO,n 
',' 
i 
;J-,. ____ -".-_~----~~~--- _~ .'~""'''' <,,,,,,-,,,",,-' -.~--,,~-~.~. __ .: i~.<~~~_.!~,b~ .. :~~ ~ .. ~ •. _ .. M._ .. :·:~==:~~=:='~~~.~_'.~~~_~.# !~$'~'~~' -irl}::':~_!,~ 
V~;'=;::::::;:::,i",¥" .~-'''''.I'!'',., 
J' 
, 
\ \._~ 
~. 
~. 
!j 
2; 
f 
l , , 
n 
~:~: .. 
~, .. 
0'1 
-...,J 
f 
,; 
1 • 
') 
L.. • 
Notes: 
Positive directions of fo,;:::e coeFicients, 
moment coeffic i ents, and ang :es me 
indicated by arrows 
For clarity, origins of wind and stability 
axes have been displaced Trom the center 
of gravity 
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Figure 1. Axis Systems 
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All Dimensions 
in Inches 
28.10 
a. Orbiter Configuration Model 45-0 
Figure 2. Model Sketches 
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1/8" VERTICAL FIN TIp:P STRIP 
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b. Orbiter Trip Strip Definition 
Figure 2. Continued 
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STA 40.20 
~ WL, 5.72 
c. 747-100 Configuration Model #AX13191-4 
Figure 2. Continued 
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747 Ca rr i er EOi.:~~dary Ia~rer Trips 
WING 
Wing upper and lower surface: 10% local chord, 120 grit 80 to 100 
g r a ins / inc h. O. 1 inc h yJi de. 
EMPENNAGE (All sLrfaces, top and bottom) 
10% local chord 0.1 inch \Vide, 120 grit, 80 to 100 grains/inch. 
BODY NOSE 
0.75 inch back from L.E. 100 grit 0.1 inch wide, 30-100 grClin:;/inch. 
~a\CEllE 
Fan co~·J1 :4 inch frofil l.E. (inside and outside), 100 grit, 80-100 
gra:ns/inch, 0.10 inch vJide. Primary, at the fan covil exit plane, 
(outside surface only), 100 grit, 80-100 grains/inch, .10 inch wide. 
WING ',R\,\? 
d. Trip Strip Definition AX13191-4 
Figure 2. Continued 
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-AFT ATTACH 5TRUT, AT Xl( \,'~ 
~ 
ORf.,nE.R l"10~L # "'!-5- 0,------", 
P-,!; Vt- WriE:. DZG. C q '43 FS Ml (,. '" 
'~, Z ~ "'::- I =d. 
FORWARD ~, / 
-~t.""1-J ~ , ..... Ai ,h'-,. ~ .. TRt)i>~ 
AT,.,.., ~ 
'..J 
W 
.... ..~. 
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~80EJNG 747 <OAR",,,,, ,'1QDEL ""W<131~1-~ 
-; 
J!L. M CJ5 N57~ W44.I'"'I!7.e· 26.t. 5~ 'I' 
f. Orbiter/Carrier Model Nomenclature 
Figure 2. Continued 
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...--ORBITliR 
/ TAIL. CONE, 7 TC.4 
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- - ,- _c_c",."._- c,--,c=--:,cc _,_L_ 
AI 103 UNPAIRED FWD STRUT 
~ .. 
UNFAIRED FORWARD 
-- STRUT 8.33" DIA 
NOTE: AT 93 WAS S]}{IIAR CONFIG 
AT 108 l&1~'IDILl"l'm FAIRIltG 
Jo!ODIFICATIOOS 
A'! 103.1 UPPER END FAIRlNG REMOVED 
AT 103.2 TUBE SUPPORTS FLAT SIDED 
~ .67" WIDE 
AT 103. 3 ORBI'l'ER OFF J UPPER END FAIRING 
OFF, SPACER rmIU-ftU.Ly msrm: 
ORBITER REMOVED 
AT 112 SHi.llT TRUNCATED ND FAIR~ 
g. Forward Support Configurations 
Figure 2. Continued 
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ttEPRODUt)lf3D.J'l:t \Ii" ... HJ.· 
(iI."I101NAM l?AG~ IS POUlt 
" 
--
FRONT iJ,UAR'l'ER v:rrn 
AT llO FUl.LY FAIRED Al'T SUPPOR1 
F$J\.R Q,Ut\RTIB V.Th'"W 
MOOIli'lCJ.{t' ION'S :-
AT lll.l // W~ER }'o~~rAP.D ~// STRlrrRFJ~ 
• 
SIDE VIEW 
WD 
(C(?'WJ.G. f1l;EVIOOSLY 'l"ES'lY.,n IN CA23 AS 95. 11 ~ 12) 
:'WD 
---
h. Aft Support Configurations 
Figure 2. Concluded 
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a. 747 CAM Alone Front View 
b. 747 CA Alone Aft View 
Figure 3. odel Photographs 
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c. Orbiter Alone Front View 
d. Orbiter Alone Aft View 
Figure 3. Continued. 
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(~ -
e. Orbiter Base Details 
f. Mated Configuration Front View 
Fiqure 3. Continued. 
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J) 
g. Mated Configuration Aft View 
h. Mdted Configuration (Tail Cone On) Aft View 
Figure 3. Continued. 
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E 
i. ated Configuration (Tail Cone On) Fron View 
Figure 3. Concluded. 
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APPENDIX 
TABULATED SOURCE DATA 
Datasets A and CGPXXX are orbiter data and 
datasets Rand BGPXXX are 747 carrier data. 
Tabulations of plotted data are av~ilable 
from DMS upon request. 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LR[f"" BRrr 
SCALE 
MACH 
.600 
.601 
.599 
.601 
.601 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.501 
MACH 
.700 
.701 
.699 
.699 
.699 
.701 
.701 
.700 
.7'JJ 
.699 
.699 
.700 
. E'19 
.700 
.69og 
.701 
.~' ';;'\'r 
\."",v' 
prrrPENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
"iMRP 
ZMPP 
AlPHAW 
-4.228 
-3.107 
.1. 973 
-.887 
.249 
1.390 
2.204 
2.527 
3.648 
4.766 
5.910 
7.062 
F.203 
9.353 
10.514 
11.653 
12.227 
GRADIENT 
AlPHAI-J 
-4.278 
-3.150 
-2. lOG 
-.980 
.151 
1.301 
2.195 
2.423 
3.574 
4.680 
5.S40 
7.009 
9.362 
10.519 
11.6'19 
12.324 
GPhDIEHi 
Rljt, NO. 
BETA 
.01420 
.02270 
.O!730 
.01480 
~O·l 'S80 
.OCqSO 
.00690 
.C8710 
.00;)70 
.C0160 
-.00150 
-.00"90 
-.0048J 
-.00280 
-.CI ;9,] 
-.00'40 
- .. GC250 
-.sa?! I 
P0~J NO. 
BETA 
.Ol900 
.02;OC 
.02040 
.OPt70 
.0!270 
.00590 
.00::)7Q 
.00090 
-.00510 
-.0085J 
-.00340 
-.CGESO 
-.G04'7:] 
-.Di::8J 
- .C'J3-.1) 
.oo:sa 
-. D0309 
TABULATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, Ch6 
CA6 KtHI5.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
V9.1 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
PHI 
63/ 0 RN/l 3.24 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
PHI 
-.00890 
-.01030 
-.01560 
-.01430 
-.0145'J 
-.0::20 
-.0 !lSI) 
-.01780 
-.02010 
-.02220 
-.02690 
-.02930 
-.0.::'710 
-.03640 
-.01410 
-.01150 
-.00500 
-.00132 
621 0 
PHI 
-.00080 
-.00520 
-.0!480 
-.01560 
-.01640 
-.01680 
-.01920 
-.01920 
-.02340 
-.02600 
-.03280 
-.03290 
-.05320 
-.OP!I.;O 
-.02560 
-.02550 
-.00242 
ALPHAC 
-6.22770 
-5.10710 
-3.97260 
-2.88680 
-1.75090 
- .61020 
.20400 
.52740 
1.64760 
2.75560 
3.91020 
5.06180 
6.20280 
7.35280 
8.51360 
9.65320 
10.22740 
1.00000 
RN/l 
AlPHAC 
-6.27840 
-5.15950 
-4.10840 
-2.98000 
-1.84920 
-.69880 
.19520 
.42340 
1.57350 
2.68030 
3.83950 
5.00900 
7.36170 
8.51940 
9.6't890 
10.32390 
I. OOOCO 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.coaoo 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOO~ 
.00000 
CL 
-.38510 
-.29180 
-.18490 
-.08130 
.02640 
.13'120 
.20550 
.23780 
.34550 
.45330 
.56170 
.65940 
.75140 
.82060 
.87810 
.94230 
.97170 
.09363 
CD 
.05450 
.04150 
.03120 
.02610 
.02230 
.02340 
.02400 
.02-150 
.02840 
.03280 
.03900 
.04750 
.06040 
.07890 
.10910 
.14210 
.16100 
-.00219 
ClM 
.10320 
.07630 
.04!60 
.01030 
-.02010 
-.05030 
'.07000 
-.07630 
-.:0350 
-.13440 
-.16130 
-.18150 
-.19260 
-. 185~0 
-.17040 
-.17260 
-.17540 
-.02649 
GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OCOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.39710 
-.30250 
-.20070 
-.09380 
.02160 
.13640 
.22250 
.24340 
.358"0 
.46940 
.58440 
.67790 
.83't60 
.887 00 
.93710 
.95980 
.09747 
CD 
.05760 
.04330 
.03280 
.02660 
.02270 
.02300 
.02390 
.02440 
.02830 
.03330 
.04090 
.05080 
.092')0 
.12560 
.157S0 
.17630 
-.00248 
CU1 
.03580 
.07020 
.039:)0 
.00520 
-.02680 
-.05680 
-.08020 
-.08450 
-.11440 
- .1';050 
-.16820 
-.18370 
- .16720 
-.163'tO 
-.17850 
-.18980 
-.02589 
w". ~~. !~ '~_*'M'~*rb"'t '-';'¥3a:* ... ~.,lbab . " ..:..w~..,..o! ... :..:.a_ .... L""!:m ... ~~w.a:.";K •• ,.,.,.,-,,: ...... ~.~'IA~-'~~"'I.t'ft:~'" 
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IRGP012) [ 13 NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
2.130 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.00950 
-.01320 
-.01170 
-.01010 
-.01130 
-.00970 
-.00770 
-.00800 
-.C0530 
-.00740 
-.OG560 
-.00370 
-.00450 
-.00470 
-.00570 
-.00360 
-.004l0 
.00057 
CY 
-.01130 
-.01230 
-.0 l ! 10 
-.01020 
-.00920 
-.01)820 
-.00590 
-.00710 
-.01)500 
-.00710 
-.00580 
-.00440 
-.002'tO 
-.00't00 
-.00450 
-.n0260 
.00070 
RUD-U 
ElV-IB 
BETA 
.:'ol" 
ClN 
.'J0080 
.00090 
.00100 
.00090 
.20!00 
.00: 10 
.00090 
.00100 
· CG 1 ~O 
.00120 
.00110 
.00100 
.00 II 0 
.00110 
.00170 
· DC 110 
. a (;::)gO 
· COCC3 
CLN 
.00100 
.00110 
.C0090 
.00100 
.001CO 
.00110 
.00110 
.00120 
.G0130 
.00!30 
.00"120 
.GOlI0 
.00030 
.00120 
.00100 
.00050 
.000C4 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00130 
-.00160 
-.00180 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.a0170 
-.00190 
-.00220 
-.00230 
-.C0210 
-.00280 
-.00120 
-.00090 
-.00050 
-.00004 
CSL 
-.00080 
-.00100 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00140 
-.00140 
-.00140 
-.00160 
-.OOISO 
-.00210 
-.00210 
-.00380 
-.00140 
-.00l60 
-.00150 
-.00008 
-"--
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~ 
,j 
Ii 
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DATE 04 OCT -;6 
,,[FERENCE OATA 
SPEF 5500.0000 SO.Ff. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
SREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE· .0300 
MACH 
.301 
.301 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.301 
MACH 
.500 
.501 
.501 
.501 
.501 
.499 
.501 
.501 
.:,QO 
.500 
.'199 
.500 
.500 
.50r 
.500 
.500 
.501 
ALPHAl--l 
-4.087 
-2.970 
-1.862 
-.744 
.357 
1.481 
2. !44 
2.507 
3.715 
4.827 
5.936 
7.053 
8.172 
9.289 
10.422 
I I .553 
12.042 
GRAOI EtH 
ALPHAW 
-4.C85 
-2.940 
-1.810 
-.679 
.453 
1.578 
2.213 
2.717 
3.849 
4.972 
6.108 
7.237 
8.376 
9.522 
10.678 
I I .82Q 
12.283 
GRADIEnT 
RUN NO. 
BETA 
.00650 
.00630 
.005!0 
.00530 
.OG440 
• QOI.ClO 
.00350 
.00350 
.00310 
.00250 
.00240 
.00230 
.00150 
.00050 
-.004iO 
-.00280 
-.00230 
-.oe048 
RUN NO. 
8ETA 
.01610 
.0[410 
.01.350 
.or IIJO 
.00940 
.08740 
.0[)730 
.00650 
.004 90 
.eS'-30 
.O!l300 
.08230 
.00100 
-.0[)22J 
-.C0350 
-.00'100 
-.')3501} 
-.GJl35 
TABULATED SOURCE DATA. STI-IT 1472. CA6 
C A6 V. I H I 'j. I V9. I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
{'HI 
701 0 RN/l 1.90 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
PHI 
-.00240 
-.00410 
-.00530 
-.00440 
-.00460 
-.00470 
-.00530 
-.00560 
-.00600 
-.00680 
-.0075G 
- QI)870 
-.008Iv 
-.00730 
-.00370 
-.00300 
-.00250 
-.00036 
691 0 
PHI 
-.00310 
-.01100 
-.01340 
-.00990 
-.01090 
-.0IG60 
-.01260 
-.01290 
-.01420 
-.016[0 
-.01730 
-.02JOO 
-.01670 
-.0IS20 
-.08560 
-.003'10 
- .00470 
-.00090 
ALPHAC 
-6.08690 
-4.97050 
-3.86180 
-2.74400 
-1.63250 
-.51900 
.14360 
.60750 
1.71520 
2.8::750 
3.93550 
5.05250 
6.17220 
7.28870 
8.42170 
9. "i532(l 
10.04240 
I .00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OGOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOGO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.4(1790 
-.3[3[0 
-.2[ i40 
-. I 1170 
-.01410 
.38530 
. [4020 
.18330 
.27780 
.37380 
.47020 
.56120 
.65190 
.73560 
.8[050 
.87860 
.90570 
.08800 
CD 
.05440 
.04290 
.03410 
.02820 
.02500 
.02380 
.02400 
.02430 
.02600 
.02880 
.03300 
.03840 
.04540 
.05440 
.07060 
.09780 
.11040 
-.00271 
ClM 
.25730 
.22950 
. [9690 
.16750 
.14160 
.11460 
.{)9990 
.088[0 
.06260 
.03660 
.01120 
-.01240 
-.03370 
-.04740 
-.050.10 
-.05160 
-.05080 
-.02473 
RN/L 2.86 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 5.JO 
ALPHAC 
-5.08450 
-4.93970 
-3.81040 
-2.67930 
-1.54700 
-.42250 
.20980 
.71670 
1.84900 
2.97170 
4.10790 
5.23660 
6.37580 
7.522'tO 
B.67800 
9.82010 
10.28270 
1.00000 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OCOOO 
00000 
.GOOOO 
.00000 
.OOOCO 
.GOOGO 
CL 
-.41430 
-.31530 
-.20910 
-. 10460 
-.00070 
.10140 
.15770 
.20330 
.30510 
'.40610 
.51)750 
.60580 
.69500 
.77550 
.84100 
.9:J340 
.92970 
.09Q34 
CD 
.05530 
.04250 
.03310 
.02710 
.02410 
.02320 
.02350 
.02400 
.02610 
.02950 
.03430 
.04060 
.04950 
.06660 
,09240 
. 12i 00 
. I 345ll 
-.00264 
GlM 
.25670 
.22900 
.19E20 
.16600 
.13740 
.11220 
.09700 
.08490 
.05860 
.03200 
.00660 
-.01660 
-.03060 
-.03210 
-.02750 
-.02090 
-.02130 
-.02485 
PAGE 
" J; ----." .., 
3 
(RGPOI3J ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
- 1. 000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01 [40 
-.0[080 
-.01140 
-.0 III 0 
-.01030 
-.00950 
-.00930 
-.00940 
-.00860 
-.00:80 
-.00750 
-.00680 
-.00630 
-.00590 
-.00850 
-.00760 
-.00690 
.00040 
CY 
-.0[260 
-.01250 
-.01230 
-.01150 
-.01090 
-.01060 
-.01040 
-.01010 
-.00970 
-.00880 
-.00820 
-.00780 
-.00710 
-.00780 
-.00770 
-.D0740 
-.00750 
.00043 
RUO-U "' 
ElV-IS "' 
BETA 
CLN 
.00070 
.00060 
.00080 
.00090 
.OeJ090 
.0:)090 
.oe090 
.00100 
.C0090 
.OCJ090 
.00090 
.OOOBO 
.00090 
.0~[OO 
.00230 
.00180 
.00150 
.OJ003 
CLN 
.00090 
.00100 
.00100 
.001 i 0 
.001 10 
.00120 
.00120 
.OC12C 
.00130 
.OJ12CJ 
.00120 
.00120 
.OG120 
.00160 
.OG150 
.00[50 
.00170 
.C;;004 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00130 
-.00170 
-.00200 
-.00170 
-.00160 
-.00160 
-.00[70 
-.00180 
-.00180 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00220 
-.00190 
-.001 [0 
-.00090 
-.00070 
-.00004 
CSL 
-.00110 
-.00190 
-.00200 
-.00160 
-.00160 
-.00150 
-.00170 
-.00170 
-.00180 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00180 
-.00210 
-.00070 
-.00050 
-.00060 
-.01]803 
: ~ , 
~ 
I 
, ; 
I j 
, , 
j ~ 
1 
I 
1 
'1 
l .~ 
ij 
-1 
~ 
1 
I 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT !~72. CA6 
CA6 KIH!5.! V9.! 
SR[F" 
LREr 
BREr 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.EDO 
.601 
.600 
.599 
.500 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
MACH 
:;......:....--
\. ;~:.:-..: ... / 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
RnTRENC( DA T A 
5500.0000 so.rT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
X!-'RP 
YI1RP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
RUN NO. 681 0 RN/L = 
ALPHAf.J BETA PHI AlPHAC 
-4.104 
.01B20 
-.oca90 
-6. 10450 
-2.954 
.01650 
-.00960 
-4.95400 
-1.816 
.01b20 
-.OPI50 
-3.81570 
-.737 
.01300 
-.01180 
-2.73750 
.400 
.01200 
-.01310 -1.6~040 1.544 .oegeo 
-.01390 
- .'15550 2.227 
.00a'l0 
-.01460 
.227'10 2.691 
.00800 
-.01550 
.69100 3.812 
.OC630 
-.01810 1.81150 4.952 
.00580 
-.02260 2.95200 6.095 
.00390 
-.02390 4.09520 7.228 
.00320 
-.02760 5.22750 8.392 
.00120 
-.02670 5.39180 9.553 
-.00:50 
-.03490 7.55330 10.713 
-.00320 
-.01260 8.71260 11.835 
-.00130 
-.00830 9.83500 12.327 
- .oa:J30 
-.00 .. 20 10.32710 GRADIENT 
-.00::"9 
-.00121 1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELY-08 z 
PHI 
3.23 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
.00000 
-.41990 
.05770 .25740 
.00000 
-.32230 
.04370 .23120 
.00000 
-.21330 
.03340 
.19780 
.00000 
-. I 1070 .02740 . ;6780 
.00000 
-.00130 
.02'100 .13840 
.00000 . 10470 .02300 
.! 122:3 
.00000 
.16800 
.02330 
.09520 
.00000 
.21010 
.02380 .08450 
.00000 
.31450 
.02610 .05730 
.00000 
.42050 .02980 
.03020 
.00000 
.52580 
.0350Q ,OS5:0 
.00000 
.62570 
.0421 ()! 
-.01520 
.00000 
.71600 
.05420 
-.02260 
.00000 
.78920 
.07410 
-.0!590 
.00000 
.84940 
.10370 
-.OG560 
.00000 
.91140 
.13530 
-.0;:;930 
.OOGGO 
.93700 
.15070 
-.01510 
.OGOOO 
.093'12 
-.00284 
-.02527 
Pl:N NO. 671 0 RNIL : 3.55 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CL~: -4.129 .01910 
-.00480 
-6.12920 
.00000 
-.42300 
.05970 
.2'-,520 -3.015 .01800 
-.00660 
-5.01500 
.00000 
-.33090 
.04550 
.22630 -1.863 .01650 
-.01390 
-3.85290 
.00000 
-.22580 
.03460 .20C20 -.751 .Ol710 
-.01';20 
-2.75070 
.00000 
-.11520 
.02760 .159!0 .407 .01'130 
-.01410 
-1.59320 
.00000 
.00060 
.02380 .13710 1.469 .01150 
-.01560 
-.53140 
.00000 
.10530 
.02280 .1: COO 2.367 .00930 
-.01750 
.36670 
.00000 
.19290 
.023'10 .C8730 2.616 .00920 
-.01720 
.61580 
.00000 
.21660 
.02380 .08320 3.755 .00720 
-.02i'l0 1.75450 
.00000 
.32560 .02630 
.C5530 4.904 .OG650 
-.02570 2.90350 
.00000 
.'l4iOO 
.03040 .02770 6.044 .00460 
-.03060 4.04360 
.00000 
.55040 
.03640 .. 08440 7.225 .00380 
-.03180 5.22630 
.00000 
.65210 
.04620 
-.00800 8.400 -.00G70 
-.02590 6.40040 
.00000 
.73530 
.063'10 
-.006';0 9.538 
-.00250 
-.03000 7.53800 
.00000 
.79790 
.08890 
.00680 10.650 -.00100 
-.02880 8.55010 
.00000 
.85'140 
. I 1880 .00430 11.753 .00530 
-.02710 9.75280 
.00000 
.90250 
.14320 
-.Ci'l50 12.483 .Oi280 
- .03'100 10.48310 
.00000 
.92930 
.16990 
-.03230 GRADIENT - .00 15Lj 
-.00198 1.00000 
.00000 
.09566 
-.00305 
-.02483 
" 
PAGE " 
rRGPO!3) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01260 
-.01230 
-.01200 
-.01190 
- .01110 
-.01060 
-.01060 
-.01000 
-.00950 
-.00910 
-.00830 
-.00780 
-.00730 
-.00720 
-.00720 
-.00670 
-.00670 
.00040 
CY 
-.01240 
-.Oi250 
-.01220 
-.OIIP') 
-.01: 10 
-.01060 
-.01020 
-.01010 
-.00950 
-.00310 
-.00830 
-.00780 
-.ooaoo 
-.007"0 
-.00740 
-.00630 
-.00580 
.000'11 
RUD-U 
ELY-IS· 
BETA 
ClN 
.00110 
. DOli 0 
.00110 
.00130 
.00120 
.00!30 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00120 
.00120 
.00120 
.0f1j40 
.00150 
.00i30 
.00120 
.00OQ3 
CLN 
.00120 
.00130 
.00130 
.00120 
.00120 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00120 
.00140 
.00140 
.00140 
.C0090 
.00050 
.00001 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.00150 
-.00180 
-.00150 
-.00150 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00200 
-.00200 
-.00230 
-.00210 
-.00270 
-.00110 
-.00070 
-.0004 0 
-.00003 
CSL 
-.00110 
-.00110 
-.00150 
-.00.150 
-.00140 
-.00140 
-.00i50 
-.00140 
-.00150 
-.00180 
-.00210 
-.00210 
-.00170 
-.00190 
-.00130 
-.00170 
-.00200 
-.00005 
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DATE 04 OCT 76 
Rcr[R[NC[ DATA 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
5500.000050.FT. 
327.8000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP r 2348.0000 IN. 
.0300 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.301 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
.299 
.299 
.301 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.500 
.501 
.500 
.500 
.501 
.499 
.500 
.499 
."199 
.499 
.499 
.499 
.'1913 
.501 
ALPHAW 
-4.174 
-3.061 
-1.942 
-.833 
.277 
1.390 
2.148 
2.506 
3.612 
4.721 
5.831 
6.9'17 
8.068 
9.183 
10.310 
11.431 
11.950 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.265 
-:. ,52 
-c.'.Ll34 
-.907 
.224 
1.347 
2.016 
2.4B5 
3.514 
4.739 
5.868 
6.998 
B.137 
9.276 
10.419 
11.565 
12.089 
ORAOIE!lT 
RUN NO. 
SErA 
.00820 
.00780 
.00760 
.00670 
.00580 
.00580 
.00<,80 
.00520 
.00'150 
.00'100 
.00370 
.00280 
.00220 
.00D90 
-.00410 
-.00360 
-.00220 
-.00;]49 
RUN NO. 
BETA 
.01830 
.01680 
.01580 
.01370 
.01260 
.0107D 
.01040 
.00940 
.00B50 
.00730 
.00600 
.00420 
.00190 
-.0048:3 
-.00:'80 
-.00":>.;0 
-.D0700 
-.1J~125 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IlL YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ElV-OB • 
PHI 
751 0 RN/L 1.90 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
PHI 
-.OCI60 
-.00410 
-.00520 
-.00480 
-.00480 
-.035tO 
-.O'J550 
-.0:;580 
-.00660 
-.G0730 
-. DOSOD 
-.00830 
-.COS80 
-.00780 
-.00360 
-.00260 
-.0;:270 
-.000';7 
-:~I 0 
PHI 
-.00';50 
-.00910 
-.012BO 
-.01220 
-.Ol !50 
-.01280 
-.01310 
-.01400 
-.Oit.40 
-.OlBOO 
-.01830 
-.8207 0 
-.01880 
-.01320 
-.O'J'80 
-. CG460 
-.C0550 
-.GO!DB 
ALPHAC 
-6.17360 
-5.06110 
-3.94220 
-2.83320 
-1.72310 
-.61000 
.14840 
.50600 
1.61240 
2.72140 
3.83!50 
4.911670 
6.06780 
7.18330 
8.30960 
9.43080 
9.96040 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.flOOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.33130 
-.23510 
-.13470 
-.03380 
.06550 
.16350 
.23000 
.26020 
.35720 
.45500 
.54940 
.64260 
.73280 
.81360 
.88620 
.95570 
.98310 
.08860 
CO 
.05010 
.'13960 
03180 
.02730 
.02550 
.02590 
.02710 
.02780 
.03120 
.03510 
.0"210 
.04970 
.05860 
.06970 
.OB590 
.11550 
.12970 
-.00143 
CLM 
-.02030 
-.05180 
-.08500 
-.11730 
-.14820 
-.17740 
-.19750 
-.20630 
- .231j60 
-.26410 
-.29230 
-.31850 
-.33990 
-.34950 
-.3';690 
-.35010 
-.34780 
-.02740 
RN/l 2.87 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
AlPHAC 
-6.26470 
-5.15190 
-4.03380 
-2.90580 
-1.77650 
-.65250 
.01590 
.48490 
1.61360 
2.73950 
3.B5840 
4.99770 
6.13690 
7.27560 
8.41940 
9.56560 
10.08890 
1.00000 
IORB 
.00000 
.oooro 
.00000 
.00000 
.OOOOG 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.34510 
-.25130 
-.14570 
-.04120 
.06350 
.16630 
.22600 
.26900 
.36960 
.47250 
.57"00 
.67440 
.76450 
.84170 
.91060 
.97260 
1.00100 
.0913:' 
CD 
.05220 
.04050 
.03180 
.02680 
.02480 
.025!0 
.02620 
.02730 
.OSII0 
.03620 
.04300 
.05140 
.06220 
.07960 
.10570 
. !35!0 
.14990 
-.00:50 
ClM 
-.02810 
-.05770 
-.09270 
-.12560 
-.15690 
- .18750 
-.20440 
-.21650 
-.24520 
-.27480 
-.30410 
-.32950 
-.34330 
-.3';040 
-.33620 
-.32780 
-.32650 
-.02752 
PAGE 
;I. .. 
"'_/ 
5 
(PGPOI'll ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4. CJ40 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01410 
-.01380 
-.01310 
-.01280 
-.01220 
-.01210 
-.01090 
-.0 II 00 
-.01050 
-.00970 
-.00940 
-.00890 
-.00B90 
-.008BO 
-.01070 
-.01050 
-.01040 
.00049 
CY 
-.01320 
-.01250 
-.01310 
-.01230 
- .01190 
-.OIIBO 
-.01180 
-.01150 
-.01070 
-.01000 
-.00940 
-.00890 
-.00870 
-.00950 
-.00930 
-.00910 
-.00970 
.00031 
RUD-U 
ELV-IB 
BETA 
CLN 
.00080 
.00080 
.00080 
.00090 
.00100 
.00100 
.00100 
.00090 
.00100 
.00100 
.00100 
.00110 
.00120 
.00140 
.00250 
.00250 
.00220 
.00003 
ClN 
.00080 
.OODBO 
.00100 
.00100 
.00110 
.00120 
.00120 
.00130 
.00120 
.OG120 
.00120 
.00130 
.00140 
.00200 
.00200 
.00200 
.00220 
.00005 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.00130 
-.00190 
-.00200 
-.00190 
-.00180 
-.00180 
-.00180 
-.00190' 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00230 
-.00240 
-.00210 
-.00110 
-.00080 
-.00080 
-.0000'-1 
CSl 
-.00130 
-.00170 
-.0020Ct 
-.00190 
-.00170 
-.00180 
-.OOIBO 
':'.00190 
-.OOIBO 
-.00210 
-.00210 
-.00230 
-.0021n 
-.00150 
-.00100 
-.00060 
-.00070 
-.00G05 
" " 
"Ij 
~l 
, : 
1 
i 
-~ 
i 
,1 
J 
~'1 
--.-J' . ;~~,,!,!:l~~~~:~~:~~,:::::::~:~~.,:~~~".~~::::.~._~~_~_-,"<~'" n< .. ",,_,', .•• ,_, ..•• _. __ ••..• . , ... ,,"". ,<,.,~C~",~_=~"~.,~"~.~'~.,,"{_. 'oM .,. .....·.WOP. h" »C'" ~ " • . , ,. 
f' oe:::::: -.,,--
\ 
"~ 
r I ! I 
1,.1 .. ~n'J ., 
lL.<;ll .. 
. . 
k 
DA TE 04 OC T 76 
sp.n· 
LP['t 
BREI" 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.6~1 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.601 
MACH 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
. '!~O 
.699 
.699 
.699 
.599 
.699 
.700 
.700 
ReFEp.ENCE DATA 
5500.0000so.n. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZNRP 
ALPHAI-I 
-4.345 
-3.205 
-2.081 
- .947 
.178 
1.319 
2.051 
2.465 
3.603 
4.731 
5.872 
7.023 
8.187 
9.355 
10.526 
I I .594 
12.126 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.428 
-3.311 
-2.209 
-1.132 
.Oi5 
1.126 
2.244 
3.393 
4.539 
5.697 
6.841 
7.987 
9.133 
10.3/3 
11.445 
12.183 
GRADIEt~T 
RUN NC 
SETA 
.02250 
.01900 
.02080 
.01720 
.01560 
.01::;50 
.01140 
.01130 
.00900 
.00840 
.OG710 
.00440 
.00270 
-.00580 
-.00940 
-.OG5:0 
-.00,"50 
-.00:52 
RU~ NO. 
8ETA 
.02360 
.02220 
.02:7:1 
.02100 
.01;40 
.01650 
.01370 
.0[010 
.00820 
.00690 
.00470 
.OC040 
-.00630 
-.00580 
-.00400 
.00280 
-.00177 
TABULATED SOURCE DATA. BTwr 1472. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.90UO IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L '" 
ELV-OB " 
PHI 
731 0 RN/L 3.23 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
PHI 
-.OC810 
-.00860 
-.01600 
-.01500 
- .01540 
-.01600 
-.01700 
-.01800 
-.01910 
-.02300 
-.02570 
-.02820 
-.02690 
-.02030 
-.01350 
-. 007'tO 
-.OC850 
-.00139 
72/ 0 
PHI 
.00010 
-.00490 
-.01480 
-.01870 
-.01650 
-.01870 
-.02150 
-.02320 
-.02610 
-.03090 
-.03300 
-.02950 
-.03870 
-.02110 
-.02820 
-.02970 
-.00257 
ALPHAC 
-6.34480 
-5.20520 
-4.081 10 
-2.94660 
- 1.82180 
-.68060 
.05150 
.46460 
1.60270 
2.73Q90 
3.87180 
5.02260 
6.18680 
7.35500 
8.52560 
9.59390 
10.12630 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.42840 
-5.31140 
-4.20860 
-3.13240 
-1.98450 
-.87390 
.24430 
1.39310 
2.53870 
3.69650 
4.84130 
5.98680 
7.13310 
8.31330 
9.44540 
10.18320 
1.00000 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OCOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
00000 
CL 
-.35890 
-.26120 
-.15400 
-.04440 
.06170 
.17000 
.23960 
.27670 
.38310 
.48980 
.59600 
.69750 
.78860 
.859S0 
.92440 
.98050 
1.00800 
.09410 
CD 
.05540 
.04200 
.03240 
.02680 
.02450 
.02490 
.02620 
.02730 
.03130 
.03680 
.04410 
.05360 
.06700 
.08810 
.11760 
.14880 
.16580 
-.00182 
3.55 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 
[ORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOGOO 
.coooo 
.00000 
.00000 
.00000 
.OGOOO 
.00000 
.00000 
Cl 
-.37570 
-.27800 
-.17140 
-.06470 
.05210 
.16060 
.26950 
.38180 
.49650 
.60840 
.71140 
.79990 
.86090 
.92410 
.97220 
.99960 
.09793 
CD 
.05930 
.04490 
.03430 
.02780 
.02470 
.02470 
.02690 
.03110 
.037:10 
.0';500 
.05560 
.07250 
.09600 
.12830 
.16100 
.IS270 
-.00219 
CLM 
-.03400 
-.06390 
-.09900 
-.13380 
-.16570 
-.19620 
-.2J530 
-.22590 
-.25560 
-.28530 
-.31410 
-.33510 
-.34320 
-.32920 
-.31850 
-.31530 
-.31940 
-.0279Y 
5.00 
ClM 
-.04610 
-.07570 
-.10810 
-.14280 
-.17590 
-.2068C 
-.23680 
-.26730 
-.29780 
-.32400 
-.33920 
-.33980 
-.31940 
-.31140 
-.31920 
-.32940 
-.02834 
PAGE 6 
CRGPOl41 C 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.940 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01310 
-.01270 
-.01250 
-.01210 
-.01180 
- .01150 
-.01120 
-.01090 
-.01040 
-.00980 
-.OG9CO 
-.00850 
-.00820 
-.00900 
-.00880 
-.00810 
-.00780 
.00035 
CY 
-.01210 
-.01220 
-.01200 
-.01170 
-.01140 
-.01150 
-.01070 
-.01020 
-.00950 
-.00900 
-.00850 
-.00S20 
-.00850 
-.00790 
-.00750 
-.006S0 
.00029 
RUD-U [LV-lB· 
BETA 
CLN 
.00090 
.00100 
.00090 
.00110 
.00110 
.00120 
.00130 
.00120 
.00130 
.00120 
.00120 
.00130 
.00130 
.00190 
.00210 
.00170 
.00160 
.00004 
CLN 
.00090 
.00100 
.00100 
.00100 
.00110 
.OG120 
.00120 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00:40 
.00180 
.00170 
.00i50 
.00110 
.00005 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00140 
-.00140 
-.00190 
-.00180 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00180 
-.00180 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.00220 
-.00170 
-.00120 
-.00070 
-.00070 
-.00005 
• CSL 
-.00080 
-.00100 
-.00160 
-.00170 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00180 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00i90 
-.00250 
-.00140 
-.00180 
-.00180 
-.00010 
_1_' _ 
... 
<i 
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"-'1 
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~ 
f 
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! i! 
I' 'I ~ \, 
~ 
i 
~ 
! 
I L:"··' "'-' h 
..~ ~ 
DATE 04 OCT 76 
R[FERENCE ot, T A 
SREF 5500.0000 so.rr. XMRP 
lREr % 327.$000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE " .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAl.J BETA 
.600 -4.550 .02290 
.600 -3.410 .01830 
.600 -2.319 .02130 
.601 -1.185 .01240 
.600 -.050 .Oi520 
.601 j .092 .01530 
.601 1.875 .01410 
.599 2.228 .01460 
.600 3.364 .0:250 
.600 4.508 .OG920 
.599 5.624 .00670 
.599 5.781 .00440 
.599 7.953 .00250 
.600 9. j 18 -.00450 
.600 [0.275 
-.01220 
.600 11.418 -.00600 
.600 1[.964 -.00510 
GRADIENT 
-.00131 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 KI HI'S. I V9.1 
" 1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUD-l 
190.7700 IN. IC ELV-08 " 
PHI 
781 'J RN/l '" 3.31 GRADIENT INTERYAL " -5.001 5.00 
PHI AlPHAC lORe CL CD ClM 
-.00720 -6.55030 .OOOGO -.30840 .05810 -.28030 
-.00870 -5.41030 .00000 -.21080 .04510 -.31050 
-.01720 -4.31850 .00000 -.10760 .03650 -.34460 
-.01870 -3.18500 .00000 .00080 .03120 -.38040 
-.01810 -2.05010 .00000 .! i!! 0 .02950 -.4i300 
-.01790 -.90790 .00000 .218]0 .03060 -.4 4 480 
-.01810 -.12410 .00000 .29180 .0~270 -.46520 
-.01940 .22840 .00000 .32420 .03390 -.47410 
-.02200 1.36370 .00000 .43050 .03890 -.50340 
-.02350 2.50810 .00000 .53690 .04560 -.52980 
-.02340 3.62390 .00000 .64050 .05350 -.55!80 
-.02660 4.78090 .00000 .74030 .06350 -.55500 
-.02750 5.95340 .00000 .83020 .07710 -.56350 
-.01880 7.11790 .00000 .90530 .09770 -.55460 
-.01750 8.27520 .00000 .96750 .12600 -.54510 
-.01280 9.41820 .OODOO 1.03010 .15990 -.54050 
-.01170 9.96410 .00000 1.05940 .17760 -.54eiO 
-.00156 1.00000 .00000 .09405 -.00117 ':'.02803 
'" •• _0 .•.• _.~. __ ;....:..~~'"" "' __ . __ • 
, < 
PAGE 7 
CRGPOl5t C 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
4,940 RUD-U 
" 
.000 
.000 ElV-IS c 10.000 
10.000 8ETA .000 
.000 
CV ClN CSL 
-.01240 .00080 -.UOI30 
-.01190 .00090 -.00140 
-.01260 .00090 -.00200 
-.01240 .00100 -.00210 
-.01 !60 .00100 -.00190 
-.01130 .ODIIO -.00180 
-.01 I 10 .0011U -.00180 
-.01100 .00110 -.00190 
-.01040 .00110 -.00200 
-.01000 .00120 -.00210 
-.00930 .OO!~O -.00200 
-.00900 .00130 -.D0220 
-.00820 .00130 -.00220 
-.00870 .00180 -.03160 
-.00930 .00230 -.00150 
-.00830 .00180 -.00110 
-.00760 .00160 -.00100 
.00027 .00004 -.00006 
"""i 
'f 
'I 
-r-
r" 
i -----W.' -==./~ ~ ..... 
r 
~. 
l 
r: 
F 
L 
~: 
I 
t: 
i I, 
r£ 
r. 
I 
~ ,. 
t 
~ 
l 
t 
~ . 
I'; ., : ~ ~'i 
~l 
:! 
il 
,! 
!l 
! , 
. i 
, , 
It 
H n 
r:! ~ , 
:, 
! 
l 
~ 
r. 
I" 
DA TE 04 OC T -;6 
SPEF 
lREF 
BREF 
SCALE " 
i 
" 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.599 
.601 
.600 
,600 
.599 
.60C 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.6CI 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
Z~lRP 
ALPHAl-I 
-'+. ;18 
-2.988 
-1.842 
-.696 
. '+41 
1.561 
2.279 
2.720 
3.871 
5.009 
6.161 
7.309 
8.4-73 
9.656 
10.820 
11.915 
12.335 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
.02100 
.01810 
.01950 
.01520 
.01'120 
.01210 
.GIG60 
.08990 
. GC860 
.C0730 
.804'30 
.002"10 
.OGJ;JO 
-.00940 
-.0:598 
-.00210 
-.OG210 
-.00159 
>~u~,~=-__ ""'_'"",--_"'H''--_' 
TABULArED SOURCE DATA. STWT 14i2. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-l 
ElV-OB 
PH! 
801 0 RN/l 3.33 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
PHI 
-.00700 
-,00700 
-.01600 
-.01160 
-.01270 
-.OItt30 
-.01500 
-.01600 
-.01960 
-.02220 
-.02320 
-.02S8!) 
-.C2610 
-.00990 
-.OILoSO 
-.00:70 
-.00990 
-.00130 
AlPHAC 
-6.14810 
-4.98800 
-3.84190 
-2.69560 
-1.55900 
- .43910 
.27910 
.7!980 
1.87150 
3.00910 
4.161';0 
5.30940 
6.47280 
7.65560 
8.81980 
9.91490 
10.33490 
1.00000 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOUOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.oooeo 
.00000 
Cl 
- .1i0490 
-.30510 
-.19480 
-.08';30 
.02470 
. J2790 
.19610 
.23490 
.34230 
.'15010 
.55550 
.65730 
.74550 
.81250 
.87940 
.93600 
.95750 
.09388 
CD 
.05690 
.0'1290 
.03280 
.02680 
.02400 
.02360 
.02'140 
.02520 
.02830 
.03290 
.03930 
.04770 
.06130 
.08350 
.11370 
.14470 
.15820 
-.00333 
ClM 
.20660 
.17660 
.1'1050 
.10750 
.07760 
.049QO 
.03120 
.02090 
-.oa760 
-.03620 
-.06310 
-.08500 
-.09240 
-.07710 
-.07250 
-.D7190 
-.079:0 
-.02692 
PAGE 8 
(RGPOI6) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.940 
. 000 
-10.000 
.000 
Cy 
-.01280 
-.01250 
-.01270 
-.01220 
-.01180 
-.01100 
-.01070 
-.01060 
-.01000 
-.oa950 
-.00830 
-.0086Q 
-.0082::1 
-.00920 
-.00790 
-.00740 
-.00760 
.00036 
RUO-U .. 
ElV-IS • 
BETA 
CLN 
.00090 
.00110 
.00100 
.00120 
.0r)120 
.00120 
.00120 
.00130 
.C0120 
.00120 
.. OG!3C 
.0:::140 
.00150 
.002!0 
.00170 
.001'10 
.00150 
.00004 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.001'+0 
-.00130 
-.00190 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00180 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00090 
-.00120 
-.00070 
-.OOOBO 
-.1)0003 
I 
\. 
! ~ 
" 
'I 
"Ii 
, 
• 
--" 
~­I' Ii 
I! 
! 
-j 
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~ 
,J 
!J 
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51) 
I 
\ 
"''''-''' 
( 
~ 
I, 
r 
I 
f 
I" 
~ 
~ Ii 
~. 
~ 
~, I, 
~ 
> 
I 
f, j: 
fq ~.l ;' .. 
~., 
'j"" (' ",,,,-
A li! 
'lr -w 
DATE 04 OCT 76 
SPEF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.300 
.301 
.301 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.29g 
.299 
.300 
.299 
.299 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.60L 
.601 
.599 
.500 
.cOO 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.60J 
REFEPENCE (1' 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
23'+8.0000 IN. 
.0300 
.{I,PP 
YMRP 
Il1RP 
ALPHAW 
-4.024 
-2.899 
-1.781 
- .671 
.436 
1.560 
2.204 
2.676 
3.786 
4.899 
6.008 
7.122 
8.243 
9.358 
10.482 
11.603 
12.093 
GRADIENT 
ALPHAJ.:J 
-3.949 
-2.839 
-1.709 
-.589 
.538 
J .674 
2.498 
2.820 
3.958 
5.103 
6.240 
7.391 
8.524 
9.688 
10.827 
11.982 
12.541 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
.00600 
.00540 
.00470 
.00470 
.00360 
.003,<0 
.00310 
.00310 
.00260 
.00200 
.00160 
.00110 
.00100 
.00010 
-.00450 
-.00310 
-.00220 
-.000'13 
RUN NO. 
8ETA 
.01830 
.01400 
.01353 
.01253 
.01090 
.00'330 
~CG87D 
.00830 
.OC630 
.00580 
.00560 
.00460 
.00393 
-. C05'3'J 
-.00160 
.00160 
.00058 
-.0:;128 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. IC 
841 0 
PHI 
-.00030 
-.00240 
-.00310 
-.00350 
-.00350 
-.08370 
-.00400 
-.00460 
-.OV450 
-.00540 
-.00510 
-.00670 
-.00760 
-.006'0 
-.OC290 
-.00:90 
.00010 
-.00044 
83/ 0 
PHI 
-.00610 
-.~DLf90 
-.G! 190 
-.n::90 
.•. 60 
-.O! !40 
-.01290 
-.1::!520 
- .Q17QO 
-.CI2S0 
-.C2240 
-.02540 
-.02400 
-.01910 
-.G'l90 
-.C!G50 
-.C0860 
-.OGI29 
RN/L 
ALPHAC 
-6.02380 
-4.89940 
-3.78130 
-2.67130 
-1.55370 
-.44020 
.2'0410 
.67640 
1.78600 
2.89850 
4.00840 
5.12190 
6.24270 
7.35790 
8.48180 
9.60300 
10.09290 
1.00000 
RNIL = 
ALPHAC 
-5.94950 
-4.83920 
-3.70910 
-2.58940 
-1.46200 
-.32570 
.49800 
.82020 
1.95830 
3.10300 
4.24030 
5.39070 
6.52440 
7.68760 
8.82750 
9.98190 
10.54070 
I.'JOOOO 
STAB 
RUO-L 
ELV-08 
PHI 
!.91 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
eLM 
.Lf6810 
.43990 
.40700 
.37620 
.34550 
.31870 
.30400 
.29150 
.26530 
.23940 
.21470 
.19120 
.15990 
.15600 
.15140 
.14800 
.14880 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.45600 
-.36120 
-.25820 
-.15910 
-.05860 
.04020 
.09490 
.13700 
.23320 
.32940 
.42350 
.51660 
.60560 
.68840 
.76360 
.B3080 
.85650 
.088'+3 
CD 
.05990 
.04810 
.03830 
.03180 
.02810 
.02640 
. 02620 
.02600 
• C270i) 
.029<;0 
.03280 
.03750 
.04360 
.05180 
.06730 
.09380 
.10590 
-.00328 
3.26 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOGO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.43940 
-.35240 
-.24930 
- .14910 
-.04190 
.06400 
.1'13'-10 
.17120 
.27810 
.38380 
.48890 
.58640 
.67330 
.74280 
.805:0 
.86750 
.895:0 
.09166 
CO 
.061]00 
.04730 
.03720 
.03090 
.02710 
.02650 
.02550 
.02550 
.[12720 
.03820 
.03480 
.OLf140 
.05270 
.07350 
.!GIOO 
.13280 
.15GQO 
-.G0395 
-.02584 
5.00 
CU1 
.44530 
.42680 
.39910 
.37480 
.34560 
.31780 
.29740 
.29010 
.26290 
.23670 
.21240 
.19500 
.18870 
.19680 
.20180 
.19400 
.18480 
-.02358 
PAGE 9 
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IRGPOI7I ( 13 NOV 75 
PARAMETR!C DATA 
-.060 
.000 
-10.000 
.000 
CY 
-.01320 
-.01250 
-.01260 
-.01250 
-.01180 
-.01140 
-.01110. • 
-.01090 
-.01010 
-.00930 
-.00840 
-.00810 
-.00770 
-.00730 
-.00970 
-.00880 
-.00920 
.00040 
CY 
-.01280 
-.01230 
-.01260 
-.01210 
-.01210 
-.01120 
-.01100 
-.01070 
-.01000 
-.00960 
-.00910 
-.00830 
-.OOBIO 
-.C09~0 
-.00790 
-.00740 
-.00770 
.00033 
RUD-U 
ELV-IS ~ 
BETA 
CLN 
.OO! 10 
.00 I 10 
.00120 
.00120 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00120 
.00120 
.00120 
.00120 
.OQ130 
.00250 
.00210 
.00200 
.00002 
CLN 
.00110 
.00120 
.00130 
.00130 
.00140 
.00140 
.00:40 
.00140 
.C0130 
.00140 
.00130 
.00120 
.OG120 
.02200 
.00150 
.00120 
.00130 
.OC003 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.00090 
-.00130 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00140 
-.00150 
-.00160 
-.00150 
-. 00 170 
-.00180 
-.00190 
-.00210 
-.COI80 
-.00D90 
-.00060 
-.00010 
-.OG006 
CSL 
-.00130 
-.00110 
-.00160 
-.00140 
-.00140 
-.00130 
-.00140 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00190 
-.00210 
-.00200 
-.00160 
-.COIOO 
-. DOJ90 
-.00070 
-.00003 
"' •. "':';'''.'''''';'jY''.~ .. ,'_,.,:.,..... ',.' 
'--' ..... . .'. .' 
··'t 
'; iIIl<~""_iIiII .. """".'~ ,~" ,', .. " • , ."',' .,,"~., ,. _·".~ . "",."'''w",'·'"." .. " ...  , ....... ',_ ....... "" ....... _"" ..... "'._._ ..• iIi@lillii''jrw},..51It!!!t_J ... i'f.;,' .... ''''-... '''' ... ;Jtt;~~~,--~.~.L~'-.~'~'-.• ~-'~;.-".-ui_ ...... ..-.., • ...........:... ___ i...... ,~;;...... I '." •• .....-' ' ... 1',,,* " , .. wmWS .... 
I 
i 
i j ! .. 
, 1 , 
I 
, 
1 
I 
~i 
ii i 
y .. :.. c;;::: ........ '" -(' 
\ 
i 
~:. 
r~ 
i 
r 
I· ~' 
6 
E 
i ~. [ 
~ 
t f 
lH:: .. ~
. i [ 1 ~; ; 
lk 
OA IE 0'1 OCT -;6 
ReFERENCE DATA 
SREF 5500.00005Q.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 23'18.0000 tN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BErA 
.700 -3.9'14 .01920 
.700 -2.816 .01630 
.700 - t. 728 .01370 
.700 -.628 .01350 
.700 .492 .01310 
.699 ! .6'19 .01 '80 
.700 2.720 .00950 
.700 3.873 .00940 
.699 5.007 .00790 
.699 6.150 .00740 
.699 7.2'37 .00640 
.700 8.456 .00110 
.700 9.632 -.00270 
.700 10.792 -.00190 
.701 11.885 .00500 
.701 12.677 .01130 
GRADIENr -.00123 
tJ 
~ 
" 
TA8ULATED SOURCE DATA •. 8T~T 1'172. CA6 
CA6 Y.1HIS. I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
STAB 
RUD-L a 
ELV-OB " 
PHI 
821 a RN/L : 3.61 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
PHI ALPHAe 
-.00770 -5.94380 
-.00830 -4.81610 
-.01060 -3.72760 
-.Oi 170 -2.62830 
-.01430 -1.50840 
-.01'+30 -.35110 
-.01670 .72040 
-.01930 1.87310 
-.02380 3.00710 
-.02890 4.15030 
-.02990 5.29710 
-.02550 6.45580 
-.02530 7.63180 
-.01280 8.79180 
-.02520 9.88540 
-.03820 10.67690 
-.00146 1.00000 
I ORB CL CD CLM 
.00000 -.42710 .06010 .42180 
.00000 -.33670 .04670 .40220 
.00000 -.23830 .03690 .37910 
.00000 -.13760 .03030 .35630 
.00000 -.03360 .02660 .33520 
.00000 .07400 .02530 .31290 
.00000 .17660 .02560 .28990 
.00000 .28900 .02740 .26230 
.00000 .39890 .03070 .23650 
.O~OOO .50680 .03590 .21600 
.00000 .60560 .04470 .20620 
.00000 .68580 .06070 .20820 
.00000 .75080 .08610 .21900 
.00000 .81060 .11620 .21100 
.00000 .85580 .14580 .18520 
.00000 .88590 .16750 .16750 
.00000 .09205 -.00397 -.02026 
PAGE 10 
IRGPO!?) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
-10.000 
.000 
CY 
-.01200 
-.01130 
-.01190 
- .01150 
-.O! 130 
-.01090 
-.01040 
-.00950 
-.0090D 
-.00870 
-.00850 
-.00860 
-.00840 
-.OC820 
-.00720 
-.00690 
.00027 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA 
CLN 
.00110 
.00110 
.00140 
.00130 
.00130 
.00130 
.00140 
.00130 
.00120 
.00120 
.00120 
.00150 
.00160 
.00150 
.00110 
.00080 
.00003 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.00120 
-.00120 
-.00130 
-.00130 
-.00140 
-.00130 
-.00140 
-.00150 
-.00170 
-.00200 
-.00200 
-.00170 
-.00170 
-.00090 
-.00160 
-.00230 
-.00003 
" 
;-
~ 
jl 
I; 
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~ 
-1 
l 
1 
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i 
'-·~·l 
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r' -==."-...... -. .. ,,.... - .• -.~ ."5 
~\ 
j 
r , 
~! 
t: 
~. 
r 
!> 
~, . 
j 
~ 
t I 
l'I .•. ),. ;, , .J:" 
Ii ... 
~. ;f 
DATE 04 ocr 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
SRE'F 
LREF 
8REF 
SCALE .. 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.6S1 
.600 
.baG 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
RCfTRENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327. 8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
AlPHAW 
-'t.025 
-2.910 
-1.799 
- .691 
.'t17 
1.510 
2.20't 
2.637 
3. 7 '13 
4.856 
5.970 
7.086 
8.203 
9.318 
RUN NO. 
BErA 
.00550 
.00580 
.00480 
.00460 
.00380 
.00:;30 
.00320 
.00300 
.00260 
.00210 
.00160 
.001 10 
.00070 
.00010 
-.00460 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
881 0 
PHI 
.OCOIO 
-.00240 
-.00360 
-.00350 
-.00390 
-.00370 
-.00450 
-.00450 
-.00500 
-.00570 
-.00600 
-.00690 
-.00740 
-.00710 
-.00390 
RN/L = 
AlPHAC 
-6.02480 
-4.90960 
-3.79900 
-2.69130 
-1.58320 
-.'t8990 
10.'t39 
11.564 
12.129 
-.00340 
-.002';0 
.20350 
.63700 
1.74330 
2.85630 
3.97010 
5.08580 
6.20320 
7.3177U 
8.43930 
9.56390 
-.00230 
GRADiENT 
-.00042 
-.00890 
-.00050 
10.12920 
1.00000 
STA8 
RUD-L 
ELV-OB '" 
PHI 
1.91 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IOR8 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOGOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.45310 
-.36030 
-.25680 
-.15880 
-.05970 
.03910 
.09560 
.13510 
.23170 
.32900 
.'t2160 
.51530 
.60't90 
.68800 
.76390 
.83090 
.86100 
.08844 
CO 
.05970 
.04790 
.03820 
.03190 
.02820 
.02650 
.02620 
.02610 
.02720 
.02950 
.03290 
.03760 
.04360 
.05180 
.06710 
.09290 
.10730 
-.00326 
ClM 
.46610 
.43900 
.40550 
.37540 
.34650 
.31870 
.30310 
. 292't0 
.26570 
.23930 
.21490 
.19090 
.16970 
.15590 
.1't980 
.14720 
.14740 
-.02571 
RUN NO. 871 0 RNil 3.26 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
AlPHAW 
-3.9't6 
-2.818 
-!.708 
-.577 
.533 
1.526 
2. '1gB 
2.770 
3.9:9 
5.05G 
6.183 
7.3:3 
8.'t59 
9.615 
10.781 
i! .913 
12.5";'9 
GRAOIE~n 
BETA 
.01750 
.OI't30 
.01470 
.01240 
.CI i 10 
.00990 
.00910 
.00830 
.00750 
.:)0630 
.00570 
.:JC520 
.OC370 
-.00240 
-.00170 
.OO;CO 
- .G0)70 
-.0.)121 
PHI 
-.00630 
-.00670 
-.01120 
-.01200 
-.01 )50 
-.01170 
-.01260 
-.OJ280 
-.Oi730 
-.0189[f 
-.G2290 
-.02520 
-.02410 
-.02700 
-.01160 
-.00550 
-.00570 
-.OO! 10 
AlPHAC 
-5.94570 
-4.81820 
-3.70760 
-2.57660 
-1.47000 
-.374'tC 
.49820 
.77010 
1.91850 
3.0'tS60 
4.18900 
5.31330 
6.45910 
7.61'160 
8.78131) 
9.91280 
10.57930 
1.00000 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.44130 
-.35140 
-.25000 
-.14790 
-.0't160 
.06060 
.14530 
.16790 
.27'140 
.380:0 
.'18390 
.58190 
.65950 
.74060 
.80330 
.86400 
.89910 
.09204 
CO 
.06010 
.04710 
.03730 
.03090 
.02710 
.02550 
.02550 
.02560 
.C2720 
.03010 
.03460 
.04090 
.05200 
.07160 
.10030 
.13090 
.15160 
-.00398 
ClM 
.44700 
.42740 
.40060 
.37450 
.34 520 
.31800 
,29530 
.29020 
• 263'f 0 
.23680 
.21280 
.19490 
.18790 
.19410 
.20120 
.19490 
.18240 
-.02396 
..... 
... 
PAGE II 
IRGPOl61 I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
-10.000 
.000 
CY 
-.01300 
-.01250 
-.01250 
-.01210 
-.01 I 10 
-.01080 
-.01 I 10 
-.01060 
-.00980 
-.00890 
-.00830 
-.00740 
-.00740 
-.00690 
-.00930 
-.OC850 
-.00850 
.00043 
CY 
-.01320 
-.01260 
-.01250 
-.012't0 
-.01200 
-.01100 
-.01080 
-.01030 
-.00980 
-.00950 
-.00890 
-.00800 
-,00810 
-.00880 
-.00790 
-.00750 
-.00810 
.00042 
RUO-U • 
ElV-18 a 
BETA 
ClN 
.00110 
.00100 
.00120 
.00120 
.00120 
.00120 
.00130 
.00130 
.00120 
.00120 
.00120 
.001 iO 
.00120 
.00120 
.00250 
.00210 
.00190 
.00a02 
ClN 
.00120 
.00130 
.80130 
.00140 
.00140 
.00130 
. 00 l.~D 
.00130 
.00!30 
.00130 
.30:30 
. GO!:O 
.0012[' 
.00170 
.00150 
.00130 
.00140 
.00001 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.00080 
-.00140 
-.00160 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00160 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
-.00190 
-.00120 
-.00070 
-.000'10 
-.00006 
CSL 
-.00130 
-.00120 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00140 
-.00140 
-.00140 
-.00170 
-.00170 
-.00200 
-.00220 
-.00200 
-.00220 
-.00100 
-.00050 
-.00050 
-.00003 
~-~~~q 
J,. 
i 
i 
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I, 
, 
i ~' 
~ 
! , 
i __ I 
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'J 
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r L ~ DATE 04 OCT 76 
1 
'I 
t 
t 
I 
• 
• ! 
· ~ ,
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, 
~ 
!, 
., 
, . 
n 
f ! 
R[FERENCE DATA 
SREF ~ 5500.0000 SO.Ff. XMPP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF r 2348.0000 IN. Z~lRP 
SCALE .0300 
Rt.:N NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.700 -3.942 .01930 
.700 -2.836 .01880 
.700 -1.705 .0!570 
.700 -.690 .0148G 
.699 .469 .O! 34 0 
.700 ! .6G9 .. Ot '90 
.700 2.75'3 .OIC60 
.700 3.873 .C0910 
.700 5.017 .008'10 
.700 6.180 .OS8GO 
.699 7.327 .00570 
.700 8.490 .00130 
.700 9.660 -.000"0 
.700 10.791 .00030 
.700 11.857 .00310 
.700 12.709 .00930 
GRADIENT -.00133 
'-.-' -' 
fABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STA8 
RUO-l " 
ElV-08 '" 
PHI 
85, 0 RN/l = 3.61 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
-.00640 -'3.94210 .00000 -.42700 .06030 .42090 
- .00490 -4.83550 .00000 -.33900 .04690 .40310 
-.01460 -3.70490 .00000 - .23700 .03680 .37920 
-.Oi390 -2.68990 .00000 -. [4260 .03060 .35810 
-.01440 -1.53140 .00000 -.03550 .02680 .33540 
..... 8:320 -.39070 .OCOOO .07070 .02540 .3!380 
-.01'.::80 .75300 .00000 .180iO .02570 .28780 
-.01850 1.87290 .00000 .28980 .027'10 .26170 
-.C2290 3.01740 .00000 .40120 .03:183 .23540 
-.C2~60 4.18020 .00000 .'50940 .03610 .21460 
-.':2860 5.32700 .00000 .60790 .04500 .20530 
-.CEliO 6.!t8960 .00000 .68750 .06130 .20880 
- .C2420 7.66000 .00000 .75170 .08690 .21890 
-.C:890 8.79i40 .00000 .81090 . I i680 .21030 
-.:1!~40 9.85750 .00000 .85790 .14530 • 18j'50 
-.:33:::90 10.70860 .00000 .88750 .16850 .16330 
-.CC:'14 I.OOGOO .oooeo .09221 -.00397 .... 02037 
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cRGPOI8) I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
-10.000 
.000 
Cy 
-.01160 
-.01160 
-.01230 
-.01180 
-.01140 
-.01100 
-.01030 
-.Oe950 
-.~09nO 
-.G09CO 
-.0(;840 
-.00860 
-.0079Q 
-.OaS20 
-.00740 
-.OCrGO 
.00027 
RUD-U 
ELV-IS " 
BETA 
CLN 
.00100 
.00110 
.00130 
.00130 
.00130 
.. C~130 
.00130 
.C0130 
.00120 
.0')120 
.OC120 
.00150 
.00i40 
.00150 
.00120 
.00390 
.00C03 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.00110 
-.00100 
-.00160 
-.00140 
-.00140 
-.00130 
-.00140 
-.00150 
-.00170 
-.002:;0 
-.GOI90 
-.00150 
-.00160 
-.00120 
-.00120 
-.00200 
-.OOQO~ 
_.3 
-"1 
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DATE 0" OCT 76 TA8ULATED. SOURCE DATA. eTWT 1 .. 72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
RCFERENCE DATA 
SREF 5~00.OOOO SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
. ooero IN. YC 
190.7700 IN. ZC LREF 327.8000 IN. BREF c 23"8.0000 IN. 
SCALE & .0300 
V 
MACH 
.301 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.'300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
.500 
.600 
,600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
,599 
ALPHAW 
-it.I7S 
-3.0't3 
-1.922 
-.815 
.295 
1.'t09 
2.136 
2.526 
3.63it 
't.7't5 
5.856 
6.970 
8.092 
9.206 
10.3't1 
11.464 
12.050 
GRADIENT 
AlPHAl-J 
-4.3Lt3 
-3.235 
-2.132 
-1.027 
,102 
1.245 
2.046 
2.393 
3.514 
4.644 
5.777 
5.898 
8.023 
9.177 
10.352 
11.505 
G-RADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 921 0 
BETA 
.on890 
.00910 
.00840 
.00760 
.00700 
.00550 
.00610 
.00510 
.00600 
.00560 
.00530 
.00500 
.00490 
.00390 
-.00070 
-.00020 
.00030 
-.00:J43 
PHI 
-.OC2.30 
-.00390 
-.00500 
-.00520 
-.00530 
-.00550 
-.00570 
-.00620 
-.00670 
-.00790 
-.00900 
-.00920 
-.00990 
-.00860 
-.00570 
-.00340 
-.00270 
-.00049 
RUN NO. 911 0 
8ETA 
.02300 
.02,30 
.02190 
.02000 
.01820 
.01660 
.01340 
.01340 
.0129J 
.0113Cl 
.01100 
.01:360 
.OC970 
.00220 
-.00240 
.00350 
-.00140 
PHl 
-.00650 
-.008ilO 
-.01450 
-.01570 
-.01740 
-.01730 
-.01790 
-.01780 
-.02170 
-.02330 
-.02660 
-.03130 
-.03020 
-.02710 
-.01860 
-.01340 
-.00170 
RN/L " 
ALPHAC 
-6.17510 
-5.04290 
-3.92210 
-2.81550 
-1.70480 
-.59090 
.13620 
.52640 
1.63380 
2.7'1530 
3.85570 
4.96980 
6.09L80 
7.20640 
8.34110 
9.46350 
10.06020 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.34290 
-5.23460 
-4.13170 
-3.02680 
-1.89800 
-.75Lt90 
.04620 
.39280 
1.51400 
2.64380 
3.77750 
4.89760 
6.02320 
7.17740 
8.35180 
9.50520 
1.00000 
STAe 
Rl.'O-.L • 
ELV-OB • 
PHI 
1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
.00000 -.33330 .05070 -.02670 
.00000 -.23710 .040 .. 0 -.05860 
.00000 -.13390 .03230 -.09300 
.00000 -.03390 .02770 -.12560 
.00000 .06520 .02570 -.15320 
.00000 .16340 .02570 -.17960 
.00000 .22760 .02640 -.19750 
.00000 .25910 .02730 -.20520 
.00000 .35520 .03010 -.23230 
.00000 .45330 .03430 -.25880 
.00000 .54800 .03990 -.28550 
.00000 .64060 .04660 -.31110 
.00000 .73070 .05490 -.33290 
.00000 .81390 .06550 -.34540 
.00000 .88630 .08250 -.34340 
.00000 .954~0 .11080 -.34150 
.00000 .98380 .12680 -.33710 
.00000 .08844 -.00170 -.02589 
3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. 00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.36160 
-.26730 
-.16290 
-.05610 
.05060 
.15650 
.23260 
.26400 
.35770 . 
.47450 
.57960 
.680l0 
.77130 
.84690 
.90780 
.96920 
.09358 
CO 
.05650 
.04320 
.03360 
.02770 
.02490 
.02470 
.02570 
.02640 
.02970 
.03440 
.04070 
.04880 
.06050 
.08000 
.10800 
. 141 10 
-.00223 
ClM 
-.03060 
-.06150 
-.09530 
-.12940 
-.15950 
-.18760 
-.20620 
-.21Lt40 
-.24030 
-.25910 
-.29650 
-.31930 
-.33110 
-.32540 
-.30680 
-.30120 
-.02649 
Al..~'~~' 
.-Y 
(RGPOI9' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 13 
13 NOV 7'5 
- .030 
. 000 
10.000 
.000 
CY 
-.01340 
-.01360 
-.01380 
-.01350 
-.01250 
-.01210 
- .01180 
-.01120 
-.01100 
-.01050 
-.00990 
-.00950 
-.00890 
-.00890 
-.0 III 0 
-.01090 
-.01020 
.00039 
CY 
-.01310 
-.01240 
-.01300 
-.01210 
-.01210 
- .01160 
-.01140 
-.01100 
-.01050 
-.00990 
-.00920 
-.00840 
-.00800 
-.00850 
-.00860 
-.00760 
.00033 
RUD-U • 
ELV-18 • 
BETA 
CLN 
.00060 
.00060 
.00070 
.00090 
.00080 
.00080 
.00090 
.00G80 
.00080 
.00080 
.OG080 
.0008e 
.00070 
.00090 
.00210 
.00190 
.00170 
.00002 
CLN 
.00090 
.C0090 
.00090 
.00090 
.00100 
.00110 
.00120 
.OO! 10 
.00110 
.00110 
.00100 
.00090 
.00090 
.00140 
• DC 170 
.00120 
.00003 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
-.00140 
-.00180 
-.00200 
-.00200 
-.00190 
-.00190 
-.00190 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00230 
-.00160 
-.00100 
-.00080 
-.00006 
CSL 
-.00130 
-.001''10 
-.00180 
-.00180 
-.00190 
-.00180 
-.00180 
-.00180 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00250 
-.00240 
-.00220 
-.00150 
-.00110 
-.00007 
'J 
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I 
I 
I 
I 
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~ 
~ 
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~ 
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REFERENCE DATA 
SRfF • 9500.0000 SO.fr. 
LREF ~ 327.8000 IN. 
8REF K 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE & .0300 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.701 
.701 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
o 
ALPHAW 
-4.428 
-3.284 
-2.221 
-1.151 
- .038 
1.114 
2.075 
2.279 
3.430 
4.548 
5.699 
6.818 
7.963 
9.147 
10.311 
11.465 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
.02320 
.02400 
.02440 
.02290 
.01990 
.01810 
.01580 
.01530 
.01300 
.01180 
.01160 
.01170 
.00970 
.00340 
.00060 
.00600 
-.001':;2 
TABULATED SOURCE DATA. 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. lC 
BHn 1472. CAS 
STAB 
RUD-L 
ELV-OS ,. 
PHI 
901 a 
PHI 
-.00100 
RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL ~ 
-5.001 5.00 
.00070 
-.01510 
-.01960 
-.01690 
-.01930 
-.02080 
-.02!40 
-.02500 
-.02800 
-.03380 
-.03740 
-.03650 
-.04600 
-.02080 
".02730 
'.00289 
ALPHAC 
-6.42750 
-5.28360 
-4.22060 
-3.15080 
-2.03780 
-.88'570 
.07500 
.27900 
1.42950 
2.54770 
3.69870 
4.81790 
5.96290 
7.1'1660 
8.31100 
9.46480 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL CD CLM 
-.37790 .06030 -.04440 
-.27760 
.04560 -,07670 
- .17580 .03530 -.10630 
-.06940 .02850 -.13970 
.04020 .02510 
-.16880 
.15320 .02460 -.19740 
.24800 .02600 
-.21940 
.26510 .02640 
-.22400 
.37860 .03000 
-.25130 
.48900 .03510 
-.27870 
.60110 .04210 
-.38430 
.70110 .05170 
-.32180 
.79150 .06800 -.32590 
.85650 .09220 
-.30670 
.91350 .12330 -.29300 
.96340 .15660 -.30140 
.09723 
-.00256 -.02606 
" ... > 
'f 
:';"1 
PAGE 14 
(RCPOI91 ( 13 NOV 75 ~ , 
r PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
10.000 
.000 
CY 
-.01210 
-.01260 
-.01210 
-.01200 
-.01180 
-.01150 
-.0 III 0 
-.01 roo 
-.01040 
-.00970 
-.00880 
-.00830 
-.00780 
-.00790 
-.00750 
-.00750 
.00028 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
CLN 
.00100 
.00100 
.00090 
.00100 
.00110 
.00120 
.00120 
.00120 
.00120 
.00120 
.00100 
.00100 
.00100 
.00130 
.00130 
.00110 
.00003 
.000 
10.000 
.000 
'
1 : 
4 
4 
1
< ! 
CSL 
-.00080 
-.00070 
-.00160 
-.00180 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
Ii 
11 
;j 
h 
I' , 
I, 
It 
i-'! I( 
Ii 
'I' I
11 
fI 
-.00230 
-.00240 
-.00230 
-.00290 
:1 
11 
[I· 
-.00140 
-.00170 
-.00012 ~ 
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DATE 04 OCT 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SO.Fr. 
LRE. 327.9000 IN. 
8REI'" • 23~8.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DArA. BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L 
ElV-OB • 
PHI 
RUN NO. 971 0 RN/L " 1.92 GRADIENT INTERVAL a -13.001 5.00 
MACH 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.500 
.499 
.500 
.499 
.499 
.. ~OO 
.500 
.500 
.500 
.50! 
.500 
.500 
.500 
.499 
ALPHAW 
-4.098 
-2.975 
-1.957 
-.737 
.371 
I.Y87 
2.237 
2.604 
3.711 
4.824 
5.932 
7.041 
8.149 
9.263 
10.388 
11.513 
12.125 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4 . .106 
-2.979 
-1.851 
-.722 
.397 
1.534 
2.269 
2.673 
3 .. 793 
4.919 
6.042 
7.170 
8.311 
9.447 
10.590 
11.732 
12.354 
GRADIENT 
BETA 
.00730 
.00720 
.00690 
.00620 
.00550 
.00:'90 
.00480 
.00500 
.00400 
.00340 
.00340 
.00320 
.00240 
.00190 
-.00280 
-.00180 
-.00130 
-.00045 
RUN NO. 
BETA 
.01690 
.01450 
.01410 
.01280 
.01G60 
.00930 
.00820 
.00790 
.00660 
.G0560 
.00450 
.00370 
.00220 
-.00430 
-.00290 
-.00340 
-.00590 
-.00126 
PHI 
- .. oeI60 
-.00300 
-.00420 
-.00410 
-.00400 
-.00450 
-.00'160 
-.00500 
-.00550 
-.00590 
-.00780 
-,00820 
-.00800 
-.00710 
-.004'10 
-.00260 
-.OO! 10 
-.00039 
961 0 
PHI 
-.00320 
-.00790 
-.01O't0 
-.01070 
-.010't0 
-.01060 
-.01200 
-.01250 
-.01360 
-.01690 
-.01780 
-.01940 
-.01820 
-.01200 
-.00770 
-.00680 
-.00570 
-.00111 
ALPHAC 
-6.09790 
-4.97520 
-3.85690 
-2.73720 
-1.62890 
-.51250 
.23740 
.60390 
1.71120 
2.82420 
3.93220 
5.04150 
6.14910 
7.26270 
8.38820 
9.513't0 
10.12480 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.39790 
-.30030 
-.19790 
-.09630 
.00130 
.09810 
.16190 
.19620 
.29200 
.38700 
.48390 
.574g0 
.66580 
.74810 
.82380 
.88980 
.92320 
.08817 
CD 
.05340 
.04190 
.03320 
.02740 
.02470 
.02360 
.02410 
.02440 
.02630 
.02940 
.03390 
.03940 
.04670 
.05610 
.07210 
.09920 
.11510 
-.00252 
elM 
.22210 
.19180 
.15910 
.12880 
.10040 
.07280 
.05580 
.04690 
.02150 
-.00420 
-.03010 
-.05390 
-.07610 
-.09010 
-.09390 
-.09470 
-.09340 
-'.02538 
RNll 2.89 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
AlPHAC 
-6.! 0630 
-4.97940 
-3.85C60 
-2.72220 
-1.60340 
-.46570 
.26930 
.67300 
1.79300 
2.91850 
4.0421C 
5.17020 
6.31140 
7.44690 
8.59010 
9.73240 
10.35430 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.40450 
-.30780 
-.20280 
-.09790 
.00620 
. .10850 
.17670 
.21160 
.31240 
.41310 
.51440 
.61310 
.70400 
.78130 
.84950 
.91190 
.94670 
.091 I 1 
CD 
.05450 
.04210 
.03260 
.02680 
.02390 
.02310 
.02350 
.02400 
.02630 
.02980 
.03480 
.04130 
.05030 
.06790 
.09260 
.12090 
.13930 
-.00254 
ClM 
.22190 
.19380 
.16020 
.12960 
.09990 
.07130 
.05320 
.04380 
.01720 
-.00920 
-.03490 
-.05870 
-.07420 
-.07550 
-.07180 
-.06530 
-.06430 
-.02581 
PAGE 15 
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IRGP020' I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 RUD-U .. .000 
.000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA .000 
.000 
CY ClN CSl 
-.01410 .00100 -.00130 
-.01360 .00090 -.00160 
-.01400 .00100 -.00180 
-.01420 .00120 -.00180 
-.01320 .00120 -.00160 
-.01240 .00120 -.00170 
-.01190 .00 I 10 -.00170 
-.01200 .00110 -.00170 
-.01110 .00120 -.00180 
-.01030 .00120 -.00180 
-.00960 .00 110 -.00220 
-.00970 .001 10 -.00230 
-.00910 .00120 -.00220 
-.00930 .00130 -.00190 
-.01160 .00250 -.00130 
-.01070 .00220 -.00080 
-.01020 .00200 -.00040 
.00043 .00003 -.00003 
CY ClN CSL 
-.01340 .00100 -.00120 
-.01310 . DOli 0 -.00160 
-.01320 .00110 -.00180 
-.01240 .00110 -.00170 
-.01210 .00120 -.00160 
-.01150 .00120 -.00160 
- .01120 .00130 -.00170 
-.01100 .00130 -.00170 
-.01080 .00J40 -.00180 
-.01000 .00130 -.00200 
-.00920 .00130 -.00200 
-.00900 .00130 -.00220 
-.00850 .00140 -.00200 
-.00980 .00200 -.00140 
-.00900 .00180 -.00090 
-.00890 .00180 -.00080 
-.00940 .00210 -.00070 
.00038 .00004 -.00005 
,-:<t=t 
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DATE at, OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREr 5500.0000S0.ri. XMRP 
YMRP 
ZMRP 
LRE. 327.8000 IN. 
BRE. 231t8~01)OO IN. 
SCALE ~ .0300 
-"';;;"', ~V 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
AlPHAW 
-4.133 
-3.002 
-1.884 
-.751 
.377 
1.492 
2.281 
2.629 
3.717 
4.825 
5.965 
7.106 
8.251 
9.418 
10.586 
11.735 
12.053 
GRAD!ErH 
RUN NO. 
BETA 
.01950 
.01830 
.01880 
.01480 
.01350 
.01220 
.01060 
.00950 
.00760 
.00720 
.00510 
.00440 
.00330 
-.00480 
-.00260 
-.00070 
-.00030 
-.00152 
TABULATED SOURCE DATA. 
CA6 K1H15.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
BTWT I't72. CA6 
STAB 
RUO-L 
ELV-OB • 
PHI 
951 a RN/L z 3.25 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
PHI 
-.00710 
-.00730 
-.01560 
-.01220 
-.01350 
-.01430 
-.01580 
-.01660 
-.01820 
-.02040 
-.02320 
-.02(70 
-.02900 
-.02310 
-.01100 
-.00970 
-.00900 
-.00132 
AlPHAC 
-6.13330 
-5.00170 
-3.88420 
-2.75060 
-1.62290 
-.50780 
.28120 
.62930 
1.71700 
2.82540 
3.96520 
5.10610 
6.25100 
7.41770 
8.58620 
9.73500 
10.06320 
1.00000 
1 ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.41330 
-.31610 
-.20970 
-.10070 
.00760 
.11090 
.18660 
.21640 
.31730 
.42110 
.52660 
.62690 
.71830 
.79190 
.85420 
.91520 
.93360 
.09376 
<J 
CD 
.05720 
.04320 
.03320 
.02680 
.02370 
.02280 
.02330 
.02380 
.02610 
.02980 
.03510 
.04230 
.05360 
.07350 
.10230 
.13430 
.14420 
-.00281 
ClM 
.22240 
.19460 
.16050 
.12740 
.09890 
.07040 
.04980 
.0'-1320 
.01670 
-.01020 
-.03620 
-.05800 
-.06750 
-.ORI60 
-.04950 
-.04980 
-.05320 
-.02617 
(RGP020) 
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PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01320 
-.01280 
-.01300 
-.01240 
-.01200 
-.01140 
-.01100 
-.01110 
-.01040 
-.01000 
-.00910 
-.00860 
-.00810 
-.00890 
-.00810 
-.00780 
-.00760 
.00037 
RUD-U 
ELV-IS c 
BETA 
ClN 
.00110 
.00110 
.00110 
.00130 
.00130 
.00J30 
.00130 
.00140 
.00140 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00190 
.00160 
.001't0 
.00140 
.00003 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.00140 
-.00130 
-.00190 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.0023C 
-.00190 
-.00100 
-.00080 
-.00080 
-.00004 
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DATE Olt OCT 76 
RefERENCE OA T A 
SREf ~ 5500.0000 SO.fT. 
lREf ~ 327.8000 IN. 
BREf "' 23lt8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
Xr-:RP 
'(~'p'p 
ZMRP • 
;, 
T~BULATED SOURCE DATA. 8TWT 1't72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. ye 
190.7700 IN. ze 
STAB • 
RUO-L 
ELV-OB • 
PHI 
RUN NO. 941 0 RN/L = 3.59 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.701 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.7GO 
.699 
.7,10 
.700 
ALPHAW 
-'t. 156 
-3.0't8 
-2.013 
-.873 
.258 
1.368 
1.584 
2.208 
2.531 
2.750 
3.670 
3.882 
4.821 
5.03! 
6.170 
7.3l7 
8.490 
9.618 
10.779 
11.820 
GRADIENT 
, r:~', 
BETA 
.02150 
.01740 
.02110 
.01790 
.01620 
.01370 
.01260 
.01210 
.01120 
.01050 
.00880 
:00800 
.007'70 
.00830 
.00740 
.00530 
.00080 
-.00170 
-.00310 
.00270 
-.00162 
PHI 
-.OCI60 
-.00610 
-.01500 
-.OiLt80 
-.01520 
-.01570 
-.01620 
-.01830 
-.01900 
-.01850 
-.02280 
-.02230 
-.02540 
-.02650 
-.03360 
-.03220 
-.02900 
-.02320 
-.01220 
-.02030 
-.00218 
ALPHAC 
-6.15570 
-5.04760 
-4.01320 
-2.87340 
-I. 74240 
-.63150 
-.41580 
.20840 
.53080 
.75000 
1.67040 
1.88150 
2.82080 
3.03060 
4.17020 
5.31720 
6.48970 
7.61840 
8.77860 
9.82000 
I .00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.'t2780 
-.33110 
-.22950 
-.11400 
-.00210 
.10720 
.12840 
.19020 
.22110 
.24230 
.33250 
.35170 
.44520 
.46550 
.57350 
.67210 
.75270 
.8i3IO 
.86590 
.91010 
.09802 
CO 
.06050 
.04570 
.03510 
.02750 
.02380 
.02270 
.02270 
.02320 
.02370 
.02410 
.02530 
.02690 
.03070 
.03160 
.03810 
• Q4830 
.06650 
.09250 
.12310 
.15230 
-.00298 
. 
ClM 
.22180 
.19350 
.16300 
.12980 
.09840 
.06950 
.06270 
.04740 
.03970 
.03400 
.01210 
.00640 
-.01590 
-.02100 
-.04270 
-.05440 
-.05070 
-.03630 
-.03980 
-.05920 
-.02677 
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(RGP0201 ( 13NQV75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
ey 
-.012't0 
-.01200 
-.01250 
-.01250 
-.01190 
-.01110 
-.01110 
-.0 II 00 
-.01100 
-.01090 
-.01040 
-.01020 
-.00990 
-.00960 
-.00910 
-.00850 
-.00860 
-.00840 
-.00790 
-.00760 
.00029 
RUO-U • 
ElV-IB .. 
BETA 
ClN 
.00110 
.00120 
.00110 
.00130 
.00130 
.00130 
.001~0 
.00130 
.00140 
.00140 
.00140 
.00140 
.00140 
.00130 
.00130 
.00130 
.00150 
.00160 
.00150 
.00130 
.00004 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.00090 
-.00110 
-.00160 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00150 
-.00160 
-.00160 
-.00150 
-.00170 
-.oono 
-.00180 
-.00190 
-.00230 
-.00210 
-.00190 
-.00150 
-.OOOSO 
-.00130 
-.00007 
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DATE 04 OCT 16 
R[FTRENCE DA T A 
SREF • ~500.0000 50.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
SREF s 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE. .0300 
MACH 
.299 
.300. 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.499 
.500 
.501 
.501 
.501 
.500 
.501 
_500 
.499 
MACH 
.599 
.001 
.601 
.601 
.601 
.599 
.500 
.600 . 
.599 
.599 
(":J 
'~ 
AlPHA~ 
-.983 
- .6't8 
-.356 
-.064 
.230 
.512 
.806 
1.088 
1.380 
2.187 
GRADIENT 
ALPHAW 
-.960 
-.561 
-.367 
-.073 
,213 
.499 
.787 
1.079 
2.421 
GRADIENT 
AlPHAW 
-.969 
-.661 
-.382 
-.105 
.194 
.490 
.779 
1.076 
1.372 
2.306 
GRADIENT 
RUN NO. 
SETA 
.00440 
.00410 
.00390 
.00360 
.00400 
.00"00 
.00370 
.00410 
.00350 
.00280 
-.00035 
RUN NO. 
BETA 
.01050 
.01040 
.OG950 
.00980 
.00930 
.00260 
.00890 
.oagoo 
.00730 
-.00089 
RUi. NO. 
BETA 
.01360 
.01380 
.01360 
.01310 
.01170 
.01190 
.01160 
.01170 
.01060 
.G0891) 
-.00tt.8 
TABULATED SOURCE DATA! BTWT 1472. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1021 0 RN/L = 
PHI AlPHAC 
-.00320 -2.98260 
- .00340 -2.64750 
-.00390 -2.35570 
-.00360 -2.06420 
-.00360 -\.77010 
-.00'100 -1.48820 
-.00460 -1.19380 
-.00450 - .91180 
-.00490 -.61970 
-.00450 .18730 
-.00051 1.00000 
lOll 0 R:J/L '" 
PHI ALPHAC 
-.00970 -2.96020 
-.00960 -2.66130 
-.00920 -2.36690 
-.00970 -2.07260 
-.00970 -1.78750 
-.01130 -1.50060 
-.01060 -1.21320 
-.01080 -.92080 
-.01200 .42150 
-.00080 1.00000 
1001 0 RN/l = 
PHI ALPHAC 
-.00990 -2.96920 
-.01270 -2.66100 
-.01300 -2.38230 
-.01280 -2.10550 
-.01200 -1.80640 
-.01310 -1.51020 
-.01310 -1.22100 
-.Oi470 -.92410 
-.01400 -.62770 
-.01440 .305.90 
-.00107 1.00000 
STA8 
RUD-L • 
ELV-OB " 
PHI 
1.92 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
I ORB CL CD ClM 
.00000 -.11&60 .02820 .13660 
.00000 -.08730 .02690 .12700 
.00000 -.06180 .02590 .11930 
.00000 -.U3540 .02530 .11170 
.00000 -·.00970 .02470 .10420 
.00000 .01550 .02420 .09690 
.00000 .04070 .02370 .08970 
.00000 .06530 .02350 .08230 
.00000 .08980 .02340 .07550 
.00000 .16280 .02390 .05600 
.00000 .08825 -.00143 -.02538 
2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB Cl CD eLM 
.00000 -. I 1940 .02780 .13600 
.00000 -.09130 .02650 .12730 
.00000 -.06320 .02550 .11940 
.00000 -.03600 .02't70 . 11130 
.00000 -.01030 .02410 .10440 
.00000 .01710 .02360 .09630 
.00000 .04340 .02330 .08900 
.00000 .07000 .02310 .08160 
.00000 .19040 .02350 .04910 
.00000 .09169 -.00125 ~ -.02~70 
3.26 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORS CL CD ClM 
.00000 -.12170 .02780 .13460 
.00000 -.09190 .02650 .12570 
.00000 -.06530 .02540 .11790 
.00000 -.03810 .02460 .11050 
.00000 -.01020 .02390 .10290 
.00000 .01770 .02340 .09480 
.00000 .OLt530 .02310 .08730 
.00000 .07320 .02280 .0798J 
.00000 .10070 .02270 .07190 
.00000 .18710 .02330 .04950 
.00000 .O9"!37 -.00144 -.02603 
(RGPO?I' 
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PAR"HEfRIC DATA 
-.030 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01350 
-.01290 
-.01310 
-.01220 
-.01280 
-.01250 
-.01240 
-.01210 
-.01200 
-.01100 
.00065 
CY 
-.01340 
-.01310 
-.01290 
-.01300 
-.01290 
-.01250 
-.01250 
-.01210 
~.01150 
.00055 
CY 
-.01280 
-.01260 
-.01240 
-.01240 
-.01260 
-.01230 
-.01230 
-.01200 
-.01180 
-.01150 
.00037 
RUD-U • 
ELV-IS • 
8ET" 
CLN 
.00140 
.00140 
.00150 
.001' .. 0 
.00140 
.00140 
.00140 
.00130 
.00140 
.00140 
-.00002 
ClN 
.00150 
.00140 
.00150 
.00140 
.00150 
.00140 
.00140 
.00140 
.00i40 
-.00002 
ClN 
.00140 
.00130 
.00130 
.00140 
·.00150 
.00140 
.00140 
.00140 
.00140 
.00150 
.00004 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00160 
-.00006 
CSl 
-.00170 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.oono 
-.00160 
-.00160 
- .00170 
-.00001 
CSl 
-.00140 
-.00160 
- .. 00160 
-.00160 
-.00150 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00003 
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DATE 04 OCT i6 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAG KIHI5.1 V9.1 
SREF" .. 
LREF a 
8REF" ,. 
SCALE .. 
MACH 
.701 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
SREF 
LREF 
SREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.301 
.301 
.300 
.301 
.300 
.301 
.299 
.301 
RCFERfNCE DATA 
5500.0000S0.FT. XMRP c 1339.9000 IN. XC 
327.8000 IN. '(MRP ,. .0000 IN. YC 
2348.0000 ,IN. ZMRP ,. 190.7700 IN. ZC 
.0300 
RUN NO. 991 0 RN/L '" 
AlPHAW BETA PHI ALPHAC 
-.490 .01730 -.01520 -2.49000 
.107 .01590 -.01370 -1.89290 
.707 .01310 -.01310 -1.29350 
.928 .01380 -.01470 -1.07150 
1.147 .01260 -.01300 -.85270 
1.357 .01300 -.0!530 -.64270 
1.583 .01210 -.01650 -.41720 
2.262 .01090 -.01730 .26190 
GRADIENT -.00234 -.00096 I . 0000~1 
STAB ;0 
RUO-L 
ELV-OB .. 
PHI 
3.60 GRADIENT INTERVAL • -5.0\)1 5.00 
I ORB CL CD eLM 
.00000 -.07710 .02590 . 11770 
.00000 -.01610 .02400 .10110 
.00000 .04180 .02290 .08510 
.00000 .06lt10 .02270 .07940 
.00000 .08510 .02260 .07350 
.00000 .10630 .02260 .06850 
.00000 .12890 .02270 .06130 
.00000 .19640 .02330 .04440 
.00000 .09908 -.00097 -.02665 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. Xl1RP 1339.9000 IN. XC 
327.8GOO LN. YMRP .0000 IN. YC 
2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC 
.0300 
RUN NO. 107/ 0 RNIL = 
ALPHAW SETA PHI ALPHAC 
-1.520 .00990 -179.99380 -3.52010 
-1.273 .00930 -179.99390 -3.27270 
-1.039 .00890 -179.99350 -3.03910 
-.796 .00870 -179.99370 -2.79600 
-.555 .00860 -179.99360 -2.55470 
-.312 .00860 -179.99390 -2.31 ) 90 
-.063 .00850 -)79.99350 -2.05340 
.197 .00820 -i79.99~00 -1.80280 
.423 .00830 -179.99440 -1.57720 
.664 .00810 -179.99430 -}.33570 
1.741 .CC760 -!79.99440 -.25920 
GRADIENi -.00060 -.00025 1.00000 
STAB 
RUO-L 
ELV-OB 
PHI 
\.93 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.16650 
-.14350 
-.12290 
-.10140 
-.07990 
-.05680 
-.0.3500 
-.01500 
.00910 
.02980 
.12080 
.08855 
CD 
.03060 
.02930 
.02830 
.02740 
.02650 
.02580 
.02520 
.02490 
.024!0 
.02380 
.02340 
-.00231 
CLM 
.14650 
.13920 
.13330 
.12580 
.12240 
.! 1570 
. I 1000 
.10430 
.09580 
.09110 
.06500 
-.02479 
£ ~.j 
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IRGP0211 (13 NOV 7'5 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01230 
-.01220 
- .01180 
-.01140 
- .01140 
- .01120 
-.01120 
-. DIll 0 
.00052 
RUO-U " 
ELV-IB ... 
BETA 
CLN 
.00130 
.00130 
.00140 
.00130 
.0011t0 
.00130 
.00140 
.00140 
.00004 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.OOlltO 
-.00130 
-.00140 
-.00130 
-.00140 
-.00150 
-.00150 
-.00001 
(RGP0221 l 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
180.000 
CY 
.01160 
.01190 
.01200 
.01200 
.01210 
.01190 
.01190 
.01200 
.01200 
.01190 
.0!300 
.00027 
RUD-U 
ELV-IS 
BETA 
CLN 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.oC350 
-.00340 
-.0~350 
-.003'10 
-.00350 
.00005 
.000 
.000 
.000 
CSL 
.00210 
.00210 
.00220 
.00210 
.00220 
.00210 
.00220 
.00210 
.00200 
.00200 
.00200 
-.000G5 
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DATE O'i OCT ";'6 
ReFERENCE DATA 
SPEF ~500.0000 sO.FT. 
lREF 327.8000 IN. 
BREF 2348.0000 IN. 
SCALE $ .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP '" 
TABUlATED SOURCE DATA. 
CA6 KIHI'5. I V9. I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
ann 1'i72. CA6 
STAB 
RUD-L • 
ElV-OB • 
PHI 
RUN NO. 1061 0 RN/L 2.91 GRADIENT INTERVAL", -5.001 5.00 
MACH 
.499 
.'i99 
.500 
.501 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.500 
.501 
MACH 
.599 
.599 
.600 
.600 
.601. 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
o 
ALPHAI-l 
-1.512 
-1.255 
~ 1.012 
-.761 
-.518 
-.273 
-.023 
.220 
.469 
.714 
1.793 
GRADIENT 
ALPHAI~ 
-1.485 
-1.235 
-.986 
-.741 
-.494 
-.245 
.003 
.248 
.497 
.746 
1.839 
GRADIENT 
BETA PHI 
.02180 -179.98440 
.02120 -179.98450 
.02070 -179.98580 
.01990 -!79.98430 
.01990 -179.98540 
.01950 -179,98580 
.01850 -179.98520 
,01870 -179.98580 
.01820 -179.98620 
.01800 -179.98730 
.01770 -179.98660 
-.00133 -.00084 
RUN NO. 1051 0 
BETA 
.02890 
.02750 
.02710 
.02740 
.02670 
.02580 
.02540 
.02480 
.02530 
.02360 
.02300 
-.00175 
PHI 
-179.97990 
-179.97950 
-179.98060 
-179.98240 
-179.98090 
-179.98130 
-179.98160 
-179.98110 
-179.98330 
-179.98130 
-179.98170 
-.00062 
ALPHAC 
-3.51220 
-3.25450 
-3.01160 
-2.76090 
-2.51790 
-2.27250 
-2.02260 
-1.77970 
-1.53110 
-1.28560 
-.20690 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-3.48480 
-3.23530 
-2.98610 
-2.74130 
-2.49'100 
-2.24450 
-1.99690 
-1.75240 
-1.50330 
-1.25370 
- .16100 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.0mlOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.16840 
-.14490 
-.12130 
-.09900 
-.07610 
-.05290 
-.03140 
-.00830 
.01460 
.03630 
.13350 
.09148 
CD 
.03020 
.02880 
.02760 
.02670 
.02580 
.02500 
.02'1'10 
.02390 
.023'10 
.02310 
.02290 
-.00232 
3.28 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.16980 
-.1'1550 
-.12160 
-.09710 
-.07480 
-.05110 
-.02840 
-.00360 
.01980 
.04270 
.1'1480 
.09't67 
CD 
.03020 
.02870 
.02750 
.02650 
.02560 
.02't90 
.02420 
.02360 
.02320 
.02290 
.02270 
-.00235 
CLM 
.1 't730 
.ILtOl0 
.13310 
• I 26LtO 
.11980 
.11300 
.10910 
.:0260 
.09620 
.08960 
.06390 
-.02507 
5.00 
ClM 
.. 1't620 
.13930 
.13180 
.12530 
.11880 
.11200 
.10570 
.09870 
.09180 
.08780 
.06!30 
-.02572 
(RGPO?21 
PAGE 20 
I 13 NOV 75 
PARAMETR I C DATA 
-.030 
.000 
.000 
180.000 
CY 
.01280 
.01300 
.01300 
.01300 
.01330 
.01300 
.01290 
.01310 
.01290 
.01300 
.013't0 
.00010 
CY 
.01250 
.01260 
.01280 
.01310 
.01290 
.01290 
.01290 
.01280 
.01330 
.01310 
.01330 
.00021 
RUO-U ,. 
ElV-IB '" 
BETA 
CLN 
-.00360 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00340 
-.003'10 
-.00350 
.00005 
CLN 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
- • OO:lL: tJ 
-.00360 
-.003't0 
-.003't0 
.00005 
.000 
.000 
.000 
CSl 
.00220 
.00220 
.00210 
.00220 
.00210 
.00200 
.00200 
.00190 
.00200 
.. 00190 
.00190 
-.00011 
CSl 
.00210 
.00220 
.00210 
.00200 
.00200 
.00200 
.00200 
.00200 
.00190 
.00200 
.00190 
-.00007 
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DATE 0.. OCT 76 
REFERENCE DA T A 
SREF • 5500.0000S0.fT. 
lREf s 327.8000 IN. 
8REF z 23"8.0000 IN. 
SCALE s .0300 
XMRP 
YMRP 
ZNRP .. 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1 .. 72. CA6 
CA6 KIHI~.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
STA8 c 
RUD-L 
ELV-OB .. 
PHI 
RUN NO. 10"1 0 RN/L " 3.61 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI 
.699 -1.466 .03640 -179.97380 
.701 -1.208 .03630 -179.97550 
.701 -.980 .03590 -179.97760 
.700 -.748 .03500 -179.97710 
.700 -.502 .03370 -)79.97660 
.700 -.25"1 .03230 -179.97740 
.701 -.016 .03i30 -179.97630 
.700 .225 .031 .. 0 -179.97620 
.699 ... 37 .03070 -179.97700 
.700 .689 .03030 -179.97760 
.701 .936 .03040 -179.97620 
.701 1.89" .. 02880 - 179 . 97~ )0 
GRADIENT -.00260 -.00026 
AlPHAC 
-3."6620 
-3.20820 
-2.97960 
-2.7't810 
-2.50i70 
-2.25360 
-2.01600 
-1.77520 
-1.56350 
-1.31150 
-1.06"110 
-. 10580 
I.OGOOO 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ooaoo 
.00000 
.00000 
CL 
-.17170 
-.1"570 
-.12270 
-.099"0 
-.07"160 
-.05010 
-.02760 
-.00300 
.01750 
.04220 
.06720 
.15980 
.0987;> 
CD 
.03050 
.02890 
.02760 
.02650 
.02550 
. 02470 
.02410 
.02350 
.02310 
.02280 
.02250 
.02270 
-.00245 
ClM 
.1"1490 
.13660 
'.12990 
.12350 
.11670 
.11160 
.10610 
.09890 
.09340 
.08680 
.08040 
.05630 
-.02605 
CA6 KIHI5. I V9.1 
SREF" 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.301 
,300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.fT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.! 15 -3.95680 
-2.014 -3.97100 
.077 "'3.98170 
2.167 -3.98740 
2.368 -3.98730 
4.261; -3.98770 
6.359 -3.98200 
8.435 -3.96810 
10.528 -3.95460 
12.159 -3.93140 
GRADIENT -.00381 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1III 0 RN/l = 
PHI ALPHAC 
-.43420 -6.11530 
-.28110 -4.01350 
-.13020 -1.92320 
.02210 .16650 
.037'10 .36770 
,17710 2 .. 26400 
.33040 4.35900 
.48510 6.43490 
.64250 8.52780 
.74770 10.15910 
.07296 1.00000 
STAB 
RUD-L 
ElY-OB 
PHI 
1.94 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD ClM 
.00000 -.38590 .05140 .21840 
.00000 -.20250 .03240 .15930 
.00000 -.01'350 .02360 .09860 
.00000 .16870. .02280 .04940 
.00000 . i8410 .02280 .04'510 
.00000 .34940 .02660 .00270 
.00000 .52650 .03500 -.04540 
.00000 .69440 .04850 -.08680 
.00000 .84230 .07410 -.10630 
.00000 .92970 .11680 -.10150 
.00000 .08793 -.00291 -.02590 
.. t...: . .:.: 
~ i~,~ .. j ~..!." 
PAGE 21 
(RGPC221 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
. 000 
.000 
180.000 
CV 
.01200 
.01220 
.01240 
.01230 
.01240 
.01230 
.012 .. 0 
.01270 
.01250 
.01270 
.01270 
.01270 
.00020 
RUD-U c 
ELV-IS • 
SETA 
ClN 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
- .00.340 
-.00340 
-.00330 
.00007 
.000 
.000 
.000 
CSl 
.00220 
.00210 
.00i90 
.00200 
.00200 
.00190 
.00200 
.00200 
.00200 
.00190 
.00200 
.00200 
-.00003 
(RGP0231 ( 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
.05280 
.05490 
.05450 
.05360 
.05380 
.05250 
.05150 
.05250 
.048'10 
.05130 
-.00008 
RUD-U 
ElV-IB = 
SETA 
CLN 
-.01150 
-.01200 
-.01170 
-.Oi 130 
-.01130 
-.01070 
-.01030 
-.01070 
-.00920 
-.01050 
.00Gl1 
.000 
.000 
-4.00e 
CSL 
.00750 
.007BO 
.00790 
.00840 
.00860 
.00940 
.01000 
.01110 
.01220 
.00880 
.00021 
~""".l 
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DATE 04 OCT 76 
SREF = 
lREF .. 
BREF .. 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.'600 
.600 
.599 
.600 
.601 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.299 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.300 
~ 
~ 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. Y~P.P 
23,+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
A(,PHAW m:TI>, 
-4,145 ,·3 Q0740 
-2.:122 '·3.92590 
.100 --3.94100 
2.218 "3.95230 
4.363 "3.96150 
6.493 "3.95'-40 
8.648 '3.94251) 
10.801+ -3.91820 
12.1+91 -3.89690 
GRADIENT -.00633 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sO.n. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23't8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.104 1.98890 
-2.017 1.99530 
.OBI 1.99920 
2.176 2.00040 
4.268 1.99920 
6.366 1.99340 
8.469 1.98560 
10.591 1.96980 
12.140 1.96230 
GRADIENT .00!23 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 147~. CA6 PAGE 22 
CA6 KIHI5.J V9.1 (RCPO~3J ( 13 NOV ,5 
PARAMETRIC DATA 
.. 1339.9000 IN. XC STAB -.030 RUO-U . .000 
.0000 IN. YC RUO-L . . 000 ElV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ElV-OB c .000 BETA -4.000 
PHI .000 
1101 0 RNll = 3.37 GRAOIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CO CLM CY CLN CSL 
-.40740 -6.14510 .00000 -.1+0870 .05560 .22150 .05610 -.01260 .00650 
- .23470 -4.02180 .00000 -.21620 .03260 .16100 .05780 -.01270 .00800 
-.07810 -1.90020 .00000 -.01150 .02250 .0971+0 .0581+0 -.01270 .00830 
.08550 .21770 .00000 .185~0 .02160 .04600 .05760 -.01220 .00910 
.25820 2.36260 .00000 .38350 .02670 -.00370 .05670 -.01160 .01040 
.42880 4.49300 .00000 .57690 .03710 -.05110 .05550 -.01100 .01160 
.58800 6.61+780 .00000 .'14800 .05920 -.07110 .05690 - .01190 .01190 
.68860 8.80420 .00000 ,86350 .10510 -.05040 .05760 -.01230 .00780 
.80830 10.49070 .00000 .95600 .15700 -.06220 .05760 -.01250 .00740 
.01'170 1.00000 .00000 .09344 -.00323 -.02660 .00005 .00012 .0001+2 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (RGP021+) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB -.030 RUD-U .000 
.0000 IN. YC RUD-L .000 ELV-IS = .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB ,: .000 BETA 2.000 
PHI .000 
1151 0 RN/L '" t.91+ GRADIENT INTERVAL = -5.001 5:00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD eLM CY CLN CSl 
.21600 -6.101+30 .00000 -.39190 .n5IBO .21690 -.04930 .00760 -.00550 
.13560 -4.01710 .00000 -.20620 .03290 .15800 -.04920 .00780 -.00650 
.05900 -1.91920 .00000 -.01990 .02410 .09880 -.01+6BO .00750 -.0061+0 
-.01820 .17560 .00000 .16320 .02300 .01+730 -.041+90 .00750 -.00660 
-.09720 2.26850 .00000 .34340 .02680 .GOOIO -.01+210 .00710 -.00730 
-.17710 4.36530 .00000 .52190 .03500 -.0',900 -.04050 .00730 -.00920 
-.25710 6.46900 .00000 .69070 .04850 -.08930 -.03970 .00750 -.009CD 
-.32860 8.59090 .00000 .83380 .07610 -.10410 -.04150 .00890 -.00750 
-.37610 10.13950 .00000 .92260 .11520 -.10260 -.04050 .0081+0 -.00510 
-.03726 1.00000 .00000 .08788 -.00286 -.02600 .00089 -.00006 -.00018 
~: 
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DATE 0'+ OCT 76 
RCF"[RCNCE OA T A 
sRE~ w 5500.0000s0.'T. 
LRE. 327.8000 IN. 
eRC. • 23,+8.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
,(MRP 
IMRP 
.,:...._ ..... ,L;" ... ~ ---'-_~~ _~._ -_~ -..::..l....c.:.>oo....-::...!k,.::o .... ~· _ 
TA9~_ATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STA9 • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
PHI 
RUN NO. Illtl 0 RN/l .. 3.37 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW 
-'+ .139 
-2.030 
.079 
2.210 
'+.309 
6.452 
8.595 
10.729 
12.464 
GRADIENT 
BETA 
1.98540 
1.99230 
1.99370 
1.99560 
1.995!0 
1.98<'80 
1.97570 
1.95390 
1.94760 
.00117 
RE.ERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sO.FT. 
lREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
XMRP 
Yf"'.RP 
ZHRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.301 -'+.118 3.97210 
.300 -2.009 3.98530 
.301 .092 3.99370 
.300 2.181 3.99570 
.299 4.278 3.99620 
.300 6.373 3.99::140 
.300 8.480 3.97790 
.300 10.593 3.95170 
.301 12.156 3.93280 
GRADIENT .00279 
PHI 
.19800 
.09470 
.02080 
-.06500 
-.15580 
-.25020 
-.33670 
-.35180 
-.41940 
-.0'+113 
AL.'.IAC 
-6. I 39BO 
-4.03000 
-1.92110 
.21010 
2.30950 
4.45250 
6.59530 
B.72860 
10.'+6440 
1.00000 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ooaoo 
.OGOOO 
.OGOOO 
CL 
-.40980 
-.21910 
-.01810 
.18280 
.37630 
.57320 
.74550 
.85900 
.95'+10 
.09340 
CO 
.05610 
.03320 
.02320 
.02230 
.02710 
.03730 
.05770 
.10490 
.15530 
-.00326 
ClM 
.21830 
.15810 
.09720 
.04290 
-.00670 
-.05500 
-.07620 
-.05570 
-.06500 
-.02674 
STAB 
RUD-l 
ElV-OB = 
PHI 
1181 0 RN/L = 1.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
.43240 -6.11790 .00000 -.38750 .05000 .20510 
.27350 -4.00890 .00000 -.20310 .03080 .14530 
.12!70 -1.90840 .00000 -.01570 .02170 .08420 
-.03270 .18060 .00000 .16730 .02070 .03070 
-.18900 2.27800 .00000 .34580 .02460 -.01330 
-.34730 '1.37340 .00000 .52350 .03320 -.06340 
-.50550 6.48040 .OOOGO .69270 .04690 -.10510 
-.65080 8.59320 .00000 .83420 .07610 -.12120 
-.75530 10.15550 .00000 .92280' .11320 -.12200 
-.07383 1.00000 .00000 .08755 -.00291 -.02628 
PAGE 
/;;;.:\ 
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IRGPO~'t1 I 13 NOV 75 
PARAM£TR I C DATA 
-.030 RUO-U . .000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 2.000 
.000 
\ 
CY CLN CSL 
-.04850 .00790 -.00500 
-.04900 .00810 -.00690 
-.04700 .00800 -.00640 
-.04480 .00780 -.00690 
-.04250 .007'10 -.00790 
-.04120 .00770 -.00890 
-.03950 .00770 -.00940 
-.03960 .00830 -.00480 
-.03950 .00820 -.00490 
.00077 -.00006 -.00027 
IRGP025I ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.08100 
-.08150 
-.07990 
-.076'10 
-.07230 
-.06950 
-.06690 
-.06970 
-.07020 
.00107 
RUD-U 
ELV-IB 
8ETA 
ClN 
.01340 
.01380 
.01380 
.01360 
.01260 
.O! 190 
.01150 
.01330 
.01360 
-.00009 
.000 
.000 
4.000 
CSL 
-.00970 
-.01110 
-.01090 
-.01160 
-.01280 
-.0!430 
-.01550 
-.01330 
-.01080 
-.00032 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1'+72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
ReFERENCE DATA 
SREF c 5'.500.0000 50.fT. XMRP . 1339.9000 IN. XC STAB LREr ,. 327.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YC RUO-L .. 8REF ., 2348.0000 IN. ZMRP .. 190.7700 IN. ZC ELV-OB " SCALE .. .0300 PHI 
RUN NO. 1171 0 RN/L '" 3.34 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH ALPHA~ BETA 
.600 -4.146 3.95250 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.601 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
r'~ \~ 
.299 
.301 
.300 
.300 
.301 
.299 
.299 
.299 
.299 
.301 
-2.034 3.96630 
.057 3.97760 
2.134 3.98080 
2.'t32 3.98130 
4.281 3.98"'80 
6.398 3.98810 
8.543 3.97860 
10.703 3.93150 
12.473 3.90810 
GRADIENT .00400 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. Y~lRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.141 5.95560 
-2.035 5.97740 
.061 5.9S980 
2.120 5.99350 
2.35S 5.99280 
't.25! 5.99!30 
6.355 5.98550 
B.Lr59 5.96620 
10.577 5.93450 
12.185 5.90740 
GRADIENT .00424" 
->-"~~t~.;:'!:~:-:;T"tj_'~_' __ '_~'_~' 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.39870 -6.1'+550 .00000 -.40700 .05390 .20790 
.21000 -4.03410 .00000 -.21430 .03110 .1't670 
.05670 -1.94320 .00000 -.01500 .02100 .08330 
-.11120 .13380 .00000 .18010 .021]00 .02790 
- .13510 .43160 .00000 .20850 .02040 .02000 
-.29940 2.28070 .00000 .37770 .02490 -.0!950 
-.47110 4.39840 .00000 .57180 .03510 -.06830 
".64190 6.54350 .00000 .74520 .05540 -.09280 
-.70550 8.70250 .00000 .85780 .10240 -.07610 
-.82890 10.47340 .00000 .95200 .15310 -.08080 
-.08061 1.00000 .00000 .09352 -.00336 -.02746 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUO-L ., 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
PHI 
1201 0 RN/L = /.93 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD ClM 
.S't980 -6.14150 .00000 -.37880 .0Lt/10 .18870 
.Lt1410 -4.03470 .00000 -.19730 .02800 .12800 
.18690 -1.93870 .00000 -.00700 .01830 .06440 
-.03970 . 120ltO .00000 .17190 .01730 .GI020 
-.06610 .35800 .00000 .19220 .01760 .00460 
-.27690 2.25050 .00000 .35470 .02180 -.03810 
-.51 i20 4.35490 .00000 .53030 .03080 -.OB050 
-.74660 6.45860 .00000 .69S10 .04500 -.12360 
-.96580 8.57740 .00000 .83440 .07450 -.14Q30 
-1. 13080 10.18470 .00000 .92510 .11230 - .14220 
-. I 1014 1.00000 .00000 .08774 -.00301 -.02741 
. -.l: ~;'ir¥% t 'Hhh'bd::liiittt1i' t.;. ~h~~,,~;~~o..hJ..c~.".d~"" ~'~~""'':''' .. ~.",.:,_~>< ..l,.!:iL < ~;"';""-'--".""_",~~.'"'-:.....,:,., ........ ~ 
\\ // 
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(RGP025) ( 13 NO{ 75 
P"RAMETRIC o"T" 
-.03~ RUD-U . .000 
. 000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA 4.000 
.000 
CY CLN CSL 
-.08240 .01440 -.00880 
-.08330 .01470 -.01130 
-.08220 .01460 -.01120 
-.07980 .01440 -.01230 
-.07930 .01440 -.01240 
-.07610 .01360 -.01380 
-.07300 .01280 -.01570 
-.07070 .01250 -.01660 
-.07290 .01430 -.00980 
-.07270 .01460 -.00900 
.00075 -.00008 -.00051 
(RGP026) ( 20 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 RUD-U .000 
.000 ELV-IS .000 
.000 BETA S.OOO 
.000 
CY CLN CSt. 
-.11560 .01950 -.01380 
-. I 1550 .01970 -.01550 
-.11390 .01990 -.01550 
-. I 1150 .01990 -.01650 
-.11060 .01990 -.0IS70 
-.10780 .01920 -.01840 
- .10270 .01760 -.02000 
-.10000 .01730 -.02170 
-.10070 .01810 -.018BO 
-.10050 .01S10 -.01580 
.00100 -.00001 -.00047 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 SO.FT. 
LREF ~ 327.8000 IN. 
BREF : 23lt8.0000 IN. 
SCALE ~ .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT J't7Z. CA6 
CAS KIHI'5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L .. 
ELV-OB .. 
PHI 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
RUN NO. 1191 0 RN/L 3.0't GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
ALPHAW 
-It. 183 
-2.131 
-.014 
2.274 
4.281 
6.433 
8.595 
10.742 
12.486 
GRADIENT 
BETA 
5.92460 
5.94640 
5.96010 
5.95420 
5.96550 
5.97860 
5.96180 
5.91670 
5.88400 
.00466 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
23'18.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
PHI 
.se 190 
.33770 
.09750 
-.17660 
-.42280 
-.69430 
-.94500 
-1.07360 
-1.22580 
-.12016 
ALPHAC 
-6. I 82S0 
-4.13080 
-2.01430 
.27400 
2.28140 
4.43290 
6.59470 
8.74230 
10.48590 
1.00000 
CAS KIHI5. I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.'tOl/O 
-.21550 
-.01280 
.20190 
.38480 
.57930 
.75300 
.86300 
.94820 
.09326 
CD 
.05050 
.02870 
.01780 
.01S80 
.02200 
.03280 
.05450 
.10090 
. 1'-970 
-.00322 
CLM 
.19390 
.13390 
.067c.>0 
.00210 
-.04250 
-.08300 
-. I 1090 
-.09820 
-. 10960 
-.02835 
STAB 
RUD-l 
ELV-OB 
PHI 
MACH 
.300 
.301 
.. 299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
RUN NO. 1231 0 RN/L = 1.92 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAW 
-4.207 
-2.080 
.034 
2.154 
4.280 
6.406 
8.533 
10.675 
12.279 
GRADIENT 
BETA 
9.92520 
9.95000 
9.98090 
9.98610 
9.98300 
9.96570 
9.93550 
9.88460 
9.84020 
.00668 
PHI 
1.08480 
.59320 
.31370 
-.05990 
-.45690 
-.84510 
-1.23330 
-! .595-rO 
-j .86970 
-:18135 
ALPHAC 
-6.20740 
-4.08020 
-1.96600 
.15430 
2.28040 
4.40580 
6.53260 
8.67480 
10.27890 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.36750 
-.18160 
.00750 
.19010 
.36950 
.54500 
.71040 
.83830 
.92970 
.08702 
CD 
.03850 
.01930 
.00990 
.00850 
.01360 
.02350 
.03950 
.07090 
.10970 
-.00285 
~.hitt·'i ·Iite,' l_i .. I1;." ' ..... ' ....... 't· .... '.-...Jo.~~-..~.L. ... __ "'~,~~ ....... ~=-~ __ . _; ~ ... ' _,,:.-....:...~ _ ._~._""_ ... _._ ... ~~, _.-,~; ___ "-~_:"'.~.~:..._ .. ,:"._., .. _~, __ ., ~""--' ~, __ .~~. __ •.. 
ClM 
. I 59'tO 
.09480 
.02650 
-.03090 
-.08340 
-.12960 
-.16960 
-. 17450 
-.18640 
-.02882 
PAGr Z5 
IRGP026J I 20 NOV 75 ) 
PARAMETR I C OA TA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.11580 
-.11720 
-.11690 
-.11460 
-.: 1240 
-. 10720 
-. 10520 
-. 10630 
-. 10580 
.00044 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA 
CLN 
.02060 
.02100 
.02120 
.02120 
.02090 
.01900 
.01890 
.01990 
.02010 
.00004 
.000 
.000 
6.000 
CSL 
-.01260 
-.01550 
-.OISIO 
-.01780 
-.01980 
-.02240 
-.02340 
-.01550 
-.01230 
-.00078 
(RGP027J ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.18290 
-.18370 
-.18170 
-.17900 
-,17610 
-.17350 
- .17080 
-.17190 
-.17470 
.00086 
RUD-U 
ElV-IB 
BETA 
CLN 
.03100 
.03180 
.03210 
.03260 
.03200 
.03150 
.03880 
.03170 
.03210 
.00013 
.000 
.000 
10.000 
CSl 
-.22100 
-.02380 
-.02470 
-.02650 
-.02900 
-.03170 
-.03380 
-.02860 
-.02460 
-.00088 
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DATE 0'1 OCT ,6 
P[FERENCE DATA 
SR£F 
LREF 
BREF 
SCALE " 
5500.0000S0.FT. 
527.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
l" ':1) !" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'172. CA6 
CA6 KIH!5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.000e:. IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L 
ELV-OB " 
PHI 
RUN NO. 1221 0 RN/L '" 3.33 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
! 
I 
r. 
~ 
~, 
I 
l ~ . 
~ .. 
~. 
i: 
E' 
1': • 
I ,: , 
[! I 
~ I 
! I 
l i ~, ! 
, I 
H· I ~ ! , ' 
i'l I;: I !'. , fi i I 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.500 
.599 
.599· 
.599 
.599 
.601 
ALPHAW 
-4.235 
-2.141 
-.023 
2.148 
4.292 
5.451 
8.640 
!0.702 
12.552 
GRADIENT 
BETA 
9.87890 
9.91160 
9.93340 
9.93920 
9.93830 
9.92960 
9.90370 
9.84190 
9.79520 
.00684 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 5500.0000sa.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 23'18.0000 IN. 
XI".RP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.299 -4.090 .02650 
.301 -1.986 .02610 
.300 .101 .02500 
.299 2.184 .02370 
.299 4.275 .02330 
.299 6.363 .02310 
.299 8.454 .02230 
.300 10.565 .01590 
.300 12.131 .01830 
GRADIENT -.00042 
PHI 
1.00480 
.57910 
.17680 
-.24850 
-.67990 
-1.11600 
-1.52610 
-1.76710 
-2.02820 
-.19664 
AlPHAC 
-6.23460 
-4.14090 
-2.02310 
.14820 
2.29230 
4.45080 
6.64020 
8.70190 
10.55180 
1.00000 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.38560 
-.19580 
.00250 
.20200 
.39900 
.58970 
.76190 
.86160 
.94480 
.09216 
CD 
.04460 
.02300 
.01200 
.01050 
.01640 
.02860 
.05230 
.09660 
.14610 
-.00321 
ClM 
.17110 
.10810 
.04040 
-.02030 
-.07550 
-.11840 
-.14170 
-.13760 
-.17070 
-.02912 
STAB 
RUO-L 
ELV-OB = 
PHI 
1261 0 RN/l = 1.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS Cl CD ClM 
.00430 -6.08970 .00000 -.393't0 .05290 .22020 
-.00030 -3.98560 .00000 -.20710 .03380 .16320 
-.00020 -1.B9940 .00000 -.02000 .02510 .10630 
-.OO!OO .18390 .00000 .16310 .02420 .05570 
-.00370 2.27500 .00000 .34260 .02770 .00750 
-.00700 4.36260 .00000 .52110 .03600 -.03960 
-.00830 6.45380 .00000 .69000 .04g.?0 -.08110 
-.00380 8.56480 .00000 .83420 .07580 -.094~~ 
. -.00240 10.13110 .00000 .92450 .11550 -.09410 
'.00080 1.00000 .00000 .08815 -.00287 -.02550 
IRGPOc?7) 
PAGE 26 
I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.18510 
-.18730 
-.18690 
-.18560 
-.18390 
-.18210 
-.17970 
-.18300 
-.18240 
.00019 
RUO-U " 
ELV-IS " 
BETA 
ClN 
.03270 
.03360 
.03400 
.03440 
.03440 
.03420 
.03390 
.03540 
.03500 
.00020 
.000 
.000 
10.000 
CSl 
-.01990 
-.02360 
-.02510 
-.02790 
-.03140 
-.03510 
-.03630 
-.02640 
-.02010 
-.00127 
IRGP028) I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
3.000 
.000 
.000 
CY 
-.00450 
-.00360 
-.00280 
-.00220 
-.00090 
-.00050 
.00000 
-.00350 
-.00160 
.00041 
RUO-U 
ElV-IS 
BETA 
ClN 
-.00400 
-.00410 
-.00400 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00400 
-.00220 
-.00300 
.00001 
3.000 
.000 
.000 
CSl 
.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00040 
-.00090 
-.00160 
-.00190 
-.00080 
-.00040 
-.00014 
•. :~ 
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RCFTRCNcr DATA 
SRE"F . 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LRrr . 327.8000 IN. YMRP 
eRE. ., 23lt8.0000 IN. ZMRP 
SCALE z .0300 
RUN NO. 
MACH. ALPHAW BETA 
.599 -1f.131f .08680 
.601 -2.025 .08550 
.599 .051 .08170 
.600 2.156 .07950 
.599 4.282 .07680 
.599 6.424 .07530 
.599 8.574 .07380 
.599 10.737 .06720 
.600 12.1f47 .07380 
GRADIENT -.00124 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YHRP 
8REF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.300 -4.099 .08020 
.300 -2.005 .08010 
.299 .078 .07900 
.299 2.162 .07820 
.299 4.253 .07730 
.301 6.344 .07640 
.300 8.435 .07470 
.300 10.554 .06830 
.300 12 .. 122 .07070 
GRADIENT -.. 00037 
. 
.. 
: 
TAB~~ATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. xc 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OB • 
PHI 
1251 0 RN/L = 3.32 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
.01020 -6.131f20 
-.00360 -If. 02540 
-.00090 -1.91f910 
-.00620 .15590 
-.01340 2.28160 
-. C2370 4.42360 
-.02880 6.57420 
-.01420 8.73740 
-.01540 10.41f680 
-.00237 1.00000 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
I ORB CL 
.00000' -.1f1090 
.00000 -.22200 
.00000 -.02210 
.00000 .17450 
.00000 .37260 
.00000 .57060 
.00000 .74260 
.00000 .86350 
.00000 .95610 
.00000 .09344 
CD 
.05710 
.03450 
.02450 
.02340 
.02800 
.03800 
.05860 
.10660 
.15750 
-.00329 
ClM 
.22090 
.16660 
.10720 
.05420 
.00210 
-.04550 
-.06710 
-.04870 
-.05760 
-.02617 
STA8 
RUD-L 
ELV-OB = 
PHI 
1311 0 RN/l = 1.90 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
PhI ALPHAC I ORB CL CD elM 
.01850 -6.09920 .00000 -.39210 .05430 .22330 
.01150 -4.00540 .00000 -.20770 .03520 .16390 
.00930 '1.92230 .OOGOO -.02120 .02650 .10680 
.00580 .16200 .00000 .16280 .02540 .05710 
.00110 2.25310 .00000 .34250 .02900 .00980 
-.00330 4.34390 .00000 .52180 .03730 -.03770 
-.00700 6.43480 .00000 .69050 .05050 -.07790 
-.00530 8.55370 .OOOL'O .83490 .07710 -.09170 
-.00560 10.12180 .00001) .92550 .11710 -.09050 
-.00194 1.00000 .00000 .08814 -.00289 -.02558 
o 
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IRCiP028' 113NQV75 
PARAHETRIC OATA 
-.030 
3.000 
.000 
.000 
CY 
- .00420 
-.001f30 
-.00380 
-.00300 
-.00230 
-.00150 
-.00090 
-.00100 
.00010 
.00024 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
ClN 
-.00400 
-.00390 
-.00380 
-.00370 
-.00370 
-.00370 
-.00380 
-.00340 
-.00400 
.00004 
3.000 
.000 
.000 
CSl 
.00030 
-.00070 
-.00030 
-.00060 
-.00100 
-.00170 
-.00200 
-.00090 
-.00090 
-.00012 
CRGP029) ( 13 NOV 75 
PARA.METRIC DATA 
-.030 RUD-U = 10.000 
10.000 ELV-IB = .000 
.000 BETA .000 
.000 
CY CLN CSL 
.02260 -.01800 .00520 
.02270 -.01800 .00360 
.02300 -.01800 .00320 
.02370 -.01800 .00240 
.02470 -.01810 .00130 
.02500 -.Ol790 .00030 
.02540 -.01780 -.00060 
.02230 -.01610 -.00040 
.02410 -.01690 -.00040 
.00025 -.0000.1 -.00043 
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DATE 04 OCT 76 
if 
f,f ReFERENCE DATA 
! , 
SREF ~ 5500.0000 SO.FT. 
LREr = 327.8000 IN. 
BREF .. 231+8.0000 IN. 
SCALE & .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 !N. ZC 
srWT 1472. CA6 
STAB 
RUO-L .. 
ELV-OB c 
PHI 
PAGE C'a 
IRGPOe91 I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
10.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
10.000 
.000 
.000 
I· 
11 
RUN NO. 1301 0 RN/L ,.. 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
1 
,. 
~ .. 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.600 -4.132 .26870 .05770 -6.13250 
.600 -2.011+ .26770 .03280 -'+.01390 
.600 .102 .26420 .02600 -1 89790 
.600 2.206 .26030 .01210 .20600 
.600 2.425 .25940 .01120 .42520 
.600 4.343 .25L.40 
-.00160 2.34330 
.599 6.437 .25180 -.01950 4.43690 
.599 8.566 .24890 -.03420 6.56610 
.600 10.739 .24080 -.02410 8.73910 
.601 12.454 .24660 -.03100 10.45390 
GRADIENT -.00169 -.00654 1.00000 
CA6 KIHI5.1 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 so.n. XMRP 1339.9000 IN. XC 
LREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC SCALf .0300 
RUN NO. \331 0 RN/L = 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.300 -4.100 .03350 .00440 -6.10020 
,301 
-2.006 .03390 -.00050 -4.00570 
.299 .070 .03300 -.00060 -1.93040 
.299 2.134 .03250 -.00210 .13390 
.300 4.22'-+ .03180 -.00510 2.22370 
.300 6.304 .03170 -.00870 4.30370 
.299 8.397 .03080 -.01000 6.39670 
.301 10.50LI .02510 -.00710 8.50370 
.300 12.121 .02770 -.00560 10.12130 
GRADIENT -.00023 -.00099 1.00000 
'" 
9 
I ORB CL ':0 ClM 
.00000 - .. '+1160 .05870 .22690 
.00000 -.22230 .03610 .16920 
.00000 - .01760 .02590 .10870 
.00000 .. 17940 .02490 .05690 
.00000 .20060 .02520 .05010 
.00000 .37790 .02960 .00650 
.00000 .57000 .039,+0 -.04100 
.00000 .74040 .05970 -.06130 
.00000 .86170 .10790 -.04320 
.00000 .95530 .15900 -.05050 
.00000 .09363 -.00336 -.02623 
V9.1 
STA8 
RUD-L 
ELV-OB = 
PHI 
1.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
.00000 -.39010 .05300 .21980 
.00000 -.20790 .03420 .16230 
.00000 -.02070 .02550 .10430 
.00000 .16200 .02440 .05460 
.00000 .34180 .02800 .00800 
.00000 .51900 .03610 -.03950 
.00000 .68870 .04930 -.06040 
.OCOOO .83230 .07540 -.09490 
.00000 .92630 • I 1610 - .09450 
.00000 .. 08821 
-.00288' -.02556 
•• 
CY ClN CSL 
.01960 -.01750 .00'+70 
.01940 - .01750 .00300 
.01960 -.01740 .00260 
.02020 -.01730 .00170 
.02040 -.01730 .00160 
.02120 -.01720 .00080 
.02160 -.01720 -.00050 
.02240 - .01720 -.00150 
.02210 -.01670 -.00070 
.02370 -.01730 -.00110 
.00019 .00004 -.00043 
(RGP0361 ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
-.030 RUD-U .000 
10.000 ELV-IB = .000 
.000 BETA .000 
.000 
CY CLN CSL 
.00120 -.00620 .OC080 
.00210 -.00640 -.00020 
.00280 -.00640 -.00010 
.00420 -.00660 -.00040 
.00510 -.60660 -.00100 
.00620 -.00670 -.00180 
.00670 -.00660 -.00210 
.00360 -.00510 -.00140 
.00540 -.00590 -.00090 
.00048 -.00005 - .. 00018 
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DATE 04 OCT 76 
RefERENCE DArA 
SREF ~ 5500.0000sO.rr. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF s 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CAG 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAS .. 
RUO-L .. 
ElV-OS .. 
PHI 
RUN NO. 1321 0 RN/L 3.28 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.601 
ALPHAW 
-4.136 
-2.078 
.001 
2.114 
4.218 
6.362 
8,523 
10.655 
12.449 
GRADIENT 
BETA 
.11650 
.11660 
.11470 
.11360 
.11130 
.10890 
.10840 
.10140 
.10770 
-.00064 
PHI 
.01140 
-.00290 
-.00270 
-.01040 
-.01910 
-.028!0 
-.03720 
-.02398 
-.02930 
-.00328 
ALPHAC 
-6.13580 
-4.07770 
-1.99860 
./1420 
2.21820 
4.36190 
6.52320 
8.65490 
10.44880 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-. '+09'+0 
-.22600 
-.02670 
.17IID 
.36730 
.56410 
.73850 
.85950 
.95590 
.09333 
CO 
.057'+0 
.03530 
.02500 
.02380 
.02820 
.03800 
.05830 
.10490 
.15830 
-.00333 
ClM 
.22190 
.167'+0 
.10850 
.05580 
.00480 
-.04310 
-.06530 
-.04830 
-.05610 
-.02611 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
.299 
REFERENCE DATA 
5500.o000S0.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YI"RP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 1351 0 RN/l 
ALPHAW 
-4.103 
-2.005 
.080 
2.164 
4.255 
6.342 
8.433 
10.531 
12.120 
GRADIENT 
BETA 
.04910 
.04900 
.04740 
.04620 
.04550 
.04450 
.04330 
.03530 
.03890 
-.00048 
PHI 
.01230 
.00700 
.00600 
.00350 
.00050 
-.00370 
-.00630 
-.00240 
-.00170 
-.00130 
AlPHAC 
-6.10250 
-4.0o~10 
-1.91970 
.16410 
2.25490 
4.34190 
6.43290 
8.53!50 
10.12010 
1.00000 
STAB 
RUO-L 
ELV-OS = 
PHI 
1.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.399'+0 
-.20610 
-.01720 
.16570 
.34570 
. ::2440 
.69460, 
.83£'00 
.92820 
.06820 
CD 
.05350 
.03450 
.02580 
.02480 
.02860 
.03690 
.05020 
.07650 
.11680 
-.00285 
elM 
.22370 
.16620 
.10850 
.05740 
. G0980 
-.03810 
-.07940 
-.09310 
-.09190 
-.02569 
-~--------~--------~ ---------------~----,- - ~-----
o 
PAGE ?9 
IRGP0301 I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
10.000 
.000 
.000 
Cy 
.00050 
.00070 
.0013(r 
.00270 
.00330 
.00420 
.00500 
.00480 
.00650 
.00036 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BtTA 
CLN 
-.00630 
-.006'+0 
-.006'+0 
-.00550 
-.00650 
-.00650 
-.00660 
-.00620 
-.00680 
-.00002 
.000 
.000 
.000 
CSl 
.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00070 
-.00120 
-.00180 
-.002'+0 
-.0011t0 
-.00170 
-.00019 
(RGP0311 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
.00630 
.00650 
.00730 
.00800 
.00890 
. .00930 
.00950 
.00660 
.00820 
.00032 
RUD-U 
ELV-Ie = 
BETA 
CLN 
-.O.o980 
-.00990 
-.00970 
-.00960 
-.00970 
-.00960 
-.00940 
-.00770 
-.00850 
.00002 
10.000 
.000 
.000 
CSt 
.00300 
.00180 
.00170 
.00120 
.00060 
-.00040 
-.00100 
-.00010 
.00020 
-.00026 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 SO.FT.. XMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
LREF" 327.8000 IN. YMRP-
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L E 
ELV-OB '" 
PHI 
BREF : 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE ; .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.132 .16240 
.599 -2.023 .16100 
.599 .053 .15770 
.600 2.138 .15330 
.600 4.272 .15120 
.600 6.403 .14820 
;600 8.564 .1.4530 
.599 10.739 .13830 
.599 12.447 .14110 
GRADIENT -.00143 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE = .0300 
Rut~ NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.300 -4.090 .006'+0 
.301 -2.004 .00630 
.301 .082 .00'+70 
.300 2.166 .00460 
.299 '+.254 .00380 
.299 6.34'+ .00370 
.299 8.437 .00290 
.299 1'0.5ltl -.00320 
.300 12.133 -.00100 
GRADIENT -.00033 
o 
1341 0 RN/L '" 
PHI ALPHAC 
.03740 -6.13150 
.01790 -4.02310 
.01740 -1.94660 
.00a30 .13810 
-.0018C 2.27210 
-.01520 4.40270 
-.02340 6.56370 
-.01490 8.73910 
-.01650 10.44730 
-.00420 1.00000 
CA6 K2H15.1 
J339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1401 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
-.00290 -6.08980 
-.00550 -,+.00440 
-.00'+50 -1.91750 
-.00480 .16640 
-.00610 2.25370 
-.00770 4.34350 
-.00830 6.43730 
-.00380 8.54100 
-.00170 10.13300 
-.00027 1.00000 
3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CLM 
.22450 
.16950 
.11050 
.05720 
.00570 
I ORB CL 
.00000 -.41060 
.00000 -.22220 
.00000 -.02210 
.00000 .17430 
.00000 .37170 
.00000 .56820 
.00000 .74110 
.00000 .86410 
.00000 .95610 
.00000 .09352 
V9.1 
CD 
.05790 
.03510 
.02520 
.02400 
.02860 
.03840 
.05910 
.10770 
.15850 
-.00332 
-.04290 
-.06450 
-.04620 
-.05590 
-.02622 
STAB 
RUO-L '" 
ELV-OB = 
PHI 
1.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD eLM 
.00000 -.40100 .05330 .25130 
.00000 -.22010 .03410 .19650 
.00000 -.03200 .02'+90 .14250 
.00000 .15040 .02360 .09110 
.00000 .33130 .02690 .04280 
.00000 .50960 .03'+80 -.00'+20 
.00000 .67950 .04750 -.0'+430 
.00000 .82250 .07330 -.05660 
.00000 .91230 .11320 -.056'f0 
.00000 .08798 -.00303 -.02505 
(RGP031) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 30 
13 NOV 75 ) 
-.030 
.000 
.000 
.000 
CY 
.00540 
.00510 
.00550 
.00590 
.00700 
.00750 
.00800 
.00740 
.00900 
.00019 
RUO-U .. 
ELV-IB ,. 
BnA 
CLN 
-.00950 
-.00950 
-.00940 
-.00920 
-.00930 
-.00920 
-.00910 
-.00870 
-.00920 
.00003 
10.000 
.000 
.000 
CSL 
.00270 
.00130 
.001itO 
.00080 
.00020 
-.00070 
-.00120 
-.00060 
-.00060 
-.00026 
(RGP0321 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.960 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01470 
-.014'+0 
-.013'+0 
-.01270 
-.01120 
-.OIOBO 
-.00970 
-.01280 
-.01090 
.000lt2 
RUD-U 
ELV-IB = 
BETA 
CLN 
.00120 
.00120 
.001'+0 
.00130 
.00120 
.00120 
.00120 
.00280 
.00210 
.00000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00220 
-.00180 
-.00170 
-.00190 
-.00220 
-.00230 
' -.00120 
-.00060 
.00000 
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DATE 04 OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 V9.1 
SREF 
LREF = 
BREF 
SCALE 
MACH 
.500 
.500 
.501 
.501 
.499 
.499 
.500 
.499 
.499 
MACH 
.599 
.599 
.599 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.. 699 
.699 
.699 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
. 0300 
RUN NO. 1391 0 RN/L = 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-4.087 .01530 -.00330 -6.08690 
-2.000 .01330 -.01430 -3.99990 
.108 .01110 -.01080 -1.89170 
2.214 .00960 -.01210 .21370 
4.325 .00710 -.01510 2.32530 
6.440 .006::'0 -.01870 4.44010 
8.564 .00390 -.01650 6.56400 
10.711 .00000 -.00580 8.71120 
12.365 -.00380 -.00540 10.36450 
GRADIENT -.00100 -.00102 1.00000 
RUN NO. 1381 0 RN/l = 
AlPHAW 8ETA PHI AlPHAC 
-4.107 .01770 -.00740 -6.10660 
-2.016 .01680 -.01830 -4.01620 
.103 .01390 -.01350 -1.89710 
2.227 .01120 -.01600 .22670 
4.352 .00860 -.01.960 2.35230 
6.484 .00790 -.02600 't.48440 
8.63'+ .006'+0 -.02780 6.63410 
10.786 .00130 -.01290 8.78620 
12.470 .00570 -.01100 10.47040 
GRADIENT -.00113 -.00104 1.00000 
RUN NO. 1371 0 RN/L : 
ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC 
-4.118 .01780 -.00280 -6.118"0 
-2.106 .01900 -.01920 -4.10620 
-.01'+ .01760 -.01450 -2.01440 
2.048 .01230 -.01660 .04780 
2.377 .01280 -.01890 .37660 
4.147 .00990 -.02330 2.14720 
6.281 .00970 -.03300 4.28120 
8.446 .00780 -.04120 6.44600 
10.606 .00340 -.Ol440 8.60570 
12.577 .01530 -.03950 10.57700 
GRADIENT -.00109 -.00182 1.00000 
- --- ---,-------~---.---,-~----, 
STAB • 
RUD-L .. 
ELV-OB .. 
PHI .. 
2.B6 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
IORB Cl CO ClM 
.00000 -.41100 .05510 .25660 
.00000 -.22560 .03420 .20020 
.00000 -.03010 .02460 .1'+490 
.00000 .16150 .02340 .09140 
.00000 .35120 .02730 .0'+180 
.00000 .53960 .03600 -.00600 
.00000 .71100 .05190 -.03660 
.00000 .84500 .09350 -.03240 
.00000 .93590 .13780 -.02700 
.00000 .09086 -.00315 -.02559 
3.24 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
10R8 CL CD ClM 
.00000 -.41940 .05740 .25750 
.00000 -.23180 .03470 .20240 
.00000 -.02850 .02440 .14320 
.00000 .16970 .02320 .09110 
.00000 .36750 .02770 .03920 
.00000 .56350 .03730 -.00790 
.00000 .73480 .05780 -.02730 
.00000 .85550 .10600 -.01030 
.00000 .94690 .15610 -.02130 
.00000 .09335 -.00334 -.02589 
3.57 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORS Cl CD ClM 
.00000 -.43560 .06090 .26070 
.00000 -.24900 .03660 .20700 
.aoooo -.03980 .02470 .14530 
.00000 .16350 .02300 .09310 
.00000 .19560 .02340 .08440 
.00000 .36850 .02740 .04080 
.00000 .57340 .03800 -.00350 
.00000 .74090 .06390 -.01040 
.00000 .85200 .11690 .00170 
.00000 .93840 .17350 -.03340 
.00000 .09774 -.00396 -.02681 
!' 
G 
(RI13P032I 
PAGE 31 
( 13 NOV 75 1 
PARAMETRIC DATA 
• 950 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01''+00 
-.01350 
-.01,270 
-.01210 
-.01120 
-.01030 
-.oeI980 
-.01020 
-.01060 
.O()033 
CY 
-.0:1360 
-.01340 
-.0:1270 
-.0,1160 
-.011110 
-.011010 
-.00920 
-.00960 
-.00870 
.00032 
CY 
-.01270 
-.0,1290 
-.m2'+0 
-.OiI160 
-.onI30 
-.OiIIIO 
-.0:1000 
-.013900 
-.00910 
-.00770 
.0[)023 
---
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
CLN 
.00120 
.00120 
.00130 
.00140 
.001'+0 
.00130 
.00150 
.00180 
.00210 
.00003 
ClN 
.00120 
.00130 
.001't0 
.00140 
.00140· 
.00130 
.00130 
.00160 
.00120 
.00002 
CLN 
.00130 
.00130 
.00130 
.00140 
.001,+0 
.00150 
.00130 
.00140 
.00150 
.00080 
.00002 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00120 
-.00220 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00220 
-.00180 
-.00070 
-.00070 
-.00004 
CSl 
-.00140 
-.00210 
-.00160 
-.00170 
-.00190 
-.00220 
-.00230 
-.00110 
-.00090 
-.00003 
CSl 
-.00100 
-.00190 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00180 
-.00230 
-.00270 
-.00100 
-.00230 
-.00005 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.1 V9.1 STING GAP SEALED 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 sa.FT. 
LREF : 327.8000 IN. 
8REF : 23lt8.0000 IN. 
XMRP " 
YMRP c 
ZMRP 20 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
RUN NO. Ilt51 0 RN/L = 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.299 -It.083 .00420 -.00290 -6.08330 
.301 -2.004 .00lt30 -.00520 -4.00430 
.301 .081 .00350 -.00430 -1.91940 
.301 2.165 .00250 -.00480 .16540 
.300 4.257 .002d'0 - -.00630 2.25670 
.299 6.346 .00140 -,00740 4.34590 
.299 8.438 .00070 -.00770 6.43780 
.300 10.5'14 -.00520 -.00320 8.54380 
.301 12.134 -.00320 -.00140 10.13370 
GRADIENT -.00030 -.00031 1.00000 
RUN NO. 1441 0 RN/L '" 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.500 -4.08S .01390 -.00440 -6.08760 
.501 -1.980 .01110 -.0 1460 -3.97960 
.501 .125 .00890 -.01080 -1.87470 
.500 2.233 .00730 -.01130 .23320 
.500 '1.345 .00540 -.01410 2.34500 
.499 6.460 .00430 -.01840 4.45950 
.... 99 8.586 .00180 -.01630 6.58590 
.500 10.731 -.00270 -.00600 8.73110 
.499 12.36'1 -.00730 -.00760 10.36360 
GRADIENT -.00099 -.00076 1.00000 
RUN NO. 1431 0 RN/L = 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.599 -4.108 .01720 -.01010 -6.10800 
.6ilO -2.009 .01570 -.01840 -4.00880 
.601 .111 .01270 -.01240 -1,88850 
.601 2.176 .009'+0 -.01'160 .176'10 
.600 '+.300 .00760 -.01930 2.30000 
.600 6 .... 32 .00630 -.02350 '+.43180 
.600 8.586 .00430 -.02700 6.58580 
.600 10.735 -.00180 -.01190 8.73'150 
.600 12."'76 .00290 -.01250 10.47600 
GRADIENT -.00121 -.00069 I 00000 
o 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB = 
PHI = 
1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
.00000 -.39410 .05260 .24680 
.00000 -.21300 .03330 .19280 
.00000 -.02730 .02390 .13880 
.00000 .15570 .02240 .09040 
.00000 .33470 .02560 .04320 
.00000 .51180 .03360 -.00280 
.00000 .68080 .04660 -.0'1320 
.00000 .82590 .07300 -.05560 
.00000 .91680 .11300 -.05470 
.00000 .08759 -.00311 -.02444 
2.86 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
IORS CL CD CLM 
.00000 -.40SI0 .05500 .25180 
.00000 -.22190 .03390 .19690 
.00000 -.02560 .02'120 .14010 
.00000 .16470 .02300 .09070 
.00000 .35470 .02700 .04110 
.00000 .54320 .03580 -.00700 
.00000 .71'180 .05230 -.03710 
.00000 .84770 .09420 -.03290 
.00000 .93910 .138 ... 0 -.02830 
.00000 .09072 -.00317 -.02503 
3.21 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
IORS CL CO CLM 
.00000 -.41650 .057 ... 0 .25270 
.00000 -.22920 .03'i!jO .19900 
.00000 -.02610 .02410· .1 ... 100 
.00000 .16600 .02290 .09120 
.00000 .36360 .02720 .03990 
.00000 .56050 .03670 -.00750 
.00000 .73220 .05710 -.02800 
.000:30 .S5350 .10460 -.01190 
.00000 .95020 .15680 -.02210 
.00000 .09311 -.0;::3'13 -.025'+0 
------I-~ 
, 
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(RGP033) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 32 
13 NOV 75 ) 
.. 960 
.000 
.000 
.0(10 
CY 
-.OPi·40 
-.0 (Ii' 30 
-.Ole'80 
-. ~ le'80 
-.OIOSO 
-.OlnOO 
-.009180 
-.01<:'60 
-.01000 
.00041t 
CY 
-.01350 
-.013.30 
-.01250 
-.01 ISO 
-.01080 
-.01010 
-.009'+0 
-.00950 
-.00970 
.iJ0033 
CY 
-.013110 
-.01280 
-.012100 
-.01100 
-.01060 
-.00930 
-.00860 
-.00850 
-.007"'0 
.00032 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
CLN 
.00160 
.00160 
.00150 
.00170 
.00150 
.00150 
.00160 
.00310 
.00230 
-.00000 
CLN 
.00120 
.00140 
.00140 
.00150 
.00150 
.00150 
.00151) 
.00190 
.00220 
.00003 
CLio: 
.• 00120 
_.00120 
.00130 
, .00130 
.001"'0 
:;00130 
.00130 
.00160 
.00120 
.00002 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00160 
-.00210 
-.00170 
-. 00170 
-.00200 
-.00220 
-.00210 
-.00110 
-.00050 
-.00002 
CSL 
-.00130 
-.00220 
-.00170 
-.00160 
-.00180 
-.00210 
-.COI80 
-.00080 
-.00090 
-.00002 
CSL 
-.00160 
-.00210 
-.00150 
-.00160 
-.00180 
-.00200 
-.00220 
-.1)0100 
-.00100 
.00000 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF '" 5500.0000 SQ .. n . 
LREF 327.8000 IN. 
BREF = 23'+8.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP & 
TABULATED SOURCE DATA. STWr 1'+72. CAS 
CAS K2HIS.1 V9.t 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STING GAP SEALED 
STAB 
RUD-L II: 
ELV-OB :a 
PHI 
RUN NO. 1'+2/ 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.699 -It. 110 .01830 -.00180 -6.11030 .00000 -.'+3'+30 .06090 .25650 
.700 -2.080 .02020 -.01940 - .... 08020 .00000 -.2'+600 .03630 .20270 
.700 -.059 .01720 -.01280 -2.05880 .00000 -.0"'480 .02470 .14460 
.701 2.046 .01260 -.01580 .04610 .00000 .16280 .02280 .09180 
.700 2.364 .01350 -.01640 .36360 .00000 .19410 .023 ... 0 .08220 
.699 4.154 .01030 -.02160 2.15400 .00000 .36860 .02720 .04010 
.700 6.106 .00840 -.03010 4.10640 .00000 .55640 .03650 -.00130 
.700 8.288 .00940 -.03530 6.28820 .00000 .73200 .061 ... 0 -.01350 
.700 10.407 .00150 -.01990 8.40660 .00000 .84150 .11130 .00230 
.701 12.457 .01360 -.03590 10.45650 .00000 .93490 .nolo -.02960 
GRADIENT -.00113 -.00166 1.00000 .00000 .09760 -.00396 -.02642 
O· , 
(RGP033) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 33 
13 NOV 75 ) 
.960 
.OO!O 
.OOD 
.000 
CY 
-.01180 
-.01220 
-.01.170 
-.01070 
-.010'+0 
-.01000 
-.00920 
-.00840 
-.00790 
-.00680 
.00026 
RUO-U II: 
ELV-IS • 
BETA • 
CLN 
.00110 
.00110 
.00120 
.00130 
:00120 
.00130 
.00120 
.00110 
.00130 
.00070 
.00003 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00090 
-.00190 
-.00140 
-.00140 
-.001'+0 
-.00170 
-.00210 
-.00230 
-.00130 
-.00210 
-.00005 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF ,. 327.8000 IN. YMRP 
8REF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE :: .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.317 4.26510 
.600 -3.156 4.27520 
.601 -2.033 4.28650 
.601 -.893 4.29380 
.600 .201 4.29790 
.601 1.322 4.29900 
.600 2.464 4.29440 
.600 3.616 4.28170 
.599 4.756 4.26420 
.600 5.897 4.24250 
.600 7.038 4.21970 
.600 B.183 4.20340 
.600 9.333 4.19920 
.599 10.,443 4.18700 
.601 11.597 4.16170 
.,600 12.380 4.15820 
GRADIENT .00053 
TABULATED SOURCE DATA. eTl-IT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 AT103.1/!10 ORBF"8N2Lt/28 
'" 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L = 
190.7700 IN. 2C ELV-OB .. 
SPOILR .. 
BDFLAP ,. 
1541 0 RN/L = 3.39 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.41090 -6.31740 5.94940 -.46620 .12110 .05580 
.31710 -5.15590 5.96010 -.37040 .10630 .03960 
.20720 -4.03270 5.97020 - .27170 .09400 .01750 
.11000 -2.89330 5.98230 -.16750 .08540 -.00590 
.02310 -1.79920 5.99470 -.06040 .08110 -.03290 
-.07120 -.67810 6.00890 .04920 .08010 -.05830 
-.16930 .46410 6.02220 .15840 .OB190 -.08040 
~.27'180 1.61560 6.03670 .26720 .08580 -.10130 
-.37'180 2.75550 6.05250 .37350 .09170 -.12110 
-.47190 3.89730 6.07030 .48320 .09960 -.14300 
-.56840 5.03770 6.09010 .59130 .10970 -.16650 
-.65860 6.18310 6.11120 .69780 .12260 -.18680 
-.74390 7.33300 6.13430 .80590 .13950 -.20790 
-.B3740 8.44260 6.15680 .90970 .16220 -.22570 
-.88180 9.59680 6.18580 .99390 .196'+0 -.2::990 
-.93460 10.38030 6.20590 1.05850 .22150 -.23890 
-.08600 i .00000 .011'+0 .09361 -.00307 -.02032 
PAGE 3'+ 
IRGP03Lt) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
'+.89iO RUD-U . .000 
. 0010 ELV-18 .. .000 
.001D BETA '+.000 
2.001[) ELEVON .. 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-. I 341tO .00600 -.01180 
-.134150 .00610 -.01220 
-.134 ItO .00600 -.01390 
-.13510 .00620 -.01470 
-.13480 .00630 -.01500 
-.134LfO .00650 -.01560 
-.13390 .00680 -.01640 
-.13370 .00760 -.01750 
-.133'50 .00850 -.01850 
-.133~10 .00970 -.01940 
-.13310 .01070 -.02010 
-.132EiO .01130 -.02020 
-.13110 .01090 -.01990 
-.13110 .01120 -.02040 
-.13270 .01220 -,.01700 ~ 
-.131910 .01180 -.01630 
.0001.2 .0002'+ -.00072 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. VMRP 
BREF 234S.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.'599 -4.318 4.2S970 
.601 -3.166 4.28020 
.600 -2.031 Lt.28830 
.. 600 -.905 Lt.29890 
.~99 .185 4.30250 
.600 1.298 Lt.30'+60 
.600 2.367 4.29900 
.600 3.476 4.28720 
.600 4.593 4.27260 
.600 5.712 4.25!J50 
.600 6.856 4.22780 
.599 7.958 4.2p780 
.599 9.088 4.20340 
.599 10.242 4.19190 
.600 11.393 4.171:;0 
.601 12.376 4.16'170 
GRADIENT .00092 
~ -~.-- -'",",,:-~.~'t-' ....... ~-.. -.~, ~~-, -",-,""''''' 
Oil _ ~ .,1 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS PAGE 35 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03 I! 10 ORBF'SN2'+/28 IRGP035) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.. 1339.9000 IN. XC STAB 4.S90 RUD-U .. .000 
= .0000 IN. ye RUD-L • . 000 ELV-IB .. .000 
.. 190.7700 IN. ze ELV-OB .. .000 BET;~ '+.000 
SPOILR = 2.000 ELEVON .. 5.000 
BDFLAP .. .000 IORS .. 6.000 
ISS/ 0 RN/l = 3.34 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IO~ Cl CD ClM CV CLN CSL 
.41390 -6.31850 5.9'+931) -.46810 .12140 .05730 -.13Lt90 .00580 -.01160 
.31950 -5.16S00 5.96100 -.37220 .10660 .0LtOLtO -.13Lt70 .00590 -.01210 
.21000 -4.03130 5.97080 -.27!60 .09Lt20 .01910 -.13470 .00590 -.01380 
. i 1160 -2.90530 5.982LtO -.16860 .08550 -.005LtO -.13550 .00600 -.0ILt70 
.02280 -1.81530 5.99490 -.06230 .08130 -.03130 -.13590 .00620 -.01510 
-.06910 -.70220 6.00830 .0'+8'+0 .08020 -.05710 -.13510 .00630 -.01560 
-.16030 .36730 6.02140 .15030 .08170 -.07780 -.13'+LtO .00670 -.01630 
-.25900 1.'+7570 6.03560 .25320 .08520 -.09810 -.13'+10 .00730 -.01730 
-.35810 2.5933!J 6.05060 .359'+0 .09080 -. I 1760 -.13410 .00820 -.01840 
-.45630 3.71210 6.06830 .46680 .. 09820 -.13970 -.13380 .00930 -.01930 
-.554'+0 4.85570 6.08670 .57'+'+0 .10800 -.162'+0 -.13380 .01040 -.02010 
-.63930 5.95800 6. 10680 .67710 .11970 -.18200 -.13270 .01110 -.02010 
-.72:'90 7.08770 6.12840 .78450 .13580 - .. 20300 -.13170 .01090 -.01980 
-.82240 8.24200 6.15150 .89130 .15710 -.22260 -.13170 .01110 -.02040 
-.86520 9.39300 6.18040 .97700 .18980 -.22730 -.13280 .01180 -.01700 
-.93410 10,37580 6.20580 1.05850 .22040 -.23880 -.13130 .01120 -.01630 
-.08630 1.00000 ,01132 .09382 -.00328 -.02043 .00009 .00024 -.00073 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. 
LREF :; 327.8000 IN. 
Sr.EF :; 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE :; .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.6GO -3.665. 4.24980 
.600 -2.581 4.25780 
.600 -1.445 4.26920 
.600 -.312 4.27280 
.601 .831 4.27490 
.601) 1.970 4.26940 
.600 2.192 4.26600 
.599 3.111 4.25700 
.599 4.243 4.23990 
.600 5.394 4.21880 
.601 6.537 4. 19TH} 
.600 7.666 4.17440 
.fiOO 8.804 4.16430 
.600 9.950 4.15460 
.599 11.106 4.12620 
.600 12.251 4.12270 
GRADIENT -.00058 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.\/105 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L .. 
ELV-OB .. 
SPOILR so 
BDFLAP 
1581 0 RN/L :; 3.37 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS CL CO ClM 
.3E310 -5.66460 5.95730 -.40650 .11390 .05740 
.27020 -4.58060 5.96730 -.31230 .10120 .03830 
.16000 -3.44540 5.97780 -.20930 .09080 .01480 
.06520 -2.31240 5.99060 -.10090 .08470 -.01090 
-.02610 -1.16940 6.00410 .00910 .C8240 -.03640 
-.12390 -.03030 6.01760 .12050 .08310 -.05940 
-.14240 .19250 6.02070 .1'1160 .08360 -.0633Q 
-.22390 \. 11110 6.03130 .22830 .08640 -.07980 
-.32260 2.24300 6.04730 .33630 .09150 -.Iooeo 
-.42400 3.39430 6.06380 .41J560 .09870 ".12210 
-.52150 4.53720 6.08210 .55440 .10820 -.14580 
-.61240 5.65590 5.10230 .66050 .1198G -.16790 
-.69450 6.80360 6.12400 .76920 .13510 -.18800 
-.79150 7.95040 6.14640 .87640 .15500 -.20780 
-.84420 9.10610 6.17390 .96670 .18500 -.21110 
-.91080 10.25070 6.20080 1.05680 .22060 -.22380 
-.08617 1.00000 .01137 .09461 -.00277 -.02045 
PAGE 36 
(RGP036) (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.12800 
-.12840 
-.12£00 
-.12930 
-.12920 
-.12860 
-.12800 
-.12840 
-.12840 
-.12890 
-.12880 
-.12830 
-.12710 
-.12700 
-.12790 
-.12750 
.00001 
RUD-U .. 
ElV-IS ,. 
BETA 
ElEVON .. 
IORS 
CLN 
.00610 
.00630 
.00630 
.00650 
.00680 
.00720 
.00730 
.00790 
.00890 
.01020 
.01130 
.01220 
.01220 
.01240 
.01350 
.01290 
.00031 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01130 
-.0[210 
-.01390 
-.01460 
-.01490 
-.01570 
-.01580 
-.01670 
-.01770 
-.01870 
-.01940 
-.01980 
-.019'10 
-.02000 
- .01730 
-.01560 
-.00076 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 5500.0000 sa. FT. XMRP 
lREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -3.629 .05510 
.600 -2.511 .05470 
.600 -1.377 .05070 
.601 -.261 .04940 
.600 .882 .04460 
.600 1.993 .04320 
.601 2.209 .04100 
.600 3.109 .03930 
.599 4.253 .03370 
.599 5.390 .03120 
.599 6.526 .02600 
.600 7.641 .02000 
.600 8.782 .01680 
.599 9.916 .01510 
.599 11.051 .01350 
.600 12.205 .02120 
GRADIENT -.00270 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 11+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI~12 ATI03.1/!05 ORBF8N21+/28 
.. 1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
'" 
.0000 IN. YC RUD-l = 
.. 190.7700 IN. ZC ElV-OB .. SPOIlR .. 
BDFlAP = 
1601 0 RN/l = 3.36 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 10RB CL CD ClM 
-.00900 -5.62920 5.94650 -.41800 .11520 .08020 
-.01270 -4.51070 5.95850 -.31520 .10110 .05730 
-.02160 -3.37690 5.97110 -.21440 .09060 .03560 
-.02610 -2.26070 5.98450 -.10670 .08470 .00980 
-.02680 -1.11820 5.99840 .00530 .08240 -.01280 
-.02780 -.007't0 6.01260 .11300 .08310 -.03400 
-.02840 .20920 6.01590 .13380 .08370 -.03810 
-.03020 1.10860 6.02710 .21800 .08640 -.05490 
-.03320 2.25270 6.04340 .32710 .09160 -.07670 
-.03590 3.39030 6.06080 .43680 .09890 -.10100 
-.03910 4.52560 6.00000 .54670 .10790 -.12590 
-.03720 5.6'-1070 6.10160 .65060 .11870 -.14510 
-.03810 6.78240 6.12400 .75580 .13280 -.16300 
-.03680 7.91550 6.14750 .86370 .15260 -.17930 
-.02380 9.05140 6.17190 .96430 .18160 -.18750 
-.02230 10.20480 6.20030 1.05450 .21920 -.19400 
-.00291 1.00000 .01226 .09502 -.00287 -.02002 
o 
PAGE 37 
IRGP037) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
1+.890 RUD-U • .000 
. 000 ElV-IB .. .000 
.000 BETA .. .000 
2.000 ElEVON .. 5.000 
.000 I ORB 6.000 
CV CLN CSL 
-.01610 -.00030 -.00170 
-.01620 -.00030 -.00190 
-.01600 -.00010 -.00~50 
-.01660 .00010 -.00280 
-.01630 .00030 -.00280 
-.01600 .00040 -.00280 
-.01620 .00050 -.00280 
-.01630 .00070 -.00290 
-.01620 .00100 -.00300 
-.01590 .00110 -.00320 
-.01600 .00140 -.00330 
-.01530 .00160 -.00310 
-.01530 .00180 -.003\0 
-.01510 .00190 -.00300 
-.01570 .00210 -.00200 
-.01480 .00150 -.00170 
-.00001 .00017 -.00016 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 5500.0000 Sn.FT. 
LREF : 327.8000 IN. 
SREF 2 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW SETA 
.599 -3.671 ~.26320 
.600 -2.533 4.27330 
.601 -\ .411 4.28550 
.601 -.269 4.29030 
.600 .864 4.29330 
.600 2.010 4.29070 
.599 3.146 4.27910 
.600 4.306 4.26330 
.600 5.445 4.243[0 
.599 6.588 4.21870 
.599 7.732 4.[9830 
.600 8.867 4.19020 
.59S 10.019 4 .. 18210 
.599 11.168 4.16010 
.599 12.293 4.15280 
GRADIENT .00049 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.20RBFBN24/~8 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L : 
ELV-OB .,. 
SPOILR '" 
SDFLAP = 
1621 0 RN/L = 3.38 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PH! ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.36130 -5.67130 5.96400 -.41190 .11240 .05230 
.26380 -4.53340 5.97470 -.31260 .09910 .03160 
.15550 -3.41070 5.98540 -.21130 .08880 .00850 
.06230 -2.26860 5.99800 -.10270 .08280 -.01810 
-.02990 -\.13570 6.01120 .00960 .08040 -.04480 
-.12720 .00970 6.02500 .11990 .08100 -.06880 
-.22640 1.14600 6.03900 .22730 .08420 -.08920 
-.32640 2.30560 6.05470 .33590 .08930 -. 10930 
":.42660 3.44500 6.07140 .44500 .09670 -.13070 
-.52440 4.58820 6.08990 .55430 .10600 -.15380 
-.61810 5.73230 6.10960 .66150 .11760 -.17570 
-.70550 6.86730 6.13130 .76920 .13300 -.19690 
-.79810 8.01880 6.15410 .87660 .15330 -.21620 
-.83960 9.16830 6.18050 .96210 .18470 -.22190 
-.91130 10.29250 6.20800 1.05280 .21920 -.23250 
-.08580 1.00000 .01138 .09453 -.00273 -.02085 
-----,,---.----.-.... "'.~ ......... --.. ' ...... , 
" 
IRGP038) 
PAGE 38 
( 13 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
. 000 
2.000 
.000 
CY 
-.13430 
-.13430 
-.13470 
-.13510 
-.13510 
-.13470 
-.13400 
-.13420 
-.13400 
- .13370 
-.13350 
-.13250 
-. [3180 
-.13390 
-.13250 
.00002 
RUD-U .. 
ELV-IB .. 
BETA .. 
ELEVON .. 
IORB 
CLN 
.00640 
.00650 
.00640 
.00660 
.00670 
.00710 
.00770 
.00870 
.00970 
.01090 
.01 [80 
.01170 
.01170 
.01260 
.01210 
.00025 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01190 
-.01270 
-.01430 
-.01480 
-.01520 
~.01600 
-.01690 
-.01780 
-.01870 
-.0[950 
-.019~0 
-.01990 
-.020[0 
-.01660 
-.01530 
-.00071 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 5500.0000 SC.F'T. XMRP 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP 
BREF .. 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE a .030G 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -3.658 4.24930 
.601 -2.569 4.25770 
.601 -1.473 4.26790 
.601 -.350 4.27410 
.600 .775 4.27530 
.601 . 1.913 4.27230 
.601 2.193 4.26990 
.599 3.028 4.26170 
.600 4.161 4.24630 
.599 5.300 4.22630 
.599 6.433 4.20330 
.600 7.559 4.18240 
.600 8.693 4.17220 
i .599 9.820 4.16700 
I .599 10.960 4. ['t890 
.600 11.983 4.13270 
GRADIENT .00033 
, 
i 
" J j 
" 
,", -.~-,.~.-"".".; 
·~~..:i.~~~i~fu'w>~.";,.,~;·,,, 
'J 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.2/95-.20RBFSN24i28 
:: 1339.9000 IN. XC STAB • 
: . 0000 IN. YC RUD-L . 
190.7700 IN. ZC ELV-OB a 
SPOILR • 
BDF'LAP = 
1631 a RN/L = 3.37 GRADIENT INTERVAL : -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.35840 -5.65830 5.96720 -.41180 .11050 .05510 
.26570 -4.56880 5.97790 -.31740 .09770 .03440 
.16050 -3.47330 5.98830 -.21900 .08750 .01210 
.06640 -2.35000 6.00100 -.11230 .08130 -.01290 
-.02190 -1.22510 6.01420 -.00100 .07860 -.03970 
-.12040 -.08740 6.02860 .11000 .07920 -.06400 
-.14430 .19310 6.03200 .13700 .07980 -.06870 
-.21690 1.02840 6.04180 .21590 .08210 -.08450 
-.31700 2.16060 6.05680 .32350 .08710 -.10450 
- .'!\340 3.29990 6.07370 .43180 .09430 -.12520 
-.51090 4.43310 6.09210 .54000 .10310 -.14830 
-.60380 5.55920 6.11250 .64700 .11450 -.17070 
-.68960 6.69330 6.13370 .75520 .12910 -.19260 
-.77890 7.82020 6.15590 .85910 .14810 -.21080 
-.85290 8.96030 6.18000 .95460 .17630 -.22100 
-.89150 9.98260 6.20740 1.03170 .20780 -.22590 
-.08578 1.00000 .01150 .09489 -.00293 -.02099 
1 *'-}~ 
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(RGP0391 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • 4.000 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.13340 .00700 -.01200 
-.13340 .00720 -.01260 
-.13360 .00710 -.01430 
-.13430 .00730 -.01490 
-.13440 .00760 -.01510 
-.13390 .00790 -.01600 
-.13300 .00790 -.01610 
-.13340 .00850 -.01680 
-.133'-10 .00940 -.01790 
-.13370 .01060 -.01860 
-.13320 .01160 -.01940 
-.13290 .01260 -.01990 
-.13160 .01260 -.01970 
-.13160 .01250 -.01980 
- .13230 .01310 -.01880 
-. l3290 .01350 -.01570 
.0OOOl .00026 -.00071 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000sa.FT. 
LREF· 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE ~ .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP .. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
(,A6 K2HI5.6. IV9.IS1-12 ATl03.2/95-.20RBF8N24/28 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB .. 
SPOILR = 
BOFLAP = 
j RUN NO. 1651 0 
PHI 
-.00910 
RN/l 3.38 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
.' 
, 
I 
i" I , j ~ 
m\ ! 
MACH 
.600 
.60\ 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
l !ill) 
--J 
-
AlPHAW 
-3.630 
-2.546 
-\ .441 
-.293 
.840 
1.952 
2.202 
3.106 
4.233 
5.367 
6.50S 
7.663 
8.789 
9.952 
11.104 
11.964 
GRADIENT 
BETA 
.06240 
.06210 
.05890 
.05680 
.05450 
.05190 
.05120 
.04920 
.0<+520 
.03970 
.03400 
.03020 
.02610 
.02530 
.02210 
.03080 
-.00219 
-.01520 
- .02\70 
-.02520 
-.026'7f) 
-.02l J 
-.02890 
-.03110 
-.03280 
-.03320 
-.03550 
-.03900 
-.04030 
-.03950 
-.02750 
-.02330 
-.00282 
AlPHAC 
-5.63010 
-4,.54630 
-3,44110 
-2.29270 
-1.15970 
-.04760 
.20200 
1.10590 
2.23250 
3.36740 
4.50860 
5.66310 
6.78880 
7.95160 
9. I CltOO 
9.96420 
1.00000 
IORB 
5.96300 
5.97530 
5.98750 
6.00110 
6.01580 
6.03020 
6.03360 
0.04550 
6.06110 
6.07850 
6.09780 
6.12010 
6.14240 
6. lE£.I 0 
6.19180 
6.21190 
.01247 
CL 
-.42430 
-.32390 
-.22690 
-.11740 
-.00540 
.10340 
.1270u 
.21190 
.32010 
.43040 
.54000 
.64690 
.75290 
.86110 
.96450 
1.03340 
.0951 I 
CD 
. I 1220 
.09850 
.08BOO 
.OB140 
.07900 
.07950 
.06000 
.08260 
.08780 
.09490 
.10390 
.11500 
.12890 
.14940 
.17910 
.20660 
-.00301 
ClM 
.07650 
.05480 
.03470 
.00810 
-.01660 
-.03940 
-.04350 
-.06090 
-.08260 
-.10720 
-.13100 
-.15130 
-.17020 
-.18740 
-.19760 
-.20330 
-.02052 
PAGE 40 
(RGP0401 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 l 
4.890 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01720 
-.01700 
- .01720 
- .01750 
- .01730 
-.017\0 
-.01700 
-.01700 
-.01680 
-.01680 
-.01650 
-.01600 
-.01630 
-.01620 
-.01680 
-.01600 
.00004 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
-.00060 
-.00060 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00010 
.00030 
.00050 
.00080 
.00110 
.00120 
.00150 
.00150 
.00180 
.00120 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.00180 
-.00220 
-.00260 
-.00280 
-.00280 
-.00290 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00310 
-.00220 
-.00180 
-.00014 
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DATE Ott OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREf" = 5500.0000SQ.FT. XMRP 
lREF" = 327.BOOO IN. YMRP 
BREF 231+B.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -3.665 1+.3'+380 
.600 -2.581 4.35320 
.600 -1.443 4.36690 
.601 -.309 4.37350 
.601 .813 4.37850 
.600 1.942 4.37'+70 
.600 2.195 '+.37240 
.600 3.085 4.364'+0 
.599 4.197 '+.3'+800 
.600 5.353 4.32690 
.600 6.480 4.30280 
.600 7.612 4.28180 
.599 8.747 4.26710 
.600 9.888 4.26050 
.600 11.041 4.2'+650 
.599 11.993 1+.22900 
GRADIENT .0011+1 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1't72. eA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT 93.1/95-.20RBFBN24/28 
1339.9000 IN. XC 
.. 
.0000 IN. YC 
.. 190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB = 
SPOILR .. 
BDFLAP .. 
166/ 0 RN/l = 3.21 GP~DIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
.366'+0 
-5.66460 
.27560 
-4.58060 
.16510 -3.44270 
.07180 
-2.30930 
-.01890 -1.18680 
-.11530 
-.05820 
-.13780 .19500 
-.21730 1.08530 
-.31390 2.19680 
-.'+1400 3.35310 
-.51110 4.'+7950 
-.60440 5.61150 
-.59160 5.74720 
-.78220 7.88790 
-.87140 9.04140 
-.89230 9.99300 
-.08613 1.00000 
IORB CL CO ClM 
5.96970 -.41260 .10880 .05430 
5.98070 -.31820 .09590 .03520 
5.99220 -.21400 .08530 .01160 
6.00480 -. 10720 .07920 -.01320 
6.01850 .00300 .07660 -.03960 
6.03160 .11't30 .07720 -.06310 
6.03470 .13780 .07780 -.06710 
6.04560 .22240 .08030 -.08't00 
6.05920 .32530 .08550 -.10390 
6.07630 .'t3610 .09270 -.12590 
6.09't'+0 .5,+550 .10210 -.14820 
6.11390 .65210 .11360 -.16980 
6.13550 . 760't0 .12900 -.19250 
E.15740 .86630 .14880 -.20980 
6.18200 .96340 .177130 -.22420 
6.20840 1.03410 .20800 -.22610 
.01144 .09486 -.00291 -.02070 
c 
(RGP041 J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE Itl 
13 NOV 75 J 
4.B90 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.14130 
-.14110 
-.14200 
-.14240 
-.14240 
-.1'+ 170 
-.I't 100 
-.14150 
-.14160 
-.1'+150 
-. 1'+090 
-.14080 
-.13970 
-.13930 
-.13960 
-.13990 
-.00001 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON • 
IORB • 
CLN 
.00330 
.00330 
.00320 
.003'+0 
.003't0 
.00370 
.00380 
.00450 
.005't0 
.00650 
.00760 
.00860 
.00890 
.00880 
.00920 
.00950 
.00022 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.01200 
-.01250 
-.011+20 
-.01470 
-.01500 
-.01570 
-.01590 
-.01670 
-.01760 
-.018'+0 
-.01910 
-.01950 
-.019't0 
-.01950 
-.01930 
-.01540 
-.000G8 
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DATE 04 OCT 76 
SREF = 
LREF = 
BREF 
SCALE 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DArA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 195-.2ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L " 
ELV-OB = 
SPOIlR 
BOFlAP = 
RUN NO. \691 0 RN/l = 3.44 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.601 
.600 
.601 
0·;;·'···· " 
"-'" 
ALPHAI-I BETA 
-3.672 4.32460 
-2.518 4.33190 
-1.438 4.34,,60 
-.299 4. 349t::0 
.829 4.35240 
2.178 4.34640 
GRADIENT .00426 
PHI AlPHAC IORB 
.36530 -5.67180 5.97380 
.26840 -4.51770 5.98510 
.16400 -3.43760 5.99630 
.06970 -2.29540 6.00900 
-.02110 -1.17110 6.02230 
-.13690 .17750 6.03910 
-.08590 1.00000 .01117 
,- "'~"Q::~~,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,~,-,,,,,,,,, "--........... ~~.- .. -., ., .. __ •. >. .'". ,'- ~ •• ~ •• - .... "~, ... ~, ... ' •• _ •• "'._ .... --....-....... , •• -
. .. 
·:~:.,ewr,ettiCjnhte d;., ... '_(ii;;;~~~i:d, .... ~~~.~~~~~~~~" 
Cl CO ClM 
-.41240 .10850 .05450 
-.31340 .09500 .03400 
-.21550 .08510 .01200 
-.10630 .07910 -.01350 
.00490 .07650 -.03950 
.13590 .07760 -.06650 
.09419 -.00528 -.02105 
PAGE 42 
(RGP0421 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.14020 
-.13990 
-.14030 
-.14070 
-.14080 
-.13920 
.00006 
RUD-U .. 
ElV-IS .. 
BETA 
ElEVON .. 
IORB 
CLN 
.00410 
.00420 
.00420 
.00440 
.00450 
.00490 
.00013 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
5.000 
CSl 
-.01200 
-.01260 
-.01420 
-.01470 
-.01500 
-.01590 
-.00067 
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DATE 04 OCT 76 
SREF = 
lREF 
BREF = 
SCALE .. 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP .. 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOS 195-.20RBFSN24/28 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-l .. 
ELV-OB '" 
SPOILR = 
BDFlAP = 
RUN NO. 1701 0 RN/l 3.39 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW 
-3.661 
-2.518 
-1.437 
-.306 
.796 
1.895 
2.185 
3.046 
4.160 
5.296 
6.429 
7.568 
8.710 
9.850 
10.967 
11.974 
GRADIENT 
BETA 
4 .. 32630 
4.33520 
1+.34600 
4.34990 
4.35390 
4.35130 
4.~4710 
4.33950 
4.32430 
',.30510 
4.28100 
4.25770 
4.24630 
4.24110 
4.22800 
4.20830 
.00046 
PHI 
.36390 
.26660 
.16390 
.07010 
-.01820 
-.11300 
-.13890 
-.21510 
-.31290 
-.41130 
-.50940 
- .. 60260 
-.68750 
-.78250 
-.86520 
-.89110 
-.08603 
AlPHAC 
-5.66100 
-4.51770 
-3.43740 
-2.30610 
-1.20410 
-. 10480 
.18520 
1.04630 
2.15980 
3.29580 
4.42900 
5.56820 
6.71010 
7.85030 
8.96750 
9.97430 
1.00000 
I ORB 
5.97360 
5.98510 
5.99610 
6.00880 
6.02190 
6.03450 
6.03840 
6.04850 
6.06270 
6.o'i950 
6. rJ9830 
6. '1840 
6.14000 
6,16250 
6.18440 
6.21160 
.01141 
CL 
-.41240 
-.31280 
-.21480 
-.10730 
.00140 
.10790 
.13500 
.21570 
.32230 
.43030 
.53890 
.64720 
.75550 
.86310 
.95750 
1.03110 
.09466 
CD 
.10850 
.09500 
.08500 
.07900 
.07660 
.07700 
.07750 
.08000 
.08510 
.09210 
.10130 
.11270 
.12770 
.14740 
.17520 
.20690 
-.00291 
elM 
.05490 
.03420 
.01180 
-.01260 
-.03900 
-.06100 
-.06650 
-.08180 
-.10270 
-.IE460 
-.14770 
-.16960 
< 13100 
-.20950 
-.22400 
-.22460 
-.02065 
Ci 
(RGP043J 
PAGE 43 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC OAT A 
1+.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.14020 
-.13980 
-.14020 
-.14070 
-.14050 
-.14040 
-.13960 
-.13960 
-.13990 
-.14000 
-.13980 
- .13930 
-.13780 
-.13750 
-.13780 
-.13870 
.00004 
RUO-U .. 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON .. 
IORS c 
CLN 
.00400 
.00410 
.00400 
.00430 
.00440 
.00480 
.00490 
.00540 
.00640 
.00740 
.00860 
.00960 
.00970 
.00960 
.00990 
.01040 
.00027 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.01210 
-.01270 
-.01420 
-.01470 
-.01500 
-.01580 
-.01600 
-.01680 
-.01770 
-.01850 
-.01930 
-.01970 
-.01940 
-.019BO 
-.\)1940 
-.01550 
-.00069 
. '!I 
... ·iii 
-- .~ ~liltl. 
.. 
J I ~ 
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;j 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. Y~lRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW SETA 
.600 
-3.666 4.32640 
.601 
-2.512 4.33460 
.601 
-1.369 4.34550 
.SOO 
-.244 4.35130 
.600 .895 4.35550 
.601 1.980 4.35300 
.600 2.188 4.351 :0 
.600 3.127 4.34150 
.600 4.230 4.32570 
.600 5.329 4.30680 
.599 6.469 4.28100 
.600 7.011 4.25960 
.599 8.755 4.24570 
.600 9.907 4.24100 
.599 11.013 4.22550 
.600 11.976 4.2(1540 
GRADIENT .00086 
'.'~'" tJ 
TABULATED SOURCE DATA. ann 1472. CA6 PAGE 44 
CAB K2HI5,6.IV9.IS1-12 ATl08.1/95-.20HBF8N24/28 (RGP044J 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
= 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1741 a RN'L " 
PHI ALPHAC 
.36380 -5.56560 
.26520 -4.51240 
.15780 -3.36900 
,06420 -2.2L,360 
-.02870 
-1.10540 
-.12180 -.01960 
-.13950 .18810 
-.22240 1.12670 
-.32030 2.23030 
-.41650 3.32850 
-.51450 4.46880 
-.60710 5 .. 61080 
-.69160 6.75530 
-.78170 7.90-;"40 
-.87600 9.01300 
-.90140 9.97570 
-.08610 1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB = 
SPOILR : 
BDFLAP = 
3.39 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORS 
5.93460 
5.94090 
5.94670 
5.95350 
5.96020 
5.96680 
5.96720 
5.97260 
5.98160 
5.99280 
6.00500 
6.02190 
6.04330 
6.06570 
6.08680 
6.114 :0 
.00583 
CL CD CLM 
-.41290 .10820 .05300 
- .31400 .09470 .03240 
-.21100 .08410 .00950 
-.10210 .07840 -.01650 
.00930 .07620 -.~Y250 
.11540 .07680 -.06510 
.13480 .07710 -.06880 
.22200 .07980 -.08560 
.32740 .08490 -.10640 
.43290 .09180 -.12830 
.54190 .10100 -.15200 
.64930 .11240 -. 17370 
.75760 .12770 -.19480 
.86610 .14770 -.21390 
.96090 .17620 -.22850 
1.03350 .20710 -.23080 
.09465 -.00287 -.02073 
REPRODUCnUl.JTY OF THE 
OThTEtlNAI; PAGS IS POOR 
4.890 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS = .000 
.000 BETA .. 4.000 
2.000 [,-EVON '" 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.13990 .00400 -.01200 
-.13960 .00420 -.01270 
-.13980 .00410 -.01420 
-.14050 .00430 -.01480 
-.14100 .00450 -.01520 
-.14010 .00470 -.01580 
-.13960 .00480 -.01600 
-.13960 .00540 -.01680 
-.13980 .00630 -.01780 
-.14020 .00740 -.01860 
-.14010 .00870 -.01940 
- .13940 .00960 -.01970 
-.13780 .00970 -.01940 
-.13700 .00950 -.01930 
-.13770 .01000 -.01980 
-.13880 .01070 -.01620 
.00001 .00024 . -.00069 
-;, 
l 
J j 
r! 
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I j 
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f !: , DATE 04 OCT 76 
~;; 
;~. 
~o, 
~. REFERENCE DATA 
I-
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP LREF : 327.8000 IN. YMRP BREF = 231+8.0000 IN. ZMRP SCALE = .0300 
~: 
RUN NO. ~! MACH ALPHAw BETA 
.600 
-3.660 1+.33300 
.600 
-2.548 1+.34260 
.600 
-1.1+13 4.35510 
.599 
-.297 4.35900 
.600 .821 1+.36440 
.599 r .945 4.36180 
.599 2.183 1+.35890 
.599 3.086 4.35210 
.600 4.192 1+.33760 
.600 5.340 4.31620 
.600 6.489 4.29300 
.600 7.612 4.26970 
.601 8.756 4.25800 
.600 9.872 4.25060 
.600 10.999 4.23640 
.600 11.972 4.21750 
GRADIENT 
.00130 
I:. ;; " 
~ " 
"" 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOe I!IO ORBF8N24 128 
.. 1339.9000 IN. XC STAB • 
.0000 IN. YC RUD-L .. 190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR .. 
BDFLAP .. 
1771 0 RN/L = 3.1+2 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD eLM 
.36490 
-5.66020 5.97970 
-.41370 .10840 .05090 
.26860 
-4.54800 5.99100 
-.31600 .09530 .03150 
.16340 
-3.41260 6.00260 
-.21500 .08470 .00890 
.06960 
-2.29700 6.01500 
-.10890 .07870 
-.01670 
-.02070 
-1.17900 6.02900 
.00240 .07650 
-.04220 
-.11710 
-.05500 6.04200 
.11060 .07680 
-.06490 
-.13710 
.18300 6.04500 .13350 .07740 
-.06880 
-.21910 1.08580 6.05590 .21870 .08000 
-.08600 
-.31800 2.19210 6.07090 .32270 .08510 
-.10650 
-.41880 3.3'1030 6.08810 
.43330 .09210 
-.12960 
-.51750 4.48910 6.10720 .54160 .10130 
-.15200 
-.6067G 5.61160 6.12900 .64690 .11260 
-.17260 
-.69240 6.75570 6.15160 .75650 .12780 
-.19510 
-.78190 7.87220 6.17280 .86100 .14710 
-.21390 
-.86910 8.99930 6.19410 
.95750 .17580 
-.22910 
-.89730 9.97230 6.22130 1.03070 
.20700 
-.23170 
-.08627 1.00000 .01159 .09459 
-.00290 
-.02057 
~ ... ~~f 
PAGE '+5 
(RGPO'+51 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
4.890 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA .. 4.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 I ORB .. 6.000 
CY CLN CSL 
-.13970 .00360 
-.01200 
-.13940 .00360 
-.01270 
-. I't030 .00360 
-.01410 
-. !4090 .00390 
-.01470 
-.14050 .00390 -.01500 _ 
-.13980 .00410 -.01570 
-.13960 .00430 
-.01590 
-.13990 .00490 
-.01680 
-.14020 .00580 
-.01780 
-.14020 .00690 
-.OW80 
-.13990 .00800 -.01950 
-.13910 .00900 
-.01970 
-.13810 .00920 
-.01940 
-.13720 .00910 
-.01950 
-.13830 .00950 
-.01940 
-.13860 .01000 
-.01590 
-.00003 .00024 
-.00069 
;~ 
.-
~,ce::,~~ • • - • bW .... • ~ .;-1 
!' 
! 
r , 
l 
DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. snn 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.1V9.IS1-12 ATI08 I! 10 ORSFSN2'+/28 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
lREF ,. 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUD-l .. 
BREF ,. 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ElV-OB : 
SCALE = .0300 SPOllR: BDFLAP ,. 
RUN NO. 1791 0 RN/l ,. 3.43 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 10RB CL CO ClM 
.600 -3.630 .05790 -.00940 -5.63030 5.95450 -.42470 .11010 .07030 
.600 -2.533 .05980 -.01360 -4.53300 5.96640 -.32510 .09620 .04950 
.600 -1.399 .055[0 -.02300 -3.39930 5.97970 -.22400 .08550 .02730 
.600 -.263 .05370 -.02780 -2.26320 5.99360 -.11540 .07920 .00090 
.599 .876 .04790 -.02790 -1.12450 6.00770 -.00320 .07680 -.02330 
.599 2.001 .04540 -.03050 .00080 6.02230 .10620 .07750 -.04550 
.599 3.144 .04150 -.03310 1.14360 6.!J3770 .21520 .08070 -.06790 
.600 4.267 .03800 -.03500 2.26710 6.05410 .32230 .08600 -.09010 
.600 5.407 .03390 -.03780 3.40710 6.07260 .'13290 .09320 -.11490 
.600 6.548 .02760 -.04060 4.54810 6.09290 .54190 .10210 -.13920 
.599 7.690 .02330 -.04000 5.69000 6. I 1380 .64680 .11320 -.15900 
.600 8.842. .01970 -.03870 6.84220 6.13860 .75380 .12760 -.17690 
.600 9.984 .01810 -.03680 7.98440 6.16250 .86270 .14770 -.19520 
.600 11.135 .01690 -.03010 9.13450 6.18760 .96720 .17750 -.20840 
.601 11.954 .02310 -.02620 9.95380 6.20770 1.03310 .20480 -.21240 
GRADIENT -.00280 -.00315 1.00000 .01259 .09509 -.00286 -.02055 
O'·''''.~·· " . 
-
--, 
1 
1 
: 
PAGE 46 
(RGP046) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.B90 RUD-U = 
.000 ELV-IS a 
.000 BETA 
2.000 ELEVON = 
.000 IORB 
CY CLN 
-.01730 -.00030 
- .01780 -.00030 
-.01790 .00000 
-.01790 .00010 
-.01750 .00040 
-.01710 .00040 
-.01730 .00070 
-.01700 .00090 
-.GI680 .00110 
-.01670 .00140 
-.01650 .00170 
-.01610 .00180 
-.01610 .00190 
-.01650 .00200 
-.01590 .00160 
.00008 .00016 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00180 
-.00210 
-.00270 
-.00300 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00330 
-.00320 
-.00290 
-.00240 
-.00200 
-.00016 
'; 
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DATE 04 OCT 76 
~l 
rl REfERENCE DATA 
~ 
I SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP LREF 327.8000 IN. YMRP BREF 231+8.0000 IN. ZMRP SCALE .0300 
~. , 
" ~ 
RUN NO. 
~' 
l! ~ MACH ALPHAW BETA 
.600 -3.655 4.33940 
.601 -2.525 4.34990 
.600 -1.419 4.36350 
.601 -.273 4.37030 
.601 .785 4.37450 
.599 1.906 4.37220 
.600 2.187 4.36910 
.600 3.042 4.36220 
.600 4.164 4.34540 
.601 5.308 4.32730 
.599 6.454 4.30190 
.599 7.593 4.27820 
.600 8.721 4.26620 
.601 9.865 4.26220 
.600 11.027 4.24490 
.600 11.971 4.22550 
GRADIENT .00163 
- ', ... '<",-
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT 93.1/!IO ORBF8N21+/28 
1339.9000 IN. XC STAB • 
co 
.0000 IN. YC RUO-L . 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .. 
SPOILR = 
BDfLAP '" 
1811 0 RN/L '" 3.1+3 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.36450 -5.65530 5.98320 -.41460 .10880 .05120 
.26860 -4.52480 5.99540 -.31520 .09540 .03030 
.16410 -3.41860 6.00640 -.21710 .08500 .Oil860 
.06720 -2.27270 6.01990 -.10720 .07890 -.01700 
-.01750 -1.21500 6.03290 -.00230 .07660 -.04220 
-.11430 -.09350 6.04560 .10670 .07710 -.06530 
-.13820 .18650 6.04980 .13310 .07760 -.07020 
-.21650 1.04230 6.05980 .21370 .07990 -.08620 
-.31590 2.16410 6.07410 .32040 .08500 -.10660 
-.41590 3.30770 6.09140 .42910 .09210 -.12890 
-.51410 4.45420 6.11040 .53780 .10110 -.15100 
-.60570 5.59330 6.13180 .64520 .11260 -.17280 
-.68940 6.72100 6.15360 .75141) .12730 -.19340 
-.78010 7.86520 6.17620 .65960 .14730 -.21320 
-.87260 9.02680 6.19870 .95880 .17680 -.22960 
-.90510 9.97070 6.22510 1.03180 .20740 -.23460 
-.08650 1.00000 .01164 .09477 -.00297 -.02072 
o 
PAGE .. 7 
(RGPOI+71 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 I ORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.14010 .003't0 -.01200 
-.13990 .00340 -.01260 
-.14100 .00330 -.01410 
-.14170 .00350 -.01480 
-.14160 .00360 -.01500 
-.14060 .00370 -.01580 
-.13980 .00390 -.01590 
-.14020 .00440 -.01690 
-.14080 .00550 -.01790 
-.14100 .00650 -.01870 
-.14060 .00770 -.01950 
-.14020 .00870 -.01980 
-.13850 .00880 -.01940 
-.13830 .00860 -.01940 
-.13910 .00920 -.01950 
-.13940 .00970 -.01640 
-.00002 .00021 -.00072 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. 
lREF = 327.8000 IN. 
BREF = 234B.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP ., 
YMRP 
ZMRP = 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIOS I!II ORBFSN24/2S 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-l .. 
ElV-OB .. 
SPOllR: 
BDFlAP = 
RUN NO. 1831 0 RN/l = 3.40 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAw 8ETA PHI AlPHAC laRS Cl CD ClM 
.599 -3.67 0 4.33210 .36500 -5.67040 5.97CU -.41130 .10800 .04980 
.600 -2.534 4.34120 .26600 -4.53440 5. 98~,'0 -.3I'tI0 .09480 .03010 
.601 -2.290 4.34290 .24010 -4.28980 5.S8390 -.29250 .09220 .02520 
.601 -1.429 4.35310 .16240 -3.42880 5.99290 -.21410 .08460 .00770 
.601 -.288 4.35830 .06740 -2.28780 6.00610 -.10540 .07860 -.01740 
.600 .834 4.36070 -.02350 -l. 16590 6.01940 .00490 .07630 -.04230 
.600 2.094 4.35690 -.13370 .09400 6.03500 .12730 .07700 -.06660 
.599 3.079 4.3'1760 -.22070 1.07940 6.04590 .21960 .07980 -.08530 
.599 4.224 4.32990 -.32160 2.22380 6.06170 .32810 .08490 -.10590 
.600 5.347 4.30880 -.42060 3.34740 6.07930 .43650 .09200 - .12800 
.599 6.490 4.28540 -.51910 4.49050 6.09840 .54590 .10120 -.15160 
.599 7.636 4.26380 -.61170 5.63560 6.11880 .65250 .11280 -.17230 
.600 8.781 4.25120 -.69570 6.78090 6.1"250 .76130 .12830 -'.19300 
.601 9.926 4.24300 -.79210 7.92600 6.15510 .86930 .14840 -.21270 
.601 11.076 4.22180 -.87550 9.07570 6.18910 .96560 .17910 -.22720 
.601 11.331 '1.21140 -.86130 9.33120 6.19750 .97960 .18700 -.22360 
GRADIENT .00048 -.08537 1.00000 .01160 .09'162 -.00275 -.02023 
tBGP04S1 
PAGE 48 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
Cy 
-.13840 
-.13810 
-.13760 
-.13890 
-.13870 
-.13910 
-.13830 
- .13780 
-.13780 
-.13820 
-.13810 
-.13770 
-.13630 
-.13590 
-.13710 
-.13810 
.00004 
RUD-U • 
ElV-IS = 
SETA • 
ElEVON " 
IORS ;:t 
ClN 
.00350 
.00360 
.00350 
.00360 
.00370 
.00390 
.00430 
.00'180 
.00580 
.00700 
.00820 
.00910 
.00920 
.00930 
.01010 
.01060 
.00026 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.01200 
-.01280 
-.01330 
-.01420 
-.01470 
-.01510 
-.01610 
-.01690 
-.01790 
-.01880 
-.01960 
-.01990 
-.01950 
-.01990 
-.01940 
-.01700 
-.00071 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF :: 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW 8ETA 
.SOO -3.661 4.33300 
.601 
-2.628 4.34400 
.601 
-1.531 4.35380 
.600 -.405 4.35800 
.600 .733 4.36250 
.601 1.853 ... 36110 
.599 2.184 4.35640 
.600 2.894 4.35330 
.600 4.021 4.33650 
.600 5.163 4.3.1850 
.600 6.288 4.29180 
.599 7.430 4.26910 
.600 8.585 4.25410 
.600 9.736 4.24820 
.599 10.863 4.22970 
.600 11.962 4.20410 
GRADIENT .00118 
e 
"~" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS PAGE 49 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI08 1!11.IORBF8N24/2B (RGP049) ( 13 NOV 75 
PAR.6"'ETRIC DATA 
:: 1339.9000 IN. XC STAB .. 4.890 Rt.:D·U a .000 .. 
. 0000 IN. YC RUD-L .. .000 ELV-IS .. .000 190.7700 IN. ZC ELV-OB :: 
.000 8ETA 4.000 
SPOILR :: 2.000 ElEVON .. 5.000 
BDFLAP :: 
.000 IORB S.OOO 
\851 a RN/L :: 3.37 GRADIENT INTERVAL :: 
-5.001 5.00 
PHI AlPHAC IOR8 Cl CD ClM CY ClN CSl 
.36500 
-5.66130 5.96380 -.41380 .10800 .05020 
-.13830 .00350 -.01190 
.27660 
-4.62810 5.97450 
-.32240 .09560 .03080 -.13880 .00350 -.01250 
.17400 
-3.53130 5.98530 
-.22430 .08540 .01010 -.13870 .00350 -.01390 
.07800 
-2.40530 5.99790 
-. I 1820 .07890 
-.01520 
-.13910 .00370 -.01460 
-.01460 
-1.26650 6.01170 
-.00570 .07620 
-.04070 
-.13950 .00380 -.01500 
-.1 I 120 
-.14730 6.02580 .10400 .07650 
-.05310 
-. 13850 .00400 
-.01570 
-.13990 .18360 6.02910 . 13580 .07710 
-.06910 
-.13780 .00420 -.01600 
- .20lt I 0 .89420 6.03780 .20150 .07900 
-.08160 
-.13850 .00460 -.01670 
-.30440 2.02060 6.05240 .30970 .08390 
-.10270 
-.13870 .00560 -.01780 
-.40580 3.16270 6.06970 .41820 .09060 
-.12400 
-.13880 .00660 -.01870 
-.50250 4.28820 6.08830 .52580 .09930 -.14700 
-. 13840 .00790 -.01950 
-.59440 5.43000 6. 10850 .63310 . I 1040 
-.16870 
-.13800 .00890 -.01980 
-.68140 6.58490 6.13170 .74140 .12510 
-.18990 -.13700 .00930 
-.01950 
-.77620 7.73620 6.15450 .85020 .14440 
-.21050 
-.13640 .00910 -.01990 
-.86050 8.86320 6.17660 .94810 .17270 
-.22580 -.13710 .00980 
-.01960 
-.90280 9.96170 6.20590 1.03300 .20740 
-.23050 
-. 13800 .01060 
-.01640 
-.0866l 1.00000 .01155 .09488 
-.00310 -.02031 .00002 .00023 -.00073 
~->~. ,1 -~.I----.-...,......?'"" - ---- ---
i ~ 
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DATE 04 OCT 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" :r: 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF" 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-l 8ETA 
.600 -3.669 4.25130 
.600 -2.516 4.25870 
.600 -1.388 4.27190 
.600 -.247 4.27250 
.601 .891 4.27770 
.601 2.014 4.27340 
.601 3.140 4.26240 
.601 4.295 4.24570 
.599 5.440 4.22230 
.600 6.580 4.20110 
.600 7.726 4.17920 
.600 8.871 4.17050 
.600 10.022 4.IE-l10 
.600 11.122 4 .IL 320 
.599 11.971 4. ':280 
GRADIENT -.OOO.ll 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISl-12 ATI03.2/!11.IOR8F8~/28 
.. 1339.9000 IN. XC STAB • 
.0000 IN. YC RUD-L .. 
'" 190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP .. 
1871 0 RN/L :: 3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.35770 -5.66910 5.950BO -.41360 .11040 .05280 
.25850 -4.51560 5.96240 -.31300 .09690 .03170 
.15170 -3.38790 5.97340 -.21240 .08650 .00860 
.05620 -2.24660 5.98660 -.10270 .08060 -.01680 
-.03440 -1.10860 6.00050 .01050 .07840 -.04280 
-.13120 .01370 6.01410 .11860 .07910 '-.06440 
-.23130 1.14000 6.02810 .22430 .08220 -.08480 
-.33220 2.29500 6.04420 .33380 .08750 -.10510 
-,430'10 3.43970 6.061 )0 .44270 .09460 -.12610 
-.52920 4.57960 6.08030 .55210 .10390 -.15050 
-.62180 5.72590 6.10140 .65800 .11560 -.17270 
-.70400 6.87090 6.12450 .76840 .13130 - .19390 
-.79970 8.02210 6.14750 .87650 .15180 -.21450 
-.87820 9.12160 6.16910 .96860 .18130 -.22820 
-.89940 9.97060 6.19260 1.03120 .20850 -.23000 
-.08617 1.00000 .01173 .09462 -.00271 -.02027 
(RGP0501 
PAGE 50 
( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U • .000 
. 000 ELV-IS .. .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVO'~ • 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.13150 .00670 -.01190 
-.13140 .00690 -.01270 
-.13200 .00670 -.01430 
-.13180 .00710 -.01490 
-.13190 .00720 -.01520 
-.13160 .00760 -.01600 
-.13100 .00820 -.01700 
-.13100 .00920 -.01800 
-.13090 .01040 -.01890 
-.13090 .01140 -.01970 
-.13050 .01240 -.02010 
-.12940 .01230 -.01960 
-.12920 .01250 -.02000 
-.13050 .01310 -.01950 
-.13100 .01380 -.01630 
.00007 .00028 -.00073 
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QATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. 
lREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.2/!11.IORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB = 
RUD-L 
ElV-08 
SPOllR 
BDFlAP 
RUN NO. 189 1 0 RN/L 3.33 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.61)0 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW 
-3.641 
-3.029 
-2.391 
-1. 743 
-1.142 
-.499 
.134 
.776 
1.415 
2.050 
2.700 
3.329 
3.970 
4.599 
5.236 
5.876 
6.517 
7.154 
7.797 
8.438 
9.062 
9.702 
10.346 
10.993 
11.641 
12.369 
GRADIENT 
BETA 
.06360 
.06390 
.06130 
.05770 
.058'30 
.05680 
.05520 
.05290 
.05130 
.04970 
.047.10 
. 0453~ 
.0436(! 
.04130 
.03880 
.03640 
.03360 
.03110 
.02910 
.02710 
.02750 
.G2700 
.02260 
.02320 
.02400 
.02890 
-.00275 
PH! 
-.01200 
-.01800 
-.0!390 
-.02050 
-.02560 
-.02850 
-.02'7'10 
-.02740 
-.02850 
-.03130 
-.03140 
-.03370 
-.03520 
-.03070 
-.03890 
-.04080 
-. Ott I [0 
-.04040 
-.04070 
-.04120 
-.C4250 
- .. C~·1IJO 
-.C'1190 
-.03630 
-.03::30 
-.02810 
-.00274 
ALPHAC 
-5.64130 
-5.02890 
-4.39080 
-3.74260 
-3.14190 
-2.49890 
-1.86650 
-1.22440 
-.58470 
.05010 
.70040 
[ .32900 
1.96960 
2.59940 
3.23610 
3.87570 
4.51730 
5.15390 
5.79660 
6.43790 
7.06180 
7.70230 
8.34620 
8.99270 
9.64130 
10.36900 
! .00000 
IORB 
5.94480 
5.~5160 
5.95880 
5.96600 
5.97340 
5.98080 
5.98920 
5.99720 
6.00560 
6.01430 
6.02200 
6.03080 
6.04010 
6.0';930 
5.06020 
6.07050 
6.08150 
6.09390 
6.10630 
6.12030 
6.13260 
6.14540 
6.15930 
6.17320 
6.18780 
6.20520 
.01265 
Cl 
-.42410 
-.36660 
-.31010 
-.25550 
-. 19790 
-.13620 
-.07300 
-.01140 
.05100 
.11300 
.17430 
.23510 
.2~550 
.35630 
.41690 
.47990 
.53950 
.60040 
.65990 
.71880 
.77650 
.83850 
.90040 
.95700 
1.00980 
1.06710 
.09522 
CD 
.11120 
.10340 
.09570 
.08940 
.08480 
.08140 
.07910 
.07800 
.07780 
.07870 
.08020 
.08260 
.08550 
.08S90 
.G9:300 
.09770 
.10290 
. 10890 
.11550 
.12320 
.13200 
.14340 
.15820 
.17500 
.19540 
.22060 
-.00245 
elM 
.07230 
.06130 
.04750 
.03730 
.02390 
.00950 
-.00560 
-.01820 
-.03110 
-.04380 
-.05620 
-.05750 
-.07950 
-.09300 
-.10730 
-.12170 
- .13360 
-.145g0 
-.15500 
-.16660 
-.17580 
-.18690 
-.19720 
-.20240 
-.20730 
-.21140 
-.02027 
~---~-'"--'. 
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(RGP051) 
P~GE 51 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
. 000 
.COO 
2.000 
.000 
CY 
-.01750 
-.01720 
-.01720 
-.01720 
-.01740 
-.01740 
-.01700 
-.01700 
-.01690 
-.01680 
-.017)0 
-.016'70 
-.01660 
-.01630 
-.CI610 
-.01520 
-.01580 
-.0!590 
-.01590 
-.01550 
-.01540 
-.01560 
-.01630 
-.01620 
-.01600 
-.01550 
.00011 
RUD-U ., 
ElV-IS .. 
8ETA 
ElEVON 
IORB 
ClN 
-.00060 
-.00060 
-.00050 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00020 
.00040 
.00040 
.00050 
.00050 
.00070 
.0~090 
.00100 
.OU1 iO 
.00130 
.00130 
.00130 
.00130 
.00170 
.00170 
.00160 
.00120 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.00210 
-.00240 
-.002]0 
-.00250 
-.00290 
-.00300 
-.00290 
-.00280 
-.00290 
-.00300 
-;00300 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00350 
-.00340 
-.00340 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00320 
-.00330 
-.00280 
-.00230 
-.00210 
-.00013 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.699 
.701 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.601 
l''Il.~·)1 
'I ~ 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAI-l BETA 
-3.951 -4.19800 
-1.869 -4.20570 
.173 -If.21300 
2.220 -4 .. 20620 
4.256 -4.18690 
6.304 -4.15940 
8.362 -4.13330 
10.337 -4.12560 
12.363 -4.13770 
GRADIENT .00105 
REFERENCE DATA 
5500.0000 5a.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAI-l BETA 
-4.293 2.17180 
-2.169 2.17710 
-.072 2.18050 
2.065 2.16940 
4.174 2.14480 
6.276 2.11310 
8.430 2.09110 
10.560 2.08110 
12.364 2.08080 
GRADIENT -.00292 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2H15. 6. IV9. 151-12 AT I 03.21! 11 .IORBFBN24/28 
= \339.9000 IN. XC STAB 
'" :: 
.0000 IN. YC RUD-L . 
190.7700 IN. ZC ELV-OB a 
SPOILR '"' 
SDFLAP '" 
1911 0 RNIL = 3.64 GRADIENT INTERVAL :: -5.001 5.00 
PHI AlPHf.C IORS CL CD eLM 
-.38030 -5.95070 5.97610 -.46900 .12360 .05730 
-.21900 -3.86880 6.00390 -.28830 .09740 .02910 
-.05900 -1.82700 6.03320 -.08470 .08390 -.01560 
.11910 .22020 6.06310 .12480 .08340 -.05580 
.29880 2.25580 6.09780 .32420 .09190 -.08970 
.47270 4.30390 6.14050 .52670 .10840 -.13070 
.62930 6.36230 6.18530 .72270 .13420 -.16540 
.77510 8.33660 6.24040 .90220 .17760 -.19880 
.90150 10.36260 6.31080 1.06530 .24130 -.20800 
.08273 1.00000 .01476 .09752 -.00379 -.01848 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8F8N24J28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1951 a RN/l :: 
PHI AlPHAC 
.20330 -6.29310 
.11160 -4.16920 
.00400 -2.07180 
-.08570 .06530 
-.18400 2.17400 
-.27710 4.27570 
-.36190 6.42960 
-.43540 8.55960 
-.48840 10.36380 
-.04591 1.00000 
STAB 
RUD-L 
ElV-OS 
SPOIlR = 
SDFlAP :: 
3.23 GRADIENT INTERVAL :: -5.001 5.00 
I ORB CL CD elM 
5.942S0 -.47400 .12220 .07520 
5.96420 -.29190 .09560 .03900 
5.98840 -.09290 .08200 -.00730 
6.01520 .11480 .08090 -.05000 
6.04400 .31520 .08860 -.OB920 
6.07790 .51780 .10260 -.13050 
6.11940 .71720 .12480 -.17050 
6.16270 .91810 .16450 -.20380 
6.20860 1.06370 .22070 - .21730 
.01199 .09378 -.00387 -.01974 
(RGP052) 
PAGE 52 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
.09660 
.09700 
.09930 
.10090 
.10170 
.10290 
.10370 
.10380 
.10080 
.00069 
RUD-U '" 
ELV-IS = 
BETA 
ELEVON .. 
IORB 
ClN 
-.00610 
-.00670 
-.00730 
-.00820 
-.00930 
-.01060 
-.01160 
-.01140 
-.00950 
-.00039 
.000 
.000 
-4.000 
5.000 
S.OOO 
CSL 
.00850 
.00880 
.00940 
.01090 
,01260 
.01380 
.01390 
.01350 
.01170 
.00050 
(RGP053) ( 13 NOV 75 1 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U :: .000 
.000 ELV-IS :: .000 
.000 SETA 2.000 
2.0eo ELEVON = 5.000 
.000 lORS 6.000 
CY CLN CSl 
-.07420 .00210 -.00660 
-.07500 .00250 -.00730 
-.07530 .00280 -.0092CJ 
-.07550 .00370 -.00980 
-.07540 .00510 -.01100 
-.07570 .00690 -.01190 
-.07510 .00780 -.01200 
-.07450 .00780 -.01120 
-.07'130 .00740 -.00970 
-.000:4 .00034 -.00053 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF :< 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF :< 327.8000 IN. YMRP 
8REF :< 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE ,. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.699 -3.889 2.22100 
.701 -1.895 2.22360 
.700 .147 2.22470 
.700 2.172 2.21170 
.700 4.(255 2.18040 
.699 6.328 2.13960 
.700 8.282 2.12100 
.699 10.275 2.12320 
.700 12.291 2.13770 
GRADIENT 
-.00460 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF ,. 327.8000 IN. YMRP 
8REF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAt.! BETA 
.601 
-4.315 4.26020 
.60r -2.179 4.27950 
.60l 
-.058 4.28980 
.601 2.021 4.29080 
.600 4.137 4.26680 
.599 6.242 4.22620 
.599 8.359 4.19000 
.599 10.494 4.17900 
.599 12.378 4.14740 
GRA01EIH .00117 
TABULATED SOURCE DATA. ann 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8f8N24/28 
= 1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUD-L E 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
8DflAP = 
1941 0 RN/L = 3.57 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.18460 
-5.88900 5.97130 -.46390 .12410 .06130 
.08970 -3.89500 5.99750 -.290ltO .09870 .03120 
-.02130 
-1.85280 6.02680 -.08900 .08500 -.01150 
-.11100 .17160 6.05870 .11790 .08440 -.05270 
-.21210 2.25520 6.09580 .32530 .09310 -.09000 
-.30470 4.32820 E'. 14050 .52770 .10990 -.12830 
-.38080 6.28220 6.18570 .70910 .13380 -.16160 
-.44960 8.27460 6.23990 .89670 .17570 -.19720 
-.49730 10.29150 6.31040 1.05620 .24120 -.20600 
-.04884 1.00000 .01525 .09762 -.00373 -.01899 
CA6 K2HI5.6.1V5.ISI-12 ATl03.1/95-.30RBF8~J24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
8DFLAP = 
198! 0 RN/L = 3.26 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.41030 
-6.31480 5.94770 -.46980 .12110 .06270 
.22890 -4.17930 5.96800 -.28g~0 .09500 .02550 
.04220 
-2.05810 5.99050 -.087 II) .08170 -.02080 
-.12980 .02090 6.01540 .11570 .08070 -.06650 
-.31650 2.13680 6.04270 .31630 .(18830 -.10410 
-.49890 4.24180 6.07510 .51780 .10250 -.14490 
-.66530 6.35910 6.11430 .71660 .12490 -.18310 
-.83600 8.49410 6.15480 .91540 .16410 -.21880 
-.92930 10.37810 6.20210 1.05340 .22200 -.23250 
-.08588 1.00000 .01125 .09367 
-.00380 -.02017 
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(RGP053) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
It.890 RUD-U . .000 
. 000 ELV-18 • .000 
.000 BETA 2.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 IOR8 6.000 
CY CLN CSL 
-.07580 .00230 -.00630 
-.07630 .00280 -.00730 
-.07680 .00310 -.00910 
-.07710 .00400 -.00970 
-.07730 .00550 -.01090 
-.07780 .00730 -.01160 
-.07690 .00790 -.01150 
-.07520 .00730 -.01080 
-.07330 .00590 -.00870 
-.00019 .00037 -.00057 
(RGP054I ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUD-U .000 
.000 ELV-18 '" .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 IOR8 6.000 
CY CLN CSL 
-.13260 .00600 -.01170 
-.13420 .00630 -.01310 
-.13360 .00650 -.01490 
-.13250 .00680 
-.01590 
-.13230 .00830 
-.01780 
- .13230 .01040 -.01940 
-.13110 .01170 
-.01970 
-.13070 .01150 -.02000 
-.13130 .01230 
-.01600 
.000: 1 .00024 -.00071 
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t2.'eA6 DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
BREF '" 2348.0000 IN. 
SCALE: .0300 
XMRP '" 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBrBN24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP = 
RUN NO. 1971 0 RN/L = 3.60 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.701 -3.926 4.35060 .37090 -5.92600 5.97070 -.46230 _ 12370 .05060 
.699 -1.912 4.36360 .19350 -3.91170 5.99390 -.28540 .09BIO .01770 
.699 .139 4.37340 .00190 -1.86120 6.02190 -.D8390 .OB490 -.02420 
.700 2.176 4.371BO -.17470 .17630 6.05280 .12300 .08440 -.06770 
.700 4.165 4.34640 -.36020 2.16460 6.08610 .32000 .09280 -.10340 
.699 6.273 4.2::3950 -.54510 4.27300 6.12870 .52310 .11040 .. 14190 
.701 8.287 4.26900 -.70430 6.28720 6.17610 .71390 .13520 -.17750 
.699 10.308 4.24790 -.85500 8.30770 6.22610 .90520 .17680 -.cu820 
.700 12.440 4.26030 -.97810 10.44020 6.30290 1.07030 .24570 -.21490 
GRADIENT .00000 -.09030 1.00000 .01429 .09734 -.00373 -.01941 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/2B 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 5Q.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
LREF 
'" 
327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUD-L 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SCALE = .0300 SPOILR 
BDFLAP = 
RUN NO. 2011 0 RN/L = 3.23 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.601 -4.339 6.34620 .60980 -6.33890 5.95320 -.46060 .11790 .04900 
.600 -2.214 6.37820 .34010 -4.21400 5.97100 -.2B240 .09220 .01240 
.600 -.087 6.39680 .07840 -2.08660 5.99380 -.08200 .07900 -.03300 
.601 2.040 6.41040 -.18370 .04020 6.01970 .12400 .07830 -.08040 
.600 4.174 6.39770 -.45380 2.17430 6.04560 .32620 .08680 -.12200 
.599 6.329 6.36210 -.73480 4.32920 6.07440 .53360 .10220 -.16720 
.600 8.443 6.32110 -.98070 6.44290 6.1 :070 .73440 .12670 -.20990 
.599 10.606 6.28690 -1.24790 8.60630 6.14910 .92330 .16610 -.23850 
.60! 10.850 6.28320 "1.27110 8.85990 6.15640 .94330 .17270 -.23980 
.600 ·12.255 6.24850 -1.39010 10.25470 6.19270 1.05450 .21630 -.25140 
GRADIENT .00635 -.12457 1.00000 .01097 .09304 -.00357 -.02043 
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(RGP054J 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.13660 
-.13740 
-.13810 
-.13760 
-.13720 
-.13800 
-.13610 
-.13490 
-.13190 
-.00007 
RUD-U 
ELV-IB '" 
BETA 
ELEVeN '" 
I ORB 
CLN 
.00610 
.00650 
.00690 
.00730 
.00860 
.01070 
.01150 
.01170 
.00980 
.00029 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01160 
-.01290 
-.01490 
-.01600 
-.01780 
-.01910 
-.01910 
-.01860 
-.01580 
-.00076 
[RGP055J ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUD-U .000 
.000 ELV-Ie '" .000 
.000 BETA 6.000 
2.000 ELEVON '" 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
- .19340 .01050 - .01700 
-.19370 .01050 -.01910 
- .19380 .01070 -.02060 
-.19300 .01060 -.02200 
-.189BO .01100 -.02400 
-.18860 .01250 -.02670 
-.18720 .01390 -.02690 
-.18630 .01440 -.02810 
-.18680 .01460 -.02760 
-.187GO .01540 -.02440 
.00037 .00005 -.00079 
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DATE 04 OCT 76 
i; 
t 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.BOOO IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.700 
-3.921 6.47320 
.701 -1.954 6.50510 
.700 .121 6.52330 
.699 2.189 6.53830 
.700 4.281 6.52610 
.701 6.258 6.48820 
.700 8.372 6.45220 
.700 9.313 6.43920 
GRADIENT .00673 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000S0.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
J: SCALE .0300 ;O;!I,,~H' 
~ 
t RUN NO. I 
r MACH ALPHAW BETA .599 -4.309 -4.15370 .600 
-2.186 -4.16830 
.600 
-.057 -4.18400 
.599 2.065 
-4.18150 
.600 4.213 -4.16370 
.599 6.359 -4.13690 
.599 8.500 -4.11650 
.600 10.641 -4 .. 10460 
.600 12.377 -4.08940 
GRADIENT 
-.00155 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/2B 
1339.9000 IN. XC 
= .0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2001 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
.54910 -5.92110 
.28890 -3.95440 
.01960 -1.87870 
-.24520 .18860 
-.52740 2.28120 
-.78800 4.25850 
-1.04540 6.37200 
-1.16970 7.31290 
-.13077 1.00000 
STAB 
RUD-L = 
ELV-OB 
SPOILR = 
BDFLAP = 
3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
5.97270 -.44900 .12040 .03630 
5.99400 
-.28160 .09640 .00820 
6.02170 -.07770 .08320 -.03610 
6.05320 .13010 .08280 -.08200 
6.08710 .33630 .09280 -.12320 
6.12360 .52770 .11000 -.16600 
6.16790 .73040 .13730 -.20410 
6 .. 18800 .82010 .15370 -.21940 
.01403 .09650 -.00331 -.01993 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-08 = 
SPOIb-I1.= 
8DFLAP = 
2061 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.42740 
-6.30940 5.94970 -.470BO .12190 .06990 
-.25630 -4.18610 5.97140 -.29110 .09580 .03770 
-.09380 -2.05710 5.99560 -.08780 .08210 -.01210 
.08280 .06480 6.02100 .11890 .08130 -.05520 
.25570 2.21330 6.04830 .32170 .08920 -.09240 
.44090 4.35900 6.08200 .52660 .10370 .' -.13540 
.60810 6.50600 6.12100 .72730 .12620 -.17460 
.78450 8.64070 6.16350 .92650 .16660 -.20570 
.87280 10.37720 6.20670 1.06660 .22070 -.21850 
.08102 1.00000 .01159 .09368 
-.00375 -.01960 
~ 
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( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.19900 
-.19960 
-.20030 
-.19920 
-.19730 
-.19710 
-.19460 
-.19380 
.00019 
RUD-U .. 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON = 
IORB 
CLN 
.01050 
.01050 
.01080 
.01060 
.01110 
.01270 
.01340 
.01360 
.00006 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01670 
-.01880 
-.02060 
-.02210 
-.02450 
-.02630 
-.02690 
-.02770 
-.00092 
(RGP057) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUD-U .000 
.000 ELV-IB .000 
.000 BETA -4.00'0 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
.09640 -.00580 .00800 
.09620 -.00610 .00890 
.09880 -.00R40 .00930 
.10030 -.00720 .01080 
.10100 -.00840 .01250 
.10170 -.00980 .01370 
.10160 -.01040 .01410 
.10120 
-.01020 .01510 
.10090 -.01000 .01180 
.00062 
-.00030 .00051 
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DATE 01+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. Z11RP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.701 -3.937 -4.22740 
.699 -1.904 -4.23540 
.700 .122 -4.24710 
.699 2.129 -4.24390 
.700 4.294 -4.22340 
.700 6.288 -4.19720 
.700 8.332 -4.16480 
.700 10.341 -4.15970 
.700 12.381 -4.17360 
GRADIENT .00001 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-t2 ATI03.1/95-.30RBFBN?4 / 2B 
1339.9000 IN. XC 
,. 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L '" 
ELV-OB = 
SPOILR ., 
BDFLAP ,. 
2051 0 RN/L = 3.57 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC JOR8 CL CD ClM 
-.38390 -5.93660 5.97430 -.46540 .12490 .05680 
-.21870 -3.90370 5.99940 -.29040 .09900 .03100 
-.06300 -1.87810 6.02930 -.08970 .08560 -.01490 
.11160 .12940 6.05860 .11570 .08490 -.05590 
.305DO 2.29380 6.09570 .32930 .09380 -.09250 
.47390 4.28770 6.13650 .52580 .! 1000 - .13090 
.62740 6.33240 6.18020 .71870 .13520 -.16340 
.78390 8.34120 6.23460 .89830 .17870 -.19520 
.91000 10.38080 6.3031+0 1.06220 .24290 -.20560 
.08337 1.00000 .01475 .09738 -.00369 -.01881 
(RGP0571 
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13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
.10080 
.10080 
. 10300 
.10460 
.10520 
.10560 
.10630 
.10600 
.10330 
.00061 
RUD-U '" 
ELV-IB 
BETA 
ELEVON 
IORB 
ClN 
-.00560 
-.00600 
-.00640 
-.00720 
-.00830 
-.00950 
-.01070 
-.01030 
-.00840 
-.00032 
.000 
.000 
-1+.000 
5.000 
6.000 
CSl 
.00850 
.00930 
.00950 
. 01100 
.01290 
.01400 
.01390 
.01400 
.01200 
.00051 
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DATE 0'+ OCT 76 
SREF 
LREF = 
BREF 
SCALE : 
REfERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.8000 IN. 
23'+8.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIO~.1/95-.30RBF8N2'+/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB z 
SPOILR = 
BDfLAP .. 
RUN NO. 2121 0 RN/L : 1.91 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH 
.299 
.301 
.299 
.299 
.301 
.300 
.299 
.299 
.300 
.301 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.. 299 
.301 
MACH 
.500 
.::;00 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
.50! 
.500 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
,499 
.499 
ALPHAW 
-4.133 
-3.029 
-1.925 
-.823 
.282 
1.382 
2.114 
2.493 
3.607 
4.716 
5.822 
6.938 
8.050 
9.156 
10.267 
11.386 
12.080 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.198 
-3.056 
-1.934 
-.807 
.324 
1.441 
2.116 
2 .. 577 
3.703 
4.824 
5.959 
7.087 
8.220 
9.339 
10.475 
11.612 
12.258 
GRAOIENT 
8ETA 
.01890 
.01980 
.01820 
.01790 
.01770 
.01610 
.01570 
.01550 
.01390 
.01260 
.01130 
• .D108a 
.00970 
.00900 
.00780 
.00490 
.00360 
-.00075 
RUN NO. 
8ETA 
.0,*540 
.04780 
.04460 
.04580 
.04170 
.03900 
.03800 
.03780 
.03410 
.03250 
.02920 
.02590 
.02250 
.G2C80 
.O!BGO 
.01620 
.01250 
-.OGI67 
PHI 
-.00390 
-.00460 
-.00660 
-.00890 
-.00880 
-.00930 
-.00890 
-.00970 
-.01100 
-.01100 
-.01120 
-.01210 
-.01260 
-.01350 
-.00980 
-.00610 
-.00950 
-.00080 
2111 0 
PHI 
-.00640 
-.01430 
-.01410 
-.02070 
-.01910 
-.01910 
-.02190 
-.02260 
-.02410 
-.02640 
-.02850 
-.03020 
-.02700 
-.03110 
-.02240 
-.01980 
-.01770 
-.00185 
ALPHAC 
-6.13310 
-5.02860 
-3.92450 
-2.82330 
-1.71810 
-.61810 
.11440 
.49320 
1.60700 
2.71580 
3.82230 
4.93760 
6.04970 
7.15550 
8.26730 
9.38640 
10.08000 
1.00000 
RN/L 
AlPHAC 
-6.19820 
-5.05650 
-3.93430 
-2.80720 
-1.67600 
-.55870 
.11570 
.57660 
1.70290 
2.82380 
3.95870 
5.08740 
6.22020 
7.33920 
8.47490 
9.61220 
10.25800 
1.00000 
IORB CL CD 
5.90810 -.42310 .11020 
5.91120 -.33070 .09750 
5.91510 -.23610 .08730 
5.91860 - .13350 .08100 
5.92260 -.03250 .07810 
5.92660 .06940 .07800 
5.92960 .13430 .07870 
5.93100 .17250 .07970 
5.93540 .27140 .08330 
5.94040 .37000 .08850 
5.94490 .47140 .09580 
5.95020 .57380 .10460 
5.95590 .67030 .11'180 
5.961S0 .76650 .12730 
5.968'10 .86550 .14440 
5.97510 .96180 . 16=>70 
5.97990 1.01860 .18320 
.00364 .090'10 -.00231 
2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IOR8 
5.92720 
5.93630 
5.94620 
5.95560 
5.96610 
5.97660 
5.98330 
5.98870 
6.00000 
6.01240 
6.0251!l 
6.03960 
6.05550 
6.07180 
6.08880 
6.10760 
6.11870 
.00940 
CL 
-.45550 
-.35760 
-.26050 
-.15450 
-.04690 
.05910 
.12220 
.16550 
.26800 
.37360 
.47990 
.58580 
.68910 
.79100 
.83070 
.99320 
1.04340 
.09256 
CO 
.11630 
.10180 
.09000 
.08270 
.07890 
.07840 
.07950 
. (1R040 
.08460 
.09030 
.09800 
.10760 
.11880 
.13320 
.15420 
.18390 
.20270 
-.00275 
CLM 
.09300 
.07100 
.05090 
.02470 
.00080 
-.02200 
-.03700 
-.04640 
-.06890 
-.09280 
-.11850 
-.14630 
-.17010 
-.19520 
-.216'10 
-.23340 
-.24360 
-.02115 
5.00 
ClM 
.08920 
.06990 
.04750 
.02030 
-.00400 
-.02690 
-.03910 
-.0'19'10 
-.07120 
-.09450 
-.11970 
-.14370 
-.16640 
- .18720 
-.20090 
-.21590 
-.21940 
-.02068 
~ ~~J 
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PARAMETRIC DATA 
If.890 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01930 
-.01830 
- .01780 
-.01790 
-.01850 
-.01840 
-.01840 
-.01870 
-.01750 
-.01730 
-.01690 
-.01700 
-.01680 
-.01620 
-.01640 
-.01770 
-.01920 
.00014 
CY 
-.01660 
-.01630 
-.01670 
-.01710 
-.01620 
-.01650 
-.01630 
-.01600 
-.01580 
-.01610 
-.01540 
-.01490 
-.01400 
-.01460 
-.01470 
-.014'10 
-.01470 
.00008 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
I ORB • 
CLN 
-.00030 
-.00050 
-.00040 
-.00030 
-.00010 
.00020 
.00030 
.00040 
.00050 
.00070 
.00090 
.00110 
.00120 
.00130 
.00150 
.0022C 
.00280 
.0001'1 
CLN 
-.00060 
-.00080 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
.00000 
.00000 
.00000 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
.00100 
.00110 
.00130 
.00140 
.00170 
.00013 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00230 
-.00240 
-.00270 
-.00320 
-.00310 
-.00320 
-.00300 
-.00320 
-.00340 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.003'10 
-.00360 
-.00260 
-.00170 
-.00250 
-.00012 
CSl 
-.00180 
-.00250 
-.00240 
-.00300 
-.00270 
-.00270 
-.00290 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00330 
-.00340 
-.00300 
-.00330 
-.00240 
-.00210 
-.00180 
-.00011 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa. FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TA8UlATED SOURCE DATA, BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/95-.30RBFSN24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB = 
SPOILR = 
SDFLAP = 
RUN NO. 2101 0 RN/L '" 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600' 
.600 
.600 
.599 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.701 
.. \ 
:,..,,/ 
AlPHAI~ 
-4.285 
-3.195 
-2.121 
-1.000 
.132 
1.209 
2.349 
3.445 
4.569 
5.694 
6.834 
7.965 
9.115 
10.241 
11.389 
12.343 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.366 
-3.280 
-2.133 
-1.067 
.021 
1.130 
2.181 
3.328 
4.473 
5.599 
6.730 
7.865 
8.998 
I (j. 1'14 
11.288 
12.419 
CRADI(NT 
8ETA 
.06070 
.06580 
.06220 
.06190 
.05840 
.05340 
.05130 
.04640 
.04420 
.03870 
.03'180 
.03210 
.03090 
.02810 
.02890 
.02950 
-.00233 
RUN NO. 
BETA 
.07420 
.07910 
.08010 
.07720 
.07170 
.06740 
.06240 
.05830 
.05330 
.04850 
.04480 
.03960 
.0'1130 
.04000 
.03940 
.04500 
-.00290 
PHI 
-.00610 
-.01810 
-.00500 
-.02590 
-.02730 
-.02570 
-.02970 
-.03090 
-.03490 
-.03600 
-.03830 
-.03660 
-.04140 
-.03400 
-.01640 
-.02980 
-.00305 
2091 0 
PH! 
-.00680 
-.00990 
-.00060 
-.02890 
-.03400 
-.03330 
-.03310 
-.03440 
-.03730 
-.03980 
-.04290 
-.04040 
-.04520 
-.03850 
-.01270 
-.02890 
-.00400 
ALPHAC 
-6.28540 
-5.19480 
-tt.12130 
-3.00050 
-1.86790 
-.79120 
.34900 
1.44520 
2.56880 
3.69440 
4.83430 
5.96470 
7.11470 
8.24080 
9.38860 
10.34260 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.36580 
-5.27990 
-4.13340 
-3.06660 
-1.97880 
-.87040 
.18100 
1.32820 
2.47280 
3.59890 
4.73010 
5.86530 
6.99760 
8.14360 
9.28780 
10.41880 
1.00000 
I DRS 
5.94860 
5.95990 
5.97230 
5.98500 
5.99880 
6.01250 
6.02710 
6.04190 
6.05840 
6.07770 
6.09740 
6.12080 
6.14420 
6.16810 
6.19430 
c =1670 
.01237 
CL 
-.47850 
-.38660 
-.29150 
-.18840 
-.07760 
.02900 
.13830 
.24370 
.35100 
.46040 
.56740 
.67370 
.77930 
.88620 
.98760 
1.06320 
.09455 
CO 
.12250 
.10730 
.09480 
.08560 
.08090 
.07980 
.08120 
.08490 
.09060 
.09820 
.10760 
.11910 
.13450 
.15650 
.18780 
.22020 
-.00341 
3.57 GRADIENT INTERVAL -5.001 
10R8 
5.97280 
5.98620 
6.00190 
6.01770 
6.03350 
6.05090 
6.06660 
6.08610 
6.10800 
6.13330 
6.15830 
6.18710 
6.21670 
6.24910 
6.28530 
6.32540 
.01520 
Cl 
-.50680 
-.41900 
-.31730 
-.21810 
-.10690 
.00670 
.11450 
.22880 
.34210 
.45570 
.56680 
.66840 
.77610 
.88210 
.97820 
1.06780 
.09738 
CD 
.13170 
.11480 
.10040 
.09010 
.08420 
.08230 
.08330 
.08720 
.Og"350 
.10210 
.11300 
.12720 
.14520 
.17160 
.20490 
.24520 
-.00420 
ClM 
.08420 
.06830 
.04740 
.02410 
-.00070 
-.02330 
-.04570 
-.06660 
-.08880 
-.11290 
-.13490 
-'.15430 
-.17140 
-.18720 
-.19670 
-.20440 
-.02001 
5.00 
CLM 
.07280 
.06360 
.04530 
.02510 
.00080 
-.02120 
-.04180 
-.06350 
-.08580 
-.11000 
-.12930 
-.14490 
-.16760 
-.18620 
-.19390 
-.20110 
-.01873 
(RGP059) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 58 
13 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01600 
-.01640 
-.01730 
-.01700 
-.01680 
-.01620 
-.01620 
-.01610 
-.01600 
-.01540 
-.01500 
-.01490 
-.01460 
-.01500 
-.01470 
-.01480 
.00006 
CY 
-.01600 
-.01560 
-.01790 
-.01690 
-.01700 
-.01650 
-.01640 
-.01610 
-.01560 
-.01550 
-.01510 
-.01490 
-.01430 
-.01370 
-.01390 
-.01450 
.00005 
RUD-U 
ELV-IS 
BETA 
ELEVON ;, 
lORe 
ClN 
-.00070 
-.00090 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
.00090 
.00100 
.00120 
.00100 
.00110 
.00014 
CLN 
-.00060 
-.00090 
-.00050 
-.00050 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00040 
.00060 
.00070 
.00090 
.00080 
.00070 
.00070 
.00070 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00160 
-.00240 
-.00140 
-.00290 
-.00290 
-.00270 
-.00290 
-.00290 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00300 
-.00330 
-.00270 
-.00130 
-.00220 
-.00016 
CS!. 
-.00150 
-.00160 
-.00110 
-.00270 
-.00290 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00280 
-.00290 
-.00270 
-.00290 
-.00240 
-.00090 
-.00170 
-.00017 
/" 
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DATE 0'+ OCT 76 
~. 
t.·· 
f ~ 
REFERENCE DATA 
l 
i r 
I 
'i ~ 
~ 
~ 
I: 
i I. 
~ 
~l 
~t .. I.I. ~ 'f l' t 'j ." 
SREF :: 
LREF :: 
8REF :: 
SCALE :: 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
HACH 
.699 
.700 
.700 
.701 
.70! 
.700 
.700 
.700 
.699 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.285 .11690 
-2.208 .11640 
-.16[' .11180 
1.976 .10560 
2.191 . 104~0 
4.094 .09790 
6.206 .08960 
8.356 .08490 
10.500 .. 08250 
12.344 .08600 
GRADIENT -.00234 
RUN NO. 
ALPHAW 8ETA 
-3.858 .14450 
-1.828 .14160 
. 
.102 .13660 
2.223 .12760 
4.258 .12160 
6.297 .11010 
8.258 .10970 
10.305 .10990 
12.260 .11880 
GRADIENT -.00295 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TI-IT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBFBN2'+/28 
., 1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
.0000 IN. YC RUO-L = 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOILR 
80FLAP '" 
2161 0 RN/L :: 3.21 GRADIENT INTERVAL ~ -5.00/ 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD ClM 
.00190 -6.28500 5.95020 -.'+7700 .12260 .08490 
-.GOOI0 -4.20790 5.97240 -.29630 .09570 .0'+890 
-.02290 -2.16030 5.99670 -.10380 .08190 .00620 
-.02490 -.02420 6.02350 .10330 .08050 -.03790 
-.02640 .19090 6.02640 .12540 .08100 -.04150 
- .03240 2.09380 6.05260 .30770 .08800 -.07880 
-.03920 '+.20610 6.08720 .50940 .10220 -.12270 
-.04240 6.35600 6.13010 .70900 .12370 -.15990 
-.03420 8.50020 6.17430 .90960 .16300 -.18940 
-.03590 10.34420 6.21780 1.06250 .22050 -.20310 
-.00447 1.00000 .01219 .09410 -.00415 -.01980 
215/ 0 RNll : 3.54 GRADIENT INTERVAL :: -5.00/ 5.00 
PHI ALPHAC lORB CL CD ClM 
.00850 -5.85760 5.9B030 -.46590 .12340 .07000 
.00180 -3.82790 6.00760 -.28740 .09700 .04060 
-.02880 -1.89780 6.03640 -.09630 .08410 -.00090 
-.03230 .22290 6.06960 .11960 .08370 -.04110 
-.03790 2.25830 6.10580 .32170 .09230 -.08030 
-.04650 4.29690 6.15060 .52640 .10860 -.12170 
-.04700 6.25850 6.19870 .70490 .13270 -.150 I 0 
-.03820 8.30510 6.25550 .89500 .17610 -.18660 
-.03620 10.26000 6.32100 1.05590 .23930 -.19650 
-.00623 i.OOOOO .01544 .09775 -.00369 -.01885 
(:) 
PAGE 59 
(RGPOSI) 13 NOV 75 
PARAMETF:lC DATA 
'+.890 RUD-U . 3.000 
3.000 ELV-IB ,. .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON 5.000 
.000 IOR8 6.000 
CY CLN CSL. 
-.01290 -.00'+20 -.00090 
-.01330 -.00'+00 -.00090 
-.01310 -.00380 -.00250 
-.01260 -.00350 -.002'+0 
-.01300 -.00340 -.00250 
-.01200 -.00320 -.00280 
-.01130 -.00280 -.00310 
-.01050 -.00260 -.00320 
-.01050 -.00250 -.00240 
-.01020 -.00270 -.00240 
.00010 .00012 -.00025 
CY ClN CSL 
-.01250 -.00410 -.00050 
-.01340 -.00380 -.00080 
-.01330 -.00360 -.00240 
-.01300 -.00320 -.00250 
-.01260 -.00300 -.00260 
-.01240 -.00250 -.00300 
-.01190 -.00260 -.00290 
-.01060 -.00280 -.00220 
-.01040 -.00320 -.00190 
.00001 .00Q14 -.00029 
.". 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
i' 
~, 
I 
, ' 
i I 
t'" 
f 
r 
l 
"
.,'" 
" 
I, 
I, 
~ 
f 
';"1 
W,! I: 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
~,ACH ALPHAW 8ETA 
.500 -4.284 .24720 
.601 -2.227 .24930 
.501 -.110 .24210 
.60l 1.987 .23500 
.599 4.120 .2<:750 
.600 6.256 .22010 
.600 8.400 .21840 
.599 10.550 .22070 
.599 12.344 .22620 
GRADIENT -.00255 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.699 -3.880 .30950 
.700 -1.881 .30940 
.700 .144 .29960 
.701 2.180 .28890 
.700 4.329 .28200 
.701 6.277 .27360 
.700 8.272 .27490 
.700 10.24'; . 28't20 
.699 12.372 .30010 
GRADIENT -.00369 
(';;;;'\ 
\;~/ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA5 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
'" 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = SPOILR = 
BDFLAP = 
2181 0 RN/L = 3.20 GRADiENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.03310 -5.28370 5.95050 -.47720 .12350 .08380 
.02680 -4.22690 5.97190 -.30010 .09710 .04890 
-.00600 -2.10990 5.99710 -.10010 .08280 .00400 
-.01420 -.01290 6.02360 .10400 .08150 -.03910 
-.02,40 2.11990 6.05240 .30870 .08910 -.08050 
-.03990 4.25620 6.08780 .51440 .10360 -.12340 
-.04750 6.39970 6.12990 .71340 .12550 -.16190 
-.04390 8.55010 6.17470 .91450 .16550 -.19020 
-.04720 10.34420 6.21620 1.06160 .22150 -.20230 
-.00771 1.00000 .01216 .09401 -.00401 -.01982 
2171 0 RWl = 3.53 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS Cl CO ClM 
.04680 -5.88030 5.97950 -.46730 .12490 .06840 
.03410 -3.88120 6.00660 -.28910 .09880 .03860 
-.01050 -1.85650 6.03620 -.09230 .08510 -.00260 
-.01820 .18010 6.06870 .11630 .08'150 -.04260 
-.03'-110 2.32940 6.10630 .330'-10 .09370 -.08360 
-.04640 4.27730 6.14920 .52'-100 .10960 - .12070 
-.05420 6.27[90 6.19780 .70720 .13400 - .15210 
-.05520 8.2'1390 6.25290 .89160 .17560 -.18650 
-.05550 10.37250 6.32610 1.06360 .24460 -.19810 
-.01044 1.00000 .01542 .09772 -.00370 -.01881 
PAGE 60 
(RGP0621 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUD-U .. 10.000 
10.000 ELV-IB = .000 
.000 BETA .000 
2.000 ElEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
.00200 -.0i350 .00190 
.00080 -.01340 .00160 
.00120 -.01310 -.00060 
.00150 -.01270 -.00100 
.00280 -.01260 -.00180 
.00340 -.01230 -.00250 
.00420 -.01230 -.00290 
.00'-170 -.0.1250 -.00250 
.00520 -.01290 .-.00260 
.00011 .00012 '-.00048 
CY ClN CSl 
.00050 -.01330 .00220 
-.00100 -.01300 .00160 
-.00080 -.01260 -.00090 
-.00050 -.01220 -.00110 
.00090 -.01210 -.00180 
.00070 -.01170 -.00240 
.00170 -.01190 -.00270 
.00330 -.01260 -.00250 
.00430 -.01350 -.00230 
.00007 .00016 -.00052 
(: 
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DATE Olt OCT 76 
TABUlATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS 
REfERENCE DATA 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI_12 ATI03.1/95-.30RBfBN24/28 
SREf = 5500.0000 SO.fT. 
LREF; 327.8000 IN. 
BREF = 231t8.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XHRP 
YMRP = 
ZHRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.. 599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.287 
-2.195 
-.075 
2.062 
4.175 
6.311 
8.449 
10.600 
12.355 
GRADIENT 
RUN NO. 2201 0 
BETA 
.14360 
.14400 
.13640 
.12920 
.12190 
.11220 
.10790 
. ,\0580 
.10670 
-.00275 
PHI 
.00330 
-.00030 
-.02310 
-.02810 
-.03470 
-.04470 
-.04870 
-.03980 
-.04200 
-.00490 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.28690 
-4.19540 
-2.07520 
.06230 
2.17510 
4.31060 
6.44850 
B.60010 
10.35550 
1.00000 
STAB 
RUD-L ~ 
ELV-OS '"' 
SPOILR = 
BDFLAP '" 
3.22 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
I ORB 
5.95080 
5.97310 
5.99750 
6.02500 
6.05390 
6.08950 
6.13190 
6.17720 
6.21780 
.01219 
CL 
-.47720 
-.29600 
-.09580 
.11160 
.31420 
.52010 
.71910 
.91830 
1.06310 
.09397 
CD 
.12290 
.09580 
.08190 
.08090 
.08860 
.10330 
.12520 
.16590 
.22110 
-.00393 
CLM 
.08330 
.04690 
.00250 
-.04040 
-.08160 
-.1.2560 
-.16220 
-.18960 
-.20290 
MACH 
.699 
.701 
.699 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
RUN NO. 2191 0 RN/L 3.52 
-.01969 
GRADIENT INTERVAL -5.001 .5.00 ALPHAW 
-4.368 
-2.388 
-.330 
1.819 
2.183 
3.965 
6 .. 080 
8.227 
10.372 
12.439 
GRADIENT 
BETA 
.18000 
.1821.0 
.17390 
.16060 
.15920 
.15300 
.13910 
.14010 
.13760 
.14510 
-.00371 
PHI 
.00940 
.00720 
-.02970 
-.03370 
-.03490 
-.04140 
-.05090 
-.05450 
-.04120 
-.04330 
-.00684 
ALPHAC 
-6.36850 
-4.38760 
-2.33000 
-.18090 
.18250 
1.96540 
4.08010 
6.22660 
8.37230 
10.43930 
1.00000 
IOR8 
5.97430 
6.00010 
6.02940 
6.06280 
6.06860 
6.09950 
6.14550 
6.19740 
6.25730 
6.32920 
.01496 
CL 
-.50470 
-.33830 
-. I't080 
.07820 
.11630 
.29290 
.50500 
.70240 
.89970 
1.IJE380 
.09657 
CD 
.13190 
.10370 
.08610 
.08320 
.08390 
.09070 
.10680 
.13260 
.17830 
.24650 
-.00501 
CLM 
.07250 
.04960 
.00800 
-.03440 
-.04060 
-.07570 
-.11780 
-.14940 
-.18620 
-.19990 
-.01825 
IRGPOS3) 
PAGE SI 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
10.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.00850 
-.00950 
-.00900 
-.00860 
-.00800 
-.00750 
-.00620 
-.00650 
-.00670 
.00009 
CY 
-.00870 
-.01010 
-.01040 
-.00950 
-.00960 
c ~ 00880 
-.00830 
-.00800 
-.00700 
-.00670 
.00002 
RUD-U '" 
ELV-Ie .. 
BETA 
ELEVON '"' 
I ORB 
ClN 
-.00630 
-.00610 
-.00580 
-.00540 
-.00510 
-.00460 
-.00460 
-.00440 
-.00440 
.00015 
CLN 
-.00630 
-.00610 
-.00570 
-.00520 
-.00510 
-.00500 
-.00440 
-.00450 
-.00460 
-.00500 
.00(117 
.000 
.000 
.000 
5.000 
S.OOO 
CSL 
-.00060 
-.OOOBO 
-.00230 
-.00250 
-.0028e 
-.00340 
-.00350 
-.00270 
-.00270 
-.00029 
CSL 
-.00030 
-.00040 
-.002'+0 
-.00240 
-.00250 
-.00270 
-.00310 
-.00320 
-.00220 
-.00220 
-.00033 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
MACH 
.699 
.. 700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
l--;:--~ 
~-) 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.284 .16560 
-2.220 .16730 
-.151 .16240 
1.914 .15560 
4.009 .14930 
6.145 .14170 
8.289 .13860 
10.439 .14170 
12.354 .14620 
GRADIENT - .. 00214 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.357 .. 20630 
-2.269 .20860 
- .170 .20210 
1.992 .19210 
4.138 .18640 
6.233 .17720 
8.404 .17950 
10.578 .18100 
12.441 .19850 
GRADIENT -.00266 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.:S1-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC £LV-OS =" 
SPOILR 
SDFLAP 
2221 0 RN/L = 3.23 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.01910 -6.28440 5.95120 -.47610 .12290 .08560 
.01500 -4.22040 5.97330 -.29770 .09620 .04990 
-.01110 -2.15070 5.99760 -. 10280 .08220 .00630 
-.01670 -.08580 6.02350 .09910 .08080 -.03640 
-.02500 2.00940 6.05210 .29840 .08800 -.07670 
-.03410 '1.14450 6.08720 .50440 .10210 -.12120 
-.03930 6.28880 6.12890 .70360 .12330 -.15900 
-.03550 8.43870 6.17340 .90400 .16180 -.18820 
-.03440 10.35380 6.21820 1.06420 .22170 -.20200 
-.00583 1.00000 .01216 .09390 -.00410 -.01983 
2211 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.02730 -6.35720 5.97500 -.50380 .13180 .07370 
.01940 -4.26380 6.00210 -.32630 .10260 .04790 
-.01370 -2.17010 6.03250 -.12520 .08550 .00660 
-.01960 -.00850 6.06660 .09610 .08360 -.03650 
-.03060 2.13790 6.10340 .31040 .09190 -.07790 
-.03910 4.23280 6.1'1860 .52080 .10830 -.11960 
- .043~0 6.40390 6.20350 .71890 .13540 -.15180 
-.03020 8.57810 6.26580 .91880 .18400 -.18600 
-.03950 10.4'1090 6.33030 1.07060 .24690 -.19850 
-.00728 1.00000 .01513 .09b53 -.00462 -.01825 
;-
11 
VI 
i! 
PAGE 62 r 
i' .,
(RGPOS4) 13 NOV 75 ~ 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUD-U ,. 
. 000 ELV-IB .. 
.000 BETA 
2.000 ELEVON = 
.000 IORS 
CY CLN 
-.00730 -.00770 
-.00800 -.00760 
-.00780 -.00730 
-.00680 -.00720 
-.00640 -.00690 
-.00550 -.00660 
-.00470 -.00650 
-.00440 -.00670 
-.00390 -.00710 
.00014 .00010 
CY CLN 
-.00750 -.00760 
-.00880 -.0G740 
-.00910 -.00710 
-.00830 -.00680 
-.00740 -.00660 
-.00690 -.00630 
- .. 00610 -.00650 
-.00440 -.00690 
-.00410 -.00770 
.00003 .00012 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
.00060 
.00040 
-.00140 
-.00160 
-.00200 
-.00250 
-.00270 
-.00230 
-.00200 
-.00035 
CSL 
.00080 
.00040 
-.00140 
-.00150 
-.00200 
-.00230 
-.00240 
-.00140 
-.00180 
-.00035 
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DATE 04 OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr8N24/28 
R(rERENCE DATA 
SREr ,. 5500.0000sa.H. XMRP • 1339.9000 IN. XC STA8 • 
LREr = 32.7.8000 IN. YHRP z .0000 IN. YC RUD-l ,. 
t:I~Er = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB ,. 
SCALE ,. .0300 SPOILR = 
8DrLAP ,. 
RUN NO. 225/ 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.600 -4.502 .05500 -.OIOBO -6.50180 5.94080 -.42270 .12540 -.17310 
.600 -3.389 .OS850 -.02190 -5.38930 5.95240 -.33050 .11070 -.18670 
.601 -2.283 .06170 -.00700 -4.28280 5.96430 -.23470 .09870 -.20730 
.600 -1.143 .06160 -.02910 -3.14270 5.97720 -.13110 .08990 -.23000 
.. 601 -.038 .05890 -.03130 -2.03780 5.99060 -.02410 .08590 -.25370 
.601 1.089 .05690 -.03230 -.91060 6.00520 .08740 .08550 -.27660 
.600 1.981 .05590 -.03470 -.01850 6.01620 .17300 .08710 -.29130 
.600 2.199 .05500 -.03390 .19880 6.01950 .19560 .08780 -.29770 
.599 3.339 .05130 -.03630 1.33940 6.03440 .30300 .09260 -.31760 
.600 4.482 .04940 -.03760 2.48190 6.05140 .41200 .09960 -.33840 
.599 5.612 .04340 -.0't150 3.61200 6.06930 .52190 .10850 -.36060 
.599 6.721 .03690 -.04420 4.72090 6.08990 .62620 .11880 -.38090 
.599 7.864 .03270 -.044't0 5.86't10 6.11230 .73060 .131't0 -.39980 
.600 9.000 .. 03150 -.0't860 6.99990 6 .. 13630 .83590 .1't750 -.41620 
.600 10.149 .02840 -.0406U 8.14870 6.16000 .94300 .17060 -.43220 
.599 11.284 .U2840 -.04400 9.28440 6.18460 1.04870 .20260 -.44510 
.601 12.168 .03080 -.03330 10.16790 6.20720 1.11290 .23340 -.44 110 
GRADIENT -.0019't -.00312 1.00000 .01225 .09388 -.00283 -.01903 
RUN NO. 22't1 0 RNiL = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.700 -4.639 .07840 -.01510 -6 . .63900 5.96380 -.45570 .13560 -. [8790 
.700 -3.488 .08300 -.0[240 -5.48770 5.97770 -.36440 .1 [880 -.19510 
.700 -2.403 .07930 -.00550 -1..40250 5.99210 -.27050 .10570 -.21130 
.700 -1.248 .07660 -.03320 -3.24800 6.00840 - .16410 .09500 -.23130 
.700 -.160 .07460 -.03970 -2.1596G 6.02440 -.05540 .08970 -.25390 
.700 .936 .06950 -.03980 -1.06370 6.04210 .05690 .08820 -.27570 
.700 2.065 .06550 -.040[0 .06550 6.05850 .17270 .09030 -.29610 
.699 3.210 .06370 -.0'1360 1.21020 6.07770 .28670 .OQ5ll0 -.31620 
.700 '1.366 .06280 -.04620 2.36590 6.10040 .40150 .10250 -.3356G 
.700 5.516 .05320 -.04680 3.51550 6.12580 .51530 . I 1230 -.35650 
.699 6.674 .04890 -.05210 4.6739C 6.15060 .62860 .12470 -.37270 
.700 7.806 .03950 -.04850 5.806110 6.18030 .73080 .14010 -.3B900 
.699 B.9'11 .04410 -.05140 6.941':lO 6.20950 .83530 .15880 -.41120 
.700 10.099 .04190 -.Ott620 8.09830 6.24290 .94060 .18640 -.42580 
.699 11.251 .03300 -.03080 9 .. 2C:J130 6.27870 1.03940 .22160 -.42950 
.699 12.217 .04530 -.03410 10.21720 6.31210 I. I 1260 .25580 -.42970 
GRADIENT -.00230' -.00437 I.oaooo .01507 .09652 -.00358 -.0173. 
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(RGPOS5) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.840 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB = 9.48't 
10.000 8ETA .000 
2.000 ELEVON '" 5.000 
.000 IORB .. S.OOO 
CY CLN CSL 
-.01770 -.OOOSO -.00200 
-.017BO -.00080 -.00280 
-.01890 -.00020 -.00170 
-.01780 -.00040 -.00310 
-.01760 -.00020 -.00320 
-.01810 .00000 -.00320 
-.01820 .00010 -.00340 
-.01760 .00010 -.00330 
-.01730 .00020 -.00330 
-.01690 .00030 -.00330 
-.01660 .00060 -.00350 
-.01680 .00100 -.00370 
-.01650 .00120 -.00360 
-.01590 .00120 -.00380 
-.01610 .00140 -.00320 
-.01620 .00140 -.00340 
-.01590 .00120 -.00250 
.00009 .00011 -.00015 
CY CLN CSL 
-.0[710 -.00060 -.00210 
-.01630 -.00090 -.00180 
-.01840 -.00040 -.001,+0 
-.01770 -.00040 -.00300 
-.01790 -.00020 -.00330 
-.01780 .00000 -.00320 
-.01730 .00010 -.00310 
-.01760 .00030 -.00320 
-.01680 .00020 -.00330 
-.01660 .00060 -.00320 
-.01640 .OOOBO -.00350 
-.01670 .00130 -.00320 
-.016:0 .00100 -.00330 
- .·0 1530 .00090 -.00290 
-.01600 .00120 -.00190 
-.01540 .00080 -.00200 
-.00001 .00012 -.00019 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF '" 5500.0000 SO.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. 
8REF = 2348.0000 IN. 
SCALE = 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.6CI 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.701 
.700 
t ", 
" ,~ 
........ ,1 
.0300 
AlPHAW 
-4.072 
-2.948 
-1.860 
-.727 
.409 
1.536 
2.415 
2.646 
3.781 
4.897 
6.027 
7.164 
8.277 
9.405 
10.550 
11.695 
12.571 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.102 
-2.937 
-1.852 
-.710 
.374 
1.521 
2.596 
3.716 
'1.808 
5.9't9 
7.J 00 
8.25'1 
9.361 
10.500 
11. E'21 
12.275 
GP',OIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.06460 
.07110 
.06890 
.C6600 
.06150 
.05620 
.05340 
.05190 
.04780 
.0,+520 
.03870 
.03320 
.03090 
.03300 
.03050 
.03040 
.03020 
-.00285 
RUN NO. 
8ETA 
.07580 
.08660 
.08520 
.08440 
.07680 
.G7040 
.05350 
.05870 
.05530 
.04450 
.04090 
.Olf210 
.04560 
.Olf150 
.03320 
.0't680 
-.00333 
TA8ULATED SOURCE DATA, 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
.. [339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-l 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOllR 
BDFLAP 
2281 0 RN/l = 3.24 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IOR8 Cl CD CLM 
-.00530 -6.07220 5.95190 -.52850 .12320 .33810 
-.00350 -4.94800 5.96370 - .43490 . 10670 .32320 
-.01060 -3.86020 5.97580 -.33660 .09380 .30310 
-.02800 -2.72680 5.98920 -.23020 .08430 .27690 
-.02640 -1.59130 6.00300 -.11820 .07940 .25200 
-.02690 -.46370 6.01770 -.00550 .07770 .22650 
-.02870 .41550 6.02950 .08010 .07840 .20900 
-.02890 .64550 6.031'+0 .10120 .07880 .20350 
-.03160 1.78070 6.04840 .210'10 .08200 .17960 
-.03460 2.89730 6.06410 .31780 .08690 .15530 
-.03700 4.02690 6.08310 .42600 .09380 .12990 
-.03830 5.16360 6.10530 .53400 .10260 .10570 
-.03900 6.2'7660 6.12830 .63810 .11350 .08600 
-.04120 7.40450 6.15060 .74330 .12860 .06780 
-.02980 8.55040 6.17540 .8'1960 .15210 .05400 
-.03650 9.69540 6.20090 .9'1940 .18410 .04240 
-.02810 10.57150 6.22340 1.01710 .21410 .03340 
-.00352 1.00000 .01250 .09542 -.00389 -.02096 
227/ 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IOR8 CL CO CLM 
-.00090 -6. 10160 5.97710 -.55!20 .13130 .32920 
-.00990 -4.93730 5.99130 -.45770 .11290 .32170 
.003'10 -3.85170 6.00670 -.35830 .09920 .30510 
-.03100 -2.71040 6.02350 -.25190 .08820 .28260 
-.03210 -1.62630 6.03960 ".13900 .08250 .25700 
-.03160 -.47930 6.05770 -.02030 .080lfO .23230 
-.03440 .53600 6.07480 .09140 .08140 .20950 
-.03590 1.71570 6.09500 .20260 .[,8480 .18590 
-.03870 2.80850 6.11700 .31180 .09030 .16210 
-.04190 3.94870 6.14270 .42590 .09850 .13660 
-.04480 5.10050 6.16880 . 535P( .10950 .11380 
-.04220 6. 25lf'l0 6.19900 . 639C ... .12370 .09530 
-.04720 7.36090 6.22860 .7lf700 .14210 .06740 
-.02580 8.49950 6.26060 .84680 .16930 .05590 
-.03140 9.62080 6.29800 .9't500 .2[1350 .04150 
-.a2730 10.27508 6.32050 .99380 .22550 .03790 
-.00463 1 .oaooo .01560 .09836 -.00't39 -.01973 
(RGP0661 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 64 
13 NOV 75 
4.790 
.000 
-9.93lf 
2.000 
.000 
CY 
- .01750 
-.01880 
-.01830 
-.01850 
-.01780 
-.01740 
-.01720 
-.01720 
-.01660 
-.01640 
-.01650 
-.01670 
-.01630 
-.01620 
-,01670 
-.01620 
-.01720 
.00021 
CY 
-.01730 
-.0180u 
-.01870 
-.01850 
-.01780 
-.01750 
-.01740 
-.01700 
-.01630 
-.01700 
-.01700 
-.01680 
-.01620 
-.01540 
-.01650 
-.01570 
.00015 
RUD-U I< 
ElV-IS .. 
8ETA 
ELEVON '" 
IOR8 
Cl:ol 
-.Ou0:;0 
-.OOO·i': 
-.00070 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00010 
.00010 
.00030 
.000lfO 
.00080 
.00120 
.00130 
.00110 
.00130 
.00130 
.00140 
.00014 
CLN 
-.OOOlfO 
-.00080 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00020 
.00040 
.00050 
.00110 
.00120 
.00120 
.00090 
.00090 
.00130 
.00080 
.00013 
.000 
-10.683 
.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.00160 
-.00150 
-.00190 
-.00310 
-.00290 
-.00280 
-.00290 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00240 
-.00280 
-.00210 
-.00018 
CSL 
-.00130 
-.00180 
-.00090 
-.00290 
-.00280 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00300 
-.00310 
-.00280 
-.00300 
-.00170 
-.00200 
-.00170 
-.00019 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 Sa.FT. XMRP 
LREF = 327.BOOO IN. YMRP 
BREF 23lt8.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.499 -It.055 .047ltO 
.501 -2.890 .05180 
.501 -( .770 .05200 
.501 -.634 .05050 
.501 .499 .0'+650 
.501 1.580 .0'+510 
.500 2.402 .04260 
.501 2.705 .0'+330 
.500 3.8't7 .03970 
.499 '+.956 .03680 
.499 6.097 .03340 
.'t99 7.214 .02830 
.'+99 8.3'+6 .02350 
.500 9.460 .02200 
.'t99 10.602 .01840 
.500 11.742 .01530 
.499 12.458 .01430 
GRADIENT -.00151 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.599 -4.099 .06130 
.600 -2.976 .06710 
.601 -1.887 .06910 
.601 -.732 .064l0 
.600 .392 .05220 
.601 1.507 .05980 
.600 2.423 .05470 
.600 2.644 .05460 
.600 3.761 .05080 
.60L 4.912 .04680 
.599 6.008 .04160 
.. 599 7.170 .03670 
.599 8.290 .03200 
.599 9.440 .03060 
.599 10.574 .02580 
.600 11.732 .02700 
.601 12.590 .03100 
Of?ADIENT -.00209 
TABULATED S)URCE DATA. ann 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr8N2't/28 
= 1339.9000 IN. XC STAB '" 
'" 
.0000 IN. YC RUD-L a 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .. 
SPOILR = 
BDFLAP • 
2321 0 RN/L = 2.88 GRADIENT INTERVAL ,. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB Cl CD ClM 
-.00600 -6.05'+60 5.92820 -.50770 .11910 .31170 
-.01350 -'+.88990 5.93780 -.'t1090 .10260 .304ltO 
-.01520 -3.77000 5.9'+780 -.31810 .09000 .29730 
-.022'+0 -2.63410 5.95760 - .21100 .08170 .27220 
-.02020 -1.50050 5.96810 -. 10280 .07720 .24750 
-.02120 -.42010 5.97840 .002,+0 .07600 .22480 
-.02220 .40160 5.98620 .07810 .07660 .20870 
-.02320 .70490 5.99010 .10730 .07700 .20150 
-.02550 L 8't7'+0 6.00100 .21090 .08000 .17800 
-.02830 2.95600 6.01330 .31610 .08'+80 .15510 
-.02960 4.09690 6.02660 .'t2200 .09120 .13130 
-.03140 5.21350 6.0'+100 .52680 .09920 .10710 
-.03100 ·6.3'+580 6.05620 .62800 .10920 .08390 
-.03390 7.46030 6.07280 .73040 . I 22't0 .06300 
-.02290 8.60160 6.09030 .83140 .14270 .05100 
-.01950 9.7't150 6.10900 .92960 .17190 .03910 
-.01860 10.45770 6.12120 .98470 .19160 .03630 
-.00205 1.00000 .00940 .09235 -.00362 -.01843 
2311 0 RN/l = 3.23 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IOR8 CL CD ClM 
-.00710 -6.09860 5.95060 -.52590 .12460 .31010 
-.01510 -4,.97570 5.96280 -.43450 .10820 .30600 
-.01030 -3.88670 5.97500 -.34210 .09450 .29940 
-.02870 -2.73230 5.98850 -.23600 .08460 .28010 
-.02570 -1.60800 6.00210 -.12270 .07920 .25350 
-.02830 -.49290 6.01690 -.01400 .07740 .23120 
-.02880 .42270 6.02820 .07680 .07800 .21240 
-.03020 .64370 6.03060 .09520 .07820 .20780 
-.03310 1.76100 6.04650 .20450 .08130 .18400 
-.03640 2.91210 6.06420 .31500 .08620 .16000 
-.03870 4.008.10 6.08250 .42090 .09270 .13780 
-.04160 5.17000 6.10380 .52780 .10130 .11500 
-.04170 6.29000 6.12540 .63320 .11200 .09490 
-.04220 7.44000 6.14990 .73970 .12740 .07760 
-.02910 8.57430 6.17450 . 84'r70 .15040 .06600 
-.03210 9.73160 6.20090 .9'1300 .18300 .05680 
-.02800 LO.59020 6.22290 1.01090 .21170 .04790 
-.00309 1.00000 .01248 .094"8 -.00415 -.01774 
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PAGE 65 
(RGPOS7) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
. 0't0 RUO-U a .000 
.000 ELV-IB z .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON '" 5.000 
.000 IORB a 6.000 
CY ClN CSl 
-.01960 -.00020 -.00190 
-.01910 -.00060 -.00260 
-.018'+0 -.00070 -.00260 
-.01890 -.00050 -.00330 
-.01880 -.00020 -.00290 
-.01860 -.00010 -.00300 
-.01870 .00010 -.00300 
-.01850 .00010 -.00310 
-.01830 .00030 -.00320 
-.01790 .00050 -.003't0 
-.01780 .00070 -.003'+0 
-.01770 .00110 -.00350 
-.01760 .00140 -.003'+0 
-.01760 .00160 -.00360 
-.01800 .00190 -.00250 
-.01830 .00220 -.00210 
-.01820 .00220 -.00200 
.00013 .00011 -.00012 
CY ClN CSL 
-.01870 -.00030 -.00180 
-.01880 -.00050 -.00230 
-.01810 -.00Q70 -.00190 
-.01830 -.00040 -.00310 
-.01840 -.00020 -.00280 
-.01830 -.00010 -.00290 
-.01800 .00010 -.00290 
-.01820 .00020 -.00300 
-.01780 .00030 -.00310 
-.01760 .00050 -.00330 
-.01740 .00080 -.00340 
-.01720 .00110 -.00350 
-.01760 .00[40 -.00340 
-.01730 .00150 -.00340 
-.01750 .00170 -.00240 
-.01780 .00170 -.00250 
-.01750 .00150 -.00210 
.00011 .00011 -.00015 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
_.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.700 
£'1i;\ 
,.;.,..; 
REFERENCE DATA 
5500.0000 5a.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW 8ETA 
-4.124 .07310 
-2.967 .08130 
-1.812 .08290 
-.655 .C78'+0 
.'+44 .07660 
1.612 .07050 
2.464 .06610 
2.740 .06670 
3.895 .05860 
5.021 .05360 
6.192 .04630 
7.325 .04030 
8.468 .03980 
9.601 .04160 
10.765 .03490 
11.904 .04130 
12.741 .04840 
GRAD lENT -.00228 
TABULATED SOURCE DATA. BTI-IT 1472. CA6 
CA6 K2H15. 6. I V9. 151-12 AT! 03.1/95- • 30RBF8N24 128 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB s 
SPOILR ,. 
8DFLAP = 
230/ a RNIL = 3.59 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IOR8 CL CD CLM 
-.00650 -6.12400 5.97600 -.54980 .13300 .30'+00 
~.01110 -4.96660 5.99050 -.45910 .11430 .30460 
-.00940 -3.81240 6.00740 -.35430 .09890 .29900 
-.02~60 -2.65450 6.02380 -.24780 .08780 .28260 
-.02990 -1.55630 6.04060 -.13610 .08210 .26080 
-.03150 -.38830 6.05890 -.0161t0 .08000 .23670 
-.03450 .1t6370 6.07240 .07180 .08070 .21910 
-.03660 .73950 6.07690 .10180 .08130 .212't0 
-.038't0 1.89460 6.09810 .21740 .08500 .18780 
-.04030 3.02070 6.12080 .32930 .09080 .16470 
-.04270 4.19150 6.14730 .44370 .09940 .,14150 
-.04590 5.32470 6.17350 .54880 .11060 .12070 
-.04250 6.46770 6.20310 .65310 .12470 .10220 
-.04770 7.60110 6.23290 .76300 .14480 .07550 
-.02450 9.76540 6.26770 .86'\80 .17420 .06580 
-.03200 9.90360 6.30660 .960-10 .20970 .05290 
-.02740 10.74060 6.33690 1.02210 .23920 .04460 
-.00432 1.00000 .01516 .0969£, -.00585 -.01552 
PAGE 66 
(RGP067) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.040 RUD-U :a .000 
.000 ELV-IB '" .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON a 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN C5L 
-.01820 -.00020 -.UOI60 
-.01780 -.00060 -.00180 
-.01820 -.C0050 -.00170 
-.01770 - .00040 -.00270 
-.01870 -.00020 -.00270 
-.01810 .00000 -.00270 
-.01770 .00020 -.00280 
-.01810 .00020 -.00290 
-.01760 .00050 -.00290 
-.01730 .00070 -.00290 
-.01730 .00100 -.00300 
-.01810. .00150 -.00310 
-.01810 .00150 -.00290 
-.01740 .00130 -.00310 
-.01660 .0011t0 -.00160 
-.01680 .00120 -.00200 
-.01640 .00080 -.00160 
.00003 .00Gll -.00018 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 50.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
BREF 2348.0000 IN. 
SCALE .0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
TA8ULATED SOURCE DATA. Bnn \472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB = 
RUD-L 
ELV-OB 
SPOILR = 
BDFLAP = 
PAGE 67 
(RGP068) 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 
2.130 RUD-U .. .000 
.000 ELV-IB = .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON • 5.003 
.000 IORB 6.000 
1"·· .. ··'\ 
~ 
RUN NO. 2371 0 
PHI 
-.00680 
RN/L = 2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.501 
.500 
.499 
.501 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
MACH 
.501 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.5S9 
.600 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.127 
-2.979 
-1.899 
-.766 
.364 
1.469 
2.321 
2.625 
3.728 
4.812 
5.933 
7.074 
8.198 
9.311 
10.440 
11.574 
12.388 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.174 
-3.026 
-1.865 
-.912 
.316 
1.414 
2.332 
2.547 
3.678 
4.807 
5.950 
7.064 
8.229 
9.332 
10.488 
I 1.638 
BETA 
.04840 
.05100 
.04970 
.04840 
.04530 
.04230 
.03990 
.04010 
.03600 
.03320 
.030iO 
? 30 
.02.50 
. C:900 
.01440 
.01070 
.01070 
-.00195 
RUN NO. 
BETA 
.06400 
.06720 
.06550 
.06360 
.05150 
.05600 
.05250 
.05230 
.04880 
.04370 
.03870 
.03220 
.0287G 
.0282G 
.022EO 
.,)2'150 
-.01620 
-.01470 
-.02300 
-.02060 
-.02200 
-.02280 
-.02390 
-.02630 
-.02860 
-.03010 
-.03170 
-.03110 
-.03420 
-.02380 
-.02030 
-.02000 
-.00198 
2361 0 
PHI 
-.00780 
-.01720 
-.01570 
-.02960 
-.02700 
-.02730 
-.03120 
-.03110 
-.03500 
-.03630 
-.03960 
-.041.20 
-.04120 
-.04420 
-.029'30 
-.02410 
ALP HAC 
-6.12680 
-4.97920 
-3.89940 
-2.76640 
-1.63590 
-.53150 
.32090 
.62450 
1.72760 
2.81180 
3.93350 
5.07360 
6. 19800 
7.31130 
8.44040 
9.57360 
10.38750 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.17410 
-5.02620 
-3.86540 
-2.81200 
-1.68410 
-.58560 
.33210 
.54730 
[.67840 
2.80690 
3.94980 
5.06400 
6.22880 
7.33210 
8.48810 
9.63820 
10RB CL CO 
5.93270 -.48700 .11720 
5.94150 -.39190 .10140 
5.95080 -.29760 .09010 
5.96090 -.19110 .08210 
5.97090 -.08390 .07770 
5.98190 .02430 .07670 
5.98990 .10150 .07750 
5.99400 .12890 .07790 
6.00530 .23310 .08140 
6.01640 .33400 .08630 
6.02970 .43930 .09300 
6.04370 .54350 .10140 
6.05940 .64620 .11180 
6.07510 .74870 .12500 
6.09300 .84950 .14480 
6.11150 .94970 .17390 
6.12500 1. 0111 0 .1%20 
.00940 .09275 -.OC327 
3.<::6 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 
IORB CL CD 
5.95510 -.50560 .12280 
5.96700 -.41020 .10640 
5.97990 -.31070 .09290 
5.99260 -.20770 .08440 
6.00570 -.10020 .07950 
6.02050 .01010 .07800 
6.03250 .09800 .07880 
6.03510 .11860 .[17910 
6.05020 .22650 .08250 
6.06710 .331;50 .08790 
6.08540 .44330 .09500 
6.10670 .55050 .10390 
6.13010 .65650 .11540 
6.15330 .7ED50 .13040 
6.17800 .86900 .15"00 
6.20260 .96590 .18530 
CLM CY CLN CSL 
.22190 -.01940 -.00030 -.00200 
.20740 -.01940 -.00050 -.00290 
.18880 -.01870 -.00050 -.00260 
.16300 -.01870 -.00040 -.00330 
.13740 -.01840 -.00020 -.00300 
.11370 -.01800 .00000 -.00300 
.09800 -.01800 .00020 -.00300 
.09150 -.01780 .00020 -.00310 
.06850 -.01710 .00040 -.00320 
.04700 -.01690 .00050 -.00340 
.02290 -.01680 .00080 -.00340 
-.00230 -.01650 .00110 -.00350 
-.02620 -.01610 .00130 -.00340 
- .0482D -.01570 .00150 -.00360 
-.060se -.01570 .00180 -.00250 
-.07460 -.01590 .00210 -.00220 
-.07830 -.01620 .00210 -.00210 
-.02025 .00028 .00012 -.00010 
5.00 
CLM CY CLN CSL 
.21640 -.01950 -.00030 -.00190 
.20850 -.01880 -.00050 -.00250 
.18870 -.01850 -.00[150 -.00230 
.16540 -.01870 -.00030 -.00320 
.14120 -.01830 -.00020 -.00290 
.11700 -.01770 .00000 -.00280 
.10050 -.01800 .00020 -.00310 
.09450 -.01770 .00020 -.00300 
.07280 -.01730 .00040 -.00320 
.04990 -.01690 .00060 -.00320 
.02570 -.01660 .00080 -.00340 
. 00210 -.01640 .00120 -.00340 
-.01850 -.01580 .00130 -.00340 
-.03460 -.01550 .00130 -.00350 
-.04820 -.01560 .00160 -.C0240 
-.05560 -.01480 .00120 -.00190 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 5500.0000 SO.FT. Xl1RP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BRE.F 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE ,. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.700 -4.235 .07460 
.700 -3.080 .08380 
.701 -2.000 .08300 
.700 -.932 .07880 
.700 .165 .075~0 
.701 1.273 .06930 
.700 2.422 .06400 
.700 3.534 .056g0 
.700 4.710 .05190 
.700 5.862 .04380 
.100 6.999 .04050 
.699 8.166 .03520 
. 701 9.301 .03690 
.700 10.423 .03130 
.700 11.545 .03350 
.700 12.609 .04720 
GRADIENT -.00329 
n ~. 
TABULATED SOURCE DATA. ann Ilt72. CA6 PAGE 68 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBFBN2lt/28 (RGP068) ( 13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2351 0 RN/l = 
PHI ALPHAC 
-.C0870 -6.23490 
-.01260 -5.07990 
-.01670 -3.99980 
-.03260 -2.93200 
-.03500 -1.83510 
-.03520 -.72680 
-.03670 .42210 
-.03880 1.53420 
-.04220 2.71040 
-.04480 3.86180 
-.05070 4.99870 
-.04480 6.16650 
-.04840 7.30120 
-.03"'60 8.42290 
-.02000 9.54520 
-.03850 10.60860 
-.00381 1.00000 
PARAMETRIC DATA 
STAB 2.130 RUD-U 
RUD-L ,. .000 ELV-IB 
ELV-OB .000 BETA 
SPOiLR 2.000 ElEVON = 
8DFlAP .000 IORB 
3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IOR8 CL CD 
5.98020 -.53050 .13140 
5.99390 -.43960 .11330 
6.00920 -.34060 .09950 
6.02440 -.24440 .08910 
6.04130 -.,13130 .08290 
6.05880 -.01760 .08070 
6.07610 .10190 .08160 
6.09630 .2112C .08510 
6.11860 .32640 .09120 
6.14400 .'l4190 .09940 
6.16970 .55260 . I 1030 
6.20000 .65650 .12460 
6.23100 .76450 .14350 
6.26210 .86540 .17050 
6.29970 .96070 .20290 
6.33860 1.04660 .24030 
.01544 .09738 -.00431 
ClM CY CLN 
.20540 -.01850 -.00020 
.20600 -.01840 -.00060 
.18910 -.01840 -.00050 
.17260 -.01800 -.00040 
.14700 -.01840 -.00010 
.12460 -.01790 .00010 
.10100 -.01770 .00030 
.07990 -.01690 .00050 
.05600 -.01660 .00070 
.03140 -.01670 .00100 
.01030 -.01660 .00120 
-.00820 -.01620 .00140 
-.03480 -.01560 .00120 
-.04800 -.01510 .00130 
-.05520 -.01470 .00120 
-.06630 -.01350 .00040 
-.01801 .00020 .00014 
REPRODucmrLIfY OF THE 
OI~l~lI'NAL PAGlt IS POOR 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.00180 
-.00190 
-.00210 
-.00290 
-.00300 
-.00290 
-.00290 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00340 
-.00300 
-.00310 
-.00220 
-.00130 
-.OQ220 
-.00014 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
'SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
tREF 321.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW 8ETA 
.599 -4.060 .05180 
.600 -2.877 .06530 
.600 -1.761 .06410 
.60l -.635 .05910 
.601 .520 .05590 
.600 1.635 .05370 
.600 2.460 .05010 
.601 2.791 .04920 
.599 3.913 .04490 
.600 5.061 .03930 
.599 6.220 .03470 
.600 1.345 .02770 
.601 8.507 .02310 
.599 9.639 .02150 
.600 10.800 .01740 
.600 11.933 .01960 
.600 12.638 .02040 
GRADIENT -.00217 
YA8ULATED SOURCE DATA. ann 11+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATi03.1/9S-.30R8F8N24/28 
,. 1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
. 0000 IN. YC RUD-L .. 
190.1700 IN. ZC ELv-oe 
SPOILR 
BDFLAP 
2391 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALP HAC IOR8 CL CD ClM 
-.00600 -6.06010 5.94550 -.53280 .12540 .35330 
-.012~0 -4.87730 5.95800 -.43590 .10790 .34790 
-.01460 -3.76120 5.97070 -.34130 .09400 .33770 
-.02880 -2.63540 5.98410 -.23550 .08430 .31980 
-.02570 -1.47970 5.99800 -.12450 .07900 .29820 
-.02740 -.36480 6.01230 -.01270 .07730 .27560 
-.02920 .45980 6.02340 .06570 .07770 .26000 
-.02910 .79140 6.02800 .09880 .07820 .25320 
-.03250 1.91260 6.04330 .20800 .08130 .22910 
-.03440 3.06110 6.06110 .31870 .08640 .20500 
-.03750 4.22020 6.08020 .42860 .09330 .18230 
-.03830 5.34500 6.10140 .53310 .10180 .15980 
-.03900 6.50720 6.12580 .63970 .11320 .14080 
-.03820 7.63850 6.14840 .74610 .12900 .12350 
-.02310 8.80030 6.17370 .85190 .15410 .11430 
-.02780 9.93330 6.20030 .94940 .18780 .10390 
-.02720 10.63780 6.21720 1.00360 .21070 .09610 
-.00315 1.00000 .01228 .09383 -.00536 -.01627 
_ .. " -----""-.-.. ,~--.-- ~.-... -":'.~~. 
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(RGP069I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 RUD-U .. .000 
. 000 ELV-Ie .. .000 
.000 8ETA .000 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 IORS 6.000 
CY CLN CSL 
-.01870 -.00010 -.00170 
-.01830 -.00050 -.00210 
-.01760 -.00050 -.00210 
-.01800 - :00020 -.00310 
-.01810 .00000 -.00280 
-.01760 .00010 -.00280 
-.01670 .00020 -.00290 
-.01700 .00030 -.00280 
-.01660 .00050 -.00300 
-.01620 .00070 -.00310 
-.01510 .00090 -.00320 
-.01590 .00.30 -.00320 
-.01560 .00150 -.00320 
-.01540 .00160 -.00310 
-.01560 .00180 -.00190 
-.01530 .00170 -.00220 
-.01530 .00160 -.00210 
.00024 .00Gll -.00015 
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CA6 K2HI5.6.1 
REFERENCE DATA 
5REF = 5500.0000 sa.FT. XMRP ,. 1339.9000 IN. XC 
lREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
RUN NO. 2431 0 RN/L = 
MACH ALPHAW SETA PHI ALPHAC 
.600 -4.253 .07380 -.00730 -6.25270 
.600 -2.139 .07300 - .01040 -4.13930 
.601 -.035 .06960 -.0279!) -2.03450 
.601 2.078 .06590 -.03:190 .07840 
.600 4.183 .06070 -.03620 2. i8310 
.599 6.332 .054']0 -.0'+260 4.33220 
.600 8.450 .04860 -.046[0 6.44980 
.599 10.610 .04010 -.03190 8.61040 
.600 12.396 .03620 -.03490 10.39640 
GRADIENT -.00158 -.00371 1.00000 
RUN NO. 242/ 0 RN/l = 
MACH ALPHAW SETA PH! ALPHAC 
.700 -4.325 .08560 -.01000 -6.32490 
.7JO -2.315 .08620 -.018"0 -4.31480 
.699 -.183 .08190 - .03460 -2.18350 
.700 1.940 .07780 -.03700 -.06000 
.701 2.222 .07610 -.03680 .22220 
.700 4.100 .07150 -.04330 2.09950 
.700 6.263 .06370 -.04750 4.26290 
.700 8.43! .05480 -.04690 6.43150 
.700 10.590 .05110 -.03010 8.59020 
.699 12.49B .06;30 -.04180 10.49830 
GRADIENT -.00176 -.00397 I .00000 
l.<"'.';'~ 
~ 
~:·'~~'f'r::·';,;mtii:\~~:r.~;;.:.;mmWit~~;';,',-::7.::·::·;i-·;;::·''':,~,:i,,;:::;-': < '::: •• ..:::. ~~.~, ••• :~ ". 
51-12 AT103.1/95-.30RSF8N24/28 
STAB 
ELV-OB 
SPOIlP 
BDFlAP = 
3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
laRS CL CD CLM 
5.93350 -.48330 .12040 .12280 
5.95650 -.30020 .09390 .08590 
5.98180 -.10130 .OBOI0 .CJ41BO 
6.00840 .10410 .07910 -.oe060 
6.03730 .30540 .08680 -.04230 
6.07170 .51250 . 10130 - .09110 
6.11470 .70980 .12260 -.12820 
6.16010 .90990 .16300 -.15310 
6.20240 1.05740 .21940 -.16970 
.01230 .09397 -.00389 -.01976 
3.65 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
laRS CL CD ClM 
5.95820 -.51050 .12970 .11390 
5.98420 -.33640 .10180 .08800 
6.01480 -.13650 .08410 .04740 
6.04770 .07930 .08190 .00520 
6.05300 .11020 .08250 -.00050 
6.08570 .29640 .09010 -.03830 
6.13330 .51280 .10680 -.08550 
6.18650 .71030 .13320 - .11760 
6.24820 .90950 .18130 -.15000 
6.31350 1.06910 .24480 -.16870 
.01506 .09632 -.00481 -.01637 
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CRGP070l ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
2.000 
.000 
CV 
-.01830 
-.01800 
-.01760 
-.01700 
-.01590 
-.01490 
-.01430 
-.01400 
-.01450 
.00027 
CY 
-.01700 
-.01710 
-.01680 
-.01660 
-.01630 
-.01580 
-.01500 
-.01500 
-.01340 
-.01220 
.00014 
ELV-IB ,. 
BETA 
ElEVON 
IORB 
ClN 
-.00100 
-.00090 
-.00080 
-.00060 
-.00050 
-.00030 
.00000 
.00040 
.00070 
.00006 
CLN 
-.00090 
-.00090 
-.00070 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00030 
.00020 
-.00040 
.00008 
,/ 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00180 
-.00190 
-.00300 
-.00300 
-.00320 
-.00350 
".00360 
-.00250 
-.00260 
-.00018 
CSL 
-.00180 
-.00210 
-.00290 
-.00290 
-.00290 
-.00310 
-.00320 
-.00300 
-.00190 
-.00240 
-.00016 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 Sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 234B.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.601 -4.273 -4.30770 
.600 -2.171 -4.32420 
.600 -.042 -4.34950 
.600 2.085 -4.35780 
.601 4.190 -4.35160 
.600 6.341 -4.33300 
.601 8.487 -4.31530 
.599 10.620 -4.29400 
.599 12.425 -4.27060 
GRADIENT -.00573 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.700 -3.927 -4.41950 
.701 -1.824 -4.43410 
.701 .213 -4.46400 
.700 2.291 -4.47490 
.699 4.378 -4.'+6300 
.699 6.364 -4.44160 
.700 8.422 -4.42250 
.699 10.358 -4.39530 
.700 12.475 -4.36740 
GRADIENT -.00616 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1 51-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/28 
= 1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC ELV-OB ., 
190.7700 IN. ZC SPOILP = 
BDFLAP = 
2461 0 RN/L = 3.23 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB CL CD ClM 
-.46130 -6.27320 5.94130 -.47880 .12110 . 10640 
-.28870 -4.17140 5.96270 -.30080 .09500 .07970 
-.11710 -2.04230 5.98610 -.09910 .08110 .03220 
.06140 .08490 6.01100 .10890 .08030 -.01150 
.24690 2.19020 6.03820 .30990 .08780 -.05310 
.43270 4. 31111 0 6.07060 .51560 . 102i 0 -.100ao 
.60990 6.48710 6.10950 .71580 .12470 -.13940 
.79520 8.62010 6.14930 .91390 .16430 -.16960 
.88690 10.42460 6.19510 1.06060 .22040 -.18320 
.08339 1.00000 .01143 .09381 -.00384 -.01937 
2451 0 RN/l = 3.53 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB CL CD eLM 
-.42370 -5.92730 5.96380 -.47300 .12380 .09520 
-.25420 -3.82380 5.99120 -.29580 .09750 .07280 
-.08590 -1.78710 6.01950 -.09330 .08410 .02790 
.10090 .29070 6.05070 .12080 .08410 -.0160a 
.29570 2.37830 6.08490 .32910 .09310 -.05630 
.47710 4.36450 6.12380 .52340 .10930 -.09780 
.64290 6.42220 6.16840 .71770 .13530 -.13160 
.79760 8.35780 6.22050 .89150 .17740 -.16040 
.92120 10.47540 6.29430 1.05<:'30 .24400 -.16900 
.08656 1 .00000 .01456 .09750 -.00361 -.01890 
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(RGP071) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 ELV-IS .000 
.000 BETA -4.000 
2.000 ElEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
.07790 .00520 .00460 
.07810 .00520 .00580 
.08070 .00540 .00690 
.08110 .00540 .00840 
.08170 .00480 .01050 
.08280 .00390 .0124C 
.08310 .00330 ~O~350 
.08380 .00280 .01520 
.08490 .00250 .01180 
.00050 -.00003 .00068 
CY CLN CSL 
.08360 .00540 .00560 
.08330 .00520 .00620 
.08570 .00560 .00720 
.08690 .00550 .00910 
.08730 .00490 .01130 
.08870 .00380 .01320 
.08910 .00320 .01370 
.09190 .00210 .01410 
.09200 .00180 .01170 
.00053 -.00003 .00069 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
MACH 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.699 
~. ;~;'i\ 
k-. " 
"W' 
~.r-ERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAl-I BETA 
-4.279 4.44B90 
-2.134 4.46770 
-.041 4.48090 
2.037 4.48610 
2.350 4.48510 
4.112 4.47260 
6.218 4.44630 
B.366 4.41890 
10.480 4.39460 
12.438 4.35110 
GRADfENT .00341 
RUN NO. 
ALPHAl-I 8ETA 
-4.088 4.59250 
-1.854 4.60770 
.204 4.62110 
2.219 4.62820 
4.248 4.60930 
6.322 4.57590 
8.378 4.55300 
10.379 4.51160 
12.400 4.48730 
GRADIENT .00265 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6. I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/28 
STAB = 
ELV-08 
SPOILP 
8DFLAP 
2491 0 RN/L 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI 
.44610 
.25160 
.06400 
- .11360 
-.14210 
-.30620 
-.50090 
-.68090 
-.85710 
-.98730 
-.08905 
248/ 0 
PHI 
.43300 
.21760 
.02210 
-.16360 
-.36340 
-.55860 
-.73080 
-.88450 
-1.02450 
-.09515 
ALPHAC 
-6.27860 
-4.13410 
-2.04050 
.03720 
.35000 
2.1:200 
4.21820 
6.36600 
8.48050 
1.0.43800 
1.00000 
IORB 
5.93880 
5.95810 
5.98050 
6.00490 
6.00910 
6.03080 
6.06300 
6.10130 
6.14040 
6.18870 
. 0110 I 
CL 
-.47180 
-.29090 
-.09240 
.10870 
.13980 
.30540 
.50830 
.70960 
.90470 
1.06540 
.09338 
CD 
.11960 
.09350 
.08020 
.07920 
.07990 
.08660 
.10100 
.12380 
.16270 
.21960 
-.00396 
CLM 
.09650 
.06570 
.02200 
-.02310 
-.02890 
-.06500 
-.11230 
-.15210 
-.18520 
-.20160 
-.01968 
R;,:L 3.59 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.08840 
-3.85400 
-1.79580 
.21920 
2.24830 
4.32200 
6.37850 
8.37870 
10.40040 
I .00000 
lORe 
5.95920 
5.98480 
6.01220 
6.04200 
6.07510 
6.11580 
6.16250 
6.21420 
6.28560 
.01391 
CL 
-.48190 
-.28930 
-.08550 
.12020 
.32210 
.52310 
.71570 
.90450 
1.06130 
.09718 
CD 
.12510 
.09670 
.08350 
.08330 
.09220 
.10980 
.13570 
.17790 
.23990 
-.00388 
CLM 
.08700 
.05840 
.01710 
-.02750 
-.06970 
-.11340 
-.14830 
- 17740 
-. ; 7970 
-.0!S21 
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(RGP072) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 ELV-IS a .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON :0 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY • CLN CSL 
-.11390 -.00700 -.00830 
-.11480 -.00680 -.01060 
-.11520 -.00670 -.01260 
-.11430 -.00670 -.01400 
-. t 1410 -.00650 -.01430 
- .1141 0 -.00580 -.01650 
- .11320 -.00450 -.01880 
-.11210 -.00360 -.01990 
-.11320 -.00290 -.0.1070 
-.11460 -.00130 -.01900 
.00002 .00011 -.00093 
CY CLN CSL 
-.12020 -.00680 -.00820 
-.12060 -.00650 -.01070 
-.12080 -.00640 -.01280 
-.12110 -.00630 -.01450 
-.12070 -.00540 -.01700 
-.12140 -.00380 -.01900 
-.12060 -.00320 -.01950 
-.12130 -.00180 -.01930 
-.11960 -.00190 -.01800 
-.00007 .00014 -.00103 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. 
CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/28 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC 
STAB 
LREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC 
ELY-OB '" 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC 
5POILP : 
BDFLAP = 
SCALE .0300 
RUN NO. 2511 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL 
CD CLM 
.600 -4.413 11.03330 1.15500 -6.41310 5.97940 - .43470 
.11090 .03210 
.600 -2.314 11 .. 0B870 .71410 -4.31420 5.99010 -.26610 
.08650 .00480 
.599 - .139 11.11820 .25590 -2.13900 6.00220 -.06770 
.07330 -.04160 
.599 2.012 11.12760 -.19900 .01240 6.01820 .13680 
.07230 -.08810 
.601 2.218 11.13260 -.24470 .21830 6.01960 .15470 
.07260 -.09260 
.600 4.197 11.11970 -.66690 2.19660 6.03490 .34070 
.08120 -.13520 
.600 6.369 11.07440 -1.13550 4.36880 6.05420 .55370 
.10010 -.188'10 
.600 8.528 11.00820 -1.58700 6.52840 6.07510 .74690 
.12730 -.22940 
.599 10.731 10.93120 -2.05470 8.73120 6.09810 .93370 
.16800 -.25010 
.600 12.593 10.83950 -2.41150 10.59290 6.13460 1.08780 
.22230 -.27230 
GRADIENT .01026 -.21148 1 .00000 .00644 .09068 -.00356 
-.01987 
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(RGP073) ( 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 ELV-IS .. .000 
.000 BETA 10.000 
2.000 ELEVON " 5.000 
.000 10RB 6.000 
CY CLN CSL 
-.26300 -.01630 -.01590 
-.26310 -.01670 -.01970 
-.26510 -.01620 -.02390 
-.26610 -.01540 -.02810 
-.266?O -.01540 -.02860 
-.266""J -.01430 -.03270 
-.26670 -.01220 -.03730 
-.26910 -.00930 -.04080 
-.27000 -.00690 -.04470 
-.27280 -.00380 -.04460 
-.00051 .00024 -.00195 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CA6 PAGE 74 
~ 
;'! CA6 K2 V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/28 
(RGP071i) ( 13 NOV 75 
:"f PARAMETRIC DATA , REFERENCE DATA 
:! SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC RUD-U = .000 RUD-l .. .000 f, lREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC BETA = .000 SPOllR 2.000 ~·l BREF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELEVON = 5.000 BDFLAP .000 ~: 
" 
SCALE .0300 IORS 6.000 ~; 
k RUN NO. 2541 0 RNIL = 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 ,; 
(MAC" ~j AlPHAW SETA PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM CY ClN CSl .600 -4.3S2 .07630 -.00490 -6 38240 5.92150 -.45310 .12090 -.03420 -.01800 -.00120 -.00150 
.600 -3.260 .08040 -.00430 -5.25960 5.93340 -.36930 .10540 -.02620 -.01880 -.00120 -.00160 
1 j .600 -2.162 .07590 -.00570 -4.16180 5.94510 -.27680 .09340 -.02260 -.01830 -.00110 -.00150 
, .600 
-1.036 .07490 -.02400 -3.03620 5.95870 -.17990 .08440 -.02' 71) -.01810 -.00100 -.00280 .~ _600 .121 .07210 -.02200 -1.87900 5.97260 -.07340 .07930 -.02~_J -.01800 -.00090 -.00260 . .601 1.281 .07150 -.02360 -.71870 5.98730 .03360 .07790 -.02130 -.01780 -.00080 -.00260 ! : _ .600 2.112 .06950 -.02620 .11240 5.9982J .11080 .07860 -.02040 -.01780 -.00070 -.0027e 
.' .600 2.421 .06890 -.02620 .42120 6.00180 .13700 .07900 -.02020 -.01780 -.00070 -.00270 'I 
.601 3.576 .066,+0 -.02850 1.57630 6.01770 .24090 .08250 -.01940 -.01770 -.00050 -.00280 i .599 4.735 .06430 -.03260 2.73490 6.03440 .34580 .08770 -.01820 -.01710 -.00050 -.00300 .600 5.897 .06150 -.03580 3.89750 6.05470 .44980 .09450 -.01650 -.01660 -.00040 -.00310 
.600 7.033 .05960 -.03720 5.03310 6.07560 .55130 .10290 -.01420 -.01640 -.00030 -.00310 
.600 8.199 .05870 -.03820 6.19880 6.09870 .65190 .11350 -.00920 -.01640 -.00020 -.00310 .. ; ~ 
.601 9.362 .05830 -.0,+090 7.36250 6.12400 .75390 .12810 -.00210 -.01620 -.00020 -.00320 ·1 
.600 10.534 .05480 -.02680 8.53380 6.14720 .85540 .15060 .00680 -.01590 .00010 -.00210 1 
.600 11.701 .05820 -.02360 9.70100 6.17530 .9:l070 .18190 .02080 -.01590 -.00030 -.00180 i 
.600 12.497 .05180 -.03050 10.49680 6.19430 1.01160 .20870 .02690 -.01700 .00030 -.00220 I GRAD I <::NT -.00156 -.00328 1.00000 .01235 .08869 -.00354 .00130 .00012 .00009 -.00017 
RLJN NO. 253/ 0 RN/l = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 ~ .j ~ j 
MACH ALPHAW 8ETA PHI AlPHAC IORS Cl CD ClM CY ClN CSl j ~ 
.701 -'+.472 .09060 -.00820 -6.47180 5.94550 -.48360 .13010 -.04150 -.01730 - .00110 -.00170 " 
i 
~ j .700 -3.346 .09070 -.00620 -5.34560 5.95900 -.40040 .11330 -.02930 -.01760 -.00100 -.OOI~O ~ 
.700 -3.085 .C8970 -.01020 -5.08470 5.96270 -.37800 .10980 -.02700 -.01730 -.00100 -.00170 ~ 
.699 -2.207 .08960 -.01530 -4.20720 5.97420 -.29960 .09950 -.02320 -.017'-t0 -.00100 -.00200 
, ~ 
.701 -1.100 .08870 -.02260 -3.10010 5.99030 -.20980 .08890 -.01930 -.017'-tO -.00090 -.00230 
!l 
.700 -.005 .08720 -.02690 -2.00530 6.00690 -.10381) .08280 -.02230 -.01790 -.00070 -.00250 ~ j 
.699 1 .. 168 .08380 -.02880 -.83240 6.02490 .OQ940 .08060 -.02190 -.01770 -.00060 -.00250 I ~ .701 2.278 .08420 -.03180 .27850 6.04290 .11760 .08160 --.02210 - .01790 -.00060 -.00260 l 
.700 3.452 .08090 -.03410 1.45180 6.06240 .22820 .C1R530 -.02150 -.01780 -.00040 -.00270 ~ 
.700 4.608 .07750 -.03800 2.60830 6.08550 .33720 .09100 -.02060 -.01730 -.00030 -.00280 i 
.700 5.769 .07570 -.03950 3.76930 6.11080 .44700 .09910 -.01880 -.01720 -.00020 -.00280 
.699 6.926 .07340 -.0'-t620 4.92620 6.13660 .55290 .10930 -.015'-t0 -.01680 -.00020 -.00310 J 
.701 8.123 .07160 -.03840 6.12350 6.16790 .65090 .12270 -.00390 -.01680 -.00010 -.00260 
.700 9.305 .07180 -.04240 7.30500 6.19970 .75680 . I '-t060 .00330 -.OI6l ,0 -.00010 -.00270 
.699 10.t04 .07020 -.02790 8.47390 6.23350 .85410 . 167l+0 .01820 -.01590 -.00020 -.00180 
.700 11.643 .06340 -.01990 9.64340 6.27300 .94850 .20090 .03090 -.01590 -.00020 -.00120 
ii .700 12.706 .0'/070 -.03290 10.70600 6.31080 1.02710 .23800 .038ltO -.01640 -.00010 -.00190 I 1 Of 0IJf,!J! EN T -.00141 -.00363 I .00000 .01533 .09166 -.00423 .00148 -.00003 .00009 -,00014 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 [N. YMRP 
BREF 2348.0000 [N. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.600 -4.360 .07040 
.601 -3.184 .07420 
.599 -2.012 .07010 
.601 -.879 .06950 
.601 .256 .06620 
.601 1.376 .06500 
.601 2.237 .06210 
.599 2.544 .06280 
.600 3.701 .06090 
.600 4.840 .05780 
.600 5.999 .05590 
.600 7.160 .05290 
.600 8.283 .05220 
.601 9.447 .0515U 
.599 [0.616 .04550 
.600 [1.785 .04920 
.600 12.589 .04530 
GRADIENT -.00[61 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
= 1339.9000 IN. XC RUD-U = 
.0000 [N. YC BETA 
190.7700 IN. ZC ELEVON = 
[ORB 
2551 a RN/L = 3.11 GRADIENT [NTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD eLM 
-.00350 -6.36000 5.98360 -.49550 .12070 -.002[0 
-.00370 -5.18410 5.99590 -.40730 .10380 .00E30 
-.00500 -4.01170 6.00850 -.30950 .09040 .0 III 0 
-.02290 -2.87910 6.02330 -.21020 .08100 .01200 
-.02110 -1.74390 6.03770 -.10610 .07560 .01120 
-.02330 -.62420 6.05230 -.00160 .07350 .01240 
-.02460 .23730 6.06390 .07830 .07390 .01330 
-.02520 .54360 6.06680 .10420 .07Lf20 .01360 
-.02760 1.70[30 6.08270 .209[0 .07690 .01450 
-.03150 2.83990 6.10050 .31140 .08160 .01580 
-.03400 3.99920 6.11910 .41760 .08780 .01640 
-.03530 5.16040 6.13960 .51990 .09570 .01960 
-.03500 6.28340 6. i6260 .61670 .10530 .02510 
-.03520 7.44700 6.18650 .71760 .1[900 .03220 
-.02390 8.6[580 6.21020 .81990 .14070 .04[90 
-.0[900 9.78450 6.23780 .91460 .17200 .05550 
-.02220 10.58950 6.25540 .97490 .19980 .06220 
-.00326 1. COOOO .0[269 .08887 -.00413 .00148 
PAGE 75 
(RGP0751 13 NOV 75 
PARAMETR[C DATA 
.000 RUD-L .. .000 
.000 SPO[LR = 2.000 
5.000 BDFLAP ,. .000 
6.000 
CY CLN CSL 
-.01730 -.00100 -.00[50 
-.01850 -.00090 -.00150 
-.01760 -.00090 -.00[40 
-. 01760 -.00080 -.00270 
-.01750 -.00060 -.00250 
-.01750 -.00050 -.00250 
-.01700 -.00040 -.00250 
-.01730 -.00040 -.00260 
-.01730 -.00030 -.00270 
-.01680 -.00020 -.00296 
-.01640 -.00010 -.00300 
-.01590 .00000 -.00300 
-.01610 .00010 -.00290 
-.0[560 .00000 -.00280 
-.0[600 .00040 -.00190 
-.0[500 .00000 -.00140 
-.01760 .00070 -.00170 
.00010 .00009 -.000[6 
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DATE 04 OCT 75 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
SCALE = 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.500 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.500 
.601 
l~''''i\ 
,~ 
.0300 
A!..PHAW 
-4.109 
-3.025 
-1.887 
-.746 
.350 
1.489 
2.275 
2.614 
3.750 
'1.853 
5.994 
7.112 
8.252 
9.399 
10.531 
11.656 
12.551 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.06150 
.06410 
.06200 
.06410 
.06190 
.06010 
.05610 
.05620 
.05220 
.04850 
.04590 
.04190 
.03950 
.03930 
.03530 
.03810 
.03450 
-.00153 
TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CA5 
CA6 K2HI5.6.IY9.151-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ze ELY-DB = 
SPOIlR = 
BDFlAP ,. 
2571 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
PHI AlPHAC IORB Cl 
-.00170 -6. 10890 6.00690 -.55840 
-.00980 -5.02530 6.01900 - .46870 
-.00570 -3.88710 6.03200 -.37150 
-.02360 -2.74570 6.04570 -.26340 
-.02210 -1.64980 6.05980 -.15570 
-.02440 -.51100 5.07450 -.04420 
-.02480 .27570 6.08450 .03420 
-.02670 .61400 6.08860 .06640 
-.02950 1.75010 6.10400 .17590 
-.03210 2.85260 6.12150 .28090 
-.03530 3.99430 6.13920 .39170 
-.03890 5.11210 6.15950 .49650 
-.03850 5.25220 6.18210 .60120 
-.03980 7.39930 6.20610 .70700 
-.02940 8.53130 6.22890 .8! 100 
-.01960 9.65610 6.25550 .90850 
-.02500 10.55100 6.27720 .97850 
-.00329 1.00000 .01267 .09478 
REPRODUCmILITY OF THE 
OM~IN.!iL PAGE IS POOR 
CD ClM 
.12470 .29420 
.10840 .28850 
.09350 .27470 
.08320 .25150 
.07740 .22780 
.07450 .20380 
.07460 .18790 
.07480 .18090 
.07710 .15890 
.08120 .13790 
.08720 .11520 
.09490 .09350 
.10490 .07430 
.11900 .05880 
.14010 .04840 
.17060 .04500 
.20140 .03710 
-.00475 -.01856 
PAGE 75 
!RGP076l 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-U % .000 
.000 ELY-Ie" .000 
.000 BETA .000 
2.000 ElEYON ,. .000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.01820 -.00030 -.00140 
-.01830 -.00040 -.00190 
-.01820 -.00030 -.00150 
-.01830 -.00040 -.00280 
-.01870 -.00020 -.00260 
-.01830 -.00010 -.00270 
-.01780 .00000 -.00260 
-.01820 .00010 -.00270 
-.01800 .00030 -.00290 
-.01730 .00040 -.00290 
-.01760 .00060 -.00310 
-.01730 .00080 -.00330 
-.01730 .00090 -.00320 
-.01660 .00090 -.00320 
-.01730 .00120 -.00240 
-.01710 .00100 -.00160 
-.01870 .00150 -.00190 
.00007 .00009 -.00017 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP LREF 327.8000 IN. YMRP BREF 2348.0000 IN. ZMRP SCALE 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 
-4.195 
.05990 
.600 
-3.055 
.06680 
.600 
-1.9'+4 
.06210 
.600 
-.804 
.06380 
.600 
.311 
.060:10 
.600 1.428 
.05790 
.601 2.275 
.05550 
.601 2.559 
.05490 
.600 3.675 
.05230 
.600 4.795 
.04810 
.600 5.936 
.04460 
.599 7.053 
.04210 
.600 8.184 
.04110 
.600 9.321 
.04080 
.600 10.454 
.03620 
.600 11.599 
.03800 
.600 12.458 
.03520 
GRADIENT 
-.00164 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. r'6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
z 1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L = 
(LV-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP = 
2591 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00350 
-6.19490 
-.00270 
-5.05450 
-.00730 
-3.94430 
-.02440 
-2.80390 
-.02120 
-1.68910 
-.02320 
-.57230 
-.02540 
.27470 
-.02540 
.55880 
-.02830 1.67540 
-.03110 2.79460 
-.03510 3.93630 
-.03840 5.05350 
-.03770 6.18390 
-.03870 7.32110 
-.02880 8.4537CJ 
-.01660 9.59930 
-.02550 10.45780 
-.00331 1.00000 
IORB Cl CD CLM 6.01070 
-.53500 
.12330 
.19040 6.02320 
-.44360 
.10640 
.17770 6.03570 
-.34360 
.09270 
.16000 6.05020 
-.23600 
.08290 
.13590 6.06350 
-.12630 
.07730 
.11050 6.07760 
-.01580 
.07510 
.08720 6.09000 
.06600 
.07530 
. t, 7I 00 6.09310 
.09390 
.07560 
.06550 6.10790 
.20060 
.07840 
.04440 6.12420 
.30700 
.08290 
.02290 6.14310 
.41730 
.08960 
-.00040 6.16280 
.52260 
.09770 
-.02240 6.18550 
.62750 
. 10810 
-.04190 6.20900 
.73220 
.12'240 
-.05620 6.23300 
.83670 
.14390 
-.06730 6.25860 
.93550 
.17500 
-.07230 6.27720 1.00310 
.20470 
-.07930 
.01262 
.0949'+ 
-.00437 
-.01943 
IRGP017) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 17 
13 NOV 75 
2.210 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.OIBOO 
-.01930 
-.01790 
-.01780 
-.01800 
-.01800 
-.01760 
-.01760 
-.01730 
-.01720 
-.01720 
-.01680 
-.01670 
-.01600 
-.01650 
-.01620 
-.UI820 
.00014 
RUD-U • 
ELV-IB z, 
BETA .. 
ELEVON = 
IOR8 
CLN 
-.00030 
-.OOOlIO 
-.00040 
-.00050 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00020 
.00040 
.00060 
.00070 
.00080 
.00070 
.00100 
.00080 
.00130 
.00009 
.000 
.000 
.000 
.000 
6.000 
CSl 
-.00150 
-.00140 
-.00160 
-.00280 
-.00250 
-.00260 
-.00260 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00310 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00230 
-.00130 
-.00190 
-.00017 
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DATE Ott OCT 76 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT, 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.314 .06340 
-3.252 .07120 
-2.132 .06630 
-.998 .C6S10 
.117 .06240 
1.240 .05950 
2.365 .05770 
3.484 .05420 
4.623 .05200 
5.763 .04720 
6.906 .04530 
8.030 .04320 
9.174 .04250 
10.325 .03860 
11.446 .03770 
12.352 .03780 
GRADIENT -.00180 
i:1¥i~\ 
V 
·~""".1~iTht'..w-'",'m~'4it~.:$';~l'"I!'4~!:;"7"f.<"';':J';:;::··"'·.:·-; 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBFSN24/28 
1339.9000 IN. XC 
,0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-08 
SPOILR = 
BDFLAP = 
2611 a RNtL = 3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD elM 
-.00540 -6.31450 6.01280 -.50620 .12310 .05560 
-.00460 -5.25220 6.02410 -.'t2170 .10740 .04340 
-.00240 -4.13250 6.03620 -.32190 .09390 .02460 
-.02250 -2.99760 6.05040 -.21560 .08400 .00050 
-.02530 -1.88270 6.06430 -. 10760 .07860 -.02450 
-.02630 -.76020 6.07860 .00260 .07650 -.04690 
-.02830 ,36520 6.09260 .11160 .07740 -.06920 
-.03140 1.48400 6.10710 .21860 .08060 -.09060 
-.03640 2.62310 6.12390 .32620 .08570 -.11240 
-.03840 3,76290 6.1'-1270 .43700 .09290 -.13490 
- .04110 4.90580 n.ln320 .54500 . 10200 -.15420 
-.03940 5.02990 6.18520 .64820 .11280 - .17140 
-.04080 7. i7410 6.20840 .75290 .12750 -.18630 
-.03520 8.32460 6.23210 .86040 .14890 -.19990 
-.01640 9.44650 6.25800 .95970 .17940 -.20690 
-.02860 10.35240 6.27870 1.03000 .21130 -.21300 
-.00387 1.00000 .01242 .09430 -.00401 -.01949 
,-:";:-< 
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PAGE 78 
(RGP07S) 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 
4.830 
.000 
.000 
2.000 
.COO 
CY 
-.01760 
-.01910 
-.01850 
-.01790 
-.01780 
-.01750 
-.01780 
-.01770 
-.01760 
-.01720 
-.01710 
-.01630 
-.01620 
-.01660 
-.01640 
-.01830 
.00009 
RUD-U 
ElY-IB 
BETA 
ElEVON '" 
IORS 
CLN 
-.00050 
-.00070 
-.00050 
-.00060 
-.00040 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00050 
.00060 
.00060 
.00060 
.00090 
.00080 
.00120 
.00010 
.000 
.000 
.000 
.000 
6.000 
CSL 
-.00160 
-.00160 
-.00130 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00300 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00320 
-.00320 
-.00280 
-.00130 
-.00220 
-.00021 
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DATE 04 QCT76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.073 .06160 
.600 -2.905 .06700 
.600 -1.791 .06370 
.601 -.636 .06340 
.600 .488 .06170 
.600 1.629 .05770 
.600 2.411 .05480 
.600 2.764 .05410 
.600 3.904 .05090 
.600 5.034 .04560 
.599 6.180 .04290 
.599 7.324 .03880 
.600 8.465 .03440 
.600 9.612 .03610 
.601 10.720 .03120 
.599 11.863 .03580 
.601 12.599 .03020 
GRADIENT -.00170 
TABULATED SOURCE DATA. ann 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORSFSN~/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OS = SPOILR = 
SOFLAP = 
2631 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
5.00 
PHI ALPHAC tOR8 CL CD 
CLM 
-.00230 -6.07300 6.01290 -.56820 .12570 
.33830 
.00180 -4.90460 6.02540 -.47460 .10770 .33400 
-.00690 -3.79050 6.03820 -.37780 .09360 .32440 
-.02210 -2.63580 6.05280 -.26720 .08310 .30170 
-.02170 -1.51220 6.06630 -.15750 .07720 .27820 
-.02300 -.37060 6.08100 -.04420 .07460 
.25430 
-.02490 .41140 6.09190 .03170 .07450 .23890 
-.02540 .76450 6.09580 .06620 .07490 .23150 
-.02840 1.90400 6.11210 .17580 .07720 .21020 
-.03080 3.03380 6.12900 .28370 .08140 .18900 
-.03410 4.18050 6.14810 .39440 .08750 .16590 
-.03670 5.32360 6.16810 .50140 .09540 .14440 
-.03650 6.46490 6.19220 .60710 .10580 .12580 
-.03790 7.6[220 6.21560 .71300 .12060 .11050 
-.02300 8.72000 6.24020 .81450 .14330 .10350 
-.02390 9.86270 6.26500 .90980 .17450 .10020 
-.02520 10.59870 6.28340 .96800 .20040 .09270 
-.00381 1.00000 .01245 .09450 -.00593 -.01728 
G 
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(RGP079I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 RUD-U '"' .000 
.000 ELV-IS = .000 
.000 8ETA .000 
2.000 ELEVON = .000 
.000 IORS 6.000 
CY CLN CSL 
-.01840 -.00030 -.00140 
-.02000 -.00030 -.00120 
-.01840 -.00040 -.00160 
-.01820 -.00040 -.00260 
-.01840 -.00020 -.00250 
-. 01780 -.00010 -.00250 
-.01710 .00000 -.00260 
-.01750 .00010 -.00260 
-.01710 .0002D -.00270 
-.01680 .00050 -.00280 
-.01620 .00050 -.00300 
-.01660 .00080 -.00310 
-.01610 .00100 -.00300 
-.01590 .00090 -.00300 
-.01640 .00120 -.00190 
-.01580 .00090 -.00180 
-.01790 .00160 -.00190 
.00026 .00007 -.00019 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.500 
.500 
.500 
.500 
.501 
.601 
.500 
.600 
.601 
.599 
.599 
.500 
.500 
.500 
.600 
.600 
.600 
,f. \. 
'..w,,) 
R~Ft.RENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327,8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAI.J SETA 
-4.045 .06420 
-2.879 .07130 
-1.795 .07350 
-.673 .06890 
.454 .Of240 
1.592 .0'3970 
2.454 .C5470 
2.687 .05410 
3.824 . .04880 
It.961 .04330 
6.092 .03840 
7.228 .03120 
8.370 .02530 
9.472 .02370 
10.583 .02080 
11.705 .02370 
12.613 .01950 
GRADIENT -.00296 
TABuLATED SOURCE DATA. eTWT 1472, CA6 
CAS K2HI5.6.tV9.ISI-12 ATI03,1/95-.30RB TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OS 
SPOILR = 
IORS 
2551 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CUi 
-.00250 -6.04550 5.9062Q -.52370 .10880 .36020 
-.00700 -4.87900 5.92020 -.42870 .09140 .35650 
- .01110 -3.79510 5.93440 -.33460 .07820 .34710 
-.02300 -2.67310 5.94940 -.22860 .05870 .33080 
-.02340 -1.54570 5.96390 -.11970 .06370 .31450 
-.02450 -.40820 5.97860 -.00700 .05!90 .29190 
-.02630 .45360 5.99020 .07670 .06250 .27580 
-.02650 .68720 5.99330 .09950 .06300 .27060 
-.02880 1.82430 6.00870 .2Q850 .06600 .24640 
-.03250 2.96060 6.02510 .31990 .01100 .22150 
-.03540 4.09240 5.04520 .42850 .07770 . .19870 
-.03700 5.22790 6.06590 .53510 .08530 .17E90 
-.03660 6.36980 6.08900 .64090 .09740 .1557e 
-.03840 7.47170 6.! 1010 .74450 .11220 .1351( 
-.02680 8.58290 6.13290 .84810 .13520 .1220(1 
-.02240 9.70520 6.15660 .94430 .16620 .11060 
-.02190 10.61270 6.17630 J .01670 .19810 .09270 
-.00323' 1.00000 .01323 .09466 -.00402 -.01591 
tRGPOBO) 
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13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.01700 
-.01710 
-.01570 
-.01690 
-.01630 
-.01550 
-.01580 
-.01590 
-.01590 
-.01550 
-.01510 
-.01530 
-.01550 
-.01480 
-.01550 
-.01470 
-.01690 
.00018 
RUD-U .. 
ELV-18 
8ETA 
ELEVON '" 
CLN 
-.00070 
-.00100 
-.00120 
-.00090 
-.00060 
-.00040 
-.00020 
-.00020 
.00010 
.00040 
.00060 
.00100 
.00140 
.00140 
.00160 
.00130 
.00t90 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.COI40 
-.00170 
-.00190 
-.00270 
-.00260 
-.00260 
-.002E:: 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00310 
-.00310 
-.00300 
-.00310 
-.00220 
-.00150 
-.0017G 
-.00015 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RB TCIt 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB LREF = 327.8000 IN. YMRP 
. 0000 IN. YC RUD-L BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB SCALE ~ .0300 
SPOILR = 
IORB 
RUN NO. 2671 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IOR8 CL CD eLM .599 
-4.275 
.06990 
-.00270 
-6.27480 5.90060 
-.46560 .10480 
.09390 .601 
-3.117 
.07670 
-.00510 
-5.1168G 5.91460 
-.37110 .08510 .07900 .600 
-2.029 .06980 
-.00780 
-4.02880 5.92830 
-.27420 .07730 
.05930 .600 
-.920 .06880 
-.02640 
-2.91990 5.94250 
-.16340 .06920 
.03400 .601 
.218 .06410 
-.02410 
-1.78200 5.95710 
-.05630 .06500 
.00950 .600 1.355 .,)6000 
-.02610 
-.64470 5.97270 
.05490 .06440 
-.01310 .600 2.200 
.05630 
-.02780 
.20000 5.98370 
.13820 .06570 
-.02910 .601 2.501 
.05540 
-.02800 
.50080 5.98780 
.16440 
.06640 
-.03510 .600 3.640 
.04930 
-.G3060 1.63960 6.00300 .27500 .07080 
-.05710 .600 4.778 .04480 
-.03410 2.77810 6.02040 
.38410 .07700 
-.08000 .601 5.896 
.04000 
-.03750 3.89610 6.03940 
.49230 .08490 
-.10440 .600 7.017 
.03570 
-.03820 5.01720 6.05940 
.59880 
.09470 
-.12790 .'399 8.134 .03220 
-.03850 6.13390 6.08e90 
.70290 .10670 
-.14790 .599 9.277 
.03120 
-.03940 7.27730 6.10360 .80950 
.12300 
-.16680 .599 10.425 
.02670 
-.03320 8.425'10 6.12640 .91840 
.14720 
-.18360 .599 11.564 
.02750 
-.02320 9.56400 6.15080 1.01750 
.18000 
-.19400 .601 12.361 
.02330 
-.02530 10.36080 6.16790 1.08000 
.20880 
-.20650 GRADIENT 
-.00324 
-.00357 1.00000 .01316 
.09500 
-.00293 
-.01977 
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(RGPOBI) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.840 RUD-U .. .000 
. 000 ELV-IS .. 
.000 
.000 BETA 
.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
6.000 
CY CLN CSL 
-.01660 
- .00110 
-.OOIItO 
-.01730 
-.00130 
-.00150 
-.01670 
-.00100 
-.00160 
-.01650 
-.00100 
-.00290 
-.01590 
-.00080 
-.00260 
-.01600 
-.00050 
-.00270 
-.01570 
-.00040 
-.00270 
-.01600 
-.00020 
-.00270 
-.01550 .00000 
-.00280 
-.01510 
.00020 
-.00300 
-.01500 ·.00050 -.00320 
-.01480 
.00070 
-.00320 
-.01460 .00090 
-.00310 
-.01380 .00080 
-.00310 
-.01470 .00120 
-.00260 
- .01360 .00090 
-.00180 
-.01520 
.00150 
-.00190 
.00020 .00016 
-.00018 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 55GO.0000 sO.n. XMRP 
LREF ,. 327.8000 IN. YMRP 
BtiEF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.272 .06030 
.600 -3.129 .06360 
.600 -2.008 .06180 
.600 -.898 .05780 
.600 .229 .05350 
.599 1.367 .04950 
.600 2.206 .04470 
.600 2.487 .04550 
.600 3.626 .04000 
.601 4.762 .03550 
.599 5.880 .02940 
.599 7.021 .02520 
.600 8.162 .02300 
.600 9.293 .02050 
.600 10.440 .01540 
.600 11.566 .01600 
.600 12.345 .01130 
GRADIENT -.00314 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1472, CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.40RB TC4 
= 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 LN. ze 
STAB 
RUD-L = 
ELY-DB 
SPOILR = 
LORB 
2701 0 RNIL = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PH! ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.00430 -6.27170 5.89240 - .46640 .10520 .09520 
-.01480 -5.12930 5.90630 -.36910 .09020 .08140 
-.00840 -4.00800 5.92090 -.27270 .07770 .06060 
-.02670 -2.89800 5.93550 -.16570 .06950 .03590 
-.02510 - 1.77050 5.94980 -.05530 .05550 .D1110 
-.02570 -.63260 5.96480 .05610 .06490 -.01090 
-.02690 .20650 5.97540 .13720 .06610 -.02710 
-.02800 .'18740 5.98000 .16340 .06680 -.03290 
-.03160 1.62580 5.99580 ,27230 .07120 -.05510 
-.03570 2.76200 6.01320 .38280 .07740 -.07810 
-.03780 3.88020 6.03130 .48990 .08530 -.10150 
-.03940 5.02150 6.05270 .5981D .09520 -.12520 
-.03950 6.16180 6.07500 .70360 . 10750 -.14510 
-.03930 7.29250 6.09750 ,81040 .12370 -.16400 
-.02640 8.43970 6.11970 .91860 .14810 -.18150 
-.01790 9.56560 6.14490 1.01490 .18020 -.19240 
-.02030 10.34500 6.16160 1.07890 .20760 -,20340 
-.00313 1.00000 .01328 .09485 -.00298 -,01976 
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(RGP0831 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.B40 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.01670 
-.01660 
-.01710 
-.01690 
-.01630 
-.01630 
-.01580 
-.01580 
-.01560 
-.01480 
-.01500 
-,01490 
-.01440 
-.01340 
-,01450 
-.01370 
-.01450 
.00020 
RUD-U = 
ELV-IB ,. 
BETA 
ELE'VON 
CLN 
-.00050 
-.00070 
-.00050 
-.00030 
-.00020 
.00010 
.00030 
.00020 
.00050 
.00070 
.00100 
.00130 
.00130 
.00130 
.00170 
.00160 
.00200 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.00150 
-.00220 
-.00170 
-.00290 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00290 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00320 
-.C0310 
-,00210 
~.00140 
-.00160 
-.00015 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO,FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.(1000 IN. ZMRP SCALE 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA~ BETA 
,SOO 
-4,268 
.05510 
.599 
-3.165 
.05520 
.600 
-2.048 
.05380 
.601 
-.924 .05040 
.601 .205 .04670 
.600 1.346 .04220 
.601 2.213 
.03640 
.600 2.482 .03600 
.599 3.600 .03160 
.599 4.739 .02700 
.600 5.849 .02070 
.600 6.986 .01580 
.600 8.105 
.01120 
.600 9.250 .00990 
.599 10.379 .00520 
.600 11.528 .00t.,90 
.600 12.377 .00210 
GRADIENT 
-.00338 
T~8ULATED SOURCE DATA. BTWT 11+72. CA6 
CAS K2HI5,6.1V9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
1339,9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 190,7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
IORB 
2721 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC 10RB CL CD ClM 
-.00460 
-6.26770 5.88210 
-.1+6000 .10660 ,09670 
-.01290 
-5.16480 5.89520 
-.36590 .09210 .08340 
-.00790 
-4.04810 5.90920 
-.27010 .07980 
.06300 
-.02630 
-2.92400 5.92380 
-.16170 .07150 ,03770 
-.02450 
-1.79540 5.93870 
-.05210 .06760 .01440 
-.02490 
-.65400 5.95360 .05970 
.06700 
-.00660 
-.02750 
.21280 5.96490 .14360 .06850 
-.02310 
-.02740 
.48160 5.96850 
.16880 .06910 
-.02840 
-.03110 1.60030 5.98390 
.27510 .07340 
-.04970 
-.03320 2.73870 6.00050 .38530 .07960 
-.07290 
-.03670 3.84890 6.01800 .49360 .08750 -.09740 
-.03760 4.98570 6.03880 .60130 .09750 -.12070 
-.03690 6.10500 6.06050 .70530 .10950 
-.14080 
-.03850 7.25030 6.08360 
.81250 .12600 
-.15800 
-.02690 8.37860 6.10500 .91800 
.14970 -.17350 
-.01440 9.52800 6.12930 1.01580 .18230 
- .1831 0 
-.02510 10.37720 6.14910 1.08430 . 21230 
-.19300 
-.00305 1.00000 .01311 .09470 
-.00290 
-.01929 
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PARAMETRIC DATA 
4.840 RUD-U .. .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON = 5.000 
6.(100 
CY CLN CSl 
-,01640 
- .. 00030 
-,00150 
-,01560 
-.00040 
-.00200 
-.01650 -.00020 
-.00160 
-.01610 .00('00 
-.00280 
-.01580 .00010 -.00260 
-.01560 .00040 -.00260 
-.01520 .00060 -.00270 
-.01540 .00070 -.00270 
-.01520 .00090 -.00290 
-.01480 .00110 -.00300 
-.01480 .00150 
-.00320 
-.01480 .00180 -.00320 
-.01440 .00190 -.00300 
-.01330 .00190 -.00310 
-.01430 .00230 -.00220 
-.01340 .00210 
-.00120 
-.01430 .00250 
-.00200 
.00016 .00017 
-.00016 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -4.091 .05040 
.600 -2.928 .05390 
.600 -1.779 .05440 
.600 -.665 .04950 
.600 .477 .04470 
.601 1.592 .04020 
.600 2.412 .03550 
.599 2.745 .03450 
.599 3.877 .02800 
.600 5.025 .02300 
.600 6.163 .01840 
.599 7.316 .01080 
.599 8.461 .00360 
.599 9.597 .G0370 
.599 10.748 -.00040 
.599 11.894 .00220 
.601 12.565 -.00160 
GRADIENT -.00319 
~ 
\\"::'1;:) 
,....,~-!'c"?:'"l'r;:;!7"t ... -:;·r',"·'I", ... ~'~·'>,-..... --"'-.....,.""~- ,~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
\339.9000 IN. XC 
:= .0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STA8 
RUD-L 
ElV-OB 
SPOllR = 
IORB 
2741 0 RN/L " 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
-.00300 -6.09110 
-.01200 -4.92830 
-.00980 -3.77930 
-.02530 -2.66460 
-.024{0 -1.52310 
-.02500 -.40780 
-.02660 .41210 
-.02710 .74460 
-.029.0 1.87710 
-.03240 3.02450 
-.03450 4.16330 
-.03540 5.31570 
-.03530 6.46090 
-.03610 7.59690 
-.01470 8.74B40 
-.L2190 9.89390 
-.02260 10.56460 
-.00314 1.00000 
1 ORB Cl CD ClM 
5.88210 -.50570 .10900 .31020 
5.B9600 -.40790 .09220 .30480 
5.91110 -.31160 .07880 .29540 
5.92560 -.20480 .07020 .27640 
5.94020 -.09340 .06580 .25330 
5.95470 .01690 .06470 .23110 
5.96600 .09660 .06560 .21600 
5.97000 .12820 .06630 .20850 
5.98610 .23760 .06990 .18530 
6.00300 .34870 .07550 .16030 
6.02230 .45910 .08290 .13670 
6.04260 .56670 .09220 .11450 
6.06550 .67310 .10400 .09490 
6.08530 .78050 .12060 .07570 
6.10990 .88530 .14660 .06450 
6.13450 .98210 .18080 .05090 
6.15150 1.03750 .20440 .04000 
.01304 .09424 -.00471 -.01650 
PAGE 84 
(RGP085) 
PARAI1E1RlC DATA 
13 NOV 75 
.000 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.01610 
-.01550 
-.01550 
-.01540 
-.01520 
-.01520 
-.01480 
-.01500 
-.01400 
-.01400 
-.01400 
-.01420 
-.01410 
-.01420 
-.01440 
-.01400 
-.01440 
.00019 
RUD-U : 
ELV-IB = 
BETA 
ELEVON = 
ClN 
-.00010 
-.00040 
-.00040 
-.00010 
.00020 
.00040 
.00060 
.00070 
.00090 
.00120 
.0015e 
.0019(, 
.0023[' 
.00230 
.00260 
.00243 
.00270 
.00016 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSl 
-.00130 
-.00190 
-.00170 
-.00270 
-.00260 
-.00250 
-.00260 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00290 
-.00290 
-.00130 
-.00180 
-.00180 
-.00016 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
8REF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.155 .05290 
.600 -3.001 .05600 
.600 -1.860 .05320 
.600 -.727 .05120 
.600 .406 .04570 
.601 1.546 .04110 
.601 2.234 .03780 
.601 2.478 .03630 
.599 2.701 . G3520 
.600 3.367 .03160 
.601 4.512 .02620 
.600 5.648 .02220 
.600 6.798 .01620 
.600 7.940 .00880 
.599 9.086 .00680 
.599 10.206 .00290 
.600 11.317 .00120 
.600 12.420 .GOIIO 
GRADIENT -.00342 
-;:-.-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS PAGE 85 
CA6 K2HI5,6.IV9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC'+ (RGP086) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
= 1339.9000 IN. XC STAB 1.980 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L .000 ElV-IB = .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .000 BETA .000 
SPOILR = 2.QOO ELEVON " 5.000 
IORB 6.000 
2761 0 RN/L = 3.30 GRADIENT .INTERVAl = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL 
-.00400 -6.15540 5.88570 -.48710 .10710 .22890 -.01640 -.00020 -.OOlitO 
-.01310 -5.00130 5.89970 -.39090 .09120 .22560 -.01580 -.OOOitO -.00200 
-.01160 -3.85950 5.91450 -.29160 .07830 .20730 -.01580 -.00020 -.00180 
-.02690 -2.72740 5.92960 -.18340 .07020 .18240 -.01600 -.00010 -.00290 
-.02400 -1.59420 5.94340 -.07260 .06600 .15830 -.uI590 .00020 -.00260 
-.02530 -.45370 5.95860 .04000 .06530 .13610 -.01570 .00050 -.00260 
-.02610 .23370 5.96850 .10470 .06610 .12330 -.01540 .00060 -.00260 
-.02650 .47790 5.97170 .12870 .06660 .11850 -.01550 .00070 -.00260 
-.02710 .70130 5.97370 .14940 .06720 .11390 -.01530 .00070 -.00260 
-.03010 1 .36'700 5.98340 .21320 .06930 . 10130 -.CI500 .00090 -.00280 
-.03160 2.51220 6.00020 .32470 .07450 .07700 -.01470 .00110 -.00280 
-.03520 3.64770 6.01790 .43390 .08150 .05350 -.01460 .00140 -.00300 
-.03770 4.79770 6.03830 .54310 .09040 .03060 -.01480 .00170 -.00320 
-.03590 5.93980 5.05980 .65100 .10140 .00780 -.01500 .00220 -.00::;00 
-.03660 7.08560 6.08150 .75730 .11610 -.01100 -.01480 .00230 -.00300 
-.02820 8.20620 6.10360 .86250 .13720 -.02710 -.r.1480 .00250 -.00230 
-.01670 9.31700 6.12720 .95760 .16600 -.03480 -.01440 .00250 -.00140 
-.02120 10.41980 6.15180 1.04930 .20390 -.05050 -.01490 .00260 -.00170 
-.')0289 1.00000 .01313 .09459 -.00365 -.01859 .00015 .00018 -.OOOlit 
~ ~--........ .--.... -.. "'-~ ~~---,-~- ... ----- --..... ~---
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DATE 04 OCT 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.284 -4.11570 
.599 -2.159 -4.12660 
.600 -.061 -'t.13470 
.601 2.088 -4.12100 
.599 4.224 -4.09530 
.600 6.370 -4.06260 
.600 8.533 -4.03870 
.600 10.666 -4.02800 
.600 12.423 -'l. 0241 0 
GRADIENT .00219 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SCI.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. '~MRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.295 4.20780 
.600 -2.151 4.22130 
.600 -.DI2 4.22800 
.600 2.139 4.21940 
.600 4.276 4.18460 
.600 6. L!00 4.13900 
.600 8.529 4.09810 
.600 IO.G79 4.07680 
.600 12.395 4.06680 
0RAD lENT -.00225 
\~:.~.~ 
t..f •• / 
TABULATED SOURCE DATA. BnH 1472. CA6 
CAB K2HI5.B.IV9.IS1-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-l 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
IORS 
2781 0 RN/L " 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD 
_ ..... 
\...Lt. 
-.41520 -6.2B380 5.88950 -.45380 .10660 .08640 
-.24450 -4.15890 5.91440 -.27190 .08150 .05470 
-.08350 -2.06150 5.94160 -.07090 .06850 .00390 
.09540 .08830 5.96960 .13980 .06830 -.03950 
.27230 2.22420 5.99930 .34230 .07680 -.07650 
.44670 4.36970 6.030'60 .54880 .09220 -.12010 
.61330 6.53310 6.06830 .75110 .11570 -.16090 
.78440 8.66580 6.10910 .94760 .15670 -.19040 
.87880 10.42270 6.15040 1.09110 .21200 -.20420 
.08066 1.00000 .01292 .09425 -.00341 -.01975 
CA6 K2HI5.6.IY9.1S1-12 AT103.1/105 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOILR 
IORB 
2801 0 RNIL = 3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS CL CO ClM 
.39710 -6.29460 5.89770 -.45050 .10530 .07380 
.20930 -4.15080 5.92210 -.26900 .08000 .03720 
.02930 -2.01200 5.94970 -.06330 .06760 -.01150 
-.15210 .13870 5.97750 .14530 .06740 -.05690 
-.33760 2.2758J 6.00750 .34990 .07600 -.09650 
-.52070 4.40040 6.03800 .55470 09180 -.13860 
-.68290 6.52940 6.07620 .75570 .11600 -.18070 
-.84210 8.67890 6.11870 .95220 .15750 -.21570 
-.96030 10.39550 6.15520 1.09320 .21100 -.23150 
-.08543 1.00000 .01283 .09'-103 -.00332 -.02028 
PAGE 86 
(RGPOS?) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUO-U .000 
.000 ElV-IS .000 
.000 BETA -4.000 
2.000 ELEVON :: 5.000 
6.000 
CY CLN CSL 
.09290 -.00730 .00850 
.09340 -.00780 .00950 
.09700 -.00870 .01010 
.09930 -.01030 .01 ;60 
.10030 -.01190 .01310 
.10210 -.01390 .01420 
.10220 -.01470 .01460 
.10090 -.01430 .01520 
.09860 -.01310 .01220 
.00097 -.00055 .00053 
(RGPQ88) ( 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUD--U .000 
.000 ELV-IS .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
6.000 
CY CLN CSl 
-.13040 .00840 -.01240 
-.13110 .00890 -.01430 
-.13160 .00950 -.01560 
-.13110 .01040 -.01690 
-.13080 .01240 -.01870 
-.13100 .01480 -.02030 
-.12970 .01640 -.02020 
- .12910 .01670 -.01970 
-.12700 .01600 -.01840 
-.00004 .00044 -.00071 
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DATE 04 OCT 76 
SREF '" 
LREF = 
BREF = 
SCALE '" 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.60G 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO" 
AlPHAW BETA 
-4.265 2.14310 
-2.128 2.14630 
-.042 2.14320 
2.096 2.12540 
4.228 2.092')0 
6.371 2.05050 
8.493 2.03360 
10.624 2.02620 
12.388 2.01660 
GRAD [ENT -.00581 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 [N. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
AlPHAW 
-4.122 
-2.194 
-.067 
2.083 
4.224 
6.346 
8.479 
10.6'11 
12.422 
MAD 1 ErJT 
RUN NO. 
BETA 
6.26600 
6.29160 
6.30GOO 
6.31170 
6.28790 
6.244'-10 
6.20740 
6.16580 
6.13430 
.00298 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.1S1-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
= 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB '" 
RUD-L '" 
ELV-OB '" 
SPOILR = 
IORB 
2821 0 RN/L = 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC I ORB Cl CD 
.19950 -6.26520 5.88420 -.45590 .10680 
.09870 -4.12810 5.90930 -.27340 .08090 
.00430 -2.04200 5.93570 - .07110 .06860 
-.09010 .09590 5.96410 .13620 .068"10 
-.18850 2.22780 5.99360 .33830 .07680 
-.28140 4.37080 6.02710 .54540 .09200 
-.36090 6.49260 6.06750 .74'120 .11490 
-.43020 8.62440 6.10920 .94090 .15590 
-.48000 10.38840 6.15000 1.08790 .21240 
-.04549 I .00000 .01290 .09420 -.003"11 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/105 OR8 TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
[90.7700 IN. ZC 
elM 
.08820 
.05330 
.00760 
-.03420 
-.07270 
- .11620 
-.15570 
-.18840 
-.20740 
-.0,1930 
STAB 
RUO-l 
ELV-OB 
SPOllR = 
IORB 
2841 0 RNIL 3.35 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
PHI 
.59560 
.32530 
.06530 
-.19860 
-.47100 
-.7'-1300 
-.98900 
-1.25640 
-1.'-14140 
-. [2434 
ALPHAC 
-6.32230 
-4.19440 
-2.06750 
.08300 
2.22350 
4.34600 
6.47940 
8.64090 
10.42170 
1.00000 
I ORB 
5.90490 
5.92640 
5.95350 
5.98120 
6.00930 
6.03840 
6.07670 
6.11510 
6.15630 
.01234 
CL 
-.44110 
-.26050 
-.05790 
.15110 
.35480 
.55870 
.76320 
.95480 
1.10'100 
.09376 
CO 
.10170 
.07670 
.06450 
.064"10 
.07340 
.08970 
.11530 
.15610 
.21080 
-.00322 
ClM 
.05260 
.01340 
-.03510 
-.08210 
-.12530 
-.17"130 
-.22090 
-.24980 
-.26800 
- .02112 
(RGP0891 
PAGE 81 
( 13 NOV 15 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.07070 
-.07000 
-.07140 
-.07150 
-.07280 
-.07390 
-.07240 
-.07180 
-.07090 
-.00027 
RUD-U • 
ELV-IB a 
8ETA 
ElEVON ,. 
ClN 
.00300 
.00330 
.00"110 
.00530 
.00750 
.00990 
.01040 
.01030 
.01020 
.00052 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
CSl 
-.00650 
-.00790 
-.00900 
-.00990 
-.01120 
-.01200 
-.01180 
-.01080 
-.00930 
-.00054 
(RGP0901 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.18860 
-.18930 
-.18990 
-.18960 
-.18740 
-.18580 
-.18470 
-.18310 
-.18050 
.000:0 
RUD-U 
ELV-IB = 
BETA 
ELEVON = 
CLN 
.01"100 
.01430 
.01490 
.01520 
.01650 
.01840 
.01960 
.02040 
.02040 
.00028 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
CSl 
-.01770 
-.01990 
-.02140 
-.02290 
-.02510 
-.02740 
-.02750 
-.02890 
-.02720 
-.00083 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
Cl 
,-;;;'/ 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.406 10.37190 
-2.333 10.41620 
-.262 10 .. 4-4510 
1.851 10.46720 
2.185 10.47050 
4.002 10.47370 
GRADIENT .01237 
REFERENCE DATA 
5500.0000 5a.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZM'(IP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.267 .12120 
-2.146 .11990 
-.000 .11350 
2.144 .10660 
4.295 .09700 
6.'134 .08960 
8.554 .08640 
10.iOO .08120 
12.385 .08260 
GRADIENT -.00288 
TA8ULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/!05 DRS TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-l 
ELV-OS 
SPOILR 
IORB 
2861 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL: -5.00/ 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD eLM 
1.01240 -6.40560 5.95190 -.42040 .09330 .01060 
.60060 -4.33270 5.96980 -.24930 .06380 -.02560 
.18890 -2.26150 5.99070 -.05570 .05810 -.07760 
-.23100 -.]4870 6.01140 .14730 .05750 -.12560 
-.29830 .18450 6.01460 .17800 .05830 -.13180 
-.66500 2.00240 6.03400 .3478~ .06610 - .1681 0 
-.19929 !.OOOOO .00978 .09214 -.00328 -.02186 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 OR8 TC4 
1339.9000 IN. XC ST.AB 
.0000 IN .. YC RLID-!.. 
190.7700 IN. ZC ElV-OB 
SPOILR 
I ORB 
2881 0 RN/L = 3.36 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD ClM 
.01130 -6.26730 5.88400 -.45950 .10690 .09410 
-.00270 -4.14620 5.91040 -.27870 .08080 .06330 
-.01380 -2.00040 5.93780 -.07160 .06820 .01670 
-.020'+0 .14430 5.96630 .13840 .068'+0 -.02360 
-.02890 2.29500 5.99590 .34270 .07720 -.05430 
-.03710 4.'+3'+20 6.03070 .54930 .09270 -.11000 
-.03870 6.55410 6.071'+0 .7'+670 .11550 -.1'+680 
-.02200 8.70020 6.11400 .9'1'100 .1')760 -.17'+20 
-.02910 10.38550 6.15070 1.08550 .21250 -.19230 
-.00458 I. 00000 .01306 .09't't0 -.00335 -.01885 
(RGP091I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 89 
13 NOV 75 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
-.30160 
-.30050 
-.30160 
-.29940 
-.29860 
-.29620 
.00056 
RUD-U 
ELV-IB 
BETA 
ELEVON = 
CLN 
.02510 
.02510 
.02570 
.02530 
.02520 
.02490 
-.00001 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
CSL 
-.02660 
-.02860 
-.03080 
-.03290 
-.03330 
-.03560 
-.00106 
(RGP092l ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUD-U 
3.000 ELV-IS 
.000 8ETA. 
2.000 ELEVON 
6.000 
CY CLN 
-.00770 -.00520 
-.00790 -.00510 
-.00840 -.00'+70 
-.00820 -.00'+30 
-.00800 -.00380 
-.00780 -.003'10 
-.00760 -.00320 
-.00810 -.00290 
-.00780 -.00300 
-.00004 .00017 
3.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
.00010 
-.00080 
-.00150 
-.00190 
-.002'+0 
-.00280 
-.00280 
-.00150 
-.00190 
-.00028 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
5REF 
LREF 
BREF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
550o.0000sa.FT. XMRP 
321.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.256 .28820 
-2.129 .28460 
.005 .27500 
2.146 .26610 
4.297 .25810 
6.424 .24960 
8.552 .25500 
10.722 .25280 
12.388 .25890 
GRADIENT -.00368 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1412. CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
.. 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB .. 
RUD-L = 
ELV-OB = 
5POILR 
IORB 
2901 0 RN/L ""' 3.37 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
.05220 -6.25640 
.02640 -4.12890 
.00800 -1.99460 
-.00490 .14550 
-.01800 2.29690 
-.03330 4.42400 
-.04280 6.55220 
-.03300 8.72180 
-.04160 10.38850 
-.00803 1.00000 
CA6 K2H15.1 
1339.9000 IN. x';: 
.0000 IN. YC 
190.77')0 IN. ze 
IORB CL 
5.88970 -.45840 
5.91620 -.27630 
5.94380 -.06870 
5.97110 .13880 
6.00140 .3'1460 
6.03540 .54860 
6.07670 .74790 
6.11880 .94630 
6.15630 1.08570 
.01302 .09453 
51-12 AT103.1/105 
CD 
.10810 
.08210 
.06950 
.06960 
.07850 
.09390 
.11690 
.15960 
.21400 
-.00335 
ORB TC4 
CLM 
.09370 
.06130 
.01520 
-.02490 
-.06530 
-.11000 
-.14680 
-.17540 
-.19220 
-.01891 
STAB 
ELV-OB ; 
SPOILP ; 
IORB 
(RGP093I 
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PARAMETRIC DATA 
4.850 
10.000 
.000 
2.000 
6.000 
CY 
.01060 
.01060 
.00900 
.00860 
.01020 
.01050 
.01170 
.01210 
.01270 
-.00013 
RUD-U .. 
ELV-IS .. 
BETA ,. 
ELEVON .. 
CLN 
-.01700 
-.01690 
-.01610 
-.01560 
-.01540 
-.01510 
-.01550 
-.01550 
-.01600 
.00021 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
.00380 
.00200 
.00080 
.00000 
-.00080 
-.00180 
";.00230 
-.00150 
-.00190 
-.00052 
(RGP09'tl ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.790 
.000 
2.000 
6.000 
ELV-IB = 
BETA 
ELEVON = 
.000 
.000 
5.000 
RUN i~O. 2941 0 RN/L 3.40 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
ALPHAW 
-4.240 
-2.139 
.OO! 
2.107 
4.260 
6.396 
8.528 
10.687 
12.'t27 
GRADIENT 
8ETA 
.06680 
.06590 
.06350 
.06150 
.05630 
.05220 
.04640 
.04140 
.03780 
-.(111120 
PHI 
-.00480 
-.01470 
-.02330 
-.02730 
-.03210 
-.03920 
-.04220 
-.03060 
-.02740 
-.00316 
ALPHAC 
-6.24000 
-4.13910 
-1.99950 
.10740 
2.26010 
4.39600 
6.52780 
8.68700 
10.42690 
l.aoooo 
IORB 
5.88020 
5.90600 
5.93400 
5.96120 
5.99090 
6.02620 
6.06750 
6.11030 
6.14810 
.01302 
CL 
-.46710 
-.28810 
-.08060 
.12380 
.32960 
.53620 
.73620 
.93430 
1.077't0 
.09439 
CD 
.10500 
.07930 
.06680 
.06670 
.07510 
.Ogo'tO 
.11280 
.154BO 
.21070 
-.003't0 
CLM CY CLN C5L 
.12920 -.01400 -.00130 -.00140 
.09610 -.01330 -.00130 -.00190 
.05100 -.01380 -.00110 -.00250 
.01110 -.01360 -.00100 -.00260 
-.03030 -.01240 -.00090 -.00280 
-.07670 -.01200 -.00070 -.00320 
-.ii47o -.01110 -.00050 -.00330 
-.13820 -.01170 -.00010 -.00230 
-.15830 -.01210 .00020 -.00200 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.264 -4.28180 
.600 -2.122 -4.30070 
.599 .016 -4.32320 
.599 2.145 -4.33070 
.599 4.280 -4.32160 
.600 6.404 -4.30370 
.600 8.565 -4.28320 
.600 10.739 -4.26130 
.599 12.4'18 -4.24060 
GRADIENT -.00513 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
ILREF 
" 327.8000 IN. YMRP iBREF 
" 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -'I.2G3 4.41580 
.600 -2. I I7 4.43190 
.600 -.002 4.45020 
.599 2.155 4.45280 
.599 '1.311 4.43690 
.599 6.458 '1.41040 
.600 8.605 4.38670 
.599 10.758 4.35250 
.599 12.433 4.32050 
GRAD I HJT .00294 
t<'<'\, 
-,,-~ 
'''-:tjt(~. 
TABULATED SOURCE DATA. BnH 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
" 
1339.9000 IN. XC STAB 
" 
.0000 IN. YC ELV-OB z 
190.7700 IN. ZC 5POILP " 
IORB 
2961 0 RN/L = 3.39 GRADIENT INTERVAL " -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.45490 -6.26410 5.89230 -.46090 .10490 .11790 
-.27490 -4.12180 5.91740 -.28030 .07970 .08970 
-. i 0800 -1.984 ')0 5.94410 -.07460 .066BO .04060 
.07500 .14520 5.97150 .13520 .06700 -.00360 
.25980 2.28030 6.00090 .33830 .07560 -.04500 
.44260 4.40400 6.03220 .54250 .09100 - .09110 
.62030 6.56510 6.06870 .74450 .11450 -.13260 
.79360 8.73870 6.10980 .93930 .15620 -.15760 
.89430 10.44810 6.14900 1.08230 .21070 -.17'130 
.08332 1.00000 .01270 .09430 -.00334 -.01962 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.l/105 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC STAB = 
.0000 IN. YC ELV-OB " 
190.7700 IN. ZC SPOILP = 
IORB 
2981 0 RN/L = 3.39 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.44780 -6.26280 5.89250 -.45560 .10370 .10290 
.24700 -4.11660 5.91560 -.27310 .07820 .07110 
.06550 -2.00180 5.94250 -.07130 .06610 .02680 
-.12410 .15'150 5.97010 .13740 .06600 -.(11840 
-.32180 2.31110 5.99980 .34'100 .07500 -.':6280 
-.51890 4.45840 6.03060 .55230 .09100 -. I 1220 
-.69340 6.60530 6.06870 .75540 .11600 -.15280 
-.86370 8.75780 6. 10960 .94910 .15770 -.18410 
-.98700 10.43260 6.14590 1.08940 .21020 -.20230 
-.08919 1.00000 .01256 .09383 -.00324 -.01965 
-;;" 
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PARAMETRIC DATA 
4.790 ELV-IS " .000 
.000 BETA -4.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
6.000 
CY CLN CSL 
.07470 .00450 .00490 
.07430 .00460 .00640 
.07590 .00490 .00710 
.07600 .00490 .00900 
.07530 .00440 .01090 
.07580 .00350 .01270 
.07560 .00290 .01390 
.07540 .00260 .01450 
.07540 .00250 .01230 ~~ , 
.0001'1 .00000 .00068 1~ :~ 
(RGP0961 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.790 ELV-IB .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON " 5.000 
6.000 
CY CLN CSL 
-.10410 -.00690 -.G0750 
-.10370 -.00E70 -.01030. 
-.10460 -.00680 -.01180 
-.10370 -.00670 -.01380 
-. 10170 -.00600 -.01620 
-.10.30 -.00480 -.01870 
-.09930 -.00430 -.01930 
! 
I] 
, 
-.10020 -.00310 -.01960 
-.10090 -.00210 -.01910 
.00022 .00008 -.00098 
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OATE 04 OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP 
CAS K2H15. I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
STAB 
ELV-OB 
SPOILP 
IOR8 
RUN NO. 299/ 0 RN/L 3.06 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAW 
-4.403 
-3.448 
-2.215 
-.063 
2.197 
4.257 
6.374 
8.539 
10.742 
GRADIENT 
8ETA 
10.98290 
11.01290 
11.04660 
11.07870 
11.08430 
11.072')0 
11.02610 
10 .. 95990 
10.88120 
.01027 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.~T. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
PHI 
1.17000 
.97190 
.71290 
.25540 
-.22340 
-.66090 
-1.12570 
-1.58040 
-2.05110 
-.21163 
ALPHAC 
-6.40330 
-5.44820 
-4.21540 
-2.06260 
.19700 
2.25700 
4.37400 
6.53860 
8.74200 
1.00000 
IORB 
5.97330 
5.97850 
5.98660 
6.00220 
6.01990 
6.03700 
6.05190 
6.07130 
6.09710 
.00740 
CL 
-.42110 
-.34790 
-.23960 
-.03900 
.17490 
.36870 
.57790 
.77570 
.96260 
.09197 
CD 
.09640 
.08400 
.07170 
.06030 
.06060 
.07030 
.08790 
.11560 
.15820 
-.00304 
CA6 K2 V9.1S1-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
CLM 
.03280 
.01960 
-.00400 
-.05290 
-.10310 
- .14910 
-.20810 
-.25860 
-.28200 
-.02142 
RUD-U = 
8ETA 
ELEVON = 
RUN NO. 3011 0 RN/L 3.36 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAl-l 
-4.397 
-2.306 
-.151 
2.004 
4.184 
6.343 
8.502 
10.691 
12.544 
GRADIENT 
8ETA 
.06050 
.05650 
.05400 
.04870 
.03990 
.03410 
.02670 
.02170 
.01640 
-.00228 
PHI 
-.00760 
-.01860 
-.02670 
-.03020 
-.03370 
-.03790 
-.03770 
-.02640 
-.02510 
-.00297 
ALPHAC 
-6.39730 
-4.30800 
-2.15070 
.00430 
2.18420 
4.34300 
6.50220 
8.69150 
10.54440 
1. 00000 
IOR8 
5.86090 
5.88650 
5.91480 
5.94310 
5.97340 
6.00850 
6.04930 
6.09250 
6.13350 
.01311 
CL 
-.42430 
-.25950 
-.06500 
.13240 
.32860 
.52500 
.71470 
.90460 
1.04860 
.08838 
CD 
.10620 
.08120 
.06790 
.06720 
.07490 
.08840 
.10850 
.14760 
.20440 
- .00354 
ClM 
-.07170 
-.05770 
-.05730 
- .05490 
-.05180 
-.05020 
-.04270 
-.02640 
-.01020 
.00198 
(RGP0971 
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PARAMETRIC DATA 
4.790 
.000 
2.000 
0.000 
CY 
-.22580 
-.22590 
-.22510 
-.22560 
-.22510 
-.22610 
-.22740 
-.22930 
-.22970 
-.00000 
ELV-18 
BETA 
ELEVON = 
CLN 
-.01970 
-.02000 
-.02050 
-.02050 
-.01990 
-.01870 
-.01650 
-.01380 
- .01140 
.00011 
.000 
10.000 
5.000 
CSL 
- .01180 
-.01340 
-.01570 
-.02020 
-.02490 
-.02920 
-.03470 
-.03850 
-.04280 
-.00203 
(RGP098l ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
5.000 
CY 
-.01570 
-.01510 
-.01590 
-.01560 
-.01460 
-.01420 
-.01310 
-.01350 
-.01360 
.00008 
RUD-l 
SPOILR 
laRS 
CLN 
-.00070 
-.00050 
-.00020 
.00000 
.00040 
.00070 
.00090 
.00120 
.0015rJ 
.00013 
.000 
2.000 
6.000 
CSl 
-.00130 
-.00200 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.0029J 
-.00270 
-.00180 
-.00160 
-.00016 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.SOO 
.601 
.601 
.600 
.601 
.60t 
.601 
.600 
.600 
.6(10 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.601 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.175 .06430 
-3.089 .06640 
-1.953 .06460 
-.833 .06440 
.302 .05910 
1.402 .05670 
2.318 .05220 
2.537 .05220 
3.S78 
.04720 
4.822 .04330 
5.965 
.03740 
7.104 .0319Q 
8.243 .02830 
9.387 .02730 
10.502 
.02500 
11.654 
.02390 
12.483 
.02570 
GRADIENT 
-.00259 
.,1,,\ 
.~ ~ 
.-, 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.S. I V9. IS 1-12 AT! 03. II! 05 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-l 
ELV-OB 
SPOILR = 
BDFLAP :: 
3031 0 RNil '" 3.35 GRADIENT INTERVAL '" 
-5.001 5.00 
PHI ALPHAC lORe Cl CD ClM 
-.00650 
-6.17470 5.94220 
-.49600 .12400 .21110 
-.01540 
-5.08940 5.95360 
-.40500 .10860 .20410 
-.01470 
-3.95300 5.96630 
-.30580 .09550 .18520 
-.02950 
-2.83340 5.97910 
-.20100 .08650 .16040 
- .. 02750 
-1.69840 5.99330 
-.08950 .08180 .13520 
-.02900 
-.59820 6.00720 
.01790 .08050 .11330 
-.02990 
.31790 6.01890 .10700 .08140 .09500 
-.03010 .53730 6.02180 .12790 .08180 .09120 
-.03400 1.67840 6.03730 .23500 .08540 .06930 
-.03730 2.82190 6.054S0 .34580 .09090 .04600 
-.03910 3.96450 6.07330 .45580 .09830 .02110 
-.04070 5.10380 6.09430 .56330 .10740 -.00190 
-.04110 6.24340 6.11720 .6C990 .11900 -.02230 
-.0'1150 7.38680 6.14030 
.77490 .13490 
-.03850 
-.03230 8.50190 6.16440 .87760 .15840 
-.04860 
-.02630 9.65410 6.19020 .97490 .18900 
-.05460 
-.03120 10.48280 6.2!240 1.04320 .21940 -.06410 
-.00307 1.00000 .01241 .09447 
-.00357 
-.01929 
(RGP099l 
PARAMETRIC DATA 
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2.150 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CV 
-.01800 
-.01690 
-.01710 
-.01780 
-.01760 
-.01730 
-.01690 
-.01710 
-.0IS70 
-.01620 
-.01610 
-.01610 
-.01610 
-.01570 
-.01630 
-.01580 
-.01560 
.00012 
RUD-U " 
ELV-IB = 
BETA 
ElEVON .. 
IORB 
ClN 
-.00050 
··.00080 
-.00070 
-.00050 
-.00020 
-.OOOiO 
.00010 
.00010 
.00030 
.00050 
.00080 
.00110 
.00130 
.00130 
.00160 
.00150 
.00140 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00170 
-.00230 
-.00210 
-.00320 
-.00290 
-.00300 
-.00290 
-.00290 
-.OG310 
-.OG:330 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
-.00330 
-.00260 
-.00210 
-.00230 
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DATE 04 OCT 76 
L r, REFERENCE DATA ~, 
f SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
!, LREF 327.8(100 IN. YMRP BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
r, SCALE .0300 f 
t [ RUN NO. i ~' 
! MACH ALPHAW BETA ~ 
.' .599 -4.101 .06260 ~; .600 -2.956 06690 
, 
.600 -1.848 .06540 
i: .600 -.724 .06250 
.599 .392 .05830 
i· .600 1.529 .05640 .600 2.396 .05190 I .601 2.645 .05200 .599 3.779 .04680 .600 4.895 .04230 .599 6.001 .03710 .600 7.140 .0320a .599 8.269 .02670 !(f 
.600 9.401 .02560 t .599 10.550 .02290 (,; 
.599 11.703 .02360 ~, 
.600 12.574 .02410 ~:' GRADIENT -.00259 
" 
~ . 
[ 
~,' 
~. 
I ~' , 
Ii,.. ; ; I 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/!05 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-l 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP = 
3051 0 RN/L = 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
-.00370 -6. 10070 5.93800 -.51690 .12580 .30380 
-.01260 -4.95550 5.95040 -.42100 .10890 .29860 
-.01380 -3.84800 5.96260 -.32640 .09560 .28740 
-.02710 -2.72380 5.97580 -.22050 .08630 .26790 
-.02630 -1.60840 5.98890 -.11240 .08140 .24390 
-.02820 -.47060 6.00390 .00010 .07980 .22130 
-.02Q'30 .39560 6.0.1510 .08370 .08050 .20390 
-.03090 .64470 6.01890 .10810 .08090 .19870 
-.03220 1.77900 6.03400 .21840 .08410 .17500 
-.03500 2 .. 89520 6.05110 .32320 .08910 .15240 
-.03760 4.00140 6.06910 .43070 .09590 .12?80 
-.03850 5.13950 6.09030 .53740 .10450 . 10,00 
-.03980 5.26930 6.11320 .64290 .11540 .08820 
-.04160 7.40080 6.13610 .74500 .13060 .07280 
-.03110 8.55030 6.16020 .85140 .15400 .06230 
-.C2570 9.70290 6.18690 .94880 .18440 .05640 
-.03180 10.57430 6.20850 1.02070 .21590 .04470 
-.00330 1.00000 .01249 .094Lt6 -.00391 - •. Oi779 
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IRGPIOOI 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.020 RUD-U ., .000 
.000 ELV-IB = .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY ClN CSL 
-.01790 -.00050 -.00150 
-.01730 -.00080 -.00210 
-.01680 -.00070 -.00200 
-.01750 -.00050 -.00300 
-.01710 -.00030 -.00280 
-.01700 -.00020 -.00290 
-.01630 .00000 -.00290 
-.01690 .00010 -.00300 
-.01610 .00030 -.00300 
-.01600 .00050 -.00320 
-.01590 .00080 -.00320 
-.01570 .00110 -.00320 
-.01580 .00140 -.00330 
-.01580 .00150 -.00330 
-.01600 .00160 -.00250 
-.~!580 .80150 -.00200 
-.01550 .,00150 -.00240 
.00018 .00014 -.00017 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.599 
.601 
.600 
.599 
.5::'9 
.599 
,600 
.600 
.599 
{'>~ 
~~ 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.279 .06810 
-3.146 .06990 
-2.016 .06410 
-.917 .06470 
.221 .06070 
1.357 .05550 
2.197 .05300 
2.496 .05150 
3.635 .04930 
4.779 .04400 
5.861 .04050 
7.004 .03530 
8.112 .03180 
9.260 .03110 
10.379 .02720 
11.524 .02630 
12.361 .02620 
GRADIENT -.00283 
TA8U~ATEO SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAB 
CAB K2HI5.6.1Y9.\S\-t2 ATt03.1/!05 ORBFBN24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L ~ 
190.7700 IN. ZC ELV-OB " SPOILR 
BDFLAP 
3071 a RN/L ... 3.24 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.C!J720 -6.27930 5.93830 -.47120 .12400 .OB900 
-.01530 -5. 1,+550 5.95020 -.37630 .10870 .07360 
-.02160 -4.01620 5.96300 -.28020 .. 09590 .05280 
"'.03070 -2.91660 5.97570 -.17380 .08740 .02750 
-.02850 -\ .77880 5.98900 -.06180 .08300 .00250 
-.02880 -.54270 6.00380 .04920 .08220 -.01850 
- .03170 .19660 6.01420 .12970 .08320 -.03480 
-.03120 .49550 6.01840 .15840 .08400 -.04040 
-.03 It70 1.63470 6.03370 .26660 .08810 -.06180 
-.03680 2.77870 6.05080 .37520 .09430 -.08420 
-.04-100 3.86130 6.06880 .48130 .10200 -. 10830 
-.04I'tO 5.00400 6.08960 .58770 .11180 -.13030 
-.04170 6.11150 6.11130 .69260 .12340 -.15000 
-.045';0 7.25960 6.13520 .79730 ,13980 -.16640 
-.03520 8.37890 6.15910 .90190 .16320 -.17800 
-.02370 9.52360 6.18510 .99880 .19380 -.18450 
-.03210 10.36070 6.20480 1.06820 .22430 -.19360 
-.00285 1.00000 .01234 .09455 -.00319 -.01963 
PAljF" 94 
(RGPIOI) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U ,. .000 
• 000 ELV-IS ... .000 
.000 8ETA .000 
2.000 ELEVON ... 5.000 
.000 I ORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.01680 -.00090 -.00170 
-.01660 -.00100 -.00220 
-.01600 -.00080 -.00260 
-.01690 -.00070 -.00320 
-.01680 -.00050 -.00300 
-.01650 -.00020 -.00290 
-.01620 -.00010 -.00300 
-.01650 .00000 -.00300 
-.01620 .00010 -.00320 
-.01570 .00040 -.00320 
-.01570 .00060 -.00350 
-.01560 .00090 -.00340 
-.01510 .00100 -.00340 
-,01500 .00100 -.00360 
-.01500 .00120 -,00280 
-.01530 .00130 -.00190 
-.01520 .00130 -.00240 
.00008 .00016 -.000 !It 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
" 
327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW SETA 
.600 -4.302 -4.13930 
.600 -3.156 -4.14620 
.601 -2.013 -4. 1568C 
.600 -.876 -4.16240 
.600 .258 -4.16550 
.600 1.402 -4.16020 
.60t 2.192 -4.15270 
.600 2.550 -4.15200 
.599 3.562 -4.14260 
.599 4.804 -4.12510 
.599 5.947 -4.11250 
.600 7.053 -4.0989'] 
.600 8.186 -4.08740 
.600 9.336 -4.08640 
.600 10.487 -4.07460 
.599 11.640 -4.05520 
.600 12.403 -4.05960 
GRADIENT .00105 
TABULATED SOURCE DATA. ann \472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISt-12 ATI03.!/!05 ORBF8N24 128 
1339.9000 IN. xc STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR .. 
SOF"LAP '" 
3091 0 RN/L '" 3.31 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PH! ALPHAC IORS CL CD elM 
-.42840 -6.30170 5.94230 -.46420 .12380 .07670 
-.35080 -5.15610 5.95440 -.36940 . !0890 .06090 
-.25160 -4.01320 5.96610 -.21180 .09610 .03970 
-.15500 -2.87630 5.97800 -.16350 .08770 .01510 
-.06910 -1.74160 5.99100 -.05010 .Q8360 -.01150 
.02'160 - .59770 6.00480 .06120 .083CJ -.03'100 
.08930 . i9240 6.01530 .13790 .08420 -.04880 
.12170 .55000 5.01840 .17050 .08500 -.05540 
.21320 1.66210 6.03270 .27640 .08910 -.07440 
.30850 2.80420 6.04850 .38·520 .09520 -.09480 
.40220 3.94680 6,06710 .49410 .10330 -.11800 
.49120 5.05270 6.08630 .59760 .112bu -.14000 
.57680 6.18590 6. 10760 .70.,.60 .125'10 :-.15980 
,66910 7.3364G 6.12870 .131020 .14240 -.17780 
'~150 8.48750 6.15230 .9t590 .16590 -.19160 
.';;,580 9.64010 6.18000 1.0;;980 .19860 -.19680 
.87050 IJ.40320 6.19910 I .0'7550 .22460 -.20490 
.08145 [ .00000 .01 A58 .09443 -.00305 -.01955 
~ 
I,--
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(RGP1021 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U . .000 
. 000 ELV-I8 .. .000 
.000 SETA -4.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 IORS 6.000 
CY CLN CSL 
.09350 -.00620 .00770 
.09420 -.00650 .00710 
.09490 -.00650 .00820 
.09540 -.00670 .00920 
.09660 -.00710 .00930 
.09700 -.00760 .01000 
.09650 -.00810 .01040 
.09780 -.00840 .01090 
.09810 -.00900 .OJ 160 
.09930 -.01010 .01250 
.099'10 -.01070 .01310 
.10000 -.01140 .0136~ 
.09980 -.0: 170 .01360 
.09840 -.C\ 120 .01400 
.09910 -.Qi 150 .01440 
.09960 -.0:200 .01200 
.1]9880 -.01120 .01160 
.G0060 -.00040 .00056 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF :: 5500.0000 sa.FT. )(~lRP 
LREF 327.8000 IN. ,(~!RP 
BREF 2348.0000 IN. 7NRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.292 2.16390 
.601 -2.158 2.16960 
.601 -.042 2.17170 
.600 1.883 2.16120 
.600 2.094 2.15940 
.600 2.347 2.15590 
.600 4.226 2.13':20 
.599 6.368 2. 10040 
.599 8.510 2.07910 
.599 10.666 2.06800 
.600 12.366 2.06240 
GRADIENT -.00288 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF c.348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
'" 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.307 4.25140 
.600 -2.IB2 4.26440 
.600 -.050 4.27640 
.601 2.071 4.27470 
.600 4.232 4,;:4620 
.599 6.375 4.20230 
.600 8.502 4.16960 
.600 10.639 4.14710 
.600 12.393 4.1.2880 
GRADIENT -.DOOCE 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1'472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/)05 ORSF8N24/28 
1339.9000 IN. >'~ 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELY-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP = 
3111 0 RN/L :: 3.31 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC JOR8 CL CD CLM 
.20760 -6.29190 5.93970 -.46740 .12420 .07900 
.09660 -4.15790 5.96080 -.28760 .09770 .04360 
.01030 -2.04210 5.98510 -.08560 .08440 -.00190 
-.07C80 -.11680 6.00950 .10340 .08330 -.03800 
-.08310 .09440 6.01240 .12290 .08370 -.04280 
-.09150 .34710 6.01540 .14860 .09420 -.04690 
-.17930 2.22620 6.04110 .32480 .09160 -.08150 
-.27310 4.36850 6.07650 .53210 .10650 -.12320 
-.35'160 6.51030 6.11740 .73210 .12910 - .16290 
-.43150 8.66640 6.15070 .93170 . i7020 -.19150 
-.47790 10.36590 6.20150 1.06890 .22430 -.20540 
-.04451 I .00000 .01189 .09390 -.00398 -.01917 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 OR8F8N24 128 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUO-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SP01LR = 
BDFLAP = 
3131 0 RN/L = 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.41240 -6.30660 5. 910tl 90 -.46390 .12270 .06840 
.22410 -4.18190 5.96170 -.28430 .09690 .03290 
.04740 -2.04950 5.98550 -.08130 .Q8360 -.01360 
-.13210 .07060 6.01040 .12550 .08320 -.05630 
-.32040 2.23160 6.03810 .33030 .0913C -.09460 
-.50640 4.37470 6.07130 .53630 .10640 -. 13870 
-.67310 6.50240 6.11050 .73550 .13010 -.17670 
-.B3620 8.63940 6.15220 .931BO .17040 -.20910 
-.95200 10.39350 6.19460 1.07520 .22340 -.22220 
-.08542 I .00000 .01131 .09369 -.00358 -.01947 
(RGPI03) 
PAGE 96 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.06840 
-.06BIO 
-.06990 
-.06980 
-.06990 
-.06970 
-.070GO 
-.07060 
-.06970 
-.06960 
-.07010 
-.00023 
RUD-U 
ELV-JS :: 
8ETA 
ELEVON = 
IORS 
CLN 
.00150 
.00170 
.00230 
.00310 
.00330 
.0034C 
.00470 
.00660 
.00740 
.00760 
.00760 
.00036 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00590 
-.00800 
-.OD850 
-.00900 
-.00930 
-.00920 
-.010'10 
-.01130 
-.01110 
-.01060 
-.00910 
-.00046 
(RGP1041 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U .000 
.000 ELV-18 = .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
-.12650 .00540 -.01120 
-.12570 .00570 -.01310 
-.12720 .00610 -.01'+20 
-.12670 .00660 -.01560 
-.12680 .00840 -.01740 
-.12700 .01070 -.01920 
-.12620 .01190 -.01940 
- .12620 .01240 -.01920 
-.12470 .01220 -.01760 
-.00008 .00032 -.00070 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.60G 
.601 
.EOI 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.333 S.32690 
-2.262 6.35330 
-.116 6.37420 
2.039 6.38720 
4.153 6.36670 
6.281 6.32660 
8.418 6.28570 
10.563 6.24780 
12.427 6.21070 
GRADIENT .00533 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.406 10.479'10 
-2.309 10.52930 
-.195 IO.5698U 
1.965 10.59t,28 
2.195 10.59350 
4.132 10.59330 
6.281 10.55100 
8.427 10.51770 
GRADIENT .0[399 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/!05 ORSF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
SPOILR 
BDFLAP 
3151 0 RN/L = 3.34 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.61490 -6.33320 5.94840 -.45410 .11900 .05190 
.35420 -4.26160 5.96660 -.27970 .09420 .01630 
.08340 -2.11560 5.98960 -.07830 .08080 -.03040 
-.17880 .03930 6.01490 .13000 .08020 -.07260 
-.44750 2.15340 6.04040 .33080 .08910 -.11380 
-.72320 4.28080 6. (;S860 .53770 .10440 -.16420 
-.97180 6.41780 6.10610 .74000 .12910 -.20660 
-1.23620 8.56270 6.14400 .92880 .16770 -.23360 
-1.43570 10.42700 6.18800 1.08290 .22280 -.24650 
-.12493 1.00000 .01092 .09306 -.00346 -.01976 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.I/I05 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
150.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOILR 
BDFLAP 
3171 0 RN/L = 3.34 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC laRS CL CD CLM 
1.03850 -6.40620 5.98850 -.43360 .10980 .02260 
.62350 -4.30910 6.00360 - .26140 .08550 -.01280 
.19870 -2.19550 6.02080 -.06490 .07340 -.05860 
-.23030 - .03490 6.0'1090 .14090 .07270 -.: 0250 
-.27950 .19470 6.04290 .16250 .07310 -.10700 
-.57760 2.13190 6.06040 .34610 .08180 - .15060 
-1.12240 4.28110 6.08330 .56000 .10070 -.21030 
-1.55950 6.42710 6.10760 .75690 .12700 -.25570 
-.20063 1.00000 .00849 .09192 -.00336 -. 'j2037 
,.: , 
~ 
(RGPI05) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 97 
13 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.18440 
-.IB400 
-.18540 
-.18450 
-.18220 
-.18130 
-.17980 
-.17930 
-.17820 
.00018 
RUD-U • 
ELV-IS z 
BETA 
ELEVON 
IORB 
CLN 
.01000 
.01010 
.01040 
.01040 
.01130 
.01320 
.01450 
.Q1540 
.01580 
.00014 
.000 
.000 
S.OOO 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01630 
-.01820 
-.01990 
-.02170 
-.02380 
-.02640 
-.02660 
-.02790 
-.02670 
-.00087 
(RGPIOSJ ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U .oon 
.000 ELV-IB .000 
.000 BETA 10.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 10RB 6.000 
CY CLN CSL 
- .30110 .01910 -.02570 
-.30130 .01910 -.02770 
-.30280 .01910 -.03020 
-.30050 .01870 -.03240 
-.29990 .01870 -.03290 
-.29820 .01880 -.03570 
-.29660 .02000 -.03B90 
-.29'+60 .02100 -.04 J 50 
.00032 -.00005 -.00115 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa .FT. Xi1RP 
LREF 327.8000 IN. Yl'lRP 
8REr 2348.0000 IN. ZMHP 
SCALE .030IJ 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.284 .23910 
.600 -2.188 .23430 
.601 -.063 .23210 
.60r 2.082 .22550 
.6OD 4.23u .21710 
.600 6.382 .21130 
.600 8.523 .20930 
.601 10.692 .21110 
.600 12.363 .21670 
ORADI~iiT -.00248 
\ 
~ 
TA8UlATED SOURCE DATA. 8T~T 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI03.1/!05 OR8F8N24/28 
'" 
1339.9000 IN. XC 
;: 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB ;: 
RUD-L 
ElV-08 
SPOllR = 
8DFlAP = 
3191 a RN/L ;: 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
.03570 -6.28350 
.01000 -4.17950 
,00040 -2.06270 
-.00970 .08200 
-.01950 2.23400 
-.03210 4.38210 
-.04030 £.52300 
-.03790 8.691"0 
-.04080 10.35280 
-.00610 1.00000 
IORB CL CD ClM 
5.93590 -.47220 .12530 ,08660 
5.95830 -.29240 .09870 .05350 
5.98:;10 -.09060 .08480 .00570 
6.01010 .11880 .08420 -.03510 
6.(.3970 .32280 .09230 -.07450 
6.07540 .53000 .10770 -.11870 
6.11730 .72990 .13030 -.155IL 
6.16320 .92920 .17230 -.18030 
6.20240 1.06740 .22570 -.19140 
.(\1218 .09398 -.00376 -.01929 
(ROPI07) 
PAOE 98 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
10.000 
.000 
2.000 
.000 
Cy 
.00560 
.00640 
.00510 
.00470 
.00610 
.00690 
.00760 
.00800 
.00870 
-.00003 
RUO-U 
ELV-18 
BETA 
ElEVON 
IOR8 
CLN 
-.01370 
-.01360 
-.01320 
-.01280 
-.01260 
-.01240 
-.01250 
-.01260 
-.01310 
.00014 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
.00240 
.00070 
.00010 
-.00060 
-.00110 
-.00190 
-.00230 
-.00200 
-.00210 
-.00039 
I 
~ 
~ 
P 
I' 
J 
~ 
n 
:i 1 I; 
: 
G ~ 
I ~I; 
(: 
" ii 
i.\ 
: ~ ,1 
i' 1 , ! 
·'l j 
.1; 
, 
! 
q 
i 
Jj 
I, 
It~ 
... ~ 
\ ~J 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
,600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.701 
.699 
.699 
.699 
.699 
.701 
.699 
.'1')0 
.7":0 
.'1 Of) 
.7CI 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
ALPHAW 
-4.275 
-3.251 
-2.152 
-\.024 
.105 
1.213 
2.090 
2.339 
3.444 
4.589 
5.719 
6.859 
7.997 
9.114 
10.254 
! 1.372 
12.354 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.359 
-3.278 
-2.193 
-1.(l68 
.G83 
1.235 
2.180 
2.383 
3.538 
4.692 
5.814 
6.967 
8.109 
9.257 
:0.395 
~ I . ~)26 
~. c' , -ft:j~ 
0f,JA:;:£h i' 
RUN NO. 
BETA 
.07090 
.07290 
.07100 
.07160 
.06690 
.06540 
.06270 
.06220 
.05930 
.05570 
.. 05290 
.(\4690 
.04360 
.04150 
.04050 
.03920 
.04100 
-.00188 
RUN NO. 
BETA 
.08450 
.09100 
.08620 
.08680 
.08260 
.07880 
.07620 
.07540 
.07100 
.06680 
.06440 
.C6170 
.e5510 
.(;5750 
.C5:70 
. i;',J4'J0 
• CS,:SO 
-. :"~G235 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9. 151-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 It .. YC 
190.7700 IN. ZC 
3221 0 
PHI 
-.00710 
-.01280 
-.00780 
-.02560 
-.02340 
-.02430 
-.02670 
-.02630 
-.03110 
-.03300 
-.03660 
-.03660 
-.03740 
-.03830 
-.03370 
-.Oi530 
-.02700 
-.00290 
3211 0 
PHI 
-.OQ930 
-.G0630 
-.01540 
-.02'5'10 
-.02770 
-.02730 
-.03300 
-.03270 
-.03310 
-.03510 
-.03940 
-.04 :5'33 
-~037tO 
-.0339G 
-. 0 ~':..:'G 
- .128'tG 
.... O'1f~:JC 
-.0)323 
RNIL 
ALPHAC 
-6.27480 
-5.25070 
-4.15240 
-3.02360 
-1.89490 
-.78750 
.09020 
.33860 
1 .44450 
2.58880 
3.11890 
'7.85920 
5.99730 
7.11410 
8.25380 
9.37240 
10.35420 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.35890 
-5.27820 
-4.19330 
-3.06810 
-1.91690 
-.76 .. 50 
.17960 
.38310 
1.53810 
2.69210 
3.313'30 
4.96750 
6.1G910 
7.25740 
q. ~S·3!1J 
9.':,;:'650 
to, ,~t1":;~3~ 
l. GO:OJ 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB ~ 
SPOILR ~ 
BDFLAP = 
3.26 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
CLM 
.08570 
.07250 
.05000 
.02740 
.00080 
IORS 
5.94210 
5.95290 
5.96500 
5.97810 
5.99150 
6.00550 
6.01670 
6.01950 
6.03480 
6.05170 
6.06990 
6.09050 
6.11360 
6.13570 
6.16070 
6.18590 
6.21020 
.01227 
CL 
-.48050 
-.39520 
-.29680 
-.19240 
-.08190 
.02530 
.11200 
.13530 
.24140 
.35000 
.45920 
.56720 
.67400 
.77670 
.88520 
.98310 
1.06190 
.09464 
CO 
.12260 
.10860 
.09550 
.08620 
.08110 
.07980 
.08070 
.08120 
.08490 
.09080 
.09830 
.10780 
.11950 
.13430 
.15640 
.18630 
.22060 
-.00358 
3.60 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IOP8 
5.96540 
5.97840 
5.99300 
6.00900 
6.02590 
6.04390 
5.06000 
6.06160 '. 
5.08240 
6.10400 
6.129iO 
6. I '56,CO 
6. 184'tO " 
6.21'50C 
6.2'176:; 
5.26450 
6.3:9'50 
.0\52'1 
CL 
-.50710 
-.42250 
-.31990 
-.22040 
-.10360 
.01450 
.11280 
.13170 
.24700 
.36190 
.47490 
.58600 
.68790 
.79800 
.90::'80 
.99460 
1.07,'50 
.09734 
CD 
.13180 
.11530 
.10160 
.09050 
.08420 
.08240 
.08370 
.rR'" ,'0 
.08830 
.09520 
.10420 
.11600 
.13060 
.15050 
.! 7050 
.21160 
.. ~4550 
-.00405 
-.02090 
-.03710 
-.04270 
-.06420 
-.08580 
-.11050 
-.13240 
-.15170 
-.16880 
-.18470 
-.19240 
-.20140 
-.01993 
5.0a 
CL~1 
.07480 
.06650 
.04810 
.02850 
.00150 
-.02000 
-.03780 
-.04160 
-.06350 
-.C8680 
-.11020 
-.12790 
-.14'-140 
-.16930 
-.18"'60 
-. i9020 
-.19960 
-.01858 
e 
tRGPI081 
PAGE 99 
13 NOV 75 
P,'qAMETR1C DATA 
4.770 
.000 
• 000 
2.000 
.000 
CY 
-.01610 
-.01550 
-.01610 
-.01630 
-.01580 
-.01610 
-.01570 
-.01600 
-.01610 
-.01560 
-.01510 
-.01430 
-.01440 
-.01410 
-.01450 
-.01430 
-.01410 
.00001 
CY 
-.01510 
-.01540 
-.OIS"O 
-.01580 
-.01590 
-.01610 
-.0[590 
-.01500 
-.01560 
-.01540 
-.01520 
-.01450 
-.QI4(J0 
-.~1360 
-.DlrO 
-.01410 
-.01370 
-.OOGCS 
RUO-U 
ELV-IS 
BETA .. 
ELEVON ., 
IOR8 
(" N 
- .... 0120 
-.00140 
-.00120 
-.00110 
-.00100 
-.00080 
-.00070 
-.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00030 
.00040 
.COOYO 
.00030 
.00012 
CLN 
-.00120 
-.00140 
-.00120 
- .00110 
-.00090 
-.00070 
-.C0060 
-.00050 
-.00040 
-.00020 
-.00010 
-f00010 
.00020 
.OGOOO 
.00C20 
OGOIO 
-.0'.:;020 
.oeou 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00170 
-.00200 
-.00160 
-.00280 
-.00260 
-.00260 
-.00270 
-.00260 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00260 
-.00120 
-.00200 
-.00015 
CSL 
-.00160 
-.00140 
-.00190 
-.00240 
-.00250 
-.00240 
-.00260 
-.00260 
-.00250 
-.00;::60 
-.orJ270 
-.r0290 
-. 'J0250 
-.ltD250 
-.00220 
-.00170 
-.0')230 
".QO~13 
'l 
I 
, 
1 
! 
'i j 
J 
-l 
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DATE 01+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
5REF 
lREF .. 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.S99 
.6'10 
.6JO 
.600 
.800 
.600 
.539 
.599 
.6:10 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
,; "<\ 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT108 \/95-.30R8F8N24/28 
REFERENCE OAT 1\ 
550;). 0000 50.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP :: 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
AlPHAW 
-4.279 
-3.169 
-2:084 
- 971 
: 156' 
1.267 
2.104 
2.404 
3.523 
4.662 
5.788 
6.918 
8.G51 
9.193 
10.347 
, 1.482 
12 .. '158 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.362 
-3.266 
-2. 177 
-1. 090 
.038 
1.165 
2.315 
3.<;15 
4.569 
5.70<; 
6.855 
7.942 
9.092 
10.163 
11.296 
12.<;05 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 3251 0 
8ETA 
.05860 
.05900 
.05520 
.05480 
.05330 
. 04~}tO 
.0't740 
.04600 
.04130 
.03'320 
.03640 
.03240 
.02840 
.02790 
.02530 
.02740 
.02710 
-.00228 
PHl 
-.00661) 
-.G1000 
-.01020 
-.01930 
-.02290 
-.02280 
-.::;26DO 
-.02440 
-.02530 
-"02920 
-.03,+30 
-.03540 
-.03590 
-.03710 
-.03120 
-.01010 
-.02770 
-.00260 
RL'N NO. 32'tf 0 
BETA 
.07810 
.08550 
.07950 
.07790 
.07550 
.07180 
.06860 
.062GO 
.05790 
.05670 
.05390 
.04680 
.04440 
.03650 
.03210 
.04270 
-.00271 
PHI 
-.00~80 
-.00590 
-.01140 
-.02070 
-.025<;0 
-.02890 
-.02960 
-.03090 
-.03320 
-.03890 
-.0'1220 
-.03590 
-.03900 
-.03520 
-.02800 
-.03700 
-.00330 
RN/L 
ALPHAC 
-6.27940 
-5.16860 
-4.08410 
-2.97120 
-1 . 843~ 0 
-.73330 
.10400 
. 4~,420 
1.5;:'300 
2.6Ed80 
3.7E750 
'oj .91790 
6.05050 
7.19290 
8.34720 
9.482,+0 
10.358'10 
1.00000 
RN,l 
ALPHAC 
-6.36170 
-5.26630 
-4.17720 
-3.09000 
-1.96150 
-.83480 
.31520 
1 41500 
2.56930 
3.70370 
4.855t,0 
5.94170 
7.09220 
8.16250 
9.296'10 
10.40lt90 
1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB " 
SPOIlR = 
8DFLAP '" 
3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ClM 
.08760 
.C72,+0 
.04Q40 
.02~50 
.00100 
IORB 
5.95000 
5.96190 
5.97420 
5.98670 
6.00080 
6.01490 
6.02610 
6.02960 
6.04440 
6.06110 
6.08000 
6.10140 
6.12300 
6.1t,650 
b.nOIO 
6.19550 
6.21700 
.01238 
CL 
-.48060 
-.38710 
-.28990 
-.18730 
-.07710 
.03140 
. I 1300 
.14220 
.24820 
.35810 
.45650 
.57400 
.67910 
.78510 
.89400 
.99490 
1.06430 
.09464 
CD 
.12020 
.10510 
.0926C 
.08360 
.07890 
.07780 
.07870 
.07930 
.08320 
.08920 
.09710 
.10670 
.! 1850 
.13420 
.15710 
.19850 
.21910 
-.00340 
3.59 GRADIENT INTERVAL = -5\001 
IORS 
'5.97540 
5.98910 
6.00430 
6.01980 
6.03720 
6.05'+90 
6.07230 
6.09160 
6.11400 
6.13890 
6.16340 
6.19120 
6.22070 
6.25130 
6.28800 
6.32810 
.015"2 
Cl 
-.50720 
- .42110 
-.31810 
-.22240 
-.10670 
.00770 
.12530 
.23470 
.35010 
.46460 
. 5769l) 
.67520 
.78150 
.88270 
.97700 
1.07000 
.09723 
CD 
.13020 
.11330 
.09980 
.oa910 
.08290 
.08090 
.08230 
.a8630 
.09290 
.10190 
.11340 
.12730 
.14610 
.17150 
.20390 
.24280 
-.00'105 
-.02070 
-.03620 
-.0'+360 
-.06470 
-.08720 
-.11110 
-.13310 
'- .15240 
-.16980 
-.18490 
-.19390 
-.20210 
-.02002 
5.00 
ClM 
.07820 
.06920 
.05060 
.03150 
.00<;70 
-.01680 
-.03850 
-.05900 
-.08230 
-. L0600 
-.12500 
-.14120 
-.16550 
-.18120 
-.18590 
-.19650 
-.01871 
(ROPI09) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 100 
13 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01520 
-.01440 
-.01510 
-.01480 
-.0!510 
-.01490 
-.01490 
-.01450 
-.01430 
-.01410 
-.01370 
-.01360 
-.01350 
-.013t,0 
-.01380 
-.01310 
-.01340 
.00008 
CY 
-.01500 
-.01510 
-.01500 
-.01550 
-.01570 
-.01580 
-.01540 
-.01550 
-.01490 
-.01490 
-.01390 
-.01440 
-.01350 
-.01350 
-.01310 
-.01250 
-.00003 
RUD-U " 
ElV-1B '" 
8ETA 
ELEVON '" 
IOR8 
ClN 
-.00070 
-.OOOSO 
-.00050 
-.00050 
-.00040 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00020 
.00030 
.00840 
.00070 
.00090 
.00090 
.03110 
.00080 
.00100 
.00013 
ClN 
-.00090 
-.00120 
-.00a90 
-.00080 
-.00060 
-.00040 
-.00030 
.00000 
.00010 
.00020 
.00010 
.00050 
.00050 
.00080 
.00090 
.00040 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00230 
-.00250 
-.002'10 
-.00260 
-.00240 
-.00250 
-.00260 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00258 
-.00080 
-.00210 
-.00012 
CSL 
-.00150 
-.00140 
-.00160 
-.00210 
-.00230 
-.00250 
-.00240 
-.00240 
-.00250 
-.00270 
-.00280 
-.00240 
-.00250 
-.00220 
-.00180 
-.00.::'20 
-.00013 
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DATE Ott OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
.. 
MACH 
,600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.601 
SREF 
LREF 
BREi=' 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
23~8.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP = 
ZMRP 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl08 1/95-.30R8F8N2tt/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB = 
SPOILR = 
BDFLAP = 
RUN NO. 3271 0 RN/L 3.31 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
ALPHAW 
-~.~02 
-2.233 
-.098 
2.059 
2.32~ 
~.305 
6.288 
GRADIENT 
BETA 
IO.SlllOO 
10.67780 
10.72860 
10.75510 
10.757~0 
10.75360 
10.72320 
.01722 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23~8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
PHI 
1.03530 
.60560 
.18230 
-.24840 
-.30380 
-.71220 
-1.12360 
-.20022 
ALPHAC 
-6.40200 
-4.23340 
-2.09760 
.05860 
.32430 
2.30470 
4.28800 
1.00000 
IORB 
6.01050 
6.02680 
6.04440 
6.06350 
6.06550 
6.08250 
6.10490 
.00833 
CL 
-.43410 
-.25520 
-.05790 
.14820 
.17400 
.36240 
.55740 
.09202 
CD 
.10670 
.08200 
.07000 
.06960 
.07030 
.07940 
.09730 
-.00322 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI08 1/95-.30R8F8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
CLM 
.01680 
-.01920 
-.06510 
-.11220 
-.11930 
-.16790 
-.21850 
-.02126 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
SPOILR 
BDFLAP 
RUN NO. 3301 0 RN/L 3.25 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 5.00 
ALPHAW 
-~.337 
-2.223 
-.087 
2.065 
~.128 
6.228 
8.331 
10.468 
12.415 
ORADIEm 
BETA 
6.44100 
6.47230 
6.49900 
6.51440 
6.49200 
6.45390 
6.41840 
6.37020 
6.33670 
.00682 
PHI 
.61710 
.35300 
.08680 
-.17710 
-.44230 
-.71590 
-.96160 
-1.226~0 
-1.43920 
-.12484 
ALPHAC 
-6.33720 
-4.22320 
-2.08700 
.06450 
2.12780 
4.22780 
6.33110 
8.46800 
10.4!lt70 
1.00000 
IORB 
5.97760 
5.99680 
6.01930 
6.04390 
6.06670 
6.09430 
6.13160 
6.16940 
6.21550 
.01062 
CL 
-.46120 
- .284~)0 
-.082=0 
.12850 . 
.324'tO 
.52920 
.72910 
.91800 
1.07930 
.09352 
'f 
CD 
.11430 
.08910 
.07570 
.07510 
.08350 
.09860 
.1?310 
.16070 
.21770 
-.00357 
CLM 
.C4930 
.01600 
-.03080 
-.07670 
-.11790 
-.16460 
-.20430 
-.23480 
-.24820 
-.02013 
, .. ', 
IL-
(RGPIIOI 
PARAMETRIC DATA 
gAGE 101 
13 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.32550 
-.32420 
-.32410 
-.32260 
-.32260 
-.31980 
-.31720 
.00057 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
.01600 
.01500 
.01430 
.01380 
.01380 
.01380 
.01490 
- .. 00026 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.02730 
-.02910 
-.03090 
-.03300 
-.033~0 
-.03620 
-.03890 
-.00099 
(RGPIIII ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.20140 
-.20110 
-.20230 
-.20180 
-.20000 
-.19940 
-.19750 
-.19860 
-.19510 
.00010 
RUO-U 
ELV-IB 
8ETA 
ELEVON 
IORB 
CLN 
.00660 
.00650 
.00650 
.00640 
.00750 
.00940 
.01040 
.01210 
.01190 
.00008 
.000 
.OC] 
6.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01750 
-.01910 
-.02080 
-.02210 
-.02430 
-.02670 
-.02680 
-.02810 
-.02680 
-.00078 
I 
fl ~ 1 
~ 1 
:-. .j 
~ 1 ~ ,I ~J j 
1: ~ 
! 1 
" 
j 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
'I j 
.1 
:j 
1 
:1 
1 
.~ 
fi o I~ 
1 
~ 
,. . r---l1 ~~. : .' 
.. 
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DATE 0'+ OCT 76 
~'. j 
;,: ' 
I; 
~ " 
" ~ : ! 
~1 
., 
., 
ell 
t 
~, 
SREF 
lREF 
SREF 
SCALE 
MACH 
.59G 
.701 
.701 
.701 
.699 
.700 
.699 
.701 
.701 
.700 
SREF :0 
LREF = 
BREF = 
SCALE =< 
MACH 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
~ " "t'.::~~~;t' 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.419 6.56950 
-2.342 6.60(J50 
-.230 5.62930 
1.837' 6.65120 
2.314 6. 649::!O 
4.243 6.63080 
6.241 6.59270 
8.345 6.56030 
10.428 6.50350 
11.787 6.50550 
GRADIENT .00844 
REFERENCE DATA 
55GO.00bo sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.294 2.20070 
-2.165 2.20640 
-.060 2.21190 
2.047 2.20280 
4. ;;.1!3 2.18060 
6.317 2.14980 
8.467 2.12730 
10.583 2.11780 
12.358 2.11680 
CRADIENT -.00207 
_.~~_ ==.-co=",--.;.~.<._, __ o...., ___ ~._ 
TASULATED SOURCE DATA. snIT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.5.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L >: 
190.7700 IN. ZC ElV-OB = SPOIlR = 
SDFLAP = 
3291 0 RN/L = 3.57 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM 
.61070 -6.41870 5.99240 - .49060 .12560 .04300 
.35090 -4.34180 6.01690 -.31970 .09790 .01770 
.07440 -2.23050 6.04340 -.11320 .08220 -.02660 
-.18970 -.16270 6.07260 .09660 .07970 -.07230 
-.25280 .31390 6.07950 .14480 .08080 -.08200 
-.51370 2.24350 6.[0880 .33430 .09030 -.12280 
-.77910 4.24130 6. !4290 .52660 .10760 - .16530 
-1.03540 6.34530 6. 19060 .72920 .13510 -.20080 
-1.27670 8.42750 6.24320 .91890 .17830 -.22110 
-1.44230 9.78680 6.28430 1.03220 .2!~,30 -.22540 
-.12958 1.00000 .013'+0 .09627 -.00421 -.01966 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB SPOILR 
BDFLAP 
3331 0 RN/l = 3.26 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
CHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.20540 -6.29440 5.95580 -.47650 .12030 .07820 
.09980 -4.16550 5.97750 -.29540 .09340 .04300 
.0!220 -2.06040 6.00220 -.09370 .07970 -.00320 
-.07700 .04670 6.02830 .11210 .07860 -.04550 
-.17680 2.18820 6.05720 .31610 .08660 -.08460 
-.27190 4.31750 6.09120 .52030 .10120 -.12580 
-.35520 6.46660 6.13230 .72120 .12390 -.16540 
-.43550 8.58290 6.17570 .92120 .16340 -.19700 
-.48480 10.35840 6.21970 1.06560 .21800 -.21070 
-.04445 1.00000 .01198 .09409 -.00388 -.01955 
PAGE 102 
(RGPIII) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U .. .000 
. 000 ElV-IS .. .000 
.000 BETA 6.000 
2.C(J0 ELEVON 5.000 
.000 IORS 6.000 
CY ClN CSL 
-.20510 .00700 -.01740 
-.20550 .00710 -.01840 
-.20730 .00720 -.02040 
-.20750 .00700 -.02190 
-.20640 .00690 -.02230 
-.20600 .00800 -.02450 
-.20630 .00960 -.02640 
-.20410 .01040 -.02690 
-.20440 .01210 -.02670 
-.20250 .01100 -.02680 
-.00007 .00007 -.00081 
(RGP1121 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUO-U 
.000 ELV-IS 
.000 BETA 
2.000 ELEVON '" 
.000 IORB 
CY CLN 
-.07620 .00080 
-.07520 .00090 
-.07730 .001ltO 
-.07730 .00210 
-.07770 .00350 
-.07800 .00520 
-.07680 .00600 
-.07610 .00610 
-.07550 .00560 
-.00024 .00031 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00670 
-.00820 
-.00880 
-.00930 
-.01050 
-.01150 
- .01140 
-.01 I 10 
-.00950 
-.00041 
J' 
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j 
1 
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1 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. enlT 1472. CA6 
i: 
~ 
tf 
~ , 
{. 
~ ..•. : 
' .... _, 
SREF = 
LREF '" 
BREF = 
SCALE '" 
MACH 
.700 
.700 
.E99 
. '100 
.701 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE '" 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30R8FBN24/2B 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. XMRP 
'" 
1339.9000 IN. XC STA8 ,. 
327.BOOO IN. YMRP = .0000 IN. YC RUD-L . 
2348.0000 IN. ZMRP 
'" 
190.7700 IN. ZC ELV-OB '" 
.0300 SPOILR ,. 
8DFlAP = 
RUN NO. 3321 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD ClM 
-4.375 2.25510 .19930 -6.37500 5.98250 -.50490 .13070 .06980 
-2.281 2.25610 .11930 -4.28070 6.00850 -.32520 .10190 .04290 
-.161 2.26040 -.00120 -2.16110 6.03790 -.12430 .08450 .00260 
1.846 2.25~30 -.08730 -.15450 6.07020 .08220 .08210 -.04020 
2.179 2.24890 -. 10270 .17860 6.07590 .11500 .08270 -.04570 
3.999 2.22670 -.19040 \. 999'+0 6. 10780 .25650 .08980 -.07840 
6.101 2.19070 -.28700 4. 10080 6.15010 .50460 .10620 -.11680 
8.22'+ 2.16900 -.36840 6.22370 6.20200 .70350 .13170 -.15310 
10.354 2.17060 -.43910 8.35410 6.26110 ,90250 .17690 -.18890 
12.478 2.18830 -.50960 10.47820 6.33280 1.07490 .24430 -.19690 
GRADIENT -.00268 -.04718 1.00000 .01492 .09636 -.00501 -.01825 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUD-L 
2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELY-OB 
.0300 SPOILR '" 
BDFLAP = 
RUN NO. 3361 0 RN/L '" 3.26 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
ALF'HAW 8ETA PHI AlPHAC laRS CL CD ClM 
-4.306 -4.22260 -.43730 -6.30580 5.95930 -.47310 .11920 .07370 
-2.172 -4.23670 -.26850 -4.17240 5.98=50 -.29240 .09280 .04200 
-.053 -4.25790 -.10310 -2.05260 6.00760 -.08940 .07900 -.00680 
2.067 -4.M800 .07090 .06700 6.03330 .11740 .07800 -.04940 
4.217 -4.24240 .25460 2.21690 6.05970 .32120 .08580 -.08830 
6.330 -4.21640 .42720 4.32980 6.09390 .52420 .10040 -.13090 
8.482 -4.19590 .59650 6.48160 6.13320 .72500 .12320 -.17040 
10.636 -4.18540 .77330 8.63640 6. 1':500 .92390 .16390 -.20070 
12.388 -4.17170 .87440 10.38820 6.21800 1.06860 .21840 -.21500 
GRADIENT -.00285 .08096 1 .00000 .01182 .09389 -.00383 -.01951 
."'-~~....oail~j,~~:~A<1~-",;.lI1»'" .tIVlii· !"mY .oti',. 1IOcibL~~,_ ••• ,,"", ........... ~~..,· 1."I!.~~.tr!;!f,hWUJtll! 
".", .. 
f""""""'" 
PAGE 103 
(RGPl121 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U 
'" 
.000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 8ETA 2.000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 IOR8 6.000 
CY CLN CSL 
-.07650 .00080 -.00670 
-.07680 .00130 -.00660 
-. (; 7760 .00160 -.00880 
-.07810 .00230 -.00920 
-.07830 .00250 -.00930 
-.07920 .00380 -.01030 
-.08020 .00550 -.01120 
-.079'+0 .00620 -.01090 
-.07790 .00560 -.01000 
-.07480 .00390 -.00890 
-.00032 .00033 -.00046 
lRGP113) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUO-U .000 
.000 ELY-IS '" .000 
.000 BETA -4.000 
2.000 ELEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
CY CLN CSL 
.10480 -.00350 .00790 
.10500 -.00380 .00860 
.10760 -.00380 .00910 
.10890 -.00450 .01030 
.11010 -.00560 .01200 
.11090 -.00700 .01300 
.11000 -.00750 .01340 
.10930 -.00720 .01430 
.10790 -.00670 .01170 
.00068 -.00023 .00047 
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'-<. DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. enn 1472. CA6 PAGE 104 i 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOB 1/95-.30RBF8N24/28 (RGP1131 ( 13 NOV 75 j 
1 REFERENCE DATA PARAHETRIC DATA ! 
1 
SREF = 5500.0800 sa.FT. XHRP 1339.9000 IN. XC STAB 4.770 RUD-U .000 j 
'-REF = 32;'.8000 IN. YMRP •. 0000 IN. YC RUD-L .000 ELV-IS ,. .000 1 BREF 2348.0000 IN. Zt-IRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB .000 BETA -4.000 SCALE = .0300 SPOILR 2.000 ELEVON 5.000 
BDFLAP = .000 IORB 6.000 
RUN NO. 335/ 0 RN/L = 3.59 GRAQIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I 
i MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL , I 
.700 -4.3B9 -4.29620 
-.
LJ 2740 -6.3B920 5.98190 -.50220 .12990 .06320 .IOB50 -.00360 .00B60 I I .700 -2.270 -4.29B40 
-.27530 
-4.26960 6.0leoo -.32500 .10060 .03830 .10810 -.00440 .00800 i 
.700 -.129 -4.31360 -.09470 
-2.12870 6.03920 -.11840 .08380 -.00590 .10990 -.00460 .U0920 I 
.700 2.034 -4.31520 .09120 .03430 6.07120 .10490 .08190 -.05080 .! 1190 -.00530 .01060 
,I .700 2.318 -4.31570 .11620 .31760 6.07550 .13210 .08250 -.05530 .11230 -.00540 .01080 
.701 4.263 -4.30190 .28970 2.26290 6.10850 .32430 .09iJ90 -.08970 .11340 -.00630 .01240 I .700 6.333 -4.2826J .46540 4.33310 6. [5170 .52860 .1't)790 -.12890 .11430 -.00720 .01350 
.699 8.333 -4.25550 .61500 6.33270 6.19740 .71700 .13310 -.16200 . I 1540 -.00830 .01330 l ~ .700 10.356 -4.25800 .78050 8.35570 6.25500 .90260 .17690 -.19260 .11500 -.00760 .01370 ~ 
.700 12.348 -4.27490 .90960 10.34760 6.32200 1.06310 .23890 -.20000 .11200 -.00560 .01200 I GRADIENT 
-.00158 .08329 1 .00000 .01449 .09652 -.00461 -.01837 .00065 -.00029 .00047 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 (RGP1141 13 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000S0.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 4.770 RUD-U .000 LREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L .000 ELV-IS .000 8REF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB .000 BETA 4.000 SCALE .0300 SPOILR 2.000 ELEVON 5.000 
BDFLAP = .000 IORB 6.000 l 
RUN NO. 3391 0 RN/L = 2.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 1 
I 
I MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD eLM CY CLN CSL 
:1 .599 -4.310 4.33\50 .41280 -6.30960 5.96040 -.46650 .11730 .06600 -.14080 .00340 -.01220 
I .601 -2.225 4.35050 .22770 -4.22520 5.98040 
-.28990 .09220 .03170 -.14020 .00350 -.01400 ~ .601 -. 106 4.36680 .05030 -2. \ 0570 6.00410 -.08850 .07830 -.01570 -.14170 .00370 -.01510 
.599 2.086 4.36580 - .13380 .08600 6.02970 .12630 .07750 -.06120 -.14090 .00410 -.01630 ' 1 
, j .600 2.326 4.36640 -.15530 .32550 6.03270 .14800 .07800 -.06600 -.14130 .00420 -.01650 1. : T\ .600 4.243 4.34130 -.32"\40 2.24280 6.05650 .33020 .08560 - .10120 -.14140 .00580 -.01810 ! ' 
.599 6.350 4.30000 -.51020 4.34950 6.08900 .53230 .10040 -.14330 -.14160 .00790 -.01990 
.600 8.322 4.26540 -.66290 6.32210 6.12580 .71730 .12210 -.17790 -,13980 .00910 -.01980 
.599 10.283 4.25150 -.82510 8.28260 6.16300 .90030 .15670 -.20990 -.139GO .00920 -.02040 
.600 12.380 4.23430 -.95920 10.37960 6.21560 1.07240 .21820 -.22820 -.13770 .00880 -.01800 GRADIENT .00205 -.08561 I .00000 .01126 .09392 -.00376 -.02005 -.00009 .00023 -.00065 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 Sa.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
BREF 23~B.OOOO IN. 
SCALE .0300 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30R8F8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-l • 
ElV-OB 
SPOllR 
BDFLAP 
RUN NO. 3381 0 RN'l '" 3.52 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.700 -~.393 ~.43690 .41000 -6.39320 
.701- -2.354 4.44820 .22370 -~.35440 
.701 -.299 ~.46720 .03970 -2.299~0 
.700 1.819 4.4710Q -.14260 -.18140 
.701 2.170 4.46750 -.17510 .17000 
.700 3.967 4.44550 -.34290 1.96680 
.699 6.093 4.39800 -.53340 4.09290 
.699 8.207 4.36470 -.69700 6.20670 
.700 10.366 4.33650 -.85910 8.36620 
.700 12.467 4.37370 -1.00290 10.46730 
GRADIENT .00225 -.08942 1.00000 
IORB Cl CD ClM 
5.9B240 -.49720 ,12790 .05860 
6.00650 -.32750 .10020 .03290 
6.03370 -.12870 .08400 -.00870 
6.06560 .08980 .08110 -.05710 
6.07110 .12530 .08180 -.06370 
6.09890 .30260 .08900 -.09740 
6.14280 .51000 .10610 -.13700 
6.19340 .71000 .13210 -.17240 
6.25030 .91160 .17700 -.20080 
6.32430 1.08040 .24350 -.20960 
.01398 .09672 -.00474 -.01937 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1/95-.30R8F8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
lREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUD-L 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ElV-OB 
SCALE .0300 SPOllR = BDFlAP = 
RUN NO. 3421 0 RN/L '" 3.20 GRADIENT LNTERVAl '" -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-I BETA PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM 
.600 -4.309 4.27020 .40540 -6.30950 5.94890 -.46650 .11960 .06700 
.601 -2.225 4.28620 .22170 -4.22540 5.96840 -.29030 .09420 . .03210 
.599 -.083 4.29970 .04230 -2.08280 5.99120 -.08700 .08040 -.01580 
.599 2.036 4.29670 -.13340 .0.3610 6.01660 .12000 .07960 -.06230 
.600 2.329 4.29760 -.15920 .32870 6.02020 .14670 .08010 -.06740 
.600 4.214 4.27390 -.32650 2.21420 6.04450 .32640 .08750 -.10130 
.601 6.309 4.22610 -.51000 1j. 308~10 6.07750 .52690 .102(0 -. (4280 
.599 8.228 4.190'10 -.65860 6.22770 6.11220 .70700 .12230 -.17750 
.600 10.263 4.17720 -.82830 8.263H) 6.15160 .89820 .15720 -.20950 
,,59£3 12.345 '+.15800 -.95720 .\0.34500 6.20210 1.06920 .21790 -.22930 
GRADIENT .00123 -.08520 1.00000 .01121 .09373 -.00381 -.02034 
r;; 
, . 
-,-,-
(RGPII'+ ) 
PAGE 105 
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PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.14460 
-.14370 
-.14540 
-.14580 
-.14500 
-.14600 
-.14650 
-.14500 
-.14480 
-.14020 
-.00021 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
ELEVON .. 
IORB 
ClN 
.00340 
.00380 
.00390 
.00440 
.00450 
.00580 
.00790 
.00890 
.00960 
.00640 
.00024 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSl 
-.01210 
-.01360 
-.01510 
-.01610 
-.01640 
-.01800 
-.01950 
-.01.920 
-.01860 
-.01690 
-.00067 
(RGP1151 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U .000 
.000 ElV-IB '" .000 
.000 BETA 4.000 
2.000 ElEVON = 5.000 
.000 IORB 6.000 
C), ClN CSL 
-.13530 .00590 -.01230 
-.13470 .00600 -.OILIOO 
-.13620 .00630 -.01'530 
-.13510 .00680 -.01630 
-.13530 .00690 -.016:')0 
-.1349D .00830 -.!:!!e::,o 
-.13470 .01080 -.01990 
-.13350 .01210 -.02000 
-.132GO .01210 -.02080 
-.13190 .01190 -.01830 
.00001 .00025 -.00066 
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DATE 0'1 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 sa.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XHRP I: 
YHRP ;: 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT112 1/95-.30R8F8N2'1/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB = 
RUD··L 
ELV-OB = 
SPOllR = 
8DFlAP -= 
RUN NO. 3411 0 RN/L -= 3.53 GRADIENT INTERVAL -= -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAJ.l SETA PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM 
.700 -4.392 4.374')0 .40450 -6.39170 5.96800 -.49760 .13030 .05880 
.700 -2.261 4.38470 .20820 -4.26130 5.99170 -.31870 .10150 .03120 
.599 - .240 4.40190 .02860 -2.23990 6.01860 -.12130 .08580 -.01110 
.700 1.817 4.40660 -.14740 -.18290 6.04970 .08930 .08340 -.05780 
.700 2.171 4.40030 -.17970 .17090 6.05570 .12550 .08400 - . .06460 
.699 3.939 4.37980 -.34400 1.93890 6.08360 .29930 .09080 -.09620 
.699 6.095 4.32930 -.53820 4.09530 6.12700 .50950 .10810 -.13660 
.700 8.225 4.29080 -.70370 6.22460 6.17660 .71130 .13400 -.17250 
.700 10.364 4.25730 -.85820 8.36390 6.23110 .90950 .17840 -.20160 
.699 12.4B4 4.28620 -1.00560 10.48430 6.30540 1.07930 .24450 -.21150 
GRADIENT .00184 -.08914 1.00000 .01394 .09667 -.00481 -.01937 
::' :l 
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PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.13940 
-.13910 
-.14040 
-.14080 
-.14010 
-.14030 
-.1'1100 
-.13890 
-.13860 
-.13330 
-.00015 
RUD-U 
ELV-IS r-
8ETA .. 
ELEVON = 
IORB 
ClN 
.00530 
.00570 
.00590 
.00630 
.00650 
.00760 
.00990 
.01100 
.01190 
.00890 
.0002'1 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.01200 
-.01380 
-.01520 
-.01610 
-.01640 
-.01810 
-.01960 
-.01950 
-.01860 
-.01720 
-.00069 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREf 
SREf 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
ALPHAW 
-4.282 
-3.168 
-2.084 
-.998 
.130 
1.255 
2.095 
2.385 
3.509 
4.632 
5.750 
6.891 
7.998 
9.145 
10.285 
11.404 
12.297 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.363 
-3.285 
-2.141 
-1.010 
.117 
1 .. ~28 
2.288 
3.'142 
4.597 
5.744 
6.878 
8.031 
9.160 
10.309 
11.460 
12.393 
GRJ.DIENT 
RUN NO. 
SETA 
.07740 
.07940 
.07400 
.07510 
.07190 
.06960 
.06570 
.06650 
.06150 
.05870 
.05520 
.05010 
.04620 
.04280 
.03970 
.03850 
.04010 
-.00222 
RUN NO. 
8ETA 
.09380 
.10140 
.09520 
.09680 
.09210 
.08950 
.08570 
.07830 
.07440 
.06930 
.06860 
.06090 
.06380 
.05820 
.05320 
.06160 
-.00258 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAo 
CA6 K2HIS.6.IV9.ISI-12 ATI12 1/9S-.30RBfBN24/2B 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3451 0 
PHI 
-.00670 
-.01400 
-.02090 
-.02740 
-.02710 
-.02650 
-.02830 
-.02860 
-.03050 
-.03510 
-.03830 
-.03990 
-.04010 
-.04100 
-.03720 
-.02700 
-.02920 
-.00263 
3441 0 
PHI 
-.00880 
-.00620 
-.01680 
-.02820 
-.03060 
-.03240 
·.03430 
'.03630 
-.04200 
-.04360 
-.04940 
-.04290 
-.04370 
-.03860 
-.03280 
-.02830 
-.00391 
RN/L 
ALPHAC 
-6.28210 
-5.16780 
-4.08400 
-2.99820 
-1.87000 
-.74500 
.09540 
.38540 
1.50890 
2.63250 
3.75040 
4.89080 
5.99820 
7.14500 
8.28450 
9.40360 
10.29670 
1.00000 
RNtL = 
ALPHAC 
-6.36340 
-5.28490 
-4.14110 
-3.01050 
-1.88340 
-.77180 
.28790 
1.44230 
2.59680 
3.74360 
4.87810 
6.03060 
7.16030 
8.3G910 
9.46020 
10.39250 
1.00000 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB 
SPOILR 
8DFLAP 
3.24 GRADIENT INTERVAL -S.OOI 5.00 
IOR8 
5.92700 
5.93840 
5.95050 
5.96320 
5.97700 
5.99200 
6.00240 
6.00630 
6.02140 
6.03820 
5.05650 
6.07780 
6.10000 
6.12370 
6.14840 
6.17320 
6.19570 
.01245 
CL 
-.47890 
-.38450 
-.29300 
-.18790 
-.07830 
.03260 
.11490 
.14170 
.25070 
.35700 
.46570 
.57260 
.67720 
.78270 
.89050 
.98850 
1.06050 
.09484 
CD 
.12130 
.10610 
.09340 
.08470 
.07990 
.07870 
.07960 
.08020 
.08410 
.08980 
.09750 
.10720 
.11880 
.13420 
.IS680 
.18680 
.21810 
-.00344 
3.56 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IORS 
5.94960 
5.96280 
5.97860 
5.99510 
6.01180 
6.C2930 
6.04560 
6.06630 
6.08810 
6.11280 
6.13810 
6.16720 
6.19670 
6.22860 
6.26670 
6.30023 
.01539 
CL 
-.50570 
-.42000 
-.31310 
-.21370 
-.09670 
.01650 
.12440 
.23900 
.35450 
.46940 
.58070 
.68390 
.79040 
.89630 
.99130 
1.06890 
.09719 
CD 
.13110 
.11450 
.10040 
.08970 
.08360 
.08200 
.08340 
.(18740 
.09400 
.10300 
.11460 
.12920 
.14820 
.17610 
.21000 
.24170 
-.00404 
CLM 
.08770 
.07290 
.05280 
.02890 
.00270 
-.01960 
-.03470 
-.04170 
-.06380 
-.08590 
-.11000 
-.13180 
-.15110 
-.16910 
-.18410 
-.19110 
-.20060 
-.02006 
5.00 
CLM 
.07630 
.06790 
.04860 
.02960 
.00300 
-.01810 
-.03790 
-.06000 
-.08300 
-.10580 
-.12580 
-.14180 
-.16690 
-.18260 
-.18830 
-.19780 
-.01850 
,I 
~ 
(RGP1161 
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PARAMETRIC DATA 
4.750 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01740 
-.0}720 
-.01630 
-.01720 
-.01720 
-.01680 
-.01680 
-.01670 
-.01650 
-.01650 
-.0164Q 
-.0156& 
-.01590 
-.01530 
-.Oi540 
-.01600 
-.01580 
.00007 
CY 
-.01700 
-.01680 
-.01680 
-.017'10 
-.01740 
-.01720 
-.01730 
-.01720 
-.01690 
-.01660 
-.01610 
-.01630 
-.01530 
-.01530 
-.01500 
-.01460 
-.00002 
RUD-U 
ELV-IS .. 
BETA 
ELEVON 
IORB 
CLN 
-.00130 
-.00150 
-.00130 
-.00120 
-.00100 
-.00090 
-.00070 
-.00070 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
, .00070 
.00013 
CLN 
-.00130 
-.00160 
-.00130 
-.00130 
-.00100 
-.00090 
-.00070 
-.00040 
-.00030 
-.00010 
-.00010 
.00030 
.00000 
.00020 
.00010 
-.00010 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
CSL 
-.00180 
-.00220 
-.00260 
-.00300 
-.00290 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00290 
-.00310 
-.00330 
- .. 00330 
-.00330 
-.00320 
-.00290 
-.00210 
-.00220 
-.00011 
CSL 
-.00170 
-.00150 
-.00200 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00300 
-.00310 
-.00330 
-.00280 
-.00280 
-.00240 
-.00200 
-.00160 
-.00016 
-~--' 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000S0.FT. XMRP 
LREF 327.BOOO IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.224 .07170 
.600 -3.085 .07810 
.600 -1.958 .07010 
.599 -.842 .06860 
.601 .294 .064'30 
.599 1.420 .06050 
.601 2.256 .05810 
.600 2.555 .05900 
.599 3.692 .05450 
.599 4.837 .05020 
.600 5.974 .04410 
.599 7.118 .04120 
.600 8.234 .03970 
.599 9.365 .03700 
.600 10.518 .03190 
.599 11.672 .03830 
.599 12.393 .03970 
GRADIENT -.00277 
~ c:~,. .... 
<~,":,JI,.ijpih';1t(~M*'.4-~~i:...~, ... ".", .. _,,_-,.~~,lo'!~'''':'''''-'':''~_ .... ~, 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95.3 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
" ELV-OB 
SPOILR = 
BDFLAP = 
31t71 0 RN/L = 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
PHI ALP HAC 
-.00880 -6.22400 
-.01650 -5.08530 
-.02390 -3.95790 
-.03310 -2.84240 
-.03040 -1.70560 
-.03110 -.57960 
-.03260 .25580 
-.03320 .55450 
-.03420 1.69200 
-.03640 2.83710 
-.03880 3.97400 
-.04180 5.11840 
-.04300 6.23370 
-.03850 7.36460 
-.03220 8.51750 
-.02390 9.67180 
-.03200 10.39270 
-.00265 1.00000 
10RB CL CD CLM 
8.05680 -.41+810 .12220 .15120 
8.06990 -.35360 .10770 .13670 
8.08290 -.25470 .09570 .11610 
8.09590 -.\4590 .08830 .08880 
8.11190 -.03370 .08510 .06320 
8.12810 .07790 .08530 .03880 
8.14180 .15780 .08730 .02130 
8.14600 .18650 .088YO .01540 
8.16690 .29350 .09360 -.00740 
8.18910 .40180 .10100 -.02820 
8.21300 .51000 .11040 -.04790 
8.23580 .61880 .12260 -.06790 
B.25870 .72440 .13760 '-.09030 
8.27980 .82860 .15700 -.11390 
8.30630 .92780 .18420 -.13200 
8.33300 1.02080 .21650 -.14020 
8.35050 1.07830 .24280 -.14590 
.01436 .09506 -.00223 -.02069 
(RGPI17) 
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i-'ARAMETRIC DATA 
4.750 RUD-U '" .000 
. 000 ELV-IS .. .000 
.000 BETA .000 
2.000 ELEVON '" 5,.000 
.000 IOR8 = 8.110 
CY CLN CSL 
-.01770 -.00100 -.00190 
-.01670 -.00150 -.00230 
-.01660 -.00100 -.00280 
-.01820 -.00070 -.00350 
-.01820 -.00040 -.00320 
-.01830 -.00020 -.00320 
-.01740 -.00020 -.0,')320 
-.01810 -.00010 -.OD320 
-.01760 .00010 -.00320 
-.01700 .00020 -.00330 
-.01710 .00060 -.00340 
-.01780 .00090 -.00350 
-.01730 .00090 -.00350 
-.01740 .00110 -.00310 
-.01690 .00i30 -.00260 
-.01600 .0:1080 -.00180 
-.01630 .00080 -.00240 
-.00004 .00017 -.00013 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMR? 
lREF 
'" 
327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW 8ETA 
.600 -4.432 .07630 
.600 -3.29(, .C8040 
.599 -2.151 .06900 
.599 -1.011 .06630 
.601 .122 .D6370 
.600 1.265 .051',0 
.600 2 047 .05950 
.600 2.404 .06120 
.599 3.~41 .e5860 
.600 4,685 .05390 
.600 5.8113 .04990 
.500 6.963 .0424D 
.599 8.094 .04070 
.600 8.235 .03870 
.599 10.353 .03610 
.600 11.511 .04090 
.593 12.221 .0'1420 
GRADIENT -.00259 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5,6-. ~ V9.1 51-12 AT I 03 .1/95. 3 ORBFSN2'+/2B 
1339.9000 IN. XC. 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STA8 
RUD-L "' 
ELV-OB = 
5POIlR = 
8DFLAP = 
3491 0 RN/l '" 3.33 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
- .01160 -6.4318!J 
".01800 -5.29030 
-.D2730 -4.15100 
-.C'3710 -3.0IiOO 
-.03510 -\ .87820 
-.03'160 -.73500 
-.03710 .0'1700 
-.03190 .40380 
-.03810 1.54110 
-.04010 2.68470 
-.04550 3.8181G 
-.04420 '1.96320 
-.04560 6.09380 
-.04260 7.23470 
-.034:::0 8.35310 
-.02980 9.51110 
-.03600 10.22080 
-,O028 l l 1.00000 
I ORB CL CD ClM 
8.04910 -.39680 .12570 -.09970 
8.06150 -.30470 .11180 . -.11130 
8.07470 -.20't80 .10030 -.13320 
8.08880 -.09630 .09310 -.15800 
8.10360 .01590 .090't0 -.18190 
8.11960 .12690 .09130 -.20420 
8.13220 .20290 .09380 -.21910 
8.13740 .23550 .09510 -.22510 
8.15750 .34.\80 .10120 -.24250 
8.18060 .44890 .10940 -.25880 
8.20340 .55610 .11980 -.27660 
8.22720 .66440 .13260 -.29600 
8.24920 .77080 .14820 - .31780 
8.27250 .87580 .16860 -.33950 
8.29630 .97340 .19530 -.35630 
8.32410 1.06560 .22750 -.35400 
8.34120 I . I C'260 .25400 -.35820 
.01413 .09't10 -.00171 -.01853 
I 
--
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... 750 
• 000 
10.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01750 
-.01730 
-.01660 
-.01810 
-.01820 
-.01860 
-.01800 
-.01800 
-.01770 
-.01730 
-.01740 
-.01720 
-.01720 
-.01750 
-.01710 
-.01550 
-.01520 
-.OCJ06 
RUO-U • 
ElV-18 • 
BETA '" 
ELEVON '" 
laRS 
ClN 
-.00130 
-.00150 
-.00100 
-.00060 
-.00040 
-.00020 
-.00010 
~.00020 
-.00010 
.00010 
.00040 
.C0080 
.00090 
.00100 
.001 iO 
.00060 
.00U40 
.00018 
.000 
10.000 
.000 
5.000 
8.110 
CSL 
-.00210 
-.00250 
~.00300 
-.00380 
-.00350 
- .00340 
-.00350 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00390 
-.00370 
-.00370 
-.00340 
-.00270 
-.00230 
-.00260 
-.0001't 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
'" LREF 
" 8REF 
" SCALE .. 
/j... 
c;-J 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.601 
.599 
'."""\ I', ':"~ 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'18.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALP14AW 8ETA 
-4.026 .07160 
-2.874 .07640 
-1.770 .07140 
-.694 .06970 
.439 .06420 
1.588 .05870 
2.450 .05580 
2.720 .05690 
3.853 .05120 
4.990 .04840 
6.134 .03900 
7.272 .03610 
8.388 .03560 
9.528 .03190 
10.669 .02980 
t 1.820 .03650 
12.589 .03510 
GRADIENT -.00312 
, ~~"'''''ff~~;;:;:l, .. ",~'ft> ,...-.~-.... -.,,-.~. 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8Hn 1472. CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI12 /95 OR8FBN24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L z 
'" 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOILR = 
8DFLAP = 
3511 0 RN/L = 3.34 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.00410 -6.02630 8.05690 -.49680 .12340 .38400 
-.01310 -4.87370 8.07050 -.39980 .10740 .37850 
-.01930 -3.76980 8.08350 -.30310 .09480 .36000 
-.02730 -2.69380 8.09670 -.19720 .08730 .33100 
-.02690 -1.56130 B.11180 -.08540 .08340 .30330 
-.02920 -.41230 8.12880 .02680 .08300 .28210 
-.03110 .45030 8.14260 .11110 .08470 .26060 
-.03110 .72040 8.14710 .13830 .08550 .25430 
-.03310 1.85310 8.16860 .24670 .09000 ._22830 
-.03410 2.99030 8.19060 .35580 .09630 ,,20380 
-.03690 4.13380 8.21440 .46420 .10510 .18010 
-.03810 5.27160 8.23830 .57300 .11660 .15700 
-.03910 6.38760 8.26040 .67830 .13070 .13310 
-.03350 7.52820 8.28230 .78260 .15040 .10940 
-.02720 8.66890 8.30720 .88060 .17640 .08980 
-.02180 9.82040 8.33580 .97360 .20830 .08240 
-.02960 10.58930 8.35350 1.03600 .23590 .07280 
-.00306 1.00000 .01457 .09567 -.00279 - .. 02121 
PAGE 110 
IRGPI191 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.750 RUD-U .. .000 
. 000 ELV-18 .. -10.000 
-10.000 8ETA .000 
2.000 ELEVON z 5.000 
.000 I ORB 8. I 10 
CY CLN CSL 
-.01780 -.00100 -.00160 
-.01640 -.00140 -.00210 
-.01630 -.00110 -.00240 
-.01730 -.00090 -.00300 
-.01740 -.00050 -.00290 
-.01770 -.00010 -.00300 
-.01720 -.00010 -.00300 
-.01720 -.00010 -.00300 
- .01.680 .00010 -.00310 
-.01670 .00030 -.00310 
-.01760 .00100 -.00320 
-.01750 .00110 -.00320 
-.01680 .00110 -.00320 
-.01760 .00140 -.00270 
-.01680 .00140 -.00220 
-.01560 .00080 -.00170 
-.01640 .00100 -.00220 
.00001 .00019 -.00015 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF = 327.8.000 IN. YMRP 
BREF = 23 .. 8.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.123 .06980 
.600 -3.007 .07480 
.600 -1.933 .07250 
.600 -.788 .07100 
.600 .321 .06330 
.600 1.442 .05980 
.600 2.556 .05710 
.601 3.690 .05340 
.599 4.829 .04800 
.600 5.972 .04320 
.600 7.111 .03690 
.599 8.229 .03620 
.(,00 9.371 .03260 
.600 10.511 .02640 
.600 11.660 .03360 
.599 12.512 .03400 
GRADIENT -.00288 
--- -··"--~--P--·-.--~---·----,-·-----..------.------- ______ . -.. - ___ ~ - _________ . 
---""""'i 
'" 
'" 
'" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 195 ORBFSN24'28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L '" 
ELV-OB :z 
SPOlLR ~ 
BDFLAP = 
3551 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00520 -6.12330 
-.01250 -5.00720 
-.02150 -3.93310 
-.03100 -2.78800 
-.02740 -1.67900 
-.02910 -.55820 
-.03260 .55560 
-.03410 1.68960 
-.03580 2.82930 
-.03770 3.97230 
-.03890 5.11110 
-.04030 5.22880 
-.03670 7.37090 
-.02870 8.51060 
-.02360 9.66000 
-.03210 10.51210 
-.00309 1.00000 
I ORB CL CO CLM 
8.06250 -.47380 .12350 .26750 
8.07560 -.38260 .10790 .26700 
8.08880 -.29150 .09530 .25510 
8.10250 -.18040 .08720 .22730 
8.11660 -.07020 .08370 .20150 
8.13330 .03960 .08330 .17740 
8.15160 .14810 .08580 .15340 
8.17260 .25640 .09060 .12890 
8.19430 .36500 .09710 .10530 
8.21770 .47360 .10590 .08390 
8.24090 .58100 .11700 .06340 
8.26370 .68740 .13100 .041'+0 
8.28620 .79110 .15000 .01820 
8.31100 .89190 .17600 -'.00350 
8.33840 .98540 .20690 -.01250 
8.35880 ! .05340 .23670 -.02060 
.01453 .09495 -.00267 -.01963 
" 
c:------:-;-~"-----~- " 
__ . ; __ •. __ .•. ,. __ ---.i. •. __ . 
o 
(RGP1201 
PARAMETRIC DATA 
PAGE III 
13 NOV 75 , 
2.060 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01770 
-.01690 
-.01600 
-.01750 
-.01750 
-.01760 
-.01720 
-.01680 
-.01640 
-.01680 
-.01700 
-.01690 
-.01710 
-.01640 
-.01560 
-.01590 
.00004 
RUD-U .. 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON .. 
IORB • 
CLN 
-.00090 
-.00130 
-.00130 
-.00090 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00030 
.00060 
.00100 
.00100 
.00130 
.00150 
.00100 
.00100 
.00017 
.000 
.000 
.000 
5.000 
S.II0 
CSL 
-.00160 
-.00210 
-.00260 
-.00330 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00330 
-.00300 
-.00230 
-.00180 
-.00240 
-.00015 
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SREF 
LREF 
BREF 
SCALE "" 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.601 
.601 
.601 
.599 
.600 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
t":') 
~ 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
ALPHAW 
-4.028 
-2.889 
-l. 781 
-.655 
.485 
1.6ul 
2.492 
2.740 
3.879 
5.018 
6.161 
7.305 
8.429 
9.555 
10.697 
11.840 
12.615 
GRADIENT 
RUN NO. 
SETA 
.06270 
.07330 
.07760 
.07650 
.06690 
.06130 
.05650 
.05710 
.05380 
.04910 
.04460 
.04000 
.03630 
.03090 
.02720 
.03430 
.03290 
-.00229 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI12 195 OR8F8N24 128 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELY-OS 
SPOILR = 
SDFLAP = 
3571 0 RN/L 3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI 
-.00640 
-.01270 
-.01730 
-.02520 
-.02770 
-.02980 
-.03150 
-.03150 
- .. 03340 
-.03630 
-.03720 
-.03880 
-.03870 
-.03290 
-.02770 
-.02210 
-.02840 
-.00340 
ALPHAC 
-6.02780 
-4.88950 
-3.78070 
-2.65510 
-1.51500 
-.39950 
.49190 
.74010 
1.87940 
3.01840 
4.16150 
5.30500 
6.42900 
7.55480 
8.69720 
9.83980 
10.61510 
1.00000 
IORS 
8.06280 
8.07530 
8.08880 
8.10250 
8.11780 
8.13470 
8.14930 
8.15340 
8.17390 
8.19710 
8.21980 
8.24270 
S.26630 
8.28860 
8.31320 
8.34180 
8.36090 
.01393 
CL 
-.49940 
-.40610 
-.31680 
-.20790 
-.09660 
.01440 
.09990 
.12510 
.23370 
.34360 
.45190 
.56130 
.66710 
.76970 
.86910 
.96070 
1.02370 
.09393 
CD 
.12750 
.11130 
.09740 
.OS810 
.08340 
.08280 
.08430 
.08500 
.08920 
.09550 
.10390 
.11480 
.12900 
.14770 
.17350 
.20440 
.23210 
-.00469 
CLM 
.38420 
.38580 
.38210 
.36360 
.34440 
.32220 
.30490 
.29900 
.27310 
.24700 
.22390 
.20190 
.18000 
.15750 
.13660 
.12710 
.11770 
-.01493 
(ROPI21) 
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( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.900 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01870 
-.01750 
-.01600 
-.01710 
-.01750 
-.01760 
-.01680 
-.01730 
-.01720 
-.01610 
-.01650 
-.01700 
-.01680 
-.01740 
-.01700 
-.01600 
-.01620 
.00008 
RUb-U " 
ELY-IB " 
BETA 
ELEVON = 
IORB 
CLN 
-.00030 
-.00110 
-.00150 
-.00130 
-.00070 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00050 
.00090 
.00100 
.00140 
.00150 
.00100 
.00110 
.00013 
.000 
.000 
.000 
5.000 
8.110 
CSL 
-.00180 
-.00210 
-.00230 
-.00280 
-.00300 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00320 
-.00270 
-.00220 
-.00170 
- .. 00210 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP 
BREF : 231+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.251 -4.13880 
.600 -2.143 -4.14970 
.600 -.026 -4.15810 
.601 2.094 -4.15120 
.600 4 .. 253 -4.13410 
.599 6.383 -4.10610 
.599 8.530 -4.08080 
,600 10.660 -4.08200 
.600 12.451 -4.08020 
GRADIENT .00038 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000Sa.FT. 
LREF .. 327.8000 IN. 
BREF .. 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE" .0300 
RUN NO .. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.232 2.17730 
.600 -2.107 2.18360 
.599 .009 2.18420 
.601 2.128 2.17260 
.600 4.185 2.14150 
.599 6.309 2.10370 
.601 8.294 2.08400 
.600 10.441 2.08170 
.600 12.424 2.09050 
GRADIENT -.00390 
" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 195 ORBF8N~/28 
a 1339.9000 IN. XC STAB a 
• . 0000 IN. YC RUO-L • 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OB .. SPOILR " 
BDFlAP = 
359/ 0 RN/l = 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 10RB CL CO 
-.42320 -6.25080 8.06540 -.44030 .12300 
-.25520 -4.14330 8.08810 -.26260 .09910 
-.08950 -2.02600 8.11450 -.05860 .08720 
.08700 .09410 8.14470 .14860 .08780 
.26600 2.25350 8.18060 .35090 .09760 
.43500 4.38290 8.21820 .55320 .11530 
.60210 6.52990 8.26010 .75480 .14300 
.76550 8.65950 8.30260 .94060 .18670 
.87150 10.45060 8.34650 1.08210 .24280 
.08099 1.00000 .01351 .09384 -.00291 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATl03.1/95.3 ORBFSN24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
ClM 
.12940 
.09900 
.04950 
.00400 
-.03500 
-.07240 
-.11130 
-.14730 
-.15380 
-.01995 
STAB 
RUD-L 
ELV-08 .. 
SPOILR ... 
BDFLAP .. 
3611 0 RN/l = 3.33 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB Cl CO ClM 
.19830 -6.23190 8.05170 -.44250 .12300 .13620 
. 09280 -4.1071 G 8.07600 -.26190 .09810 .10140 
-.00060 -1.99140 8.10230 -.05730 .086713 .05220 
-.09280 .12800 8.13340 .14910 .08820 .00960 
-.18640 2.18540 8.17000 .34440 .Og780 -.0303C 
-.27620 4.30920 8.21030 .54490 .11450 -.06540 
-.35300 6.29420 8.25050 .73100 .13940 -.10480 
-.42680 8.44050 8.29380 .92500 .18130 -.14300 
-.49030 10.42410 8.34300 1.08160 .24300 -.15340 
-.04533 1.00000 .01395 .09420 -.00288 -.02016 
~ 
,-.:>.' 
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(RGPI22) (13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
.09250 
.09200 
.09420 
.09580 
.09710 
.09810 
.09900 
.09970 
.09680 
.00061 
RUO-U • 
ELV-IB = 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
-.00600 
-.00640 
-.00700 
-.00800 
-.00930 
-.01080 
-.01180 
-.01110 
-.00970 
-.00039 
.000 
.000 
-4.000 
5.000 
8.110 
CSL 
.OOBOO 
.008BO 
.00950 
.01100 
.01250 
.01340 
.01390 
.01390 
.01160 
.00053 
(RGPI23) { 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.07160 
-.07070 
-.07300 
-.073'+0 
-.07400 
-.07580 
-.07680 
-.07540 
-.07210 
-.000:;6 
RUO-U 
ELV-18 
BETA 
ELEVON .. 
IORB 
ClN 
.00130 
.00140 
.00220 
.00320 
.00510 
.00740 
.00850 
.00800 
.00640 
.00045 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
B.1I0 
CSL 
-.00680 
-.00840 
-.009,+0 
-.01020 
-.01130 
-.01190 
-.01190 
-.01110 
-.00980 
-.00051 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.601 
.601 
SREF = 
LREF = 
BREF = 
SCALE = 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
t'~7,:~ 
\~i 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN :10. 
ALPHAW 8ETA 
-4.253 4.26470 
-2.101 4.28360 
.020 4.29200 
2.142 4.28890 
2.379 4.28620 
4.253 4.26330 
6.366 4.21850 
8.513 4.19250 
10.664 4.17860 
12.456 4.16960 
GRADIENT .00042 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.284 6.34490 
-2.153 6.37610 
-.035 6.39490 
1.986 6.41020 
2.237 6.40530 
4.129 6.39060 
6.243 6.35590 
8.400 6.33730 
10.486 6.31110 
12.479 6.27600 
GRADIENT .00635 
TABULATED SOURCE DATA. BnlT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.ISJ-12 ATl03.1/95.3 ORBFBN24/28 
1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
.0000 IN. YC RUD-L .. 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .. 
SPOILR = 
BDFLAP = 
3631 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC JOR8 CL CD CLM 
.40050 -6.25270 8.05540 -.43760 .12230 .12130 
.20850 -4.10130 8.07800 -.25430 .09810 .08410 
.02970 -1.98010 8.10290 -.05100 .08690 .03520 
-.14990 .14170 8.13250 .15370 .08780 -.01100 
-.17000 .37890 8.13600 .17710 .08840 -.01610 
-.33400 2.25350 8.16650 .35340 .09770 -.05010 
-.51250 4.36610 8.20440 .55360 .11610 -.08430 
-.66640 6.51330 8.24540 .75360 .14530 -.13300 
-.83860 8.66450 8.29270 .94430 .18670 -.16110 
-.96640 10.45600 8.33910 1.08950 .24170 -.16730 
-.08588 1.00000 .01294 .09372 -.00295 -.02073 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95.3 ORBF8N24/2B 
1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOllR = 
BDFlAP -= 
3651 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
.59860 -6.28350 8.07230 -.42760 . .11980 .09930 
. 331'tO -4.15280 8.09410 -.24710 .0961+0 .06360 
.06680 -2.03510 8.11880 -.04730 .08550 .01580 
-.18290 -.01380 8.11+580 . 14720 .08650 -.02970 
-.21390 .23730 8.14830 .17170 .08730 -.03470 
-.45470 2.12910 8.17460 .35040 .09630 -.07010 
-.72570 4.24300 8.20780 .55250 .11470 -.11160 
-.96040 6.40040 8.24720 .74670 .14370 - .15500 
-1.23680 8.48610 8.28560 .93330 .18170 -.18060 
-1.45470 10.47890 8.33680 1.09510 .24020 -.18690 
-.12491 1.00000 .01218 .09309 -.00286 -.02072 
PAGE lilt 
(RGPI24) I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1t.850 RUD-U .000 
.000 ELV-IS ., .000 
.000 8ETA 1+.000 
2.000 ELEVON ". 5.000 
.000 IORB 8.110 
CY CLN CSL 
-.13230 .00570 -.0121+0 
-.13180 .00570 -.01440 
-.13260 .00620 -.01570 
-.13290 .00690 -.01700 
-.13230 .00700 -.01710 
-. j 3270 .00850 -.01880 
-.13370 .01100 -.02010 
-.13390 .01200 -.01920 
-.13190 .01170 -.01940 
-.12910 .01080 -.01840 
-.00007 .00031 -.00071 
(RGP1251 [ 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1+.850 RUO-U 
.000 ELV-IB -= 
.000 BETA 
2.000 ELEVON = 
.000 IOR8 
CY ClN 
-.19200 .01030 
-.19130 .01010 
-.19270 .01050 
-.19090 .01020 
-.19010 .01020 
-.19010 .0111t0 
-.19000 .01320 
-.18900 .01330 
-.18620 .01340 
-.18410 .01340 
.00023 .00009 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
8. I 10 
CSL 
-.01810 
-.02000 
-.02190 
-.02320 
-.02340 
-.02540 
-.02760 
-.02660 
-.02910 
-.02810 
-.00084 
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DATE 04 OCT 7S TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95.3 ORBf8N24/28 
REfERENCE DATA 
SREf .. 5500.0000 sa.fT. 
LREf" 327.8000 IN. 
BREF 2348.0000 IN. 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE: .0300 
RUN NO. 3671 0 RN/L .. 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.600 
.. 601 
.600 
.601 
ALPHAW 
-4.371 
-2.281 
".100 
2.075 
4.188 
6.357 
8.539 
GRADIENT 
BETA 
10.48020 
10.54640 
10.60550 
10.62820 
10.63230 
10.61730 
10.59810 
.01797 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000sa.fT. 
LREF" 327.8000 IN. 
BREF .. 2348.0000 IN. 
SCALE: .0300 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
PHI 
1.01030 
.59660 
.16440 
-.27600 
-.70360 
-1.14470 
-1.58780 
-.20026 
ALPHAC 
-6.37130 
-4.28070 
-2.09970 
.07490 
2.18790 
4.35690 
6.53940 
I .00000 
CA6 K2H15.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 3691 0 RN/L = 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.379 
-2.192 
-.065 
2.095 
4.242 
6.406 
8.601 
10.787 
GRADIENT 
BETA 
10.99280 
11.04680 
11 .. 07830 
11.08710 
11.06500 
11.01990 
10.96150 
10.88740 
.00859 
PHI 
1.13840 
.67660 
.22620 
-.22340 
-.68510 
-1.13990 
-1.59650 
-2.07200 
-.21119 
ALPHAC 
-6.37940 
-4.19230 
-2.06510 
.09490 
2.24230 
4.40620 
6.60130 
8.78720 
1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB = 
SPOILR .. 
BDFLAP .. 
3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
B.11740 
B.13480 
8.15660 
8.17850 
8.20240 
8.22130 
8.24420 
.00995 
CL 
-.40440 
-.23390 
-.033"::1 
.17510 
.37760 
.57460 
.75930 
.09189 
CD 
.11260 
.09020 
.08010 
.08210 
.09440 
.11620 
.14510 
-.00207 
51-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
CLM 
.05130 
.02010 
-.02050 
-.07120 
-.12270 
-.16920 
-.19680 
-.02046 
STAB 
ELV-OB ,. 
.5POILP = 
BDFLAP = 
3.29 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
I ORB 
8.12550 
8.13870 
8.15410 
8.17420 
8.19070 
8.20860 
8.22740 
8.25000 
.00770 
CL 
-.40210 
-.22780 
-.03320 
.17510 
.37450 
.56910 
.76560 
.95180 
.09084 
CD 
.11470 
.09120 
.08090 
.08300 
.09460 
.11630 
.14530 
.18860 
-.00225 
CLM 
.07110 
.04480 
.00010 
-.04690 
-.09160 
-.13280 
-.16240 
-.18420 
-.01942 
l;fi>~, 
r 
(RGPI26) 
PAGE 115 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.31420 
-.31250 
-.31260 
-.31060 
-.30740 
-.30670 
-.30350 
.00072 
RUO-U c 
ELV-Ie • 
BETA 
ELEVON • 
lORe 
CLN 
.02120 
.02000 
.01900 
.01860 
.01850 
.01880 
.01840 
-.00032 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
8.110 
CSL 
-.02840 
-.03030 
-.03230 
-.03500 
-.0374::1 
-.04010 
-.04250 
-.00106 
(RGPI27) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
2.000 
.000 
CV 
-.25750 
-.25830 
-.26i50 
-.26250 
-.26390 
-.26820 
-.27020 
-.27300 
-.00079 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON 
IORB 
CLN 
-.01530 
-.01540 
-.01470 
-.01390 
-.01220 
-.00930 
-.00700 
-.00430 
.00036 
.000 
10.000 
5.000 
8.110 
CSL 
-.01640 
-.02070 
-.02500 
-.02870 
-.03360 
-.03760 
-.04110 
-.04590 
-.00197 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 5500 .. 0000 sa.FT. 
LREF :: 327.8000 IN. 
BREF : 2348 .. 0000 LN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP ,. 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .. 0300 
RUN NO.. 371 / 0 RN/L = 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.220 4.43360 
.599 -2.105 4.44650 
.601 .014 4.46390 
.. 601 2.145 4.46970 
.600 4.308 4.45160 
.599 6.437 4.42850 
.600 8 .. 586 4.40560 
.600 10.745 4.37750 
GRADIENT .00276 
REFERENCE DATA 
S~EF :: 5500.0000 sa.FT. 
Lk.T = 327.8000 IN. 
BREF :: 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE ~ .0300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
0',:"-', .} ; 
ALPHAW 
-4.225 
-2.100 
.030 
2.150 
4.285 
6.429 
B.580 
,0.732 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
-'+.29930 
-'+.31400 
-4.33380 
-'+.33990 
-4.33080 
-4.31300 
-4.29750 
-4.27410 
-.00418 
PHI ALPHAC 
.43710 -6.22010 
.24250 -4.10460 
.05850 -1.98630 
-.12710 .14530 
-.32330 2.30820 
-.51270 4.43700 
-.67620 6.58610 
-.85610 8.74550 
-.08872 1.00000 
CA6 K2H15.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3731 0 
PHI 
-.45350 
-.28510 
-.11100 
.06990 
.25450 
.43470 
.60810 
.77960 
.08374 
RN/L 
ALPHAC 
-6.22450 
-4.10050 
-1.97000 
.15010 
2.E3480 
'+.42900 
6.57960 
8_73250 
1.00000 
SI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
STAB • 
ELV-OB • 
SPOILP :: 
BDFLAP .. 
3.25 GRADIENT INTERVAL :: -5.001 5.00 
CLM 
.15320 
.12120 
.07220 
,02480 
I ORB CL CD 
8.04730 -.44320 .12120 
8.06790 -.26470 .09730 
8.09350 -.06160 .08600 
8.12280 .14560 .08690 
8.15740 .35090 .09720 
8.19320 .55480 .11620 
8. 2342(), .75380 .145.70 
8.28080 .94450 .l8800 
.01292 .09380 -.00273 
51-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
-.G2Q50 
-.06020 
-.10720 
-.13430 
=.02083 
STAB 
ELV-OB :: 
SPOILP 
SDFLAP 
3.25 GRADIENT INTERVAL:: -5.001 5.00 
IORB 
8.04980 
8.072'+0 
8.09820 
8.12760 
8.16220 
8.20000 
8.23940 
8.28410 
.01317 
CL 
-.LtLt860 
-.26930 
-.06330 
. I Lt360 
.3LtLt80 
.55030 
.75330 
.93980 
.09Lt02 
CD 
.12180 
.09760 
.08620 
.08720 
.09690 
.11 Lt80 
.14350 
.IA770 
-.00283 
CLM 
.16580 
.13410 
.08490 
.. 03930 
-.00230 
-.OLtLt30 
-.08500 
-.11810 
-.02026 
PAGE 116 
(RGP1281 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 I 
4.850 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.11290 
-.11300 
-.11410 
-.11490 
-.11420 
-.11450 
-.11570 
-.11590 
-.00021 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
-.00650 
-.00620 
-.00600 
-.00570 
-.004.70 
-.00360 
-.00260 
-.00180 
.00019 
.000 
4.000 
5.000 
8.110 
CSL 
-.00880 
-.01130 
-.01300 
-.01470 
-.01690 
-.01890 
-.01870 
-.01960 
-.00092 
(RGP1291 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4,.850 
.000 
2.000 
.000 
CY 
.074LtO 
.07430 
.07530 
.07610 
.07710 
.07720 
.07770 
.08050 
.0003,+ 
ELV-IS 
BETA 
ELEVON = 
IORB 
CLN 
.00550 
.00530 
.OO~50 
.00530 
.00460 
.00390 
.00350 
.00250 
-.00008 
.000 
-Lt.OOO 
5.000 
8.110 
CSL 
.00460 
.00570 
.00700 
.00870 
.01070 
.01220 
.01310 
.01370 
.00071 
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i DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CA6 
r: F .. 
t· 
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11M 
SREr = 
LREr s 
8REF .. 
SCALE .. 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
RErERENCE DATA 
5500.0000sa.n. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
. 0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.186 .06960 
-2.056 .06270 
.056 .06320 
2.167 .06180 
4.313 .05630 
6.454 .05350 
8.576 .04880 
10.694 .04370 
12.449 .04170 
GRADIENT -.00130 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.30RBr8N24/28 
.. 1339.9000 IN. XC STAB .. 
.. . 0000 IN. YC ELV-OB .. 
= 190.7700 IN. ZC SPOILP z BDFLAP .. 
3751 0 RN/L .. 3.26 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IOR8 Cl CD ClM 
-.01150 -6.18550 8.04300 -.45870 .12110 .19160 
-.02820 -1+.05550 8.06790 -.27380 .09590 .11+760 
-.02570 -1.91+370 8.09370 -.06630 .08480 .09610 
-.0301+0 .1671+0 8.12490 .14060 .08650 .05230 
-.03650 2.31330 8.16430 .34330 .09700 .00920 
-.01+100 1+.1+5410 8.20610 .54770 .11460 -.03040 
-.04350 6.57600 8.24830 .74820 .11+200 -.07340 
-.03080 8.69410 8.29340 .93490 .18730 -.10960 
-.03300 10.44860 8.33660 1.07460 .24290 -.12370 
-.00246 1.00000 .01412 .0951 I -.00271 -.02168 
L~ 
PAGE \17 
(RGP1301 ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
4.850 ElV-IB .. .000 
.000 BETA • .000 
2.000 ELEVON .. 5.000 
.000 IOR8 '" 8.110 
CY ClN CSl 
-.01770 -.00090 -,.00210 
-.01710 -.00060 -.00310 
-.01770 -.00040 -.00280 
-.01790 -.00030 -.00300 
-.01670 -.00010 -.00330 
- .01700 .00010 -.00350 
-.01670 .00030 -.00350 
-.01660 .00060 -.00240 
-.01630 .00070 -.002"0 
.00006 .00009 -.00011 
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DATE 04 OCT 76 
SREF = 
LREF = 
BREF = 
SCALE = 
MACH 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
t~\ 
~'; 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.382 .07280 
-3.253 .07410 
-2.115 .07280 
-.959 .07280 
.2D7 .06850 
1.365 .06650 
2.211 .06640 
2.528 .06640 
3.683 .06360 
4 . .845 .06110 
5.993 .05870 
7.105 .05840 
8.256 .05580 
9.411 .05690 
10.574 .05080 
11.732 .05280 
12.559 .05030 
GRADIENT -,.00140 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2 V9.ISI-12 ATl03.1/95-.30RBF8N2tt/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 tN. ZC 
RUD-U . 
BETA 
ELEVON z 
laRS 
3771 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00690 -6.38230 
-.01580 -5.25280 
-.02090 -4.11490 
-.02740 -2.95870 
-.02440 -1.79310 
-.02'150 -.63530 
-.02760 .21090 
-.02820 .52770 
-.02960 1.68250 
-.03210 2.8'1500 
-.03400 3.99260 
-.03730 5.10540 
-.03820 6.25580 
-.03260 7.41120 
-.02870 8.57400 
-.02280 9.73230 
-.02760 10.55930 
-.00221 1.00000 
laRS CL 
8.02870 -.40840 
8.04180 -.31960 
8.05440 -.22840 
8.06930 -.12520 
8.08370 -.01680 
8.10080 .09060 
8.11360 .16700 
8.11920 .19460 
8.14050. .29700 
8.16320 .40040 
8.18540 .50430 
8.2081)0 .60260 
8.23120 .70550 
8.25470 .80180 
8.27970 .89380 
8.30820 .98120 
8.32840 1. 0431 0 
.01427 .08873 
ItEPROOUCmi'Lrry tW~ll~IJ 
P.Rl~1NAL PAGIn IS POOi 
CD CLM 
.12290 -.04560 
.10860 -.03800 
.09670 -.03390 
.08900 -.03520 
.08550 -.03610 
.08570 -.03390 
.08760 -.03250 
.08860 -.03160 
.09380 -.02790 
.10080 -.02470 
.10970 -.02170 
.12040 -.01870 
.13430 -.01400 
.15240 -.00490 
.17760 .01060 
.20790 .02660 
.23660 .03360 
-.00229 .00169 
PAGE 118 
(RGPI3!) (13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
.000 RUD-L = .000 
.000 SPOILR = 2.000 
5.000 SDFLAP '" .000 
8.110 
CY CLN CSL 
-.01720 -.00110 -.00170 
-.01750 -.00110 -.00230 
-.01720 -.00110 -.00260 
-.01760 -.00100 -.00300 
-.01770 -.00070 -.00270 
-.01750 -.00060 -.00260 
-.01730 -.00060 -.00280 
-.01750 -.00060 -.00280 
-.01670 -.00050 -.00280 
-.01530 -.00050 -.00290 
-.01580 -.00040 ~.00300 
-.01650 -.00020 -.00310 
-.01640 -.00010 -.003!0 
-.01540 -.00030 -.00260 
-.rI520 .00000 -.00220 
-.01530 -.00010 -.oorfU 
-.01560 .00010 -.00200 
.00007 .0000,8 -.00009 
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DATE 04 OCT 76 TAS~_ATED SOURCE DATA. STWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3OR8F'8N2It/28 
REF'ERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.F'T. 
LREF = 327.8000 IN. 
8REF = 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP ~ 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.601 
.601 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.. 700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
ALPHAW 
-1t.326 
-3.189 
-2.074 
-.947 
.18"1 
1.294 
2.01t7 
2.399 
3.525 
4.637 
5.770 
6.898 
8.029 
9.160 
10.299 
11.420 
12,275 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.422 
-3.283 
-2.245 
-1.158 
-.063 
1.053 
2.139 
3.281 
4.417 
5.552 
6.673 
7.785 
8.868 
10.015 
11.169 
12.298 
GRADIENT 
RUN NO. 3801 0 
BETA 
.06250 
.06250 
.06390 
.06630 
.06340 
.06100 
.05850 
.05970 
.05780 
.05560 
.05110 
.04780 
.04430 
.04350 
.03860 
.03520 
.03600 
-.00085 
RUN NO. 
8ETA 
.07940 
.08510 
.08460 
.08750 
.08290 
.08100 
.07870 
.07650 
.07300 
.06990 
.06430 
.06030 
.05610 
.05330 
.05300 
.06210 
-.00106 
PHI 
-.00390 
-.00810 
-.01710 
-.02080 
-.01990 
-.02050 
-.02150 
-.02400 
-.02620 
-.03010 
-.03250 
-.03480 
-.03390 
-.03550 
-.02910 
-.02230 
-.02390 
-.00252 
3811 0 
PHI 
-.00630 
-.00540 
-.01520 
-.01900 
-.02590 
-.02620 
-.02730 
-.02940 
-.03390 
-.03960 
-.03940 
-.03980 
-.03710 
-.04390 
-.02580 
-.02210 
- .. 00323 
RN/L = 
AlPHAC 
-6.32610 
-5. !8890 
-4.07420 
-2.94700 
-1.81640 
-.70630 
.04710 
.39890 
1.52520 
2.63730 
3.77020 
4.89760 
6.02910 
7.15950 
8.29900 
9.41980 
10.27530 
1.00000 
RN/l :0 
AlPHAC 
-6.42230 
-5.28270 
-4.24460 
-3.15790 
-2.06310 
-.94680 
.13890 
1.28110 
2.41710 
3.55150 
4.67300 
5.78490 
6.86790 
8.01470 
9.16870 
10.29830 
1.00000 
STAB '"' 
RUD-L .. 
ELV-OB z 
SPOILR = 
BDFLAP .. 
3.24 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
IORB 
'+.15980 
'+.17020 
4.18090 
4.19320 
4.20630 
4.21960 
'1.22900 
4.23380 
4.24780 
4.26270 
4.27750 
4.29370 
"1.31140 
"1.33170 
4.35320 
'+.37800 
4.39800 
. 0 115'+ 
CL 
-.502'+0 
-.40780 
-.31510 
-.20770 
-.09690 
.01270 
.08750 
.11960 
.22690 
.33320 
.'+4500 
.55230 
.65780 
.76340 
.87220 
.96650 
1.03660 
.09'+38 
CD 
. 12'+00 
.10780 
.09440 
.08480 
.07950 
.07770 
.07820 
.07860 
.08170 
.08670 
.09350 
.10190 
.11260 
.12660 
.1'+720 
. i7680 
.20650 
-.00408 
3.49 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IORB 
4.17640 
4.18800 
'+.200"10 
'+.21430 
"1.22970 
4.24700 
4.26290 
4.28060 
4.29910 
"1.31780 
'+.33910 
"1.36150 
4.38490 
'+.'+13'+0 
4.44710 
4.48510 
.01404 
Cl 
- .53420 
-.44'+'+0 
-.34900 
-.25390 
-.14250 
-.02830 
.08280 
.19690 
.31190 
.42760 
.54080 
.6"1660 
.752"10 
.86320 
.95720 
1.05250 
.09691 
CD 
.13340 
.11520 
.10180 
.09020 
.08300 
.07980 
.08000 
.GR290 
.08790 
.09490 
.10380 
.11520 
.12990 
.15550 
.18810 
.22480 
-.00501 
ClM 
.03940 
.02620 
.d0640 
-.01810 
-.04530 
-.07040 
-.08680 
-.09500 
-.11920 
-.1'+300 
-.16780 
-.19000 
-.21070 
-.23020 
-.24810 
-.25210 
-.26040 
-.02116 
5.00 
eLM 
.02550 
.01740 
.00200 
-.01"190 
-.04180 
-.06780 
-.09200 
-.11600 
-.13970 
-.16360 
-.18580 
-.20130 
-.21840 
-.23260 
-.23680 
-.24870 
-.01973 
1'-:.>, 
~, 
(RGPI32) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 119 
13 NOV 75 
4.950 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01570 
-.01560 
-.01490 
-.01560 
-.01580 
-.01580 
-.01610 
-.01570 
-.01630 
-.01600 
-.01540 
-.01530 
-.01510 
-.01470 
-.01440 
-.01440 
-.01500 
-.00008 
CY 
-.01610 
-.01650 
-.01640 
-.01680 
-.01670 
-.01660 
-.01690 
-.01650 
-.01640 
-.01610 
-.01520 
-.01540 
-.01490 
-.01500 
-.01570 
-.01500 
-.00003 
RUD-U .. 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON z 
IORS 
CLN 
-.00080 
-.00080 
-.00100 
-.00100 
-.00080 
-.00060 
-.00040 
-.00060 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00030 
.00050 
.00070 
.00070 
.00008 
CLN 
-.00080 
-.00100 
-.00090 
-.00100 
-.00080 
-.00070 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00040 
.00050 
.00000 
.00007 
.000 
.000 
.000 
5.000 
'+.270 
CSL 
-.001'+0 
-.00160 
-.00220 
-.002'+0 
-,00230 
-.00230 
-.00230 
-.00240 
-.00250 
-.00280 
'- .002~Q 
-.00290 
-.00280 
-.00280 
-.00230 
-.00170 
-.00180 
-.00012 
CSL 
-.00150 
-.00140 
-.00190 
-.00210 
-.002ltO 
-.00230 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.00280 
-.00270 
-.00270 
-.00240 
-.00270 
-.00160 
-.00130 
-.00013 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. Bi-WT 1472. CA6 PAGE 120 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBFBN2It/28 IRGP133J 13 NOV 75 J 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' :: 5500.0000 sa. F'T. XMRP 1339.2000 IN. XC STAB • -.960 RUD-U . .000 
LREF' :: 327.8000 IN. YMRP :: .0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
BREF' :: 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA .. .000 
SCALE . 0300 SPOIlR .. 2.000 ElEVON = 5.000 8DFlAP .. .000 IOR8 '+.270 
RUN NO. 383/ 0 RN/L .. 3.28 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD ClM CY CLN CSl 
.601 -4.096 .05970 -.00160 -6.09560 4.16090 -.56330 .12710 .32000 -.01610 -.00060 -.00130 
.601 -2.963 .06070 -.00890 -4.96250 4.17150 -.47100 .10990 .31610 -.01560 -.00070 -.00170 
.600 -1.808 .06150 -.01450 -3.80830 4.18280 -.37580 .09470 .30980 -.01500 -.00080 -.00200 
.600 -.663 .06460 -.02380 -2.66290 4.19550 -.26770 .08430 .29160 -.01610 -.00080 -.00270 
.600 .471 .06320 -.01990 -1.52880 4.20870 -.15580 .07830 .26560 -.01630 -.00070 -.00230 
.601 1.609 .06000 -.02060 -.39080 4.22320 -.04350 .07560 .24050 -.01600 -.00050 . -.00230 
.600 2.407 .05630 -.02040 .40700 4.23250 .03430 .07550 .22350 -.01510 -.00050 -.00220 
.600 2.740 .05700 -.02270 .73980 4.23740 .06780 .07570 .21570 -.01550 -.00040 -.00230 
.601 3.845 .05370 -.02490 1.84460 4.25160 .17260 .07770 ' .19270 -.01530 -.00030 -.00240 
.600 4.946 .05!90 -.02970 2.946;:0 4.26600 .27880 .08140 .16850 -.01490 -.00020 -.00270 
.600 6.077 .04750 -.03070 4.07690 4.28130 .39020 .08700 .14400 -.Oi470 .00000 -.00270 
.600 7.219 . 04300 -.03190 5.21880 4.29760 .49540 .09410 .12160 -.01430 .00020 -.00270 
.599 8.357 .04050 -.03640 6.35710 4.31610 .60270 .10370 .10030 -.01470 .00040 -.u0300 
.599 9.490 .03770 -.03't80 7.48970 4.33660 .70860 .11690 .08060 -.01380 .00040 -.00280 
.601 10.638 .03260 -.02330 8.63800 4.36060 .81410 .13860 .06910 -.01470 .00080 -.00190 
.600 11.785 .03210 -.02320 9,78450 4.38610 .91080 .16860 .06610 -.01400 .00080 -.00180 
.600 12.568 .03470 -.02310 10.55820 4.40340 .97210 .19510 .05860 -.01550 .00090 -.00170 
GRADIENT -.00098 -.00249 1.00000 .01171 .G9434 -.00492 -.01786 .00008 .00006 -.00011 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
" 
5500.0000S0. FT . XMRP 
LREF '" 327.8000 IN. YMRP 
8REF .. 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.599 -4.166 .05990 
.600 -3.019 .05990 
.600 -1.908 .05600 
.600 -.780 .05760 
.601 .355 .05610 
.601 1.494 .05300 
.600 2.327 .05100 
.599 2.625 .05020 
.600 3.766 .04440 
.600 4.9.\2 .04020 
.599 6.053 .03620 
.600 7.195 .02990 
.600 8.33'1 .02700 
.599 9.478 .02670 
.599 10.635 .02370 
.599 11.789 .02800 
GRADIENT -.00204 
" 
'" 
.. 
. .• "c 
TA8ULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12.1/!11.20R~N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.1700 IN. ZC 
STAB '" 
RUD-L " 
ELV-OS '" 
SPOILR '" 
BOFLAP '" 
3851 0 RN/L '" 3.31 GRADIENT INTERVAl '" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
-.00450 -6.16560 
-.01100 -5.01940 
-.01980 -3.90840 
-.02490 -2.78040 
-.02360 -1.64500 
-.02450 -.50600 
-.02650 .32730 
-.02690 .62530 
-.02890 1.76640 
-.03160 2.91220 
-.03490 4.05300 
-.03550 5.19480 
-.03640 6.33'150 
-.03640 7.47800 
-.02650 8.63470 
-.01940 9.78950 
-.00258 1.00000 
I ORB CL CD elM 
5.93590 -.50660 .12020 .22380 
5.94820 -.41330 .10390 .22080 
5.96080 -.31730 .09070 .20220 
5.97400 -.20830 .08170 .17550 
5.98780 -.09730 .07710 .15110 
6.00270 .01450 .07570 .12760 
6.01390 .09700 .07650 .11040 
6.01740 .12680 .07700 .10350 
6.03340 .23470 .08060 .08180 
6.05080 .34430 .08620 .05890 
6.06960 .45490 .09360 .03520 
6.09050 .56140 .10270 .01210 
6.11260 .66730 .11450 - :00790 
6.13560 .77400 .13060 -.02630 
6.16010 .88010 .15540 -.03770 
6.18600 .97860 .18690 -.04630 
.01258 .09501 -.00361 -.01946 
","' 
,- 4 
''-", 
(RGP1341 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 121 
13 NOV 75 I 
2.070 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01710 
-.01610 
-.01530 
-.01670 
-.01720 
-.01690 
-.01620 
-.01670 
-.01590 
-.01600 
-.01570 
-.01610 
-.01590 
-.01620 
-.01650 
-.01630 
.00003 
RUO-U " 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
-.00050 
-.00060 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
.00060 
.00080 
.00120 
.00140 
.00140 
.00160 
.00140 
.00012 
.., 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.030 
CSL 
-.00150 
-.00190 
-.00240 
-.00280 
-.00260 
-.00260 
-.08270 
-.00270 
-.00270 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00220 
-.00160 
-.00012 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CAS PAGE 122 
CAS K2HI5.S.1V9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBr8N2~/28 (RGP1351 ( 13 NOV 75 ) 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 2.071) RUD-U .000 LREF = 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L .000 ELV-18 ,. .000 BREF : 23'+B.0000 II,. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB = .000 BETA .000 SCALE: .0300 SPOILR = 2.000 ElEVON '" 5.000 
BorLAP = .000 IORB 6.030 
i RUN NO. 3861 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 , 
r' , MACH ALPHAW BETA PHI AlPHAC IORB CL CD ClM CY ClN CSl l I .SOO -4.ISS .05930 -.003S0 -6.16620 5.93500 -.50690 .12050 .22380 -.01680 -.00050 -.001'+0 
t j 
.600 -3.072 .05950 -.01010 -5.07200 5.946S0 -.41810 .10490 .221S0 -.01610 -.00060 -.00180 ~ 
.600 -1.961 .05560 -.01860 -3.96100 5.95900 -.32210 .09150 .20300 -.01520 -.00050 -.00230 I 
, I .599 -.859 .05650 -.02480 -2.85950 5.97160 -.21650 .08250 .17770 -.01640 -.00030 -.00280 
1 
l' .601 .253 .05380 -.02160 -\.74710 5.98550 -.10850 .07760 .15330 -.01690 -.00010 -.00250 , I .600 1.322 .05080 -.02450 -.67790 5.99930 -.00140 .07580 .13080 -.01660 .00010 -.00260 [ .600 2.457 .04520 -.02530 .45660 6.01370 .10940 .07690 .10760 -.01640 .00030 -.00260 
.600 3.595 .04220 -.02750 1.59470 6.02920 .21680 .08020 .08570 -.01620 .00050 -.00270 
! .600 4.727 .03770 -.03000 2.72740 6.04570 .32510 .08530 .06230 -.OISOO .00070 -.00280 
j II! .600 5.814 .03340 -.03390 3.81440 6.06430 .42990 .09200 .04040 -.01570 .00090 -.00300 .600 6.940 .02870 -.03620 4.93990 6.08440 .53750 .10060 .01650 -.01570 .00120 -.00310 fj: ,599 8.078 .02260 -.03660 6.07820 6.10620 .64360 .11160 -.00480 -.01610 .00160 -.00310 ii .600 9.198 .02390 -.03810 7.19760 6.13000 .74760 .12610 -.02290 -.01570 .00150 -.00310 
'J iii .600 10.334 .02220 -.02880 8.33370 6.15330 .85390 .14770 -.03790 -.01650 .00170 -.00240 I ii .599 11.472 .02340 -.01940 9.47240 6.17810 .95200 .17740 -.04440 -.01660 .00170 -.00160 
.J .. .599 12.483 .02980 -.02430 10.48320 6.20140 1.03510 .21220 -.05750 -.01650 .00130 -.00190 
1 
~. i GRADIENT -.00248 -.00256 1.00000 .01243 .09477 -.00375 -.01940 .00000 .. 00015 -.00013 H 
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t; DATE Olt OCT 76 
r 
,. I 
I 
i, ! 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.599 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. 
327.8000 IN. 
23lt8.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-It.277 .06000 
·3.175 .06050 
-2.068 .05560 
-.955 .05700 
.166 .054')0 
1.292 .04990 
2.202 .04770 
2.430 .04740 
3.546 .04330 
4.667 .03920 
5.794 .03420 
6.932 .02810 
8.076 .02340 
9.207 .02200 
10.339 .02080 
11.474 .02460 
12.368 .02760 
GRADIENT -.00234 
"f 1.,,< .. ,}~': ~',.r ',I ':1 ,: "1'" :t ~L't:; .' .•• ~)'f ~f:'.' ,,' 't~ " J':,:, ~~:~i~·~~~' ::~\~;~. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT Ilt72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF8N2lt/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
S?OILR 
BDFLAP 
3891 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.00470 -6.27680 5.93380 -.47660 .12010 .08600 
-.01170 -5.17520 5.94550 -.38410 .10520 .07280 
-.02140 -4,.06790 5.95790 -.28930 .09230 .05280 
-.02680 -2.95540 5.97060 -.18350 .08360 .02830 
-.02300 -1.83420 5.98400 -.07400 .07900 .00240 
-.02540 -.70770 5.99900 .03720 .07770 -.02110 
-.02670 .20180 6.01070 .12650 .07900 -.03810 
-.02810 .42970 6.01310 .14660 .07940 -.04360 
-.02950 1.5461.0 6.02830 ~5310 .08340 -.06460 
-.03260 2.66680 6.04,500 .36110 .08920 -.08730 
-.03590 3.79380 6.06410 .47080 .09690 -.11250 
-.03720 4.93190 6.08530 .57830 .10660 -.13430 
-.03700 6.07590 6.10680 .68370 .11860 -.15450 
-.03970 7.20690 6.12970 .79000 .13430 -.17330 
-.02960 8.33860 6.15350 .89570 .15700 -.18810 
-.02070 9.47360 6.17810 .99410 .18780 -.19630 
-.02380 10.36810 6.20030 1.06790 .21970 -.20760 
-.00260 1.00000 .01237 .09467 -.00337 -.02007 
Ci 
(RGPI36J 
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( 13 NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
1t.980 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.01660 
-.01560 
-.01510 
-.01630 
-.01670 
-.01630 
-.01590 
-.01630 
-.016BO 
-.01620 
-.01590 
-.01540 
-.01530 
-.01550 
-.01610 
-.01650 
-.01590 
-.00006 
RUD-U 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON ; 
IORB 
CLN 
-.00060 
-.00070 
-.00050 
-.00040 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00020 
.00050 
.00070 
.00090 
.00120 
.00150 
.00160 
.00170 
.00160 
.00130 
.00016 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.030 
CSL 
-.00150 
-.00190 
-.00250 
-.00290 
-.00260 
-.00270 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00240 
-.00170 
-.00180 
" -.0(J013 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
" 
327.8000 IN. YMRP 
8REF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.601 -4.277 2.16350 
.600 -2.127 2.16480 
.599 -.031 2.16620 
;601 2.106 2. [5790 
.599 4.247 2.13430 
.600 6.388 2.10150 
.600 8.522 2.08200 
.600 10.673 2.07250 
.601 12~318 2.07190 
GRADIENT -.00307 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE. = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.300 '+.25290 
.600 -2.167 '+.26590 
.601 -.0'+7 '+.2775U 
.599 2.066 '+.27010 
.600 '+.209 '+.242'<0 
.600 6.315 '+.20120 
.599 8.'+47 4.16340 
.599 10.599 4.\'.810 
.599 12.374 4.13670 
GRADIENT -.U0079 
TAbuLATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1!11.IORBF8~/28 
" 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
---'::"~ 
STAB 
RUD-l .. 
ELV-OB .. 
SPOllR .. 
8DFLAP = 
3911 0 RN/L s 3.31 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.20110 -6.27720 5.93580 -.47250 .12050 .07790 
.09860 -4.12650 5.95710 -.2B970 .09360 .04350 
.0\090 -2.03120 5.98130 -.08840 .08050 -.00240 
-.08210 .10630 6.00940 .! 1970 .07970 -.04400 
-.17980 2.24740 6.03850 .32240 .08740 -.08340 
".27640 4.38850 6.07400 . 5298() .10220 -.12610 
-.35930 6.52180 
-.43000 8.67290 
6.11640 
. 729611 .12490 -.113670 
6.15980 . 9277( .16590 -.19720 
-.48170 10.31760 6.20040 1.06490 .21710 - .21170 
-.04429 1.00000 .01211 .09394 -.00376 -.01927 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC STAB .t 
.0000 IN. VC RUD-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOllR = 
BDFLAP = 
3931 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS Cl CD CLM 
.'+1080 -6.30040 5.93800 -.46630 .11930 .06B30 
.22250 -4.16750 5.95810 -.28550 .09340 .03370 
.04560 -2.04680 5.98130 -.08'+30 .08030 -.01430 
-.13040 .06600 6.00580 .12250 .07940 -.05960 
-.31950 2.20900 6.03360 .324'+0 .OR7~0 -.09720 
-.50490 '+.31530 6.06660 .52710 .10200 -.13980 
-.66770 6.44690 6.lG530 .72660 .12510 -.17820 
-.83180 8.59930 6 .. 15040 .92580 .16500 -.21030 
-.94880 1.0.37380 6.194'+0 1.07160 .21830 -.22880 
-.08533 1.00000 .0112'+ .09361 -.00366 -.01996 
IRGPI37) 
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13 NOV 75 1 
PARAM£TRIC DATA 
4.980 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CY 
-.07160 
-.06990 
-.07230 
-.07320 
-.07380 
-.07490 
-.07380 
-.07470 
-.07380 
-.00036 
RUO-U -
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON .. 
IORB 
CLN 
.00200 
.00220 
.00300 
.00390 
.00530 
.,00730 
.00800 
.00820 
.00770 
.00039 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
6.030 
CSL 
-.00650 
-:00790 
-.00850 
-.00930 
-.01050 
-.01160 
-.01160 
-.01060 
-.00950 
-.00044 
(RGPI38) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.980 RUD-U = .000 
.000 ElV-18 = .000 
.000 BETA '+.000 
2.000 ElEVON = 5.000 
.000 I ORB • 6.030 
CV ClN CSl 
-.13050 .00600 -.01150 
-.129'+0 .00620 -.01330 
-.13150 .00670 -.01'+60 
-.130'10 .007'+0 -.01570 
-,13070 .00920 -.01760 
-.13130 .01150 -.01950 
-.12960 .01250 -.01950 
-.12990 .01290 -.01930 
-.12930 .01250 -.01760 
-.00007 .00036 -.00069 
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DATE Olt OCT 76 
'. ~: 
REFERENCE DATA I SREF .. 5500.0000SQ.FT. XMRP lREF .. 327.BOOO IN. YMRP 
i BREF .. 23,+8.0000 IN. ZMRP SCALE .. • 0300 , 
~ 
i; 
i RUN NO. , 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -'+.323 6.34550 
.599 -2.22'+ 6. 371t00 
.599 -.086 6.39330 
.600 2.010 6.40290 
.600 1t.081 6.38920 
.600 6.226 6.35300 
.600 8.358 6.31340 
.600 10.481 6.27320 
.600 12.442 6.23760 
GRAD [ENT .00554 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 11+72. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 1!II.l0RBr~~/28 
.. 1339.9000 IN. XC STAB .. 
.. 
. 0000 IN. YC RUO-l .. 
.. 190.7700 IN. ZC ElV-OS • SPOllR .. 
BDFlAP .. 
3961 a RN/l .. 3.28 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 10RB CL CD ClM 
.61570 -6.32330 5.94560 -.1t5720 .11660 .05590 
.31t800 -1t.22370 5.96300 -.27970 .09130 .01970 
.08220 -2.08630 5.98450 -.07830 .07820 -.02810 
-.17370 .00990 6.00830 .12590 .07730 -.07490 
-.43700 2.08110 6.03220 .32040 .08560 -.11'+40 
-.71830 4.22640 6.06030 .52830 .10060 -.16450 
-.96610 6.35840 6.09750 .73060 .12490 -.20880 
-1.22110 8.48060 6.13620 .91730 .16220 -.23700 
-1.43830 10.44180 6.18250 1.08180 .22050 -.25390 
-.12485 1.00000 .01038 .09318 -.00362 -.02068 
o 
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(RGP1391 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
't.980 RUD-U .. .000 
. 000 EtV-IB .. .000 
.000 8ETA 6.000 
2.000 ElEVON • 5.000 
.000 10RB 6.030 
CY CLN CSL 
-.19130 .01000 -.01660 
-.19090 .01000 -.01880 
-.19240 .0101t0 -.02060 
-.19070 .01030 -.02190 
-.18890 .01110 -.02400 
-.18800 .01280 -.02670 
. -.18710 .011tl0 -.02690 
-.18730 .01530 -.02770 
-.18510 .01540 -.02670 
.00024 .000[2 -.00085 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREf" ,. 5500.0000 sa.FT. XMRP 
lREF ,. 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.198 .04810 
.600 -3.088 .04510 
.599 -1.944 .04520 
.600 -.849 .04670 
.600 .291 .04650 
.599 1.401 .0456G 
.600 2.274 .04360 
.599 2.538 .04'+50 
.600 3.661 .04010 
.600 4.788 .03760 
.600 5.930 .03330 
.599 7.067 .02.990 
.600 8.217 .02720 
.600 9.344 .02440 
.600 10 .. 479 .02500 
.599 11.630 .02720 
.600 12.464 .02850 
GRADIENT -.00086 
c 
.-
.. 
,. 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.10RBFBN24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB .. 
RUD-l • 
ELV-OB = 
SPOILRz 
BDFLAP '" 
3981 0 RN/l ,. 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS CL CD ClM 
-.00400 -6.19820 6.04710 -.49920 .10170 .17180 
-.01520 -5.08810 6.05870 -.39880 .08530 .1"'190 
-.01400 -3.94430 6.07200 -.29020 .07250 .13190 
-.01520 -2.84860 6.08650 -.18060 .06410 .10570 
-.01500 -1.70950 6.10050 -.06770 .05920 .08250 
-.01600 -.59940 6.11510 .04210 .05730 .06050 
-.01610 .27440 6.12750 .12770 .05760 .04320 
-.01700 .53800 6.13010 .15190 .05780 .03780 
-.02100 1.66100 6.14550 .26060 .06020 .01520 
-.02500 2.78820 6.16200 .37140 .06470 -.00950 
-.02820 3.92970 6.17950 .48350 .07070 -.03630 
-.03160 5.06670 6.19710 .59340 .07870 -.06240 
-.03250 6.21)70 6.21710 .69770 .08960 -.08260 
-.03180 7.3,+380 6.23670 .79280 .10550 -.09440 
-.02820 8.47850 6.25600 .. 87640 .12760 -.09730 
-.01940 9.63010 6.27830 .94900 .16010 -.09770 
-.01990 10.46440 6.29400 1.00070 .18570 -.09830 
-.00154 1.00000 .01283 .09748 -.00394 -.02030 
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PARAMETRIC OAfA 
.970 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01730 
-.01660 
-.01710 
-.01730 
-.01720 
-.01720 
-.01650 
-.01660 
-.01630 
-.01660 
-.01650 
-.01590 
-.01560 
-.01570 
-.01590 
-.01650 
-.01660 
.00008 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON '" 
IORS 
CLN 
.00020 
.00030 
.00040 
.00030 
.00030 
.00040 
.00040 
.00040 
.00060 
.00080 
.00110 
.00120 
.00130 
.00150 
.00150 
.00140 
.0011t0 
.00005 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
6.030 
CSL 
-.00150 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00240 
-.00260 
-.00280 
-.00270 
-.00260 
-.00230 
-.00160 
-.00150 
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DATE 0'+ OCT 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -'t.165 .05,+00 
.599 -3.017 .05010 
.600 -l.BB~ .05330 
.600 -.793 .05220 
.600 .353 .05110 
.599 1.500 .04860 
.600 2.307 .04550 
.600 2.637 .04360 
.600 3.776 .04080 
.600 4.893 .03660 
.599 6.039 .03240 
.600 7.176 .02870 
.599 8.306 .02670 
.601 9.452 .02270 
.600 10.603 .02710 
.600 11.761 .03200 
.601 12.481 .02920 
GRAD [ENT - .·00175 
TABULATED SOURCE DATA. BTHT 1't72. CA6 
CA6 K2HI5.6. I V9. 151-12 ATtl2 I! 11. IORBF8N2'+/28 
.. 1339.9000 IN. XC 
.. .0000 IN. YC 
190.1'700 IN. ZC 
" .. " .~ ,~i ... . , ... ". ". :;"'~" 'i<' -1' '. '. "'''~'' :it"'I-$j_;j ... ~;;..rt_"_""~'~" .... Uk M •• II! -,,,,! 
STAB 
RUO-L .. 
ELV-OS .. 
SPOILR .. 
SDFlAP .. 
(RGP1'tl) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 127 
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. 970 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-u • 
ElV-IB • 
BETA 
El.EVON .. 
["RS 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
C) Ji 
r 
I 
! 
i 
'tOOl 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00530 -6.16510 
-.012,+0 -5.01690 
-.01730 -3.88510 
-.01660 -2.79340 
-.0[580 -1.64710 
-.01740 -.49990 
-.01930 .30670 
-.01840 .63730 
-.02180 1.77570 
-.02630 2.89260 
-.03080 4.03910 
-.03270 5.17610 
-.03550 6.30650 
-.03140 7.45190 
-.03020 8.60280 
-.02480 9.76060 
-.02390 10.48110 
-.00168 1.00000 
'I , 
I ORB Cl CD ClM CY CLN 
CSL 
6.05850 -.46930 .09840 .20220 -.01780 .00000 
-.00160 
6.07010 -.36830 .. OB210 .18250 -.01720 .00010 
-.00200 
6.08450 -.25620 .07000 .16000 -.01790 .000[0 -.00240 
6.09860 -.15030 .06260 .13550 - .01760 .00010 
-.00220 
6.11330 -.03660 .05820 .11180 -.01730 .00010 
-.00210 
6.12850 .07840 .05700 .08880 - .01750 .00030 
-.00210 
6.14010 .15660 .05770 .07280 -.01730 .00050 
-.00220 
6.14420 .18780 .05810 .06580 -.01700 .00050 
-.00210 
6.16120 .29870 .06120 .04330 -.01680 .00070 
-.00230 
6.17790 .40870 .06590 .01830 -.01710 .00100 
-.00250 
6.19590 .52140 .07270 -.00810 -.01690 .00120 
-.00280 
6.21640 .63040 .08140 -.03440 ·-.01650 .00130 
-.00280 
6.23760 .73310 .09280 -.05530 -.01600 .00140 
-.00300 
6.26270 .82800 .11110 -.06710 -.01650 .00170 
-.00260 
6.28440 .91220 .13430 -.07060 -.01630 .00140 
-.002ltO 
6.31000 .98170 .16900 -.07150 -.01610 .00110 
-.00190 
6.32840 1.'02960 .19200 -.07410 -.01680 .00140 
-.00180 
.01323 .09760 -.00335 -.020lt2 .00008 .00010 
-.00005 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000so.n. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF ,. 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE ,. . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.143 .05540 
.600 -2.995 .05160 
.601 -\.902 .05690 
.601 -.779 .05460 
.600 .355 .05170 
.601 1.494 .04830 
.601 2.340 .04690 
.600 2.611 .04630 
.601 3.756 .04300 
.600 '1.893 .03880 
.600 6.034 .03410 
.600 7.170 .02790 
.601 B.308 .02530 
.599 9.,+57 .02180 
.601 10.607 .02500 
.599 11.762 .03130 
.600 12.516 .02640 
GRADIENT -.00175 
0,", .. 
'" 
.. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT112 1!1\.10RBF8N24/2B 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB .. 
RUD-L or 
ELv-oe ,. 
SPOllR .. 
BDFlAP = 
4021 0 RWL ,. 3.29 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.00440 -6.14270 5.99660 -.43510 .09660 .22580 
-.00940 -4.99550 6.00890 -.33540 .08100 .21410 
-.01770 -3.90210 6.02250 -.22890 .06990 .19410 
-.01470 -2.77880 6.03600 -.11780 .06270 .17050 
-.01530 -1.64470 6.05070 -.00490 .05910 .14730 
-.01660 -.50570 6.06620 .10710 .05860 .12380 
-.01890 .34020 6.07680 .18920 .05970 .10640 
-.01920 .61120 6.07980 .21650 .06030 .10080 
-.02260 1.75640 6.09590 .32670 .06390 .07710 
-.02840 2.89330 6.11190 .43880 .06940 .05220 
-.03030 4.03360 6.13070 .55190 .07670 02670 
-.03150 5.17040 6.14960 .65980 .08610 .00100 
-.03420 6.30760 6.17280 .76170 .09840 -.01920 
-.03280 7.45660 6.19450 .85660 .11690 -.03270 
-.02750 B.60730 6.22010 .94110 .14170 -.03660 
-.02480 9.76230 6.24550 1.01210 .17750 -.03950 
-.02120 10.51650 6.26180 1.06090 .20220 -.045'10 
-.00204 1.00000 .01280 .09746 -.00279 -.01977 
tRGPI42) 
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PARAMETRIC DATA 
.970 
.000 
.000 
. 000 
.000 
CY 
-.01820 
-.01670 
-.01770 
-.01750 
-.01750 
-.01720 
-.01720 
-.01710 
-.01700 
-.01690 
-.01680 
-.01640 
-.01660 
-.01710 
-.01710 
-.01700 
-.01820 
.00008 
RUD-U • 
ELV-IS ;a 
BETA 
ElEVON • 
IORB 
CLN 
.00000 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00040 
.00040 
.00060 
.0008D 
.0011tl 
.00140 
.00160 
.00190 
.00170 
00130 
.001BO 
.00010 
.000 
.000 
.000 
.000 
6.030 
CSL 
-.00160 
-.00180 
-.00240 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00230 
-.00270 
-.00270 
-.00280 
-.00290 
-.00270 
-.00220 
-.00200 
-.00170 
-.00007 
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DATE O't OCT 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
8REF' = 23't8.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.601 -4.189 .05550 
.600 -3.078 .05470 
.600 -1.971 .05700 
.599 -.868 .05500 
.600 .276 .05150 
.599 1.394 .04920 
.600 2.295 .04480 
.600 2.528 .04540 
.599 3.677 .04300 
.600 4.791 .03780 
.600 5.935 .03380 
.. 600 7.072 .02860 
.601 8.205 .02500 
.601 9.343 .02170 
.600 10.494 .02770 
.600 11.638 .02920 
.600 12.456 .02590 
GRADIENT -.00203 
= 
'" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1't72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IOR8F'8N2't / 28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB '" 
RUO-L '" 
ELV-OB = 
SPOllR 
BOF'LAP = 
3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
5.00 
404/ 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
-.00600 -6.18900 
-.01280 -5.07800 
-.01770 -3.97050 
-.01530 -2.86790 
-.01680 -1.72420 
-.01860 -.60560 
-.01940 .29520 
-.01940 .52850 
-.02230 1.67670 
-.02670 2.79130 
-.03170 3.93530 
-.03320 5.07220 
-.03480 6.20490 
-.03200 7.34340 
-.02910 8.49430 
-.02860 9.63760 
-.02370 10.45600 
-.00172 1.00000 
IORS Cl CO ClM 
5.99710 -.42500 .09600 .17600 
6.00850 -.32700 .08100 .15990 
6.02150 -.22070 .06990 .13890 
6.03480 -.11010 .06280 .114'10 
6.04990 .00260 .05940 .09090 
6.06420 .11270 .05880 .06740 
6.07620 .20050 .06010 .0'1910 
6.07900 .22360 .06050 .043'10 
6.09410 .33330 .06450 .02100 
6.11100 .44500 .07000 -.00430 
6.12890 .55760 .07750 -.03110 
6.14920 .66680 .08690 -.05750 
6.17120 .77050 .099-20 -.07980 
6.19410 .86400 .11760 -.09250 
6.21810 .94960 .14200 -.09660 
6.24250 1.0184J .17680 -. 10000 
6.26140 1.07330 .20370 -.10490 
.01270 .09747 -.00269 -.02039 
_,1. 
o 
(RGPI't31 
PAGE 129 
( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.040 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01800 
- .01710 
- .01760 
- .01760 
-.01720 
-.01760 
-.01690 
- .01700 
-.01740 
-.01730 
- .01700 
-.01640 
-.01680 
-.01680 
-.01710 
-.01720 
-.01840 
.00006 
RUD-U .. 
ELV-IB '" 
BETA = 
ElEVON = 
IORB 
CLN 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00040 
.00040 
.00060" 
.00090 
.00110 
.00130 
.00160 
.00180 
.00150 
.00150 
.00190 
.00012 
.000 
.000 
.000 
.000 
6.030 
CSL 
- .00170 
-.00210 
-.00240 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00220 
-.00230 
-.00260 
-.00290 
-.00290 
-.00290 
-.00270 
-.00240 
-.00220 
-.00190 
-.00006 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF z 5500.0000sa.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
BREF 2348.0000 IN. 
SCALE .0300 
XHRP .. 
YHRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IVS.ISI-12 ATI12 1!II.JOR8F8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L ,. 
ELV-OB z 
SPOILR = 
8DFLAP = 
RUN NO. 406{ 0 RN/l = 3.30 GRADIENT INTERVAl = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IOR8 CL CD elM 
.600 -4.213 .05280 -.00600 -6.21300 6.06670 -.45770 .09800 .14720 
.600 -3.096 .05180 -.01560 -5.09580 6.07860 -.35800 .08220 .12680 
.600 -J .979 .05090 -.01530 -3.97880 6.09240 -.25140 .07030 .10520 
.600 -.843 .05180 -.01720 -2.84300 6.10640 -.13640 .06220 .07770 
.600 .291 .04970 -.01540 -1.70g30 6.12150 -.02520 .05820 .05450 
.599 1.373 .04730 -.01760 -.62700 6.13550 .08220 .05700 .03250 
.599 2.262 .04340 -.01810 .26200 6.14760 .16730 .05790 .01560 
.599 2.508 .04480 -.01940 .50830 6.15110 .19180 .05830 .01030 
.601 3.646 .04050 -.02430 1.64620 6.16890 .30200 .06140 -.01280 
.600 4.772 .03590 -.02580 2.77220 6.18470 .41380 .06650 -.03880 
.600 5.894 .03170 -.03090 3.89380 6.20290 .52410 .07310 -.06500 
.599 7.027 .02770 -.03410 5.02740 6.22270 .63350 .08190 -.09200 
.600 8.145 .02490 -.03430 6.14540 6.24500 .73610 .09320 -.11390 
.600 9.276 .02450 -.03300 7.27580 6.26660 .83040 .11010 -.12390 
.600 10.412 .02510 -.03030 8.4.1200 6.29060 .91380 .13300 -.12570 
.600 11.549 .02660 -.02260 9.54880 6.31480 .98590 .16600 -.12780 
.600 12.439 .02830 -.02210 10.43870 6.33540 1.04310 .19430 -.13140 
GRADIENT -.00176 -.00163 1.00000 .01317 .09755 -.00332 -.02073 
e 
'\ 
(RGPI44) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 130 
ns NOV 75 ) 
2.040 
.000 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01800 
-.01760 
-.01740 
-.01730 
-.OJ730 
-.01730 
-.01660 
-.01730 
-.01680 
-.01710 
-.01670 
-.01650 
-.01600 
-.01610 
-.01600 
-.01670 
-.01720 
.00010 
RUD-U "' 
ELV-IS .: 
8ETA .. 
ElEVON T-
IOR8 
CLN 
.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00050 
.00050 
.00070 
.00100 
.00120 
.00140 
.00150 
.00150 
.00150 
.00150 
.00150 
.00009 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.00170 
-.00230 
-.00220 
-.00220 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00240 
-.00250 
-.00280 
-.00300 
-.00290 
-.00270 
-.00240 
-.00180 
-.00170 
-.00005 
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DATE 04 OCT 7S 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 sa.FT. 
LREF ~ 327.8000 IN. 
BREF '" 2348.0000 IN. 
SCALE .. .0300 
XMRP = 
YMRP ~ 
ZMRP "' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORar~/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB .. 
RUD-L • 
ELV-OB .. 
SPOILR '" 
BDFLAP '" 
RUN NO. 408/ 0 RN/L '" 3.30 . GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
~. 
MACH 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.244 
-3.140 
-2.000 
-.864 
.275 
1.412 
2.232 
2.552 
3.674 
4.792 
5.931 
7.061 
8.203 
9.330 
10.488 
11.640 
12.412 
GRADIENT 
BETA 
.04960 
.04820 
.04950 
.04700 
.04550 
.04470 
.04410 
.04480 
.03970 
.03620 
.03220 
.02910 
.02530 
.02340 
.02350 
.02750 
.02860 
-.00130 
PHI 
-.00440 
-.00730 
-.01620 
-.01590 
-.01470 
-.01680 
-.01830 
-.01940 
-.02100 
-.02530 
-.02890 
-.03180 
-.03270 
-.03180 
-.02860 
-.02510 
-.02490 
-.00192 
ALPHAC 
-6.24410 
-5.13960 
-4.00000 
-2.86420 
-1.72480 
-.58770 
.23180 
.55220 
1.67450 
2.79160 
3.93070 
5.06080 
6.20340 
7.32990 
8.48800 
9.63980 
10.41170 
1.00000 
IORB 
6.110SO 
6.12270 
6.13550 
6.14990 
6.16410 
6.17870 
6.19060 
6.19350 
6.20870 
6.22500 
6.24140 
6.25980 
6.27800 
6.29820 
6.31800 
6.33940 
6.35530 
.01267 
CL 
-.48670 
-.38490 
-.27890 
-.16600 
-.05240 
.05960 
.13930 
.17110 
.27780 
.38800 
.50050 
.60830 
.71270 
.80580 
.89130 
.96330 
1.01110 
.09732 
CD 
.10110 
.08510 
.07210 
.06350 
.05890 
.05730 
.05760 
.05810 
.06090 
.06550 
.07190 
.08010 
.09120 
.10750 
.13040 
.16330 
.18720 
-.00376 
CLM 
.IIS00 
.09530 
.07320 
.04650 
.02370 
.00080 
-.01480 
-.02220 
-.04520 
-.07010 
-.09620 
-.12160 
-.14050 
-.14700 
-.14940 
-.15140 
-.15200 
-.02060 
.-. 
'\ 
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PAGE 131 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.040 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01790 
-.01780 
-.01780 
-.01740 
-.01720 
-.01700 
-.01700 
-.01710 
-.01670 
-.01680 
-.01610 
-.01620 
-.01550 
-.01540 
-.01580 
-.01570 
-.01590 
.00014 
RUD-U & 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON '" 
I ORB & 
CLN 
.00020 
.00030 
.00020 
.00030 
.00040 
.00040 
.00050 
.00050 
.00070 
.00090 
.00100 
.00130 
.00140 
.00150 
.00150 
.00130 
.00130 
.00007 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
6.030 
CSL 
-.00150 
-.00170 
-.00230 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00240 
-.00260 
-.00280 
-.00280 
-.00260 
-.00230 
-.00200 
-.00190 
-.00007 
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DATE 04 OCT 76 
REfERc::"'·: OAT A 
SREF = 5500.0000 S' ~ ,. XMRP 
LREF 327.8000 IN~ YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-l BETA 
.599 -4.247 .05280 
.601 -3.166 .05350 
.601 -2.065 .05090 
.600 -.952 .05120 
.600 .190 .05010 
.600 1.307 .04790 
.599 2.228 .04650 
.600 2.447 .04680 
.600 3.582 .04350 
.599 4.71'9 .03870 
.600 5.830 .03470 
.599 6.8"63 .03050 
.600 7.998 .02710 
.601 9.153 .02530 
.601 10.305 .02360 
.601 11.444 .02880 
.599 12.401 .02830 
GRADIENT -.00143 
TABULATED SOURCE DATA. 8THT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!ll.IOR8F8N24/28 
= 1339.9000 IN. XC 
.. 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
STA8 a 
RUD-L a 
ELV-OB .. 
SPOILR = 
BDFlAP .. 
4101 0 RN/l = 3.30 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD ClM 
-.00350 -6.24700 6.13740 -.49450 .10380 .11110 
-.00750 -5.16570 6.14910 -.39240 .08770 .09030 
-.01250 -4.06530 6.16070 -.29180 .07500 .07040 
-.01560 -2.95200 6.17340 -.18010 .06600 .04330 
-.01380 -1.80970 6.18660 -.06660 .06120 .02090 
-.01420 -.69300 6.20040 .04400 .05910 ~.00230 
-.01580 .22800 6.21240 .13380 .05950 -.02060 
- .. 01700 .44690 6.21490 .15350 .05970 -.02490 
-.02160 1.58180 6.23030 .26440 .06220 -.04850 
-.02370 2.71880 6.24600 .37670 .06650 -.07350 
-.02720 3.82950 6.26280 .48580 .07260 -.09760 
-.03080 4.86250 6.27840 .58560 .07980 -.12070 
-.03380 5.99810 6.29790 .69010 .09020 -.13950 
-.03140 7.15320 6.31810 .78550 .10540 -.14560 
-.02900 8.30460 6.33940 .87420 .12720 -.15040 
-.02330 9.44450 6.36020 .95260 .15490 -.15210 
-.02040 10.40070 6.37930 1.00610 .18720 -.15390 
-.00188 1.00000 .01206 .09753 -.00397 -.02063 
\ 
PAGE 132 
(RGP1461 ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.040 
. 000 
.000 
.000 
-11.700 
CV 
-.01810 
-.01830 
-.01790 
-.01780 
-.01760 
-.01730 
-.01710 
-.01700 
-.01690 
-.01660 
-.01600 
-.01590 
-.01570 
-.01520 
-.01520 
-.01520 
-.01610 
.00019 
RUO-U 
ELV-IS • 
8ETA • 
ELEVON a 
IORS 
CLN 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00030 
.00040 
.00030 
.00050 
.00080 
.00090 
.00110 
.00130 
.00130 
.00140 
.00120 
.00130 
.00006 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
6.030 
CSL 
-.00150 
-.00170 
-.00200 
-.00220 
-.00190 
-.00190 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00230 
-.00250 
-.00270 
-.00280 
-.00260 
-.00230 
-.00180 
-.00160 
-.00006 
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DATE 0'+ OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREf 
'" 
5500.0000sa.fT. XMRP 
LREF' • 327.BOOO IN. YMRP 
BREF' .. 23'+B.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAIoi BETA 
.599 -'+.165 .05300 
.600 -3.028 .04850 
.600 -1.915 .05050 
.600 -.778 .04920 
.601 .371 .04890 
.600 1.511 .04800 
.600 2.308 .04600 
.599 2.649 .04610 
.600 3.787 .04240 
.599 4.929 .03830 
.599 5.974 .03530 
.599 7.113 .03070 
.600 8.235 .02780 
.600 9.385 .02400 
.600 10.530 .02390 
.600 11.688 .02710 
GRADIENT -.00125 
~ 
TAB~LATED SOURCE OATA. BTWT 1'+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATll2 I! I t.IOR8F'8N2'+/2B 
.. 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
STAB • 
RUO-L .. 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OS .. SPOILR '"' 
BDFLAP = 
'f131 a RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00'+10 -6.16550 
-.00670 -5.02790 
I ORB CL CD ClM 
6.1'+'+30 -.51370 .10510 .213'+0 
6.15610 -.'+0920 .08910 .19010 
-.01450 -3.91480 
-.01570 -2.77750 
6.16860 -.30500 .07530 .17000 
6.18150 -.19I'tO .06620 .14470 
-.01280 -1.62940 
-.01470 -.48940 
6.19610 -.07800 .06120 .12320 
6.21000 .03490 .05920 .10050 
-.01600 .30770 6.21980 .11310 .05920 .08520 
-.01610 .64880 6.22360 .14570 .05940 .07860 
-.01900 1.78660 6.23910 .25560 .06160 .05540 
-.02350 2.92910 6.25510 .36800 .06570 .03080 
-.02630 3.97440 6.27160 .47020 .07110 .00760 
-.02940 5.11270 6.28940 .58020 .07870 -.01720 
-.03120 6.23460 6.30740 .68190 .08890 -.03710 
-.03050 1.38470 6.32790 .77750 .10460 -.04840 
-.02820 8.52990 6.34930 .86390 .12670 -.05190 
-.02240 9.68770 6.37050 .93350 .15920 -.05210 
-.00168 1.00000 .01216 .097'+8 -.00'+13 -.01993 
\. 
PAGE 133 
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PARAMETRIC DATA 
• 150 
.000 
.000 
.000 
-11.700 
CY 
-.01820 
-.01760 
- .01750 
-.01790 
-.01750 
-.01710 
-.01660 
-.01650 
-.01640 
-.01620 
-.01600 
-.01530 
-.01520 
-.01540 
-.01560 
-.01590 
.00022 
RUD-U .. 
ELV-IB • 
BETA' • 
ELEVON • 
I ORB 
ClN 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00030 
.00030 
.00030 
.00030 
.00050 
.00070 
.00090 
.00100 
.00120 
.00140 
.00150 
.001'+0 
.00005 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
6.030 
CSl 
-.00150 
-.00160 
-.00210 
-.00220 
- .. 00180 
-.00190 
-.00190 
-.00190 
-.00200 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.0026!1 
-.00250 
-.00230 
-.00180 
-.00005 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA, Bnn 1472, CA6 PAGE 134 I 'I 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1!11.IORBFBN24/28 IRGPI4B) ( 13 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF ,. 5500.0000 sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB .150 RUO-U • .000 
lREF 327~BOOO IN. YMRP . .0000 IN. YC RUO-L . • 000 ELV-IB .. .000 
BREF :: 231tB.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ElV-OB • .000 BETA • .000 
SCALE ,. .0300 SPOllR • .000 ElEVON • -5.000 
BDFLAP .. .000 IORB .. 6.030 
RUN NO. 4181 0 RN/l ., \.90 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM CY ClN CSl 
.300 -4.083 .01700 -.00370 -6.08340 5.93230 -.44670 .08980 .24120 -.01880 .00000 -.00220 
.301 -2.976 .01650 -.00480 -4.97610 5.93650 -.35260 .07660 .22200 -.01770 -.00010 -.00230 
.301 -\.882 .01620 -.00590 -3.88250 5.94010 -.24740 .06680 .19760 -.01790 .00000 -.00250 
.301 -.771 .01580 -.00520 -2.7"/070 5.94400 -.14350 .05990 .17440 -.01780 .00010 -.00230 
.301 .329 .01630 -.00510 -\ .67120 5.94850 -.04010 .05620 .15110 -.01800 .00010 -.00220 i 
.301 1.431 .01560 -.00540 -.55900 5.95240 .06290 .05510 .12830 -.01730 .00010 -.00210 
.301 2.152 .01540 -.00580 .15230 5.95550 .12800 .05520 .11520 -.01730 .00020 -.00220 1 
.301 2.529 .01490 -.00590 .52900 5.95660 .16450 .05570 .10640 -.01710 .00020 -.00220 . 
.300 3.634 .01470 -.00750 1.63450 5.96100 .26500 .05800 .08370 -.01780 .00040 -.00250 
I 
</', 
.300 4.745 .01340 -.00870 2.74510 5.96530 .36600 .06180 .05980 -.01750 .00060 -.00270 
.I 
'11 
.300 5.840 .01160 -.00950 3.84030 5.97000 .46710 .06730 .03400 -.01700 .00090 -.00280 
;1 .301 6.951 .01050 -.01070 1t.95150 5.97490 .56600 .07400 .00920 -.01670 .00100 -.00310 
" .301 8.045 .00990 -.01070 6.04530 5.98000 .66340 .08290 -.01700 -.01680 .00120 -.00300 f 
.30\ 9.158 .00910 -.01010 7.15850 5.98590 .75820 .09420 -.03780 -.01690 .00140 -.00280 ! i .299 10.261 .00730 -.00810 8.26140 5.99080 .84170 .10860 -.05390 -.01710 .00170 -.00220 
.300 11.385 .00330 -.00490 9.38550 5.99690 .92540 . I 29'i0 -.07080 -.01990 .00290 -.00150 
GRADIENT -.00033 -.00041 1.00000 .00374 .09270 -.00303 -.02066 .00011 .00006 -.00002 1 
,~" 
RUN NO. '+171 0 RN/l = 2.87 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI AlPHAC IOR8 Cl CO ClM CY ClN CSl 
.499 -4.099 .04250 -.00600 -6.09940 6.00080 -.46190 .09400 .24330 -.01880 .00000 -.00190 
.501 -2.961 • Olll 90 -.01320 -4.96120 6.01070 -.36390 .07900 .22290 -.01740 -.00020 -.00240 
.500 -1.842 .04370 -.01570 -3.84180 6.02040 -.25510 .06790 .20000 -.01850 -.00010 -.00270 
.501 -.705 .04310 -.01370 -2.70550 6.03130 -.14690 .06060 .17620 -.01810 -.00010 -.002'+0 
.501 .421 .04230 -.01290 -1.57860 6.0'+230 -.03640 .05670 .15290 -.01780 -.00010 -.00220 
.500 1.539 .03870 -.01360 -.46110 6.05320 .07050 .05560 .13040 -.01780 .00(.20 -.00220 
.501 2.223 .03690 -.01430 .22300 6.06060 .13560 .0561U .11740 -.01760 .00030 -.00220 
.500 2.667 .03680, -.01600 .66700 6.06490 .17690 .05670 .10800 -.01740 .00030 -.00230 
.500 3.783 .03490 -.01860 1.78290 6.07660 .28290 .0'1930 .08530 -.01720 .000LtO -.00250 
.500 '1.905 .03270 -.02130 2.90520 6.08840 .38930 .06370 .06040 -. 01790 .00070 -.00270 
.500 6.020 .02900 -.02290 4.01980 6.10080 . Lt9530 .06970 .03430 -.01710 .00090 -.00280 
.500 7.145 .02770 -.02390 5.14'+70 6.11450 .60120 .07750 .00760 -.01770 .00110 -.00280 
.500 8.269 .02550 -.02590 6.26880 6.12930 .70260 .08770 -.01630 - .01750 .00120 -.00290 
.500 9.388 .02230 -.02280 7.38820 6.14510 .79360 .10140 -.03140 -.01730 .00140 -.00250 
.500 10.529 .02110 -.02140 8.52900 6.16310 .88170 .12230 -.04060 -.01680 .00150 -.00230 
.499 11.663 .02020 -.01830 9.66320 6.17990 .95600 .15350 -.04810 -.01710 .00160 -.00200 
GRADIENT -.00117 -.00111 1.00000 .00976 .09522 -.00317 -.02033 .00010 .00008 -.00003 
o (! 
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DATE 01+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
SREF 
LREF 
BREF = 
SCALE 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.501 
.600 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
.59S 
.600 
.599 
MACH 
.699 
.. 700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.698 
.698 
.699 
.698 
.700 
.700 
.698 
.699 
.700 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBFBN24/28 
REFERENCE DATi. 
5500.0000 SO.FT. 
327.BOOO IN. 
234B.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP '" 
ZMRP "' 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 4161 0 RN/l = 
ALPHAW BETA PHI AlPHAC 
-4.137 .05260 -.00780 -6.13740 
-3.000 .05070 -.01720 -5.00020 
-1.864 .05200 -.01930 -3.86400 
-.742 .05270 -.01910 -2.74170 
.385 .05190 -.01560 -1.61450 
1.505 .04910 -.01760 -.4949D 
2.2'+0 .04590 -.01890 .24030 
2.637 .04540 -.02030 .63660 
3.764 .04190 -.02330 1.76400 
4.910 .03880 -.02700 2.90970 
6.035 .03420 -.03150 4.03540 
7.166 .03050 -.03400 5.16600 
8.266 .02950 -.03610 6.26620 
9.411 .02640 -.03480 7.41080 
10.536 .02740 -.03120 8.53650 
11.695 .03140 -.02880 9.69460 
12.505 .03580 -.02020 10.50510 
GRADIENT -.00145 -.00136 1.00000 
RUN NO. 4151 0 RN/L = 
ALPHAH BETA PHI ALPHAC 
-4.185 .06410 .00080 -6.18500 
-3.042 .06830 -.00880 -5.04190 
-1.958 .06930 -.01890 -3.95760 
-.823 .06930 -.02380 -2.82340 
.300 .. 06860 -.02220 -1.70040 
1.433 .06580 -.02270 -.56710 
2.372 .05920 -.02430 .37240 
2.589 .05990 -.02520 .58870 
3.718 .05640 -.02910 1.71800 
4.J72 .05170 -.03270 2.87190 
6.025 .04740 -.03740 4.02510 
7.147 .04450 -.04120 5.14740 
8.305 .04000 -.04260 6.30460 
9.423 .04310 -.04620 7.42300 
10.589 .03890 -.01090 8.58940 
11.726 .04580 -.02360 9.72590 
12.308 .04820 -.02570 10.30830 
GRADIENT -.00162 -.00299 1.00000 
STAB 
RUO-L .. 
ELV-OS '" 
SPOILR = 
BDFLAP .. 
3.23 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
6.05440 -.477BO .09930 .23960 
6.06610 -.37690 .08300 .22160 
6.08040 -.26870 .07100 .20180 
6.09390 -.15720 .06280 .17670 
6.10860 -.04540 .05850 .15450 
6.12390 .06590 .05700 .13160 
6.13450 .13770 .05740 .11800 
6.14060 .17650 .05810 .11030 
6.15630 .28560 .06090 .08700 
6.17460 .39740 .06560 .06280 
6.19080 .50830 .07200 .03640 
6.21140 .61630 .08030 .01150 
6.23240 .71670 .09100 -.00950 
6.25550 .81170 .10780 -.02160 
6.27870 .89460 .13060 -.02570 
6.30510 .96560 .16520 -.02760 
6.32290 1.01760 .19020 -.02860 
.01329 .09750 -.00353 -.01976 
3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
6.11790 -.50150 .10750 .23020 
6.13340 -.39700 .09020 .21530 
6.14910 -.29480 .07650 .19950 
6.16680 -.17950 .06680 .17590 
6.18450 -.06260 .06160 .15320 
6.20490 .05420 .05970 .13280 
6.22120 .14880 .06040 .11630 
6.22530 .17140 .On060 .11180 
6.24490 .28570 .06360 .08980 
6.26710 .40260 .06870 .06550 
6.29260 .52100 .07610 .03900 
6.31710 .63090 .08590 .01660 
6.34390 .73610 .10150 .00120 
6.36810 .82660 .12410 -.00760 
6.39260 .90540 .15180 -.00630 
6.42020 .97410 .18760 -.00970 
6.43560 1.00690 .20680 -.01160 
.01652 .10068 -.00411 -.01845 
;o' :'"; 
(RGP11+81 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 135 
13 NOV 75 
.150 
.000 
.000 
.000 
• 000 
CY 
-.01820 
-.01680 
-.01780 
-.01790 
-.01770 
-.01720 
-.01720 
-.01710 
-.01690 
-.01700 
-.01690 
-.01660 
-.01660 
-.01630 
-.01670 
-.01680 
-.01720 
.00010 
CY 
-.01640 
-.01710 
-.01680 
-.01690 
-.01700 
-.01650 
-.01600 
-.01590 
-.01640 
-.01640 
-.01630 
-.01640 
-.01690 
-.01660 
-.01630 
-.01620 
-.01560 
.00007 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA .. 
ELEVON • 
I ORB .. 
ClN 
.00010 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00040 
.00040 
.00060 
.00080 
.00110 
.00130 
.00130 
.00150 
.00150 
.00130 
.00110 
.00008 
CLN 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00020 
.00010 
.00040 
.00060 
.00080 
.00100 
.00130 
.00110 
.00110 
.00090 
.00070 
.00008 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.00180 
-.00240 
-.00250 
-.00240 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00240 
-.00260 
-.00280 
-.00290 
-.00300 
-.00290 
-.00250 
-.00220 
-.00160 
-.00003 
CSL 
-.00110 
-.00160 
-.00210 
-.00240 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.002'f0 
-.00250 
-.00270 
-.00290 
-.00290 
-.00300 
-.00080 
-.00150 
-.00160 
-.00011 
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DATE. 01+ OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREf = 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREf = 327.8000 IN. 
SREF = 231+9.0000 IN. 
SCALE = 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.299 
.300 
.301 
.301 
.299 
.299 
.300 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
{i,:'\ 
!',...,i 
.0300 
ALPHAH 
-1+.098 
-2.991 
-1 .. 874 
-.7"76 
.335 
1.445 
2.156 
2.547 
3.660 
4.769 
5.879 
6.993 
8.095 
9.207 
10.317 
11.433 
GRADIENT 
AlPHAH 
-4.156 
-3.010 
-1.B81 
-.746 
.396 
I.S20 
2.662 
3.801 
4.934 
6.048 
7.188 
8.324 
9.474 
10.620 
11.776 
GRADIENT 
- ~"~~"''; '7i!T~;;:1::;:t"~~;~' ;-;:~::t--e7t:;-::>~:n '--':J:-"'-":::- -!.. 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
-1+.03730 
-4.04730 
-1+.05500 
-4.06160 
-1+.06640 
-4.06870 
-1+.06970 
-It.06800 
-4.06560 
-4.06080 
-4.05470 
-4.04730 
-4.04060 
-4.03310 
-4.02700 
-4.01880 
-.00286 
RUN NO. 
BETA 
-If.16140 
-If. 16830 
-4.17090 
-If. 17840 
-4.18310 
-4.18120 
-4.17330 
-4.16300 
-4.14870 
-4.13710 
-4.12810 
-4.12480 
-4.11920 
-4.10340 
-4.09610 
.00087 
TABULATED SOURCE DATA, STI-IT 11+72, CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 ATl12 1!11.10RSF8N2I+/28 
1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUD-L '" 
'" 
190.7700 IN. ZC ELV-OS ,. 
SPOIlR .. 
BDFlAP .. 
1f211 0 RNIL .. 1.92 GRADIENT INTERVAL .. -5.00/ 5.00 
PHI AlPHAC I ORB Cl CD ClM 
-.44270 -6.09830 5.94690 -.lf4080 .oe930 .24400 
-.36010 -4.99140 5.95090 -.341+70 .07520 .22360 
-.27790 -3.87380 5.95450 -.24170 .06510 .20150 
-.19550 -2.77000 5.95860 -.13530 .05860 .17660 
-.11320 -\.66500 5.96250 -.03140 .05500 .15370 
-.03080 -.55530 5.96640 .07290 .05420 .13020 
.02300 .15560 5.96890 .13590 .05430 .11560 
.05130 .54720 5.96990 .17340 .05470 .10560 
.13520 1.66050 5.97380 .27460 .05740 .08260 
.21830 2.76940 5.97840 .37620 .06100 .05900 
.30120 3.87860 5.98270 .47660 .06620 .03440 
.38550 4.99270 5.98710 .57560 .07330 .00930 
.46910 6.09530 5.99120 .67380 .08220 -.01640 
.55530 7.20680 5.99640 .76710 .09330 -.03870 
.64080 8.31750 6.00260 .85710 .10860 -.05620 
.72570 9.43340 6.00830 .93710 .12950 -.06950 
.07451 1.0LlOOO .00351 .09272 -.00291 -.02105 
4201 0 RN/l .. 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.lfI830 -6.15620 6.06450 -.47220 .10030 .23470 
-.32380 -5.01000 6.07550 -.37290 .08450 .22050 
-.24330 -3.88100 6.08830 -.26730 .07200 .20370 
-.15310 -2.74610 6. 10230 -.IS330 .06410 .17740 
-.05970 -1.60390 6.11610 -.04020 .OS980 .IS330 
.03190 -.48050 6.12960 .06930 .OS850 .13100 
.12580 .55170 5.14430 .18130 .05950 .10890 
.22270 1.80120 6.15940 .29070 ~06220 .08610 
.31850 2.93380 6.17530 .40140 . (ln670 .06300 
.41480 4.04760 6.19230 .50940 .07270 .03780 
.51360 5.18840 6.21070 .61770 .08110 .01170 
.61550 6.32380 6.22990 .72030 .09250 -.00880 
.70330 7.47380 6.24990 .81620 .10990 -.02110 
.79100 8.61970 6.27020 .90200 .13330 -.02460 
.87190 9.77640 6.28980 .97440 .16510 -.02450 
.08089 1.00000 .01224 .09693 -.00340 -.01946 
PAGE 136 
(RGPII+91 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.150 RUD-U . 
.000 ElV-IS ,. 
.000 SETA 
. 000 ElEVON • 
.000 IORB 
CY CLN 
.08780 -.00260 
.09000 -.00280 
.08990 -.00270 
.09100 -.00280 
.09080 -.00270 
.09050 -.00270 
.09200 -.00300 
.09060 -.00310 
.09120 -.00350 
.09240 -.00430 
.09370 -.00500 
.09500 -.00570 
.09450 -.00560 
.09250 -.00510 
.09120 -.00430 
.08680 -.00300 
.00036 -.00014 
CY CLN 
.09050 -.00'+40 
.09120 -.00470 
.09150 -.00510 
.09190 -.00520 
.09320 -.00550 
.09270 -.00S80 
.09300 -.00640 
.09390 -.00720 
.09430 -.00800 
.09490 -.00870 
.09450 -.00890 
.09280 -.00860 
.09210 ,-.00840 
.092:0 -.00880 
.09200 -.00860 
.00040 -.00037 
.000 
.000 
-1+.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
.00750 
.00810 
.00B20 
.00880 
.00930 
.00970 
.01030 
.01020 
.01100 
.01160 
.01210 
.01290 
.01360 
.01450 
.01530 
.01560 
.00045 
CSl 
.00830 
.00900 
.00880 
.00930 
.01000 
.01060 
.01140 
.01230 
.01310 
.01420 
.01510 
.01630 
.01640 ' 
.01650 
.01590 
.00052 
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DATE OLt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.tT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.301 -Lt.092 e.04120 
.301 -2.004 2.0Lt890 
.300 .089 2.05430 
.300 2.176 2.05430 
.299 Lt.269 2.04820 
.299 6.360 2.03640 
.299 8.447 2.02740 
.300 10.544 2.01740 
GRADIENT .00093 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.156 2.15750 
.600 -2.027 2.16300 
'.600 .096 2.16700 
.601 2.233 2.15770 
.600 4.386 2.13530 
.599 6.504 2.10960 
.599 8.625 2.09980 
.599 10.785 2.08730 
GRADIENT -.00234 
-- ''i~ ! ! 
: l ! ::: ;:!' 
TABULATED SOURCE DATA. snIT ILt72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF8N2Lt/2B 
a 1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
.0000 IN. YC RUD-L • 
190.7700 IN. ZC ELV-OB a 
SPOILR '" 
BDFLAP = 
Lt2Ltl 0 RN/L = 1.£':: GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL ,CD CLM 
.21760 -6.09250 5.93860 -.Lt4120 .08880 .23300 
.13610 -4.00400 5.9lt570 -.252LtO .06720 .19370' 
.05850 -l.91110 5.95300 -.05550 .05640 .14930 
-.02110 .17560 5.96090 .13830 .05480 .IOlt80 
-. 10200 2.26890 5.96890 .32670 .05950 .06330 
-. ,.9380 Lt. 36020 5.97730 .51650 .06960 .01750 
-.c0520 6.44750 5.98700 .70170 .08620 -.02930 
-.34180 8.54390 5. 997ltO .86470 .11150 -.06170 
-.02049 
-.03810 1.00000 .00363 .09217 -.00340 
4231 0 RN/L = 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD cui 
.20020 -6.15620 6.05830 -.47330 .09960 .22540 
.10040 -4.02680 6.08220 -.27860 .07290 .19190 
.01390 -1.90410 6.10890 -.06810 .06010 .14820 
-.07590 .23300 6.13880 .14210 .05850 .10800 
-.17710 2.38570 6.16830 .34940 .06390 .06660 
-.27680 4.50440 6.20170 .55770 .07580 .02060 
-.37510 6.625;:"0 6.24080 .7lt970 .09630 -.01910 
-.44440 8.785ft) 6.28540 .91590 .13720 -.03200 
-.04362 1.0000u .01296 .09680 -.OOltOI -.01881 
, ;'I 
".V ..... t .. ~.· ~t." ...... 
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PAGE 137 Ii 
IRGPI50) I 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.150 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • 2.000 
. 000 ELEVON .. -5.000 
.000 10RB .. 6.030 
CY CLN CSL 
-.07090 .00160 -.00660 
-.07070 .00170 -.00760 
/1 
-.07130 .00180 -.007BO 
-.07060 .00210 -.008LtO 
-.07070 .00320 -.00940 
-.07010 .00470 -.01050 t1 
-.07000 .00530 -.01150 11 
-.06880 .00540 -.01100 Ii 
.00002 .00017 -.00031 
,
\ ' 
'\ 
CY CUl CSL 
-.07120 .00220 -.00660 
-.07080 .00250 -.00790 
-.07120 .00270 -.00830 
-.07030 .00340 -.00880 
! -.07110 .00480 -.01020 -.07180 .00630 -.01160 -.07020 .00640 -.01270 -.06980 .00670 -.01160 .00003 .00029 -.00038 
i 
1 
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DATE 04 OCT 7E! TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!II.IORBrBN24/28 
RErERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 SO.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB lREF .. 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUD-L 
'" BREF .. 2348.0000 iN. ZMRP !90.7700 IN. ZC ELV-OB '" SCALE .. .0300 SPOILR .. 
8DFLAP = 
RUN NO. 4271 0 RN/L = 1.92 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
.299 -4.107 4.06330 .43690 -6. 10690 5.94920 -.44360 .08730 .22780 
.300 -2.016 4.07930 .27600 -4.01640 5.95550 - .. 25350 .06500 .18760 
.300 .080 4.08930 .1.2150 -1.91990 5.96310 -.05630 .05lj20 .14080 
.300 2.171 4.09080 
-.03580 .17070 5.97030 .13850 .05290 .09640 
.300 4.256 4.08420 -.19570 2.25640 5.97780 .32630 .05770 .05290 
.300 6.347 4.06980 -.35680 4.34740 5.98590 .51750 .06790 .00730 
.299 8.429 4.04990 ".51670 6.42920 5.99460 .69990 .08380 -.03740 
.299 10.536 4.02480 
-.67590 8.53600 6.00410 .86450 .10930 -.07000 GRADIENT .00255 -.07540 1.00000 .00344 .09237 -.00341 -.02109 
RUN NO. 4261 0 RN/L .. 3.31 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI ALPHAC 10R8 CL CD ClM 
.600 
-4.173 4.26400 .40350 
-6.17250 6.06600 -.47120 .09940 .21950 
.599 
-2.045 4.27930 .21690 -4.04500 6.08650 -.27600 .07270 .18220 
.599 .101 4.28470 .04510 -1.89850 6.11190 -.06400 .05960 .13690 
.600 2.245 4.27610 -.13420 .24550 6.13940 .14430 .05820 .09590 
.600 4.389 4.25430 -.32610 2.38940 6.16710 .35330 .06390 .06370 
.599 6.516 4.22440 -.51730 4.51580 6.19760 .55970 .07600 .00740 
.599 8.666 4.19950 -.71410 6.66580 6.23660 .75480 .09680 -. Oi~920 
.600 10.773 4.18220 -.87000 8.77340 6.28090 .91370 .13870 -.0'1000 
.600 12.539 4.15710 -.94120 10.53890 6.32670 1.01780 .19040 -.037,20 GRADIENT 
-.00106 -.08454 1.00000 .01191 .09663 -.00399 -.019'52 
PAGE 138 
(RGPI51) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.150 RUD-U z .000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 4.000 
. 000 ELEVON .. -5.000 
.000 IOR8 6.030 
CY CLN CSl 
-.12620 .00400 -.01170 
-.12610 .00410 -.01340 
-.12630 .00430 -.01360 
-.12540 .00480 -.01470 
-.12490 .00580 -.01650 
-.12530 .0075C -.01830 
-.12340 .00860 -.01990 
-.11860 .00920 -.02050 
.00016 .00021 -.00052 
CY CLN CSl 
-.12930 .00520 -.01210 
-.13010 .00550 -.01390 
-.13020 .00610 -.01450 
-.12860 .00680 -.01570 
-.12750 .00800 -.01780 
-.12760 .00960 -.02000 
-.12550 .01020 -.02230 
-.t2410 .01020 -.02170 
-.12470 .01060 -.01680 
.00024 .00032 -.00062 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF = 
BREF 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
:600 
.600 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-4.125 
-2.017 
.078 
2.166 
4.258 
6.356 
8.456 
10.569 
GRADI.ENT 
ALPHAW 
-4.187 
-2.068 
.043 
2.154 
4.277 
6.410 
8.559 
10.711 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
6.07870 
6.10670 
6.11430 
6.11640 
6.109QO 
6.09270 
6.06800 
6.03790 
.00336 
RUN NO. 
BETA 
6.36820 
6.39300 
6.40480 
6.40310 
6.38700 
6.35920 
6.32390 
6.28710 
.00225 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF8N~/28 
= 1339.9000 IN. XC 
= .0000 IN. YC 
= 190.7700 IN. ZC 
4301 0 
PHI 
.65240 
.41180 
.18010 
-.05310 
-.28950 
-.52980 
-.77000 
-1.00930 
-.11212 
4291 0 
PHI 
.60790 
,33390 
.08270 
-.17830 
-.45130 
-.73850 
-1.02500 
-1.27040 
-.12437 
RtuL = 
AlPHAC 
-6.12470 
-4.01720 
-1.92230 
.16630 
2.25800 
4.35590 
6.45560 
8.56870 
1.00000 
RN/l = 
AlPHAC 
-6.18710 
-4.06760 
-1.95660 
.15420 
2.27750 
4.41050 
6.55930 
8.71110 
1.00000 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB .. 
SPOILR .. 
BDFLAP .. 
1.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD 
5.96270 -.43650 .08540 
5.96960 -.24540 .06330 
5.97480 -.04760 .05260 
5.98190 .14370 .05150 
5.98850 .33150 .05690 
5.99530 .52160 .06790 
6.00390 .70590 .08490 
6.01370 .87390 .11090 
.00305 .09190 -.00329 
3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORB 
6.07630 
6.09460 
6.11690 
6.14190 
6.16620 
6.19210 
6.22590 
6.26840 
,01074 
Cl 
-.46240 
-.27000 
-.06260 
.14230 
.34670 
.55450 
.75030 
.91200 
.09600 
CD 
.09690 
.07070 
.05750 
.05560 
.06210 
.07450 
.09600 
.13640 
-.00400 
ClM 
.22080 
.18160 
.13160 
.08640 
.04040 
-.00880 
-.05360 
-.08290 
-.02177 
5.00 
ClM 
.211BO 
.17270 
.12630 
.08350 
.04040 
-.00810 
-.04920 
-.05810 
-.02042 
PAGE 139 
IRGPI52) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.150 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.17880 
-.18070 
-.18040 
-.17750 
-.17470 
-.17520 
-.17380 
-.17070 
.00054 
CY 
-.18750 
-.18930 
-.18990 
-.18800 
-.18520 
-.'18500 
-.18250 
-.17980 
.00028 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON .. 
IORS 
ClN 
.00730 
.00720 
.00850 
.00900 
.00960 
.01110 
.01220 
.01230 
.00031 
CLN 
.00820 
.00880 
.00950 
.01000 
.01060 
.01200 
.01300 
.01340 
.00028 
.000 
.000 
6.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.01660 
-.01900 
-.01960 
-.02080 
-.02280 
-.02540 
-.02750 
-.02880 
-.00068 
CSL 
-.01710 
-.01970 
-.02060 
-.02220 
-.02450 
-.02780 
-.03080 
-.03060 
-.00082 
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DATE' 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI12 1!11.IORBF8N24/2S 
REfERENCE DATA 
SREF =: 5500.0000 sa.n. XHRP =: 1339.9000 IN. XC STAB • 
LREF =: 327.8000 IN. YHRP .0000 IN. YC RUD-L . 
BREF' =: 23'+8.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB '" 
SCALE ": .0300 SPOILR '"' 
BDF'LAP '"' 
RUN NO. 4331 0 RN/L =: 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.301 -4.186 10.11460 I. 08180 -6.18640 6.01340 -.;2220 .07850 .21000 
.301 -2.051 10.15600 .68660 -4.05060 6.01720 -.2::::'20 .05710 .16490 
.301 .071 10.17790 .30050 -1.92870 6.02220 -.03320 .04590 .11020 
.299 2.190 10.18310 -.08630 .18990 6.02650 .15880 .04480 .05830 
.300 tt.318 10.17230 -.47980 2.31840 6.03140 .34690 .05070 .00870 
.300 6.443 10.14560 -.87490 4.44340 6.03550 .53680 .06330 -.04100 
.299 8.566 10.10530 -1.27240 6.56590 6.03920 .72050 .08190 -.08480 
.299 10.707 10.05540 -\ .66840 8.7067U 6.04490 .88500 .11100 -.10800 
GRADIENT .00671 -.18335 1.00000 .00213 .09069 -.00320 -.02396 
RUN NO. 4321 0 RN/L =: 3.33 GRADIENT INTERVAL =: -5.001 5.00 
MACH ALP HAW BETA PHI ALPHAC fOR8 CL CD ClM. 
.601 -'+.239 10.57810 1.00840 -6.23930 6.10890 -.44760 .08900 .19900 
.. 600 -2.091 10.62630 .57410 -4.09080 6.12140 -.25130 .06330 .15260 
.600 .063 10.64980 .15390 -1.93730 6.14000 -.04460 .05060 .10120 
.601 2.180 10.65630 -.27460 .17960 6.15950 .15730 .04B90 .05290 
.600 4.330 10.64190 -.72370 2.32970 6.17630 .36110 .05560 .00840 
.599 6.456 10.59910 -1.17950 4.45550 6.19010 .56510 .07050 -.03880 
.600 8.630 10.55070 -1.64130 6.63050 6.20590 .76020 .09370 -.07270 
.599 10.801 10.49900 -2.05260 8.80090 6 23350 .91980 .13730 -.08720 
GRADIENT .G0737 -.20146 1.00000 .00808 .09463 -.00380 -.02246 
u 
~. 
AGE 1'+0 
(RGPI53) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
. i 10 RUO-U .. .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 10.000 
.000 ELEVON '"' -5.000 
.000 I ORB 6.030 
CY CLN CSL 
-.287'+0 .01360 -.02700 
-.28930 .01390 -.02960 
-.28820 .01450 -.03070 
-.28820 .01550 -.03260 
-.28580 .01690 -.03540 
-.28570 .01880 -.03870 
-.28460 .02040 -.04220 
-.27900 .020'+0 -.0'+370 
.00020 .00039 -.00093 
CY CLN CSL 
-.30380 .01'+20 -.02780 
-.30590 .01460 -.03050 
-.30700 .01560 -.03200 
-.30590 .01630 -.03460 
- .30'.50 .01720 -.03840 
-.30340 .01910 -.04290 
-.30220 .02070 -.04690 
-.29780 .02080 -.04700 
-.00007 .00036 -.OOIIB 
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~ DATE 01+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BnolT 11+72. CAS ~ ~ CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF8N21+/2B 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 sa.FT. XMRP = 1339.9000 IN. XC STAB .. 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YC RUD-L .. 
BREF 231+8.0000 IN. ZMRP = 190.7700 IN. IC ELV-OB = SCALE .0300 SPOILR = 
BDFLA!" = 
RUN NO. 1+361 0 RN/L = 1.92 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI AlPHAC IORS CL CD ClM 
.300 -1+.077 .03050 .00060 -6.07750 5.9291+0 -.1+1+280 .08950 .23800 
.301 -1.980 .03090 -.00210 -3.980LtO 5.93720 -.25Lt70 .06750 .19880 
.300 .101 .03030 -.00330 -1.89880 5.9LtLtLtO -.05780 .05670 .15380 
.300 2.187 .03020 -.00'+80 .18720 5.95230 .13570 .05500 .11180 
.300 1+.267 .02800 -.00650 2.26660 5.96010 .32350 .05980 .068LtO 
.301 6.361 .02550 -.00940 4.36140 5.96950 .51390 .06990 .02050 
.300 8.439 .02410 -,01050 6.43903 5.97860 .69920 .08610 -.02630 
.299 10.528 .02150 -.00910 8.52770 5.98920 .86210 .11130 -.06000 
GRADIENT -.00027 -.00081 1.00000 .00367 .09220 -.00345 -.02044 
RUN NO. 4351 0 RN/l = 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI AlPHAC IORB CL CD ClM 
.599 -4.140 .10500 .00630 -6.14040 6.05120 -.47640 .09920 .23830 
.601 -2.094 .10380 -.00520 -4.09380 6.07550 -.28900 .07310 .20480 
.600 .044 .10850 -.00940 -1.95640 6.10270 -.07600 .05950 .15940 
.601 2.160 .10180 -.01440 .16010 6.13220 .13090 .05750 .11840 
.600 4.304 .09430 -.02320 2.30360 6.16230 .33970 .06290 .07450 
.599 6.421 .08540 -.03350 4.42100 6.19580 .54720 .07460 .02670 
.599 8.562 .08110 -.03810 6.56240 6.23670 .7Lt230 .09470 -.01340 
.599 10.701 .07980 -.03260 8.70120 6.280LtO .90620 .13450 -.02570 
GRADIENT -.00111 -.00322 1.00000 .01320 .09707 -.00415 -.01959 
PAGE Iltl 
(RGPI51+) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
.ISO RUO-U • 3.000 
3.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON • -5.000 
.000 I ORB S.030 
CY CLN CSL 
-.0117.:1 -.003S0 -.00080 
-.01220 -.00350 -.0011t0 
-.01130 -.00360 -.00150 
-.011LtO -.00350 -.00170 
-.01050 -.00320 -.00200 
-.00930 -.00290 -.00250 
-.00940 -.00270 -.00260 
-.00960 -.00210 -.00220 
.00015 .00004 -.00013 
CY CLtJ CSL 
-.01270 -.00360 -.00060 
-.01240 -.00350 -.00130 
-.01250 -.00380 -.00140 
-.01230 -.0031+0 -.00160 
-.01150 -.00310 -.00210 
-.01090 -.00270 -.00270 
-.01040 -.00250 -.00290 
-.01040 -.00240 -.00230 
.00012 .00005 -.00016 
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DATE 01+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
r 
I' ( , 
I; 
t 
~ . 
Ii 
ti 
fl 
l! 
fl 
II 
II 
H 
Ii ! 
! 
SREF : 5500.0000 sa. F T. XNRP 
LREF :0 327.BOOO IN. 
BREF - 2348.0000 IN. 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.301 
.299 
.301 
.299 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.601 
(~~ 
W 
--
. 0300 
ALPHAW 
-4.084 
-1.999 
.092 
2.149 
2.384 
4.237 
6.173 
8.155 
10.100 
12.029 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.139 
-2.064 
.034 
2.170 
4.29'1 
6.411 
8.5'54 
10.715 
12.518 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.06540 
.06480 
.06590 
.06490 
.06490 
.06340 
.06190 
.06010 
.06110 
.05940 
-.00017 
RUN NO. 
8ETA 
.22770 
.22620 
.23000 
.22350 
.218'10 
.20990 
.20840 
.21350 
.22180 
-.00101 
L ......... _:. ____ , ____ ~_,, ____ • ____________ , __ , __ ~_. __ • __ 
-- .--.~------------------,-'"'---
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBFBN2'+/2B 
= 1339.9000 IN. XC STAB • 
= .0000 IN. YC RUD-L • 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • 
SPO:LR .. 
BDFLAP = 
4391 0 RN/L = \.93 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 . 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.00980 -6.08360 5.93790 -.446BO .09060 .24050 
.00580 -3.99910 5.94530 -.25850 .06870 .20080 
.00370 -1,90790 5.95290 -.06000 .05770 .15540 
.00120 .14880 5.9601+0 .12920 .05600 .11440 
.00070 .38440 5.96130 .15270 .05650 .10870 
-.00290 2.23740 5.96840 .31980 .06080 .06940 
-.00700 4.17340 5.97690 .49860 .07050 .02570 
-.00970 6.15510 5.98540 .67490 .08520 -.02030 
-.01060 8.09970 5.99600 .83240 .10680 -.05390 
-.01040 10.02910 6.00580 .57250 .14860 -.07740 
-.00142 1 .00000 .00366 .09252 -.00357 -.02061 
4381 0 jtN/L = 3.34 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5'.00 
PHI ALPHAC IOR8 CL CO CLM 
.03620 -6.13860 6.05970 -.47800 .10030 .23810 
.02060 -4.06370 6.08330 -.28830 .07370 .20530 
.00950 -1.96570 6.11040 -.07960 .06050 .16120 
-.000'10 .16980 6.13990 .13170 .05830 .11870 
-.01'130 2.29360 6.16970 .33730 .06380 .07570 
-.02660 4.41120 6.20'140 .54550 .07550 .02760 
-.03930 6.55450 6.24'120 .74050 .0957n -.01250 
-.04020 8.71'190 6.28910 .90680 .13580 -.02'100 
-.036'10 10.51790 6.33200 1.01730 .19120 -.02420 
-.00578 1.00000 .01311 .09720 - .00417 -.01950 
\ !i 
'1 H PAGE 1'+2 ;] 
(RGPI55) ( 13 NOV 75 ) tl 
PARAMETRIC DATA 
.160 RUD-U • 
10.000 ELV-IS • 
.000 BETA .. 
.000 ELEVON "' 
.000 IORB 
CY CLN 
.00650 -.01280 
.00710 -.01270 
.00750 -.01300 
.00770 -.01300 
.00840 -.01310 
.00830 -.01280 
.00940 -.01270 
.00950 -.01240 
.01060 -.01270 
.01070 -.01260 
.00022 -.00002 
CY CLN 
.00260 -.01270 
.00310 -.01270 
.00280 -.01280 
.00330 -.01260 
.00410 -.OI2'tCl 
.00'190 -.01210 
.00600 -.01220 
.00610 -.01250 
.00610 -.01290 
.00015 .00(103 
10.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
.00220 
.00140 
.00110 
.00060 
.00050 
-.00030 
-.00120 
-.00170 
-.00180 
-.00170 
-.00027 
CSl 
.00230 
.00130 
.00060 
.00000 
-.00080 
-.00160 
-.00230 
-.00230 
-.00180 
-.00036 
1 
I 
l 
1 
,j 
1 
.j 
1 
I 
j 
1 
·Ill , 
l 
'~ 
1 j 
! 
~ I 
-] , 
: j 
j 
1 
E7,., L-.J .'; ~ 1 '. I .:j 
.j j 
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DATE 0'+ OCT 76 
REfERENCE DATA 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF8N2'+/2B 
.""------ -.---.~-.------.-.----
" 
~' 
4~ot!::... 
PAGE 1'+3 
(RGPI5SI 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
SREF z 5500.0000s0.FT. 
LREF '" 327.8000 IN. 
BREF '" 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L ., 
ELV-OB .. 
SPOILR '" 
BDFLAP ., 
.160 
.000 
10.033 
. 000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
9.167 
.000 
-5.000 
6.030 
'"j 
, 
I j 
.j SCALE'" .0300 IORB 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.301 
. 300 
.301 
.300 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.,600 
.601 
.600 
.500 
.600 
.501 
.601 
.600 
.600 
.600 
.S99 
.599 
.599 
.500 
.S99 
.600 
.600 
1 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL :j 
-4.160 .01610 -.00560 -6.16040 5.93640 -.38460 .08630 -.00940 -.01590 -.00040 -.00250 ~ 
-3.054 .01490 -.00590 -5.05430 5.94070 -.29060 .07410 -.03250 -.01560 -.00020 -.00250 1 
-1.951 .01520 -.00700 -3.95090 5.94450 -.18590 .06510 -.058EO -.01510 -.00030 -.00260 'I 
-.845 .01530 -.00740 -2.84490 5.94830 -.08090 .05930 -.08420 -.01530 -.00020 -.00270 
.257 .01550 -.00710 -1.74340 5.95240 .02360 .05650 -.10860 -.01550 -.00020 -.00260' 
1.362 .01490 -.00690 -.63800 5.95660 .12450 .05630 -.13050 -.01480 -.00020 -.00240 • 
2.073 .01460 -.00710 .07290 5.95940 .18860 .05590 -.14590 -.01510 -.00010 -.00240 ' 
2.470 .01450 -.00800 .47000 5.96040 .22540 .05780 -.15330 -.01480 -.00010 -.00260j 
3.575 .01340 -.00850 1.57500 5.95480 .32510 .06110 -.17930 -.01470 .00010 -.00270 :1 
4.678 .01220 -.00970 2.67760 5.96930 .42550 .06610 -.20520 -.0 I'll 0 .00020 -.00290'11 
5.781 .01090 -.01080 3.78100 5,97360 .52740 .07240 -.23450 -.01400 .00050 -.00310 1 
6.884 .01060 -.01!40 4.88370 5.97850 .62810 .08040 -.26210 -.01410 .00060 -.00320 1 
7.975 .00960 -.01160 5.97500 5.98350 .72630 .09080 -.28840 -.01420 .00080 -.00320 1 
9.072 .00840 -.01120 7.07180 5.98880 .81660 .10240 -.30900 -.01360 .00090 -.00300 .:1 
10.173 .00690 -.00960 8.17330 5.99410 .89920 .11740 -.32250 -.01390 .00120 -.00250 )'1 
11.283 .00510 -.00870 9.28340 6.00020 .98030 .14010 -.33620 -.01510 .00200 -.00230 1 
12.059 .00590 -.G0980 10.05870 6.00490 1.03610 .16120 -.34400 -.01530 .00170 -.C0250 ~ 
GRADIENT -.00032 -.00037 1.00000 .00368 .09228 -.00216 -.02200 .00016 .00005 -.000021 
RUN NO. 4421 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = ~5.001 5.00 ! 
ALPHAW BETA PHI ALPHf' IOR8 CL CD CLM CY CLN CSL ' 
-4.335 .05490 -.00880 -6.33500 6.05640 -.43120 .09800 -.00880 -.01720 -.00020 -.00180 ' 
-3.229 .05230 -.01090 -5.22860 6.05910 -.32670 .08260 -.03280 -.01670 -.00010 -.00190 ; 
-2.116 .05350 -.01750 -4.11610 6.08180 -.22640 .07110 -.05370 -.01680 -.00020 -.00230 ' 
-1.002 .05420 -.02140 -3.00190 6.09570 -.11370 .06310 -.08290 -.01710 -.00010 -.00250 ~ 
.108 .05310 -.01910 -1.89220 6.11030 -.00370 .05930 -.10750 -.01660 -.00010 -.00230 JI 
1.234 .05130 -.02090 -.76590 6.12630 .10740 .05840 -.13090 -.01680 .00010 -.00230 ' 
2.019 .04880 -.02280 .01930 6.13710 .18570 .05940 -.14550 -.01700 .00020 -.00240 -
2.342 .04790 -.02250 .34170 6.14110 .21610 .0ROuO -.15350 -.01680 .00030 -.00240 ,-, 
3.469 .04570 -.02750 1.45920 5.15610 .32410 .06360 -.17650 -.01590 .00040 -.002JO 'j 
4.590 .04180 -.02920 2.59040 6.17370 .43550 .06880 -.20260 -.01650 .00060 -.002-10 r j 
5.701 .03630 -.03390 3.70070 6.19080 .54620 .07610 -.23030 -.01610 .00080 -.00300 ! • 
6.823 .03020 -.03450 4.82330 5.21040 .65650 .08530 -.25870 -.01540 .00110 -.00300 : : 
7.949 .02770 -.03570 5.94890 5.23170 .75060 .09690 -.28320 -.0IS30 .00120 -.00310 l 
9.089 .02520 -.03590 7.08920 5.2543~: .85580 .11330 -.29440 -.OISOO .00130 -.00290 : , 
10.228 .02570 -.03360 8.22800 6.27720 .94090 .13580 -.29580 -.01500 .00130 -.00270 1 j 
11.348 .03020 -.02790 9.34820 6.30260 1.01930 . 16S20 -.29740 -.01520 .00110 -.00220 I'~J 
12 .. 225 .03090 -.02600 10.22470 6.32290 1.05790 .19S90 -.29630 -.OISSO .00110 -.00200 j: 
RUN NO. 4431 0 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 RN/L 1.91 
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DATE 0'+ OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000Sa .FT . XHRP 
lREF = 327.8000 IN. YMRF' 
BREF 
'" 
23"8.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
. RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.700 -4.438 .06390 
.700 -3.377 .06720 
.700 -2.272 .06680 
.700 -1.174 .07090 
.701 -.019 .06850 
.700 \.092 .06630 
.700 2.200 .06180 
.699 3.328 .05860 
.699 4.478 .05330 
.699 5.604 .04820 
.. 700 6.691 .0'+400 
.699 7.822 .03860 
.699 8.962 .039iO 
.700 10.099 .. 03950 
.700 11.251 .03780 
.699 12.378 .04770 
GRADIENT -.00124 
e 
,. 
.. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2H!5.6.IV9.IS1-12 ATlt2 I! II .IORBFBN2't/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB a 
RUD-L .. 
ElV-OS '" 
SPOIlR = 
80FlAP '" 
4'+ II a RN/L = 3.61 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI 
-.00320 
-.01260 
-.01410 
-.02820 
-.02600 
-.02600 
-.02890 
-.03260 
-.03590 
-.04140 
-.0'+460 
-.04410 
-.04320 
-.02460 
-.01700 
-.03100 
-.00325 
ALPHAC 
-6.43790 
-5.37720 
-4.27240 
-3. \7"20 
-2.01930 
-.90820 
.20040 
1.32760 
2.47790 
3.60410 
4.69080 
5.82160 
6.96160 
8.09950 
9.25110 
10.37790 
1.00000 
IORB Cl CD 
6.12070 -.45630 .10700 
6.133'+0 -.36340 .09110 
6. 14900 -.25810 .07740 
6.16580 -.14740 .06800 
6.18490 -.02820 .06270 
6.20330 .08670 .06120 
6.22210 .19900 .06250 
6.24230 .31250 .06600 
6.26410 .43010 .07180 
6.28780 .54750 .07960 
6.31310 .65740 .08940 
6.33680 .76240 .10360 
6.36180 .85990 .12480 
6.38670 .9'+100 .15190 
6.41520 1.01510 .18620 
6.44400 r.07800 .22370 
.01619 .10035 -.00375 
It'EPRODUem~lTY OF THE pRl~n~'~AL PAGE IS POOR. 
ClM 
-.01950 
- .03,+30 
-.05510 
-.08050 
-.10640 
-.12860 
-.15050 
-.17230 
-.19750 
-.22510 
-.25080 
-.26910 
-.28100 
-.28040 
-.27860 
-.27590 
-.02038 
PAGE \ .... 
(RGPI56) (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
. 160 
. 000 
10.033 
. 000 
.000 
CY 
-.01580 
-.01650 
-.01650 
-.01650 
-.01620 
-.01640 
-.01640 
-.01610 
-.01600 
-.01550 
-.01530 
-.01550 
-.01530 
-.01460 
-.01630 
-.01410 
.00001 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA '. 
ElEVON .. 
laRS 
CLN 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00050 
.00060 
.00080 
.00110 
.00100 
.00090 
.00120 
.00050 
.00007 
.000 
9.167 
.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.00130 
-.00180 
-.00180 
-.00260 
-.002,+0 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00280 
-.00160 
-.00120 
-.00180 
-.00013 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF c 5500.0000sa.FT. 
LREF c 327.80.0.0. IN. 
BREF = 23lt8.DDDD IN. 
SCALE = .0300. 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT Ilt72. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATli2 f!II.IORBtBN~/29 
1339.900.0. IN. XC 
. 0.000. IN. YC 
190..770.0 IN. ZC 
STAB .. 
RUD-L .. 
ELV-OB .. 
SPOILR .. 
BDFLAP = 
RUN NO. 1tl+71 0. RN/L = 1.90 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.0.0. 
MACH 
.299 
.30.1 
.,3,01 
.301 
.301 
.30e. 
.300. 
.300. 
.300. 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.299 
,MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.601 
ALPHAW 
-It.OOS 
-2.B79 
-1.7BI 
-.662 
.lt42 
\.547 
2.229 
2.650 
3.751 
1t.851t 
5.961 
7.065 
8.153 
9.263 
10.371 
11.482 
12.216 
GRADI,ENT 
ALPHAW 
-3.948 
-2.832 
-1.707 
-.569 
.564 
1.635 
2.454 
2.703 
3.771 
1t.855 
5.995 
7.084 
B.213 
9.329 
10.485 
11.621 
12.718 
GPAOfENT 
BETA 
.0.1370 
.01290 
.01300 
.01210 
.012!J0 
.01220 
.01250 
.01210 
.01110 
.00980 
.00710 
.006ltO 
.00580 
.00500 
.002BD 
.00.090 
.00180 
-.00032 
RUN NO. 
BETA 
.04990 
.Olt710 
.04840 
.04950 
.05010 
.0.4670. 
.0.4400 
.04280 
.03950. 
.0.3530. 
.02980 
.02660 
.02490. 
.02370. 
.02310. 
.02710 
.02940 
-.00140 
PHI 
-.00330 
-.OOltOO 
-.00450. 
-.00440 
-.00480 
-.00550. 
-.00510 
-.0.0.520 
-.00.610 
-.0.0.750 
-.0.0770 
-.0.0.840. 
-.0.0.930 
-.0.0.880. 
-.00700. 
-.uu54D 
-.00.670. 
-.00037 
4461 0 
PHI 
-.00350 
-.00510. 
-.01540 
-.0.1430 
-.0.1370 
-.0!63D 
-.016iO 
-.01690 
-.0.2060 
-.02270 
-.0.2700. 
-.0.2840 
-.0.30.70. 
-.0.3150. 
-.02650 
-.02170. 
-.01570 
-.o.OI9!J 
ALPHAC 
-6.00.530 
-4.87920 
-3.78150 
-2.66160 
-1.55810 
-.45310 
.22900 
.65020. 
1.75120. 
2.85350 
3.96090. 
5.06540. 
6.15330 
7.26310 
8.37140 
9.48240 
10.21610 
1.00000. 
RN/L = 
ALPHAC 
-5.9480.0. 
-4.83240 
-3.70.740 
-2.56950 
-1.43580 
-.36450. 
.45430. 
.70.320 
1.77090. 
2.85500 
3.,99460 
5.08350. 
6.21280 
7.32950 
8.48540. 
9.62120 
10.71780 
1.0.000.0. 
I ORB 
5.93290. 
5.93720. 
5.9'+10.0 
5.9450.0 
5.94910 
5.95300 
5.95570 
5.95710 
5.96130 
5.9660.0 
5.97060. 
5.97530 
5.980.20 
5.98560 
5.99190. 
5.99760. 
6.00.190 
.00369 
CL 
-.50.710 
-.41050 
-.30.640 
-.20160. 
-.09960 
.00320 
.06480. 
.10310. 
.20230 
.30670 
.4D'+BD 
.50.230. 
.60010 
.69170. 
.77970 
.86210 
.91500 
.09214 
CD 
.0.9590. 
.081BD 
.07120 
.06320 
.05890. 
.05680 
.05630 
.0.5610 
.05780. 
.06110 
.06530 
.07150 
.07930 
.08910 
.10260 
.12410. 
.14340. 
-.00382 
CLM 
.47240. 
.45730 
.43860. 
.41820. 
.39970. 
.37920. 
.3680.0. 
.35880. 
.33780. 
.31530. 
.29110 
.26940 
.24550 
.22460 
.20870 
.19310 
.18270 
-.01780 
3.27 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORB 
6.0.5730 
6.0.6890 
6.08330 
6.09840. 
6.11300 
6.12750 
6.13900 
6.14280 
6.15820 
6.17380 
6.19220 
6.21150 
6.23240 
6.25500 
6.27860 
6.30.400 
6.33050 
.01333 
CL 
-.52370 
-.42620 
-.31740. 
-.20.670 
-.09500 
.00890 
.09080 
.11350. 
.21770 
.32330. 
.43520 
.54060 
.64290 
.73560 
.82190. 
.89320. 
.96440 
.09689 
CD 
.10430 
.08810 
.07530 
.0.6650 
.06140 
.05930 
.05900 
.0::;920 
.06090 
.06lt10 
.06940 
.07630 
.08580 
.10020. 
.12170 
.15330. 
.18680. 
-.00438 
ClM 
.46150 
.44840 
.43280 
.41400 
.39990. 
.38270 
.36960 
.36400 
'.34470 
.32340 
.30070 
.27760 
.2580.0. 
.24630 
.24160 
.23760. 
.23180 
-.01554 
(RGP157' 
PAGE l'+5 
( 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
. 1'+0 
. 000 
-9.90.0. 
. 0.0.0. 
.0.0.0. 
CV 
-.0Ilt9D 
-.Dllt70 
-.0.1510. 
-.0Ilt30 
-.0.1410 
-.01370 
-.DlltOD 
-.0.1410. 
-.0.1390. 
-.0.140.0. 
-.01250 
-.01280 
-.0.1290 
-.01200 
-.01240 
-.01410 
-.01240 
.0.0013 
CV 
-.01720 
-.01700 
-. a 1700. 
-.01680 
-.01630 
-.01650 
-.0160.0 
-.01600 
-.01600 
-.01570 
-.01510 
-.01510 
-.01490 
-.01490 
-.01520 
-.01530 
-.01570 
.000.17 
RUD-U • 
ELV-IB .. 
BETA 
ElEVON .. 
10RS 
CLN 
-.0.0.0.10. 
.0.0.010. 
.00.0.10 
.00.020. 
.0.0020 
.000.10 
.00010 
.00020 
.OOOltD 
.00060 
.00090. 
.00110 
.00120. 
.00120 
. 00170 
.00.230 
.00190 
.0000.5 
CLN 
.00010 
.00020 
.00020 
.00010 
.00000 
.00020 
.00.030 
.000ltO 
.000.60 
.0.0080 
.00100 
.00120 
.00130 
.00140. 
.00140 
.00120 
.00120 
.00006 
.000 
-9.733 
.000 
-5.000 
6.030. 
CSl 
-.0.0180 
-.0.0190 
-.0020.0. 
-.0.0.190. 
-.0.0190 
-.0020.0. 
-.0.0190. 
-.00190 
-.0020.0 
-.0.0230 
-.00230 
-.00240. 
-.00260 
-.00240 
-.00190 
-.00150 
-.00180 
-.0.0003 
CSL 
-.00.140. 
-.00150 
-.00220 
-.0.0200 
-.00190 
-.00200 
-.00190 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00250 
-.0.0250. 
-.00260 
-.00260 
-.00220 
-.00170 
-.00.120 
-.0.0006 
o 
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DATE 04 OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1!11.IORBFBN24/2B 
f,1 REfERENCE DATA ' . 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP a 1339.9000 IN. XC 
LREF = 327.8000 IN. YMRP z .0000 IN. YC 
f BREF = 231+8.0000 IN. ZMRP z IJO.7700 IN. ZC 
t SCALE = .0300 
STAB .. 
RUO-L .. 
ElV-OB s 
SPOILR .. 
BDFLAP. .. 
il 
RUN NO. 41+51 0 RNIL = 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
f.'" 
.700 -3.963 .05800 .00570 -5.96300 
.699 -2.805 .06390 -.00050 -4.80480 
.699 -1.714 .06350 -.01060 -3.71390 
.700 
-.623 .06290 -.01730 -2.62340 
.701 .288 .06390 -.01660 -1.71230 
.699 1.364 .06210 -.01950 -.63620 
.700 2.478 .05720 -.02080 .47780 
.701 3.612 .05310 -.02480 1.61190 
.700 4.753 .04920 -.02870 2.75290 
.700 5.886 .04410 -.03190 3.88630 
.699 7.024 .04080 -.03580 5.02360 
.70,0 8.173 .03700 -.03580 6.17340 
.700 9.282 .03830 -.03630 7.28180 
.699 10.394 .03790 -.00900 8.39360 
.700 11.544 .03870 -.01460 9.54390 
.699 12.659 .04820 -.02270 10.65880 
.700 12.901 .04520 -.01850 10.90070 
GRADIENT 
-.00126 -.00362 1.00000 
3.60 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
I ORB CL CD ClM 
6.12230 -.51+430 .11230 .45020 
6.13670 -.43660 .091+00 .43690 
6.15280 -.33480 .08010 .42500 
6.17110 -.22280 .07080 .40790 
6.18620 -.13110 .06570 .39620 
6.20380 -.01990 .06250 .38280 
6.22350 .09300 .06190 .36550 
6.24590 .20780 .06360, .34670 
6.26690 .'12440 .06730 .32530 
6.29040 .43970 .07320 .30300 
6.31620 .55070 .08160 .28250 
6.34190 .651+50 .09460 .26820 
6.36600 .74700 .11510 .25890 
·6.39100 .82530 .13930 .25760 
6.41940 .89690 .17280 .25190 
6.44770 .96280 .20900 .24300 
6.45460 .97700 .21710 .23970 
.01675 .10027 -.00488 -.01419 
(RGPI57) 
PAGE \46 
( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC OATA 
• litO RUO-U • .000 
. 000 ELV-IS .. -9.733 
-9.900 BETA .. .000 
.000 ELEVON • -5.000 
.000 I ORB .. 6.030 
CY CLN CSL 
-.01610 .00010 -.OOOBO 
-.01690 .00000 -.00110 
-.01660 .00000 -.00160 
-.01630 .00000 -.00190 
-.01570 -.00010 -.00180 
-.01580 .00000 -.00190 
-.01550 .00020 -.00190 
-.01540 .00040 -.00210 
-.01520 .00050 -.00220 
-.01510 .00070 '-.00240 
-.01510 .00090 -.00250 
-.01570 .00120 -.00250 
-.01550 .00110 -.00240 
-.01530 .00100 -.00070 
-.01540 .00100 -.00100 
-.01440 .00050 -.00140 
-.01460 .00060 -.00110 
.00017 .00005 -.00014 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF" II: 5500.0000S0.tT. 
LREF" ~ 327.8000 IN. 
BREF" .. 2348.0000 IN. 
SCALE. .. .0300 
XMRP z 
YMRP .. 
ZMRP : 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1!11.IORBr8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB '" 
RUO-L .. 
ELV-OB = 
SPOILR = 
8DtLAP = 
RUN NO. 4521 0 RN/L II: 1.91 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.299 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
.301 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
ALPHA\.! 
-4.159 
-3.038 
-1.947 
-.829 
.270 
1.375 
2.076 
2.477 
3.580 
4.673 
5.778 
6.890 
7.989 
9.098 
)0.204 
11.323 
12.044 
GRADIENT 
BETA 
.01520 
.01550 
.01520 
.01510 
.01460 
.01420 
.01~80 
.01400 
.01260 
.01180 
.00990 
.00940 
.00910 
.00880 
.00760 
.00360 
.00620 
-.00044 
PHI 
-.00420 
-.00450 
-.00500 
-.00600 
-.00610 
-.00550 
-.00550 
-.00680 
-.00720 
-.00890 
-.00950 
-.00960 
-.01000 
-.00920 
-.00740 
-.00550 
-.00830 
-.00042 
RUN NO. 451.1 0 
ALPHAC 
-6.15900 
-5.03830 
-3.34700 
-2.82880 
-1.73030 
-.62480 
.07630 
.47750 
1.58010 
2.67300 
3.77800 
4.88950 
5.98910 
7.09800 
8.20430 
9.32270 
10.04430 
1.00000 
IORB 
5.93740 
5.94160 
5 94540 
5.94940 
5.95320 
5.95740 
5.96020 
5.96180 
5.96600 
5.97050 
5.97520 
5.97950 
5.98460 
5.99010 
5.99580 
6.00200 
6.00720 
.00372 
CL 
-.38740 
-.29040 
-.18620 
-.08170 
.02460 
.12590 
.18900 
.22810 
.32740 
.42880 
.52970 
.63090 
.72920 
.82140 
.90640 
.98800 
1.04010 
.09291 
CD 
.08700 
.07450 
.06560 
.C5940 
.05690 
.05690 
.05800 
.05880 
.06230 
.06750 
.07440 
.08310 
.09310 
.10570 
.12170 
.14360 
.16540 
-.00206 
CLM 
.00340 
-.01910 
-.04360 
-.07060 
-.09440 
-.11680 
-.13230 
-.14070 
-.16510 
-.19080 
- .21740 
-.24480 
-.26960 
-.28950 
-.30320 
-.31610 
-.32260 
-.02196 
RNiL 2.88 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
PAGE 1 .. 7 
(RGP1581 (13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
'f.950 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01680 
-.01710 
-.01660 
-.01650 
-.01590 
-.01630 
-.01580 
-.01610 
-.01560 
-.01560 
-.01550 
-.01510 
-.01450 
-.01450 
. -.01490 
-.01780 
-.01560 
.00016 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA .. 
ELEVON • 
I ORB • 
CLN 
-.00020 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00020 
.00020 
.00020 
.00040 
.00060 
.00090 
.00090 
.00090 
.00100 
.00130 
.00250 
. 00170 
.00007 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.00220 
-.00220 
-.00220 
-.00240 
-.00230 
-.00210 
-.00200 
-.00240 
-.00240 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00250 
-.00200 
-.00160 
- .. 00210 
-.00003 
MACH AlPHA\'! BET A PH 1 ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL 
.500 -4.254 .04400 -.00620 -6.25400 6.00510 -.40820 .09160 -.00070 -.01730 -.00040 -.00180 
.500 -3.121 .04220 -.00B10 -5.12140 6.01460 -.31030 .07720 -.02200 -.01670 -.00030 -.00190 
.501 -2.014 .04450 -.01370 -4.01400 6.02440 -.20350 .06700 -.04790 -.01730 -.00040 -.00240 
.501 -.882 .04250 -.01360 -2.B8210 6.03510 -.09410 .06040 -.07450 -.01700 -.00030 -.00230 
.501 .209 .04060 -.01330 -1.79090 6.04580 .01400 .05740 -.09890 -.01660 -.00020 -.00220 
.500 1.312 .03800 -.01490 -.68800 6.05640 .11830 .05710 -.12110 -.01630 .00000 -.00220 
.500 2.068 .03700 -.01540 .06780 6.06370 .19000 .05830 -.13530 -.01690 .00020 -.00230 
.500 2.427 .03630 -.01570 .42720 6.06740 .22380 .0;910 -.14390 -.01680 .00020 -.00230 
.500 3.545 .03330 -.01830 1 .54460 6.07870 .32920 .06300 -. 16780 -.01660 .000'+0· -.00250 
.500 4.662 .03200 -.02060 2.66170 6.09020 .43510 .06830 -.19320 -'.01650 .00050 -.00260 
.500 5.772 .02890 -.02180 3.77170 6.103'+0 .54270 .07580 -.21870 -.01650 .00080 -.00260 
o 
,I 
, 
1 
i , 
j 
~ 
.~ 
, 
~ 
.~ 
'.~ . ~ 
.. ~ 
, 
~ 
" 
.499 6.887 .02560 -.02330 4.88660 6.11610 .64790 .08500 -.24'+60 -.01630 .00100 -.00270 
.500 8.003 .02510 -.02500 6.00270 6.13040 .74950 .09610 -.26950 -.01550 .00090 -.00280 It, 
.500 9.128 .02390 -.02180 7.12800 6.14660 .84250 .11050 -.28370 -.01510 .00090 -.00240 ' 
.. 499 10.259 .02CJ40 -.02150 8.25940 6.16240 .92930 .13130 -.29060 -.01520 .00090 -.00230 j 
.'+99 11.370 .02450 -.02180 9.37040 6.17990 1.00410 .16190 -.29710 -.01500 .00090 -.00230 -~ 
.501 12.219 .01950 -.01900 [0.21930 6.19550 1.05800 .18590 -.29670 -.01610 .00150 -.00200 I'j 
GRADrENT ',00142 -.00139 1.00000 .00958 .09531 -.00241 -.02163 .00007 .00011 -.00007 • I 
- ~ 
t .~fi.&WIM&ji't';I._ .. n*w.~!~~~~~~~~~~~~$:~~~· .• '~~~~~~~~-~".~~~"?~~~~~~~?::::J 
w =;::=;:,~ ,'-....,-.7 .. ----~---
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BHIT 1'+72. CA6 PAGE I'+B 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IlII.IORBF8N2If/28 (RGP1581 ( 13 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
,. 4.950 RUD-U • .000 
LREF = 327.8000 IN. YMRP = .0000 IN. YC RUD-l '" .000 ElV-IB a .000 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP = 190.7700 IN. ZC ELV-OS = .000 BETA a .000 
SCALE .0300 SPOILR = .000 ELEVON • -5.000 
8DFlAP = .000 IOR8 6.030 
c RUN NO. 4501 0 RN/l = 3.26 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
i, MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB Cl CD eLM CY CLN CSL \ .600 -4.340 .05440 -.00460 -6.34050 6.05690 -.42980 .09770 -.00350 -.01720 -.00020 -.00150 ~ , 
.601 -3.217 .05610 -.00880 -5.21710 6.06910 -.32720 .08240 -.02560 -.01740 -.00020 -.00180 ~ 
II 
.601 -2.169 .05590 -.01430 -4.16900 6.08200 -.231'+0 .07120 -.04450 -.01720 -.00020 -.00210 l 
.600 -1.049 .05770 -.01920 -3.04930 6.09560 -.11970 .06320 -.07290 -.01740 -.00020 -.00240 I, 
.600 .084 .05420 -.01720 -1.91610 6.11060 -.00610 .05930 -.09710 -.01690 -.00010 -.00210 ~ ~ 
.60! 1.191 .05290 -.01840 -.80880 6.12580 .10360 .05860 -.11920 -.01710 .00000 -.00220 ~ ~ .600 2.030 .05040 -.02060 .03050 6.13720 .18700 .05970 -.13570 -.01710 .00020 -.00230 .599 2.299 .04810 -.01960 .29920 6.14020 .21150 .06020 -.1'+140 -.01670 .00020 -.00220 ·i 1 .600 3.429 .04540 -.02400 1.42920 6.15650 .32060 .06410 -.16'+20 -.01690 .00040 -.00240 1 
.599 't.556 .O't 110 -.02780 2.55580 6.17260 .43230 .06980 -.18960 -.31650 .00060 -.00260 j 
.599 5.656 .03670 -.03080 3.65590 6.19040 .5't020 .07720 -.21380 -.01570 .00070 -.00280 i 
.599 6.790 .03070 -.03220 4.79050 6.20950 .65050 .08660 -.23990 -.01580 .00110 -.00280 ~ .600 7.918 .02980 -.03420 5.91810 6.23150 .75580 .09860 -.26230 -.01540 .00110 -.00290 
.600 9.015 .02970 -.03450 7.01450 6.25320 .84920 .11430 -.27450 -.01460 .00100 -.00280 l 
.600 10.162 .03180 -.03300 8.16230 6.27680 .93590 .13700 -.27780 -.01480 .00090 -.00260 '"J 
.599 11.303 .03510 -.02640 9.30290 6.30090 1.01620 .16670 -.27850 -.01460 .00070 -.00200 ~ 
.600 12.301 .03770 -.02170 10.30060 6.32460 1.07210 .20150 -.27790 -.01470 .00060 -.00l60 1 
GRADIENT -.00155 -.00220 1.00000 .01306 .09753 -.00298 -.02098 .JOO08 .00009 -.00009 
RUN NO. 4491 0 RN/L '" 3.59 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
'i 
MACH ALPHAW BETA PH! ALPHAC IOR8 CL CD elM CY CLN CSL 1 
.699 -'+.431 .06740 -.00030 -6.43070 6.12000 -.'t5470 .10650 -.01380 -.01590 -.00030 -.00110 ,j 
.700 -3.296 .07050 -.00690 -5.29550 6.13480 -.35390 .08980 -.03010 -.016't0 -.000'+0 -.00150 i 
.700 -2.177 .07200 -.01130 -4.17730 6.15030 -.2't860 .076't0 -.05010 -.016't0 -.00040 -.00170 ,1 
.701 -1.067 .07420 -.02290 -3.06670 6.16760 -.13420 .06710 -.07670 -.01630 -.00050 -.00230 'i 
.700 .081 .07260 -.02020 -1.91950 6.18610 -.01500 .06240 -.10090 -.01610 -.00040 -.00200 1 
.701 1.212 .06940 -.02260 -.78760 6.20590 .10030 .06150 -.12180 -.01620 -.00030 -.00210 l .700 2.120 .06590 -.02600 .11950 6.22120 .19230 .06270 -.13790 -.01580 -.00020 -.00220 f .700 2.360 .06570 -.02540 .35990 6.22520 .21590 .0,,330 -.14320 -.01590 -.00010 -.00220 t .699 3.507 .06070 -.02810 1.50650 6.24540 .33100 .06740 -.16610 -.01550 .00000 -.00230 .699 4.620 .05680 -.03260 2.61980 6.26740 .44660 .07360 -.19050 -.01560 .00020 -.00250 
.699 5.761 .05100 -.03760 3.76070 6.29120 .56480 .08220 -.21610 -.01530 .00050 -.00270 
, ,~ .699 6.907 .04640 -.03990 4.90710 6.31690 .67820 .09340 -.23840 -.01530 .00070 -.00270 
.700 -- 8.052 .04260 -.04070 6.05230 6.34300 .78320 .10930 -.25260 -.01540 .00090 -.00270 
.700 J3.214 .04510 -.0'1170 7.21430 6.36800 .87840 .13290 -.26170 -.01530 .00080 -.00270 
J .700 10.353 .04560 -.01110 8.35320 6.39400 .95810 .16090 -.25980 
-.0Ilt70 .00060 -.00080 
.699 11.524 .04490 -.01640 9.52440 6.42080 1.02960 .19770 -.25930 -.01530 .00070 -.00110 
.700 12.396 .05150 -.03350 10.39570 6.443'!0 1.07880 .22830 -.25900 -.01400 .00030 -.00200 
GHADIENT -.00130 -.00325 1.00000 .01630 .10043 -.003'+9 -,.01977 .00008 .00006 -.00013 
, 
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;. DATE 01+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1'+72. CA6 PAGE 1'+9 
I 
[ l CAG K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 Illl.IORBFBN2'+/28 CRGPI591 13 NOV 75 I '1 
~, 
~'r REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 1 ',I SREf .. 5500.0000sa.fT. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAB .. 1.91+0 RUD,.U • .000 l 
" 
LREf .. 327.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YC RUD-l .. .000 ELV-IB .. .000 
, 
~' BREI" .. 231+8.0000 IN. ZMRP . 190.7700 IN. ZC ELV-OS '" .000 BnA .. .000 
j 
.. SCALE .. .0300 .000 ELEVON • -5.000 
I 
[, SPOIlR .. 1 
~, BDfLAP = .000 I ORB • 6.030 
! 
11 
RUN NO. '+571 0 RN/L = 1.92 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
:;fACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL ~ l'; .300 -li'.108 .01480 -.001.!1.!0 -6.10800 5.931.!1+0 -.1.!21.!60 .08810 .15310 -.01790 .00020 -.00230 .301 -2.993 .011.!10 -.001.!60 -4.99330 5.93880 -.33120 .07520 .13300 - .01720 .00030 -.00220 ~ .301 -1.882 .01400 -.00600 -3.88210 5.91.!280 -.22630 .06560 .10910 -.01760 .000'+0 -.00250 .301 -.771 .011.!20 -.00640 -2.77130 5.94670 -.11970 .05910 .08390 -.01750 .00030 -.00250 .300 .313 ,.DI350 -.00580 -1.68730 5.95030 -.0151.!0 .05580 .06030 -.01660 .00030 -.00230 .300 1.406 .01320 -.00550 -.591.!40 5. 951.!50 .08680 .05520 .03860 -.0161.!0 .00040 -.00210 
.301 2.139 .01290 -.00570 .13910 5.95760 .15140 .05540 .02390 -.0161.!0 .00050 -.00210 
t .301 2.508 .01280 -.00620 .50820 5.95890 .18820 .05580 .01490 -.0165e .00050 
-.00220 
-, 
I, 
.300 3.592 .01170 -.00710 1.59200 5.96320 .28700 .05870 -.00690 -.01660 .00070 -.00240 
" 
.301 4.693 .01060 -.00870 2.69260 5.96770 .38650 .06300 -.03170 -.01560 .00080 -.00270 ~: .300 5.797 .00900 -.00910 3.79700 5.97190 .48740 .06880 -.05910 -.011.!90 .00100 -.00270 
" 
.300 6.900 .00790 -.00900 4.89990 5.97660 .58740 .07670 -.081.!80 -.01480 .00120 -.00260 
~ .300 7.974 .00710 -.00971) 5.97430 5.981S0 .68260 .08570 -.10980 -.01450 .00130 -.00270 1 , 
.300 9.068 .00640 -.00940 7.06790 5.98700 .77570 .09690 -.13220 -.01450 .0011.!0 -.00260 : 
f; .300 10.183 .00550 -.00850 8.18250 5.99330 .86140 .11110 -.14610 -.01540 .00170 -.00230 
1 
~, .299 11.285 .00140 -.005'+0 9.28550 5.99870 .94550 .13210 -.16150 -.01700 .00270 -.00160 
.300 12.115 .00390 -.00780 10.11500 6.00370 1.00250 .15490 -.17060 -.01540 .00210 -.00200 
GRADIENT -.00041 -.00034 1.00000 .00374 .09306 -.00272 -.02110 .00022 .00006 -.00001 
I RUN NO. 4561 0 RN/L = 2.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM CY CLN CSL I 
.499 -4.146 .04080 -.00670 -6.14610 6.00260 -.44330 .09240 .15320 -.01840 .00000 -.00190 1 
.501 -3.036 .03950 -.00950 -5.03590 6.01260 -.34500 .07810 .13270 -.0l760 .00000 -.00210 
.500 -1.919 .04040 -.01430 -3.91950 6.02290 -.23810 .06710 .10860 -.0l770 .00000 -.00250 
.501 -.844 .03920 -.01450 -2.84390 6.03310 -.13300 .06020 .08380 -.01770 .00010 -.00240 
.500 .275 .. 03810 -.01220 -1.72460 6.04320 -.02590 .05650 .06030 -.01710 .OCOIO -.00210 
.500 1.395 .03640 -.01310 -.60460 6.05490 .08170 .05530 .03770 -.01680 .00020 -.00210 i "-.: 
.500 2.174 .03480 -.01560 .17370 6.06200 .15520 .05600 .02380 -.01720 .00040 -.00230 
, 
.499 2.511 .03380 -.01380 .51100 6.06510 .18640 .0'j660 .01580 -.01660 .00040 -.00210 
.500 3.629 .03190 -.01670 1.62930 6.07660 .29200 .05960 -.00710 -.01690 .00060 -.00230 
.500 4.747 .02940 -.01950 2.74650 6.0S900 .39890 .06430 -.03230 -.01660 .00070 -.00250 
.499 5.863 .02740 -.02120 3.86250 6.10080 .50540 .07070 -.05950 -.01680 .00090 -.00260 
.1;99 6.977 .02540 -.02300 4.97720 6.11420 .61060 .07890 -.08610 -.01640 .00100 -.00270 
. '+99 8.098 .02140 -.02430 6.09820 6.12890 .71390 .08920 -.11090 -.015'-,0 .00120 -.00270 
. 
, 
.500 9.220 .02010 -.02200 7.22030 6.14490 .80620 .10280 -.12660 -.01600 .00140 -.00250 
r .499 10.353 .01900 -.02080 8.35260 
6.16100 .89360 .12280 -.13640 -.01620 .00150 -.00230 
.499 11.478 .01940 -.01770 9.47820 6.17870 .96940 .15350 -.14250 -.01590 .00140 -.00190 
I: .500 12.321 .01560 -.01860 10.32110 6.19310 1,02190 .17650 -.14350 -.01690 .00190 -.00190 
~; OR"DJE"m -.00125 -.00105 1.00000 .00964 .09522 -.00299 -.02086 .00018 .00008 -.00003 k ' 'I '·~~;jY:l'.;ti;;i1:~!,:~~~~;;:a3~:o:.:~::r::~~~.;:>:- '-;-.'.'~"'~ ,,_ ... :--;--:" -: ':"':-'-:--"'~~" '-''"'-'':7''~''''~~--'''' :- •.. . .••• ',' .•• , ~>.,,- '--"~""--'" .--.~ ... --.-~.",-'-'"~"'-' 
_-.1 r:" """"""'. N'-";" .. 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 I! 11. IORBFBN24/28 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 SO.FT. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAB • 
LREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L . 
BREF 23Lt8.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB ;I: 
SCALE = .0300 SPOIlR • 
BDFlAP ~ 
RUN NO. 4551 0 RN/l = 3.27 GRADIENT INTERVAL : -5.00/ 5.00 
HACH AlPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClH 
.600 -4.210 .05210 -.00370 -6.20970 6.05540 -.4625D .09830 .15180 
.600 -3.092 .05090 ~.00640 -5.09220 6.06770 -.36040 .08250 .13140 
.601 -1.95Lt .05240 -.01620 -3.95430 6.08130 -.25830 .07040 .11170 
.600 -.930 .05340 -.02000 -2.92970 6.09450 -.15100 .06280 .08680 
.600 .185 .053',*0 -.01620 -1.81450 6.10920 -.04100 .05840 .06250 
.601 1.316 .05180 -.01650 -.68400 6.12500 .07240 .05710 .04050 
.600 2.166 .04700 -.01860 .16590 6.13710 .15460 .05770 .02490 
.600 2.Lt44 .04670 -.01870 .44400 6.13980 .18090 .05800 .01870 
.599 3.554 .04300 -.02300 1.55410 6.15530 .28850 .06090 -.00410 
.000 4.691 .03830 -.02520 2.69140 6.17230 .39920 .06580 -.02870 
.599 5.817 .03390 -.03030 3.81730 6.19020 .51200 .07250 -.05570 
.599 6.951 .02970 -.03250 4.95080 6.20990 .62220 .08120 -.08300 
.600 8.079 .02780 -.03470 6.07890 6.23240 .72670 .. 09230 -.10510 
.600 9.220 .02540 -.03370 7.21980 6.25420 .82250 .10850 -.11840 
.599 10.367 .02720 -.03190 8.36710 6.27840 .90920 .13140 -.12160 
.600 It-506 .02530 -.01860 9.50620 6.30440 .98120 .16400 -.12280 
.600 12.360 .03110 -.02150 10.36030 6.32380 1.03460 .19110 -.12340 
GRADIENT -.00137 -.00202 1.00000 .01319 .09759 -.00346 -.02041 
RUN NO. 4541 0 RN/l '" 3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW 8ETA PHI ALPHAC IORB Cl CD ClM 
.699 -4.275 .06540 .00000 -6.27550 6.11880 -.'+8580 .10670 .1'+130 
.700 -3.169 .06670 -.00670 -5.16900 6.13350 -.38710 .09010 .12660 
.700 -2.02'+ .06760 -.01260 -4.02370 6.15010 -.27830 .07580 .10770 
.701 -.887 .06960 -.02290 -2.88650 6.16770 -.16190 .06620 .08200 
.700 .26'f .06850 -.01880 -1.73620 6.18600 -.0'+230 .06120 .05850 
.. 701 1.396 .06360 -.02010 -.60400 6.20610 .07460 .05970 .03700 
.699 2.272 .05970 -.02290 .27240 6.22010 . I 63'f0 .06050 .02130 
.700 2.526 .05860 -.02260 .52630 6.22570 .18860 .Cn080 .. 01630 
.700 3.656 .05520 -.02740 1.65590 6.24600 .30270 .06430 -.00570 
.699 4.804 .05190 -.03310 2.80390 6.26800 .420'+0 .06980 -.03100 
.700 5.94'+ .04770 -.03570 3.94390 6.29360 .53900 .07770 -.05810 
.700 7.068 .04470 -.04010 5.06790 6.31860 .64970 .08800 -.08170 
.700 8.189 .04000 -.04030 6.18880 6.34260 .75040 .10310 -.096'+0 
.699 9.3'11 .04020 -.04010. 7.34090 6.36660 .84520 .12640 -.10470 
.700 10.481 .03790 -.01050 8.'+81'f0 6.39150 .92390 .15'+00 - .10350 
.700 11.641 .04140 -.01700 9.64080 6.41900 .99600 .19010 -.10560 
.700 12.551 .04620 -.02810 10.55060 6.44170 1.04690 .22090 -.10630 
GRADIENT -.00165 -.00307 1.00000 .0164'+ .10072 -.00393 -.01925 
" l; 
".,~~ 
PAGE 150 
(RGP1591 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1.940 RUO-U • .000 
• 000 ElV-le • .000 
.000 SETA .oco 
.000 ElEVON • -5.000 
.000 IORS • 6.030 
CY CLN CSL 
-.01770 .00000 -.00150 
-.01740 .00010 -.00160 
. ".01750 .00000 -.00220 
-.01750 .00000 -.00250 
-.01720 .00000 -.00210 
-.01710 .00010 -.00200 
-.01680 .00030 -.00210 
-.01670 .00030 -.00210 
-.01690 .00060 -.00240 
-.01650 .00080 -.002'f0 
-.01610 .00100 -.00270 
-.01580 .00120 -.00280 
-.01570 .00130 -.00290 
-.01500 .00130 -.00270 
-.015'f0 .00130 -.00260 
-.01610 ,00150 -.00150 
-.01580 .00110 -.00160 
.00013 .00008 -.00008 
CY ClN CSL 
-.01650 -.00010 -.COIIO 
-.01650 -.00020 -.001511 
-.016'+0 -.00020 -.OOJ70 
-.01650 -.00030 -.00230 
-.01630 -.00020 -.00200 
-.01610 .00000 -.00190 
-.01590 .00010 -.00200 
-.01580 .00020 -.00200 
-.01580 .00030 -.00220 
-.01550 .000'+0 -.00250 
-.01560 .00070 -.00260 
-.01540 .00080 -.00280 
-.01570 .oolon -.00270 
-.01550 .00100 -.00260 
-.015'+0 .00100 -.00080 
-.01560 .00090 -.00110 
-.01460 .00060 -.00170 
.00011 .00007 -.00011 
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DATE 0'+ OCT 7S TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.1 51-12 ATlI2 I! II. IORBtBN2'+/2B 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SQ.FT. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAB LREF 327.8000 IN. YMRP . 
.0000 IN. YC ELV-OS '"' BREF 23'+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC SPOILP c SCALE .0300 BDFLAP '" 
RUN NO. '+SOI a RN/L = 1. 9'+ GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.299 -4.0B4 .01980 
-.00300 
-6.08370 5.92350 -.4'+490 .08860 .24150 
.301 -1.987 .01910 
-.00380 
-3.98660 5.93100 
-.25860 .06640 .20890 
.300 .118 .01830 
-.00480 
-1.88160 5.93850 
-.06120 .05550 .16990 
.301 2.393 .01800 -.00560 ' 
.39320 5.94740 .14940 .05"10 .12770 
.301 3.295 .01730 
-.00630 1.29530 5.95100 .22860 .05570 .11130 
.299 4.310 .01650 
-.00610 2.31000 5.95460 .32150 .05910 .09150 
. 299 6.183 .01520 
-.00810 4.18260 5.96220 .49300 .06810 .05110 
.300 8.139 .01410 
-.00980 6.13880 5.97180 .66610 .08270 .01120 ~ .299 10.115 .01290 -.00890 8.11530 5.98140 .82770 .10420 
-.01930 ~:l .299 12.094 .00860 
- .. 00820 10.09370 5.99260 .97050 .14720 
-.04240 '1 GRADIENT 
-.00035 
-.00040 1 .00000 .00373 .09165 
-.00330 -.01801 
RUN NO. 4591 a RN/L = 3.37 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI AlPHAC IORB CL CD ClM 
.599 
-4.130 .06710 .00080 
-6.13020 6.04450 
-.48070 .09830 .24710 
.600 
-2.002 .06500 
-.00950 
-4.00230 6.07020 
-.28730 .07100 .21750 
.601 .099 .05'-1'-10 
-.01280 
-1.90150 6.09730 
-.07880 .05810 .17680 
.600 2.229 .05960 
-.01560 .22920 6.12560 .130'-10 .05610 .13790 
.600 '-1.378 .05460 
-.02330 2.37810 6.15710 .33920 .06180 .09710 
.599 S.465 .0'-1870 
-.03010 '-1.'-16550 6.19060 .54410 .07330 .05290 
.6UO 8.619 .0'-1'-110 
-.03390 6.61870 6,23180 .73960 .09370 .01770 
.599 10.783 .0'-1130 
-.028'-10 8.78340 6.27590 .90490 .13430 .01230 
.600 12.540 
.0'-1090 -.02420 10.5'-1030 6.31580 1.01170 .18850 .01000 GRADIENT 
-.00143 
-,.00256 1.00000 .01321 .09683 
-.00'-113 -. 01787 
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PAGE 151 
j (RGPISOI « 13 NOV 75 I ;, 
1 j PARAMETRIC DATA j 
'·1 , 
.010 ELV-IB • .000 ,I 
.000 BETA .000 I 
.000 ELEVON • -5.000 j 
.000 I ORB • 6.030 I 
'j , 
CY CLN CSL ~ -.01530 -.00110 -.00190 -.01490 -.00100 -.00190 
I 
-.01510 -.00080 -.00200 ; 
-.01440 
-.OOOBO -~00200 .~ 
-.01360 -.00080 -.00210 
-.01350 -.00070 -.00200 ' . j 
-.01230 -.00060 -.00230 
,1 
-.01150 -.00050 -.00260 
-.01 !60 
-.00020 -.00230 ~ -.01260 .00070 -.00210 
;1 
.00021 .00004 -.00002 
i 
1 
CY ClN CSL 
, 
!~ 
, 
-.01610 -.00100 -.00110 l 
-.01570 -.00090 -.00170 1 
-.01650 -.00070 -.00180 ,: 
-.01560 -.00060 -.00180 
1 
-.01450 -.000'-10 
-.00220 
-.01360 -.00030 -.00260 
-.01300 -.00010 -.00270 
-.DI340 .00020 -.00220 
, ~ 
-.01420 .00030 -.00180 
.00016 .00007 
-.00011 ~ 
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DATE 0'+ OCT 76 
SREF' .. 
LREf 
BREF = 
SCALE = 
MACH 
.301 
. 301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.SOO 
.600 
.SOO 
.600 
.600 
{~ 
'----
REfERENC: DATA 
5500.0000sa.fT. XMRP 327.9000 IN. YMRP 23'+9.0000 IN. ZMRP 
.0300 
ALPHA"" 
-4.085 
-1.996 
.084 
2.160 
2.382 
'+.239 
6.315 
9.408 
10.516 
12.185 
GRADIENT 
ALPHA"" 
-4.151 
-2.034 
.105 
2.263 
4.422 
6.571 
8.701 
10.872 
12.603 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
-4.07670 
-4.09480 
-4. 10580 
-4. 10910 
-4.10870 
-4.106=0 
-4.09770 
-4.08230 
-4.06590 
-4.04510 
-.00361 
RUN NO. 
BETA 
-4.30980 
-4.32760 
-4.34390 
-4.34460 
-4.33700 
-4.32150 
-4.30070 
-4.28330 
-4.25430 
-.00332 
TABUlATED SOURCE DATA. eTWT 1'+72. CAS 
CA6 1<2H15.1 
'" 1339.9000 IN. XC 
a 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
'+631 0 
PHI 
-.44970 
-.29170 
-.13720 
.01900 
.03550 
.17640 
.33320 
.49290 
.65760 
.77910 
.07509 
RN/L 
ALPHAC 
-6.08530 
-3.99600 
-1.91580 
.16010 
.38250 
2.23950 
4.31530 
6.40770 
8.51570 
10.18480 
1.00000 
51-12 ATI12 1!11.IORBr8N24/2B 
STAB • 
ELV-OB .. 
SPOILP = 
9DfLAP '" 
1.95 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
I ORB 
5.94050 
5.94720 
5.95410 
5.96150 
5.96210 
5.96910 
5.97690 
5.98560 
5.99630 
6.00680 
.00342 
CL 
-.4'+310 
-.25560 
-.05740 
.13190 
.15030 
.31900 
.50830 
.69130 
.85950 
.97760 
.09188 
CO 
.OB740 
.06530 
.05440 
.05320 
.05340 
.05790 
.06800 
.08410 
.10970 
.14910 
-.00352 
CLM 
.24530 
.21100 
.16980 
.13270 
.12850 
.09280 
.04920 
.00740 
-.02300 
-.03620 
-.01840 
4621 0 RN/L 3.37 GRADIENT INTERVAL -5.001 
PHI 
-.44700 
-.26700 
-.10050 
.08170 
.27080 
.46010 
.65420 
.82340 
.93120 
.08322 
ALPHAC 
-6.15120 
-4.03380 
-1.89450 
.26330 
2.42150 
. 4.57110 
6.70060 
8.87230 
10.60330 
1.00000 
.:;" 
I ORB 
6.05740 
6.0790D 
6.10500 
6.13210 
6.15950 
6.19180 
6.22800 
6.26490 
6.29590 
.01200 
CL 
-.47650 
-.28530 
-.07310 
.13780 
.34610 
.55290 
.74690 
.90920 
'1.01900 
.096't6 
CD 
.09940 
.07250 
.05950 
.05800 
.06360 
.07570 
.09630 
.13940 
.18930 
-.OOLtOO 
5.00 
CLM 
.24270 
.21270 
.17100 
.13390 
.09460 
.05140 
.01710 
.01000 
.01160 
-.01749 
PAGE ISC 
IRGPISI) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.010 
.000 
.000 
.000 
Cy 
.06990 
.07.150 
.07250 
.07200 
.07190 
.07220 
.07430 
.07470 
.073'10 
.07220 
.0002'1 
CY 
.07520 
.07550 
.07690 
.07630 
.07680 
.07700 
.07590 
.07'170 
.07620 
.00019 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB 
CLN 
.00730 
.00750 
.00750 
.00750 
.00740 
.00710 
.006'10 
.00570 
.00600 
.00560 
-.00002 
CLN 
.00600 
.00600 
.00590 
.00560 
.00500 
.00'1'+0 
.00390 
.00390 
.00310 
-.0001 I 
.000 
-4.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
.00470 
.00620 
.00700 
.008'10 
.00850 
.01000 
.01140 
.01300 
.01510 
.01'+30 
.00061 
CSL 
.00560 
.00730 
.00790 
.00960 
.01180 
.01390 
.016'10 
.01680 
.01500 
.00069 
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~. DATE Olt OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT Ilt72. CA6 
!. 
t 
r ~ 
f ~. 
,: 
" 
, 
i 
f 
i, 'i ~: LI ?1 
'i'l ~ , i :.1 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.299 
.300 
.300 
.300 
.299 
.301 
,MACH 
.599 
.600 
.600 
.300 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa. FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP = 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. It661 0 RN/l = 
AlPHAW 8ETA PHI AlPHAC 
-4.101 4.11020 .44660 -6.10060 
-2.007 4.12750 .28360 -4.00660 
.089 4.13710 .12710 -1.91080 
2.181 4.13820 ".03050 .18120 
4.286 4.13430 -.19280 2.28630 
6.381 4.12290 -.35540 4.38070 
8.482 4.10610 -.51840 6.48200 
10.579 4.07760 -.67880 8.57870 
12.177 4.05570 ".79420 10.17740 
GRADIENT .00281 -.07599 1.00000 
RUN NO. 465/ 0 RN/l = 
AlPHAW BETA PHI AlPHAC 
-Lt.151 Lt.43370 .44360 -6.15150 
-1.989 4.45150 .24200 -3.98920 
.130 Lt.46210 .07150 -1.86950 
2.158 Lt. 13960 -.02860 .15770 
4.336 Lt.44510 -.30690 2.33590 
6.482 Lt.42410 -.50640 4.48190 
8.641 4.40070 -.71190 6.6'+060 
10.812 4.37720 -.88010 8.81220 
12.589 '+.33600 -.95510 10.58860 
GRADIENT -.01331 -.08398 1.00000 
51-12 ATI12 1!11.IORBf8N2'+/28 
STAB & 
ElV-OS • 
SPOllP ,. 
BDFLAP = 
1.94 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
I ORB 
5.93620 
5.94300 
5.95010 
5.95720 
5.96'+50 
5.97280 
5.98130 
5.99060 
6.00040 
.00338 
Cl 
-.Lt4250 
-.25370 
-.05720 
.13330 
.32200 
.51260 
.69550 
.86130 
.97210 
.091LtO 
CD 
.08630 
.06390 
.05300 
.05200 
.05680 
.06730 
.08370 
.10910 
.14810 
-.00338 
ClM 
. 23Lt20 
.19760 
.15650 
.11800 
.07940 
.03670 
-.00400 
-.03090 
-.OLt260 
-.01857 
3.24 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IOR8 
6.05390 
6,.07'+80 
6.09980 
5.95710 
6.15060 
6.18330 
6.22000 
6.26430 
6.31050 
.00377 
Cl 
-.47470 
-.27640 
-.06870 
.13110 
.33890 
.5'+790 
.7Lt160 
.90380 
1.00970 
.09632 
CD 
.09870 
.071LtO 
.05870 
.05190 
.06300 
.07520 
.09530 
.13730 
.18990 
-.00'+31 
ClM 
.23830 
.20250 
.16150 
.119'+0 
.08560 
.04210 
.00960 
.00600 
.00870 
-.01839 
\y.." o 
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PAGE 153 
I 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.010 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.10190 
-.10210 
-.10170 
-.10110 
-.10070 
-.09960 
-.09860 
-.09'+50 
-.09630 
.00016 
CY 
-.10790 
-.108'+0 
-.10900 
-.10200 
-.10670 
-.10590 
- .10450 
-.10290 
-. 10590 
.000'+1 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON & 
IORB 
CLN 
-.00830 
-.00830 
-.00830 
-.00790 
-.00730 
-.00640 
-.00570 
-.00450 
-.00320 
.00011 
ClN 
-.007LtO 
-.00720 
-.00690 
-.00790 
-.00580 
-.00480 
-.00Lt20 
-.00'+00 
-.00230 
.00012 
.000 
It.OOO 
-5.000 
6.030 
C5L 
-.00790 
-.01010 
-.oloeo 
-.0120iJ 
-.OILtIO 
-.01620 
-.01820 
-.019'+0 
-.01830 
-.00068 
C5l 
-.00810 
-.01090 
-.01160 
-.01200 
-.01590 
-.01850 
-.02150 
-.02150 
-.01690 
-.00079 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA, aTWl 1472. 
CAS 
CA6 K2H15. t 
REfERENCE PATA 
SREf = 5500.0000 SO. fT. 
LREf = 327.8000 IN. 
8REF = 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP .. 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.1700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
RUN NO. 4701 0 RNIL = 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
.300 -4.180 10.23620 1.10970 -6.18050 
.301 -2.051 10.27870 .70860 -4.05100 
.301 .078 1.0.30210 .31710 -1.92210 
.299 . 2.204 10.30760 -.07630 .20370 
.299 4.317 10.29820 -.47120 2.31720 
.299 6.434 10.274~0 -.86910 4.43420 
.299 8.561 10.23430 -1.27150 6.56130 
.300 10.699 10.18120 -1.67150 8.69930 
.299 12.320 10.12620 -1.95510 10.32000 
GRADIENT .00720 -.18573 1.00000 
RUN NO. 469/ 0 RN/L = 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC 
.600 -4.230 11.04390 1.12110 -6.22970 
.600 -2.082 11.09540 .66520 -4.08240 
.600 .056 11.11840 .22370 -1.94380 
.600 2.176 I I .12500 - .22150 .17570 
.600 2.525 11.12290 -.29590 .52500 
.599 4.495 J 1.10860 -.72950 2.49510 
.599 6.583 11.06890 -1.19600 4.58310 
GRADIENT .00752 -.21105 1.00000 
~ t_.r 
laS 11,'I=I,*,jW~.......-t __ """""'~·'~""--~"-"'" 
5\-12 ATI12 1!lt.IORBFBN24/28 
STAB 
ELV-OS .. 
SPOILP = 
BDFLAP = 
1.93 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
IORS CL CD CLM 
6.01030 -:42920 .08000 .23690 
6.01300 -.23710 .05870 .19230 
6.01740 -.04130 .04760 .14120 
6.02070 .15070 .04610 .09310 
6.02440 .33840 .05210 .04530 
6.02760 .52560 .06450 -.00240 
6.03050 .71000 .08280 -.04320 
6.03520 .87510 .11110 -.07160 
6.04450 .97280 .15050 -.07110 
.00169 .09049 -.00322 -.02270 
3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
IOR8 CL CD CLM 
6.12080 -.45140 .09070 .23480 
6.12880 -.25710 .06510 .. 19100 
6.14250 -.05270 .05210 .14020 
6.15810 .14870 .04980 .09360 
6.16110 .18120 .05030 .08700 
6.17160 .36780 .05700 .04390 
6.18050 .56590 .. 07160 -.00110 
.00611 .09418 -.00391 -.02206 
(RGPI63) 
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.010 
.oeo 
.000 
. 000 
CY 
-.22960 
-.23160 
-.23120 
-.23100 
-.22850 
-.22700 
-.22750 
-.22600 
-.22810 
.00013 
CY 
-.25250 
-.25570 
-.25800 
-.25860 
-.25870 
-.25930 
-.25990 
-.00076 
ELV-IB .. 
BETA .. 
ELEVON .. 
IOR8 .. 
CLN 
-.01760 
-.01750 
-.01700 
-.01640 
-.01560 
-.01440 
-.01250 
-.01120 
-.00900 
.00024 
CLN 
-.01900 
-.01860 
- .01760 
-.01680 
-.01660 
-.01550 
-.01360 
.000LtO 
.000 
10.000 
-5.000 
6.030 
CSL 
-.01720 
-.02170 
-.02400 
-.02730 
-.03130 
-.03570 
-.04020 
-.04290 
-.03990 
-.00159 
CSL 
-.01740 
-.02180 
-.02520 
-.02920 
-.02990 
-.03510 
-.04100 
-.00195 
,.. 
t ~ 
~ 
,-: 
~ ;~ 
II ~ ~ 
I !~ 
J 
-j 
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l 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BnolT 1'+72. CA6 
V9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBr8N24/2B 
RUO-U ., 
BETA a 
ELEVON 
10RB :& 
\.9\ GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB 
5.91590 
5.92010 
5.92350 
5.92800 
5.93180 
5.93670 
5.93900 
5.94000 
5.94520 
5.94940 
5.95420 
5.95870 
5.96460 
5.96940 
5.97620 
5.98180 
5.98620 
.00376 
CL 
-.39290 
-.30360 
-.20420 
-.10600 
-.00790 
.08870 
.15490 
.18120 
.27640 
.37070 
.46600 
.55840 
.65190 
.73570 
.81600 
.89230 
.94050 
.08644 
CD 
.08'+10 
.07190 
.06270 
.05630 
.05340 
.05230 
.05250 
.05340 
.05580 
.05940 
.06460 
.07120 
.07960 
.08910 
.10290 
.12390 
.14260 
-.00263 
2.87 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IORB 
5.98410 
5.99390 
6.00430 
6.01380 
6.02600 
6.03750 
6.04570 
6.04820 
6.05940 
6.07180 
6.08470 
6.09760 
6.11300 
6.12990 
6.14750 
6.16450 
6.17730 
.00968 
Cl 
-.41'+80 
-.32140 
-.22030 
-.11620 
-.01240 
.08900 
.16390 
.19070 
.28910 
.39210 
.49220 
.59160 
.68840 
.77430 
.85690 
.92590 
.97240 
.08941 
CO 
.08920 
.07500 
.06440 
.05730 
.05390 
.05280 
.05380 
.05410 
.O'lSaO 
.06120 
.06700 
.07450 
.08380 
.09680 
.11680 
.14670 
.16700 
-.00289 
CLM 
.01510 
.01830 
.01690 
.01670 
.01770 
.01980 
.02080 
.02060 
.02300 
.02380 
.02380 
.02580 
.02790 
.03340 
.04590 
.0-5740 
.06360 
.00089 
5.00 
ClM 
.01140 
.01480 
.01440 
.01260 
.01400 
.01570 
.01730 
.01750 
.01840 
.01910 
.01970 
.02140 
.02630 
.03890 
.05590 
.06770 
.07860 
.00076 
(RGPI6'+) 
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PARAMETRIC OATA 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CY 
-.0172Q 
-.01700 
-.01720 
-.01700 
-.01670 
-.01700 
-.01640 
-.01690 
-.01650 
-.01640 
-.01660 
-.01610 
-.01630 
-.01610 
, -.OlbolO 
-.01780 
-.01690 
.00009 
CY 
- .01750 
-.01690 
- .01790 
-.01750 
-.01740 
-.01720 
-.01740 
-.01750 
-.01710 
- .01730 
-.01660 
-.01660 
-.01600 
-.01650 
-.01650 
-.01730 
-.01850 
.00002 
RUO-l • 
SPOllR • 
BOFlAP • 
CLN 
-.00120 
-.00100 
-.00100 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00080 
-.00070 
-.00080 
-.00070 
-.00050 
-.00040 
-.00030 
-.00010 
.00030 
.00130 
.00090 
.00005 
ClN 
-.00110 
-.00100 
-.00090 
-.00070 
-.00060 
-.00060 
-.00050 
-.00050 
-.00050 
-. 00030 
-.00030 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00040 
.00070 
.00140 
.00n08 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00220 
-.00200 
-.00220 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00230 
-.00240 
-.00270 
-.00260 
-.00270 
-.00260 
-.00210 
-.00170 
-.00240 
-.00001 
CSL 
-.00170 
-.00190 
-.00250 
-.00230 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.00260 
-.00260 
-.00280 
-.00270 
-.00<:41.1 
-.00220 
-.00200 
-.00220 
-.00005 
c' l n'· t I , , I . 
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t! DATE 04 OCT 76 
TABULATED SOURCE DATA. BTI-IT 1472. CAS 
I, 
,1 
H II 
\:j 
I'··! ~ ~ , ~ 
~ 
CAS 1<2 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
XMRP '" 
YMRP :: 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
~CALE • .0300 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.322 
-3.162 
-1.995 
-.850 
.292 
1.449 
2.260 
2.599 
3.734 
4.892 
6.039 
7.189 
8.352 
9.51.6 
10.686 
11.851 
12.6!0 
GRADIENT 
ZMRP ~ 
RUN NO. 
BETA 
.07030 
.06780 
.06720 
.06660 
.06560 
.06410 
.06260 
.06170 
.05940 
.05530 
.05170 
.049'+0 
.04720 
.04550 
.04400 
.04530 
.0469P. 
-.00140 
4721 0 
PHI 
- .(1')410 
-.OlJ750 
-.01580 
-.01850 
-.01530 
-.01670 
-.01860 
-.01790 
-.02370 
-.02690 
-.02980 
-.03160 
-.03470 
-.03530 
-.02890 
-.02690 
-.02180 
-.00202 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.32250 
-5.16190 
-3.99530 
-2.84960 
-1.70810 
-.55100 
.25990 
.59890 
1.73390 
2.89200 
4.03880 
5.18950 
6.35250 
7.51580 
8.68580 
9.85!00 
10.61030 
1.00000 
V9.ISI-12 ATI12 1!11.IORBF~/28 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON .. 
IORB 
3.34 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
CLM 
.01070 
.01220 
.01470 
.01150 
.01240 
.01400 
.01520 
.01520 
.01630 
.01600 
.01680 
.02000 
.02850 
.04200 
.06030 
.07510 
.08420 
.00055 
I ORB 
6.03610 
6.04890 
6.06400 
6.07830 
6.09330 
6.10910 
6.12020 
6.12460 
6.14040 
6.15920 
6.17770 
6.19790 
6.22020 
6.24390 
6.26910 
6.29470 
6.31210 
.01329 
CL 
-.43060 
-.33160 
-.23020 
-.12170 
-.01470 
.09070 
.16590 
.19630 
.29940 
.40740 
.51380 
.61640 
.71250 
.80290 
.88270 
.. 94770 
.99450 
.09143 
CD 
.09470 
.07920 
.06720 
.05950 
.05570 
.05470 
.05540 
.05580 
.05900 
.06350 
.06990 
.07790 
.08870 
.10510 
.12860 
.16260 
.18550 
-.00318 
RUN NO. 4731 0 RN/L 3.54 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
() 
ALPHAW 
-4.410 
-3.307 
-2.203 
-1.136 
.001 
1.141 
2.299 
3.472 
4.638 
5.798 
6.967 
8.150 
9.312 
10.485 
11.607 
12.662 
GRADIENT 
BETA 
.08240 
.08540 
.08380 
.08330 
.08110 
.08000 
.07730 
.07540 
.07420 
.07190 
.07130 
.06830 
.06520 
.06260 
.07140 
.07200 
-.00117 
PHI 
.00290 
-.00680 
-.01070 
-.02450 
-.01940 
-.01980 
-.02060 
-.02500 
-.03140 
-.03490 
-.04100 
-.04150 
-.04230 
-.01120 
-.0'tl60 
-.03060 
-.00304 
ALPHAC 
-6.41040 
-5.30740 
-4.20270 
-3.13630 
-1.99950 
-.85930 
.29860 
1.47210 
2.63811) 
3.79820 
4.96680 
6.15040 
7.31170 
8.48460 
9.60700 
10.66240 
1.00000 
IOR8 
6.09990 
6.11320 
6.12870 
6.14550 
6.16370 
6.18360 
6.20360 
6.22460 
6.24730 
6.271ElQ 
6.29',80 
6.32360 
6.34820 
6.37660 
6.40690 
6.43790 
.01641 
CL 
-.46020 
-.36800 
-.27050 
-.16680 
-.05670 
.05570 
.16680 
.27890 
.39160 
.50390 
.61260 
.71420 
.80270 
.87900 
.95060 
1.00040 
.09506 
CD 
.10400 
.08770 
.07430 
.06490 
.05950 
.05750 
.05810 
.06100 
. o Fi'j90 
.07270 ' 
.08200 
.09620 
.11760 
.141t50 
.17680 
.21200 
-.00397 
CLM 
.00470 
.01060 
.01260 
.01020 
.00910 
.01020 
.01130 
.01200 
.01190 
.01210 
.01660 
.02740 
.04070 
.06080 
.07540 
.09020 
.00045 
(RGPI61t) 
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PARAMETRIC OATA 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
CY 
-.01760 
-.01730 
-.01750 
-.01780 
-.01770 
-.01780 
-.01770 
-.01800 
-.01750 
-.01700 
-.01670 
-.01620 
-.01650 
-.01640 
-.01700 
-.01710 
-.01770 
.00001 
CY 
-.01600 
-.01720 
-.01680 
-.01690 
-.01680 
-.01720 
-.01680 
-.01670 
-.01640 
-.01660 
-.01690 
-.01680 
-.01720 
-.017:0 
-.01640 
-.01630 
-.00000 
RUO-L '" 
SPOILR • 
BDF"LAP • 
CLN 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00060 
-.00060 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
.00000 
.00010 
.00020 
.000't0 
.00050 
.00070 
.00060 
.00060 
.00009 
CLN 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.0001t0 
-.00040 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00020 
.00030 
-.00010 
-.00020 
.00007 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.00170 
-.00220 
-.00240 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00210 
-.00240 
-.00250 
-.00270 
-.00270 
-.00290 
-.00280 
-.00230 
-.00210 
-.00160 
-.00008 
CSL 
-.00100 
-.00150 
-.00170 
-.OO2'tO 
-.00200 
-.00200 
-.00190 
-.00210 
-.00240 
-.00250 
-.00280 
-.00280 
-.00270 
-.00080 
-.00250 
-.00180 
-.00011 
r., 
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DA TE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000S0.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF .. 23~a.OOOo IN. 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
RUN NO. ~771 0 RN/L = 
MACH ALPHAW BETA PHI AlPHAC 
.600 -4.352 .06550 -.00390 -6.35240 
.600 -3.201 .06260 -.00580 -5.20150 
.600 -2.071 .06130 -.01380 -4.07060 
.600 -.903 .060~0 -.01740 -2.90270 
.600 .251 .05660 -.01410 -1.74890 
.599 1.413 .05690 -.01570 -.58660 
.600 2.229 .05510 -.01740 .22910 
.600 2.565 .05440 -.01830 .56510 
.600 3.728 .05210 -.02350 1.72770 
.600 4.663 .05020 -.02540 2.86300 
.600 6.022 .04650 -.02940 4.02220 
.599 7.188 .04310 -.03200 5.18780 
.60a 8.351 .04240 -.03260 6.35140 
.600 9.520 .03930 -.03220 7.52000 
.600 10.68't .04240 -.02750 8.68440 
.600 11.855 .04060 -.02450 9.85550 
.601 12.572 .04120 -.02120 10.57190 
GRADIENT -.00158 -.00207 1.00000 
V9.ISI-12 ATI12 1!11.IOR8F8N24/28 
RUO-U • 
BETA c 
ELEVON .. 
I ORB .. 
3.31 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
I ORB CL CD ClM 
5.974'+0 -.38580 .09340 -.025~0 
5.98650 -.28580 .07840 -.02380 
6.00020 -.18690 .06770 -.02210 
6.01420 -.07860 .06060 -.02560 
6.02980 .03110 .05750 -.02510 
6.04420 .13800 .05740 -.02380 
6.05570 .21390 .05870 -.02290 
6.05950 .24310 .05950 -.02330 
6.07550 .34980 .06330 -.02280 
6.09260 .45570 .06890 -.02290 
6.111'+0 .56300 .07610 -.02260 
6.13090 .66500 .08510 -.01970 
6.15370 .76130 .09680 -.01020 
6.17800 .85120 .11450 .00360 
6.20280 .93080 .13920 .02120 
6.22810 .99660 .17500 .03620 
6.24580 1.04070 .19740 .0445Q 
.01282 .09174 -.00244 .00019 
c) 
Pf,GE 157 
(RGP1651 ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
6.030 
CY 
-.01720 
-.01720 
-.01690 
-.01720 
-.01670 
-.01700 
-. a 1700 
-.01710 
-.01630 
-.01620 
-.01600 
-.01550 
-.01540 
-.01530 
-.01630 
-.01670 
-.01720 
.00009 
RUD-L .. 
SPOILR .. 
80FLAP .. 
CLN 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
.00040 
.00040 
.00060 
.00060 
.00080 
.00080 
.00009 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.00160 
-.00200 
-.00230 
-.00190 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.00270 
-.00270 
-.00260 
-.00220 
-.00190 
-.00160 
-.00008 
IJ 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000sa.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP .. 
YMRP • 
ZMRP ,. 
TABULATED SOURCE DATA. BrWT 1472. CAS 
CA6 K2H15.1 V9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB a 
SPOILR = 
IOR8 
RUN NO. 4811 0 
PHI 
.21880 
.13680 
.05870 
RN/L = 1.93 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.299 
.300 
.299 
.299 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
(~11) 
~.,.;...,.' 
ALPHAW 
-4.101 
-1.998 
.087 
2.178 
4.277 
6.365 
8.463 
10.565 
12.142 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.165 
-2.090 
.031 
2.184 
".332 
6.481 
8.638 
10.818 
12.523 
GRADIENT 
8ETA 
2.05440 
2.06220 
2.06520 
2.06560 
2.06280 
2.05520 
2.04580 
2.03290 
2.02060 
.00097 
-.02090 
-.10190 
-.18440 
-.26610 
-.34400 
-.40060 
-.03818 
RUN NO. 4801 0 
8ETA 
2.20740 
2.21370 
2.21510 
2.20970 
2.19900 
2.18240 
2.16950 
2.15880 
2.13320 
-.00099 
PHI 
.21150 
.10860 
.02320 
-.07110 
-.17320 
-.27780 
-.38100 
- .46170 
-.49680 
-.04462 
ALPHAC 
-6.10100 
-3.99750 
-1.91270 
.17750 
2.27720 
4.36510 
6.46300 
8.56470 
10.14240 
1.00000 
I ORB 
4.11930 
4.12620 
4.13400 
4.14190 
4.15010 
4.15780 
4.16590 
4.17520 
4.18280 
.00369 
Cl 
-.41500 
-.22660 
-.03090 
.16040 
.34960 
.53980 
.72510 
.88990 
1.00160 
.09155 
CD 
.07170 
.05070 
.04100 
.04010 
.04530 
.05590 
.07220 
.09790 
.13730 
-.00303 
ClM 
.19700 
.16580 
.12750 
.08780 
.04620 
.00080 
-.04350 
-.07420 
-.09510 
-.01813 
RN/L 3.35 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.16520 
-4.09020 
-1.96870 
.18370 
2.33200 
4.48130 
6.63790 
8.81770 
10.52340 
1.00000 
IOR8 
4.14650 
4.16890 
4.19590 
4.22460 
4.25370 
4.28310 
4.31400 
4.35380 
4.3928.0 
.01270 
Cl 
-.44720 
-.25640 
-.04660 
.16260 
.36960 
.58060 
.77750 
.937 .. 0 
1.04060 
.09652 
CD 
.08100 
.055 .. 0 
.04330 
.04220 
.0 .. 790 
.06020 
.08130 
.12 .. 70 
.17580 
-.00371 
ClM 
.19630 
.16610 
.. 12 .. 50 
.08520 
.0 .. 410 
.00080 
-.03300 
-.0"450 
-.05050 
-.01812 
IRGPI66) 
PAGE 159 
I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.D60 
.000 
.000 
.000 
".250 
CV 
-.06390 
-.06470 
-.06"10 
-.06330 
-.06190 
-.06080 
-.06010 
-.06050 
-.05930 
.00026 
CY 
-.06700 
-.067"0 
-.06820 
-.06710 
-.06570 
-.06"40 
-.06360 
-.06180 
-.06380 
.00014 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ElEVON • 
CLN 
-.00200 
-.00160 
-.00130 
-.00110 
-.00080 
-.00020 
.00030 
.00120 
.00160 
.00014 
CLN 
-.00110 
-.00080 
-.00030 
.00010 
.00050 
.00120 
.00160 
.00150 
.00270 
.00019 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CSL 
-.00590 
-.00700 
-.00720 
-.00790 
-.00880 
-.01010 
-.01100 
-.01080 
-.01020 
-.00032 
CSL 
-.00560 
-.00730 
-.00760 
-.008"0 
-.00990 
-.01130 
-.01260 
-.012'+0 
-.01000 
-.00045 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 PAGE 159 
CA6 K2H15.1 V9. I S I -12 A TI 12 I! II. lORe Telt (RGP1671 13 NOV 75 I 
~ , ,; REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA f " 
I, 
I 
I SREF z 5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC STAB 
-.060 RUD-U . .000 LREF z 327.8000 IN. YMRP . 
. 0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IS • .000 ~! BREF ,. 23'+8.0000 IN. ZMRP 
"' 190.7700 IN. ZC ELV-OB "' .000 BETA '+.000 
, 
SCALE .. 
.0300 
SPOILR .. 
.000 ELEVON • .000 
" I;, 
I ORB If.250 f RUN NO. 484/ 0 RN/L "' 1.93 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 ~ MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM CY CLN CSL j !, .301 -'+.100 4.08230 .43730 -6.10020 4. 13040 -.41370 .06990 
.19240 
-.11730 
-.00060 -.01080 " I .301 -2.009 4.09680 .276~0 
-4.00920 ' 4.13680 
-.22290 .04880 .15700 
-.11900 .00000 -.01250 i 
, 
ti 
.300 .086 4. 10410 .12020 
-1.91360 4.14450 
-.02670 .03890 .11500 
-.11940 .00060 -.0133e 
! I: 
.301 2.173 4. 10500 
-.03610 .17250 4.15210 .16170 .03760 .07610 
-.11660 .00090 -.01410 1 
~ 
.299 4.265 4.09910 
-.19640 2.26520 4.15960 .34970 .0'+320 .03360 
-.1 !43(l 
.00130 -.')1590 ; ~: .301 6.367 4.088'+0 ';'.35890 4.36740 4.16760 .53980 .05390 -.01030 -.112l0 .00210 -.01780 .300 8.460 '+.07100 -.52070 6.46000 4.17510 .72350 .07010 
-.05300 
-.; 1010 
.00260 
-.01960 ~ .300 10.560 4.0'+870 -.67900 8.55980 4. I 83't0 .88860 .09610 -.081'+0 
-.10770 .00300 
-.02010 
'I 
GRADIENT 
.00200 
-.07557 1.00000 
.00352 .091't0 
-.00309 
-.01906 .000't0 .00022 
-.00056 
RUN NO. 4831 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC IORS CL CD CLM CY CLN CSL .599 -'+.1,80 4.3't740 
.'t1670 
-6.18030 4.15180 
-.44370 
.07960 .19110 
-.12600 .00020 
-.01100 .600 -2.008 4.36220 .22170 
-4.00800 4.17290 
-.24550 .05350 .15600 -.12730 .00070 
-.01320 .599 .140 4.37060 
.04760 
-1.86020 '+.19960 
-.03250 .0't150 .11190 
-.12840 .00120 -.01400 .600 2.292 4.36880 
-.13630 
.29170 4.22840 .17740 .04060 .07070 
-.12710 .00160 -.01540 .599 4.'+'t0 '+.35840 
-.32860 2.4't040 4.25520 .38410 .04700 .02910 
-.12490 .00200 -.01750 .599 6.578 4.34110 
-.52590 4.57790 4.28310 
.59080 .05960 
-.01430 
-.12310 .00260 
-.01990 .599 8.738 4.31800 
-.72680 6.73780 4.31140 
.78580 .08150 
-.04870 
-.11950 .00280 -.02240 .600 10.908 4.28080 
-.89070 8.90800 4.35110 
.94420 .12620 
-.05590 
-.11570 .00350 
-.02200 GRADIENT .00133 
-.08582 1 .00000 .01218 .09649 
-.00363 
-.01900 .00011 .00021 
-.00071 
~; j 
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DATE 0'+ OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREf = 5500.0000S0.fT. XMRP 
LREf 
'" 
327.8000 IN. YMRP 
8REf ;:: 23~8.0000 IN. Zt1RP 
SCALE ;:: .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.299 -it.086 .01520 
.301 -2.002 .Ol620 
.300 .071 .01580 
.300 2.16'+ .01470 
.299 4.240 .01250 
,300 6.321 .00940 
.299 8.408 .00680 
.300 lO.509 .00420 
GRADIENT -.00032 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.'i99 -4.105 .03080 
.501 -1.981 .03150 
.499 .150 .03360 
.501 2.267 .03000 
.500 4.380 .02360 
.499 6.500 .02720 
.500 8.615 .02130 
.'i99 10.733 .02190 
GRADIENT -.00075 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
';';l.I • 
-'+.139 .04570 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
~ 
~ 
-2.061 .04800 
.086 .04990 
2.213 .04420 
'+.35'+ .03660 
6.496 .02840 
8.611 .02060 
10.772 .01920 
GRADIENT -.00104 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I!II.IORB Te .. 
1339.9000 IN. XC STAB 
'" 
.0000 IN. YC RUD-L • 
= 190.7700 IN. ZC ELV-OB • 
SPOILR • 
IORB 
4881 0 RN/L = 1.91 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD eLM 
-.00300 -6.08570 
-.00510 -4.00190 
4.12350 -.42320 .07350 , .2in.50 
4.13030 -.23780 .05250 .19090 
-.00450 -1.92920 4.13830 -.04320 .04250 .14980 
-.00520 .16350 4.14660 .15100 .04130 .10640 
-.00680 2.23980 4.15450 .33820 .04630 .05970 
-.00930 4.32080 4.16260 .53010 .05650 .01030 
-.01040 6.40790 4.17130 .71620 .07220 -.03980 
-.00670 8.50880 4.18030 .88170 .09770 -.07680 
-.00037 1.00000 .00376 .09183 -.00315 -.02018 
4871 0 RN/L = 2 .. 89 GRADIENT INTERVAL ; -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IOR8 CL CD CLM 
-.00780 -6.10510 4.13740 -.43930 .07730 .22410 
-.01270 -3.98080 4.15560 -.24610 .05350 .19140 
-.01260 -1.85010 4.17600 -.04190 .04280 .1'+870 
-.01500 .26670 4.19830 .16210 .04210 .105'+0 
-.01820 2.38010 '+.21870 .36160 .04770 .05900 
-.G2250 4.49980 '+.2"1000 .56330 .05900 .00830 
-.02310 6.61530 4.26370 . 75670 .07740 . -.03720 
-.01920 8.73310 '+.28890 .92070 .11510 -.06160 
-.00109 1.00000 .00968 .09473 -.00333 -.01961 
'+86/ 0 RN/L = 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPH.4.C I ORB CL CD CLM 
-.00400 -6.13910 4.15230 -.45240 .08240 .21860 
-.01340 -4.06120 4.17530 - .26170 .05690 .19200 
-.01460 -1.91330 4.20290 -.04890 .0"1460 .14980 
-.01850 .21340 4.23240 .15BOO .04350 .10670 
-.02570 2.35450 4.26080 .36800 .04930 .06000 
-.03090 4.49630 4.29110 . 57BOO .06130 .01020 
-.03570 6.61080 4.32370 .77190 .08190 -.02910 
-.02700 8.77230 4.36240 .93530 .12330 -.04690 
-.00228 1.00000 .01289 .09692 -.00373 -.01891t 
(RGPI68l 
PAGE 160 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.OEJ RUO-U 1& .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
.000 ELEVON • .000 
4.250 
Cy CLN CSL 
-.01510 -.00020 -.00180 
-.0161tO -.00020 -.00230 
-.01~50 -.00030 -.00190 
-.01510 -.00010 -.00190 
-.0I't90 .00030 -.00220 
-.01490 .00090 -.00270 
-.01440 .00130 -.00290 
-.01610 .00210 -.00190 
.00018 .00005 -.00002 
CY CLN CSL 
-.01690 .00050 -.00190 
-.01630 .000,+0 -.00220 
-.01670 .000,+0 -.00210 
-.01590 .00050 -·.00220 
-.01550 .00100 -.002'+0 
-.01630 .00090 -.00270 
-.01610 .00130 -.00260 
-.01570 .00120 -.00210 
.00015 .00005 -.00005 
CY CLN CSL 
-.01690 .00030 -.00140 
-.01630 .00010 -.00200 
-.01650 .00010 -.00190 
-.01600 .00030 -.00210 
-.01580 .00070 -.00250 
-.01570 .00120 -.00270 
-.01540 .00160 -.00290 
-.01560 .00170 -.00220 
.000:2 .00005 -.00011 
c" 
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DATE 0 .. OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1 .. 72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATl12 I!II.IORS TCIt 
REfERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.Fr. XMRP 
YMRP 
ZMRP = 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L • 
ElV-OB • 
SPOIlR .. 
IORB 
lREF 327.8000 IN. 
BREF '" 23~8.0000 IN. 
SCALE = .0300 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.500 
.499 
.500 
.500 
.499 
.499 
.499 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
AlPHAW 
-4.0a9 
-1.995 
.090 
2.168 
4.225 
6.31't 
8.396 
10.482 
GRADIENT 
ALP HAW 
-4.121 
-2.000 
.090 
2.2!0 
2.434 
4.327 
6.442 
8.562 
10.694 
GRADIE"NT 
ALPHAW 
-4.166 
-2.056 
.062 
2.180 
2.436 
4.312 
6.4 4 6 
8.581 
10.737 
GRADIENT 
RUN NO. It921 0 
BETA 
.01500 
.01530 
.01440 
.01370 
.01270 
.00970 
.00730 
.00430 
-.00030 
RUN NO. 
8ETA 
.02880 
.03120 
.03150 
.02980 
.02990 
.02590 
.02720 
.02220 
.01840 
-.00029 
PHI 
-.00320 
-.00510 
-.004~0 
-.00490 
-.00710 
-.00890 
-.00990 
-.00630 
-.00037 
4911 0 
PHI 
-.00660 
-.01380 
-.01250 
-.GI440 
-.01350 
-.01980 
-.02130 
-.02290 
-.01890 
-.00117 
RUN NO. 4901 0 
BETA 
.0~580 
.04770 
.04740 
.04540 
.04520 
.03920 
.03250 
.02500 
.02110 
-.00066 
PHI 
-.00530 
~.01340 
-.01~90 
-.01880 
-.01.810 
-.02440 
-.03200 
-.03420 
-.02760 
-.00196 
RN/l '" 1.90 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.08910 
-3.99490 
-1.91030 
.16790 
2.22460 
4.31360 
6.39580 
8.48170 
1.00000 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.12100 
-4.00000 
-1.91010 
.20970 
.43410 
2.32660 
4.44210 
6.56230 
8.69380 
1.00000 
I ORB 
. 4.14630 
It. 15330 
It. 16170 
4.16980 
4.17790 
4.18640 
4.19580 
4.20460 
.00383 
Cl 
-.45390 
- .2S450 . 
-.06890 
.12450 
.31180 
.50140 
.68770 
.85260 
.09237 
CO 
.07680 
.05470 
.04370 
.04170 
.04560 
.05470 
.06910 
.09300 
-.00363 
ClM 
.19990 
.15850 
.11460 
.07320 
.02820 
-.01990 
-.06920 
-.10340 
-.02062 
2.88 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
4.19410 
4.21220 
4.23320 
4.25480 
4.25700 
4.27650 
4.29908 
4.3238,!) 
4.34970 
.00982 
CL 
-.47260 
-.27710 
-.07480 
.12680 
.14850 
.32690 
.52750 
.72230 
.88720 
.09495 
CD 
.08140 
.05640 
.04450 
.04240 
.04250 
.04680 
.05660 
.07340 
.10820 
-.00'+04 
ClM 
.20090 
.15920 
.11470 
.07320 
'.06790 
.02780 
-.02150 
-.06640 
-.08720 
-.02046 
RN/L 3.30 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.16620 
-4.05570 
-1.93830 
.17970 
.43640 
2.31230 
4.44570 
6.58100 
8.73730 
1.00000 
lon8 
4.23120 
4.2~420 
4.28120 
4.31080 
4.31450 
4.33970 
4.37180 
4.40680 
4.44490 
.01293 
CL 
-.48930 
-.29290 
-.08210 
.12600 
.15140 
.33280 
.54230 
.73890 
.90340 
.09742 
CD 
.08680 
.05970 
.046'+0 
.04390 
.04420 
.04850 
.05890 
.07790 
.11720 
-.00446 
ClM 
.19990 
.16100 
.11590 
.07380 
.06870 
.02900 
-.02120 
-.05990 
-.07510 
-.02021 
-:c.. 
/""";\ 
~ 
Pt:3E 181 
(RGPI69) 
PARAMETRIC DATA 
!3 NOV 75 J 
-.060 
.000 
.000 
.000 
'+.250 
CY 
-.01550 
-.01570 
-.01470 
-.01440 
-.01380 
-.01320 
-.01270 
-.01440 
.00023 
CY 
-.01580 
-.01570 
-.01600 
-.01510 
-.01530 
-.0I't50 
-.01550 
-.01520 
-.01490 
.00014 
CY 
-.01660 
-.01620 
-.01630 
-.01600 
-.01620 
-.01590 
-.015'+0 
-.01500 
-.0I't70 
.00007 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ElEVON .. 
ClN 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00060 
.00090 
.00180 
.00004 
CUI 
.00050 
.00030 
.000LtO 
.00040 
.000LtO 
.00060 
.00070 
.00110 
.00130 
.00001 
CLN 
.00020 
.00010 
.00020 
.00030 
.00030 
.00060 
.00090 
.00130 
.00150 
.0000Lt 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
CSL 
-.00190 
-.00220 
-.00190 
-.00180 
-.00230 
-.00260 
-.00270 
-.00180 
-.00002 
CSL 
-.00170 
-.00230 
-.00210 
-.00210 
-.00200 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00200 
-.00005 
CSL 
-.00150 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00200 
-.00240 
-.00280 
-.00280 
-.00220 
-.00008 
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DATE Olt OCT 76 
SREF' = 
LREF :z 
BREF = SCALE = 
MACH 
.SOO 
.500 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
/""" !! j 
.-.-" 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-4.169 
-3.057 
-1.966 
-.824 
.316 
1.443 
2.220 
2.529 
3.658 
4.765 
5.894 
7.024 
8.163 
9.301 
10.4lt4 
11.581 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.04820 
.04670 
.04930 
.04880 
.04770 
.04740 
.04570 
.04510 
.04160 
.03790 
.03410 
.0284!J 
.02640 
.02260 
.02170 
.02530 
-.00095 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IOR8 TC4 
.. 1339.9000 IN. XC STAB • .. 
.0000 IN. YC RUO-L • 190.7700 IN. ZC ELV-OB • 
SPOILR • 
I ORB 
493/ 0 RN/L = 3.26 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
PHI 
-.00570 
-.00450 
-.01650 
..,.01850 
-.01530 
-.01730 
-.01790 
- 01890 
-.02200 
-.02680 
-.02870 
-.03260 
-.03460 
-.03400 
-.03050 
-.02460 
-.00204 
ALPHAC 
-6.16880 
-5.05680 
-3.96610 
-2.82420 
-1.68420 
-.55690 
.21980 
.52870 
1.65810 
2.76470 
3.89400 
5.02400 
6.16280 
7.30140 
8.44390 
9.58060 
1.00000 
I ORB 
4.23150 
4.24250 
4.25520 
4.26990 
4.28580 
4.30120 
4.31170 
4.31600 
4.33010 
4.34690 
4.36330 
4.38180 
4.40000 
4.41900 
't.43970 
4."6330 
.01307 
CL 
-.48960 
-.38950 
-.28550 
-.17060 
-.05920 
.05340 
.12890 
.15880 
.26780 
.37680 
.48790 
.59740 
.70250 
.79910 
.88390 
.95160 
.09760 
CO 
.08680 
.07080 
.05900 
.05010 
.04560 
.04390 
.04390 
.04430 
. 04640 
.05020 
.05560 
.06280 
.07290 
.08850 
.11050 
.14250 
-.00389 
CLM 
.20000 
.17910 
.15930 
.13350 
.11160 
.08880 
.07350 
.06740 
.04380 
.01860 
-.00750 
-.03340 
-.05410 
-.06700 
-.07330 
-.07820 
-.02023 
-----------------.-------"----'-----
(RGPI70) 
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PARAI1ETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
.000 
It.250 
CY 
-.01670 
-.01660 
-.01650 
-.0165il 
-.01620 
-.01630 
-.01580 
-.01550 
-.01580 
-.01540 
-.01540 
-.01450 
-.01450 
-.01440 
-.01470 
-.01480 
.00015 
RUo-U • 
ELV-IB a 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
.00010 
.00020 
.00010 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00050 
.00060 
.00080 
.00100 
.00110 
.00130 
.00150 
.00130 
.00004 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
CSL 
-.00160 
-.OOlltO 
-.00220 
-.00230 
-.00200 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00250 
-.00260 
-.00280 
-.00290 
-.00280 
-.00240 
-.00190 
-.00008 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2H15.6. IV9.IS1-12 ATlI2 I! II. I ORB TCIt 
REFERENCE DATA 
SREF • ~~OO.OOOO sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN~ 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. '+961 0 RN/L = 
MACH 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.300 
.. 299 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-4.096 
-2.003 
.078 
1.532 
2.224 
3.621 
5.704 
7.796 
9.888 
11.984 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.185 
-2.033 
.107 
2.238 
'+.374 
6.51'+ 
8.659 
10.813 
GRADIENT 
BETA 
2.04030 
2.04710 
2.05020 
2.05120 
2.05070 
2.04790 
2.03880 
2.02870 
2.01900 
2.00520 
.00108 
PHI 
.21720 
.13670 
.06000 
.00460 
-.02150 
-.07580 
- .15690 
-.23800 
-.318'10 
-.39170 
-.03782 
RUN NO. 4951 0 
BETA 
2.16080 
2.16380 
2.16640 
2.157'10 
2.13710 
2.10830 
2.09540 
2.08610 
-.00251 
PHI 
.20040 
.10050 
.01640 
-.07'140 
-.17360 
-.27'150 
-.37480 
-.44550 
-.04315 
ALPHAC' 
-6.09630 
-4.00300 
-1.92220 
-.46800 
.22390 
1.62120 
3.70'110 
5.79640 
7.88800 
9.98380 
1.00000 
RN/l = 
ALPHAC 
-6.18510 
-4.03300 
-1.89260 
.23810 
2.37430 
'1.51400 
6.65880 
8.81330 
1.00000 
STAB • 
RUD-L c 
ELV-OB • 
SPOllR IE 
IORS 
1.93 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORS 
If. 14800 
'+.15'+70 
If. 16270 
4.16810 
If. 17080 
If .17610 
If. 18420 
'1.19280 
'1.20160 
4.21150 
.00367 
Cl 
-.45230 
-.26170 
-.06610 
.06710 
.13030 
.25860 
.'14890 
.63600 
.80920 
.96180 
.09228 
CD 
.07600 
.05380 
.0'+270 
.04030 
.04060 
.01f290 
.05060 
.06370 
.08390 
.12740 
-.00429 
ClM 
.19450 
.15610 
.11170 
.08180 
.06780 
.03700 
-.01040 
-.05860 
-.09830 
-.12220 
-.02047 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
4.229'10 
4.25250 
4.27940 
4.30930 
4.33880 
4.36970 
4.40190 
4.44150 
.01288 
CL 
-.48490 
-.28770 
-.07640 
.13190 
.34000 
.54860 
.74680 
.91070 
.09674 
CD 
.08640 
.05890 
.04540 
.04310 
.04780 
.05840 
.07820 
.11850 
-.00435 
CLM 
.18290 
.14920 
.10860 
.06740 
.02400 
-.02'110 
-.06330 
-.07890 
-.01868 
o ~ 
;~ 
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(RGPI71) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
-.060 
.000 
.000 
.000 
1f.250 
CY 
-.06750 
-.06750 
-.06680 
-.06720 
-.06700 
-.06650 
-.06660 
-.06600 
-.06560 
-.06450 
.00011 
CY 
-.07090 
-.07100 
-.U7220 
-.07100 
-.07080 
-.071 00 
-.07030 
-.06920 
.00001 
RUO-U • 
ELV-IS c 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
.00120 
.00150 
.00180 
.00210 
.00220 
.002EO 
.00390 
.00480 
.00510 
.00540 
.00018 
CLN 
.00200 
.00250 
.00300 
.00350 
.00470 
.00630 
.D0670 
.00660 
.00030 
.000 
.000 
2.000 
-5.000 
CSL 
-.006'+0 
-.00720 
-.0072C 
-.00770 
-.00790 
-.00860 
-.00970 
-.01050 
-.01110 
-.00980 
-.00025 
CSL 
-.00660 
-.00780 
-.00800 
-.00860 
-.00990 
-.01120 
-.01250 
-.01140 
-.00035 
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DATE Olt OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORS TCtt 
REFERENCE DATA 
SREr • ~eoo.OOOO SO.FT. 
LREF. 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
XMRP :: 
YMRP '" 
IMRP .. 
1339.9000 IN. XC 
.oeoo IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE. .0300 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
L 
.-,,, 
ALPHAW 
-4.097 
-2.007 
.048 
2.116 
4.208 
6.286 
8.366 
10.466 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.159 
-2.035 
.066 
2.170 
4.321 
6.458 
8.604 
10.761 
GRADIENT 
RUN NO. 4991 0 
BETA 
2.04040 
2.04840 
2.05300 
2.05240 
2.04670 
2.03360 
2.02150 
2.01140 
.00080 
RUN, NO. 
BETA 
2.15650 
2.16760 
2.17010 
2.15680 
2.12990 
2.09470 
2.Q7420 
2.06490 
-.00303 
PHI 
.21600 
.13660 
.05920 
-.01820 
-.09990 
-.18060 
-.26200 
-.33790 
-.03794 
4981 0 
PHI 
.19930 
.09860 
.01640 
-.07380 
-.17300 
-.27490 
-.37630 
-.44470 
-.04333 
! 
RN/L .. 
ALPHAC 
-6.09680 
-4.00720 
-1.95230 
.11640 
2.20760 
4.28580 
6.36570 
8.46580 
1.00000 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.15930 
-4.03520 
-1.93350 
.17030 
2.32110 
4.45830 
6.60410 
8.76100 
1.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-08 • 
SPOILR .. 
IOR8 
1.91 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
IOR8 
4.13030 
4.13710 
lj.14460 
4.15230 
4.16020 
4.16830 
4.17650 
4.18560 
.00362 
CL 
-.41840 
-.22970 
-.03960 
.15330 
.34060 
.53250 
.71670 
.88390 
.09169 
CD 
.0722iJ 
.05120 
.04150 
.04000 
.04520 
.05540 
.07090 
.09630 
-.00314 
CLM 
.22110 
.18390 
.14110 
.09710 
.05340 
.00620 
-.04210 
-.07930 
-.02036 
3.30 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
I ORB 
4.15740 
4.18040 
4.20720 
4.23500 
4.26400 
4.29370 
4.32480 
4.36450 
.01265 
CL 
-.44890 
-.25420 
-.04660 
.1.5860 
.36760 
.57840 
.77470 
.93940 
.09665 
CD 
.08180 
.05570 
.04390 
.04260 
.04820 
.05990 
.08080 
.12230 
-.00379 
CLM 
.20920 
.18070 
.13660 
.09380 
.04970 
.00420 
-.03350 
-.05230 
-.01918 
(RGP1721 
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PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
• 000 
4.250 
CV 
-.07120 
-.07090 
-.07060 
-.07020 
-.07000 
-.07100 
-.07180 
-.07030 
.00015 
CV 
-.07320 
-.07350 
-.07390 
-.07320 
-.07280 
-.07400 
-.07390 
-.07230 
.00005 
RlJD-U • 
ELV-18 • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
.00170 
.00180 
.00190 
.00240 
.00340 
.00540 
.00680 
.00680 
.00019 
CLN 
.00270 
.00270 
.00310 
.00390 
.00540 
.00750 
.00850 
.00830 
.00031 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CSL 
-.00700 
-.00750 
-.00790 
-.00820 
-.00940 
-.01040 
-.01140 
-.01080 
-.00027 
CSL 
-.00680 
-.00820 
-.00830 
-.00e9U 
-.01010 
-.01160 
-.01300 
-.01170 
-.00035 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
"' 
5500.0000 sa. FT. XMRP 
LREF 
"' 
327.8000 [N. YMRP 
BREF "' 23'+8.0000 [N. ZMRP 
SCALE "' .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.299 -".110 4.05620 
.301 -2.007 4.073[0 
.300 .09[ 4.08110 
.300 2.179 4.08060 
.300 4.276 4.07190 
.299 6.373 4.054[0 
.299 8.463 4.03230 
.300 10.573 4.00940 
GRADIENT .00185 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.600 -4.172 4.25660 
.600 -2.039 4.27440 
.601 .088 4.28500 
.600 2.226 4.27710 
.601 2.466 4.27550 
.600 4.382 4.25330 
.600 6.505 4.21500 
.601 8.635 4.17430 
.600 10.778 4. [4040 
GRADIENT .00007 
- I 
, 1/ 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1 .. 72, CA6 
CA6 K2H15.6.IVS.ISI-12 ATI12 1lll.IORB fC" 
"' 
1339.9000 IN. XC 
"' 
.0000 [N. VC 
"' 
190.7700 [N.ZC 
5021 a RN/L = 
PHI AlPHAC 
.43300 -6.11040 
.27270 -4.00740 
.11740 -1.90910 
-.03910 . 17940 
-.19890 2.27630 
-.35990 4.37350 
-.52060 6.46310 
-.67730 8.57280 
- .07517 1.00000 
5011 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
.39720 -6.17240 
.20950 -4.03890 
.04400 -[.91200 
-.13690 .22610 
-.15620 .46610 
-.32680 2.38[50 
-.51910 4.50510 
-.71390 6.63550 
-.87080 8.77780 
-.08375 1.00000 
STAB • 
RUD-L 
· ELV-OB "' 
SPOILR '" 
I ORB • 
. 1,89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I ORB CL CD ClM 
".12650 -.'+2200 .07100 .21470 
4. [3270 -.23210 .04950 .17520 
4.14(130 -.03250 .03930 .12750 
4.14780 .15880 .03810 .08150 
4.15550 .34910 .04340 .03630 
4.16280 .53840 .05390 -.01090 
4.17090 .72310 .07000 -.05630 
4.17970 .88890 .09620 -.08920 
.00349 .09223 -.00318 -.02149 
3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
[ORB 
4.14750 
4. [6830 
4.19580 
4.22370 
4.22720 
4.25170 
4.27970 
4.30840 
4.34500 
.01237 
Cl CD ClM 
-.44690 .08060 .20280 
-.25140 .05470 .16700 
-.04060 .04250 .12270 
.16720 .04120 .07770 
.19170 .04160 .07280 
.37830 .04730 .03180 
.58460 .05930 -.01260 
.78010 .08030 -.04980 
.93820 .12350 -.06470 
.09685 -.00385 - .02017 
REPRODUClr;;'i.JI'l'Y Ol\'l'UL 
ORIGINtJ,j l'AGl:'J IS POtlIl 
.::l 
".' ., ,i'v· .~ .f 
t*,~ 
"<!-~=" 
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(RGP1731 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA "' ... 000 
.000 ELEVON • .000 
".250 
CV CLN CSL r 
-.12580 .00520 -.012'+0 I -.12760 .00560 -.01390 -.12760 .00600 -.01'+20 
-.12620 .00680 -.01510 
-.12480 .00800 -.01670 I • 
-. [2480 .0[020 -.01850 
-.12470 .01200 -.02010 
-. [2250 .01270 -.02000 
1 
.00016 .00032 -.00047 
CV CLN CSL 
-.13390 .00630 -.01270 .~ 
'·.13520 .00670 -.0[460 
-.13630 .00720 -.01490 
[; 
-.13560 .00800 -.01620 
-.13530 .00810 -.01620 
-. [3440 .00930 -.01810 
-.13440 .01130 -.02030 
-.13300 .01300 -.02250 
-.13000 .01350 -.02180 
-.00007 .00033 -.00056 
: 1 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 5500,0000sa.FT. 
lREF • 327.8000 IN, 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· ,0300 
XMRP '" 
YMRP = 
ZMRP '" 
TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1472. CA5 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I!II.IORB Te4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L "' 
ElV-OB ,. 
SPOIlR "' 
IORS 
RUN NO. 5051 0 RN/l '" 1.90 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.299 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
. 599 
.600 
.600 
AlPHAI-l 
-4.131 
-2.031 
.071 
2.140 
2.370 
4.232 
6.311 
8.410 
10.509 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.195 
-2.092 
-.003 
2.119 
2.329 
4.277 
6.437 
8.581 
10.725 
GRADIENT 
BETA 
6.07220 
6.09730 
6.11050 
6.11130 
6.11120 
6.10040 
6.08130 
6.05420 
6.02180 
.00358 
PHI 
.64870 
.41080 
.17890 
-.05190 
-.07810 
-.28780 
-.52440 
-.76460 
-1.00110 
-.11175 
RUN NO. 5041 0 
SETA 
6.34990 
6.37720 
6.39040 
6.39010 
6.38790 
6.3677Q 
6.33210 
6.28880 
6.24510 
.00256 
PHI 
.60020 
.33140 
.08740 
-.17560 
-.20260 
-.115430 
-.74120 
-1.02700 
-1.26480 
-.12348 
AlPHAC 
-6.13060 
-4.03110 
-1.92880 
.14040 
.36960 
2.23200 
4.31140 
6.41030 
&.50870 
1.00000 
IORS 
4.13860 
4.14400 
4.15070 
4.15710 
4.15760 
4.16340 
4.17030 
4.17780 
4.18660 
.00300 
Cl 
-.41630 
-.22580 
-.02670 
.16470 
.18290 
.35320 
.54050 
.72610 
.89200 
.09231 
CD 
.06730 
.04630 
.03560 
.03450 
.03480 
.04020 
.05110 
.06790 
.09370 
-.00327 
ClM 
.20690 
.16560 
.11580 
.06700 
.06290 
.01990 
-.03030 
-.07790 
-.11060 
-.02261 
RN/L 3.27 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.19460 
-4.09220 
-2.00280 
.11860 
.32860 
2.27750 
4.43700 
6.58070 
8.72490 
1.00000 
IORS 
4.15350 
4.17250 
4.19540 
4.22100 
4.22350 
4.24790 
4.27350 
4.29940 
4.34070 
.01120 
Cl 
-.43970 
-.24570 
-.04110 
.16470 
.18510 
.37420 
.58330 
.77900 
.93700 
.09636 
CD 
.07770 
.05280 
.04000 
.03830 
.03860 
.04450 
.05730 
.07910 
.12120 
-.00394 
ClM 
.19180 
.15350 
.10960 
.06440 
.05920 
.01790 
-.03170 
-.07270 
-.08840 
-.02068 
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PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
. 000 
4.250 
CY 
-.18270 
-.18490 
-.18410 
-.18200 
-.18170 
-.18000 
-.17820 
-.17750 
-.17330 
.00040 
CY 
- .19310 
-.19450 
-.19490 
-.19390 
-.19350 
-.192LI0 
-.19150 
-.18940 
-.18590 
.00010 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
ClN 
.00900 
.00950 
.00980 
.01060 
.01070 
.01210 
.01360 
.01530 
.01590 
.00034 
CLN 
.01010 
.01050 
.01110 
.01170 
.01180 
.01290 
.01460 
.01610 
.01680 
.00031 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CSl 
-.01800 
-.01990 
-.02030 
-.02150 
-.02180 
-.02330 
-.02550 
-.02770 
-.02860 
-.00058 
CSL 
-.01810 
-.02040 
-.02090 
-.02250 
-.02270 
-.02500 
-.02800 
-.03090 
-.03010 
-.00074 
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DATE Olt OCT 76 
... ~NCE DATA 
SREF' • 5~\; ... JOOO sa.n. XMRP 
LREF' z 327.8000 IN. YMRP 
BREF .. 23,+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE ,. . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.300 -4.194 10.10640 
.301 -2.062 10.14880 
.300 .060 10.17080 
.300 2.16'+ 10.17520 
.300 2.369 10.17550 
.299 4.273 .0.16480 
.299 6.387 10.13890 
.300 8.516 LO.l00'+0 
.300 10.635 10.04910 
GRADIENT .00704 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.600 -4.260 10.54880 
.. 599 -2.166 10.59400 
.600 -.026 10.61740 
.600 2.145 10.62150 
.600 4.285 10.60950 
.600 6.443 10.57670 
GRADIENT .00693 
TABULATED SOURCE DATA. Bnn 11+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I! I LIORB TCIt 
.. 1339.9000 IN. XC STAB • 
• . 0('00 IN. YC RUD-L • 
.. 190.7700 IN. ZC ELV-OB .. SPOILR .. 
IORB 
5081 0 RN/L = 1.89 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
1.08280 -6.19380 4.17020 -.40590 .05970 . I 880r.. 
.68920 -4.06150 4.17370 -.21360 .03860 .1'+070 
.30't90 -1.9't030 '+.17870 -.01460 .02780 .08680 
-.08000 .16430 4.18300 .17350 .02650 .03250 
-.11810 .36940 4. 18330 .19210 .02680 .02630 
-.46900 2.27320 4.18730 .36560 .03240 -.02260 
-.86190 4.38670 4.19150 . 556L.0 .04430 -.07690 
-1.25890 6.51630 4.19590 .73930 .06270 -.12E60 
-1.65050 8.63550 4.20180 .90410 .09120 -.15470 
-.18298 1.00000 .00205 .09119 -.00327 -.02505 
5071 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
1.01720 -6.25970 4.17300 - .42440 .07150 .17010 
.59590 -4.16610 4.18330 -.23280 .04680 .12920 
.18390 -2.02620 4.20050 -.02610 .03450 .07560 
-.25090 .14490 4.21960 .18260 .03280 .02260 
-.69320 2.28450 4.23660 .38550 .03950 -.02400 
-1.15550 4.44310 4.25630 .59430 . 05390 -.07590 . 
-.19943 1.00000 .0076'+ .09511 -.00363 -.02313 
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PARAMETRIC DATA 
-.060 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 10.000 
.000 ELEVON • .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.29350 .01580 -.02B1tO 
-.294'+0 .01590 -.03070 
-.29370 .01660 -.031'+0 
-.29110 .01760 -.03320 
-.29100 .01760 -.03350 
-.29040 .01900 -.03590 
-.28990 .02080 -.03900 
-.28730 .02210 -.04170 
-.28190 .02260 -.04310 
.00047 .00037 -.OOOBI 
CY CLN CSL 
-.30800 .01650 -.02780 
-.30760 .01660 -.03020 
-.306'+0 .01720 -.03110 
-.30530 .01800 -.03340 
-.30370 .01890 -.03680 
-.30220 .02020 -.04130 
.00051 .00029 -.00099 
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DATE 04 ocr 76 
SREF' ,. 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.299 
.299 
.300 
.299 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
t"i::, 
if ~ 
"---
REFEREflCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. Y~lRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-'1.098 -4.03450 
-2.005 -'1.05210 
.092 -4.06150 
2.185 -4.06300 
4.269 -4.05640 
6.354 -4.04140 
8.451 -4.02460 
10.552 -4.01140 
GRADIENT -.00262 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.169 -4.16330 
-2.018 -4.17550 
.087 -4.18300 
1.608 -4.17620 
2.210 -4.17160 
2.480 -4.169£0 
3.751 -4.15480 
5.899 -4.11730 
8.036 -4.08670 
10.199 -4.07330 
12.342 -4.06320 
GRAO 1 EtH .00061 
- '~_~AU;O'~~~:;-~~n;c~~",,,"'7-'''''-~ ~, .. "-•• ," -~, 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.1V9.IS1-12 AT112 1!ll.10RB TC4 
'" 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5111 0 RN/L = 
PHI AlPHAC 
-.43870 -S.09830 
-.28310 -4.00530 
-.12890 -1.90770 
,02770 .18550 
.18330 2.25910 
.33980 4.35450 
.49850 6.45070 
.66100 8.55190 
.07430 1.00000 
5101 0 RN/L '" 
PHI AlPHAC 
-.41230 -6.16930 
-.23910 -4.01800 
-.07580 -1.91270 
.04510 .-.39210 
.09710 .20980 
.12020 .47960 
.22730 1.75140 
.40800 3.89920 
.59600 6.03650 
.76330 8.19890 
.90390 10.34160 
.08027 1.00000 
STAB a: 
RUO-L " 
ELV-OB 
SPOILR 
IORB 
\.90 GRADIENT INTERVAL ,. -5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
4.13040 -.42000 .07180 .22630 
4.13720 -.22850 .05040 .18930 
4.14510 -.03230 .04030 .14650 
4.15250 .16150 .03940 .10150 
4.16010 .35200 .04470 .05550 
4.16820 .53970 .05520 .00900 
4.17640 .72450 .07130 -.04130 
4.18430 .89440 .09910 -.08210 
.00357 .09242 -.00312 -.02052 
3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CO ClM 
4.15540 -.44930 .OBIBO .21120 
4.17850 -.25370 .05580 .18330 
4.20630 -.04550 .04380 .14080 
4.22620 .10250 .04210 . Ill~O 
4.23390 .16120 .04250 .09900 
4.23810 .18820 .04300 .09320 
4.25440 .31160 .04600 .06740 
4.28150 .51990 .05600 .02410 
4.31050 .72190 .07370 -.01920 
4.34590 .89710 .10920 -.04320 
4.39070 1.03360 .16810 -.05180 
.01264 .09652 -.00446 -.01849 
IJ ~' 
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PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
.000 
4.250 
CY 
.OB990 
.09160 
.09200 
.09210 
.09390 
.09590 
.09650 
.09190 
.00041 
Cy 
.09480 
.09560 
.09730 
.09750 
.09730 
.09740 
.09730 
.09930 
.09910 
.09760 
.09510 
.00035 
RUO-U • 
ELV-18 
BETA • 
ELEVON = 
CLN 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00420 
-.00550 
-.00740 
-.00840 
-.00690 
-.00023 
CLN 
-.00500 
-.00550 
-.00610 
-.00690 
-.00720 
-.00740 
-.00820 
-.01050 
-.01180 
-.011.60 
-.01080 
-.00040 
.000 
.000 
-4.000 
.000 
CSL 
.00850 
.00920 
.00960 
.010BO 
.01190 
.01310 
.01430 
.01590 
.00040 
CSl 
.00900 
.01000 
.01060 
.01120 
.01180 
.01200 
.01290 
.D1460 
.01660 
.01690 
.01510 
.00046 
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DATE Olt OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT I1t72. CAS 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1!11.10R8 TCIt 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa. FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 5141 0 RN/L = 
ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC 
-4.083 .03170 .00070 -6.08320 
-1.985 .03180 -.00040 -3.98520 
.107 .03190 -.00200 -1.89310 
2.195 .03050 -.00300 .19490 
4.272 .02870 -.00560 2.27240 
6.351 .02570 -.00920 4.35140 
8.441 .02300 -.01040 6.44140 
10.529 .02090 -.00800 8.52900 
GRArJlENT -.00035 -.00073 1.00000 
RUN NO. 5131 0 RN/L = 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-4.149 .10800 .01020 -6.14900 
-2.032 .10880 -.00230 -4.03200 
.104 .11200 -.00620 -1.89570 
1.622 .10680 -.00950 -.37800 
2.219 .10590 -.01290 .21860 
2.478 .10400 -.01410 .47780 
3.754 .09890 -.01890 1.75350 
5.8911 .09110 -.02960 3.89030 
7.988 .08030 -.03570 5.98750 
10.114 .07710 -.03830 8.11440 
12.239 .08380 -.02730 10.23880 
GRADIENT -.00097 -.00336 1.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
SPOILR = 
IORB • 
1.90 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
It. 12260 -.1t2180 .07360 .22890 
4.12940 -.23260 .05260 .19190 
It. 13800 -.03570 .01t260 .14930 
1t.14610 .15750 .04160 .10590 
4.15370 .34900 .04690 .05940 
4.16200 .53690 .05730 .00990 
4.17040 .72190 .07300 -.04010 
It. 17950 .88760 .09900 -.07670 
.00378 .09246 -.00309 -.02034 
3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
4.15240 -.45410 .08280 .21910 
It. 17560 -.25940 .05670 .19360 
4.20360 -.04740 .04470 .15040 
4.22390 .10040 .04320 .12040 
4.23210 .16040 .04360 : IC720 
4.23580 .18630 .04400 .10210 
4.25250 .30910 .04720 .07480 
4.28310 .52080 .05740 .02530 
4.31420 .71910 .07420 -.01910 
4.35000 .89100 .10790 -.04170 
4.39530 1.02540 .16860 -.05530 
.01280 .09710 -.00444 -.01861 
c,' ,'t':'·!\iii!"'M't.",·t"i~:l!1' if!l""."!T, ·"t'r 
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PARAMETRIC DATA 
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-.060 
3.000 
.000 
. 000 
1t.250 
CY 
-.01000 
-.00960 
-.00850 
-.00780 
-.00760 
-.00670 
-.00610 
-.00750 
.00032 
CY 
-.01050 
-.00940 
-.00970 
-.00910 
-.00920 
-.00910 
-.00850 
-.00790 
-.00730 
-.00770 
-.00700 
.00020 
RUD-U '" 
ELV-IB '" 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.001t10 
-.00410 
-.00430 
-.00410 
-.00390 
-.00340 
-.00300 
-.00240 
.00002 
CLtJ 
-.00410 
-.00430 
-.00440 
-.00420 
-.00410 
-.00400 
-.00380 
-.00350 
-.00300 
-.00270 
-.00320 
.00004 
3.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00070 
-.OOOBO 
--.00100 
-.00110 
-.00160 
-.00240 
-.00250 
-.00190 
-.00010 
CSL 
-.00020 
-.00090 
-.00100 
-.00120 
-.00140 
-.00150 
-.00170 
-.00230 
-.00270 
-.00280 
-.00180 
-.00017 
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DATE 04 ocr 76 
SREF : 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
i \ ~~ 
"~-
REFERENCE DATA 
55GO.0000 SQ.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2148.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.092 .07210 
-1.994 .07150 
.084 .07200 
2.156 .07150 
4.235 .07010 
6.312 .06810 
8.393 .06680 
iO.476 .065'10 
12.128 .06560 
GRADIENT 
-.00019 
RUt, NO. 
ALPHAW BETA 
-4.150 .25170 
-2.0i4 .25460 
.106 .25870 
2.240 .25190 
4.374 .24550 
6.498 .23760 
8.637 .23090 
10.771 .23080 
GRADIENT -.00071 
TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IY9.ISI-12 ATI12 Illl.IORB TC'+ 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
190.77UG IN. ZC ELY-OB • 
SPOILR 
IORB 
5171 0 RN/L = 1.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.01190 -6.09190 4.12290 -.422BO .07490 .23130 
,00840 -3.99450 4.13000 -.23460 .05350 .19340 
.00580 -1.91550 4.13820 -.03770 .04370 .15110 
.00190 .15620 4.14630 .15400 .04250 .10820 
-.00220 2.23470 4.15420 .34490 .04770 .06210 
-.00660 4.31250 4. [6230 .53450 .05800 .01230 
-.01030 6.39270 4.17100 .72070 .07380 -.03870 
-.00940 8.47620 4.18010 .88380 .09930 -.07510 
-.01230 10.12830 4.18790 1.00370 .13980 -.09950 
-.00167 1.00000 .00379 .09248 -.00315 -.02036 
5161 0 RN/L = 3.27 GR~DIENT INTERYAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC !ORB CL CD CLM 
.04580 -6.15050 4. '5320 -.45240 .08390 .22050 
.02680 -4.01420 4.17640 -.25800 .05770 .19430 
.01460 -1.89440 4.20400 -.04720 .04590 .15250 
.00170 .24040 4.23300 .16240 .04470 .10960 
-.01300 2.37430 4.26170 .37220 .05050 .06240 
-.02820 4.49800 4.29210 .58070 .06250 .01290 
-.04200 6.63710 4.32510 .77620 .08340 -.02660 
-.04090 8.77120 4.36350 .93810 .12480 -.04400 
-.00670 1.00000 .01284 .09714 -.00374 -.01882 
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PARAMETRIC DATA 
-.060 RUD-U & 10.000 
10.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON • .000 
'+.250 
CY CLN CSL 
.00820 -.01420 .00280 
.00880 -.01420 .00210 
.00930 -.01450 .00160 
.01010 -.01450 .00090 
.01100 -.01440 .00000 
.01170 -.01420 -.00100 
.01320 -.01420 -.00170 
.01310 -.01 4 00 -.00140 
.01390 -.01420 -.00200 
.00033 -.00003 -.00033 
CY CLN CSL 
.00570 -.01440 .00310 
.00580 -.01460 .00180 
.00620 -.01490 .00110 
.00680 -.01470 .00030 
.00720 -.01440 -.00060 
.00850 -.01420 -.00150 
.00970 -.01400 -.00240 
.00970 -.01400 -.00220 
.00019 -.00000 -.00042 
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DATE 04 OCT 7i:i TABULATED SOURCE DATA. BTWT ILt72. CA6 
SREF 
LREF .. 
BREF 
SCALE = 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.299 
.301 
.301 
.299 
.299 
.301 
t-!ACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I!II.IORB TC4 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP " 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
AlPHAW 
-Lt.093 
-2.012 
.077 
2.165 
Lt.2LtLt 
6.322 
8.LtO! 
10.Lt99 
12.128 
GRADIENT 
RUN NO. 5201 0 
BETA 
.03640 
.03650 
.03690 
03590 
.03410 
.03110 
.02870 
.02600 
.02550 
-.00025 
PHI 
.00180 
-.00090 
-.00160 
-.00340 
-.00660 
-.00910 
-.01120 
-.00920 
-.01040 
-.00093 
RN/L 
AlPHAC 
-6.09300 
-4.01190 
-1.92300 
.16490 
2.24430 
4.32250 
6.40130 
8.49860 
10. I 28LtO 
1.00000 
STAB '"' 
RUD-L 
ELV-OS 
SPOllR " 
1:9 .. 
1.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
4.12330 
Lt. 13020 
4.13850 
4. I Lt670 
4.15460 
4.16300 
Lt.17120 
4.18040 
4.18870 
.00379 
CL 
-.42130 
-.23550 
-.03820 
.15500 
.34540 
.53710 
.72110 
.88680 
1.00610 
.09227 
CD 
.07390 
.05290 
.04280 
.041BO 
.04700 
.05720 
.07310 
.09880 
.13920 
-.00311 
ClM 
.22870 
.19260 
.14930 
.10640 
.06010 
.00920 
-.04070 
-.07700 
-. 10260 
-.02031 
RUN NO. 5191 0 RN/L = 3.2B GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
AlPHAW 
-4.1Lt9 
-2.064 
.071 
2.208 
4.352 
6.486 
8.607 
10.742 
12.496 
GRADIENT 
BETA 
.12480 
.12740 
.13000 
.12300 
.11470 
.10550 
.09690 
.09440 
.09870 
'-.00116 
PHI 
.01050 
-.00150 
-.00940 
-.01650 
-.02510 
-.03570 
-.04320 
-.03880 
-.03650 
-.00405 
AlPHAC 
-6.14940 
-4.06360 
-1.92880 
.20850 
2.35240 
4.48570 
6.60750 
8.7Lt170 
10.49630 
1.00000 
IORB 
4.15330 
4.17650 
4.20370 
4.23350 
4.26220 
4.29210 
4.32500 
4.36390 
4.40180 
.01292 
CL 
-.45260 
-.26180 
-.05040 
.16070 
.36930 
.57950 
.77370 
.93530 
1.04190 
.09713 
CD 
.08300 
.05710 
.04500 
.0t.t390 
.04960 
.06150 
.08220 
.12320 
.17690 
-.00375 
ClM 
.21850 
.19230 
.. 15030 
.10710 
.·06050 
.01030 
-.02900 
-.04650 
-.05740 
-.01887 
~ 
~ ::-' 
(RGPI79) 
PAGE 171 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
10.000 
.000 
.000 
4.250 
CY 
-.00670 
-.00560 
-.00530 
-.00450 
-.00390 
-.00370 
-.00340 
-.00380 
-.00290 
.00032 
Cy 
-.00770 
-.00760 
-.00700 
-.00620 
-.00600 
-.00570 
-.00520 
-.00480 
-.00540 
.00023 
RUD-U '"' 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON z 
CLN 
-.00550 
-.00560 
-.00570 
-.00570 
-.00540 
-.00Lt90 
-.00450 
-.OOLtOO 
-.OOLtOO 
.00000 
CLN 
-.00540 
-.00560 
-.00580 
-.00560 
-.00510 
-.00460 
-.00420 
-.00410 
-.00430 
.00003 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00030 
-.00080 
-.00080 
-.00110 
-.00170 
-.00220 
-.00260 
-.00210 
-.00220 
-.00015 
CSL 
.00000 
-.00080 
-.00120 
-.00150 
-.00200 
-.00270 
-.00310 
-.00270 
-.00240 
-.00022 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I! II.IORS TC4 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000S0.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC STAB 
LREF = 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L .. 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OB '" 
SCALE. :: .0300 SPOllR = 
IORS 
RUN NO. 5231 0 RN/l '" 1.90 GRADIENT INTERVAL .. -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORS CL CD ClM 
.300 -4.082 .04880 .00770 -6.08240 4.12220 -.42140 .07370 .23050 
.301 -1.992 . 04860 .00420 -3.99210 . 4.12920 -.23380 .05270 .19360 
.300 .097 .04850 .00380 -1.90270 4.13730 -.03700 .04270 .15060 
.300 2.185 .04720 .00090 .18550 4.14550 .15580 .04170 .10780 
.300 4.264 .04600 -.00200 2.26360 4.15330 .34690 .04690 .06130 
.299 6.341 .04390 -.00530 4.34120 4.16150 .53770 .05740 .01130 
.301 8.435 .04230 -.00760 6.43540 4.17060 .72210 .07320 -.03880 
.299 10.519 .04020 -.00620 8.51910 4.17930 .88870 .09930 -.07500 
.300 12.132 .04100 -.00840 10.13180 4.18740 1.00500 .13940 -.09970 
GRADIENT -.00034 -.00109 1.00000 .00376 .09230 -.00310 -.02033 
RUN NO. 5221 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC IOR8 CL CO CLM 
.600 -4.150 .17140 .03190 -6.14950 4.15230 -.45300 .08330 .22130 
.600 -2.001 .17430 .01370 -4.00140 4.17600 -.25650 .05690 .19420 
.601 .135 .17590 .00810 -1.86460 4.20400 -.04390 .0,+51.0 .1511+0 
.600· 2.270 .16910 -.00210 .27010 1+.23350 .16650 .04410 .10810 
.600 1+.404 .16200 -.01190 2.40350 4.26180 .37'+10 .05000 .06130 
.599 6.537 .15520 -.02560 4.53720 4.29130 .58350 .06210 .01150 
.600 8.661 .14950 -.03300 6.66050 1+.32500 .77790 .. 08310 -.02670 
.600 10.755 .14900 -.03090 8.75510 4.36280 .93630 .12370 -.01+310 
.600 12.491 .15850 -.02850 10.49100 4.39990 1.04170 .17690 -.05470 
GRADIENT -.00112 -.00484 1.00000 .01293 .09717 -.00372 -.01899 
PAGE 172 
(RGP1801 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUD-U . 10.000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 8ETA .000 
.000 ELEVON • .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.00190 -.00840 .00140 
-.00120 -.00850 .00070 
-.00120 -.00B50 .00070 
.00000 -.00850 .00020 
.00020 -.00830 -.00040 
.00080 -.00800 -.00110 
.00160 -.00780 -.00150 
.00160 -.00750 -.00110 
.00200 -.00770 -.00150 
.00026 .00001 -.00020 
CY ClN CSL 
-.00350 -.00860 .00170 
-.00350 -.00880 .00050 
-.00310 -.00890 .00030 
-.00270 -.00860 -.00030 
-.00170 -.00840 -.00090 
-.00130 -.00810 -.00170 
-.00040 -.00790 -.00210 
-.00040 -.00790 -.00180 
-.00020 -.00850 -.00150 
.00021 .00003 -.00028 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
" 
5500.0000 sa. FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. VMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.299 -'+. 170 .01670 
.300 -2.082 .01710 
.300 -.003 .01640 
.299 2.065 .01510 
.299 4.123 .01300 
,299 6.201 .00950 
.301 8.293 .00690 
.299 10.388 .00370 
.301 12.056 .00250 
GRADIENT -.00045 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.SOO -4.358 .05300 
.599 -2.245 .05450 
.599 -.132 .05360 
.599 2.011 .04930 
.600 4.134 .04060 
. .600 6.275 .03070 
.599 8.414 .02070 
.600 10.569 .01.690 
.600 12.263 .02150 
GRAD I [NT -.00141 
~.-iI 
tor 
~ r 
TABULATED SOURCE DATA. BnolT 1'+72. CA6 PAGE 173 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I! II. IORB Telt (RGPIBI' ( 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB -.060 RUO-U .. .000 • 
,. 
.0000 IN. YC RUD-L '"' .000 ELV-IB '"' 9.720 
'"' 190.7700 IN. ZC ELV-OS '"' 9.950 BETA .000 SPOILR = . 000 ELEVON .. .000 
I ORB .. '+.250 
5261 0 RNIL .. 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM CV CLN CSL 
-.00350 -6.16980 '+.12460 . -.35970 .07070 -.02210 - .01790 -.00010 -.00210 
-.00480 -4.08180 4.13140 -.16840 .05120 -.06530 - .01760 -.00020 -.00230 
-.00560 -2.00340 4.13970 .02770 .04310 -.11220 -.OISOO -.00030 -.00220 
-.00560 .06470 4.14780 .21930 .04400 -.15690 -.01590 .00000 -.00210 
-.00780 2.12340 4.15550 .40740 .05100 -.20380 -.01470 .00020 -.00250 ~ -.01000 4.20050 4.16350 .60060 .06330 -.25710 -.0I't80 .00090 -.00290 
-.01080 6.29310 4.17270 .78540 .08110 -.31010 -.01490 .00140 -.00300 i 
-.00800 8.38750 4.18130 .95090 .10870 -.34720 -.01570 .00210 -.00220 ~ 
-.00760 10.05650 4.19000 1.07310 .15130 -.36980 -.01510 .00230 -.00200 , 
-.00045 1.00000 .00377 .09270 -.00225 -.02195 .00039 .00004 -.00003 1 
~ 
5251 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 I 
PH! ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL 
-.00650 -6.35810 4.15220 -.40250 .08120 -.03410 -.01760 .00000 -.00170 \ 
-.01530 -4.24540 4.17490 -.20670 .05640 -.07370 -.01720 -.00010 -.00220 'I 
-.01850 -2.13210 4.20220 .00350 .04550 -.12300 -.01660 -.00010 -.00220 1 
-.02240 .01060 4.23110 .21420 .1l4590 -.16850 -.01690 .00020 -.00240 
-.02860 2.13380 4.26030 .4204(; .fJ5350 -.21510 -.01620 .00060 -.00270 d 
-.03680 4.27540 4.29G:50 .63310 .06740 -.26790 -.01590 .00110 -.00320 '1 
-.03870 6.41430 4.32290 .83250 .08990 -.31160 '.01490 .00150 -.00320 i 
-.03140 8.56890 4. ~,6150 .99840 .13240 -.32960 -.01510 .00180 -.00250 j -.02490 10.26320 4.!i9750 1.10040 .18500 -.33430 -.01530 .00160 -.00190 -.00241 1.00000 .U1283 .09730 -.00310 -.02151 .00015 .00007 -.00010 
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DATE 04 OCT 76 
SREF :: 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.601 
t<) 
;!. n 
'.--
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO,FT. XMRP 
327,8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-'i. 159 .01640 
-2.093 .01700 
-.015 .01660 
2.075 .01490 
4.151 .01280 
6.229 .00950 
8.317 .00710 
10.413 .00420 
12.048 .00240 
GRADIENT -.00045 
RUN NO. 
ALPHAW 8ETA 
-4.357 .05150 
-2.275 .05340 
-.145 .05350 
1.998 .04950 
4.130 .04040 
6.239 .02970 
8.380 .02060 
10.524 .01710 
12.266 .02060 
GRADIENT -.00123 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I~II.IORB TC4 
'" 
1339.9000 IN. XC STAB .. 
.. 
.0000 IN. YC RUO-L E 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • 
SPOILR = 
IOR8 
5281 0 RN/L = 1.90 GRADIENT INTERVAL :: -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
-.00350 -6.15940 4.12470 -.35740 .07080 -.02850 
-.00520 -4.09350 4.13160 - .16920 .05150 -.07180 
-.00530 -2.01530 4.13990 .02940 .04320 -. I 1920 
-.00630 .07540 4.14790 .22090 .04420 -.16350 
-.00780 2.15110 4.15580 .41200 .05140 -.21110 
-.01030 4.22870 4.16390 .60310 .06390 -.26400 
-.01110 6.31720 4.17240 .78840 .08170 -.31790 
-.00790 8.41280 4.18160 .95330 .10950 -.35360 
-.00860 10.04760 4.18950 1.07130 .15100 -.37550 
-.00047 1.00000 .00378 .09278 -.00221 -.02198 
5271 0 RN/L :: 3.30 GRADIENT INiERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
-.00840 -6.35740 4.15240 -.40230 .08t30 -.03660 
-.01730 -4.27550 4.17540 -.20820 .05670 -.07620 
-.02090 -2.14490 4.20280 .00270 .04570 -.12560 
-.02400 -.00230 4.23200 .21380 .04600 -: 17130 
-.02990 2.13030 4.26090 .42170 .05370 -.21930 
-.03530 4.23950 4.29010 .63070 .06730 -.27130 
-.03920 6.38050 4.32320 .83110 .08960 -.31590 
-.03190 8.52420 4.36050 .99640 .13170 -.33430 
-.02490 10.26580 4.39840 1.10200 .18570 -.34060 
-.00234 1.00000 .01288 .09742 -.00309 -.02167 
PAGE 174 
(RGPIB21 (13 NOV 75 I 
PARAMETRIC OATA 
-.100 RUO-U .. .000 
.000 ELV-IS .. 9.720 
9.950 BETA .. .000 
. 000 ELEVON .. .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.01770 -.00010 -.00210 
-.01760 -.00020 -.00240 
-.01600 -.00030 -.00210 
-.01530 -.00010 -.00220 
-.01480 .00020 -.00240 
-.01520 .r;0090 -.00300 
-.01570 .00150 -.00310 
-.01640 .00210 -.00220 
-.01570 .00240 -.00230 
.00039 .00003 -.00002 
CY CLN CSL 
-.01750 .00000 -.00180 
-.01710 -.00010 -.00230 
-.01680 -.00010 -.00240 
-.01700 .00020 -.00250 
-.01630 .00060 -.00280 
-.01570 .00110 -.00310 
-.01510 .00160 -.00320 
-.01540 .00180 -.00260 
-.01550 .00170 -.00190 
.00012 .00007 -.00010 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF 
'" 
5500.0000sa.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF ... 2349.0000 IN. ZMRP 
SCALE '" . 0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.299 -4.017 .01410 
.301 -2.909 .01370 
.301 -1.796 .01380 
.301 -.695 .01400 
.~01 .414 .01370 
.301 1.517 .01380 
.301 2.238 .01280 
.300 2.620 .01280 
.300 3.723 .01170 
.300 4.825 .01030 
.300 5.909 .00790 
.300 7.013 .00610 
.300 8.115 .00460 
.300 9.209 ,00340 
.300 10.312 .00160 
.300 11.407 -.00140 
.300 12.214 .00090 
GRADIENT -.00035 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.500 -3.947 .04260 
.600 -2.822 .04380 
.601 -1.677 .04600 
.599 -.538 .04580 
.600 .609 .04660 
.600 1.731 .04430 
.601 2.565 .04000 
.600 2.862 .03950 
.600 4.000 .03500 
.600 5.135 .03020 
.600 6.275 .02550 
.600 7.414 .02060 
.600 8.557 .01710 
.600 9.691 .01470. 
.600 10.842 .0ISEO 
.600 11.973 .01890 
.599 12.713 .01720 
GRADIENT -.0.0086 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl12 1!11.IORS TClt 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
= 190.7700 IN. ZC 
5311 0 RN/l = 
PHI AlPHAC 
-.00280 -6.01690 
-.00280 -4.90930 
-.00350 -3.79640 
-.00340 -2.69460 
-.00360 -1.58620 
-.00410 -.48290 
-.00430 .23850 
-.00460 .62030 
-.00570 1.72320 
-.00740 2.82510 
-.00750 3.90880 
-.00890 5.01280 
-.00960 6.11550 
-.00790 7.20870 
-.00600 8.31230 
-.00560 9.40730 
-.00560 10.21400 
-.00044 1.00000 
5301 0 RN/l '" 
PHI ALPHAC 
-.00250 -5.94720 
-.00330 -4.82250 
-.01460 -3.67670 
-.01410 -2.53770 
-.01420 -1.39110 
-.01540 -.26930 
-.01740 .55470 
-.01800 .86230 
-.02230 1.99990 
-.02520 3.13470 
-.02900 4.27480 
-.03180. 5.41390 
-.03340 6.55700. 
-.03260 7.69100 
-.02540 8.84180 
-.02270 9.97330. 
-.01920 10..71280. 
-.00220 1.0.00.00. 
STAB • RUD-L .. 
ElV-OB .. 
SPOllR .. 
I ORB .. 
\.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I ORB CL CD 
1+.12290 -.1+8180 .013040 
4.12620 -.38880 .06690 
4.13010 -.28360 .05650 
4.13460 -.18140 .04910 
4.13890 -.08000 .04480 
4.14320 .02190 .04280 
4.14640 .08830 .04270 
4.14750 .12170 .04290 
4.15150 .22300 .04450 
4.15570 .32510 .04770 
4.16000 .42540 .05200 
4.16440 .52200 .05770 
4.16920 .62030 .06530 
4.17390 .71450 .07470 
4.17880 .79880 .08840 
4.18380 .88190 .10990 
4.18770 .93780 .13150 
.00379 .09167 -.00358 
3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORS 
4.15480 
4.16650 
4.18060 
4.19510 
4.21060 
4.22590 
4.23750 
4.24120 
4.25670 
4.27240 
4.28810. 
4.30580 
4.32280 
4.34270 
4.36430 
4.38810 
4.40440 
.0.1300 
Cl 
-.500.00 
-.40160 
-.290.60 
-.17890. 
-.0.6770. 
.0.4150 
.12190 
.15160 
.26300 
.37560. 
.48760 
.59560 
.69730. 
.78970 
.87150 
.93830 
.98490 
.09555 
CD 
.08810 
.07200 
.05960 
.05150 
.04690 
.04510 
.04510 
.04530 
.04740 
.05120 
.05670 
.06430 
.07550. 
.09250. 
.11670 
.15040 
.17250 
-.00487 
ClM 
.47190 
.45840 
.44140 
.42640 
.40810 
.38770 
.37630 
.36680 
.34430 
.32070 
.29500 
.27020 
.24230 
.21930 
.20260 
.18430 
.17090 
-.01701 
5.00 
ClM 
. 4643(J 
.45280 
.43780 
.42160 
.40710 
.39050 
.37600 
.36900 
.34590 
.32080 
.29530 
.27160. 
.25390 
.24230 
.23550 
.22540. 
.21740 
-.01463 
.. jiiii< .. 
t ' 
<i:'.-/ 
(RGP1931 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 175 
13 NOV 75 
-.100 
. 000 
-10.017 
0.00 
4.250 
CY 
-.01820 
- .01760 
-.01710 
-.01680 
-.01570 
-.01550 
-.01460 
-.01500 
-.01450 
-.01460 
-.01440 
-.01410 
-.01460 
-.01410 
-.01450 
-.01490 
-.01460 
.00046 
CY 
-.01810 
-.01800 
-.01780 
-.01720. 
-.01660. 
-.01660 
-.01560. 
-.01590. 
-.01580 
-.01540 
-.0.1540. 
-.0.1540 
-.01530 
-.0.1560 
-.01550 
-.01520 
-.01650 
.000.34 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
ClN 
.00040 
.00040 
.00030 
.00030 
.00020 
.00010 
.00020 
.00020 
.00040 
.00070 
.00110 
.00140 
.00170 
.00190 
.00230 
.00290 
.00240 
.00001 
ClN 
.0.0060 
.00.060 
.00C40 
.0.00.40. 
.00030 
.00.040. 
.00050 
.0.0060 
.0.0.080 
.00100 
.0.0130. 
.00160 
.00180 
.00200 
.0.0.190. 
.00170 
.00200 
.00001 
.000 
-9.566 
.000 
.000 
CSL 
-.00190 
-.OOIBO 
-.00190 
-.OOIBO 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00180 
-.00200 
-.00230 
-.00230 
-.00260 
-.00270 
-.00220 
-.00170 
-.00160 
-.00150 
-.00002 
CSL 
-.00140 
-.00.1'+0 
-.00210 
-.0.0200 
-.00190. 
-.00190 
-.00.200 
-.00200. 
-.00230. 
-.0.0240 
-.0.0260. 
-.00.270 
-.00280. 
-.0.0270 
-.00210 
-.00180. 
-.00150. 
-.G0009 
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DATE 04 OCT 76 
SREF • 
LREF • 
BREF 
SCALE" 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
.300 
.301 
.299 
.299 
.300 
.299 
.299 
.301 
.300 
.299 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.501 
.501 
.501 
.501 
.500 
.~OO 
.500 
.499 
.499 
.501 
.500 
.500 
.499 
.500 
p~~ .• \ 
n 
'-' 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. XMRP 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
AlPHAW 
-4.0B3 
-2.960 
-1.B47 
-.729 
.380 
1.498 
2.244 
2.601 
3.701 
4.804-
5.904 
7.011 
8. t 10 
9.220 
10.325 
11.438 
12.141 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.087 
-2.948 
-1.817 
-.599 
.422 
1.535 
2.246 
2.662 
3.780 
4.897 
6.023 
7.151 
8.279 
9.414 
10.546 
11.680 
12.391 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.01580 
.01560 
.01550 
.01600 
.01530 
.01500 
.01400 
.01390 
.01330 
.01210 
.00950 
.00780 
.00640 
.00550 
.00350 
.00080 
.00180 
-.00039 
RUN NO. 
SETA 
.03180 
.03100 
.03310 
.03450 
.03390 
.03230 
.03030 
.03020 
.02590 
.03210 
.02860 
.02430 
.02080 
.01520 
.01410 
.01360 
.00830 
-.00034 
TABULATED SOURCE DATA. BnH 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I! II.IORS Te4 
. 1339.9000 IN. XC 
,. 
.0000 IN. YC 
" 
190.7700 IN. ze 
5351 0 
PHI 
-.00290 
-.00410 
-.00500 
-.00440 
-.00420 
-.00500 
-.00490 
-.00520 
-.00660 
-.00800 
-.00900 
-.00950 
-.00980 
-.00940 
-.00720 
-.00680 
-.00680 
-.00041 
534/ 0 
PHI 
-.00800 
-.OG880 
-.01380 
-.01410 
-.01250 
-.01330 
-.01500 
-.01540 
-.01700 
-.01830 
-.02090 
-.02370 
-.02500 
-.02320 
-.02160 
- .01750 
-.Oi810 
-.00101 
RNIL " 
ALPHAC 
-6.08310 
-4.95950 
-3.84750 
-2.72850 
-1.61970 
-.50180 
.24360 
.60140 
1.70050 
2.80370 
3.90350 
5.01130 
6.10990 
7.21970 
8 32510 
9.43780 
10.14100 
1.00000 
RN/L " 
ALPHAC 
-6.08750 
-4.94770 
-3.81720 
-2.69900 
-1.57790 
-.46510 
.24590 
.66240 
1.77960 
2.89660 
4.02330 
5.15070 
6.27860 
7.41400 
8.54600 
9.67980 
10.39140 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
[LV-OB = 
SPOllR • 
IORS 
1.90 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
IORS CL CD 
4.12680 -.43470 .07"60 
4.13030 -.33910 .06190 
4.13430 -.23430 .05200 
4.13870 - .12760 .04540 
4.14320 -.02360 .04190 
4.14760 .07740 .04070 
4.15060 .14640 .04130 
4.15180 .17980 .04180 
4.15590 .28130 .04420 
4.16010 .38170 .04830 
4.16470 .48400 .05360 
4.16910 .58280 .06020 
4.17340 .67970 .06850 
4.17850 .77190 .. 07910 
4.18300 .85780 .09370 
4.18820 .93950 .11690 
4.19180 .99070 .13630 
.00382 .09242 -.00284 
2.88 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORS 
4.14170 
4.15080 
4.16100 
4.17200 
4.18410 
4.19500 
4.20260 
'-1.20620 
4.21720 
4.22850 
4.23960 
4.25200 
4.26490 
4.27830 
4.29200 
4.30740 
4.31790 
.00981 
CL 
-.44680 
-.34970 
-.24070 
-.13460 
-.02600 
.07940 
.14960 
.18830 
.29290 
.40010 
.50770 
.61360 
.71600 
.80970 
.89540 
.96890 
i.01510 
.09494 
CD 
.07810 
.06390 
.05290 
.04610 
.04260 
.04140 
.04190 
.04240 
.04510 
.04930 
.05500 
.06250 
.07240 
.08690 
.10790 
.13900 
.15870 
-.00302 
ClM 
.26780 
.25350 
.23190 
.21060 
.18880 
.16660 
.15200 
.14350 
.11950 
.09560 
.06930 
.04270 
.01630 
-.00630 
-.02340 
-.03980 
-.05060 
-.01962 
5.00 
ClM 
.26370 
.25000 
.23280 
.21200 
.19160 
.16960 
.15570 
.14690 
.12260 
.09710 
.07090 
.04430 
.02040 
.00460 
-.00560 
-.01830 
-.02530 
-.01870 
.. -~ ~- . __ . 
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r~ J 
1 
(RGPI8'tl ( 13 NOV 75 ) l J 
PARAMETRIC DATA 
-\.010 
.000 
.000 
.000 
4.250 
CY 
-.01780 
-.01650 
-.01630 
-.01660 
-.01530 
-.01510 
-.01460 
-.01450 
-.01440 
-.01510 
-.01390 
-.01410 
-.01450 
-.0142CJ 
-.01530 
-.01470 
-.01460 
.00034 
CV 
-.01770 
-.01660 
-.01700 
-.01720 
-.01650 
-.01620 
-.01610 
-.01580 
-.01520 
-.01590 
-.01630 
-.01580 
-.016:0 
-.01600 
-.01580 
-.01640 
-.01740 
.00022 
RUD-U • 
[LV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
Cl~' 
.0u1l00 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00040 
.00070 
.00110 
.00140 
.00150 
.00210 
.00250 
.00230 
.00003 
CLN 
.00050 
.00050 
.00C!LtO 
.000LtO 
.00030 
.00040 
.00050 
.00050 
.00070 
.0004!) 
.oooeo 
.00100 
.00130 
.00170 
.00180 
.00190 
.00250 
.00001 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00200 
-.00180 
-.00190 
-.00190 
-.00190 
-.00220 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.00270 
-.00260 
-.00200 
-.00190 
-.00180 
-.00003 
CSL 
-.00200 
-.00190 
-.002't0 
-.00230 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00230 
-.00230 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00260 
-.00240 
-.00190 
-.00190 
-.00003 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE '" 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.:;~9 
.599 
.599 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.118 .04700 
-2.987 .04690 
-1.865 .05090 
-.709 .05180 
.410 .05130 
1.550 .04760 
2.377 .04440 
2.677 .04370 
3.814 .03980 
4.950 .03510 
6.067 .03070 
7.208 .02520 
8.326 .02060 
9.473 .,01770 
10.599 .01730 
11.737 .020'10 
12.536 .01980 
GRADIENT -.00127 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-~2 ATI12 I!II.IORB TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB & 
RUD-L & 
ELV-OB = 
SPOILR '" 
IORB 
533/ 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00520 -6.11810 
-.00400 -It .98730 
-.01570 -3.86470 
-.01660 -2.7094u 
-.01640 -1 .59010 
-.0Ii60 -.45000 
-.02150 .37650 
-.02090 .67680 
-.023:0 1.81430 
-.02730 2.95010 
-.03020 4.05700 
-.03410 5.20780 
-.03550 6.32550 
-.03420 7.47280 
-.02880 8.59890 
I ORB CL CD ClM 
4.15700 -.46070 .08330 .259!0 
4.16680 -.36160 .06780 .24630 
4.18240 -.25290 .05590 .23090 
4.19750 -.14100 .04800 .21250 
4.21250 -.02930 .04410 .13270 
4.22770 .08200 .04300 .17090 
'+ .23920 .16290 .04350 .15460 
4.24280 .19170 .04400 .1'47EO 
4.25890 .30340 .04680 .12310 
4.27350 .41490 .05130 .09740 
4.28910 .52490 .05730 .07150 
4.30660 .63450 .06550 .04660 
4.32450 .73540 .07660 .02790 
4.34270 .83110 .09390 .01390 
4.36400 .91230 .11740 .00760 
-.02660 9.73650 
-.01980 10.53630 
-.00235 1.00000 
4.38780 .98050 .15140 .00040 
4.40690 1.03210 .17550 -.00610 
.01305 .09718 -.00332 -.01793 
(~", 
PAGE 177 
IRGPIB4) I 13 NOV 15 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB '"' .000 
.000 BETA .000 
. 000 ELEVON • .000 
4.250 
CV CLN CSL 
-.01730 .00030 -.00160 
-.01730 .00030 -.0011t0 
-. a 1720 .00010 -.00220 
-.01710 .00000 -.i)u220 
-.01560 .00000 -.00210 
-.01630 .00020 -.00210 
-.01570 .00030 -.00230 
-.01590 .00030 -.00220 
-.01590 .00060 -.00240 
-.01600 .00090 -.00260 
-.01560 .00110 -.00270 
-.01540 .00140 -.00290 
-.01480 .00150 -.00290 
-.01520 .00180 -.00280 
-.01550 .00180 -.00230 
-.01520 .00160 -.00210 
-.01560 .00170 -.00160 
.00020 .00005 -.00010 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 147? CA6 PAGE 178 
CAS K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1!ll.IORB TC4 (RGPI85) 13 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC STAB 1.970 RUD-U . .000 
I" • lREF .. 327.8000 IN. YMRP a .0000 IN. YC RUD-l . . 000 ElV-18 • .000 I, BREF 
" 
234B.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ElV-OB .. .000 BETA .000 ~ SCALE .. .0300 SPOllR = .000 ElEVON '"' .000 I I: lORa "+.250 
l 
I. RUN NO. 5391 0 RN/l = 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 ~ MACH ALPHAW BtTA PHI AlPHAC IOR8 Cl. CO ClM CY ClN CSl .299 -4.126 .01580 -.00280 -6.12S00 4.12710 -.39580 .07180 .13080 -.01750 ,00000 -.00190 .301 -3.013 .01570 -.00340 -5.01310 4.13020 -.30180 .05960 .11310 -.01660 -.00010 -.00190 .301 -1.909 .01610 -.00540 -3.90940 4.13390 -.19620 .05060 .08930 -.01640 -.00020 -.00230 .300 -.B03 .01620 -.00450 -2.80260 4.13830 -.09230 .04480 .06630 -.01670 -.00020 -.00200 
Ii .300 .299 .01490 -.00410 -I. 70! 30 4.14290 
.01370 .04170 .04270 -.01480 -.00020 -.00l80 
.300 1.401 .01470 -.00450 -.59880 4.14730 .11350 .04130 .01990 -.01530 -.00010 -.00180 
.30t 2.113 .01400 -.00480 .11260 4.15040 .17900 .04210 .00570 -.01490 .00000 -.00180 
.299 2.484 .01400 -.00500 .48430 4.15130 .21270 .04270 -.00270 -.01510 .00000 -.00190 
" 
.300 3.585 .01280 -.00620 1.58490 4.15550 .31490 .04560 -.02630 -.01480 .00020 -.00210 ! .299 4.677 .01110 -.00730 2.67680 4.15970 .41550 .05030 -.05160 -.01430 .00050 -.00230 1 .300 5.772 .00920 -.00840 3.77210 4.16380 .51550 .05600 -.07910 -.01410 .00080 -.00250 ," .301 6.875 .00760 -.00940 4.87490 4.16900 .61660 .06340 -.10780 -.01450 .00120 -.00270 .300 7.975 .00650 -.00970 5.97500 4.17330 .71560 .07260 -.13620 -.01460 .00140 -.00270 .300 9.080 .00540 -.00900 7.08tl10 4.17780 .80640 .08320 -.16020 -.01410 .00150 -.00250 
.299 10.193 .00440 -.00720 8.19280 4.18270 .89440 .09860 -.17730 -.01550 .00190 -.00200 ~ 
.299 11.304 .00140 -.00640 9.30420 4.18780 .97610 .12160 -.19350 -.01590 .00260 -.00180 
.300 12.096 .00200 -.00770 10.09610 4.19!9G 1.03380 .14390 -.20580 -.01450 .00220 -.00200 
GRADIENT -.00050 -.00037 1.00000 .00380 .09273 -.00232 -.02085 .0003,+ .00005 -.00001 
RUN NO. 538/ 0 RN/l = 2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI ALP HAC IOR8 Cl CD ClM CY ClN CSL 
.500 -4.172 .03280 -.00570 -6.17240 4.14070 -.'+1680 .07600 .12970 -.01710 .00040 -.00170 
.501 -3.029 .03160 -.00900 -5.02880 4.15000 -.31700 .06200 .11040 -.01660 .000,+0 -.00190 
.501 -1.927 .03'+60 -.01450 -3.92660 4.15970 -.21170 .05170 .08790 -.01680 .00(130 -.002'+0 
.500 -.806 .03500 -.01330 -2.80550 4.17090 -.09970 .0'+540 .06360 -.01690 .00030 -.00230 
.500 .309 .03380 -.01190 -1.69140 4.18250 .00760 .0'+230 .04020 -.01650 .00030 -.00200 
.500 1.428 .03230 -.01380 -.57150 4.19390 .114'+0 .04170 .01760 -.01620 .00040 -.00210 
.500 2.149 .03090 -.01490 .14920 4.20140 .18230 .04250 .00340 -.01620 .00050 -.00220 r! 
.500 2.5'14 .02970 -.01530 .54370 4.20510 .21890 .04320 -.00520 -.01570 .00050 -.00220 J! 
.499 3.661 .02670 -.01670 1.66110 4.21510 .32370 .04640 -.02890 -.01630 .00090 -.00230 ! ~ 
.499 4.780 .02450 -.02070 2.78010 4.22630 .43110 .05120 -.05510 -.01580 .00100 -.00260 j 
.499 5.906 .02840 -.02220 3.90630 4.23870 .53970 .05770 -.08280 -.01650 .00080 -.00270 
.499 7.025 .02350 -.02390 5.02450 4.25060 .64550 .06580 -.11140 -.01570 .00110 -.00280 
.500 8.141 .02140 -.02450 6.14100 4.26330 .'Z4870 .07600 -.13700 -.01600 .00130 -.00280 
.499 9.263 .01710 -.02190 7.26310 4.27580 .84140 .09050 -.15460 -.01590 .00160 -.OC2't0 
.499 10.387 .01490 -.02180 8.38710 4.29010 .92880 .11170 -.16580 -.01560 .00170 -.002't0 
.499 11.517 .01390 -.01880 9.51690 4.30460 1.00230 .14300 -.17690 -.01610 .00180 -.00200 
.501 12.300 .00850 -.01870 10.30040 4.31740 1.05340 .16480 -.18220 -.01730 .00250 -.00200 I 
GRADIENT -.00087 -.00125 1.00000 .00973 .Q9531 -.00257 -.02069 .00013 .00006 -.00006 -. ; , 
~~--! 
"" ,.:.:. " 
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DATE 04 OCT 7S 
i 
t', 
~ , 
L 
l t~ 
~. 
r ~. 
r 
I ~J [1 [ 
~-
~". 
SREF' 
" lREF 
" BREF 
SCALE = 
MACH 
.600 
.SOO 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.227 .049S0 
-3.124 .04870 
-2.013 .05320 
-.873 .05310 
.266 .05110 
1.363 .04820 
2.249 .04520 
2.500 .04480 
3.627 .03980 
4.752 .03610 
5.861 .03110 
6.994 .02590 
8.123 . 02170 
9.257 .01940 
10.398 .01760 
11.534 .02080 
12.347 .02090 
GRADIENT 
-.00150 
I) 
TABULATED SOURCE DATA, snn 1'+ 72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 I! 11.10Ra TCif 
-
1339.9000 IN. XC STAB 
. 
.0000 IN. YC RUQ-l • 190.7700 IN. ZC ElV-OS '" 
SPOIlR = 
IORB 
5371 0 RN/l = 3.29 GRADIENT INTERVAL e 
-5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
-.00410 -S.22740 
-.00630 
-5.12360 
-.01740 -4.01280 
-.01760 -2.87330 
-.01580 -1.73450 
-.01820 
-.63720 
-.01820 .24900 
-.02080 .50010 
-.02260 1.62660 
-.02800 2.75250 
-.03080 3.86080 
-.03440 4.99430 
-.03610 6.12270 
-,03430 7.25730 
-.02840 8.39820 
-.02740 9.53420 
-.02200 10.34690 
-.00218 1.00000 
I ORB Cl CD 
"'.15560 -.43350 .08110 
4.16750 -.33310 .06610 
4.18040 -.22620 .05490 
4.19480 
-.11290 .04740 
4.21010 -. 00110 .04380 
4.22530 .10650 .04310 
4.23770 .19370 .04410 
4.24110 .21760 .04450 
4.25550 .32610 .04790 
4.27090 .43710 .05280 
4.28630 .54790 .05930 
4.30310 .65810 .06790 
4.32140 .76320 .07940 
4.34010 .85870 .09650 
4.36080 .94350 .12000 
4.38240 1.01030 .15320 
4.40150 1.06390 .17840 
.01302 .09742 -.00294 
ttEPROOUernl1JITY OF THE 
ORlGINAt PAGl'D IS POOR/ 
elM 
.12660 
.IOBI0 
.08780 
.06240 
.03940 
.01740 
-.00020 
-.00570 
-.02980 
-.05590 
-.08320 
-.11070 
-.13270 
-.14720 
-.15520 
-.15960 
-'.16570 
-.02037 
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" ~ 
IRGPI95) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
1.970 RUD-U • .000 
.000 ElV-IS- .000 
.000 BETA .000 
.000 ElEVON z .000 
"'.250 
cy ClN CSl 
-.01720 .00010 -.00150 
-.01660 .00010 -.00150 
-.01700 -.00010 -.00230 
-.01670 -.00010 -.00220 
-.01670 .00000 -.00200 
-.01620 .00010 -.002iO 
-.01600 .00030 -.00200 
-.01620 .00030 -.00220 
-.01620 .00060 -.00230 
-.01610 .00080 -.00260 
-.01610 .00110 -.00280 
-.01540 .00130 -.00290 
-.01500 .00150 -.00300 
-.01470 .00160 -.00280 
-.01520 .00180 -.00230 
-.01550 .00160 -.00220 
-.01520 .00160 -.00170 
.00012 .00008 -.00009 
. ~':l 
,1 
, 
i j 
'~ 
·1 i;I 
J 
1 
l 
I 
1 
\ 
[l 
'I ~
1 
1 
1 
,1 
-. 1 
~ 
1 
~ 
i 
n~ 
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I ~ DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 180 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI12 Illl.IORS TC4 CRGPI86) ( 13 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF .. 5500.0000 SO.FT. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAS -.120 ELV-IS .. .000 
LREF ,. 327.8000 IN. YMRP .. . 0000 IN. YC ELV-OS .. .000 BETA .000 
BREF 23,+8.0000 IN. ZMRP ,. 190.7700 IN. ZC SPOILP .. .000 ELEVON .. .000 
SCALE ,. .0300 IORB 4.250 
RUN NO. 5421 0 RN/L '= 1.91 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW BETA PH! AlPHAC laRS CL CD ClM CY CLN CSL 
.300 -4.094 .02360 -.00210 -6.09350 4.11510 -.42340 .07270 .23340 -.01510 -.00180 -.00160 
.301 -1.994 .02250 -.00350 -3.99'+00 4.12200 -.23640 .05140 .20210 -.01430 -.00170 -.00180 
.301 .102 .02180 -.00350 -1.89830 4.13030 -.04060 .04120 .16360 -.01430 -.00150 -.00160 
.301 2.385 .02080 -.00450 .38520 4.13930 .17050 .04050 .11870 -.01300 -.00150 -.00170 
.300 4.288 .01960 -.00730 2.28750 4.14660 .34180 .04550 .08050 -.01160 -.00150 -.00220 
.300 6.262 .019~0 -.00930 4.26180 4.15410 .52360 .05500 .03650 -.01120 -.00150 -.00260 
.300 8.216 .01770 -.01100 6.21600 '+ .16250 .69780 .06910 -.00510 -.01010 -.00140 -.00280 
.300 10.158 .01530 -.00850 8.15790 4.17070 .85200 .09080 -.03510 -.01090 -.00080 -.00210 
.300 12.021 .01250 -.00860 10.02110 4.17970 .99050 .13320 -.06200 -.01120 -.00020 -.00210 
GRADIENT -.000'+6 -.00054 1.00000 . 003!90~ .09165 -.00310 -.01841 .00039 .00004 -.00005 
RUN NO. 5411 a RN/l '= 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA . PHI AlPHAC IOR8 CL CD CLM CY CLN CSl 
i~ Ie 
Ii q 
.601 -4.137 .06900 .00070 -6.13650 4.14630 -.45710 .08130 .23630 -.01500 -.00130 -.00100 
.600 -1.976 .06870 -.01290 -3.97570 4.170 I 0 -.25800 .05470 .20600 
.600 .175 .05490 -.01230 -1.82460 4.19810 -.04420 .04300 .16540 
.600 2.492 .06050 -.01820 .49170 4.23010 .18260 .04240 .12160 
.600 4.402 .05910 -.02420 2.40230 4.25600 .36750 .04790 .08380 
.599 6.370 .05600 -.03120 4.36960 4.28350 .56150 .05850 .04130 
-.01540 -.00120 -.00190 
-.01510 -.00100 -.00170 
-.01430 -.00080 -.00200 
-.01340 -.00090 -.00230 
-.01270 -.00080 -.00260 
!~ 
I' )1 
" f; 
.599 8.372 .05150 -.1)3630 6.37180 4.31'+30 .74540 .07650 .00740 -.01150 -.00070 -.00290 
.599 10.401 .04520 -.0,=)2'+0 8.40130 4.34920 .90230 .11190 -.0057U -.01240 -.00020 -.00250 
.599 12.500 .04360 -.02240 10.50000 4.39480 1.03490 .17420 -.01590 -.01340 .00000 -.00160 
GRADIENT - .. 00130 -.00255 1.00000 .01297 .09700 -.00370 -.01807 .00020 .00006 -.00013 
Ii 1 Ii tl 
r; " H !j 
<, 
n 
, 
" 
N , 1 ,. 
I 
1 
-:j 
i 
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., 
l 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF 
SREF 
SCALE 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
,. 231t8.0000 IN. 
.0300 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.109 
-2.002 
.097 
2.187 
4.287 
6.382 
8.462 
10.571 
12.164 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.155 
-1.988' 
.129 
2.281 
4.443 
6.590 
8.601 
10.767 
12.574 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
-4.07310 
-4.09250 
-4.10300 
-4.10650 
-4.10340 
-4.09410 
-4.07920 
-4.06430 
-It.03930 
-.00356 
RUN NO. 
8ETA 
-4.31360 
-4.33230 
-4.34840 
-4 .. 34960 
-4.341.80 
-4.32430 
-4.30770 
-4.28960 
-4.25840 
-.00343 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51t51 0 
PHI 
-.44820 
-.28950 
-.13360 
.02340 
.18170 
.33940 
.49950 
.66430 
.77800 
.07496 
5441 0 
PHI 
-.44570 
-.26430 
-.09330 
.08850 
.27620 
.46520 
.64870 
.81690 
.93260 
.08370 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.10890 
-1t.00160 
-1.90270 
.18680 
2.28740 
4.38220 
6.46190 
8.57110 
10.16420 
1.00000 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.15540 
-3.98790 
-1.87130 
.28120 
2.44290 
4.59('30 
6.60140 
8.76710 
10.57440 
1.00000 
51-12 ATI12 Illl.IORB TCIt 
STAB "' 
ELV-OB "' 
SPOILP "' 
IORB 
1.91 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
I ORB CL CD 
eLM 
4. 121t1t0 -.1t2180 .01120 
.23370 
4.13090 -.23300 .01t950 
.20090 
It. 13890 -.03710 .0391t0 
.16270 
It. 14640 .15650 .03820 
.12220 
It. 15410 .34560 .04370 
.08040 
4.16200 .53540 .05430 
.03530 
4.16970 .72040 .07040 -.01050 
4.17810 .88900 .09780 -.04410 
4.18560 1.00180 .13550 -.06180 
.00357 .09172 -.00316 -.01836 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
5.00 
IORS CL CD CLM 
4.15240 -.45320 .08060 .23020 
4.17530 -.25570 .05440 .19980 
4.20240 -.04410 .04240 .15770 
4.22980 .16510 .04140 .11810 
4.25770 .37280 .04750 .07730 
4.28540 .58160 .05980 
.03450 
4.31220 .76530 .07970 .no 170 
4.35040 .92610 .12260 -.00880 
4.39010 1.04100 .17430 -.01370 
.01235 .09656 -.00369 -.01805 
V~'-_"'4"_~_~"'-..... _lb._._.,-,-~~~ 
F"~ 
X 
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IMPIS7) I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.120 
.000 
.000 
1t.250 
CY 
.06960 
.07170 
.07210 
.07180 
.07130 
.07160 
.07210 
.06830 
.06960 
.00017 
CY 
.07610 
.07610 
.07720 
.07700 
.07620 
.07540 
.07500 
.07340 
.07410 
.00005 
ELV-IB ~ 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
.00690 
.00100 
.00710 
.00690 
.00670 
.00620 
.00560 
.00670 
.00520 
-.00002 
CLN 
.00610 
.00600 
.00610 
.00580 
.00540 
.00480 
.00440 
.00440 
.00360 
-.00007 
.000 
-4.000 
.000 
CSL 
.00530 
.00610 
.00150 
.00880 
.01020 
.01150 
.01340 
.01540 
.01440 
.00057 
CSL 
.00570 
.00720 
.00830 
.01000 
.01200 
.01410 
.01650 
.01680 
.01510 
.00072 
."" 
l 
',; 
,c,· _, .
'"' , :1 1 
1 
~ j 
l 
1 
,1 
j 
1 , 
'1 j j 
l 
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1 
~ 
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:i j 
1 
~ 
J 
1 
.1 
j 
1 
I 
! 
1 
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11 
I 
1 j 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
& 5500.0000sa.FT. 
327.8000 IN. 
• 2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOu~CE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2H15. I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51-12 ATI12 Illt.IORS Te4 
STAB • 
ElV-OS .. 
SPOILP • 
IORS 
RUN NO. 5481 0 RN/L 1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
HACH 
.299 
.301 
.301 
,300 
.300 
.300 
.301 
.299 
.301 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
, '.>~ 
',....,/ 
AlPHAi-l 
-4.114 
-2.039 
.061 
. 2.144 
4.233 
6.329 
8.423 
10.526 
12.175 
GRADIENT 
AlPHAI-I 
-4.160 
-2.005 
.142 
2.345 
4.382 
6.529 
8.682 
10.853 
12.564 
GRADIENT 
SETA 
4.11260 
4.13010 
4.13920 
4.14320 
4.13670 
4.12470 
4. 10830 
4.08430 
4.05830 
.00294 
RUN NO. 
BETA 
4.45670 
4.47630 
4.48860 
4.48790 
4.48090 
4.46250 
4.43670 
4.40340 
4.35550 
.00282 
PHI 
.44640 
.28470 
.12820 
-.02840 
-.19150 
-.35340 
-.51720 
-.67650 
-.79510 
-.07611 
547/ 0 
PHI 
.44390 
.24510 
.06810 
-.12630 
-.31210 
-.51350 
-.72050 
-.88610 
-.96010 
-.08786 
AlPHAC 
-6. I 1370 
-4.03920 
-1.93870 
.14410 
2.23330 
4.32890 
6.42260 
8.52610 
10.17530 
1.00000 
IORS 
"1.12120 
4.12730 
4.13470 
4.14330 
4.14970 
4.15730 
4.16540 
4.17350 
4.18240 
.00350 
CL 
-.42060 
-.23370 
-.03700 
.15290 
.34070 
.53010 
.71570 
.88040 
.99510 
.09145 
CD 
.07010 
.04890 
.03860 
.03680 
.04250 
.05290 
.06900 
. .09450 
.13530 
-.00322 
ClM 
.22420 
.18780 
.14650 
.10850 
.06590 
.02160 
-.02140 
-.05000 
-.06660 
-.01896 
RN/L 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.16020 
-4.00540 
-1.85790 
.34490 
2.38170 
4.52920 
6.68190 
8.85270 
10.56420 
1.00000 
IORB 
4.14420 
4.16500 
4.19090 
4.21970 
4.24530 
4.27330 
4.30130 
4.33940 
4.38270 
.01198 
Cl 
-.45050 
-.25180 
-.03960 
.17250 
.36980 
.57790 
.77440 
.93220 
1.03240 
.0963'+ 
CD 
.07950 
.05350 
.04130 
.04020 
.04600 
.05830 
.07950 
.12310 
.17330 
-.00376 
ClM 
.22630 
.19090 
.14650 
.10510 
.06630 
.02240 
-.01220 
-.OIBOO 
-.01950 
-.01893 
.. ,:~. ·'itb_,trHti&'*,i:#M,W'wkiIM,·-·, j _f '01.1oilliiill",~,~·~~~."";p""'L,,,,-• .tuJ...ld"-':~"": ... ";:: ,_:_ .••. '"_~i.c...."" .. ~~ ..... __ ~.,.,_, __ ""'...-... ..... ;~<.:.-' .l:_'-~ ....... l'-' ..... '''''~' 
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(RGP1881 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.120 ELV-IS • .000 
.000 BETA 4.000 
. 000 ELEVON .. .000 
4.250 
CY ClN CSL 
- .10000 -.00910 -.00800 
-.10060 -.00910 -.01030 
-.10000 -.00890 -.01090 
-.09850 -.00910 -.01200 
-.09550 -.00850 -.01440 
-.09300 -.00790 -.01640 
-.09150 -.00710 -.01860 
-.08800 -.00680 -.01950 
-.08890 -.00490 -.01820 
.00053 .00006 -.00069 
CY CLN CSL 
-.11190 -.00800 -.00840 
-.11250 -.00780 -.01100 
-.11330 -.00760 -.01200 
-.11090 -.00740 -.01380 
-.10950 -.00720 -.01610 
-.10810 -.00650 -.01880 
-.10590 -.00590 -.02180 
-.10280 -.00540 -.02160 
-.10290 -.00390 -.01720 
.00030 .00009 -.00085 
H (, 
{j 
:! 
11 
~ 
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rI 
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I' ~ 11, 
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DATE Olt OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT Ilt72. CA6 
,; 
~. 
~. 
~ 
~ 
~ ~ 
I' .. ···: i 
,; l 
~ 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.8000 IN. 
23lt8.0000 IN. 
.0300 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 5511 0 RN/L .: 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-4.193 10.24740 1.11260 -6.19320 
-2.070 10.28990 .71350 -4.06970 
.044 10.31460 .32410 -1.95610 
2.168 10.31970 -.06900 .16770 
4.283 10.31310 -.46470 2.28250 
6.410 10.28890 -.86440 4.41020 
8.529 10.25040 -1.26500 6.52920 
10.640 1 Q. 19750 -1.66070 8.63960 
12.301 10.14040 -1.95250 10.30140 
GRADIENT .00761 -.18581 1.00000 
RUN NO. 5501 0 RN/L = 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-7.835 11.00630 1.82390 -9.83450 
-5.756 11.06110 1.44810 -7.75610 
-3.751 11.10820 1.05440 -5.75060 
-1.704 11.15410 .62090 -3.70350 
.338 11.17480 .20300 -1.66200 
2.382 11.18290 -.23000 .38220 
4.403 11.17070 -.67630 2.40330 
6.552 11.13960 -1.15500 4.55160 
8.501 11.G8850 -1.59000 6.50060 
10.679 11.00960 -2.02240 8.67880 
12.663 10.90950 -2.35580 10.66250 
GRADIENT . 00755 -.21145 1.00000 
SI-12 ATI12 I!II.IORB Telt 
STAB 
ELV-OB .. 
SPOILP '" 
I ORB 
1.90 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
IORB CL CD 
It. 1671tO -.40900 .06220 
4.16950 -.21640 .04120 
4.17330 -.02150 .030ltO 
4.17650 .16800 .02910 
4.17980 .35940 .03490 
4.18320 .54830 .04670 
4.18690 .73140 .06510 
4.19120 .89590 .09280 
4.20010 .99810 .13330 
.00150 .09067 -.00315 
3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IOR8 
4.17080 
4.18390 
4.19330 
4.19800 
4.20830 
4.22130 
4.23240 
4.2'+780 
4.26000 
4.28850 
'+.33450 
.00498 
CL 
-.70380 
-.55040 
-.38980 
-.20020 
-.00200 
.19190 
.38520 
.58980 
.76690 
.92710 
1.04920 
.09523 
CD 
. '4160 
.0~B60 
.06740 
.04640 
.03620 
.03550 
.04190 
.05620 
.07690 
.11880 
.17'+90 
-.00304 
CLM 
.21860 
.17170 
.11930 
.07070 
.01870 
-.03190 
-.07860 
-.11310 
-.12030 
-.02363 
5.00 
elM 
.27720 
.24010 
.20840 
.16250 
.11060 
.06320 
.01530 
-.03250 
-.07160 
-.08530 
-.11040 
-.02381 
(RGPI89) 
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( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.120 
. 000 
. 000 
1t.250 
CY 
ELV-IS .. 
BETA .. 
ELEVON .. 
CLN 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
Ji.,~ 
't.. ! 
-.22500 -.02010 -.01650 
-.22630 
-.22580 
-.22280 
-.22140 
-.22010 
-.217ltO 
-.21330 
-.21340 
.00050 
CY 
-.24340 
-.24310 
-.24270 
-.24260 
-.24210 
-.2'+190 
-.24180 
-.24240 
-.24210 
-.23980 
-.23880 
.00012 
-.02030 
-.02020 
-.01990 
-.01920 
-.01820 
-.01690 
-.01610 
-.01390 
.00010 
CLN 
-.02460 
-.02360 
-.02340 
-.02360 
-.02330 
-.02280 
-.02180 
-.02030 
-.01860 
-.01660 
-.01410 
.00(120 
-.02060 
-.02310 
-.02630 
-.030ltO 
-.03480 
-.03900 
-.04190 
-.03890 
-.00158 
CSL 
-.01510 
-.01370 
-.01510 
. -.01900 
-.02190 
-.02600 
-.03140 
-.03730 
-.04270 
-.04430 
-.04070 
-.00194 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.299 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.500 
.501 
.500 
.501 
.501 
.500 
.499 
"499 
.500 
.499 
.'tgg 
.501 
.500 
.500 
.500 
.500 
.501 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.n. XMRP 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-4.176 
-3.052 
-1.932 
-.818 
.304 
1.426 
2.204 
2.551 
3.667 
4.784 
5.90'i 
7.031 
8.153 
9 .. 274 
10.400 
11.528 
12.159 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.279 
-3.125 
-1.986 
-.865 
.273 
1.'t24 
2.227 
2.584 
3.720 
4.873 
6.027 
7.182 
8.34't 
9.500 
10.663 
11.BII 
12.'t30 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.01900 
.01840 
.01900 
.01860 
.01770 
.01740 
.01680 
.01670 
.01640 
.01570 
.01430 
.01350 
.01230 
.01140 
.00920 
.00650 
.00670 
-.00038 
RUN NO. 
BETA 
.04030 
.03820 
.03970 
.03900 
.03760 
.03790 
.03680 
.03710 
.03510 
.03310 
.03920 
.03680 
.03't30 
.02930 
.02750 
.02360 
.01900 
-.00064 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1"172. CA6 
CA6 K2 
;. 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
555/ 0 
PHI 
-.00200 
-.00250 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00390 
-.00340 
-.00370 
-.00560 
-.00610 
-.00770 
-.00800 
-.00840 
-.00820 
-.00620 
-.00570 
-.00640 
-.00036 
554/ 0 
PHI 
-.00360 
-.00700 
-.01120 
-.01030 
-.00870 
-.01040 
-.01080 
-.01150 
-.01510 
-.017't0 
-.01820 
-.02020 
-.022't0 
-.02040 
- .01790 
-.01't20 
-.01240 
-.00113 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.17590 
-5.05190 
-3.93170 
-2.81760 
-1.69600 
-.57400 
.20380 
.55140 
1.66690 
2.78410 
3.90400 
5.03110 
6.15290 
7.27420 
8.39990 
9.52770 
10.15860 
1.00000 
RN/L : 
ALPHAC 
-6.27940 
-5.12460 
-3.98560 
-2.86500 
-1.72700 
-.57620 
.22710 
.58440 
1.72050 
2.87350 
't.02710 
5.18240 
6.34450 
7.50010 
8.66260 
9.81090 
10.'t2960 
1.00000 
V9. I 5 I - 12 A T1 12 I! II. IOR8 TeLt 
RUD-U 
'" BETA 
ELEVON ,. 
1.92 GRADIENT II-'TERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD 
4.09830 -.35550 .06790 
4.10IBt,} -.26660 .05620 
Lt. 10580 -.16540 .04750 
4.11040 -.06790 .04200 
4.11460 .03090 .03950 
4. I 1920 .12850 .03910 
4.12220 .19260 .04000 
4.12340 .22300 .04060 
4.12770 .31800 .04350 
4.13170 .41340 .04790 
4.13650 .50990 .05330 
4.14120 .60360 .05980 
4.14550 .69390 .06790 
4.15060 .78200 .07820 
4.15540 .86140 .09250 
4.16120 .93670 .11590 
4.16'iOO .97970 .13300 
.00380 .0863't -.00208 
2.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
:OR8 
't.11170 
4.12060 
't. 13110 
4.1't220 
't.15420 
't.16570 
4.17350 
't.17660 
't.18900 
't.19940 
't.21160 
4.22500 
't.23830 
't.25160 
't.26610 
't.28130 
't.29180 
.00978 
CL 
-.3BOIO 
-.28650 
-.IB260 
-.07980 
.02320 
. !2450 
.19570 
.22680 
.32920 
.43060 
. 53't50 
. 636BO 
.73340 
.82070 
.90180 
.97100 
1.00750 
.OB915 
CD 
.07260 
.05890 
.04890 
.0't280 
.03990 
.03950 
.04050 
.0"110 
.04430 
.0"1880 
.05't80 
.06250 
.07220 
.086GO 
.10810 
.13920 
.15620 
-.00237 
CLM 
-.03690 
-.03310 
-.03"100 
-.03310 
-.03110 
-.0295C 
-.02710 
-.02740 
-.02530 
-.02490 
-.02410 
-.02400 
-.02190 
-.01670 
-.00680 
.00380 
·.00740 
.00133 
5.00 
CLM 
-.0't070 
-.03800 
-.03830 
-.03870 
-.03630 
-.03400 
-.03200 
-.03190 
-.03070 
-.030't0 
-.03050 
-.02980 
-.02520 
-.01't10 
.00050 
.01090 
.01790 
.00120 
PAGE 184 
(RGPI90l 13 NOV 75 l 
PARAMETRIC DATA 
.000 
. 000 
.000 
CY 
-.01650 
-.01560 
- .. 0162Q 
-.01610 
-.01540 
-.01550 
-.01480 
-.01510 
-.01470 
-.01460 
-.01430 
-.01490 
-.01470 
-.01470 
-.01600 
-.01660 
-.01500 
.00020 
CY 
-.01610 
- .·0 15't0 
-.01590 
-.01610 
-.01560 
-.01590 
-.015't0 
-.01590 
-.01530 
-.01490 
-.01520 
-.01520 
-.01560 
-.016:0 
-.01620 
-.01650 
-.01780 
.00008 
RUD-L . 
SPOILR • 
IORB 
CLN 
-.OOOBO 
-.OOOBO 
-.00070 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.00050 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00010 
.00020 
.00040 
.00050 
.00120 
.00170 
.00150 
.00006 
CLN 
-.00030 
-.00020 
-.00030 
-.OOCIO 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
-.00020 
.00000 
.00030 
.00070 
.00090 
.00120 
.00180 
.00005 
.000 
.000 
".250 
CSL 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.OOIBO 
-.00160 
-.00170 
-.00150 
-.00150 
-.00190 
-.00200 
-.00230 
-.00230 
-.00230 
-.00220 
-.00170 
-.00160 
-.00170 
-.00001 
CSL 
-.00150 
-.00170 
-.00210 
-.00190 
-.OC170 
-.00180 
-.00170 
-.00180 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00230 
-.00250 
-.00220 
-.00190 
-.00150 
-.00130 
-.00004 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
'" 
327.9000 IN. YMRP 
BREF 2349.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.369 .05990 
.600 -3.212 .05900 
.601 -2.064 .05930 
.600 -.913 .05900 
.599 .239 .05750 
.600 1.384 .05720 
.600 2.220 .05510 
.600 2.524 .05470 
.599 3.689 .05280 
.599 4.849 .04980 
.599 6.006 .04600 
.599 7.168 .04220 
.601 8.321 .03950 
.500 9.466 .03630 
.600 10.636 .03350 
.600 11.798 .03570 
.599 12.549 .03310 
GRADIENT -.00100 
,,:~,_~;;~*~:,.;. ;~f~~~i~1~'~il:f~." .\. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2 V9. IS I -I ~ A TlI2 I ! II . IORB TC'+ 
= 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RID-U '" 
BETA 
ELEVON '" 
5531 0 RN/l = 3.31 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB Cl CD ClM 
-.00070 -6.36920 4.12630 -.39890 .07790 -.04690 
-.00330 -5.21240 4.13790 -.30070 .06270 -.04360 
- .01120 -4.06430 '+. 15170 -.19870 .05190 -.04220 
-.01330 -2.91310 4.16610 -.09110 .0'+470 -.0,+420 
-.01150 -1.76050 4.18140 .01780 .04140 -.04230 
-.01360 -.61600 4.19740 .12280 . ()4090 -.04010 
-.01580 .22000 4.20860 .19870 .04200 -.03850 
-.01600 .52390 4.21270 .22560 .04250 -.03810 
-.01840 1.68920 4.22830 .33230 .04580 -.03700 
-.02350 2.84930 4.24380 .43970 .05060 -.03710 
-.02760 4.00550 4.26040 .54740 .05690 -.03700 
-.03020 5.16810 4.27790 .65280 .06510 -.03540 
-.03160 6.32070 4.29660 .75040 .07620 -.02820 
-.03130 7.46640 4.31620 .83860 .09270 -.01640 
-.02560 8.63630 4.33750 .91780 .11660 -.00040 
-.02350 9.79810 4.36210 .98240 .150,10 .01340 
-.01880 10.54950 4.37810 1.02690 .1729.:1 .02090 
-.00210 1.00000 .01296 .09148 -.00272 .00105 
-;';~.~"' ... 
"f,' 
j~"" \ 
'.' 
(RGP1901 
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( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
. 000 
.000 
CY 
-.01570 
-.01560 
-.01550 
-.01580 
-.01610 
-.01590 
-.01500 
-.01600 
-.01600 
-.01570 
-.01510 
-.01530 
-.01500 
-.01510 
-.01540 
-.01590 
-.01630 
-.00004 
RUD-L .. 
SPOllR .. 
I ORB 
ClN 
-.00070 
-.00060 
-.00060 
-.00060 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00020 
.00040 
.00050 
.00070 
.00090 
.00090 
.00110 
.00008 
.000 
.000 
'+.250 
CSL 
-.00120 
-.00130 
-.ooleo 
-.00190 
-.00170 
-.00 170 
-.00190 
-.00190 
-.00200 
-.00230 
-.00250 
-.00260 
-.00260 
-.00250 
-.00210 
-.00180 
-.00140 
-.00009 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF 
'" 
327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.171 .05580 
.599 -3.027 .05510 
.600 -1.901 .06060 
.600 -.776 .05980 
.600 .357 .05930 
.600 1.463 .05770 
.599 2.319 .05320 
.601 2.593 .05410 
.600 3.718 .05120 
.600 4.841 .04870 
.599 5.970 .04470 
.600 7.100 .03990 
.600 8.209 .03560 
.601 9.34't .03170 
.600 10.488 .02700 
.600 11.62't .02520 
.600 12.426 .02590 
GRADIENT -.00084 
.. 
. -,-'-., 
",,-: 
~,-':;1irr.~nt!,~.~ ....... -. ' ... "",... ..- -~ " 
.. 
"' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2Ht5.6.tV9.tSI-12 ATlt2 fllt.10R8 TCLt 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 J N. ZC 
STAB 
RUD-L '" 
ELV-OB "' 
SPOILR = 
IORS 
5571 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
-.00600 -6.17070 3.03790 -.46520 .OB400 .19290 
-.00770 -5.02710 3.04790 -.36320 .06800 .17620 
-.01760 -3.90140 3.06010 -.25520 .05610 .15620 
-.01730 -2.77640 3.07280 -.14280 .04830 .13160 
-.01480 -1.64280 3.08750 -.03030 .04410 .11100 
-.01690 -.53710 3. 10250 .07730 .04280 .09010 
-.01890 .31890 3.11430 .16120 .04340 .06990 
-.01920 .59340 3.11860 .18680 .04350 .06780 
-.02250 1.71770 3. U390 .29590 .04600 .04400 
-.02620 2.84140 3.14870 .40680 .05010 .01820 
-.03170 3.97000 3.16470 .51790 .05590 -.00870 
-.03240 5.09960 3.18150 .62630 .06360 -.03510 
-.03400 6.20900 3.19770 .72650 .07370 -.05420 
-.03480 7.34350 3.21570 .82100 .09000 -.06660 
-.02960 8.48790 3.23580 .90440 .11310 -.07170 
-.01610 9.62390 3.25550 .97360 .1't480 -.07770 
-.02010 10.42620 3.27190 1.02310 .16990 -.08250 
-.00187 1.00000 .01255 .09733 -.00352 -.019't9 
(RGPI9t) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 186 
13 NOV 75 ) 
-.040 
. 000 
.000 
.000 
3.150 
CY 
-.01740 
-.01730 
-.01780 
-.01780 
-.01710 
-.01700 
-.01700 
-.01660 
-.01670 
-.01670 
-.01680 
-.01660 
-.01640 
-.01600 
-.01620 
-.01680 
-.01620 
.00011 
RUD-U .. 
ELV-IB .. 
8ETA 
ELEVON = 
CLN 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00000 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00050 
.00080 
.00100 
.00110 
.001't0 
.0015'] 
.00150 
.00004 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00160 
-.00170 
-.00240 
-.00230 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00230 
-.00250 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.002't0 
-.00130 
-.00160 
-.00006 
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DATE 04 OCT 16 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1412. 
CAS PAGE 187 
CAS K2HI5.6.1V9.1SI-12 ATI12 I! II.IORB TCIf 
IRGPI92) ( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
~ REfERENCE DATA 
E Ii 
.000 
I SREF 5500. 0000 sa. FT. XMRP 2 1339.9000 IN. XC 
STAB -.OLtO RUO-U .. 
lREF 321.8000 IN. YMRP '"' .0000 IN. YC 
RUD-L 
"' 
.000 ElV-IB .. .000 
BREF 23Lt8.0000 IN. ZMRP "' 190.7100 IN. ZC 
ELV-OB .. .000 BETA .000 
SCALE .0300 
SPOllR = .000 ElEVON .. .000 
, 
IORB 3.150 
t RUN NO. 5581 0 
RN/l = 3.28 GRADIENT INTERVAL .. -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI AlPHAC IORB CL 
CD ClM CY CLN CSL 
.600 -4.162 .05620 -.00090 -6.16230 3.03590 -.46310 
.08310 .19300 -.0 1190 -.00010 -.00130 
; 
.601 -3.021 .05110 -.00880 -5.02100 2.85330 -.36210 
.06750 .17170 -.01160 -.00020 -.00180 
~ 
.601 -1.890 .06050 -.01680 -3.89010 2.86310 -.25290 
.05570 . !5750 ". 0\770 -.00030 -.00230 
, 
.600 -.711 .06050 -.01590 -2.77150 2.872LtO -.14220 
.04790 .13420 -.01780 -.00030 -.00220 
.600 .356 .05960 -.01460 -1.64390 2.88260 -.03120 
.04380 .11260 -.01740 -.00030 -.00200 
.599 1.484 .05730 -.01600 -.51620 2.89260 .07940 
.04250 .09080 -.01140 -.00020 -.00200 
.601 2.311 .05470 -.01770 .31080 3.11260 .15930 
.04290 .07490 -.01710 -.00010 -.00210 
.599 2.612 .05360 -.01800 .61170 2.90330 .19060 
.04330 .06840 -.01740 .00010 -.00210 
.600 3.138 .05140 -.02230 1.73840 2.91410 .29790 
.04580 .04440 -.01770 .00030 -.00230 
.601 4.863 .04830 -.02540 2.86250 2.92580 .40950 
.05010 .01850 - .01120 .000LtO -.00250 
.600 5.951 . .04320 -.02850 3.95090 2.93660 .51590 
.05560 -.00740 -.01690 .00060 -.00260 
.600 7.076 .03950 -.03260 5.07560 2.94890 .62580 
.06330 -.03390 -.016g0 .00080 -.00280 
.600 8.210 .03650 -.03520 6.20960 2.96120 .72900 
.07370 -.05410 -.01700 .00100 -.00300 
.600 9.505 .03320 -.03500 7.50510 2.97590 .83530 
.09260 -.06670 -.01670 .00120 -.00280 
.600 10.400 .03000 -.03280 8.40000 2.98870 .89850 
.11060 -.07090 -.01680 .00140 -.00260 
.599 11.543 .03120 -.02750 9.54330 3.01920 .96630 .14350 
-.07650 -.01670 .00130 -.00220 
.600 12.414 .02900 -.02130 10.41400 3.03780 1.02260 
.16930 -.08200 -.01660 .00140 -.00\70 
F'· GRADIENT -.00096 -.00205 I .00000 .00234 .09726 -.00345 
-.019Lt6 . .D0006 .00006 -.00008 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
:-REF = 5500.0000 5a.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAIol BETA 
.600 -4.168 2.16870 
.600 -3.100 2.17440 
.599 -1.969 2.17850 
.600 -.826 2.18200 
.600 .302 2.18150 
.600 1.443 2.17670 
.601 2.316 2.17050 
.599 2.573 2.16820 
.599 3.711 2.15690 
.601 4.818 2.14340 
.600 5.928 2.12690 
.599 7.062 2.10800 
.600 8.199 2.09330 
.601 9.334 2.08490 
.599 10.478 2.07820 
.600 11.618 2.07850 
.601 12.431 2.06960 
GRADIENT -.00253 
,-'--', 
'" .... ~~ " 
~.~-.- ~----.. -.------.--.-.-.~---.- .. -
.-.. --"'- --- ----
TABUI.ATED SOURCE DATA. BTI-IT 1472. CA6 
PAGE 188 
CA6 K2HI5.6.tV9.IS1-12 ATI12 /!It.IORB TCI+ 
IRGPI931 ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 
-.040 RUD-U "' .000 
.0000 IN. YC RUD-L .00.0 
ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = .000 
BETA 2.000 
SPOILR = .000 ElEVON ,. .000 
IORB 3.150 
561/ 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI 
.20070 
.14490 
.09480 
.05010 
.00830 
- .040 1 0 
-.07940 
-.08990 
-.14380 
-.19460 
-.24760 
-.30100 
-.35610 
-.39930 
-.43430 
-.47670 
-.48380 
-.04284 
ALPHAC IORB CL 
-6.16750 3.02290 -.46290 
-5.09970 3.03250 -.36720 
-3.96860 3.0441+0 -.25820 
-2.B2600 3.05790 -.14570 
-1.69780 3.07180 -.03440 
-.55680 3.08670 .07660 
.31580 3.09820 .16200 
.57260 3.10160 .18610 
1.71120 3.! 1620 .29580 
2.81780 3.13190 .40610 
3.92850 3.14670 .51490 
5.06200 3.16160 .62310 
6.19850 3.17890 .72820 
7.33420 3.19570 .82110 
8.47790 3.21320 .90510 
9.61770 3.23560 .97630 
10.43090 3.25350 1.02100 
1.00000 .01225 .09712 
~EtiitODucmrCrrY OF 'nu: 
6RftGtNAL P:>l\GB IS POOR 
CD ClM CLN CSL CY 
.08270 .18690 -.07390 .00210 -.00670 
.06760 .16950 -.07380 .00210 -.00780 
.05550 .15090 -.07480 .00230 -.00830 
.04740 .12860 -.07540 .00250 -.00840 
.04320 .10680 -.07520 .00270 -.00820 
.04170 .08470 -.07480 .00300 -.00850 
.04220 .06780 -.07420 .00340 -.00890 
.04240 .06330 -.07420 .00350 -.00890 
.04500 .03990 -'.07390 .00410 -.00970 
.04910 .G1530 -.07380 .00490 -.01020 
.05470 -.00970 -.07420 .00580 -.01100 
.06220 -.03460 -.07440 .00680 -.01170 
.07280 -.05430 -.07370 .00740 -.01250 
.08880 -.06590 -.07360 .00780 -.0121+0 
.11180 -.07200 -.07270 .00770 - -.01170 
.14270 -.07590 -.07110 .00720 -.01140 
.16850 -.07880 -.07220 .00760 -.00960 
-.00353 -.01909 .00003 .00029 -.00030 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.183 1f.26790 
.600 -3.041 4.27560 
.SOO -1.902 4.28180 
.601 -.796 4.29110 
.SOI .334 4.29470 
.600 1.589 4.29130 
.600 2.218 4.28690 
.600 2.733 4.282S0 
.599 3.872 4.27160 
.600 4.992 4.25700 
.601 6.114 4.23840 
.601 7.238 4.215'tO 
.600 8.377 't.19720 
.599 9.515 4.17450 
.600 10.659 4.16300 
.599 11.793 4.15030 
.600 12.458 4.13790 
GRADIENT 
-'.00061 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 11f72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1!1t.IORB TCIf 
.. 1339.9000 IN. XC STAB .. 
.0000 IN. YC RUD-l .. 
.. 190.7700 IN. ZC ElV-OB 
SPOllR 
I ORB 
5631 0 RN/l .. 3.30 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.40100 -6.18250 3.02760 -:1f5670 .08080 .17790 
.29740 -5.04130 3.03710 -.35600 .06510 .15990 
.20120 -3.90190 3.04780 -.24640 .05300 .13900 
.11500 -2.79650 3.0S060 -.13650 .0'-+530 .11440 
.02730 -1.66550 3.07490 -.02560 .04100 .09260 
-.07640 
-.41120 3.09070 .09480 .03940 .06910 
-.13110 .21830 3.09930 .15620 .03980 .05640 
-.17610 .73310 3.10620 .20570 .04050 .04630 
-.27570 1.871S0 3.12030 .31570 .04340 .02210 
-.37770 2.99170 3.13510 .'12590 .04790 -.00170 
-.47850 4.11450 3.14990 .53510 .05390 -.02620 
-.58190 5.23810 3.16500 .6't080 .06220 -.0't920 
-.68570 6.37710 3.18100 .7't520 .073't0 -.06860 
-.77150 7.51450 3.19670 .83650 .09050 -.07870 
-.85580 8.65890 3.21470 .91.780 .116't0 -.08't70 
-.92450 9.79350 3.23720 .98890 .14540 -.08630 
-.93190 10.'t5760 3.25440 1.02100 .16690 -.08440 
-.08354 1.00000 .0119S .09670 -.00338 -.01970 
PAGE 189 
(RGPI9If1 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.01f0 RUD-U . .000 
.000 ELV-IS '"' .000 
.000 BETA 1f.000 
.000 ElEVON '"' .000 
3.150 
CY CLN CSl 
-.13560 .00600 -.01260 
-.13550 .00620 -.01380 
-.13630 .00S50 -.01450 
-.13780 .006BO -.01470 
-.13800 .00700 -.01480 
-.13760 .0074C -.01530 
- .13690 .00760 -.01580 
-.13580 .00780 -.0IS20 
-.13530 .00840 -.01710 
-.13480 .00910 -.01830 
- .13530 .01020 -.01940 
-.13't60 .01120 -.02070 
-.13350 .01190 -.02190 
-.13260 .01250 -.02170 
-.12990 .01230 -.02130 
-.12810 .01210 -.01980 
-.12890 .01240 -.01650 
.00006 .00032 -.00052 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF" = 5500.0000 sa.n. XMRP 
lREF 
" 
327.BOOO IN. YHRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE " .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -4.279 10.58370 
.599 -3. t 15 10.61120 
.599 -1.959 10.63800 
.600 -.807 10.652'+0 
.600 .317 10.65850 
.599 1.4'+1 10.66160 
.599 2.308 10.65820 
.600 2.582 10·S6000 
.600 3.7'+1 10.65180 
.599 '+.899 10.63730 
.600 6.061 10.62420 
.599 7.232 10.60250 
.599 8.39,+ 10.57700 
.600 9.567 10.5'+960 
GRADIENT .00585 
14 
'f.~;t; •• 'O 
TABULATED SOURCE DATA. snH 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I!II.IORB TC,+ 
1339.9000 IN. XC 
,. 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB '" 
SPOILR 
IORS 
5651 a RN/l = 3.29 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
1.03070 -6.27900 
.80360 -5.11490 
.57010 -3.95870 
.34780 -2.80670 
.12990 -1.68310 
-.09550 -.55860 
-.27430 .30800 
-.32820 .58170 
-.56790 1.7'+120 
-.81070 2.89900 
-1.05760 4.06050 
-1.30620 5.23190 
-1.55230 6.39410 
-1.79350 7.56700 
-.19988 1.00000 
IORS CL CD elM 
3.03710 -.43550 .07100 .15110 
3.04250 -.33'+70 .05570 .13020 
3.0,+770 -.22320 .0'+'+00 .10290 
3.05530 -.11160 .03630 .07280 
3.06250 -.00160 .03180 .04430 
3.07010 .10610 .03030 .01520 
3.076,+0 .18770 .03050 -.00570 
3.07950 .21490 .03120 -.01210 
3.08850 .32530 .03420 -.03940 
3.09800 .'+3690 .03980 -.06430 
3.10820 .5'+590 .04740 -.08600 
3.11910 .65330 .057'+0 -.10460 
3.13100 .756'+0 .07030 -.12'+20 
3.14470 .85220 .08890 -.13720 
.00667 .09565 -.00332 -.02421 
(RGP1951 
PAGE 190 
13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
.000 
.000 
3.150 
CY 
-.31280 
-.31180 
-.31260 
-.31220 
-.31120 
-.31080 
-.30980 
-.31010 
-.30950 
-.30830 
-.30760 
-.30680 
-.30500 
-.30220 
.00046 
RUD-U • 
ElV-IS 11 
BETA 
ELEVON s 
ClN 
.01530 
.01520 
.01520 
.01560 
.01590 
.01630 
.01670 
.01690 
.0]740 
.01800 
.01850 
.01920 
.01970 
.01990 
.00031 
.000 
.000 
10.000 
.000 
CSl 
-.02720 
-.02780 
-.02920 
-.02970 
-.03030 
-.03150 
-.03280 
-.03300 
-.03480 
-.03680 
-.03910 
-.04140 
-.043'+0 
-.04480 
-.00100 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 
5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF ,. 327.8000 IN. YHRP 
BREF 
'" 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.206 6.37480 
.600 -3.153 6.38440 
.601 -2.028 6.40360 
.600 -.923 6.40950 
.600 .215 6.41450 
.599 1.356 6.41570 
.600 2.472 6.41190 
.599 3.567 6.39970 
.599 4.704 6.38720 
.600 5.839 6.36790 
.601 6.967 6.35050 
.600 8.068 6.32680 
.600 9.215 6.29970 
.599 10.362 6.27570 
.600 11.502 6.25570 
GRADIENT .00175 
TA6ULATED SOURCE DATA.BTHT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI12 1!1t.IORB TC4 
= 1339.9000 IN. XC STAB 
.. 
.0000 IN. YC RUD-L 
., 190.7700 IN. ZC ELV-OB = 
SPOILR = 
IORS 
5671 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC I ORB Cl CD ClM 
.60580 -6.20590 3.02300 -.45150 .07810 .16920 
.46990 -5. 15:350 3.03090 -.35680 .06370 .15450 
.32820 -4.02BOO 3.04030 -.25010 .05190 .13010 
.19690 -2.92260 3.05190 -.13850 .04340 .10540 
.06610 -1.78520 3.06440 -.02900 .03840 .08060 
-.07490 -.64410 3.07640 .08090 .03660 .05850 
-.21530 .47170 3.08880 .18890 .03710 .03550 
-.35580 1.56750 3.10140 .29390 .03960 .01250 
-.50570 2.70400 3.115iO .40470 .04400 -.01250 
-.65660 3.83900 3.t2920 .514't0 .05010 -.03700 
-.80750 4.96740 3.14280 .62010 .05830 -.06080 
-.95690 6.06790 3.15590 .72110 .06870 -.08030 
-1.10040 7.21490 3.17010 .81810 .08420 -.09370 
-1.22070 8.3624C 3.19060 .89900 .10800 -.09880 
-1.33860 9.50210 3.21510 .97350' .13610 -. 10290 
-.12346 1.00000 .01046 .09652 -.00364 -.02071 
/!:-', 
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I 
\ 
(RGP1961 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUD-U 
"' 
.000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 6.000 
.000 ELEVON '" .000 
3.150 
CY CLN CSL 
-.19530 .00910 -.01770 
-.19470 .00940 -.01890 
-.19700 .00960 -.02000 
-.19700 .00990 -.02040 
-.19740 .01020 -.02050 
-.19690 .01050 -.02140 
-.19630 .01100 -.02240 
-.19540 .01160 -.02350 
-.19540 .01240 -.02510 
- .19460 .01330 -.02660 
-.19410 .01400 -.02820 
- .19280 .01470 -.02990 
-.19050 .01540 -.03080 
-.18780 .01560 -.02980 
-.18520 .01540 -.02870 
-.00001 .00035 -.00073 
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DATE 0'+ OCT /6 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 5Q.FT. XMRP 
LREF .. 32/.8000 IN. YMRP 
BREF .. 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE ,. . 0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -'t.190 -4. j"1270 
.600 -3.047 -4.17740 
.,601 -1.915 -4.18090 
.600 -.868 -4.18750 
.600 .267 -4.13190 
.600 1.40 I -4.1B680 
.600 2.320 -'t .18330 
.600 2.532 -4.18050 
.599 3.663 -4.17110 
.600 4.772 ~4 .15850 
.600 5.907 -'t.14080 
.599 7.036 -4.11930 
.600 8.183 -'t .10S90 
.600 9.320 -".09930 
.600 10.466 -4.08550 
.600 11.605 -4.07370 
GRADIENT .00100 
, 
~ 
..,.:ltj.l' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATllc IIII.IORB TC4 
1339.90.00 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC RUD-L 
'" 190./700 IN. ze ELV-OB ., 
5POIlR .. 
laRS ., 
5691 0 RN/L .. 3.28 GRADIENT INTERVAL E -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IOR8 CL CD ClM 
-.41/10 -6.19010 3.03960 -.'+6150 .08270 .18660 
-.31670 -5.04730 3.04890 -.36260 .06720 .17410 
-.23490 -3.51530 3.06060 -.25460 .05500 .15480 
-.15670 -2.86800 3.07290 -.15030 .04730 .13620 
-.06680 -1.73250 3.08670 -.03870 .04270 . I 1390 
.02480 -.59940 3.10190 .07200 .04110 .09120 
.10160 .31990 3.11't20 .16260 .04150 .07280 
.11880 .53210 3.11630 .18160 .04180 .06890 
.21550 1.66330 3.13080 .29280 .04420 .04500 
.30870 2.77220 3.14550 .40010 .04820 .02120 
.40500 3.90670 3.16110 .50990 .05390 -.00330 
.50190 5.03580 3.17580 .61860 .06150 -.02790 
.60480 6.18310 3.19010 .72230 .0/210 -.049/0 
.69200 7.319130 3.20540 .81760 .08860 -.06260 
.77S10 S.46630 3.22370 .90270 .11140 -.06980 
.85340 9.60490 3.24500 .97350 .14170 -.07280 
.08019 1.00000 .01207 .09695 -.00364 -.01883 
(RGPI97i 
PAGE 192 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
.000 
.000 
3.150 
CY 
.09530 
,09490 
.09590 
.09690 
.09780 
.09800 
.09770 
.09750 
.09800 
.09820 
.09870 
.09920 
.09850 
.097::0 
.09640 
.09460 
.00037 
RUD-U '" 
ELV-IS '" 
SETA 
ElEVON '" 
ClN 
-.00460 
-.Ciil490 
-.00530 
-.00550 
-.00580 
-.00630 
-.00660 
-.00680 
-.00740 
-.00810 
-.00910 
-.01020 
-.01040 
-.01040 
-.01060 
-.01030 
-.00037 
.000 
.000 
-Lt.ooo 
.000 
CSl 
.00870 
.00980 
.00970 
.00980 
.01030 
.01080 
.01140 
.01150 
.01250 
.01330 
.01420 
.01510 
.01630 
.016LtO 
.01620 
.01550 
.00046 
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DATE 01+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
EREF 2348.0000 IN. Zt1RP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.601 -4.164 .25810 
.600 -3.023 .25700 
.599 -1.916 .25950 
.599 -.798 .26070 
.600 .331 .26140 
.600 1.468 .25970 
.600 2.317 .25590 
.600 2.596 .25650 
.599 3.703 .25320 
.600 4 .831 .25000 
.600 5.921 .24810 
.600 7.052 .24500 
.599 8.184 .24340 
.600 9.315 .24050 
.600 10.365 .23900 
.600 11.495 .23870 
GRADIENT J' '5 
j. 
"'"-.-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1 ... 72. CA6 PAGE 193 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I! I I. IORS TC4 (RGPI9BI 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB -.040 RUD-U .. 10.000 
.0000 IN. YC RUD-L 10.000 ELV-IB .. .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .000 BETA .000 
SPOILR = .000 ELEVON '" .000 
IORB 3.150 
5721 0 RNIL = 3.2B GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD ClM CY CLN CSL 
.04610 -6.16390 3.02980 -.46420 .08460 .19820 .00560 -.01470 .00310 
.03670 -5.02280 3.04040 -.36390 .06880 .18190 .00560 -.01470 .00250 
.02380 -3.91630 3.05250 -.25650 .05710 .16270 .00540 -.01480 .00160 
.01850 -2.79830 3.06520 -.14640 .04920 .13890 .00540 -.01490 .00130 
.01530 -1.66860 3.08000 -.03320 .04510 .11670 .00560 -.01500 .00120 
.00850 -.53170 3.09540 .07620 .04370 .09420 .00600 -.01500 .00080 
.00420 .31720 3.10720 .15910 .04410 .07740 .00650 -.01480 .00050 
.00190 .59610 3.11 I r J .18730 .04450 .07160 .00640 -.01480 .00040 
-.00560 1.70260 3.12540 .?r 30 .04700 .04780 .00640 -.01470 -.00010 
-.01520 2.83140 3.14140 .40:340 .05110 .02180 .00740 -.01470 -.00070 
-.02220 3.92060 3.15670 .51240 .05670 -.00410 .00750 -.01460 -.00110 
-.03060 5.05220 3.17250 .62150 .06430 -.03050 .00800 -.01450 -.00170 
-.03820 6.18350 3.18890 .72460 .07460 -.05040 .00880 -.01460 -.00210 
-.04500 7.31540 3.20730 .81790 .09060 -.06230 .00910 -.01440 -.00260 
-.04480 8.36550 3.22470 .89470 .11110 -.06650 .00910 -.01440 -.00250 
-.03320 9.49470 3.24560 .96480 .14310 -.07200 .00880 -.01430 -.00160 
-.00626 I .00000 .01258 .09730 ·.00349 -.01975 .00018 -.00000 -.00038 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
lREF = 327.8000 IN. YMRP 
BREF = 2348.0000 IN. Z~lRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -4.362 .07120 
.600 -3.203 .06990 
.600 -2.044 .06990 
.601 -.902 .06960 
.601 .248 .06840 
.600 1.393 .06710 
.599 2.230 .06390 
.599 2.549 .06420 
.601 3.702 .06260 
.600 4.850 .06040 
.601 5.996 .05790 
.600 7.148 .05400 
.601 8.301 .05140 
.600 9.457 .04590 
.601 10.617 .04150 
.600 11.767 .04040 
GRADIENT -.00116 
)'. ; 
, ,,:.ll~""''-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2 V9.IS1-12 ATI12 1!11.10RB TCIf 
1339.9000 IN. XC RUO-U .. 
.0000 IN. YC BETA 
190.7700 IN. ZC ELEVON = 
5771 0 RN/l = 3.25 GRADIENT INTERVAL c -5.00/ 5.00 
PHI AlPHAC IORS Cl CD ClM 
.00160 -6.36170 3.00540 -.41990 .07900 -.04070 
-.00220 -5.20340 3.01650 -.31990 .06350 -.03830 
-.00920 -4.04440 3.02820 -.21780 .05200 -.03620 
- .01170 -2.90160 3.04150 -.11000 .04460 -.03900 
-.01030 -1.75180 3.05640 -.00280 .04090 -.03680 
-.01160 -.60670 3.07140 .10220 .04000 -.03440 
-.01320 .22990 3.08310 .17960 .04070 -.03250 
-.01400 .54890 3.08740 .20810 .04110 -.03220 
-.01760 1.70190 3.10380 .31230 .04390 -.03070 
-.02210 2.84980 3.11980 .41930 .04820 -.03040 
-.02620 3.99600 3.13550 .52410 .05390 -.03010 
-.02800 5.14820 3.15150 .62700 .06130 -.02810 
-.03230 6.30090 3.16960 .72480 .07150 -.02050 
-.03200 7.45670 3.18800 .8142G .08760 -.00820 
-.02750 8.61660 3.20790 .89310 .11060 .00690 
-.02040 9.76660 3.22900 .95540 . i4390 .01970 
-.00214 1.00000 .01255 .09153 -.00310 .00112 
(RGPI99) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 194 
13 NOV 75 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01650 
-.01650 
-.01640 
-.01660 
-.01650 
-.01640 
-.01590 
-.01610 
-.01600 
-.01530 
-.01510 
-.01460 
-.01420 
-.01410 
-.01450 
-.01480 
.00011 
RUD-l .. 
SPOILR 
IORB 
ClN 
-.00120 
-.00110 
-.00110 
-.00100 
-.00090 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00060 
-.00060 
-.00050 
-.00040 
-.00030 
.00000 
.000l10 
.00040 
.00007 
.000 
.000 
3.150 
CSl 
-.00110 
-.00130 
-.00170 
-.00180 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00210 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.00250 
-.00220 
-.00160 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 195 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500,0000SO.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
XMRP • 
YMRP " 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
M.",CH ALPHAW 
.601 -4.3'55 
.600 -3.232 
.600 -2.105 
.601 -.948 
.600 .209 
.599 1.367 
.599 2.216 
.599 2.519 
.600 3.680 
.599 4.827 
.600 5.978 
.599 7.130 
.600 8.282 
.601 9.416 
.600 10.560 
.600 11.706 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
.06400 
.06170 
.06130 
.05930 
.05700 
.05510 
.05210 
.05240 
.0'1960 
.04680 
.04380 
.04050 
.0381:) 
.03320 
.03030 
.02910 
-.00185 
5791 0 
PHI 
-.00190 
-.00460 
-.01210 
-.01470 
-.01260 
-.01460 
-.01730 
-.01690 
-.02090 
-.02460 
-.02840 
-.03120 
-.03290 
-.03150 
-.02710 
-.02100 
-.00214 
RN/l = 
AlPHAC 
-6.35870 
-5.23180 
-4. 10530 
-2.94760 
-1.79070 
-.63300 
.21560 
.51940 
1.67960 
2.82690 
3.97800 
5.13020 
6.28160 
7.41590 
8.55990 
9.70580 
1 .00000 
V9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC~ 
RUO-U • 
BETA 
, ElEVON .. 
3.27 GRADIENT iNTERVAL" -5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
·4.11980 -.39190 .08180 -.05050 
4.13090 -.29480 .06720 -.04810 
4.14380 -. 19590 .05640 -.04570 
4.15810 -.08760 .04920 -.04840 
4.17290 .02030 .04600 -.04700 
4.18900 .12630 .04540 -.04460 
4.20010 .20430 .04660 -.04320 
4.20400 .23140 .04710 -.04290 
4.21980 .33680 .05050 -.04190 
4.23510 .44400 .05540 -.04220 
4.25150 .55030 .06170 -.04210 
4.26850 .65500 .06980 -.04060 
4.28670 .75150 .08080 -.03360 
4.30590 .83980 .09710 -.02180 
4.32740 .91690 .12000 -.00630 
4.35'340 .98080 .15370 .00690 
.01273 .09137 -.00265 .00090 
(RGP200) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-L • 
.000 SPOILR· 
.000 IORB 
CY CLN 
-.01730 -.00070 
-.01750 -.00050 
-.01750 -.00040 
-.01740 -.00030 
-.01760 -.00010 
-.01710 -.00010 
-.01740 .00010 
-.01730 .00010 
-.01680 .00020 
-.01680 .00040 
-.01630 .00050 
-.Ol600 .00060 
-.01570 .00070 
-.01570 .00100 
-.01570 .00120 
-.01590 .00120 
.00006 .00011 
.000 
.000 
4.250 
CSl 
-.00130 
-.00150 
-.00200 
-.00210 
-.00180 
-.00190 
-.00200 
-.00200 
-.00220 
-.00240 
-.00260 
-.00270 
-.00270 
-.00260 
-.00220 
-.00170 
-.00009 
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DATE 04 OCT 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TOt 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP '" 1339.9000 IN. XC 
STAB 
" 
LREF 327.8000 IN. YMRP " . 0000 IN. YC 
RUD-L .. 
BREF 23'-\8.0000 IN. ZMRP " 190.7700 IN. ZC 
ELV-08 
SCALE .0300 SPOILR IORB 
RUN NO. 582/ 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD elM 
.600 -4.221 .05160 -.00560 -6.22070 4.14250 -.42B70 .08490 .13470 
.599 -3.102 .05010 -.00690 -5. 10210 4.15400 -.32780 .06980 .11930 
.601 -2.001 .05310 -.01680 -4.00110 4.16660 -.22250 .05890 .09950 
.600 -.893 .05270 -.01730 -2.89260 4. 18~30 -.11270 .05170 .07620 
.599 .232 .05020 -.01460 -1.76770 4.iS490 -.00080 .04810 .05430 
.600 1.365 .04760 -.01800 -.63550 4.21070 .10840 .04730 .03240 
.601 2.259 .04270 -.01920 .25860 4.22250 .19490 .04830 .01520 
.600 2.470 .04250 -.01860 .47010 4.22500 .21550 .04880 .01090 
.601 3.608 .03930 -.02420 1.60800 4.24040 .32430 .05200 -.01180 
.599 '4.744 .03420 -.02790 2.74420 4.25550 .43740 .05690 -.03780 
.600 5.876 .03150 -.03130 3.87580 4.27160 .54950 .06360 -.06410 
.601 6.999 .02670 ~.03330 4.99860 4.28910 .65840 .07220 -.09010 
.601 8.129 .02380 -.03520 6.12930 4.30630 .76180 .08340 -.11120 
.600 9.261 .02120 - .03420 7.26100 4.32450 .85690 .10050 -.12550 
.600 10.384 .01940 -.03150 8.38430 4.34500 .93950 .12370 -.13320 
.599 11.520 .01830 -.02660 9.51960 4.36780 1.00790 .15700 -.13890 
.599 12.361 .01710 -.02050 10.36100 4.38640 1.06260 .18290 -.14600 
GRADIENT -.00192 -.00212 I .00000 .01278 .09701 -.00290 -.01934 
PAGE 196 
(RGP201J ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1.960 RUD-U .. .000 
.000 ELV-IB " .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON .000 
4.250 
CY ClN CSL 
-.01820 .00010 -.00170 
-.01780 .00020 -.00160 
-.01810 .00010 -.00230 
-.01810 .00010 -.00230 
-.01790 .00030 -.00200 
-.01790 .00040 -.00220 
-.01710 .00060 -.00220 
- .01780 .00070 -.00210 
-.01760 .00090 -.00250 
-.01730 .00110 -.00270 
-.01750 .00130 -.00290 
-.01710 .00150 -.00290 
-.01630 .00160 -.00300 
-.01650 ' )180 -.00280 
-.01670 .v0190 -.00260 
-.01580 .00180 -.00210 
-.01660 .00200 -.00160 
.00009 .00011 -.00009 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
I" BREF 2348.0000 IN. ZMRP ~. SCALE .0300 
I 
i RUN NO. 
f MACH AlPHAW BETA 
.599 -4.109 .04930 
.601 -2.995 .04840 
.601 -1.880 .05030 
.601 -.747 .05100 
.601 .386 .050':>0 
.600 1.514 .04750 
.601 2.394 .04310 
.601 2.653 .04220 
~. .600 3.781 .03840 
.600 4.905 .03350 I' 
.599 6.025 .030:='0 l' 
I' .600 7.164 .02660 ~ ·.600 8.297 .02240 
~, .600 9.430 .01940 
~' .600 10.550 .01770 .599 11.684 ,01720 
.601 12.489 .Gi670 ~. GRADIENT -.00165 
~\ 
~~ 
r ,! 
r .1 
f j 
f I h 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI03.I/!05 OR8 TO+ 
1339.9000 IN. XC STAB 
. 0000 IN. YC RUD-l = 
= 190.7700 IN. ZC ElV-OB 
SPOllR 
IORB 
5841 0 RN/l = 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB Cl CO ClM 
-.00300 -6. 10910 4.14020 -.45620 .08720 .26750 
-.OG210 -4.99450 4.15190 -.35740 .07170 .25620 
-.01420 -3.88010 4.16490 -.25200 .06030 .24360 
-.01510 -2. ','4730 4.17860 -.14130 .05250 .22540 
-.01460 -1.EI440 4.19340 -.03060 .04850 .20690 
-.01630 -.48580 4.20870 .08000 .04740 .18670 
-.01780 .33400 4.22090 .16490 .O'i800 .17000 
-.01760 .6'5280 4.22400 .19070 .04830 .16470 
-.02240 1.75%0 4.23900 .29970 .05110 .14200 
-.02500 2.90550 4.25450 .41120 .05540 .11780 
-.02920 4.02490 4.27030 .52100 .06150 .09250 
-.03140 5.16410 4.28710 .62990 .06960 .06830 
-.03360 6.29690 4.30500 .73210 .08060 .05010 
-.03320 7.43000 4.32390 .82590 .09750 .03720 
-.027',v 8.54990 4.34390 .90720 .12060 .02960 
-.02720 9.58400 4.36760 .97550 .15410 .02200 
-.01920 10.48900 4.38780 1.02750 .17870 .Oi440 
-.00229 I .00000 .01281 .09669 -.00330 '-.01675 
PAGE 197 
(RGP202) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 RUD-U .. .000 
.000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA .000 
.000 ElEVON '" .000 
4.250 
CY ClN CSL 
-.01800 .00020 -.00140 
-.01750 .00020 -.00130 
-.01780 .00020 -.00210 
-.01810 .00020 -.00210 
-.01760 .00020 -.00200 
-.01130 .00040 -.00200 
-.01700 .00050 -.00200 
-.01740 .00070 -.00200 
-.01720 .00090 -.00230 
-.01700 .00110 -.00240 
-.01710 .00130 -.00270 
-.01700 .00150 -.00280 
-.01640 .00170 -.00280 
-.01670 .00190 -.00280 
-.01710 .00210 -.00230 
-.01650 .00200 -.00220 
-.01690 .00210 -.00150 
.00010 .00010 -.00010 
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iDA TE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500. ooor) sa. FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF :; 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = . j7)0 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.145 .04610 
.600 -2.997 .04620 
.601 -1.862 .04940 
.601 -.747 .04990 
.600 .371 .04740 
.601 1.499 .04420 
.601 2.349 .04040 
.600 2.630 .04030 
.601 3.750 .03550 
.599 _,4.859 .03150 
.599 5.999 .02840 
.600 7.128 .02540 
.599 8.262 .02120 
.600 9.398 .01820 
.599 10.533 .01600 
.600 11.671 .01550 
.600 12.432 .01610 
GRADIENT -.00168 
;.' :'\ 
~
,,-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 198 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12ATI03.1/!05 ORB TC4 (RGP2031 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB -.040 RUD-U '" .000 
.0000 IN. YC RUD-L . 000 ELV-IB .. .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB = .000 BETA .000 
SPOllR = .000 ElEVON = .000 
IORB 4.250 
5861 0 RN/l :; 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB Cl CD ClM CY ClN CSl 
-.00210 -6.14540 4.13980 -.44920 .08660 .22670 -.01670 .00020 -.00130 
-.00750 -4.99690 4.15170 -.34720 .07080 .21350 -.01620 .00010 -.00160 
-.01190 -3.86250 4.16480 -.24000 .05940 .19780 -.01650 .00000 -.00190 
-.01200 -2.7't740 4.17890 -.12940 .05200 .17640 -.01670 .00010 -.00180 
-.01040 -1.62910 4.19310 -.01860 .04830 .15580 -.01630 .00020 -.00160 
-.01230 -.50060 4.20840 .09250 .04740 .13480 -.01640 .00040 -.00170 
-.01'180 .34870 4.22010 .17470 .04820 .11850 -.01570 .00050 -.00180 
-.01510 .62960 4.22380 .20260 .04860 .11250 -.01610 .00050 -.00180 
-.01810 1.75000 4.23850 .31010 .05160 .08980 -.01550 .00070 -.00190 
-.02150 2.86920 4.25360 .42020 .05610 .06530 -.01550 .00100 -.00210 
-.02590 3.99930 4.26900 .53170 .06240 .04020 -.01580 .00120 -.00240 
-.02790 5.12760 4.28640 .64000 .07070 .01540 -.01520 .00130 -.00250 
-.03080 6.26190 4.30330 .74230 .08170 -.00360 -.01520 .00150 -.00260 
-.02990 7.39'750 4.32270 .83770 .09880 -.01710 -.01500 .00170 -.00250 
-.02490 8.53290 4.34380 .92100 .12240 -.02460 -.01520 .00180 -.G0210 
-.02480 9.67070 4.36750 .98810 .15600 -.03100 -.01490 .00180 -.00200 
-.01440 10.43170 4.38470 1.03860 .17960 -.03890 -.01470 .00170 -.00120 
-.00170 1.00000 .01278 .09710 -.00313 -.01815 .00012 .00009 -.00006 
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DATE 04 OCT 76 
RErERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.601 -4.166 -4.14610 
.601 -2.053 -4.15250 
.600 .070 -4.15950 
.601 2.194 -4.1484 0 
.601 4.298 -4.123,+0 
.601 6.422 -4.08690 
.600 8.573 -4.06430 
.600 10.700 -4.04540 
.601 12.479 -4.02430 
GRADIDI! .00233 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. YHRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALP HAW BETA 
.600 -4.173 4.23350 
.601 -2.067 4.24770 
.600 .057 4.25470 
.601 2.161 4.24570 
.600 4.294 4.21650 
.600 6.'t27 4.17560 
.599 8.532 4.13570 
.599 10.681 4.10500 
.599 12.'153 4.08640 
GRADIENT -.00171 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 11+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC'+ 
.. 1339.9000 IN. XC STAB = 
.. 
.0000 IN. YC RUD-L • 
" 
190.7700 IN. ZC ElV-OB = 
SPOILR = 
I ORB 
5881 0 RN/L =- 3.27 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI AlPHAC I ORB CL CD ClM 
-.40790 -6.16600 4.14310 -.'+4410 .08600 .21280 
-.23530 -4.05350 4.16560 -.25330 .06040 .18680 
-.07240 -\.92960 4.19270 -.04240 .0482~ .14550 
. 10300 .19350 4.22030 .16490 .0'1700 .10410 
.27900 2.29820 4.24840 .36850 .05270 .06270 
.46050 4.42190 4.27610 .57590 .06440 .01910 
.64540 6.57290 4.30480 .77190 .08520 -.02050 
.80580 8.70030 4.34270 .93220 .12730 -.03680 
.91580 10.47940 4.38250 1.04480 .17780 -.04220 
.08085 1.00000 .01253 .09650 -.00378 -.01808 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-!2 ATI03.1/105 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUO-L 
190.7700 IN. ZC ELV-OB 
SPOllR 
I ORB 
5911 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INTERVAL = -~.OOI 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
.39890 -6 .. 17320 4.13960 -.44120 .OB450 .20210 
.21430 -'t.06730 4.16110 -.24900 .05920 .16750 
.0'1930 -1.94300 4.18760 -.03970 .04700 .12660 
-.12810 .16060 4.21460 .16480 .045"10 .08590 
-.31540 2.29410 4.24190 .37220 .O'j!50 .04180 
-.50810 't.42720 4.27070 .5e090 .06360 -. -00300 
-.69670 5.53240 4.29780 .77290 .08380 -.04050 
-.85350 8.68100 4.33590 .93410 .12630 -.05500 
-.93160 10.45260 4.37820 1.03920 .17710 -.05820 
-.08369 1.00000 .01220 .OSJ43 -.00375 -.01901 
_....1' 
r,·. 
-', 
I~;' .. 
'\ 
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(RGf'eO'+1 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUD-U .. .000 
. 000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA -1+.000 
. 000 ELEVON .. .000 
4.250 
CY CLN CSL 
.09240 -.00550 .00910 
.09350 -.00640 .010'+0 
.09580 -.00710 .01090 
.09640 -.00820 .01230 
.09740 -.00990 .01380 
.09880 -.01200 .01560 
.09770 -.01260 .01740 
.09560 -.01260 .01730 
.09410 -.01250 .01540 
.0006. -.00050 .00053 
(RGP206) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUD-U .000 
.000 ElV-IB .000 
.000 BETA 4.000 
.000 ELEVON = .000 
4.250 
CY ClN CSl 
-.12840 .00660 -.01220 
- .13000 .00720 -.01410 
-.13110 .00780 -.01450 
-.13030 .00870 -.01570 
-.12990 .01040 -.01760 
-.13010 .01260 -.01990 
-.12980 .01440 -.02200 
-.12670 .01480 -.02130 
-1 
-.12550 .01460 -.0!6BO 
-.000:6 .00043 -.00059 .j 
l 
1 
~l 
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DATE 04 OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500, 0000 sa. FL 
327.8000 IN. 
2348,oono IN. 
.0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZHRP 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1Y9.1SI-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L .. 
ELY-OB 
SPOILR 
IORB 
RUN NO. 5931 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHA~ BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
,500 -4.160 2.14050 .20070 -6.16030 4.14300 -.44450 .08620 .21170 
.599 -2.035 2.14600 .10310 -4.03470 4.16580 -.25090 .06030 .18240 
.600 . [07 2.14830 .01710 -[.89280 4.19240 -.03970 .048:30 .14120 
.599 2.216 2.13570 -.07290 .21590 4.21970 .16590 .04750 .10150 
.'599 4.336 2. !~830 -.16960 2.:'35BO 4.24770 .37120 .05320 .06050 
.600 6.464 2.07720 -.26890 4.46360 4.27730 .58000 .06500 .01580 
.600 8.583 2.05640 -.36780 6.58280 4.30890 .77360 .08550 -,01990 
.599 10.707 2.05080 -.43460 8.70650 4.34660 .93580 .12610 -.03550 
.599 12.446 2.04160 -.48140 10.44630 4.38470 1 .03970 .17880 -.04540 
GRADIENT -.00351 -.04315 1.00000 .01239 .09642 -.00371 -.01804 
CA6 K2HI5.6.IY9.ISI-12 ATI03.1/105 ORB "!"~4 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SQ.FL XHF:? 1339.9000 IN. XC STAB 
LREF 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L 
8REF 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ze ELY-DB = 
SCALE .0300 SPOILR = 
I ORB 
RUN NO. 5951 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL .. -S.OOI 5.00 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
.599 -3.768 10.47300 .91000 -5.76810 4.17680 -.38180 .06570 .16710 
.600 -1.690 10.51140 .49480 -3.68970 4.19100 -.18540 .04430 .11840 
.599 .244 10.52280 .12160 -1.75640 4.20830 .00250 .03500 .06690 
.600 2.357 10.52570 -.30220 .35670 4.22800 .20520 .03450 .01840 
.599 4.456 10.50540 -.73720 2.45610 4.24560 .40720 .04210 -.02720 
.601 5.914 10.48730 -1.04860 3.91410 4.26010 .54740 .05180 -.06D70 
.601 6.465 10.47650 -1.16290 4.46450 4.26570 .fioooe .05610 -.07160 
GRADIENT .00382 -.19966 1.00000 .00852 .09505 -.00276 -.02383 
; :;\ 
.'!$ ..... ' 
(RGP207) 
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13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
. 000 
.000 
.000 
4.250 
CY 
-.07070 
-.07140 
-.07240 
-.07230 
-.07240 
-.07360 
-.07290 
-.07110 
-.07020 
-.00020 
RUO-U .. 
ELV-IS .. 
BETA 
ELEVON '" 
CLN 
.00310 
.00340 
.00390 
.00480 
.00650 
.00840 
.00920 
.00890 
.00870 
.00039 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CSL 
-.00650 
-.00770 
-.00800 
-.00870 
-.00990 
-.01120 
-.01250 
-.0112(1 
.... 00960 
-.00037 
!RGP208) ( 13 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUO-U .000 
.000 ELV-IB .000 
.000 BETA 10.000 
. 000 ELEVON .. .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.29760 .019'i0 -.02760 
-.29910 .02010 -.02990 
-.29780 .02090 -.03090 
-.29780 .02190 -.03340 
-.29590 .02300 -.03690 
-.29530 .02390 -.03990 
-.29500 .02420 -.04080 
.00023 .00044 -.00108 
~ 
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DATE 04 ocr 76 
i 
~ 
~ 
I 
! 
~<1 
r 
! 
SREF 
lREF 
8REF 
SCALE 
MACH 
.60C 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
SREF = 
LREF = 
BREF = 
SCALE " 
MACH 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.601 
.601 
.601 
.600 
REFERENf:E DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.BOOO IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAW 8ETA 
-4.190 6.30280 
-2.051 6.33030 
.091 6.33980 
2.116 6.33680 
2.457 6.33290 
4.399 6.31190 
6.398 6.27390 
8.461 6.23180 
10.522 6.19030 
12.491 6.15320 
GRADIENT .00135 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-3.775 11.05310 
-1.743 1.1.10030 
.324 11.12730 
2.338 11.13770 
4.'1:!0 11.12400 
6.437 11.09740 
8.'t74 11.04760 
10 562 10.97170 
12.554 10.87030 
GRA'JIENT .00873 
.!:.:!lo.:!j, . 
TABULATED SOURCE DATA. BTwr 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.1V9.1S1-12 ~T103.1/!05 ORB TC4 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5971 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
.61170 -6.19010 
.33670 _II. 05150 
.08820 -1.90920 
-.16380 .11580 
-.20600 .45680 
-.45820 2.3991tO 
-.72140 4.38830 
-.99510 6.46050 
-1.22460 8.52190 
-1.38020 10.49080 
-.12347 1.00000 
CA6 K2H15. i 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
599/ 0 RN/L = 
PHI AlPHAC 
1.0616C -5.77540 
63230 -3.74250 
.21020 -1.67590 
-.21830 .33820 
-.67850 2.43040 
-1.13700 4.48690 
-1.57950 6.47440 
-1.99300 8.56170 
-2.32760 10.55420 
-.21135 1 .00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB 
SPOILR 
IORB 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
4.15320 -.43470 . 080~JO .19010 
4.17220 -.23800 .05570 .14970 
4.19610 -.02650 .04310 .10510 
4.22060 .16830 .04180 .06690 
4.22500 .20120 .04230 .06000 
4.24830 .38830 .04870 .02010 
''1.27270 .58250 .06080 -.02540 
4.29920 .77060 .08160 -.06510 
4.33950 .92630 .12050 -.08050 
4.39200 1. 04380 .17620 -.08420 
.01 I 19 .09616 -.00377 -.::J1978 
51-12 AT103.1/105 ORB TC4 
STAB 
ElV-OB = 
SPOIlP = 
IORS 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CO ClM 
4.19890 -.3B580 .06920 .2:1120 
4.20660 -.19430 .04790 .15340 
4.21940 .00650 .03780 .09820 
4.23170 .19760 .03730 .04880 
4.24450 .39940 .04460 -.00040 
4.25950 .59460 .05890 -.04640 
4.27250 .77560 .08040 -.08630 
4.30120 .92850 .12010 -.10060 
4.35020 1.05040 .17650 - .12370 
.00568 .09576 -.00291 -.02478 
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(RGP2091 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
.000 
.000 
4.250 
CY 
RUD-U .. 
ELV-IB z 
BETA 
ElEVON = 
CLN 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CSL 
I" " 
, 
-.18500 .01130 -.01720 
-.18760 .011BO -.01980 
-.18870 .01270 -.02030 
-.18810 .01350 -.02210 
-.18780 .0137 0 -.02240 
-.18700 .01500 -.02480 
-.18600 .01680 -.02760 
-.18450 .01830 -.03030 
-.18090 .01900 -.02970 
-.17900 .01900 -.02420 
-.00021 .00042 -.00081 
(RGP2101 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 ELV-IB .000 
.000 BETA 10.000 
.000 ELEVON .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.22520 -.02330 -.01380 
-.22580 -.02370 -.01780 
-.22540 -.02360 -.02080 
-.22500 -.02340 -.02510 
-.22450 -.02240 -.03070 
-.22440 -.02120 -.03650 
-.22410 -.01950 -.04190 
-.22240 -.01740 -.04350 
-.22100 -.01490 -.04010 
.000:1 .00010 -.00201 
.:0; 
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\~ DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
~ : 
I~".,.,. i , , f ~ 
~ ~, 
~ 
til ~ l ~I 
i: t ~ I 
~ ! 
r I 
l" I 
I, I II 
1
1: 1, 
it 
n 
SREF = 
LREF 
BREF 
SCALE = 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XHRP 
YHRP '" 
ZMRP '" 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
ALPHAW 
-4.163 
-2.020 
.115 
2.258 
';.397 
6.535 
8.688 
10.8';7 
12.505 
GRADIENT 
8ETA 
-';.31270 
-';.32930 
-';.3';670 
-4.34980 
-4.34280 
-4.32750 
-';.30710 
-';.28380 
-4.25430 
-.00377 
PHI 
-.';';400 
-.26390 
-.09120 
.09190 
.27600 
.46340 
.65910 
.82630 
.93260 
.08393 
ALPHAC 
-6.16290 
-4.02030 
-1.88550 
.25800 
2.39670 
4.53460 
6.68840 
8.84670 
10.50470 
I .00000 
-'--
.'ll:," 
51-12 AT103.I/!C5 ORB Te'; 
IOR8 
4.13300 
';.15560 
4.18210 
';.20940 
';.23710 
4.26490 
4.29480 
4.33200 
4.36950 
.01224 
CL 
-.44650 
-.25040 
-.04020 
.16B70 
.37430 
.58280 
.77710 
.93490 
1.03900 
.09631 
CD 
.08'i60 
.05880 
.04700 
.0';610 
.05230 
.06480 
.OR640 
.13000 
.17770 
-.00361 
STAB 
ELV-OB '" 
SPOILP 
IORB 
CLM 
.221;1;0 
.19';60 
.15360 
.11460 
.07440 
.03170 
-.00010 
-.00850 
-.01190 
-.01776 
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PARAMETRIC DATA 
-.01;0 
.000 
.000 
4.250 
CY 
.07600 
.07570 
.07660 
.07580 
.07470 
.07360 
.07270 
.07020 
.07030 
-.00C!2 
ELV-18 
BETA 
ELEVON '" 
CLN 
.00610 
.OOEOO 
.00610 
.00600 
.00570 
.00520 
.00470 
.00470 
.00390 
-.00004 
.000 
4.000 
.000 
CSL 
.00590 
.00740 
.00850 
.01030 
.01210 
.01"+20 
.01670 
.01700 
.01550 
.00072 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.61)0 
-4.136 .05910 
.600 
-2.031 .05780 
.600 .097 .05620 
.599 2.185 .05330 
.600 4.324 .05050 
.600 6.432 .04820 
.599 8.568 .04550 
.599 10.698 .04180 
.600 12.467 .03690 
GRADIENT 
-.00[03 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2H15.1 
.. 1339.9000 IN. XC 
"' .0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6051 0 RN/L = 
PHI AlPHAC 
.00360 
-6.13600 
-.00580 
-4.03120 
-.00650 
-1.90300 
-.01260 .18530 
-.01710 2.32380 
-.02440 4.43220 
-.03040 6.56840 
-.02540 8.69810 
-.02050 [0.46660 
-.00228 1.00000 
51-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
STAB .. 
ElV-OS = 
5POILP = 
I ORB 
3.31 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
I ORB Cl CD ClM 
4.11990 
-.45160 .OB470 .23700 4. !4280 
-.25860 .05910 .20980 4.16990 
-.04850 .04720 .16950 
4.19850 .15500 .04610 .13190 
4.22690 .36220 .05180 .09110 
4.25710 .56910 .06330 .04730 
4.29020 .76430 .08360 .01350 4.32870 .92590 .12360 .00270 4.36690 1.033[0 .17740 
-.00660 
.01276 .09657 
-.00373 -.0[749 
(RGP2131 
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( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
.000 
4.250 
CY 
-.01260 
-.01260 
-.0!270 
-.01190 
-.01090 
-.01030 
-.00950 
-.00990 
-.01040 
.000[9 
ELV-IB .. 
BETA 
ElEVON .. 
CLN 
-.00110 
-.00110 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00050 
-.000[0 
.00003 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.00070 
-.00120 
-.00120 
-.0015:1 
-.00160 
-.00210 
-.00240 
-.00190 
-.00150 
-.00010 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 5Q.FT. XMRP 
LREF = 327.8000 IN. YMRP 
SREF =. 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -4.\39 .04320 
.601 -3.0\3 .04240 
.601 -\.882 .04480 
.599 -.755 .04610 
.601 .373 .04530 
.599 1.512 . 04400 
.600 2.343 .04110 
.600 2.639 .04050 
.599 3.763 .03800 
.600 4.891 .03400 
.SOO 6.020 .02970 
.600 7.152 .02738 
.601 8.283 .02500 
.601 9.417 .02200 
.600 lO.572 .01930 
.600 11.688 ,02030 
.600 12.441 .01750 
GRADIENT -.00088 
-'--' \ 
TABULATED SOURCE DATA. 8TI-IT Pt72. CAS 
CAS K2H15.S.1V9.1SI-12 ATI03.1/!05 ORBF8N24 128 
'" 
1339.9000 IN. XC STAB = 
: 
.0000 IN. YC RUD-L = 
'" 
190.7700 IN ZC ElV-OB = 
SPOILR = 
8DFLAP = 
607/ a RN/L m 3.34 GRADIENT INTERVAL: -5.00/ 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD ClM 
-,00240 -6.13920 4. \9450 -.46260 .10290 .23020 
-.00770 -5.01270 4.20520 -.36260 .08710 .21780 
-.01150 -3.88190 4.21710 -.25460 .07520 .20030 
- .01180 -2.75540 4.22960 -.14150 .06710 .17690 
-.01220 -1.62730 4.24360 -.03120 .06320 .15580 
-.01300 -.48830 4.25590 .08020 .06180 .13250 
-.01360 .34300 4.26780 .16000 .06230 .11570 
-.01410 .63860 4.27100 .18980 .06280 .10900 
-.01840 1.76340 4.28550 . 297Ar .06560 .08570 
-.02!80 2.89070 4.30140 .40920 .06980 .06020 
-.02500 4.01990 4.31640 .51980 .07590 .03410 
-.02690 5.15160 4.33360 .62910 .08400 .01020 
-.03040 6.28250 4.35070 .73050 .09490 -.00830 
-.03050 7.41610 4.37040 .82580 .11140 -.02060 
-.02480 8.57\80 4.33160 .90720 .13470 -.02450 
-.02250 9.68'/90 '!.'!!590 .97360 .16760 -.02770 
-.017'10 10.44080 4.43320 1.02250 .19020 -.03170 
-.00166 1.00000 .01185 .09709 -.00344 -.01920 
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PARAMETRIC DATA 
-.020 RUD-U .000 
.000 ELV-IB ., .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON :0 .000 
.000 IORS 4.250 
CV CLN CSl 
-.01650 .00030 -.00130 
-.01580 .00030 -.00160 
-.01620 .00020 -.00180 
-.01640 .00020 -.00180 
-.01600 .00020 -.00170 
-.01600 .00030 - .00 170 
-.01580 .00040 - .00170 
-.01560 .00040 -.00170 
-.01530 .OOOEO -.00190 
-.01520 .00080 -.00210 
-.01480 .00100 -.00230 
-.01480 .00110 -.00240 
-.01440 .00120 -.00260 
-.01480 .00140 -.00250 
-,01450 .00150 -,00200 
-.01500 .00160 -.00180 
-.01520 .00170 -.00140 
.00012 .00005 -.00005 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.399 -4.206 .03020 
.401 -2.099 .02880 
.401 .021 .02850 
.400 2.130 .02630 
.400 4.2"3 ,.02600 
.400 6.357 .02390 
.399 8.480 .02170 
.401 10.607 .01640 
.401 11.720 .01400 
.400 12.273 .01220 
.401 14.214 .007;:'0 
.399 16.236 .00900 
GRADIENT -.00052 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.700 -4.'"t35 .06770 
.700 -2.309 .'07100 
.700 -.186 .06880 
.700 1.977 .06560 
.699 2.232 .06390 
.700 4. !51 .06070 
.700 6.338 .05760 
.699 8.536 .05060 
.699 10.731 .04190 
.699 12.580 .04940 
.700 14.699 .03980 
.700 15.957 .04410 
.700 16.512 .04210 
GRADIENT -.00093 
TABULATED SOURCE DATA. BnlT 1472. CAS 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORBF8N2'+/28 
= 1339.9000 IN. XC RUO-U z 
.0000 IN. YC BETA 
190.7700 IN. ZC ELEVON z 
lORB 
6101 0 RN/L = 2.42 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORB CL CD CLM 
-.00250 -6.20620 4.11960 -.38200 .09000 -.01000 
-.00570 -4.09860 4.13090 -.20340 .06910 -.00950 
-.00680 - i .97890 4.14310 -.01450 .05960 -.00990 
-.00680 .13050 4.15570 .16940 .05890 -.00770 
-.01000 2.24350 4.16950 .35220 .06400 -.OG620 
-.01420 4.35690 4.18340 .53280 .07360 -.00590 
-.01590 6.48050 4.19880 .71070 .08860 -.00230 
-.01300 8.60690 4.21750 .86570 .11980 .01640 
-.00820 9.72000 4.22460 .93180 .14460 .02600 
-.00800 10.27300 4.22840 .96110 .15710 .03330 
-.00610 12.21450 4.24910 1.07110 .21700 .05450 
-.00300 14.23630 4.26960 1.16820 .28410 .08010 
-.00076 1 .00000 .00590 .08714 -.00294 .00044 
6091 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AL~HAC [ORB CL CD CLtI 
.00830 -6.43470 4.20250 -.43930 .10540 -.02410 
-.00560 -4.30930 4.22710 -.25420 .07740 -.01610 
-.01310 -2.18650 4.25680 -.04980 .06310 -.01990 
-.01450 -.02280 4.29080 .15880 .06120 -.01760 
-.01490 .23180 4.29440 .18420 .06170 -.01710 
-.01940 2.15120 4.32620 .36700 .06720 -.01730 
-.03060 4.33830 4.36470 .57890 .07960 -.01850 
-.02910 6.53530 4.40800 .76840 .10340 -.00110 
-.01110 8.73100 4.46170 .91800 .15280 .02820 
-.01480 10.57990 4.50960 1.00790 .20840 .04560 
-.01580 12.69860 4.58670 1.10590 .27980 .07020 
-.02080 13.95720 4.63510 1.15450 .32320 .08800 
-.00990 14.51200 4.65750 1.16950 .3'+230 .09460 
-.00295 1.00000 .01446 .09448 -.Ofl4't1 .00058 
~J 
._, 
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PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L • .000 
. 000 SPOILR .. .000 
.000 BDFLAP .. .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.01510 -.00080 -.00140 
-.01460 -.00070 -.00170 
-.01520 -.00050 -.00180 
-.01420 -.00040 -.00160 
-.01400 -.00040 -.00190 
-.01390 -.00010 -.00240 
-.01330 .00000 -.00250 
-.01390 .00070 -.00200 
-.01260 .00070 -.00130 
-.01240 .00090 -.00120 
-.01450 .00180 -.00090 
-.01230 .00120 -.00030 
.00012 .00005 -.00004 
CY CLN CSL 
-.01500 -.00050 -.00060 
-.01610 -.00040 -.00130 
-.01620 -.00030 -.00160 
-.01560 -.00020 -.00160 
-.01530 -.00020 -.00150 
-.01460 -.00010 -.00170 
-.01410 .00000 -.00220 
-.01380 .00020 -.00200 
-.01460 .00070 -.00080 
-.01210 .00000 -.00090 
-.01220 .00040 -.00080 
-.01270 .00040 -.00110 i 
-.01250 .000'i0 -.00040 l 
.00006 .00005 -.00011 1 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF :: 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 327.8000 IN. YMRP 
8REF 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.400 -4.187 .02580 
.401 -2.077 .02520 
.401 .046 .02410 
.399 1.030 .02580 
.401 2.146 .02590 
.400 2.373 .02530 
.400 3.646 .02430 
.399 5.759 .02340 
.399 7.872 .02070 
.400 9.985 .01750 
.400 12.312 .01.:'30 
GRADIENT -.OCO(l7 
RUN NO. 
MACH AlPHA~ BETA 
.700 -4.457 .06540 
.700 -2.321 .06650 
.700 -.165 .0641tO 
.iOl 2.009 .06290 
.700 2.1'3'4 .06: 10 
.699 4.130 .05850 
.700 6.285 .05380 
.700 8.386 .0'1850 
.700 10.556 .04130 
.699 12.694 .04340 
GRADIENT -.0008.3 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAB 
CAo K2 V9.IS1-12 AT103.I/!05 ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC RUO-IJ = 
.0000 IN. YC BETA = 
190.7700 IN. ZC ElEVON = lORB 
6131 0 RN/l = 2.42 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORS CL CD ClM 
-.00210 -6.18710 4.12430 -.48330 .11300 .01240 
-.00740 -4.07730 4.13490 -.31660 .08BI0 .01910 
-.00970 -1.95450 4.14700 -.13260 .07500 .01870 
-.01150 -.47040 4.15570 -.00100 .07200 .02160 
- .01190 .14570 4.15980 .05110 .07210 .02260 
-.Oi 170 .37330 4.16080 .07060 .07220 .02310 
-.01340 1.64550 4.16910 .17890 .07400 .02540 
-.01650 3.75920 4.18290 .35800 .08100 .02740 
-,anlO 5.87190 4.19790 .53640 .09250 .02970 
-.01900 7.98500 4.21490 .71280 .11140 .03500 
-.00910 10.31160 4.23600 .90160 .15870 .05440 
-.00136 1.00000 .00572 .08518 -.004 90 .00146 
6121 0 RN/l = 3.57 GRAD lENT INT~RVAl = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB CL CD ClM 
-.00150 -5.45700 4.2l370 -.56210 .13410 .00120 
-.00780 -4.32100 4.23860 -.39190 .10230 .02210 
-.02470 -2.16560 4.26850 -.20190 .08160 .02580 
-.01880 .00850 4.3C270 .00920 .07540 .02570 
-.01900 .23430 4.30560 .03050 .07540 .02590 
-.02680 2.13040 4.33590 .21060 .07890 .02630 
-.03420 4.28550 4.37290 .41770 .08900 .02570 
-.03290 6.38570 4.415iO .60670 .10630 .03700 
-.02610 8.55580 4.46490 .80560 .14640 .05130 
.003\0 10.69450 4.53020 .97200 .21260 . '16840 
-.00272 1.00000 .01432 .09056 -.00653 .00249 
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PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L .000 
.000 SPOILR = 2.000 
.000 BDFlAP = .000 
4.250 
CY CLN CSL 
-.01460 -.00040 -.00130 
-.01440 -.00030 -.00200 
-.01470 -.00010 -.00220 
-.01650 .00000 -.00240 
-.01640 .00000 -.00250 
-.01650 .00010 -.00240 
-.01610 .00020 -.00260 
-.0155C .00020 -.00290 
-.01540 .00050 -.00280 
-.01490 .00080 -.00300 
-.01600 .00150 -.00140 
-.00030 .00008 -.00015 
Cy CLN CSL 
-.01460 -.00050 -.00110 
-.01510 -.00040 -.00140 
-.01500 -.00030 -.00230 
-.01490 -.00020 -.00180 
-.01460 -.00020 -.00180 
-.0142G -.nOOlO -.00210 
-.01400 .00010 -.00240 
-.DJ320 .00020 -.00220 
-.01360 .00060 -.00170 
-.01390 .00050 .00010 
.00005 .00005 -.00010 
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~ DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 147L. CA6 f' ~ 
r: 
i t,· 
CA6 1<2 
REFERENCE DATA 
SREF : 5500.0000 sa.FT. XMRP = 
VMRP 
ZMRP : 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
LREF 327.8000 IN. 
BREF 2348.0000 IN. 
SCALE: .0300 
MACH 
.400 
.400 
.!.t00 
.400 
.400 
.400 
.400 
.399 
.400 
.400 
.400 
.401 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
~Li 
ALPHAW 
-4.204 
-2.082 
.025 
1.511 
2.137 
2.355 
3.636 
5.751 
7.857 
9.971 
12.102 
12.310 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.460 
-2.306 
-.222 
1.848 
2.229 
3.999 
6.154 
8.357 
10.533 
12.577 
GRADIENT 
RUN NO. 6161 0 
BETA 
.03160 
.03010 
.02860 
.02740 
.02700 
.02730 
.02570 
.02230 
.02020 
.01910 
.01190 
.01180 
-.00073 
RUN NO. 
BETA 
.07590 
.07480 
.07090 
.06520 
.06570 
.05840 
.05440 
.05090 
.05280 
.06270 
-.00204 
PHI 
-.00220 
-.00960 
-.0.1240 
-.01180 
-.01180 
-.01210 
-.01390 
-.01610 
-.01.790 
-.01660 
-.01.380 
-.01340 
-.00125 
6151 0 
PHI 
-.00410 
-.01360 
-.02830 
-.02650 
-.02680 
-.02780 
-.03430 
-.03390 
-.03100 
-.02290 
-.00285 
RN/L : 
ALPHAC 
-6.20420 
-4.08210 
-1.97500 
-.48870 
.13700 
.35470 
1.63640 
3.75140 
5.85680 
7.97060 
10.10210 
10.31040 
1.00000 
RN/l = 
AlPHAC 
-6.46000 
-4.30600 
-2.22180 
-.15170 
.22850 
1.99890 
4.15380 
6.35740 
8.53260 
10.67720 
1.00000 
V9.IS1-12 ATI03.l/t05 ORBFBN~/2B 
RUO-U • 
BETA 
ELEVON = 
I ORB 
2.'+1 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
I ORB 
7.97230 
7.98490 
7.99830 
8.00790 
8.01270 
8.01420 
8.02360 
8.04180 
8.06230 
8.08330 
8.10660 
8.10960 
.00651 
CL 
-.40840 
-.24050 
-.05560 
.07540 
.12950 
.14850 
.25890 
.43760 
.61480 
.79000 
.96030 
.97630 
.08571 
CD 
.11270 
.09030 
.08000 
.07930 
.08050 
.08090 
.08540 
.09660 
.11310 
.13850 
.18360 
.18920 
-.00350 
3.54 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IORB 
B.0995G 
8.13010 
8.16150 
8.19920 
8.20640 
8.24220 
8.29380 
8.34700 
8.40420 
8.47670 
.01676 
CL 
-.47900 
-.30420 
-.11900 
.08280 
.11840 
.28310 
.47870 
.67030 
.85920 
1.02540 
.09081 
CD 
.13250 
.10360 
.08760 
.08630 
.08740 
.1)9690 
.11540 
.14170 
.18600 
.25390 
-.00435 
CLM 
-.00840 
-.00220 
-.00340 
-.00120 
-.00070 
-.00040 
.00140 
.00600 
.01230 
.02140 
.04010 
.04260 
.00104 
5.00 
ClM 
-.02080 
-.00290 
-.00130 
- .00040 
.00050 
.00510 
.01310 
.02750 
.04640 
.06730 
.00251 
II-
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PARAMETRIC DATA 
.000 
. 000 
.000 
8.070 
CV 
-.01600 
-.01570 
-.01660 
-.01640 
-.01620 
-.01640 
-.01610 
-.01540 
-.01470 
-.01480 
-.01500 
-.01490 
-.00005 
CV 
-.01560 
-.01590 
-.01620 
-.01640 
-.01620 
-.01690 
-.01600 
-.01500 
-.01510 
-.0I't90 
-.00013 
RUD-L a 
SPOILR • 
BDFLAP a 
CLN 
-.OOOBO 
-.00060 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00030 
.00050 
.00060 
.00140 
.00140 
.00011 
ClN 
-.00070 
-.00060 
-.00040 
.00000 
-.00010 
.00040 
.00040 
.00050 
.00040 
-.00010 
.00013 
.000 
2.000 
.000 
CSL 
-.OOlltO 
-.002ltO 
-.00270 
-.00250 
-.00240 
-.00250 
-.00260 
-.00280 
-.00290 
-.00260 
-.00210 
-.00200 
-.00012 
CSL 
-.00130 
-.00180 
-.00250 
-.00230 
-.00230 
-.00230 
-.00250 
-.00230 
-.00200 
-.00130 
-.00012 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF - 5500.0000 sa.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.401 -1+.221 .03320 
.401 -2.111 .03160 
.401 .006 .02920 
.401 2.115 .02740 
.401 4.218 .02550 
.400 6.333 .02250 
.400 8.449 .01990 
.401 10.579 .01330 
.401 12.197 .01010 
.400 14.186 .00650 
.399 16.,170 .00940 
GRADIENT -.C0093 
RUN NO. 
MACH AlPHAJ..! BETA 
.699 -4.446 .07500 
.701 -2.302 .07590 
.700 -.131 .070lO 
.700 2.014 .06560 
.700 2.238 .06460 
.699 4.171 .05910 
.700 6.371 .05560 
.700 8.540 .05280 
.699 10.728 .04710 
.699 12.605 .057[0 
.699 14.657 .05670 
.700 16.G66 .07100 
GRADIENT -.00195 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
619/ 0 RN/l = 
PHI AlPHAC 
-.0041+0 -6.22110 
-.00890 -1+.11060 
-.00890 -1.99400 
-.01000 .11500 
-.01.250 2.21820 
-.01580 4.33340 
-.01670 6,.44950 
-.01480 8.57920 
-.00930 10.19690 
·.1l0580 12.18560 
-. L10340 14.17040 
-.00082 1.00000 
6181 0 RN/l = 
PHI ALPHAC 
.00560 -6.44560 
-.00690 -4.30230 
-.01860 -2.13120 
-.01970 .01410 
-.01990 .23830 
-.02620 2.\7060 
-.03260 4.37110 
-.03420 6.53980 
-.01650 8.72760 
-.01280 10.60540 
-.00220 12.65720 
-.01920 14.66610 
-.00348 1.00000 
V9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORBFBN24/2B 
RUD-U .. 
BETA 
ELEVON = 
IORB 
2.39 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
7.97390 -.31470 .09000 -.03010 
7.98660 -.13420 .07130 -.03050 
7.99980 .05600 .06450 -.03230 
8.01430 .24300 .06720 -.03100 
8.03050 .42480 .07620 -.02930 
8.04910 .60670 .09030 -.02550 
8.06960 .78000 .11000 -.01690 
8,09240 .93620 .14530 .00420 
8.10660 1.02970 .18480 .02000 
8,12810 1.14630 .24930 .04100 
8.15020 1.24560 .31800 .07050 
.00668 .08795 -.00150 .00000:;. 
3.52 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IOR8 Cl CO CLM 
8.09520 -.36770 .10540 -.04290 
8.12670 -.18210 .08020 -.03680 
8.16090 .03170 .06910 -.04260 
8.20020 .23840 .07220 -.04060 
8.20410 .26080 .07290 -.03990 
8.24680 .44460 .08460 -.03700 
8.29590 .64530 .10640 -.03050 
8.35030 .82770 .13700 -.01110 
8.40930 .97790 .19060 .02050 
8.46220 1.07020 .25080 .04480 
8.53490 1.17250 .32280 .07010 
8.60610 1.25340 .39920 .09590 
.01735 .09499 -.00245 .00034 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
. 000 
.000 
8.070 
CY 
-.01520 
-.01530 
-.01560 
-.01490 
-.01440 
-.01400 
-.01330 
-.01500 
-.01220 
-.01260 
-.01160 
.00009 
-CY 
-.01570 
-.01640 
-.01640 
-.01640 
-.01640 
-.01590 
... 01560 
-.01520 
-.01650 
-.01350 
-.01410 
-.01310 
-.00003 
RUD-L 
SPOILR .. 
BDFLAP '" 
CLN 
- .00110 
-.OOOBO 
-.00050 
-.00040 
-.00020 
.00010 
.00030 
.00130 
.00110 
.00150 
.00100 
.00010 
ClN 
-.00070 
-.00060 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00020 
.00030 
.00040 
.00090 
-.OOCIO 
.00000 
-.00080 
.00011 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00230 
-.002-:0 
-.00270 
-.00230 
-.00140 
-.00090 
-.00040 
-.00005 
CSL 
-.00080 
-.00140 
-.00200 
-.00190 
-.00190 
-.002tO 
-.00240 
-.00230 
-.00110 
-.00080 
.00000 
-.00080 
-.00014 
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DATE Olt OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 , 
i" 
~ c 
i 
I 
, 
I 
! 
t , 
I 
!i 
'I ~ 
til ! 11 
i: 1 
[ 1[ 
II 
1m ~~' ~ ; I' 
fH 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. 
lREF =327.8000 IN. 
BREF ; 2348.0000 IN. 
XMRP 
YMRP a 
ZMRP = 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE = .0300 
RUN NO. 6221 0 RN/l = 
MACH Al?HAW BETA PHI AlPHAC 
.399 -4.238 .02930 
-.00450 -6.23770 
.401 -2.130 .02680 
-.00920 -4.12970 
.401 
-.013 .02310 
-.00840 -2.01330 
.399 2.098 .02040 
-.00980 .09810 
.401 4.211 .01850 
-.01360 2.21100 
.399 6.322 .01640 
-.01560 4.32240 
.401 8.439 .01430 
-.01710 6.43890 
.399 10.563 .00750 
-.01360 8.56260 
.400 12.166 .00610 
-.00870 10.16560 
.399 14.173 .00260 
-.00480 12.17320 
.399 16.210 .00500 -.00320 14.20950 
GRADIENT 
-.00133 
-.00089 1.00000 
RUN NO. 6211 0 RN/L = 
MACH AlPHAW 8ETA PHI AlPHAC 
.700 
-4.459 .06290 .00530 -6.45910 
.700 
-2.260 .06230 
-.00850 -4.25970 
.700 
-.086 .05420 -.01850 
-2.08630 
.701 2. !05 .04910 
-.02000 .10510 
.699 4.276 .04490 -.02590 2.27560 
.699 6.411 .04280 
-.03050 4.41110 
.700 8.534 .03950 
-.03050 6.53360 
.699 10.679 .03300 
-.01530 8.67920 
.701 12.656 .04430 
-.01010 10.65650 
.700 14.638 .05020 
-.01620 12.63800 
.700 16.575 .05640 
-.01670 14.67500 GRADIENT 
-.00225 
-.00339 1.00000 
Lt.,.:. "' ..... ~'. 'I~.::-. '.~':'."::;--."" ' .:':.'';7.':':;;;. :::-.1. 'w. "r:;~:-.. :- .. ',:-....... , ... c:-., "<c:-:: .. _ .......... . :. i/;,._rliiI~~~h".:'"""·,;,c,''.:,,.: . ':H~; >· •• Y.:4"-..wVP ntiWd1"61 '" 
V9.ISI-12 AT.I03.1/!05 ORB TC4 
RUD-U • 
BETA • 
ElEVON • 
2.38 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
;2 
IORB CL CD ClM 
7.95660 -.30040 .07550 
-.05450 
7.97090 -.11970 .05750 -.053DO 
7.98430 .07180 .05140 -.05450 
7.99780 .25860 .05430 
-.05250 
8 .. 01400 .44190 .06380 -.05160 
8.03090 .62290 .07800 
-.04930 
8.05130 .79880 .09780 
-.04290 
8.07010 .95300 .13320 -.02410 
8.08390 1.04750 .17260 ' -.00930 
8.10440 1.16590 .2;1750 .01040 
8.12690 1,26560 .3r.:S'co .04130 
.00671 .08818 -.Oni26 .00030 
\ 3.54 GRADIENT INTERVAL = 
-5.00J' 5.00 
IOR8 CL CD elM 
8.03800 -.35030 .09140 -.07370 
8.07260 
-.15750 .06620 -.06620 
8.10590 .05610 .05660 -.07160 
8.1'1660 .26950 .06070 -.07010 
8.19020 .477'10 .07450 -.06760 
8.23380 .67350 .09630 . ..,.06210 
8.28100 .85100 .12690 -.04490 
8.33220 .99900 .. 17970 -.01680 
8.38510 1.09590 .24310 .00650 
8.44860 1.19210 .31320 .03380 
8.52250 1.27620 .39020 .05560 
.01733 .09537 -.00181 .00038 
(RGP219) 
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( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.DI480 
-.01510 
-.01510 
-.01480 
-.01400 
-.01350 
-.01280 
-.01440 
-.01250 
-.01290 
-.01150 
.00009 
CY 
-.01440 
-.01560 
-.01610 
-.01590 
-.01560 
-.01460 
-.01400 
-.01460 
-.01150 
- .01170 
-.01180 
-.00012 
RUD-l • 
SPOllR • 
I ORB 
ClN 
-.00070 
-.00040 
.00010 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
.00180 
.00160 
.00200 
.00150 
.00014 
CLN 
-.00040 
-.00010 
.00030 
.00060 
.00070 
.00070 
.00080 
.00110 
.00010 
-.00010 
-.00040 
.00013 
.000 
.000 
8.070 
CSL 
-.00170 
-.00230 
-.00200 
-.00210 
-.00250 
-.00270 
-.00270 
-.00220 
-.00140 
-.00080 
-.00040 
-.00007 
CSL 
-.00070 
-.00140 
-.00190 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00210 
-.00110 
-.00060 
-.00080 
-.00070 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
XHRP 
YMRP 
ZMRP SCALE: .0300 
MACH ALPHAI-I 
.399 -4.221 
.401 -2.109 
.400 .008 
.399 1.505 
.400 2.120 
.400 2.348 
.400 3.620 
.399 5.724 
.400 7.838 
.401 9.955 
.4,00 12.081 
.401 12.319 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.700 -4.481 
.699 -2.326 
.699 -.117 
.701 2.035 
.700 4.23' .. 
.700 6.3'-19 
.699 8.532 
.699 10.748 
.700 12.727 
GRADIENT 
/'~).I. fi '~ 
"~"'),) 
RUN NO. 
8ETA 
.02810 
.02470 
.02310 
.01990 
.01950 
.019')0 
.01870 
.01680 
.01500 
.01310 
.00630 
.00530 
-.00127 
RUN NO. 
BETA 
.06380 
.05950 
.05320 
.04900 
.0'-1400 
.04100 
.03690 
.03420 
.0'-1000 
-.00230 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6251 0 
PHI 
-.00320 
-.00980 
-.01200 
-.01230 
-.01320 
-.012'-10 
-.01390 
-.015'-10 
-.01720 
-.01610 
-.01180 
-.01180 
-.00121 
6241 0 
PHI 
-.00680 
-.01220 
-.02650 
-.02700 
-.02830 
-.03130 
-.03390 
-.03650 
-.00890 
-.00255 
RNiL 
ALPHAC 
-6.22090 
-4.10880 
-1.99150 
-.49540 
.12040 
.3'-1770 
1.61950 
3.72350 
5.83770 
7.95'-180 
10.08i20 
10.31930 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.48060 
-4.32600 
-2.11660 
.03490 
2.23390 
4.34900 
6.53210 
8.74820 
10.72750 
1.00000 
V9.ISI-12 ATt03.11!05 ORB TC4 
RUD-U .. 
BETA 
ELEVON = 
2.42 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
7.96490 
7.97910 
7.99230 
8.00220 
8.00680 
8.00820 
8.01720 
8.03420 
8.05350 
8.07410 
8.09'140 
8.09810 
.00662 
CL 
-.39330 
-.22600 
-.03960 
.09140 
.14680 
.16870 
.27620 
.45620 
.63380 
.81220 
.98310 
1.00290 
.08609 
CD 
.09810 
.07630 
.06690 
.06660 
.06790 
.06830 
.07270 
.08450 
.10120 
.12660 
.17230 
.17860 
-.00321 
CLM 
-.0309t1 
-.02L,OO 
-.02480 
-.02270 
-.02170 
-.02180 
-.02020 
-.01740 
-.01250 
-.00520 
.01140 
.01360 
.00117 
3.56 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IOR8 
8.05380 
8.08580 
8.12010 
8.15990 
8.20060 
8.24670 
8.29270 
8.34510 
8.40630 
.01688 
CL 
-.46200 
-.28530 
-.08730 
.12220 
.32680 
.51950 
.70820 
.90110 
1.05700 
.09110 
CD 
.11870 
.09050 
.07470 
.07520 
.08780 
.10700 
.13390 
.18160 
.24590 
-.00353 
CLM 
-.85060 
-.03110 
-.02960 
-.02880 
-.02370 
-.01740 
-.00410 
.01250 
.02820 
.00257 
(I'GP220) 
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13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01630 
-.01530 
-.01730 
-.01610 
-.01570 
-.01570 
-.01640 
-.01590 
-.01500 
-.01430 
-.015'-10 
-.01'-180 
-.00000 
CY 
-.01'-180 
-.01540 
-.01590 
-.01610 
-.01600 
-.01510 
-.01360 
-.01370 
-.01420 
-.00014 
RUD-L • 
SPOILR = 
IOR8 
CLN 
-.00040 
-.00010 
.00040 
.00060 
.00060 
.00070 
.1)0080 
.00100 
.00110 
.00120 
.00210 
.00210 
.00016 
CLN 
-.00040 
.00000 
.00040 
.00060 
.00090 
.00090 
.00080 
.00100 
.00070 
.00015 
.000 
2.000 
8.070 
CSL 
-.00160 
-.002itO 
-.00270 
-.00250 
-.00260 
-.00250 
-.00270 
-.00270 
-.00280 
-.00250 
-.00190 
-.00180 
-.00011 
CSL 
-.00140 
-.00170 
-.00240 
-.00230 
-.00220 
-.00230 
-.00230 
-.00230 
-.00060 
-.00010 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT [472. CA6 
CAS K2 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. 
LREF = 327.8000 [N. 
BREF : 2348.0000 [N. 
SCALE = .0300 
XMRP a 
YMRP a 
ZMRP s 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
MACH 
.399 
.400 
.400 
.399 
.399 
.399 
.399 
.400 
.399 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.699. 
ALPHAW 
-4.196 
-2.082 
.034 
2.147 
4.261 
6.372 
8.491 
10.608 
12.334 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.481 
-2.355 
-.260 
1.928 
2.213 
4. 101 
6.254 
8.470 
10.686 
12.719 
GRADIENT 
RUN NO. 6291 0 
BETA 
.02660 
.02500 
.02450 
.02220 
.01970 
.olno 
.01340 
.01000 
.00560 
-.00079 
PHI 
-.00480 
-.01040 
-.01220 
-.01330 
-.01620 
-.01840 
-.01840 
-.01340 
-.00830 
-.00122 
RUN NO. 628/ 0 
BETA 
.06070 
.05930 
.05680 
.05260 
.05050 
.04590 
.03920 
.03060 
.01950 
.01730 
-.00171 
PHI 
-.00660 
-.01510 
-.03060 
-.02730 
-.02770 
-.03090 
-.03960 
-.03780 
-.03900 
.00230 
-.00277 
RN/l 
ALPHAC 
-6.19630 
-4.08160 
-1.96610 
.14680 
2.26060 
4.37230 
6.49060 
8.60800 
10.33400 
1.00000 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.48080 
-4.35520 
-2.26000 
-.07190 
.21340 
2.10130 
4.25430 
6.47010 
8.68550 
10.71920 
1.00000 
V9.ISI-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
RUD-U .. 
BETA s 
ELEVON • 
2.43 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
I ORB 
4.08440 
4.09710 
4.11070 
4.12450 
4.13820 
It.15280 
It.16860 
4.18550 
It.19990 
.00639· 
Cl 
-.46550 
-.29820 
-.11320 
.07010 
.24780 
.lt2890 
.60780 
.78110 
.92260 
.08490 
CD 
.09650 
.07230 
.06010 
.05770 
.06190 
.07080 
.08450 
.10800 
.14780 
-.00396 
ClM 
-.01700 
-.00960 
-.00860 
-.00370 
.00010 
.00240 
.00570 
.01460 
.02730 
.00190 
3.58 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORB 
4.11990 
4.14850 
It.18070 
4.21680 
It.22160 
4.25240 
4.29100 
4.33360 
4.38290 
It.43850 
.01555 
CL 
-.53940 
-.36930 
-.18680 
.02550 
.05340 
.23130 
.43940 
.64010 
.84210 
.99900 
.09038 
CD 
.11780 
.08710 
.06780 
.06220 
.06230 
.06630 
.07710 
.09630 
.14070 
.20540 
-.00608 
CU-I 
-.03490 
-.01310 
-.00790 
-.00670 
-.00630 
-.00570 
-.00590 
.00570 
.01950 
.03190 
.00301 
(RGP221) 
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( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01610 
-.01490 
-.01600 
-.01520 
-.01500 
-.01480 
-.OPtIO 
-.01460 
-.01510 
.00009 
CY 
-.01520 
-.01570 
-.01590 
-.01590 
-.01570 
-.01550 
-.01490 
-.CI460 
-.01500 
-.01530 
-.00004 
RUD-l • 
SPO[lR • 
I ORB 
ClN 
-.00020 
-.00020 
.00010 
.00020 
.00050 
.00080 
.00110 
.00150 
.00210 
.00009 
CLN 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00040 
.00050 
.00070 
.00090 
.00130 
.00180 
.00190 
.00010 
.000 
2.000 
4.230 
CSL 
-.00180 
-.OOCltO 
-.00260 
-.00260 
-.00290 
-.00310 
-.00300 
-.00210 
-.00130 
. -.0001 I 
CSL 
-.001'+0 
-.00180 
-.00270 
-.00230 
-.00230 
-.00240 
-.00280 
-.00250 
-.00250 
.00000 
-.00011 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000S0.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
8REF = 2348.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP 
YMRP .. 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
V9.IS1-12 ATI03.1/!05 ORB TC4 
RUO-U • 
BETA 
ElEVON .. 
RUN NO. 632! 0 RN!l = 2.38 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA 
.400 -4.215 .02880 
.400 -2.097 .02780 
.400 .021 .02550 
.401 2.123 .02500 
.399 4.234 .02120 
.400 6.337 .018CJO 
.400 8.455 .01570 
.399 10.578 .00990 
.400 12.178 .00640 
.400 14.214 .00100 
.399 16.102 .00210 
GRADIENT -.00085 
RUN NO. 
MACH AlPHAW 8ETA 
.700 -4.458 .05980 
,701 
-2.356 .06200 
.700 -.180 .05580 
.700 2.005 .05300 
.701 2.211 .05290 
.699 4.203 .04840 
.700 6.360 • (,If • 10 
.700 8.555 .0~j30 
.700 10.748 .02020 
.700 12.548 .02570 
.699 14.603 .01990 
.700 16.572 .01820 
GRADIENT -,.00145 
,"'C>'l 
~ 
PHI AlPHAC IORB ' Cl CD 
-.00440 -6.21520 4.07880 -.36190 .07300 
-.00890 -4.09700 4.09050 -.18290 .05300 
-.00840 -1.97920 4. 10450 .00650 .04420 
-.00950 .123110 4.11850 .18970 .04440 
-.01230 2.23360 4.13180 .37230 .05010 
-.01540 4.33740 4.14640 .55540 .06040 
-.01760 6.45480 4.16230 .73060 .07580 
-.01430 8.57790 4.17890 .88660 .10800 
-.00840 10.17780 4.18960 .97850 .14450 
-.00540 12.21360 4.20900 1.09420 .20660 
-.00080 14.10190 4.22720 1.18540 .26980 
-.00078 1.00000 .00635 .08718 -.00258 
631! 0 RN/L = 3.52 GRADIENT !NTERVAl = -5.001 
PHI ALPHAC I ORB Cl 
.00550 -6.45830 4.10380 -.41710 
-.00660 -4.35580 4.13110 -.23350 
-.,01570 -2.17970 4.16490 -.02360 
-.01670 .00520 4.20180 .18680 
-.01980 .21120 4.20550 .20710 
-.02510 2.20280 4.23-'90 .39760 
-.03520 4.36000 4.27670 .60770 
-.C7530 6.55470 4.32050 ,.79830 
-.01160 8.74770 4.37130 .94400 
-.00490 10.54800 4.41610 1.03270 
-.01160 12.60290 4.48370 1.12890 
-.01180 14.5722G 4.55550 1.195S0 
-.00329 1.00000 .01566 .09459 
~a"EPRODUCI~rr.Jrl'Y OF THE 
.l1.:mGINAt PAGE IS POOR 
CD 
.08920 
.06230 
.04860 
.04800 
.04840 
.05490 
.06820 
.09400 
.14520 
.19970 
.26970 
.33750 
-.00392 
ClM 
-.04250 
-.04090 
-.03960 
-.03590 
-.03370 
-.03270 
-.02800 
-.01100 
.00370 
.02280 
.04720 
.00107 
5.00 
ClM 
-.06120 
-.05280 
-.05500 
-.05190 
-.05130 
-.05120 
-.05160 
-.03620 
'-.00700 
.00880 
.02960 
.05360 
.00099 
(RGP222) 
PAGE 212 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
Cy 
-.01510 
-.01550 
-.01460 
-.01520 
-.01420 
-.01320 
-.01360 
-.01470 
-.01210 
-.01360 
-.01260 
.00010 
Cy 
-.01580 
-.01670 
-.01640 
-.01660 
-.01610 
-.01580 
-.01490 
-.01470 
-.01590 
-.01260 
-.01330 
-.01270 
.00001 
RUD-l " 
SPOIlR • 
I ORB 
ClN 
-.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00010 
.00020 
.00040 
.00080 
.00160 
.00150 
.00230 
.00190 
.00009 
ClN 
.00000 
.00010 
.00030 
.00050 
.00050 
.00060 
.00C80 
.00120 
.00190 
.00110 
.00150 
.00140 
.00007 
.000 
.000 
4.230 
CSl 
-.00170 
-.00220 
-.00200 
-.00200 
-.00230 
-.00260 
-.00280 
-.00230 
-.00130 
-.00080 
-.00010 
-.00005 
CSl 
-.00080 
-.00140 
-.00180 
-.00170 
-.00190 
-.00210 
-.00250 
-.u0240 
-.00090 
-.00040 
-.00070 
-.00060 
-.00013 
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DATE 01+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 11+72. CAS 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. 
lREF .. 327.8000 IN. 
BREF = 231+8.0000 IN. 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP = 
t339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC SCALE = .0300 
MACH 
.1+00 
.1+01 
;399 
.399 
.399 
.401 
.400 
.400 
.399 
.400 
.1.;01 
.399 
.401 
ALPHA'" 
-3.575 
-1.459 
.663 
2.354 
2.773 
4.B90 
7.'025 
9.l't8 
11.277 
12.122 
12.421 
14.342 
15.298 
GRADIENT 
RUN NO. 
BETA 
.01070 
.009BO 
.00640 
.00560 
.0.;590 
.00450 
.00310 
.00160 
-.00130 
-.00150 
-.00130 
-.00540 
-.00650 
- .. 00079 
635/0 
PHI 
-.00550 
-.00840 
-.00520 
-.00620 
-.00710 
-.00950 
-.01140 
-.00640 
-.003BO 
.00090 
-.00060 
.00170 
.00340 
-.00027 
RN/L .. 
ALPHAC 
-5.57470 
-3,45940 
-1.33700 
.35400 
.77300 
2.88980 
5.02490 
7.14830 
9.27700 
10.12180 
10.42130 
12.34230 
13.29790 
1.00000 
V9.1 
RUO-U • 
,iETA .. 
2.46 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.28670 
-.11260 
.06110 
.19580 
.22830 
.39600 
.56220 
.71480 
.83740 
.88110 
.89240 
.99220 
1.03460 
.08069 
CO 
.04190 
.02690 
.02130 
.02180 
.02240 
.02750 
.03640 
.05100 
.09160 
.11120 
.11860 
.17870 
.21250 
-.00168 
ClM 
-.04770 
-.03920 
-.02720 
-.01490 
-.01240 
.00290 
.01880 
.04370 
.07920 
.09260 
.09400 
.10810 
.10820 
.00604 
RUN NO. 6341 0 RWL = 3.58 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
,700 
.699 
.699 
.700 
.701 
.699 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
ALPHA'" 
-4.444 
-2.287 
-,105 
1.496 
2.065 
2.395 
3.699 
5.B35 
8.025 
10.214 
12.355 
12.962 
15.367 
16,3B3 
GRAD.lENT 
8ETA 
.01350 
.01't50 
.01260 
.01050 
.00950 
.00970 
.00910 
.00740 
.00440 
-.00520 
.00560 
.00760 
.00850 
.00820 
-.00069 
PHI 
.00260 
-.01350 
-.01250 
-.01360 
-.01290 
-.01510 
-.01900 
-.02600 
-.02410 
.00890 
-.01570 
-.0120G 
.00290 
.00740 
-.00199 
AlPHAC 
-6.44440 
-4.28680 
-2.10560 
-.50410 
.06540 
.39530 
1.69890 
3.83490 
6.02520 
8.21350 
10.35550 
10.96220 
13.36650 
14.38260 
1.00000 
lORe 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.37460 
-.19780 
-.00060 
.14250 
.19400 
.22350 
.33850 
.52.910 
.69910 
.82080 
.90320 
.91470 
.95580 
.96420 
.08814 
CO 
.05770 
.03320 
.02200 
.02070 
.0212C 
.02160 
.02450 
.03330 
.05310 
.10000 
.15900 
.17480 
.2~730 
.26130 
-.00399 
ClM 
-.06440 
-.04BOO 
-.03930 
-.02840 
-.02470 
-.02230 
-.01400 
.00160 
.03570 
.06550 
.06630 
.06020 
.06410 
.07210 
.00600 
C 
... ::::z~'"" 
IRGP223) 
PAGE 213 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
CV 
-.01500 
-.01500 
-.01400 
-.01280 
-.01300 
-.01220 
-.01110 
-.01120 
-.01100 
-.01130 
-.01040 
-.01140 
-.OIOBO 
.00037 
CY 
-.01270 
-.01290 
-.01300 
-.01280 
-.01240 
-.01230 
- .01170 
-.01050 
-.01020 
-.01060 
-.00900 
-.00770 
-.00750 
-.00670 
.00010 
RUO-l 1& 
SPOllR '" 
ClN 
.00130 
.0011t0 
.00160 
.00160 
.00160 
.00160 
.00160 
.00180 
.00210 
.00210 
.00190 
.00250 
. .00250 
.000.04 
CLN 
.0.0150 
.00150 
. .00160 
.00170 
.00170 
.00170 
.00160 
.00150 
.00160 
.00200 
.001,+0 
.00100 
.00090 
.OOOBO 
.00002 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00200 
-.00140 
-.00150 
-.00160 
-.00180 
-.00200 
-.00120 
-.00070 
.00000 
-.00020 
.00010 
.00040 
.00002 
CSL 
-.00070 
-.00150 
-.00140 
-.00140 
-.00130 
-.00140 
-.00160 
-.00190 
-.00170 
.00030 
-.00100 
-.OOOBO 
.00020 
.00050 
-.00007 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BHIT 1472. CAS 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.3/!05 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
'" 
1339.9000 IN. XC RUO-:U • lREF = 327.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YC 8ETA 
BREF = 23'+8.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC SPOllR .. 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 6381 0 RN/L = 2.46 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI AlPHAC I ORB CL CO ClM 
.399 -4.215 .01070 -.00260 -6.21540 .00000 -.33510 .05'+80 -.0'+830 
.'+00 -2.108 .00920 -.00820 -4. 10820 .00000 -.16920 .03690 -.03600 
.399 .021 .00660 -.00690 -1.97870 .00000 .00520 .02900 -.02'+50 
.400 2.138 .00600 -.00560 .13780 .00000 .17700 .02860 -.01030 
.399 4.258 .00630 -.00920 2.25840 .00000 .34130 .03230 .00390 
.399 6.383 .00500 -.01070 4.38290 .00000 .508'+0 .03970 .01910 
.400 8.507 .00380 -.01070 6.50660 .00000 .66770 .05160 .03870 
.400 10.635 .00020 -.00370 8.63530 .00000 .79990 .08400 .07290 
.'+00 12.348 -.00080 .00250 10.34760 .00000 .88280 .12200 .09680 
.400 14. 101 -.00600 .C0280 12. 10130 .00000 .97360 .17570 .11000 
.399 15.697 -.00620 .00860 13.69740 .00000 1.04120 .22950 .11660 
GRADIENT -.00057 -.00055 1.00000 .00000 .08017 -.00251 .00614 
RUN NO. 6371 0 RN/L = 3.62 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 8ETA PHI ALPHAC lORa Cl CD ClM 
.701 -4.'+36 .01330 .00390 -6.43590 .00000 -.38030 .065'+0 -.05880 
.700 -2.369 .01560 -.00650 -'+.36880 .00000 -.20990 .04170 -.04180 
.700 -.227 .01660 -.01510 -2.226.50 .00000 -.01920 .03050 -.03300 
.699 ' 1.955 .01530 -.01600 -.04530 .00000 .17680 .02910 -.01850 
.699 2.274 .01490 -.01550 .27390 .00000 .20420 .029'+0 '.01640 
.699 4.134 .01510 -.01990 2.13440 .00000 .37060 .03350 -.00510 
.700 6.299 .01450 -.02640 '+.29900 .00000 .56220 .04320 .01270 
.699 8.475 .00690 -.01910 6.47550 .00000 .72160 .06700 .0'+890 
.700 10.594 .00230 .00940 8.59400 .00000 .83130 .11670 .07280 
GRADIENT .00012 -.00258 1.00000 .00000 .08800 -.00361 .00609 
PAGE 21't 
(RGP22'+) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L • .000 
.000 FWD 5T • 4.250 
.000 
CY ClN CSL 
-.01430 .00120 -.00130 
-.Ol'-tOO .00130 -.00200 
-.01270 .001'+0 -.00160 
-.01200 .0014u -.00150 
-.01070 .00120 -.00170 
-.00950 .00110 -.OOIBO 
-.00860 .00110 -.00170 
-.00910 .00160 -.00070 
-.00790 .00140 .00030 
-.00900 .00220 .00030 
-.00740 .00190 .00110 
.000,+3 .00000 -.00001 
CY CLN CSL 
-.01190 .00140 -.00050 
-.01190 .00130 -.00110 
-.01250 .00140 -.00150 
-.01190 .00130 -.00150 
-.01160 .00130 -.001'+0 
-.01020 .00110 -.00160 
-.00930 .00100 -.00180 
-.00900 .00130 -.00130 
-.00870 .001''10 .00040 
.00015 -.00()03 -.00012 
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DATE 04 OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS PAGE 215 I CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 (RGP225) ( 13 NOV 75 ) F REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA ~ SREF 
'" 5500; 0000 sa.n. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAB • 5.070 RUD-U .. 
.000 
f LREF 
'" 327.8000 IN. YMRP 
'" . 0000 IN. YC RUO-L .. 
.000 ELV-IS .. 
.000 BREF 234B.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-OS .. 
.000 BETA 
.000 l SCALE '" .0300 FWO ST '" 4.250 SPOILR .. 2.000 ~ , RUN NO. 6401 0 RN/L '" 3.31 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.011 
I. 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM CY CLN CSL .600 -4.351 .00540 -.00480 -6.35090 
.00000 
-.48580 
.08590 
-.01680 
-.01530 .00220 
-.00130 I .600 -3.270 .00460 -.01710 -5.270'+0 .00000 -.39820 .07160 
-.04230 
-.01560 .00230 
-.00220 .601 -2.222 .005'+0 -.01790 -'+.22150 
.00000 
-.31340 
.05990 
-.06800 
-.01530 .00220 
-.0022C I .600 -1.099 .00630 -.02520 -3.09910 
.00000 
-.21110 
.05130 
-.10210 
-.01480 
.00210 
-.00270 f 
.599 
.016 
.00710 
-.02310 
-1.984'+0 
.00000 
-.10640 
.0'+630 
-.13680 
-.01'+30 
.00200 
-.00240 .599 1.136 .00990 -.02230 -.86420 
.00000 
-.00260 
.04440 
-.16780 
-.01430 
.00180 
-.00230 ! .601 2.256 .00960 -.02170 .25590 
.00000 
.10010 
.04500 
-.19550 
-.01420 
.00190 
-.00220 ! .600 3.358 .00820 -.02320 1.35820 .00000 .19750 
.0'+730 
-.22170 
-.01370 
.00190 
-.00230 .599 4.475 .00740 -.02560 2.47540 .00000 
.29720 
.05110 
-.24580 
-.01310 
.00190 
-.00240 , .600 5.598 .00750 -.02790 3.59820 .00000 
.40010 
.05630 
-.27020 
-.01260 
.00180 
-.00250 .600 6.695 .00550 -.03050 4.69450 .00000 
.49720 
.06280 
-.29040 
-.01160 
.00170 
-.00260 .599 7.826 .00360 -.02960 5.82650 .00000 
.59660 
.07140 
-.30490 
-.01100 
.00180 
-.00250 
I 
.600 8.970 
.00400 
-.03170 6.97040 
.00000 
.69400 
.08320 
-.31130 
-.01020 .00160 
-.00260 J .600 10.116 .00260 -.01040 8.11630 .00000 .78870 .10430 -.30220 -.00990 .00160 
-.00090 .600 11.253 .00850 -.02650 9.253'+0 
.00000 
.88980 
.13620 
-.29790 
-.00890 
.00120 
-.00200 GRADIENT .00046 -.00159 1.00000 .,00000 
.08972 
-.00373 
-.02674 
.00D26 
-.00005 
-.00006 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF :: 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF' :: 327.8000 IN. YMRP 
BREF 
'" 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE :: .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.344 .00620 
.600 -3.238 .00480 
.601 -2.124 .00560 
.601 -1.008 .00640 
.600 .087 .00780 . 
.601 1.196 .00990 
.601 .2.070 .00990 
.600 2.288 .01030 
.599 3.400 .OC810 
.599 4.537 .0080e 
.601 5.660 .00610 
.600 6.787 .00390 
.'.i99 7.919 .00130 
.599 9.063 .00170 
.599 10.217 .00060 
.600 11.366 -.00540 
GRADIENT .00049 
.. 
'" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L .. 
ElV-OB .. 
FWD ST :: 
6421 0 RN/L :: 3.29 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I'ORB CL CD ClM 
-.00580 -6.34360 .00000 -.48610 .08590 -.01400 
-.01460 -5.23820 .00000 -.39550 .07240 -.03950 
-.01730 -4.12440 .00000 -.30590 .06020 -.06600 
-.02300 -:?:;.00770 .00000 -.20410 .05200 -.10010 
-.02210 -1.91270 .00000 -.10100 .04730 -.13470 
-.02130 -.80370 .00000 .00370 .04570 -.16680 
-.02040 .06980 .00000 .08300 .04600 -.18800 
-.02060 .28770 .00000 .10290 .04620 -.19390 
-.02240 ! .40030 .00000 .20230 .04860 -.21960 
-.02690 2.53720 .00000 .30260 .05260 -.24410 
-.02920 3.66010 .00000 .40330 .05790 -.26780 
-.02980 4.78680 .00000 .50430 .06480 -.28840 
:-.029IG 5.91930 .00000 .60290 .07350 -.302'-10 
-.03100 7.06320 .00000 .70000 .08560 -.30870 
-.01380 8.21750 .00000 .79570 .10820 -.29830 
-.00890 9.36600 .00000 .89320 .14290 -.29430 
-.00164 1.00000 .00000 .08994 -.00374 -.02692 
(RGP226I 
PAGE 216 
( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
5.070 
. 000 
.000 
6.000 
CY 
-.01480 
-.01500 
-.01490 
-.01430 
-.01400 
-.01350 
-.01340 
-.01300 
-.01260 
-.01230 
-.01170 
-.01120 
-.01020 
-.00970 
-.00920 
-.00990 
.00032 
RUO-U • 
ELV-IB .. 
BETA • 
SPOllR • 
ClN 
.00210 
.00220 
.00210 
.00200 
.00190 
.00170 
.00170 
.00160 
.00170 
.00170 
.00170 
.00180 
.00170 
.00170 
.00160 
.00200 
-.00007 
.000 
.000 
.000 
2.000 
CSL 
-.00130 
-.00200 
-.00210 
-.00250 
-.00230 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00240 
-.00250 
-.00250 
-.00240 
-.00250 
-.00120 
-.00080 
-.00007 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF .. 5500.0000 sa.n. XMRP LREF 327.8000 IN. YMRP 8REF 23LtB.0000 IN. ZMRP SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -4.367 -3.B5380 
.599 -2.2Lt8 -3.86990 
.600 -.152 -3.88900 
.600 1.352 -3.90380 
.600 1.929 -3.90900 
.600 2.198 -3.91130 
.600 3.424 -3.92180 
.599 5.560 -3.93370 
.600 7.697 -3.92840 
.599 9.826 -3.91570 
.600 12.006 -3.91130 
GRADIENT -.00890 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 
5500.0000 so.n. XMRP LREF = 327.8000 IN. YMRP BR,EF = 2348.0000 IN. ZMRP SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW 8ETA 
.599 -4.352 1.94S90 
.600 -2.271 1.95520 
.601 -.146 1.96400 
.600 1.980 1.97520 
.599 4.097 1.97860 
.599 6.199 1.97670 
.600 8.300 1.96740 
.599 10.439 1.96220 
GRADIENT .00376 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 11t72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 
.. 1339.9000 IN. XC STAe 
"' .. .0000 IN. YC RUD-L .. 
'"' 190.7700 IN. ZC ELV-OS '"' 
FWD ST .. 
61t51 0 RN/L '" 3.2B GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
-.42LtLtO -6.36730 .00000 -.LtB240 .OB5ltO -.02660 
-.26190 -Lt.2Lt830 .00000 -.30970 .05970 -.08100 
-.10570 -2.15190 .00000 -.11660 .Olt610 -.14230 
.00620 -.64850 .00000 .02080 .04330 -.17910 
.05010 -.07060 .00000 .07550 .04360 -.19370 
.07190 .19760 .00000 .09890 .04380 -.19960 
.16780 1.42420 .00000 .20680 .04650 -.22650 
.33360 3.56020 .00000 .39680 .05550 -.27070 
.50900 5.69660 .00000 .58680 .07020 -.30850 
.63700 7.82570 .00000 .76920 .09970 -.32080 
.S2730 10.00560 .00000 .95260 .16100 -.31140 
.07559 1.00000 .00000 .08935 -.00501 -.02610 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC STA8 
.0000 IN. YC RUO-L 190.7700 IN. ZC ELV-OS = 
FWD ST '" 
6471 0 RN/L '" 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS CL CD CLM 
.20790 -6.35170 .. 00000 -.48420 .08620 -.02100 
.11110 -4.27120 .00000 -.31440 .06080 -.07530 
.0ISSO -2.14640 .00000 -.12110 .04730 -.13700 
-.05740 -.01980 .00000 .07410 .04500 -.18670 
-.14580 2.09660 .00000 .26340 '.05000 -.23780 
-.23750 4.19910 .00000 .45240 .06030 -.28130 
-.32270 6.30000 .00000 .63560 .07660 -.31020 
-.37350 8.43920 .00000 .82200 .11430 -.31010 
-.04141 1.00000 .00000 .OS90B -.00416 -.02577 
-'~>\;,::~:r::;=;,:-;;~:~:;:~.::~"··-:--··· 
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(RGP227I ( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
5.070 RUO-U • .000 
.000 ELV-Ie = .000 
.000 BETA -It. 000 
6.000 SPOILR "' 2.000 
C:Y CLN CSL 
.06lt20 -.01680 .00560 
.065LtO -.01700 .00630 
.06570 -.01660 .00670 
.06510 -.01600 .00690 
.06470 -.01570 .00700 
.06440 -.01560 .00720 
.06330 -.01490 .00770 
.06180 -.01380 .00860 
.06210 -.01370 .01010 
.06160 -.01350 .00810 
.05930 -.01230 .01030 
-.00010 .00025 .00024 
(RGP228) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.070 RUO-U .000 
. 000 ELV-18 .. .000 
.000 BETA 2.000 
6.000 SPOILR '" 2.000 
CY CLN CSL 
-.05210 .01050 -.00440 
-.05290 .01070 -.00590 
-.05260 .01050 -.00690 
-.05070 .00980 -.00660 
-.04870 .00940 -.00730 
-.04710 .00920 -.00830 
-.04580 .00920 -.00880 
-.OLt350 .00870 -.00660 
.00043 -.00015 -.00031 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF = 5500.00UO sa.fT. 
LREF = 327.8000 IN. 
BREF = 2348.0000 IN. 
SCALE = .0300 
XMRP ~ 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1472, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L 
t:LV-OB • 
fWD ST = 
RUN NO. 6491 0 RN/L 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
i 
j 
I 
I 
1 
I 
! 
I 
I' 
MACH ALPHAW BETA 
.599 -4.374 3.87380 
.600 -2.287 3.89160 
.599 -.166 3.91200 
.599 1.335 3.92560 
.599 1.958 3.93150 
.599 2.197 3.93250 
.600 3.455 3.93840 
.600 5.579 3.94370 
.599 7.693 3.93860 
.600 9.838 3.91740 
.600 12.006 3.90390 
GRADIENT .00867 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. 
LREF = 327.8000 IN. 
8REf = 2348.0000 IN. 
XMRP 
YHRP 
ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAt~ 8ETA 
.600 -3.771 5.82130 
.600 -'1.647 5.84390 
.601 .462 5.86800 
.601 2.062 5.88670 
.599 2.536 5.89280 
.1500 4.681 5.90640 
.600 6.758 5.91470 
.599 8.905 5.92160 
-.599 11.016 5.89380 
GRADIENT .01049 
PHI 
.41500 
.23620 
.06560 
-.04670 
-.09250 
-.11060 
-.21390 
-.39030 
-.56410 
-.69390 
-.84:'00 
-.07952 
ALPHAC 
-6.37420 
-4.28740 
-2.16630 
-.66460 
-.04220 
.19690 
I .'l5490 
3.57940 
5.69330 
7.83810 
10.00560 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL CO CLM 
-.48090 .08'+20 -.03440 
-.31010 .05850 -.09060 
-.1 !740 . Olt51 0 -.15160 
.02000 .04240 -.18680 
.07630 .04280 -.19650 
.09630 .04300 -.20130 
.20760 .04560 -.22970 
.39900 .05470 -.27660 
.58750 .06940 -.31430 
.77360 .09950 -.33510 
.95110 .16000 -.33280 
.08868 -.00491 -.02508 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.770'] IN. ZC 
6511 0 RN/L = 
PHI ALPHAC 
.54620 -5.77120 
.27750 -3.64670 
.03320 -1.53830 
-.14890 .06220 
-.20400 .53620 
-.46510 2.68090 
-.71920 4.75830 
-.95930 6.90450 
-1.19570 9.01630 
-.11862 1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB = 
FWD ST = 
3.28 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
_00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.42590 
-.2"'700 
-.05450 
.09030 
.13210 
.32090 
.507BO 
.70000 
.89040 
.08887 
CD 
.07310 
.05030 
.0 ... 030 
.03960 
.0'-1030 
.04720 
.05960 
.08100 
.12750 
-.00310 
eLM 
-.06590 
-.12480 
-.18210 
-.21620 
-.22470 
-.27060 
-.31260 
-.34870 
-.37290 
-.02426 
-," 
(RGP229) 
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( 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
5.070 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB '" .000 
.000 BETA It.OOO 
6.000 SPOILR • 2.000 
CY CLN CSL 
-.09200 .02020 -.00810 
-.09300 .02030 -.01000 
-.09290 .01990 -.01110 
-.09200 .01930 -.01120 
-.09100 .01890 -.01120 
-.09060 .01880 -.01130 
-.08920 .01840 -.01200 
-.08600 .01750 -.01340 
-.08330 .01690 -.01470 
-.08070 .01680 -.01260 
-.07870 .01610 -.01180 
.00035 -.00025 -.00044 
(RGP230) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.13200 
-.13250 
-.13290 
-.13060 
-.12960 
-.12640 
-.12160 
-.11570 
-.11350 
.000G4 
RUD-U 
ELV-18 .. 
BETA 
SPOILR = 
CLN 
.02930 
.029't0 
.02900 
.02800 
.02760 
.02630 
.02470 
.02240 
.02220 
-.00036 
.000 
.000 
6.000 
2.000 
CSL 
-.01160 
-.0_1430 
-.01530 
-.01580 
-.016ID 
-.01800 
-.Ol~o 
-.02070 
-.02010 
-.00068 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000S0.FT. XMRP 
lREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.601 -3.983 9.71680 
.599 -1.970 9.76090 
.600 .046 9.79430 
.600 2.091 9.82840 
.599 4.112 9.85090 
.600 6.167 9.859~O 
.599 8.179 9.84790 
.600 10.258 9.82490 
.600 12.285 9.79120 
GRADIENT .01658 
TABULAT~D SOURCE DATA. anlT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.3/95-.3 
.. 1339.9000 IN. XC ~TAa "' 
.0000 IN. YC RUD-L 
.. 
190.7700 IN. ZC ElV-OB • FWD 5T c 
6531 0 RN/l = 3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC I ORB Cl CO ClM 
.97570 -5.98260 .00000 -.42690 .06920 -.08840 
.56720 -3.97040 .00000 -.26070 .04720 -.14090 
.17920 -1.95390 .00000 -.08040 .03620 -.19380 
-.20480 .09060 .00000 .10100 .03370 
-.23590 
-.59910 2.11150, .00000 .27720 .03920 -.27360 
-1.00560 4.16700 .00000 .46150 .05070 -.31380 
-1.38400 6.17940 .00000 .64820 .07010 -.36280 
-1.78560 8.25830 .00000 .83870 .10520 
-.40460 
-2.09580 10.28530 .00000 .98060 .160'+0 -.418'+0 
-.19366 1.00000 .00000 .08741 -.00362 -.02298 
/' " 
\ 
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(RGP23 I I ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.070 RUD-U • .000 
.000 ElV-IS .. .000 
.000 aETA .. 10.000 
6.000 SPOllR .. 2.000 
CY ClN C5L 
-.207'+0 .04510 -.01660 
-.20970 .04580 -.02020 
-.20990 .0,+550 -.02220 
-.20810 .04420 -.02360 
-.20330 .04230 -.02600 
-.19830 .04060 -.02870 
-.19400 .03930 -.02970 
-.19330 .03860 -.03130 
-.19180 .03740 -.02650 
.000'+9 -.000'+2 -.00110 
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DATE 04 OCT 76 
REF"ERENCE DATA 
SREr • 5500.000C sa.FT. 
lREF a 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.tV9.IS1-12 ATI03.3/g5-.3 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-l • 
ElV-OB • 
FWD ST = 
~. RUN NO. 6581 0 RN/l \.91 GRADIENT INTERVAL· -5.00i 5.00 !, 
ij q 
MACH 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.500 
.499 
.501 
.500 
.500 
.499 
.501 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
.500 
'r ....... 
t.:'l !i~1 
ALPHAW 
-Q.161 
-3.055 
-1.968 
-.882 
.218 
1.323 
2.061 
2.424 
3.515 
4.610 
5.706 
6.809 
7.904 
9.011 
10.096 
11.204 
12.052 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.249 
-3.154 
-2.051 
-.942 
.168 
1.282 
2.017 
2.392 
3.506 
4.611 
5.712 
6.827 
7.946 
9.077 
0.213 
11.3'+9 
12.180 
GRADIENT 
BETA 
.00380 
.00310 
.00290 
.00270 
.00160 
.00150 
.00150 
.00140 
.00120 
.00140 
.00130 
.00160 
.00130 
.00040 
-.00150 
-.00240 
-.00120 
-.00030 
PHI 
-.00330 
-.00410 
-.00580 
-.00450 
-.00490 
-.00440 
-.00460 
-.00560 
-.00610 
-.00710 
-.00770 
-.00700 
-.00800 
-.00700 
-.00450 
-.00460 
-.00230 
-.00029 
RUN NO. 6571 0 
BETA 
.00780 
.00550 
.00540 
.00540 
.00630 
.00610 
.00530 
.00520 
.0041C 
.00320 
.00330 
.00330 
. .00390 
-.00020 
.00010 
.00't30 
-.00180 
-.00032 
PHI 
-.00810 
-.00990 
-.01510 
-.01120 
-.01430 
-.01200 
-.01130 
-.01270 
-.01390 
-.01610 
-.01850 
-.01570 
-.01610 
-.01160 
-.01720 
-.01740 
-.00340 
-.00055 
ALPHAC 
-6.16130 
-5.05450 
-3.96820 
-2.88160 
-1.78210 
-.67720 
.06100 
.42360 
1.51530 
2.60970 
3.70610 
4.80950 
5.90370 
7.01110 
8.09580 
9.20390 
10.05180 
I. 00000 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.oooao 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.33660 
-.24390 
-.14310 
-.04300 
.05530 
.15250 
.21740 
.24870 
.34360 
.43810 
.53340 
.62700 
.71360 
.79930 
.87000 
.93910 
.98340 
.08883 
CD 
.05530 
.04460 
.03720 
.03230 
.03020 
.03040 
.03150 
.03230 
.03590 
.04080 
.04680 
.05420 
.06270 
.07320 
.08670 
.11120 
.13't60 
-.00153 
elM 
-.01260 
-.04060 
-.07510 
-.108'+0 
-.14120 
-.17420 
-.19530 
-.20510 
-.23470 
-.26360 
-.29460 
-.32250 
-.34230 
-.35730 
-.35900 
-.35630 
-.35530 
-.02912 
RN/L 2.90 GRADJf:NT INTERVAl -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.24940 
-5.15360 
-4.05070 
-2.94150 
-1.83220 
-.71830 
.01720 
. 392'i0 
1.50630 
2.61090 
3.71170 
4.82720 
5.9'+560 
7.07730 
8.21280 
9.3,+890 
10.18010 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.35350 
-.26240 
-.15740 
-.05400 
.04980 
.15310 
.22060 
.25'+60 
.35310 
.'+5320 
.55370 
.65160 
.74580 
.82680 
.89790 
.96200 
1.00080 
.09182 
CD 
.05870 
.04680 
.03820 
.03300 
.03080 
.03090 
.03210 
.03300 
.0~660 
.04170 
.04820 
.05610 
.06600 
.08031) 
.10100 
.13020 
.15500 
-.00175 
CLM 
-.01730 
-.04630 
-.08160 
-.11570 
-.1'+910 
-.18260 
-.20420 
-.21510 
-.24300 
-.27010 
-.30080 
-.3281,0 
-.34740 
-.35250 
-.34290 
-.338'+0 
-.33470 
-.()2~n 
(RGP232 I 
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( 20 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.01390 
-.01500 
-.01'+90 
-.014'+0 
-.01340 
-.01280 
-.01200 
-.01230 
-.01180 
-.01150 
-.01100 
-.01030 
-.01010 
-.00980 
-.01060 
-.01150 
-.01090 
.000'+1 
CY 
-.01420 
-.01390 
-.01460 
-.01360 
-.01350 
-.01320 
-.01270 
-.01250 
-001220 
-.01180 
. -.011'+0 
-.01000 
-.009BO 
-.010"0 
-.00960 
-.00790 
-.01000 
.00029 
RUO-U • 
ElV-IB • 
8ETA 
SPOllR • 
ClN 
.00160 
.00190 
.00190 
.00190 
.00190 
.00190 
.00170 
.00180 
.00180 
.00170 
.00170 
.00150 
.00160 
.00170 
.00210 
.00250 
.00210 
-.00000 
ClN 
.00110 
.00180 
.00200 
.00180 
.00180 
.00180 
.00170 
.00170 
.00180 
.00180 
.00170 
.00150 
.00140 
.00180 
.00170 
.00110 
.00190 
-.00001 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00190 
-.00230 
-.00190 
-.00190 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00230 
-.00200 
-.00220 
-.00190 
-.00130 
-.00130 
-.00070 
-.00001 
CSl 
- .00 110 
-.00180 
-.00230 
-.00180 
-.00210 
-.00180 
-.00170 
-.00180 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00180 
-.00:80 
-.001'+0 
-.00190 
-.00180 
-.00050 
-.00000 
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DATE 0'+ OCT 76 
SREF • 
lREF Ok 
BREF .. 
SCALE .. 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.701 
.701 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.701 
.699 
.699 
REFERENCE DATA 
15500.0000sa.FT. XMRP 
327.BOOO IN. 
23'+8.0000 1 N. 
. 0300 
ALPHAW 
-4.329 
-3.227 
-2.161 
-1.039 
.076 
1.175 
1.974 
2.292 
3.414 
4.539 
5.649 
6.771 
7.901 
9.050 
10.203 
11.344 
12.238 
GRADIENT 
ALPHAI-l 
-4.426 
-3.356 
-2.319 
-1.180 
-.047 
1.068 
2.048 
3.317 
4.433 
5.538 
6.676 
7.782 
8.953 
10.089 
11.224 
12.294 
GRADIENT 
VMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.00780 
.00570 
.00610 
.00640 
.00590 
.00790 
.00870 
.01000 
.00900 
.00500 
.00520 
.00540 
.00740 
.00350 
.00510 
.00350 
.00490 
.00015 
RUN NO. 
BETA 
.00090 
.00250 
.00520 
.00480 
.00780 
.00950 
.01280 
.01290 
.00940 
.00790 
.01040 
.00830 
.00270 
.00320 
.00130 
.00820 
.00127 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1'+72, CAS 
CAS K2H15.S.IV9.IS1-12 ATI03.3/Q5-.3 
• 1339.9000 IN. XC 
.. 
.0000 IN. YC 
.. 190.7700 IN. ZC 
6561 0 
PHI 
.,..00740 
-.00990 
-.01730 
-.01520 
-.01560 
-.01510 
-.01500 
-.01630 
-.01500 
-.01870 
-.02350 
-.02410 
-.02390 
-.02050 
-.02080 
-.01140 
-.00200 
-.00085 
6551 0 
PHI 
-.00060 
-.00530 
-.01700 
-.01810 
-.01710 
-.01730 
-.01760 
-.01880 
-.02540 
-.03020 
-.03030 
-.03060 
-.01280 
.01670 
.00090 
-.01060 
-.00210 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.32920 
-5.22680 
-4.16130 
-3.03910 
-1.92390 
-.82500 
-.02570 
.29240 
1.41350 
2.53890 
3.64860 
4.77050 
5.90130 
7.04970 
8.20330 
9.34450 
10.23820 
1.00000 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.42590 
-5.35630 
-4.31850 
-3.18030 
-2.04710 
-.93180 
.04800 
1.31730 
2.43250 
3.53800 
4.67560 
5.78160 
6.95320 
8.08950 
9.22390 
10.29420 
1.00000 
STAB • 
RUO-L . 
ElV-OB .. 
FWD ST .. 
3.27 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
I ORB CL CD 
.00000 -.36620 .06200 
.00000 -.27320 .04920 
.00000 -.17130 .03970 
.00000 -.06250 .03370 
.00000 .04380 .03120 
.00000 .14790 .03130 
.00000 .22410 .03250 
.00000 .25320 .03340 
.00000 .35640 .03730 
.00000 .46240 .04260 
.00000 .56630 .04930 
.00000 .66830 .05780 
.00000 .76280 .06920 
.00000 .84180 .08650 
.00000 .90970 .1101)0 
.00000 .96490 .14390 
.00000 1.00980 .17180 
.00000 .09421 -.00200 
3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.38560 
-.28750 
-.19290 
-.08090 
.03200 
.14420 
.24270 
. 36330 
.47360 
.58230 
.68880 
.77890 
.85010 
.91040 
.95980 
1.00520 
.09763 
CD 
.06660 
.05280 
.04250 
.03530 
.03210 
.03190 
.03370 
.0.')800 . 
.04340 
.05070 
.06050 
.07420 
.09620 
.12400 
.15640 
.18810 
-.00235 
ClM 
-.02410 
-.05330 
-.08560 
-.12100 
-.15470 
-.18790 
-.21110 
-.21970 
-.24820 
-.27590 
-.30490 
-.33160 
':'.34660 
-.34340 
-.32810 
-.32330 
-.32500 
-.02906 
5.00 
ClM 
-.03660 
-.06580 
-.09170 
-.12730 
-.16140 
-.19440 
-.22230 
-.25420 
-.28100 
-.311.30 
-.334.20 
-.3425<) 
-.32740 
-.31410 
-.31460 
-.32400 
-.02819 
I·'· 
~ . 
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PARAMETRIC DATA 
5.070 
• 000, 
.000 
S.OOO 
CY 
-.01350 
-.01't00 
-.01370 
-.01350 
-.01290 
-.01280 
-.01250 
-.01210 
-.01140 
-.01090 
-.01040 
-.01000 
-.00900 
-.00920 
-.00890 
-.00870 
-.00860 
.00032 
Cy 
-.01200 
-.01300 
-.01300 
-.01280 
-.01270 
-.01270 
-.01210 
-.01140 
-.01130 
-.01070 
-.01030 
-.01000 
-.01020 
-.00990 
-.00930 
-.00900 
.00014 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
SPOILR • 
CLN 
.00180 
.00200 
.00190 
.00190 
.00180 
.00170 
.00160 
.00150 
.00150 
.00160 
.00150 
.00150 
.00120 
.00140 
.00130 
.00140 
.00120 
-.00005 
ClN 
.00190 
.00200 
.00190 
.00190 
.00180 
.00170 
.00150 
.00140 
.00150 
.00150 
.00130 
.00140 
.00170 
.00150 
.00150 
.00120 
-.00007 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.001'+0 
-.OOISO 
-.00200 
-.00180 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00160 
-.00180 
-.00210 
-.00210 
-.00200 
- .00 170 
-.00170 
-.00100 
-.00020 
-.00001 
CSL 
-.00080 
-.00110 
-.00170 
-.00170 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00160 
-.00190 
-.00210 
-.00210 
-.00210 
-.OOlOO 
.00080 
-.00010 
-.00070 
-.00008 
~ 
t 
r, 
r ~ 
1 
., 
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~ , 
11 
r d 
l, II 
Ii 
Ii d 
Ii 
'I 
~ i 
! ~ 
1 
1 
I 
rI 
rl 
"! I' 
[I 
! 
SREF .. 
lREF 
'" BREF 
'"' SCALE 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.SOO 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW BETA 
-4.557 .00730 
-3.442 .00540 
-2.349 .00790 
-1.237 .0131.0 
-,.135 .00880 
.955 .00750 
1.863 .00940 
2.071 .00910 
3.195 .00840 
4.323 .00680 
5.452 .00550 
6.586 .00470 
7.726 .00230 
8.873 .00120 
10.024 .00050 
11.159 .00720 
12.061 -.00550 
GRADIENT .00008 
TABULATED SOURCE DATA. BnlT 1'+72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.151-12 ATI03.3/95-.3 
'" 
1339.9000 IN. XC STAB .. 
'" 
.0000 IN. YC RUO-l .. 
'" 
190.7700 IN. ZC ElV-OO, -
FWD 5T-
6601 0 RN/l = 3.34 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM 
-.00800 -6.55710 .00000 -.43550 .08950 -.27000 
-.01920 -5.44200 
-.02140 -4.34900 
.00000 -.3'+690 .075,+0 -.29670 
.00000 -.25870 .06390 -.32720 
-.02440 -3.23660 
-.02220 -2.13500 
.00000 -.15710 .05630 -.36050 
.00000 -.05410 .05240 -.39230 
-.02470 -1.04460 
-.02510 -.13730 
-.02500 .07100 
.00000 .04770 .05160 -.42030 
.00000 .13140 .05270 -.44590 
.00000 .15010 .05310 -.45130 
-.02550 1.19520 .00000 .25120 .05640 -.47800 
-.02500 2.32340 .00000 .35280 .06150 -.49990 
-.02750 3.45250 .00000 .45210 .06770 -.51740 
-.03070 4.58620 .00000 .55110 .07570 -.52980 
-.02920 5.72640 
-.03200 6.87260 
.00000 .64810 .08530 -.53750 
.00000 .74170 .09750 -.53740 
-.01530 8.02420 
-.05220 9.15940 
-.00670 10.06150 
-.00143 1.00000 
.00000 .84010 .11910 -.53120 
.00000 .94530 .15090 -.53340 
.00000 1.01060 .18200 -.53140 
.00000 .08988 -.00302 -.02675 
CRGP233I 
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C 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.(180 RUD-U .. .000 
• 000 ElV-IB .. 9.800 
10.000 BETA .000 
S.OOO SPOllR .. 2.000 
CY CLN CSL 
-.01360 .00180 -.00140 
- . .01260 .00170 -.00220 
-.01260 .00160 -.00230 
-.01260 .00130 -.00250 
-.01300 .00170 -.00230 
-.01290 .00180 -.00240 
-.01240 .00160 -.00240 
-.01240 .00160 -.00240 
-.01200 .00160 -.00240 
-.01170 .00160 -.00230 
-.01140 .00170 -.00240 
-.01150 .001BO -.00260 
-.01060 .00180 -.00240 
-.00980 .00170 -.00260 
-.00980 .00170 -.00130 
-.00840 .00120 -.00390 
-.01030 .00210 -.00060 
.0001'+ -.00001 -.00007 
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DATE 0'+ ocr ... ~ 
REFERENCE DATA 
sREF • 5500.0000sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • ?3'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-I?" ATl03.:'/95-.3 
1339.9000 IN. XC ; 
. 0000 IN. YC ' 
190.7700 IN. ZC 
STAB • RUO-L • 
ELV-OB .. 
rWD ST .. 
RUN NO. 6621 a RN/L = :3.35 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.500 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
.599 
.601 
ALPHAW 
-4.151 
-3.053 
-1.926 
-.810 
.308 
1.425 
2.285 
2.541f 
3.664 
1f.788 
5.897 
7.025 
8.144 
9.249 
10.404 
11.537 
12.455 
GRADIENT 
BETA 
.00460 
.00460 
.00490 
.00550 
.0051f0 
.00590 
.001f70 
.00630 
.00610 
.00620 
.00520 
.00320 
.00300 
.00420 
.00920 
.00890 
.01090 
.00018 
PHI 
-.00fi70 
-.01580 
-.01680 
-.02170 
-.01850 
-.01950 
-.02040 
-.02040 
-.02050 
-.02470 
-.02860 
-.02850 
-.02750 
-.02830 
-.03220 
-.05500 
-.05350 
-.00134 
ALPHAC 
-6.15090 
-5.05260 
-3.92640 
-2.80950 
-1.69150 
-.57530 
.28540 
.54390 
1.66410 
2 .. 78750 
3.89730 
5.02550 
6.141f30 
7.24910 
8.40380 
9.53710 
10.45470 
1.00000 
[ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.51f040 
-.44930 
-.35930 
-.25590 
-.15150 
-.04820 
.02970 
.05510 
.15380 
.25490 
.3561,;0 
.45750 
.55490 
.65000 
.75010 
.8531.0 
.92420 
.08988 
CD 
.08870 
.07370 
.06080 
.05210 
.04680 
.04430 
.04380 
.04390 
.04530 
.04830 
.05260 
.05850 
.06650 
.07790 
.10010 
.13180 
.16140 
-.00438 
eLM 
.23520 
.21020 
.18550 
.15420 
.12390 
.09410 
.07270 
.06440 
.036(0 
.01010 
-.01480 
-.03650 
-.05140 
-.05970 
-.05040 
-.04970 
-.05560 
-.02573 
" . t, 
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(RGP23'+1 (13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
5.010 
.000 
-10.133 
6.000 
CV 
-.01360 
-.01380 
-.01410 
-.01350 
-.01340 
-.01340 
-.01240 
-.01260 
-.01180 
-.01160 
-.01090 
-.01050 
-.01000 
-.00920 
-.00790 
-.0(1770 
-.00730 
.00026 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
SPOllR • 
CLN 
.00190 
.00200 
.00200 
.00190 
.00190 
.00190 
.00180 
.00180 
.00170 
.00170 
.00160 
.00170 
.00160 
.00140 
.00100 
.00100 
.00090 
-.00003 
.000 
-9.58't 
.000 
2.000 
CSL 
-.00130 
-.00200 
-.00200 
-.00230 
-.002010 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00200 
-.00220 
-.00250 
-.00240 
-.00230 
··.00230 
-.00250 
-.00410 
-.00390 
-.00005 
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DATE 04 OCT 76 
REfERENCE DATA 
SREF • ~500.0000 sa.FT. 
lREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BT\.IT 1't72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.1Si-12 ATl03.3/!l5-,3 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze. 
STAB • 
RUO-l . 
ElV-OB • FWO ST .. 
! RUN NO. 6641 0 RN/l = 3.34 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I 
I 
~ 
~ . , 
, 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.599 
.599 
ALPHAW 
-4.342 
-3.218 
-2.146 
-1.027 
.089 
\.172 
2.071 
2.288 
3.4C9 
4·')38 
5.659 
6.789 
7.921 
9.066 
10.219 
11.336 
12.243 
GRADIENT 
BETA PHI 
.24480 .05310 
.24280 .03840 
.24220 .02830 
.24120 .01540 
.23800 .01150 
.23690 .00970 
.23600 .OU650 
.23460 .00450 
.23250 -.00240 
.231.20 -.00990 
.23030 - .01730 
.22980 -.02510 
.22980 -.03080 
.23110 -.03890 
.23120 -.02150 
.23700 -.07220 
.23220 -.03700 
-.00156 -.00637 
ALPHAC 
-6.34230 
-5.21770 
-4.14630 
-3.02680 
-1.91080 
-.82820 
.07080 
.28830 
1.40940 
2.53800 
3,65940 
4.78920 
5.92140 
7.06550 
8.21850 
9.33640 
10.24280 
1.00000 
lORe 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.48650 
-.39480 
-.30840 
-.20480 
-.10')80 
.00010 
.08c40 
.10220 
.2022') 
.30~6G 
. <+0450 
.50580 
.60't10 
.70090 
.79860 
.90230 
.96510 
.08999 
CO ClM 
.08840 -.01150 
.07370 -.03770 
.06180 -.06450 
.05350 -.09900 
.04870 -.13220 
.04700 -.16040 
.04740 -.18350 
.04750 -.189')0 
.05000 -.217<+0 
.05390 -.2<+300 
.05920 -.26580 
.06620 -.28570 
.07510 . -.29990 
.. 08710 -.30620 
.11020 -.29500 
.14070 -.29630 
.17280 -.29690 
-.00375 -.02677 
(RGP235I 
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PARAMETRIC OATA 
5.040 RUD-U • 10,000 
10.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
S.OOO SPOIlR s 2.000 
CY CLN CSL 
.01560 -.01560 .00430 
.01570 -.01550 .00330 
.01520 -.01540 .00250 
.01530 -.01540 .00160 
.01460 -.01520 .00140 
.01490 -.01520 .001"30 
.01490 -.01510 .00110 
.01500 -.01510 .00100 
.01510 -.01500 .00050 
.01560 -.01510 .00000 
.01590 -.01500 -.00050 
.01660 -.01510 -.00100 
.01730 -.01530 -.00140 
.01790 -.01540 -.00190 
.01850 -.01560 -.00060 
.01990 -.01600 -.00420 
.01900 -.01580 -.00160 
-.0000't .00007 -.000<+3 
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DATE 04 OCT 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.00oosa.n. XMRP 
lREr • 327.8000 IN. YMRP 
BREr • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. . 0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW BETA 
.600 -4.093 .01000 
.599 -2.951 .00870 
.600 -1.829 .00920 
.601 -.745 .00890 
.600 .374 .00750 
.600 1.479 .008=0 
.600 2.348 .00760 
.599 2.598 .00860 
.600 3.721 .00750 
.599 4.842 .00690 
.600 5.959 .00570 
.599 7.064 .00430 
.600 8.193 .00490 
.600 9.332 .00550 
.600 10.466 .01060 
.600 11.604 .01180 
.599 12.508 .01350 
GRADIENT -.00027 
• 
a 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1't72. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/g5-.3 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.770G IN. ZC 
STAB • 
R\JO-L • 
ElV-OS • 
rwo ST • 
6661 0 RN/l = 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI AlPHAC 
-.00550 -6.09270 
-.01370 -4.95120 
-.01560 -3.82870 
-.02330 -2.74530 
-.02040 -1.62610 
-.02120 -.52130 
-.02130 .34810 
-.02120 .59830 
-.02210 1.72110 
-.02530 2.84190 
-.02820 3.95900 
-.02860 5.06420 
-.03030 6.19280 
-.03360 7.33210 
-.03680 8.46600 
-.05580 9.60410 
-.05690 10.50760 
-.00168 1.00000 
I ORB CL CD elM 
.00000 -.55370 .08990 .29100 
.00000 -.46030 .07410 .27240 
.00000 -.37070 .06120 .25550 
.00000 -.27400 .05260 .23260 
.00000 -.16940 .04690 .20360 
. uoooo -.06710 .04400 .17'510 
.00000 .01100 .04310 .15200 
.00000 ·.03550 .04310 .14590 
.00000 .13610 .04390 .11710 
.00000 .23740 .04610 .08820 
.00000 .33880 .04950 .05980 
.00000 .44040 .05440 .03450 
.00000 .53940 .06160 .01560 
.00000 .63930 .07310 .00300 
.00000 .73650 .09530 .01320 
.00000 .84070 .12720 .01520 
.00000 .90700 .15620 .01020 
.00000 .08937 -.00473 -.02325 
Q 
cRGP236' 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 225 
13 NOV 15 ) 
-1.060 RUD-U • .000 
.000 ElV-IB • .000 
.000 BElA .000 
6.000 SPOILR • 2.000 
CV ClN CSL 
-.01380 .00170 -.00130 
-.01430 .00190 -.00190 
-.01380 .00190 -.00190 
-.01370 .00180 -.0021t0 
-.01380 .00190 -.00220 
-.01330 .00190 -.00220 
-.01250 .00170 -.00210 
-.01260 .00170 -.00210 
-.01200 .00160 -.00210 
-.01150 .00160 -.00230 
-.01110 .00160 -.00240 
-.01040 .00160 -.00240 
-.01020 .00160 -.00250 
-.00940 .0011t0 -.00270 
-.00840 .00100 -.00280 
-.00:]90 .00090 -.00420 
-.00760 .00080 -.00420 
.00029 -.00002 -.00007 
f' '1 ,1 
I 
I 
~ 
I 
~ j 
'j 
! 
t ~ 
; 1 I J I 1 ~ .. ' 
,i '1 I • ,j • 
j . 
" l 
~ 
.1 
J 
II 
I 
1 j 
I 1 I • 
l l~ .~ 
t ] 
11 .... :. ~ [ I ~ ~J.J t .. ;-,,;;;z= ., n, _1 ___ l~lJJ!!!LaII!!~~""":~--=_ 
. f =c:::--- .-,y .. ,. "~' - c.· .F . ..:!II 
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, . ~ 
!J 
~ 
i 
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i" ~ 
~ i 
11 
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DATE 0'+ OCT 76 
SREF 
LREF 
BREF 
'" SCALE 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
MACH 
.499 
.500 
.501 
.500 
.50t 
.500 
.499 
.499 
.Lt99 
.500 
.499 
.500 
.499 
.499 
.500 
.499 
.499 
e 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa. FT .• XMRP 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
ALPHAW 
:"4.159 
-3.05Lt 
-1.958 
-.859 
.238 
1.343 
2.055 
2.449 
3.548 
4.636 
5.726 
6.819 
7.912 
9.013 
10.126 
11.244 
12.058 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.248 
-3.153 
-2.048 
-.939 
.161 
1.274 
2.120 
2.388 
3.500 
4.604 
5.715 
6.828 
7.946 
9.080 
10.205 
11.339 
12.181 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETA 
.00560 
.00560 
.00510 
.00370 
.00310 
.003~0 
.00340 
.00340 
.00280 
.00340 
.00320 
.00270 
.00300 
.00200 
-.00030 
-.00060 
-.00020 
-.00032 
RUN NO. 
BETA 
.01100 
.00920 
.00760 
.00810 
.00710 
.00730 
.00680 
.00670 
.00580 
.004,,0 
.00500 
.00430 
.00490 
.00150 
.00170 
-.00100 
-.00360 
-.00055 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.3!!I!.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6711 0 
PHI 
-.00260 
-.00360 
-.00530 
-.00370 
-.00330 
-.00340 
-.00440 
-.00t.70 
-.00560 
-.00720 
-.00700 
-.00720 
-.00780 
-.00660 
-.00330 
-.00410 
-.00210 
-.00033 
6701 0 
PHI 
-.00680 
-.00870 
-.01270 
-.01230 
-.01200 
-.01130 
-.01010 
-.01170 
-.01250 
-.01550 
-.01680 
-.01690 
-.01700 
-.01090 
-.01540 
-.00200 
-.00480 
-.00059 
RN/L = 
ALPHAC 
-6.15940 
-5.05400 
-3.95810 
-2.85930 
-1.76200 
-.65690 
.05530 
.44890 
1.54780 
2.63610 
3.72560 
4.81870 
5.91240 
7.01330 
8.12600 
9.24410 
10.05830 
1.00000 
RN/L = 
ALP HAC 
-6.24820 
-5.15250 
-4.04770 
-2.93900 
-1.83920 
-.72630 
.11970 
.38770 
1.50030 
2.60370 
3.71480 
4.82760 
5.94640 
7.07990 
8.20490 
9.33950 
10.18i30 
1.00000 
STAB 
RUD-l ""' 
ElV-OS ""' 
FWD 5T '"' 
1.93 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB Cl CD ClM 
.00000 -.34080 .05530 -.00770 
.00000 -.24440 .04510 -.03900 
.00000 -.14340 .03740 -.07380 
.00000 -.04180 .03240 -. 10790 
.00000 .05500 .03040 -.13930 
.00000 .15420 .03050 -.17110 
.00000 .21550 .03160 -.19100 
.00000 .25100 .03240 -.20240 
.00000 .34720 .03590 -.23190 
.00000 .44270 .04090 -.26290 
.00000 .53750 .04690 -.29400 
.00000 .63050 .05420 -.32100 
.00000 .71860 .06290 -.34260 
.00000 .80110 .07330 -.35890 
.00000 .87560 .OB740 -.36170 
.00000 .94480 .11330 -.36000 
.00000 .98810 .13550 -.35860 
.00000 .08930 -.00155 -.02911 
2.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.noooo 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.35190 
-.25950 
-.15630 
-.G5270 
.05100 
.15290 
.231LtO 
.25450 
.35530 
.45550 
.55670 
.65480 
.74760 
.83040 
.90030 
.95990 
1.00330 
.09188 
CD 
.05860 
.04690 
.03830 
.03310 
.03080 
.03090 
.03220 
.03290 
. 0~650 
.04150 
.04810 
.05610 
.06600 
.OB0-90 
.10160 
.13260 
.15570 
-.00177 
elM 
-.01550 
-.04500 
-.08060 
-.11490 
-.14730 
-.17970 
.-.20420 
-.21090 
- .2'+070 
-.27010 
-.30000 
-.32780 
- 34620 
-.35260 
-.34410 
-.34110 
-.33640 
-.02912 
(ROP23') 
PAGE 226 
( !3 NOV 75 ) 
PAnAMETRIC DATA 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.01520 
-.01":20 
-.01570 
-.01540 
-.01410 
-.01370 
-.01310 
-.01290 
-.01300 
-.01250 
-.01200 
-.01120 
-.01140 
-.OIILtO 
-.01210 
-.01200 
-.01220 
.00038 
CY 
-.01400 
-.01380 
-.01400 
-.0131t0 
-.01340 
-.01270 
-.01190 
-.01200 
-.01150 
-.01180 
-.01090 
-.01060 
-.01010 
-.01020 
-.00960 
-.00970 
-.00980 
.00032 
RUD-U 
'"' ElV-IS " 
SETA .. 
SPOllR .. 
CLN 
.00140 
.00150 
.00170 
.00190 
.00180 
.00180 
.00160 
.00160 
.00170 
.00150 
.00150 
.00150 
.0015lJ 
.00 170 
.00220 
.00220 
.00220 
.00001 
ClN 
.00150 
.00160 
.00170 
.00160 
.00170 
.00160 
.00150 
.00150 
.00150 
.00170 
.00150 
.00150 
.00140 
.00170 
.00160 
.00180 
.00200 
-.00000 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.00160 
-.00180 
-.00220 
-.00170 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00190 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00190 
-.00100 
-.00120 
-.00070 
-.00002 
CSl 
-.00160 
-.00170 
-.00200 
-.00190 
-.00190 
-.00170 
-.00150 
-.00170 
-.00170 
-.00200 
-.00200 
-.00200 
-.00190 
-.00130 
. -.00170 
-.00030 
-.OQ060 
-.00000 
Cl' 
~ 
'1 
1 
1 
'''~ i 
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t 
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1 
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DATE 0'+ OCT 76 
REF'ERENCE'DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.F'T. 
LREF z 327.8000 IN. 
BREF z 23'+8.0000 IN. 
SCALE" .0300 
,> 
XMRP .. 
YMRP a 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI03.3/!'I.' 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS c 
FWD ST a 
RUN NO. 6691 a RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
AlPHAW 
-'+.326 
-3.226 
-2.136 
-1.016 
.099 
1.199 
1.979 
2.317 
3.442 
4.555 
5.662 
6.775 
7.906 
9.053 
10.206 
11.348 
12.242 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.420 
-3.301 
-2.179 
-1.116 
-.013 
1.095 
2.232 
3.3bO 
4.470 
5.600 
6.718 
7.875 
9.051 
10.213 
11.303 
12.302 
GRADIENT 
BETA 
.01140 
.00930 
.00970 
.00820 
.00730 
.00840 
.00990 
.01150 
.00940 
.00670 
.00630 
.00600 
.00660 
.00540 
.00600 
-.00220 
.00400 
-.00019 
RUN NO. 
BETA 
.00650 
.00670 
.00710 
.00750 
.00780 
.01090 
.01320 
.01240 
.Oi020 
.00950 
.01260 
.00940 
.00l60 
-. 00110 
-.00020 
.ooaoo 
,{J0071 
PHI 
-.00530 
-.00880 
-.01750 
-.01530 
-.01470 
-.01370 
-.01400 
-.01590 
-.01650 
-.02140 
-.023:10 
-.02440 
-.02540 
-.02210 
-.01910 
.00910 
-.00310 
-.00118 
6681 0 
PH! 
.00100 
-.00290 
-.01630 
-.01800 
-.01450 
-.01720 
-.01750 
-.01640 
-.02410 
-.02840 
-.03010 
-.02790 
-.02D6C! 
.0064<1 
-.01130 
-.01540 
-.00214 
ALPHAC 
-6.32630 
-5.22580 
-4.13560 
-3.01630 
-1.90050 
-.80100 
-.02090 
.31740 
1.44160 
2.55520 
3.66160 
4.77480 
5.90610 
7.05280 
8.20630 
9.34780 
iO.24180 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.36450 
-.27040 
-.16860 
-.05890 
.04650 
.15120 
.22640 
.25680 
.36020 
.46630 
.56920 
.67160 
. 7r~430 
.84480 
.91150 
.97030 
1.01020 
.09423 
CD 
.06200 
.04920 
.03970 
.03380 
.03130 
.03140 
.03260 
.03340 
.03740 
.04260 
.04930 
.05780 
.06930 
.08680 
.11080 
.14380 
.17250 
-.00200 
ClM 
-.02120 
-.05160 
-.08530 
-.12050 
-.15360 
-.18600 
-.20830 
-.21740 
-.24530 
-.27530 
-.30210 
-.33030 
-.34440 
-.34350 
-.32820 
-.32420 
-.32380 
-.02899 
RN/l 3.65 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.42000 
-5.30140 
-4.17870 
-3.11630 
-2.01340 
-.90500 
.23220 
1.35990 
2.!~6960 
3.60050 
4.71810 
5.87510 
7.051'50 
8.21270 
9.3C330 
:0.::;0170 
1.00000 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
iwriifi.?;IY'd-!.w.t;,'-<..i!>l...r": 
Cl 
-.38310 
-.28250 
-.17730 
-.07180 
.03830 
.14720 
.25860 
.36760 
.47810 
.59040 
.69270 
.78630 
.85910 
.91730 
.96260 
.99960 
.09742 
i._...J.!.f.~""~.l.l:t...: ...... ,lli 
CD 
.06650 
.05220 
.041'tO 
.03510 
.03210 
.03200 
.03420 
.03810 
.04370 
.05100 
.06080 
.07570 
.09820 
.12790 
.15980 
.18900 
-.00226 
ClM 
-.03400 
-.06440 
-.09480 
-.12810 
-.16150 
-.19310 
-.22420 
-.25050 
-.27840 
-.30890 
-.33080 
-.33670 
-.32230 
-.31000 
-.30910 
-.32010 
-.02793 
o 
(RGP237 I 
PAGE 227 
( 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
5.070 • RUD-U • 
.000 ELV-18· 
.000 BETA 
6.000 SPOILR· 
CY 
-.0133;) 
-.0131+0 
-.01330 
-.01310 
-.01280 
-.01240 
-.01170 
- .01170 
-.01100 
-.01030 
-.01040 
-.00980 
-.00920 
-.00920 
-.00900 
-.01010 
-.00870 
.00035 
CY 
-.01180 
-.01300 
-.01250 
-.01260 
-.01250 
-.01200 
-.01160 
-.01070 
-.01040 
-.00980 
-.00940 
-.00900 
-.00950 
-.009:0 
-.00830 
-.00810 
.00022 
CLN 
.00150 
.00170 
.00160 
.00170 
.00170 
.00160 
.00140 
.00140 
.00140 
.00140 
.00150 
.00140 
.00130 
.00130 
.00130 
.00180 
.00130 
-.00003 
CLN 
.00160 
.00180 
.00170 
.00170 
.00170 
.00150 
.00140 
.00130 
.00130 
.00130 
.00110 
.00120 
.00160 
.00160 
.00150 
.00110 
-.00005 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00120 
-.00150 
-.00200 
-.00180 
-.00170 
-.00160 
-.00150 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
. -.00210 
-.00210 
-.00180 
-.00160 
.00050 
-.00030 
-.000C3 
CSL 
-.00070 
-.00090 
-.00170 
-.00170 
-.00150 
-.00160 
-.00150 
-.00140 
-.00180 
-.00200 
-.00200 
-.00190 
-.00140 
.00020 
-.00080 
-.00100 
-.00008 
.. " ... :, 
J"'~: 1 ri J "i 
I j 
I 
J 
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I 
j 
'j 
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~ 
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l 
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1 
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, 
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DATE Olt OCT 76 
SREF '" 
LREF ,. 
BREF 
SCALE = 
MAC Ii 
.300 
.301 
.301 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
.300 
.300 
.301 
.299 
.299 
.300 
.MACH 
.500 
.501 
.500 
.501 
.'-199 
.499 
.499 
.500 
.499 
.500 
.499 
.500 
.499 
.499 
.499 
.'-199 
.500 
.499 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
ALPHAW 
-4.159 
-3.064 
-1.969 
-.870 
.226 
1.334 
2.151 
2.435 
3.537 
4.626 
5.725 
6.828 
7.934 
9.0tt4 
10.156 
11.263 
12.062 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.249 
-3.136 
-2.033 
-.933 
.173 
1.290 
2.019 
2.404 
3.15'-1 
4.105 
5.10tt 
6.097 
7.073 
8.047 
9.038 
10.074 
11.116 
12.122 
GRADIENT 
RUN NO. 
8ETA 
.00520 
.00510 
.00480 
.00410 
.00280 
.00230 
.00210 
.00260 
.00210 
.00360 
.00340 
.00350 
.00290 
.00210 
.00020 
.00030 
.00070 
-.00035 
RUN NO. 
BETA 
.01150 
.01160 
.01090 
.00830 
.00780 
.00720 
.00770 
.00740 
.00810 
.00710 
.00760 
.00730 
.00750 
-.00130 
-.00380 
-.00230 
-.00430 
-.00-,60 
-.00058 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1:11.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
ftiffl?ft.OOUCl1M.'LITY OJ!' f.l?lU: 
OR:l€UNAt FAG!'; IS POOR (RGP23BI 
PAGE 228 
13 NOV 75 I 
STAB .. 
RUO-L .. 
ELV-OB ,. 
FWD ST : 
PARAMETRIC t~ATA 
5.070 
. 000 
.000 
6.000 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA 
SPOILR .. 
.000 
.000 
.000 
.000 
6761 0 
PHI 
-.00270 
RN/L : 1.93 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
-.00420 
-.00500 
-'.00440 
-.00350 
-.00370 
-.00420 
-.00500 
-.00570 
-.00700 
-.00760 
-.00770 
-.00740 
-.00640 
-.00290 
-.00420 
-.00250 
-.00030 
6751 0 
PHI 
-.00800 
-.00730 
-.01400 
-.01130 
-.00990 
-.00960 
-.01100 
-.01070 
-.01200 
-.01380 
-.01680 
-.01700 
-.01530 
-.01590 
-.01070 
-.01430 
-.00170 
-.00440 
-.000'13 
ALPHAC 
-6.15880 
-5.06420 
-3.96890 
-2.870'10 
-1.77370 
-.66560 
.15080 
.'-13480 
1.53650 
2.62610 
3.72500 
4.82830 
5.93380 
7.04'1'10 
8.15550 
9.26270 
10.06230 
1.00000 
RN/l 
ALP HAC 
-6.2'+890 
-5.13570 
-4.03330 
-2.93310 
-1.82710 
-.70950 
.01880 
.40380 
I. 15't I 0 
2.10490 
3.10380 
4.09730 
5.07330 
6.04670 
7.03830 
8.07450 
9.116'+0 
10.12170 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.3lt270 
-.24610 
- .. 1'1'110 
-.04180 
.05730 
.15430 
.22680 
.25280 
.34800 
.44230 
.54000 
.63180 
.72170 
.80630 
.87860 
.94790 
.99080 
.08968 
CD 
.05320 
.04300 
.03510 
.03010 
.02810 
.02830 
.02940 
.03000 
.03350 
.03850 
.04460 
.05210 
.06090 
.07160 
.08610 
.11200 
.13400 
-.00158 
ClM 
-.00940 
-.04190 
-.07850 
-.11280 
-.14600 
-.17680 
-.19970 
-.20740 
-.23590 
-.26550 
-.29670 
-.32330 
-.34520 
-.36200 
-.36290 
-.361'+0 
-.36010 
-.02928 
2.91 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IOR8 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.35350 
-,25830 
-.15400 
-.0'+990 
.05300 
.15550 
.22180 
.258'+0 
.32370 
.41130 
.50190 
.59050 
.67720 
.757,+0 
.82860 
.89350 
. 9'1 9't 0 
1.00160 
.09211 
CD 
.05630 
.04450 
.03560 
.03060 
.02820 
.02830 
.02940 
.03030 
.(l~260 
.03650 
.04190 
.04820 
.05560 
.06490 
.07810 
.09660 
.12480 
.15210 
-.00216 
eLM 
-.01710 
-.05050 
-.08670 
-.12180 
-.153'10 
-.18590 
-.20670 
-.21750 
-.23590 
-.26130 
-.28640 
-.31270 
-.33540 
-.35050 
-.35580 
-.3'+900 
-.3'+3'+0 
-.33670 
- .029't2 
CY 
-.01390 
-.01460 
-.01430 
-.01410 
-.01290 
-.01280 
-.01210 
-.01170 
-.O! 120 
-.01120 
-.01070 
-.01080 
-.01020 
-.01020 
-.01120 
-.01100 
-.01090 
.000'+2 
CY 
-.01390 
-.01400 
-.01340 
-.01340 
-.01300 
-.01270 
-.01260 
-.01250 
-.01220 
-.01180 
-.01160 
-.01100 
-.010'10 
-.00890 
-.00960 
-.00920 
-.00960 
-.00930 
.00025 
CLN 
.00130 
.00140 
.00150 
.00160 
.00160 
.00170 
.00160 
.00150 
.00150 
.00130 
.00120 
.00130 
.00130 
.00140 
.00190 
.00190 
.00180 
.00001 
CLN 
.00140 
.00140 
.00140 
.001150 
.001150 
.00160 
.00160 
.00160 
.00150 
.00150 
.001ltO 
.001'+0 
.00130 
.00170 
.00200 
.00180 
.OQ200 
.00200 
.00002 
CSL 
-.00160 
-.00190 
-.00200 
-.00180 
-.00150 
-.00150 
-.00160 
-.00170 
-.00L80 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00210 
-.00180 
-.00090 
-.00120 
-.00070 
-.00001 
CSL 
-.00170 
-.00160 
-.00210 
-.00180 
-.00160 
-.00150 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00180 
-.00210 
-.00200 
-.00l80 
-.OOlBO 
-.00i30 
-.00160 
-.00030 
-.00060 
.00001 
I i 
, 
,~--"" 
, J 
J 
, 
1 
~ 
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~ 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000Sa.rT. 
LREF z 327.8000 IN. 
BREF a 23'+8.0000 IN. 
SCALE ~ .0300 
XMRP .: 
YMRP " 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6;W9.ISI-12 ATlI2 I! 11.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB .. 
FWD ST .. 
RUN NO. 67'+1 0 RN/l 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
MACH AlPHAI-I BETA 
.600 -4.331 .01160 
.60t -3.198 .01070 
.600 -2.089 .01200 
.601 -.976 .00910 
.601 .121 .00770 
.601 1 .. 243 .00950 
.601 1.976 .00940 
.600 2.363 .01050 
.600 3.484 .01020 
.600 4.608 .00830 
.600 5.708 .00850 
.600 6.830 .00840 
.600 7.952 .00830 
.600 9.089 .00620 
.600 10.2,+3 .00260 
.599 I I .388 -.00370 
.599 12.2'+1 .00530 
GRADIENT -.00026 
RUN NO. 
MACH AlPHAW 8ETA 
.699 -4.41 I .00910 
.700 -3.283 .01160 
.700 -2.246 .01190 
.701 -1.148 .00970 
.700 -.012 .01010 
.700 1.071 .01120 
.700 2.212 .01260 
.700 3.356 .Of220 
.701 4.489 .01030 
.699 5.576 .01160 
.699 6.694 .01290 
.700 7.844 .01190 
.699 8.978 .00560 
.699 10.1'10 .. 00'150 
.700 11.283 .00'.;70 
.699 12.300 .01150 
GRADIENT .00014 
PHI 
-.00780 
-.00860 
-.01790 
-.01440 
-.:J1400 
-.01540 
-.01300 
-.01530 
-.01490 
-.02110 
-.02190 
-.02360 
-.02390 
- .02340 
-.01780 
.00740 
-.00580 
-.00095 
6731 0 
PHI 
.00180 
-.00340 
-.01880 
-.01850 
-.01680 
-.01560 
-.01750 
-.01630 
-.02360 
-.02530 
-.02740 
-.02520 
-.01150 
.00940 
-.01240 
-.01330 
-.00201 
ALPHAC 
-6.33110 
-5.19810 
-4.08930 
-2.97580 
-1.87910 
-.75750 
-.02370 
.36330 
1.'+8360 
2.60760 
3.70760 
4.83010 
5.95240 
7.08910 
8.24330 
9.38750 
10.2'+100 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOO:JO 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.36650 
-.27010 
-.16350 
-.05510 
.04940 
.15600 
.22640 
.26090 
.36470 
.47020 
.57480 
.67790 
.76910 
.84840 
.91460 
.97250 
1.01110 
.09437 
CD 
.06050 
.047'+0 
.03770 
.03210 
.02970 
.02980 
.03090 
.03190 
.03590 
.04140 
.04810 
.05690 
.05850 
.08620 
.11050 
.14340 
.17100 
-.00195 
ClM 
-.02320 
-.05480 
-.09060 
- .. 12650 
-.15880 
-.19180 
-.21180 
-.22330 
-.25000 
-.27930 
-.30810 
-.. 33430 
-.34700 
-.34570 
-.32950 
-.32500 
-.32500 
-.02906 
RN/l 3.62 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALP HAC 
-6.41060 
-5.28290 
-4.24640 
-3.14830 
-2.01200 
-.92880 
.21230 
1.35580 
2.48900 
3.57640 
4.69430 
5.84420 
6.97820 
8.14020 
9.28280 
10.29990 
I .00000 
tOR8 
.00000 
.GOOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.38590 
-.28120 
-.18540 
-.07610 
.03690 
.1'+540 
.25740 
.36760 
.47980 
.58790 
.69140 
.78580 
.85390 
.91390 
.96080 
1.00340 
.09T17 
CO CLM 
.06580 -.03410 
.05120 -.06620 
.04110 -.09340 
. 03430 -.12890 
.03120 -.16270 
.03100 -.19430 
.03320 -.22410 
.03720 -.25220 
.04290 -.27960 
.05010 -.30990 
.05990 -.33180 
.07510 -.33760 
.09670 -.32'+00 
.12520 -.31190 
.15870 -.30940 
.18940 -.32060 
-.00226 -.02800 
~~"':·.11 ..... , ......... ,cc ....... ~ .L ... :l,c'!!5.!'lIltKff .. iiffiii'\i''l!:'".iji!!lL't'l!! Ii 1 
1 ~'I -.; 
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f ~ 
r ~. I i 
1 1 
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(RGP238) ( 13 NOV 75 ~ i PARAMETRIC DATA 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
Cy 
-.01310 
-.01300 
-.01310 
-.01310 
-.01290 
-.01250 
-.01200 
-.01150 
-.01090 
-.01070 
-.01050 
-.00990 
-.00920 
-.00920 
-.00890 
-.00990 
-.00830 
.00029 
CY 
-.01190 
-.01290 
-.01230 
-.01220 
-.01230 
-.01220 
-.01170 
-.01100 
-.01030 
-.00940 
-.00910 
-.00870 
-.00910 
-.008!:;0 
-.00750 
-.00730 
.00020 
RUD-U • 
ELV-IB .: 
BETA 
~~,jILR .. 
CLN 
.00150 
.00150 
.00150 
.00170 
.00170 
.00160 
.001~0 
.00140 
.00130 
.00140 
.00140 
.00130 
.00120 
.00130 
.00140 
.00190 
.00120 
-.00002 
CLN 
. 00150 
.00160 
.00150 
.00160 
.00160 
.00160 
.00140 
.00130 
.00130 
.00110 
.00100 
.00100 
.00140 
.00120 
.00110 
.00C80 
-.00003 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.0011t0 
-.0011t0 
-.00210 
-.00180 
-.00170 
-. 00 170 
-.00150 
-.00160 
-.00150 
-.00190 
-.00200 
- .. 00200 
-,,00200 
- .. 00190 
-.00150 
.00040 
-.00050 
".00001 
CSL 
-.00060 . 
-.00100 
-.00180 
-.00170 
-.00160 
-.00150 
-.00150 
-.00140 
-.00180 
-.00180 
-.00190 
-.00170 
-.00090 
.00040 
".00080 
-'.00080 
"'.00008 
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DATE 04 OCT 76 
SREF • 
lREF • 
BREF • 
SCALE • 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
/"'iI'\ 1,.-' 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. VMRP 
2348.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN /',0. 
AlPHAI4 BETA 
-4.353 .00840 
-2.236 .01260 
~.128 .01060 
\.9S0 .01300 
4.075 .01150 
6.198 .01010 
8.346 .00530 
10.516 .00300 
12.252 .00080 
GRADIENT .00031 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23"8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.364 1.93460 
-2.266 1.94100 
- .174 1.95250 
1.9'+9 1.96360 
4.067 1.96590 
6.180 1.96330 
8.322 1.94960 
10.464 1.94560 
12.258 1.94030 
GRADIENT .00404 
• 
'"' 
"' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 Illl.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.1700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
FWD ST .. 
6781 0 RN/l '" 3.35 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
PHI 
-.00480 
-.01140 
-.02000 
-.02000 
-.02290 
-.02750 
-.02860 
-.02020 
-.01200 
-.00213 
AlPHAC 
-6.35290 
-4.23650 
-2 .. 12830 
-.03960 
2.07500 
4.19850 
6.34570 
8.51620 
10.25220 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.48790 
-.31590 
-.12190 
.07370 
.26200 
.45290 
.64120 
.82490 
.96770 
.08974 
CD 
.08550 
.05980 
.04640 
.04410 
.04920 
.05950 
.07610 
.11530 
.17020 
-.00420 
ClM 
-.01370 
-.06470 
-.12980 
-.18690 
-.23460 
-.27850 
-.30480 
-.29650 
-.29880 
-.02679 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT112 1111.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
"' RUO-L 
ElV-OB z 
FWD ST = 
6801 0 RN/l = 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
.20650 -6.36450 
.11060 -4.26590 
.02040 -2.17360 
-.05750 -.05060 
-.14460 2.06660 
-.23700 4.17980 
-.32300 6.32230 
-.37690 8.46370 
-.44790 10.25800 
-.04129 1.00000 
IOR8 CL CD ClM 
.00000 -.'+8530 .08470 -.02030 
.00000 -.31500 .05910 -.07290 
.00000 -.12400' .0,+560 -.13,+70 
.00000 .07390 .04320 -.19110 
.00000 .25180 .0'+830 -.23750 
.00000 .'15100 .05850 -.28080 
.00000 .63810 .07520 -.30840 
.00000 .82540 .113'+0 -.30610 
.00000 .96630 .16890 -.30290 
.00000 .08935 -.00'+20 -.02622 
"" 
1T 
l 
(RGP2391 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 230 
13 NOV 75 1 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.01280 
-.01280 
-.01300 
-.01250 
-.01190 
-.01080 
-.00980 
-.00880 
-.00890 
.00010 
RUO-U .. 
ELV-IB • 
BETA 
SPOllR • 
ClN 
.00160 
.00140 
.00160 
.00140 
.00140 
.00140 
.00150 
.00140 
.00150 
-.00002 
.000 
.000 
.000 
2.000 
CSl 
-.00120 
-.00t6t:. 
-.00210 
-.00200 
-.00210 
-.00240 
-.00230 
-.00160 
-.00100 
-.00010 
(RGP240J ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.070 RUO-U = 
.000 ELV-IS = 
~~O BETA 
'00 SPOILR = 
C. CLN 
-.05020 .01090 
-.05110 .01120 
-.05160 .01100 
-.04990 .01030 
-.04850 .01000 
-.04600 .00970 
-.04490 .01000 
-.0,+300 .00950 
-.04210 .00920 
.00022 -.00013 
.000 
.000 
2.000 
2.000 
CSl 
-.004'+0 
-.00580 
-.00680 
-.00660 
-.00720 
-.00830 
-.00870 
-.00680 
-.00710 
-.00030 
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DATE Olt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.00(J0 sa.H. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP .. 
~MRP • 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1'+72, CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.1SI-12 ATI12 I!II.I 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
STAB • RUO-L .. 
ElV-OB • 
F'WO 51 • 
RUN NO. 6821 0 RN/l .. 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH AlPHAW BETA PHI 
.600 -1+.378 3.86260 .1+ 1.350 
.600 -2.269 3.87390 .23110 
.600 -.11+5 3.88800 .05970 
.600 1.928 3.91150 -.09550 
.599 1+.01+2 3.92310 -.261+80 
.600 6.178 3.92510 -.1t41t110 
.600 8.319 3.93110 -.615';'0 
.600 10.472 3.91390 -.74280 
.599 12.263 3.89450 -.86230 
GRADIENT .00754 -.08002 
AlPHAC 
-6.37820 
-1+.26850 
-2.11+500 
-.07200 
2.01+160 
It. 17760 
6.31890 
8.47250 
10.26270 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.1+8250 
-.30800 
-.11360 
.07430 
.26250 
.1t541t0 
.64390 
.83550 
.97100 
.08900 
CD ClM 
.08280 -.02590 
.0'3680 -.08370 
. 0'+ 31t 0 -.15010 
.0,+090 -.19880 
.04600 -.24450 
.05660 -.29060 
.07380 -.32330 
.11370 -.33700 
.16700 -.32900 
-.00426 -.02626 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1111.1 
REFERENCE DATA 
SREF & 5500.0000 sa.FT. 
lREF '" 327.8000 IN. 
BREF .. 23~8.0000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP s 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
SCALE" .0300 
RUN NO. 681+1 0 RN/L = 
MACH ALP HAW BETA PHI ALPHAC 
.600 4.060 9.85010 -.58550 2.05970 
.599 6.160 9.86'180 -1.00100 I+.1601t0 
.600 8.258 9.83830 -1.40020 6.26780 
.599 10.217 9.801'10 -1.74730 8.21650 
.599 12.326 9.76730 -2.06990 10.32560 
GRADIENT .COOOO .00000 .00000 
STAB .. 
RUO-L = 
ElV-OB '" 
FWO ST .. 
3.32 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
I ORB Cl CO CU1 
.00000 .27'+90 .03790 -.267'+0 
.00000 .'16370 .05000 -.31270 
.00000 .65930 .07050 -.36550 
.00000 .82860 .10530 - .. '10040 
.00000 . 971t60 .16180 -.41940 
.00000 .00000 .00000 .00000 
.0 
IRGP2'tI) 
PAGE 231 
13 NOV 75 
PARAHETRIC DATA--
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.08960 
-.09070 
-.09090 
-.08970 
-.08750 
-.08460 
-.08100 
-.07920 
-.07850 
.00025 
RUD-U • 
ElV-IB .. 
8ETA 
SPQllR • 
ClN 
.020 .. 0 
.02090 
.02090 
.01980 
.01890 
.01820 
.01680 
.01650 
.01650 
-.00019 
.000 
.000 
'+.000 
. 2.00Q 
Csl 
-.OOBOO 
-.01010 
-.01120 
-.01150 
-.01250 
-.01'+10 
-.01500 
-.01260 
-.01160 
-.000,+9 
(RGP2lt2I ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.20'+50 
-.19960 
-.19620 
-.19580 
-.19460 
.00000 
RUO-U .. 
ElV-IB = 
BETA 
SPallR = 
ClN 
.04250 
.04050 
.01+020 
.01+030 
.03900 
.00000 
.000 
.000 
10.000 
2.000 
CSL 
-.02630 
-.02910 
-.03020 
-.02960 
-.021+60 
.00000 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
:<'~:)'::. 
t---l \ , 
"-
XHRP • 
YMRP " 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI12 Ill!.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
.:.1I .. €tt .~. atJ~ilIl' ''tlMf ': eNdS t ~·~~t~L~'~;~~~~""~_~.",.J1.";,",N ... :._ ... u;~~......t ......... _",,.'1.:-•• 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB • 
FHO ST • 
PAGE 232 
(RGP243) 
PARAMETRIC DATA 
!3 NOV 75 
-.990 
. 000 
.000 
6.000 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
SPOllR • 
.000 
.000 
.000 
2.000 
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DATE 0'+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1:11.1 
REFERENCE DATA 
SREF" 
l~EF" 
BREF" 
SCALE 
z 5500.0000 sa.F"T. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XMRP c 
YMRP = 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.299 
.300 
.299 
.300 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.500 
.500 
.501 
.499 
.500 
.499 
.500 
.499 
.499 
.500 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
ALPHAW 
-4.067 
-2.958 
-1.855 
-.752 
.294 
1.401 
2.253 
2.493 
3.593 
4.697 
5.786 
6.890 
7.988 
9.098 
10.206 
11.323 
12.053 
GRADIENT 
ALPHA'" 
-4.059 
-2.939 
-1.828 
-.715 
.399 
1.516 
2.337 
2.622 
3.725 
4.838 
5.946 
7.064 
8.180 
9.308 
10.438 
11.543 
12.384 
GRADIENT 
RUN NO. 6911 0 
BETA 
.00720 
.00720 
.00560 
.00430 
.00270 
.00250 
.00270 
.00260 
.00250 
.00310 
.00310 
.00320 
.00320 
.00280 
.00120 
.00210 
.00260 
-.00059 
PHI 
-.00270 
-.00480 
-.00490 
-.00450 
-.00390 
-.00400 
-.00450 
-.00510 
-.00620 
-.00710 
-.00780 
-.00840 
-.00850 
-.00750 
-.00490 
-.00510 
-.00400 
-.00031 
RUN NO. 6901 a 
BETA 
.01230 
.00980 
.0088:! 
.00660 
.00630 
.00440 
.00480 
.00550 
.00500 
. 0!:17 I 0 
-.00080 
-.00120 
-.00190 
-.00220 
-.0003G 
-.00200 
-.00450 
-.00065 
PHI 
-.00530 
-.00900 
-.01320 
-.01260 
-.01180 
-.01030 
-.01160 
-.01370 
-.01500 
-.01840 
-.01920 
-.02060 
-.GI800 
-.01710 
-.01790 
-.00620 
-.;;0590 
-.00098 
RN/l = 
AlPHAC 
-6.05710 
-4.95850 
-3.85470 
-2.75180 
-1.70610 
-.59920 
.25320 
.49310 
1.59250 
2.59670 
3.78600 
4.89020 
5.98780 
7.05760 
8.20630 
9.32260 
10.05330 
1.00000 
RNiL = 
ALPHAC 
-6.05870 
-4.93860 
-3.82830 
-2.71470 
-1.50090 
-.48390 
.33730 
.62180 
1.72540 
2.83790 
3.94610 
5.05370 
6.17930 
7.30760 
8.43810 
9.54310 
10.38370 
1.00000 
STAB 
RUO-L " 
ElV-OS " 
F"WD ST .. 
1.92 GRADIENT INTERVAL" -5.00/ 5.00 
IOR9 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
Cl 
-.411+20 
-.32100 
-.21800 
-.11930 
-.02680 
.06920 
.14380 
.16380 
.25890 
.35350 
.4'1880 
.54320 
.63250 
.71640 
.79590 
.86530 
.90430 
.08794 
CD 
.0571+0 
.01+600 
.03680 
.03090 
.02780 
.0261+0 
.02670 
.02680 
.02840 
.03150 
.03550 
.04070 
.04700 
.05540 
.06880 
.09290 
.11180 
-.00282 
ClM 
.28500 
.26070 
.23020 
.20180 
.17690 
. I't930 
.12780 
.12260 
.09530 
.06750 
.03840 
.01030 
-.01780 
-.04030 
-.05300 
-.06050 
-.06110 
-.02494 
2.90 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.O::WOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.COOOO 
.00000 
.00000 
Cl 
-.41960 
-.32470 
-.22210 
-.11950 
-.01750 
.08350 
.15900 
.18450 
.28(;00 
.38450 
.48490 
.58250 
.57570 
.75680 
.82880 
.88750 
.93110 
.09085 
\ 
CD 
.05960 
.04670 
.03730 
.03120 
.02780 
.02680 
.02710 
.02730 
.C;'>930 
.03250 
.03710 
.04300 
.05110 
.06510 
.08540 
.11510 
.13820 
-.00284 
ClM 
.27910 
.25540 
.22800 
.20160 
.17530 
.15010 
.12940 
.12i90 
.09230 
.06220 
.03160 
.00310 
-.019911 
-.03080 
-.02860 
-.02890 
-.02620 
-.02423 
IRGPC!'t41 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 233 
13 NOV 75 
-.990 
.000 
• 000 
6.000 
CY 
-.01520 
-.01530 
-.01580 
-.01580 
-.01500 
-.01460 
-.01450 
-.01430 
-.01350 
-.01350 
-.0!300 
-.01270 
-.01220 
- .01190 
-.01300 
-.01200 
-.01190 
.00024 
CY 
-.01480 
-.01500 
-.01480 
-.01510 
-.0I't70 
-.01450 
-.01370 
-.01350 
-.01350 
-.01290 
-.01160 
-.01100 
-.01050 
-.01100 
-.01040 
-.01000 
-.01060 
.00023 
RUO-U -
ELV-IB-
BETA .. 
SPOllR • 
CLN 
.00120 
.00120 
.00160 
.00180 
.00200 
.00200 
.00200 
.00190 
.00180 
.00180 
.00170 
.00170 
.00160 
.00160 
.00210 
.00170 
.00160 
.00008 
CLN 
.00150 
.00170 
.00180 
.00200 
.00200 
.00210 
.00200 
.00190 
.00190 
.00170 
.00210 
.00200 
.00200 
.00210 
.00190 
.00190 
.00220 
.00003 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00210 
-.00210 
-.00190 
-.00170 
-.00160 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00230 
-.0021f0 
-.00240 
-.00210 
-.001'+0 
-.00160 
-.00110 
-.00001 
CSL 
-.00150 
-.OOIBO 
-.00210 
-.00200 
-.00190 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00200 
-.00230 
-.00230 
-.00240 
-.00200 
-.00190 
-.00190 
-.00080 
-.00070 
-.00004 
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DATE OLt OCT 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT ILt72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATl12 1!ll.1 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
,.700 
,r"».l~,, 
LJ 
'.--
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
23LtB.0000 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP ~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 6891 0 RN/L = 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-4.091 .01010 -.00840 -6.09090 
-2.971 .00970 -.00960 -4.97110 
-1.911 .00870 -.01670 -3.9\080 
-.821 .00740 -.01300 -2.82080 
.305 .00620 -.0139(' -\ .69,+60 
1.427 .00490 -.0153u -.57300 
2.553 .00520 -.01640 .55300 
3.683 .00670 -.02060 1.68300 
4.803 .00750 -.02290 2.80290 
5.92'+ .00790 -.02500 3.92'+00 
7.0'+8 .00640 -.02720 5.04820 
8.n5 .00610 -.02800 6.17460 
9.295 .005'+0 -.02750 7.29530 
10.394 .00580 -.02060 8.39370 
11.535 .00340 -.00400 9.53'+:)0 
12.500 .00630 -. ';0310 10.50040 
GRADIENT -.00043 -.uOI39 1.00000 
RUN NO. 6881 0 RNll " 
ALPHAW BETA PHI ALPHAC 
-4.103 .00610 -.00220 -6.10290 
-3.055 .00820 -.006'+0 -5.05520 
-1.961 .00720 -.01950 -3.96100 
-.853 .005'+0 -.01500 -2.85330 
.273 .00430 -.01590 -1.72720 
1.394 .00510 -.01780 -.61600 
2.499 .00590 -.01970 .49860 
3,.628 .00850 -.02400 1.62830 
4.760 .00940 -.03090 2.76040 
5.829 .01120 -.03380 3.82920 
6.888 .01150 -.03'+50 4.88840 
8.036 .01120 -.03080 6.03590 
9.197 .00750 -.01120 7.19700 
10.338 .00690 .01050 8.33790 
11.'+57 .00780 -.01200 9.45710 
12.563 .01590 -.01610 10.56280 
GRADIENT .00017 -.00256 1.00000 
STAB 
RUO-L :: 
ELV-CB a 
FWD ST :: 
3.27 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
IOR8 CL CD CLM 
.00000 -.42760 .06340 .27360 
.00000 -.33440 .04970 .25280 
.OOOOJ -.23240 .03980 .22540 
.00000 -.12860 .03340 .20030 
.00000 -.02370 .02960 .17650 
.00000 .08030 .02830 .15250 
.(10000 .18570 .02890 .12410 
.00000 .29110 .03090 .09380 
.00000 .39470 .03430 .06240 
.00000 .50060 .03900 .03190 
.00000 .60210 .04560 .00480 
.00000 .69410 .05570 -.01190 
.00000 .77190 .07210 -.01700 
.00000 .83680 .09490 -.00750 
.00000 .89270 .12810 -.00630 
.00000 .9'+020 .15780 -.01320 
.00000 .09310 -.00297 -.02357 
3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
.00000 -.'+4020 .06770 .26720 
.00000 -.3'+780 .05350 .2'+650 
.00000 -.24420 .04240 .22230 
.00000 -.13630 .03500 .19590 
.00000 -.02610 .03090 .17200 
.00000 .08460 .02960 .14720 
.00000 .19300 .03010 .12090 
.00000 .30180 .03230 .09190 
.00000 .41340 .03620 .06110 
.00000 .51760 .04130 .03540 
.00000 .61400 .04890 .01620 
.00000 .70630 .06270 .00710 
.00000 .77650 .08370 .01230 
.00000 .83650 . I 1250 .01Lt80 
.00000 .88650 .14370 .00660 
.00000 .92860 .17520 -.01760 
.00000 .09690 -.00327 -.02310 
(RGP24Lt ) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 23Lt 
13 NOV 75 
-.990 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.OH60 
-.01440 
-.01460 
-.01450 
-.014!0 
-.01350 
-.01270 
-.01220 
".01210 
-.01170 
-.01110 
-.010'+0 
-.01040 
-.00980 
-.01030 
-.00980 
.00032 
CY 
-.01320 
-.OILtLtO 
-.01390 
-.01380 
-.01380 
-.01320 
-.01270 
-.01220 
-.01180 
-.01140 
-.01090 
-.01040 
-.01010 
-.00990 
-.00920 
-.00860 
.00023 
RUD-U • 
ELV-IB s 
SETA 
SPOILR w: 
CLN 
.00180 
.00180 
.00190 
.00200 
.00200 
.00200 
.00190 
.00170 
.00170 
.00160 
.00160 
.00150 
.00160 
.00140 
.00160 
.001'+0 
-.00001 
ClN 
.00190 
.00200 
.00200 
.00210 
.00210 
.00200 
.00190 
.00170 
.00160 
.00150 
.00140 
.001LtO 
.00140 
.00140 
.00130 
.00080 
-.OOOOLt 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00150 
-.00160 
-.00210 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00170 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.00230 
-.CIJ220 
-.C0170 
-.GOO'+O 
-.00030 
-.0')004 
CSL 
-.00090 
-.00120 
-.00190 
-.00160 
-.00160 
-.00170 
-.00170 
-.00190 
-.00220 
-.00240 
-.00230 
-.00210 
-.00090 
.00040 
-.00080 
-.00100 
-.00010 
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,DATE Olt OCT 76 
REF'ERENCE OAT A 
SREF z 5500.0000 SO.FT. 
LREF- 327.8000 IN. 
BREF z 2348.0000 IN. 
SCALE c .0300 
XMRP • 
YMRP -
ZMRP -
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATl08 1111.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB -
RUO-L -
ELV-OB • 
FWD ST z 
RUN NO. 6961 0 RN/L 1.93 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.299 
.300 
.301 
;·300 
.300 
.299 
.300 
.299 
.30! 
.300 
.299 
.299 
.300 
MACH 
.499 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.501 
.499 
.500 
.4'39 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500. 
ALPHA14 
-4.158 
-3 .• 044 
-1.949 
-:850 
.252 
1.346 
2.155 
2.449 
3.541 
4.627 
5.722 
6.813 
7.910 
9.018 
10.121 
11.230 
12.068 
GRADIENT 
ALPHA14 
-4.247 
,-3.121 
-2.020 
-.911 
.201 
1.302 
2.121 
2.419 
3.530 
4;64'1 
5.745 
6.851 
7.973 
9.095 
10.220 
11.358 
1.2.188 
GRADIENT 
BETA 
.00400 
.00450 
.00350 
.00270 
.00160 
.00090 
.00020 
.00000 
-.00140 
-.00050 
-.00100 
-.00120 
-.00210 
-.00390 
-.00680 
-.00770 
-.00760 
-.00068 
RUN NO. 
BETA 
.00880 
.00940 
.00840 
.00580 
.00410 
.00330 
.00320 
.00380 
.00340 
.00280 
.00210 
.00080 
-.00100 
-,00770 
-.01080 
-.01550 
-.01860 
-.00082 
PHI 
-.00310 
-.00520 
-.00590 
-.00530 
-.005'10 
-.00550 
-.00590 
-.00630 
-.00700 
-.00880 
-.00880 
-.00920 
-.00910 
-.00780 
-.00510 
-.00530 
-.00360 
-.000'13 
6951 0 
PHI 
-.00970 
-.01230 
-.01670 
-.Ol'tOO 
-.01360 
-.01440 
-.01410 
-.01520 
-.01700 
-.01900 
-.02140 
-.02130 
-.02150 
-.01600 
-.01800 
-.00460 
-.00640 
-.00069 
ALPHAC 
-6.15800 
-5.04400 
-3.94080 
-2.85000 
-1.74800 
-.65400 
.15'160 
.44890 
I .5'1130 
2.62750 
3.72230 
4.81280 
5.90980 
7.01780 
8.12080 
9.22960 
10.06800 
1.00000 
RN/L 
ALPHAC 
-6.24730 
-5.12150 
-4.01980 
-2.91130 
-1.79870 
-.69810 
.12120 
.41920 
1.52950 
2 .. €~410 
3.74540 
4.85070 
5.97300 
7.09530 
8.22010 
9.35830 
10 .. 18770 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.33720 
-.23940 
-.13720 
-.03550 
.06270 
.15710 
.23050 
.25630 
.34960 
.4'1490 
.53940 
.63120 
.71960 
.80290 
.87650 
.94290 
.99050 
.08922 
CD 
.05230 
.04180 
.03410 
.02910 
.02720 
.02740 
.02860 
.02930 
.03260 
.03770 
.OLf370 
.05120 
.05980 
.07010 
.08480 
.10950 
.13320 
-.00155 
CLM 
-.01080 
-.04490 
-.08190 
-.11580 
-.14760 
-.17810 
-.20130 
-.20900 
-.23700 
-.26710 
-.29730 
-.32430 
-.34420 
-.36030 
-.36220 
-.35980 
-.35940 
-.02916 
2.92 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 . 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.35030 
-.25500 
-.15120 
-.04610 
.05870 
.16000 
.23340 
.25960 
.36020 
.46150 
.56230 
.66000 
.75130 
.83250 
.90360 
.96260 
1.00620 
.09192 
CD 
.05550 
.04340 
.03490 
.02980 
.02750 
.02770 
.02910 
.02970 
. O~340 
.03860 
.04510 
.05300 
.06310 
.07820 
.09920 
.13030 
.15370 
- .00 173 
CLM 
-.01820 
-.05190 
-.08890 
-.12340 
-.15580 
-.18730 
-.20990 
-.21720 
-.24680 
-.274'10 
-.30'120 
-.33190 
-.34890 
-.35350 
-.34520 
- .34060 
-.33600 
-.02903 
o 
PAGE 235 
(RGP245) (13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
5.030 
.000 
.000 
6.000 
CY 
-.01550 
-.01610 
-.01560 
-.01540 
-.01450 
-.01370 . 
-.01320 
-.01290 
-.01240 
-.01280 
-.01230 
-.01110 
-.01110 
-.01080 
-.01200 
-.01290 
-.01250 
.00045 
CY 
-.01490 
-.01540 
-.01480 
-.0:430 
-.01400 
-.01390 
-.01350 
-.01330 
-.01280 
-.01230 
-.01160 
-.01090 
-.01000 
-.01050 
-.01020 
-.01020 
-.i!!i'060 
.00032 
RUO-U-
ELV-IB • 
BETA- • 
SPOILR • 
CLN 
.00180 
.00180 
.00190 
.00200 
.00210 
.00210 
.00220 
.00220 
.00240 
.00230 
.00230 
.00220 
.00230 
.00260 
.00330 
.00370 
.00360 
.00007 
CLN 
.001BO 
.001BO 
.00180 
.00190 
.00200 
.00210 
.00200 
.00200 
.00190 
.00190 
.00190 
.00190 
.00180 
.00240 
.00260 
.00290 
.00320 
.00002 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00220 
-.00230 
-.00210 
-.00200 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00260 
-.00260 
-.00260 
-.00250 
-.00220 
-.00150 
-.00160 
-.00110 
-.00004 
CSL 
-.00190 
-.00210 
-.00250 
-.00210 
-.00200 
-.00210 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.00250 
-.00240 
-.002'10 
-.00180 
-.00200 
-.00070 
-.00090 
-.00001 
if 
p 
<~ 
J : 
n 
.- , 
.}to! 
~~~ 
'~ 
1 
.1 
~ 
l 
~ 
i 
,I 
j 
J 
I j 
1 
,1 
'1 
. ~ 
',! 
J 
~ 
1 , 
,j 
I 
~ 
~.<~ .• ~. 
-
'i.:· c 
~, 
" l·i, fr 
,\ I '1 \ DATE 0,+ OCT 76 TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1'+72. CA6 PAGE 236 
~ 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATloa III \. I (RGP21+5) ( 13 NOV 75 ) ~ 
PARAMETRIC DATA 
J 
REFERENCE DATA 1 j 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP .. 1339.9000 IN. XC STAB = 5.030 RUD-U a .000 
1 , 
LREF = 327.8000 IN. YMRP .0000 IN. YC RUO-L = .000 ELV-IS = .000 
j 
BREF 
'"' 
231+8.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ze ELV-OS ,. .000 BETA .000 j 
SCALE = .0300 FWD ST = 6.GOO SPOILR ., .000 ~ 
5.00 
:j 
RUN NO. 694/ 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL a -5.001 j 
I, .~ ~ MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORS CL CD CLM CY CLN CSL 
I: 
.600 -4.336 .01000 -.01030 -6.33640 .00000 -.36400 .05890 -.02400 -.011+40 .00180 -.00170 
i 
.601 -3.206 .01060 -.01400 -5.20610 .00000 -.26840 .04570 -.05860 -.01480 .00180 -.00190 
'J 
.600 -2. 117 .01040 -.02120 -4.11690 .00000 -.16360 .03610 -.09390 -.01430 .00180 -.00240 J 
.600 -1.003 .00760 -.01850 -3.00330 .00000 -.05420 .03030 -.13060 -.01380 .00190 -.00210 'I 
.60L .122 .00450 -,on60 -1.87800 .00000 .05290 .02790 -.16420 -.01360 .00200 -.00200 j 
.599 1.225 .00340 -.01810 -.77500 .00000 .15710 .02790 -.19570 -.01330 .00200 -.00200 
.600 2.078 .00640 -.01930 .07840 .00000 .23760 .02930 -.21770 -.01280 .00180 -.00200 ~ 
" 
.600 2.348 .00710 -.01980 .34820 .00000 .26280 .03000 -.22450 -.01280 .00180 -.00200 
i,: .601 3.470 .00550 -.01990 1.46990 .00000 .36560 .03400 -.25190 -.01210 .00180 -.00190 ~ 
.600 4.591 .00430 -.02640 2.59110 .00000 .47130 .03940 -.27890 -.01170 .00180 -.002,+0 '" 
.600 5.712 .00440 -.02710 3.71250 .00000 .57710 .04620 -.30920 -.0\ PtO .00170 -.00240 
"! 
.600 6.838 .00470 -.02980 4.83770 .00000 .67860 .05490 -.33500 -.01060 .00160 -.00250 
.600 7.971 .00330 -.03000 5.9711(: .00000 .77120 .06670 -.34680 -.00970 .00150 -.00250 ~ .599 9.119 -.004.90 -.02750 7.11910 .00000 .85000 .08460 -.34390 -.00960 .00200 -.00220 
.600 10.264 -.01050 -.02130 8.26410 .00000 .91550 .10890 -.32670 -.00920 .00220 -.00180 
.599 11.408 -.02300 -.00040 9.40760 .00000 .97140 .14270 -.32250 -.00990 .00300 -.0003U 
'1 
.599 12.239 -.02220 -.00610 10.23890 .00000 1.01360 ,16910 -.32310 -.00880 .00270 -.00060 .~ 
GRADIENT -.00071 -.00115 1.00000 .00000 .09433 -.00199 -.02886 .00033 .00000 -.00003 1 
RUN NO. 6931 0 RN/L = 3.63 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 1 , 
MACH ALPHAW BETA PHI ALPHAC IORB CL CD CLM CY CLN CSL '1 
.700 -4.421 .00670 -.00130 ;'6.42070 .00000 -.38420 .06360 -.03640 -.01280 .00180 -.00090 
.700 -3.292 .00850 -.00180 -5.29220 .00000 -.28060 .04900 -.07090 -.01390 .00190 -.00090 
.700 -2.185 .00800 -.02160 -4.18510 .00000 -.17570 .03850 -.10380 -.01320 .00180 -.00200 
.700 -\. 112 .00480 -.02170 -3.11210 .00000 -.06890 .03200 -.13940 -.01310 .00190 -.00200 
.700 .002 .00350 -.02050 -1.99800 .00000 .04330 .02910 -.17260 -.01320 .00200 -.00190 
.700 1.101 .00390 -.02150 -.89910 .00000 .151'tO .02890 -.20300 -.01290 .00200 -.00190 !j 
.700 2.252 .00470 -.02240 .25150 .00000 .26330 .03110 -.23140 -.01220 .00190 -.00180 
.701 3.387 .00480 -.02370 1.38690 .00000 .37430 .03520 -.25800 -.01170 .00180 -.00190 ! 
.699 4.519 .00340 -.02950 2.51870 .00000 .48590 .040ao -.28460 -.01110 .00180 -.00210 I I 
.700 5.630 .00220 -.03680 3.63020 .00000 .59470 .04820 -.31360 -.01030 .00170 -.00250 I 
1 
, 
.699 6.742 .00200 -.031'70 4.74150 .00000 .69550 .05800 -.33170 -.01020 .00170 -.00250 ~ 
.700 7.881 -.00210 -.033iO 5.88120 .00000 .78840 .07340 -.33730 -.00970 .00180 -.00220 I .700 9.039 -.00930 -.02280 7.03870 .00000 .85960 .09530 -.32150 -.00980 .00210 -.00160 J 
.699 10.200 -.01730 .01"90 8.19960 .00000 .91790 .12520 -.30960 -.00970 .00240 .00060 
II 
.700 11.293 -.01860 -.0')280 9.29250 .00000 .96510 .15710 -.30960 -.00880 .00230 -.00030 I .700 12.297 -.01580 -.01200 10.29670 .00000 1.00080 .18670 -.32160 -.00910 .00230 -.00090 GRADIENT -.00047 -.00268 1.00000 .00000 .09784 -.00223 -.02799 .00023 -.00000 -.00011 J_ 
jj 
~ ~ ~['!""""C""C~-"C ,__ C_JJ~ 
. ' 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
sREF • 5500.0000s0.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF = 23'+8.0000 IN. 
SCALE z .0300 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP & 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 11+72. CAS 
CAS K2HI5.S.\V9.\ 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB .. 
RUQ-l .. 
ElV-OS .. 
PHI & 
RUN NO. 70 110 RN/L 1.92 GRADIENT INTERVAL a -5.001 ~.OO 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
MACH 
.500 
.500 
.500 
.501 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.500 
.500 
.499 
.499 
.500 
.500 
.499 
ALPHAW 
-4.160 
-3.060 
-1.960 
-.872 
.237 
1.340 
2.150 
2.1'18 
3.513 
4.618 
5.715 
6.819 
7.910 
9.008 
10.130 
11.233 
12.070 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.236 
-3.130 
-2.025 
-.917 
.194 
1.299 
2.290 
3.413 
4.524 
5.641 
6.760 
7.879 
9.014 
10.141 
11.253 
12.190 
GRADIENT 
8ETA 
.00320 
.00370 
.00370 
.00250 
.00200 
.00110 
.00120 
.00140 
.00050 
.00080 
.00060 
.00050 
.00000 
-.00040 
-.00300 
-.00310 
-.00230 
-.00038 
PHI 
-.00350 
-.00520 
-.00690 
-.00600 
-.00540 
-.00520 
-.00570 
-.00600 
-.00700 
-.00770 
-.00850 
-.00880 
-.00840 
-.00800 
-.00450 
-.00470 
-.00290 
-.00028 
RUN NO. 7001 a 
BETA 
.00800 
.00840 
.00810 
.00540 
.00430 
.00300 
.00280 
.00100 
.00050 
.00020 
-.00100 
-.00) 10 
-.00360 
-.00320 
-.00480 
-.00560 
-.00100 
PHI 
-.01060 
-.01190 
-.01680 
-.01340 
-.01400 
-.01310 
-.01420 
-.01490 
-.01890 
-.02110 
-.01980 
-.01870 
-.01320 
-.01800 
-.00520 
-.00520 
-.00056 
ALPHAC 
-6.15970 
-5.06040 
-3.96040 
-2.87230 
-1.76310 
-.66000 
.15020 
.41810 
1.51300 
2.61780 
3.71460 
4.81880 
5.90980 
7.00840 
8.13020 
9.23320 
10.06970 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.33460 
-.23730 
-.13650 
-.03490 
.06410 
.15960 
.23430 
.25600 
.34950 
.44400 
.54000 
.63240 
.72110 
.80300 
.87470 
.94360 
.98900 
.08908 
CD 
.04960 
.03920 
.03160 
.02680 
.02510 
.02500 
.02640 
.02710 
.03030 
.03510 
.04140 
.04880 
.05740 
.06800 
.08250 
.10800 
.BIOO 
-.00152 
CLM 
-.00520 
-.04020 
-.07860 
- .11490 
-.14950 
-.18140 
-.20480 
-.21270 
-.24040 
-.26930 
-.29870 
... 32320 
-.34380 
-.35840 
-.35880 
-.35610 
-.35440 
-.03034 
RN/L 2.91 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.23590 
-5.13050 
-4.02490 
-2.91670 
-1.80550 
-.70100 
.28990 
1.41340 
2.52380 
3.64090 
4.75980 
5.87920 
7.01360 
8.14090 
9.25280 
10.19000 
1.00000 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.34730 
-.25280 
-.14830 
-.04280 
.06140 
.16410 
.25330 
.35400 
.45380 
.55470 
.65170 
.74600 
.82750 
.89930 
.95800 
1.00580 
.09212 
CD 
.05260 
.04100 
.03240 
.02730 
.02520 
.02540 
.02720 
.03070 
.0,'::80 
.04220 
.05020 
.06000 
.07450 
.09520 
.12500 
.15170 
-.00170 
eLM 
-.01280 
-.04710 
-.08580 
-.12430 
-.15930 
-.19270 
-.22070 
-.24940 
-.27550 
-.30400 
-.32990 
-.34760 
-.35270 
-.34420 
-.33880 
-.33280 
-.03047 
~ 
t,c'" 
IRGPC'tS) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~37 
13 NOV 75 ) 
5.030 
• 000 
.000 
.000 
CY 
-.01580 
-.01640 
-.01630 
-.GI560 
-.01470 
-.01400 
-.01400 
-.01420 
-.01370 
-.01280 
-.01230 
-.01230 
- .01140 
-.01160 
-.01260 
-.01.280 
-.01210 
.00040 
CY 
-.01540 
-.01580 
-.01490 
-.01450 
-.01470 
-.01410 
-.01390 
-.01360 
-.01340 
-.01270 
-.01190 
-.01130 
-.01190 
-.011 ;0 
-.01130 
-.01180 
.00026 
RUD-U .. 
ELV-IS .. 
8ETA 
CLN 
.00200 
.00200 
.00200 
.00210 
.00210 
.00220 
.00210 
.00210 
.00220 
.00210 
.00200 
.00210 
.00200 
.00210 
.00280 
.00280 
.Oli250 
.00002 
CLN 
.00190 
.00200 
.00180 
.00200 
.00210 
.00210 
.00210 
.00220 
.00230 
.00220 
.00210 
.00210 
.00230 
.00220 
.00230 
.00250 
.00004 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00190 
-.00230 
-.00260 
-.00230 
-.00210 
-.00190 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00240 
-.00250 
-.00250 
-.00230 
-.00220 
-.00140 
-.00140 
-.00090 
-.00000 
CSL 
-.00200 
-.00210 
-.00250 
-.00210 
-.00210 
-.00190 
-:00200 
-.00200 
-.00240 
-.00250 
-.00230 
-.00210 
-.00160 
-.00200 
-.00070 
-.00070 
-.00000 
~--~, 
~ ,I 
\ ' 
'I 
1 
,~ 
i 
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,1 
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DATE 04 OCT 76 
SREF' = 
LREF .. 
BREF & 
SCALE = 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
MACH 
.701 
.699 
.699 
.699 
.701 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
r--", 
Ll 
-:;;;:;7 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XHRP 
327.8000 IN. YHRP 
2348,0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.315 .01000 
-3,229 .00850 
-2.140 .00880 
-\.028 .00660 
.064 .00510 
1.169 .00400 
2.079 .00470 
2.281 .00420 
3.404 .00060 
4.532 -.00070 
5.642 -.00150 
6.770 -.00230 
7.899 -.00210 
9.054 -.00310 
10.168 -.00410 
11.282 -.01340 
12.252 -.00470 
GRADIENT -.00114 
RUN NO. 
ALPHAW BETA 
-4.409 .00450 
-3.277 .00720 
-2.224 .00720 
-1.140 .00720 
-.005 .00420 
1.118 .00460 
2.060 .00280 
2 .. 262 .00450 
3.383 .00050 
4.502 -.00170 
5.638 -.00130 
6.759 -.00220 
7.908 -.OOltIO 
9.095 -.00860 
10.2.15 -.01040 
11.359 -.00940 
12.298 :-.00290 
GRADIENT -.00079 
it)1....,r *dHfi'lWb 1&'1ttrt'd'td': fa:wbk~~~"'.~" 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1472; CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1 
.. 1339.9000 IN. XC STAB • 
= ,0000 IN. YC RUO-L . 
= 190.7700 IN. ZC ELV-OS a 
PHI 
6991 0 RN/L = 3.2B GRADIENT -INTERVAl • -5.001 5.00 
PHI ALPHfiC I ORB CL CD CLM 
-.01160 -6.31'170 .00000 -.36030 .05580 -.01850 
-,01280 -5.22950 .00000 -.26730 .04310 -.05230 
-.02150 -:4. 14030 .00000 -.16160 .03350 -.09090 
-.01930 -3.02770 .00000 -.05240 .02770 -.13040 
-.01830 -1.93620 .00000 .05210 .02530 -.16580 
-.01860 -.83050 .00000 .15700 .02530 -.19970 
-.01730 .07890 .00000 .24390 .02670 -.22480 
-.01800 .28120 .00000 .26190 .02730 -.23020 
-.01850 1.40420 .00000 .36530 .03120 -.25690 
-.02500 2.53180 .00000 .47070 .03660 -.28180 
-.02550 3.64160 .00000 .57490 .04340 -.31070 
-.02720 4.77000 .00000 .67690 .05210 -.33580 
-.02880 5.89870 .00000 .76940 .06380 -.34720 
-.02690 7.05350 .00000 .84910 .08150 -.34540 
-.02150 8.16830 .0000:) .91280 .10480 -.32820 
.00930 9.28180 .00000 .96890 .13700 -.32420 
-.00930 10.25170 .00000 1.01430 .16790 -.32620 
-.00088 1.00000 .00000 .09473 -.00199 -.03050 
6981 0 RN/L = 3.61 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI ALPHAC I ORB CL CD CLM 
-.00350 -6.40910 .00000 -.37850 .06010 -.03000 
-.00500 -5.27700 .00000 - .. 27550 .04540 -.06640 
-.02230 -4.22430 .00000 -.17320 .03530 -.10090 
-.02380 -3.1'1030 .00000 -.06610 .02880 -.13990 
-.01830 -2.00470 .00000 .04910 .02580 -.17640 
-.02010 - .88170 .00000 .16130 .02570 -.21140 
-.02040 .06050 .00000 .25350 . (j2750 -.23550 
-.02040 .26250 .00000 .27170 .02790 -.24080 
-.02220 1.38280 .00000 .38090 .0~2.:10 -.26710 
-.02920 2.50150 .00000 .49130 .03770 -.29360 
-.03270 3.63790 .00000 .60nn .04540 -.32080 
-.0340f) 4.75940 .00000 .70400 .05560 -.33910 
-.03060 5.90830 .00000 .79660 .07160 -.34310 
-.00870 7.09510 .00000 .86330 .09430 -.32410 
.00950 8.21530 .00000 .92100 .12380 -.31530 
-.00840 9.35910 .00000 .96990 .157.10 -.31870 
-.01820 10.29840 .00000 1.00250 .18480 -.33050 
-.00213 1.00000 .00000 .09826 -.00227 -.03013 
IRGP2'+6) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 238 
13 NOV 75 ) 
5.030 RLIO-U • .000 
.000 ELV-Ie u .000 
.000 BETA • .000 
.000 
CY CLN CSL. 
-.01490 .00190 -.OOIBO 
-.01480 .00190 -.00180 
-.07440 .00190 -.00240 
-.01430 .00200 -.00220 
-.01420 .00210 -.00210 
-.01390 .00210 -.00200 
-.01360 .00200 -.00190 
-.01330 .00200 -.00190 
-.01280 .00210 -.00190 
-.01270 .00220 -.00230 
-.01200 .0022.:1 -.00230 
-.01130 .• 00210 -.00230 
-.01110 .00210 -.00240 
-.01080 .00210 -.00220 
-.01090 .00210 -.00180 
-.01220 .00280 . OD~'fO 
-.01050 .00210 -.00080 
.00026 .00003 -.00001 
CY CLN CSL 
-.01320 .00190 -.00100 
-.01410 .00200 -.00110 
-.01340 .00190 -.00210 
-.01400 .00200 -.00220 
-.01390 .00210 -.00180 
-.01380 .00210 -.00180 
-.01330 .00210 -.00180 
-.01310 .00200 -.00180 
-.01280 :00220 -.00180 
-.01220 .00220 -.00220 
-.01190 .00210 -.00230 
-.01110 .00200 -.00230 
-.01090 .00210 -.00210 
-.01100 .00230 -.00080 
-.01100 .00230 .00030 
-.01040 .00220 -.00070 
-.01010 .00190 -.00120 
.00013 .00003 -.00008 
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DATE 04 OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF a 5500.0000 Sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP .. 
YMRP • 
ZMRP .. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2H15.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 (N. YC 
(90.7700 (N. ZC 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI 
RUN NO. 706/ 0 RN/L ., 1.92 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
MACH 
.299 
.301 
.30t 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
ALPHAW 
-4.158 
-3.043 
-1.944 
-.836 
.~52 
1.353 
2.148 
2.470 
3.564 
4.652 
5.754 
6.868 
7.959 
9.070 
10.176 
1 I .290 
12.075 
GRADIENT 
BETA 
.00620 
.00630 
.00570 
. 00500 
.00450 
.00370 
.00350 
.00340 
.00370 
.00330 
.00310 
.00280 
.00190 
.00120 
-.rJ0250 
-.00240 
-.00220 
-.00039 
PHI 
-.00330 
-.00480 
-.00590 
-.00500 
-.00480 
-.00460 
-.00570 
-.00540 
-.00730 
-.00850 
-.00880 
-.00930 
-.00910 
-.00850 
-.00450 
-.00560 
-.00380 
-.00039 
RUN NO. 7051 0 
AlPHAC 
-6.15760 
-5.04260 
-3.94300 
-2.83630 
-1.74800 
-.64650 
.14760 
.46980 
1.56420 
2.65200 
3.75400 
4.86770 
5.95870 
7.06980 
8.17600 
9.29040 
10.07470 
1.00000 
I ORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CL 
-.33060 
-.23270 
-.13250 
-.03340 
.06340 
.15880 
.23140 
.25540 
.35080 
.44360 
.54060 
.63190 
.71980 
.80320 
.87580 
.94350 
.98700 
.08812 
CD 
.04850 
.03810 
.03050 
.02570 
.02420 
.02420 
.02550 
.02600 
.02950 
.03440 
.04040 
.04770 
.05660 
.06740 
.08260 
.10870 
.13030 
-.00147 
ClM 
-.01400 
-.04510 
-.07840 
-.11000 
-.13950 
-.16840 
-.18970 
-.19650 
-.22440 
-.25220 
-.28170 
-.30830 
-.32880 
-.34360 
-.34310 
-.34460 
-.34640 
-.02707 
RN/l 2.90 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
c~ 
(RGP2't7) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 239 
13 NOV 75 
5.030 
. 000 
.000 
.000 
CY 
-.01300 
-.01330 
-.01360 
-.01330 
-.01180 
-.01130 
-.01150 
-.01150 
-.01090 
-.01060 
-.01010 
-.00990 
-.00990 
-.00950 
-.01110 
-.01070 
-.01070 
.00035 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
CLN 
.00100 
.00100 
.00120 
.00130 
.00110 
.00120 
.00130 
.00130 
.00120 
. 00120 
.00120 
.00120 
.00140 
.00150 
.00240 
.00230 
.00230 
.00002 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00170 
-.00200 
-.00220 
-.00190 
-.00180 
-.00 170 
-.00190 
-.00180 
-.00220 
-.00250 . 
-.00250 
-.00260 
-.00250 
-.00230 
-.00130 
-.00160 
-.00110 
-.00004 
MACH ALPHAW BETA PHI AlPHAC IORB Cl CD ClM CY ClN CSL 
.500 -4.251 .01520 -.00790 -6.25060 .00000 -.34500 .05170 -.02040 -.01430 .00120 -.00170 
.500 -3.154 .01520 -.01060 -5.15400 .00000 -.25230 .04010 -.04960 -.01380 .00110 -.00190 
.500 -2.051 .01370 -.01530 -4.05080 .00000 -.14830 .03160 -.08390 -.01350 .00120 -.00230 
.501 -.939 .01260 -.01360 -2.93920 .00000 -.04570 .02640 -.11670 -.01330 .00130 -.00210 
.501 .187 .01160 -.01310 -1.81300 .00000 .05730 .02430 -.14730 -.01330 .00140 -.00200 
.499 1.280 .01090 -.01220 -.72040 .00000 .15930 .02440 -.17660 -.01280 .00130 -.00180 
.500 2.139 .00960 -.01370 .13950 .00000 .23640 .02580 -.19850 -.01290 .. 00150 -.00190 
.500 2.397 .00950 -.01510 .39700 .00000 .25880 .02640 -.20580 -.01250 .00140 -.00200 
.499 3.499 .00870 -.01700 1.49860 .00000 .35730 .O·~OOO -.23360 -.01220 .00150 -.00220 
.501 4.615 .00750 -.02010 2.61490 .00000 .45680 .03490 -.26220 -.01170 .00150 -.00240 
.500 5.717 .00610 -.02060 3.71680 .00000 .55920 .04120 -.29130 -.01100 .00150 -.00240 
.500 6.837 .00530 -.02210 4.83740 .00000 .65660 .04930 -.31840 -.01030 .00140 -.00250 
.501 7.959 .00350 -.02050 5.95900 .00000 .74970 .05940 -.33680 -.01020 .00160 -.00230 
.500 9.081 -.00010 -.01460 7.08080 .00000 .82990 .07440 -.33800 -.OIOGO .00190 -.00170 
r-
J 
j-' 
~ 
! 
1 !i 
, 
, 
I 
t 
1 
~ , 
:J 
1 
i 
1 
! 
..." 
.500 10.233 -.00140 -.01880 8.23280 .00000 .90070 .09580 -.32950 -.01020 .00190 -.00200 
.499 11.359 -.00510 -.00480 9.35920 .00000 .96010 .12730 -.32780 -.01070 .00220 -.00070 i . _ 1 
.499 12.196 -.00620 -.0060010.19630 .00000 1.00470 .15110 -.32270 -.01100 .00240 -.ooor~ i'''''' 
. ',.' __ , _GR~D J ['-' ; '.' ~ .00091, -.00 095 J. 00000 _ • 00000 . 09106 -0 OJ 72 ". - o~. J ..: 00025 000"' - ,00004 I : _~.m_~~~~~~~~" 1_,. ,·L·!<it,'_ ",$_<, "j,o'"' ,!I",~~~9 i'''''iatlri''~iil.''"'l!'' ,Iiillh.iiiul,:iliiUllililfltMi1i'illrilillf'Miirji'i'!W" 
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DATE 0'+ OCT 76 
REFERENCE DATA 
SliEF = 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF '" 327.8000 IN. YMRP 
BREF = 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE = .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -;4.319 .U1850 
.601 -3.187 .01840 
.600 -2.077 .01920 
.601 -.989 .0158!) 
.601 .127 .01460 
.601 1.253 .01330 
.599 2.089 .01160 
.600 2.388 .01090 
.600 3 .. 493 .00930 
.601 4.604 .oe900 
.599 5.721 .00700 
.601 6.832 .00640 
.600 7.970 .OG590 
.601 9.096 .OGIOO 
.599 10.253 -.00130 
.600 11.408 -.00760 
.599 12.259 -.003[0 
GRADIENT -.00127 
RUN NO. 
MACH ALPHAW SETA 
.701 -4.411 .01730 
.700 -3.312 .01950 
.700 -2.242 .01960 
.701 -1.178 .01960 
.700 
-.065 .0 noo 
.700 1.030 .01610 
.70G 2.157 .01390 
.699 3 .. 283 .00940 
.699 4.416 .00720 
.700 5.530 .00730 
.699 6.686 .00650 
.700 7.836 .00290 
.699 8.982 -.00270 
.700 10.160 -.00940 
.699 11.226 -.00490 
.699 12.262 .00020 
GRADIENT -.00130 
;'~ 
\_. 
. 'I.:.' 
TABULATED SOURCE DATA. BTl-IT 1'+72. CA6 
CA6 K2H15.1 V9.1 
= 1339.9000 IN. XC STAB = 
.0000 IN. YC RUD-L 
190..7700 IN. ZC ELV-OS '"' 
PHI 
7041 0 RN:L ~ 3 .. 28 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
PHI ALPHAC IORS Cl CD ClM 
-.00820 -6.31880 .00000 -.35920 .05480 -.02600 
-.01200 -5.18710 .000C0 -.25200 .04170 -.C5620 
-.02090 -4.07720 .00000 -.15550 .03210 -.09C90 
-.01780 -2.989~0 .00000 -.05030 .02660 :-.12380 
-.01620 -\ .8"7340 .Du!JOO .05690 .02420 -.15480 
":.01670 -.7'17 .. 0 .00000 .16220 .02440 - .18540 
-.01"120 .uS8tiO .00000 .24000 .02570 -.20740 
-.01840 .38;60 .000[10 .26720 .02650 -.21500 
-.02070 1.4932:: .00000 .37130 .03030 -.24440 
-.02630 2.6['j50 .0OaGa .47410 .03550 -.27350 
-.02690 3.72070 .00000 .57890 .04230 -.30120 
-.02900 4.83170 .0l'000 .67990 .05110 -.32590 
-.03100 5.95960 .00000 .77100 .06310 -.33780 
~.C2820 7.09630 .00000 .84910 .08080 -.33080 
-.02370 8.25300 .0[1000 .91510 .10560 -.31700 
-.00300 9.40750 .00000 .97060 .14020 -.31170 
-.01050 10.25930 .00000 1.01390 . .16780 -.3.1410 
-.00132 1.00000 .00000 .09405 -.0019'+ -.02789 
7031 0 RN/L = 3.62 GRAD1ENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHI AlPHAC !ORB Cl CD elM 
-.00170 -6.41140 .00000 :"'37710 .05900 -.03740 
-.00150 -5.31170 .00000 -.27950 .04'170 -.06750 
-.02190 -4.24180 .00000 -.17700 .. 03430 -.09760 
-.02010 -3.17760 .00000 -.07070 .02770 -.13I'tO 
-.01850 -2.06500 .OOGOO .03980 .02450 -. i6350 
-.(11950 -.97020 .00000 .14680 .02420 -.19310 
-.02320 .15720 .00000 .25980 .02620 -.224'+0 
-.02410 1.28340 .00000 .37050 .03000 -.25510 
-.02':l00 2.41620 .00000 .48120 . [l'lS130 -.28480 
-.03330 3.52980 .00000 .58920 .0'+310 -.31150 
-.03500 4.68570 .00000 .69420 .05320 -.32870 
·.03290 5.83570 .00000 .78770 .06860 -.33180 
-.01550 6.98250 .00000 .85560 .09040 -.31560 
.01570 8.16000 .00000 .91,+30 .12000 -.30280 
-.0!)920 9.22580 .00000 .96010 .15180 -.30580 
-.01800 10.26230 .00000 .99830 .18250 -.31890 
-.00270 1.00000 .00000 .09795 -.00235 -.02825 
PAGE 2'+0 
(RGP~7) (13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
5.030 RUD-U. a .000 
.000 ElV-IS '" .000 
000 BETA .000 
.000 
CY ClN CSl 
-.01360 .00120 -.00150 
-.01350 .00120 -.00170 
-.01320 .00110 -.00230 
-.01340 .00140 -.00200 
-.01320 .00140 -.00180 
-.01290 .00140 -.00180 
-.01270 .00150 -.00180 
-.01.240 .00150 -.00190 
-.01190 .00150 -.00200 
-.01160 .00150 -.00230 
-.01080 .00150 -.00230 
-.01030 .00150 -.00240 
-.01020 .00150 -.00250 
-.CIOI0 .00180 -.00230 
-.00990 .00180 -.00190 
-.01070 .00230 -.00040 
-.00990 .00190 -.00090 
.00022 .0000lt -.00004 
CY ClN CSl 
-.01210 .00120 -.00090 
-.01330 .00130 -.00090 
-.01250 .U0120 -.00200 
-.01270 .00120 -.00190 
-.01270 .001'+0 -.00170 
-.01270 .001'+0 -.00170 
-.01240 .00150 -.00190 
-.01180 .00160 -.00190 
-.01140 .00160 -.0021.0 
-.01100 .00160 -.00230 
-.01050 .00160 -.002'+0 
-.01030 .00170 -.00220 
-.01060 .00200 -.00:20 
-.01070 .00220 .00070 
-.01000 .00200 -.00070 
-.00960 .00170 -.00120 
.00011 .00005 -.00011 
.... 
....... :..-! 
i -1 
J ~ 
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~ 
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ij 
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DATE OLt OCT 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000 sa.n. XHRP 
LREF = 327.8000 IN. YHRP 
8REF • 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE " .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW BETA 
.600 -Lt.238 .05860 
.600 -3.138 .05940 
.600 -2.016 .06080 
.600 -.887 .06120 
.601 .239 .06170 
.600 1.369 .05890 
.600 2.230 .05590 
.599 2.476 .05520 
.600 3.581 .05250 
.600 4.706 .04910 
.600 5.803 .04390 
.599 6.907 .04000 
.600 8.037 .03820 
.600 9.186 .03'-130 
.600 10.289 .02990 
.599 11.390 .02550 
GRADIENT -.00106 
• 
= 
= 
TABULATED SOURCE DATA. STWT ILt72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 Illl.IORS TCLt 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUD-U • BETA 
ELEVQN .. 
STAB 
5751 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHI ALPHAC 
-.00330 -6.23810 
-.00680 -5.13840 
-.01350 -4.01580 
-.01470 -2.88660 
-.01400 -1.76050 
-.01490 -.63070 
-.01810 .23010 
-.01740 .47600 
-.02200 1.58060 
-.02570 2.70580 
-.02980 3.80350 
-.03310 4.90670 
-.03380 6.03730 
-.03440 7.18570 
-.032'-10 8.28880 
-.02150 9.39010 
-.00211 1.00000 
I ORB CL CD ClM 
3.02880 -.44370 .08190 .09490 
3.03910 - .34290 .06680 .07460 
3.05100 -.23650 .05530 .05400 
3.06390 -.12320 .04740 .02800 
3.07860 -.01070 .0'-1360 .00'-180 
3.09320 .09770 .0'-1260 -.01720 
3.10500 .18150 .0'-1320 -.03'-180 
3.10800 .20'-190 .04370 -.04020 
3.12400 .31290 .04660 -.06380 
3.13930 .42440 .05120 -.09070 
3.15470 .53340 .05730 -.11840 
3.17010 .64000 .06520 -. 1'+530 
3.18710 .74390 .07580 -.16680 
3.20430 .84070 .09210 -.18000 
3.22370 .92240 .11370 -.18'-180 
3.24360 .99120 .14500 -.19000 
.012'-19 .09741 -.00323 -.02067 
t-;· 
. .~<-
(RGP2'tB) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 2't1 
II SEP 76 
.000 
.000 
.000 
1.930 
CY 
-.01730 
-.01770 
-.01770 
-.01710 
-.01690 
-.01700 
-.01690 
-.01700 
-.01690 
-.01740 
-.01650 
-.01590 
-.01580 
-.01590 
-.01570 
-.01650 
.00006 
RUD-L • 
SPOILR • 
IORS 
CLN 
-.000,+0 
-.00030 
-.00040 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00030 
.00050 
.00060 
.00070 
.00100 
.00120 
.00150 
.00007 
.000 
.000 
3.150 
CSL 
-.001'+0 
-.00170 
-.00210 
-.00210 
-.00190 
-.00190 
-.00210 
-.00200 
-.00230 
-.00250 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00260 
-.00170 
-.00008 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1~72. CAB PAGE ~2 
1 CA6 KIHI5.1 V9.1 (BGP012) 13 NOV 75 ) 
REF"ERENCE DATA PARAHETRIC DATA :1 
:I 
SREF" • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
LREF' • 327.9000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BREF' • 23"9.0000 IN. ZMRP 
· 
190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
RUN NO. 651 0 RNIL • 1.91 
I1.ACH ALPHAW opel DPC2 DPC3 
.301 -".132 -.0"070 -.05900 -. r/16}(1 
.301 -3.00'" -.03580 -.05510 -.01270 
.300 -1.880 -.03760 -.05580 -.013'+0 
.300 -.760 -.03580 -.05.260 -.01070 
.300 .356 -.03580 -.05320 -.009'10 
.30t 1.483 -.03210 -.05190 -.00600 
.301 2.193 -.03"60 -.05260 -.00670 
.301 2.508 -.03210 -.0"'930 -.00400 
.301 3.718 -.03020 
-.0"'7"'0 -.00270 
.300 4.826 -.02780 -.04480 .00000 
.299 5.9"7 -.02410 -.04090 .00 .. 00 
.299 . 7.067 -.02040 - .. 03760 .00670 
.300 8.201 -.01670 -.03370 .olooe 
.300 9.328 -.01300 -,030~0 .013 .. 0 
.299 10."62 -.00990 -.02660 .01610 
.299 11.583 -.00930 -.02720 .01610 
.301 11 .999 -.007 .. 0 -.02470 .01810 
GRADIENT .00118 .00133 .00172 
RUN NO. S .. , 0 RN/L • 2.88 
MACH ALPHAIoI OPCI DPC2 OPC3 
.499 -".177 -.09190 -.11350 -.06290 
.500 -3.055 -.07530 -.09800 -.04620 
.501 -1.923 -.07840 -.10120 -.04890 
.501 -.796 -.078"0 -.09860 -.0"750 
.~01 .325 -.07900 -.10060 -.04890 
... 99 1."62 -.07530 -.09600 -.0"490 
.499 2.183 -.07530 -.09600 -.04420 
.499 2.596 -.07400 -.09514 0 -.14220 
... 99 3.729 '.06540 -.08560 -.ld280 
... 99 '+.861 -.06110 -.07910 -.02750 
.500 5.996 -.0568!) -.07"'60 -.02280 
... 99 7.132 -.Oli690 -.Ot.i550 -.013"0 
.1,99 8.278 -.03760 -.05510 -.00200 
• '+99. 9.428 -.02900 -.045"0 .00670 
... 99. 10.583 -.02650 -.0"350 .01000 
... 99. 11.726 -.02710 -.0'.350 .009'tO 
.500 12.181 -.02280 -.03890 .01470 
GRADIENT .0023" .00269 .00281 
A 
._' 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
OPO+ PT-PSF' PS-PSF Q(PSF') 
-.05210 2125.22"79 1996.022"0 126.32140 
-.0"'760 2125.23309 1995.87790 126 .... 6720 
-.0"'760 2125.34"'70 1996.600"'0 125.88"10 
-.0"'570 2125.17551 1996.88940 125.44630 
-.04570 2125.13620 1996.23920 126.02960 
-.~t310 2125.28891 1996.23920 126.17570 
-.04440 2125.08029 1995.87790 126.32120 
-.04120 2125.28891 1996.23920 126.17570 
-.03990 2125.21661 1996.16690 126.17560 
-.03670 2125.28070 1996.38370 126.02980 
-.03220 2125.16730 1997.03391 125.300"'0 
-.02960 2125.23959 1997.10620 125.30050 
-.02570 2125.26419 1996.67270 125.73810 
-.02190 2125.20020 1996.45590 125.88390 
-.01870 2125.31180 1997.178"'1 125.30060 
-.01870 2125.16730 1997.03391 125.30040 
-.01610 212".87180 1995.51669 126.46670 
.001 .. 3 -.00091 .00"68 -.00533 
GRADIENT INTERVAL ~ -5.00/ 5.00 
ope .. PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-.09720 2127.31970 179't.08130 313.21870 
-.08110 2127.07181 1793.06970 313.88 .... 0 
-.08"302127.17691 1792.56"00 31 ...... 1990 
-.08240 2126.90439 1791.98599 31".68"30 
-.08560 2127.11292 1792.3"720 31"1.55280 
-.08040 2126.94199 1794.00900 312.9';750 
-.07790 2126.80569 1793.72000 313.07980 
-.07720 2127.022"9 1793.93680 313.08200 
-.06950 2126.95020 1793.86450 313.08120 
-.06500 2126.93381 1794.;5350 312.81370 
-.06180 2126.7"991 1793.35880 313.34660 
-.05080 2126.90569 1793.72000 313.07980 
-.03990 2126.81390 1793.57550 313.21350 
-.03020 2126.66119 1793.57550 313.07830 
-.02770 2126.57251 1793.79230 312.81000 
-.02770 2126.36"01 1793."3100 312.9'+160 
-.02380 2126.54959 1792.85300 313.61180 
.00260 -.03596 .11385 -.131"6 
2.130 RUD-U • 
.000 ELV-IS • 
.000 BETA • 
.000 
TB11 COf'F'C 
551.66780 .00000 
551.35820 .00000 
550.98670 -.00010 
550.61510 -.00010 
550.46030 -.00010 
549.99590 -.00010 
552.13220 .00000 
5"'9.99590 -.00010 
549.62430 -.00010 
549.40760 -.00010 
5"9..68630 -.000)(1 
5"'9.15990 -.00010 
5"9.15990 -.00010 
5li9.15990 -.00010 
5li9.15990 -.00010 
5 ... 8 ... 4780 -.00010 
548.23110 -.00010 
-.20555 -.00001 
TBII COF'F'e 
564.5"'790 ;".00010 
56'+.30020 -.00010 
564.88850 -.00010 
564.57880 -.00010 
564.48600 -.00010 
56".39310 -.00010 
565.13610 -.00010 
563.89770 -.00010 
563.3 .. 0 .. 0 -.00010 
563.7"290 -.00010 
563.3"040 -.00010 
563.06170 -.00010 
563.09270 -.GOOIO 
563.58810 -.00010 
563.3'+040 -.00010 
563.21650 -.00010 
563.68090 -.00010 
-.09865 -.00000 
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.000 
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DATE 13 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SQ.rT. XHRP • LREr • 327.8000 IN. Yt1f"~ • BREr • 23lt8.0000 I~. ZMRP • SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW DPCI 
.600 -It.228 -. II It80 
.601 -3.107 -.09320 
.599 -1.973 -.08210 
.60! -.887 -.08760 
.601 .2.49 -.08820 
.601 1.390 -.09380 
.600 2.204 -.09190 
.599 2.527 -.08510 
.600 3.648 -.08210 
.600 4.766 -.07100 
.599 5.910 -.06l..60 
.599 7.062 -.05800 
.599 8.203 
-.04320 
.600 9.353 -.03'60 
.600 10.514 -.04570 
.599 11.653 -.04570 
.601 12.227 -.04010 
GRADIENT .00271 
RUN NO. 
HACH ALPHA~ OPel 
.700 -4.278 
-.11720 
.701 
-3.160 -.09320 
.699 -2.108 -.07590 
.699 -.980 -.07770 
.699 .151 -.06790 
.701 1.301 -.08080 
.701 2.195 -.07710 
.700 2.423 -.06730 
.700 3.574 -.07650 
.699 '+.680 -.07220 
.699 5.840 -.05430 
.700 7.009 -.04750 
.699 9.362 -.031f60 
.700 !C.519 -.05550 
.699 11.649 -.06970 
.701 12.324 -.06970 
GRADIENT .00352 
.l;4i!;. 
-!Ii ~ ~ 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72. CA6 PAGE: 2't3 
CAS I<IHI!5.1 V9.1 (BOPoI2' 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 2.130 R1X)-U • .000 
.0000 IN. YC R1X)-L • .000 ELV-IS • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
PHI • .000 
631 0 RN/L • 3.2't GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPelt PT-PSr ps-psr QIP$F) TBII CDF'F'C 
-.13300 -.08710 -.lllt60 2127.95151 1669.03600 It19.83200 571.359'tO -.00020 
-.11160 -.06500 -.09270 2127.833ltO 1667.09650 It21.32300 571.29750 -.00020 
-.09990 -.05360 -.08170 2127.79880 1S69.03571 ItI9.703f10 571.lt21ltO -.00020 
-. 10570 -.06160 -.08880 2127.68890 1666.95219 It21 .31980 571.17370 -.00020 
-.10640 
-.06230 -.08880 2127.81699 1667.38319 It21 .07420 571.26660 -.00020 
-.11090 -.06830 -.09590 2127.76120 1667.02431 421.32140 570.92600 -.00020 
-.10640 -.06700 - .091'10 2127.69540 1668.17120 420.32600 571.57620 -.00020 
-.10250 -.05830 -.08620 2127.56561 1669.10730 419.44900 570.52350 -.00020 
-.09990 
-.05420 -.08240 2127.37350 1668.45830 419.82000 571.60710 -.00020 
-.08760 -.04150 -.06950 2127.38171 1668.31410 419.94510 571.48330 -.00020 
-.08240 -.03620 -.06560 2127.57379 1668.96320 419.57420 571.29750 -.00020 
-.07270 -.02540 -.05530 2127.49341 1669.03510 419.44750 571.48330 -.00020 
-.05580 -.00800 -.04050 2127.34891 1668.89070 419.44450 570.95690 -.00020 
-.05000 -.00200 -.03480 2127.23721 1668.16969 419.94210 571.63810 -.00020 
-.05840 -.00740 -.04120 2127.47040 1668.09821 420.19680 571.97870 -.00020 
-.05840 -.00600 -.04050 2127.27661 1668.81841 419.44300 571.97870 -.00020 
-.05260 .00070 -.03~~0 2127.23901 1666.80611 421.06160 572.53600 -.00020 
.00292 .00269 .002'71 
-.05728 .02373 -.06758 -.00115 .00000 
621 0 RN/L ,. •••••• GRADIENT INTERVAL a -5.00/ 5.00 
OPC2 OPe3 DPC'+ PT-PSF PS-PSF QIPSFl T811 CDFTC 
-.12650 -.10110 -.11460 2128.58719 1535.26930 525.81610 569.53270 -.00020 
-.10120 -.07630 -.09140 2128.31641 1533.31920 527.07380 570.95690 -.00020 
-.08170 -.06090 -.07470 2128.57080 1535.55811 525.58480 571.08080 -.00020 
-.08430 -.06430 -.07720 2128.11261 1535.55630 525.22340 570.70920 -.00020 
-.07330 -.05560 -.06890 2128.35400 1535.34129 525.57700 571.48330 -.00020 
-.08950 -.06900 -.08170 2128.23590 1533.39140 526.95570 572.00960 -.00020 
-.08110 -.06760 -.07720 2127.93869 1533.24670 526.82970 566.87000 -.00020 
-.07400 -.05360 -.06630 2128.306~S 1534.83580 525.92120 571.97870 -.00020 
-.08430 -.06090 -.07530 2128.29819 1534.98019 525.80560 572.84560 -.00020 
-.07790 -.05490 -.07140 2128.28180 1535.26900 525.57440 572.96950 -.00020 
-.06030 -.03550 -.05210 2128.20129 1535.34120 525.45620 573.92930 -.00020 
-.05320 -.02480 -.04380 2128.17020 1534.54680 526.03150 574.641'+0 -.00020 
-.03760 -.00800 
-.02960 2128.05679 1535.19659 525.45090 575.16770 
-.00020 
-.06290 -.02680 -.0'+830 2127.88940 1534.11320 526.13660 575.07,+80 -.00020 
-.07590 -.03620 -.06180 212B.I2909 1535.26891 525.45350 575.81790 -.00020 
-.07980 -.03420 -.06240 212B.10791 1532.95799 527.18140 577.64470 -.00020 
.00374 .00336 .00335 
-.03293 -.018.10 -.01239 .21262 -.or .00 
, ~ 
j 
i 
j 
.! 
'I 
1 
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DATE 13 APR. 78 
REF'ERENCE DATA 
;'1 
t 
1 , 
I 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. 
LREf' • 327.8000 IN. 
BREF' • 231+B.0000 ! I .. 
SCALE • .0300 
MACH 
.301 
.301 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
•. 300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.301 
HACH 
.500 
.501 
.501 
.501 
.501 
... 99 
.501 
.501 
.500 
.500 
.499 
.500 
.500 
.501 
.500 
.500 
.501 
ALPHA\'! 
-4.087 
-rJ.970 
-.1.862 
-.744 
.367 
1.'181 
2.144 
2.607 
3.715 
4.827 
5.936 
7.053 
8.172 
9.289 
10.1+22 
11.553 
12.042 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.085 
-2.9"0 
-1.810 
-.679 
.453 
1.578 
2.210 
2.717 
3.849 
1+.972 
6.10B 
7 .. 237 
8.376 
9.522 
10.678 
11.820 
12.283 
GRADIENT 
XMRP 
VMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.03460 
-.03210 
-.03150 
-.03270 
-.03020 
-.02900 
-.02900 
-.02780 
-.02470 
-.02160 
-.01790 
-.01420 
- .• 01050 
-.00620 
-.00250 
-.00190 
-.00120 
.0012'" 
RUN NO. 
OPel 
-.08950 
-.073't0 
-.07530 
-.07280 
-.06730 
-.07160 
-.07400 
-.06230 
-.05800 
-.05490 
-.04570 
-.03950 
-.02840 
-.023'+0 
-.02280 
-.02100 
-.01'120 
.00292 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, CAS 
CAS KIHI5.1 V9.1 (BQPOI3) 
PARAMETRIC DATA 
PAot 2't~ 
13 NOV '75 ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
701 0 
DPC2 
-.04670 
-.041+10 
-.04350 
-.04410 
-.03960 
-,03890 
-.04020 
-.03760 
-.03440 
-.03110 
-.02850 
-.02660 
-.02080 
-.01690 
-.01300 
-.010'"10 
-.0110e 
.00156 
691 0 
OPC2 
-.10380 
-.08820 
-.08890 
-.08630 
-.08180 
-.08560 
-.08690 
-.07590 
-.07070 
-.06680 
-.05640 
-.05060 
-.04020 
-.03500 
-.03310 
-.03180 
-.02,+70 
.00315 
RNIL • 1.90 
OPe3 
-.02080 
-.0IB80 
-.01810 
-.01810 
-.01410 
-.01210 
-.01210 
-.01140 
-.00800 
-.00540 
-.00200 
.00070 
.00400 
.00800 
.01140 
.012!0 
.01210 
.00167 
RN/L & 2.86 
OPC3 
-.06900 
-.05220 
-.05360 
-.04960 
-.0'+350 
-.04820 
-.04960 
-.03880 
-.03'+20 
-.03080 
-.02080 
-.01470 
-.00330 
.00200 
.00400 
.005"0 
.01270 
.00332 
STAa • 
RUO-l • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
OPC'" PT-PSF' PS-PSF' 
-.0"'310 212'+.25000 1995.21291 
-.04120 2124.12180 199'+.77930 
-.04050 212'+.36990 1995.79089 
-.04050 2124.12180 1994.77930 
-.03670 2124.04959 199".70711 
-.03480 2123.88870 199".85159 
-.03600 2123.97729 1994.63480 
-.03410 2124.10550 1995.06841 
-.03020 2124.16141 1995.42970 
-.02770 2124.07269 1995.64639 
-.'02450 2124.00861 1995.42970 
-.02190 2124 .. 15320 1995.57420 
-.01670 2124.06451 1995.79089 
-.01350 2124.1"499 1995.71870 
-.009702124.14499 1995.71870 
-.00770 212".06451 1995.79089 
-.00770 2123.96909 199't.77930 
.0016,+ -.02256 .02286 
GRADIENT INTERVAL • "5.001 
OPC4 PT-PSF PS-PSF 
-.09200 2125.9,+911 1792.7"380 
-.07590 2125.93"81 1791.65990 
-.0"'660 2125.96750 1191.08189 
-.07"00 2126.03159 1191.29860 
-.069502125.798"0 1191.37090 
-.07270 2125.86920 1792.81610 
-.075902125.65390 1791.22639 
-.06 .... 0 2125.87891 1791.29860 
-.05990 2125.68521 1792.02119 
-.05600 2125.80521 1792.59930 
-.0"750 2125.91690 1193.32190 
-.0"180 2:25.51611 1792.31030 
-.02900 2125.75151 1792.09351 
-.02380 2125.51761 1190.93730 
-.021902125.61301 1791.9't901 
-.02000 2125.66011 1792.'+5"80 
-.01350 2125.65390 1791.22639 
.00300 -.02817 .02171 
5.00 
Q(PSF') 
126.16220 
126.45360 
125.72490 
126.45360 
126.'t5350 
126.16170 
126.45340 
126.16200 
125.87040 
125.57860 
125.72440 
125.72460 
125.43280 
125.57870 
125.57870 
125.43280 
126.30760 
-.04341 
5.00 
QIPSF'l 
313.11630 
314.11150 
314.6"600 
314.51320 
31'+.24360 
313.04180 
31'+.2't220 
31,+.37800 
313.57"50 
313.17480 
312.6"'130 
313.17190 
313.51520 
31 .... 31 .. 30 
313.57380 
313.11340 
31".2"220 
-.0"393 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ElV-IS • 
BUA • 
TBII 
552.99920 
552.44190 
552.07030 
552.13220 
551.94650 
551.57490 
554.11380 
551.32720 
550.398'"10 
550.86280 
550.27"50 
550.42930 
550.21260 
550.52220 
550.46030 
549.87200 
550.02680 
-.19212 
cor:rc 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
C[)f"F'C 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.000 
.000 
.000 
T811 
561.30350 
566.90100 
567.39630 
567.14870 
567.0867~ 
566.71520 
561.98460 
566.7"620 
561).1"620 
566.18880 
566.25080 
566.12690 
566.00310 
565.66250 
565.69350 
565.75~0 
564.95040 
-:00010 . 
-.00010 
-.00010 
-.07330 -.00000 
...:..:;:::;~ 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 
LREF' • 
8REF' • 
SCALE • 
"OO.OOOOSQ.FT. 
327.8000 IN. 
23't8.0000 IN. 
HAC: I 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
HACH 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.0300 
ALPHAW 
-'t. 10't 
-2.95't 
-1.816 
-.737 
.400 
1.544 
2.227 
2.691 
3.812 
4.952 
6.095 
7.228 
8.392 
9.553 
10.713 
11.835 
12.327 
GRADIENT 
ALPHAW 
-'+.129 
-3.015 
-1.863 
-.751 
.407 
1.469 
2.367 
2.616 
3.755 
'+.904 
6.044 
7.226 
8.400 
9.538 
10.650 
11.753 
12.483 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-. II 't80 
-.08640 
-.07590 
-.08820 
-.08330 
-.07770 
-.09930 
-.08390 
-.06970 
-.06480 
-.05430 
-.0't070 
-.03150 
-.02840 
-.03330 
-.03090 
-.03090 
.0031'+ 
RUN NO. 
OPCl 
-.12't00 
-.07470 
-.07470 
-.06910 
-.07280 
-.09190 
-.06910 
-.06660 
-.06660 
-.05860 
-.044'+0 
-.03580 
-.03150 
-.02840 
-.04810 
-.05680 
-.07340 
.00415 
• 
-
-
( "" 
TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. CAS 
CAS KIHI5.1 V9.1 (BGPOI3J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 2't! 
13 NOV '75 ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
681 0 RN/L • 3.23 
OPC2 
-.12780 
-.09860 
-.08890 
-.10060 
-.09540 
-.09020 
-.10900 
-.09540 
-.08180 
-.07590 
-.06360 
-.0't870 
-.03960 
-.03570 
-.04090 
-.04020 
-.03830 
.00335 
671 0 
OPC2 
-.13110 
-.08110 
-.08110 
-.07460 
-.07850 
-.09860 
-.07270 
-.07270 
-.07270 
-.06230 
-.04740 
-.03960 
-.03500 
-.03180 
-.05190 
-.06030 
-.07920 
.00440 
OPC3 
-.09180 
-.06300 
-.05220 
-.06630 
-.06160 
-.05490 
-.07770 
-.06230 
-.04550 
-.04150 
-.02880 
-.01410 
-.00400 
-.00070 
-.00330 
.00000 
.00330 
.00312 
RN/L '" 3.55 
DPC3 
-.11050 
-.05960 
-.06230 
-.05830 
-.06360 
-.08370 
-.06090 
-.05690 
-.05560 
-.04690 
-.03150 
-.02:40 
-.01610 
-.01210 
-.02680 
-.03080 
-.04490 
.00369 
STAa -
RUD-I.. -
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
0Pe't PT-PSF' PS-PSF' 
-.11330 2126.80511 1667.32680 
-.08430 2127.11871 1667.18530 
-.07'+702127.11050 1667.32860 
-.08880 2126.94281 1666.25191 
-.08560 2126.79010 1666.25101 
-.07790 2126.75739 1666.8241f9 
-.09780 2126.85269 1667.83009 
-.08620 2126.65870 1667.03909 
-.06760 2126.78189 1666.39~39 
-.06440 2126.47510 1667.75729 
-.05280 2126.60321 1668.19000 
-.03730 2126.70001 1667.82980 
-.02900 2126.46011 1666.67931 
-.02640 2126.41919 1667.39680 
-.02830 2126.34689 1667.32449 
-.02570 2126.37009 1668.26160 
-.02380 2126.64560 1666.10670 
.00301 -.04770 .00978 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
OPCIf PT-PSF 
-.12040 2127.606'+1 
-.07020 2127.76590 
-.07340 2127.83820 
-.06820 2127.46869 
-.07270 2/27.53271 
-.09330 2127.51639 
-.06890 2127.28461 
-.06560 2127.'+1281 
-.06630 2127.'+3591 
-.05860 2127.'+3591 
-.04380 2127.111f!1 
-.03670 2127.1f4409 
-.03090 2/27.33231 
-.02700 2127.37180 
-.04310 2127.23550 
-.05020 2127.23550 
-.06690 2127.18109 
.00370 -.04105 
PS-PSF 
1532.81979 
1534.04781 
1531f . 12010 
1533.90311 
1534.11geo 
153'+.1f0871 
1533.10851 
1533.54190 
1531f.48080 
153'+.48080 
1534.76840 
1534.33640 
1533.61411 
l534.26'+10 
1533.97510 
1533.97510 
1532.24170 
.0832'+ 
5.00 
QIPSF') 
420.27010 
1f20.64970 
'+20.52520 
421.26690 
1f21 . I 391f0 
1f20.61f180 
1f19.837'+0 
1f20.3911fu 
'+21.01500 
1f19.63970 
1f19.39240 
419.76930 
420.51110 
'+19.88840 
'+19.88690 
1f19.13760 
... 21.13620 
-.04b: I 
5.00 
Q(PSF'l 
526.88890 
526.08830 
526.09090 
525.96220 
525.84930 
525.61820 
526.41650 
526.19070 
525.50000 
525.50000 
525.02790 
525.61550 
526.07250 
525.61290 
525.72330 
525.72330 
526.98850 
-.09531+ 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
RUD-U -
ELV-IS-
BETA -
TBII 
573.000't0 
573.2'+810 
573.68160 
573.89830 
573.15520 
573.37200 
573.71250 
572.69080 
572.81f560 
572.9075CJ 
572.C't560 
572.56690 
5'/2.31930 
572.811f60 
572.1f1f310 
572.87660 
573.'+9580 
-.01;775 
TBII 
572.93850 
571f.11500 
574.20790 
575.07480 
575.22970 
574.88910 
570.24,+80 
575.10580 
575.22970 
575.9'+180 
576.00370 
577.05640 
577.36600 
57B.51160 
578.54260 
578.666,+0 
580.61f790 
.13888 
cerre 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
COF'F'C 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
,DOD 
.000 ' 
.000 
'"'Ii 
~ " 
~ I 
" 
~ 
~ 
:1 
l 
'1 
1 ] 
:1 
~ .~ 
r 
l 
~ j 
-l 
L~ ~~~~~~====~~==:~:=J 
rD ::z::::, '-."..¥ - • -
i 
r::, 
DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • ~500.0000 Sa.F'T. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.300 -It .17'+ 
.301 -3.061 
.301 -1.942 
.301 -.833 
.300 .277 
.300 1.390 
.301 2.148 
.300 2.506 
.299 3.612 
.300 4.721 
.300 5.831 
.299 6.947 
.300 8.068 
.301 9.183 
.299 10.310 
.299 11.'131 
.301 11.960 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
r.-, 
~ J 
'-
.499 
.501 
.501 
.500 
.501 
.500 
.500 
.501 
.499 
.500 
.'199 
.'199 
.499 
.'+99 
.'+99 
.'+99 
.501 
-4.265 
-3.152 
-2.03'1 
-.907 
.22'1 
1.3'17 
2.016 
2.485 
3.614 
4.739 
5.868 
6.998 
8.137 
9.276 
10.419 
11.566 
12.089 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
Opel 
-.03330 
-.03020 
-.03150 
-.03020 
-.02780 
-.02780 
-.02720 
-.02'110 
-.02410 
-.02100 
-.CI,no 
-.01300 
-.01050 
-.00490 
-.00250 
-.00190 
.00120 
.00123 
RUN NO, 
OPCl 
-.08520 
-.07530 
-.07220 
-.07030 
-.06660 
-.06730 
-.06660 
-.06'180 
-.05920 
-.0'j'l30 
-.04690 
-.03640 
-.023'+0 
-.02160 
-.01790 
-.01730 
-.01910 
.0027'" 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 2'+8 
13 NOV 75 CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. 'iC 
190.7700 IN. ZC 
751 0 RN/L • 1.90 
DPC2 OPC3 
-.0'+150 -.02210 
-.03890 -.019'+0 
-.04020 -.02080 
-.03830 -.01810 
-.03570 -.01540 
-.03500 -.01'170 
-.034'10 -.01270 
-.03180 -,01070 
-.03110 -.01070 
-.02790 -.00740 
-.02'100 -.00400 
-.01950 .00000 
-.01750 .00200 
-.01170 .00740 
-.00910 .01000 
-.008'10 .01000 
-.00580 .01270 
.00143 .00162 
741 0 RN/L 2.87 
DPC2 OPC3 
-.09600 -.06830 
-.08760 -.05890 
-.08430 -.05'120 
-.08240 -.05220 
-.07850 -.0'1820 
-.07850 -.04760 
-.07720 ".04690 
-.07530 -.0'1550 
-.069'10 -.03950 
-.06230 -.03210 
-.05520 -.02610 
-.0'1480 -.01540 
-.03180 -.00200 
-.02980 .00000 
-.02600 .00'100 
-.02470 .005'+0 
-.02600 .00 ... 00 
.00306 .00326 
(SOPOI'f) 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 
RLO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
DPC~ PT-PSF PS-PSF 
-.03930 212'+.000'+9 1995.57420 
-.03540 2123.67191 1994.63480 
-.03670 2124.03320 1994.99609 
-.03480 2123.96100 1994.92380 
-.03220 2124.0086\ 1995.42970 
-.03150 2123.79190 1995.21291 
-.03090 2123.75241 1994.56250 
-.02770 2123.99231 1995.71870 
-.02700 2123.91180 1995.79089 
-.02380 2123.71140 1995.28510 
-.02060 2124.01682 1995.28510 
-.01610 2123.83139 1995.86320 
-.01'120 2123.94'161 1995.21291 
-.00840 2123.74420 i994.70711 
-.00580 2123.67871 1995.86320 
-.00450 2123.38959 1995.57'120 
-.00260 2123.5'1379 1994.20129 
.00158 -.01302 .0'12'+5 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
OPC4 PT-PSF' 
-.08500 2125.79700 
-.07530 2125.52579 
-.071"'0 2125.65390 
-.C/080 2125.62930 
-.06690 2125.50119 
-.06630 2125.61301 
-.06'140 2125.'17659 
-.06310 2125.50119 
-.05790 2125.41110 
-.05280 2125.179'+1 
-.0'1570 2125.19431 
-.03540 2125.21890 
-.02190 2125.43570 
-.01930 2125.20251 
-.015'+02125.1'1670 
-.01420 2125.21069 
-.01610 2125.15631 
.00295 -.04589 
PS-PSF 
!792.7'1380 
1790.79280 
1791.22639 
1791.65990 
1791.22639 
1791 .9'1901 
1791.65950 
1791.22639 
1792 .81610 
1791.515'f0 
1792.59930 
1792.16570 
1792.38251 
1792.45480 
1792.09351 
1792 .3103C 
1790.57600 
02040 
5.00 
Q(PSF'l 
125.57850 
126.161'+0 
126.16190 
126.16180 
125.72'+40 
125.72"'10 
126.30730 
125.43270 
125.28670 
125.57810 
125.87020 
125.1'1070 
125.87010 
126.16150 
12'1.99470 
12'1.99430 
126.45280 
-.05300 
5.00 
QIPSFI 
313.04110 
314.50800 
31 'I. 2'1220 
313.84120 
31 .... 10700 
313.57380 
313.70600 
31'+.10700 
312.63620 
313.569"'0 
312.63400 
~13.03520 
313.03740 
312.76770 
313.03'150 
312.90150 
314.37060 
-.058'+6 
".9'+0 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
TBll 
55'+.02090 
553.12300 
552.25610 
551.97740 
551.79170 
551.54400 
554.88780 
551.29630 
551.45110 
551.20340 
550.86280 
550.58420 
550.95570 
550.61510 
550.49130 
550.30550 
5"'9.28380 
-.20680 
TBll 
565.81730 
565.87920 
566.09600 
565.91020 
565.63150 
565.38380 
566.21980 
56'+.919'+0 
565.26000 
565.16710 
565.07'+20 
565.26000 
56'1.85750 
564.67170 
56~.64080 
564.91940 
564.48600 
-.09132 
cerre 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.OOtHO 
-.OOOlll 
-.00010 
-.00010 
.00000 
COFF'C 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOOlO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
.000 
.000 
.000 
r. , ' 
.-
1< 
i 
~ 
I ~ 
~ 
I 
t, 
j 
i 
I 
<~ 
~ 
! 
1 
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~ 
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DATE I] APR 76 
REF'ERtNCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. 
LREF' • 327.8000 IN. 
SREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH AL~AW 
.600 -'+.345 
.600 -3.205 
.600 -2.081 
.601 -.947 
.1.:;00 .178 
.601 1.319 
.601 2.05! 
.600 2.465 
.600 3.603 
.599 '+.731 
.600 5.872 
.600 7.023 
.599 8.187 
.600 9.355 
.599 10.526 
.599 11.594 
.601 12.126 
GRAD 1 Er-.T 
MACH ALPHAW 
.700 ~4.'+28 
.699 -3.311 
.700 -2.209 
.700 -1.132 
.700 .015 
.701 1.126 
.700 2.2'+4 
.700 3.393 
.700 '+.539 
.699 5.697 
.699 6.8'11 
.699 7.9a7 
.699 9.133 
.699 10.313 
.700 11.'145 
.700 12.183 
.fJRADIE.NT 
XHRP • 
YHRP • ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.10860 
-.08210 
-.08080 
-.08080 
-.07220 
-.07960 
-.08210 
-.07650 
-.07160 
-.06420 
-.05680 
-.04500 
-.03020 
-.03330 
-.03090 
-.02960 
-.03460 
.0030'+ 
RUN NO. 
OPCI 
.,..11170 
-.07340 
-.07770 
-.07030 
-.07590 
-.08270 
-.06970 
-.07030 
-.06~20 
-.04810 
-.03830 
-.028'tO 
-.02780 
-.03700 
-.05860 
-.06910 
.00302 
c 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (BOPOI~' 
PARAI'IETRIC DATA 
PAGE C!'t't 
13 NOV 15 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
731 0 RN/L • 3.23 
OPC2 OPC3 
-.11940 -.09240 
-.09280 -.06500 
-.09080 -.06360 
-.09080 -.06360 
-.08240 -.05420 
-.08890 -.06160 
-.08950 -.06500 
-.08690 -.05760 
-.08110 -.05160 
-.07400 -.04350 
-.06420 -.03480 
-.05130 -.023't0 
-.03630 -.00670 
-.03890 -.00800 
-.03570 -.00't00 
-.03't40 -.00270 
-.03890 -.00670 
.00320 .00345 
721 0 RNIL = 3.56 
DPC2 DPC3 
-.11680 -.09980 
-.07850 -.06030 
-.0821+0 -.06560 
-.07400 -.0589fJ 
-.08050 -.06500 
-.08560 -.07170 
-.07270 -.05890 
-.07330 -.05830 
-.06~90 -.0~960 
-.04870 -.03280 
-.03890 -.02140 
-.02980 -.00940 
-.02790 -.00600 
-.03700 -.01270 
-.05840 -.03350 
-.07200 -.04'+90 
.003~3 .00308 
-'~ 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAl. • -!S.OOI 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-'PSF' QCPSf') 
-.104902125.63599 1667.61340 419.89290 
-.07720 2126.59650 1666.96700 1+20.38980 
-.07590 2126.60'+71 1666.82359 '+20.511+20 
-.07660 2126.56519 1666.17799 't21.0Io20 
-.06760 2126.4'+379 1666.96609 '+20.26220 
-.07590 2126.63739 1666.25011 421.01180 
-.07530 2126.33200 1666.21+831 '+20.75670 
-.07140 2126.59650 1666.96700 420.38980 
-.06500 2126.29919 1666.82179 '+20.25910 
-.05790 2126.23370 1667.97310 419.25980 
-.05080 2126.26651 1667.39650 419.76030 
-.03930 2126.1+1919 1667.39680 '+19.888't0 
-.02250 212£.39,+59 1667.82919 1+19.51300 
-.02510 2126.13019 1667.10789 '+19.88240 
-.02250 2126.02509 1667.6[220 '+19.38040 
-.02190 2126.30600 1668.01+530 1+19.26130 
-.026'+0 2126.11520 1666.03180 '+20.75200 
00~29 -.03829 .00470 -.0360'+ 
GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
OPCI+ PT-PSF PS=PSF QIPSF'l 
-.106802127.81360 1531+.553'+1 525.74420 
-.06560 2127.63629 1531+.98640 525.27680 
-.07210 2127.63779 1533.611+30 526.31'+10 
-.G6370 2127.53271 153'+.11980 525.84930 
-.06950 2127.'+5230 153~.19200 525.73110 
-.07790 2127.6G6~1 1532.81979 526.88890 
-.06500 2127.66910 1534.~0680 525.73900 
-.06370 2127.23550 1533.97510 525.72330 
-.054:Q 2127.'+5230 1531+.19200 525.73110 
-.03990 2127.13870 153't.33611 525.37390 
-.03150 2127.13870 153~.33611 525.37390 
-.01870 2127.13870 153'+.33611 525.37390 
-.01610 2126.98599 1534.33600 525.Z5310 
-.02'150 2126.98599 1534.33600 525.25310 
-.'il4700 2!26.86600 1533.75810 525. 59't60 
-.05860 2126.92340 1532.71+699 526.'+0330 
.00318 -.037'+1 -.06182 .01707 
~.940 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
T811 COFTC 
572.90750 -.00020 
572.72180 -.00020 
572.65980 -.00020 
572.78370 -.00020 
572.62890 -.00020 
571.66910 -.00020 
573.12'+30 -.00020 
571.5'+520 -.00020 
571.85480 -.00020 
571.48330 -.00020 
571.82390 -.00020 
572.65980 -.00020 
572.226'+0 -.00020 
572.1+4310 -.00020 
572.47410 -.00020 
572.90750 -.00020 
572.87660 -.00020 
-.1'+621 -.00000 
TBII COF'F'C 
572~13350 -.00020 
573.031,+0 -.00020 
573.61960 -.00020 
573.21710 -.00020 
573.92930 -.00020 
571+ . 1+2'+60 -.00020 
573.65060 -.00020 
57'+.33180 -.00020 
57'+.88910 -.00020 
575.60120 -.00020 
576.31330 -.00020 
576.77770 -.00020 
577.~5890 ·.00020 
577.70660 -.00020 
578.41+970 -.00020 
578.88310 -.00020 
.2'+121 .00000 
.000 
.000 
.000 
~~ 
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DATE 13 APR 76 
~ ~ j 
REFERENCE DATA 
, ( 
",, I 
I 
r-~ I: 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF .. 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALP HAW 
/~~~. 
; I 
1,"-" 
.600 
.soo 
.soo 
.601 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
-4.550 
-3.410 
-2.319 
-I. 185 
-.050 
1.092 
1.876 
2.228 
3.364 
4.508 
5.624 
6.781 
7.953 
9.118 
10.275 
11.418 
11.964 
GRADIENT 
XMRP 
YHRP 
ZHRP 
RUN NO. 
DPC! 
-.10240 
-.06970 
-.07100 
-.07280 
-.06910 
-.06850 
-.06110 
-.07280 
-.06420 
-.06230 
-.05000 
-.03890 
-.02650 
-.02530 
-.02280 
-.03090 
-.01170 
.00275 
· 
· • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.,0000 IN. YC 
190.7700 IN. Ie 
STAB • 
RUQ-L • 
ELV-OB • 
PHI • 
PAGE 2'+8 
(BGP01!51 ( 13 NOV 7!5 I 
PARAMETRIC DATA 
1+.940 
.000 
10.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
.000 
10.000 
.000 
781 {) RN/L .. 3.31 GRADr~NT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 
-.10640 -.09580 
-.07270 
-.06160 
-.07400 -.06230 
-.07660 -.06430 
-.07070 -.05830 
-.06940 -.05830 
-.06420 -.04960 
-.07530 -.06230 
-.06490 -.05290 
-.06290 -.05020 
-.04930 -.03750 
-.03760 -.02480 
-.02530 -.01340 
-.02400 -.01140 
-.02210 -.00870 
-.03050 -.01610 
-.01100 .00330 
.00308 .00331 
DPC4 PT-PSF 
-.09850 2125.96170 
-.06500 2125.87299 
-.06630 2125.82550 
-.06760 2125.84189 
-.06440 2125.59229 
-.06240 2125.84189 
-.05280 2125.48889 
-.06690 2125.67920 
-.05790 2125.65631 
-.05530 2125.47891 
-.04250 2125.46249 
-.03020 2125.60699 
-.01800 2125.30981 
-.01610 2125.27859 
-.01350 2125.32620 
-.02190 2125.29510 
-.00260 2125.35910 
.00310 -.04617 
PS-PSF 
1666.47910 
1666.693.70 
1666.19150 
1665.90480 
1666.26180 
1665.90480 
1665.40080 
1667.41310 
1666.47729 
1666.9082(, 
1667.19650 
1667.34090 
1667.19620 
1666.40340 
1666.90790 
1666.11659 
1666.33211 
.02701 
Q(PSF'1 
420.25640 
420.00590 
420.37770 
420.62650 
420.12410 
420.62650 
420.74300 
419.25290 
'+20.00120 
'+19.49870 
419.24850 
'+19.2515U 
'+19.12030 
'+19.74440 
419.37060 
419.99340 
419.87050 
-.06097 
TBII 
557.95300 
559.281+40 
560.08940 
561.17310 
561.26590 
562.04000 
556.18820 
561.0 •. 320 
561.91610 
562.13290 
562.53540 
562.72110 
562.22570 
562.81400 
563.12360 
563.49520 
565.53860 
.3079't 
COFF'e 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. XHRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF' • 23"8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPC1 
.600 -It. 1 Its -.09560 
.600 -2.988 -.06290 
.59.9 -1.842 -.05920 
.601 -.696 -.08020 
.600 .41+1 -.06790 
.599 1.561 -.06660 
.601 2.279 -.05550 
.600 2.720 -.07100 
.600 3.871 -.06230 
.599 5.009 -.05550 
.600 6.161 -.05370 
.600 7.309 -.04130 
.600 8.473 -.02840 
.599 9.656 -.02100 
.601 10.820 -.01050 
.599 11.915 -.02590 
.601 12.335 -.02590 
GRADIENT .00229 
• 
• 
• 
C4 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 2't1 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (BGPOIS' 13 NOV 75 J 
PAAAf£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.9'tO RUD-U • .000 
.0000 IN. YC ROO-L • .000 ELV-IB • -10.000 
190.7700 IN. ZC ELV-DB • -10.000 BETA • ~ooo 
PHI • •. 000 
801 0 RN/L • 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPe3 ope .. PT-PSF' PS-PSF' QIPSF'J TBII CDF'F'C 
-.10060 -.08970 -.089ltO 2127.04541 1667.56110 "20.28000 557.02"20 -.00030 
-.06550 -.05560 -.05600 2126.78760 1668.06390 It 19.65080 558.26270 -.00030 
-.06160 -.05220 -.05280 2126.77930 1668.20799 "19.52570 558.51+130 -.00030 
-.08370 -.07370 -.07400 2126.80151 1666.77130 "20.77300 558.13880 -.00030 
-.07010 -.06030 -.06310 2126.78760 1668.06390 "19.65080 558.69610 -.00030 
-.06750 -.05890 -.06240 2126.82690 1668.71260 1+19.15170 558.63420 -.00030 
-.05970 -.04420 -.04760 2126.57260 1666.48280 1+20.76670 553.52550 -.00030 
-.07200 -.06360 -.06690 2126.73181 1667.70351 1+19.89960 559.68690 -.00030 
-.06230 -.05490 -.05790 2126.86801 1667.99200 1+19.77750 560.73960 -.00020 
-.05450 -.04760 -.04950 2126.54620 1668.27960 1+19.27090 560.67770 -.00020 
-.05260 -.04490 -.04630 2126.68420 1667.20039 420.27210 560.1+9190 -.00020 
-.04020 -.03280 -.03410 2126.78760 1668.06390 1+19.65080 561.79230 -.00020 
-.02660 -.01940 -.02190 2126.51501 1667.48680 1+19.89510 561.82320 -.00020 
-.02010 -.01000 -.01090 2126.62659 1668.20770 1+19.39760 562.59730 -.00020 
-.00840 .00330 .00130 2126.34760 1666.1+0970 1+20.63750 562.87590 -.00020 
-.02400 -.0111+0 -.01480 2126.55441 1668.13550 1+19.39610 563.40230 -.00020 
-.02340 -.01000 -.011+20 2126.52499 1665.98061 '+21.13820 563.21650 -.00020 
.00268 .00257 .00205 -.02328 -.01213 -.00962 .13813 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 
LREF • 
8RE!=" • 
SCALE • 
,,~r'J, 
L--..> , ~ 
; , 
'"~,,, 
!5500.0000 sO.n. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.300 -4.024 
.301 -2.899 
.300 -1.781 
.300 -.671 
.301 .436 
.301 1.560 
.300 2.204 
.301 2.676 
.300 3.786 
.300 If.999 
.299 8.008 
.299 7.122 
.299 8.243 
.300 9.358 
.299 10.482 
.299 11.603 
.300 12.093 
GRADIENT 
HACH ALPHAW 
.600 -3.9'19 
.600 -2.839 
.600 -1. 709 
.600 -.589 
.601 .538 
.601 1.67'1 
.599 2.498 
.500 2.820 
.600 3.958 
.600 5.103 
.601 8.240 
.599 7.391 
.599 8.524 
.600 9.688 
.600 10.827 
.599 11.982 
.601 12.5'+1 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
· ZHRP 
· 
RUN NO. 
opel 
-.03760 
-.03330 
-.03390 
-.03270 
-.03150 
-.02900 
-.03390 
-.02650 
-.02'+ 10 
-.02280 
-.0IB50 
-.01540 
-.01170 
-.00620 
-.00250 
-.00310 
-.00370 
.0014'+ 
RUN NO, 
OPCl 
-.11230 
-.07770 
-.07900 
-.07280 
-.08640 
-.07590 
-.08390 
-.07650 
-.06850 
-.05'190 
-.04200 
-.0'1320 
-.02720 
-.02530 
-.02650 
-.02960 
-.02780 
.00283 
I', 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CAS 
CA6 K1H1S.l V9.1 (BGPOI71 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 250 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
81+1 0 RN/L • LSI 
DPC2 DPC3 
-.04410 -.02210 
-.04020 -.02010 
-.04090 -.02080 
-.03960 -.01810 
-.03700 -.01610 
-.03440 -.01340 
-.04020 -.01610 
-.03240 -.01070 
-.02920 -.00740 
-.02850 -.00670 
-.02400 -.00270 
-.02080 .00130 
-.01750 .00330 
-.01430 .00800 
-.01040 .011'+0 
-.01040 .01070 
-.0 I 040 .01000 
.00161 .00177 
831 0 RN/L '" 3.26 
DPC2 DPC3 
-.12070 -.090'10 
-.08560 -.05560 
-.08630 -.05830 
-.07980 -.05220 
-.09'170 -.06700 
-.08370 -.05630 
-.08890 -.C6560 
-.08370 -.05690 
-.07'160 -.04960 
-.06030 -.03'180 
-.0'1740 -.02140 
-.0'17'+0 -.02210 
-.03110 -.00670 
-.02920 -.00400 
-.02980 -.00400 
-.03370 -.00330 
-.03050 .00270 
.00308 .00239 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
-.060 
.000 
-\0.000 
.000 
RlK)-U 
ELV-IB • 
BETA • 
.000 
-10.000 
.000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
DPC4 PT-PSF' PS-PS::-
-.03930 2124.67020 1996.39510 
-.03540 2124.64731 1995.45590 
-.03600 2124.97559 1998.39510 
-.03'170 212'+.69'189 1995.96159 
-.03280 2124.71130 1995.67261 
-.03020 2124.71951 1995.52811 
-.03470 2124.38129 1996.10609 
-.02830 212'+.63910 1995.600'10 
-.02450 212'1.76709 1996.03380 
-.02320 212'1.62259 1995.88930 
-.01990 2124.73'131 1996.61180 
-.01610 212'1.79010 1996.97301 
-.01290 2124.72601 1996.75630 
-.00770 212'+.83121 1996.25060 
-.00390 212'1.58981 1996.'+6730 
-.00580 2124.65381 1995.68401 
-.00450 212'1.'+7821 1995.7'1490 
.00162 -.01375 -.02874 
GRADIENT INTERVAL a -5.001 
DPC4 PT-PSF 
-.10680 2127.43130 
-.07140 2127.38199 
-.07660 2127.35901 
-.07210 2127.10941 
-.08560 2127.08649 
-.07530 2127.25562 
-.08370 2126.69891 
-.07590 2126.85980 
-.06950 2126.85980 
-.05530 2126.82040 
-.04120 2126.72531 
-.04180 2126.77930 
-.02640 2126.75,+70 
-.02510 2126.595,+9 
-.02510 2126.49860 
-.02320 2126.85159 
-.01930 2126.86151 
.00201 -.08393 
PS-PSF 
1667.'+9170 
1668.35339 
1667.41960 
1667.77660 
1666.84430 
1666.55859 
1668.28000 
1668.13609 
1668.13609 
1667.48801 
1666.48370 
!668.20799 
1668.6'+0'+0 
1667.41'+99 
1667.77510 
1668.28030 
1666.77130 
.02559 
5.00 
Q(PSF'I 
125.'+3510 
126.31010 
125.72730 
125.87270 
126.16440 
126.31020 
125.43470 
126.16430 
125.87280 
125.87260 
125.289'10 
124.99770 
125.1'+350 
125.72710 
125.28920 
125.1'+340 
125.87240 
.01'+29 
5.00 
Q(PSFl 
420.66110 
'+19.91310 
'120.65960 
'120.15710 
'120.90210 
'+21 .278'10 
419.39910 
419.65230 
419.85230 
'+20.15080 
'+20.89'120 
'+19.52570 
'+19.15020 
420.02160 
~19.64480 
'+19.52720 
'+20.77300 
-.09155 
TBII 
552.3'+900 
551.69880 
551.57490 
551.29630 
550.95570 
550.73900 
553.74220 
550.70800 
550.05780 
550.24360 
549.74820 
549.53150 
549.19090 
5'+8.66450 
5'+8.'11680 
5'18.5'1070 
547.70470 
-.17055 
TB11 
568.975'+0 
568.91350 
569.31600 
568.944,+0 
569.68750 
569.62560 
568.48000 
569.3'1690 
569.'+0890 
569.'+0890 
569.65660 
569.68750 
569.87330 
569.780,+0 
589.71850 
569.43980 
569.82060 
.0351fO 
COF'FC 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00:l00 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.oooe I 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA , , 
~' 
.:: 
f' ;;: 
I 
~' 
i 
! 
~' 
f, 
~ 1'-
l~ ~. ,I ~ q [,I 
H 
t
"l ;", .j [ 
SREF' • 5500.0000 SQ.n. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 'ALPHAW 
.700 -3.9,+,+ 
.700 
-2.816 
.700 -\. 728 
.700 
-.629 
.700 .1+92 
.699 1.61+9 
.700 2.720 
.700 3.873 
.699 5.007 
.699 6.150 
.699 7.297 
.700 8.456 
.700 9.632 
.700 10.792 
.701 11.885 
.701 12.677 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.07030 
-.06170 
-.06420 
-.05370 
-.05550 
-.06790 
-.05860 
-.04380 
-.04070 
-.03150 
-.01850 
-.00990 
-.01970 
-.03460 
-.06050 
-.07220 
.00200 
• 
• 
• 
~~~ ~-- '~"'---r""'.~ r------- --
- .. -.-..... ,---. .... -...... --~ .. ~. 
~ 
~-
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1't72. CAB PAGE 251 
CA6 K1H15.1 V9.1 cBOP017, 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.060 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-t.. • -~OCO ELV-IS • -10.000 190.7700 IN. ZC ELV-OS· -10.000 BETA • .000 
PHI • .000 
B2Tlf RN/L • 3.61 GRADIENT INTERVAL • 
-S.OOI 5.00 
OPC2 OPe 3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'J TBII COFrC 
-.07200 
-.05760 
-.06050 2128.30661 153'+.88651 525.88300 56'+. 1'+5'+0 -.00030 
-.06230 
-.05090 
-.05530 2128.25900 153'+.38100 526.22700 565.91020 -.00030 
-.06420 
-.05560 
-.06110 2127.89780 1534.01970 526.21390 566.59130 -.00020 
-.05320 
-.01+690 
-.05150 2128.15390 1531+.8861+0 525.76210 567.58210 -.00020 
-.05580 
-.01+890 
-.051+70 2127.88959 1531+.161+09 ~;26. 0991+0 568.26330 -.00020 
-.06750 
-.06160 
-.06760 2128.07335 1531+.95850 525.61+390 567.76790 -.00020 
-.05770 
-.05160 
-.05660 2127.85669 1.534.71+ 170 525.63610 568.38710 -.00020 
-.04410 
-.03820 
-.01+380 2127.66461 1534.09171 525.97500 569.00640 -.00020 
-.04090 
-.03620 
-.04050 2127.60709 1535.10159 525.16650 569.09920 -.00020 
-.03050 .-.02610 
-.03220 2127.69580 1534.88600 525.39970 570.05910 
-.00020 
-.01950 
-.01340 
-.01990 2127.75980 1535.10229 525.28690 570.18290 -.00020 
-.00970 
-.00200 
-.00900 2127.88129 1534.30850 525.98280 570.92600 
-.00020 
-.01880 -.01210 
-.01930 2127.64819 1534.38049 525.74380 571.82390 
-.00020 
-.03440 
-.02140 
-.02770 2127.31979 1533.44150 526.19290 572.00960 
-.00020 
-.05970 
-.04550 
-.05530 2127.43320 1532.79170 526.77300 573.12430 -.00020 
-.07010 -.05490 
-.06890 2127.44141 1532.64729 526.88850 575.1+1540 
-.00020 
.00219 .00120 .00093 
-.06658 -.01779 
-.03927 .53973 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • ~!500.0000 Sa.F'T. XMRP • 
LREF' • 327.8000 IN. YHRP • 
SREF • 23"'8.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALP HAW opel 
.300 -,+.025 - .. 03830 
.301 -2.910 -.03520 
.301 -1.799 -.03330 
.301 -.691 -.03270 
.301 .417 -.03150 
.300 1.510 -.03090 
.300 2.204 -_03330 
.300 2.637 -.02840 
.300 3.743 -.02530 
.300 4.856 -.02280 
.300 5.970 -.01850 
.300 7.086 -.01420 
.299 8.203 -.01170 
.300 9.318 -.007"'0 
.300 10.439 -.00370 
.300 11.564 -.00430 
.300 12.129 -.00250 
GRADIENT .00144 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.600 -3.946 -.11970 
.600 -2.818 -.086'+0 
.SOI -1.708 -.08520. 
.601 -.577 -.07590 
.600 .530 -.07220 
.599 1.626 -.08270 
.601 2.498 -.09'+40 
.600 2.770 -.06910 
.600 3.919 -.05860 
.599 5.050 -.06110 
.600 6.189 -.0531.0 
.600 7.313 -.04320 
.600 8.45S -.02650 
.599 9.615 -.02530 
.601 10.781 -.02590 
.600 11.913 . -.03330:-
.601 12.579 -.02410 
GRADIENT .0045 .... 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CA6 
CA6 KIH1S.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • ELV-OS • 
PHI 
(BGP01S) 
PARAt£TRIC DATA 
PAGE 252 
13 NOV 75 , 
-.030 
.000 
-10.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
.000 
~IO.OOO 
.000 
88/ 0 RN/L .. 1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 
-.04540 -.023"'0 
-.0"'350 -.02140 
-.04280 -.02010 
-.03960 -.01740 
-.03960 -.01670 
-.03700 -.OhIO 
-.04020 -.01610 
-.03440 -.01210 
-.03180 -.00940 
-.02920 -.00670 
-.02600 -.00270 
-.02140 .00130 
-.01880 .00330 
-.01490 .00740 
-.01100 .01070 
-.01170 .00870 
-.00910 .01140 
.00168 .00176 
871 0 RN/L .. 3.26 
OPC2 DPC3 
-.12590 -.09980 
-.093'+0 -.06560 
-.09210 -.06560 
-.08180 -.05630 
-.07850 -.05360 
-.08950 -.06430 
-.09860 -.07840 
-.07590 -.05020 
-.06420 -.0'+020 
-.06620 -.0'+220 
-.058'+0 -.03350 
-.0'+740 -.02340 
-.03050 -.00740 
-.02980 -.00600 
-.03050 -.00200 
-.03760 -.00800 
-.02790 .00400 
.00468 .00418 
OPC~ PT-PSF 
-.03990 2124.95920 
-.03730 2124.72781 
-.03600 2125.07260 
-.03410 2124.78360 
-.03410 2124.86Y01 
-.03150 2124.77539 
-.03540 2124.81470 
-.02900 2124.91159 
-.02570 2124.81470 
-.02380 2124.99210 
-.01990 2124.84760 
-.015YO 2124.96741 
-.01350 2125.16769 
-.00840 2124.82291 
-.00510 2124.88699 
-.00710 2124.75070 
-.00260 2124.77539 
.00161 -.00040 
PS-PSF 
1996.68401 
1995.38361 
1996.03380 
1995.74490 
1995.67261 
1995.88930 
1996.53951 
1996.17830 
1996.53951 
1996.10609 
1995.96159 
1996.53951 
1997.04530 
1996.39510 
1996.61180 
1996.32280 
1995.88930 
.0337~ 
Q(PSF'l 
125.43550 
126 .. 45600 
126.16490 
126.16450 
126.31040 
126.01860 
125.43530 
125.87300 
125.43530 
126.01890 
126.01870 
125.58140 
125.29000 
125.58120 
125.43540 
125.58110 
126.01860 
-.03260 
GRAD[ENT INTERVAL" -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF 
-.11520 2127.79251 
-.08110 2127.72849 
-.08370 2127.61691 
-.07530 2127.5[999 
-.07210 2127.41479 
-.082'+0 2127.35730 
-.09460 2127.22281 
-.06820 2127.45419 
-.05860 2127.26208 
-.a6050 2126.99609 
-.05280 2127.23749 
-.04250 2127.12589 
-.02570 2127.24570 
-.02450 2127.13239 
-.01930 2127.18341 
-.02830 2127.02899 
-.01610 2127.08649 
.00392 -.06861 
PS-PSF 
1667.8'52'+0 
1667.63690 
1666.91921:t 
1667.277IC 
1667.77840 
1668.78571 
1667. [3200 
1668.42560 
1667.77750 
1668.42470 
1668.20900 
1667.48990 
1668.06480 
1668.71320 
1666.48640 
1667.8'+821 
1666.84430 
.06480 
Q(Psn 
420.66900 
~20.79!80 
421.28630 
420.91150 
420.41230 
419.53770 
"'20.78080 
419.91460 
420.28470 
419.53020 
419.91010 
420.40600 
420.03520 
419.40810 
421.27680 
420.03070 
420.90210 
-.11079 
TBII 
552.eI3~0 
551.88450 
551.88450 
551.17240 
550.64610 
550.49130 
554.60920 
550.58420 
5lt9.62430 
549.31470 
549.37670 
549.31470 
549.22180 
548.75740 
548.54070 
548.50970 
548.35490 
-.27081 
T811 
568.48000 
568.82060 
568.85150 
569."'3980 
569.31600 
569.03730 
569.40890 
568.63480 
568.387[1l 
568.63"'80 
568.57290 
569.00640 
569.19210 
569.00640 
569.62560 
569.71850 
569.74940 
.00~7 
COF'F'C 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 13 APR 78 
REF'ERENCE OAT A 
SREF' • ~500.0000 SQ.F'T. 
LREF' • 327.9000 IN. 
BREF' • 2349.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XHRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 k1H15.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
M-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
t*'r 
~ 
PAGE 253---
(BGPOIB'- --(--13 NOV '75 , 
PARAHF:T~IC DATA 
-.030 
.000 
-Io.ono 
.000 
RUO-U • 
ELY-IB • 
eETA • 
.000 
-10.000 
.000 
HACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
RUN NO. 861 0 RN/L· 3.61 GRADIENT INTERVAL. -5.001 .5.00 
ALPHA!.! 
-3.942 
-2.836 
-1.705 
-.690 
.1+69 
1.609 
2.760 
3.873 
5.017 
6.180 
7.327 
8.1+90 
9.660 
10.791 
11.857 
12.709 
GRADIENT 
OPel 
-.10610 
-.06660 
-.08950 
-.06360 
-.05180 
-.06660 
-.07650 
-.04810 
-.04130 
-.03830 
-.01970 
-.02590 
-.01790 
-.03700 
-.05550 
-.08700 
.00462 
DPC2 
-.11100 
-.06810 
-.09020 
-.06360 
-.05260 
-.06680 
-.07660 
-.04870 
-.04150 
-'.03830 
-.02140 
-.02600 
-.01880 
-.03700 
-.05520 
-.08630 
,00502 
DPC3 
-.09~~0 
-.05690 
-.08170 
-.05690 
-.04620 
-.06030 
-.07030 
-.04290 
-.03550 
-.03210 
-.01410 
-.01880 
-.00940 
-.02340 
-.04090 
-.07030 
.00399 
DPC4 PT-PSF' 
-.09780 2128.63669 
-.06180 2128.1+1989 
-.08620 2128.51511 
-.06180 2128.46750 
-.05080 2128.20969 
-.06630 2128.38699 
-.07660 2128.36411 
-.04760 2128.25900 
-.03930 2128.1e629 
-.03730 2128.25U79 
-.01930 2128.07339 
-.02510 2128.11450 
-.016702128.12271 
-.02900 2127.84201 
-.05080 2127.93069 
-.08300 2127.92889 
.00367 -.03789 
PS-PSF' 
153't • 1+5351 
1531+.23669 
1535.24780 
1531+.74220 
1535.2'+750 
1531+.811+1+1 
1533.87560 
1534.39100 
1531+.39091 
1534.5251+1 
1534.95850 
1531+.23650 
1534.09210 
1533.65t:J60 
1533.41+?00 
1531+.811+00 
-.03,+0,+ 
Q(PSF') 
526.'+7120 
526.1+6330 
525.77520 
526.11930 
525.53360 
526.00110 
526.69170 
526.22700 
526.10620 
526.11150 
525.6,+390 
526.22180 
526.33730 
526.1+4230 
526.67600 
525.6::;870 
-.001+29 
TBII 
564.26920 
565.66250 
566.I+ge50 
567.55120 
567.2'+150 
567.73690 
567.58210 
568.72770 
569.22310 
569.93520 
571.29750 
571.66910 
571.76190 
572.75270 
573.09330 
574.45560 
.'+6955 
CDF'F'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00002 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
( '':;''\ 
~ 
. ,~~ 
MACH 
.301 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
~';~r;"':tt-r.mt*j'" 
ALPHAW 
-4.175 
-3.043 
-1.922 
-.815 
.295 
1.409 
2.136 
2.526 
3.634 
4.745 
5.856 
6.970 
8.092 
9.206 
10.341 
11.464 
12.060 
GRADIENT 
ALPHAI-I 
-4.343 
-3.235 
-2.132 
-1.027 
.102 
1.245 
2.046 
2.393 
3.514 
4.644 
5.777 
6.898 
8.023 
9.177 
10.352 
11.505 
GRADIENT 
XHRP • YMRP .. 
ZHRP .. 
RUN NO. 
opel 
-.03210 
-.03520 
-.03270 
-.03330 
-.03270 
-.02900 
-.C2530 
-.02840 
-.02590 
-.02220 
-.02100 
-.01480 
-.01300 
-.00800 
-.00620 
-.00190 
-.00310 
.00126 
RUN NO. 
opel 
-.11600 
-.08820 
-.08330 
-.08210 
-.08450 
-.08080 
-.09130 
-.07900 
-.07770 
-.06910 
-.05430 
-.04750 
-.03950 
-.03520 
-.03390 
-.03390 
.00309 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1'+72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (BGPOI9) 
PAGE 25'+ 
( 13 NOV 7!5 ) 
PARAMETRIC DATA 
1:'39.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
921 0 RN/L • \.91 
OPC2 
-.04090 
-.04410 
-.04150 
-.04150 
-.04020 
-.03630 
-.03370 
-.03570 
-.03310 
-.02920 
-.02860 
-.02210 
-.01950 
-.01490 
-.01300 
-.00910 
-.00970 
.00148 
911 0 
OPC2 
-.12850 
-.09930 
-.09280 
-.09150 
-.09470 
-.09020 
-.10060 
-.08760 
-.08500 
-.07790 
-.06230 
-.05450 
RN/L 
-.04740 .. 
-.04i?20 
-.04020 
-.03960 
.00350 
OPC3 
-.01810 
-.02080 
-.01810 
-.01810 
-.01670 
-.01270 
-.00740 
-.01210 
-.00940 
-.00540 
-.00470 
.00130 
.00330 
.00740 
.00870 
.01270 
.01140 
.00162 
3.25 
OPC3 
-.09510 
-.06630 
-.06030 
-.05960 
-.06290 
-.05830 
-.06960 
-.05560 
-.05420 
-.04490 
-.02950 
-.02210 
-.01340 
-.00740 
-.00540 
-.00400 
.00334 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-08 -
PHI 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF 
-.03860 2125.39310 
-.04120 2125.11911 
-.03800 2125.40131 
-.03860 2125.13541 
-.03600 2125.20770 
-.03350 2125.13541 
-.02900 2125.06320 
-.03280 2125.28000 
-.03020 2125.24039 
-.02640 2125.19949 
-.02570 2125.20770 
-.02000 2125.07950 
-.01740 2125.11911 
-.0129U 2125.20770 
-.01090 2125.28000 
-.00580 2125.19131 
-.00710 2125.16809 
.00153 -.01307 
PS-PSF 
1996.35440 
1997.14931 
1996.20979 
1996.86020 
1996.93250 
1996.86020 
1996.78799 
1997.00481 
1996.35440 
1997.07700 
1996.93250 
1996.49890 
1997.14931 
1996.93250 
1997.00481 
1997.22160 
1996.28210 
.03084 
QIPSF) 
126.16530 
125.14400 
126.31110 
125.43580 
125.43590 
125.43580 
125.43570 
125.43600 
126.01930 
125.29000 
125.43590 
125.72740 
125.14400 
125.43590 
125.43600 
125.1.4410 
126.01920 
-.04194 
GRAGIENT INTERVAL -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF 
-.11520 212B.13321 
-.08560 2127.96539 
-.08040 2127.78821 
-.08110 2127.66821 
-.08430 2127.70770 
-.07980 2127.67630 
-.08750 2127.59460 
-.07660 2127.57141 
-.07590 2127.45010 
-.066902127.16101 
-.05210 2127.24139 
-.04510 2127.30551 
-.03540 2127.17050 
-.03150 2127.15280 
-.02830 2127.16101 
-.02830 2127.15280 
.00317 -.08498 
PS-PSF 
1668.64720 
1667.57030 
1667.99960 
1667.42509 
1668.07080 
1667.28169 
1668.71831 
1667.78310 
1668.57381 
1668.28'190 
1668.21291 
1668.42931 
1666.77660 
1668.42900 
1668.28490 
1668.42900 
.03103 
Q(PSFl 
'+20.30350 
'+21.04550 
420.54460 
'+20.91'+80 
420.41860 
421.03920 
419.79260 
'120.53990 
'+19.78960 
'+19.78360 
419.91020 
419.78660 
421.02810 
419.65840 
'+19.78360 
419.65840 
-.09685 
REPROO UCllSfLI'f'Y OF THFJ 
OPJfTINiti.r PAG~ IS POOH 
-.030 
.000 
10.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
.000 
10.000 
'.000 
TBII 
549.90300 
549.87200 
549.99590 
549.65530 
549.46950 
549.19090 
551.91550 
548.88130 
548.47880 
548.32400 
548.01430 
547.82860 
547.61180 
547.11640 
546.83780 
547.02360 
546.59010 
-.13371 
TB11 
570.05910 
570.09000 
570.36870 
570.02810 
570.52350 
570.46160 
570.27580 
570.36870 
570.2'+480 
570.30670 
570.89500 
570.77120 
570.2'+'+80 
570.55440 
570.33770 
570.67830 
.02676 
... 
COFFe 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
'-. (,,)020 
.-.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
<1. 
~' 
'1 
t ~, 
f: 
~. 
~ ~. 
~; 
w' ~: 
!; 
t~, 
~ 
i: 
~.;'l 
" ! 
SREF' • 
LREF • 
8REF' • 
SCALE • 
lr"l ~'i ", __ _ l,";~. 
5S00.0000 SC.FT. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.699 -4.428 -.10490 
.700 -3.284 -.06910 
.700 -2.221 -.06970 
.700 -1.151 -.07400 
.700 -.038 -.08270 
.700 1.114 -.06970 
.699 2.075 -.08210 
.701 2.279 -.08080 
.701 3.430 -.07530 
.699 4.548 -.06290 
.700 5.699 -.06110 
.699 6.818 -.0'+320 
.700 7.963 -.03950 
.700 9.147 -.04630 
.700 10.311 -.05240 
.699 11.465 -.06420 
GRADIENT .00173 
• 
• 
• 
., .... "" 
r·~ 
,o/:~., 
-- ' .. ' 
. ' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 255 
CA6 KIHIS.l V9.1 (BOPOII) 13 NOV ." 
PARAI1ETRI~ DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.030 RUD-U • .000 ~, 
.0000 IN. YC fM)-L • .000 ELV-IB • 10.000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • 10.000 BETA • .000 
PHI • .000 
901 0 RN/L • 3.S8 GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSFI TBII COf"F'C 
-.10840 -.09110 -.09910 2128.97601 1535.86150 525.67660 569.81140 -.00020 
-.07070 -.05490 -.06310 2128.39920 1533.91071 526.69300 570.43060 -.00020 
-.07200 -.05760 -.06630 2128.51099 1534.63310 526.23620 570.61640 -.00020 
-.07590 -.06430 -.07340 2128.31879 1533.98289 526.57,+90 571.45230 -.00020 
-.08440 -.07230 -.07980 2128.31879 1533.98289 526.57490 571.23560 -.00020 
-.07070 -.05960 -.066902128.31061 153'+.12740 526.45940 571.88580 -.00020 
-.08110 -.07370 -.07980 2128.47021 1535.35539 525.65830 565.38380 -.00030 
-.08180 -.06960 -.07660 2128.19879 1533.40491 526.91610 571.91680 -.0002U 
-.07530 -.06430 -.07210 2128.062'+1 1533.11591 527.02630 572.25730 -.00020 
-.06290 -.05090 -.06110 2128.08429 1535.42650 525.29900 572.84560 -.00020 
-.06160 -.0'+550 -.05340 2127.92471 153'+.19930 526.09960 573.46480 -.00020 
-.04220 -.02750 -.03930 2128.02841 1535.06610 525.52700 573.99120 -.00020 
-.03890 -.02210 -.03410 2127.99701 1534.~7161 526.10230 574.79620 -.00020 
-.04350 -.02750 -.04250 2127.93289 1534.05479 526.21520 575.57020 -.00020 
-.05190 -.02880 -.04310 2127.74750 1534.63251 525.63210 575.84890 -.00020 , 
-.06550 -.03880 -.05600 2127.79520 1535.13770 525.28830 576.09660 -.00020 r 
.00210 .00140 .00142 -.07091 -.06514 -.00698 .1524'+ -.00000 
~",.~.-....;..:r.-- _ c ... 
r. Ii 
Ik*. 
L 
" 
DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
,~ 
;~ 'W~/ 
~~OO.OOOO SO.n. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.301 -4.098 
.300 -2.975 
.300 -1.857 
.300 -.737 
.300 .371 
.300 1.487 
.300 2.237 
.300 2.604 
.299 3.711 
.300 4.824 
.300 5.932 
.300 7.041 
.300 8.149 
.300 9.263 
.300 10.388 
.300 11.513 
.300 12.125 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.499 -4.106 
.501 -2.979 
.501 -1.851 
.500 -.722 
.499 .397 
.500 1.534 
.499 2.269 
.499 2.673 
.500 3.793 
.500 4.919 
.500 6.042 
.500 7.170 
.501 8.311 
.500 9.447 
.500 10.590 
.500 11.732 
.499 12.35't 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
· ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.03150 
-,03150 
-.03090 
-.03090 
-.03020 
-.02780 
-.02470 
-.02650 
-.02470 
-.02100 
-.01850 
-.01420 
-.01110 
-.00620 
-.00430 
-.00310 
-.00250 
.00114 
RUN NO. 
DPCI 
-.Ofll"'lqO 
-.0- .1;0 
-.07530 
-.07280 
-.06600 
-.06600 
-.06850 
-.06730 
-.06170 
-.05550 
-.04690 
-.03830 
-.02410 
-.02220 
-.02100 
-.02220 
-.01670 
.00274 
<:. 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1472. CA6 
CA6 K1H15.1 V9.1 
\339.9000 IN. XC STAB • 
(BGP020) 
PARAMETRIC DATA 
-.030 RUD-U 
PAGE 256 
13 NOV 75 ) 
• .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
PHI .000 
971 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'l TBII COF're 
-.04020 -.01940 -.04120 2125.54581 1996.35440 126.31130 548.23110 -.00010 
-.04150 -.02010 -.04120 2125.68219 1996.64340 126.16570 547.79760 -.00010 
-.03890 -.01810 -.03860 2125.64951 1997.22160 125.58230 549.01430 -.00010 
-.03890 -.01740 -.03990 2125.52130 1996.78799 125.87380 547.27130 -.00010 
-.03760 -.01540 -.03670 2125.52130 1996.78799 125.87380 546.96160 -.00010 
-.03630 -.01210 -.03350 2125.73810 1997.00481 125.87410 546.49720 -.00010 
-.03240 -.00870 -.03220 2125.45721 1996.57120 126.01960 548.75740 -.00010 
-.03310 -.01000 -.03220 2125.64951 1997.22160 125.58230 546.40430 -.00010 
-.03110 -.00800 -.03020 2125.49680 1997.22160 125.43630 546.52820 -.00010 
-.02790 -.00470 -.02640 2125.43271 1997.00481 125.58200 546.40430 -.00010 
-.02530 -.00200 -.02380 2125.52130 1996.78799 125.::,380 545.37340 -.00010 
-.02010 .00200 -.01930 2125.44080 1996.86020 125.72790 546.15660 -.00010 
-.01820 .00330 -.01670 2125.51309 1996.93250 125.72800 546 .. 43530 -.00010 
-.01230 .00800 -.01160 2125.50491 1997.07700 125.58210 546.06380 -.00010 
-.01040 .01000 -.00970 2125.44080 1996.86020 125.72790 546.21860 -.00010 
-.00970 .01140 -.00770 2125.59351 1996.86020 125.87390 545.84700 -.00010 
-.00910 .01140 -.00770 2125.44901 1996.71570 125.87370 545.19680 -.00010 
.00144 .00178 .00167 -.01403 .05791 -.06872 -.18I1t8 -.00000 
961 0 RN/L • 2.89 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF' PS-PSf" QIPSF'l TBI1 COf'F'C 
-.10060 -.06500 -.09070 2127.35410 1794.29671 313.06050 563.06170 -.00010 
-.08370 -.04960 -.07660 2127.51630 1792.77910 314.53200 563.18560 -.00010 
-.08570 -.05090 -.07850 2127.37170 1792.63460 314.53050 562.99980 -.00010 
-.08240 -.04750 -.07530 2127.21078 1792.77910 314.26170 562.69020 -.00010 
-.07590 -.04020 -.06890 2127.27359 1794.36900 312.92600 562.34960 -.00020 
-.07530 -.03950 -.06890 2127.02539 1793.35730 313.59180 562.04000 -.00020 
-.07720 -.04150 -.07140 2127.34589 1794.44130 312.92670 564.64080 -.00010 
-.07590 -.04020 -.06950 2127.22589 1793.86310 313.32650 562.07090 -.00020 
-.07070 -.03550 -.06560 2127.27490 1792.99590 314.12880 562.10190 -.00020 
-.06490 -.02950 -.05860 2126.91360 1792.63460 311f.12510 561.88520 -.00020 
-.05450 -.02010 -.05150 2127.16180 1793.64630 313.45950 561.60650 -.00020 
-.04670 -.01210 -.04050 2126.96130 1793.1~050 313.72480 561.79230 -.00020 
-.03310 .00330 -.02380 2125.87399 1791.98421 314.65900 561.51360 -.00020 
-.03050 .00540 -.02190 2126.81680 1792.99590 313.72330 562.13290 -.00020 
-.02920 .00740 -.02000 2126.88089 1793.21271 313.59030 561.85420 -.00020 
-.02980 .00670 -.02060 2126.93680 1793.57410 313.32360 56\,11110 -.00020 
-.02400 .01070 -.01540 2126.70370 1793.64630 313.05390 561.45170 -.00020 
.00300 .00309 .00266 -.03981 -.01803 -.019't5 ".10307 -.00001 
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DATE 13 APR 76 
RE"-ERENCE DATA 
SRE"- • 5500.0000 SQ."-T. 
LRE"- • 327.8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -1+.133 
.600 
-3.002 
.600 -1.88'+ 
.601 
-.751 
.600 .377 
.600 1.1+92 
.600 2.281 
.600 2.629 
.600 3.717 
.600 '+.825 
.599 5.965 
.599 7.106 
.600 8.251 
.600 9.418 
.600 10.586 
.600 11.735 
.599 12.063 
GRADIENT 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
opel 
-.11'+80 
-.08520 
-.08330 
-.08210 
-.08080 
-.08020 
-.09260 
-.07770 
-.07030 
-.06110 
-.05'+90 
-.0'+130 
-.03210 
-.02'+70 
-.02470 
-.03520 
-.03150 
.00364 
~:, 
"1' 
r~ 
~ '~l . ~ '1 ~. J 6 '1 
"" ' ~! 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (l:10P020' 
PARAM£TRIC DATA 
PAOE 257 
13 NOV '75 , 
1339.9UOO IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
951 0 RN/L • 3.25 
OPC2 ope3 
-.12520 
-.0881+0 
-.0951+0 
-.05760 
-.09280 
-.05560 
-.09210 
-.05490 
-.08950 
-.05360 
-.09020 
-.05360 
-.09860 
-.06700 
-.08630 
-.04960 
-.07920 
-.04'+20 
-.06880 
-.03350 
-.06290 
-.02880 
-.[14930 
-.01470 
-.04020 
-.00'+70 
-.03180 .00200 
• -.03180 
.00540 
-.0'+150 
-.00330 
-.03760 .00070 
.00395 .00362 
• 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • 
-S.OOI 5.00 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-.11390 2128.'+8630 1669.15260 '+20.18590 
-.08370 2128.30219 1668.36130 1+20.68010 
-.0821+0 2128.21+631 1668.0021+0 ~20.927'+0 
-.08110 2128.02951 1667.78590 '+20.92260 
-.08240 2127.90820 1668.571+71 '+20.17390 
-.08240 2128.06909 1668.43159 '+20.42650 
-.09270 2127.81961 1668.79080 419.92220 
-.07660 2128.08539 1668.14481 1+20.67540 
-.071'+0 2128.00500 1668.21609 1+20.54940 
-.06050 2127.77179 1668.28641 1+20.29570 
-.05730 2127.71460 1669.295~0 '+19.42010 
-.04250 2i27.87549 1669.15140 1+19.67340 
-.03220 2127.52231 1668.64600 419.79110 
-.026'+0 2127.77179 1668.28641 420.29570 
-.02120 2127.81961 1668.79080 '+19.92220 
-.03090 2127.85229 1668.21519 1+20.42180 
-.02770 2127.71'+60 1669.29520 1+19.1+2010 
.rl 031+ 7 
-.06360 -.03230 -.02697 
-.030 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
SETA • 
.000 
.000 
.000 
TBII 
571.11170 
571.01.980 
571.08080 
5'70.98790 
:570.98790 
570.39960 
572.1+71+10 
570.02810 
570.52350 
570.36870 
570.585,+0 
570.12100 
570.80210 
571.08080 
571.42140 
572.10250 
571.66910 
-.06500 
" 
CDrF'C 
-.00020 
i j 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
1 
I 
J 
J 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 (' 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • !5!500.0000 SQ.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.(.>.t~7~; 
';. ~ 
..;.,/ 
.701 
.700 
.701 
,700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.,700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
-If. 156 
-3.048 
-2.013 
-.873 
.258 
1_368 
1.58'+ 
2.208 
2.531 
2.750 
3.670 
3.882 
If.821 
5.031 
6.170 
7.3'7 
8.'+80 
9.618 
10.779 
\1.820 
GRADIENT 
XMRP 
VMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.08580 
-.07160 
-.07220 
-.06540 
-.06790 
-.07100 
-.07840 
-.07590 
-.06170 
-.07960 
-.06480 
-.06790 
-.05680 
-.06050 
-.05740 
-.03090 
-.02410 
-.02960 
-.05180 
-.04690 
.00148 
• 
• 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 25B 
CAS K1H15.1 V9.1 (BOP020J 13 ~V 75 ) 
"" 
'-~~r1 
1 
~ 
! 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 
.0000 IN. VC RUD-L • 190.7700 IN. ZC ELV-OS • 
PHI • 
9'+1 0 RN/L • 3.59 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ope2 DPe3 OPCIf PT-PSF' PS-PSF QCPSFl 
-.08760 
-.07500 -.07980 2128.72910 1533.47760 527.28090 
-.07270 
-.06090 -.06690 2128.84921 1534.05560 526.93980 
-.07270 -.06290 -.07140 2129.01819 1533.76680 527.29140 
-.06550 
-.05560 -.06180 2128.88049 1534.85020 526.36480 
-.06810 
-.06160 -.06890 2128.76871 1534.12770 526.82160 
-.07010 
-.06360 -.07 020 2128.85~99 1535.28349 526.01810 
-.08180 
-.06'+30 -.08110 2129.01691 1535.13921 526.25'+50 
-.07850 -.06230 -.07790 2128.67191 153'+.'+8880 526.'+7250 
-.06100 
-.05360 -.06050 2129.06601 1534.27251 526.94770 
-.08310 
-.06560 -.082'+0 2128.82458 153'+.48891 526.59330 
-.06360 
-.05690 -.06440 2128.68829 153'+.19991 526.70350 
-.07140 -.05290 -.07080 2128.75110 1535.78880 525.55330 
-.05580 -.04820 -.05600 2128.59149 153'+.56100 526.35,+30 
-.06360 -.04420 -.06180 2128.6146S 1535.50000 525.66350 
-.05970 -.04020 -.05860 2128.58331 153'+.705,+0 526.23880 
-.03370 -.013'+0 -.03220 2128.61,469 1535.50000 525.66350 
-.02660 -.00600 
-.02450 2128.85599 1535.283'+9 526.01810 
-.03310 -.009'+0 -.02900 2128.39789 1535.28310 525.65570 
-.05450 -.02410 -.04570 2128.50290 1534.77760 526.12060 
-.04800 -.01540 -.04180 2128.38290 15~.19960 526.46200 
.00151 .00160 .00074 -.01509 .13186 -.11148 
-.030 RUO-U • 
.000 ELV-IB • 
.000 BETA • 
.000 
TBI1 CDFFC 
564.30020 -.00030 
566.28170 -.00030 
567_42730 -.00020 
567.73690 -.00020 
568.35620 -.00020 
568.41810 -.00020 
57'+.26980 -.00020 
573.74350 -.00020 
568.66580 -.00020 
574.95100 -.00020 
568.44900 -.00020 
575. 38lf50 -.00020 
568. 941f'+0 -.00020 
575.94180 -.00020 
576.220,+0 -.00020 
577.087'+0 -.00020 
576.87060 -.00020 
577.~5890 -.00020 
577.98520 -.00020 
578.32580 -.00020 
.83'+85 .00001 
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.000 
.000 
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DATE 13 APR 76 
REf"ERENCE DATA 
SREf" • 5500.0000 SO.F'T. Xt1RP • 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 23'+1;I,-00QO IN. 2MRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.299 -.983 -.02840 
.300 -.648 -.02840 
.301 -.356 -.02840 
.301 -.064 -.02780 
.300 .230 -.02780 
.300 .512 -.02780 
.300 .806 -.02710 
.300 1.088 -.02530 
.300 1.380 -.02590 
.300 2.187 -.02590 
GRADIENT .00105 
RUN NO. 
HACH ALPHAW DPC1 
.499 -.960 -.07710 
.500 -.661 -.07280 
.501 -.367 -.07280 
.501 -.073 -.07340 
.50. .213 -.06600 
.500 .499 -.06790 
.501 .787 -.06970 
.500 1.079 -.06850 
.'+99 2 .. 421 -.06170 
GRADIENT .00398 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.599 -.969 -.09320 
.601 -.661 -.09250 
.601 -.382 -.08330 
.601 -.105 -.08450 
.601 .194 -.08580 
.599 .490 ".08760 
.600 .779 -.07650 
.600 1.076 -.08820 
.599 1.372 -.08020 
.599 2.306 -.07770 
GRADIENT .00409 
1":'.,. , 
'/(, ' 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAGE 259 
C.:.6 KIHI5.1 V9.1 (BOP021' 13 NOV '75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.030 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-Ie • .000 
190.7700 IN. 2C ELV-OS .. ~ .000 BETA • .000 
PHI • .000 
1021 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPe3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' OIPSF" TBII cerre 
-.03310 -.02010 -.03090 2125.36700 1997.09650 125.'+3160 5'+B • 9If 320 -.00010 
-.03370 -.02080 -.03150 2125.38330 1996.90750 125.72330 549.97420 -.00010 
-.03370 -.02090 -.03150 2125.33569 1996.30170 126.16070 549.23110 -.00010 
-.03110 -.01940 -.02960 2125.40"90 1996.37399 126. 16!J80 548.41690 -.00010 
-.03180 -.01940 -.02950 2125.61649 1996.73520 126.01530 549.10720 -.00010 
-.03180 -.01940 -.02950 2125.31931 1996.59070 125.86900 547.95240 -.00010 
-.03110 -.01880 -.02960 2125.54419 1996.66299 126.01520 547.70470 -.00010 
-.02850 -.01610 -.02770 2125.46381 1996.73520 125.86920 547.76660 -.00010 
-.02920 -.01670 -.02830 2125.54419 1996.66299 126.01520 547.73570 -.00010 
-.03050 -.01610 -.02770 2125.31110 1996.73520 125.7c320 549.06100 -.00010 
.00142 .. 00168 .00130 .01655 -.02157 .03643 -.16147 -.OOOCO 
1011 0 RNIL • 2.89 GRADIENT IN1ERVAl • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF acpsn T811 CDFF'C 
-.08300 -.06030 -.07530 2127.25461 1794.05690 313.18240 561.57560 -.00020 
-.07790 -.05490 -.07010 2127.16751 1792.90080 314.11690 562.19480 -.00020 
-.07850 -.05560 -.07010 2127.11981 1792.39500 31'+.51720 561.88520 -.00020 
-.07910 -.05560 -.072!0 2127.04749 1792.32269 314.51640 562.00900 -.00020 
-.07200 -.04890 -.06370 2127.06390 1792.03371 314.78370 561.57560 -.00020 
-.07400 -.05::190 -.06690 2127.21509 1793.40660 313.71660 561.60650 -.00020 
-.07590 -.05220 -.06690 2127.12799 1792.25050 314.65080 561.01820 -.00020 
-.07400 -.05090 -.06630 2127.17560 1792.75630 3.14.25050 561.20400 -.00020 
-.06750 -.04420 -.05920 2127.24640 1794.20140 313.04870 561.23500 -.00020 
.00390 .00'+05 .00407 .01677 .18829 -.14988 -.26454 -.00000 
1001 0 RN/L • 3.26 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 DPe4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI Tall CDFF'C 
-.09990 -.07570 -.09010 2127.85379 1669.14661 419.65910 568.78960 -.00020 
-.09800 -.07430 -.08940 2127.87991 1667.35020 421.15400 569.19210 -.00020 
-.08820 -.06430 -.08170 2128.09659 1667.56660 421.15870 568.51100 -.00020 
-.08950 -.06630 -.08370 2127.82401 1666.99130 421.40120 569.28500 -.00020 
-.09080 -.06630 -.08300 2127.94391 1667.56570 421.03120 569.25400 -.00020 
-.09280 -.06830 -.08430 2127.77341 1669.21851 '+19.53250 568.44900 -.00020 
-.08170 -.05890 -.07530 2127.72571 1668.71381 Ltl9.90640 569.82060 -.00020 
-.09340 -.06900 -.08750 2127.78299 1667.70821 '+20.77920 568. Lt4900 -.00020 
-.08500 -.06160 ~.07920 2127.90970 1669.50710 '+19.41.030 568.63480 -.00020 
-.08110 -.06030 -.07590 2127.54840 1669.14600 Lt19.402BO 569.22310 -.00020 
.00472 .00'+03 .00361 -.09349 .42456 -.42672 -.01492 -.00000 
.... ~JljljiiiWf_W~~~~~;;iiii~j';;k;~.:i~\l.i'i;~!i£;;i;;,;,~~~.~!~li'ii~~i" ·1"""""'" 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.n. XMRP • 
LR£F' • 321.8000 IN. YHRP • 
BREF' • 234 .0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAI-I DPCI 
.701 -.'+90 -.09500 
.700 .107 -.08140 
.699 .707 -.08330 
.700 .928 -.07770 
. 699 1.147 -.07840 
.700 1.357 -.07840 
.700 1.583 -.05120 
.700 2.262 -.06290 
GRADIENT .01260 
R£FERENCE DATA 
SREF' ~ 5500.0000 sa.fT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
,'i'~tR-' 
: ~.' ~
't ~ ....... 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.301 
.301 
.300 
.301 
.300 
.301 
.299 
.301 
ALPHAW 
-1.520 
-1.273 
-1.039 
-.796 
-.555 
-.312 
-.063 
.197 
.423 
.66,+ 
1.7lfl 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
Z~P 
RUN NO.' 
OPel 
-.03270 
-.03020 
-.03150 
-.03270 
-.0281+0 
-.03150 
-.02710 
-.03020 
-.02710 
-.02840 
-.02530 
.00208 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 260 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. xc 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
991 0 RN/L • 3.60 
OPC2 OPC3 
-.09730 -.08570 
-.08430 -.07100 
-.08630 -.07030 
-.08;10 -.06630 
-.08110 -.06630 
-.08110 -.06560 
-.05250 -.04290 
-.06160 -.05560 
.01373 .01199 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1071 0 RN/L • 1.93 
[)PC2 OPe 3 
-.03960 -.01880 
-.03630 -.01670 
-.03700 -.01810 
-.03890 -.01880 
-.031+40 -.01670 
-.03760 -.01880 
-.03240 -.01540 
-.03570 -.01810 
-.03240 -.0151+0 
-.03370 -.01810 
-.03180 -.01070 
.00223 .00177 
(BGP021' 13 NOV 75 , 
PARAI£TRIC DATA 
STAB • -.030 RUD-U • .000 
R\JO-L • .000 ELV-IB • .000 
ELV-OS • .000 BETA • .000 
PHI • .000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF' PS-PSF" Q(PSF") TBII COF'F'C 
-.09400 2128.B6691 1533.63741 527.26930 571.32850 -.00020 
-.08370 2128.98541 1535.58749 525.89100 573.37200 -.00020 
-.08170 2128.66360 1535.87511 525.41890 571+.1+2460 -.00020 
-.07850 2128.84241 1534.07069 526.92300 574.57950 -.00020 
-.07850 2128.68820 1535.1+4279 525.76490 074.48660 -.00020 
-.07850 2128.66510 1534.50391 526.45570 574.39370 -.00020 
-.04830 2128.58459 1534.57600 526.33750 561.48270 -.00030 
-.05980 2128.58459 1531+.57600 526.33750 566.77710 -.00020 
.01376 -.13848 .06491 -.158'+1 -2.1+90lfB -.00001 
IBGP022) 
PARAt£TRIC DATA 
13 NOV 75 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
-.030 
.000 
.000 
180.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
0Pe1f PT-PSF" PS-P$F' QIP$F') TBII C[)F'FC 
-.03600 2126.31561 1998.03259 125.1f1f1f9o 51f7.08020 -.00010 
-.03350 2126.30999 1996.901f20 126.6i 150 5&t6.52280 -.00010 
-.0351+0 2;1.1'6.1+01+30 1997.91590 125.73670 51+6.67760 -.00010 
-.03600 21~6.43710 1997.23779 126.32010 51+6. 591f70 -.00010 
-.03280 2126.29260 1997.09331 126.31930 5,+5.93450 -.00010 
-.03540 2126.3,+839 1997.'+5461 126.02830 51+5.77970 -.00010 
-.03090 2126.'+4531 1997.09331 126.1+6590 51+5.37710 -.00010 
-.03410 2126.77380 1998.03259 125.88310 5'+5.06750 -.00010 
-.03020 2126.1+531+9 1996.91+881 126.61170 5&t5.19130 -.00010 
-.03150 2126.1f5190 1998.32170 125.29920 5&t't. 85070 -.00010 
-.02770 2126.09219 1996.5871f9 126.61120 5&t8. 071 00 -.00010 
.00236 -.01528 -.13067 .11020 -.0B2't0 .00000 
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DATE 13 APR 76 
~rC:RENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LREF • 327.BOOO IN. YMRP 
BREF • 234B.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.499 -1.512 -.08450 
.499 -1.255 -.07840 
.500 -1.012 -.08450 
.50: -.761 -.07840 
.500 -.518 -.08450 
.500 -.273 -.07770 
.500 -.023 -.07770 
.499 .220 -.07530 
.500 .469 -.08020 
.500 .714 -.07340 
.501 1.793 -.06790 
GRADIENT .00433 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -1.485 -.10740 
.599 -1.235 -.10610 
.600 -.986 -.10300 
.600 -.741 - 11)610 
.601 -.494 -. :a740 
.600 -.245 -.09130 
.601 .003 -.09320 
.600 .248 -.10430 
.599 .497 -.09750 
.600 .746 -.09690 
.599 1.839 -.09320 
MAD lENT .00437 
• 
• 
• 
~~ .. 
t" 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAOE 281 
CA6 KIHIS.I V9.1 (BGP022J 13 NOV " J 
PARAt1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.030 RUO-U • .• 000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
PHI • IBO.OOO 
1061 0 RN/L • 2.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPe3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl TBII CDF'FC 
-.09210 -.06500 -.08880 2128.15430 1794.77130 313.35370 559.31110 -.00020 
-.08630 -.05890 -.08300 2128.1'-+609 1794.91580 313.21990 559.55880 -.00020 
-.09150 -.06430 -.08880 2128.03439 1794.19321 313.75340 558.93950 -.00020 
-.08560 -.05830 -.08370 2127.73050 1792.82030 314.68560 559.15620 -.00020 
-.09150 -.06430 -.08880 2127.63370 1793.18159 314.28380 559.03240 -.00020 
-.08560 -.05760 -.08240 2127.89810 1793.90421 313.88570 559.3'+200 -.00020 
-.08500 -.05690 -.082'+0 2128.13950 1793.68739 31'+.28900 559.37300 -.00020 
-.082'+0 -.0:''+20 -.07980 2127.91290 179'+.98801 312.95020 559.00140 -.00020 
-.08760 -.05890 -.08490 2127.850'+0 1793.39841 314.28610 559.80650 -.00020 
-.08180 -.05290 -.07790 2128.04260 1794.0'+871 313.88720 559.77550 -.00020 
-.07590 -.04690 -.071'+0 2127.88330 1792.82030 314.82070 560.67350 -.00020 
.0041'+ .00'+84 .00'+53 -.04'+01 -.37857 .29227 .37959 .00000 
1051 0 RN/L = 3.28 GRADIENT INfERVAL = -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 DPC'+ PT-PSF PS-PSF QIPSFl TBII COFrC 
-.11350 -.09110 -.11000 2128.61819 1669.71359 '+19.83670 565.96840 -.00020 
-.1 I 160 -.08910 -.11000 2128.69049 1669.78580 419.83820 566.24710 -.00020 
-.10900 -.086'+0 -.10750 2128.76431 1668.49170 420.96140 566.12320 -.00020 
-.11220 -.08840 -.11000 2128.33740 1669.28050 419.95580 566.37090 -.00020 
-.11350 -.08910 -.11000 2128.99750 1668.42140 421.21500 566.46380 -.00020 
-.09730 -.07230 -.0.9520 2128.53110 1668.56210 420.70790 566.49480 -.00020 
-.09930 -.07430 -.09780 2128.78891 1668.06160 421.33470 566.27800 -.00020 
-.11030 -.08440 -.10750 2128.73969 1668.92191 420.58810 566.61860 -.00020 
-. 10320 -.07830 -.10170 2126.52139 1570.07381 '+19.45970 566.61860 -.00020 
-.10250 -.07770 -.10100 2128.62640 1669.56940 '+19.96180 566.77350 -.00020 
-.09800 -.07500 -.09590 2128.45731 1669.85741 419.58330 565.96840 -.00020 
.00465 .00518 .00,+43 -.tJ4770 .15400 -.16644 .06710 .COOOO 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PArlE ~~ r 
I CA6 I<IHIS.I V9.1 REFERENCE DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 SQ.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BREF' • 2348.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
RUN NO. 104/ 0 RN/L • 3.61 
MACH ALPHAW OPC1 OPC2 OPC3 
.699 -1.466 -.09750 -.09800 -.09780 
.701 -1.208 -.09810 -.09990 -.09840 
.701 -.980 -.10240 -.10380 -.10310 
.700 -.748 -. 10300 -.10450 -.10310 
.700 -.502 -.10490 -.10640 -.10450 
.700 -.254 -.10980 -.11030 -.10920 
.701 -.016 -.10670 -.10770 -.10450 
.700 .225 -.10550 -.10640 -.10310 
.699 .437 -.10060 -.10190 -.09640 
.700 .689 -.09440 -.09670 -.08970 
.701 .936 -.09630 -.09860 -.09040 
.701 1.894 -.07220 ".07200 -.06830 
GRADIENT .00596 .00605 .00801 
CA6 KIHIS.I V9.1 
REF'ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 SQ.n. XMRP '"' 1339.9000 IN. XC LREF" • 327.8000 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC 
BREF' • 2348.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
RUN NO. 1111 0 RN/L· 1.91+ 
,~:;;,,\ 
I , 
"'""-:e:joIl 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.301 
ALPHA 1-1 
-4.115 
-2.014 
.077 
2.167 
2.368 
4.264 
6.359 
8.435 
10.528 
12.159 
GRADIENT 
OPCI 
-.03760 
-.03390 
-.03270 
-.03390 
-.03330 
-.03020 
-.02470 
-.01850 
-.01230 
-.00990 
.00066 
DPC2 
-.04610 
-.0 .. 150 
-.04090 
-.04090 
-.04090 
-.03760 
-.03110 
-.02530 
-.01880 
-.01490 
.00078 
DPC3 
-.02610 
-.02280 
-.02140 
-.02140 
-.02010 
-.01740 
-.01270 
-.00670 
.00000 
.00200 
.00088 
(BGP022' 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 ) 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
-.030 
.000 
.000 
180.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-P$F" QIP$F"1 TBll COF'F'C 
-.09970 2129.30161 1536.15100 525.71570 566.27800 -.00030 
-.10100 2129.36060 1533.76770 527.5616D 567.08310 -.00020 
-.10490 2129.34421 1534.05659 527.33070 567.73340 -.00020 
-.10620 2129.24731 1534.41769 526.98160 567.98110 -.00020 
-.10870 2129.21451 1534.99541 526.51950 568.29070 -.00020 
-.11330 2129.40671 1535.64560 526.18070 568.63130 -.00020 
-.11000 2129.28021 1533.83990 527.44350 569.49830 -.00020 
-.10940 2129.47079 1535.86230 526.06770 569.52930 -.00020 
-.10360 2129.37390 1536.22321 525.71840 569.77700 -.00020 
-.09910 2129.51181 1535.14011 526.64560 570.45820 -.00020 
-.10100 2123.56921 1534.12900 527.45410 570.82980 -.00020 
-.07400 2129.~8050 1534.3~560 527.22050 565.47300 -.00030 
.00577 .07840 -.0313~ .08576 .44700 -.00001 
.000 
.000 
.000 
(BGPO?~I ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
ST?8 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPe4 PT-PSF 
-.03990 2127.34509 
-.03540 2127.32211 
-.03480 2126.96078 
-.03410 2126.68661 
-.03410 2127.09711 
-.03090 2126.93619 
-.02380 2126.91159 
-.01870 2126.87869 
-.01290 2126.77521 
-.00970 2126.74399 
.00087 -.06122 
PS-PSF' 
1999.75360 
1997.81419 
1997.45290 
1998.21+770 
1997.74190 
1997.88651 
1998.32001 
1998.89810 
1998.03101 
1997.23610 
-.06803 
QIPSFI 
125.74100 
126.61600 
126.61550 
125.59'+20 
126.46980 
126.17800 
lc?5.7~040 
125.15690 
125.88610 
126.61520 
.00641 
-.030 
.000 
.000 
.000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
.000 
.000 
-It.OOO 
TBII 
542.28070 
542.28070 
5ltl.78530 
541.22790 
5lt2.77610 
541.35180 
541.16600 
540.82540 
540.85630 
5,+0.23700 
-.08710 
COFF'C. 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • ~500.0000 SQ.FT. 
LREF. 327.8000 IN. 
BREF • 23~B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.1 tt5 
.600 -2.022 
.SOO .100 
.600 2.218 
.600 4.363 
.600 6.493 
.599 8.648 
.600 10.804 
.601 12.491 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
ope! 
-.11480 
-.09320 
-.083S0 
-.08820 
-.07900 
-.07220 
-.05990 
-.06480 
-.07100 
.00360 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF· 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.299 
.299 
.301 
ALPHAW 
-~. 1 Ott 
-2.017 
XMRP • YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
opel 
-.02960 
-.02470 
-.02590 
-.02280 
TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. CA6 
CA6 KIHIS.1 V9.1 
/'''''' 
-,--. 
PAGE 283 
fBOP023' 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
. oo,~o IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1101 0 RN/L • 3.37 
DPC2 OPC3 
-.12000 -.10310 
-.09730 -.08300 
-.08760 -.07300 
-.09020 -.07370 
-.07790 -.06230 
-.06880 -.05760 
-.05710 -.04890 
-.06230 -.05560 
-.07140 -.06030 
.00430 .00428 
CAS KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1151 a 
DPC2 
-.03440 
-.02920 
-.02980 
-.02730 
RN/L • 1.91+ 
OPC3 
-.02080 
-.01540 
-.01540 
-.0.270 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-oe • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
DPCtt PT-PSF ps-psr Q(PSF'J 
-.10750 2129.88480 1670.35899 420.37200 
-.08620 2129.92590 1669.64040 420.99580 
-.07660 2129.70911 1669.42390 420.99110 
-.07980 2129.71729 1669.28050 421.11560 
-.07270 2129.62860 1669.49510 420.86510 
-.06950 2129.52350 1669.99789 420.36450 
-.05660 2129.20169 1670.28560 419.85790 
-.06180 2129.15399 1669.78090 420.23180 
-.07020 2129.23611 1668.34540 421.47780 
.00357 -.03392 -.09811 .05194 
-.030 
.000 
.000 
.000 
RUO-U _-
ELV-IB • 
BETA -
.000 
.000 
-'t.000 
TBlI COf'F'C 
551.66290 -.00030 
554.20190 -.00030 
554.60450 -.00030 
555.65730 -.00030 
555.33850 -.00030 
556.86490 -.00030 
557.57710 -.00030 
558.35120 -.00030 
560.27100 -.00030 
.50831 -.00000 
(BGP02~) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
STAB .. 
RUO-L 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.03280 2126.95920 
-.02830 2127.10370 
-.02900 2126.79990 
-.02510 2126.68661 
-'.030 
. 000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
.000 
.000 
2.000 
cor Fe 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
i 
i t _ 
~ .j tl _ 
I ~ I ;J 
~ . ~ 1 
! 
~ 
:) 
j 
i 
1 
fi 
,1 1 
.1 
i j 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.300 
.081 
2.176 
4.268 
6.366 
8.469 
10.591 
12.140 
GRADIENT 
-.01850 
-.01300 
-.00680 
~.00120 
-.00060 
.00115 
-.023'-10 
-.01750 
-.01170 
-.0065G 
-.00520 
.00114 
-.!10870 
-,~0200 
.00330 
.00940 
.00870 
.00128 I i I I: :;';';;;;;:'c-~ • . Me i "17 III mrrrr ~ . L .: nnnr- . '" -- ". ". .'. . .. U'.. ' IIFllr.-ifjjij .... .·,·_·c· ....... ,. .iI, ............ -:.'··iiIl.· ... ... ,;  
...... _ ... 11i\-~!!Il!I!' . ' · ~,~,~ .. "., ,;;~!=!lfIlllliliWlii'-k- "". .. - ~ . ~.~~~~::!:r!!~~~:~~:::==> 
-.02190 2126.76700 
-.01610 2126.82291 
-.00970 2126.88690 
-.00320 2126.89520 
-.00260 2126.43039 
.00119 -.03830 
PS-PSr 
1998.82581 
1998.97031 
1997.59740 
1998.2'+770 
1998.17551 
1998.53680 
1998.75360 
1998.60899 
1997.38060 
-.09666 
Q(PSr) 
125.30280 
125.30300 
126.32360 
125.5:3'+20 
125.74020 
125.44850 
125.30270 
125.4'+860 
126.17730 
.05570 
TBl1 
51+3.1+5730 
5~3. 11670 
51+2.59030 
543.02380 
542.59030 
5~2.3'+260 
542.09490 
541.90910 
541.53750 
-.08724 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
r .. ,-~··~ -.-"" , 
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DATE 13 APR 7S TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CAS PAGE 
26't ~ ~ 
CAS KIHI5.1 V9.1 
REF'ERENCE O\TA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XHRP • 1339.9000 IN. XC 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BREF • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
RUN NO. 11'+1 a RN/L • 3.37 
MACH ALPHAW DPCl DPC2 OPC3 
.600 -'+.139 -.09'+40 -.09670 -.09580 
. 601 -2.030 . -.07'+10 -.07720 -.07570 
.600 .079 -.06420 -.06750 -.06430 
.599 2.210 -.06970 -.07330 -.06700 
.600 4.309 -.06170 -.06490 -.05890 
.599 6.452 -.0"+690 -.05000 -.04"+20 
.599 8.595 -.02960 -.03110 -.0254C 
.600 10.729 -.02900 -.02860 -.024eo 
.600 12."+64 -.0"+500 -.04610 ·-.0"+020 
GRADIENT .00330 .00319 .00390 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500,0000 SQ.H. XHRP • 1339.9000 IN. xc 
LREF • 327.8000 IN. Y~ . .0000 IN. YC 
BREF • 2348.0000 IN. Z~ 
-
190.7700 IN. ZC 
SCALE- .0300 
RUN NO. 1181 a RN/L - 1.92 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 OPC3 
.301 -'+.118 -.03090 -.03760 -.01610 
.300 -2.009 -.03020 -.03700 -.01'+70 
.301 .092 -.03090 -.03760 -.OPtl0 
.300 2.181 -.02780 -.03"+'+0 -.01000 
.299 '+.278 -.02530 -.03110 -.OU7"+0 
.300 6.373 -.02100 -.02660 -.00330 
.300 8.480 -.015'+0 -.02080 .00270 
;300 10.593 -.01050 -.01620 .007,+0 
.301 12.156 -.00930 -.01'+90 .007'+0 
GRADIENT. .00065 .0007'+ .00105 
W '~l 
(BQP02't, 13 NOV '75 , 
PARAMETRIC DATA 
STAB • -.030 RUO-U • .000 
RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
ELV-OS • .000 BETA • 2.000 
PHI • .000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF PS-PSF QIPSFJ TBII CDf"F'C 
-.09780 2129.65991 1670.2B650 '+20.21+230 552.71570 -.00030 
-.07850 2129.50970 1668.92070 '+21.23530 553.86130 -.00030 
- . 07020 2129 .. 3313g 1669.3"+990 '+20.73"+'+0 55,+.38770 -.00030 
-.07"+70 2128.90439 1670.1"+079 '+1C'.72670 555.13090 -.00030 
-.06760 2129.01770 1669.49229 "+20.35400 555.96690 -.00030 
-.05280 2128.76810 1669.85220 '+19.84890 556."+00"+0 -.00030 
-.035"+0 2128.76810 1669.85220 '+19.8,,+890 557.1"+360 -.00030 
-.03480 2128.79269 1669."+1980 '+20.22"+30 556.98870 -.00030 
-.05210 2129.02591 1669.3~821 '+20.47910 557.73190 -.00030 
.00303 -.089lt2 -.01718 -.06106 .36767 .00000 
I BGP025 I 13 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF PS-PSf' QIPSFI 
-.03220 2126.38269 1996.8'7\t80 126.61'+60 
-.03090 2126.56671 1997.66969 126.03160 
-.03090 2126.23001 1996.8'7'+80 126.'+6860 
-.02770 2126.205"+1 1997.308'+0 126.03110 
-.02450 2126.23660 1998.10320 125.30190 
-.02000 2126.25299 1997.81'+19 125.59360 
-.01350 2126.11670 1997.52521 125.73930 
-.008ltO 2126.205'+1 1997.308'+0 126.03110 
-.008'+0 2125.86050 1996.65810 126.32230 
.00089 -.03113 .09985 -.12512 
-.030 RUD-U 
-
.000 
•• 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 
.000 
TBll 
5,+9.09280 
548.10200 
5'+7.9'+720 
5'+7.29690 
5'+7.l1UO 
5'+6.89'+'+0 
546.95630 
5,+6.73950 
5 .. 5.996 .. 0 
-.22733 
• ~.ooo 
COF'F'C 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000SQ.F'T. XMRP • 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 231t8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPel 
.SOO -It. 1 ItS -.10550 
.600 -2.031t -.10310 
.600 .057 -.09320 
.600 2.13'+ -.09630 
.600 2.1+32 -.09440 
.600 '+.281 -.08700 
.599 6.398 -.07410 
.600 8.543 -.05430 
.599 10.703 -.05990 
.601 12.473 -.07160 
GRADIENT .00199 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000sa.FT. XHRP • 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' 
· 
23'+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE- .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.299 -4. !It 1 -.02960 
.301 -2.035 -.02530 
.300 .061 -.02780 
.300 2.120 -.03760 
.301 2.358 -.02710 
.299 4.251 -.02340 
.299 6.355 -.02100 
.299 8.'+59 -.01'+80 
.299 10.577 -.01110 
.301 12.185 -.00860 
GRADIENT .00008 
Ii:', 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE 265-
CAS KIHIS.I V9.1 CBOP025J 13 NOV 75 J 
PARAI1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAS • -.030 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • ~.OOO 
PHI • .000 
1171 0 RNIL • 3.~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 DPCIt PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'l Tall COF'F'C 
-.11230 -.09580 -.IOOItO 2128.80099 1669.27570 1t20.31+950 559.71360 -.00030 
-.11160 -.0901t0 -.09530 2128.96191 1669.13260 1t20.60210 559.77550 -.00030 
-.10060 -.07630 -.08110 2128.97009 1668.98920 1t20.72650 560.1t5670 -.OC!l20 
-.10380 -.07970 -.08500 2128.52011 1668.84309 1t20.46820 550.1t2580 -.00020 
-.09990 -.08170 -.08240 2128.68100 1668.70061 1t20.72020 558. 1651t0 -.00030 
-.09410 -.07230 -.07530 2128.48730 1669.1t1920 1t19.96810 561.19990 -.00020 
-.08180 -.05830 -.06370 2128.55139 1669.63560 419.841t40 562.19070 -.00020 
-.06160 -.03750 -.04310 2128.55560 1669.49139 419.96960 562.31460 -.00020 
-.06490 -.04090 -.04700 2128.55139 1669.63560 '+19.84440 562.68620 -.(JOOC?C 
-.07720 -.04890 -.05790 2128.51349 1667.62390 't21.1+6200 56't.17250 -.00020 
.00209 .00253 .00281 -.04863 -.01729 -.02670 .06901 .00001 
CAS KIHI5.1 V9.1 (BGP02S1 ( 20 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.030 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • 6.000 
PHI • .000 
1201 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 ope3 OPC" PT-P'"~ PS-PSF' Q(PSF') TBll CDF'F'C 
-.03310 -.01,7'+0 -.02830 2125.95810 1997.69550 125.'t2'+90 547.33320 -.00010 
-.02730 -.01210 -.02250 2126.00729 1996.82851 126.29990 546.59010 -.00010 
-.03050 -.01'+10 -.02570 2126.06320 1997.18970 126.0081+0 54S.28050 -.00010 
-.03890 -.02210 -.03730 2125.78241 1996.75630 126.15380 51+9.62430 -.00010 
-.02920 -.01140 -.02510 2125.86279 1996.68401 126.29970 545.47550 -.00010 
-.02400 -.01340 -.02060 2126.03030 1997.76770 125.42500 5"4.20610 -.00010 
-.021'+0 -.01000 -.01870 2126.10260 1997.83990 125."2510 543.92740 -.00010 
-.01620 -.00470 -.01160 2126.02209 1997.91220 125.27920 544.23700 -.00010 
-.01230 -.00070 -.00840 2126.02209 1997.91220 125.27920 543.67970 -.00010 
-.00970 .00070 -.00640 2125.87921 1995.39510 126.59130 543.98930 -.00010 
.00036 .00009 .00010 -.00755 -.01906 .01098 -.19492 .00000 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1'+72. CA6 PAOE 268 
i", ., 
! 
Ii 
i 
~.I. [:1 
PI 
:,1 
~ t d ~;r 
i 
! 
t 
r 
REF'ERENCE OAT A 
SREF' 
· 
5500.0000 sa.F'T. XMRP • 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPel 
.599 -4.193 -.09510 
.601 -2.131 -.08080 
.600 -.014 -.08200 
.599 2.274 -.07650 
.599 4.2BI -.07710 
.599 6.433 -.06480 
.599 8.595 -.05120 
.599 10.742 -.06050 
.599 12.486 -.08330 
GRADIENT .00096 
REFERENCE OATA 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. 
LREF' • 327.BOOO IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
,-.c . 
. 1 
",-I 
.300 
.301 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
-'+.207 
-2.080 
.034 
2.15'+ 
4.280 
6. '+06 
8.533 
10.675 
12.279 
GRADIENT 
XMRP 
· YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.02220 
-.02410 
-.02650 
-.02650 
-.02160 
-.01730 
-.01300 
-.00990 
-.01110 
-.00006 
, 
CAS KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1191 0 RN/L • 3.0,+ 
OPC2 OPC3 
-.09080 -.08700 
-.08820 -.08910 
-.09020 -.08840 
-.07790 -.05090 
-.08310 -.08100 
-.07140 -.06700 
-.05710 -.05220 
-.06490 -.06230 
-.08690 -.08570 
.00122 .00243 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1231 0 RN/L • 1.92 
OPC2 OPC3 
-.02730 -.00740 
-.02920 -.00870 
-.03180 -.01070 
-.03(50 -.009'+0 
-.024'10 -.00330 
-.01820 .00270 
-.01300 .00800 
-.01040 .013't0 
-.01100 .011~0 
.00025 .000:,5 
---------.-.. -.-~---....... --.• --...... - .............. " 
lBOP026' 20 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
STAB • -.030 RUO-U • .000 
RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
ELV-OS • .000 BETA • 6.000 
PHI • .000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5 •. 00 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') TBII C[)F"F'C 
-.07980 2129.69330 1670.01360 '+19.65370 553.27780 -.00030 
-.07660 2128.65549 166B.00090 '+21.27230 556.99320 -.00030 
-.07790 2128.39771 1668.50130 420.64560 557.89110 -.OC030 
-.06180 2128.40439 1669.72470 419.64770 546.62110 -.001:'30 
-.07010 2128.32391 1669.79660 419.52100 558.94300 -.00030 
-.05860 2128.11539 1669.43590 419~64170 559.71790 -.00030 
-.04570 2128.03491 1669.50780 419.51510 560.36800 -.0002':\ 
-.05530 2127.97089 1669.29140 413.63870 560.80150 -.00020 
-.07850 2128.03491 1669.50780 '+19.51510 561.69940 -.00020 
.00163 -.04631 .06387 -.09132 .01766 .OOOCO 
(BGP027) 13 NOV 7!5 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF' PS-?SF' QIPSF') 
-.02190 2125.54099 1996.97301 125.71600 
-.02250 2125.72659 1996.39510 126.44530 
-.02450 2125.30789 1997.04530 125.'+2'+10 
-.02320 2125.46060 1997.0'+530 125.57010 
-.017'+0 2125.56570 1996.53951 126.15350 
-.01160 2125.52460 1997.26199 125.42430 
-.00640 2125.30789 1997.04530 125.42410 
-.00130 2125.5SS89 1997.33~20 125.~2~'tO 
-.00260 2125.23569 1996.97301 125.'+2't00 
.00039 -.01017 -.01031 .00011 
-.030 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 
.000 
TBII 
!:,48.81930 
5'·7.76660 
5';7.33320 
5+'1.20930 
5'+6.83780 
546. 373't0 
546.09't70 
5't6.18760 
545.93990 
-.2131'1 
• 10.000 
C~F'C 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.n. XHRP • 1~39.9000 IN. XC 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
SREF' • 23,+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
PAGE 
, ... , 
21'7 
IBGP027J 13 NOY 75 J 
PARAt£TRJC DATA 
-.030 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000-
.000 BETA • 10.000 
.000 .~ 
1 
RUN NO. 1221 0 RNIL • 3.33 GRADIENT !.NTERVAL • -5.001 5.00 1 
HACH ALPHAW OPCI DPC2 0Pe3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSf' Q(PSf'1 TSII COF'FC 
, 
.600 -4.235 -.08270 -.08630 -.08370 -.07850 2128.42899 1669.292'+0 420.02310 
556.15730 -.00030 I 
.600 -2.1'+1 -.073,+0 -.07660 -.07100 -.06500 2128.33371 1668.28580 420.76840 
558.16980 -.00030 1 
.601 -.023 -.09250 -.09670 -.08970 -.08110 2128.28610 1667.78360 421.14010 
559.00570 -.00030 
·1 
~ 
.600 2.1'+8 -.08390 ~.08820 -.07630 -.07010 2128.10059 1668.3560B 420.51430 
559.50110 -.00030 I 
.599 '+.29? -.08700 -.09080 -.07830 -.071'+0 2127.97910 1669.1'+729 '+19.76380 
560.0B91f0 -.00020 I 
.599 6.'+51 -.06720 -.07070 -.06090 -.05280 2127.831459 1669.00290 1419.76080 
560.120'+0 -.00020 j 
.599 8.6,+0 -.05120 -.05580 -.04550 -.035140 2127.82639 1669.14700 1419.63570 
560.95630 -.00020 ~~ 
.599 10.702 -.06970 -.07330 -.05560 -.05340 2127.60150 1669.074'+9 '+19.50610 
~dl.63750 -.00020 
.601 12.552 -.09560 -.10250 -.06900 -.07340 2127.84439 1667.49'+20 421.00620 
562.87590 -.00020 
1 
i 
GRADIENT -.00089 -.00096 .00026 .00043 -.0531'+ -.00909 -.03722 .'+2993 
.00001 l ~ 
CA6 KIHI5.1 V9.1 (8GP0281 13 NOV 75 
~ 
j 
REF'ERENCEDATA PARAMETRIC DATA , 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC STAB • 
-.030 RUO-U • 3.000 1 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC RUD-L · 
3.000 ELV-IS • .000 ,1 
BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ELV-OB • 
.000 BETA • .000 
SCALE • .0300 
PHI • .000 
RUN NO. 1261 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPel OPC2 0Pe3 OPC4 PT-PSf' PS-PSf' QIPSf') TBII COfTC 
.299 -'+.090 -.03460 -.03830 -.02880 -.03350 212'+.27170 1996.15390 125.2B'f20 
5'+8.13290 -.00010 
.301 -1.986 -.02900 -.03180 -.02210 -.02770 212'+.33719 1994.99780 126.45090 5'+8.'+4260 
-.00010 
.300 .101 -.02840 -.03110 -.02140 -.02770 2124.24039 1995.35910 126.01340 547.91620 
-.00010 
.299 2.181+ -.02710 -.03050 -.01940 -.02510 212'+.11899 1996.15390 125.13820 
5'+7.17300 -.00010 
.299 '+.275 -.02220 -.02400 -.01340 -.01930 2124.40799 1996.4~299 125.13860 5'+7.08020 -.00011" 
.299 6.363 -.01730 -.01820 -.00870 -.01420 2124.19940 1996.08170 125.28410 546.83240 
-.00010 
.299 8.454 -.01110 -.01230 -.00270 -.00770 2124.27170 1996.15390 125.28420 546.73950 
-.00010 l .300 10.565 -.00'+90 -.00520 .00470 -.00130 2124.27991 1996.009'+0 125.43010 546.61570 -.OJOI0 .300 12.131 -.00310 -.00320 .00600 .00060 2123.99081 1995.72040 125.42970 546.64670 -.00010 GRADIENT .00128 .00143 .00160 .00148 .00261 .08271 -.076'+7 -.16136 .00000 ~; 
; I ~) 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.tT. 
LREF. 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH 
.599 
.60\ 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.134 
-2.025 
.051 
2.156 
4.282 
6.424 
8.574 
10.737 
12.447 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZI1RP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.09620 
-.07280 
-.08510 
-.06850 
-.06350 
-.04570 
-.02900 
-.02590 
-.03390 
.00332 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.n. 
LREF' s 327.8000 IN. 
BRlF • 2~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
~ 
HACH 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
ALPHAW 
-4.099 
-2.005 
.078 
2.162 
4.253 
6.344 
8.435 
10.554 
12.122 
GRADIENT 
XI1RP 
YI1RP 
ZI1RP • 
RUN NO. 
OPC1 
-.03210 
-.02840 
-.02960 
-.02530 
-.02280 
-.01540 
-.01050 
-.00250 
-.00060 
.00104 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
PHI • 
CBOP029J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 268 
13 NOV '75 , 
-.030 
3.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
3.000 
.000 
.000 
1251 0 RN/L. 3.32 GRADIENT INTERVAL. -5 JI 5.00 
OPC2 
-.09860 
-.07400 
-.08560 
-.07010 
-.06230 
-.04540 
-.02660 
-.02340 
-.03110 
.00365 
OPC3 
-.08640 
-.06230 
-.07630 
-.05890 
-.05360 
-.03620 
-.01810 
-.01210 
-.01880 
.00329 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1311 0 RN/L. 1.90 
ope2 
-.03630 
-.03370 
-.03310 
-.02790 
-.02470 
-.01690 
-.01230 
-.00390 
-.00260 
.00139 
OPC3 
-.02540 
-.02280 
-.02210 
-.01670 
-.01340 
-.00540 
-.00200 
.00670 
.00740 
.00144 
OPC4 PT-PSF 
-.09140 2127.12000 
-.06760 2127.13779 
-.0798D 2126.96729 
-.06560 2126.87189 
-.06050 2126.58969 
-.04180 2126.67831 
-.02320 2126.67010 
-.01670 2126.59781 
-.02450 2126.46970 
.00304 -.06317 
PS-PSF 
1668.41310 
1666.76089 
1668.41280 
1667.40469 
1668.34000 
1668.12390 
1668.26801 
1668.19580 
1567.76311 
.02353 
a(~F'l 
419.64390 
421.01360 
419.51580 
420.26240 
419.25800 
419.50980 
419.38460 
419.38310 
419.63040 
-.07239 
T811 
558.97050 
559.74460 
560.45670 
560.61160 
562.12880 
562.09780 
562.53130 
563.02680 
563.33640 
.34207 
(BGP029) 
C[)F"FC 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00001 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 
RlX)-L • 
ELV-OB • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF' 
-.03220 212'+.20761 
-.02830 212'+.02359 
-.02770 2123.61519 
-.nc250 2123.69360 
-.01930 2123.90219 
-.01220 2123.82321 
-.00770 2123.70181 
.00060 2123.80679 
.OG190 2123.48499 
.00151 -.04507 
PS-PSF' 
1995.93719 
1995.14230 
1995.64810 
1995.57590 
1995.93719 
199'+.63651 
1995.43130 
199'+.92551 
1995.21460 
.02072 
Q(PSrJ 
125.43000 
126.01310 
125.13750 
125.28340 
125.13790 
126.30440 
125.42930 
126.01;:ao 
125.42900 
-.06289 
-.030 
10.000 
.000 
.000 
RUD-U --a 
ELV-IS • 
BETA • 
10.000 
.000 
.oeo 
TBII 
551.57000 
551.53900 
550.95070 
550.85780 
550.51720 
550.39330 
549.71210 
549.77410 
54.9.12380 
-.13350 
COF'F'C 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 289 
13 NOV 75 , ~ , I' ~. 
f 
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REFERENCE DATA 
SREF • SSOO.OOOO SO.FT. 
LREF • 327. BOOO iN. 
BREF • 23~B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.601 
ALPHAW 
-~.132 
-2.014 
.1')2 
2.20t} 
2.'+25 
'+.3'+3 
6.,+37 
8.566 
10.739 
12.45't 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
,ZMRP • 
RUN NO. 
DPC1 
-.102'+0 
-.07220 
-.06540 
-.07220 
-.07160 
-.05550 
-.04260 
-.02220 
-.02650 
-.02340 
.00'+10 
REFERENCE DATA 
SREf" • LREF 
5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
23'+8.0000 IN. 
.0300 
BREF 
SCALE-
MACH 
.300 
.301 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
.301 
.300 
ALPHI.W 
-'+.100 
-2.006 
.070 
2.134 
4.22'+ 
6.30,+ 
8.397 
10.504 
12.121 
GRA01ENT 
XHRP -
YMRP -ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.03390 
-.028'+0 
-.02710 
-.02710 
-.02220 
-.01670 
-.00990 
-.00430 
-.00060 
.00119 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190:.,,00 IN. ZC 
1301 0 
OPC2 
-.106'+0 
-.07'+60 
-.06680 
-.07330 
-.07200 
-.05710 
-.04350 
-.021'+0 
-.02600 
-.02270 
.00443 
RN/L. 3.28 
OPC3 
-.09310 
-.06160 
-.05'+90 
-.06300 
-.06230 
-.0'+750 
-.03350' 
-.01210 
-.01540 
-.00740 
.00392 
CA6 KIHIS.I V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1331 0 
OPC2 
-.03700 
-.03110 
-.02980 
-.02920 
-.023'+0 
-.01820 
-.010'+0 
-.00520 
-.00190 
.00''+0 
RN/L • 1.90 
OPC3 
-.02750 
-.02210 
-.02010 
-.01940 
-.013'+0 
-.00670 
-.00070 
.00'+70 
.00800 
.00149 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
CBOP029' 
PARAt£TRIC DATA 
-.0_30 
10.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
10.000 
.000 
.000 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.09780 2126.59109 
-.06630 2126.22980 
-.05990 2126.22159 
-.06950 2126.01300 
-.06690 2126.08530 
-.05280 2126.26929 
-.03930 2126.15610 
-.01670 2126.23660 
-.02060 2125.95569 
-.01290 2125.83719 
.00382 -.0'+392 
PS-PSF 
1666.97270 
1666.61200 
1666.75540 
1666.39560 
1666.46770 
1667.25810 
1667.90660 
1667.83470 
1667.40160 
1665.46230 
.00238 
O(PSFl 
~20.38060 
420.37270 
420.24830 
'+20.36800 
'+20.36960 
419.87610 
419.24900 
419.37570 
419.49'+80 
'+20.98520 
-.03886 
TBII 
566.68060 
567. 361BO 
567.26890 
567.17600 
'56'+.203'+0 
557.23790 
567.'+2370 
567.88820 
568.600 .. 0 
570.'+8920 
-.07563 
(BGP030) 
CDF'F'C 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
( 13 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL - -5.00/ 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.03280 2123.99899 
-.026'+0 212'+.11221 
-.02'+50 2123.75769 
-.02380 2123.53271 
-.01800 2123.63770 
-.01220 2123.854,+9 
-.00510 2123.75769 
.00000 2123.81500 
.00450 2123.58179 
.00155 -.06256 
PS-PSF 
1995.57590 
199'+.92551 
1995.79260 
1995.720,+0 
1995.2I't60 
1995.43130 
1995.79260 
19S'+.78101 
199'+.85330 
.00333 
O(PSf") 
125.57560 
126.30480 
125.13770 
124.99150 
125.57510 
125.575'+0 
125.13770 
126.15860 
125.86660 
-.06301 
-.030 
10.000 
.000 
.000 
RIJO-U • 
fLV-IS • 
BETA • 
T811 
552.00350 
551.13650 
550.98170 
550.95070 
550.79590 
550.57910 
550.17660 
550.300'+0 
550.08370 
- .12526 
CDF'F'C 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ooooc 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~7~. CAS PAGE 270 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • ~~OO.OOOO SQ.F'T. Xt1RP • LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
· BREF' 
· 
23Lt8.0000 IN. ZMRP • SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
SREF' • 
LREF' 
BREF' • 
SCALE • 
.600 
-4.136 
-.09690 
.599 
-2.078 
-.07960 
.599 
.001 
-.06790 
.600 2.11'" 
-.05920 
.600 4.218 
-.06540 
.599 6.362 
-.04320 
.600 8.523 
-.03460 
.600 10.655 
-.02960 
.601 12.,L'49 
-.02160 
GRADIENT 
.00398 
REFERENCE DATA 
5500.0000 Sa.F'T. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
XI1RP • 
YI1RP • 
ZI1RP 
CAS KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
I~I 0 RN/L • 3.28 
OPC2 OPC3 
-.09990 
-.08710 
-.08110 
-.06970 
-.06880 
-.05830 
-.05840 
-.04960 
-.06360 
-.05560 
-.04280 
-.03280 
-.03240 
-.02410 
-.02660 
-.01610 
-.01880 
-.005'10 
.00455 .00397 
CA6 KIHI5.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 1351 0 RN/L • Lge 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
.299 
ALPHAW 
-'+.103 
-2.005 
.080 
2,.16,+ 
4.255 
6.3'+2 
8,'+33 
10.531 
12.120 
GRADIENT 
Opel 
-.03080 
-.02710 
-.U2650 
-.02Lt10 
-.02100 
-.01420 
-.00740 
-.00190 
.00060 
.00108 
DPC2 DPC::: 
-.03050 -.02~150 
-.02660 
-.02'180 
-.02530 
-.02280 
-.02270 
-.01940 
-.01880 
-.015'+0 
-.01230 
-.00940 
-.00520 
-.G0331j 
.00130 .002)0 
.00320 .00470 
.00131 .00161 
IBGP030' 13 NOV " J 
PARAMETRIC DATA 
STAB • -.030 RUO-U • .000 RUO-L • 10.000 ELV-IS • .000 ELV-OS • .000 BETA .000 
PHI • .000 
GRADIENT INTERVAL • 
-S.OOI 5.00 
DPC'+ PT-P$F' PS-PSF' Q(PSF') TBII CDF'f!'C 
-.09140 2126.48611 1667.47479 419.88060 563.46030 
-.00020 
-.07Lt70 2126.01981 1667.61800 Lt19.37120 564.82270 
-.00020 
-.06370 2126.06750 1668.12270 Lt18.99720 565. Lt4200 
-.00020 
-.05600 2125.96390 1667.25751 419.61990 565.34910 
-.00020 
-.06110 2126.06070 1666.99780 419.99620 565.99940 
-.00020 
-.03730 2125.85071 1667.90601 418.99270 566.43290 
-.00020 
-;02900 2125.86029 1666.39470 420.24040 566.89730 
-.00020 
-.02060 2125.66669 1667.11270 419.48880 567.39270 
-.00020 
-.01160 2125.95709 1666.03670 Lt20.61520 569.436'+0 
-.00020 
.00379 
-.OLt318 
-.07303 .02359 .26759 .00000 
(BGP031I 13 NOV " , 
PARAMETRIC DATA 
STAB • -.030 RUC-U • 10.000 RUO-L • .000 ELV-IS • 
.000 ELV-OS • 
.000 BETA • .000 PHI • .000 
UR:'CiE:NT INTrIWAL • 
-S.OOI 5.00 
OPC'+ P'f-PSF' PS-PSF' Q(PSF'1 'TBII COF'F'C 
-.03020 212?'.87'+~1 1995.21460 121+.84'+70 5'+7.08020 
-.00010 
-.02510 21~2.73929 1993.55260 126.30290 5'+S.BOI50 
-.00010 
-.023202122.'+0121 1994.13071 125.42750 546.8321+0 
-.00010 -.02C~U 2122.60971 1994.'+9200 125.28200 5Lt6.52280 
-.00010 
-.01670 2122.52109 1994.70880 12'+.99010 5'+6.'+9180 
-.00010 
-.00970 2122.'+'+891 1994.63651 121+.99000 5Lt6.2'+'+10 
-.00010 -.Cn~90 2122.37659 1994.56'+30 12'+.98990 5,+6.08930 
-.00010 
.00260 2122.'+5700 199'+.49200 125.13590 546.08930 
-.00010 
.00580 2122.'+'+891 1994.63651 121+.99000 545.68680 
-.00010 
.0015'+ 
-.0'+00'+ 
-.00365 
-.03Lt80 
-.06970 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
5500.0000 sa.F'T. 
327.8000 IN. 
23"8.0000 IN. 
.0300 
HACH 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
ALPHAW 
-".132 
-2.023 
.053 
2.138 
".272 
6."03 
8.56" 
10.739 
12. 1f .. 7 
GRADIENT 
XHRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.10060 
-.08210 
-.07160 
-.07220 
-.06290 
-.Olf570 
-.02960 
-.02100 
-.03080 
.00 .. 07 
REFEREt.'CE DATA 
SREF' • LREF' 
BREF' • 
SCALE • 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
23"8.0000 IN. 
.0300 
HACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
.300 
ALPHAW 
-".090 
-2.00,+ 
.082 
2.166 
If. 25 .. 
6.31f" 
8.437 
10.541 
12.133 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.03950 
-.03330 
-.03210 
-.03020 
-.02590 
-.01970 
-.01360 
-.00680 
-.00560 
.001lf5 
L\ 
,_,!,::I,. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 KIH15.1 V9.1 (BGP031' 
PARAHtTRIC DATA 
PAGE 2'71-
13 NOY '7!5 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
13'+1 0 
DPC2 
-.10380 
-.08300 
-.07ILtO 
-.07200 
-.06160 
-.04480 
-.02660 
- .01750 
-.02730 
.00455 
RN/L· 3.29 
OPe3 
-.092LtO 
-.07370 
-.06230 
-.06300 
-.05360 
-.03680 
-.02010 
-.009LtO 
-.01610 
.00Lt21 
CA6 K2H15.1 V9.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
IltOI 0 RN/L • 1.89 
DPe2 0Pe3 
-.05060 -.02't80 
-.04280 -.017ltO 
-.04220 -.01610 
-.03890 -.01210 
-.03370 -.007LtO 
-.02850 -.00130 
-.02IlfO .u0470 
-.0ILt90 .01070 
-.01300 .01210 
.00181 .00192 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF' 
-.09520 2125.70761 
-.07660 2125.56989 
-.06630 2125.~2529 
-.06760 2125.29721 
-.05860 2125.lf1040 
-.Olf050 2125.22491 
-.02570 212'+.95230 
-.01"20 2125.06,+09 
-.02120 212".96719 
.00392 -.0"125 
PS-PSF 
1666.39371 
1667."7301 
1667.32851 
1666.89580 
1666.24850 
1666.82350 
1666.24631 
1666.967"1 
1667.7?761 
-.0"155 
QIPSF') 
.. 20.11280 
'+ 19.11190 
It 19.10890 
'+19.35620 
"19.98210 
"19.35470 
"19.59890 
'+19.101'+0 
'+18.721f"0 
-.00059 
-.030 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
B~TA • 
10 •. 000 
.000 
.000 
T811 
562.'+3850 
563.83180 
561f.01760 
564."2020 
565.3Lt910 
566.03030 
566.21610 
~66.'+9"80 
567."2370 
.30592 
CDF'F'C 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.or020 
-.Oll020 
.00000 
IBGP0321 
PARAMETRIC DATA 
13 NOY '7!5 
STAB .. 
RUD-L • 
ELV-OB • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPe" PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-.OLt500 2121.Lt6829 1993.0Lt350 125.57360 
-.03730 2121.35651 1992.32C91 126.15670 
-.03670 2121.20380 1992.32091 126.01070 
-.03280 2121.17920 1992.75450 125.57320 
-.D2030 2121.21060 1993.5Lt930 12Lt.8LtLtOO 
-.02250 2121.28281 1993.62160 124.8LtLt10 
-.01610 2121.28281 1993.62160 12Lt.8Lt410 
-.00900 2121.28281 1993.62160 12Lt.8LtLtl0 
-.00770 2121.16290 1993.0Lt350 125.28150 
.00182 -.03321 .06930 -.0979'+ 
.960 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELY-IS • 
BETA • 
TBII CDF'F'C 
553.71610 .00000 
552 .. 81820 .00000 
552.50870 .OCOOO 
552.01330 .00000 
551. 79660 .00000 
551.33220 .00000 
551.llt650 .00000 
550.86780 .00000 
550.89880 .00001) 
-.2226" .00000 
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DATE 13 APR 75 
REfERENCE OAT A 
SREF' • 5500.0000 sa.fT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREf' • 23~8.0000 IN ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCl 
.500 -4.087 -.09070 
.500 -2.000 -.07030 
.501 .108 -.06600 
.501 2.211t -.06790 
.499 4.325 -.06110 
.499 6.4't0 -.04500 
.500 8.564 -.02960 
.499 10.711 -.02040 
.439 12.365 -.02160 
GRAOIErn .00292 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -4.107 -.10490 
.599 -2.016 -.09990 
.599 .103 -.07470 
.601 2.227 -.07400 
.600 4.352 -.07030 
.600 6.484 -.05240 
.600 8.634 -.03270 
.600 10.786 -.03700 
.599 12.470 -.04070 
• 
• 
• 
GRADIENT .00~49 
~1 
[II 
fJ 
td 
f! 
f 
f 
~. 
F, 
~ 
i 
~ 
~ 
I n ~'I 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.699 
~ t «-, 
'<'-,;,.~# 
RUN NO. 
AlPHAW opel 
-Lt.118 -.10550 
-2.106 -.06540 
-.014 -.06350 
2.048 -.06't80 
2.377 -.05240 
4.1Lt7 -.05610 
6.281 -.04260 
8 .. 446 -.02710 
10.606 -.04630 
12.571 -.08390 
GRADIENT .00509 
TABULATED SOURCE DATA. &TWT 1~72. CA5 PAGE 272 
CA5 1<2H15.1 V9.1 (BGP032' ( 13 NOV 75 , 
PARAt£TRIC DATA 
\339.9000 IN. xc STAB • .960 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC ROO-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
PHI • .000 
1391 0 RN/L • 2.86 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPCIt PT-PSF' PS-PSF Q(PSf) TBII COfTC 
-.10320 -.06900 -.09070 2123.01t321 17B9.991t00 313.00970 565.82100 -.00010 
-.08180 -.04750 -.07080 2122.85101 1789.34360 313.1t0860 565.97580 -.00010 
-.07720 -.04350 -.06880 2122.87549 1788.91010 313.80960 565.60430 -.00010 
-.07850 -.04'120 -.06820 2122.86740 1789.05460 313.67590 565.20190 -.00010 
-.07200 -.03820 -.063iO 2122.72961 1790.13850 312.60560 565.04710 -.00010 
-.05510 -.02080 -.04't40 2122.94641 1790.35530 312.60780 564.61360 -.00010 
-.03890 -.00600 -.02960 2122.74600 1789.84950 312.87300 564.83040 -.00010 
-.02850 .00600 -.01740 2122.50461 1790.06619 312.46960 564.89230 -.00010 
-.02980 .00600 -.01740 2122.72141 1790.28300 312.47180 564.61360 -.00010 
.00312 .00308 .00274 -.02902 .00028 -.02594 -.11043 -.00000 
1381 0 RN/L • 3.2~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPe3 DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSf) TBll CDFFC 
-.11480 -.08370 -.10230 2123.94189 1666.44930 ~18.58290 571.39370 -.00020 
-.10960 -.07830 -.09840 2123.74143 1665.94431 418.82870 571.26980 -.00020 
-.08240 -.05420 -.07590 2123.53290 1665.58350 418.94940 570.99120 -.00020 
-.08240 -.05360 -.07330 2123.92010 1661t.14870 420.45130 570.52680 -.OOoeo 
- .07790 -.04950 -.06950 2123.68561 1665.58380 419.07750 571.17700 -.00020 
-.06160 -.03150 -.05210 2123.47699 1665.22301 '+ 19.19810 571.42460 -.00020 
-.03960 -.01070 -.03090 2123.38640 1665.~3900 418.94640 571.48650 -.00020 
-.04280 -.01140 -.03150 2123.19611 166~.78990 419.31720 571.73420 -.00020 
-.04670 -.01340 -.03470 2123.09109 1665.29430 418.81520 571.85810 -.00020 
.00477 .00440 .00429 -.01569 -.16645 .12333 -.05550 .00000 
1371 0 RN/L • 3.57 GRAOIF.IH lNTE,RVAL • -5.liOI 5.00 
DPC2 COC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF' QIPSFl TBII CDFFC 
-.11290 -.09370 -.10170 2124.64319 1532.30Lt70 524.932,*0 570.24820 -.00020 
-.05680 -.05490 -.06690 2124.49051 1532.30460 524.81160 572.13670 -.00020 
-.06't90 -.05420 - • 06560 2121+. 3788 I 1531.58220 525.26860 571.92000 -.00020 
-.063!30 -.05560 -.06630 2124.13879 1530.42641 525.95110 572.50820 -.00020 
-.05580 -.04750 -.05400 2124.41150 1531.00450 525.73060 565.66620 -.00030 
-.05900 -.04820 -.05660 212Lt.16061 1532.73599 52~.22430 572.57010 -.00020 
-.04480 -.03350 -.0,*250 2124.25139 1532.37660 52'0.57250 573.93230 -.00020 
-.02190 -.01610 -.02440 21~;.16979 1532.59241 524.33930 57,*.58240 -.00021) 
-.047,*0 -.03150 -.04120 2124.03241 1532.30,*20 524.44910 575.26350 -.00020 
-.08430 -.06830 -.08040 2124.26559 1532.23219 524.68810 516.53290 -.00020 
.00543 . 00449 .00466 .0551!) -.07970 .0164 .. -.0'+245 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.n. XMRP • 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 231+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.299 -1+.083 -.061+20 
.301 -2.00,+ -.06230 
.301 .081 -.06350 
.301 2.165 -.06'+80 
.300 '+.257 -.06230 
.299 6.3'+6 -.06110 
.299 8. '+38 -.05920 
.300 10.5'+'+ -.05550 
.301 12.131+ -.05550 
GRADIENT .00006 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.500 -4.088 -.15180 
.501 -1.980 -.14310 
.501 .125 -.14930 
.500 2.233 -.15550 
.500 4.3'+5 -.15550 
.499 6.'+60 -.14870 
.'+99 8.586 -.139'+0 
.500 10.73\ -.13820 
.'+99 12.364 -.13820 
GRADIENT -.00094 
RUN NO. 
roACH ALPHAW OPC1 
.599 -'+.108 -.19310 
.ROO -2.009 -.173'+0 
.601 .111 -.18760 
.601 2.176 -.19800 
.600 4.300 -.20180 
.600 6.432 -.19310 
.600 8.586 -.18820 
.600 10.735 -.19060 
.600 12.476 -.18'+50 
GRADIENT -.00200 
r;~ 
TABULATED SOURCE DATA. 8THT 1~72. CAS PAGE 2'73 
CAS K2H15.1 V9.1 S.TlNG GAP SEALED tBOP033J .3 NOV '75 , 
PARAHEtRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • .960 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7'700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • .000 
PHI • .000 
1'+51 0 RN/L • 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 0Pe3 ope'+ PT-PSf' PS-PSF' QIPSrJ T811 CDF'F'C 
-.06880 -.05690 -.06760 2120.1'+651 1992.61160 121+.72190 555.502,+0 .00000 
-.06810 -.05560 -.06690 2.120.08'+20 1991.02190 126.18050 55'+.'+8060 .00000 
-.06880 -.05690 -.06760 2120.00369 1991.09'+10 126.03'+50 553.89230 .00000 
-.06880 -.05760 -.06950 2120.1'+001 1991.38319 125.88890 553.52070 .00000 
-.06810 -.05560 -.OE590 2120.'+0'+39 1992.1058u 125. 115170 553.52070 .00000 
-.06810 -.05'+90 -.06630 2120.29099 1992.75610 12'+.72210 552.77760 .00000 
-.06550 -.05290 -.06'+'+0 2120.23520 1992.39'+81 125.01380 552.'+0600 .00000 
-.06230 -.0'+890 -.06180 2120.2'+3'+1 1992.25031 125.15970 552.12730 .00000 
-.06290 -.0'+960 -.06180 2120.22049 1991.31090 126.03,+80 551.9'+160 .00000 
.00003 .00003 -.00006 .027'+5 -.03099 .05586 -.2360'+ .00000 
1'+'+1 0 RN/L os 2.86 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFJ TBll CDF'F'C 
-.15900 -.14400 -.15320 2122.15219 1789.49220 312.66010 565.90650 -.00010 
-.15120 -.13660 -.14~40 2122.00940 1787.97470 313.86130 566.58770 -.00010 
-.156'+0 -.14130 -.15060 2121.87311 1787.68570 313.99350 566.18510 -.00010 
-.16290 -.l't870 -.15770 2121.59879 1788.'+8050 313.055,+0 566.06130 ".00010 
-.16220 -.14800 -.15700 2121.86319 1789.20309 312.65720 565.968'+0 -.00010 
-.15570 -.1'1070 -.15060 2121.63000 li89.275'+1 312.387'+0 565.'78260 -.00010 
-.l't670 -.13130 -.14160 2121.'+1321 1789.05859 312.38520 566.06130 -.00010 
-. I't600 -.12990 -.I'+C30 2121.50189 1788.84180 ~12.65350 565.'+7300 -.00010 
-'. I't600 -.13060 -.14030 2121.76630 1789.56'+41 312.2<;510 565.50390 -.00010 
-.00086 -.00095 -.0009'+ -.04689 -.00336 -.03856 -.01910 .00000 
1'+31 0 RNIL • 3.21 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
DPC2 DPe3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSF QIPSFJ T811 C[)f'F'C 
-.19920 -.18690 -.192'+0 2122.66110 1665.22681 '+18.50900 573. 7401t0 -.00020 
-.17970 -.167'+0 -.173102122.90250 1665.01100 '+18.88900 57'+.'39070 -.oaolo 
-.19340 -.IB080 -.186602122.5'+291 1663.28529 '+20.00IBO 571t.51t550 -.00010 
-.20'+1+0 -.19160 -.19820 2122.49530 1662.78300 '+20.37350 57'+.17390 -.00010 
-.20700 -.19'+90 -.2011+0 2122.'+2139 1661t.07339 't19.25360 57'+.35970 -.00010 
-.19920 -.18620 -.193102122.39670 166'+.505'+9 't18.8":850 574.42160 -.00010 
-.19'+00 -.IB080 -.187902121.907291663.7Ii81 419.11810 57'+.73130 -.00010 
-.19660 -.18350 -. 19050 2122. 1881 I 166'+. 1'+461 '+10.99910 575.01000 -.00010 
-.19080 -.I"i 150 -.185302121.85971 1663.20950 419.48990 575.4'+350 -.00010 
-.00192 -.00191 - 00205 -.0'+221+ -.21583 . 1'+ 1'+9 .04B83 .00001 
r·~ ~ , ! 4 r ~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
L 
! 
ii 
k 
I 
i 
f ~ •. 
I 
'i' ~, 
{ 
~~ 
~ 
I; 
~J 
i' 
SREF • 5500.0000S0.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BR£F • 2348.0000 IN. 
SCALE. .0300 
MACH ALPHAW 
.S99 -4.110 
.700 -2.080 
.700 -.059 
.701 2.046 
.700 2.364 
,699 4.154 
.700 6.106 
.700 8.288 
.700 10.407 
.701 12.457 
GRADIENT 
, ~ 
,.~~/ 
:' .. '~-:.:"~ '~.'-' 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.22210 
-.20110 
-.20980 
-.2245~ 
-.22640 
-.22770 
-.21720 
-.21350 
-.22210 
-.23380 
-.00192 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CAS K2H15.1 V9.1 STING GAP SEALED IBGP033J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 27'f 
13 NOV 75 J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
I itc:!! 0 RN/l • 3.56 
OPC2 OPC3 
-.22840 -.21900 
-.20760 -.19830 
-.21610 -.20630 
-.23040 -.22040 
-.23230 -.22370 
-.23360 -.22370 
-.22320 -.21430 
-.21930 -.20960 
-.22840 -.21770 
-.23940 -.22810 
-.00185 -.00182 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • -!S.OOI 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFJ 
-.22~90 2123.33459 1532.09261 524.05630 
-.20470 2123.13599 1530.21600 525.31630 
-.21300 2122.99149 1530.07140 525.31110 
-.22720 2123.08841 1529.71040 525.66020 
-.23040 2122.99969 1529.92700 525.42660 
-.22980 2123.20660 1531.66051 524.28130 
-.21950 2122.94220 1530.93800 524.61770 
-.21560 2122.86990 1530.86580 524.61510 
-.22460 2122.57269 1530.72110 524.48900 
-.23490 2122.80759 1529.27679 525.76520 
-.00177 -.01923 -.09165 .05398 
.960 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
TB11 CDF'F'C 
571.170'+0 -.00020 
572.84250 -.00020 
573.18310 -.00020 
573.24500 -.00020 
567.60950 -.00020 
573.92620 -.00020 
573.92620 -.00020 
575.38150 -.00020 
576.43430 -.00020 
578.07540 -.00020 
.03733 -.OOuO~ 
.000 
.000 
.000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREf • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHA~ 
.600 -4.317 
.600 -3.156 
.601 -2.033 
.601 -.893 
.600 .201 
.601 1.322 
.600 2.461f 
.600 3.616 
.599 4.756 
.600 5.897 
.600 7.038 
.600 8.183 
.600 9.333 
.599 10.443 
.601 11.597 
.500 12.380 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP ... 
ZMRP • 
RUN NO 
OPC1 
-.25610 
-.22650 
-.22530 
-.2231+0 
-.22710 
-.21730 
-.21850 
-.20550 
-.18890 
-.17530 
-.15990 
-.llf380 
-.12410 
-.09940 
-. 10250 
-.07710 
.00520 
c* ~~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWi 1~72. CA6 PAGE 2'J~L 
f BOP03't 'f 13 NOV '75 , 
PARAf1ETAICDATA 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 An03.1I110 ORSF9N2'+/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
15'+1 0 RN/L • 3.39 
OPC2 OPe3 
-.26672 -.82780 
-,2391+0 -.79770 
-.2391+0 -.79700 
-.23810 -.79700 
-.24270 -.80370 
-.23290 -.79970 
-.23420 -.80430 
-.22190 -.79700 
-.20830 -.78760 
-.19400 -.78090 
-.17910 -.77560 
-.16350 -.77420 
-.14470 -.77020 
-.12000 -.76680 
-.12260 -.806'+0 
-.09600 -.80370 
.00446 .00216 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
gm:'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.,001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSF'I 
-.82080 2130.21490 1669.92889 421.00210 
-.79790 2130.06219 1669.92799 420.87450 
-.7931+0 2130.23950 1669.1+9879 421.37540 
- .. 7931+0 2130.32819 1669.281+19 421.62580 
-.79920 2130.12619 1670.1431+9 420.75160 
-.79600 2130.03091 1669.13901 421.4951Q 
-.79860 2129.96530 1670.28709 1f20.lf9860 
-.79220 2129.87659 1670.50320 '+20.24680 
-.78310 2129.92429 1671.00790 419.87290 
-.77670 2130.01+581 1670.21519 1f20.62520 
-.77220 2129.67630 1669.99820 1f20.49260 
~.77160 2129.804'+1 1670.43100 .. 20.24530 
-.76830 2129.82080 1670.14270 420.49560 
-.76580 2129.62701 1670.86310 ItI9.7"170 
-.80500 2129.661'+1 1668.92160 '+21.36280 
-.80500 2129.56461 1669.27960 '+20.98800 
.00277 -.03779 . 110'+3 -.12232 
1t.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA -. 
ELEVON • 
IORS • 
TBII CDF'F'C 
550.89380 -.00050 
551.48200 -.00050 
551.79170 -.00050 
552.25610 -.00050 
552.56570 -.00050 
5~j2.53lf70 -.00050 
553.03010 -.OOOitO 
552. 84ltlfO -.OOOlfO 
553.21590 -.000 .. 0 
553.587 .. 0 -.000 .. 0 
553.68030 -.OOOitO 
553.99990 -.OOOitO 
551f.70210 -.00040 
555.50710 -.OOOitO 
555.81670 -.00040 
556. 838lfO -.OOOitO 
.2378" .00001 
.000 
.000 
~.OOO 
5.000 
6.000 
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DATE 13 APR 76 
I
,j, 
REF'ERENCE OAT A 
i,~,·.' " 
" 
, : 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. 
LREF' • 327:8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.600 -3.665 
.600 -2.581 
.600 -1.~~5 
.600 
-.312 
.601 .831 
.600 1.970 
.600 2.192 
.599 3.111 
.599 ~.2'+3 
.600 5.39,+ 
.501 6.537 
.6CO 7.666 
.600 8.804 
.600 9.950 
.599 11.106 
.600 12.251 
GRADIENT 
XHRP • 
YHRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.21910 
-.19260 
-.19130 
-.19750 
-.19380 
-.186'+0 
-.17650 
-.178'+0 
-.16600 
-.157'+0 
-.14010 
-.12160 
-.10'+30 
-.08390 
-.06670 
-.06110 
.00498 
c.:. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE i!77 
(BOP038' __ (13 J40V 75 
PARAI'1ETRIC DATA 
-~ - - ----. 
CA6 1<2HI5.6.IV9.,ISI-12 ATl03.I/IOS ORBF'BN2't/~ 
1339.9000 IN. XC 
, . .0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1581 0 RN/L· 3.37 
ope2 OPe3 
-.22190 -.63350 
-.19530 -.60670 
-.19'+70 -.60670 
-.20180 -.61610 
-.19730 -.61810 
-.19080 
-.61610 . 
-.17780 . 
-.599'+0 
-.18430 -.61410 
-.17200 -.60670 
-.16420 -.60670 
-.14800 -.59940 
-.13110 -.59000 
-.11490 -.58530 
-.09'+10 -.58330 
-.07720 -.59330 
-.07270 
-.63750 
.00466 .00164 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
0Pe4 PT-PSF' PS:";PSF QIPSF'I 
-.63310 2128.07321 1668.85291 420.08~~0 
-.606102128.16180 1668.63690 420.33610 
-.60550 2128.17831 1668.35020 420.58500 
-.61380 2127.89740 1667.91820 420.70320 
-.61'+502127.63300 1667.199'+9 421.07020 
-.61320 2127.71191 1668.49181 420.07690 
-.60360 2127.63959 1668.'+1960 420.07540 
-.61060 2127.60681 1669.99609 419.57490 
-.60230 2127.45410 1668.99580 It19.44670 
-.60030 2127.48691 1668.41930 419.9,+730 
-.59200 2127.62'+79 1667.34290 420.9,+570 
-.58230 2127.68890 1667.55840 420.82290 
-.57780 2127.40640 1668.'+9120 1t19.82070 
-.57520 2127.27829 1668.058'+0 420.06790 
-.58680 2127.45410 1668.99580 419.44670 
-.63250 2127.43109 1668.05890 420.19590 
.00193 -.09295 .C2507 -.09869 
1+.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
TBII COF'F'C 
551.87960 -.00050 
552.31310 -.00050 
553.11820 -.00040 
553.52070 -.OOOitO 
553.2'+210 -.OOO~O 
553.lt8980 -.OOOitO 
548.8'+510 -.00050 
554.17100 -.OOOitO 
554.72830 -.00040 
556.369,+0 -.00040 
556.21'+60 -.0001+0 
556.95780 -.OOOltf.l 
557.39130 -.0001t0 
557.36030 -.OOOL·O 
557.73190 -.000'.0 
558.38210 -.00('40 
.16~13 .ooaol 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OATA 
SREr • 5500.0000 SO.FT. 
LREr. 327.8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
i~ 
V 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW 
-3.629 
-2.511 
-1.377 
-.261 
.882 
1.993 
2.209 
3.109 
~.253 
5.390 
6.526 
7.61t1 
8.782 
9.916 
11.051 
12.205 
GRADIENT 
XMRP • YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.21050 
-.20310 
-.17410 
-.16850 
-.16~20 
-.16170 
-.15000 
-.14630 
-.13890 
-.12650 
-.11110 
-.09750 
-.07720 
-.05620 
-.0~010 
-.036~0 
.00888 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1't72. CAB 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 0Rer~~/28 (BGP037, 
PAOE 27B 
13 NOV 75 
PARAHETRIC D"TA-~ -
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1601 0 RN/L • 3.36 
OPC2 OPC3 
-.21090 -.61080 
-.20380 -.60880 
-.17520 -.58530 
-.16740 -.581t70 
-.16350 -.58740 
-.16030 -.59000 
-. 1~860 -.57600 
-.14410 -.58000 
-.13630 -.57800 
-.12460 -.57330 
-.10900 -.56660 
-.09540 -.56320 
-.07400 -.55520 
-.05320 -.55250 
-.03700 -.5'7~00 
-.03180 -.61550 
.00932 .OO~OO 
STAa • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF ~-PSF QIPSF) 
-.62160 212B.056~9 1668.1+9290 ~20.36570 
-.61970 2127.82330 1668.56~10 ~20. 11130 
-.59650 2127.63120 1667.91660 420.~8070 
-.59520 2127.72909 1667.55870 ~20.e5570 
-.59780 2127.53~30 1668.27521 ~20.I0530 
-.59970 2127.22061 1668.~1870 ~19.72380 
-.58750 2127.59180 1667.27100 ~20.97690 
-.58950 2127.22879 1668.27460 419.84900 
-.58820 2127.20410 1668.70700 419.47350 
-.50370 2127.28461 1668.63510 '+19.60020 
-.57660 2127.56540 1669.06810 '+19.~8100 
-.57'+00 2127.~5380 1668.3471 I 't19.97860 
-.56530 2127.32571 1667.91't79 ~20.22550 
-.56310 2127.26819 1668.923~0 '+19.3,+980 
~.582~0 2127.3~039 1668.99561 '+19.35130 
-.62230 2127.26169 1667.69930 '+20.3,+6'+0 
.00'+12 -.10223 -.00736 -.07991 
't.B90 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA •. 
ELEVON • 
IORB • 
TBII corrc 
551.75580 -.00050 
553.1+8980 -.000'+0 
55".26390 -.000'+0 
55'+.54260 -.00040 
554.75930 -.OOO~O 
555.25"70 -.OOOItO 
5'+7.82330 -.00050 
555.93590 -.000'+0 
555.93590 -.000'+0 
556.77200 -.OOO~O 
556.86490 -.OOO~O 
557.267~0 -.OOOitO 
557.51510 -.OOO~O 
558.165'+0 -.000'+0 
558.38210 -.000'+0 
559.2'+910 -.OOO~O 
.2'4571 .00000 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
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DATE 13 APR 76 
~ 
, 
~ I, 
REFERENCE OAT A 
t~l 
" " 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF • 23lt8.0000 IN. 
SCALE • 
. 0300 
MACH ALPHAW 
.599 
-3.671 
.600 
-2.533 
.601 
-I . It II 
.601 
-.269 
.600 
.864 
.600 2.010 
.599 3.146 
.600 1t.306 
600 5.lt45 
.599 6.588 
.599 7.732 
.600 9.867 
.599 10.019 
.5,?~ 11.168 
.599 12.293 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.22780 
-.21170 
-.21110 
-.20930 
-.2C~oO 
-.19810 
-.18520 
-.17720 
-.157ltO 
-.llt380 
-.12840 
-.10740 
-.G8700 
-.07840 
-.06600 
.00551t 
• 
• 
• 
r 
\,._" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72, CAS PAOE 279 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 AT103.1/95-.2OR8F~/28 (BGP03BJ 13 NOV 7!5 J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.B90 RUO-U • .000 .0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OS • 
.000 BETA • ~.OOO SPOILR • 2.000 ELEVON .. 5.000 BOF"LAP • 
.000 I ORB • S.OOO 
162/ 0 RN/L • 3.38 GRADIENT INTERVAL • 
-S.OOI 5.00 
DPe2 OPe 3 DPCIt PT-Psr PS-PSF" OIPSF'J TBII COF'F'C 
-.22910 
-.59870 
-.60620 212B.29620 1669.64619 419.62110 550.73390 
-.00050 
-.21540 
-.58800 
-.59400 2128.08939 1667.91940 420.86350 551.32230 
-.00050 
-.21540 
-.59410 
-.59910 2128.04999 1667.27370 421.35950 551.19840 
-.00050 
-.21410 
-.60140 
-.60550 212/.90549 1667.12939 421.3~550 551.78670 
-.00050 
-.21150 
-.60410 
-.60810 2127.98419 1668.42070 420.36410 552.12730 
-.00050 
-.20380 
-.60410 
-.60810 2127.97601 1668.56441 420.23940 552.31310 -.OOO~O 
-.19210 
-.59740 
-.60100 2127.84619 1669.50121 419.36180 552.31310 
-.0001t0 
-.18430 
-.60080 
-.60430 2127.73lt59 1668.780!1 1t19.85950 552.37510 
-.OOOltO 
-.16480 
-.59000 
-.59200 2!27.95959 1668.85271 It19.98910 552.90960 
-.OOOltO 
-.15250 
-.58670 
-.58820 2127.86270 1669.21291 419.61220 553.14920 
-.OOOltO 
-.13820 
-.58800 
-.58890 2127.70990 1669.21260 It19.49400 553.73750 
-.OOOltO 
-.11880 
-.58600 
-.58750 2127.66229 1668.70790 419.85800 554. 10910 
-.00040 
-.09930 
-.58740 
-.58950 2127.71820 1669.06841 It19.60920 554.79030 
-.00040 
-.09020 
-.61350 
-.61580 2127.92670 1669.42920 419.lt8850 555.59530 
-.OOOltO 
-.07790 
-.63490 
-.63840 2128.00720 1669.35730 lt19.61520 556.02880 
-.OOOltO . . 00489 
-.00099 
-.0005lt 
-.05532 .07369 
-.10690 
.21036 
.00002 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF' • .5500. 0000 sa. F'T • 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' 
· 
23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.! :\ 
'~/ 
.599 
.601 
.601 
.601 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
-3.658 
-2.569 
-1.'+73 
-.350 
.775 
1.913 
2.193 
3.028 
4.161 
5.300 
6.433 
7.559 
8.693 
9.820 
10.960 
11.983 
GRADIENT 
XHRP 
VMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.22470 
-.21170 
-.20740 
-.20930 
-.20120 
-.19630 
-.17960 
-.18460 
-.17720 
-.16480 
-.14510 
-.13020 
-.11050 
-.09260 
-.07470 
-.07160 
.00577 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
PAGE 280 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI03.2/95-.2ORSF~/2a (BGP039' ( 13 NOV '75 
, 
PARAHETRIC DATA 
1339.9000 IN. xc STAB • ".890 
RUO-U • .000 
.0000 IN. VC RUO-L • .000 ELV-IS • 
.000 
190.7700 IN. ZC t:LV-OB • .000 BETA
 • ... 000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOFLAP • .000 IORB • 6.000 
1631 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPe3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSF Q'PSF'I TBI I .COF'F'C 
-.22520 -.59810 -.60620 2128.67389 1669.71910 ~19.87900 551.87960 
-.00050 
- .. 21480 -.59200 -.59850 2128.76'+~0 1668.13860 '+21.25100 553.3040
0 -.OOO~O 
-.20960 -.59070 -.59520 2128.61160 1668.13760 421.12340 553.79940 
-.OOO~O 
-.21350 -.60080 -.60550 2128.'+1949 1667.49110 421.49i90 554.20190 
-.OOO~O 
-.2:J510 -.59940 -.60300 2128.65100 1668.78329 420.62720 554.35680 
-.00040 
-.20050 -.60340 -.60620 2128.39490 .1667.92.120 421.11870 554.79030 
-.00040 
-.18230 -.58200 -.59070 2128.75610 16R8.28191 421.12660 549.5883
0 -.00050 
-.18950 -.59610 -.59910 2128.37671 1669.57430 419.74780 554.88320 
-.00040 
-.18300 -.59810 -.60100 2128.39310 1669.28500 '+19.99810 555.25470 
-.000'+0 
-.16940 -.59200 -.59400 2128.31271 1669.35789 419.87150 555.19280 
-.00040 
-.15120 -.58<;00 -.58560 2128.52121 1669.71880 419.75080 555.59530 
-.00040 
-.13690 -.58400 -.58490 2129.26511 1668.85330 420.24540 555.78110 
-.00040 
-.11880 -.58330 -.58430 2128.17639 1669.06931 419.99360 556.33850 
-.00040 
-.10250 -.58600 -.58560 2128.16809 1669.21350 419.86850 556.83390 
-.00040 
- .. 08570 -.59740 -.59720 2128.14349 1669.64590 419.49300 557.11260 
-.lJn040 
- 08240 -.62220 -.62290 2128.12051 1668.70880 420.24240 558.'+7500 
-.00040 
.00528 -.00010 .00037 -.03630 .03922 -.06185 .20592 
.00000 
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DATE 13 APR 76 
" REFERENCE DATA 
I SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP • 
II 
!: 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF • 231+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
f 
~ .. 
r 
~ 
.600 -3.630 -.22590 
.601 -2.51+6 -.19380 
.600 -1.4Lt1 -.17960 
.600 -.293 -.17900 
.600 .8'+0 -.16790 
.600 1.952 -.16110 
.601 2.202 -.15430 
.600 3.106 -.15430 
!~ . 
.600 1+.2~3 -.14570 
.599 5.367 -.13390 
.599 6.509 -.11420 
.600 7.663 -.10060 
.599 8.789 -.08020 
.599 9.952 -.0,6480 
.600 11.104 -.04880 
.600 11.96Lt -.03700 
GRADIENT .00885 
t 
~ 
~. 
~ . 
f' 
" I 
.. j lli 
HI ~ .. t·i~ I 
,---~- -._.- ~-". 
l~iii>' 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE: 281 
CA6 K2H15.6.IVS.ISI-12 ATI03.2/95-.2ORBf~/28 (BGPO~OI 13 NOV 7S I 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.e90 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELv-oe • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
8DFLAP • .000 IORS • 6.000 
1651 0 RN/L • 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPe3 opel+ PT-PSF' PS-PSF alpsFI T811 CDF'F'C 
-.22580 -.6781+0 -.68210 2129.51+269 1669.21890 1+21.0191+0 550.39330 -.00050 
-.19400 -.65370 -.65700 2129.65610 1668.57420 Lt21.64310 551.91060 -,00050 
-.17980 -.6'+160 -.6,+,+80 2129.'+7870 1669.003'+0 Lt21 . 1'+230 552.83950 -.000,+0 
-.17850 -.6'+430 -.64800 2129.39819 1669.07460 421.01630 553.61360 -.000'+0 
-.16550 -.64090 -.64410 212g.39819 1669.07'+60 '+21.01630 553.830'+0 -.000,+0 
-.15830 -.6'1230 -.64610 2129.24551 1569.07370 1+20.88870 553.70650 -.000,+0 
-.15120 -.63290 -.63840 2129.13391 1668.35590 1+21.38330 51+6.05830 -.00050 
-.14990 -.04030 -.64410 2129.24551 1669.07370 420.88870 553.89230 -.000'+0 
-.14210 -.63690 -.64160 2129.12390 1669.85'+11 420.13830 554.26390 -.OOOLtO 
-.12910 -.63490 -.63900 2129.26019 1670.15269 420.01610 55'+.666'+0 -.000'+0 
-.10970 -.62950 -.63390 2129.23560 1670.58510 't19.64060 555.09990 -.000'+0 
-.09670 -.63220 -.63510 2129.05170 1669.79190 't20.13680 555.65730 -.000't0 
-.07660 -.62690 -.63000 2129.01880 1670.36850 't19.63610 555.59530 -.000'+0 
-.06030 -.63420 -.63710 2128.97119 1669.86380 't20.01010 555.81+310 -.000'+0 
-.04350 -.64560 -.64800 2129.14859 1669.43170 't20.51370 556.27660 -.000'+0 
-.03180 -.66300 -.66670 2129.05991 1669.64780 't20.26190 556.55520 -.00040 
.009,+8 .00399 .00382 -.06425 .04920 -.09433 .18366 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000sa.FT. XM.qp 
LREF' 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-I DPC1 
.600 -3.665 -.23700 
.600 -2.581 -.20740 
.600 -1.443 -.20370 
.601 -.309 -.20620 
.601 .813 -.20000 
.600 1.942 -.20310 
.600 2.195 -.18460 
.600 3.085 -.18020 
.599 4.197 -.17590 
.600 5.353 -.16050 
.600 6.480 -.14260 
.600 7.612 -.12780 
.599 8.747 -.10310 
.600 ~.888 -.08390 
.600 I l. 04 I -.07160 
.599 11.993 -.05620 
GRADIENT .00620 
· 
· 
· 
TA8u~ATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 282 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT 93.1/95-.2OR8r~/2B (BGPO~lJ 13 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.e90 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC fLV-OS • .000 BETA ~.ooo 
SPOILR • 2.000 £LEVON • 5.000 
8DFLAP • .000 IORB • 6.000 
1661 0 RN/L • 3.21 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF' PS-PSF aCPSFl T811 CDF'F'C 
-.23810 -.65030 -.65640 2130.42081 1669.78680 421.29180 547.11640 -.00050 
-.21020 -.62550 -.63070 2130.49310 1669.85890 421.29330 547.98340 -.00050 
-.20640 -.62820 -.63200 2130.27631 1669.64250 421.28860 548.57160 -.00050 
-.21020 -.63690 -.63910 2129.99551 1669.21049 421.40680 548.78840 -.00050 
-.20380 -.63490 -.63710 2130.14001 1669.35480 421.40990 548.85030 -.00050 
-.20640 -.64500 -.64680 2129.9~620 1670.07080 420.65990 548.69550 -.00050 
-.18490 -.62290 -.62880 2129.85751 1670.28690 420.40820 544.85620 -.00050 
-.18490 -.63020 
-.63130 2130.25171 1670.07260 420.91530 549.03610 -.00050 
-.18100 -.6~360 -.63460 2129.84109 1670.57520 420.15790 549.71720 -.00050 
-.16680 -.62820 -.62750 2130.09070 1670.21530 420.66290 549.96490 -.00050 
-.14390 -.62080 -.61980 2129.92151 1670.50330 420.28450 550.52220 -.00050 
-.13760 -.62080 -.62040 2129.87390 1669.99860 420.65840 550.95570 -.00050 
-.11360 -.61210 -.61070 2129.74411 1670.93539 1+19.78080 551.32720 -.00050 
-.09730 -.61080 -.61010 2129.63251 1670.21440 420.27850 551.79170 -.00050 
-.08570 -.63090 -.63070 2129.96259 1669.781+00 420.90900 553.09210 -.00040 
-.06880 -.64090 -.63910 2129.67191 1670.86320 419.7791+0 551+. 11+480 -.0001+0 
.00590 .00082 .00135 -.07026 .09395 -.13610 .12350 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. 
lREf· 327.8000 IN. 
BREf • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.SOO 
-3.672 
.599 
-2.518 
.SOI 
-1.439 
.601 
-.299 
.600 .829 
.601 2.178 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.22840 
-.19940 
-.20550 
-.20120 
-.20000 
-.17410 
.00686 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.S.1V9.ISI-12 ATI08 195-.2ORBF~/28 (BGPO'+21 
.I~i-; \ 
\--:' 
PAOE 283 
( 13 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1691 0 RN/l • 3.~'+ 
OPC2 DPC3 
-.22970 
-.63760 
-.19990 
-.SI010 
-.20700 
-.62350 
-.20310 
-.62420 
-.20180 
-.62950 
-.17460 
-.60340 
.00686 .00289 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BOF"LAP • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(PSF'I 
-.64420 2130.79041 1670.00410 421.42410 
-.61720 2130.42731 1671.00890 420.29500 
-.62880 2130.67050 1669.'+2970 421.79420 
-.62880 2130.43729 1669.50000 421.54060 
-.63330 2130.36331 1670.79250 420.41870 
-.61330 2130.52600 1669.28540 ~21.79100 
.00271 
-.04238 
-.10560 .05096 
~.e90 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
TBII COF'FC 
545.72320 
-.00050 
5'+6.55910 
-.00050 
547.11640 
-.00050 
547.611Bo 
-.00050 
548.32400 
-.00050 
542.65800 
-.OOOSO 
-.26510 -.00001 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
8.000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • 8REF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAH OPCI 
.600 -3.661 -.23210 
.600 -2.518 -.21050 
.600 -L't37 -.20120 
.600 -.~;;5 -.19880 
.601 .796 -.20000 
.600 1.895 -.19570 
.600 2.185 -.18020 
.599 3.046 -.18760 
.600 4.160 -.17410 
.599 5.296 -.15990 
.. 600 6.429 -.14630 
.599 7.568 -.12780 
.599 8.710 -.10250 
.599 9.850 -.08460 
.599 10.967 -.065't0 
.600 II. S7't -.05860 
GRADIENT .00599 
~) 
.,~., 
TABULATED SOURCE OATA. eTWT 1~72. CAS PAGE 28'+ 
13 NOV 75 , CAS K2H15.6.IV9.ISI-12 ATloe 195-.20RBr8N~/28 (BOPO~31 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1701 0 RN/L • 3.39 
OPC2 DPC3 
-.23620 -.64290 
-.21'tl0 -.62610 
-.20700 -.62280 
-.204't0 -.62550 
-.20570 -.63350 
-.20250 -.63620 
-.18300 -.60870 
-.19't70 -.63420 
-.18230 -.63080 
-.16810 -.62550 
-.156't0 -.62480 
-.13950 -.62't80 
-.11620 -.62150 
-.09860 -.61610 
".08050 -.62550 
-.07270 -.6't360 
.00560 .00067 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF a(PSF'1 
-.6't990 2130.52960 1670.69890 420.63530 
-.63!90 2130.6't301 1670.05321 1.j21.26000 
-.627't0 2130.'t8199 1670.19569 't21.00790 
-.63060 2130.54611 1670.41119 420.88500 
-.63840 2130.59540 1669.55099 1.j21.63170 
-.64030 2130.22421 1670.69830 420.37900 
-.61910 2130.38510 1670.5541.j0 420.63230 
-.63710 2130.27179 1671.20290 420.00510 
-.63390 2130.07150 1670.69791 420.25090 
-.627't0 2129.98279 1670.91't00 419.99910 
-.62610 2129.85't71 1670.'t8129 't20.2't6't0 
-.62610 2129.91870 1670.69760 't20.12270 
-.62290 2129.97461 1671.05811 't19.87390 
-.61840 2129.621't9 1670.55290 419.99160 
-.627't0 2129.99100 1670.76990 420.12lf20 
-.6't540 2130.02390 1670.19330 1i20.62lf80 
.G0093 -.05912 .06780 -.10530 
'+.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS 
TBII CDFF'C 
549.621.j30 -.00050 
551. I 721.j0 -.00050 
551.48200 -.00050 
551.63690 -.00050 
551.45110 -.00050 
552.25610 -.00050 
545.04200 -.00050 
552.25610 -.00050 
552.53470 -.00050 
553.37070 -.00040 
553.80't20 -.00040 
551f.33050 -.000't0 
554.51630 -.00040 
55't.85690 -.OOOIiO 
55'i.9S070 -.OOOlfO 
555.101i60 -.OOOlfO 
.078lf5 .00000 
.000 
.000 
If.OOO 
5.000 
6.000 
.-'-. 
i, 
I 
. f .-.~ 
.1 
i ' n 
i i 
~j 
~ l 
I'j 
! 1 
! i 
. ~ 
., 
j 
:1 
i 
j 
. i 
-~ 
-., 
i 
-"-'1 
l 
, 
I 
.... " .. "-=-... ,,.. 1 
,\i&&i1!f~.'ic!" ,*" •. ; """~,,"""""""''''",'''' ......... !&'-.,,~ .. ,,~.,'_. ."L·M;~' __ ." _.~_,.,;~ .......... , .......... ,.'" .. , ......... ,,_."u,.'k.,,~ ..... ..... t ..... ,·.,.! .•• ,' ...... ,~!~_w...;,;,.J. !.±"" _..a!till ,,;....... •... ;,,_ .. · ..... eo "'",-Mo~" * .. ;. WI. .._"" ...... ' .... 
~ =c::: _-~ --,~ ... -. -11_-" ___ ---
W:, : 
\.. 
' ..... 
" L-. 
DATE 13 APR 16 
~ , 
REFERENCE DATA 
i: 
I~ , 
~. 
~ 
I' ~' 
~, 
t 
l j 
Lt.l ": 'it t.~J ~,~, 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF' 
· 
327.BOOO IN. 
BREF' 
· 
23'+B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.600 
-3.666 
.601 
-2.512 
.601 -1.369 
.600 -.244 
.600 .895 
'.601 1.980 
.600 2.188 
.600 3.127 
.600 4.230 
.600 5.329 
.599 6.469 
.600 7.611 
.599 8.755 
.600 9.907 
.599 11. 013 
.600 11.976 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.2'+250 
-.21660 
-.21480 
-.20120 
-.21540 
-.19590 
-.20240 
-.19250 
-.17460 
-.16540 
-.14870 
-.13150 
-.10860 
-.08760 
-.07160 
-;06170 
.00647 
· 
· • 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CA6 
/C-';", 
\--
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIOB.1/95-.20RBr~/28 (BGPO~'" 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 285 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.'7100 IN. ZC 
STAB • '+.990 RUO-U • .000 
RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
ELV-OS • .000 BETA • ".000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOFLAP • .000 IORS • 6.000 
17'+1 0 RN/L • 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 
-.26080 -.68310 
-.23620 -.66360 
-.23420 -.66830 
-.22120 -.66560 
-.23490 -.68770 
-.21860 
-.68030 
-.22190 -.69100 
-.21540 -.68570 
-.19850 -.67960 
-.18880 
-.68100 
-.17320 -.68230 
-.15640 -.68700 
-.13300 -.69440 
-.11350 -.69170 
-.09860 
-.70640 
-.08890 -.72320 
.00588 -.00181 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' alPSF'1 TBII COF'F'C 
-.68460 213'+.63181 1673.51900 '+21.710'+0 552.039'+0 -.00050 
-.66400 213'+.61~79 1672.4'+330 '+22.63970 552.31800 -.00050 
-.66980 2134.51999 1672.80130 422.26500 552.12050 -.00050 
-.66730 2134.26230 1673.30170 42.1.63820 553.03010 -.00050 
-.691102134.18188 1673.37289 421.51210 553.18'+90 -.00050 
-.68400 2134.11111 1671.93840 Lt22.628S0 553.6Lt9LtO -.00050 
-.69Lt90 2134.29510 1672.72820 422.13580 550.21260 -.00050 
-.68980 2134.37Ltll 1674.02190 Lt21.141LtO 553.71130 -.000'+0 
-.68460 2134.16550 1673.66119 '+21.26200 553.86610 -.OOOLtO 
-.68530 213Lt.25409 1673.4Lt510 Lt21.51370 553.95900 -.00040 
-.68660 2134.20499 1674.30991 420.76300 554.23760 -.OOOLtO 
-.69110 213Lt.26230 1673.30170 '+21.63820 55'+.57820 -.OOO~O 
-.6981Q 2134.06049 167Lt.16550 '+20.76000 555.07360 -.000'+0 
-.69490 2133.94061 1673.58859 '+21.13240 555.38320 -.00040 
-.71160 2134.00461 1673.80499 Lt21.00870 556.09530 -.OOOLtO 
-.72840 2134.09320 1673.58890 Lt21.26050 556. Lt9780 -.OOOLtO 
-.00240 -.05962 .05167 -.09248 .1'+ 193 .00001 
L ": " , 
, 
j 
I: 
'j 
·1 ~ :! 
! ~ 
r j 
p., ;:::~.~.- -~.,. -. -
'f'I!!: 
I ~ 
i f: 
i , 
, i 
H 
i 
~ ~ 
d ~i 
l'.·.! ,! ,l 
I' 
DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREr • 5500.0000S0.rT. 
LREr • 327.8000 IN. 
BREr • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.600 -3.660 
.600 -2.5Lj8 
.600 -1.413 
.599 -.297 
.600 .821 
.599 1.945 
.599 2.183 
.599 3.086 
.600 4.192 
.600 5.340 
.600 6.489 
.600 7.612 
.601 8.756 
.600 9.872 
.600 10.999 
.GOO 11.972 
GRADIENT 
,·-rr,1i) ~ 
.. ~,. 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.25120 
-.21720 
-.20920 
-.22280 
-.20550 
-.20860 
-.20490 
-.19930 
-.18080 
-.16480 
-.15550 
-.13640 
-.11110 
-.08270 
-.08330 
-.07590 
.00621 
-·· .. hrMl":!inIHr·1'1::1-+t.,~~1-n .. ~! .. ·~.~_~"..,....... ... <., .. ." .. "_·,··" . ..,,.~·";->h' .•.• ~"...'-"'" •..•• "~".,""',.< .... ,.,~>'-<~ .•.••• " •. ,.-, 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAB 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI08 1110 OR8F8N~/28 (BGPO'+5) 
PAGE 288 
( 13 NOV 75 ) 
r 
'""j 
PARAI"£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
177/ 0 RN/l • 3.~2 
OPC2 OPC3 
-.25890 -.83240 
-.22710 -.80090 
-.21870 -.79490 
-.23490 -.81160 
-.21800 -.80220 
-.22060 -.80760 
-.21280 -.80490 
-.21280 -.80560 
-.19600 -.79620 
-.18040 -.78680 
-.17130 -.78550 
-.15380 -.78'120 
-.12850 -.77410 
-.10380 -.76'110 
-.10380 -.79620 
-.095'10 -.81500 
.0055'+ .00205 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OB • 
SPOllR • 
BDrLAP • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSI=" PS-PSF QCPSr) 
-.83080 2135.86081 1674.71271 Lj21.82Lj60 
-.79800 2135.77219 167Lj.92870 421.57290 
-.79220 2135.64401 1674.49609 421.82000 
-.80770 2135.51440 1675.43280 420.94270 
-.79870 2135.35501 1674.20750 421.81370 
-.803~0 2135.36990 1675.28830 420.93970 
-.80250 2135.23361 167Lj.99969 421.06190 
-.80120 2135.24179 1674.85561 421.18700 
-.79290 2135.09869 1073.34550 Lj22.30510 
-.78450 2135.21869 1613.91991 421.93500 
-.78320 2135.11371 1674.42290 Lj21.43't20 
-.7813G 2135.23511 1673.63310 Lj22.18390 
-.77160 2135.03470 1673.13000 422.42800 
-.76200 2134.86560 1673.41580 422.05160 
-.79350 2134.90509 167'+.06200 Lj21.55Lj90 
-.81220 2134.94601 1673.34460 Lj22. 171 60 
.00227 -.09707 -.07730 -.01822 
If.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
TBII corrc 
546.Lj9720 -.00050 
547.983LjO -.00050 
548.4Lj780 -.00050 
5Lj8.81930 -.00050 
549.37670 -.00050 
549.28380 -.00050 
5Lj5.35160 -.00050 
549.81010 -.00050 
550.02680 -.00050 
550.52220 -.00050 
550.89380 -.00050 
551.69880 -.00050 
552.13220 -.00050 
553.30880 -.00050 
553.77320 -.OOOLjO 
55'+.17570 -.OOOLjO 
.26'+51 -.00000 
.000 
.000 
".000 
5.000 
6.000 
' 1 ;~ 
.~ 
~ 
/1 ~ j 
1 
J 
_1--_, ___ . __ 
-, .~, kl~ 
~,~ .. il;I*itt" W'.H,'" _th· ' >ir ',. iiW":" ~~~!.a:i ..... , .. 11.!.2_~~ ... '_~ . .Jd"._1oi..~,~~I.>_,--<~ •• ~ •. lJ. ... ,,"..!...._,_.-><_P"~ ,: _"'_~'-"._ ..I .. __ ,~u;:""".,_ ...... _. ~ .... G_.;- .• ;i>"'-'"~",,,~,",~ ... ,_ ••• ,_~_~,._~~L'. 
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~,., ' ac::::::::: J ",,-- --.,.......+ .- -
~ . 
'" '-"-i t 
~ 
;! 
DATE 13 APR 76 
I, 
i 
t· REFERENCE DATA 
I' 
I 
r j 
f 
t 
i1 
~ 
I 
I 
i ! 
• , 
,. 
~ 
~ F 
i ~ I ~ 
r ~ ~ 
, ,) 
t~ 
t . 
.. 
SREf" • 5500.0000 SQ.FT. 
lREF • 327.8000 IN. 
8REf" • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.600 -3.630 
.600 
-2.533 
.600 
-1.399 
.600 
-.263 
.599 .876 
.599 2.001 
.599 3.14'" 
.600 4.267 
.600 5.'+07 
.600 6.5'+8 
.599 7.690 
.600 8.8'+2 
.600 9.98,+ 
.600 11.135 
.601 11.95'1 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
opel 
-.22340 
-.19690 
-.18270 
-.17900 
-.17900 
-.17410 
-.160S0 
-.15180 
-.13!f60 
-. I 15'+0 
-.10860 
-.08950 
-.07470 
-.05060 
-.03580 
.007'15 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 ATIOS 1110 OR9F~/29 
/,.,;;~. 
'--
PAGE Z87 
(BOPO~6' 13 NOV 75 , 
PARAI1£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC ~TAS • ".890 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUQ-l • .000 ElV-IS • .000 
ElV-OS • .000 8ETA • .000 
SPOllR • 2.000 ElEVON • 5.000 
80fLAP • .000 IORS • 6.000 
1791 0 RN/L • 3.43 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
OPC2 0Pe3 
-.22320 -.70990 
-.19790 -.69110 
-.18'+30 -.69240 
-.18040 -.1386'+0 
-.17970 -.69110 
-.17'+51'1 
-.69250 
-.16030 -.MSIO 
-.15120 
-.686'+0 
-.13240 -.67970 
-.11360 .. 66970 
-.10640 -.67'+'10 
-.08760 -.67100 
-.07270 -.680'+0 
-.0'+870 
-.69180 
-.03370 -.71190 
.00759 .00167 
OF-C4 PT-PSF PS-PSf" QIPSF" T811 COF'F'C 
-.71630 2137.02719 1675.24860 422.365'10 54Lt.57760 -.00050 
-.69700 2136.81870 167'1.88879 '122.'+8510 545.87800 -.00050 
-.68730 2136.73819 1674.96010 422.35910 546.99260 -.00050 
-.69180 2136.50500 1675.030'+0 422. 10550 547.39510 -.00050 
-.69700 2136.7'+481 1576.18320 '121.36150 5'17.'15700 -.00050 
-.6982u 2136.65610 1676.399~0 1121,10970 ~1t8.3eS90 -.00050 
-.691~O 2135.51991 1675.11070 421.23190 5Lt9.C!OSI0 -.00050 
-.69240 2136.4'1919 167'1.67149 '+22.35280 5'+8.88130 -.00050 
-.68410 2136.78580 1675.462'19 421.98710 549.31,+70 -.00050 
-.67380 2136.'+5740 167'+.52811 422.47730 550.67700 -.00050 
-.67830 2136.39169 1675.67799 '+21.47920 550.92'+70 -.00050 
-.67'140 2136.'+1641 16·i5.24561 421.65'+50 551.17240 -.00050 
-.68'110 2136.22421 167'1.59840 '122.22370 551.38920 -.00050 
-.69630 2136.08789 167'+.31081 422.34500 551.88'150 -.00050 
-.71820 2136.20120 1673.66611 '122.96860 552.782'10 -.00050 
.00166 -.05830 .07963 -.11'131 .52592 .00000 
~ 
Ii ;' ~ 
I , 
I 
I; 
~ 
! 
1 
,I 
~ ~ 
! 
1 
~T ---=.~ -..~ ... " - ~ ---
\ 
". DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, 8THT 1472. CAS PAGE 288 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 AT 93.1/110 0RBr~/28 (BGPOIt" 13 NOV ~ ) 
REFERENCE DATA 
SREF" 
PARAMETRIC DATA 
,. 
~ 
~ ~, 
~i ~ 
~, 
~ f II 
!I 
1:1 
-'I 
\1 
t. 
I 
f 
Ii 
" ~ 
R'· a 
• 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC LREF" 
· 
327.8000 IN. YNRP • .0000 IN. YC aREF" • 2348.0000 IN. ZMRP .. 190.7700 IN. ZC SCALE • 
. 0300 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
RUN NO. 1811 0 RN/L • 3.43 GRADIENT INTERVAl • 
-5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPCI DPC2 OPC3 
.600 
-3.655 
-.24130 
-.24070 
-.81170 
.601 
-2.525 
-.21910 
-.22060 
-.79160 
.600 
-1.419 
-.21110 
-.21350 
-.78820 
.601 
-.273 
-.20740 
-.21090 
-.79020 
.601 
.785 
-.21230 
-.21540 
-.80160 
.599 1.906 
-.20550 
-.20890 
-.79960 
.500 2.187 
-.18890 
-.18880 
-.77620 
.1300 3.042 
-.17950 
-.18560 
-.78090 
.1.500 4.164 
-.18210 
-.19010 
-.78960 601 5.308 
-.16420 
-.17320 
-.78090 
.599 6.45,+ 
-.14690 
-.156'10 
-.77210 
.599 7.593 
-.13020 
-.13950 
-.76810 
.600 8.721 
-. ! 1'120 
-. 1246~ 
-.77280 
.601 9.865 
-.07650 
-.08820 
-.75470 
.600 11.027 
-.08090 
-.09210 
-.78890 
.600 11.971 
-.05310 
-.06360 
-.78820 GRADIENT 
.00685 
.00610 
.00220 
OPC'+ PT-PSF'" PS-PSF QIPS,.., 
-.81470 2137.29980 1675.82390 422.12280 
-.79410 2137.22101 1674.53270 423.11500 
-.79030 2137.18811 1675.10520 422.61740 
-.79090 2136.90729 167'+.67430 422.73550 
-.80180 2136.77921 157'+.24319 422.98120 
-.79800 2136.89749 1676.18350 421.48970 
-.1819n 2136.67'+19 1674.74'+60 422.48200 
-.73190 2136.95499 1675.17650 '+22.36380 
-.78930 2136.76120 1575.89490 '+21.61180 
-.78190 2136.76279 1674.53000 422.73240 
-.77220 2136.88931 1676.32761 421.36'150 
-.76710 2136.43939 1676.18260 421.10520 
-.77160 2136.86630 1675.39110 422.113't0 
-.75360 2136.53790 167'+.45689 422.60330 
-.78900 2136.62't91 1675.60640 421.73390 
-.78960 2136.971'+1 161't.88980 422.61270 
.00253 
-.07137 
.05097 
-.10178 
-'-"-: 
~--
'-;~'-~'1f~,::J;'-:;q~-r:;,;:r;r~·l'<'~\;;t.i,\~t4;.:.k,1ii~~:';,:iH:;I.;";M~~~~kit __ ';Vj •• ;iiifr'jJC[ilW.r'..;.v ... 
,:~.l '.'1'*1 t ·Mttttittm'tl¥'S.' :: t .,. .... ,.,,'ii.'ht; ... ~~~~=-=-,~_.>I ........ _~="""-fi........,."'!b1.............u...l<>.,,~ ,.,.~t~ .... -,.....-::<~ •• J.. ...... d.." ....... -I. .. __ _ ~ "c._";,.;,,,,:!~~J~L~L!L'm=; 
".8!l0 RUO-U • .1)00 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • ... 000 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 10RB • 6.000 
TBII CI:)Ff"C 
546.03280 
-.00050 
547.30220 
-.00050 
547.76650 
-.00050 
548.0'1530 
-.00050 
5'18.20010 
-.00050 
5'+8.5'+070 
-.00050 
5'+4.17510 
-.00060 
548.81930 
-.00050 
549.69630 
-.00050 
549.81010 
-.00050 
550.76990 
-.00050 
550.70800 
-.000'50 
551.01760 
-.00050 
551.94650 
-.00050 
552.44190 
-.00050 
553.68030 
-.00050 
.23824 
-.00000 
tt 
i 
I 
1 
1 
.I , 
., 
~ 
! 
:j 
1 
j 
;j 
j 
i 
1 
1 
l 
1 
J 
,1 
l 
--l 
~ 
.'11. ,.- -....,.:" •. - -~'. =:;:::: '. , 
rt .- l 
~ 
DATE 13 APR 7S 
REFERENt, DATA 
5REF' 
· 
5500.0000 50.FT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
eREF' • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE- .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.599 -3.670 -.23640 
.600 -2.534 -.21970 
.601 -2.290 -.23760 
.601 -1.429 -.21850 
.601 -.288 -.21850 
.600 .83,+ 
-.21290 
.600 2.094 -.21290 
.599 3.079 -.19010 
.599 4.224 -.18210 
.500 5.347 -.17340 
.599 6.490 -.15060 
.599 7.636 -.13450 
.0300 8.781 -.11420 
.601 9.926 -.08450 
.601 11.076 -.09010 
.601 11.331 -.06600 
GRADIENT .00620 
• 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATloe 111 I ORBF"BN2\t/29 (BGPOlfS) 
I 
;-:::-
----- ---------
PAGE 289 
13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • If.890 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-Ie • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • 4.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BDFLAP • .000 IORB • 6.000 
1831 0 RN/L • 3.40 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF" QCP5Fl TBII CofTC 
-.23880 -.84450 -.94230 2139.55890 1678.55020 421.78560 549.95980 -.00050 
-.22320 -.82700 -.82430 2139.49661 1676.96761 423.03120 550.57910 -.00050 
-.24010 -.84650 -.84480 2139.53759 1676.25090 423.65320 548.75220 -.00050 
-.22390 -.82900 -.82550 2139.52130 1676.53760 423.40450 550.91970 -.00050 
-.22390 -.83110 -.82620 2139.38501 1676.25000 423.52570 551.22940 -.00050 
-.21870 -.83040 -.82680 2139.16650 1677.39639 422.40220 551.32230 -.00050 
-.22580 -.83710 -.84030 2139.41611 1677.03880 422.90520 557.23650 -.000'+0 
-.19730 -.81830 -.BI400 2139.47839 1678.62210 421.65890 552.G6540 -.00050 
-.19140 -.81770 -.81270 2139.42261 1578.26170 421.90770 552.09640 -.00050 
-.18350 -.81830 -.81200 2139.30280 1677.68491 422.28010 552.68470 -.00050 
-.16160 -.80430 -.79790 2139.12540 1678.11700 421.77660 553.24210 -.00050 
-. Ft660 -.8;3360 -.79720 2139.19769 1678.18919 '+21.778IQ 553.73750 -.00050 
-.12650 -.BOI60 -.79590 2139.30280 1677.68491 422.281110 553.98520 -.00050 
-.09670 -.79490 -.79210 2139,24869 1675.96230 423.64690 555.25470 -.00040 
-.10120 -.83640 -.83390 2139.08780 1676.10480 423.39500 555.90500 -.00040 
-.07850 -.81770 -.81520 2139.07141 1676.39149 '+23.14620 556.52430 -.00040 
.00519 .00260 .00269 -.01906 .12929 -.12203 .52473 .00000 
_._---: 
J 
I 
1 
r ~ 
i' 
_."; 
, 
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DATE 13 APR 7Fi TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1472. CAS 
CA5K2HI5. 5. I V9. 151-12 AT! OB 1111. IORBF'8N24/2S (BGPO'+9J 
PAGE 290 
( 13 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 SO.FT. )(HRP 
· 
1339.9000 IN. XC 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC 
BREF' 
· 
234B.0000 IN. ZMRP 
· 
190.7700 iN. ZC SCALE • .')300 
STAB 4.890 RUD-U 
· 
.000 
RUO-L • . 000 ELV-IS • .000 
ELV-OB • .000 BETA • 4.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOFLAP • .000 IORS • S.OOQ 
PUN NO. 1B51 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
HACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 
.600 -3.661 
-.24620 -.24920 
-.85520 
.501 -2.628 -.22340 -.22900 -.83110 
.601 -1.531 
-.21850 -.22450 -.82770 
.500 -.405 
-.20430 -.21150 -.81570 
.600 .733 
-.20180 -.20890 -.81700 
.601 1.853 
-.20550 -.21280 -.82500 
.599 2.18'+ -.19750 -.20180 -.82030 
.600 2.894 -.18820 -.19600 
-.81230 
.600 4.021 -.17710 -.18490 
-.80560 
.600 5.163 -.16230 -.17320 -.79890 
.'300 6.288 -.15240 
-.16350 -.79560 
.599 7.430 -.13390 .-.14470 -.79090 
.600 8.585 -.11600 
-.12650 -.79090 
.600 9.736 -.10000 
-.11100 -.79620 
.599 10.863 -.07900 
-.08820 -.80960 
.600 11.962 -.06970 -.07850 -.82970 
GRADIENT .00739 .00698 .00460 
DPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q(PSFI T811 CDFFC 
-.85710 2139.79379 1677.11279 423.16200 555.31670 -.00040 
-.83130 2139.89890 1676.61150 423.66110 555.93590 -.00040 
-.82680 2139.75439 1676.46730 423.65800 556.24560 -.00040 
-.81400 2139.84140 1677.61490 422.79020 556.71010 -.00040 
-.81520 2139.54419 1617.46980 422.65950 556.61720 -.00040 
-.82360 2139.59351 1676.60970 423.40600 556.40040 -.00040 
-.81850 2139.77560 1078.76691 421.79010 553.02530 -.00050 
-.81010 2139.44730 1677.82930 422.28310 556.71010 -.00040 
-.80430 2139.43909 1677.97350 422.15800 556.74100 -.00040 
-.79590 2139.42441 1676.89549 423.02970 557.01970 -.00040 
-.79210 2139.43909 1677.97350 422.15800 557.45320 -.00040 
-.78820 2139.47839 1678.62210 421.65890 557.85570 -.00040 
-.78890 2139.37500 1677.75710 422 28160 558.59890 -.00040 
-.79400 2139.18301 1677.10910 422.65160 558.75370 -.00040 
-.80690 2139.27811 1678.11729 421.90470 559.21820 -.00040 
-.B3000 2139.09430 1677.32420 422.40070 559.52780 -.00040 
.00499 
-.05=08 .17601 -.18810 .03385 -.00000 
~]jpRoouemILlTY OF THE 
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DA TE1:5 APR 76 
REFERENCE DATA 
['I, 
i 
! 
r; 
r 
:~ 
II 
, 
I" . • ~:".,. 
SREF . 5500.0000 sa.FT. 
LREF .. 327.8000 IN. 
8REf" • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -3.669 
.600 -2.516 
.600 -1.388 
.600 -:247 
.601 .891 
.601 2.014 
.601 3. I'tO 
.601 4.295 
.599 5.440 
.600 6.580 
.600 7.726 
.600 8.871 
.600 10.022 
.600 11.122 
.599 11.971 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.23760 
-.21850 
-.20670 
-.22770 
-.21170 
-.20740 
-.18880 
-.18080 
-.17030 
-.15490 
-.14130 
-.12340 
-.10860 
-.08520 
-.08020 
.00587 
· 
· 
• 
I~ 
-,-, 
TABULATED SOURCE DATA. 9TWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATi03.2/11.1.I0R8F8~/2e (BGP050) 
PARAMETRIC DATA 
PAO[ 291 
13 NOV 75 , 
\339.9000 IN. XC STAB • '+.890 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • ... 000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BDtLAP • .000 IORB • 6.000 
1871 0 RNIL • 3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC'+ PT-PSF PS-PSF Q(PSf"l TBII COF'FC 
-.23680 -.86050 -.86350 2139.54419 1677.46980 422.65950 555.93590 -.00040 
-.21870 -.84110 -.84100 2139.41611 1677.03880 422.90520 556.92680 -.000'+0 
-.20830 -.8317:':< -.82940 2139.41611 1677.03880 422.90520 557.29840 -.000'+0 
-.22970 -.85250 -.85130 2139.37500 1677.75710 422.28160 557.48420 -.000'+0 
-.21480 -.84310 -.83970 2139.00739 1676.17599 423.26900 557.94860 -.000'+0 
-.20960 -.84310 -.83910 2138.95160 1675.81720 423.51620 557.36030 -.oeo'+o 
-.19270 -.82970 -.82550 2139.08780 1676.10480 423.39500 558.04150 -.000'+0 
-.18620 -.82640 -.82170 2139.08780 1676.10480 423.39500 558.38210 -.000'+0 
-.17580 -.82030 -.81400 2138.98090 1677.97250 421.77360 559.49680 -.00040 
-.16160 -.81300 -.80560 2138.93341 1677.46800 422.14750 560.27100 -.00040 
-.14990 -.81160 -.80430 2139.01379 1677.39610 422.27410 560.48770 -.00040 
-. 130'+0 -.80960 -.80430 2139.00562 1677.54021 422.14900 560.82830 -.00040 
-.11610 -.81700 -.81200 2138.87759 1677.10750 422.39620 560.82830 -.00040 
-.09210 -.83240 -.82940 2138.92511 1677.61211 422.02240 560·70450 -.00040 
-.08560 -.85320 -.85190 2138.83649 1677.82809 421.77060 561.32370 -.00040 
.00519 .00284 .00370 -.06919 -.20408 .10916 .24507 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE OATA 
SREF - 5500.0000sa.FT. 
lREF - 327.8000 IN. 
8REF • 23~a.000o IN. 
SCALE· .0300 
HACH ALPHAW 
.cnn -3.6'+1 
.601 -3.029 
.600 -2.391 
,600 -1.743 
.600 -1.142 
.600 -.499 
.601 .13'1 
.601 .776 
.600 1.'tl5 
.601 2.050 
.599 2.700 
.599 3.329 
.600 3.970 
.600 4.:°39 
.600 5.236 
.599 5.876 
.600 6.517 
.600 7.15'1 
.600 7.797 
.600 8.438 
.600 9.062 
.599 9.702 
.600 10.3'16 
.599 10.993 
.599 11.641 
.600 12.369 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.22530 
-.20310 
-,19260 
-.18640 
-.18700 
-.19570 
-.18700 
-.18330 
-.17650 
-.17650 
-.17400 
-.16480 
-.16170 
-.15240 
-.14380 
-.13520 
-.13150 
-.11850 
-.11170 
-. J 1170 
-.09880 
-.08270 
-.078'10 
-.06'120 
-.05550 
-.05430 
.00641 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6. I V9 • .151-12 ATl03.2/111 .100000SNZLt/28 (BGP0511 
PARAMETRIC DATA 
PAOC 292 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
IB91 0 RN/L • 3.33 
OPC2 OPC3 
-.22'+50 -.80a90 
-.20250 -.79350 
-.19140 -.781~O 
-.18560 -.77810 
-.18690 -.78410 
-.19600 -.79550 
-.18560 -.78880 
-.18230 -.78880 
-.17590 -.78480 
-.17'520 -.78810 
-.17330 -.78610 
-.16350 -.78080 
-.15960 -.78210 
-.15050 -.77610 
-.14150 -.77000 
-.13110 -.76740 
-.12650 -.76870 
-.11420 -.76330 
-.10770 -.76270 
-.10710 -.76870 
-.09410 -.76600 
-.07920 -.76130 
-.07400 -.77070 
-.05970 -.77270 
-.05260 -.78680 
-.05130 -.80890 
.00655 .00177 
STAB • 
RUD-L 
ELV-08 • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF PS-PSF QCPSF) 
-.81350 2139.59299 1677.89070 422.35530 
-.79930 2139.43399 1676.66949 423.22300 
-.78840 213£.62601 1677.31590 422.85440 
-.78520 2!39.40100 1577.24290 422.72520 
-.78840 2139.57019 1676.95711 423.10170 
-.80000 2139.24829 1677.24200 422.59760 
-.79290 2139.30600 1676.239'19 423.46870 
-.79290 2139.09750 1675.87880 423.58840 
-.78770 2139.13681 1676.52431 u;:>3.09230 
-.79100 2139.01700 1675.95000 'i23.46240 
-.78900 2139.19879 1678.10620 ~21.84720 
-.78390 2139.06259 1677.81760 421.96930 
-.78520 2138.97580 1676.66679 422.8'1020 
-.78000 2139.07910 1677.52940 422.21960 
-.77490 2139.10373 1677.09770 '+22.59440 
-.77100 2138.98209 1677.88950 421.84270 
-.77230 2138.85410 1677.45689 422.09000 
-.76720 2138.92630 1677.52910 422.09150 
-.76720 2138.77359 1677 .. 52879 '+21.96330 
-.77360 2138,87061 1677.16859 422.34030 
-.77100 2138.70129 1677.45650 421.96180 
-.76720 2138.51261 1677.67261 421.71000 
-.77680 2138.87881 1677.02'170 422.46530 
-.77940 2138.83759 1677.7~510 '+21.83970 
-.79160 2138.83759 1677.74510 421.83970 
-.81670 2138.70129 1677.~5650 '+21.96180 
.00217 -.07442 -.00525 -.05826 
.000 
.000 
.000 
,+.a90 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U .. 
ELV-IS • 
8ETA • 
ELEVON • 
IOR8 • 
5.000 
6.000 
T811 COFFC 
557.39570 -.000'+0 
558.54130 -.00040 
558.66520 -.00040 
558.91280 -.00040 
559.40820 -.00040 
559.47020 -.00040 
560.36800 -.00040 
560.83250 -.00040 
560.92540 -.00040 
560.89440 -.00040 
560.33710 -.00040 
560.58480 -.00040 
560.67770 -.00040 
560.92540 -.00040 
561.48270 -.00040 
561.51360 -.00040 
561.51360 -.000'+0 
562.84500 -.00040 
563.40230 -.000'+0 
564.11440 -.00040 
563.58810 -.000'+0 
563.92860 -.00040 
563.74290 -.000'10 
563.58810 -.00040 
563.89770 -.00040 
565.07420 -.00030 
.37612 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF· 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.699 
-3.951 
.701 
-1.869 
.700 .173 
.699 2.220 
.699 4.256 
.699 6.304 
.699 8.362 
.700 10.337 
.700 12.363 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP .. 
RUN NO. 
DPCl 
-.29630 
-.29010 
-.28880 
-.256\0 
-.24500 
-.21910 
-.18700 
-.16110 
-.14690 
.00666 
REFERENCE DATA 
. 'SREF' 
'" '5500;0000 SQ.FT. XMRP .. LREF • 327.8000 IN. YMRP 
'" BREI-" • 2348.0000 IN. ZMRP '" SCALE .. 
.0300 
j .~ 
{,...... 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.2/111.IOR8F8N2~/2e (BGP052) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 293 
13 NOV 75 , 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
1911 0 RN/L • 3.6~ 
DPC2 DPC3 
-.29790 
-.86380 
-.28810 
-.86910 
-.28550 
-.87850 
-.252't0 
-.86110 
-.2't010 -.85710 
-.21610 
-.85240 
-.18430 
-.85980 
-.15700 
-.88660 
-.14280 
-.95750 
,00738 .00104 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL w 
-5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF PS-PSF Q(PStl 
-.87270 2138.27640 1542.62151 527.93470 
-.87590 2138.26379 1540.16631 529.77820 
-.88170 2138.206~9 1541.17720 528.96980 
-.85980 2138.212't0 1542.40480 528.0't770 
-.85340 2138.22061 1542.26041 528.16340 
-.84570 2138.06790 1542.26030 528.04250 
-.85600 2138.05139 1542.54860 527.81160 
-.88240 2138.09259 1541.82700 528.38930 
-.95570 2137.75610 1541.03239 528.72290 
.00266 -.00796 .07287 -.06129 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT103.1/95-.30R8F8N24/28 
~.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
.000 
.000 
-".000 
5.000 
6.000 
BETA • 
El.EVON • 
IORB • 
·'11 CDFFC 
56~.10520 -.OOO~O 
565.97210 -.OOO~O 
565.72't40 -.000'+0 
566.31270 -.000"+0 
565.91020 -.OOO~O 
566.37460 -.OOOitO 
567.21060 -.OOOitO 
568.51100 -.00040 
568.97540 -.00040 
.09548 .00000 
CBOP053) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 4.890 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L . .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 8ETA 2.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 SDFLAP • .000 IORS 6.000 
RUN NO. 1951 0 RN/L • 3.23 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW OPCI DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSI-" PS-PSF QCPSFl TBI I CDf'FC 
.600 
-4.293 
-.24930 
-.26740 
-.64820 
-.699602138.78149 1676.85989 422.51860 575.22670 -.00020 
.599 
-2.169 -.20490 
-.22450 
-.62350 
-.67450 2138.37119 1677.36310 421.76100 575.50540 -.00020 
.600 
-.072 
-.18520 
-.20510 
-.61610 
-.66680 2138.36420 1~~6.14011 422.75810 575.31960 -.0002(} 
.600 2.065 
-.18020 
-.20180 
-.62550 
-.67580 2138.43649 lE76.21230 422.75970 574.79320 -.00020 
.600 4.174 
-.15860 
-.18040 -.62080 
-.67000 2138.1550! 1675.78020 422.87780 57't.82420 -.00020 
.599 6.276 
-.12900 
-.15120 -.61210 
-.65840 2138.34671 1677.79559 421.38550 574.35970 -.00030 
.600 8.430 
-.10060 
-.12330 -.61340 
-.65840 2137.87350 1676.71320 421.87560 574.23590 -.OOO:U 
.600 10.560 
-.06420 
-.08760 -.61880 
-.66290 2137.88159 1676.56911 '122.00070 575.25770 -.oopeo 
.601 12.364 
-.03330 
-.05650 -.64960 
-.69570 2137.73831 1675.06050 423.11720 575.41250 -.00020 MADIENT .00973 .00929 .00249 .00273 
-.05604 -.15618 .08097 -.07172 -.01.)000 
.' 
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DATE 13 APR. 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.fT. XI1RP 
LREF • 327.8000 IN. YMRP 
BREF • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.699 -3.889 -.30430 
.701 -1.895 -.27280 
.700 .147 -.25120 
.700 2.172 -.22470 
.700 4.255 -.20000 
.699 6.328 -.17030 
.700 8.282 -.13580 
.699 10.275 -.10<;30 
.700 12.291 -.09440 
GRADIENT .01261 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF 
eREF 
SCALE .. 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.601 -1+.315 
.601 -2.179 
.601 -.058 
.601 2.021 
.600 4.137 
.599 6.242 
.599 8.359 
.599 10.494 
.599 12.37B 
GRADIENT 
XHRP 
YI1RP 
ZI1RP 
RUN NO. 
DPCI 
-.25310 
-.20860 
-.19500 
-.18950 
-.18330 
-.1'1870 
-.11970 
-.08090 
-.06300 
.00753 
.. 
.. 
. 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS PAGE 294 
13 NOV 75 CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RSr~/2S (BGP053J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1941 0 RNIL • 3.57 
DPC2 OPC3 
-.31280 -.77550 
-.28360 -.761';0 
-.26870 -.76740 
-.24330 -.75<;00 
-.22000 -.7<;000 
-.19340 -.73460 
-.15770 -.74000 
-.12330 - .75740 
-.10970 -.76280 
.01110 .00385 
STAB • 
RUD-L • 
E:LV-OB • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC4 PT-Pst PS-PSF a(PSFl 
-.79100 2139.26959 1543.41840 528.1192'0 
-.77550 2139.10300 1540.96271 529.84140 
-.77870 2139.02951 1542.2~289 528.80190 
-.768<;0 2138.97351 1541.90160 529.03030 
-.76140 2138.74860 15<;1.82919 528.90690 
-.75690 2138.48279 1542.47910 528.20570 
-.76590 2138.74039 1541.97369 528.79140 
-.78650 2138.45010 1543.05530 527.74450 
-.797402138.40350 1541.17880 529.12480 
.00325 -.05759 -.10888 .~3666 
'+.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS 
TBII C.OFFC 
573.46180 -.00030 
5'/,+ . 17390 -.00030 
575.01000 -.00030 
575.25770 -.00030 
577.02260 -.00030 
578.63280 -.00030 
579.49980 -.00030 
580.52160 -.00030 
582.50330 -.00020 
.40369 .00000 
.000 
.CiCO 
a.cloo 
5.000 
6.CIOO 
Ci,6 K2HI5.6.lv9.ISI-12 ATl03.1/95-.30R8F8N2'if28 (8GP054J ( 13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
198/ 0 RN',- • 3.26 
OPC2 DPC3 
-.25570 -.62350 
-.21';10 -.58130 
-.20120 -.57930 
-.19600 -.58600 
-.18950 -.59400 
-.15570 -.57790 
-.12590 -.57590 
-.08630 -.57730 
-.06'120 -.61680 
.00711+ .00259 
PARAI"£TRIC DATA 
STAB 
RUO-L • 
ELV-08 • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.0DI 5.00 
DPCI+ PT-PSF ps-psr Q(PstJ 
-.6491+0 2136.27649 1673.901+10 1+22.83680 
-.60880 2136.12381 1673.90320 '122.70930 
-.60690 2135.89890 1673.83009 422.58020 
-.61270 2135.77881 1673.25560 422.95020 
-.61980 2135.73801 1673.97260 422.32820 
-.60240 2135.58411 1675.33890 421.07830 
-.59980 2135.30319 1671+.90570 421.19750 
-.60110 2135.28680 1675.19411 420.94720 
-.63910 2135.23090 1674.83350 421.19600 
.00264 -.06742 -.02409 -.03690 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IOR8 • 
TBII CDrrc 
570.30340 -.00030 
570.67500 -.00030 
570.42720 -.00030 
570.21050 -.00030 
570.14860 -.00030 
569.80800 -.00030 
569.96280 -.00030 
569.77700 -.00030 
569.71510 -.00030 
-.03650 -.00000 
.000 
.000 
4.000 
5.DOO 
6.000 
I 
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i 
1 
C 
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i 
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:~ 
~ 
l j 
'1 
II 1 
~l 
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DATE 13 APR 76 
~ REFERENCE DATA 
'I 
·~.'I 
[ i 
fj ~, 
~, 
r' 
~. 
I; 
r 
l 
:{ 
~: 
1\, 
~ 
~ 
I 
ti <, 
t 
SREr • 5500.0000 sa.rT. 
LREr· 327.8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.701 -3.926 
.699 -1.912 
.699 .139 
.700 2.176 
.700 4.155 
.699 6.273 
.701 8.287 
.699 10.308 
.700 12.440 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
RUN NO. 
OPCI 
-,31720 
-.28020 
-.27220 
-.24190 
-.21850 
-.19630 
-.15370 
-.13020 
-.10620 
.01162 
RErERENCE DATA 
SREr .. 5500.0000 sa.FT. XHRP 
LREr .. 327.BOOO IN. YHRP 
BREr .. 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.501 -4.339 -.26350 
.600 -2.214 -.21230 
.600 -.087 -.20980 
.601 2.040 -.21350 
.600 ~.17~ -.19070 
.599 6.329 -.16170 
.600 8.443 -.13330 
.599 10.606 -.09500 
.601 10.860 -.09320 
.600 12.255 -.07220 
GRADIENT .00678 
'" 
.. 
.. 
,I-
i 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1'+72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBr8N2'+/28 (BOP05'+1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 295 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
1971 0 RNIL .. 3.60 
DPC2 DPC3 
-.31600 -.7~~00 
-.27970 -.70980 
-.27320 -.71390 
-.24530 -.70180 
-.22520 -.69780 
-.20250 -.70050 
-.16350 -.692~0 
-.13630 -.70650 
-.10770 -.75610 
.01065 .00495 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BDrLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-psr ps-psr QCPSF'l 
-.7~980 2137.0~669 1539.51620 529.30580 
-.71~40 2136.98831 15~1.89880 527.45060 
-.71820 2136.64331 15~1.2495! 527.67790 
-.70090 2136.74011 1540.88840 528.02730 
-.69440 2136.61191 1540.45490 528.25320 
-.69760 2136.79599 1541.24969 527.79880 
-.69190 2136.51630 1539.44350 528.94100 
-.71820 2136.05701 1540.81560 527.541'tO 
-.77170 2136.43469 1540.88820 527.78570 
.OC613 -.05520 .0427~ -.07592 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT'03.1/95-.30RBF8N24/28 
'+.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
ROO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
TBII cerre 
569.~9830 -.000'+0 
570. 1~860 -.000'+0 
570.42720 -.000'+0 
570.02~70 -.00040 
570.76790 -.00030 
572.87340 -.00030 
574.23590 -.00030 
576.2'1850 -.00030 
576.99170 -.00030 
.11891 .00001 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
6.000 
(BGP055) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB ~.890 RUO-U • .000 
. 0000 IN. 'rC RUO-L .. .000 ELV-IB .. .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB .. .000 BETA • 6.000 
SPOILR .. 2.000 ELEVON .. 5.000 
BDFLAP .. .000 IORB • 6.000 
2011 0 RN/L .. 3.23 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-psr ps-psr Q(PSF"1 TBII COFF'C 
-.267~0 -.59670 -.63780 2136.41290 1674.19180 422.71560 576.65110 -.00020 
-.21870 -.54710 -.58890 2136.46069 1674.69420 '122.34390 575.25770 -.00020 
- .21740 -.54440 -.58570 2136.27530 1675.26820 421.71750 575.16480 -.00020 
-.22190 -.56190 -.60110 2136.34879 1673.97620 ~22.83840 574.'15260 -.00020 
-.15860 -.55520 -.593~0 2136.19489 1675.34010 421.59080 57~.05010 -.00030 
-.17000 -.54310 -.57860 2136.30679 1676.06120 421.09330 573.67850 -.01)030 
-.1~150 -.53840 -.57150 2136.11450 1675.41200 421.46420 57't.01910 -.00030 
-.10450 -.55110 -.58370 2135.95361 1675.55589 421.21090 57~.79320 -.00020 
-.10190 -.55720 -.58820 2135.83481 1673.61450 422.70300 57~.85510 -.00020 
-.08180 -.57590 -.60690 2135.77759 1674.61830 ~21.83200 574.9~800 -.00020 
.00631 .00320 .00360 -.02576 .07423 -.08252 -.2822~ -.00001 
"l 
if: ~ H f, ~ ~ ,I 
, ~ 
J 
~ J 
J 
·1 
1 
I 
j 
1 
,I 
1 
'j 
1 
1 
. ~ 
.~ 
" 1 
I 
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1
'1 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF u 2348.0000 IN. 
SCALE" .0300 
MACH ALPHAW 
.700 -3.921 
.701 -1.954 
.700 .121 
.699 2.189 
.700 4.281 
.701 6.258 
.700 8.372 
.700 9.31 ; 
GRADIENT 
XMRP • 
YHRP .. 
ZMRP .. 
RUN NO. 
DPel 
-.29440 
-.30240 
-.29630 
-.28210 
-.25680 
-.22400 
-.19130 
-.17160 
.00468 
REFERENCE DATA 
SR£F 
LREF 
BREF 
SCALE • 
~ 
"<I1i).>' 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.599 -4.~O9 
.600 -2.186 
.600 -.057 
.599 2.065 
.600 4.213 
.599 6.359 
599 8.506 
.600 10.641 
.600 12.377 
GRADIENT 
,,;~frl'tl'(.!-..:~->'. " ,;;::;:.r1~;-:r:4. 
XHRP 
YHRP 
ZHRP 
RUN NO. 
OPCl 
-.26050 
-.24630 
-.22400 
-.19260 
-.18270 
-.15990 
-.13020 
-.09'+40 
-.07,+70 
,00983 
TA8ULATED SOUR~E DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.3ORBF8~/2a (SGP055) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 296 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2001 0 RN/L • 3.56 
DPC2 DPC3 
-.30050 -.66300 
-.31410 -.66160 
-.30760 -.65490 
-.29270 -.64820 
-.26740 -.64090 
-.23560 -.63420 
-.20440 -.63750 
-.18490 -.63080 
.00430 .00281 
STA8 • 
Rlf.)-L • 
ELV-OB .. 
SP01LR • 
8DFLAP • 
GR~OIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF a(PSFI 
-.67000 2137.10959 1541.10550 528.i5600 
-.66580 2136.97440 1539.44389 529.30320 
-.65970 2136.89279 1540.88860 528.14810 
-.65520 2136.92419 1541.68300 527.57290 
-.64940 2137.25409 1541.25011 528.16120 
-.64680 2136.61310 ,539.08240 529.29000 
-.65390 2136.32281 1540. \.6570 528.24270 
-.65260 2136.42770 1539.66010 528.70740 
.00257 .01201 .12479 -.08472 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.3OR8F8N24/28 
1t.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVaN .. 
IORB 
TBII CDFFC 
574.20490 -.00030 
575.59830 -.00030 
575.19580 -.00030 
574.60740 -.00030 
574.82420 -.00030 
578.35410 -.00030 
583.74190 -.00020 
583.33940 -.00020 
.01046 .00000 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
6.000 
(8GP057) (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2061 0 RN/L '" 3.24 
DPC2 DPC3 
-.26930 -.57060 
-.25500 -.56990 
-.23170 -.56390 
-.20050 -.54640 
-.18950 -.5'+510 
-.16550 -.53840 
-.13370 -.54040 
-.09800 -.55650 
-.07720 -.59800 
.01005 .00350 
STAB • 
RUO-L 
ELV-OS • 
SPOILR .. 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL .. -5.00/ 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-.59920 2136.61221 1676.06190 421.31+960 
-.59720 2136.43619 1675.12440 421.97060 
-.59150 2136.33939 1675.48460 421.59380 
-.57340 2136.38721 1675.98930 421.21990 
-.57150 2136.33939 1675.48460 '+21.59380 
-.56180 2136.33130 1675.62869 421.46870 
-.56250 2136.25079 1675.70070 421.34210 
-.57670 2136.11450 1675.41200 421.46420 
-.61980 2136.05850 1675.05141 421.71300 
.00372 -.02790 -.01364 -.01227 
1+.890 
. 000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
-1+.000 
5.000 
6.000 
TBII COFF'C 
573.83330, -.00030 
573.43080 -.00030 
573.27600 -.00030 
573.2,+500 -.00030 
573.43080 -.00030 
572.74960 -.00030 
573.27600 -.00030 
573.89530 -.00030 
573.64750 -.00030 
-.046'+3 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0COO IN. 
SCALE· .0300 
MACH AlPHAW 
.701 
-3.937 
.E99 -1.9u~ 
.700 .122 
.699 2.129 
.700 4.294 
.700 6.288 
.700 8.332 
.700 10.341 
.700 12.381 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
7.MRP 
RUN NO. 
oPCI 
-.3"1190 
-.26350 
-.26050 
-.27090 
-.236'+0 
-.22030 
-.18020 
-.15990 
-.13580 
.00994 
r 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE 297 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr8N~/28 (BGP057) 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2051 0 RN/L • 3.57 
ope2 DPC3 
-.34520 
-.69650 
-.26~10 
-.63350 
-.26410 
-.64760 
-.27250 -.67300 
-.23880 -.65090 
-.22260 
-.65960 
-.17980 
-.65490 
-.15700 -.68840 
-.13170 
-.73130 
.00998 .00253 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BOF'LAP • 
GRADIENT I~"ERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF' PS-PSF O(P:n 
-.70280 2136.82990 1539.29930 529.29790 
-.63910 2136.98831 15~1.8988G 527.46060 
-.65130 2136.92542 1540.31070 528.61030 
-.67250 2136.77969 1541.53860 527.56760 
-.64810 2136.73190 1541.03290 527.91170 
-.65650 2136.531'lO 1540.52710 528.13500 
-.65260 2136.44281 1540.7~370 527.90130 
-.68990 2136.52328 1540.67149 528.0;950 
-.7382P 2136.475"19 1540.16580 528.36350 
.0037c -.01982 .15039 -.12920 
~.e90 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
-~.OOO 
5.000 
6.000 
TBII COF'FC 
572.56380 -.00030 
573.83330 -.00030 
574.70030 -.00030 
574.88610 -.00030 
575.04090 -.00030 
575.50540 -.00030 
577.11550 -.00030 
577.73480 -.00030 
579.31400 -.00030 
.29205 .00000 
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DAn: 13 APR 76 
REf"ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 S~.rT. 
LREr • 327.8000 (N. 
BREF • 2348.00CU IN. 
SCALE. .0300 
MACH ALPHA\-! 
.299 -4.133 
.301 -3.029 
.299 -1.925 
.299 -.823 
.301 .282 
.300 1.382 
.299 2.114 
.299 2.493 
.300 3.607 
.301 4.716 
.299 5.822 
.300 6.938 
.300 8.050 
.299 9.156 
.299 10.257 
.299 11.386 
.301 12.080 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.500 -4.198 
.500 -3.053 
;500 -1.934 
.499 -.807 
.'i99 .324 
.499 1.441 
.499 2.116 
.:501 2.577 
.500 3.703 
.. 500 4.824 
.499 5.959 
.499 7.087 
.4g9 8.220 
.499 9.339 
.499 10.475 
.499 11.612 
.499 12.258 
GRADIENT 
{;~.,.,.... 
XHRP .. 
YHRP II 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.05580 
-.05180 
-.05000 
-.04880 
-.04690 
-.04200 
-.04140 
-.03950 
-.03700 
-.03390 
-.02900 
-.02470 
-.01850 
-.01300 
-.00560 
-.00050 
.00550 
.00245 
RUN NO. 
DPCI 
-.16730 
-.14320 
-.14200 
-.14320 
-.13080 
-.12590 
-.12900 
-. I 1360 
-.10620 
-.10180 
-.08890 
-.07780 
-.06600 
-.05180 
-.03520 
-.02530 
-.01420 
.00640 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 298 
13 NOV 75 CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.3ORBFBN2~/28 18GP059) 
PARAMETRIC DATA 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2121 0 RNiL • 1.91 
OPC2 DPe3 
-.05520 -.20420 
-.05190 -.20490 
-.05000 -.2049U 
-.04800 -.20560 
-.04540 -.20690 
-.04090 -.20420 
-.03890 -.20160 
-.03700 -.2C290 
-.03440 -.20220 
-.03110 -.20220 
-.02600 -.19960 
-.02080 -.20020 
-.01360 -.19960 
-.LJ0780 -.19890 
-.00130 -.19960 
.00390 -.20290 
.00970 -.20490 
.00274 .00037 
211/ 0 RN/L = 2.89 
DPC2 OPC3 
-.16940 -.50430 
-.14470 -.48550 
-.14340 -.48620 
-.14340 -.49090 
-.13040 -.48150 
-.12590 -.48020 
-.12980 -.48480 
-.11360 - .!i7550 
-.10580 -.47280 
-.10120 -.47350 
-.08890 -.47080 
-.07850 -.47210 
-.06680 -.47140 
-.052ao -.47080 
-.03570 -.47210 
-.02600 -.48750 
-.01170 -.49220 
.00667 .00273 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
SPOILR -
BDFLAP -
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 Pl-psr ps-psr Q(PSF'I 
-.20790 2135.56540 2006.68100 126.03200 
-.20660 2135.53400 2005.88600 126.76110 
-.20590 2135.693CO 2007.11459 125.74040 
-.20720 2135.40~51 2006.82550 125.74000 
-.20920 2135.61441 2005.81371 126.90700 
-.20590 2135.45349 2005.95830 126.61520 
-.20720 2135.33231 2006.7~~30 125.73990 
-.20530 2135.55719 2006.82550 125.88610 
-.20530 2135.718112006.68100 !26.17800 
-.20530 2135.68671 2005.88600 126.90710 
-.20270 2135.62131 2007.04240 125.74030 
-.20270 2135.43713 2006.24741 126.32350 
-.202702135.598112006.10280 J26.61540 
-.20020 2135.77399 2007.04240 125.88640 
-.20140 2135.45850 2007.04240 125.59420 
-.20470 2135.54910 2006.97009 125.74020 
-.20720 2135.62259 2005.66920 127.05290 
.00023 .00647 -.02497 .03003 
GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-.51810 2135.90771 1800.56390 315.14830 
-.49810 2135.90771 1800.56390 315.14830 
-.49880 2136.05851 1800.41930 315.41710 
-.50460 2135.49731 1801.06979 314.34230 
-.49560 2135.71411 1801.28661 314.34440 
-.49430 2135.62549 1801.50340 314.07620 
-.50010 2135.43320 1800.85300 314.47530 
-.48980 2135.81210 1799.55209 315.94880 
-.48720 2135.69901 1800.20250 315.27980 
-.48780 2135.62571 1800.13029 315.27900 
-.48530 2135.8=049 1801.57570 31".21220 
-.48590 2135.33540 1801.21429 314.07330 
-.48590 2135.433CO 1800.85300 314.47530 
-.48460 2135.42499 1800.99750 314.34150 
-.48530 2135.63370 1801.35890 314.21000 
-.50010 2135.42499 1800.99750 31 .. ·.34150 
-.50390 2135.40869 1801.28661 314.07400 
.00254 -.03711 -.05329 .01378 
.000 
.000 
.000 
4.890 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVaN • 
IORB 
5.000 
6.000 
TBII CDFF'C 
550.88880 -.00010 
550.42430 -.00010 
550.39330 -.00010 
550.39330 -.00010 
550.33140 -.00010 
550.51720 -.00010 
551.07460 -.00010 
550.33140 -.00010 
550.30040 -.00010 
550.11470 -.00010 
549.89790 -.00010 
549.99080 -.00010 
549.99080 -.(10010 
549.46440 -.00010 
549.5573G -. 0':!:11 0 
549.30960 -.00010 
549.27860 -.00010 
-.03591 -.00000 
T811 CDFFC 
564.57500 -.00020 
564.29630 -.00020 
56~.14150 -.00020 
563.61510 -.00020 
563.02680 -.00020 
563.15060 -.00020 
56~.234"0 -.00020 
562.90290 -.00020 
563.05770 -.00020 
562.40750 -.00020 
562.50040 -.00020 
561.97400 -.00020 
562.31460 -.00020 
562.15980 -.00020 
562.22170 -.00020 
562.12880 -.00020 
562.12880 -.00020 
-.20257 -.00000 
, " 
, 
,1 
Ij It 
I 
-1 
'1OIl 
f.···, :::;:::.,.~~ .. 
':,1 
,: . 
'It 
Ii- 1-' 
., -,-. 
DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 299 
CA6 K2HI5.6.IVS.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr~/28 (BGP059) 13 NOY 75 
r.. REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
Li 
.000 
';1 SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XHRP • 1339.9000 IN. XC STAB • ~.890 RUO-U • [ii lREF 
· 
327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC RUO-L • .000 ElV-IS • .000 
I BREF • 23~8.0000 IN. ZHRP • 190.7700 IN. ZC ElV-OEl • .000 BETA • .000 
SCALE • .0300 SPOIlR • 2.000 ElEVCN • 5.000 
BDFlAP • .000 IORB • 6.000 
RUN NO. 210/ 0 RN/l • 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ,~ 
i 
MACH AlPHAW DPCI OPC2 OPC3 DPC'+ PT-PSF" PS-PSF Q(PSF') TBl1 COFF'C 1 
.600 -4.285 -.23450 -.23820 -.66430 -.67700 2136.72531 1675.41319 421.97670 571.60390 -.00030 
.599 -3.195 -.18890 -. 19340 -.62610 -.63910 2136.47580 1675.77319 421.47170 572.74960 -.00030 
.601 -2.121 -.~0370 -.20770 -.64420 -.65710 2136.41290 1674.19180 422.71560 572.873'+0 -.00030 
.600 -1.000 -.18390 -.18750 -.62880 -.6'+170 2136.57260 1675.41290 421.84860 572.13030 -.00030 
.600 .132 -.19010 -.19400 -.63690 -.65070 2136.33939 1675.48450 421.59380 571.51100 -.00030 
.599 1.209 -.17470 -.17780 -.62550 -.63970 2136.17859 1675.62840 421.34060 571.97550 -.00030 
.599 2.349 -.16540 -.16680 -.62010 -.63390 2136.45129 1676.20570 421.09630 571.32520 -.00030 
.599 3.445 -.15490 -.15640 -.61740 -.63140 2136.23450 1675.98900 421.09180 571.44910 -.00030 
.599 4.569 -.14440 -.14470 -.61140 -.62680 2136.01770 1675.77229 421.08730 570.61300 -.00030 
.600 5.694 -.14010 -.14020 -.61880 -.63260 2136.36389 1675.05220 421.96900 570.95360 -.00030 
.599 6.834 -.11420 -.11550 -.60340 -.61850 2136.23450 1675.98900 421.09180 571.13940 -.00030 
.599 7.965 -.09500 -.09600 -.60070 -.61660 2136.45950 1676.06160 421.22140 571.13940 -.00030 
.600 9.115 -.08330 -.08500 -.60670 -.62230 2136.12259 1675.26781 421.58930 571.26330 -.00030 
.600 10.241 -.05930 -.06030 -.60600 -.62170 2136.04221 1675.33980 421.46270 571. 3871 0 -.00030 
.600 11.389 -,1)4510 -.04670 -.62880 -.64230 2136.C8301 1674.62019 422.08720 571.41810 -.00030 
.599 12.343 -.02900 -.02990 -.64420 -.65580 2135.96179 1675.41170 421.33610 571.29420 -.01l030 
GRADIENT .00824 .00867 .00435 .00409 -.05816 .09576 -.12743 -.16801 .00000 I 
"/: 
RUN NO. 209/ 0 RN/L .. 3.57 GRADIEr-.jT INTERVAL" -5.001 5.00 1 
HACH ALPHAH OPCI OPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI T811 COFrc it 
" 
.700 -4.366 -.27770 -.27840 -.74270 -.75110 2136.86951 1539.94949 528.83860 572.68760 -.00030 Ii 
.700 -3.280 -.23700 -.23880 -.70850 -.71570 2136.76459 1540.45500 528.37400 574.42160 -.00030 11 
.701 -2.133 -.24010 -.24140 -.71320 -.72020 2136.82990 1539.29930 529.29790 574.54550 -.00030 ~ .701 -1.067 -.22530 -.22840 -.70250 -.70920 2136.67719 1539.29919 529.17720 574.63840 -.00030 
.700 .021 -.21730 -.22000 -.70050 -.70600 213C.iC859 1540.09380 528.60240 574.82420 -.00030 
.700 1.130 -.20490 -.20700 -.69240 -.69700 2136.85321 1540.238"10 528.60760 574.60740 -.00030 
.699 2.181 -.20120 -.20310 -.69380 -.698302136.843811541.75439 527.45520 574.94800 -.00030 
.699 3.328 -.19190 -.19400 -.68910 -.69310 2136.S5199 1541.61079 527.57020 574.76230 -.00030 
.699 4.473 -.17340 -.17460 ~.68040 -.68280 2136.62701 1541.53790 527.44720 574.97900 -.00030 
.700 5.599 -.16360 -.16350 -.68370 -.68610 2136.75641 1540.59950 528.2'5840 575.4't350 -.00030 
.699 6.730 -.14130 -.14080 -.67440 -.67640 2136.70740 1541.46629 527.56490 576.40340 -.00030 
.699 7.865 -.12340 -.12260 -.67640 -.67830 2136.56290 1541.32170 527.55970 576.21760 -.00030 
.699 8.998 -.10310 -.10190 -.68440 -.68730 2136.62701 1541.53790 527.44720 576.24850 -.00030 
.700 10.144 -.09380 -.09280 -.71590 -,71700 2136.43469 1540.88820 527.78570 577.39420 -.00030 
.700 11.288 -.07650 -.07530 -.74130 -.74400 2136.72379 1541.17740 527.73610 578.26120 -.00030 
.701 12.419 -.05930 -.05710 -.80360 -.80710 2136.29350 1539.22659 528.93310 578.60180 -.00030 
GRADIENT .00986 .00981 .00540 .00601 -.00773 .23650 -.18'*70 .16592 .00000 
i# 
f~ 
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DATE 13 .APR 76 
REFERENCE DATA 
I 
~ 
r'· 
i 
I 
F ~ 
I: 
~ ~, 
~ 
~ 
~ 
~ 
I 
: 1 
r I 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23lt8.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.285 
.600 -2.208 
.600 -.160 
.601 1.976 
.600 2.191 
.599 4.094 
.600 6.206 
.600 8.356 
.599 10.500 
.600 12.3'+4 
GRADIENT 
MACH ALPHAI-I 
.699 -3.858 
.700 -1.828 
.700 ,102 
.701 2.223 
.701 4.258 
.700 6.297 
.700 8.258 
.700 10.305 
.699 12.260 
GRADIENT 
~ 
,/' 
XMRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
opel 
-.24190 
-.19260 
-.20120 
-.17100 
-.IS,+50 
-.15430 
-.12900 
-. 101SO 
-.06170 
-.0'+140 
.00884 
RUN NO. 
OPel 
-.26'+80 
-.23760 
-.21110 
-.19690 
-.18580 
-,15430 
-,13020 
-.10490 
-.07410 
.00978 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS K2H15.6.1V9.1S!-12 ATl03.1/95-.3ORBF8N2'+/28 (BGP061) 
PAGE 300 
13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
.. 190.7700 IN. ZC 
216/ 0 RN/L .. 3.21 
OPC2 DPC3 
-.24850 -.66570 
-.19860 -.62410 
-.20900 -.6Z890 
-.17720 -.52080 
-.18750 -.63080 
-.15960 -.61480 
-.13560 -.61010 
-. 10840 -.60870 
-.06750 -.61270 
-.0'+740 -.65560 
.00908 .00'+6'+ 
215/ 0 RN/L '" 3.54 
DPC2 DPC3 
-.26870 -.72860 
-.2'+330 -.71050 
-.215'+0 -.69510 
-.20180 -.69380 
-,18950 -.69910 
-.15700 -.690'+0 
-.132'+0 -.70250 
-.10580 -.73860 
-.07'+60 -.78620 
.00983 .00371 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC,+ PT-PSF PS-PSF alPSFl 
-.68930 2138.86200 1676.78860 422.64470 
-.6'+870 2138.76520 1677.14760 422.26900 
-.66350 2138.75699 1677.29170 '+22.14390 
-.6'+490 2138.5'+141 1675.71080 423.25890 
-.65130 2138.60431 1677.29140 422.01570 
-.63780 2138.66031 1677.65199 421.76700 
-.63390 2138.70111 1676.93120 422.39260 
-.63200 2138.47610 1676.85660 '+22.26300 
-.63460 2138.29889 1677.29080 '+21.75950 
-.67640 2138.39569 1676.93060 422.13630 
.00485 -.03168 .027'+'+ -.04916 
GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
ope4 PT-PSF PS-PSF QIPSFI 
-.74010 2139.639:J 1543.63570 528.24760 
-.72210 2139.39699 1542.47990 528.93050 
-.703'+0 2139.32669 1542.40759 528.92790 
-.69890 2139.60071 1541.61320 529.74'+30 
-.70150 2139.23929 1541.25169 529.73120 
-.69380 2139.23810 15'+2.62'+21 528.69'+20 
-.70'+70 2139.15771 1542.696'+0 528.57600 
-.74330 2139.12619 1541.90179 529.15110 
-.79420 2139.0'+459 1543.3,+550 527.99610 
.00493 
-.0292'" -.27806 .18680 
4.890 
3.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB 
TBII CDFFC 
577.79680 -.00020 
577.98250 -.00020 
578.32310 -.00020 
577.39'+20 -.00020 
577. 920LO -.00020 
578.26120 -.00020 
577,58000 -.00020 
577.33230 -.00020 
577.05360 -.00020 
578.10640 -.00020 
.01330 -.00000 
TBII COFFe 
576.18660 -.00030 
577.33230 -.00030 
577.70390 -.00030 
578.04450 -.00030 
579.22110 -.00030 
580.11910 -.00030 
581.20280 -.00030 
581.85310 -.00020 
583.2'+650 -.00020 
.33"'32 .00000 
3.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
t 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
i~ 
~~ 
r 
" r I, 
f 
I' t 
f 
~ ~,. ' 
SREF' 
· 
5500.0000sa.tT. 
lREF' 
· 
327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.600 -4.284 
.601 -2.227 
.601 -.110 
.601 1.987 
.599 4.120 
.600 6.256 
.600 8.400 
.599 10.550 
.593 12.344 
GRADIENT 
MACH AlPHAW 
.699 -3.880 
.700 -1.881 
.700 . 14'+ 
.701 2.180 
.700 4.329 
.701 6.277 
.700 8.272 
.700 10.244 
.699 12.372 
GRADIENT 
XHRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.2'1010 
-.19870 
-.18270 
-.16110 
-.14380 
-.12710 
-.09320 
-.05430 
-.03090 
.0109'1 
RUN NO. 
DPCI 
-.25310 
-.22400 
-.21290 
-.19750 
-.17340 
- .13950 
-.11730 
-.09880 
-.06910 
.00908 
-
. 
• 
I 
... , 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS PAOE 301 
CA6 K2HI5.6,IV9.IS1-12 ATI03.1!9S-.30R9r8N24!28 (BGPOS2J 13 NOV 75 J 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 4.890 RUC-U • 10.000 
.0000 IN. YC RUO-L • 10.000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • .000 
SPOllR • 2.000 ELEVON .. 5.000 
80F'lAP • .000 IOHB • 6.000 
218! 0 RN/l • 3.20 GRADIENT INTERVAL • -~.OO! 5.00 
OPC2 DPC3 DPC'+ PT-PSF' P5-PSF QIPSFI TBII corF'e 
-.24530 -.65960 -.68220 2139.43201 1677.50940 '122.53270 580.15000 -.00020 
-.20510 -.62880 -.65190 2139.13589 1676.00130 423.52030 580.11910 -.00020 
-.18750 -.62210 -.64'120 2139.12781 1676.14470 423.39590 580.05720 -.00020 
-.16680 -.60870 -.63330 2138.90280 1676.07159 423.26680 579.77850 -.00020 
-.14860 -.60140 -.62560 2138.78851 1678.08479 421.51960 579.71650 -.00020 
-.13240 -.60400 -.62750 2138.77341 1677.00340 422.39410 579.19010 -.00020 
-.09730 -.59940 -.62300 2138.68481 1677.21950 422.14240 579.43790 -.00020 
-.05840 -.60540 -.62810 2138.51569 1677.50751 421.76400 578.88050 -.00020 
-.03050 -.6'1420 -.66480 2138.64401 1677.94040 421.51660 579.31'100 -.00020 
.01101 .00648 .00626 -.07223 .05970 -.10970 -.057'19 .00000 
217/ 0 RN/L '" 3.53 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
DP"2 DPC3 DPC'I PT-PSF PS-PSF alPSFI TBII COFFC 
-.25440 -.72060 -.72980 2140.07269 154'1.06880 528.26380 ~78. 72570 -.00030 
-.22710 -.70720 -.71500 2139.76031 1542.8'1140 528.94360 579.71650 - .. 00030 
-.21670 -.70650 -.71370 2139.52719 1542.91341 528.70470 580.45970 -.00030 
-.20120 -.70850 -.71310 2139.91'131 1541.46899 530.10120 580.55260 -.00030 
-.17520 -.70450 -.70540 2139.37'151 15'+2.91330 528.58390 581.88'100 -.00020 
-.141':G -.69310 -.693102139.46'+29 \5'11.32420 529.85450 583.2'1650 -.00!J20 
-.11810 -.70320 -.70410 2139.23001 15'12.76871 528.57860 583.15360 -.00020 
-.09930 -.73190 -.73750 2139.101i2 \5'12.33521 528.80'+50 585.25920 -.00020 
-.06810 -.75'170 -.76260 2139.05280 1543.20190 528.11110 587.33380 -.00020 
.00900 .00150 .00247 -.06085 -.17717 .08560 .34959 .00001 
l. ,:4" .. if.i"''v<l\'''_';1!';'''''"''''''."''~~~"';' .... -"",,'~~'-''~''"'~'~~,~ ........... ""_,'~, __ .. ,."c ••. "~,~~"~....;..~."' __ ""'~....., •• ,..;,.~ .*"=<-' '" lit", ",,- '· .. n"... j;. "",e., $ 'ltb'e,"",W,,'rlI :di' 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREf . 5500.0000 sa.FT. XHRP II 
LREf .. 327.8000 IN. YMRP • 
eREF . 2348.0000 IN. ZHRP . 
SCALE • . 0300 
RUI-¥ NO. 
MACH ALPHAW OPel 
.600 -4.287 -.23640 
.600 -2.195 -.20000 
.600 -.075 -.17280 
.600 2.062 -.16350 
.599 4.175 -.14630 
.599 6.311 -.11850 
.599 8.449 -.08270 
.SOO 10.600 -.05430 
.600 \2.355 -.02960 
GRADIENT ,01022 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.699 -4.368 -.29750 
.701 -2.388 -.24380 
.699 -.330 -.20930 
.700 1.819 -.19880 
.700 2.183 -.20740 
.699 3.965 -.17410 
.699 6.080 -.14750 
.700 8.227 -.11850 
.700 10.372 -.08890 
.700 12.439 -.05250 
GRADIENT .01321 
;' ":"1.,1 
,~,~l> 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 302 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8~/2e (SGPOS3) ( 13 NOV ~ ) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2201 0 RN/L • 3.22 
OPe2 OPC3 
-.23880 -.66170 
-.20310 -.63420 
-.17390 -.61410 
-.16480 -.61410 
-.1'-1730 -.60680 
-. \2070 -.59870 
-.08440 -.59340 
-.05580 -.S0950 
-.02860 -.64430 
.01044 .00612 
219/ 0 RN/L ,. 3.52 
DPC2 OPC3 
-.29720 -.74680 
-.24600 -.70590 
-.21220 -.68250 
-.20050 -.68250 
-.20700 -.70050 
-.17520 -.67440 
-.14800 -.67380 
-.119',0 -.68580 
-.08960 -.72200 
-.05190 -.77220 
.01320 .00708 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
OPCIf PT-PSF' PS-PSF Q(PSF) 
-.67500 2139.95361 1678.03081 422.54350 
-.64800 2139.85010 1677.16901 423.16320 
-.62810 2139.79279 1678.17461 422.29030 
-.62870 2139.44791 1677.52521 422.53300 
-.62230 2139.53500 1678.67870 421.66010 
-.61330 2139.54321 1678.53450 421.78530 
-.50750 2139.38229 1678.67B41 421.53190 
-.62290 2139.30331 1677.38080 422.53000 
-.55510 2139.14240 1677.52460 422.27680 
.00588 -.05856 .07816 -.11334 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF QCPSF) 
-.75580 2140.21161 1543.75070 528.61'+20 
-.71,+30 2140.30170 1542.16190 529.88500 
-.68860 2140.13931 1543.67841 528.61150 
-.68790 2140.01941 1543.10049 528.95300 
-.70660 2140.06851 1542.23390 529.64620 
-.67890 2139.98560 15'+3.67830 528.49070 
-.67630 2139.81750 1543.96570 528.13960 
-.68790 2139.70581 1543.2'+471 528.59590 
-.72520 2139.71399 \543.10030 528.71140 
-.77740 2139.91580 1542.23380 529.52540 
.00772 -.03,+30 -.00804 -.0210B 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
.000 
.000 
.000 
4.890 
10.000 
.000 
2.(1)0 
.000 
ELEVON • 
JOR8 • 
5.000 
6.000 
TBII COFFC 
576.68200 -.00020 
577.39420 -.00020 
577.08460 -.00020 
577.11550 -.00020 
576.80590 -.00020 
576.65110 -.00020 
576.52720 -.00020 
576.06280 -.00020 
576.52720 -.00020 
-.00168 -.00000 
TBI I COFFC 
581.51250 -.00030 
581.76020 -.00030 
582.16270 -.00020 
582.10080 -.00020 
580.52160 -.00030 
581.69830 -.00030 
532.22470 -.00020 
582.65820 -.00020 
582.96780 -.00020 
583.55610 -.00020 
-.02598 .00000 
j 
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j 
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f DATE 13 APR 76 I 
i 
" ~t 
REtERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 
8REF • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.599 
-4.284 
-.22720 
.6CO 
-2.220 
-.19010 
.60u 
-.151 
-.17780 
.599 1,914-
-.16910 
.599 4.009 
-.14070 
.600 6.145 
-.12160 
.599 8.289 
-.08890 
.599 10.439 
-.04810 
.599 12.354 
-.02960 
GRADIENT .00936 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-J opel 
.699 
-4.357 
-.28830 
.700 
-2.269 
-.23640 
.700 
-.170 
-.20490 
.701 1.992 
-.20060 
.700 4,138 
-.16850 
.699 6.233 
-.13770 
.7110 8.404-
-.11360 
.701l 10.578 
-.08020 
.700 12.441 
-.04630 
GRADIENT .01283 
I "', ' ,-, \-. _~:'t-:,., "" ,,"," >~'~-~1~J\. • .,.." ",'"':>,.-"t, ••• 
-~-~"~------ -------- -"""- ------- ~ 
! ';C' 
-,,--
TABULATED SOL~CE DATA, BTWT 1~72. CAS PAGE 303 
CA6 K2H15.6.IV9.1SI-12 ATt03.1/95-.30RBt9N~/28 (BGP06'+1 13 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • 1+.890 RUO-U' • 10.000 
• .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 • 190.7100 IN. ze ELV-DB • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 8Drup • 
.000 IORS • 6.000 
2221 0 RN/L z 3.23 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
DPC2 DPC:! DPC4 PT-PSF ps-psr Q(PSFl TBII COF'F'C 
-.22970 
-.65900 
-.66670 2139.91269 1678.75150 421.91790 575.72210 
-.00020 
-.19140 
-.62890 
-.63770 2139.82550 1677.59911 422.78990 575.84600 -.00020 
-.17910 
-.62420 
-.63320 2139.85010 1677.16901 423.16320 575.38150 -.00020 
-.17070 
-.62350 
-.63190 2139.61551 1678.60680 421.78580 575.22670 
-.00020 
-.14280 
-,60540 
-.61580 2:39.55139 1678.39040 421.91040 575.25770 -.00020 
-.12330 
-.60410 
-.61450 2139.64001 1678.17430 422.16220 575.31960 -.00020 
-.09150 
-.59870 
-.60810 2139.47910 1678.31821 421.90890 575.35060 -.00020 
-.05060 
-.60480 
-.61330 2139.40689 1678.24600 421.90740 575.22670 
-.00020 
-.02860 
-.6523(> 
-.55770 2139.27060 1677.95740 422.02960 575.22670 
-.00020 
.00939 .00543 .00519 
-.04501 .01393 -.04926 -.07467 .00000 
2211 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
OPC2 ope3 DPC4 PT-PSF PS-PSF aCPSFJ T811 CDFFC 
-.29010 
-.74680 
-.75230 21~O.58099 1543.96770 528.7'+280 576.12470 
-.00030 
-.240[0 
-.70990 
-.71360 2140.36581 1542.37860 529.77220 577.02260 
-.00030 
-.20830 
-.68850 
-.69110 2140.16391 1543.24510 528.95830 577.76580 -.00030 
-.20250 
-.69450 
-.69630 2140.23761 1541.94510 529.99790 577.85870 
-.00030 
-.16870 
-.68450 
-.68400 2140.16391 15~3.24510 528.95830 '377.42520 -.00030 
-.13890 
-.67510 
-.67380 2140.26740 1544.11150 528.38580 577.95160 -.00030 
-.11360 
-.69590 
-.69370 2139.85849 1543.24480 528.71670 579.40690 -.00030 
-.07920 
-.72200 
-.71940 2139.77802 1543.31700 528.59850 579.59270 
-.00030 
-.04350 
-.7::210 
-.75030 2139.73029 1542.81140 528.94260 581.35770 -.00030 
.01317 .00656 .00721 
-.04509 -.08778 .03058 .16079 
-.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
~500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF 
· 
2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.601 
HACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
ALPHAW 
-'i.502 
-3.389 
-2.283 
-1.143 
-,038 
1.089 
1.981 
2; 199 
3.339 
4.482 
5.612 
6.721 
7.864 
9.000 
10.149 
11.284 
12.168 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.639 
-3.488 
-2.403 
-1.248 
-.160 
.936 
2.065 
3.210 
4.366 
'5.516 
6.67'+ 
7.806 
8.941 
10.099 
11.251 
12.217 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.24750 
-.20740 
-.20'190 
-.18520 
·.19070 
- .18890 
-.18700 
-.17470 
-.16540 
-,15680 
-.14070 
-.12410 
-.10620 
-.09200 
-.07350 
-.05120 
-.03640 
.00783 
RUN NO. 
DPCI 
-.30620 
-.25000 
-.23580 
-.22650 
-.22650 
-.22160 
-.21110 
-.19570 
-.18640 
- .15930 
- .14630 
-.13210 
-.11790 
-.10490 
-.08020 
-.06980 
TABULATED SOUR~E DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 30~ 
CAS K2HI5.S.IV9.1SI-12 ATI03.1/95-.30RSr~/28 IBGP065) 13 NOV 75 , 
PAI~AHETRIC DATA 
• 1333.9000 IN. XC 
· 
.0000 IN. YC 
· 
190.7700 IN. ZC 
2251 0 RN/L • 3.~ 
DPC2 DPC3 
-.25250 -,67580 
-.21090 -.6'1230 
-.20770 -.6'1160 
-.18890 -.62620 
-.19'+00 -.63620 
-.19210 -.63690 
-.18690 -.6'1030 
-.17780 -.62820 
-.16940 -.62350 
-.16090 -.62220 
-.14410 -.61350 
-.12780 -.60810 
-.10840 -.6041C 
-.09540 -.61080 
·.07590 -.61410 
-.05060 -.62820 
-.03700 -.64290 
.00794 .00399 
2241 0 RN/L = 3.58 
OPC2 
-.30890 
-.25380 
-.23950 
-.22910 
-.22970 
-.22450 
-.21350 
-.19730 
-.18760 
-.16030 
-.14800 
-.13370 
-.11940 
-.10450 
-.07980 
-.06680 
DPC3 
-.76350 
-.71330 
-.70260 
-.69320 
-.70120 
-.70190 
-.70050 
-.69120 
-.69320 
-.67580 
-.67780 
-.68510 
-.69790 
-.72260 
-.7'+470 
-.79430 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BorLAP • 
ORAOIENT INTERVAL • -5.001 
DPC4 PT-PSF PS-PSF 
-.69050 2139.84189 1677.31239 
-.65830 2139.84189 1677.31239 
-.6577C2139.88290 1676.59550 
-.64090 2i39.86499 1678.24690 
-.65120 2139.8664S 1676.88220 
-.E5320 2139.66611 1676.37910 
-.65190 2139.78461 1678.31880 
-.64290 2139.82550 1677.59911 
-.63840 2139.62369 1678.46260 
-.63710 2139.58420 1677.813£0 
-.62930 2139.70410 1678.39070 
-.62550 2139.70410 1678.39070 
-.62100 2139.53500 1678.67870 
-.62610 2139.57599 1677.95799 
-.62930 2139.20651 1677.74100 
-.64160 2139.31821 1678.46201 
-.65700 2139.30481 1676.01530 
.00412 -.02823 .10067 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 
DPC4 PT-PSF 
-.77160 2140.63840 
-.72070 2)40.50211 
-.70980 21~O.47751 
-.70010 2140.36429 
-.70720 2140.35760 
-.70720 21"0.29349 
-.70530 2140.17209 
-.69630 2140.25919 
-.696902140.14749 
-.67890 2140.14899 
-.68210 2140.27560 
-.68860 21,+0.07520 
-.70140 2140.13931 
-.72720 2140.04401 
-.74970 2140.10651 
-.79990 2140.05069 
PS-PSF' 
15'+2.95660 
1542.66760 
1543.10091 
1::i43.75079 
1542.52299 
1542.30630 
1543.100bu 
15'14.25510 
1543.53400 
1542.16170 
1543.967'+1 
1543.46170 
1543.67841 
:542.66721 
1544.25439 
1543.89500 
5.00 
a!psF"l 
423.03880 
'123,03880 
423.66080 
422.29180 
423.41200 
423.65600 
422.16520 
422.78990 
421.91190 
422.41090 
'122.03860 
422.03860 
421.66010 
422.28580 
422.15320 
421.65560 
423.64820 
-.10630 
5.00 
C!PSF'l 
529.55170 
529.66200 
529.31540 
528.73500 
529.6567Q 
529.76960 
529.07380 
528.27080 
528.72710 
529.76430 
528.5'1120 
528.72450 
528.61150 
529.29970 
528.15040 
528.37770 
~.8'+0 RUO-U • 
• 000 ELV-IS • 
10.000 BETA • 
2.000 ELEVON • 
.000 I ORB 
T811 
573.43090 
573.95720 
574.17390 
573.64750 
573.52370 
573.52370 
574.01910 
573.77140 
574.01910 
574.01910 
574.08100 
574.20490 
574.3288U 
573.92620 
574.39070 
574.45260 
57'+.35970 
.02817 
TBLI 
570.79880 
571.91350 
572.59480 
573.58560 
573.77140 
57'+.17390 
57'+.26680 
574.32880 
574.638'+0 
575.35060 
576.12,+70 
576.77490 
577.54900 
578.23030 
578.75660 
579.87140 
• 
CDFFe 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.0()030 
-.00030 
-.00030 
-.OtJ030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.OGOOO 
CDFFC 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.0()030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.000 
9.'+8'+ 
.000 
5.000 
6.000 
GRADIENT .01037 . .01059 .00511 .00557 -.05018 .08437 -.10344 .39'+44 .00001 
o /.~ , , 
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DATE 13 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 305 
CAS K2H15.6.IV9.ISl-12 ATI03.1/95-.3OR8r~/2B CBGP066' 13 NOV 75 , 
i,l' , ! : , , 
~ . 
M 
iii 
If Ii 
Ij 
I: 
Ii 
! , 
! 
REF'ERENCE DATA PARAt1ETRIC DATA 's 
~ 
SREF'- 5500.0000 sa. F'T • XMRP -1339.9000 IN. XC STAB - '+ • 790 RUD-U - .000 j 
LREF' - 327.8000 IN. YMRP - .0000 IN. YC RUO-L· .000 ELV-IB· -10.683 1 
BREF' • 23,+8.0000 IN. ZMRP. 190.7700 IN. ZC ELV-OB - -9.934 BETA· .000 1 
SCALE • .0300 SPO I LR • 2. 000 ELEVON· 5. 000 l 
BorLAP • .000 I ORB - 6.000 j 
RUN NO. 2281 0 RN/L· 3.2It GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.0 1 
MACH ALPHAW oPC I OPC2. ope3 DPC'+ PT -psr ps-psr a ( PSF'l TB 1 I CDF'F'C 1 
I ~ .soo ~4.072 -.20860 -.21220 -.62620 -.64870 21,+0.97'+61 IS78.55000 422.97590 574.02210 -.00030 1 
, i .600 -2.948 -.22780 -.23430 -.64960 -.67120 21~1.16681 1679.19839 422.60570 574.08410 -.00030 ~ 
, .600 -1.860 -. :9570 -.20120 -.62290 -.64480 2140.99911 1678.11980 423.34920 574.51750 -.00030 1 
11 .599 -.727 -.t9690 -.20120 -.62420 -.646702140.997711679.48640 '+22.22730 574.39370 -.00030 ! 
C' j .600 .409 -.19510 -.19990 -.63090 -.65320 2140.96640 1678.69341 422.85140 573.96020 -.00030 ~ 
i I! .600 1.536 -.i6790 -.17330 -.60740 -.63130 2140.80551 1678.83720 422.59820 574.23890 -.00030 ! 
., 1 .600 2.415 -.16230 -.16680 -.60410 -.62610 2140.63779 1677.75900 423.34140 573.12430 -.00030 . 
I .. 599 2.646 -.16730 -.17200 -.61350 -.635102140.764501679.55800 421.97240 573.65060 -.00030 
" :11 .600 3.781 -. 1 '1570 -.1 '1990 -.59870 -.62160 2140.78229 1677.90331 '123.34450 573.58870 -.00030 I .599 4.897 -.14140 -.14670 -.60210 -.62480 2140.91730 1679.55830 422.10060 573.27910 -.00030 
i .599 6.027 -.12590 -.13040 -.59670 -.61970 2140.99771 1679.48640 422.22730 573.52680 -.00030 
1: 11 .600 7.164 -.11420 -.11810 -.60010 -.62290 2140.91049 1678.33440 423.09880 573.18620 -.00030 
I~ .601 8.277 -.08460 -.08890 -.58740 -.60940 21'10.87921 1677.54530 423.71930 573.55770 -.00030 
'I .599 9.'105 -.07780 -.08180 -.59740 -.61970 21'10.85321 16'19.3'1190 '122.22430 574.02210 -.000311 
.. 1 .600 10.550 - . 06,480 -.06680 -.61080 -.63260 2140.62140 1678.04581 423.09250 573.37200 -.00030 
! .600 11.695 -.0'1510 -.04670 -.62820 -.64800 21'10.74139 1678.62080 422.72180 573.31000 -.00030 !',': .601 12.571 -.03090 -.03240 -.64430 -.66730 2140.52600 1677.04111 423.83590 575.04390 -.00030 ! I! GRADIENT .00898 .00900 .00438 .00432 -.03564 .00811 -.03663 -.10943 .00000 
. ' I RUN NO. 2271 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
'I i' 1 MACH ALPHAW OPC 1 DPC2 OPC3 DPC4 PT -psr ps-psr a (Psr ) T811 corrc 
t 1 .700 -4.102 -.29200 -.29660 -.75810 -.76580 2141.76630 1544.17900 529.52160 570.33770 -.000'+0 
r j' .700 -2.937 -.27040 -.27390 -.74270 -.7'1900 2141.58899 15'+4.61230 529.05400 571.88580 -.00030 
t ' .700 -1.852 - .26970 - .27390 -.74470-.7'1970 214 L 35721 1543.31190 529.85240 573.40290 -.00030 
, I .700 -.710 -.25800 -.26150 -.73670 -.74130 2141.5Q989 1543.31200 529.97320 574.51750 -.00030 
'" 'I .699 .374 -.20920 -.21090 -.69850 -.70140 2141.35580 1544.68430 528.81500 57'+.98200 -.00030 
.• ' .700 1.521 -.22960 -.23040 -.72400 -.72590 2141.37219 1544.39340 529.04620 575.60120 -.00030 
fil .700 2.596 -.18150 -.18240 -.68650 -.686602141.147191544.32300 528.92270 575.60120 -.00030 
f'l .699 3.716 -.16600 -.16810 -.67510 -.67~40 2141.27530 154~.75650 528.69670 576.'+6810 -.00030 
t il .700 4.808 -.18950 -.18820 -.70~60 -.70460 2141.20450 1543.31180 529.73160 576.90!6o -.00030 
, li .700 5.949 -.15250 -.15250 -.67780 -.67890 2141.35721 15~3.31190 529.85240 577.18020 -.00030 I 'I .700 7.100 -.1~750 -.14730 -.68920 -.68920 2141.22760 1544.25079 529.04090 577.39700 -.00030 
r :. .701 8.25~ -.11910 -.11810 -.68380 -.68470 2141.09271 1542.58940 530.18840 577.42790 -.00030 
! 1 .700 9.361 -.11790 -.11680 -.71330 -.71490 2141.26041 1543.67300 529.50320 578.20200 -.00030 
~, I .700 10.500 -.06670 -.06420 -.70390 -.70~00 2140.94681 1543.81720 529.14600 578.97600 -.00030 
r ~ .701 11.621 -.09570 -.09600 -.77560 -.77930 2141.0!230 \542.66150 530.07030 579.34760 -.00030 
f ~ .700 12.275 -.04750 -.04410 -.78430 -.79020 2140.96310 1543.52831 529.37720 580.30740 -.00030 
~",".~" GRADIENT .01390 .014~6 .00818 .00914 -.05614 ~ . I ~. 
:..-.-~~,-.~.- -.. .:...---~.~.~ ... -,- ~ ~-~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5~~:::,DOOO sa.FT. XMRP • 
LREF • :327.8000 IN. YMRP ... 
BREF .. c'348. 0000 IN. ZMRP . 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCl 
.499 ~4 .055 -.17590 
.501 -2.890 -.15860 
.501 -1.770 -.15800 
.501 - •. 634 -.15120 
.501 .499 -.13950 
.501 1.580 -. [3580 
.500 2.402 -.13390 
.501 2.705 -.12780 
.500 3.847 -.11730 
.499 4.956 -.11050 
.499 6.097 -.09630 
.tt99 7.214 -.08640 
.499 8.346 -.07350 
.500 9.4pO -.06050 
.lf99 10.602 -.04570 
.500 11 .742 -.03580 
.499 12.458 -.02780 
GRADIENT .00672 
L, 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 306 
13 NOV 75 ) CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr~/29 (BGPOS7) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 [N. ZC 
2321 0 RN/L • 2.98 
OPC2 OPC3 
-.19080 -.47280 
- • .17390 -.46340 
-.17200 -.46610 
-.16550 -.46410 
-.15310 -.45670 
-.14920 -.45870 
-.14860 -.45600 
-.14020 -.45330 
-.12910 -.45000 
-.12390 -.45000 
-.10970 -.44460 
-.09860 -.44730 
-.08500 -.44800 
-.07270 -.45070 
-.05580 -.45400 
-.044130 - .46940 
-.03700 -.47880 
.00699 .00238 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BOFLAP • 
GRAD t ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCIf PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-.51920 21lfO.05731 1801f.88251 315.04250 
-.50890 21lfO.2921 I ;803.lf3770 316.51450 
-.51090 2140.30029 1803.29320 316.54820 
-.50960 21lfO.15579 1803.14870 316.64670 
-.50310 2140.13120 1803.58211 316.24580 
-.504lfO 2140.07541 1803.22090 316.51230 
-.50250 2139.79291 1804.16010 315.44070 
-.49990 21lfO.058S0 1803.50990 316.24500 
-.lf9540 2139.86520 1804.23230 315.44140 
-.49540 2139.63199 1804.30460 315.17180 
-.48830 2140.04080 1805.17149 314.77490 
-.49030 2139.76831 1804.59351 31!".03950 
-.49030 2139.9128[ 1804.73801 315.04100 
-.49290 2[40.00970 1804.37680 315.4lf290 
-.49610 2139.89639 1805.02699 314.77350 
-.51020 2139.93741 1804.30460 315.44220 
-.5199U 2139.84052 1804.66580 315.0't030 
.00238 -.05015 .0[69" -.06,+51 
.0'+0 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RlJO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ElEVON • 
lORe • 
TBII COFFC 
567.45830 -.00020 
567.61310 -.00020 
567.33440 -.00020 
567.27250· -.00020 
567.14870 -.00020 
566.65330 -.00020 
568.0'1650 -.00020 
566.87000 -.00020 
566.62230 -.00020 
566.34370 -.00020 
566.34370 -.00020 
566.3lf370 -.00020 
566.40560 -.00020 
565.91020 -.00020 
565.53860 -.00020 
565.22900 -.00020 
565.32190 -.00020 
-.10513 -.00000 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
RUN NO. 2311 0 RN/l· 3.23 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
f'~\ 
~ 
MACH 
.599 
.600 
.60[ 
.. 601 
.600 
.601 
.SOO 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
AlPHAW 
-if.099 
-2.976 
-1.887 
-.732 
.392 
1.507 
2.'+23 
2.64" 
3.761 
'+.912 
6.008 
7.170 
8.290 
9.440 
10.57'+ 
11.732 
12.590 
GRADIENT 
opel 
-.23520 
-.21660 
-.20800 
-.19200 
-. [8020 
-.18330 
-.17590 
-.17040 
-.15800 
-.14880 
-. [3330 
-.11730 
-.10310 
-.08520 
-.06'+80 
-.05120 
-.036'+0 
.00882 
DPC2 
-.24920 
-.22970 
-.22000 
-.20570 
-.19400 
-.19600 
-. [8950 
-.18430 
-.17200 
-.16290 
-.14660 
-.12910 
-.11680 
-.09670 
-.07530 
-.05970 
-.045'+0 
.00873 
OPe3 
-.61740 
-.60740 
-.60130 
-.59130 
-.58530 
-.59260 
-.58990 
-.58660 
-.58190 
-.58330 
-.57720 
-.57590 
-.58060 
-.58190 
-.58790 
-.61340 
-.63410 
.00350 
DPC'+ PT-PSF 
-.65950 2['+1.35931 
-.64980 21'+1.23291 
-.64410 21lfl.48251 
-.63380 2141.17709 
-.62800 2141.35281 
-.63500 21'+1.34619 
-.63120 2140.97510 
-.62930 2[41.19189 
-.624102141.20010 
-.62'+10 21'+1.0"9[0 
-.6177021lfl.01'+50 
-.6[450 2140.84540 
-.61960 2140.79779 
-.62090 2140.87000 
-.62800 21'+0.79779 
-.65240 21,+0.74200 
-.67170 2140.58270 
.00361 -.03150 
PS-PSF' 
1680.06760 
1678.26891 
1677.91200 
1677.91010 
[678.84320 
1677.62'+30 
1678 .. 76961 
1678.98630 
1678.8'+230 
1677.47920 
1679.4[830 
1679.70621 
1679.20171 
1679.27390 
1679.20171 
1678.8'+120 
1677.6[980 
-.08766 
Q(Psn 
422.051f50 
423.42340 
423.92570 
423.67070 
423.05330 
'+2'+.04690 
'+22.79620 
'+22.80070 
'+22.92570 
~23.91630 
'+22.29730 
421.91880 
'+22.29280 
422.29430 
422.29280 
"22.5"150 
'+23.40930 
.04542 
TBII 
576.09660 
575.75600 
576.12750 
575.84890 
575.57020 
575. [9870 
575.38450 
575.29160 
575.35350 
575.44640 
574.98200 
575.19870 
575.04390 
575.22970 
57'+ . 36270. 
57 ..... 8660 
57'+.98200 
-.09222 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
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' 'j 
f fi ~ 1 
r1 Ij 
II ~ 
tji !i j 
H j Ii l 
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11 ~ ~ . 
.., I. h 1 
h ' 
f~ 
u t, !~ ~ 
'! :j 
.
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTNT 1~72, CA6 
CAS K2HIS.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORSF~/28 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.F'T. XHRP • 1339.9000 IN. XC 
LREF' • 327.6000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
8REF' • 234B.0000 I~. ZMRP • 190.7700 IN. ZC 
SCALE • .0300 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
80F'LAP • 
(BOP0671 
PARAMETRIC DATA 
.040 RUO-U 
~:" 
\-:;..> 
PAGE 307 
13 NOV 75 ) 
• .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 SETA • .000 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 IORB • S.OOO 
RUN NO. 2301 0 RNIL • 3.59 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 OPe3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' 
Q!PSF') TBl1 CDF'F'C 
.700 -'+.12'+ -.30180 -.30500 -.75530 -.76690 21'+1.85550 15'+4.66110 52
9.22810 569.09920 -.OOO~O 
.700 -2.967 -.24500 ' -.24850 -.70850 -.71930 21'+1.86371 154'+.51669 52
9.3'+370 570.24480 -.000'+0 
.700 -1.812 -.24810 -.25180 -.72050 -.73160 21'+1.67160 1543.86670 52
9.68250 571.01890 -.00040 
.700 -.655 -.22710 -.23100 -.70980 -.71930 21'+1.63049 1544.58870 529. 1
0470 571.82390 -.00030 
.700 .441+ -.22840 -.23300 -.71650 -.72510 2141.65521 1544.15550 52
9.45140 571.97870 -.00030 
.700 1.612 -.21790 -.22190 -.71520 -.72260 2141.66339 1544.01109 529.5
6690 572.38120 -.00030 
.700 ,2.464 -.21110 -.21350 -.72050 -.72510 2141.57471 1544.22760 529.3
3320 565.60060 -.00040 
.700 2.740 -.21290 -.21610 -.72050 -.72580 2141.92770 1544.73340 529.2
3080 573.06230 -.00030 
.700 3.895 -.20000 -.20250 -.71580 -.72000 2141.63049 1544.58870 52
9.10470 573.52680 -.00030 
.699 5.021 -.18210 -.18560 -.70580 -.71160 2141.58951 1545.30910 52
8.52790 574.54850 -.00030 
.700 6.192 -.16910 -.17390 -.70450 -.71160 2141.63870 1544.44431 52
9.22030 575.50830 -.00030 
.700 7.325 -.15310 -.15900 -.71050 -.71800 2141.50250 1544.15540 529.3
3060 576.00370 -.00030 
.699 8.468 -.13330 -.13760 -.71250 -.72260 2141.46960 1544.73300 
528.85830 577.08740 -.00030 
.699 9.601 -.11600 -.12000 -.73330 -.74440 2141.37271 1545.09270 
528.51980 578.20200 -.00030 
.699 10.765 -.09810 -.10380 -.74870 -.76370 2141.46900 1544.73300 
528.86830 579.03790 -.00030 
.699 11.90'+ -.08090 -.08700 -.80290 -.82420 2I't1.38919 1544.80521 52
8.75010 581.17430 -.00030 
.700 12.741 -.06910 -.07590 -.81290 -.83770 2141.43021 1544.08310 529.3
2800 583.40350 -.00020 
GRADIENT .00997 .01006 .00213 .00313 -.01802 -.00078 -.0136
7 .23695 .00001 
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\~ DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT :~72. CA6 PAGE 309 ~ 
,1 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95-.30R8f"BN2't/28 (BGP068) (13 NOV 75 ) J I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA t ~ 
SREF • 5!500.0000 SO.n. XMRP. 1339.9000 IN. XC STAB. 2.130 RUO-U· .000 D 
LREF. 327.8000 IN. YMRP. .0000 IN. YC RUO-L· .000 ELV-IS· .000 ~ 
BREF • 23'+8.0000 IN. ZMRP. 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA· .000 
f SCALE • .0300 SPOILR • 2.000 ELEVON· !!1.000 
r BDF"LAP • .000 I ORB • 6.000 
I t, RUN NO. 2371 0 RN/L· 2.89 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
~ ·1 t' HACH ALPHAW OPC1 OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF PS-PSF" QCPSF') TB11 C[)f'FC 
~ .500 -'+ .. 127 -.1.7'+70 -.18230 -.'+8480 -.51540 21'+0.46780 180'+.37680 315.848'+0 565.0,+330 -.00020 
( 
..... 1 .500 -2.979 -.15310 -.16160 -.'+69'+0 -.49860 21'+0.38730 180'+.'+4910 315.71'+00 564.70270 -.00020 
I. .500 -1.899 -.15800 -.167'+0 -.47810 -.50700 2140.56461 1804.0i559 316.25020 56"t.88850 -.00020 
.500 -.766 -.!"t510 -.15380 -.469'+0 -.49860 2140.32330 1804.23230 315.8'+700 56'+.64080 -.00020 
, .500 .364 -.1"t940 -.15770 -.47680 -.50640 21,+0.37091 IBO"t.73801 315.44660 564.33110 -.00020 
! ."t99 1.469 -.13700 -.14"t70 -.46810 -.49800 2140.26581 1805.24370 314.91090 563.92860 -.00020 t. .500 2.321 -.13830 -.14600 -.4;7140 -.501202140.07370 180'+.59351 315.30990 565.84830 -.00020 
t: .501 2.625 -.12160 -.12850 -.,+6070 -.4903021'+0.50879 1803.65'+40 316.51680 563.89770 -.00020 I' .500 3.728 -.11970 -.12590 -.46J"t0 -.49220 21'+0.24280 1804.30,+60 315.71250 563.99060 -.00020 I ~ 
: .499 4.812 -.10990 -.11740 -.459"t0 -.487702140.11310 1805.2,+370 31'+.77570 563.83580 -.00020 I 1 
:\ .501 5.933 -.099"t0 -.10710 -.'+6000 -.48770 21,+0.57291 1803.87109 316.38380 563.61900 -.00020 
,
.' .499 7.07,+ -.08700 -.09280 -.45870 -.'+8510 21'+0.27399 1805.09920 315.0'+460 563.74290 -.00020 
.499 8.198 -.07650 -.08180 -."t61'+0 -.'+8770 21,+0.05731 180'+.88251 315.0'+250 563.7'+290 -.00020 
.499 9.311 -.06110 -.06620 -.45800 -.'+8450 2140.12131 1805.09920 31"t.90940 563.12360 -.00020 
.499 10.'+40 -.04880 -.05320 -.46470 -.49090 21'+0.12131 1805.09920 314.90940 563.278"t0 -.00020 
.~99 11.57~ -.03460 -.03700 -."t7480 -.49990 2139.98~99 1904.81030 315.04170 562.69020 -.00020 
.499 12.388 -.02900 -.0~180 -.49020 -.51540 2139.92099 1804.59351 31S.17,+70 563.15460 -.00020 
GRADIENT .00633 .00652 .00219 .00230 -.0351'+ .04952 -.07'+46 -.1042S -.00000 
RUN NO. 2361 0 RN/L· 3.26 GRADIENT INTERVAL· -S.OOI 5.00 
MACH ALPHAW OPC1 DPC2 OPC3 OPC"t PT-PSr PS-PSF" QCPSrl TBII carre 
.601 -4.17'+ -.25180 -.25830 -.6"t950 -.673002141.69101 1678.27170 423.80610 572.28830 -.00030 
.601 -3.026 -.21230 -.21740 -.61740 -.640802141.61880 1678.19960 423.80450 572.78370 -.00030 
.601 -1.865 -.20120 -.20700 -.61000 -.63310 21"t1.75510 1678.48720 423.68330 572.72180 -.00030 
.600 -.812 -.18270 -.18950 -.59330 -.6IB30 21'+1.68939 1679.63580 '+22.68610 572.93850 -.00030 
.600 .316 -.17410 -.18170 -.59200 -.61770 21'+1.55310 1679.34731 422.80820 572.62890 -.00030 
.600 1.41'+ -.18020 -.18620 -.60200 -.62600 21'+1.42'+99 1678.915'+1 423.05480 572.31930 -.00030 
.601 2.332 -.18760 -.19210 -.61470 -.63570 21'+1.32980 1677.91100 "t23.79820 572.13350 -.00030 
.601 2.547 -.16790 -.17520 -.59660 -.62220 2141.55481 1677.98'+10 423.92730 572.59790 -.00030 
.600 3.678 -.16360 -.17000 -.59800 -.62220 2141.40039 1679.3'+700 422.68010 572.28830 -.00030 
II i .600 4.807 -.13580 -.14210 -.57990 -.60290 21"t1.26"t10 1679.05850 422.80220 572.44310 -.00030 
.599 5.950 -.13580 -.14150 -.58930 -.61320 2141.29529 1679.85130 "t22.17810 572.69080 -.00030 
.600 7.064 -.11670 -.12260 -.5P730 -.61000 21'+1.31989 1679.41890 '+22.55350 572.53600 -.00030 
.600 8.229 -.10120 -.10770 -.58860 -.6119021'+1.29870 1678.62781 423.17610 572.41210 -.00030 
.600 9.332 -.08830 -.09210 -.59660 -.61900 2140.99979 1678.33920 423.16990 572.56690 -.00030 
.600 10."t88 -.06790 -.07200 -.60'+70 -.626;0 21'+1.01620 1678.05260 '+23.'+1870 572.56690 -.00030 
.599 11.638 -.04810 -.05130 -.62'+10 -.644702140.93411 1679.49020 422.17060 572.75270 -.00030 
, , .601 12.497 -.03020 -.03180 -.63880 -.65950 21,+0.96039 1677.69370 423.665~0 573.15520 -.00030 I GRADIENT .00962 .00959 .00481 .00'+82 -.0"t80S .0,+838 -.08006 - .. 03'+22 -.00000 !i 1 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.F'T. XMRP LREF' 
· 
327.8000 IN. YMRP BREF' • 23lf8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
~CH AlPHAW [)PC I 
.700 -If.235 
-.30180 
.700 
-3.080 
-.27900 
.701 
-2.000 -.23580 
.700 
-.932 
-.22'+70 
.700 .165 
- .21790 
.701 1.273 -.22340 
.700 2.422 
-.20620 
.700 3.534 -.19320 
.700 4.710 -.173'+0 
.700 5.862 -.17220 
.700 6.999 
-.15120 
.699 8.166 -.12780 
.701 9.301 
-.10680 
.700 10.423 -.10310 
.700 11.5lf5 -.08760 
.700 12.609 -.05800 
GRADIENT .012lf6 
• 
• 
• 
. . 
-.-. ___ ~_ C>~=~~_i~-:.:7"~,:-;~:::::~~:::::::::=~~::~.~:=:::=."~:::t<~~~~:!!~..:~~:~!~~C· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORBF~/28 (BGP0138, 
PAOE 
F'\ ~.:::/ 
309 
13 NOV " , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 2.130 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 BDF'LAP • .000 I ORB • 6.000 
2351 0 RN/L • 3.BO GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
0Pe2 0Pe3 DPC'f PT-PSF' PS-PSF' arPSF'J TBII tOf'F'C 
-.30370 
-.75670 -.76630 21lf2.61899 1~~.66180 529.83210 567.76790 -.OOO~O 
-.28160 -.7lf660 -.755lfO 21'+2.51389 15'+5.16721 529.36730 570.2'+'+80 -.OOO~O 
-.23810 -;70580 -.71350 21'+2.51550 15lf3.79520 530.'+0430 571.79290 -.000'+0 
-.22710 
-.69980 -.70650 21'+2.36938 1545.02260 529.36200 571.76190 -.000'+0 
-.21930 -.69910 -.70450 2142.39401 1544.589lfO 529.70870 572.28830 -.00030 
-.22650 -.71250 -.71740 2142.24301 1543.21730 530.62470 572.75270 -.00030 
-.20700 
-.70450 -.70710 2142.45810 1544.80611 529.59580 572.78370 -.00030 
-.19470 
-.69510 -.69750 2142.29059 1543.72279 530.28100 573.65060 -.00030 
-.1.7520 -.68440 -.68780 2142.19370 1544.08380 529.93190 573.31000 -.00030 
-.17390 .-.69910 -.70070 2142.16089 15lflf.66141 529.lf6970 57lf.67230 -.00030 
-.15250 -.692lfO -.69lf90 21lfl.8lf729 1544.80550 529.11260 574.67230 -.00030 
-.12780 -.69580 -.69750 2141.89lf90 15'+5.31059 528.76870 575.35350 -.00030 
-.10770 -.70850 -.71100 2142.15430 15lf3.43381 530.39120 575.66310 -.00030 
-.10250 
-.74060 ~.7lf380 21'+1.56650 15lf4.37210 529.21770 575.97270 -.00030 
-.08570 -.77950 -.78lf30 21'+1.63870 1544.4'+431 529.22030 576.62290 -.00030 
-.05520 -.80890 -.818'+0 21lfl.88831 1544.08350 529.69030 579.37850 -.00030 
.01255 .006lf9 .00733 -.03912 -.09590 .04144 .52920 .00001 
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DATE 13 APR 76 
[I 
tl II 
i 
,·1 
1.1 
I 
I 
I 
,·1 
~I 
i;1 
,'I 
SREF 
· LREF 
· BREF 
· SCALE .. 
{~. 
" ,} "",~,. 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP • 
327.8000 IN. YMRP 
· 23,+8.0000 IN. ZMR2 
· 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.599 -4.060 -.20000 
.600 -2.877 -.18390 
.600 -1.761 -.17900 
.601 -.635 -.17040 
.601 .520 -.16850 
.600 1.635 -.15920 
.600 2.460 -,15800 
.601 2.791 -.15000 
.599 3.913 -.1'+440 
.600 5.061 -.12100 
.599 6.220 -.10860 
~600 7.345 -.09880 
.601 8.507 -.08390 
.. 599 9.639 -.06170 
.600 10.800 -.04690 
.SOO 11.933 -.02780 
.600 12.638 -.02780 
GRADIENT .00631 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE 310 
CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RBr~/28 (BGP069) ( 13 NOV 7'3 
) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -1.010 RUO-U • .000 
. 0000 IN. YC R'JO-L • .000 ELV-IB • 
.000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.00Q 
8DFLAP • .000 IORB 6.000 
2391 0 RN/L ., 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 OPC'+ PT-PSF PS-oSF aCPSFI T811 CorFC 
-.20310 -.62070 -.63000 2142.19330 1680.5'+lDI '+22.36320 553.33'+90 -.00050 
-.18690 -.61\.40 -.61970 21'+2.05869 IS78.891~9 423.60700 555.06890 -.00050 
-.18170 -.61070 -~61770 21'+1.98651 1678.81931 423.605'+0 556.2'+560 -.000'+0 
-.17330 -.60600 -.61390 21'+1.99'+69 1678.67599 423.72980 556.52430 -.00040 
-.17000 . -.61070 -.61770 214!.85661 1678.24500 423.97550 556.86490 -.00040 
-.15900 -.60'+70 -.61260 21'+1.58'+11 1679.17540 422.97530 556.71010 -.00040 
-.16090 -.60270 -.61580 2141.60059 1678.88870 423.22420 551.10550 -.00050 
-.15050 -.60330 -.61070 2141.86661 1678.24500 423.97550 557.298,+0 - .. 000'+0 
-.14470 -.60330 -.61070 2141.83200 1680.18491 '+22.35570 557.36030 -.00040 
-.11870 -.59130 -.59710 2141.67279 1678.96080 423.22580 557.63900 -.00040 
-.10770 -.58790 -.59390 2141.75980 1680.11270 422.35420 558.'+4410 -.000,+0 
-.09600 -.59260 -.59710 2141.77621 1679.82'+40 422.60450 558.'+4410 -.00040 
-.07980 -.59600 -.60040 2141.71390 1678.24409 423.8,+800 558.38210 -.000'+0 
-.05780 -.59660 -.59970 2141.62350 1679.82410 422.47630 559.72270 -.000'+0 
-.04220 -.61270 -.6i390 21'+1.367'+0 1678.95900 422.970S0 559.58970 -.00040 
-.02270 -.S3410 -.63510 2141.'+1501 IS79.46330 422.59700 559.46590 -.00040 
-.02270 -.65960 -.66060 2141.367'+0 1678.95900 422.97060 560.2'+000 -.000'+0 
.00667 .00190 .00185 -.05779 -.057'+0 -.00151 .20060 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SC.FT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.SOO -4.253 -.24810 
.600 -2.139 -.20370 
.601 -.035 -.19070 
.601 2.078 -.17530 
.600 4.183 -.15740 
.599 6.332 -.13090 
.600 8.'150 -.' 10060 
.599 10.610 -.06050 
.600 12.396 -.04380 
GRADIENT .00995 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.700 -'1.325 - . .31420 
.700 -2.315 -.25180 
.699 -.183 -.22100 
.700 1.9'fO -.21170 
.701 2.222 -.20740 
.700 4.IOC -.18890 
.700 6.2Fj3 -.17100 
.700 8.'1'31 -.13700 
.700 10.59G - .. ;0560 
.699 12.498 -.07840 
GRADIENT .01362 
_. __ . - ..;-
~. 
',,,::c'> . 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE 311 
CAS K2H15.1 SI-12 ATI03.1/95-.30RBr~/2B (BGP070' 13 APR 76 ) 
PARAI1ETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • '+.770 ELV-IB • .000 
• .0000 IN. YC ELV-OS • .000 SETA • .000 
• 190.7700 IN. ZC SPOILP • 2.000 ELEVON • 5,000 
BDF'LAP • .000 I ORB • 6.000 
2'+31 0 RN/L • 3 .• 29 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
DPC2 DPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'l TB11 COFF'C 
-.25630 -.66230 -.S8210 2142.74179 1680.S2041 422.76340 567.48920 -.00030 
-.21030 -.62750 -.64800 2142.72699 1679.54179 423.63540 567.70600 -.00030 
-.19920 -.62410 -.64410 2142.52661 1679.03860 423.87950 567 .. 98460 -.00030 
-.18360 -.61940 -.63840 2142.40671 1678.46420 424.24950 567.45830 -.00030 
-.16610 -.61270 -.63190 2142.28531 1679.25230 423.50150 567.42730 -.00030 
-.13890 -.60670 -.62480 2142.29190 1680.47530 422.50410 567.30350 -.00030 
-.10770 -.60670 -.62480 21'12.47739 1679.89900 423.13270 566.96290 -.00030 
-.06620 ':'.61480 -.63130 2142.20319 1680.691'11 422.25220 567 .24 I~.O -.00030 
-.04930 -.66100 -.67630 2142.38062 1680.25920 '122.75590 566.99380 -.00030 
.00982 .00509 .00522 -.058'17 -.18092 .09918 -.01762 -.00000 
2'+21 0 RN/L = 3.65 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
DPC2 ope3 ope'l PT-PSF PS-PSF Q(PSFJ T811 corFe 
-.31860 -.77820 -.78960 2143.38080 1545.18359 530.04120 563.58810 -.000'10 
-.25570 -.72790 -.73870 21'13.'15300 15'15.25591 530.04380 565.29100 -.00040 
-.22'150 -.70850 -.71620 2143.25931 15'15.97791 529.34~.0 565.81730 -.00040 
-.21480 -.71450 -.72140 2143.09180 154'1.89439 530.03070 565.97210 -.00040 
-.21220 -.71450 -.72200 21'13.37'121 1543.95580 530.96250 559.03670 -.00050 
-.19270 -.70650 -.71240 2142.84219 15'15.25529 529.5606(1 566.25080 -.00040 
-.17390 -.71120 -.71560 21~2.8'1219 1545.25529 529.56060 567.21060 -.000'10 
-.13760 -.72060 -.72330 2142.68939 1545.25520 529.'13980 568.60390 -.00040 
-.10580 -.76210 -.766'10 2142.77811 1545.03860 529.67350 570.36870 -.00030 
-.07720 -.83780 -.84110 21'12.87341 1546.04919 528.98560 571.70000 -.00030 
.01366 .00717 .00785 -.0551'1 -.06'135 .00490 .00029 -.00000 
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DATE 13 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.3~8~/28 
REF'ERENCE OAT A 
(BGP071J 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 312 
( 13 APR 7S ) 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
5500. OOOC . sci: FT'-' 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
. xrmp- --;g. !3~9~90QQ-IN.- XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB . • 4.110 ELV-IB • .000 
SETA -4.000 
MACH ALPHAW 
.601 -4.273 
.600 -2.171 
.600 -.042 
.600 2.085 
.601 4.190 
.600 6.341 
.601 8.487 
.599 10.620 
.599 12.425 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.700 -3.927 
.701 -1.821t 
.701 .213 
.700 2.291 
699 4.378 
.699 6.364 
.700 8.lt22 
.699 10.358 
.100 12.475 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.25800 
-.25370 
-.21540 
-.21730 
-.17960 
-.16850 
-.13020 
-.10180 
-.07470 
.00912 
RUN NO. 
OPCI 
-.33140 
-.30000 
-.28580 
-.26170 
-.25680 
-.231ltO 
-.19750 
-.16420 
-. 1 It9't0 
.00905 
2'+61 a RN/L • 3.23 
OPC2 OPC3 
-.27120 -.53300 
-.26800 -.54710 
-.22840 -.52700 
-.228't0 -.54170 
-.19080 -.51900 
-.17970 -.52570 
-.14020 -.52230 
-.11230 -.53910 
-.08240 -.57860 
.00946 .00158 
2451 0 RN/L '" 3.53 
OPC2 OPC3 
-.33740 -.63010 
-.30370 -.60870 
-.28940 -.61680 
-.26860 -.61610 
-.26410 -.63420 
-.23680 -.63350 
-.202ltO -.64090 
-.16810 -.65630 
-.15120 -.71250 
.00877 -.00075 
ELV-I)B • .000 • 
SPOH .. P • 2.000 ELEVON • 5.000 
~rFLAP • .000 IORS • 6.000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'l TBll CDF'F'C 
-.57850 2142.78610 1618.73070 424.34990 576.96350 -.00020 
-.59260 2142.43149 1679.58900 423.34830 576.25140 -.00020 
-.57070 2142.52829 1679.23109 423.72320 576.46810 -.00020 
-.58750 21't2.32639 1680.09200 422.8't750 576.37520 -.00020 
-.56240 2142.24750 1678.79919 423.84130 576.22040 -.00020 
-.56750 2142.24591 1680.16400 422.72080 575.97270 -.00020 
-.56170 2142.26389 1678.51250 424.09010 575.69410 -.00020 
-.57780 2142.15729 1680.38000 422.46910 575.78700 -.00020 
-.61830 2142.01279 1680.23560 422.46610 575.35350 -.00020 
.00176 -.05577 .03028 -.07167 -.06420 -.00000 
GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI T81l CDF'F'C 
-.65570 2143.45789 1545.46440 529.89020 581.05040 -.00030 
-.63380 2143.226'tl 1544.16431 530.68820 581.23620 -.00020 
-.63700 2143.22641 15't4.16431 530.68820 581.57680 -.00020 
-.62860 2143.32980 1545.03101 530.11600 581.E2450 -.00020 
-.64090 2142.89471 1545.96941 529.06280 581.51680 -.00020 
-.63960 2142.90289 1545.82500 529.17840 581.32910 -.00020 
-.64790 2142.92749 1545.39180 529.5252Q 581.91740 -.00020 
-.66920 2142.75839 1545.68050 529.17320 583.21780 -.00020 
-.73350 2142.59091 1544.59711 529.85870 581t.61100 -.00020 
.00168 -.04947 .09043 -.10745 .07906 .00001 
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OATE 13 APR 76 
(~:'~ 
TABULATED SOURCr. DATA. BTWT 1~72. CA6 
PAGE 313 
CA6 K2HIS.! Si-12 ATI03.1/95-.30RBr~/28 (BGP072J 13 APR '78 
J 
REF'ERENCE OAT A 
PARAI'£TRIC DATA 
I 
- j , 
n 
.~ 
j~ ~ il 
SREf' • 5500.0000so.n. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
- MACH ALPHAW 
.600 -4.279 
.600 -2.134 
.600 -.Oltl 
.600 2.037 
.600 2.350 
.600 1t.112 
.601 6.218 
.601 8.366 
.600 10.1t80 
.600 12.1t38 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.700 -4.088 
.701 -1.854 
.700 .201t 
.700 2.219 
.699 4.248 
.699 6.322 
.700 8.378 
.700 10.379 
.699 12.400 
GRADIENT 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP • .0000 IN. YC 
ZMRP • 190. "7700 IN. ZC 
RUN NO. 2491 0 RN/L • 3.25 
OPCI OPC2 OPC3 
-.24260 -.25440 -.60470 
-.20680 -.22060 -.57260 
-.20120 -.21350 -.57660 
-.19940 - .21150 -.58800 
-.19750 -.20830 -.59130 
-.17710 -.18950 -.57990 
-.13580 -.14920 -.55780 
-.11110 -.12200 -.56120 
-.07650 -.08760 -.56920 
-.05740 -.06810 -.61010 
.00629 .00638 .00120 
RUN NO. 21+81 0 RN/L '" 3.59 
OPCI DPC2 DPC3 
-.31230 -.31400 -.711t50 
-.26790 -.2761t0 -.67900 
-.2521t0 -.26020 -.67500 
-.25680 -.26410 -.6921t0 
-.22100 -.22840 -.67770 
-.18450 -.19470 -.67970 
-.15430 -.16810 -.6961t0 
-.12160 -.13760 -.70850 
-.09200 -.10970 -.75200 
.00939 .00888 .00297 
STAB • ~.770 ELV-IB • .000 
ELV-OS • .000 BETA • ~.OOO 
SF'OtLP • 2.000 ELEVON • 5.000 
8OF'LAP • .000 lORe • 6.000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSf' PS-PSF' QIPSF'J T811 CDF'f'C 
-.62860 2142.58420 1679.59000 423.47590 573.15520 -.00030 
-.59520 2142.31161 1679.01469 423.71840 573.74350 -.00030 
-.60030 211t2.1t3149 1679.58900 1t23.34830 572.96950 -.00030 
-.611302142.10959 1679.87540 422.84300 573.31000 -.00030 
-.61260 211t2.11t249 1679.30051 423.34200 573.86730 -.00030 
-.60290 211t1.84870 1680.01920 422.58970 572.8JLt60 -.00030 
-.58170 211t1.96671 1678.36729 1t23.95940 572.81460 -.00030 
-.58300 211t1.80579 1678.50970 1t23.70740 572.59790 -.00030 
-.59000 211t1.95691 1679.87511 422.71480 572.59790 -.00030 
-.63060 211tl.84521 1679.15530 1t23.21130 572.78370 -.00030 
.00133 -.06881t .06042 -.10741 -.02003 -.00000 
GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFI TBII CDFF'C 
-.7261t0 211t2.84052 151t1t.23621 530.32870 569.13020 -.00040 
-.68590 211t2.65659 151t:.41t170 530.78260 571.45230 -.00030 
-.68010 2142.67960 151t1t.3801t9 530.0921t0 572.62890 -.00030 
-.69680 2142.18039 151t5.10229 529.15220 572.50500 -.00030 
-.68080 2142.54169 1545.46359 529.16530 573.61960 -.00030 
- .. 67880 2142.45300 1545.67999 528.93170 571t.33180 -.00030 
-.69360 2142.22971 151t4.23570 529.84560 575.1t151t0 -.00030 
-.70520 2142.10159 1543.80231 530.0711t0 576.56100 -.00030 
-.75090 2142.10001 1545.17439 529.031t00 578.10910 -.00030 
.00395 -.05193 .19573 -.18889 .48710 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF - ~~OO.OOOO sa.FT. 
LREF -327.8000 IN. 
BREF - 231f8.0000 IN. 
SCALE - .0300 
XMRP -
YMRP -
ZMRP -
TABULATED SOURCE DATA. BTWT I1t72. CAB 
CA6 K2HIS.1 
13)9.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51-12 ATI03.1/95-.30RBr~/28 
STAB -
ELV-OS -
SPOILP -
BOFLAP -
(BGP073) 
PARAMETRIC DATA 
PAOE Jilt 
13 NOV 75 ) 
1f.770 
.000 
2.000 
.000 
ELV-IB -
BETA • 
ELEVQN • 
lORa • 
.000 
10.000 
5.000 
6.000 
RUN NO. 2511 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAl - -5.001 S.OO 
HACH ALPHAW OPC.I DPC2 
.600 -4.413 -.23330 -.23620 
.600 -2.314 -.20180 -.20240 
.599 -.139 -,18580 -.18820 
.599 2.012 -.18640 -.18950 
.601 2.218 -.17470 -.17840 
.600 4.197 -.15490 -.16090 
.600 6.369 -.11480 -.12260 
.600 8.528 -.07590 -.08370 
.599 10.731 -.02960 -.03570 
.600 12.593 -.01790 -.02530 
GRADIENT .00795 .00755 
e 
OPe! DPC" PT-PSF PS-PSf' 
-.55720 -.56560 211fl.S3979 1679.15350 
- .52170 -.52890 2141.50861 1678.36450 
-.50160 -.50900 2141.41010 1680.09019 
-.50020 -.50700 2141.12930 1679.65720 
-.49020 -.~9480 2141.22781 1677.93260 
-.47810 -.48450 2141.19501 1678.50610 
-.46880 
-.473pO 2141.03409 1678.64850 
-.46810 -.47Cl30 2141.04230 1678.50510 
-.46940 -.47,~0 2140.99301 1679.36861 
-.49760 -.502 0 2141.00949 1679.08040 
.00840 .00869 -.05008 -.04702 
.. 
QIPSF) TBll 
1f22.95600 566.83900 
423.57670 567.55120 
422.07860 567.58210 
422.19780 567.58210 
423.69480 565.87920 
423.19710 567.70600 
!+22.94510 567.89170 
423.06960 568.38710 
422.31990 568.41810 
422.57020 569.00640 
-.00354 .01383 
CDFFC 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
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REfERENCE DATA 
! 
I) 
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"I ! 
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i
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SREF' • ~!500.0000 SQ.FT. 
LREF' • 127.8000 IN. 
BREf • 2348.0000 IN. 
SCALE. .0300 
MACH ALPHAW 
.soo -4.360 
.601 -3.18~ 
.599 -2.012 
.601 -.879 
.601 .256 
.601 1.376 
.601 2.237 
.599 2.544 
.600 3.701 
.600 4.840 
.600 5.999 
.600 7.160 
.600 8.2133 
.601 9.4'-17 
.599 10.616-
.600 U.785 
.600 12.589 
GRADIENT 
/"':::\ 
t,:;7 
XHRP 
YHRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.27520 
-.23940 
-.21600 
-.22400 
-.21970 
-.21480' 
-.19560 
-.20740 
-.19320 
-.17840 
-.17090 
-.15240 
-.13760 
-.11170 
-.09260 
-.07530 
-.07100 
.00819 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2 VS.1S1-12 AT103.1/95-.3ORBF~/2B (BGP075 I 
PAGE 316 
( 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. V.c 
190.7700 IN. ZC 
2551 0 RN/L • 3.11 
ope2 DPC3 
-.27710 -.76COO 
-.24010 -.73050 
-.21670 -.71100 
-.22520 -.72440 
-.22060 -.72310 
-.21480 -.72110 
-.19790 -.70770 
-.20630 -.7\710 
-.19270 -./0840 
-.178'-10 -.70170 
-.16940 -.70100 
-.15120 -.69700 
-.13630 -.70230 
-.10970 -.69700 
-.08890 -.70370 
-.07200 -.7264C. 
-.06680 -.75590 
.00838 .00440 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -!!5. 001 5.00 
DPC4 PT-PSf PS-PSF Q{PSFl 
-.76890 21~1.13339 t618.1~720 ~23.~3960 
-.73870 2141.28610 1678.14810 423.56720 
-.717~0 2140.97089 1679.65691 422.06480 
-.73100 2141.07751 1677.78830 423.68680 
-.72900 2140.93301 1677.64400 423.68370 
-.72710 2140.86081 1677.57190 423.68210 
-.71360 2140.93301 1677.64400 423.68370 
-.72190 2140.74591 1679.58440 421.93520 
-.71290 2140.8~919 1678.93590 422.56240 
-.7C~50 2140.76389 1677.92979 423.30730 
-.70590 2140.83621 16'78.00200 423.30890 
-,70070 2140.72290 1678.64740 422.68450 
-.70520 21'-10.57840 1678.50290 422.68150 
-.69940 2140.63580 1677.49879 423.55300 
-.70590 2140.55380 1678.93530 422.30610 
-.72970 2140.48151 1678.86310 1,22.30'160 
-.76050 2140.44211 1678.21471 422.80330 
.00481 -.0"'817 .00047 -.OLt087 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
RUO-L • 
SPOILR • 
BDfLAP • 
.000 
2.000 
.000 
TBII COF'F'C 
565.~7610 -.00030 
566.21980 -.00030 
566.28110 -.00030 
566.560ltO -.00030 
566.71520 -.00030 
566.99380 -.00030 
562.56630 -.00030 
567.42730 -.00030 
567.98460 -.00030 
557.73690 -.00030 
568.41810 -.00030 
568.51100 -.00030 
568.75870 -.00030 
568.48000 -.00030 
568.82060 -.00030 
569 .. 59460 -.00030 
569.43980 -.00030 
.14527 -.00000 
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DATE 13 APR 7S 
REF"ERENCE DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP • 
LREF" • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF" • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -'+. 109 -.27150 
.600 -3.025 -.24010 
.600 -1.887 -.23570 
.600 -.7'+6 -.21970 
.6C1 .350 -.22280 
.600 1.489 -.21540 
.600 2.276 -.20060 
.600 2.6\1+ -.21170 
.599 3.750 - .19930 
.601) '+.853 -.18880 
.~:i9 5.994 -.17340 
.600 7. 112 -.16290 
.599 8.252 -.1'+320 
.600 9.399 -.12160 
.599 10.531 -.10610 
.600 11.656 -.09200 
.601 12.551 -.08270 
GRADIENT .00766 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORBF~/2B IBQP076' 
PAOE 
~, 
t..........,; 
, ~1:t~;'"' 
317 
13 NOV 75 , 
" r \ 
PARAI1ETRIC DATA 
133~:.9000 IN. XC STAB • .000 RUO-U • .000 
.ooao IN. YC RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
ISO.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 , 
SPOILR • 2.000 ELEVON • .000 
i 
1 BOF"LAP • .000 I ORB • S.ooo 
. ~ 
2571 0 RNIL • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 A 
'J 
OPC2 OPC3 OPO+ PT-PSF" PS-PSF" Q(PSF"l TBII CDF"F"C ~ -.27830 -.7'+860 -.76440 2139.19379 1678.11710 '+21.83390 566.93190 -.00030 -.24650 -.72380 -.73870 2139.05081 1676.60640 422.95270 568.0'+650 -.00030 
-.24200 -.72180 -.73670 2139.05081 1676.60640 '+22.95270 568.23230 -.00030 
-I -.22580 -.71 I 10 -.725802139.17068 1677.le069 422.58260 568.57290 -.00030 
-.23030 -.71850 -.73220 2138.76999 1676.17461 '+23.07080 568.91350 -.00030 j 
-.22320 -.71650 -.72900 2138.97849 1676.53'+30 '+22.95110 568.72770 -.00030 ~ 
-.20630 -.70840 -.71810 2138.80130 1676.96339 '+22.45030 565.91020 -.00030 
-.21930 -.71710 -.72900 2138.77670 1677.39560 422.07520 569.00640 -.00030 ! 
-.20700 -.70980 -.72190 2138.83249 1677.75600 '+21.82650 569.06830 -.00030 .~ 
-.19660 -.704'+0 -.71680 2138.96210 1676.82100 422.70230 568.97540 -.00030 
-.18100 -.69770 -.70910 2138.97699 1677.90050 421.82940 569.'+7080 -.00030 
-.16930 -.69770 -_7n gl0 2138.77670 1677.39560 '+22.07520 569.'+7080 -.00030 
-.14920 -.69570 -. ,0710 2138.74390 1671.9721 I '+21.57'+70 569.71850 -.00030 
-.12590 -.69440 -.70590 2138.80951 1676.82010 422.57'+70 570.12100 -.00030 i-~I 
-.11030 -.70310 -.71420 2138.52719 1677.75540 '+21.57020 570.05910 -.00030 
-.095'+0 -.72850 -.7'+060 2138.56000 1677.17900 '+22.07070 569.93520 -.00030 
-.08630 -.75930 -.77280 2138.57779 1675.52811 '+23.'+3920 571.29750 -.00030· 
.00752 .003'+0 .00391 -.03671+ -.01193 -.02108 .1271+8 -.00000 
L-~--. ,j • iVb.~;::"";"""~';;'_1,,;:!L::,~~,:; :i..'"J!.lr. . .,._ ~ .•. • , •.• ..-..-.->i"L&. ...... , __ -
~ .:::::;::-:-.-~¥-. _ """"""'.-,-"-... _. ~.i. ~. ~ 
: I 
~ 
I; L 
~ 
DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. 
LREf • 327.8000 IN. 
BREf • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAI-I 
.600 ~4.195 
.600 -3.055 
.600 -1.941+ 
.600 -.804 
.600 .311 
.600 1.428 
.601 2.275 
.601 2.559 
.600 3.675 
.600 4.795 
.600 5.936 
.599 7._053 
.BOO 8,184 
.600 9.321 
.600 10.454 
.600 11.599 
.600 12.458 
GRADIENT 
XMRP 
YI"RP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCl 
-.261+80 
-.24070 
-.22770 
-.22530 
-.20980 
-.19930 
-.19500 
-.19750 
-.18820 
-.18580 
-.18450 
-.15490 
-.13890 
-.12030 
-.10800 
-.08890 
-.07710 
.00840 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAB 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 AT103.1/95-.30RBr~/28 (BGP077 I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 319 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.• 0000 IN. YC 
190.7100 IN. ZC 
259/ 0 RNIL • 3.28 
ope2 DPC3 
-.26930 -.75060 
-.24330 -.72990 
-.23100 -.72320 
-.22710 -.72250 
-.21350 -.71310 
-.20500 -.70780 
-.19790 -.70840 
-.20180 -.71110 
-.19270 -.70580 
-.18950 -.70640 
-.18750 -.71380 
-.15770 -.69440 
-,14020 -.69770 
-.12200 -.69570 
-.10970 -.70910 
-.08890 -.72850 
-.07660 -.75330 
.00831 .00432 
STAB • 
RUO-L . 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSf PS-PSf Q!Psn 
-.76260 2!38.60300 1676.98540 422.26560 
-.74200 2138.21051 1675.83510 422.87900 
-.73360 2139.41910 1676.19479 422.75930 
-.73300 2138.21051 1675.83510 422.87900 
-.722002138.18591 1676.26511 422.50570 
-.71560 2138.16949 1676.55209 422.25660 
-.71500 2138.02661 1675.04520 423.37180 
-.71880 2138.29099 1675.76379 423.00500 
-.71.370 2137.84109 1675.61771 422.74670 
-.71370 2137.95270 1676.33549 422.25210 
-.72140 2137.89691 1675.97659 422.49940 
-.70080 2137.97580 1677.272~1 421.50280 
-.70400 2137.79181 1676.47929 421.99890 
-.70140 2137.71140 1676.55119 421.87220 
-.71620 2137.81641 1676.0~781 422.37340 
-.73550 2137.65549 1676.19070 422.12100 
-.76060 2137.41422 1676.406~9 "+21.74110 
.00495 -.06096 -.07320 .00879 
2.210 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
2.000 ELEVON • .000 
.000 lORa • 6.QOO 
TBII COFF'C 
564.48210 -.00030 
565.78260 -.00030 
567.1'+500 -.00030 
567.08310 -.00030 
567.51660 -.00030 
568.13590 -.00030 
561.97400 -.00040 
568.16690 -.00030 
568.94100 -.00030 
568.97190 -.00030 
569.52930 -.00030 
569.09580 -.00030 
569.62220 -.00030 
569.86990 -.00030 
570.30340 -.00030 
570.17950 -.00030 
570.64"+00 -.00030 
.31293 ,-.00000 
~ 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. XMRP • lREF' • 327.9000 IN. YMRP • BREi=" 
· 
23lf9.0000 IN. ZMRP • SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW opel 
.SOO -If.311f 
-.26720 
.SOI 
-3.252 -.2LtI30 
.SOO 
-2.132 
-.223LtO 
.SOI 
-.998 
-.22LtSO 
.SOO .117 
-.21780 
.600 1.2LtO 
-.20300 
.600 2.365 -.21720 
.599 3.Lt8Lt 
-.19190 
.600 If.623 
- .190 10 
.599 5.763 
-.11160 
.601 6.906 -.14870 
.600 8.030 
-.14260 
.600 9.I7Lt 
-.11910 
.599 10.325 -.099"10 
.599 11."ILt6 
-.08520 
.601 12.352 -.07530 h .. GRADIENT .00729 
Il.. 
1 
~' ~, .•... . t " 
----.~ . ..----~,.--~ .. : ... -~ .. -- , . ."., , 
c) 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE 319 
13 NOV 75 
CAS 1<2H15.6.1V9.1S1-12 ATl03.1/95- •. 30RBF'8N2It/28 (BGP07B) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.B30 RUO-U • 
.0000 IN. YC R\JO-l • .000 [LV-IB • 190.7700 IN. ZC ELV-DB • .000 BETA • 
SPOllR • 2.000 ElEVON • 
BOF'LAP • ·.000 I ORB • 
2611 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPe"l PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'1 TBII COF'F'C 
-.27250 -.75530 -.76770 2139.IC5"11 IS76.336Lto If22.37970 565.99~0 -.00030 
-.2Lt530 
-.73250 -.7Lt520 2138.22EgO 1675.5Lt823 "123.12780 566.71150 -.00030 
-.22650 
-.71850 -.730LtO 2137.94Lt"l9 1676.Lt7960 Lt22.12700 567,11 If 1 0 -.00030 
-.22900 
-.72590 -.73620 2137.85751 1675.33099 Lt22.99550 567. Lt2370 -.00030 
-.22130 -.72180 -.73170 2137.62"130 1675.Lt0131 Lt22.7Lt200 567.79530 -.00030 
-.20830 
-.71180 -.72010 2137.68011 1675.76019 Lt22.49"170 568.41Lt50 -.00030 
-.22060 ,,:.72850 -.73680 2137.66370 1676.04691 422.24580 568.41460 -.00030 
-.19600 -.70780 -.71500 2137.55051 1676.69501 If21.6190o 568.63130 -.00030 
- . 19't00 -.710"10 -.71750 2137.50281 1676.190"10 Lt21.99280 568.97190 -.OC030 
-.17520 -.700LtO 
-.70720 2137.70319 1676.69530 421.74710 569.31250 -.00030 
-.15310 -.692LtO -.70020 2137.85751 1675.33099 "122.99550 569.37450 -.00030 
-.lLt530 
-.69970 -.70720 2137.71960 1676.~O710 421.997"10 569."167"10 -.00030 
-.12130 
-.69500 -.70210 2137.71960 1676."10710 "121.99740 569.18870 -.00030 
-.10190 -.700"10 -.70720 2137.53"100 1676.98331 '+21.36870 569.56020 -.00030 
-.08560 -.72050 -.72850 2137.47821 1676.62280 "121.61750 570.1"1860 -.00030 
-.07590 -.75000 -.75940 2137.28769 167"1.61050 "123.10730 570.82980 -.00030 
.00734 .00367 .00Lt37 -.07708 . o 3631f -.09459 .31585 -.00000 
:000 
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.000 
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DATE 13 APR 76 
~ 
:'t 
~ REFERENCE DATA 
1 
" j 
l ~ 
~ q 
;1 
Ii 
'; 
i 
J i! 
\ 
1 
:!I 
iii 
!: 
~I! 
;J 
~ .. 
SREr • ~500.0000 sa.FT. 
LREr· 327.8000 IN. 
BREr • 23~B.OOOO IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.073 
.600 -2.905 
.600 -1.791 
.601 -.636 
.600 .488 
.600 1.629 
.600 2.411 
.600 2.764 
.600 3.904 
.600 5.034 
.599 6.J80 
.599 7.324 
.600 8.465 
.600 9.612 
.601 10.720 
.599 11.863 
.601 12.599 
GRADIENT 
o 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
opel 
-.273'10 
-.23760 
-.22770 
-.22830 
-.22340 
-.20670 
-.18880 
-.20860 
-.20000 
- .18390 
-.16970 
-.15lf30 
-.13700 
-. II 't80 
-.10180 
-.08640 
-.0'7410 
.00827 
TABULATED SOURCE DATA, aTWT .l~72, CA6 PAGE 320 
13 NOV '75 ) CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT103.1/95-.30RBtBN24/28 (OOP079) 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2631 0 RN/L It 3.28 
OPC2 OPC3 
-.27770 -.75870 
-.2'11'10 -.72590 
-.23160 -.72190 
-.23290 -.72790 
-.22770 -.72LI30 
-.21150 -.71650 
-.19210 -.70180 
-.21280 -.72060 
-.20440 -.71790 
-.18820 -.70720 
-.17320 -.69910 
-.15900 -.69910 
-.14020 -.69910 
-.118l0 -.70050 
-.10380 -.71320 
-.08820 -.73660 
-.07660 -.75870 
.00826 .00408 
STAB • 
RUO-L • ELV-OB • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
DPC~ PT-psr PS-PSF Q(PSFl 
-.77030 2136.8'1559 16~.92790 '122.47660 
-.73880 2135.90250 1675.28580 422.22930 
-.73230 2135.91071 1575.14340 422.35370 
-.73750 2136.87939 167'1.35~40 422.97420 
-.73360 2136.66931 1675.35730 421.97550 
-.72400 2136.78931 1675.93420 421.60320 
-.70790 2136.62161 1874.85490 422.34740 
-.72720 2136.58069 1675.57330 ~21 .72380 
-.72400 2136.52481 1675.21280 421.97250 
-.71370 2136.50021 1675.64529 421.59720 
-.70470 2136.55609 1676.00580 421.34840 
-.70470 2136.40341 1676.00549 421.22030 
-.70400 2136.21939 1675.21220 421.71630 
-.70530 2136.26031 1674.49409 422.33960 
-.71820 2136.13220 1674.06310 422.58530 
-.74260 2135.97800 1675.42799 421.33640 
-.76580 2136.06821 1673.84760 422.70810 
.00495 -.04733 .05093 -.08154 
-1.010 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
I ORB • 
TBII corFC 
55'1.26530 -.00030 
555.10140 -.00030 
565.937'10 -.00030 
566.54960 -.00030 
566.49480 -.00030 
566.77350 -.00030 
561.38570 -.00040 
567.23790 -.00030 
567.73340 -.00030 
567.73340 -.00030 
568.22880 -.00030 
568.94100 -.00030 
569.21960 -.00030 
569.65310 -.00030 
570.48920 -.00030 
570.55110 -.00030 
570.89170 -.00030 
.17406 -.00000 
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DATE 13 APR 7S 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 SQ.F"T. 
lREF" • 327.8000 IN. 
BREF" • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.600 -'+.0'+5 
.600 -2.879 
.600 -1.795 
.600 -.673 
.601 .'+54 
.601 1.592 
.600 2.45'+ 
.600 2.687 
.601 3.824 
.599 '+.961 
.599 6.092 
.600 7.228 
.600 8.370 
.600 9.'+72 
.600 10.583 
.600 11 .. 705 
,600 12.613 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.223'+0 
-.20120 
-.18580 
-.18390 
-.18080 
-.173'+0 
-.1'+930 
-.16110 
-.15920 
-.1'+500 
-.13390 
-.12220 
-.10240 
-.09010 
-.070'+0 
-.05740 
-.04380 
.00776 
-l':~:~1 
~' 
TABULATED SOURCE DATA. BTNT 1~7~.-CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-t2 ATI03.1/95-.3ORB T~ rBGPOBO) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 321 
13 NOV'" 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2651 0 RN/l • 3.30 
DPC2 OPC3 
-.22580 -.75200 
-.20370 -.73730 
-.18950 -.72790 
-.18750 -.73400 
-.18490 -.73860 
-.17650 -.73660 
-.15250 -.71590 
-.16480 -.73060 
-.16290 -.73'+60 
-.1'+730 -.72590 
-.13630 -.72460 
-.12330 -.72390 
-.10250 -.72120 
-.08950 -.72320 
-.07010 -.72790' 
-.05580 -.755'+0 
-.04220 -.78220 
.00772 .00192 
STAB • RI.O-l .. 
ElV-OS • 
SPOllR • 
I ORB • 
GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
OPC'+ PT-P.SF" PS-PSF" Q(PSF') 
-.76450 2137.74500 1676.58'+79 '+21.87290 
-.7'+970 2137.6,+960 1675.57809 '+22.61830 
-.739'+0 2137.55280 1675.93610 '+22.243'+0 
-.7'+520 2137.6'+139 1675.72150 '+22.'+9390 
-.74910 2137.'+0161 167'+.57269 '+23.23'+00 
-.7'+580 2137.59369 1675.21919 '+22.85560 
-.72'+60 2136.89'+29 1675.'+3021 422.10480 
-.73810 2137.'+7229 1676.0076D '+22.11710 
-.74130 2137.37701 1675.00281 '+22.66080 
-.73300 2137.28690 1676.58389 '+21.'+8850 
-.73040 2137.29501 1676.'+3970 '+21.61370 
-.72980 2137.24741 1675.93510 '+21.98750 
-.72650 2137.29651 1675.07401 422.75490 
-.72850 2137.'+0009 1675.93539 '+22.11560 
-.73360 2137.15869 1676.15109 '+21.73580 
-.76190 2137.23099 1676.22340 '+21.73730 
-.78900 2137.08649 1676.07890 '+21.73430 
.00264 -.05480 -.03563 -.01686 
-I.OIORUO-U • 
.000 iElV-IB· 
.000 BETA • 
2.000 ELEVON· 
6.000 
TBII CDF'F"C 
561.91210 -.000'+0 
563.08870 -.000'+0 
56'+.0'+860 -.000'+0 
56'+.'+8210 -.000'+0 
564.60600 -.000'+0 
565.132'+0 -.00040 
558.53700 -.00040 
565.62790 -.0(!030 
565.59680 -.00030 
565.72070 -.00030 
566.21610 -.00030 
566.68060 -.00030 
566.6,+960 -.00030 
567.20700 -.00030 
567.85720 -.00030 
568.13590 -.00030 
568.87900 -.00030 
.2'+200 .00001 
.000-
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.000 
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DATE 13 APR 7S 
REfERENCE DATA 
SREr • ~500.0000Sa.fT. 
LREr • 327.8000 IN. 
BREf • 23~8;0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
'.599 -~.275 
.601 -3.117 
.600 -2.029 
.600 -.920 
.601 .218 
.600 1.355 
.600 2.200 
,601 2.5ul 
.600 3.640 
.600 4.778 
.60L 5.896 
,600 7.017 
.599 8.134 
.599 9.277 
.599 10.425 
.599 11.564 
.601 12.361 
GRADIENT 
o 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCl 
-.22830 
-.20610 
-.18330 
-.18640 
-.19190 
-.17460 
-.15860 
-.16790 
-.16050 
-.14010 
-.13210 
-.12220 
- .. 11'370 
-.OL890 
-.07160 
-.05120 
-.04130 
.00803 
11- <~ 
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TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE 322 
CAS K2HI5.S.IV9.ISt-12 ATI03.1/95-.30R9 T~ CBOPOBI' 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2671 0 RN/L • 3.30 
oPC2 OPC3 
-.23160 -.757~0 
-.21020 -.74330 
-.18690 -.72460 
-.19080 -.73400 
-.19720 -.74600 
-.17970 -.73530 
-.16350 -.72260 
-.17390 -.73400 
-.16550 -.72990 
-.14530 -.71920 
-.13630 -.71860 
-.12590 -.71720 
-.10640 -.71320 
-.09080 -.71450 
-.07'+00 -.72260 
-.05260 -.7'+270 
-.04150 -.76610 
.00780 .00273 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORS • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC't PT-PSf PS-PSf Q(PSF'1 
-.76900 2137.~1501 1677.01660 ~21.24120 
-.75480 2137.52151 1675.14709 ~22.8640o 
-.73620 2137.19150 1675.57539 422.23560 
-.74520 2137.26379 1675.64751 422.23710 
-.75740 2137.23251 1674.85851 422.85770 
-.74580 2137.21609 1675.14529 422.60890 
-.7~040 2136.83841 1675.07130 422.35210 
-.74330 2137.10431 1674.42751 423.10330 
-.73880 2136.86969 1675.86220 421.72980 
-.72720 2137.07159 1675.00101 ~22.60570 
-.72650 2J36.~6799 1674.13980 ~23.22450 
-.72520 2136.1~161 1675.42950 421.97700 
-.72070 2136.83691 1676.43880 421.22920 
-.72200 2136.68420 1676.43851 421.10110 
-.72980 2136.85330 1676.15050 421.~7950 
-.75160 2136.55609 1676.00580 421.34840 
-.77610 2136.57401 1674.35260 422.71910 
.00318 -.05822 -.13032 .05795 
.000 
.000 
.000 
1t.8I+0 
.000 
.000 
2.000 
S.OOO 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
EL£VON • 5.000 
Tell COffe 
562.50040 -.000~0 
563.58410 -.00040 
564.29630 -.0001t0 
564.57500 -.00040 
564.85370 -.00040 
565.28720 -;:.00030 
560.70450 -.00040 
565.41100 -.00030 
565.50390 -.00.030 
566.34000 ~u)0030 
567.23790 -'':'.00030 
567.26890 -.00030 
567.20700 -.00030 
567.79530 -.00030 
568.29070 -.00030 
568.44550 -.00030 
569.59120 -.00030 
.25103 .00001 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
"~ ··'.+f:"~~ ,<;.d.ri1ff'f}iO<5"'·I~l.i;'·~.~ -:"- ~--
~ 
\;;! 
- I' 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 AT103.1/95-.~ORB T~ CBGP083' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 323 
13 NOV 7! 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP. 1339.9000 IN. XC 
LREF • 327.8000 IN .----YHRp. .0000 IN. YC 
BREF • 23~8.0000 IN. ZHRP. 190.7700 IN. ZC 
SCALE • ,.0300' .. 
HACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.. 600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
"600 
.600 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-~.272 
-3.129 
-2.008 
-.898 
.229 
1.367 
2.206 
2.~87 
3.626 
~.762 
5.880 
7.021 
8.162 
9.293 
10.440 
11.566 
12.345 
GRADIENT 
RUN NO. 2701 0 
OPel 
-.22710 
-.21350 
-.19690 
-.17530 
-.16970 
-.17090 
-.16600 
-.16230 
-.16050 
-. :4560 
-.13330 
-.11910 
-.10920 
-.09200 
-.069.10 
-.05920 
-.03700 
.00821 
OPeC! 
-.22970 
-.21540 
-.19980 
-.17910 
-.17'+50 
-.17520 
-.16870 
-.16680 
-.16550 
-.15050 
-.13690 
-.12200 
-.11220 
-.09210 
-.07010 
-.05970 
-.03630 
.00792 
RN/L· 3.27 
0Pe3 
-.65020 
-.6~~90 
-.63550 
-.62210 
-.62350 
-.63080 
-.63150 
-.62880 
-.63220 
-.62550 
-.62080 
-.61610 
-.61940 
-.61610 
-.61680 
-.64420 
- .. 64960 
.00202 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-oa • 
SPOILR • 
IORS • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSY 
-.65830 2137.51999 
- -.65320 2137. 311~0 
-.64350 2137.22430 
-.63000 2137.24741 
-.63190 21~7.022'+0 
-.63900 2137.00601 
-.63770 2137.01419 
-.63640 2137.03061 
-.63970 2137.06339 
-.63260 2137.23251 
-.62810 2137.15051 
'-.622902136.85330 
-.62740 2136.84659 
-.62290 2136.78931 
-.62420 213~.78931 
-.65120 2136.55759 
-.65700 2136.71701 
.00216 -.03938 
PS~ 
1676.51230 
1676.15L40 
1675.00191 
1675.93510 
1675.86259 
1676.15080 
1676.00670 
1675.71840 
1675.14439 
167'+.85851 
1676.29530 
1676.15050 
1674.927~. 
1675.S3420 
1675.93'+20 
167'+.63930 
1675.86189 
-.10639 
Q(PSY' 
421. 74330 
421.86390 
'+22.73330 
421.98750 
421.85790 
421.60170 
421.73280 
421.983(10 
422.,48130 
'+22.85770 
421.61070 
'>L •• "50 
422.,+7660 
~21.60320 
421.60320 
422.'+7030 
421.60170 
.05" 1', 
... 8'+0 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
Roo-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
TBll 
567.76430 
568.63130 
569.09580 
569.40540 
569.15770 
569.43640 
566.03030 
569.80800 
569.43640 
570.17950 
570.11760 
570.33 .... 0 
570.42720 
570.73690 
571.10850 
571.26330 
571.97550 
.12068 
COFF'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
'-.00030 
, -.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00000 
.000 
.000 
.000 
5.000-
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DATE 13 APR 76 
REF"CRENCE DATA 
I, 
" 
i 
Ii 
I. 
I: 
i 
, 
~ i: 
i ~ .. 
SREF 
· 
5500.0000 SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.600 -'+.268 
.599 -3.165 
.600 -2.048 
.601 -.92Lt 
.601 .205 
.600 1.346 
.601 2.213 
.600 2.482 
.599 3.600 
.599 4.739 
.600 5.849 
.600 6.986 
.600 8.105 
.600 9.250 
.599 10.379 
.600 11.528 
.600 12.377 
GRADIENT 
o 
XHRP 
Yl"oRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCl 
-.20920 
-.17280 
-. [6600 
-.17220 
-.17160 
-.15800 
-.14630 
-.15800 
-.14440 
-.13020 
-.11970 
-.10990 
-.09070 
-.07650 
-.05250 
-.0'+010 
-,03020 
.00650 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS PAGE 32't 
CAS K2HI5.S.IV9.1S1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ (BGP08't) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB ~.8~0 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC R\.JO-L • .000 ELV-IB '" ,000 
190.7700 IN._ZC ELV-OS • .000 E'ETA • .000 j SPOIlR • 2.000 ElEVON • 5.000 
IORS 6.000 I 
2721 0 RN/l • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ! 
OPC2 OPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSF'l TBII CDFFC I 
-.21220 -.67100 -.58140 2137.56689 1676.40680 421.86920 565.62780 -.00030 ! 
-1 -.17520 -.64290 -.65310 2137.54230 1676.B3920 421.49380 567.14500 -.00030 -.15870 -.63890 -.64990 2137.26971 1676.26199 421.73810 567.79530 -.00030 ! -.17450 -.65160 -.66270 2137.48801 1675.11369 Lt22.86330 567.98110 -.00030 J 
-.17390 -.65490 -.66600 2137.20721 167Lt.68170 422.98140 568.\3590 -.00030 ~ - .16090 -.64820 -.65820 2137.33530 1675.11270 422.73570 568.63130 -.00030 1 
-.14860 -.63890 -.64920 2136.90179 1674.67990 422.72630 562.99580 -.00040 I i -.16030 -.65230 -.66270 2137.15799 1675.54190 422.23480 568.78610 -.a0030 -.14730 -.64360 -.65370 2137.04471 1676.18950 421.60850 568.538,+0 -.00030 -.13110 -.63350 -.64410 2137.09229 1676.69411 421.23450 568.75520 -.00030 I -.12130 -.63080 -.64090 2137.12521 1676.11760 421.73510 569.'+0540 -.00030 I -.11100 -.62680 -.63830 2136.99710 1675.68491 421.98230 569.56020 -.00030 ! 
-.09020 -.61940 -.62860 2137.05289 1676.04539 421.73360 569.99370 -.00030 I 1 
-.07660 -.61680 -.62540 2.136.93301 1675.46890 422.10570 570.303LtO -.00030 
-.05060 -.611'+0 -.62090 2136.89200 1676.18919 421.48030 570.70590 -.00030 1 1 
-.03830 -.63750 -.64600 2137.13339 1675.97350 421.86020 570.92270 -.00030 1 
-.02730 -.65900 -.66790 2136.78030 1675.46820 1t21.97780 571.'+1810 -.00030 j 4 
.00660 .00197 .00200 -.06213 -.05791 -.00'+73 .16132 -.00000 " 
jl 
,J 
1 
SF . C::::::::::::J-- -..,.7 • - _ -----.-.------ ----c-- -
l' 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CA6 PAGE 32!5 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12ATI03.1/105 ORB TC~ (BGPOB5) 13 NOV 75 ) 
REF'ERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.FT. XHRP • 1339.9000 IN. XC STAB • .000 RUD-U • .000 LREF • 3~7.aooo IN. YMRP • .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ELV-DB • .000 BETA • .000 SCALE • .0300 SPOILR • 2.000 ELEVON· 5.000 
IORB • 6.000 
RUN NO. 27~1 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPel DPC2 DPe3 DPC~ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSf') TBII COF'F'C 
.600 -It.091 
-.20800 -.21150 -.67970 
-.68980 2137.51920 1675.90260 It22.2'+270 561.69530 -.ooo~o 
.600 -2.928 
-.17'+00 -.17710 
-.65290 
-.66270 2137.71960 1676.lt0710 421.99740 563.02680 -.ooQt+o 
.600 -1.779 -.16230 
-.16610 -.644ClO 
-.65570 2137.43060 1676.11819 421.99130 563.80090 -.OOOlfO 
.600 ".665 - .. 16350 -.16810 
-.65230 
-.66270 2137.527'+0 1675.75929 '+22.36710 564.07960 -.OOOlfO 
.600 .477 
-.15370 -.15700 
-.64560 
-.65570 2137.302'+9 1675.68620 422.23800 56~.11050 -.OOOitO 
.601 1.592 -.15680 
-.15900 -.65230 
-.66150 2137.27130 167'+.89720 422.85850 564.85370 -.OOOlfO 
.600 2.412 -.12900 
-.13170 -.62550 
-.636'+0 2137.45520 1675.68710 422.36560 558.22730 -.00040 :599 2.7'+5 '-.15000 
-.15310 -.6'+820 
-.65760 2137.18921 1676.33389 421.61150 565.03950 -.000,+0 
.599 3.877 -.13950 -.14080 
-.64090 
-.64990 2137.18100 1676.47810 421.'+8630 565.19430 -.00030 
.600 5.025 -.13330 
-.13370 -.64090 
-.64860 2137.14160 1675.82930 421.98530 565.41100 -.00030 
.600 6.163 
-.10860 -.11030 
-.62L50 
-,62860 2137.35831 1676.0'+601 421.98980 565.8'+450 -.00030 
.599 7.316 
-.10060 
-.10060 -.62080 
-.62800 2137.03650 1676.33360 421.'+8330 566.18510 -.00030 
.599 8.461 -.08210 
-.08180 -.61010 
-.61830 2137.03650 1676.33360 421.48330 566.52570 -.00030 
r 
.599 9.597 
-.06170 
-.06160 -.59870 
-.607'+0 2137.10870 1676.40581 421.48480 566.55670 -.00030 
.599 10.748 
-.0'+'+40 -.0'+220 -.605'+0 
-.61260 2137,17279 1676.62219 421.36120 566.86640 -.00030 
.599 11.894 
-.03150 -.02850 
-.63080 
-.63770 2136.97241 1676.11729 421.60700 567.64050 -.00030 
.601 12.565 
-.02530 -.02210 -.65'+90 
-.66080 2136.99869 1674.32201 423.10100 568.9'+100 -.00030 GRADIENT .00724 .00746 .00366 .00376 
-.05200 -.01006 -.03548 .1'+'+55 .00001 
j 
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DATE 13 APR 76 
REC,-, ":ct: DATA 
SREr • ~500.0000 SQ.rT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREr • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZHRP • 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB T~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
PAGE 32S 
I BGPOB6, 13 NOV '75 , 
PARAMETRIC DATA 
1.980 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
RUN NO. 276/ 0 RNIL '"' 3.30 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAI-I opel DPC2 OPC3 DPCLf PT-psr PS-PSF QIPSFl TBII CDFF'C 
.600 
-Lf.155 
-.215LfO -.22000 
-.68710 
-.69810 2138.02Lf99 1676.1+0770 Lf22.25360 560.61160 -.OOOLfO 
.600 
-3.001 
-. t 7840 -.18360 
-.65760 
-.66850 2138.0Lf959 1675.97749 422.62700 561.78820 -.00040 .,' 
.600 
-1.860 
-.17770 
-.18230 
-.65900 
-.67050 2137.93631 1676.62370 422.00190 SS2.62tt20 -.00041} 
.600 
-.727 
-.16420 
-.16870 
-.65160 
-.66270 2137.91330 1675.68990 422.7Lf830 563.08870 -.OOCiitO 
.600 .LfOG 
-.15740 
-.16290 
-.64890 
-.65950 2137.88049 1676.26331 422.25050 563.46030 -.DaOLfO 
.601 1.546 
-.15300 -.1577 0 
-.6Lf820 
-.65760 2137.71301 1675.18671 Lf22.9921+0 563.76990 ~.OOOlfO 
.601 2.231+ 
-.16110 
-.16610 
-.65560 
-.66600 2137.77701 1675.1+0221 1+22.86960 567 '32120 -.00030 
.601 2.478 
-.15550 
-.16030 
-.65020 
-.65080 2137.7931+0 1675.115Lf9 1+23. 118LfO 566.95920 -.00030 
.599 2.701 
-.14500 
-.14920 
-.61+220 
-.65250 2137.70319 1676.69530 1+21.74710 564.}7250 -.OOOlfO 
.500 3.367 
-.14690 
-.15050 
-.6442-0 
-.65500 2137.47980 1675.25700 422.73880 567.c05210 -.00030 
.601 4.512 
-.13520 -.13820 
-.63690 
-.64600 2137.57659 1674.89909 423.11360 557.671LfO -.00030 
.600 5.648 
-.12220 
-.12590 
-.62680 
-.63700 2137.59149 1675.97470 422.24420"568.01200 -.00030 
.600 6 .• 798 
-.10180 -.10380 
-.61140 
-.62090 2137.54379 1675.~7250 Lf22.61600 568.1+4550 -.00030 ,600 7.940 
-.09570 -.09730 
-.61210 
-.62160 2137.48639 1676.47870 421.14260 568.38360 -.00030 
.599 9.086 -.07780 
-.07980 
-.60200 
-.61380 2137.46179 1676.91110 42.1','36720 568.38360 -.00030 
.599 10.206 -.05860 
-.06030 
-.59940 
-.61130 2137.68680 1676.99360 421.49680 568.50"50 
-.00030 
.. 600 11.317 -.04380 
-.04't80 
-.61810 
-.62860 2137.35010 1676.1900S 421.·f:l6470 569.15770 -.00030 
.600 12.420 
-.03760 
-.03760 
-.65290 
-.66340 2137.22198 1675.757QO 422.1.1190 569.93180 -,00030 GRADIENT .00718 .00732 .00391+ ,OOLt 11 
-.05871 
-:Ait310 .06797 .79507 ,00001 
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DATE 13 APR· 16 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 so.n: 
LREF" • 327.9000 IN.. ,. 
BREF" • 23~9.0000 IN. 
SCALE • • 0300 
MACH ALPHA'" 
.600 -~.28~ 
.599 -2.15.9 
.600 -.061 
.601 2.088 
.599 '+:22'+ 
.600 6.370 
.600 8.533 
.600 10.666 
.600 12.~23 
GRADIENT 
XMRP • 
't'MRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.24500 
-.19750 
-.18ILtO 
-.18270 
-.16'+20 
-.15120 
-.1179Q 
-.08020 
-.05370 
.00829 
REFERENCE DATA 
SRrF' • 5500.0000SQ.FT. XMRP • 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP • 
BREF • 23,+8.0000 IN. ZI1RP • 
SCALE • . 0300 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1'+12, CA6 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 AH03; 11105 ORB TC'+ (BGPOB7, 
.0 
PAGE 3Z7 
13 HOY '7S 
PARAMETRIC DATA"'·' " 
1339.9000 IN. XC 
.0001) IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2781 0 Rt./L • 3.33 
OPC2 OPC3 
-.24980 -.6Lt820 
-.20310 -.60670 
-.18620 -.59330 
-.18620 -.59730 
-.16610 -.58190 
-.15120 -.57460 
-.11870 -.55580 
-.07980 -.55520 
-.05260 -.59600 
.00866 .00667 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-oe • 
SPOILR • 
tORS • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.Ou 
DPC'" PT-PSF" PS-PSF" O(PSF"l 
-.66150 2138.86081 1676.~8Lt30 Lt22.89320 
-.61770 2138.8Lt280 1678.13910 421.52080 
-.60740 2138.76389 1676,9't219 422.51830 
-.61000 2138.51590 1675.83690 423.13Lt10 
-.59450 2138.72290 1677.56230 '+21.89320 
- . 58360 21.38.5,+721 1676.62579 '+22.51360 
- .56170 2138. '+5850 1676.8'+ 1 00 '+22.26260 
-.55920 2138.36981 1677.05701 '+22.01090 
-.60030 2138.52249 1677.05730 422.13900 
.00666 -.02833 -.00662 -.01839 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
... 950 
.000 
.000 
2.000 
6.0JO 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
·".!l00 
!5.000 
TBII CDF"F'C 
559.93030 -.OOO~O 
560.82830 -.000'+0 
561.19990 -.000'+0 
561 . '+'+ 760 -.000'+0 
561.9'+300 -.OOOLtO 
561.9'+300 -.000'+0 
563.336'+0 -.OOOLtO 
563.52220 -.000'+0 
564.54400 -.000'+0 
.21835 .00000 
(BGPOB8) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • '+.850 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L 
· 
.000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB a .000 BETA '+.000 
SPOllR • 2.000 ElEvOt~ • 5.000 
IORB • 6.000 
RUN NO. 2801 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
~CH ALPHA'" OPCI OPe2 OPC3 DPC~ PT-PSF PS-PSF aIPSF) TBII CDFF'C 
.600 -'+.295 -.21970 -.22000 -.66230 - ~7110 2138.90021 1677.13020 422.39670 55B.OLt150 -.000,+0 
.600 -2.151 -.18'+50 -.18820 -.62350 -.63060 2138.90021 1677.13020 Lt22.39670 559.2Lt910 -.000'+0 
.600 -.012 .-.18880 -.19340 -.62610 -.63250 2138.69989 1676.62669 Lt22.6LtI [0 559.Lt3'+90 -.000'+0 
.600 2.139 -.18390 -.18750 -.62210 -.627LtO 213B.6Lt401 1676.26790 '+22.888'+0 559.58970 -.oeOLtO 
.600 '+.276 -.17960 -.18360 -.62550 -.62860 2138.5Lt721 1676.62579 422.51360 560.51870 -.000'+0 
.600 6.400 -.ILt750 -.15IBO -.60140 -.60Lt20 2138.3Lt680 1676.12270 Lt22.75770 561.23080 -.OOOLtO 
.600 .8.529 -.11730 -.12330 -.58130 -.58230 2138.29761 16i6.98Lt80 '+22.00940 561.57150 -. OOOlfO 
.600 10.679 -.07650 -.08430 -.57990 -.57850 2138.29761 16i6.98Lt80 Lt22.009LtO 562.71710 -.000'+0 
.600 12.395 -.05860 -.06620 -.63280 -.62990 2138.31400 1676.69659 '+22.25960 563.02680 -.OOOlfO 
GRADIENT .00377 .003Lt3 .00350 .00Lt12 -.OLt't89 -.0873'+ .033b8 .24705 -.00000 
ri 
nj ;I i ! ' 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • ~500. 0000 SQ·. F'T • 
lREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23'+8.0000 IN .. 
SCALE • .0300 
MACH, ALPHAW 
.600 -4.265 
.601 -2.129 
.600 -.042 
.599 2.096 
.600 4.228 
.599 6.371 
.599 9.493 
.599 10.621+ 
.599 12.388 
GRADIENT 
XMRP • YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.22650 
-.18990 
-.16600 
-.15620 
-.15000 
-.11730 
-.09200 
-.06170 
-.04140 
.00875 
REFERENCE DATA. 
SREF 
· 
5500.0000 5Q.FT. XI'1RP • 
LREF" • 327.8000 IN. YNRP 
· BREF • 23lf9.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.600 -4.322 -.22960 
.600 -.2.19'+ -.20180 
.600 -.057 -.20550 
.599 2.083 -.19870 
.599 It .22tt -.18540 
.. 599 6.345 -.16360 
.600 9.479 -.13390 
.600 10.6'+1 -.10370 
.600 12.422 -.08090 
GRAOlENT .00'+19 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 328 
CAS K2H15.6.1V9.ISI-12 ATI03.I/IOS ORB TC~ (BGP099J 
PARAt£TRIC DATA 
13 NOV ~ J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2921 0 RNIL • 3.33 
OPC2 DPC3 
-.22780 -.66500 
-.19210 -.64090 
"'.17200 -.62810 
-.16290 -.62680 
-.15700 -.63150 
-.12460 -.61010 
-.09860 -.59870 
-.06550 -.60070 
-.04350 -.63950 
.00805 .00382 
STAB • 
RUQ-L. • 
ELV-OS • 
SPOIlR • 
IORS • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT~PSF' PS-PSF Q(PSF'l 
-.67320 2139.31'+79 1677.3,+750 '+22.56700 
-.64970 2139.21960 1676.3,+300 423.31050 
-.63520 2139.14569 1577.63519 422.19880 
-.63260 2139.19321 l678.13980 421.81490 
-.63650 2138.61700 1676.19600 422.92,+60 
-.61330 2138.75970 1677.70650 421.80590 
-.60180 2138.62350 1677 .41789 421.92810 
-.60370 2138.67099 1677.92250 1+21.55410 
-.64360 2138.5'+300 1677.48981 '+21.80140 
.00422 -.06712 -.02459 -.03627 
CA6 K2H15.6.1V9.151-12 ATI03.I/IOS ORB TCIf 
If.8S0 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
TBII CCf'FC 
561.32790 -.000,+0 
562.19490 -.00040 
562.16380 -.00040 
561.851+20 -.00040 
562.38060 -.OOOltO 
562.25670 -.00040 
562.62830 -.00040 
561t. 1 It540 -.00040 
561+.54790 -.OOOltO 
.000 
.000 
2.000 
~.OOO 
.08329 -.00000 
(BGP090) ( 13 NOV 7!5 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC STAB If.850 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-l • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ElV-OB • .000 BETA • 6.000 
SPOllR • 2.000 ElEVON • 5.000 
IORS • 6.000 
281f1 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPCIt PT-PSF PS-PSF Q(PSF'I TBll CDFF,'C 
-.22940 -.65630 -.66160 2138.73679 1676.770ltO '+22. 55lflfO 558.01500 -.000Ct0 
-.20570 -.62550 -.62750 2138 .. 50360 1676.8\tl09 '+22.300lfO 558.88190 -.000"0 
-.21090 -.62010 -.620'+0 2138.21'+60 1676.55220 422.29'+'+0 558. "I7lf80 -.000"0 
-.20380 -.61010 -.60820 2138.08481 1677.'+8891 If21.1+1690 559.03670 -.000'+0 
-.19270 -.59870 -.59920 2138.16531 1677.lf1701 If21.54360 559.53210 -.OOOlfO 
-.17000 -.58330 -.581+'+0 2138.16531 1677.41701 If21.5'+360 560.089'+0 -.OOOlfO 
-.llfI50 -.56850 -.56700 2137.82050 1676.76759 '+21.7a6lfO 561.26590 -.oo'Olfo 
-.11360 -.57930 -.57860 2137.8'+509 1676.33521 If22.16180 561.97810 -.OOOlfO 
-.09020 -.61740 -.61660 2138.1'+2lfO 1676.'+8000 '+22.29290 562.87590 -.000'+0 
.00343 .00611 .0067'+ -.07303 .09099 -.13603 .1'+916 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE OAT A 
sREF' • 5500.0000 sQ.F'T. 
LREF'. 327.8000 IN. 
BREF' • 23~8.00a~ IN. 
SCALE- .0300 
XI'1RP • 
YMRP -
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.ls1-12 ATl03.1/105 .. ORB TCIt 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
lORa • 
o 
(B0P091' 
PARAf'£TRIC DATA 
PAGE 321 
.3 NOV ';'!5 
~.850 
.000 
.000 
2.000 
6.000 
RUD-U -
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVDN • 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
RUN NO. 2861 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPCI 
.600 -'+.'+06 
-.2"'930 
.600 :"2.333 -.22280 
.600 -.262 -.22'+00 
.600 1.851 -.223'+0 
.600 2.185 -.22530 
.599 .... 002 -.20120 
GRADIENT .OO~06 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.599 - .... 267 
.599 -2.146 
.599 -.000 
.600 2.1'+'+ 
.599 '+.295 
.599 S.~3'+ 
.599 8.55~ 
.600 10.700 
.599 12.385 
GRADIENT 
XMR? 
YMRP .. 
ZMRP .. 
RUN NO. 
OPCI 
-.20920 
-.18090 
-.15680 
-.14380 
- 13830 
-.11360 
-.08150 
-.05120 
-.03210 
.00835 
OPC2 DPe3 OPe ... PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF') TBII COF'F'C 
-.2~920 -.62890 -.63710 2138.27859 1676.76860 '+22.17080 559.19150 -.000"'0 
-.22320 -.58730 -.59210 2138.31970 1676.05080 '+22.79390 560.27520 -.000'+0 
-.22520 -.57260 -.575~0 2138.01,+31 1676.0~900 ~22.53870 560.'+3000 -.000'+0 
-.22580 -.55850 -.56310 2138.022'+9 1675.90559 '+22.66320 560 .... 3000 -.000"'0 
-.22000 -.55520 -.56700 2137.733'+9 1675.61710 '+22.65690 557.39570 -.000'+0 
-.206~0 -.53'+'+0 - .. 5'+060 2138.02081 1677.27260 '+21 . 5'+ 060 560.61570 -.000,+0 
.00381 .01019 .01011 -.05109 .00566 -.CI'+760 .01361 .00000 
CA6 K2H15.6.IV9.1SI-12 AT103.1/105 ORB TC'+ (BGP092) ( 13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
2881 0 RN/L .. 3.36 
OPC2 OPC3 
-.21220 -.67180 
-.18430 -.65170 
-.16090 -.63970 
-.146UO -.63300 
-.14020 -.63300 
-.11620 -.61690 
-.08240 -.59810 
-.05190 -.60lf20 
-.03240 -.646'+0 
.00851 .00449 
PARAf£TRIC DATA 
STAB .. 
RUO-L .. 
ELV-OB .. 
SPOILR • 
I ORB .. 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPe'" PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-.681502139.10831 1678.16229 '+21.72500 
-.66160 2139.02789 1678.23'+21 ~21.59830 
-.649'+0 2138.88330 1678.08980 '+21.59530 
-.6'+290 2138.763'+9 1677.51289 '+21.96790 
-.64160 2138.60251 1677.65669 '+21.71'+50 
-.62550 2138.67,+80 1677.72900 ~21. 71600 
-.60820 2138.59'+30 1677.80090 '+21.58930 
-.61270 2138.58780 1676.57680 '+22.58790 
-.65450 2138.2'+939 1677.15150 '+21.83220 
.00lf60 -.05960 -.08095 .01631 
'+.850 
3.000 
.000 
2.000 
6.000 
RUD-U • 
ELV-Ia • 
8ETA • 
ELEVON • 
TBll COF'F'C 
555.78570 -.000"'0 
556.71'+60 -.000'+0 
556.93130 -.000'+0 
557.33380 -.000'+0 
557.82920 -.000'+0 
557. 36lf80 -.OOOlfO 
558.16980 -.000'+0 
559.315lfO -.OOO~O 
560.925~0 -.000'+0 
.21966 -.00000 
3.000 
.000 
.000 
5.000 
l' ---~---------~ 
r =e:: .. ~- .::::;y • 
'1_ _. U¥ 
DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 SQ.F"T. 
LREF" • 327.8000 IN. 
BREF" • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 11+72. CAS 
CAS K2H15.S.IV9.IS1-12 ATl03.1/10S ORS TCIt 
1339.90GO IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
lBOP093, 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 330 
13 NOV 75 , 
1f.850 lo.oor 
.OOJ 
2.000 
S.OOO 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
RUN NO. 2901 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 DPCIf PT-PSF" PS-PSF QCPSf'l TBII COF'F"C 
.600 -4.256 -.21420 -.21550 -.67520 -.68350 2139.1f7961 1677.0121+1 ~22.98020 55~.60920 
-.00050 
.601 -2.129 -.17590 -.17980 -.64770 -.65640 2139.35150 1676.=9141 423.22590 556.00250 
-.00040 
.EOO .005 - .16300 -.16810 -.64370 -.65320 2139.34329 1676.7247~ 423.10150 556.55980 -.00040 
;599 2.146 -.15310 -.15710 -.64030 -.65130 2139.10010 1678.30650 421.59980 557.17900 
-.00040 
.601 4.297 -.12960 -.13170 -.62490 -.63520 2139.00659 1675.93390 423.45690 557.67440 
-.00040 
.600 6.424 -.11230 -.11550 -.61760 -.62680 2139.06070 1677.65759 422.09900 557.89110 
-.00040 
.600 8.552 -.08390 -,08500 -.6G280 -.61200 2139.03781 1676.72290 422.84630 558.54130 
-.00040 
.600 10.,722 -.05000 -.0506e! -.60210 -.51140 2138.86859 1677.00870 422.46970 558.85090 
-.00040 
.600 12.388 -.02900 -.02860 -.6't300 -.65000 2138.87680 1676.86540 422.59420 559.65590 
-.OOO~O 
GRADIENT .OG893 .00890 .00505 .001+75 -.05602 -.0201+6 -.03032 .31+160 .00001 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI03.1/105 ORB TCI+ (BGP09't) ( 13 NOV 75 
, 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' • 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 [N. XC STAB • '+.790 ELV-IB • 
.000 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC ELV-OS • .000 
BETA .000 
8flEF 
· 
231+8.0000 IN. ZMRP ". _. 190.7700 IN. ZC SPOILP • 2.000 ELEVON • 
5.000 
SCALE • • 0300 IORS • 
S.OOO 
RUN NO. 29'+1 C RN/L • 3.'+0 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 DPC3 DPC'+ PT-PSf' PS-PSF' Q(PSf'J 'fBI I CQF'F'C 
.600 -'+.2'+0 -.22100 -.22320 -.68520 -.69700 2138.'+9091 IS7S.93570 422.21210 550.55320 
-.00050 
.600 -2.139 -.17280 - .17780 -.648'+0 -.66030 2138.66830 IS76.505'+9 '+22.714QO 551.76010 -.00050 
.600 .001 -.17410 -.17850 -.65770 -.67000 2138.2'+289 1675.92931 '+22.82900 552.56570 
-.00050 
.600 2.107 -.16'360 -.16740 -.65310 -.661+80 2138.22650 1616.21600 '+22.58010 552.782'+0 
-.00050 
.599 '+.260 -.14380 -.11+540 -.63900 -.61+870 2138.'+6619 1677.36810 '+21.83670 553.80'+20 
-.000'+0 
.600 6.396 -.12100 -.12200 -.62490 -.631+60 2138.32990 1677.07950 '+21.95890 553.83510 
-.000'+0 
.600 8.528 -.09200 -.09150 -.60950 -.61980 2138.04089 1676.79060 '+21.95290 55'+.26860 
-.COO'+O 
.600 10.687 -.05560 -.05390 -.60880 -.61790 2138.13779 1676.'+3060 '+22.32960 55'+.67110 
-.000'+0 
.601 12.1+27 -.C't4'+O -.0't150 -.660,+0 -.67000 2138.18710 1675.57b40 '+23.07630 555.32130 
-.000'+0 
GRADIENT .00769 .00781 .001+12 .00'+33 -.02310 .02750 -.0,+ 1.97 .35'+09 
.00001 
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OATE 13 APR 76 
I REF'ERENCE OAT A , SREF' • 5500.0000 sa.F'T. LREF'· 327.8000 IN. 
BREF' • 23~B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.264 
.606 -2.122 
.599 .016 
.599 2.145 
.599 1+.280 
.600 6.404 
.600 B.565 
.600 10.739 
.599 12.448 
GRADIENT 
XMRP • YMRP 
ZI'IRP • 
RUN Nu. 
DPCI 
-.24440 
-.20"30 
-.20800 
-.18700 
-.17400 
-.15000 
-.12340 
'.08520 
-.065"0 
.00740 
REF'ERENCE DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 sa.fT. XMRP . 
LREF' 
· 
327.8000 IN. YMRP '" BREF' 
· 
23,.8.0000 IN. ZMRP . 
SCALE • .0300 
.1 .-: r 
': 7Jl 
t ~ . (.; 
'" """':'i;4,~~~,~~;::;i~;1:~.!i'!'~'I!,~~·~liI!lf~!~~~!l!!I!!I'l!t""':.,,.~l"L,Ii3!~~' 
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TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 PAGE 331 
13 NOV 15 , CA6 K2H15.1 
13·39.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
1!:'\Q.7700 IN. lC 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
STAB • 
ELV-OB • 
SPOllP • 
I ORB • 
(BGP095) 
PARAI1ETRIC DATA 
~.790 
.000 
2.000 
6.000 
ELV-IS • 
SETA • 
EL£VON • 
.000 
..;~.ooo 
'5.000 
2961 0 RN/L • 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
oPC2 oPC3 OPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'l TBII C~F'C 
-.24720 -.64150 -.65500 2139. 176'79 1677.77940 422.09670 551.81280 -.00050 
-.20830 -.60870 -.62090 2139.009"0 1676.70030 "22.84100 553.11340 -.00050 
-.20830 -.61610 -.62740 2138.92709 1678.13930 "21.59150 55,. . I Olt 30 -.00040 
- .18880 -.59870 -.61000 2139.09631 1677.85130 1t21 .97000 554.75,+60 -.0001t0 
-.17460 -.58660 -.59970 2138.99930 1678.21150 1t21.59300 555.31200 -.0001t0 
-.14860 -.57060 -.58100 2139.03229 1677.63499 1t22.09370 555.1+6690 -.00040 
-.12200 -.55920 -.56750 2138.83200 1677.1:5000 422.33950 555.68360 -.00040 
-.08310 -.56190 -.56820 2138.67099 1677.27390 422.08620 556.08620 -.0001+0 
-.06230 -.61070 -.61770 2138.87131 1677.77879 421.84040 556.48880 -.00040 
.00771 .00561 .00569 -.01258 .09432 -.08794 ."0463 .00001 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/105 ORR TC4 (8GPO::J61 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 4.790 ELV-IB • .000 
.0000 IN. YC ELV-OB .. .000 BETA ".coo 
190.7700 IN. ZC SPOIL? • 2.000 ELEVON • 5.000 
I ORB • 6.000 
f: 
r I' 
., 
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RUN NO. 2981 0 RN/L a 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ! 
MACH ALPHAW Opel OPC2 
.599 -4.263 -.22100 -.22520 
.600 -2.117 -.17960 -.18690 
.600 -.002 -.18520 -.19210 
.599 c.155 -.18150 -.18880 
.599 ".311 -.16110 -.167,.0 
.599 6.,.58 -.13"5J - .13950 
.600 8.605 -.10"90 -.10970 
.599 10.758 -.06970 -.07270 
.599 12.433 -.05310 -.05520 
GRADIENT .00551 .00531 
OPC3 OPC4 PT-PSF" PS-PSF" 
-.68040 - .68' '60 21 39.89099 1678.6,+571 
-.63950 -.6'+1~0 2140.22940 1678.07001 
-.6"290 -.6"3,.0 2139.812,.1 1677.35049 
-.6"360 -.64"10 2139.66611 1678.57320 
-.63080 -.63060 2139.59381 1678.50101 
-.61270 - .61130 2139.65781 1678.71730 
-.592CO -.59200 2139.49051 1677.63589 
-.59400 -.59390 213~."4931 1678.35651 
-.6,.490 -.64280 2139.16849 1677.92349 
.0044'+ .00492 -.05'+01 .(11038 
Q(PSF"1 TBII 
421.98650 552.43210 
'+22.7'+320 553.85660 
"22.98270 55".07340 
'+21.85690 554.75460 
,.21 . 85'5" 0 555.3,.300 
421.73170 555.93140 
"22.'+7810 556.24100 
'+21 .852,.0 556.61260 
"21.97150 557.20100 
'.05391 .31377 
COFF'C 
-.00050 
-.00050 
-.000'+0 
-.000'+0 
-.00040 
-.00040 
-.000'10 
-.000'+0 
-.00040 
.00001 
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DATE 13 APR 7'5 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~~2. CA6 
CAS K2H15.1 51-12 ATI03.1/105 ORB TC~ (BGP097) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 332 
20 NOV 75 ) 
REFERENCE DATA 
.000 
10.000 
5.000 SREF • 5500.00005Q.FT. LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.599 -4.403 
.600 -3.448 
.600 -2.215 
.600 -.063 
.600 2.IS7 
.601 4.257 
.600 6.374 
.599 8.539 
.600 10.742 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.22100 
-.18770 
-.18400 
-.18090 
-.16540 
-.13700 
-.115'10 
-.07280 
-.03'100 
.00762 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
299/ 0 RN/L • 3.06 
DPC2 DPC3 
-.22710 -.62830 
-.19210 -.60010 
-.19140 -.59140 
-.18760 -.57940 
-.16550 -.56260 
-.1'I6UO -.53520 
-.12'160 -.52380 
-.08310 -.51370 
-.04350 -.51370 
.00762 .00924 
STAB • 
ELV-OS • 
SPOILP • 
tORS • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF" PS-PSF Q(PSf'1 
-.63390 2139.83911 1678.74040 '121.86520 
-.60430 2139.96069 1677.94780 '+22.61760 
-.59470 2139.84909 \677.22980 423.11250 
-.58310 2139.69529 1677.22881 422.98490 
-.56250 2139.52719 1677.51469 422.60830 
-.53800 2139.57651 1676.65440 423.35510 
-.52640 2139.31039 1677.29820 422.60360 
-.51550 2139.56650 1678.16319 422.10950 
-.51550 2139.37439 1677.51'110 '122.48040 
.00965 -.04561 -.1716'1 .10241 
4.790 
.000 
2.000 
6.000 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
TBII COF'FC 
557.76730 -.00040 
556.18820 -.00040 
558.10780 -.00040 
557.79820 -.00040 
553.30880 -.00050 
558.'11750 -.00040 
558.85090 -.000'10 
559.43920 -.000'10 
560.55380 -.000'10 
-.09512 -.00000 
CA6 K2 V9.1S1-12ATI03.1/105 OR8 TC,+ 
(BGP0981 13 NOV 75 
SREF .. 
LREF . 
BREF . 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000so.n. 
327.8000 IN. 
23'18.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.599 -,+.397 
.600 -2.308 
.600 -.151 
.601 2.00'1 
.600 '+.18'+ 
.601 6.343 
.600 8.502 
.599 10.691 
.599 12.5'14 
GRADIENT 
XMRP '" 1339.9000 IN. XC 
YMRP .. .0000 IN. VC 
ZMRP .. 190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 3011 0 RN/L .. 3.36 
OPCI OPC2 OPC3 
-.22220 -.22320 -.68450 
-.17900 -.18240 -.65100 
-.17220 -.17390 -.65370 
-.15860 -.16090 -.6'16'+0 
-.1'+820 -.1'+990 -.64230 
-.11790 -.11880 -.62430 
-.09260 -.09350 -.61550 
-.05430 -.05320 -.60880 
-.03090 -.02920 -.65100 
.00782 .007'H .00413 
fnPl()ol1Clmrr;r.ry ()F 'rR'R 
DR;IGlNAt P: ,~. 
PARAMETRIC DATA 
RUO-U 
'" 
.000 RUQ-L • .000 
BETA .000 SPOILR • 2.000 
ELEVON • 5.000 IORB 6.000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCLt PT-PSf PS-PSF QIP5F") TBII COfF'C 
-.69830 2139.1083,1 1678.16229 '+21.72500 556.09530 -.000,+0 
-.66610 2139.09360 1677.08180 '+22.59890 556.80750 -.000,+0 
-.E67'10 21:!9.16589 1677.15390 '+22.60050 557.39570 -.000'+0 
-.65900 2138.84570 1676.01629 '+23.21'+90 558.13880 -.000,+0 
-.65390 2138.66010 1676.64890 422.58950 558.32'+60 -.000',0 
-.63390 2138.8'+570 1676.07629 423.21'+90 558.66520 -.00040 
-.62360 2138.62720 1677.22430 '+22.09000 559.40820 -.000'+0 
-.61650 2138.30530 1~77.51199 '+21 . 58:!40 560.12040 -.000,+0 
-.65770 2138.'+4159 1677.80060 421.'+6120 561.54'160 -.000,+0 
.004,+5 -.05346 -.18705 .10846 .26935 .00000 
• " .. 
.t 
rr·--~ 
i 
~ 
i 
l 
l 
~ 
1 
t ,~ 
i 
i 
i 
J 
'1 i 
~ 
A 
1 
'j 
I 
~ C· ~~ V ~' 
-.--:~-'"".--. . "'-'-...\' : 
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I 
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~ j 
I~ 
-\'!f.'~';' 
DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.n. XMRP • LREF" • 327.8000 IN. YMRP • BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.600 -'+.175 -.22590 
.601 
-3.089 -.19690 
.601 -1.953 -.19260 
.600 -.833 -.17770 
.601 .302 -.17840 
.601 1.402 
-.17030 
.601 2.31B -.15920 
.600 2.537 -.16170 
.600 3.678 
-.15240 
.600 4.822 
-.1'+130 
.600 5.965 
-. t:t390 
.599 7.104 -.11290 
.~99 8.243 -.09380 
.599 9.387 -.07960 
.599 10.502 
-.06300 
.599 11.65'+ -.04630 
.601 12.'+83 -.03640 
GRADIENT .00806 
e 
TABULATED SOURCE DATA. BTNT '~72. CA6 PAGE 333 
CA6 K2HIS.6.IV9.ISI-12 ATI03.I/IOS 0RBr9N2't 128 (BGP099J 13 NOV '7S J 
PARAt£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 2.150 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-Ie • .000 190.7700 IN. ze ELV-OS • .000 -BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOF"LAP • .000 lORa • B.OOO 
3031 a RN/L • 3.35 GRADIENT INTERV~ •• 
-5.001 5.00 
ope2 OPC3 OPC,+ PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') TBI I - C[)F'F'C 
-.229io -.60130 
-.61520 2137.08020 Ib7~.77910 't21 .97,+90 5~6.30300 -.000'+0 
-.20120 -.57520 
-.59070 2137. \LI58 I 167'+ .&3161 't22.97090 557.13910 -.000'+0 
-.19530 -.57390 
-.58750 2136.93729 167'+.27180 't23.09060 557.789'+0 -.000'+0 
-.18230 -.56320 
-.57590 2136.80759 1675.20320 '+22.21810 557.72750 -.,000'+0 
-.1817.1 -.56650 
-.57850 2136.712'+0 167't.19881 '422.96150 558.'t0870 -.OOO'+t 
-.17390 -.56250 
-.57330 2136.80099 1673.98'+21 '+23.21180 558.3't680 -.OOOlfO 
-.16290 -.55510 
-.56560 2136.8'+039 1674.62970 '+22.71580 553.57790 -.00050 
-.16550 -.55710 
-.56690 2136.799'+1 1675.3,+650 '+22.09370 55B.59lf50 -.000'+0 
-.15570 -.55110 
-.56110 2136.67950 1674.77220 '+22.'+6390 558.62550 -.000'+0 
-.14280 -.5't310 
-.55340 2136.67130 1674.91550 422.33940 559.12100 -.000'+0 
-.13500 -.5'+110. 
-.55150 2136.927't9 1675.77879 't21.8't680 559.58550 -.000't0 
-.11490 -.52830 
-.53800 2136.'+5291 1676.06610 '+21.21220 559.83320 -.000'+0 
-.0\:1540 
-.52100 '-.530202136.'+'+'+70 1676.21021 421.08700 560.70030 -.000'+0 
-.07980 -.51960 
-.52890 2136.5'+160 1675.85010 '+21.'t6'+00 560.70030 -.000'+0 
-.06290 -.52370 
-.53280 2136.39709 1675.70570 '+21.'+6100 561.59830 -.000'+0 
-.04540 -.544'+0 
-.55340 2136.15570 1675.921'+0 't21 .08100 562.18670 -.000'+0 
-.03630 -.56780 
-.57850 2136.35931 1673.69470 '+23.07730 563.208GO -.000'+0 
.00817 .0050,+ .00565 -.0'+706 -.03285 -.01260 .15252 -.00000 
" 
1 
I 
~ 
'I 
' , 
j 1 
I ""I 
J 
~ 
'I 
j 
4 , 
1 
\ 
:j 
. ;1 
.~ 
2 
1 
j 
\r'~·,· .~ ! 
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~.PCZ::::"'---. ~_* - 0$. p 
I 
DATE 13 APR 7S 
f REFERENCE DATA 
[" ' 
fi 
~ , q 
i 
I ~ 
i ~ 
" 
'! 
1 
I 
I 
I 
I j 
J 
, ~ 
~ ~ o 
SREr • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.599 -~.,IOI 
.600 -2.956 
.600 -1.848 
.600 -.721f 
.599 .392 
.600 1.529 
.600 2.396 
.601 2.645 
.599 3.779 
.600 ~.895 
.5S9 6.001 
.600 7.140 
. 599 8.269 
.600 9,.401 
.599 10.550 
.599 11.703 
.600 12.571t 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.22~10 
-.19260 
-.18210 
-.17220 
-.18270 
-.17340 
-.15~90 
-.16170 
-.15000 
-.13760 
- .12780 
-.11540 
-.09570 
-.08270 
-.06110 
-.03950 
-.04380 
.00773 
----~-"---" 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS PAOE l3't 
13 NOV 75 J CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATID3.I/ID50RaF~/28 (BGPIOOJ 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3051 0 RN/L • 3.32 
OPC2 OPC3 
-.22650 -.59600 
-.19530 -.57050 
-.18490 -.56250 
-.17590 -.55650 
-.18430 -.56920 
-.17710 -.56450 
-.15900 -.54910 
-.16350 -.55650 
-.15250 -.54780 
-.13950 -.53970 
-.12780 -.53440 
-.11620 -.53240 
-.09670 -.52160 
-.08180 -.52300 
-.06030 -.52300 
-.03830 -.53770 
-.0'+220 -.57660 
.00776 .00452 
STAB • 
RtJO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSr PS-PSF QCPSF'I 
-.609~0 2136.~2020 1675.68950 421.49360 
-.58370 2136.71069 1674.61270 422.62080 
-.57460 2136.46930 1674.82640 422.24280 
-.56760 2136.29199 1675.25670 421.74080 
-.57980 2136.17880 1675.90530 421.11360 
-.57530 2136.23611 1674.89670 421.98920 
-.55920 2136.15570 1674.96809 421.86290 
-.56500 2136.43799 1674.03729 422.86330 
-.55730 2136.04251 1675.61670 421.23580 
-.54890 2136.10800 1674.46561 422.23490 
-.54440 2136.03430 1675.76080 421.11060 
-.54180 2136.05881 1675.32840 421.48610 
-.53150 2136.03430 1675.76080 421.11060 
-.53150 2135.85031 1674.96750 421.60670 
-.53220 2135.95390 1675.83270 420.98400 
-.54760 2135.95380 1675.832:0 420.98'+00 
-.589'+0 2135.86661 1671t.&7931 421.85690 
.0050lt -.05145 -.05576 .00247 
-.020 RUO-U • 
.000 ELV-IS • 
.000 BETA • 
2.000 ELEVON • 
.000 IORS • 
TBII COFFC 
558.53700 -.0001f0 
559.62070 -.OOO~O 
560.24000 -.0001f0 
560.51870 -.00040 
561.13800 -.00040 
561.47860 -. (,0040 
556.02880 -.0001f0 
562.06690 -.00040 
562.15980 -.00040 
562.12880 -.00040 
562.96480 -.00040 
563.36740 -.00040 
56~.42020 -.00030 
564.42020 -.00030 
565.25620 -.00030 
565.25620 -.00030 
566.06130 -.00030 
.26705 -.00000 
;)-
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5.000 
6.000 
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DATE 13 APR 76 
RErERENCE DATA 
. I 
,I.,". 
SREr • 5500.0000SQ.rT. 
LREr • 327.8000 IN. 
BREr • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.601 -4.27~ 
.601 
-3.146 
.601 
-2.016 
.600 -.917 
.600 .221 
.601 1.357 
.SOI 2.197 
.601 2.1+96 
.599 3.635 
.601 't.779 
.600 5.861 
.599 7.004 
.599 8.112 
.599 9.260 
.600 10.379 
.600 11.521+ 
.599 12.361 
GRADIENT 
X~ • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.24440 
-.20680 
-.1941+0 
-.18700 
-.18080 
-.17900 
-.17280 
-.16540 
-.15370 
-.14890 
-.13760 
-.11730 
-.10620 
-.08700 
-.07't10 
-.05550 
-.04690 
.00882 
.. 1. .... : ... 
o. r: =-j 
i.' 1 
I 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 335 
13 NOV 75 , 
I"~ I 1 
CAS 1<2H15.S.IV9.IS,I·-12 ~Tl03.1/10!s DRBr9N2't/2S CSOPIO., 
PARAI'tETRIC OATA 
I ~ I 1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190 . 7700 j ~I. ZC 
3071 0 RN/L • 3.24 
ope2 OPe3 
-.25240 
-.60940 
-.21280 
-.57590 
-.20120 
-.56520 
-.19470 
-.56180 
-.19010 
-.56050 
-.18690 
-.56110 
-.17970 
-.55780 
-.17330 
-.55180 
-.16220 -.54040 
-.15640 
- .54170 
-.14670 
-.53570 
-.12390 
-.52300 
-.11230 
-.52100 
-.0931+0 -.511+30 
-.07850 
-.52160 
-.06030 -.53770 
-.05060 -.55850 
.00872 .00582 
--.--- ---- -STAB 
• 
RUD-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL. • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-.63320 2135.77951 1673.53130 422.72470 
-.60230 2135.54630 1673.60159 1+22.1+7120 
-.59070 2135.71539 1673.31580 422.84760 
-.58620 2135.81900 1674.17700 1+22.22870 
-.58370 2135.5691+0 1674.531+50 421.72580 
-.58300 2135.63501 1673.38699 1+22.72160 
-.57720 2135.55450 1673.45830 1+22.59560 
-.57340 2135.1+9860 1673.09930 1+22.94280 
-.56180 2135.52020 1675.39940 't20.97500 
-.56180 2135.'t7400 1673.52950 't22.46960 
-.55660 2135.'t7260 1674.89470 't21.34890 
-.51+250 2135.22299 1675.25459 't20.81+380 
-.5't120 2135.1+3979 1675.1+7130 1+20.81+830 
-.531+70 2135.24759 1671+.82220 1+21.21930 
-.54120 213't.97491 1571+.21+1+90 421.'t6360 
- . 55980 2135. 19989 1£j71+ .31750 1+21.59320 
-.58300 2135.09491 1671+.82179 't21.09120 
.0061+7 
-.028't8 .05003 -.06'+96 
~.770 Rl.O-U • 
.000 ElV-IB • 
.000 BETA • 
2.000 ELEYON • 
.000 IORB • 
TBII COFF'C 
571.97550 -.00030 
572.0681+0 -.00030 
572.09930 -.00030 
572.34700 -.00030 
572.78050 -.00030 
572.8'1250 -.00030 
571.1391+0 -.00030 
572.53280 -.00030 
572.78050 -.00030 
572.93540 -.00030 
573.24500 
-.00030 
573.21't00 -.00030 
572.901+40 
-.00030 
573.05920 -.00030 
572.96630 -.00030 
5'73.61660 -.00030 
57't.1+8360 -.00020 
.07378 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
, 
'I ,., 
, I 
~ 
! 
! 
~ 
o 
SR[f' • 5500.0000 sa.n. 
LR~f' • 327.8000 IN. 
BREf' • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
I1ACH ALPHAW 
.600 -If.302 
.600 -3.156 
.601 -2.013 
.600 -.B76 
.bOO .258 
.600 l.lf02 
.601 2.192 
.600 2.550 
.599 3.662 
.599 If.80lf 
.599 5.947 
.600 7.053 
.600 8.186 
.600 9.336 
.600 10.487 
.599 11.640 
.600 12.lf03 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.24200 
-.20430 
-.20550 
-.19260 
-.18950 
-.19260 
-.16790 
-.17900 
-.17100 
-.15920 
-.14630 
-.13950 
-.12040 
-.10250 
-.08210 
-.06360 
-.05430 
.00733 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAB 
CAS K2H15.B.1V9.1S1-12 ATI03.1/10S 0RBr~/28 (BOPID2) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 338 
13 NOV 7S ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3091 D RN/l • 3.31 
OPCC! OPC3 
-.2~n50 
-.56180 
-.20890 -.52900 
-.21090 -.53300 
-.19730 -.52300 
-.19270 -.52100 
-.19340 -.52570 
-.17390 -.50160 
-.17910 -.51360 
-.17200 -.50620 
-.15900 -.49750 
-.14600 -.48750 
".13890 -.48750 
-.11940 -.47810 
-.10190 -.~7540 
-.08240 -.47740 
-.06160 -.Lt9't20 
-.05260 -.51830 
.00800 .00555 
STAB • 
RUO-l . 
ELV-OB • 
SPOllR • 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERYAl • -S.DOI 5.00 
DPC~ PT-PSF' PS-PSF' a (PS!=") 
-.573~0 2133.38519 1672. 6561f 0 421.~3010 
-.53930 2133.23251 1672.65559 421.302t+0 
-.54310 2133.23389 1671.29289 422.42080 
-.53280 2133.08789 1672.51120 ~21 .29940 
-.53090 2133.273~1 1671.93860 421.92470 
-.53540 2133.19299 1672.00980 421.79870 
-.51160 2133.07300 1671.43530 ~22.16880 
-.52320 2133.168~0 1672.43990 421.~2540 
-.515lfO 2133.127'+1 1673.16000 420.80040 
-.50580 2133.25552 1673.59270 If20.55310 
-.49550 2133.03061 1673.52020 420.lf2340 
-.49360 2133.21609 1672.94389 421.05220 
-.48460 2133.06339 1672.94360 420.92400 
-.48070 2133.01569 1672.~3900 If21.29780 
-.48330 2133.06339 1672.94360 Lt20.92400 
~.49870 2132.89429 1673.23\60 If20.5lf560 
-.52510 2132.74301 1671.86369 Lt21.5~0~O 
.00579 -.01519 .076~0 -.075~If 
".770 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • -~.ooo 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 tORB • 6.000 
TB11 COff'C 
560.76640 -.OOO~O 
561.72630 -.OOOlfO 
562.12880 -.00040 
562.15980 -.OOO~O 
562.34560 -.00040 
562.37650 -.OOO~O 
558.50600 -.00040 
562.84100 -.OOOlfO 
562.81000 -.OOOlfO 
562.96lf80 -.OOOlfO 
563.21260 -.00040 
563.lf9120 -.00030 
56~.11050 -.00030 
563.95570 -.00030 
56~.72980 -.00030 
56~.91560 -.00030 
566.37090 -.00030 
.11219 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE OAT A 
SREr • 5500.0COO SQ.F'T. 
LREF • 327.8000 IN. 
eREr • 23~e.000o IN. 
SCALE • .0300 
I1ACH ALPHAW 
.~99 -1+.292 
.601 -2.158 
.601 -.0~2 
.SOO 1.883 
.600 2.09'+ 
.600 2.347 
.600 '+.226 
.599 S.368 
.599 8.510 
.599 10.666 
.600 12.366 
GRADIENT 
XI1RP • YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO~ 
OPel 
-.20060 
-.17900 
-.16910 
-.15620 
-.15550 
-.1~250 
-.136'+0 
-.115'+0 
-.08390 
-.0"570 
-.03580 
.00705 
REF'ERENCE DATA 
SREr • 5500.0000SQ.FT. 
LREr • 327.8000 IN. 
SREF' • 2~8.0000 ,IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YI'1RP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
~ .~". 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBF'~/28 IBGPI03J 
PARAt£TRJC DATA 
PAot 33'7 
13 NOV '75 J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3111 0 RN/L • 3.31 
OPC2 DPC3 
-.20250 -.57130 
'.13040 -.56050 
-.17330 -.56050 
-.16090 -.55320 
-.16090 -.55450 
-. 15640 -.5'+920 
-.14210 -.54580 
-.12000 -.538'+0 
-.08890 -.52370 
-.0"740 -.52170 
-.03630 -.57190 
.0065'+ .00278 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR ,; 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF' PS-PSF' QIPSf') 
-.57910 2133.11920 IS73.30'+09 ~20.67520 
-.56690 2133.20941 1671.72301 '+22.0~760 
-.56630 2133.05661 1671.72211 '+21.92000 
-.557902133.112'+9 1672.08099 '+21.67270 
-.55850 2132.90390 1671.~2121 '+21 .792'; I) 
-.55'+70 2132.99930 1672.72720 '+21 .0'+770 
-.5'+820 2133.15201 1672.72749 ~21. 17580 
-.53990 2132.91061 1672.9'+330 420.79590 
-.52510 2132.902"0 1673.087"0 '+20.67080 
-.52380 2132.58881 1673.23100 ~20.28930 
-.57720 2132.85"80 1672.58279 '+21.0"'+70 
.00333 -.01221 -.03'+61 .01815 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 OR8F'8N24/28 
~.770 
.000 
.000 
2.000 
:.000 
TBII 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
COF'rc 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
6.000 
563.12360 -.OOO~O 
563.7'+290 -.00030 
563.65000 -.00030 
560.83250 -.OOOttO 
563.92860 -.00030 
561.1'+210 -.OOO~O 
56'+.02150 -.00030 
563.80"80 -.00030 
56~.39310 -.00030 
56,+.57880 -.00030 
565.~'+580 -.00030 
-.07722 .00000 
(BGPI Ott I ( 13 NOV 75 
PARAI1£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 I~. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOF'LAP • 
'+.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
lORe • 
.000 
.000 
".000 
5.000 
6.000 
RUN NO. 3131 0 RN/L· 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
I1ACH 
.600 
.600 
.b!,I' 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-1+.307 
-2.182 
-.050 
2.071 
4.232 
6.375 
8.502 
10.639 
12.393 
GRADIENT 
OPCI 
-.22160 
-.1&950 
-.18580 
-.18080 
-.16~80 
-.13760 
-.11~20 
-.07't70 
-.05990 
.00573 
ope ... 
-.22320 
-.193'+0 
-: 18880 
-.18620 
-.17200 
-.11+530 
-.12200 
-.082't0 
-.06550 
.0051~ 
OPC3 
-.59270 
-.55920 
-.55520 
-.55590 
-.5'+510 
-.52710 
-.518'+0 
-.51770 
-.56590 
.00't62 
OPCtt PT-PSF' 
-.60360 2130.87909 
-.56760 2130.73~59 
-.56110 2130.78381 
-.55790 2130.88062 
-.5'+630 2130.'+2920 
-.52700 2}30.40460 
-.517'+0 2130.43741 
-.51740 2130.50961 
-.56760 2130.51779 
.00583 -.03546 
ps-psr 
1671.06500 
1670.92059 
1670.05901 
1669.70100 
1670.92000 
1671.352"0 
1670.77580 
1670.84801 
1670.70390 
-.07030 
QIPSF'I 
1+20.62880 
1+20.62580 
~21.37350 
~21. 7'+8'+0 
420.36950 
'+19.99400 
'+20.'+9'+60 
~20.'+9610 
~20.62120 
.02783 
TBII 
55a.~~8'+0 
559.3'+630 
559.56300 
560.120'+0 
560.2'+"20 
560.52290 
560.64670 
560.98730 
561.76130 
.20'+5'+ 
COF'rc 
-.ooo~o 
-.OOOttO 
-.OOOlfO 
-.00O't0 
-.OOOttO 
-.OOOlfO 
-.000'+0 
-.0001t0 
-.0001f0 
-.00000 
r1 
1 
I 
1 
1 
1 
.. ~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF • 23~9.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
• 599 -4.333 
.600 
-2.262 
.601 -.116 
.601 2.039 
'.600 4.153 
.600 6.281 
.600 8.418 
.600 10.563 
.599 12.'127 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
opel 
-.22160 
-.19130 
-.20180 
-.20800 
-.18150 
-.15920 
-.13210 
-.09440 
-.06670 
.00297 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· LREF' • 327.8000 IN. YMRP • BREI" • 2348.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT. 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-!~ AT103.1/105 QRBF~/29 (BGPI05) 
PARAI'£TRIC DATA 
PAGE 338 
13 NOV 75 ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3151 0 RN/L a 3.34 
OPC2 OPC3 
-.22580 -.57460 
-.19660 -.53980 
-.20890 -.54180 
-.21610 -.54650 
-.19140 -.53110 
-.17000 -.51300 
-.14410 -.50030 
-.106'10 -.50430 
-.07720 -.53440 
.00230 .00375 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPe~ PT-PSF' PS-PSF QIPSF'I 
-.58171 2130.41281 1671.20830 420.11920 
-.54500 2130.22879 1670.41499 420.61520 
-.54370 2130.27789 1669.55400 421.36250 
-.54760 2130.23840 1668.90829 421.85850 
-.53090 2130.12521 1669.55299 421.23500 
-.51160 2129.99561 1670.48660 420.36050 
-.497402130.09241 1670.12660 420.73720 
-.50130 2130.1'1828 16'- ).'18689 420 48860 
-.53150 2129.89059 1670.99100 419.85840 
.00463 -.02650 -.22631 .16331 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBF8N2~/28 
4.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
I ORB • 
T811 COF'F'e 
557.98400 -.00040 
559.03670 -.00040 
559.81070 -.00040 
559.62500 -.00040 
559.53210 -.00040 
559.96550 -.00040 
560.6'+670 -.OOO~O 
560.95630 -.00040 
561.60650 -.00040 
.17262 .00000 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
6.000 
IBGPI061 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 4.770 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • 10.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
8DFLAP • .000 I ORB • 6.000 
~ 
1 
I 
1 
l 
" 
/1 
l 
1 
:1 
' . 
j 
,I 
·1 
·1 , 
1 
I 
-~ ~ 
1 
" 
\ 
RUN NO. 3171 0 RN/L • 3.34 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW OPCI OPC2 OPe3 
.600 -4.406 -.23760 -.24130 -.55440 
.600 
-2.309 -.20610 -.20570 -.51090 
.600 -.195 -.21540 -.21860 -.50750 
.600 1.965 -.20550 
-.20960 -.48610 
.600 2.195 -.18390 -.18810 -.46400 
.600 4.132 -. 18'150 -.189'+0 -.47010 
.600 6.281 -.15310 -.15640 -.45130 
.600 8.427 -.10800 -.11030 -.43320 
GRADIENT .00555 .00522 .00985 
Q 
0Pe4 PT-PSF' PS-PSF' QIPSFI 
-.56380 2129.27310 1669.83150 420.29050 
-.51550 2129.20081 1669.75920 420.28900 
-.51040 2128.96100 1668.60899 421.03060 
-.'+9170 2129.16959 1668.96880 420.91090 
-.472,+0 2129.06'+51 1669.47070 420.41110 
-.47690 2128.92819 1669.18250 ~20.53280 
-.'+60802129.08090 1669.18340 420.660'+0 
'.4'+150 2128.86771 1669.83090 420.03'+30 
.00992 
-.03223 -.08033 .03878 
TBII 
558.20070 
559.03670 
559.43920 
559.47020 
555.81670 
560.02750 
560.15130 
560.6"670 
.03976 
corF'C 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.000"+0 
.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
lREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.599 -4.284 
.600 -2.180 
.601 -.063 
.600 2.082 
.600 '+.2.3'+ 
.600 6.382 
.600 8.523 
.601 10.692 
.600 12.363 
GRADIENT 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.21170 
-.178'+0 
-.165'+0 
-.1'+810 
:-.13950 
-.11670 
-.08150 
-.06170 
-.02'+70 
.00819 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 339 
13 NOV" , CA6 KCHI5.5.iv9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBF~/28 CBGPI07' 
PARAI1[TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 r,N. 'fC 
190.7700 IN. ZC 
319/ 0 RN/L • 3.33 
DPC2 ope3 
-.21'+10 -.58'+60 
-.18100 -.55780 
-.16870 -.552'+0 
-.15120 -.5'+170 
-.1'+270 -.53970 
-.11810 -.52960 
-.082'+0 -.51360 
-.06230 -.53230 
-.02'+70 -.55510 
.00810 .00'+96 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
SOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
OPC'+ PT-PSF P5-PSF QfPSFl 
-.59720 2129.16809 1670.33580 419.78850 
-.56960 2129.20081 1669.75920 420.28900 
-.56380 2129.18591 1668.68210 421.15970 
-.55280 2129.03320 1668.68120 '+21.03210 
-.5'+960 2129.06,+51 1669.'+7070 '+20.'+1110 
-.53870 2128.92001 1669.32620 '+20.'+0810 
-.52130 2129.0'+819 1669.75890 '+20.16090 
-.54000 2128.91330 1668.10680 '+21. '+0220 
-.56250 2129.08911 1669.03999 '+20.78'+90 
.00525 -.01763 -.13111 .09272 
~.770 
10.000 
.000 
2.000 
.000 
RlJC)-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
I ORB • 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
6.000 
TBII CorFC 
558.16980 -.OOO~O 
558.78900 -.OOOltO 
559.50110 -.000'+0 
559.'+7020 -.000'+0 
560.15130 -.OOOltO 
560.83250 -.000'+0 
560.80150 -.000,+0 
561.38980 -.000'+0 
561.60650 -.000'+0 
.21791 .00000 
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DATE 13 APR '76 
REFERENCE DATA 
SREF • ~~OO.OOOO SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.6UO 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
t1ACH 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.701 
.E99 
.699 
.699 
.699 
.701 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
ALPHAW 
-4.275 
-3.251 
-2.152 
-I .024 
.105 
1.213 
2.090 
2.339 
3.444 
4.589 
5.719 
6.859 
7.997 
9.11'+ 
10.254 
11.372 
12.35'+ 
GRADIENT 
ALPHAW 
-'+.359 
-3.278 
-2.193 
-I. 068 
.083 
1.235 
2.180 
2.383 
3.538 
'+.692 
5.81'+ 
6.967 
8.109 
9.257 
10.396 
11.526 
12.'+50 
GRAD [ENT 
X,..-,RP • 
YMfi? • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.24750 
-.21660 
-.20310 
-.19630 
-.18820 
-.18270 
-.18700 
-.17650 
-.16230 
-.16050 
-.14260 
-.13020 
-.11360 
-.094'+0 
-.06600 
-.06'+20 
-.04630 
.00837 
RUN NO. 
OPCI 
-.28580 
-.29070 
-.273'+0 
-.25800 
-.22650 
-.23140 
-.20550 
-.21850 
-.20430 
-.18640 
- .171 00 
-.14500 
-.13950 
-.12900 
-.107'+0 
-.09750 
- .. 06970 
.01193 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE !'to 
13 NOV 75 ) CAS K2H15.6.IV9.ISJ-12 ATI03.1/95-.3OR9F~/C8 (BGPIOB) 
PARAHETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3221 0 RN/L • 3.26 
OPC2 
-.25950 
-.22840 
-.21470 
-.20830 
-.20110 
-.19720 
-.19790 
-.19010 
-.17580 
-.17450 
-.15700 
-.1'+270 
-.12520 
-.10700 
-.07660 
-.07460 
-.05510 
.00813 
3211 0 
OPC2 
-.29200 
-.29710 
-.27900 
-.26600 
-.23230 
-.23880 
-.20960 
-.226'+0 
-.21150 
-.19'100 
- .17910 
-.15380 
-.1'+730 
-.13'+30 
-.11290 
-.10320 
-.07460 
.01182 
OPC3 
-.62340 
-.59860 
-.58460 
-.58250 
-.57650 
-.57790 
-.58050 
-.57250 
-.56580 
-.57120 
-.55910 
-.55710 
-.558'+0 
-.55510 
-.55370 
-.59530 
-.61270 
.00485 
RN/L = 3.60 
OPC3 
-.71650 
-.72590 
-.71780 
-.71310 
-.69170 
-.69370 
-.68100 
-.70'1'+0 
-.692'+0 
-.68230 
-.67560 
-.66620 
-.67960 
-.69970 
-.71110 
-.73790 
-.73920 
~00't68 
STAB • 
RUO-L • ELV-OS • 
SPOILR • 
80FLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF 
-.64870 2127.68359 1668.24290 
-.62430 2127.63589 1667.7'+060 
-.61270 2127.54730 1667.95520 
-.611402127.56369 1667.66850 
-.6C~70 2127.31409 1668.02570 
-.60500 2127.43549 1667.23750 
-.60430 2127.'+2590 1668.74670 
-.59920 2127.62619 1669.25160 
-.59210 2127.21Q60 1667.16440 
-.59660 2127.39459 1667.95430 
-.584'+0 2127.39459 1667.95430 
-.58180 2127.36179 1668.53030 
-.582'+0 2127.23370 1668.09760 
-.57990 2127.'+0131 1669.17909 
-.57790 2127.15469 1666.80560 
-.62170 2127.28281 1667.23650 
-.638'+0 2127.2'+3'+1 1666.59100 
.00'+96 -.03574 .00929 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 
OPC'+ PT-PSF 
-.73050 2128.04651 
-.7'+720 2127.90201 
-.73370 2127.84'+60 
-.72720 2127.87589 
-.70'+10 2127.59509 
-.70'+70 2127.86771 
-.68990 2127.78210 
-.71500 2127.80371 
-.70150 2127.58691 
-.69120 2127.58691 
-.68'+10 2127.58691 
-.67380 2127.85'+31 
-.68800 2127.37839 
-.70860 2127.61969 
-.71950 2127.31'+30 
-.7'+7202127.'+5880 
-.7'+910 2127.54889 
.00559 -.0'+029 
PS-PSF 
1533.'+6339 
1533.31889 
153'+.32980 
1535.12'+21 
153'+.69070 
1535.26781 
1532.7'+100 
1535.05200 
153'+.83510 
153'+.83510 
1534.83510 
1532.81329 
1534.'+7391 
153'+ .257'+0 
1534.25720 
1534.40170 
1532.81310 
.11991 
5.00 
QCPSF"l 
'+20.25730 
'+20.62900 
420.37860 
420.627'+0 
420. [2480 
'+20.87310 
419.62740 
'+19.38160 
420.7'+'+00 
420.25100 
420.25100 
419.75100 
419.99820 
'+19.25200 
420.99120 
420.74560 
421.2'+ 150 
-.03767 
5.00 
QIPSFi 
526.75150 
526.7'+620 
525.93760 
525.36240 
525.46750 
525.2'+7'+0 
527.08730 
525.35970 
525.35190 
525.35190 
525.35190 
527.08990 
525.'+5970 
525.81420 
525.57260 
525.57790 
526.8,+850 
-.122'+5 
RUO-U • 
ELV-IS • 
.000 
.000 
.000 
4.770 
• 000 
.000 
2.000 
.000 
BETA • 
ELEVOH • 
IORB • 
5.000 
6.000 
TBII 
568.88250 
569.50170 
569.62560 
569.28500 
568.72770 
568.51100 
568.38710 
568: 17040 
568.57290 
568.10850 
567.98460 
567.95370 
567.98460 
568.66580 
568.35F20 
568.69670 
569.006,+0 
-. 1 '+761 
TBl1 
566.31270 
557.24150 
567.98460 
568.88250 
SS9.0064\) 
569.31600 
:;62.10190 
569.53270 
569.93520 
570.33770 
570.=13'90 
570.98790 
571.35940 
571.26660 
572.22640 
572.13350 
513.89830 
.23466 
corFe 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
COF'FC 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
t, 
!~; 
I 
I 
~j 
,) 
1 
,j 
~ 
,I 
:1 
·'1 
""'1 
~ 
j 
! 
C' fJ 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. 
LREF'· 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.60C 
.600 
.600 
.599 
.509 
.600 
HACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
ALPHAW 
-4.279 
-3.169 
-2.084 
-.971 
.156 
1.267 
2.104 
2.404 
3.523 
4.662 
5.788 
6.918 
8.051 
9.193 
10.347 
11.482 
12.358 
GRADIENT 
ALPHAW 
-1+.362 
-3.266 
-2.\77 
-1.090 
.038 
1.165 
2.315 
3.415 
4.569 
5.704 
6.855 
7.942 
9.092 
.10.163 
11.296 
12.405 
GRADIENT 
·XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.24070 
-.19870 
-.19940 
-.19440 
-.18950 
-.18520 
-.18580 
-.17650 
- .16230 
-.14500 
-.13520 
-.13390 
-.10800 
-.08700 
-.06600 
-.04810 
-.04140 
.00785 
RUN NO. 
OPC1 
-.30240 
-.24010 
- .24320 
-.22470 
-.21910 
-.21910 
-.20310 
-.19380 
-.18950 
-.15490 
-.14630 
-.13580 
-.12220 
-.11110 
-.08700 
-.05490 
.01007 
... 0'·' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 3't1 
13 NOY.75 , CA6 K2H1S.6.IV9. ISI-12ATlOB 1/95-.30RBF'9N2It/28 (BOPI09' 
PARAJ£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3251 0 
OPC2 
-.24780 
-.20570 
-.20760 
-.20240 
-.19660 
- .19270 
-.18880 
-.18490 
-.17190 
-.15440 
-.14470 
-.1'+210 
-.11550 
-.05470 
-.07200 
-.05380 
-.04610 
.00772 
32'+1 0 
OPC2 
-.30690 
-.24520 
-.24780 
-.22970 
-.22380 
-.22380 
-.20700 
-.19720 
-.19330 
-.15900 
-.15050 
-.13950 
-.121+60 
-.11290 
-.08890 
-.05580 
.01021 
RN/L· 3.25 
OPe 3 
-.61'.00 
-.57920 
-.58320 
-.58,+60 
-.58320 
-.58250 
-.58,+60 
-.57790 
-.56850 
-.55910 
-.55780 
-.56650 
-.55440 
-.'.54970 
-.55510 
-.56650 
-.58790 
.00370 
RN/L· 3.59 
OPC3 
-.70240 
- .64950 
-.65220 
-.63480 
-.62610 
-.61940 
-.61130 
-.60130 
-.60600 
-.58050 
-.58990 
-.60330 
-.62270 
-.63810 
-.64'+10 
-.6'+280 
.0093'+ 
--STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOf'LAP • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF' 
-.63200 2128.28470 
-.59920 2128.37329 
-.60370 2128.31070 
-.60500 212e.22879 
-.60370 2128.14990 
-.60180 2128.03659 
-.602'+0 2128.1'+990 
-.59720 ~128.16'+79 
-.58760 c 128.08429 
-.57730 2128.10071 
-.57670 2128.06119 
-.58500 2128.14990 
-.57280 2128.10889 
·-.56760 2127.90030 
-.57'+10 2127.66761 
-.58570 2127.698'+9 
-.60750 2127.81171 
.00382 -.03069 
PS-PSF 
1669.757'+0 
1669.5'+140 
1667.95979 
1669.39690 
1668.10220 
1668.74789 
1668 . .10220 
1669.18060 
1669.25250 
1668.96420 
1668.31680 
1668.10220 
1668.82010 
1668.45930 
1669.03580 
1669.323BI 
1668.67540 
-.05116 
QIPSF') 
419.52020 
419.71200 
421.01640 
419.76900 
420.76440 
420.13990 
420.76'+40 
419.89260 
419.76600 
420.01630 
420.51'+00 
'+20.76440 
420.14140 
420.26190 
't19.76150 
't19.383Ir3 
't20'010211 
.01618 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPe4 PT-PSF 
-.71240 2128.29'+49 
-.65970 2128.50311 
-.66220 2128.455'+1 
-.6'+420 2128.20590 
-.63520 2128.43900 
-.62750 2128.16489 
-.61850 2128.38989 
-.60950 2128.18130 
-.611402128.15820 
-.58820 2128.40771 
-.59720 2128.18951 
-.609~0 2127.90869 
-.62880 2128.21411 
-.64290 2128.33551 
-.64940 2128.11731 
-.64680 2127.96600 
.00980 -.02510 
PS-PSF 
1534.47470 
1534.83591 
153'+ . 33040 
1531+.69119 
153't.61920 
1535.41290 
1535.48579 
1535.12450 
1534.18570 
1533.82480 
153't.98010 
1534.54649 
1534.54680 
1533.75250 
1534.90781 
1533.53560 
.04064 
QIPSF'l 
526.18440 
526.07680 
526.'+2070 
525.95070 
526.18970 
525.37320 
525."9620 
525.60'+00 
526.29470 
526.76460 
525.71960 
525.82470 
526.06630 
526.76200 
525.71700 
526.63340 
-.05057 
RUO-U • 
ELV-IB • 
.000 
.000 
.000 
It. 770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
5.000 
6.(1'00 
T81l 
570.61640 
571.14270 
570.92600 
570.98790 
570.61640 
570.24't80 
570.80210 
569.90420 
569. 59't60 
569.90420 
569.40890 
569.81+230 
569.68750 
569.87330 
569.43980 
569.19210 
569.50170 
-.138BI 
TBII 
568.66580 
570.30670 
570.67830 
571.32850 
571.17370 
570.92500 
571.1+5230 
571.29750 
571.45230 
572.'t1210 
571.91680 
571.85480 
572.161+40 
573.06230 
573.58970 
575.16770 
.22654 
CDF'F'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
CDF'F'C 
-.0001t0 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
',"" 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE OAT A 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • ;0300 
MACH ALPHAW 
.600 -1+.lt02 
.601 -2.233 
.601 -.098 
.600 2.059 
.600 2.324 
.599 It.305 
.601 6.288 
GRADIENT 
XI'1RP • Y·;.RP 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.2lt500 
-.21910 
-.23020 
-.21730 
-.21730 
-.19380 
-.15800 
.00'+52 
REF'ERENCe: DATA 
SREF' 
· 
5500 .. 0000 sO.n. XMRP • 
lREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 23'+B.0000 IN. ZMRP • 
SCALE - .0300 
TABULATED SOURCE DATA. BTNT 1~72. CAS PAGE 3'+2 
13 NOV 75 , CAS KZHI5.S.IV9.ISI-12 ATlaS 1/95-.3ORBF'8N2't/28 (SOP I 10' 
PARAtlETRIC DATA 
1339.9000 IN. xc 
.. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3271 0 RN/L • 3.31 
OPC2 0Pe3 
-.2lt390 -.S6110 
-.21410 -.52360 
-.22710 -.52030 
-.21860 -.50620 
-.21860 -.50420 
-.19920 -.49480 
-.16540 
-. It 77" 0 
.0036'+ .00692 
STAB • 
R\A)-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BDF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' QIPSF" 
-.57150 2127.lt50'+1 166B.31lt30 It20.00270 
-.52970 2127.'+35lt9 1667.23750 It20.87310 
-.52650 2127.02661 1666.37'+60 <;21.23680 
-.51420 2127.33871 1667.595ltO 420.49830 
-.51230 2127.3lt689 1667.lt5210 420.62270 
-.50070 2127.19269 1668.81830 '+19.37260 
-.'+86502127.09891 1666.4lt670 421.23840 
.00719 -.02327 .05035 -.06086 
~.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
R\A)-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
6.000 
TBI t CDF'!:'C 
561.'+2070 -.000'+0 
561.91610 -.OOOltO 
562.10190 -.OOOltO 
562.34960 -.00030 
562.25670 -.00030 
563.'+6420 -.00030 
56'+.36210 -.00030 
.18985 .00001 
CA~ K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.3ORBF'~/28 (SOPIII' 
PARAHETRIC DATA 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. xc 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB-
R\A)-L -
ELV-OS • 
SPOllR • 
BDF'LAP -
1t.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
R\A)-U • 
ELV-IS -
BETA • 
ELEVON • 
I ORB • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
6.000 
RUN NO. 3301 0 RN/L • 3.25 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPel OPC2 OPC3 
.600 -It.337 -.25060 -.26610 -.57600 
.600 -2.223 -.22590 -.21.f270 -.55390 
.600 -.087 -.21360 -.22840 -.53780 
.601 2.065 -.20560 -.21940 -.53520 
.600 '+.128 -.186ltO -.19920 -.53380 
.600. 6.228 -.16300 -.17650 -.52180 
.600 8.331 -.12840 -.14210 -.50970 
.600 10.468 -.09010 -.10510 -.51710 
.600 12.1.f15 -.07720 -.09150 -.5'1590 
GRADIENT .00700 .007'+0 .00lt86 
a 
-
""'''''~'~'''''''''"'~_" __ ''"''''''''--''~'' __ '---~''_ 4 ~"~""~."<# ., ...... _ , .... ,~~ .•• 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF'J 
-.61080 2126.87170 1667.95660 It 19.80960 
-.58760 2126.799'+1 1667.8B'+LfO ,,19.80810 
-.57090 2126.8'+030 1667.16580 It20 . '+ 3170 
-.56830 2126.96161 1666.37759 1f21.17970 
-.564ltO 2126.87170 1667.95660 1f19.B0960 
-.55030 2126.66299 1667.59570 If 19.93020 
-.537'+0 2126.66299 1667.59570 419.93020 
-.54320 2126.65491 1667.73990 1f19.80510 
-.571.f70 2126.70389 1666.87BI0 '+20.55290 
.00529 .00772 -.07225 .06572 
TSII 
570.5851t0 
571. 1 Lf270 
570.833HI 
570.lt3060 
569.65660. 
569.71850 
569.19210 
569.81 lifO 
569.84230 
-.12082 
CDF'F'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00000 
c:!::.... 
\"....' 
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DA.TE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000Sa.FT. LRF~ • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.699 -4.'+19 
.701 
-2.342 
.701 
-.230 
.701 1.837 
.699 2.314 
.700 4.243, 
.699 6.2'+1 
.701 8.345 
.701 10.428 
.700 11.787 
GRADIENT 
X!'1RP • YMRP • 
ZMRP • 
R\JN NO. 
OPel 
-.33460 
-.29380 
-.29380 
-.28400 
-.28640 
-.26110 
-.22590 
-.18520 
-.16170 
-.13210 
.0068'+ 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • LREF • 327.8000 IN. YMRP • 8REF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP • SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.600 -'+.294 
-.22900 
.601 -2.165 -.191'.0 
.601 
-.060 -.17840 
.600 2.047 -.16910 
.600 .... 188 
-.14260 
.600 6.317 -.12100 
.599 8,.'+61 -.08460 
,599 10.583 -.05120 
.599 12.358 -.02040 
GRADIENT .00922 
c~ 
TABULATED SOUReE DAT~. BTWT Ilt72. C~6 
CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RBr~l28 (BOPIII) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 3't3 
13 NOV "7S 
1339.9~00 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.-700 IN. ZC 
3291 0 AN/L • 3.57 
OPC2 OPe3 
-.34070 
-.69060 
-.30500 -.6'+'+30 
-.30370 -.63500 
-.29460 -.62490 
".29660 -.63030 
-.27320 -.61690 
-.,3820 
-.60620 
-.1!:!47C -.58'+10 
-.175S,0 
-.593'+0 
-.1'+800 -.61620 
.00636 .007"'1 
STAB • 
R\A)-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
0Pe4 PT-PSF' PS-Psr QIPsr) 
-.70280 2127.51410 1534.65370 525.43130 
-.65320 2127.'+8410 1532.48060 527.04350 
-.64230 2127.38730 1532.84770 526.69450 
-.63260 2127.'+6771 1532.77550 526.81260 
-.63910 2127.22510 1534.36459 525.42080 
-.62680 2127.21820 1533.13551 526.34270 
-.61780 2127.20050 1534.79700 525.07'+70 
-.60050 2127.03409 1532.3'+171 526.79680 
-.61'+00 2127.11'+50 1532.26950 526.91,+90 
-.63780 2126.82'+10 1533.35291 525.86740 
.00765 -.03353 -.06363 .02152 
1t.770' 
.000 
.000 
2.000 
.000 
Tall 
RtA)-U • 
ELV-Ia • BETA • 
ELEvON • 
I ORB • 
CeFFC 
.000 
.000 
8.000 
5.000 
6.000 
57\.70000 -.00030 
572.38120 -.00030 572.90750 -.00030 
572.28830 -.00030 
572.75270 -.00030 
572.93850 -.00030 
573.'+6'+80 -.00030 
57'+.45560 -.00030 
575.53930 -.00030 576.59200 ~_OO030 
.11236 .00000 
CA6 K2H15.6.1V9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 IBGP112) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 4.770 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-l • .COO ELv-la • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • 2.000 SPOILR • 2.000 ELEvON • 5.000 8Of'LAP • .000 I ORB • 6.000 
3331 0 RN/L • 3.26 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
0Pe2 0Pe3 OPe .. PT-PSF' PS-Psr alPsr) TBII cerrc 
-.23360 
-.61820 -.63650 2127.59'+39 1668.67900 419.B2I.t60 570.2'+'+80 -.00030 
-.19340 
-.591"'0 -.61080 2127.25070 1666.66620 "'21.18600 570.70920 -.00030 
-.18170 -.58880 -.60690 2127.30661 1667.02521 "'20.93880 569.62560 -.00030 
-.17260 -.58740 
-.60500 2127 .... 3481 1667.45530 420.69310 569.53270 -.00030 
-.14670 
-.57400 
-.58950 2127.35440 1667.52760 420.56710 569.59460 -.00030 
- .12590 
-.56660 
-.57990 2127.30530 1668.39011 "'19.81860 568.26330 -.00030 
-.08960 
-.55260 
-.56380 2127.12811 1668.82230 419.31"'90 568.38710 -.00030 
-.05390 -.56000 
-.5709r. 2126.99991 1668.38950 419.56230 568."'+900 -.00030 
-.02010 
-.58"70 -.59660 2127.29709 1668.53430 419.693,+0 568.91350 -.00030 
.00919 .00 ... 37 .. 00 ... 72 
-.01"'02 -.07160 .04691.t -.1167'+ .00000 
',I 
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DATE 13 APR 75 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500.00005a.FT. 
LREr • 327.8000 IN. 
BREr • 23lt8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH AlPHAW 
.700 
-4.375 
.700 
-2.281 
.699 -.161 
.700 1.8li6 
.701 2.179 
.700 3.999 
.599 5.101 
.700 8.224 
.699 IO.35"! 
.699 12.1.1'78 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP . • 
RUN NO. 
OPC1 
-.30740 
-.25060 
-.21920 
-.20560 
-.19200 
-.17840 
-.15490 
. -.12780 
-.09380 
-.06360 
.01'+76 
REF"ERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SO.FT. 
lREr· 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT Ilt72. CAB PAGE !'tit 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATIOS 1/9!5-.3ORBr~/28 (BOPI12' 
PARAI'£TRIC DATA 
13 NOV '7!5 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3321 0 RN/l • 3.58 
OPC2 0Pe3 
-.30830 -.68190 
-.25250 -.6't230 
-.22200 -.62360 
-.20830 -.61't90 
-.19600 -.59750 
-.18110 -.59750 
-.15770 -.59140 
-.12910 -.59280 
-.09350 -.61290 
-.06040 -.62890 
.01450 .00991 
STAS • 
R\..O-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BorlAP • 
GRAO I ENT I NTERV AL. • -5.001 5.00 
0Pe1t PT-P5r PS-PSF" OIPSF'1 
-.68480 2127.59771 1533.35350 526.,+7IltO 
-.64360 2127.lt5010 153'+.43700 525.54430 
-.62360 2127.'+1730 1535.01360 525.08280 
-.61530 2127.29050 1533.20880 526.3'1530 
-.59980 2127.5't819 1532.70329 526.93070 
-.59340 2:27.45139 1533.06450 525.58160 
-.58820 2127.34509 1534.94141 525.08010 
~.59150 2127.38599 1534.22020 525.65730 
-.61270 2127.15280 1534.29230 525.'+1820 
-.631'+0 2127.21689 1534.50900 525.30520 
.01046 -.0IltI2 -.12247 .08127 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.3ORBF"8N2'+/28 
If. 770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
Tell cerrc 
569. 749ltO -.00030 
571.73100 -.00030 
572. 16'+'+0 -.00030 
572.28830 -.00030 
566.99380 -.00040 
572.195'+0 -.00030 
572.25730 -.00030 
572.07160 -.00030 
572.811.j60 -.00030 
57'+.20790 -.00030 
.04606 -.00000 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
6.000 
IBGPI13l , 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
R\..O-L • 
ELV-OS • 
SPOllR • 
BOf'lAP • 
1t.770 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUI)-U • 
ElV-'IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.• 000 
.000 
-If.OOO 
5.000 
6.000 
RUN NO. 3361 0 RN/l • 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPel OPC2 OPe 3 OPC,+ PT-PSF' PS-PSF' Q'PSF'J TBII cerre 
.599 -4.306 -.25370 -.26280 -.52650 
-.5'+700 2127.85080 1669.54469 419.32990 569.19210 -.00030 
.600 -2.172 -.215ltO -.22390 -.50770 
-.52710 2127.98029 1668.60770 '+20.20750 569.'+7080 -.00030 
.600 
-.053 -.20310 -.21030 -.51040 
-.52970 2129.00'+79 1668.17700 '+20.58130 569.65660 -.00030 
.600 2.067 -.19010 -.19530 -.508'+0 
-.52710 2127.87659 1667.74590 '+20.82700 569.66580 -.00030 
.600 '+ .217 -.17160 -.17650 -."9570 
-.514202128.108'+9 1669.04050 '+19.96020 569.22310 -.00030 
.599 6.330 -.15060 -.15510 -.48690 
-.50520 2127.94760 1669.184'+0 1t19.70690 569.19210 -.00030 
. 600 8.'+82 -.12410 -.12720 -.48290 
-.'+9940 2127.89981 1668.67960 '+20.08080 569.16120 -.00030 
.599 10.636 -.08580 -.08830 -.43700 
-.51230 2127.86710 1669.25630 '+19.58030 569.006ltO -.00030 
.600 12.388 -.06'180 -.06420 -.53580 
-.55090 2127.59439 1668.67900 1t19.8?t60 569.13020 -.00030 GRADIENT .00890 .00945 .00286 .00308 .01939 -.08750 .08808 - .03'+76 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. XMRP 
lREF' • 327.8000 IN. YMRP 
eRE" • 23'+9.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.700 -4.389 -.33770 
.700 -2.270 -.29690 
.700 -.129 -.r:~7160 
.700 2.034 -.25190 
.700 2.318 -.24690 
.701 4.263 -.23950 
.700 6.333 -.21360 
.699 8.333 -.17410 
.700 10.356 -.15620 
.700 12.348 - .12350 
GRADIENT .01137 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. VMRP 
BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -4.310 -.25370 
.601 -2.225 -.22530 
.601 .,..106 -.21610 
.599 2.0M -.22160 
.600 2.326 -.20500 
.600 4.2'+3 -.18'+00 
.599 6.350 -.15370 
.600 8.322 -.12840 
.599 10.283 -.08950 
.600 12.380 -.07040 
GRADIENT .00664 
• 
~ 
• 
· • 
• 
I' '\ 
.',. 
(-1 
......... 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 3't! 
(BOPI13) (13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.3ORBF~/28 
1339.9000 IN. XC STAB • ... 770 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC El.V-oa • .000 BETA • -".000 
SPOIlR • 2.000 ELEvON • 5.000 
80F'LAP • .000 IORB • 6.000 
3351 0 RN/L • 3.59 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(PSf") TBII COF'F'C 
-.34070 -.66180 -.66930 2128.51910 153'+.'+3790 526.39000 569.37790 -.00030 
-.30110 -.63970 -.64680 2128.28589 153'+.50990 526.15100 571.1'+270 -.00030 
-.27520 -.62830 -.63390 2128.28589 153'+.50990 525.15100 571.01890 -.00030 
-.25380 -.62290 -.62560 2128.28589 153'+.50990 526.15100 571.39040 -.00030 
-.24860 -.61890 -.62110 2128.254'+9 1533.71530 526.72600 571.70000 -.00030 
-.23880 -.62160 -.62300 2128.29541 1532.99290 527.30340 571.97870 -.00030 
-.21220 -.62020 -.61980 2128.07730 153'+.1'+861 526.25870 571.66910 -.00030 
-.17130 -.61150 -.60880 2127.9'+781 1535.08749 525.4'+700 572.59790 -.00030 
-.15320 -.63500 -.63460 2127.96539 1533.'+2610 526.71550 573.27910 -.00030 
-.119'+0 -.65710 -.65710 2127.94910 1533.71500 526.48'+50 57'+.08410 -.00030 
.01181 .00'+68 .005'+8 -.02173 -.14093 .08917 .25596 .00000 
CA6 K2H15.6.1 V9. 151-12 AT! 08 1/95-.30RBF8N24/28 (BGPII't) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 4.770 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-l 
· 
.000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-oe • .000 BETA • ~.OOO 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOF'LAP • .000 IORB • 6.000 
339/ 0 RN/L • 2.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 OPe 3 OPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(P5F') TBll COF'F'C 
-.26220 -.6'+570 -.67320 2130.9'+351 1671.56960 '+20.26900 580.12160 -.00020 
-.23430 -.62020 -.64810 2131.10571 1670.06050 421 .6'+280 580.55510 -.0002'J 
-.22710 -.61550 -.64360 2131.03339 1669.988'+0 421 .6,+ 120 580.27640 -.00020 
-.22910 -.62760 -.65190 2.130.50980 1671.13609 420.26000 579.56'+30 -.00020 
-.21'+80 -.61'+90 -.6'+170 2130.80020 1670.05870 421.38760 579.09990 -.00020 
-.193'+0 -.60350 -.63200 2130.767,+9 1670.63229 '+20.88990 579.3'+760 -.00020 
-.16'+80 -.58540 -.61400 2130.3~891 1671.28000 '+20.00670 579.71910 -.00020 
-.14080 -.58070 -.60950 2130.59030 1671.06'+19 420.38660 580.02870 -.00020 
-. 1006D -.56730 -.59600 2130.'+8529 16~\.56860 '+19.88'+50 580.6'+790 -.00020 
-.07790 -.60150 -.63200 2130.59851 1670.92000 '+20.51180 580.83370 -.00020 
.00660 .00354 .00363 -.04320 -.05660 .01012 -.142,+5 -.00000 
~,'Ji 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 PAGE 3't6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATtOS 1/95-.3OR8F~/28 (BGPll~' 13 NOY 75 , I REi't}(ENCE OA T A PARAMETRIC DATA SRtF' • 5500.0000 SQ.F'T. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC STAB • 1f.770 RUD-U • .000 1 lREF' • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC ROO-l • .000 ElV-IB • .000 ! BREF' • 23'+8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ElV-OS • .000 eETA • ~.OOO ~ 
SCALE • .0300 SPOIlR • 2.000 ELEVON • 5.000 I 1 BOF'lAP • .000 I ORB • 6.000 
RUN NO. 3381 0 RN/L • 3.52 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHA.., OPCI OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF" O(PSF"I TBII corF'C 
.700 -'+.393 -.31610 -.32250 -.75960 -.76720 2131.70731 1537.'+7459 526.62080 578.23290 -.00030 
.701 -2.35'+ -.28890 -.29850 -.73880 -.74270 2131.B6951 1535.95770 527.89430 579.59520 -.00030 
.701 -.299 -.27960 -.29400 -.74550 -.74720 2131.57220 1535.81300 527.76830 580.12160 -.00020 
.700 1.819 -.25800 - .. 27190 -.73540 -.73630 2131.41129 1535.95731 527.53210 580.276'+0 -.00020 
.701 2.170 -.24320 -.25440 -.71400 -.71310 2131.42770 1535.66840 527.76310 572.41210 -.00030 
.700 3.967 -.24320 -.25510 -.72870 -.73050 2131.3E681 1536.39079 527.18560 580.83370 -.00020 ,t:' 
.699 6.093 -.20800 -.21870 -.70530 -.70600 2131.18500 1537.25740 526.37130 580.86470 -.00020 
.693 8.207 -.17290 -.18300 -.68650 -.68860 2131.17679 1537.40190 526.25570 582.16510 -.00020 
.700 10.366 - .13830 -.14600 -.69190 -.69640 2131.21771 1536.67960 526.83370 584.48720 -.00020 
.700 12.467 -.10060 -.10710 -.71670 -.72150 2131.00089 1536.46271 526.82580 585.16840 -.00020 f -I GRADIENT .00901 .00836 .00395 .00474 -.05410 -.11866 .04679 -.05531 .00001 , ~1 CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 ATI12 1/95-.30RBF"8N24/28 IBGPI15) 13 NOV 75 J I " ·1 REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA "I 1 
SREF' 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC STAB '+.770 RUO-U • .000 
lREF' • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC RUO-l • .000 ELV-IS • .000 
BRtF' • 2348.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ElV-OS • .000 BETA • ~.OOO 
SCALE • .0300 SPOllR • 2.000 ElEVON • 5.000 
BOFLAP • .000 IORB • 6.000 
RUN NO. 31f21 0 RN/L • 3.20 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPel 0Pe2 0Pe3 0Pe1f PT-PSF' PS-PSF QIPSF'1 T811 COF'FC 
.600 -1f.309 -.2441f0 -.24920 -.58930 -.61520 2132.00159 1071.60600 421.12850 57B.59920 -.00020 
.601 -2.225 -.21850 -.22tt50 -.56520 -.59270 2132.19540 1670.89011 1f21.87B30 578.81590 -.00020 
.599 -.083 -.20920 -.21670 -.56590 -.59200 2131.79959 1672.1f7009 '+20.25000 579.09lf70 -.00020 
.599 2.036 -.19500 -.20250 -.56390 -.58820 2131.64691 1672.46980 420.12180 578.16560 -.00020 
.600 2.329 -.20920 -.21540 -.57730 -.60230 2131.77661 1671.53320 420.99930 577.88690 -.00020 I 'j 600 ";214 -.18890 -.19530 -.56650 -.~9140 2131.1f6301 1671.67670 420.61790 578.22760 -.00020 .601 6.309 -.16360 -.17130 -.55310 -.57790 2131.56161 1669.95419 422.11290 578. 3511f0 -.00020 ;j .599 8.228 -.12900 - .13690 -.54310 -.56630 2131.43839 1672.10899 420.24250 578.50G30 -.00020 l .600 10.263 -.09880 -.10640 -.54780 -.57140 2131.20691 1670.81250 421.11130 578.93980 -.00020 1 I .599 12.345 -.06850 -.07330 -.57930 -.60300 2131.08539 1671.60381 420.36020 578.87790 -.00020 j GRADIENT .00578 .00559 .00169 .0019lf -.07093 .06131 -.10989 -.08697 -.00000 J 
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DATE 13 APR 7S 
REFERENCE DATA 
5REf' • 5500.00005Q.FT. XMRP. 
LREf' • 327.8000 IN. YMRP 
BREf' • 234B,OOOO IN. ZMRP ~ SCALE • .0300 '. ;; 
I 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPC1 
.700 -4.392 -.31290 
.700 -2.261 -.27280 
. , .699 -.2:;0 -.24870 
.700 1.817 -.25860 
.700 2.171 -.23210 
.699 3.939 -.23330 
.699 6.095 -.20800 
.700 8.225 -.17840 
.700 10.364 -.14320 
.699 12.484 -.11360 
GRADiENT .00892 
• 
• 
• 
p .. 
..-" ~)
TABULATED SOURCr. DATA, .!TWT 1't72. CAS PAQE 3't'7 
CAS K2H15 .• S.IV9.1S1-12 ATl12 1/95-.30RBF'8N2'+/28 (BOPlI5) 
PARAf'IE.T~IC DATA 
13 NOV '7!5 , 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 't.no RUO-U • .000 
RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
ELV-OB • .000 BETA • 't.OOO 
SPOILR • 2.000 ELEVQN • 5.000 
BDf'LAP • .000 IORB • 6.000 
3'+11 0 RN/L • 3.53 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 
-.31670 -.72260 
-.28230 -.68980 
-.25890 -.67700 
-.27000 -.69780 
-.24140 -.66430 
-.24270 -.67900 
-.21610 -.67300 
-.18620 -.67640 
-.14990 -.67840 
-.11810 -.72190 
.00833 .00466 
DPC'+ PT-PSF" PS-PSF" QIPSF"J T811 CQf'FC 
-.72590 2133.09369 1537.85120 527.43410 576.80310 -.00030 
-.68990 2132.79651 1537.70650 527.30800 578.53720 -.00030 
-.67'+40 2132.59451 1538.5726.0 526.'+9390 579.18760 -.00030 
-.694,+0 2132.'+7629 1536.62309 527.87250 578.84690 -.00030 
-.66350 2132.69312 1536.83990 527.88030 571.07420 -.00030 
-.67570 2132.68311 1538.35629 526.72750 579.18760 -.00030 
-.67050 2132.2'+1'+9 1538.06709 526.59630 579.59010 -.00030 
-.67380 2132.'+2700 1537.'+8359 527.179'+0 581.200'+0 -.00020 
-.67830 2132.12161 1537.'+8930 526.93780 582.87260 -.00020 
-.72720 2132.16101 1538.13930 526.'+7800 584.32810 -.00020 
.00537 -.05090 -.0'+359 -.00741 -.0901" -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SR(F" • 5500.0000 sa.n. 
LREF" • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE .' .0300 
l~ 
\iii;;1 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.. 699 
.700 
.699 
.699. 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
ALPHAW 
-It.282 
-3.168 
-2.084 
-.998 
.130 
1.255 
2.095 
2.385 
3.509 
4.632 
5.750 
6.89! 
7.998 
9.145 
10.285 
11.404 
12.297 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.363 
-3.285 
-2.141 
-1.0.10 
.117 
1.228 
2.288 
3.442 
'+.597 
5.7'+4 
6.878 
8.031 
9.160 
10.309 
11.460 
12.393 
GRADIENT 
Xf'iRP 
YI".Ri-' 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.24010 
-.20000 
-.19570 
-.18820 
-.18330 
-.17220 
-.18760 
-.17030 
-.15740 
-.14320 
-.13580 
-.12220 
-.09940 
-.08460 
-.06850 
-.04510 
-.04440 
.00823 
RUN NO. 
DPC1 
-.29870 
-.25310 
-.23450 
-.23450 
-.21910 
-.20240 
-.20430 
-.20060 
-.17780 
-.16480 
-.15430 
-.13150 
-.12470 
-.10310 
-.09010 
-.07590 
.01093 
• 
• 
· 
".- .-~ __ 0.,. •• _~_ .,'-, __ "¥". __ 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAGE 3'tS 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1/95-.30RBr~/28 (~118' 13 NOV 75 , 
PARAt1£TRIC DATA 
1339.C!000 IN. XC STAB • '+.750 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOF'LAP • .000 I ORB • 6.000 
3451 0 RNIL • 3.2'+ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSf" QIPSF') TBII cerre 
-.24270 -.6lt220 -.65380 2130.63721 1670.09210 421.22320 573.52060 -.00020 
-.20310 -.61140 -.622902130.66010 1671.02640 420.47630 573.79930 -.00020 
-.20050 -.61070 -.62230 2130.58960 1669.58990 421.59490 574.01610 -.00020 
-.19270 -.60870 -.62040 213C.41049 1671.38631 419.97120 573.73740 -.00020 
-. l8690 -.60600 -.61910 2130.64539 1669.94881 421.34760 573.55160 -.00020 
-.17520 -.59940 -.61330 2130.58950 1669.59990 421.59490 572.80840 -.00030 
-.18750 - .61740 -.62940 2130.54849 1670.30570 420.97280 573.70640 -.00020 
-.17330 -.60140 -.61460 2130.58139 1659.73331 421.47050 572.43680 -.00030 
-.16030 -.59060 -.603602130.18561 1671.31380 419.84160 572.00320 -.00030 
-.14540 -.58400 -.59720 2130.53210 1670.59380 420.72350 572.56060 -.00030 
-.13750 - .. 58600 -~59910 2130.20200 1671.02550 420.09190 572.65350 -.00030 
-.12200 -.57990 -.59400 2130.38760 1670.44940 420.72050 572.18900 -.00030 
-.09990 -.56990 -.58300 2130.2578\ \671.38600 1+19.843\ 0 572.00320 -.00030 
-.08240 -.56850 -.58050 2130.21021 1670.88139 420.21700 572.15810 -.00030 
-.06550 -.56990 -.58240 2130.14621 1670.66510 420.34070 572.49870 -.00030 
-.04090 -.57860 -.59200 2130.20200 1671.02550 420.09190 572.46770 -.00030 
-.04020 -.60270 -.615802130.19550 1669.80270 421.08940 572.71550 -.00030 
.00841 .00436 .00414 -.02375 .01830 -.03497 -.17863 -.00001 
34'+1 0 RN/L .. 3.56 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 . PT-PSf' PS-PSf' QIPSF') TBII COF'F'C 
-.30300 -.73600 -.74330 2131.11841 1536.33310 527.01660 573.14900 -.00030 
-.25700 -.70110 -.70660 2131.09381 1536.76640 526.67000 573.67540 -.00030 
-.23820 -.68540 -.69110 2131.03140 1535.17770 527.81980 574.82120 -.00030 
-.23750 -.68980 -.69370.2131.09549 1535.39439 527.70700 57'+.82120 -.00030 
-.22060 -.67840 ~.68210 2131.16599 1536.83859 526.672.60 575.34760 -.00030 
-.20180 -.66300 -.66540 2131.01331 1536.83850 526.55180 575.44060 -.00030 
-.20250 -.67100 -.67380 2130.78009 1536.91051 526.31280 575.~7150 -.00030 
-.19860 -.67770 -.68020 2130.99039 1535.89970 527.242'+0 576.05990 -.00030 
-.17720 -.65900 -.66220 2131.05270 1537.48801 526.09230 575.99800 -.00030 
-.16220 -.65490 -.65770 2130.98041 1537.41580 526.08960 576.21470 -.00030 
-.15180 -.65630 -.659602130.97391 1536.16860 527.01140 576.64830 -.00030 
-.12650 -.65690 -.66090 2130.97220 1537.55940 525.97460 576.77210 -.00030 
-.11750 -.68110 -.6e530 2131.00510 1536.98289 526.43620 577.60820 -.00030 
-.09670 -.69650 -.70210 2130.86680 1536.69400 526.54660 577.73210 -.00030 
-.08110 -.71860 -.72460 2130.70789 1536.83a20 526.31020 578.50630 -.00030 
-.06750 -.73130 -.73880 2130.78009 1536.91051 526.31280 579.21850 -.00030 
.01170 .00649 .00695 -.01704'- ; 10327 -.091,+7 .30510 -.00000 
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DATE 13 APR 7S 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 SO.fT. XMRP • 
LREf '. 327.8000 IN. YHRP • BREf • 2348:0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPel 
.599 -4.224 -.20430 
.600 -3.085 -.17840 
.600 -1.958 -.16050 
.599 -.842 -.14750 
.601 .294 -.15920 
.599 1.'+20 -.14750 
.601 2.256 -.12780 
.600 2.555 -.13520 
.599 3.692 -.13330 
.599 4.837 -.12280 
.600 5.97"1 -.11850 
.599 7.118 -.09810 
.600 8.231t -.09260 
.'139 9.355 -.06050 
.600 10.518 -.05370 
.599 11.672 -.03750 
.599 12.393 -.01910 
GRADIENT .00780 
,<,-.~ .. 
o 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE 3't9 
CA6 1(2HI5.S.IV9.IS1-12 ATl03.1/95.3 ORBF'9N2'+/28 (BGPII7J 13 NOV ." J-
PARAf'£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ... 750 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.770e IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BDFLAP • .000 IORB • B.1I0 
3~71 0 RN/L • 3.32 GRADIENT INTERVAL • -!5. 001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSf) TBII COf'fC 
-.20760 -.40180 -.41060 2132.41391 1672.88699 420.42450 558.01060 -.OOOitO 
-.18170 -.38380 -.39390 2132.56821 1671.52071 421.67460 558.81560 -.000'+0 
-.16420 -.36840 -.379102132.49591 1671.44859 421.67310 559.40400 -.000'+0 
-.15050 -.36230 -.37130 2132.41391 1672.88699 420.42450 559.89940 -.000'+0 
-.16160 -.37910 -.38680 2132.31201 1670.65850 '+22.16600 560.36380 -.000'+0 
-.14990 -.37i70 -.37970 2132.34979 1672.67059 420.5'+810 560.92120 -.000"0 
-.13110 -.35700 -.36360 2132.35780 1671.01759 '+21.91880 555.13090 -.000'+0 
-.13690 -.36700 -.37460 2132.15771 1672.02150 '+20.91900 560.67350 -.00040 
-.13500 -.37370 -.38160 2132.13309 1672.45390 '+20.54360 560.98310 -.000"0 
-.12330 -.36700 -.37590 2132.19711 1672.67030 1t20.lt2000 561.66,+30 -.000'+0 
-.11870 -.37240 -.38100 2132.02960 1671.58920 421.16580 562.12880 -.000'+0 
-.09600 -.36570 -.37460 2132.06079 1672.38170 1t20.54210 562.71710 -.00040 
-.09020 -.37170 -.38160 2131.88501 1671.lt4lt90 1t21.16270 562.96480 -.00040 
-.05840 -.35830 -.36880 2132.19711 1672.67030 420.42000 564.1'+ 150 -.00C30 
-.05130 -.37710 -.389402132.03781 1671.44591 1t21.29030 564.79170 -.00030 
-.03570 -.39180 -.40550 2131.75361 1672.23689 420.'+1100 565.25620 -.00030 
-. () 1750 -.39380 -.40740 2131.89159 1672.66969 420.16360 565.75160 -.00030 
.00807 .00269 .00293 -.O'+Oltl .0157" -.Olt687 .23920 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE OA T A 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • J27.8000 IN. 
BREF" .. 2348.0000 IN. 
SCALE" .0300 
XHRP • YMRP • 
ZHRP .. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/95.3 ORBF"~/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAe • 
RUO"L • 
ELV-OS • 
SPOILR .. 
SDF"LAP .. 
(BGPllB, 
PAOE ~o 
( 13 NOV 75 , 
PARAt£TR1C DATA 
".750 
.000 
10.000 
2.000 
.000 
RlC-U • 
ELV-Ie • 
BETA .. 
ELEVOH • 
I ORB .. 
.000 
10.000 
.000 
!5.000 
8.110 
~ NO. 3't91 0 RN/L· 3.33 GRADIENT IHTERYAl· -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.432 
-3.290 
-2.151 
-1.011 
.122 
1.265 
2.0't7 
2.404 
3.541 
4.685 
5.81,8 
6.963 
8.094 
9.235 
10.353 
11.511 
12.221 
GRADIENT 
OPCI 
-.21110 
-.20370 
-.16600 
-.17280 
-.15930 
-.16110 
-.13640 
-.15060 
-.13640 
-.13580 
-.12040 
-.10560 
-.07960 
-.07160 
-.05490 
-.u4380 
-.03020 
.00829 
OPC2 
-.21480 
-.20570 
-.16940 
-.17720 
-.16290 
-.16420 
- .13890 
-.15320 
-.13690 
-.13560 
-.11940 
-.10250 
-.07720 
-.06810 
-.05130 
-.03960 
-.02600 
.00862 
OPC3 
-.41050 
-.40790 
-.37440 
-.38380 
-.37910 
-.38380 
-.36300 
-.37910 
-.37240 
-.37710 
-.37300 
-.36630 
-.35830 
-.36570 
-.37640 
-.39580 
-.ltOI20 
.00371 
OPC4 PT-P$F" 
-.ltI700 2133.21390 
-.417002133.13339 
-.38420 2133.17270 
-.39250 2133.01999 
-.385~0 2133.19101 
-.39060 2132.89200 
-.36740 2133.00540 
-.38610 2133.04471 
-.37900 2132.93130 
-.38350 2132.84439 
-.37970 2132.59470 
-.37320 2132.75571 
-.36490 2132.71451 
-.37390 2132.82791 
-.38480 2132.80319 
-.lt0540 2132.82191 
-.41180 2132.586lt9 
.00399 -.03558 
PS-PSF 
1572.42390 
1672.lt9510 
1673.14360 
1673.14330 
167~ .49159 
16;2.71060 
1672.06410 
1672.71091 
1673.35930 
1672.20660 
1672.56580 
1672.42200 
1673.14270 
1672.49420 
1672.92661 
1672.49420 
1672.70990 
-.00607 
aCP$F"J 
421.47680 
421.35080 
420.85190 
420.72380 
422.22190 
'+20.97110 
421.59660 
'+21.09920 
420.47190 
421.34'+50 
'+20.83990 
421.09320 
420. '+67'+0 
'+21.09'+70 
420.71930 
lt21.09470 
420.71480 
-.02494 
T811 
556.77650 
557.54340 
558.32460 
559.28'+40 
559.34630 
559.99650 
554.29960 
560.64670 
560.95630 
560.98730 
561.79230 
562.4'+250 
563.03080 
563.40230 
563.77380 
56'+.64080 
565.22900 
.34386 
COf'F"C 
-.00040 
-.000'+0 
-.00040 
-.000'+0 
-.00040 
-.00040 
-.000'+0 
-.00040 
-.000'+0 
-.00040 
-.OOOltO 
-.00040 
-.000140 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
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DATE 13 APR 76 
SREF • 
lREF • 
BREF • 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.FT. 
327.8000 'IN. 
23'+8.0000 IN. 
.Q300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 195- ORBF~/28 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
8DF"lAP • 
c~ 
(BGP119J 
PARAHETRIC DATA 
PAOE 351 
13 NOV 75 J 
~.750 
.000 
-10.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
IOr.!:: • 
.000 
-10.000 
.000 
5.000 
8.110 
RUN NO. 3511 0 RN/L • 3.~· GRADIENT INTERYAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI DPC2 OPC3 
.600 
-'+.026 
-.20370 
-.20770 
-.'+0520 
.601 
-2.87'+ 
-.17220 
-.17650 
-.37970 
.600 
-1.770 
-.16050 
-.16'+20 
-.37300 
.601 
-.69,+ 
-.15620 
-.15960 
-.37570 
.600 
.'+39 
-.15680 
-.15960 
-.38040 
.601 1.588 
-.1'+750 
-.14990 
-.37510 
.601 2.450 
-.12470 
-.12910 
-.35830 
.599 2.720 
-.\4440 
-.1'+540 
-.378'+0 
.600 3.853 
-.13330 
-.13430 
-.37570 
.600 4.990 
-.12'+70 
-.12660 
-.37710 
.600 6.134 
-.11300 
-.11290 
-.37240 
.601 7.272 
-.08580 -.08',00 
-.35700 
.601 8.388 
-.07650 
-.07660 
-.36030 
.600 9.528 
-.05'+90 
-.05450 
-.35960 
.6(10 10.669 
-.0'+570 
-.04410 
-.37'+'+0 
.601 11.820 
-.01850 
-.01820 
-.37840 
.599 12.589 
-.01420 
-.01490 
-.39510 MADIENT .00739 .00771 .00210 
OPC'+ PT-PSF" PS-PSF" Q(PSF') 
-.'+1120 2133.6'+~0 1672.85670 '+21.'+8620 
-.387'+0 2133.76080 1672.21201 '+22.11010 
-.38030 2133.72791 1672.78551 '+21.61230 
-.3EI60 2133.833(0 1672.28419 '+22.11160 
-.38670 2133.57520 !672.78461 '+21.48460 
-.38030 2133.69681 1671.99651 '+22.23290 
-.36230 2133.55231 1671.85229 '+22.22980 
-.38420 2133.53400 1673.50,+70 '+20.859'+0 
-.38220 2133.55051 1673.216'+0 '+21.10970 
-.38290 2133.35019 1672.71150 '+21.35550 
-.37900 2133.50290 1672.71240 421.48310 
-.36420 2133.35199 1671.34911 '+22.'+7390 
-.36870 2133.55231 1671.85229 422.22980 
-.36870 2133.30261 1672.20930 '+21.72730 
-.38290 2133.28610 1672.'+9600 421.478'+0 
-.38930 2133.'+0781 1671.70799 422.22660 
-.40800 2133.14801 1673.57600 420.'+76'+0 
.00227 -.03502 .03169 -.05543 
REPR,OOUCnULI'iJY Oil' 'l'lib 
OItT.£.'lNil!; PAGE IS POOR 
' <- ---.---
T811 CDF"FC 
555.66190 -.000'+0 
556.96230 -.000'+0 
557.92210 
-.000'+0 
558.5'+130 -.000'+0 
558.9'+380 -.000'+0 
559.28'+'+0 -.000'+0 
552.07030 
-.00050 
559.16050 
-.000'+0 
559.59,+00 
-.000'+0 
559.96550 -.000'+0 
560.27520 -.00040 
561.'+2070 
-.00040 
561.79230 
-.00040 
562.16380 
-.00040 
562.13290 -.000'+0 
563.21650 
-.000'+0 
563.74290 
-.00030 
.25731 -.00000 
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CATE 13 APR 7S 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LREr • 327.8000 IN. YHRP 
BP.EF" • 23'f8.0000 tN. ZHRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
'1ACH ALPHAW OPCI 
.600 
-4.123 
-.19810 
.600 
-3.007 
-.17340 
.600 
-1.933 
-.15990 
.600 
-.788 
-.15370 
.600 .321 
-.13950 
.600 1.442 
-.15370 
.600 2.556 
-.14140 
.601 3.690 
-.13270 
.599 4.829 
-.12040 
.600 5.972 
-.10490 
.600 7.111 
-.09320 
.599 8.229 
-.07040 
.600 9.371 
-.05490 
.600 10.511 
-.03890 
.600 11.660 
-.00990 
.599 12.512 -.02100 
GRADIENT .00700 
• 
• 
• 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI12 195 0RBr~/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 tN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
nv-os • 
SPOILR • 
80FLAP • 
(BGPI20) 
PARAHtTRIC DATA 
PAGE 3'52 
13 NOV 75 ) 
2.060 
.000 
000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA . • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
8.110 
3551 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ope2 OPC3 
-.20250 
-.40180 
-.17850 
-.38170 
-.16420 
-.37040 
-.15770 
-.37100 
-.14210 
-.36170 
-.15580 
-.37570 
-.14340 
-.37100 
-.13430 
-.37040 
-.12200 
-.36430 
-.10510 
-.35960 
-.09220 
-.35900 
,-.06880 
-.35090 
-.05320 
-.35700 
-.03630 
-.36370 
-.00780 
-.36570 
-.01820 
-.40050 
.00742 .00261t 
OPCIt P'j-PSF' ps-psr QIPSF") TBII COFre 
-.40730 2133.77200 1673.17799 421.327'+0 55'+.01620 -.000'+0 
-.38930 2133.52399 1672.17191 421.94ltOO 554.85220 -.OOOltO 
-.37710 2133.72430 1672.67509 421.69980 555.47150 -.00040 
-.37770 2133.732~1 1672.53169 421.82420 556.02880 -.00040 
-.36810 2133.33020 1672.88879 421.19330 556.80300 -.OOOltO 
-.38290 2133.61929 1673.17770 421.19930 557.14360 
-.000'+0 
-.37770 2133.49930 1672.E0201 421.57060 557.51510 -.000'+0 
-.376502133.55679 1671.59840 422.44160 558.16540 -.00040 
-.37130 2133.30560 1673.32:20 420.81790 558.59890 -,.000'+0 
-.36680 2133.19391 1672.60020 421.31540 559.001'+0 -.00040 
-.36620 2133.'+0250 1672.96100 421.19480 559.49680 -.OD040 
-.35780 2133.16110 1673.17680 420.81490 559. 86BltO -.00040 
-.36420 2133.28259 1672.38560 421.56590 559.86840 -.00040 
-.37260 2133.07401 1672.02580 421.68570 560.'+2580 -.00040 
-.37580 2133.14630 1672.09790 '+21.68720 561.81920 -.OOOLtO 
-.41060 2133.08060 1673.2Lt870 '120.68830 561.78820 -.000'+0 
.00261 -.03479 
-.0095'+ -.021'+3 .49860 -.00000 
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DATE. 13 APR 76 
~ 
I 
1 I 
!J 
I 
It I ~ I II 
,I 
I' l 
r:' ~ ~ g 
n ~~ 
t." ~ 
I 
SREF 
-LREF' 
-SREF' 
-SCALE -
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.fT. XI1RP 
3~7.BOOO IN. YMRP 
23~a.oooo IN. ZHRP 
.0300--
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.600 -4.028 -.20250 
.600 -2.889 -.16'+20 
.601 -1.78t -.16910 
.601 -.655 -.15250 
.600 .'+85 -.14320 
.601 1.601 -.13830 
.601 2.'+92 -.12220 
.601 2.7'+0 -.12900 
.599 3.879 -.12720 
.600 5.018 -.11110 
.599 6.161 -.10310 
.600 7.305 -.086'+0 
.601 8.'+29 -.06300 
.600 9.555 -.04570 
.600 10.697 -.03890 
.601 11.8'+0 -.03150 
.600 12.615 -.01540 
GRADIENT .00885 
-
-
-
.- .... ..~"."' It , 
Cl 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAOE 353----· 
(BGP121J (13 NOV -75 , 
PARAMETRIC DATA 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 195 ORar~/28 
1339.9000 IN. XC STAB • -.900 ROO-U 
-
.000 
.0000 IN. YC RUD-L 
-
.000 ELV-IS- .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA 
-
.000 
SPOILR - 2.000 EbEVQN- 5.000 
BDFLAP - .000 I ORB 
-
B.110 
3571 0 RNIL - . 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF' QIPSFl TBII COF'FC 
-.20640 -.40320 -.40730 2133.87711 1672.67599 421.82740 555.25470 -.0001t0 
-.16870 -.37300 -.37970 2133.83600 1673.39439 421.20380 556.52430 -.OOO~O 
-.17330 -.37970 -.38610 2133.77359 1671.81480 422.44630 556.95780 -.0001t0 
-.156'+0 -.370'+0 -.37580 2133.82120 1672.31709 422.07470 557.70090 -.00040 
-.1'+670 -.36500 -.37070 2133.66849 1672.31619 421.94710 558.35120 -.000'+0 
-.13950 -.36570 -.37070 2133.69312 1671.88609 422.32040 558.78470 -.000'+0 
-.1.2590 -.35290 -.358'+0 2133.62900 l671.67050 422.'+4320 551.'+7710 -.00050 
-.12910 -.35900 -.36420 2133.61261 1671.95731 422.19440 558.97050 -.000'+0 
-.12720 -.36570 -.37130 2133.52240 1673.53790 420.82240 559.68260 -.00040 
-.11100 -.35760 -.36360 2133.58801 1672.38741 421.82110 559.83750 -.000'+0 
-.10250 -.36100 -.36680 2133.52240 1673.53790 420.82240 560.33290 ~.00040 
-.08570 -.35900 -.36420 2133.41891 1672.67329 '+21.44460 560.58060 -.00040 
-.06170 -.35290 -.35970 2133.55679 1671.59840 422.44160 561.07600 -.00040 
-.04350 -.35560 -.36230 :2133.69971 1673.10580 '+21.32590 561.38570 -.00040 
-.03630 -.37370 -.38030 2133.41071 1672.81689 421.31990 561.44760 -.00040 
-.02920 -.39580 -.40480 2133.41229 1671.45410 '+22.43840 561.91210 -.00040 
-.01300 -.'+0380 -.41250 2133.29080 1672.24220 421.69040 561.85010 -.00040 
.00936 .~O437 .00438 -.04170 -.03979 -.00243 .22628 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF' • 5500.0000 sO.n. XHRP 
LREF • 327.8000 IN. YMRP 
8REF 
· 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA\.I OPCI 
. 600 -4.251 -.24200 
.600 . 2.143 -.195\0 
.,600 -.026 - .18830 
.601 2.094 -.18090 
.600 .... 253 -.15620 
.599 6.383 -.13890 
.599 8.530 -.11300 
.600 10.660 -.07650 
.600 12 .... 51 -.05990 
GRADIENT .00874 
REFERENCE OAT A 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF' 
· 
23'+8.0000 IN. 
~CALE • .0300 
HACH ALPHAW 
(,.~ 
'~ 
.599 
.600 
.599 
.601 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
-'+.232 
-2.107 
.009 
2.128 
4.185 
6.309 
8.29'" 
10 .... 41 
12.424 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
opel 
-.199'+0 
-.15620 
-.16610 
-.14010 
-.12280 
-.10060 
-.06420 
-.0'+070 
-.01980 
.00804 
• 
• 
• 
· 
· • 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 195 ORSF8N2It/28 (BOf'I22, 
PAGE 351+ 
( 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3591 a RN/L • 3.33 
OPC2 OPC] 
-.24530 -.31340 
-.19920 -.28260 
-.18950 -.28600 
-.18170 -.28861' 
-.15580 -.27860 
-.13820 -.28600 
-.11100 -.29270 
-.07"'00 -.311'+0 
-.05650 -.35490 
.00924 .00299 
STAB • 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
SOf"LAP • 
GRADltNT INTERVAL· -5.QOI 5.00 
OPC ... PT-PSF ps-psr Q,PSF"l 
-.322"'0 213'+.61310 1673.27609 421.95390 
-.28960 213 .... 61310 1673.27609 "'21.95390 
'+.850 
.000 
.000 
2.000 
.000 
TBII 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORS • 
COFFC 
.000 
.000 
-'+.000 
5.000 
B.1I0 
~i59. 71790 -.000"'0 
560.61570 -.000'+0 
-.29220 213 .... 37991 1673.34641 421.70030 ,560.89440 -.000'+0 
-.29350 2134.48499 1672.84509 422.19960 561.14210 -.00040 
~.28190 213 .... 60489 1673.41949 421.82940 561.57560 -.000"'0 
-.28640 213 .... 33890 167 .... 06619 ... 21.07550 562.00900 -.00040 
-.29090 213 .... 18610 167'+.06590 ... 20.9 ... 730 562.34960 -.000'+0 
-.30950 2134.05801 1673.63310 '+21.19"'60 563.7"'290 -.00030 
-.35520 2133.97760 1673.70509 421.06800 564.67170 -.00030 
.00362 -.00670 -.00659 -.00023 .19953 .00000 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95.3 ORBF8N2'+/28 (BGP1231 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. xc STAB • '+.850 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L . .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA 2.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BDFLAP • .000 I ORB • B.IIO 
3611 0 RN/L • 3.33 GRADI~NT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF PS-PSF Q(PSF') TBII COfF'C 
-.20180 -.'+0790 -. '+ 1190 2135 .21 '+ 11 167'+. 7B870 '+21.21860 558.60320 -.000'+0 
-.16090 -.380'+0 -.3~80 213'+.98251 1673.'+9350 '+22.08620 559.19150 -.000'+0 
-.17070 -.40050 - .... 0290 213'+.39'+71 167~.42670 420.82670 559.68690 -.000'+0 
-.1"'5"'0 -.38780 -.39060 2134.63770 1672.~599 422.32720 560.27520 -.000'+0 
-.12720 -,.38710 
-.38810 213'+.70169 1673.061,+9 422.20430 560.27520 -.000'+0 
-.10580 -.38710 -.38810 2134.61969 167'+.49921 420.95630 560.80150 -.000'+0 
-.06750 -.37970 
-.38030 2134.30099 1672.05521 422.69250 551.63750 -.000'+0 
-.0"'150 -.39510 -.39710 2134.28299 1673.70570 '+21.32"'20 562.'+'+250 -.000'+0 
-.02340 -.41990 -.43250 213'+.37170 1673.48981 '+21.57580 568.5~190 -.00030 
.00782 .00163 .00199 - 06527 -.19496 .10501 .210.,5 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000sa.FT. XMRP • 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' • 23lt8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .030.0 
RUN NO. 
HACH ALPHAI-I OPCI 
.600 -It.253 -.22100 
.600 -2.101 -.18890 
.600 .020 -.19630 
.601 2.11+2 -.18770 
.600 2.379 - .18580 
.599 4.253 -.16610 
.600 6.366 
-.1"'320 
.600 8.513 -.11540 
.601 10.66'" -.07220 
.601 12.'+56 -.03700 
GRADIENT .00'+98 
REFERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· LREF" • 327.8000 !.N. YMRP 
· BREF • 231+8.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 355 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 AT103.1/95.3 0RBr~/28 (BQPI2it) 13 NOY 75 
PARAP1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • ~.B50 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV";I.B • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • ... 000 
SPOILR • 2.000 ELEVON'· 5.000 
BOF'LAP • .000 I ORB • B.1I0 
3631 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 DPCIt PT-PSF' PS-PSF QCPSF'l T811 COF'F'C 
-.22580 
-.38"''''0 -.38870 2133',9381 I 1673.05690 '+21 .5661+0 56'+.51690 -.00030 
-.19600 -.35290 -.35590 2133.81830 1672."'8250 "'21.93660 565.69350 -.00030 
-.20380 -.36500 -.36680 2133.76080 1673.1+88"'0 "'21.06350 566.21980 -.00030 
-.19790 -.35360 -.36100 2133.75"'21 1672.26700 "'22.05950 573.15520 -.00030 
-.19530 -.35090 -.35780 2133.71320 1672.98390 421.1+3720 573.000"'0 -.00030 
-.17720 
-.3"'160 -.35010 2133.58350 1673.92050 1+20.55990 572.93850 -.00030 
-.15580 -.33890 -.34750 2133.41589 1672.83900 "'21.30620 573.21710 -.00030 
-.12720 
-.3"'020 -.35010 2133.22379 1672.19209 U2! .67520 573.'+0290 -.00030 
-.08180 -.33150 -.3"'040 2133.32071 1671.83'+20 '+22.05000 573.52680 -.00030 
-.0'+610 -.34490 -.35460 2133.24841 1671.76199 "'22.0,+840 57'+.23890 -.00020 
.00426 .00397 .00335 -.03526 .06182 -.08035 1.21383 -.00000 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95.3 ORSF8N21+/28 • (SGPI25) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STA8 • "'.850 RUO-U 
· 
.000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • 6.000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOF'LAP • .000 I ORB • B.1I0 
RUN NO. 365/ 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
HACH ALPHAW OPCI OPC2 OPe 3 opc", PT-PSF PS-PSF QCPSFI TBII CQF'F'C 
.600 -4.28'+ -.22100 -.22520 -.3'+360 
-.3"'880 2133.66"'31 1673.17780 "'21.23710 563.86280 -.00030 
.599 -2.153 -.191'+0 -.20060 -.31210 -.31530 2133.55090 1673.82629 "'20.60980 565 .... 1100 -.00030 
.599 -.035 -.21300 -.22260 -.32750 -.32500 2133.39819 1673.82600 '+20.1+8160 566.68060 -.00030 
.601 1.986 -.199'+0 -.20830 -.311"'0 -.31020 2133.13550 1671.73930 "'21.97220 566.58770 -.00030 
.599 2.237 -.17660 -.18500 -.28600 -.28900 2133.39819 1673.82600 '+20."'8160 560.61160 -.0001f0 
.599 4.129 -.18'+60 -.19210 -.30670 -.30570 213~.10910 1673.53709 1+20.,+7560 567.02120 -.00030 
.600 6.243 -.15250 -.16290 -.28930 -.28830 2132.90231 1671.80960 "'21.71860 567.6"'050 -.00030 
.600 8.'+00 -.13150 -.14210 -.30870 -.30570 2133.00571 1672.67191 "'21.098"'0 567.95010 -.00030 
.600 10.'+86 -.09440 -.10770 -.30'+70 -.30050 2133.2"'719 1672."'5711 '+21."'7750 568.91000 -.00030 
.600 12.479 -.05680 -.06940 -.31610 -.31020 2132.98929 1672.96021 "'20.84810 569.90090 -.00030 
GRADIENT .00382 .00352 .00't59 .00523 -.06't93 -.0333't -.02725 .11'+76 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE OAT A 
SREf • 5500.0000 SO.fT. 
LREf • 327.8000 IN. 
BREf • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH Al~AW 
.600 -4.371 
.599 -2.281 
.601 -.100 
.600 2.075 
.601 4.188 
.600 6.357 
.6CI 9.539 
GRADIENT 
XMRP • YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.24080 
-.24260 
-.22720 
-.22160 
-.19140 
-.16540 
-.11300 
.00559 
REF'ERENCE DATA 
SREf • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
o 
5500.0000 sa.FT. 
327.8000 IN. 
23~8.0000 IN. 
.0300 
HACH 
.600 
.600 
.501 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
AL~AW 
-1+.379 
-2.19:! 
-.065 
2.095 
~.242 
6.406 
8.601 
10.797 
GRADIENT 
XMRP '" 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.23330 
-.19010 
-.18700 
-.17720 
-.11+91+0 
-.12720 
-.08~60 
-.03390 
.00840 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95.3 ORBF~/28 (BGPI261 
PARAt£TRIC DATA 
PAGE 358 
13 NOV 75 I 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3671 a RN/L • 3.29 
OPC2 OPC3 
-.2~600 -.27330 
-.24210 -.25380 
-.22780 -.22300 
-.22460 -.21360 
-.19800 -.19360 
-. \7460 -.20760 
-.12270 -.18950 
.00529 .00929 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BDF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC~ PT-Psr PS-PSF' Q(PSf) 
-.28320 2133.58380 1673.24969 ~21. 110~0 
-.26580 2133.49509 1673.46591 'f20.95960 
-.23490 2133.07971 1671.390~0 ~22.21950 
-.22460 2133.07800 1672.7~409 ~21.09990 
-.20140 2133.23239 1671.38130 422.3't700 
-.21560 2133.21429 1673.03270 1+20.97'790 
-.19820 2133.01559 1671.161+90 ~22.3~230 
.00951+ -.05227 -.2076) .12630 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI03.1/95-.30RBF'8N2Lf/28 
~.f3150 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
8.110 
TBII COF'fC 
56~.20~0 -.00030 
565.31810 -.00030 
565.999~0 -.00030 
566.52570 -.00030 
567.~2370 -.00030 
567.67)~0 -.00030 
569.97190 -.00030 
.3559~ -.00000 
(BGPI27) ( 13 NOV 75 
PARAI'£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 iN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3691 0 RN/L • 3.29 
DPC2 OPC3 
-.24590 -.29800 
-.20120 -.2~770 
-.19730 -.23370 
-.19010 -.22430 
-.16290 -.20960 
-.11t280 -.21900 
-.09990 -.20':;90 
-.0~740 -.20220 
.O09~ .00931 
STAe • 
ELV-OS • 
SPOILP • 
BOF'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT~PSf PS-PSF' Q(PSF') 
-.29920 2131,65710 1671.56599 1t20.B7180 
-.~580 2131.8~259 1670.99260 ~21 .~9790 
-.23420 2131.71~51 1670.56160 1t21.74360 
-.22520 2131.6~230 1670.48950 421. 7~210 
-.21300 2131.5~379 1672.21~~0 420.2~470 
-.22580 2131.45679 1671.06200 421. I 1680 
-.21430 2130.98221 1671.348~0 420.~8300 
-.211702131.11850 1671.63699 420.36080 
.00898 -.01975 .03662 -.01+661+ 
1t.850 
.000 
2.000 
.000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
10.000 
5.000 
8.110 IORS • 
TBII CDf'F'C 
56~.66790 -.00030 
565.50390 -.00030 
566.09220 -.00030 
566.34000 -.00030 
566.37090 -.00030 
566.89730 -.00030 
567.17600 -.00030 
567.91910 -.00030 
.19716 .OOOCO 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF' • "OO.oooosa.F'T. 
LREF'· 327.8000 IN. 
BREf • 23~B.OOOO IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.600 -'+.220 
.599 -2.105 
.501 .01'+ 
.601 2.1~5 
.600 '+.30B 
.599 6.~37 
.600 8.586 
.600 10.7'+5 
GRADIENT 
XHRP • YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.22160 
-.18760 
-.18020 
-.17960 
-.15060 
-.12350 
-.09320 
-.05860 
.0070'+ 
REfERENCE DATA 
SREf • 
LREf • 
BREf • 
SCAlE • 
5500.0000 sa.tT. 
327.8000 IN. 
23'+B.0000 IN. 
.0300 
KACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW 
-'+.225 
-2.100 
.030 
2.150 
'+.285 
6.'+29 
8.580 
10.732 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
ZHRP • 
RUN NO. 
opel 
-.2'+320 
-.20620 
-.18890 
-.17900 
-.15930 
-.1'+380 
-.10560 
-.086'+0 
.00917 
c' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2H15.1 SI-12 ATl03.1/95-·.3ORBF'SN2\t/28 (BGPI28' 
PAAAf1ETRIC DATA 
PAGE 357 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3711 0 RNIL • 3.~ 
OPC2 0Pe3 
-.22970 -.39300 
-.19790 -.36020 
-.191'+0 -.36020 
-.19010 -.36360 
-.16290 -.3~950 
-.13630 -.3'+680 
-. 10580 -.35020 
-.069'+0 -.3'+680 
.0066'+ .00392 
STAB • 
ELV-OS • 
SPOILP • 
BDF'LAP • 
GRADIENT INTERVAl. -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSf PS-PSf Q(PSt) 
-.~0220 2131.27939 1671.49319 '+20.61'+10 
-.367~0 2131.16620 1672.1~160 ~19.98690 
-.36'+80 2131.~8959 1670.~88'+9 ~21.61'+50 
-.368702131.20059 1670.20000 ~21.60820 
-.35'+50 2131.02328 1670.62920 ~21.107~0 
-.352002130.81311 1671.636'+0 !t20.10'+60 
-.35580 2130.77371 1670.98759 ~20.60360 
-.35390 2130.62921 1670.8'+320 '+20.60060 
.00'+'+1 -.02256 -.17189 .12200 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.3ORBF8N21f/28 
~.B50 
.000 
2.000 
.000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
I ORB 
.000 
~.OOO 
5.000 
8.110 
TBII cerrc 
570.79880 -.00030 
571.35620 -.0(030 
570.98~60 -.Ol130 
571.1101f0 -.r· J30 
571.75870 -.1. .. 020 
572.1~130 -.00020 
5n.53280 -.00020 
573.2'+500 -.00020 
.08157 .00001 
19GF!29) ( 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3731 0 RN/L • 3.~ 
OPC2 OPC3 
-.24660 -.32610 
-.20830 -.30530 
-. :9140 -.30130 
-.17910 -.30'+00 
-.15830 -.29730 
-.143'+0 -.30670 
- .10320 -.30330 
-.082'+0 -.33610 
.00968 .00277 
STAB 
ELV-OS • 
SPOILP • 
BDF'LAP • 
GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
0Pt"+ PT-PSf PS-PSf QIPSf) 
-.33270 2130.7\790 1670.62730 If20.85220 
-.311'+0 2130.'+lf531 1670.05209 1f2 t .091f80 
-.30560 2130.611f'+1 1669.76620 ~21.~7120 
-.30760 2130.70300 1669.55170 1f21 .72160 
-.30110 2130.27609 1670.33800 '+20.71820 
-.31010 2130.31561 1670.98669 1t20.21920 
-.30500 2130.071f19 1671.20250 If19.83930 
-.33910 2130.11520 1670.lf8180 '+20.'+6500 
.00315 -.029,+5 -.05066 .01679 
If.850 ELV-IS • .000 
.000 BETA • -~.OOO 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 IORS • 8.110 
T81l COf'fC 
569.'+67~0 -.00030 
570.17950 -.00030 
570.89170 -.00030 
571.35620 -.00030 
571.1f1810 -.00030 
571.60390 -.00020 
572.09930 -.00020 
572.50190 -.00020 
.23872 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
t 
I' 
REFERENCE DATA 
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SREF' • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23'+9.0000 IN. 
SCALE· .0300 
HACH ALPHAW 
.600 
-4.186 
.601 -2.056 
.600 .055 
.500 2.157 
.50i 4.313 
.599 6.'+5'; 
.599 8.576 
.599 10.59'+ 
.600 12.449 
GRADIENT 
'\'~l;i!:::;;'1;~'~.:c::::·:--t~T':;:-;":~~~~:-'!:';:;; ·';:~'i·~·~·-:::t<:. :~;:" > 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
RuN NO. 
OPCI 
-,21230 
-.16970 
-.1'+320 
-.13950 
-.12160 
-.10680 
-.07280 
-.04690 
-.03580 
.00997 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CAB 
CA6 K2H15.1 51-12 ATt03.1/95-.3ORBF'BN2'+/2B <BGP130) 
PAGE 358 
13 NOV 75 ) 
PARAt£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3751 0 RN/L • 3.26 
DPC2 0Pe3 
-.21480 -.42190 
-.17460 -.38840 
-.1'+570 -.37370 
-.14150 -.37710 
-.12tLiO -.37370 
-.10510 -.37640 
-.06880 -.37100 
-.04150 -.38980 
-.02990 -.42730 
.01036 .00507 
STAB • 
ELV-09 • 
SPOILP • 
BDF"LAP • 
GRADIENT INTERVN~ • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSf' QfPSF') 
-.42930 2130.'+9310 }6Se.135890 '+21.29330 
-.39580 2130.30920 1669.06889 '+21.78530 
-.37970 2129.94520 1670.0iOLO '+20.55990 
-.38290 2130.01849 1670.14310 420.55140 
-.37970 2129.931Li9 1668.99500 421.52960 
-.38230 2129.76059 1570.6Li709 420.03120 
-.37580 2129.68011 1670.71899 419.90450 
-.39520 2129.61509 1670.50270 420.02820 
-.43180 2129.57669 1669.85390 '+20.52730 
.00528 -.06660 -.03123 -.03037 
'+.850 
.000 
2.000 
.000 
ELV-IB • 
BE.!A • 
ELEVQN • 
I ORB • 
TBII 
566.55670 
567.98110 
569.00290 
569.3,+350 
570.ILi860 
570.42720 
571.17040 
571.51100 
572.22320 
.'+027'+ 
CDF'F'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
.00000 
I 
.... 
.000 
.000 
5.000 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.1/95-.30Rar8N~/29 (BOPI31) 
. ,,",., -J ____ _ 
PAGE 
r,,;.:,· L, 
3~9 
13 NOV '7!i , 
SREF" 5500.0000 sa.FT. 
PARAf1ETRIC DATA 
• XMRP • 1339.9000 IN. XC Rl.O-U • .Oot) Rl.O-L • .000 LREF" • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • 2.000 BREF • 2348.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ELEVQN • 5.000 BDFUP· 
.000 SCALE • .0300 IORB • 9.110 
RUN NO. 3771 0 RN/L • 3.24 G~ADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAIoI DPCI DPC2 DPC3 DPCLf PT-PSF" PS-PSF" aCPSFJ T911 COf'F'C .599 -If. 382 -.20990 -.21220 
-.41050 
-.41960 2128.89349 1669.78040 420.01320 568.91710 
-.0003u .600 -3.253 -.18150 -.18430 
-.38910 
-.39900 2129.01501 1658.98950 420.76'+10 569.46740 
-.00030 .599 -2.115 -.18830 -.19080 
-.'+0320 
-.41190 2128.96570 1669.85260 420.01470 569.90090 
-.00030 .600 -.959 -.16110 -.16420 
-.38110 
-.389'+0 2128.72601 1668.70090 420.75780 570.17950 
-.00030 .599 .207 -.17040 -.17330 
-.39450 
-.40090 2128.96570 1669.85260 420.0.1470 571.201'+0 
-.00020 .600 j .365 -.14810 -.15060 
-.37640 
-.38230 2129.00681 1669.13290 420.63960 571.44910 
-.00020 .600 2.211 -.14880 -.15060 
-.38310-
-.38940 2128.75720 1669.49181 420.13540 566.30900 
-.00030 .600 2.528 -.15490 -.15640 
-.38840 
-.39450 2128.83771 1669.41991 420.26200 572.05840 
-.00020 .601 3.683 -.13830 -.13890 
-.37770 
-.38360 2128.84760 1657.91280 421.50600 571.97550 
-.00020 .600 4.845 -.12900 -.12790 
-.37910 
-.38490 2128.74249 1668.41409 421.00670 572-~9480 
-.00020 .599 5.993 -.11730 -.11490 
-.37840 
-.38360 2128.66031 1669.85201 419.75840 573.21'+00 
-.00020 .600 7.105 -.10120 -. 10000 
-.37'+40 
-.38100 2128.67670 1669.56371 420.0087C 573.39980 
-.00020 .600 8.256 -.08460 -.07980 
-.37300 
-.37910 2128.53220 16L9.41930 420.00570 573.30690 
-.00020 .599 9.411 -.06540 -.05970 
-.37370 
-.37970 2128.29901 1669.49091 419.75090 573.89530 
-.00020 .600 10.574 -.05560 -.05000 
-.39180 
-.39840 2128.31540 1669.20261 420.00120 57'1.42160 
-.00020 .600 11.732 -.03580 -.02990 
-.'10650 
-.41250 2128.66199 1668.48540 420.88070 574.88610 
-.00020 .600 12.559 -.02590 -.02080 
-.41720 
-.42540 2128.34009 1668.77029 420.37650 575.44350 
-.00020 GRADIENT .00769 .00801 
.00280 
.00328 
-.01777 
-.11802 
.08183 
.29225 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 sa. FT. XMRP LREF' • 327.8000 IN. YMRP 8REF' • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.600 -4.326 -.26290 
.600 -3.189 -.23330 
.600 -2.074 
-.22160 
.601 -.947 -.21910 
.601 .184 -.21480 
.600 1.294 -.20680 
.599 2.047 -.20060 
.601 2.399 -.19690 
.601 3.525 -.18890 
.601 4.637 -.18080 
.599 5.770 -.16850 
.599 6.898 -.15310 
.599 8.029 -.13700 
.600 9.160 -.11970 
.599 10.299 -.09810 
.600 11.420 -.08640 
.600 12.275 -.07840 
GRADIENT .00776 
RUN NO. 
MACH ALPHA'" OPCI 
.700 -4.';22 -.35670 
.700 -3.283 -.33080 
.700 -2.245 -.29070 
.700 -1.158 -.27960 
.700 -.063 -.27100 
.701 1.053 -.27100 
.700 2.139 -.25't90 
.700 3.2al - .. 25't90 
.701 4.'t17 -.22530 
.700 5.552 -.21600 
.700 S.673 -.20120 
.700 7.785 -.186't0 
.700 8.868 -.15920 
.700 10.015 -.14810 
.S99 11.169 -.13150 
.699 12.298 -.10920 
GRADIENT .01260 
t~) 
• 
• 
· 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CAS PAGE 360 
CAS K2H15.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.3ORBt9N~/28 (BGP1321 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 7!5 J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3801 0 RN/L & 3.2't 
OPC2 OPC3 
-.27510 
-.79550 
-.24390 -.77140 
-.23290 -.76330 
-.2303' -.76670 
-.22510 -.76540 
-.21730 -.76130 
-.21090 -.76070 
-.20700 -.75670 
- .19920 -.75330 
-.19070 -.74930 
-.17840 -.74390 
-.16280 -.73660 
-.14730 -.73190 
-.12910 -.73120 
-.10830 -.73320 
-.09410 -.75600 
-.08630 -.77870 
.00796 .00377 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF'l 
-.82100 2123.60291 1665.49570 't19.0a020 
-.79790 2123.58801 1664.41789 419.95160 
-.78890 2123.78839 166't.92101 419.70740 
-.79210 2123.68491 166't.06000 't20.326't0 
-.79080 2123.'t5990 1663.98689 't20 .19720 
-.78760 2123.78021 1665.o6't't1 't19.58300 
-.78500 2123.65869 1665.85620 't18.831't0 -.78~'~ 2123.68't91 1664.06000 420. 326't0 
-.77geO 2123.68491 1664.06000 420. 326't0 
-.774702123.66849 1664.34659 420.07760 
-.76890 2123.65051 1666.00031 't18.70630 
-.76180 2123.50601 1655.85590 't18.70330 
-.75730 2123.59460 1665.63980 't18.95510 
-.75800 2123.53879 1665.27940 't19.20380 
-.75930 2123.51't19 1665.71170 418.82840 
-.78310 2123.2't161 1665.13't60 1;19.07270 
-.80't90 2123.'t5840 1665.35130 419.07720 
.00382 .00624 -.06196 .05605 
.000 
.000 
.000 
4.950 
.000 
.000 
!.OOO 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
5.000 
4.270 
TBII COF'F'C 
571.0't9ao -.1'0030 
571.29750 -.00030 
571.39040 -.00030 
571.5'620 -.00020 
570.98790 -.00030 
571.82390 -.00020 
570.02810 -.00030 
571.5't520 -.00020 
571.73100 -.00020 
571.'t8330 -.00030 
571.20't60 -.00030 
571.'t5230 -.00020 
570.89500 -.00030 
57/.57620 -.00020 
572.0't060 -.00020 
570.74020 -.00030 
571.57620 -.00020 
.02151 .OOO(/i 
,3811 0 RN/L & 3.49 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 
-.36850 -.95080 
OPC't PT-PSF PS-PSF" QIPSF"l TBII COfFC 
-.97670 212't.'t6671 1531.51050 525.39230 581.79350 -.00020 
-.34390 -.9307::1 -.95810212't.'t6671 1531.51050 525.39230 583.62030 -.00020 
-.30560 -.89550 -.92't60 2124.25000 1531.29370 525. 38't50 583.06300 -.00020 
-.29390 -.88390 -.91300 212't.'t4211 1531.94380 525.0't570 583.15580 -.00020 
-.28610 -.87920 -.90850 212't.15311 1531' . 65't69 525.03520 583.3'tIS0 -.00020 
-.28550 -.88520 
-.26990 -.87120 
-.26990 -.87920 
-.23810 -.85510 
-.226't0 -.85170 
-.21150 -.8't910 
-.91370 2124.1't651 1530.42700 525.95670 583.31070 -.00020 
-.898902!2't.25821 1531.14931 525.50000 583.37260 -.00020 
-.90660 2124.1't't90 1531.79910 524.91960 582.'t7't70 -.00020 
-.88150 2124.13831 1530.571't0 525.84120 582.75330 -.00020 
-.87700 2124.20889 1532.01579 52't.80670 582.87720 -.00020 
-.87't't0 2124.00861 1531.51019 525.03000 582.53660 -.00020 
-.19660 -.a't8't0 -.87440 212't.00861 1531.51019 525.03000 581.94830 -.00020 
-.17000 -.84100 
-.15830 -.8S0't0 
-.867't0 2123.98401 1531.94341 524.68320 582.10310 -.00020 
-.890502123.79999 1531.14890 525.13770 582.53660 -.0002a 
-.1't010 -.887~0 
-.11740 -.899';:)0 
-.91950 2123.68680 1531.79871 524.55720 581.73160 -.00020 
-.92980 2123.75900 1531.87100 52'+.55980 583.89590 -.00020 
.012'15 .00f)8't .00885 -.03865 -.071't6 .0233" .01738 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF' • 23Lt8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.601 -Lt. 096 -.257LtO 
.601 -2.963 -.22960 
.600 -1.808 -.21480 
.600 -.663 -.21850 
.600 .471 -.19690 
.601 1.609 -.19750 
.600 2.407 -.18520 
.600 2.740 -.18580 
.601 3.845 -.17780 
.600 Lt.946 -. 16't80 
.600 6.077 -.15550 
.600 7.219 -.1't010 
.599 8.357 -.12280 
.599 9.490 -.09690 
.601 10.638 -.099't0 
.600 11.785 -.0722G 
.600 12.568 -.06970 
GRADIENT .00895 
• 
• 
• 
".;:;;'.'. 
~. 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 PAGE 381 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95-.,30RBF'BN2't/28 (BOPI33) 13 NOV 75 ) 
PARAI1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.960 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC R\X)-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOF'LAP • .000 IORS • ~.270 
3831 a RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPCLt PT-PSF PS-PSF Q(PSFI TBll CDF'F'C 
-.26020 -.81090 -.81910 2122.79330 1663.621+1+0 1+19.93Lt30 563.86670 -.00030 
-.23160 -.78610 -.7972C 2122.89828 1663.12309 Lt20.43340 561+.95040 -.00030 
-.21670 -.77470 -.78500 2123.05771 1664.31+300 '119.56730 565.63150 -.00030 
-.218CO -.78210 -.79270 2122.70459 1663.83900 '119.68390 565.60060 -.00030 
-.19790 -.76600 -.77600 2122.89679 1664.48550 '119.31520 565.19810 -.00030 
-.19850 -.77340 -.7821+0 2122.73740 1663.2b~50 -+20.18150 565.1+7670 -.00030 
-.18680 -.76540 -.77470 2122.74399 1664.48489 419.18730 561.699LtO -.00030 
-.18680 -.76600 -.77470 2122.76050 166Lt.19780 Lt19.43660 565.29100 -.00030 
-.178't0 -.76130 -.77080 2122.79330 1663.624't0 Lt19.93430 565.2290(1 -.00030 
-.16540 -.75't00 -.7~990 2122.89679 166't.48550 't19.31520 565.'t767U -.00030 
-.15570 -.75060 -.75600 2122.68820 1664.12570 419.1+3500 565.10520 -.00030 
-.13950 -.7't260 -.7't8302122.81631 1661+.55721 419.18880 565.10520 -.00030 
-.12130 -.73860 -.7't320 2122.63080 1665.13341 418.56020 565.19810 -.00030 
-.09540 -.72850 -.73290 2122.55029 1665.20531 418.'t3350 565. 72't'tu -.ra030 
-.09860 -.75800 -.764't0 2122.66519 1663.193't1 420.17990 565.66250 -.00030 
-.069't0 -.77000 -.77470 2122.61+059 1663.62350 1+19.80670 566.00310 -.00030 
-.06620 -.79080 -.79850 2122.43039 1661+.62849 1+18.80600 568.01+650 -.00030 
.00913 .001+83 .00510 -.00864 .07061 -.06516 .01521+ .00000 
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SREF' • 
LREF' • 
BREI=" 
· SCALE • 
o 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
327.8000 IN. VMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -'+.166 -.23150 
.600 -3.019 -.19870 
.600 -1.908 -.19570 
.600 -.780 -.18390 
.601 .355 -.18760 
.601 1.49 .. -.17650 
.600 2.327 -.16730 
.599 2.625 -.17160 
.600 3.766 -.14320 
.600 ".912 -.15120 
.599 6.053 -.13270 
.600 7.195 -.12530 
.600 8.331t -.10740 
.599 9.478 -.09070 
.599 10.635 -.07100 
.599 11.789 -.05370 
GRADIENT .00797 
• 
· • 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAGE 382 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI12.1/111.2ORSF~/28 (BGPl3'+' (13 NOV 75' 
PARAI£TAIC OATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 
.0000 IN. VC RUD-l • 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • 
SPOILR • 
BDf'lAP • 
3851 0 Rt-.:/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPCIt PT-PSF' PS-PSf' Q[PSf') 
-.23360 -.68170 -.68660 2122.86389 1665.06180 1t18.81500 
-.20110 -.65'+20 -.65890 2122.88861 1661f.62939 '+19.19030 
-.19850 -.65290 -.65820 2122.80811 1664.70129 '+19.06370 
-.18620 -.64620 -.65050 2122.83270 166'+.2~000 '+19.1f3810 
-.19010 -.65550 -.66020 2122.72919 1663.1t0891 '+20.05710 
-.180"0 -.65020 -.65 .... 0 2122.58469 1663.26460 '+20.05390 
-.17060 -.64280 -.6 .. 600 2122.71939 1664.91730 1t18.81200 
-.17"50 -.64750 -.65120 2122.81t750 1665.35001 418.56470 
-.1"470 -.62740 -.62990 2122.89679 1664.48550 419.31520 
-.15250 -.63750 -.64090 2122.71939 1664.91730 1t18.81200 
-.13300 -.62540 -.62800 2122.61 .. 1t1 1665.42160 '+18.30990 
-.12520 -.62270 -.62540 2122.79169 1664.98959 418.81350 
-.106"0 -.61270 -.61510 2122.58310 1664.62880 '+18.931t10 
-.09890 -.60870 -.61260 2122.63080 1665.1331t1 '+18.56020 
-.06940 -.61200 -.61710 2122.411t00 166'+.91670 '+18.55570 
-.04930 - .62340 -.62800 2122.5'+211 1665.3'+940 '+18.308'+0 
.00801 .00388 .001t13 -.01181+ .00032 -.01023 
2.070 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
2.000 ELEVON • 5.000 
.000 I ORB 
Tall 
558.1t1750 
559.'+0820 
560.15130 
560.1t3000 
560.61570 
560.77050 
556.03340 
561.08020 
561.35860 
561.38geo 
562.00900 
562.50440 
562.56630 
563.340'+0 
563.86670 
561t.02150 
.18'+5'+ 
• 6.030 
C[)f'F'C 
-.0001f0 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.000'+0 
-.OOOIJO 
-.0001t0 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
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DATE 13 APR 76 
REf'ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LREF" 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREF" • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.600 -4.166 -.23270 
.600 -3.072 -.19010 
.600 -1.961 -.18950 
.599 -.859 -.17410 
.601 .253 -.18390 
.600 1.322 -.17590 
.600 2.457 -.15860 
.600 3.595 -.15310 
.600 4.727 -.14320 
.600 5.814 -.12100 
.600 6.9,+0 -.12280 
.599 8.078 -.10740 
.600 9.198 -.07410 
.600 10.334 -.073'10 
.599 11.'172 -.05180 
.599 12.483 -.03760 
GRADIENT .0079'1 
~:--
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• 
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TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS PAGE 383 
13 NOV 75 J CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 AT112 1111.IORBF~/28 (BGPI35J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3861 0 RN/L • 3.27 
DPC2 OPe 3 
-.23750 -.68300 
-.19530 -.65090 
-.19400 -.65020 
-.17910 -.63950 
-.18880 -.65290 
-.18100 -.64680 
-.16280 -.63480 
-.15700 -.63140 
-.14660 - .62470 
-.12330 -.61070 
-.12520 -.61740 
-.11030 -.61000 
-.07400 -.58930 
-.07'100 -.60730 
-.05000 -.61600 
-.03700 -.63080 
.00809 .00'173 
STAB .. 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSf' 
-.69040 2123.28259 
-.65760 2123.39'129 
-.65820 2123.36310 
-.64670 2123.29739 
-.66020 2123.18741 
-.65440 2123.33029 
-.6'1220 2123.32211 
-.63890 2123.03311 
-.63190 2123.26620 
-.61640 2123.15451 
-.62410 2123.16110 
-.61710 2123.07251 
-.59780 2123.29080 
-.61510 2123.18579 
-.62290 2122.91SaO 
-.63960 2123.06430 
.00472 -.01806 
PS-PSf' 
1661+.41611 
1665.13490 
1664.3'+489 
1665.49510 
1663.'11161 
1664.91859 
1665.06270 
1664.77380 
1664.70280 
1663.98511 
1665.20650 
1665.42261 
1664.27271 
1664.77409 
1665.42230 
1665.56670 
.01357 
QCPSF') 
419.696'10 
419.20080 
419.82240 
418.82400 
420.'13970 
419.32440 
'119.19930 
'119.19330 
1+19.41+750 
419.94210 
418.94610 
418.69430 
419.82090 
419.321'10 
418.56620 
418.56920 
-.02631 
2.070 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RU!)-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
TBI t 
56'1.05250 
565.26000 
565.5696': 
565.63150 
566.12690 
566.09600 
566.31270 
566.18880 
566.65330 
567.05580 
567.36540 
567.58210 
567.67500 
568.10850 
568.41810 
568.91350 
.22703 
COFf'C 
-.00030 
-.00010 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
.000 
.000 
.000 
5.000 
6.030 
! 
, ~ 
,·:1 
i , 
~ 
~ 
" 
<~ 
1 
1 
~ 
1 
I 
J 
1 
1 
I 
'I I 
Ii 
J 
1 j 
l 
-I 
I 
J 
<~ 
1 
~'i 
J 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCEOATA 
M 
I 
~ 
~;. 
u 
~ 
r 
r 
!: 
~' t, T' ~ 
., 
,"I 
~; I 
~: 
I 'I Ij 
.q 
~\ ' 
fi ! 
~, 
~, 
SREF' • 5500.0000 sa.n. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW 
.599 -4.277 
.601 
-3.175 
.601 
-2.068 
.600 
-.955 
.600 .166 
.600 1.292 
.601 2.202 
.600 2.430 
.600 3.546 
.600 '+.667 
.599 5.794 
.601 6.932 
.599 8.076 
.600 9.207 
.600 10.339 
.599 11 .474 
.600 12.368 
GRADIENT 
I:~ 
o 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.22280 
-.20120 
-.18950 
-.18330 
-.18210 
-.17340 
-.16110 
-.16910 
-.14940 
-.14750 
-.13150 
-.12590 
-.10180 
-.08580 
-.06540 
-.04940 
-.03830 
.00763 
... 
------ -~-----~------~-- .. -.-
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 KCHI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10RBr~/28 
• 1339.9000 IN. XC 
· 
.0000 IN. YC 
• 190.7700 IN. ZC 
STAS • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
(BOPI38) 
PARAP£TRIC DATA 
~.980 RUO-U 
PAGE 38't 
13 NOV '75 ) 
• .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 8ETA • .000 
2.000 Ei.EVON • 5.000 
.000 IORS • 6.030 
3891 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPe2 OPe3 OPCIt PT-PSF' P$-PSF' 
-.22640 -.68370 
-.68990 2123.28311 1665.58850 
-.20440 
-.67100 
-.67580 2123.46201 1663.79280 
-.19400 -.65030 
-.66610 2123.30109 1663.93530 
-.18690 -.65900 
-.66420 2123.30771 1665.15601 
-.18560 
-.66030 
-.66680 2123.05151 1664.29230 
-.17710 
-.65290 
-.65900 2123.25189 1664.79550 
-.16480 -.64290 
-.17130 
-.65160 
-.15180 
-.63690 
-.64940 2123.30930 1663.79190 
-.65770 2123.17960 1664.72340 
-.64290 2123.22720 1665.22791 
-.14920 
-.63890 
-.645502123.17139 1664.86740 
-.13240 -.62880 
-.63390 2122.97769 1665.58780 
-.12650 -.63280 
-.63710 2123.15659 1663.79100 
-.10190 
-.61810 
-.62360 2123.07449 1665.22760 
-.08500 -.60810 
-.61400 2123.01050 1665.01131 
-.06420 
-.60540 
-.61270 2122.88239 1664.57851 
-.04740 
-.61880 
-.62490 2122.83310 1665.4'+3'+1 
-.03440 
-.63690 
-.64230 2122.77890 1663.71700 
.00782 .00465 .00'+55 -.01916 .01660 
alPSF') TBII 
418.73530 55B.5lt130 
420.35800 559.87270 
420.10610 560.30610 
419.11070 560.64670 
419.60360 560.95630 
'+19.35940 561.17310 
'+20.23050 554.91880 
419.35790 561.35880 
'+18.98410 561.73040 
'+19.23280 561.85'+20 
'+18.'+7900 562.07090 
'+20.10290 562.3'+960 
'+18.85590 ~62.72110 
'+18.97960 563.'+3330 
'+19.22680 564.05250 
'+18.'+7600 56'+.'+2'+00 
'+19.8'+620 565.01230 
-.02970 . 170lt7 
COf'F'C 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.OOOitO 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.OC030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.601 -4.277 
.600 -2.127 
.599 -.031 
.601 2.106 
.599 4.247 
.600 6.388 
.600 8.522 
.600 10.673 
.601 12.318 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.23210 
-.18700 
-.18020 
-.16670 
-.15550 
-.12410 
-.09380 
-.06230 
-.03330 
.00816 
REfERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. XHRP • 
LREF • 327.8000 IN. YHRP • 
BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
I 
'-
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATl12 1111.IORBr9N~/28 '(BGPI371 
PARAMETRIC DATA 
PAOE 365 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.1l000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3911 0 RN/L • 3.31 
DPe2 DPe3 
-.23490 -.75140 
-.19140 -.71390 
-.18490 -.71120 
-.17190 -.70650 
-.16220 -.70050 
-.12910 -.68040 
-.09540 -.66570 
-.06230 -.66570 
-.03050 -.69240 
.00775 .00514 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOlLR • 
80FLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5. "-'1 5.00 
DPe4 PT-PSF' PS-PSF' aIPSF'l 
-.75690 2123.25339 1663.43300 '+20.lf7770 
-.71700 2123.28470 1664.22200 419.85720 
-.71240 2123.21899 1665.37210 418.85890 
-.706702123.16479 1663.64760 420.22730 
-.69890 2123.13040 1665.58810 418.60710 
-.67900 2123.09091 1664.93930 419.10620 
-.66290 2122.82651 1664.21930 '+19.47450 
-.66550 2123.09091 1664.93930 If 19. 10620 
-.69440 2122.87570 1663.35899 420.22100 
.00594 -.01718 .17553 -.15838 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI12 Illl.IORBF8N24/28 
~.980 
.000 
.000 
2.000 
.000 
T811 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
CDf'F"C 
.000 
.000 
'2.000 
,5.000 
6.030 
560.52290 -.OOOlfO 
561.35880 -.00030 
562.16380 -.00030 
562.04000 -.00030 
562.84500 -.00030 
562.59730 -.00030 
562.96880 -.00030 
563.340'+0 -.00030 
564.17630 -.00030 
.25020 .00001 
18GPI381 ( 13 NOV 75 
PARAME.TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STA8 • 4.980 RUO-U 
· 
.000 
.0000 IN. YC RUO-L . .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • ~.OOO 
SPOILR • 2.000 ELEVON • 5.000 
BOFLAP • .000 IORS • 6.030 
RUN NO. 3931 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHA'" oPCI oPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF' alPSf'1 TBII COF'F"C 
.600 -4.300 -:23640 -.24070 -.78890 -.79290 2123.76590 1665.15720 419.49'+90 560.46090 -.ooo~o 
.600 -2.167 -.19880 -.20440 -.74870 -.75040 2123.82990 1665.37331 419.37150 561.66840 -.00030 
.601 -.047 -.20000 -.20440 -.75140 
-.75110 2123.66241 1664.29601 420.11400 562.31860 -.OU030 
.599 2.066 -.19940 
-.20500 -.75400 -.75170 2123.62799 1666.23790 '+18.49240 562.87590 -.00030 
.600 '+.209 -.16910 -.17520 -.72990 -.72600 2123.55731 1664.79739 '+19.61460 562.84500 -.00030 
.600 6.315 -.15860 -.16550 -.72460 
-.72020 2123.46039 1665.15630 419.23890 563.83580 -.00030 
.599 8.447 -.12350 
-.12980 -.71250 
-.70670 2123.28311 1665.58850 418.73530 564.70270 -.00030 
.599 10.599 -.08640 
-.09150 -.71450 
-.70860 2123.27490 1665.73260 '+18.61010 565.19810 -.00030 
.599 12.374 -.06790 -.07270 -.76010 
-.75690 2123.41940 1665.87711 418.61310 565.63150 -.00030 GRADIENT .00631 .00514 .00531 .00624 
-.02912 .00651 -.02983 .28111 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000sa.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH AlPHAW 
.600 -'+.323 
.599 -2.224 
.599 -.086 
·.600 2.010 
.600 4.081 
.600 6.226 
.600 8.358 
.600 10.481 
.600 12.442 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.26660 
-.24440 
-.22150 
-.20430 
-.21970 
-.18760 
-.15,+90 
-.12900 
-.10610 
.00638 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT lLt72 , CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.1S1-12 ATI12 1111.1ORBF8N2'+/2B (BGPI39) 
PAGE 366 
( 13 NOV'5 I 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
3961 0 RN/l & 3.28 
OPC2 OPC3 
-.28030 -.8,+61+0 
-.26080 -.81760 
-.24000 -.78740 
-.22250 -.77070 
-.23810 -.79150 
-.20700 -.75800 
-.17390 -.73450 
-.14730 -.74730 
-.12520 -.781'+0 
.00585 .0071+7 
STAB • 
R\JO-L • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BOFlAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCI+ PT-PSF PS-PSF" QIPSF" I 
-.8,+610 2115.85461 1659.44330 417.53110 
-.81650 2115.69360 1659.58720 417.27780 
-.78820 2115.54910 1659.44270 1+17.27480 
-.77210 2115.28479 1658.72150 1+ 17 . 64'+20 
-.79340 2115.21249 1658.64931 417.64270 
-.758002115.19611 1658.93750 1+17 .39250 
-.73350 2115.12390 1658.86530 417.39100 
-.7'+830 2115.212'+9 1658.6'+931 '+17.6'+270 
-.78310 2115.01221 1658.1'+540 417.88750 
.0071Lt -.080Lt7 -.11653 .0279'+ 
It.980 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
IS. 000 
5.000 
6.030 
TBII CDFF'C 
561.72630 -.00030 
562.62'+20 -.00030 
563.30550 -.00030 
563.30550 -.00030 
563.46030 -.00030 
561+.57500 -.00030 
565.16330 -.00030 
565.56590 -.00030 
565. 999LtO -.00030 
.19751 -.00000 
.. 
.; 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
":. 
SREF" • 5500.0000 Sa.F"T. 
LREF" • 327.8000 IN. 
BREF" • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -1+. 198 
.600 -3.088 
.599 -1.944 
.600 -.849 
.600 .291 
.599 1.401 
.600 2.27'+ 
.599 2.538 
.600 3.661 
.600 4.788 
.500 5.930 
.599 7.067 
.600 8.217 
.600 9.344 
.600 10.479 
.599 11.630 
.600 12.464 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.30800 
-.28270 
-.26540 
-.25000 
-.25060 
-.24070 
-.21970 
-.23080 
-.22960 
-.21790 
-.20610 
-.18950 
-.17650 
-.16660 
-.13890 
-.13390 
-.13640 
.00922 
l'; 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.1S1-12 ATI12 1111.IORBF9N~/29 (BGPI'tO) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 367 
13 NOV 75 ) 
1339.9COO IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
3981 0 RN/L • 3.31 
DPC2 DPC3 
-.30760 -.98900 
-.28350 -.97'+90 
-.26800 -.96890 
-.25370 -.95890 
-.25310 -.96360 
-.2'+200 -.95150 
-.22190 -.92870 
-.23230 -.93950 
-.22910 -.93280 
-.21740 -.919'+0 
-.20380 -.90400 
-.18620 -.88660 
-.17460 -.87450 
-.16420 -.86'+50 
-. !3820 -.83900 
-.1.5370 -.8377C! 
-.13630 -.8'+6'+0 
.00933 .00727 
STAe • 
RUO-L • 
E!-V-OS • 
SPOILR • 
BDF"LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCI+ PT-PSF" PS-PSF" aCPsF"I 
-.99030 2116.51+279 1659.6961+0 417.90210 
-.97670 2116.42279 1659.12109 '+18.2729C 
-.97030 2116.43790 1660.20081 417.40010 
-.959'+0 2116.22229 1658.61790 418.51710 
-.96320 2116.21'+20 1658.76131 '+18.39270 
-.95170 2116.06030 1660.12790 If 17. 1'+240 
-.92850 2116.11740 1659.11929 1+18.01780 
-.93940 2116.28519 1660.20050 1+ 17.27200 
-.93300 2116.17340 1659.47940 1+17.76950 
-.92010 2116.15701 1659.76770 1+17.51930 
-.90530 2116.25381 1659.40750 417.89610 
-.88860 2115.98801 1660.05569 1+ 17.14090 
-.87830 2116.29u 59 1658.69000 418.51860 
-.86800 2115.13370 1658.83250 '+18.26670 
-,8'+290 2116.23749 1659.69580 ,+17.64590 
-.84160 2115.93210 1659.69521 417.38970 
-.85130 2115.94d39 1659.'+0680 1+ 17 .63990 
.00744 -.0''-1268 .03115 -.06143 
.970 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
.000 ELEvaN • -10.000 
.000 IORB • 6.030 
TBII corF"C 
555.13090 -.000~0 
556.83390 -.OOOlfo 
557.91770 -.ooolfo 
558.59890 -.00040 
558.81560 -.000'+0 
558.78'+70 -.OOOlfO 
551.91+160 -.0001+0 
559.46590 -.00040 
559.93030 -.00030 
560.76640 -.00030 
560.85930 -.00030 
561.23080 -.00030 
561.81920 -.00030 
562.'+3850 -.00030 
562.90290 -.00030 
564.203'+0 -.00030 
564.60600 -.00030 
.35032 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SQ.rT. 
lREr • 327.8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.165 
.599 -3.017 
.600 -1.885 
.600 -.793 
.600 .353 
.599 1.50C 
.600 2.307 
.600 2.637 
.600 3.776 
.600 If.893 
.599 6.039 
.600 7.176 
.599 8.306 
.601 9.452 
.600 10.603 
.600 11.761 
.601 12.~81 
GRADIENT 
o 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.265~0 
-.21910 
-.21730 
-.21600 
-.20680 
-.21'+20 
-.17900 
-.207~0 
-.19870 
-.186'+0 
- .16850 
-.15000 
-.13210 
-.10490 
-.107'+0 
-.10060 
-.08950 
.006~0 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATl12 Illl.10RBr~/28 (BGPI~1J 
PARAfo£TAIC DATA 
PAGE 368 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
~OOI 0 RN/L ., 3.29 
OPC2 OPC3 
-.26670 -.93410 
-.22060 -.88990 
-.21930 -.89790 
-.21740 -.90130 
-.20770 -.89190 
-.21'+10 -.89730 
-.17910 -.862~0 
-.20570 -.88'+50 
-.19530 -.87~50 
-.18300 -.860~0 
-.16'+80 -.84500 
-.14600 -.82630 
-.12910 -.80750 
-.10320 -.78340 
-.10580 -.78750 
-.09800 -.785~0 
-.08760 -.781'+0 
.00699 .00590 
STAB • 
R\X)-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
BOf'lAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSr PS-PSF QIPSr, 
-.93360 2116.6'+780 1659.1~20 '+18.'+0210 
-.88920 2116.58240 1660.3~520 ~17.~0310 
-.89570 2116.60690 1659.91280 417.77850 
-.89890 2116.28641 1658.833~0 '+18.39'+20 
-.89050 2116.56729 1659.26:'+0 '+18·.27610 
-.89570 2116.27710 1660.3'+'+60 ~17 .1~690 
-.86160 2116.~2279 1659.12109 '+18.27290 
-.88'+70 2116.22931 1659.83990 ~17.52080 
-.87~~0 2116.~0649 1659.40790 418.02410 
-.85950 2116.117~0 1659.11929 ~18.01780 
-.84360 2116.293~0 1660.05630 '+17.39720 
-.82550 2116.10110 1659.'+0710 '+17.76800 
-.80750 2116.28519 1660.20050 ~17 .27200 
-.78560 2116.166~1 1658.25900 418.76'+30 
-.79080 2116.15701 1659.76770 '+17.51930 
-.78890 2116.15701 1659.76770 ~17.51930 
-.78560 2116.23871 1658.33110 '+18.76590 
.00581 -.0~784 -.CJ'+16 -.01219 
.000 
.000 
.000 
.970 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ElV-1S • 
BETA • 
ElEVQN • 
I ORB • 
-5.000 
&.030 
TBII CDFFC 
559.43'+90 -.000'+0 
560.30190 -.00030 
561.35470 -.00030 
561.602~0 -.00030 
561.91210 -.00030 
562.15980 -.00030 
555.62630 -.OOOlfO 
562.500~0 -.00030 
562.93390 -.00030 
562.96'+80 -.00030 
563.58'+10 -.00030 
56'+.20340 -.00030 
564.51310 -.00030 
565.72070 -.00030 
565.999'+0 -.00030 
566.'+3290 -.00030 
566.30900 -.00030 
.21874 .00000 
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DATE 13 APR 76 
IF:," REF'ERENCE DATA i" 
~:, 
~; 
~. 
~' 
t 
r ~ 
~. 
f 
~: 
~. 
I' ! 
f' 
SREF • 5500.~000 sa.FT. 
LREF. 327.9000 IN. 
BREF • 23~8.00ao IN. 
SCALE • .0300 
HACH ALPHAW, 
.600 -'+.1'+3 
.600 -2.995 
.601. -1.902 
.601 -.779 
.600 .355 
.601 I. '+9'+ 
.601 2.3,+0 
.600 2.611 
.601 3.756 
.600 4.893 
.600 6.034 
.600 7.170 
.601 8.308 
.599 9.457 
.601 10.607 
.599 11.762 
.600 12.516 
GRADIENT 
X~P • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.22590 
-.18950 
-.18760 
- .17900 
-.17590 
-.16600 
-.15310 
-.16230 
-.13760 
-.14260 
-.12650 
-.11170 
-.08640 
-.07410 
-.06850 
-.05620 
-.0'+810 
.00827 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
,.., 
~J 
CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATI12 1111.10RBrBN~/28 (BGPI't2) 
PARAMETRIC DATA 
PAOE 369 
13 NOV 75 ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
~021 0 RN/L • 3.29 
ope2 OPe3 
-.22970 -.82900 
-.19270 -.79820 
-.19080 -.80080 
-.180'+0 -.79680 
-.17720 -.79.480 
-.16610 -.78'+80 
-.15570 -.76800 
-.16090 -.775'+0 
-.13560 -.75130 
-.14020 -.75400 
-.12390 -.73860 
-.11030 -.72790 
-.08570 -.70780 
-.07330 -.69440 
-.06750 -.70040 
-.05'+50 -.70110 
-.04670 -.70980 
.00895 .00754 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSF PS-PSF QIPSF'1 
-.82810 2117.23u O: 1659.62801 '+18.53910 
-.79920 2117.15359 IS59.69930 '+18.41310 
-.80110 2117.19'+'+0 1658.98230 '+19.03510 
-.79720 2117.03360 1659.12'+80 ~18.78320 
-.79530 2117.16180 1659.55589 418.53750 
-.78500 2116.905'+0 1658.69370 '+19.02880 
-.76760 2117.0'+990 1658.83800 419.03200 
-.77600 2116.96011 1660.'+1811 '+17.66090 
-.75220 2117.0'+169 1658.98140 418.90760 
~.75540 2116.97641 1660.129SI 417.91110 
-.74000 2116.77600 1659.62531 1.18.15640 
-.73030 2116.74329 1660.20140 417.65640 
-.70840 2116.82489 1658.76489 418.90280 
-.69560 2116.85519 1660.92250 417.15880 
-.7u260 2116.68860 1658.47720 '+19.02'+10 
-.70330 2116.44611 1660.05659 417.52530 
-.71290 2116.81561 1660.27361 417.65790 
.00743 -.02823 .01853 -.03894 
RUO-U • 
ELV-IB • 
.000 
.000 
.000 
.000 
.970 
.000 
.000 
.000 
.000 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 6.030 
TB11 CorFC 
559.62070 -.OOO~O 
560.61160 -.00030 
561.16890 -.00030 
561.78820 -.00030 
562.34560 -.00030 
562.7'+810 -.00030 
556.'+3140 -.00040 
562.56230 -.00030 
562.99580 -.00030 
563.98670 -.00030 
564.1'+150 -.00030 
5G4.88'+60 -.00030 
564.91560 -.00030 
565.34910 -.00030 
565.47300 -.00030 
565.90650 -.00030 
566.71150 -.00030 
.27703 .00000 
ttl 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
" ~. [, 
f' 
fl, 
I f: 
~. 
r 
I :::' 
1 
)! 
',' 
SREr • 5500.0000 SQ.rT. 
LREf • 327.8000 IN. 
BREr • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
6 
~ 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.SOI 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-'+.189 
-3.078 
-1.971 
-.868 
.276 
1.39~ 
2.295 
2.528 
3.677 
'+.791 
5.935 
7.072 
8.205 
9.343 
10.49'+ 
1 \.638 
12.456 
GRADIENT 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.23210 
-.18700 
-.19810 
-.18950 
-.17220 
-.17650 
-.15680 
-.16350 
-.14810 
- .13700 
-.12220 
-.11230 
-.08890 
-.07900 
-.07160 
-.05990 
-.04810 
.00868 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAOE 370 
13 NOV'" , CAS K2HI~.S.IV9.ISI-12 ATl12 Illl.lORBF~/2B (BOPl"3' 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
~O~I 0 RN/L • 3.29 
DPC2 OPC3 
-.23300 -.83790 
-.19010 -.79830 
-.19990 -.81370 
-.19010 -.808'+0 
-.17130 -.79300 
-.17590 -.79370 
-.15770 -.77~20 
-.16220 -.78090 
-.14670 -.76220 
-.13430 -.75010 
-.12010 -.73570 
-.11030 -.72730 
-.08700 -.70930 
-.07790 -.70460 
-.069~0 -.70120 
-.05780 -.70~60 
-.04610 -.70990 
.00916 .00807 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOf'LAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSF' ps-psr Q(P$F'J 
-.83660 211B.51590 1659.75270 '+19.51390 
-.79990 2118.5'+709 1660.5~170 '+18.893'+0 
-.81150 2118.~8300 1660.32620 ~19.01630 
-.80700 2118.39270 1661.90800 '+17.6'+310 
-.79350 2118.~8300 1660.32620 '+19.01630 
-.79480 2118.256'+1 1661.619~0 '+ 17.76530 
-.77420 2118.28110 1661.18700 ~18.14070 
-.78250 2118.57010 1661.'+7591 418.14670 
-.76390 2118.32870 1661.69160 '+ J7. 76680 
-.75160 2118.31390 1660.61200 '+18.63980 
-.73810 2118.09711 1660.39560 '+18.63510 
-.72980 2118.17761 1660.32440 '+18.76110 
-.70980 2118.13821 1659.67870 '+19.25720 
-.70530 2i18.21860 1659.60750 '+19.38320 
-.703'+0 2118.07251 1660.82610 '+18.26130 
-.70660 2118.08069 1660.68230 '+18.38610 
-.712'+0 2118.08069 1660.68230 '+18.36610 
.00778 -.02358 .131'.1 -.12756 
2.0'+0 
.000 
.000 
.000 
.000 
RlK)-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
TBII corF'C 
560.'+9190 '-.00030 
561.57560 -.00030 
561.9'+710 -.00030 
562.'+1150 -.00030 
562.65920 -.00030 
563.55710 -.00030 
557.21000 -.00040 
563.61900 -.00030 
56'+ . 145'+0 -.00030 
56'+.57880 -.00030 
565.07'+20 -.00030 
565.19810 -.00030 
565.81730 -.00030 
565.69350 -.00030 
565.91020 -.00030 
566.28170 -.00030 
566.68'+20 -.00030 
.27690 -.00000 
.000 
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.000 
.000 
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DATE 13 APR 76 
i~ 
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SREF' • 
LREF' 
· BREF' 
· SCALE • 
RErERENCE OATA 
5500.0000 sO.n. XMRP 
327.8000 IN. YMRP 
23'+8.0000 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW opel 
.600 -'+.213 -.25370 
.600 -3.096 -.22100 
.600 -1.979 -.21790 
.600 -.8'+3 -.20800 
.600 .291 -.207'+0 
.599 1.373 -.20370 
.599 2.262 -.18580 
.599 2.508 -.19500 
.601 3.6'+6 -.17960 
.600 1+.772 -.16600 
.600 5.89,+ -.16230 
.599 7.027 -.1'+750 
.600 8.1'+5 -.13020 
.600 9.276 -.11050 
.600 10.412 -. 10000 
.600 11.549 -.09'+40 
.600 12.439 -.08700 
GRADIENT .00790 
• 
• 
• 
,'''"''' 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 311 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 Illl.IORBF~/28 (BOPI .... ' 
PARAI'£TRIC DATA 
13 NOV '7!S , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
If 06/ 0 RN/L • 3.30 
OPC2 OPe3 
-.25570 -.93970 
-.22320 -.91020 
-.22000 -.91290 
-.20960 -.90'+20 
-.20900 -.90620 
-.20310 -.89680 
-.18880 -.87600 
-.19'+00 -.885'+0 
-,17850 -.87130 
-.16220 -.85730 
-.15900 -.85130 
-.14280 -.83650 
-.12590 -.81910 
-.10710 -.80100 
-.09670 -.79160 
-.09090 -.79230 
-.08'+40 -.79300 
.008,+3 .00772 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BorLAP • 
GRAOIENT INTERVAL. -5.00/ 5.00 
OPe" PT-PSF' 
-.93700 2118.972'+1 
-.907'+0 2118.97241 
-.91060 2119.06110 
-.901602119.02011 
-.90'+10 2118.75571 
-.89450 2118.67361 
-.87520 2118.54550 
-.88'+20 2118.60950 
-.870002118.85251 
-.85400 2118.6'+230 
-.848802118.65881 
-.833'+0 2118.55371 
-.81660 2118.77209 
-.79930 2118.50601 
-.79220 2118.69159 
-.79220 2118.'+8359 
-.79280 2118.50601 
.00762 -.0'+815 
PS-PSF' 
1661.11800 
1661.11800 
1660.90331 
1661.62090 
1660.90150 
1662.3'+100 
1661.90829 
1662.12'+69 
1660.54350 
1661.54810 
1661.25980 
1661.76410 
1660.61481 
1661.25951 
1660.68600 
1661.5'1781 
1661.25951 
.05679 
QCPSF'1 
418.778'+0 
'118.778'+0 
1f19.02880 
1+18.,+0600 
'+18.77370 
If I7 .52390 
If 17 . 77130 
'+17.6'1760 
'+19.1,+860 
'+18.1'1820 
418.39850 
'+ I7. 896'10 
'119.02260 
418.27030 
418.89650 
418.02010 
418.27030 
-.08706 
.000 
.000 
.000 
2.0'+0 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELrvON ;. 
I ORB • 
-5.000 
6.030 
TBI I 
559.37730 
560.1201.tO 
561.0'1920 
561.08020 
561.1.t8270 
561.60650 
551.t.91880 
561.91610 
562.1.t1.t250 
562.'+731.t0 
562.62830 
563.31.t040 
563.21650 
564.60980 
565.04330 
565.32190 
566.12690 
. 1 6251.t 
COFF'C' 
-.OOO~O 
-.OOO~O 
-.ona30 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.0001.t0 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00(130 
-.00030 
.00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
l~· I 
~.; 
! 
l ' f'-I~; , ,; 
I ~ 
'f 
~, 
~ 
~ 
t:' 
1\: 
i~ I 
ij I 
" I 
! I [, ~ 
r ~ 
I; II 
~, 
~. 
", 
f 
h 
, i 
SREf • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREf • 23~8.0000 IN. 
SCALE· .0300 
I, 
-':7 
MACH 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 . 
.599 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.6GO 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.244 
-3.140 
-2.000 
-.864 
.275 
1.412 
2.232 
2.552 
3.671t 
4.792 
5.931 
7.061 
8.203 
9.330 
10.488 
11.640 
12.412 
GRADIENT 
XMRP 
YHRP • 
ZHRP 
RUN NO. 
oPCl 
-.28020 
-.25490 
-.23450 
-.23450 
-.22780 
-.22530 
-.20990 
-.22100 
-.21730 
-.20990 
-.1827(J 
-.18330 
-.15490 
-.12220 
-.12960 
-.11230 
-.11850 
.00658 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10RBf~/28 (BGPI'+5) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 372 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4081 0 RN/L • 3.30 
oPC2 oPC3 
-.28360 -.99730 
-.25890 -.98250 
-.23820 -.96510 
-.23690 -.97310 
-.23040 -.95980 
-.22780 -.96640 
-.21540 -.94430 
-.22190 -.95570 
-.21800 -.94700 
-.21030 -.94030 
-.18170 -.91220 
-.18170 -.91090 
-.15310 -.88210 
-.12070 -.85330 
-.12780 -.86400 
-.11160 -.85390 
-.11680 -.86730 
.00S90 .00555 
STAB • 
RI,,'O-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
oPCl; PT-PSF PS-PSF QCPSrl 
-.99360 2119.91180 1662.05580 418.79880 
-.97880 2119.88879 1661.12340 419.54390 
-.961 u O 2119.79849 1662.70370 418.17220 
-.97040 2119.68680 1661.98280 418.66960 
-.95720 2119.62271 1661.76730 418.79250 
-.95400 2119.37311 1662.12621 418.28840 
-.94210 2119.68839 1660.62030 419.78790 
-.953102119.58170 1662.48700 418.16770 
-.94470 2119.46179 1661.91010 418.54010 
-.93830 2119.43881 1660.97729 419.28560 
-.90990 2119.54889 1663.06360 417.66700 
-.90800 2119.39780 1661.69420 418.66330 
-.88160 2119.50940 1662.41479 418.16520 
-.85070 2119.47821 1661.62300 418.78940 
-.86360 2119.18100 1661.47780 418.65860 
-.85200 2119.18759 1662.70250 417.65950 
-.866202119.27789 1661.11980 419.03360 
.00534 -.05417 -.05938 .00316 
.000 
.000 
.. 01'0 
2.040 
.COO 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVQN • 
IORB • 
-10.000 
6.030 
T811 CDFfC 
557.14800 -.00040 
558.75800 -.00040 
559.96550 -.00040 
550.30610 -.OOOlfO 
560.95630 -.00030 
561.08020 -.00030 
552.039LTO -.00040 
561.48270 -.00030 
562.10190 -.00030 
562.19480 -.00030 
562.69~0 -.00030 
563.18 0 -.00030 
563.65000 -.00030 
563.58810 -.00030 
565.07420 -.00030 
565.44580 - 00030 
566.59130 -.00030 
.29480 .00001 
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DATE 13 APR 76 
r 
t: 
REFERENCE DATA 
R 
~ 
i' 
~j 
I' !: 
! 
f: 
I 
U
l
.
f 
...... . ~ 
l: ~"I ~ b"ilII d 
SREF' • 5500.0000SQ.n. XMRP 
LREF • 327.8000 IN. YMRP 
BREf' • 23~8.0000 IN. Zt1RP 
~CALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.599 -'+.2'+7 -.29'+'+0 
.60\ -3.166 -.27770 
.601 -2.065 -.26790 
.600 -.952 -.25060 
.600 .190 -.24750 
.600 1.307 -.24810 
.599 2.228 -.23080 
.600 2.'+47 -.24010 
.600 3.582 -.23080 
.599 4.719 -.21360 
.600 5.830 -.20060 
.599 6.863 -.18080 
.600 7.998 -.16730 
.601 9.153 -.15490 
.601 10.305 -.13270 
.601 11.4'+4 - .12650 
.599 12.401 -.12280 
GRADIENT .00787 
• 
• 
• 
----._-_.' 
I,..~.~" , 
"(;- ) 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
PAGE 373 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATll2 II 11. I OR8F'BN2'+ 128 (OOPI~6J
 13 NOV '75 J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
'+101 0 RN/L • 3.30 
DPC2 DPC3 
-.29660 -1.0'+750 
-.29100 -1.04150 
-.27130 -1.03950 
-.25240 -1.02870 
-.24980 -1.03140 
-.24980 -1.03280 
-.23360 -1.01000 
-.2'+080 -1.019'+0 
-.23040 -1.00800 
-.21290 -.98990 
-.20050 -.97650 
-.17850 -.95640 
-.16420 -.94430 
-.15190 -.93230 
-.12980 -.91350 
-.12390 -.91150 
-.12070 -.91550 
.00824 .00558 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 2.0~0 Rt,O-U • .OOG 
RUD-l • .000 ELY-IS • .000 
ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOllR • .000 ELEVON • -10.000 
80f"LAP • -11.700 IORB 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF' PS"'PSF' QIPSF"l 
-1.0'+570 2119.0,+309 \662.55900 '+17.65660 
-1.03990 2119.16620 1660.40199 419.~;2910 
-1.03740 2119.157£9 1660.51t539 It 19.'+0370 
-1.02710 2119.18921 1661.334'+0 '+18.78310 
-1.03030 2119.03650 \661.33350 418.65550 
-1.03090 2118.95599 1661.40'+69 418.52950 
-1.008'+0 2118.82629 1662.3'+129 417.65210 
-1.01740 2118.94781 1661.5'+871 '+18.'+0450 
-1.00520 2118.86731 1661.62061 418.27780 
-.98650 2118.84271 1662.05299 '+17.90240 
-.97'+30 2118.33961 1661.69279 418.27930 
-.95430 2118.77039 1661.98080 '+17.90090 
-.94150 2118.90021 1661.0'+581 418.77680 
-.93050 2118.B85'+1 1659.97000 '+19.64620 
-.91120 21[8.78030 1660.47141 '+19.14700 
-.90930 2118.78030 1660.471'+1 '+19.1'+700 
-.91380 2119.54550 1661.90929 '+17.77130 
.00571 -.03794 .07'+7'+ -.09316 
ltEPROOUC1J$lLITY OF THJi 
OThl€UNAt PAG~ IS, PQ08/,. 
TBII 
558.75800 
560.33710 
561.01820 
561.69940 
562,34960 
562.19'+80 
554.88780 
562.44250 
563.12360 
563.37130 
563.86670 
563.71190 
563.89770 
564.39310 
565.19810 
564.95040 
565.47670 
.26918 
• 
CDf'FC 
-.OOOitO 
-.OOOitO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-,00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
'.., ,,,~,;;.w .. iliW·l=_~~!il_;iJ';'···:·'·'·'··' 1$.-. "M'ilr'hii_": lh,
6.030 
.~d~,~"~,t' ...... ,•• ,,-.;~~~:... ~~ ___ '_L -'-.>..>->c'I!t~~_ ....... l:»......iW~"~""o,,: .. M-;,ijlWi.:lMo ... !I, ... ¥ ... ·mttyH'J _I 'bY ertt'h'hd.l ';!:p.e°'",w'Jttnt ft1."Wti'ttt7'11*' 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 SQ.FT. 
LREf • 327,8000 [N. 
BREF • 23~8.0000 [N. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT112 1111.IORBF8N24/28 
1339.9000 [N. XC 
.0000 [N. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BorLAP • 
(BGPI't') 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 37~ 
13 NOV 75 
.150 
.000 
.000 
.000 
-11.700 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
6.030 
·~l 
RUN NO. 413/ 0 RN/L a 3.31 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
MACH ALPHAI-I DPC[ DPC2 DPC3 
.599 
-4.165 
-.30980 
-.30890 
-1.05600 
.600 
-3.028 
-.277[0 
-.27840 
-[.03250 
.600 
-1.915 
-.26780 
-.26870 
-1.03320 
.600 
-.778 
-.25550 
-.25630 
-1.03050 
.601 
.371 
-.26290 
-.26350 
-1.03920 
.600 1.511 
-.24380 
-.24400 
-1.02050 
.600 2.308 
-.23270 
-.23430 
-1.013[0 
.599 2.649 
-.24010 
-.24070 
-1.01650 
.600 3.787 
-.22900 
-.22840 
-1.00440 
.599 4.929 
-.21480 
-.2[410 
-.98830 
.599 5.974 
-.20180 
-.19920 
-.97360 
.599 7.113 
-. [8820 
-.18430 
-.96360 
.600 8.235 
- .17450 
-.17070 
-.95020 
.600 9.385 
-.15740 
-. [5440 
-.93610 
.600 10.530 
-.13210 
-.13040 
-.91130 
.600 11.688 
-.13390 
-.13170 
-.91600 GRAD[ENT 
.00880 
.00885 
.00584 
. '\ 
·,,;,,i 
, T ;, :-:.;·:;-:;:;;-:·;·;~w·t',~c:.t;:.r-~'·'1!~';;-;7~L"'"::;"~ :r".!,~;~.t .. -:; 
DPC4 PT-PSr PS-PSF Q[PSf) 
-1.05790 2119.71609 1662.67700 418.12'+80 
-1.03480 2119.69312 [661.74139 418.87280 
-1.03540 2119.76541 1661.81360 418.87440 
-1.03150 2119.83759 1661.88570 418.87600 
-1.04050 2119.67010 1660.80910 419.61770 
-1.02060 2119.62909 1661.52589 418.99570 
-1.01290 2[[9.52399 1662.02800 418.49570 
-1.01670 21[9.5~700 1662.96500 417.74640 
-1.00390 2119.58801 1662.24429 418.37210 -.988~0 2119.48300 1662.7~870 417.87000 
-.97430 2119.41071 1662.6764[ 417.86850 
-.96330 2119.41071 1662.67641 417.86850 
-.951102119.45990 [661.81180 418.6[920 
-.93570 2[[9.3[5~0 [66[.66750 ~18.6[6[0 
-.9125C 2119.27600 1661.02190 419.11230 
-.91700 2119.14630 1661.95520 418.23800 
.00616 
-.02954 
.05235 
-.06776 
TB[ I 
558.19630 
559.52780 
560.2~000 
560.64250 
560.73540 
560.7t.540 
556.74100 
560.73540 
561.29280 
561.69530 
562. [2880 
562.56230 
562.53[30 
562.68620 
563.27~50 
563.46030 
.20708 
CDrFC 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.OOO~O 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
~ 
r; 
I, 
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DATE 13 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10R8F'8N24/28 
C: 
PAOE ~ 
(BGPI48) 13 NOV 75 
,-I 
~" .; ~i~ ~ 
". J n Ii 
~ I ~i ~ :1 ~ :1 I j 
! 
I 
REF'ERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.F'T. 
lREF'· 327.8000 IN. 
8REF' • 23~8.0000 IN. 
SCAlr. • .0300 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
MACH 
.499 
.5'01 
.500 
.501 
.501 
.500 
.501 
.500 
.500 
.'500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.499 
ALPHAW 
-~.083 
-2.976 
-1.882 
-·.771 
.329 
1.'+31 
2.152 
2.529 
3.634 
4.745 
5.840 
6.951 
8.045 
9.158 
10.261 
1 i .385 
GRADIENT 
ALPHAW 
-'t.099 
-2.961 
-1.8't2 
-.705 
.421 
1.539 
2.223 
2.667 
3.783 
4.905 
6 .. 020 
7.145 
8.269 
9.388 
10.529 
11.663 
GRADIENT· 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
.000 
.000 
.000 
STAB • 
RUO-l • 
ELV-OB • 
SPOILA. 
BOF'LAP • 
.150 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
IORB • 
-5.000 
6.030 
RUN NO. 
OPCI 
-.07590 
-.07220 
-.07220 
-.06970 
-.06670 
-.06420 
-.06110 
-.05860 
-.05620 
-.C5180 
-.04750 
-.04260 
-.03580 
-.02960 
-.02590 
-.01970 
.00266 
RUN NO. 
4181 0 
DPC2 
-.08890 
-.08630 
-.08500 
-.08180 
-.07850 
-.07530 
-.07400 
-.06940 
-.06810 
-.06290 
-.05840 
-.05320 
-.04800 
-.03960 
-.03570 
-.02990 
.00292 
4171 0 
RN/L • 1.90 
OPC3 
-.26520 
-.26850 
-.27050 
-.27050 
-.26390 
-.26780 
-.26450 . 
-.26320 
-.26050 
-.25780 
-.25510 
-.25110 
-.24780 
-.24440 
-.24170 
-.23970 
.00106 
RN/L ,. 2.87 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q(PSFI TBII corF'C 
-.28760 2118.21869 1990.09779 125.27890 551.60090 .00000 
-.28890 2118.25970 1989.37531 126.00800 551.69380 .00000 
-.29090 2118.25970 1989.37531 126.00800 550.88880 .00000 
-.29150 2117.96249 1989.23080 125.86180 550.64110 .00000 
-.29150 2118.04300 1989.15860 126.00770 550.45530 -.00010 
-.28890 2117.81799 1989.08630 125.86160 550.39330 .00000 
-.28760 2117.82620 1988.94180 126.00740 552.40600 .00000 
-.28510 2118.17929 1989.44760 125.85210 549.58830 -.00010 
-.28190 2118.01019 1989.73660 125.42440 549.40250 -.00010 
-.27860 2118.09061 1989.66431 125.57040 549.495"0 -.00010 
-.276102118.31561 1989.73650 125.71650 549.65020 -.00010 
-.272202118.17929 1989.44760 125.85210 549.52630 -.00010 
-.26830 2118.25970 1989.37531 126.00800 549.37150 -.00010 
-.26580 2118.11520 1989.23080 126.00780 548.566,+0 -.00010 
-.26260 2118.20230 1990.38680 124.98720 548.28780 -.00010 
-.25930 2118.21051 1990.24229 125.13300 548.07100 -.00010 
.00103 -.02852 -.02072 -.007'+9 -.2213'+ -.00001 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPCI ope2 DPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF Q(PSF'1 TSII COFFe 
-.19500 -.20900 -.6£570 -.721402119.92419 1787.93990 312.0'+600 56'+.29630 -.00020 
-.17400 -.18750 -.68300 -.708502119.86169 1786.35040 313.38160 56'+.85370 -.00020 
-.18020 -.19270 -.69240 -.71750 2119.84531 1786.639~0 313.11'+20 564.79170 -.00020 
-.16600 -.17910 -.68570 -.~1110 2119.73361 1785.91690 313.64740 564.88460 -.00020 
-.16540 -.17780 -.68570 -.71110 2119.87811 1786.06140 313.64880 564.51310 -.00020 
-.15550 -.167~0 -.67360 -.69880 2119.60391 1786.85620 312.71100 56'+.51310 -.00020 
-.15550 -.16740 -.67230 -.69820 2!19.56451 1786.20590 313.24~90 565.22520 -.00020 
-.14750 -.15900 -.66760 -.69240 21!9.69260 1786.63940 312.97910 564.17250 -.00020 
-.13950 -.15050 -.65890 -.683~0 2119.62030 1786.56~20 312.97830 553.73900 -.00020 
-.13080 -.143'+0 -.65090 -.675702119.53171 1786.78391 312.71020 563.36740 -.00020 
-.12220 -.13500 -.64210 -.666702119.65979 1787.21741 312.44430 563.367'+0 -.00020 
-.10800 -.12070 -.631'+0 -.655702119.38721 1786.63940 312.70870 563.58'+10 -.00020 
-.09260 -.10510 -.61740 -.64160 2119.45120 1786.85520 312.57580 563.39830 -.00020 
-.08520 -.09800 -.61070 -.63640 2119.44299 1787.00070 312.44210 563.18160 -.00020 
-.06850 -.07980 -.59800 -.62480 2119.40359 1786.35040 312.97610 562.59330 -.00020 
l ~ j 
;1 
.:iJ ~ j 
i 
Ji 
Ii 
'I ! 
i 
-..i , 
J , 
1 
-.06670 -.07790 -.60530 -.63130 2119.35440 1787.21741 312.17390 563.05770 -.00020 I 
.00634 .00659 .00456 .00465 -.04259 -.05255 .00828 -.10529 .00000 ~ 
~ 
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DATE \3 APR 76 
REfERENCE DATi 
SREF 
-
5500.0000 SQ.FT. 'XHRP 
LREF . 327.8COO IN. :YMRP 
BREF . 2348.0000 IN. ,ZMRP 
SCALE " . 0300 
R!JN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.601 -4.\37 -.27520 
.600 -3.000 .... 22960 
.600 -1.864 :-.23700 
.600 -.742 .-.21660 
.600 .385 ,-.23330 
.600 1.505 -.20550 
.600 2.240 -.20370 
.601 2.637 -.20300 
.600 3.764 -.19620 
.601 4.91Q ,-.18700 
.599 6.035 -.16230 
.599 7.166 -.15120 
.599 8.266 -.13210 
.600 9.411 -.11600 
.599 10.536 -.10490 
.600 11.695 -.09810 
.599 12.505 -.08890 
GRADIENT .00790 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.699 -4.185 -.35980 
.700 -3.042 -.29870 
.700 -1.958 .-.27340 
.700 -.823 -.27710 
.699 .300 -.25610 
.700 1.433 '-.25670 
.7UO 2.372 -.24620 
.·700 2.589 -.23880 
.698 3.718 -.24190 
.698 4.872 -.21970 
.699 6.025 . - .20980 
.698 7.147 : -. 18330 
.700 8.305 . -.17710 
.700 9.423 : -.14320 
.698 10.589 '-.14690 
.699 11.726 -.14260 
,700 12.308 -.14810 
GRADIENT .01203 
~" 
':'l!!\yi' 
. 
. 
-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT \~72. CAS PAGE 375 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI12 1111.1ORBF8N~/28 (BGPI'+B) 13 NOV 75 
PARA/'£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4161 0 RN/L • 3.23 
OPC2 OPC3 
-.28750 -.92470 
-.24200 -.88450 
-.24980 -.89790 
-.228'+0 -.88050 
-.24460 -.89930 
-.21670 -.87120 
-.21410 -.86310 
-.21410 -.86980 
-.206'+0 -.85910 
-.19530 -.84910 
-.17000 -.82360 
-.15960 -.81490 
-.14020 -.19620 
-.12460 -.78340 
-.11230 -.77140 
-.10640 -.77470 
-.09600 -.77270 
.00830 .00670 
4151 0 RNIL = 3.56 
DPC2 DPC3 
-.36210 -1.07270 
-.30170 -1.02180 
-.27710 -1.00310 
-.28030 -1.01180 
-.25960 -.99500 
-.25960 -.99500 
-.24330 -.98430 
-.24140 -.97630 
-.24330 -.97430 
-.22060 -.94880 
-.20960 -.93480 
-.18230 -.90800 
-.17590 -.90400 
-.14410 -.87650 
-.147311 -.88720 
- .. 14280 -.89260 
-.14800 -.90'+00 
.0123,+ .01030 
STAB 
RUQ-L . 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCI+ PT-PSF PS-PSF Q(Psn 
-.94600 2120.82611 1661.96339 '+19.64290 
-.90610 2120.63239 1662.67920 '+18.89320 
-.91830 2120.73740 1662.17790 '+19.39260 
-.90160 2120.60770 1663.11130 418.51820 
-.91890 2120.33521 1662.53410 418.76240 
-.89130 2120.34341 1662.39070 418.88690 
-.88290 2120.39920 1662.75050 1+18.63880 
-.89000 2120.54529 1661.53140 1+19.76100 
-.87970 2120.35159 1662.24730 419.0111+0 
-.86810 2120.60931 1661.74690 419.63820 
-.84230 2120.27771 1663.54311 417.88650 
-.83400 2120.23010 1663.03841 418.26050 
-.81660 2120.28589 1663.39890 418.01170 
-.80570 2120.24649 1662.75020 418.51070 
-.79470 2120.27771 1663.54311 417.88650 
-.79860 2120.19891 1662.24640 418.88380 
-.79730 2120.22189 1663.18260 418.13530 
.00690 -.03666 -.04901 .00936 
GRADIENT INTERVAL E -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF') 
-1.07850 2121.59811 1530.92850 523.56050 
-1.02770 2121.14160 1529.55791 524.2345a 
-1.00640 2121.49460 1530.06371 524.13200 
-1.01420 2121.31891 1529.12469 524.70190 
-.99610 2121.46179 1530.64059 523.67020 
-.99610 2121.15799 1529.26900 524.46560 
-.98330 2120.83621 1529.55760 523.99280 
-.97750 2121.26971 1529.99130 524.00850 
-.97020 2121.11539 1531.35699 522.85420 
-.95170 2121.34030 1531.42990 522.97730 
-.93820 2121.03650 1530.06329 523.76950 
-.91120 2121.04309 1531.28490 522.85150 
-.90800 2121.35831 1529.77470 52-..24230 
-.88480 2121.01349 1529.12450 524.46030 
-.83S80 2120.97910 1531.06911 522.96390 
-.90220 2120.98730 1530.92551 523.07890 
-.91510 2120.82800 1529.70200 523.87720 
.01080 -.0353'+ .08850 -.09487 
.150 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
. 000 ELEVON • -!;. 000 
.000 IORS 
TBII 
570.58210 
571.63490 
571.94450 
571.69680 
571.48000 
571.66580 
570.92270 
571.44910 
571.29420 
571.26330 
570.79880 
570.67500 
571.20140 
571.20140 
571.26330 
571.32520 
572.28510 
-.00121 
T811 
569.59120 
570.21050 
570.95360 
571.32520 
571.26330 
572.19220 
567.17600 
572.25410 
572.62570 
573.02830 
573.89530 
573.80240 
57'+.26680 
575.47440 
5'15.62930 
576.03180 
577.6'+190 
.24441 
• 6.030 
corrc 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00001 
CDFrc 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00000 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BnlT 1 .. 72, CAB PAGE 377 
'3 NOV '75 , 
\ ; 
REF"ERENCE OA T A 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF" • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10RBr~/2a 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BOF"LAP • 
(BGPI .. gl 
PARAI'£TRIC DATA 
.150 
.000 
.000 
.000 
.000 
RI..O-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
.000 
.000 
-".000 
-5.000 
6.030 
RUN NO . .. 211 0 RN/L. 1.92 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
-, HACH ALPHAW OPCI OPC2 OPe3 OPe" PT-PSF" PS-DSF QCP$F"l TBII cerFC I .300 -4.098 -.07530 -.08110 -.27050 -.27350 2118.24329 1989.66431 125.71640 549.3'1060 -.00010 ~; .301 -2.991 -.07220 -.07850 -.27120 -.27,+80 2118.18750 1989.30310 126.00790 5'+8.87610 -.00010 ~ tl .300 -1.874 -.06970 -.07590 -.27120 -.275402118.2'+3291989.66'+31 125.71640 5'+8.53550 -.00010 G '~ .301 -.770 -.06970 -.07460 -.27320 -.27670 2117.970'/0 1989.08630 126.00760 548.10200 -.00010 t j; .301 .335 -.06600 -.07140 -.27120 -.27350 2118.04300 1989.15860 126.00770 546.95630 -.00010" .301 1.445 -.06230 -.06750 -.26990 -.27030 2117.96249 1989.23080 125.86180 546.30600 -.00010 I ~ .301 2.156 -.06'+20 -.06940 -.26850 -.27160 2117.82620 1988.94180 126 007'+0 549.3'+060 -.00010 I 1 .300 2.547 -.06050 -.06490 -.26580 -.26710 2118.42731 1990.45911 125.13330 546.33700 -.00010 i .299 3.660 -.05800 -.06230 -.26320 -.26320 2118.2745l 1990.45911 124.98730 545.99640 -.00010 • .300 4.769 -.05430 -.05840 -.25710 -.25740 2118.21e69 1990.09779 125.27890 545.87250 -.00010 .301 5.879 -.04940 -.05320 -.25240 -.25290 2118.40421 1989.51981 126.00820 5'+5.61060 -.00010 i .301 6.993 -.04320 -.04670 -.24'+40 -.24520 2118.40'+21 1989.51981 126.00820 545.71770 -.00010 ~ .299 8.095 -.03760 -.04020 -.23770 -.238102118.41080 1990.74809 124.8'+160 545.95540 -.00010 ! .299 9.207 -.03330 -.03440 -.236'+0 -.234902118.34680 1990.53130 12'+.987'+0 545.65580 -.00010 j .300 10.317 -.02650 -.02730 -.23240 -.23100 2118.35501 1990.38680 125.13320 545.59390 -.00010 ,I .300 11.433 -.02470 -.02400 -.23370 -.232302118.28281 1990.31461 125.13310 545.31520 -.00010 !I GRADIENT .00223 .00246 .00132 .00174 .00009 .08445 -.08056 -.37281 -.00000 
. 
, RUN NO. 4201 0 RN/L· 3.29 GRADIENT INTEIWAL· -5.00/ 5.00 ~-HACH AlPHAW OPCI OPC2 OPC3 0Pe4 PT-PSF PS-PS~ Q(PSFI TBII co;rc 
-
.600 -4.156 -.30240 -.30240 -.84970 -.8,+940 2120.84909 1662.89571 418.89790 562.84100 -.00030 ~-.600 -3.010 -.26290 -.26480 -.81560 -.81600 2120.92139 1662.96780 418.89950 563:08870 -.00030 , .600 -1.881 -.25800 -.26020 -.81290 -.81340 2120.62421 1662.82300 418.76840 563.33640 -.00030 : .600 -.746 -.24690 -.24720 -.80290 -.80370 2121.02640 1662.46~51 419.39880 563.08870 -.00030 1 .600 .396 -.23330 -.23230 -.78750 -.78890 2120.72101 1662.46471 ~19.14370 563.24350 -.00030 : .600 1 .. 520 -.24130 -.23530 -.79150 -.79410 2120.49509 1662.39160 ~19.01450 562.99580 -.00030 .599 2.662 -.22710 -.22390 -.77000 -.77290 2120.59131 IE63.39951 ~18.26790 562.90290 -.00030 ' .600 3.801 -.22340 -.22000 -.76200 -.76510 2120.52731 1663.18320 418.39160 562.93390 -.00030 • .600 4 .• 934 -.21110 -.20640 -.74530 -.74780 2120.52731 1663.18320 ~18.39160 563.05770 -.00030 .600 6.048 -.19620 -.191'+0 -.72'+50 -.72520 2120.535'19 1663.03909 ~18.51670 563.367~0 -.0003a .~ .599 7.188 -.17650 -.17130 -.70440 -.703~0 2120.50269 1663.61560 418.01610 563.73900 -.00030 I .599 8.324 -.16230 -.15770 -.69640 -.69500 2120.58310 1663.5~370 418.14280 56'+.11050 -.00030 .600 9.474 -.14~40 -.14080 -.68630 -.68~70 2120.59949 1663.255~0 419.39310 564.32730 -.00030 ' .600 10.620 -.13580 -.13170 -.68970 -.68790 2120.50~30 1662.24820 419.13900 564.667~0 -.00030 
. 
. 600 11.776 -.12160 -.11750 -.68900 -.687302120.45499 1663.11099 418.39010 564.48210 -.00030 ' GRADIENT .00809 .00879 .00992 .0095'1 -.04496 .04222 -.07242 -.00815 -.00000 " 
W , 
• 1 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
[ 
r 
~ ~ 
f; 
\ 
I 
n 
l [, 
,-
" ~ 
i 
, 
I 
l' j ~l ~I k ~ 
f. i ~ 
i 
f. 
I: 
t, 
H"'I ~ " 
SREF' • 5500.0000 50.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
HACH ALPHAW 
.301 -4.092 
.301 -2.00'+ 
.300 .089 
.300 2.176 
.299 4.269 
.299 6.360 
.299 8.447 
.300 10.544 
GRADIENT 
MACH ALPHAH 
.599 -4.156 
.1300 -2.027 
.600 .096 
.601 2.233 
.600 4.386 
.599 6.504 
.599 8.625 
.599 10.785 
GRADIENT 
,t: '\ 
i~ 
XMRP • 
YHRP • 
Z~lRP 
RUN NO. 
OPCl 
-.07040 
-.06170 
-.05860 
-.05310 
-.04630 
-.03950 
-.02960 
-.01910 
.00272 
RUN NO. 
DPCI 
-.26100 
-.22280 
-.21230 
-.20800 
-.18820 
-.15860 
-.12710 
-.10000 
.00751 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CAS PAGE 378 
13 NOV ~ ) CA6 K2HI5.6.IV9.ISi-12 ATI12 1111.IORBF~/28 (BGPI50) 
PARAI'1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
'+~I a RN/L • 1.92 
DPC2 OPC3 
-.07530 -.28790 
-.06620 -.28790 
-.06290 -.28990 
-.058'+0 -.28730 
-.05060 -.28120 
-.04020 -.27450 
-.03180 -.26990 
-.02080 -.26180 
.00274 .00067 
4231 0 RN/L = 3.32 
DPC2 DPC3 
-.26280 -.96020 
-.22650 -.93280 
-.21670 -.92470 
-.21350 -.91870 
-.19210 -.89260 
-.16030 -.85640 
-.12980 -.83100 
-.10060 -.80620 
.0072:! .00700 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5~001 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF Q{PSF'l 
-.29150 2118.46829 1989.73660 125.86250 
-.29090 2118.70139 1989.66431 126.15450 
-.293'+0 2118.14651 1990.02560 125.27880 
-.29020 2118.435'+9 1990.31461 125.27920 
-.28380 2118.61938 1991.10930 124.69600 
-.27670 2118.69980 1991.03709 124.84200 
-.27090 2118.48309 1990.82030 124.84170 
-.26380 2118.57999 1990.45911 125.27940 
.00077 .00172 .16247 -.15352 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-.95690 2121.23340 1664.19360 418.15630 
-.92920 2121.15451 1662.89751 419.15310 
-.92020 2121.09869 1662.53860 419.40040 
-.913102121.13971 1661.82179 420.02240 
-.88740 2121.18579 1663.68900 '+18.53020 
-.85010 2120.71939 1663.83220 418.02060 
-.82630 2120.88031 1663.68840 418.27390 
-.80500 2120.81631 1663.'+7211 418.39760 
.00727 -.00512 -.09706 .07528 
.150 
.0c" 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
2.000 
-5.000 
6.030 
TBII COFFC 
546.30600 -.00010 
5'+5.996'+0 -.00010 
5'+5.96540 -.00010 
5'+5.34620 -.00010 
545.37710 -.00010 
544.88170 -.00010 
544.97460 -.00010 
544.57200 -.00010 
-.11997 -.00000 
TBII CDFFC 
558.28920 -.00040 
559.77550 -.00040 
559.83750 -.00040 
560.20900 -.00040 
560.45670 -.00040 
561.35470 -.00030 
561.57150 -.00030 
561.91210 -.00030 
.22328 .00000 
!~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE .OATA 
sREF 
· 
5500.0000sQ.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. vMRP 
BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPel 
.299 -4. 107 -.07160 
.300 -2.016 -.07040 
.300 .080 -.06910 
.300 2.171 -.06600 
.300 4.256 -.06050 
.300 6.3,+7 -.05250 
.299 8.429 -.0'+130 
.299 10.536 -.03150 
GRADIENT .00127 
RUN NO. 
MACH ALPHIoW OPCI 
.600 -4.173 -.29380 
.599 -.2,.045 -.25730 
.599 .101 -.25060 
.600 2.245 -.25730 
.600 4.389 -.21780 
.599 6.516 -.19620 
.599 8.666 -.15240 
.600 10.773 -.13270 
.600 12.539 -.11790 
GRAOrENT .00709 
· • 
• 
, ..... , 
'{.' ' 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE 379 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-t2 ATI12 1111.IORBF~/2S (BGP151J 13 NOV '75 
PARAI'ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • .150 fM)-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • 1f.000 
sPOILR • .000 ELEVON • -5.000 
BOFLAP • .000 IORB • 6.030 
4271 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
oPC2 OPC3 DPC4 PT-PsF Ps-PSF QIPSF'1 TBII COf"F'C 
-.07980 -.29060 -.30440 2119.35010 1991.68739 124.84290 547.08020 -.00010 
-.07790 -.29330 -.30700 2119.46341 1991.03709 125.57230 546.80150 -.00010 
-.07720 -.29530 -.30890 2119.31891 1990.89259 125.57210 546.89440 -.00010 
-.07330 -.29'+00 -.30700 2119.44699 1991.32610 125.28060 546.80150 -.00010 
-.06680 -.28930 -.30240 2119.29431 1991.3~610 125.13450 546.58470 -.00010 
-.05910 -.28320 -.295'+0 2119.18259 1990.60361 125.71770 546.30600 -.00010 
-.04670 -.27520 -.28700 2119.50281 1991.68739 12'+.98900 545.96540 -.00010 
-.03570 -.27250 -.28310 2119.64731 1991.83189 124.989~0 545.50100 -.00010 
.00146 .00009 .00019 -.00612 -.02076 .01397 -.04737 .00000 
4261 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI TBII COFFe 
-.30500 -1.02QSO -1.02450 2121.94110 1663.83470 419.04570 563.39830 -.00030 
-.27060 -.98160 -.98460 2121.74741 1664.55499 418.29190 56".1" 150 -.00030 
-.26"10 -.96820 -.97110 2121.683~3 1664.33870 418.41560 564.32730 -.00030 
-.27120 -.96890 -.97230 2121.45169 1663.04269 419.28380 564.1" 150 -.00030 
-.23230 -.92200 -.92660 2121.46811 1662.75600 419.53270 564.17250 -.00030 
-.20960 -.89120 -.89700 2121.38611 1664.19389 418.28440 564.11050 -.00030 
-.!6-,40 -.85370 -.85840 2121.29739 1664."1000 .. 18.03260 56".97750 -.00030 
-.14800 -.84"40 -.84880 2121.28259 1663.32880 418.90710 565.50390 -.00030 
-.13240 -.84570 -.850102121.11349 1663.61681 "18.52870 566.61860 -.00030 
.00675 .00979 .00971 -.05797 -.17158 .09199 .07219 -.00000 
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DATE 13 APR 76 TA8ULATED SOURCE D~TA. 8TWT 1~72. CAS PAGE 380 
CA6 K2HI5.S.1V9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF~/28 13 NOV 75 ) 
REFERENCE DATA 
(BGPI52) 
PARAMETRIC DATA 
I 
~ 
I: 
i 
! , 
(I 
~I 
, I fl 
, I ~ I 
[, " 
~ . 
! \ 
, I 
~ 
~ 
I. 
i , 
~ 
R ~ 
t: 
r 
I 
~ r 
l lk IL<,.~. 
SREF • 5500,0000 SO.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.uOOO IN. 
SCALE· .0300 
I." "-
<~~ .. l 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAIoJ 
-4.125 
-2.017 
.078 
2.166 
4.258 
6.356 
8.456 
10.569 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.187 
-2.068 
.043 
2.154 
4.277 
6.410 
8.559 
10.711 
GRADfENT 
Xr-IRP 
YMRP • 
ZHRP • 
1339.90:10 IN. XC 
.~uOO IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 4301 a RN/L .. 1.92 
DPCI DPC2 ope3 
-.07160 -.07530 -.30130 
-.06910 -.07270 -.30330 
-.06910 -.07200 -.30270 
-.06600 -.06880 -.30130 
-.05990 -.06230 -.29600 
-.05310 -.05580 -.29190 
-.04200 -.04280 -.28460 
-.03150 -.03180 -.27720 
.00126 .00143 .00060 
RUN NO. 4291 0 RN/L = 3.32 
opel DPe2 G?C3 
-.30300 -.30630 -1.07000 
-.28140 -.28680 -1.03860 
-.26780 -.27580 -1.01240 
-.26780 -.27580 -1.00170 
-.2'1930 -.25960 -.97830 
-.22220 -.23300 -.93810 
-.18450 -.19600 -.89790 
-.15300 -.15480 -.86180 
.00572 .00494 .010'12 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-CS • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF ps-psr QCPSF'1 
-.31210 2119.43881 1991.47060 125.13470 
-.31340 2119.20721 1990.17010 126.15520 
-.31340 2119.23019 1991.10930 125.28030 
-.311502119.31070 1991.03709 125.42620 
-.30500 21'8.50281 1991.68739 124.98900 
-.30180 2 1 ,9.18259 1990.60361 125.71770 
-.29340 2119.18259 1990.60361 125.71770 
-.28510 2119.06931 1991.25391 124.98840 
.00077 .01099 .06186 -.04855 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
DPe'l PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-1.06890 2121.94110 1663.83470 419.04570 
-1.035402121.86221 IF62.54320 420.03820 
-1.007702121.58801 1663.33031 419.16250 
-.99550 2121.43530 1663.3294\ 419.03490 
-.97110 2121.73911 1664.69920 418.16670 
-.92990 2121.38611 1664.19389 418.28440 
-.88870 2121.49939 1663.54550 418.91160 
-.85260 2121.33850 1663.68930 418.65830 
.01113 -.03924 .11895 -. 1305'1 
.150 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELI/-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORS 
.000 
.000 
S.OOO 
-5.000 
6.030 
TBII CDF'FC 
546.89440 -.00010 
546.95630 -.00010 
546.58470 -.00010 
546.27510 -.00010 
545.87250 -.00010 
545.99640 -.00010 
545.96540 -.000,10 
5'15.53190 -.00010 
-.13001 -.00000 
T811 CDFFC 
558.10350 -.00040 
559.43'190 -.00040 
559.65170 -.000'10 
559.71360 -.00040 
560.42580 -.00040 
561.07600 -.00030 
561.10700 -.00030 
561.63340 -.00030 
.23284 -.00000 
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DATE 13 APR 7S 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000SQ.FT. 
LREF· 327.8000 IN. 
BREF • c348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.301 
-1+.186 
.301 
-2.051 
.301 .071 
.299 2.190 
.300 4.318 
.300 6.443 
.299 8.566 
.299 10.707 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.073'+0 
-.07650 
-.07710 
-.07590 
-.07iOO 
-.06420 
-.05370 
-.04510 
.00025 
-----.--~--.-- - ----_._-
I 
'It 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 147c, CAS PAGE 381 
13 NOV 7S , CAS K2HI5.S.IV9.151-12 ATllc 1111.IORBF"SNC4/C8 (BOP1S!) 
1339.9000 IN. XC 
.OC)OO IN. YC 
190 .7700 IN. ZC 
1+331 0 RN/L • 1.93 
OPC2 OPC3 
-.07530 -.33080 
-.07530 
-.33610 
-.07590 
-.33750 
-.07660 -.33610 
-.07200 
-.33610 
-.06490 -.33280 
-.05320 
-.32610 
-.04220 -.32010 
.00025 -.00050 
STAB • 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
SPOrlR • BOf'LAP • 
PARAMETRIC OATA 
.110 RUO-U· 
.000 ELV-IB· 
.000 BETA • 
.000 ElEVON. 
.,000 1 ORB • 
.000 
.000 
10.000 
-5.000 
S.030 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF QCPSF"l TBII cerFC 
-.33660 2119.48520 1990.1+5911 126.14510 5,+3.30250 -.OOOcO 
-.33980 2119.70200 1990.67580 126.145'+0 5'+3.1'+770 -.OOOcO 
-.33910 2119.70200 1990.67580 126.14540 5'+3.05'+80 -.00020 
-.335302119.55600 1991.90410 124.83280 542.59030 -.00020 
-.33530 2119.82190 1991.25391 125.70810 542.528'+0 -.00020 
-.33140 2119.58871 1991.32610 125.41620 542.49740 -.00020 
-.32500 2119.70871 1991.90410 124.97880 542.43550 -.OOC20 
-.31920 21[9.63641 1991.83189 124.97870 542.18780 -.00020 
.00033 .02485 . [3253 -. [0279 -.09906 .00000 
RUN NO. 4321 0 RN/L '" 3.33 GRJ\OIENT INTERVAL .. -~.OOI. 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFl Tall COFFC .601 -4.239 -.31170 
-.31730 -1.03320 -1.03600 2122.40109 1663.12010 420.01810 557.17450 -.00040 .600 -2.091 -.28950 
-.29200 -.97960 
-.98330 2122.12701 1653.90720 419.14250 558.28920 -.00040 .600 .063 -.28880 
-.29140 
-.95150 
-.95690 2121.92661 1663.40410 419.38660 558.50600 -.00040 .601 2.180 -.28640 
-.28940 
-.92200 -.92600 2121.61450 1662.18320 '+20.12510 559.032'+0 -.000'+0 .600 '+.330 -.26050 
-.26670 
- .88590 
-.88930 2121.67709 1663.76210 '+18.88330 559.34200 -.000'+0 .599 6.456 -.21540 
-.22450 
-.85310 
-.85330 2121.57211 1664.26640 '+i8.38l3o 560.08520 -.000'+0 .600 8.630 -.[5860 
-. [69'10 
-.81490 
-.81790 2121.5490/ 1663.33009 '119. [2990 560.39'180 -.000'+0 .599 10.801 -.11360 
-.12590 
-.78680 -.79340 2121.58029 1664.12230 418.50650 561.10700 -.00030 GRADIENT .00'193 .00485 .016'+5 .01638 
-.09157 -.0202'+ -.06036 .23725 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA5 K2HI5.6.IV9.ISt-t2 ATtl2 1111.tORSF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BDf'LAP • 
(BGPI5't) 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 382 
13 NOV 7~ ) 
.150 
3.000 
.000 
.000 
.000 
Ru!)-U 
ELV-IS • 
anA 
ELEVON • 
IORB • 
3.000 
.000 
.000 
-5.000 
5.030 
RUN NO. 4351 0 RN/L,. 1.92 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
/i:;.iil>. 
~ 
\~ 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.300 
.299 
MACH 
.599 
.601 
.soo 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-'t.077 
-1.980 
.101 
2.187 
4.267 
6.361 
8.433 
10.528 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.140 
-2.094 
.044 
2.160 
4.304 
6.421 
8.562 
10.701 
GRADIENT 
OPCI 
-.07350 
-.06670 
-.05300 
-.05860 
-.05250 
-.04440 
-.03390 
-.02470 
.00240 
RUN NO. 
OPCl 
-.25430 
-.22530 
-.20620 
-.20000 
-.17720 
-.15250 
-.12840 
-.09810 
.00848 
DPC2 
-.08110 
-.07400 
-.07010 
-.06420 
-.05780 
-.04930 
-.03830 
-.02860 
.00270 
435/ 0 RN/L 
DPC2 
-.25830 
-.22840 
-.20830 
-.20050 
-.17520 
-.15250 
-.12780 
-.09800 
.00817 
DPC3 
-.28930 
-.29200 
-.29130 
-.29070 
-.28460 
-.27930 
-.26860 
-.26190 
.00051 
3.33 
DPC3 
-.93490 
-.91150 
-.89880 
-.89610 
-.86930 
-.84860 
-.82780 
-.80640 
.00693 
DPC4 PT-PSF 
-.29600 2119.f0959 
-.29790 2119.57019 
-.29850 2119.83450 
-.29670 2119.61780 
-.291502119.66541 
-.28570 2119.63419 
-.27480 2119.66541 
-.27030 2119.87390 
.00049 .00763 
PS-PSF 
1991.31090 
1990.65060 
1991.38319 
1991.16640 
1991.67220 
1990.87740 
1991.67220 
1992.03349 
.05878 
Qcpsn 
125.1+5060 
126.03390 
125.59580 
125.59650 
125.15890 
125.88820 
125.15890 
125.01330 
-.04883 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.93890 2122.29160 
-.91440 2122.24570 
-.90030 2122.15701 
-.89700 2121.82031 
-.87000 2122.04361 
-.84940 2121.78571 
-.82950 2121.86621 
-.80950 2121.92200 
.00734 -.04353 
PS-PSF 
1665.00980 
1663.14011 
1663.35471 
1662.56380 
1664.00020 
1664.50420 
1564.43230 
1664.79280 
-.12090 
QCPSF) 
418.37630 
419.87110 
419.62070 
419.98610 
418.99610 
418.36590 
418.49250 
418.24370 
.06259 
T811 
546.19220 
545.87250 
545.65580 
5,+5.56290 
545.22230 
545.00550 
545.06750 
544.41720 
-.10690 
TBII 
557.14360 
558.07250 
558.50600 
559.34200 
559.43490 
559.55880 
560.08520 
560.51870 
.27636 
.' 
COFFC 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFC 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
-.00040 
.00000 
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DATE 13 APR 7B 
REF'ERENCE DATA 
• I ~ 
.. 
SREF' • 5500.0000 sa.F'T. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF' • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.300 -4.08'" 
.301 -1.999 
.301 .092 
.300 2.149 
.300 2.384 
.299 4.237 
.30\ 6.173 
.299 8.155 
.301 10.100 
.299 12.029 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.599 -4.139 
.600 -2.06'+ 
.600 .034 
.600 2.170 
.599 1f.29'+ 
.600 6.411 
.599 8.554 
.600 10.715 
.601 12.518 
GRADIENT 
XMRP • YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.07280 
-.06480 
-.06360 
-.05620 
-.05490 
-.05120 
-.04140 
-.03270 
-.02470 
-.01670 
.00253 
RUN NO. 
OPCI 
-.25550 
-.21480 
-.20550 
-.18210 
-.17470 
-.15310 
-.11670 
-.09320 
-.07650 
.00920 
~:~ 
v---; 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAB PAGE 383 
13 NOV 75 I CAS K2HI5.B.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10RBF~/2B (BGP 15!5 I 
PARAI1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
"'391 0 RN/L • 1.93 
OPC2 OPC3 
-.07790 -.28870 
-.07010 -.29000 
-.06810 -.29270 
-.0578(' -.28600 
-.05650 -.28460 
-.05260 -.28200 
-.04220 -.27660 
-.03440 -.26660 
-.02470 -.26390 
-.01690 -.26050 
.00310 .00089 
4381 0 RN/L .. 3.31t 
OPC2 OPC3 
-.25630 -.92890 
-.21680 -.90280 
-.20700 -.90080 
-,18240 -.87670 
-.17330 -.86930 
-.15190 -.84790 
-.11550 -.81170 
-.09220 -.78830 
-.07660 -.78760 
.009,+9 .00688 
STAB • 
RUO-l • 
ELV-OS • 
SPOIlR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC ... PT-PSF PS-PSF acPSF'l 
-.29220 2118.45340 1990.15480 125.44900 
-.29150 2118.55029 1989.79350 125.88670 
-.29540 2118.18900 1989.43221 125.88620 
-.28830 2118.65381 1990.66060 125.15750 
-.28890 2118.50919 1990.51610 125.15730 
-.28510 2118.71780 1990.87740 125.01170 
-.27930 2118.39761 1989.79350 125.74060 
-.25960 2118.55679 1991.02190 124.71970 
- .26'71 0 2118.55029 1989.79350 125.88670 
-.26380 2118.48459 1990,94960 124.71960 
.00082 .02733 ,11399 -.08273 
GRADIENT INTERVAL 2 -5.001 5.00 
OPCIt PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-.93050 2120.17960 1663.20360 1+18.08260 
-.90480 2120.30939 1662.26790 1t18.95910 
-.90220 2120.18130 1661.83690 419.20490 
-.87710 2120.13199 1662.69890 418.'+5650 
-.86870 2120.25189 1663.27580 1f18.08'+10 
-.84750 2120.05981 1662.62669 418.45500 
-.81270 2119.87411 1663.20290 417.82620 
-.79090 2119.77069 1662.33780 418.44900 
-.79150 2119.92520 1660.97479 419.69630 
.00717 -.00157 .02832 -.02'+55 
.160 
10.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
10.000 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
TB11 CDF'F'C 
543.671t10 -.00010 
543.67410 -.00010 
543.27150 -.00020 
542.80710 -.00020 
542.65230 -.00020 
542.03300 -.00020 
541.940 I 0 -.00020 
541.53750 -.00020 
541.81620 -.00020 
541.44460 -.00020 
-.19870 -.00001 
T811 CDFFC 
555.44050 -.0001f0 
555.87,+00 -.000'+0 
556.1t0040 -.00040 
556.61720 -.0001f0 
556.71010 -.00040 
556.95780 -.00040 
557.14360 -.000'+0 
557.11260 -.000'+0 
557.85570 -.00040 
.15536 -.00000 
.
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE OAT A 
SREF" • ~500.0000 sa.FT. 
lREF" • 327.8000 IN. 
8REF' • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
{~"1\ 
'_:l 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.301 
.300 
.300 
.3.0.0 
.299 
.299 
.3.00 
.3.00 
.299 
.299 
.299 
HACH 
.600 
.6.01 
.60.0 
.6.00 
.600 
.6.01 
.601 
.60.0 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.6.00 
. 599 
.6.0.0 
.600 
ALP HAW 
-4. l60 
-3.054 
-1.951 
-.845 
.257 
i.362 
2.073 
2.470 
3.575 
4.678 
5.781 
6.884 
7.975 
9.072 
10.173 
11.293 
12 • .059 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.335 
-3.229 
-2.116 
-1.0.02 
.108 
1.234 
2 • .019 
2.342 
3.469 
4.590 
5.701 
6.823 
7.949 
9.089 
1.0.228 
11.34d 
12.225 
GRADIENT 
XMRf' • 
YHRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.07470 
-.07040 
-.06850 
-.06670 
-.06360 
-.06110 
-.05990 
-.05800 
-.05430 
- . .05180 
-.0469.0 
- • .0426.0 
-.03640 
-.03.090 
- • .0247.0 
-.02100 
-.01980 
.00249 
RUN NO. 
DPC1 
-.27530 
-.24320 
-.22710 
-.21850 
-.22160 
-.21110 
-.2.0680 
-.2.031.0 
-.19940 
-.187.0.0 
-.16850 
-.15180 
-.14.010 
-.12220 
-.10310 
- . .0957.0 
- . .0932.0 
.00803 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE. 38"t 
CAS K2HI5.6.1V9.1S1-12 AT112 1111.10R8f~/28 (BGPI561 (13 NOV 75 I 
ri --, [' I 
~.j , ;1 
'\ 
II : c· ;4 ~ 1 
PARAMETRIC OATA ~ 
" N
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
l+~3' 0 
OPC2 
-.08960 
-.08630 
-.08370 
-.08240 
-.07790 
-.07530 
-.07450 
-.07140 
-.0681.0 
-.06420 
-.05780 
-.05450 
-.04740 
- • .04150 
-.035.00 
-.0318.0 
-.02990 
• .0.0279 
4421 0 
DPC2 
-.28750 
-.25630 
-.24.010 
-.2317.0 
-.23360 
-.22390 
-.2155.0 
-.2142.0 
-.21.090 
-.19730 
-.17910 
- .1629.0 
-.15120 
-.13370 
-.1149.0 
- .10710 
-.10450 
. .00834 
RN/L • 1.91 
OPC3 
-.28460 
-.28730 
-.28730 
-.28930 
-.28800 
-.29600 
-.28460 
-.28260 
-.2799.0 
-.2773.0 
-.2733.0 
-.27060 
-.26720 
-.26.050 
-.25580 
-.25650 
-.25850 
.00093 
RN/L ,. 3.27 
DPC3 
-.93290 
-.9.0610 
-.89340 
-.88940 
-.89280 
-.894.00 
-.87600 
-.8747.0 
-.870.00 
-.85520 
-.83980 
-.82240 
-.81640 
-.79970 
-.:8430 
-.78020 
-.78690 
.00689 
STAB • 
RUQ-l • 
ElV-OB • 
SPOIlR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -~.OOI 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF" 
-.30240 2119.07910 1991.23860 
-.30370 2118.92810 1989.86571 
-.30440 2119.00031 1989.93800 
-.30630 2118.70309 1989.79350 
-.30630 2118.62259 \999.96571 
-.30440 2119.68661 1990.09250 
-.30370 2118.62259 1989.86571 
-.30180 2119.03970 1990.58830 
-.29920 2119.88699 1990.58830 
-.296.0.0 2119.112.00 1990 66.06.0 
-.2915.0 2118.9985.0 1991.31.090 
-.28830 2119.8523.0 1991 . .0219.0 
-.28440 2118.8.0649 199.0.66060 
-.27990 2118.80699 1990.58830 
-.27540 2118.99.039 1991.45540 
-.275402118.84589 1991.31090 
-.27740 2118.79001 1990.94960 
.00065 -.0.0480 .01185 
GRADtENT .INTERVAL ,. -5.0.01 
DPC4 PT-PSF 
-.94720 2120.35699 
-.9209.0 2120.59189 
-.90730 2120.518.01 
-.9.0490 2120.42.099 
-.90800 2120.37341 
-.89960 2120.57550 
-.88930 2120.4310.0 
-.8900.0 2120.44571 
-.89480 2120.2.0432 
-.8687.0 2120.21249 
-.85390 2120.17960 
-.83660 2120.0351.0 
-.8308.0 2120.04330 
-.81730 212.0.15671 
-.80180 2119.95459 
-.79920 2119.93991 
-.8063.0 2119.7.0670 
.0.0692 -.02437 
PS-PSF 
1662.77139 
166t.33740 
1662.6277.0 
1662.98779 
1662.48351 
1661.62410 
1661 47980 
1662.55560 
1662.nUD 
1662.6270.0 
1663.20360 
1663.05910 
1662.91499 
1662.26700 
1663.13100 
1662.05060 
1662.12140 
.011.08 
5.00 
QCPSF"l 
125.01220 
126.17890 
126.17900 
126.03270 
125.89680 
125.74100 
125.88680 
125.59570 
125.44960 
125.59580 
124.86620 
125.01190 
125.30360 
125.'+4960 
124.72.03.0 
124.72010 
125.0118.0 
-.01590 
5.00 
Q(PSF) 
l!18.58620 
419.9593.0 
418.83930 
418.46250 
418.8362.0 
419.7iC50 
419.70730 
418.83770 
418.45800 
418.5832.0 
418.08260 
418.0796.0 
418.2047.0 
418.8315.0 
417 .95290 
418.S268.o 
418.57270 
-.02957 
.160 
.000 
10.033 
.000 
.000 
RUO-U • 
ElV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
9.167 
.000 
-5.000 
6.030 
TBll 
550.39330 
549.92890 
549.86690 
549.37150 
548.99990 
548.69030 
551.26030 
548.25680 
548.41160 
548.04000 
548.102.00 
547.66850 
547.42080 
547.35880 
546.99440 
546.8324.0 
546.58470 
-.21290 
Tell 
566.71150 
567.05210 
567.1450.0 
567.48560 
566.5877.0 
566.92830 
56l'L34000 
566.55570 
566.49480 
566.52570 
566.18510 
566.24710 
.565.87550 
565.8755.0 
566.58770 
566.556:G 
566.1542.0 
- . .0717124 
COF'F'C 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
- • .00.010 
- . .00010 
- • .0001.0 
- . .0.0010 
-.0.0010 
-.000.10 
- • .00010 
-.00010 
-.0001.0 
.00.000 
COFFC 
-.0003.0 
-.0.0030 
-.00030 
- . .00030 
-.0.003.0 
- . .00.03.0 
-.00.030 
- . .0003.0 
-.00030 
-.0003.0 
-.00.030 
--.00030 
-.00030 
-.00030 
-.0003.0 
-. OO(l:~O 
-.00030 
- . .0000.0 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 
lREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
8REF • 2348.0000 IN. ZMRP • 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.700 -4.438 -.34440 
.700 -3.377 -.29690 
.700 -2.272 -.28020 
.700 -1.174 -.27410 
.701 -.019 -.27340 
.700 1.092 -.26910 
.700 2.200 -.25990 
.699 3.328 -.2'+510 
.699 "1.478 -.22900 
.699 5.60'+ -.21480 
.700 6.691 -.IS880 
.699 7.822 -.17650 
.699 8.962 -.16480 
.700 10.099 -.15000 
.700 1 [.251 -.14010 
..699 12.378 -.13330 
GRA01ENT .00987 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI12 1111.10RBF'SNC't/28 (BGPI56' 
PAGE 
I 
\. 
385 
( 13 NOV '75 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • .160 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IB • 9.167 
190.7700 IN. ZC ElV-OB • 10.033 BETA • .000 
SPOILR • .000 ELEVON • -5.000 
BDFLAP • .000 IORB • 6.030 
4411 0 RN/L • 3.61 GRADIENT INTERV'~ • -!S.OOI 5.00 
OPC2 DPC3 DPC't PT-r'SF' PS-PSF O(PSFl rBII ,[)F'F'C 
-.34920 -1.05150 -1.05790 2121.05521 1529.20309 524.43'+00 5S6.52570 -.OOOltO 
-.30310 -1.01600 -1.02190 2121.10281 1529.70869 52'+.08990 567.~3080 -.00030 
-.28810 -1.00590 -1.01160 2121.17511 1529.78101 52'+.09250 '367.57850 -.00030 
-.28040 -1.00330 -1.00710 2121.1357\ 1529.13091 524.55220 56".64050 -.00030 
-.28:00 -1.00530 -1.008'+0 2121.04871 1527.97520 525.35550 567.5'+760 -.00030 
-.27710 -.99990 -1.00260 2120.94360 1528.48070 52'+.89090 567.73340 -.00030 
-.26670 -.98920 -.99100 2121.10281 1529.70869 52'+.08990 568.13590 ~'. 00030 
-.25120 -.97250 -.97560 2120.98950 1530.357'+1 523.51000 568.10'+90 -.00030 
-.23360 -.95300 -.95630 2120.925'+2 1530.14169 523.62230 568.44550 -.00030 
-.21810 -.93630 -.93890 212~.78909 1529.85291 523.73260 568.53840 -.00030 
-.20120 -.91820 -.92150 2121.02240 1529.78081 523.97170 568.25970 -.00030 
-,17850 -.85950 -.90280 2120.92542 1530.14169 523.62230 568.63130 -.00030 
-.16740 -.89280 -.89640 2120.79739 1529.70840 523.84820 569.40540 -.00030 
-.15450 -.88340 -.88930 2120.72510 1529.63609 523.84560 570.02'+70 -.00030 
-.14410 -.88140 -.88740 2120.58881 1529.34711 523.95600 571.38710 -.00030 
-.13820 -.89210 -.89770 2120.35559 1529.419!0 523.71690 571.69580 -.00030 
.00989 .00837 .00881 -.01799 .07339 -.06968 .16689 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
,; 
5REF • ~500.000a 5a.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8RrF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALP HAW 
.299 -4.005 
.301 -2.87!=l 
.301 -1.781 
.301 -.662 
.301 .442 
.300 1.547 
.30~ 2.229 
.30 2.650 
.300 3.751 
.299 4.854 
.300 5.961 
.300 7.065 
.299 8.153 
.300 9.263 
.300 10.371 
.300 11.'182 
.299 12.216 
GRADIENT 
MACH ALPHAI-l 
.600 -3.948 
.600 -2.832 
,600 -1.707 
.601 -.569 
.600 .564 
.600 1.635 
.599 2.454 
.600 2.703 
.600 3.771 
.600 4.855 
.600 5.995 
.600 7.084 
.600 8.213 
.600 9.329 
.599 10.485 
.600 11.621 
.601 12.718 
GRADIENT 
\. 
';'~;i 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPel 
-.07650 
-.07160 
-.06970 
-.06910 
-.065'10 
-.06nO 
-.06170 
-.05930 
.05370 
-.05120 
-.04570 
-.0'+010 
-.03460 
-.02900 
-.02"10 
-.01910 
-.01730 
.00271 
RUN NO. 
OPCI 
-.25990 
-.23270 
-.21850 
-.21910 
-.21850 
-.19750 
-.2037<: 
-.188St 
-.17900 
-.16970 
-.15550 
-.13700 
-.11730 
···.10800 
-.09200 
-.08700 
-.07590 
.00884 
TABUlATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 AT112 1111.IORBF~/28 (BGPi~'!) 
PAGE 388 
13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4471 0 RN/L • 1.90 
DPC2 D?C3 
-.08440 -.28460 
-.08050 -.28730 
-.07660 -.28730 
-.07590 -.28870 
~.07140 -.28730 
-.06680 -.28330 
-.C6940 -.28200 
-.06490 -.27990 
-.05910 -.27730 
-.05650 -.27460 
-.05060 -.27260 
-.04480 -.26790 
-.03960 -.26120 
-.03370 -.25850 
-.02790 -.25720 
-.023'+0 -.25580 
-.02080 -.25650 
.00304 .00133 
446/ 0 RN/L " 3.27 
DPe2 OPC3 
-.26670 -.92360 
-.23880 -.90080 
-.22450 -.88970 
-.22520 -.89610 
-.22390 -.89740 
-.20180 -.87800 
-.20570 -.87800 
-.19270 -.86800 
-.182'i0 -.86130 
-.17330 -.84990 
-.13900 -.83720 
-.14020 -.82310 
-.12070 -.80500 
-.11100 -.7971)0 
-.09480 -.78360 
-.08960 -.78290 
-.07920 -.78290 
.00930 .0069S 
STAB • RUO-L ,. 
ELV-OB • 
SPOlLR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
DPC4 PT-i='Sr PS-PSf Q(PSF'I 
-.29860 2117.62570 1989.93800 121+.86440 
-.30050 2117.69141 1988.78180 126.03130 
-.300502117.53870 1988.78180 125.88530 
-.30310 2117.47470 1988.56509 126.03100 
-.30180 2117.40240 1988.49280 126.03090 
-.29860 2117.51401 1989.21539 125.44770 
-.29860 2117.28079 1999.28770 125.15560 
-.29470 2117.42542 1989.43221 125.15580 
-.29090 2117.63391 1989.79350 125.01030 
-.289602117.48120 1989.79350 124.86420 
-.28640 2118.02811 1989.576". . - -~430 
-.28120 2117.87531 1989.57F'1 12;).44820 
-.27610 2117.91470 1990.22701 124.86480 
-.27280 2117.86710 1989.72121 125.30230 
-.27090 2117.57809 1989.43221 125.30190 
-.26960 2117.70621 1989.86571 125.01040 
-.27030 2117.60931 1990.22701 124.57250 
.00115 -.01892 .06537 -.08051 
GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
DPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(PSFJ 
-.93440 21~9.25671 1661.97630 418.31340 
-.91120 2119.05640 1661.47160 418.55900 
-.89960 2119.24850 1662.12050 418.18820 
-.90670 2119.33890 1660.54100 419.55920 
-.90860 2119.25671 1661.97630 '118.31340 
-.88870 2119.22549 1661.18570 418.93550 
-.88930 2119.07111 1662.55260 417.68460 
-.87970 2119.28961 1661.40131 418.81260 
-.87070 2119.072-81 1661.18480 418.80790 
-.85840 2119.18439 1661.90'+10 418.31190 
-.84560 2119.2<+850 1662.12050 418.18820 
-.83080 2119.2"850 1662.12050 418.18820 
-.81470 2119.10400 1661.97600 '+18.18520 
-.80820 2119.104~0 1661.97600 '+18.18520 
-.796702119.23123 1662.40880 417.93790 
-.79600 2118.959'+1 1~1.83160 '+16.18220 
-.79920 211S.82480 1~~0.17931 ~19.'+2380 
.00711 -.00702 -.00497 -.00182 
.140 
.000 
-9.900 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
IORS • 
.000 
-9.733 
.000 
-5.000 
6.030 
TBII COFFC 
551.78670 .00000 
551.41520 .00000 
551.35320 .00000 
551.07460 .00000 
550.73390 .00000 
550.02180 -.00010 
552.28220 .00000 
549.89790 -.00010 
549.71210 -.00010 
549.30960 -.00010 
549.43340 -.00010 
549.21670 -.00010 
549.09280 -.00010 
5 .. 8.41160 -.00010 
548.75220 -.00010 
548.19490 -.00010 
548.19490 -.00010 
-.23923 -.00001 
TBII CDFFC 
567.29990 -.00030 
566.68060 -.00030 
566.99020 -.00030 
566.83540 -.00030 
566.12320 -.00030 
566.2'+710 -.00030 
566.99020 -.00030 
566.09220 -.00030 
565.937,+0 -.00030 
565.72070 -.00030 
565.59680 -.00030 
565.93740 -.00030 
565.62780 -.00030 
565.65870 -.00030 
565.47300 -.00030 
565.'+7300 -.00030 
566.55670 -.00030 
-.1453~ .00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 
8REF • 23~B.00'00 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.700 -3.963 -.33150 
.69S -2.805 -.26420 
.699 -1.714 -.29'f40 
.700 -.623 -.25920 
.701 .288 -.25800 
.699 1.364 -.23890 
.700 2.478 -.25490 
.701 3.612 -.21790 
.700 4.753 -.19940 
.700 5.886 -.18890 
.699 7.024 -.16790 
.700 8.173 -.15550 
.700 9.282 - .14200 
.699 10.394 -.12040 
.700 11.544 -.11790 
.699 12.659 -.11480 
.700 12.901 -.115'10 
GRADIENT .01193 
.~ 
.tI 'I: 
" 
,I! ; 
if 
:! 
" $', 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 387 
CAS K2HI5.S.1V9.IS1-12 ATI12 1111.IOR8F~/2B (BGP I 57) 13 NOV 7S 
PARAMETRIC OATA i 
~ 
• 1339.9000 IN. XC STAB • .1 .. 0 RUO-U • .000 f 
· 
.0000 IN. YC RUD-L . .000 ELV-IB • -9.733 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OS • -9.900 BETA • .000 I 
SPOIlR • .000 ELEVeN • -5.000 
BDFlAP • .000 IORS • 6.030 \ I 
~"51 0 RN/L '" 3.60 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 I I 
DPC2 DPC3 DPC~ PT-PSF' PS-PSF Q(PSFl TBII COFFC I 
-.33030 -1.06220 -1.06180 2119.60181 1527.90179 52".26600 565.38010 -.OOO~O 
-.26510 -1.00930 -1.00770 2119.73639 1529.56129 523.11910 566.55670 -.000100 
-.29460 -1.04140 -1.04050211991379 1529.12990 523.58560 567.17600 -.00030 
-.26090 -1.01330 -I .00970 21 19.834'99 1527.82980 52'f.50490 568.13590 -.00030 
-.25760 -1.0106t -1.00710 2119.50659 1526.89059 524.95380 567.821120 -.00030 
-.23820 -.99590 -.99100 2119.68881 1529.05750 523.46210 568.04300 -.00030 
-.25380 -1.00730 -1.00260 2119.88269 1528.33540 524.16090 568.29070 -.00030 
-.21610 -.96780 -.96400 2119.73\60 1526.96300 525.07720 568.04300 -.00030 
-.19660 -.94770 -.94340 2119.88269 1528.33540 524.16090 568.84810 -.00030 
-.18630 -.93360 -.9305D 2119.70529 1528.76860 523.69340 569.43640 -.00030 
-.16680 -.91420 -.90990 2119.97791 1529.34660 523.47260 569.65310 -.00030 
-.15450 -.90210 -.89830 2119.63300 1528.69630 523.69070 570.52010 -.00030 
-.14080 -.89't80 -.89250 2119.56900 1528 ... 7960 523.80370 570.79880 -.00030 
-.11940 -.87600 -.87520 2119.46381 1528.98500 523.33870 570.92270 -.0003a 
-.11750 -.88670 -.88740 2119.70529 1528.76860 523.69340 571.29420 -.0003-0 
-.11360 -.90010 -.90090 2119.32751 1528.69600 523.44910 571.54200 -.00030 
-.11420 -.9D610 -.90730 2119.40149 1527.3SS10 52'1.49920 571.63490 -.00030 
.01228 .01041 .01089 .01472 -.09767 .08539 .31824 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa. FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REf • 2348.0000 IN. 
SCALE· .03ro 
MACH ALPHAW 
.299 -It. 159 
.301 -3.038 
.301 -1.947 
.301 -.829 
.299 .210 
.301 1.375 
.301 2.076 
.301 2.'+71 
.299 3.580 
.300 4.S73 
.JOI 5.778 
.299 6.890 
.300 7.989 
.300 9.098 
.299 10.204 
.300 11.323 
.301 12.04'1 
GRADIENT 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZHRP .. 
RUN NO. 
DPel 
-.07470 
-.06970 
-.06600 
-.06730 
-.06360 
-.06170 
-.05930 
-.05680 
-.05370 
-.05120 
-.04630 
-.0'+070 
-.03640 
-.03020 
-.02470 
-.01980 
-.01730 
.00248 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IY9.IS1-12 ATI12 Itll.IORsr~/2B (BGP1~e) 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 388 
13 NOV ~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4521 0 RN/L • 1.91 
DPC2 OPC3 
-.08440 -.28930 
-.07980 -.29060 
-.07530 -.28930 
-.07590 -.29330 
-.07070 -.28800 
-.06940 -.29130 
-.05810 -.28860 
-.06420 -.28730 
-.06030 -.28260 
-.05710 -.28190 
-.05190 -.27990 
-.045'-10 -.27260 
-.04090 -.26920 
-.03500 -.26380 
-.02990 -.26120 
-.02530 -.26050 
-.02140 -.26320 
.00291 .0008S 
STAB • 
RUO-L • 
ELY-OB • 
SPOILR • 
8DfLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSf PS-PSf Q(PSF'l 
-.30310 2118.00140 1990.17349 124.99880 
-.30370 2117.91449 1989.01750 126.01960 
-.30240 2118.05899 1989.16200 126.01980 
-.30630 2117.76999 1988.87300 126.01940 
-.30180 2117.70419 1990.02901 124.85250 
-.3nu 30 2117.60910 1989.01750 125.72750 
-.304~0 2117.60910 1989.01750 125.72750 
-.30180 2117.75360 1989.16200 125.72770 
-.29660 2117.92920 1990.10120 124.99970 
-.29600 2117.66489 1989.37869 125.43590 
-.29410 2118.05081 1989.30650 125.87400 
-.28570 2117.91269 1990.39020 124.70700 
-.28250 2118.23459 1990.10120 125.29090 
-.27930 2117.94559 1989.81219 125.29050 
-.27540 2117.92099 1990.24570 124.85280 
-.27480 2118.01791 1989.88451 125.29060 
-.27670 2117.98669 1989.08980 126.01970 
.00071 -.03'170 -.00596 -.02751 
.000 
.000 
.000 
'+.950 
.000 
.000 
. 000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
IORB 
-5.000 
6.030 
TB11 COFfC 
550.08370 -.00010 
549.80500 -.00010 
549.74310 -.00010 
549.27860 -.00010 
549.52630 -.OGOI0 
549.06190 -.00010 
550.51720 .00000 
548.81420 -.00010 
548.34970 -.00010 
548.41160 -.00010 
548.16390 -.00010 
547.82330 -.00010 
5'17.79230 -.000;-
547.23500 -.00010 
547.57560 -.00010 
5'17.17300 -.00010 
546.95630 -.00010 
-.16301 .00000 
I:,,' RUN NO. 4511 0 RN/L ,. 2.88 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 " 'I 
, . 
•• 1 
f 
t 
i 
~ , 
! 
I 
I 
'I 
5. 
MACH 
.500 
.500 
.501 
.501 
.501 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.500 
.499 
.499 
.501 
ALPHA'" opel OPC2 
-4.254 -.19870 -.20700 
-3.121 -.17960 -.18950 
-2.014 -.16970 -.17850 
-.882 -.16600 -.17390 
.209 -.16170 -.17070 
\.31::> -.15680 -.16550 
2.1)68 -.15620 -.16420 
2.427 -.14810 -.15640 
3.545 -.13700 -.14540 
4.662 -.12960 - .13760 
5.772 -.12040 -.12910 
6.887 -.10990 -.11880 
8.003 -.09570 -.10380 
9.128 -.08020 -.08890 
10.259 -.07160 -.08050 
11.370 -.06110 -.06880 
12.219 -.05860 -.06680 
GRADIENT .00667 .00677 
DPC3 DPC4 PT-PSf PS-PSf Q(PSFI T811 CDffC 
-.71050 -.72770 2119.20309 1786.57550 312.60170 562.87200 -.00020 
-.69510 -.71100 2119.08319 1785.99750 313.00130 563.02680 -.00020 
-.68980 -.70650 2119.23599 1785.99750 313.13650 562.81000 -.00020 
-.69040 -.70590 2119.02740 1785.63631 313.26790 562.53130 -.00020 
-.68840 -.70460 2119.16370 1785.92529 313.13580 562.37650 -.00020 
-.68170 -.69810 2118.84180 1786.21429 312.59800 562.12880 -.00020 
--.67840 -.69360 2118.88940 1786.72000 312.19760 562.37650 -.00020 
-.67570 -.69170 2119.07501 1786.14200 312.86760 562.34560 -.00020 
-.66360 -.68080 2119.06580 1786.28650 312.73390 561.94300 -.00020 
-.65360 -.66980 2118.88940 1786.72000 312.19760 561.53340 -.00020 
-.65090 -.66730 2118.99460 1786.21429, 312.73320 561.81920 -.00020 
-.64220 -.65820 2118.95340 1786.93680>1312.06450 56!.78820 -.00020 
-.62750 -.64410 2118.96170 1786.79230,312.19830 561.32370 -.00020 
-.61680 -.63310 2118.83359 1786.35880 312.46430 560.92120 -.00020 
-.61210 -.62930 2118.78430 1787.22580 311.66180 560.95220 -.00020 
-.61010 -.62610 21,8.80890 1786.79230 312.06310 560.98310 -.00020 
-.62010 -.63700 2118.82709 1785.13049 3\3.53300 560.82830 -.00020 
.00527 .00530 -.02985 .04502 -.06582 ~.13781 -.00000 
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DATE 13 "f'lR 76 
RErERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.rT. XI'1RP 
LREF • 327.8000 IN. YMRP 
"':·:,£F • 2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HAtH ALPHAW OPel 
.600 -4.340 -.27030 
.601 -3.217 -,23950 
.601 -2.169 -.23700 
.600 -1.049 -.21850 
.600 .084 -.21970 
.601 1.191 -.20980 
.600 2.030 -.21110 
.599 2.299 C'.20000 
.600 3.429 -.19190 
.599 4.556 -.17780 
.599 5.656 -.16290 
.599 6.790 -.14570 
.600 7.918 -.13210 
.600 9.015 -.11230 
.600 10.162 -.10620 
.599 11.303 -.08830 
.600 12.301 -.07100 
GRADIENT .00870 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.699 -'+.,+31 -.336't0 
.700 -3.296 -.29750 
.700 -2.177 -.28390 
.701 -1.067 -.26970 
.700 .081 -.26170 
.701 1.212 -.26480 
.700 2.120 -.2't810 
.700 2.360 -.2't930 
.699 3.507 -.236't0 
.699 4.620 -.21970 
.699 5.761 -.20240 
.699 6.907 -.18580 
.700 8.052 -.17030 
.700 9.214 -.15920 
.700 10.353 -.14440 
.699 11.52'+ -.12710 
.700 12.396 -.11970 
GRAQIENT .01063 
• 
• 
· 
~~~ucn1l!l"l:I¥ (W H~~ ~~1NA.t, .PAG.r~ L'3 P(j5~ 
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TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 389 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATl12 Illl.10Rar~/28 (BGPI58) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB ~.950 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN.ZC ELV-OB • .000 BETA • .000 
SPOILR • .000 ELEVON • -5.000 
BDFLAP • .000 IORB • 6.030 
4501 a RN/L • 3.26 GRADIENT !NTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 oPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI TBII CDrrc 
-.27840 -.93490 -.94460 2119.54071 1651.39330 4J9.030~0 568.50750 -.00030 
-.24790 -.91140 -.92210 2119.50140 1660.74770 419.52630 568.38360 -.00030 
-.24530 -.90870 -.91950 2119.78210 1661.17970 419.40820 567.95010 -.00030 
-.22580 -.89870 -.90850 2119.59650 1661.75220 418.78290 568.50750 -.00030 
-.22580 -.90070 -.91110 2119.83789 1661.53850 419.16090 567.79530 -.00030 
-.21670 -.88930 -.89950 2119.49310 1660.89110 419.40190 567.36180 -.00030 
-.21540 -.88600 -.89440 2119.54071 1661.39330 419.03020 568.32170 -.00030 
-.20640 -.87790 -.88800 2119.45029 1662.97610 417.65590 568.01200 -.00030 
-.19790 -.87190 -.88220 2119.5161; 1661.82339 418.65680 567.08310 -.00030 
-.18360 -.85920 -.86800 2119.23349 1662.75951 417.65140 567.45470 -.00030 
-.16870 -.84450 -.85260 2119.~8620 1662.75980 417.77960 567.08310 -.00030 
-.15250 -.82570 -.83520 2119.45850 1662.83200 417.78110 567.57850 -.00030 
-.13820 -.81700 -.82620 2119.46851 1661.32120 419.02860 567.60950 -.00030 
-.11.880 -.79890 -.81C70 2119.1~010 1661.89439 418.27420 567.26890 -.00030 
-.11230 -.79620 -.80820 2119.15479 1661.46271 418.64900 567.08310 -.00030 
-.09470 -.78220 -.79590 2119.24170 1662.61540 417.17660 567.82620 -.00030 
-.07720 -.77610 -.79140 2119.16299 1661.3193! 418.77340 568.29070 -.00030 
.00905 .00725 .00738 -.02841 .15739 -.15296 -.12135 -.00000 
449/ 0 RN/L " 3.'59 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI TBII COFFC 
-.33680 -1.061't0 -1.06300 2120.08920 1529.21049 523.66360 566.64960 -.00040 
-.29980 -1.03200 -1.03400 2120.15500 1528.05510 524.58810 567.60950 -.00030 
-.28490 -1.02060 -1.02240 2119.93011 1527.98270 52'+.46470 558.38360 -.00030 
-.27190 -1.01190 -1.01210 2120.02701 1527.62170 524.81380 568.72420 -.00030 
-.26480 -1.00650 -1.00570 2119.:0511 1527.91029 524.3't130 568.87900 -.00030 
-.26800 -1.00850 -i .00'700 2119.68219 1526.97150 525.03160 569.28160 -.00030 
-.2't850 -.98980 -.98770 2119.8't140 1528.19930 5?;'t.23100 564.35820 -.00040 
-.25180 -.99180 -.98900 2119.71329 1527.76590 52't.45680 569.80800 -.00030 
-.23750 -.97700 -.97480 2120.00879 1529.28270 523.54540 569.90090 -.00030 
-.21870 -.95430 -.95290 2119.64749 1528.92130 523.53230 569.96280 -.00030 
-.20120 -.93490 -.93300 2119.70331 1529.28210 523.30390 570.272'+0 -.00030 
-.18430 -.91680 -.91't30 2119.631!0 1529.20990 523.30120 570.98460 -.00030 
-.17000 -.90470 -.90280 2119.83310 1528.34370 524.115'+0 571.23230 -.00030 
-.15830 -.89800 -.89630 211~.70511 1527.91029 524.34130 571.51100 -.00030 
-.14't10 -.88730 -.88800 2119.54'tiO 1528.05't60 52'+.10500 573.21'tOO -.00030 
-. 12590 -.88400 -.886002119.69510 1529.42570 523.18890 573.58560 -.00030 
-.119't0 -.89270 -.89440 2119.56061 1527.76579 524.33600 573.46180 -.00030 
.01073 .00958 .01011 -.04276 .02111 -.0't979 .22961 .00000 
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fMTE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
~ , 
~. 
f, 
f' ~ , 
l 
I 
! 
t 
:: 
SREF . 
LREF . 
8REF 
-SCALE • 
5500.0000 SQ.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.301 
.30t 
.3od 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
MACH 
,499 
.501 
.500 
.501 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.500 
.499 
.499 
.499 
.500 
.499 
.499 
.500 
.0300 
ALPHAW 
-It. 108 
-2.993 
-1.882 
-.771 
.313 
1.Y06 
2.139 
2.508 
3.592 
tt.693 
5.797 
6.900 
7.9~4 
9.068 
10.183 
11.286 
12.115 
GRADIENT 
ALPHAW 
-1+ .146 
-3.036 
-1919 
-.844 
.275 
1.395 
2.174 
2.511 
3.629 
4.747 
5.863 
6.977 
8.099 
9.220 
10.353 
11.478 
12.321 
GRADIENT 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP .. 
RUN NO. 
DPCl 
-.07410 
-.06910 
-.06850 
-.06540 
-.06170 
-.06110 
-.05800 
-.05740 
-.05490 
-.05000 
-.04440 
-.03950 
-.03520 
-.02960 
-.02410 
-.01850 
-.01600 
.00251 
RUN NO. 
DPCI 
-.18890 
-.18270 
-.16600 
-.17030 
-.15920 
-.15310 
-.15430 
-.l't810 
-.14070 
-.12590 
-.11540 
-.10310 
-.08700 
-.08020 
-.06540 
-.05930 
-.05430 
.00631 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1472. CAS PAGE j9Q 
13 NOV 75 CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI12 Illl.10RBrBN~/28 (BGP15() 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
. ocioo IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4571 0 RN/l " 1.92 
DPC2 DPC3 
-.07980 -.29'j()0 
-.07460 -.29200 
-.07460 -.29600 
-.07(170 -.29470 
-.06680 -.29130 
~.C6490 
-.29200 
-.06360 -.28930 
-.06100 
-.28860 
-.05650 
-.28730 
-.05060 
-.28330 
-.0-1610 
-.27790 
-.04090 
-.27320 
-.03630 
-.26990 
-.03050 
-.26650 
-.02470 
-.26320 
-.01880 
-.26050 
-.01750 
-.26250 
.00304 
.00088 
456/ 0 RN/L = 2.90 
DPC2 
-.19270 
-.18620 
-.17130 
-.17520 
-.16480 
-.15770 
-.15830 
-.15250 
-.14540 
-.13040 
-.12070 
-.10840 
-.09210 
-.08570 
-.07070 
-.06360 
-.05710 
.00626 
DPC3 
'.69980 
-.69980 
-.68910 
-.69650 
-.68710 
-.68040 
-.67900 
-.67500 
-.66900 
-.654'30 
-.64620 
-.63750 
-.62;50 
-.62280 
-.61070 
-.61340 
-.61740 
.00469 
STAB 
RUQ-L 
ELV-OB • 
SPOllR .. 
80FLAP • 
GRADIENT INTE~VAl • -5.001 
oPC4 PT-PSF PS-PSF 
-.e9860 2118.95709 1990.82370 
-.29790 2118.85370 1989.95670 
-.30110 2118.93420 1989.88451 
-.30050 2118.78149 1989.68451 
-,29790 2118.88489 1990.75150 
-.29920 2118.75681 1990.31799 
-.29860 2118.62881 1989.88451 
-.29600 2118.48431 1989.74001 
-.29470 2118.47601 1989.88~51 
-.29080 2118.98999 1930.24570 
-.28440 2119.02939 1990.896CO 
-.27990 2119.16559 1991.18500 
-.27670 2119.16559 1991.18500 
-.27410 2119.10980 1990.82370 
-.27090 2119.19849 1990.60599 
-.26770 2119.01291 1991.185CC 
-.27deo 2118.87659 1990.89600 
.00073 -.03162 -.04108 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 
DPC4 PT-PSF PS-PSF 
-.71040 2119.79581 1788.23720 
-.70910 2119.68591 1786.14200 
-.69880 2119.81400 1786.57550 
-,70650 211S.98309 1786.28650 
-.59680.2119.85151 1787.08130 
-.69110 2119.87799 1786.79230 
-.68980 2119.33109 1787.00900 
-.68530 2119.75641 1787.58701 
-.68010 2119.71701 1786.93680 
-.66470 2119.71701 1786.93680 
-.65630 2119.80399 1788.09290 
-.64730 2119.74820 1787.73151 
-.63190 2119.80399 1788.09280 
-.63250 2119.70059 1787.22~80 
-.62030 2119.75641 1787.58701 
-.62350 2119.73169 1788.02049 
-.62670 2119.57251 1786.79230 
.00458 -.0167e -.00274 
5.00 
Q(PSF) 
125.29190 
126.02090 
126.16680 
126.02080 
125.29180 
125.58330 
125.87480 
125.871+60 
125.72870 
125.87530 
125.29200 
125.14630 
125.14630 
125.43790 
125.72970 
125.00020 
125.14590 
.00900 
5.00 
Q(PSF) 
311.67200 
313.40830 
313.1't240 
313.54490 
312.7'+200 
313.00940 
312.33570 
312.20640 
312.74060 
312.74060 
311.80580 
312.07260 
311.8058'] 
312.'+7310 
312.20640 
311.80510 
312.73910 
-.01240 
1.940 RUD-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON • -5.000 
.000 IOR8 
!< 
T811 
548.50450 
548.41160 
548.31870 
548.13290 
547.79230 
547.11110 
549.37150 
546.95630 
546.70860 
54E.4Q 180 
546. _ 370 
546. '8220 
546.21320 
545.93450 
546.21320 
545.93450 
545.56290 
-.20737 
TB11 
559.71360 
559.58970 
559.52780 
559.43490 
559.28010 
559.18720 
55C.2"7100 
558.97C50 
558.39210 
558.22730 
558.07250 
558.47500 
557.91770 
557.91770 
558.28920 
557.91770 
557.57710 
-.13264 
• 6.030 
CDFFC 
-.00010 
-.00010 
-.00;:':0 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.G0010 
-.OG:JI0 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.COOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CD!="FC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.C0020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00001 
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DATE 13 APR 76 TASULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CAS K2Ht5.6.tV9.ISt-t2 ATtt2 Itlt.IORBr~/28 
, .... 
" 
PAGE 391 
13 NOV 75 , 
REFERENCE OA T A 
IBGPI591 
PARAI'1ETRIC OATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF· 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.701 
.700 
.701 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
ALPH.lW 
-4.210 
-3.092 
-1.954 
-.930 
.185 
1.316 
2.166 
2.4'14 
3.554 
4.691 
5.817 
6.951 
8.079 
9.220 
1.:i.357 
11.506 
12.350 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.275 
-3.169 
-2.024 
-.887 
.264 
1.396 
2.272 
2.526 
3.656 
4.804 
5.9't4 
7.068 
8.189 
9.341 
10.'12! 
11.6<;1 
12.551 
GRADIENT 
XMRP • YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RtJ'N NO. 4551 0 RN/L· 3.27 
OPCI 
-.26850 
-.23330 
-.22840 
-.21480 
-.21050 
-.20<;30 
-.20920 
-.19530 
-.18890 
-.17780 
-.15860 
-.14200 
-.13080 
-.11230 
-.09810 
-.09320 
-.07950 
.00829 
OPC2 
-.27250 
-.1:3880 
-.i?3360 
-.Cl2000 
-.<.'1480 
-.20770 
-.2G96o 
-.19990 
-.19140 
-.18040 
-.16090 
-.14470 
-.13300 
-.11490 
-.US990 
-.09540 
-.08110 
.00865 
RUN NO. 1+541 0 
DPC1 
-.32900 
-.28950 
-.27160 
-.27530 
-.2<;810 
-.25430 
-.2<;070 
-.24070 
-.228<;0 
-.21170 
-.20060 
-.18150 
-.16290 
-.14630 
-.13330 
- .12960 
-.12220 
.01075 
DPC2 
-.32710 
--.29070 
-.27190 
-.27450 
-.24850 
-.25310 
-.24070 
-.23880 
-.22580 
-.20770 
-.19600 
-.17650 
-.15830 
-.14150 
-.12980 
-.12590 
-.11940 
.01107 
OPC3 
-.93490 
-.90740 
-.90670 
-.89940 
-.89270 
-.88660 
-.89070 
-.87860 
".86860 
'-.85990 
".84180 
-.82770 
-.81830 
-.80230 
-.78820 
-.78820 
-.78620 
.00702 
RN/L" 3.60 
DPC3 
-1.05810 
-1.02860 
-1.01520 
-1.02060 
-.99780 
-1.00120 
-.988'+0 
-.98580 
-.97170 
-.95030 
-.93550 
-.915'+0 
-.90070 
-.88860 
-.88600 
-.89'+70 
-.90<;10 
.00985 
STAB • 
RUO-L • ELV-OS • 
SPOILR • 
BOFLAP • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC4 PT-psr 
-.94140 2120.21+680 
-.91370 2120.48001 
-.912'+0 2120.36011 
-.90600 2120.32721 
-.89950 2120.19101 
-.89370 2120.22391 
-.89530 2120.33551 
-.885'+0 2120.22211 
-.87510 2119.98889 
-.86480 2120.23029 
-.8<;680 2120.10870 
-.83330 2120.18100 
-.82430 2120.17'+50 
-.811'+0 2119.87729 
-.79790 2119.84'139 
-.797902120.12689 
-.79590 2119.91019 
.00708 -.02558 
PS-PSF 
1662.40140 
1662.33110 
\661.75670 
1662.33020 
1662.01+250 
1661.46910 
1662.18680 
1662.83350 
1662.90511 
1662.68941 
1663.48199 
1663.55'+20 
1662.32930 
1662.18420 
1662.76070 
1661.82710 
1661.61060 
.05729 
QrPSFl 
418.79100 
419.05060 
419.t.2080 
418.92300 
419.04'+30 
419.5421n 
419.0'+75U 
418.42180 
418.16700 
1+\.8.54700 
417.79'+50 
'+17.79600 
418.795'+0 
1+18.66460 
418.16400 
419.16720 
419.16250 
-.013848 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC<; PT-PSF 
-1.0~~20 2120.81171 
-1.02820 2120.79709 
-1.013<;0 2120.80530 
-1.01730 2120.61319 
-.99350 2120.61959 
-.99670 2120.62961 
-.98510 2120.50629 
-.98130 2120.78061 
-.96300 2120.40289 
-.9'+650 2120.72299 
-.93170 2120.65259 
- .91 1 10 2120.61 139 
-.89700 2120.62790 
-.88570 2120.51'+50 
-.885~0 2120.53922 
-.83370 2120.48340 
-.90280 2120.'+7519 
.01022 -.02502 
PS-PSF 
1529.93330 
1528.85001 
1528.70560 
1528.05550 
1529.28320 
1527.76669 
1529.93230 
1529.13890 
1523.066'+1 
1530.14880 
1528.70551 
1529.'+2760 
1529.13879 
1529.78860 
1529.35530 
1528.99420 
1523.13860 
.0505,+ 
QrpSFI 
'323.68970 
524.49620 
521+.61170 
521+.95040 
524.02870 
525.18130 
523.4'+860 
524.26510 
52<;.02080 
523.'+5660 
524.49090 
523.91310 
52'+. 14'+30 
523.56360 
523.91050 
52'+.13500 
52<;.02350 
-.05877 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
.000 
.000 
.000 
1.91+0 
.000 
.000 
.000 
.000 
ELEVQN • 
I ORB • 
-5.000 
6.030 
TBII 
565.18260 
566.83540 
566.68060 
566.52570 
565.99940 
565.65870 
566.24710 
565.41300 
565.53490 
565.22520 
564.82270 
565.19'+30 
565. t0140 
564.82270 
564.26530 
564.45110 
564.82270 
-.12887 
TBII 
56'+.85370 
565.9;)650 
566.2'+710 
566.52570 
566.30900 
567.14500 
561.72630 
567.33080 
568.25970 
568.50750 
568.87900 
569.03390 
569.46740 
569.34350 
570.33<;'+0 
570.272'+0 
571.201'+0 
.22909 
COfF'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
CDFFC 
-.00040 
-.00040 
-.000,+0 
-.000,+0 
-.00040 
-.00040 
-.OO(NO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
-." 
1 
1 
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\ DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
i ~ 
0, 
f 
~ 
tt ~ 
t f 
" ft 
! 
R 
,,- ; 
!: , 
~.: ~' , 
t 
~ 
~ , 
'. ' r 
{ 
! 1 
o· 0 
I ~ i 
, i 
H [·1 
I I 
t I 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF· 327.8000 (N. 
BREF • Z3~8.0000 IN. 
SCALE ~ .0300 
MACH ALPHAW 
.299 -4.084 
.301 -1,987 
.300 .1\8 
.301 2.393 
.301 3.295 
.299 4.310 
.e9g 6.183 
.300 8.139 
.299 10.115 
.299 12.094 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.599 -!i. 13() 
.600 -2.002 
.60t .099 
.600 2.229 
.600 4.378 
.599 6.465 
.600 8.619 
.599 10.783 
.600 12.540 
GRADIENT 
XHRP .. 
YMRP .. 
ZMRP II 
RUN NO. 
DPCI 
-.07280 
-.06540 
-.06230 
-.05620 
-.05120 
-.0"1940 
-.04140 
-.03330 
-.02100 
-.01540 
.00273 
RuN NO. 
OPCI 
-.25120 
-.21660 
-.21290 
-.202LIO 
-.17280 
-.14750 
-.11970 
-.0883D 
-.07960 
.00805 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT \472. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 AT112 1111.10R8F8N~/28 (BGPI60) 
PAGE 392 
( 13 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 [N. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 (N. ZC 
4601 0 RN/L • 1.94 
DPC2 [JPC3 
-.07460 -.29670 
-.06750 -.29930 
-.06210 -.30000 
-.05:'·20 -.29530 
-.05130 -.29260 
-.04'300 -.29000 
-.04150 -.28390 
-.03180 -.2772C 
-.O20~0 -.26850 
-.01490 -.26990 
.00312 .00087 
4591 0 RN/L = 3.37 
DPC2 DPC3 
-.25370 -.93490 
-.21870 -.91210 
-.21280 -.91480 
-.20120 -.90140 
-.17130 -.87320 
-.14540 -.85050 
- .11680 -.82700 
-.08700 -.80030 
-.07720 -.80630 
.00858 .00632 
STAB .. 
ELV-OB • 
SPOILP • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF' PS-P5F' QCPSF'l 
-.29530 2120.81909 1992.99120 125.00270 
-.2973G 2120.88489 1991.83521 126.16950 
-.29790 2120.54660 1992.41319 125.29410 
-.29470 2120.65000 1991.76300 126.023"'0 
-.29150 2120.58771 1991.69070 126.02330 
-.28950 2120.67471 1992.84669 125.00250 
-.28250 2120.60239 1992.77451 125.00240 
-.27670 2120.70749 1992.26871 .125.58600 
-.26700 2120.59421 1992.91901 124.85550 
-.26770 2120.53021 1992.70219 125.00230 
.00073 -.02691 -.04988 .02189 
GRADIENT INTERVAL x -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF' Q(PSF'J 
-.93560 2121.79510 1664.71060 1+18,20450 
-.91180 2121.94958 1663.34380 419.45540 
-.91430 2121.77399 1662.41060 420.0728'j 
-.90150 2121.68350 1663.98959 418.70210 
-.87190 2121.72461 1663.27071 419 32620 
-.84680 2121.67529 1664.13370 't18.57700 
-.82550 2121.61951 1663.77330 418.82570 
-.80040 2121.52261 1664.!3341 418.44880 
-.80620 2121.39450 1663.70070 1+18.69610 
.00649 -.01912 -.10483 .06991 
.010 
.000 
.000 
.000 
ELV-IB • 
SETA • 
ELEVON • 
IORB • 
.000 
.000 
-5.000 
6.030 
T811 COf'F'C 
5"'2.83800 -.00020 
541.59950 -.00020 
541.53750 -.00020 
540.67050 -.00020 
540.36090 -.00020 
540.51570 -.00020 
540.23700 -.00020 
539.92740 -.00020 
539.67970 -.00020 
539.18430 -.00020 
-.27589 -.00000 
TBl1 CDFFC 
552.18930 -.00040 
553.36590 -.00040 
553.52070 -.00040 
553.30400 -.00040 
553.24210 -.00040 
553.95',20 -.00040 
554.4\870 -.000't0 
55't.23290 -.00040 
55't.38770 -.00040 
.0959a .00000 
i 
" 
-.:.-~ 
··1 
i j 
1 
-I 
j 
I ~ ~ ... IL~ .'" Ji . ,', ..... - t·"»' \'~MIj1;.U· 4~~-,>." ... ""."-~.~..-t."',c:.~ .. it.,~->;;_ .... ";~W'"~h __ H"-<~';' ~_' .. ,_l... •. -< _ .... ,-l..._.~., __ .<o.O...> __ .... ~"""...:~,:'::." -."..1·0.;. "~_",,;,,,-_,,,,,~:.~~,,,,,,,", __ ~ • .,.....-./,;:,..u~ ...... # ". 'is 4.'" -=ri .« "itc· ...... 4" .' 
""'--- - .. ~ "V', -.......; 
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" 
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I 1\ 
~I DATE 13 APR 76 t, 
~ i 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sO.n. XMRP LREf • 327.8000 IN. YMRP BREf • 2348.0000 IN. ZMRP SCALE .. 
. 0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW DPt;1 
.301 
-4.085 
-.07720 
.301 
-1.996 
-.07040 
.300 
.08!.t 
-.06790 
.300 2.160 
-.062!.t0 
.299 2.382 
-.06170 
.300 1t.239 
-.05620 
.300 6.31!" 
-.04940 
.299 8.40b 
-.03830 
.300 10.516 
-.02650 
.301 12.185 
-.02040 
GRADIENT 
.00239 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-I DPCI 
.599 
-4.151 
-.28770 
.600 
-2.034 
-.26730 
.600 
.105 
-.23770 
.600 2.263 
-.23460 
.600 !.t.422 
-.21850 
.600 6.571 
-.19140 
.600 8.701 
-.155.30 
.600 10.872 
-.13090 
.600 12.603 
-,11300 
GRADIENT 
.00797 
TABULATED SOURcr DATA, BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATlI2 1111.10RBrBN~/28 (BGPI61' 
1',,-, 
\~ r 
PAO[ 
£:;...:..;. 
'\ 
393 
13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • .010 ELV-IS • .000 
· 
.0000 IN. YC ELV-OS • 
.000 BETA • -~.ooo • 190.7700 IN. ZC SPOILP • 
.000 ELEVON • -5.000 BDfLAP • 
.000 IORB • 5.030 
4631 a RN/L • 1.95 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
0Pe2 0Pe3 ~ PT-pg.- PS-PSF" QIPSF') T811 COF'F'C -.08440 
-.27790 
-.280602121.16449 1991.94949 126.32780 5'+2.25550 
-.00020 
-.07720 
-.27990 
-.28250 2121.38129 1992.16631 126.32810 5lt2.10070 
-.00020 
-.07460 ~.27860 
-.28190 2121.3!.t851 1992.7!.t1140 125.74470 5!.t1.72910 
-.00020 -.06810 
-.27660 
-.278002121.25159 1993.10570 125.30700 5!.t0.15010 
-.00020 
-.06680 
-.27520 
-.27610 2121.38791 i993.39481 125.16130 5ltO.52160 
-.00020 -.06040 
-.26990 
-.27030 2121.40439 1993.10570 125.!.t5310 539.96430 
-.00020 -.05260 
-.25920 
-.26190 2121.32391 1993.17799 125.30710 540.06810 
-.00020 -.04090 
-.24910 
-.25230 2121.22699 1993.53931 124.86930 539.84050 
-.00020 -.02860 
-.24240 
-.24580 2121.32391 1993.17799 125.30710 539.59280 -.00~20 -.02210 
-.24510 
-.24840 2121.30911 1992.09399 126.32800 539.12830 
-.00020 .00274 
.00090 
.00120 .01842 
.17322 
-.14780 
-.31373 
.00000 
!.t62! 0 RNll = 3.37 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
DPC2 G?C3 DPC4 PT-PSF PS-PSf QCPSFl TBII COf"fC -.29140 
-.84780 
-.84950 2122.63791 1664.89890 418.75850 552.59670 
-.0001f0 -.27000 
-.83770 
-.83730 2122.50980 1664.46609 419.00580 553.33970 
-.000'+0 -.23620 
-.80630 
-.80830 2122.29300 1664.24940 419.00130 552.87530 
-.00040 -.23170 
-.79760 
-.80000 2122.18951 1663.38721 !.t19.621'+0 553.40170 
-.000!.t0 
-.21550 
-.77550 
-.77680 2122.50980 1664.46609 !.t19.00580 553.49460 
-.00040 -.18820 
-.74530 
-.74400 2122.51801 1664.32190 419.13100 553.89710 
-.00040 -.15320 
-.71990 
-.71630 2122.36520 1664.32159 419.00280 554.39240 
-.00040 -.12910 
-.71650 
-.71370 2122.38159 1664.03380 '+19.25270 554.54730 
-.00040 -.11030 
-.72190 
-.72020 2121.98749 1664.24879 418.74500 55525940 
-.00040 .00886 
.00861 
.00852 
-.02675 
-.09041 
.05166 .08657 .00000 
.~ 
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01. TE 13 APR 16 
REFERENCE DATA 
SREf .. 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF .. 327.8(,00 IN. YMRP 
BREF 
" 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.299 -4. tOI -.07100 
.301 -2.007 -.06790 
.301 .C8S -.06lteD 
.299 2.18! -.06050 
.300 4.286 -.05560 
.30S 6.381 -.'349,+0 
.300 8.482 -.037QO 
.299 10.579 -.02780 
.301 12.177 -.02280 
GRADIENT .001B2 
RUN NO. 
MACH ALPHA\'! opel 
.599 -4.151 -.27410 
.600 -1.989 -.24260 
.600 .130 -.23'160 
.300 2.158 -.0716C 
.599 4.335 -.20870 
.600 6.482 -.IG830 
.600 8.6Y 1 -. 14260 
.599 10.812 -.11300 
.600 12.5"'9 -.l n990 
QRA01£NT .01413 
TABULATED SOURCE DATA, STWi 1~12, CA6 
PAGE 39'+ 
CA6 K2H15.1 51-12 ATl12 1111.IOR8F8N24/28 (BGP1621 13 NOV 75
 
PARAMETRIC DATA 
.. 1339.9000 IN. XC STAB .010 
ELV-IB .. .000 
.. .0000 IN. YC ELV-OB • .000 BET
A 4.000 
.. 190.7700 IN. ZC SPOILP .. .000 
ELEVaN .. '-5.000 
BDFLAP • .OCO IORB 6.030 
1+661 0 RN/L ,. 1.94 GRADIENT INTERVAL u -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSn T811 COFFC 
-.07720 -.30430 -.31210 2121.24341 1993.25020 !25.16110 541.79100 
-.00020 
-.07400 -.30870 -.31730 2121.45361 1992.238~9 126.32820 54\.6982
0 -.00020 
-.07070 -.31000 -.31790 212t.22040 1992.31081 126.03620 541.60530 
-.00020 
-.06550 -.30470 -.312802121.15469 1993.46700 124.85920 540.9551
0 -.00020 
-.05970 -.30340 -.310802121.17941 1993.03340 125.30690 540.95510
 -.00020 
-.05190 -.29730 -.30440 2121.2 1219 1992.45531 125.890-10 540.61
450 -.00020 
-.03960 -.29000 -.29[00 2121.20401 1992.59990 125.74450 540.67640 -.0
0020 
-.02990 -.28590 -.29150 2121.15469 1993.46700 124.86920 5'10.3
0490 -.00020 
-.02'+70 -.29060 -.29600 2120.99539 1992.23849 125.89010 539.7476
0 -.00020 
.00208 .00025 .0003'1 -. Q,c :'36 .03790 -.05567 -.11519
 -.00000 
4651 0 RN/L = 3.24 GRAO![~T IN;ERVAL = -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFJ T811 CDFFC 
-.27780 -1.02060 -1.01940 2122.55740 1664.97079 '+18.63190 552.59670 
-.00040 
-.24860 -.9'3180 -.98850 2122,62311 1663.82010 419.fJ3080 553.33970 
-.00040 
-.24080 -.98040 -.9'6~0 2122.31760 1653.81821 419.37560 554.05190 
-.00040 
-.07790 -.31470 -.32180 2120.89029 1992.74440 125.30650 544.1751
0 -.00010 
-.2l610 -.94560 -.93300 2122.17969 1664.89799 418.37400 553.7113
0 -.oe040 
-.19660 -.92140 -.91260 2122.34219 1663.3S811 419.7';900 554.1757
0 -.00040 
-.15320 -.87520 -.8669(1 21.:2.0';)%1 Ib64. 321 00 418.746]0 554.64010 -.00040 
-.12400 -.8::38:1 -.84440 2122.11560 1664.68159 4i8.49770 554.94980 
-.00040 
-. i 1340 -.85850 -.85020 2122.l u 02) 1664.24910 418.87320 555.90960 -.00040 
.01376 .03842 .C3845 -.11615 15.18675 -13.62013 -.31675 
.00001 
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DATE 13 APR 76 
RErERENCE DATA 
t 
I.
', 
! 
~ 
i 
I. , 
~. 
~. 
~. 
~ i~ ~. 
" i 
J 
! 
w 
~ 
h 
~. .' 
SREr • 
LREF 
· BREF 
· SCALE • 
5500.0000 sa.n. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAW 
.300 -4.180 
.30t -2.051 
.30~ .078 
.293 2.204 
.299 4.317 
.299 6.434 
.299 8.561 
.300 10.699 
.299 12.320 
GRADIENT 
MACH ALPHAt.I 
.600 -4.230 
.600 -2.082 
.600 .056 
.600 2.176 
.600 2.525 
.599 4.495 
.599 6.583 
GRADIENT 
X!iRP • 
YMRP 
· ZMRP 
· 
RUN NO. 
OPCI 
-.06670 
-.06600 
-.06540 
-.06970 
-.06290 
-.05680 
-.04510 
-.03580 
-.03330 
.00018 
RUN NO. 
DPC1 
-.26910 
-.23820 
-.22530 
-.21600 
-.21350 
-.17400 
-.12160 
.00931 
,""" \ \. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 395 
13 NOV 75 ) CAS K2H1S.l 51-12 AT112 1111.IORBr~/29 (BOPI63) 
PARAI'1ETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4701 0 RN/L • 1.93 
OPC2 OPC3 
-.07400 -.31810 
-.06810 -.32010 
-.06290 -.32610 
-.07010 -.32940 
-.06160 -.32810 
-.05580 -.32810 
-.04410 -.32210 
-.03'140 -.317'10 
-.03240 -.31870 
.00107 -.00138 
4691 0 RN/L = 3.33 
DPC2 DPC3 
-.27640 -1.02450 
-.24460 -.98300 
-.23160 -.95280 
-.22390 -.92340 
-.22190 -.91730 
-,18430 -.87780 
-.13370 -.84370 
.00896 .01609 
STAB • 
ELV-OS • 
SPOILP • 
8DFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF aCPSF'1 
-.33200 2122.49789 1994.07159 125.57650 
-.33590 2122.67520 1993.53811 126.16000 
-.33850 2122.39441 1993.20481 126.30540 
-.33910 2122.25659 1994.28841 125.13860 
-.33520 2122.32880 1994.36060 125.13870 
-.33270 2122.40109 1994.43291 125.13880 
-.32490 2.22.'10109 1994.43291 125.13880 
-.31980 2122.40930 1994.28841 125.28470 
-.32170 2122.46509 1994.64960 124.99300 
-.000'15 -.03563 .05770 -.08918 
GRADIENT INTERVAL " -5.001 5.00 
OPC4 Pf-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-1.01730 2125.36151 1666.79649 419.49160 
-.97480 2124.97720 1665.50180 420.23030 
-.94330 2124.82449 1665.50090 420.10270 
-.91370 2124.95261 1665.93190 419.85700 
-.90790 2124.76709 1666.5071u 419.22930 
-.87120 2124.81470 1667.01170 418.855,+0 
-.83520 2124.58981 1666.93910 418.72570 
.01614 -.05503 .05197 -.08888 
.010 
.000 
.000 
.000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB 
.000 
10.000 
-5.000 
6.030 
TBlt COf'F'C 
544.69590 -.00010 
544.47920 -.00010 
543.48830 -.00020 
542.90000 -.00020 
542.40450 -.00020 
542.24970 -.00020 
542.18-;80 -.00020 
542.2't970 -.00020 
54!.78530 -.00020 
-.28998 -.00001 
TSII COF'F'C 
557.79380 -.00040 
558.47500 -.00040 
558.66080 -.00040 
559.34200 -.00040 
559.31110 -.00040 
559.77550 -.000'+0 
560.24000 -.00030 
.22083 .00000 
1.'. -.' .. ' 'i 
f .. j 
~ ,~ , 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
~. , 
~. 
!t 
:f, 
i , 
I. 
I 
t r 
SREF . 5500.0000 sa.FT. 
LREF .. 327.8000 IN. 
BREF . 2348.0000 IN. 
SCALE .. .0300 
MACH ALPHAW 
.300 -4.152 
.301 -3.028 
.300 -\.922 
.301 -.809 
.300 .296 
.301 t.423 
.299 2.222 
.300 2.5C6 
.301 3.630 
.299 4.739 
.301 5,856 
.300 6.975 
.301 8.03'+ 
.300 9.186 
.301 10.321 
.299 11.457 
.300 12.188 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.500 -4.243 
.501 -3.093 
.501 -\.984 
.499 -.836 
.500 .30'1 
.500 1.'142 
.501 2.260 
.500 2.570 
.500 3.701 
.'199 4.842 
.500 5.974 
.499 7.121 
.499 8.266 
.500 9.409 
.500 10.563 
.'199 11.705 
.499 12.472 
GRADIENT 
l--, 
""z:r-:;'t;;.::.;;.-n.,..~~. :<4.' ---"'I ;;~.", .. ~ .. :,..·.,..,.._·.,.,f·.~--.: "; --::------
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPCI 
-.07840 
-.07470 
-.07650 
-.06910 
-.07100 
-.C6290 
-.C6\t20 
-.C6360 
-.D5430 
-.05310 
-.04510 
-.G't510 
-.03270 
-.03'700 
-.02410 
-.02350 
-.02470 
.00286 
RUN NO. 
OPCI 
-.20300 
-.18820 
-.17770 
-.178'10 
-.17090 
-.16790 
-.16540 
-.15370 
-.15180 
-.13950 
-.12900 
-.11420 
-.10310 
-.09070 
-.08080 
-.06910 
-.06110 
.00603 
TABULATED SOURCE OATA. eTWT 1~72. CAB PAGE 396 
CAS K2 VS. 151-12 AT! 12 1111.IORSF8N24/28 (BGP1S~) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.. 1339.9000 IN. XC RUO-U • .000 RUO-L • .000 
'" .0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • .000 
" 
190.1700 IN. ZC ELEVON .. -5.00e BOFLAP • .000 
IORB 6.030 
4751 0 RN/L .. 1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 DPC4 PT-P5F PS-PSF Q(PSf'} TB11 COFFC 
-.09470 -.28260 -.31080 2123.51761 !994.93860 125.72370 551.44610 .00000 
-.B9210 -.28590 -.31210 2123.40601 IS94.21609 126.3068G 551.4'1610 -.00010 
-.09210 -.28860 -.31530 2123.58170 \995.15540 125.578CO 550.73390 -.00010 
-.08370 -.28390 -.31210 2123.32550 1994.28841 126.16(190 549.95980 -.00010 
-.08'140 -.28590 -.31460 2123.43719 1995.01089 125.57780 550.20760 -.00010 
-.07720 -.28120 -.31010 2123.26151 1994.07159 126.3:1660 549.65020 -.00010 
-.08110 -.21990 -.30950 2123.34030 1995.37219 125. i4010 552.43700 .00000 
-.07790 -.28190 -.31010 2123.28448 1995.01089 125.43170 548.99990 -.00010 
-.06680 -.27590 -.30310 2123.55051 199'1.36060 126.30700 548.69030 -.00010 
-.06680 -.21450 -.30180 2123.20'101 1995.08310 125.28570 548.62840 -.00010 
-.05710 -.26920 -.29470 2123.39771 1994.36060 126.16100 548.38070 -.00010 
-.05710 -.26920 -.29410 2123.58170 1995.13540 \25.57800 547.91620 -.00010 
-.045'10 -.25780 -.28500 2123.62271 i99\t.43291 126.30710 547.'15170 -.00010 
-.0'+870 -.26250 -.28830 2123.43719 1995.01089 125.57780 547.57560 -.00010 
-,03500 -.25440 -.28050 2123.47821 199'1.2884: 126.30690 5'16.92530 -.000:0 
-.03570 -.25580 -.28180 2123.34851 1995.22750 125.28590 5'17.17300 -.00010 
-.03570 -.26050 -.28630 2123.35569 1995.08310 125.'13180 5'16.61570 -.00010 
.00321 .00118 .00109 -.02252 .02247 -.0'1300 -.27965 -.00000 
474/ 0 RN/l '" 2.87 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
DPC2 OPC3 
-.22000 -.69570 
-.20440 -.69100 
-.19400 -.68300 
-.19470 -.68430 
-.18690 -.68230 
-.18300 -.67760 
-.18100 -.67360 
-,17000 -.66490 
-,16740 -.66090 
-.15510 -.65020 
-.l't470 -.64410 
-.12910 -.63280 
-.11870 -.62270 
-. 10450 -.61330 
-.09540 -.61070 
-.08310 -.6G800 
-.07530 -.60800 
.00616 .00451 
DPC't PT-PSF PS-PSF" QIPSFl 
-.72710 2125.12781 179!.76920 313.30160 
-.72250 2124.97672 1790.39650 31"'.36880 
-.71620 2124.96851 1790.5~100 314.23520 
-.71680 212'1.95050 1792.20270 312.76520 
-.71420 2125.02429 1790.90221 313.96860 
-.70910 212'1.9'1391 1790.97450 313.83420 
-.70590 2124.96030 1790.68550 314.10150 
-.69750 2124.991'19 1791.48019 313 . ..,3380 
-.69230 2124.83060 1791.62469 311. 16't90 
-.68140 2124.65329 1792.05820 312.62850 
-.67500 2124.82239 1791.76920 313.03120 
-.66340 2124.79779 1792.20270 312.63000 
-.65370 2124.87830 1792.13049 312.76456 
-.64410 2124.90289 1791.69701 313.16570 
-.64150 2124.60571 1791.55251 313.02900 
-.637702124.73380 1791.98559 .312.76300 
-.63830 212\t.6't~11 1792.20270 312.49470 
.00454 
-.03184 .06306 -.08337 
TBII 
565.'t7300 
565.90650 
565.25620 
565.25620 
564.85370 
564.38920 
566.30900 
564.38920 
564.23'140 
563.98670 
563.36740 
563.55320 
563.24350 
563.18160 
562.99580 
563.02680 
562.99580 
-.15892 
CDFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
- .• 00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00CJ20 
-.00000 
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,. DATE 13 APR 76 
~ , 
~. 
REfERENCE DA T A 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 
LREf a 327.8000 IN. YMRP a 
BREr a 2348.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .03('0 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.599 -4.322 -.26290 
.600 -3.162 -.23~90 
.60! -1.995 -.23700 
.600 -.850 -.22280 
.600 .292 -.21540 
.601 1.449 -.21110 
.600 2.260 -.20670 
.600 2.599 -.20920 
.599 3.734 -.19320 
.600 4.892 -.18700 
.600 6.039 -.16170 
.599 7.l89 - .14930 
.600 8.352 - .. 13700 
.600 9.516 -.12030 
.600 10.686 -.10990 
.600 11.851 -.10050 
.600 12.610 -.09380 
GRADIENT .00711 
RUN NO. 
HACH ALPHA~ DPC1 
.700 -4.410 -.37090 
.700 -3.307 -.32520 
.700 -2.203 -.32890 
.700 -1.136 -.2845(; 
.700 .001 -.28200 
.701 1.141 -.27710 
.700 2.299 -.26660 
.699 3.472 -.25430 
.699 4.638 -.23820 
.700 5.798 -.2ii280 
.699 6.967 -.20060 
.700 8.150 -.18020 
.699 9.312 -.16660 
.700 10.485 -.15300 
.700 11.607 - .14500 
.700 12.662 -.14190 
GR~DIENT .01287 
: ~, 
TABULATED SOURCE DATA, aTWT 1~72, CAS 
CA6 K2 V9.ISI-t2 ATt 12 Illl.10R8F'8N2It/28 
_._ ••• _. 0·0 .• ___ _
(BGPl6't) 
PAGE 
pM<. ,t . 
\"" 
397 
13 NUV '75 ) 
PARAt1ETR I C DATA 
1339.9000 IN. XC R\JO-U • .000 . R\JO-L • .000 
.0000 IN. YC SETA • .000 SPOILR • .000 
190.7700 IN. ZC ELEVON • -5.000 BOf'LAP • .000 
IORS • 6.030 
4721 0 R~/L .. 3.34 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSF"l TBII CDF"FC 
-.26670 -.92270 -.92590 2126.22031 1667.80730 419.384!i0 555.90500 -.0001f0 
-.23680 -.89990 -.90400 2126.24490 1667.37489 419.75980 556.59620 -.0001f0 
-.23940 -.90660 -.90980 2125.73251 1665.64980 420.74370 556.80300 -.0001f0 
-.22520 -.89930 -.90150 2125.92471 1666.29630 420.37520 557.48420 -.DeOIfO 
-.21740 -.89390 -.89570 2125.92471 1666.29630 420.37520 557.32930 -.OC0040 
-.21150 -.88990 -.89050 2125.94110 1665.00951 420.62400 558.22730 -.00040 
-.20630 -.88390 -.88540 2125.74741 1666.72540 419.87430 553.55170 -.000,+0 
-.20890 -.88520 -.88600 2125.79501 1667.22990 419.50060 557.97960 -.000,+0 
-.19270 -.87180 -.87320 2125.68931 1667.73421 418.99850 558.35120 -.00040 
-.18620 -.86640 -.86670 2125.66690 1666.79720 419.74780 558.93950 -.00040 
-.16220 -.84640 -.84690 2125.82779 1666.65421 420.00030 559.34200 -.00030 
-.14960 -.83300 -.83450 2125.76221 1667.80640 419.00000 559.62070 -.00030 
-.13760 -.82360 -.82680 2125.51419 1666.79591 419.61970 559.89940 -.00030 
-.12130 -.81490 -.81850 2125.53879 1666.36560 419.99400 560.76640 -.00030 
-.11100 -.81020 -.81400 2125.53879 1666.36560 419.99400 560.95220 -.00030 
-.10190 -.80080 -.80490 2125.58640 1666.86909 419.62120 561.04510 -.00030 
-.09540 -.80420 -.8~880 2125.22519 1666.50800 419.61370 561.54050 -.00030 
.00765 .00521 .00558 -.05527 -.00337 -.04369 .20044 -.00000 
4731 0 RN/L • 3.54 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF) TBII CDFFC 
-.38220 -1.07400 -1.09060 2127.06110 1532.88490 526.40830 571;.638'+0 -.00030 
-.33550 -1.03720 -1.055~0 2126.86740 1533.60690 525.70990 575.38150 -.00030 
-.33940 -1.04860 -1.06~30 2126.94781 1533.53470 525.82810 575.69120 -.00030 
-.29650 -\.01 :;80 -1.02630 2127.03650 1533.318iO 526.06180 575.81500 -.00030 
-.29200 -1.01240 -1.02440 2126.76389 1532.74020 526.28230 575.93890 -.00030 
-.2881G -1.G0970 -1.02050 2:26.78030 1532.45129 526.51330 576.65110 -.00030 
-.27640 -.998't0 -1.00760 2126.80331 1533.39011 525.82290 576.74400 -.00030 
-.26410 -.98630 -.99540 2126.-,5409 1534.25G70 525. 1294U 577.36330 -.00020 
-.24720 -.96760 -.97200 2126.46509 1513.96761 525.11890 577.33230 -.00020 
-.23100 -.94950 -.96070 2126.12290 1533.46230 525.70470 577.70390 -.00020 
-.20630 -.92670 -.93940 2126.53741 1534.03990 525.12150 57B.10640 -.00020 
-.18690 -.91400 -.92590 2126.33701 1533.53419 525.34490 578.106'10 -.00020 
-.17450 -.90730 -.92140 2126.52921 1534.18410 525.00610 578.19930 -.00020 
-.16160 -.90060 -.91500 2126.56201 1533.60660 525.46830 579.25210 -.00020 
-.1544(1 -.90190 -.91880 2126.56201 1533.60660 525.468~0 579.68560 -.00020 
-.15180 -.90800 -.9~590 2126.25659 1533.60629 525.226 0 580.70740 -.00020 
.01306 .01005 .01103 -.048'+2 .07710 -.09656 .28988 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 SO.fT. XHffl> 
LREF" 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREf 
· 
2349.0000 iN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAH opel 
.600 -It.3~2 -.23330 
.600 -3 •. 2(,1 -.21660 
.600 -2.071 -.19380 
.600 -.903 -.17400 
.6JO .251 -.16910 
.599 1.413 -.18270 
.600 2.229 -.15920 
.600 2.565 -.17090 
.600 3.728 -.15430 
.600 4.863 -.14260 
.600 6.022 -.14260 
.599 1.188 -.11050 
.600 8.351 -.09440 
.600 9.520 -.07900 
.600 10.684 -.07280 
.600 11.855 -.06730 
.601 12.512 -.06290 
GRAD I F.NT .00860 
~ 
" ~:~,,/ 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE 398 
CAS K2 V9.ISI-12 ATl12 1111.1OR8f~/28 (BGPI6~) 13 NOV 75 , 
PARAI'£TRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC 
· 
. 0000 IN. YC 
· 
190.7700 IN. ze 
4771 0 RN/L a. 3.31 
ope2 ope3 
-.23360 -.84570 
-.21740 -.83430 
-.19270 -.81760 
-.17390 -.80280 
-.16870 -.80280 
-.18040 -.81560 
-.16090 -.79010 
-.16940 -.80350 
-.15250 -.78810 
-.14020 -.77810 
-.1"1020 -.77740 
-.10900 -.74990 
-.09210 -.73450 
-.07660 -.72650 
-.07140 -.72990 
-.06420 -.73920 
-.06100 -.75130 
.00884 .00629 
RUO-U . 
BETA 
ELEVON • 
I ORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(PSF'l 
-.84360 2125.94769 1667.23019 419.62870 
-.83130 2126.10861 1667.08630 "t19.S8l9a 
-.81720 2126.06100 1666.58389 420.25390 
-.80300 2126.03541 1667.01410 419.88040 
-.80240 2125.93289 1666.15289 420.49960 
-.81400 2126.07581 1667.66290 419.38150 
-.79080 2125.82779 1666.65421 420.00030 
-.80300 2125.93951 1667.37430 419.50360 
-.78760 2126.08401 1667.51871 419.50660 
-.77730 2125.88370 1667.01379 419.75230 
-.77660 2125.69150 1666.36659 420.12160 
-.74900 2125.71451 1667.30180 419.37400 
-.73220 2125.57819 1667.01320 419.49610 
-.72450 2125.96411 1666.94189 419.87890 
-.72840 2125.61111 1666.43781 419.99560 
-.73870 2125.61111 1666.43781 419.99560 
-.75220 2125.57159 1665.79221 420.49170 
.00610 -.01120 .02821 -.03255 
.000 P.\A)-L • 
.000 SPOILR • 
.000 BOF'LAP • 
6.030 
T811 
559.55880 
560.54960 
561.01410 
561.07600 
561.47860 
562.00500 
557.63900 
562.40750 
562.34560 
562.77910 
562.74810 
563.49120 
564.07960 
564.39£20 
564.48210 
565.03950 
565.4[100 
.22251 
CDF'FC 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE CATA 
SREf • 5500.0000 SQ.fT. 
LREf • 327.8000 IN. 
BREf • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHA~ 
.299 -4.101 
.301 -1.998 
.300 .087 
.299 2.178 
.300 4.277 
.299 6.365 
.299 8.463 
.300 10.565 
.299 12.142 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
opel 
-.06670 
-.05800 
-.05250 
-.05000 
-.04320 
-.03580 
-.02650 
-.01670 
-.01050 
.00263 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS 
CA6 KCH15.1 V9.ISI-12 ATI12 Illl.IORS TC~ 
I 
..---:-
PAOE399 
(BGPI66' (13 NOV ~ , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4811 0 RN/L • 1.93 
OPC2 OPC3 
-.07400 -.35560 
-.06680 -.36100 
-.06100 -.35960 
-.05710 -.35960 
-.05000 -.35690 
-.04220 -.34960 
-.03240 -.34150 
-.02210 -.33550 
-.01620 -.33280 
.00276 -.00006 
STAe • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORS • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSf PS-PSF Q(PSF'l 
-.36870 2125.38550 1997.24899 125.30370 
-.37320 2125.45129 1996.09300 1<:6.47050 
-.37190 2125.49060 1996.74319 125.88730 
-.37190 2125.16879 1997.03220 125.30340 
-.36870 2125.26559 1995.67101 125.74110 
-.36100 2125.24100 1997.10451 125.30350 
-.35260 2125.16879 1997.03220 125.30340 
-.34490 2125.2Q\60 1996.45419 125.88590 
-.34230 2125.23279 1997.24899 125.15760 
.00006 -.02492 -.01053 -.01378 
-.060 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
~.250 
TSI! CDFfC 
544.51570 -.00020 
544.23700 -.00020 
544.08220 -.00020 
543.64870 -.00020 
543.92740 -.00020 
543.30820 -.00020 
543.37010 -.00020 
542.96760 -.00020 
542.69890 -.00020 
-.08429 -.00000 
.000 
.000 
2.000 
.000 
RUN NO. 4801 0 RN/l .. 3.35 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
MACH ALPHAH opel 01"::2 OPC3 ope4 PT-PSf' PS-PSf' Q(PSfJ TBII CDffC 
.600 -4.165 -.25560 -.25960 -1.32330 -1.31720 2127.90930 1668.52560 420.21510 554.60920 -.00040 
.599 -('.090 -.20370 -.20760 -1.28380 -1.27980 2127.85819 1669.24631 419.58940 555.32130 -.00040 
.599 .031 -.21420 -.22190 -1.30660 -1.30040 2127.71552 1669.24600 419.46130 556.62170 -.00040 
.6(W 2.184 -.19510 
-"202'iO -1.29850 -1.2927G 2127.68430 1668.45309 420.08550 556.65260 -.00040 
.600 4.332 -.18020 -.19010 -1.29380 -1.28760 2127.76480 1668.39120 420.21210 557.39570 -.00040 
.600 6.481 -.14690 -.15770 -\ .26700 -1.26120 2127.37891 1668.45250 419.82920 558.16980 -.00040 
.599 8.638 -.10680 -.11740 -1.21550 -1.20780 2127.36249 1668.74071 419.57890 558.35550 -.00040 
.599 10.818 -.08770 -.09540 -1.21750 -1.21030 2127.35249 1668.74071 419.57890 558.69610 -.00040 
.599 12.523 -.06230 -.06620 -\ .22080 -1.21940 2127.28201 1668.812f: 419.45230 560.08940 -.00040 
GRADIENT .00748 .00676 .00207 .00216 -.02215 -. 05l1' I .02380 .32424 -.00000 
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OATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
i; 
~ 
! ~ 
~ 
~. 
I: 
f: 
" ~. 
!~ 
~ ~ ~; ., 
~; 
~. 
" ~ 
~! r~ 
f 
~ .. 
SREF' • 
LREF' 
· BREF 
· SCALE: • 
'I 
'--, 
5500 0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
231+8.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHA!.: 
.301 -4.100 
.301 -2.009 
.300 .086 
.301 2.173 
.299 4.265 
.301 6.357 
.300 8.460 
.300 10.560 
GRADIENT 
MACH ALPHA\-! 
.599 -4. iao 
.soo -2.008 
.599 .140 
.600 2.292 
.599 4.440 
.599 6.578 
.599 8.738 
.600 10.908 
GRADIENT 
XMRP .. 
YMRP . 
ZHRP .. 
RUN NO. 
OPCI 
-.06360 
-.06050 
-.05990 
-.05620 
-.05120 
-.04570 
-.03330 
-.02650 
.00139 
RuN NO. 
OPCI 
-.25430 
-.24810 
-.23510 
-.22220 
-.20120 
-.16720 
-.12960 
-.10f'80 
.00613 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE '+00 
CAS K2H15.1 V9.IS1-12 ATI12 Ittt.tORS TC~ (BOP1S7) 
PARAMETRIC OATA 
t3 NOV ~ ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
4841 0 RN/L .. 1.93 
opeC! OPC3 
-.06940 -.36"190 
-.06690 -.36760 
-.06620 -.37100 
-.06290 -.37100 
-.05520 -.3&560 
-.0"930 -.36560 
-.03700 -.35560 
-.02920 -.35090 
.0015'f -.00023 
483{ 0 RN/I.. .. 3.35 
[)PC2 DPC3 
-.25690 -1.31510 
-.25310 -1.31380 
-.24200 -1.30510 
-.22970 -1.30100 
-.20890 -1.29030 
-.17780 -1.26620 
-.14270 -1.23270 
-.12000 -1.23410 
.0055'" .00290 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
lORa .. 
GRADIENT lNTERVAL • -5.001 5.00 
OPe ... PT-PSF" P$-PSF QIPSF') 
-.37570 2125.24411 1995.88120 126.47470 
-.37900 2125.46091 1996.09790 125.47500 
-.38220 2125.13869 1996.3869D 125.89120 
-.38280 2125.29990 1996.242'10 126.18310 
-.37700 2125.17831 1997.03720 125.30760 
-.37700 2125.02740 1995.66",40 126.47'140 
-.36540 2125.20300 1996.60370 125.74540 
-.36090 212 .... 96970 1996.67590 125.45340 
-.00031 -.01400 .11748 -.12559 
GRADIENT lNTERVAL a -5.001 5.00 
DPe4 PT-PSF PS-PSF arpSFJ 
-1.313802127.765'fl 1668.97'f70 '+19.72570 
-1.30990 2127.77359 1668.83060 419.85090 
-1.30090 2127.59619 1669.26270 't19.3"'720 
-1.2964D 2127.56509 1668.46980 't19.97150 
-1.28550 2127.38770 166B.9019o 't19."'6790 
-1.26040 2127.37949 i669.04601 't19.34270 
-1.22530 2127.31540 1668.82970 <1I9.466'tO 
-1.22820 2127.13J59 1668.03650 419.96250 
.00325 -.04'f73 -.02352 -.01831 
-.060 
.tlOO 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
8ETA • ELEVON-
.000 
.000 
"'.000 
.000 
"'.250 
T811 C[)f"FC 
545.44450 -.00010 
51+5.16590 -.00010 
54'1.94910 -.00020 
51;4.26800 -.00020 
5" .... 05120 -.00020 
543.61780 -.00020 
5"'3.58680 -.00020 
5,+3. 15340 -.00020 
-.17617 -.00001 
1811 CDFFC 
554.60920 -.00040 
556.12630 -.00040 
556.71460 ··.OOOLfO 
557.'l.f2670 ... OOQ40 
557.86020 -.00040 
558.23170 -.00040 
558.75800 -.00040 
559.99650 -.00040 
.36239 -.00000 
~--, 
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTHT 1~72. CA6 
CAS 1<2HIS.S.IV9" •. lSI-12 AIl I? IllLIORB T~ 
-. i :r-'· 
~ 
GJ 
PAGE 't01 
13 NOV 75 , 
REFERENCE DATA 
IBGPI68' 
PARAMETRIC DATA-
~, 
~ , .,
II ~ 
~; 
W i 
~ 
H' ~ 
W 
f; 
~; ~. 
t~' 
! 
c;-0 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.BOOO IN. 
BREF • 23~B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
HACH AI.,PHAW 
.299 -'+.086 
.301 -2.002 
.300 .071 
.300 2.164 
.299 4.240 
.300 6.321 
.299 8.~08 
.300 10.509 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.499 - .... 105 
.501 -1.981 
.499 .150 
.501 2.267 
.500 4.380 
.499 6.500 
.500 8.615 
.499 10.733 
GRADIENT 
HACH ALPHAW 
.600 -~.139 
.601 -2.061 
.600 .086 
.601 2.213 
.599 '+.351+ 
.600 6.'+96 
.600 8.611 
.600 10.772 
GRADIENT 
~ ." .. .." I .'"1liiiiliidI&iil iii_t£\l1WJii&Ji2h· .. ·-, . , .~,_ n..t! . "..l4:.1·~,'.· __ 
XHRP • YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.1700 IN.ZC 
RUN NO. '+881 a RN/L • 1.91 
opel DPe2 OPe3 
".07160 -.08310 -.35360 
-.06360 -.07460 -.35620 
-.06050 -.07070 -.35690 
-.05680 -.06490 -.35620 
-.05000 -.05770 -.35090 
-.04440 -.05190 -.34820 
-.03390 -.04090 -.33950 
-.02'+70 -.03180 -.33210 
.00240 .00291 .00026 
RUN NO. 487/ 0 RN/L " 2.89 
opel CPC2 OPC3 
-.18510 -.19530 - .94680 
-.16290 -.17260 -.94010 
-.15370 -.16480 -.93810 
-.13330 -.14'+00 -.93070 
-.12340 -.13'+30 -.92070 
-.10430 -.11'+80 -.89990 
-.08580 -.09600 -.87990 
-.06170 -.07010 -.85980 
.00721 .00710 .00290 
RUN NO. 4861 0 RN/L = 3.32 
OPC1 DPC2 OPC3 
-.24930 -.25570 -1.28560 
-.21410 -.21870 -1.26490 
-.19190 -.19730 -1.25680 
-.18270 -.18820 -1.25890 
-.16970 -.17650 -I .24'+80 
-.1'+870 -.15570 -1.23010 
-. II '+80 -.12070 -1.19790 
-.09260 -.09860 -1.18990 
.00895 .00887 .00'-t11 
q;P .;::;:: pall WP ;; 
STAB • 
RUD-L • ir:LV-OB • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF QIPSF'1 
-.36870 2125.68399 1997.5~289 125.30850 
-.37060 2125.66940 1996.'+5920 126.32950 
-.37120 2125.33920 1996.89270 125.59980 
-.37120 2125.25870 1996.96490 125.45380 
-.36740 2125.53949 1997.39841 125.30830 
-.36480 2125.25870 1996.96490 125.45380 
-.35510 2:25.25049 1997.10541 125.30790 
-.34810 2125.49200 1996.89270 125.74580 
.00010 -.03360 .01039 -.04206 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSf"I 
-.95930 2127.12299 179~.01720 313.10050 
-.95350 2127.13300 1792.'+9989 314.'+3710 
-.95220 2126.88150 1794.23390 312.69700 
-.94'+50 2126.99680 1792.21091 314.56930 
-.93420 2126.72241 1793.00571 313.63120 
-.91360 2126.96201 1794.16170 312.83150 
-.89370 2126.67480 1792.'+9989 31'+.03160 
-.87240 2126.80930 179'+.16170 312.69630 
.00279 -.0'+417 -.10887 .05617 
GRADIENT INTERVAL x -5.001 5.00 
OPC1+ PT-psr PS-PSf" Q(PSn 
-1.29260 2128.29581 1669.04790 420.11170 
-1.273302128.28949 1667.82739 '+21.10700 
-1.26360 2127.96750 1668.11230 '+20.60300 
-1.26420 2128.01691 1667.25211 1+21.3'+950 
-1.25010 2127.90991 1669.11920 '+19.72870 
-1.23460 2127.80661 1668.25'-t70 '+20.35090 
-1.20180 2127.80661 1668.25470 '+20.35090 
-1.19~IO 2127.72610 1668.32600 '+20.22480 
.004'+2 -.04916 -.01940 -.0251+3 
-.060 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
~.250 
TBII CDF'F'C 
550.27'+50 -.00010 
5~9.34570 -.00010 
549.22180 -.00010 
549.03610 -.00010 
548.72650 -.00010 
548.63360 -.00010 
5'+8.'+7880 -.00010 
'5'+7.952~0 -.00010 
-.16360 .00000 
TBII COFFe 
561.94710 -.00020 
561.97810 -.00020 
560.77050 -.00020 
561.04920 -.00020 
561.01820 -.00020 
560.58460 -.00020 
560.'+3000 -.00020 
560.89'-t'+0 -.00020 
-.13148 .00000 
TBll COFFC 
565.01230 -.oono 
565.69350 -.00030 
565.75540 -.00030 
565.63150 -.00030 
565.56960 -.00030 
566.09600 -.00030 
566.31270 -.00030 
566.62230 -.00030 
.04913 .00000 
"':~1';o:'_,._. ,-,",.,-"I4.j, .. ~",""" ' •• :' .~.,_,~_ ~ • .:;" ":.-,,~_,; __ .c,~,, •• ,-~:~~-::'==~·;~&2;';;;H'; ·:;·-·~~:;·:f~.i, 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
.(~ 
'{*' 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.299 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.500 
.499 
.500 
.500 
,'+99 
.499 
.499 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.6CO 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-it. 089 
-1.995 
.090 
2.168 
1+.225 
6.314 
8.396 
10.482 
GRADIENT 
ALPHAW 
-It. 121 
-2.000 
.090 
2.210 
2.434 
'+.327 
6.'+42 
8.562 
10.694 
GRADIENT 
ALPHAI.I 
-4.166 
-2.056 
.062 
2.180 
2.436 
'+.312 
6.446 
8.581 
10.737 
GRADIENT 
XHRP 
YNRP 
ZNRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.08150 
-.07470 
-.06970 
-.06540 
-.05920 
-.05180 
-.04320 
-.03270 
.00259 
RUN NO. 
OPCl 
-.2~240 
-.18510 
-.17220 
-.16600 
-.16290 
-.15180 
-.12840 
-.11110 
-.08640 
.00567 
RUN NO. 
DPC1 
-.29310 
-.24320 
-.231'+0 
-.22460 
-.21910 
-.20670 
-.18020 
-.15120 
-.11910 
.00900 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72. CA6 PAGE '+02 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT112 111t.lORB Telt (BGP1691 13 NO" 75 I 
PARAHETRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC 
· 
.0000 IN. YC 
• 190.7700 IN. ZC 
4921 0 RN/L • 1.90 
OPC2 OPC3 
-.08890 -.40440 
-.08240 -.40850 
-.07790 -.40980 
-.07070 -.40780 . 
-.06290 -.40380 
-.05580 -.39840 
-.04610 -.38970 
-.03630 -.38170 
.00306 .00009 
4911 0 RN/L ., 2.88 
DPC2 
-.20960 
-.19080 
-.17840 
-.17320 
-.16940 
-.15830 
-.13500 
-.11550 
-.09280 
.00567 
'+901 0 
DPC2 
-.29390 
- .. 2'+590 
-.23360 
-.22710 
-.21870 
-.20830 
-.18230 
-.15310 
-.12130 
.00903 
DPC3 
-1.06670 
-1.06670 
-1.06400 
-1.06270 
-1.06330 
-1.05400 
-1.02980 
-\.01180 
-.99100 
.00125 
RN/L = 3.30 
- OPC3 
-1.'+6170 
-1. '+2830 
-1.42830 
-1.'+3160 
-1.'+2960 
-1.'+1~50 
-1.39280 
-1.36000 
-1.33720 
.0039'+ 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 
DPCI+ PT-PSF' PS-PSF' 
-.41430 2125.10599 1996.96490 
-.41690 2125.31641 1995.9531+0 
-.41880 2125.01910 1995.80890 
-.41820 2124.90570 1996.45920 
-.41370 2125.10599 1996.96490 
-.40920 2125.10599 1996.96490 
-.40150 2125.09781 1997.10941 
-.39250 2125.09781 1997. 1091+1 
-.00001 -.01980 .02385 
GRADIENT INTERV4L • -5.001 
DPC4 PT-PSF' PS-PSf 
-1.07570 2127.11469 1794.16170 
-1.07640 2126.99680 1792.21091 
-1.07380 2126.89160 1792.71671 
-1.07250 2126.90619 1793.80040 
-1.07120 2126.96381 1792.78889 
-1.06350 2126.65839 1792.78889 
-1.03840 2126.88150 1794.23390 
-1.01980 2126.61719 1793.511,+0 
-.99850 2126.76990 1793.511'+0 
.001'26 -.0'+116 -.06362 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
DPC4 PT-PSF' 
-1.463002128.15961 
-1.43090 2128.20071 
-1.'+2900 2127.79831 
-1.43150 2128.01511 
-1.42830 2127.9'+'+70 
-1.'+1540 2127.77359 
-1 . 39~30 2127,76541 
-1.35950 2127.83771 
-1.33630 2127.604'+0 
.00'+27 -.0'+271 
PS-PSF' 
1668.75929 
1668.0'+201 
1668.39819 
1668.61,+90 
1667.17999 
1668.83060 
1668.97470 
1669'.0,+ 700 
1669.11861 
-.02305 
5.00 
QIPSFI 
125.30770 
126.47'-+80 
126.32850 
125.59920 
125.30770 
125.30770 
125.16180 
125.16180 
-.04169 
5.00 
QIPSFl 
312.96680 
311+.56930 
314.03380 
313.09830 
31' .. 03450 
313.76'+20 
312.69700 
313.09540 
313.23070 
.01925 
5.00 
QIPSFI 
420.23380 
'+20.85660 
'i20.22630 
'+20.23080 
421.34800 
't19.85090 
419.72570 
'+19.72720 
'+19.472'+0 
-.01701 
-.060 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
.000 ELEVON • -5.000 
4.250 
TB11 
552.68960 
552.07030 
551.85360 
551.57490 
551.42010 
550.98670 
550.73900 
550.05780 
-.14606 
TBII 
562.81'+00 
562.75210 
563.21650 
563.46'+20 
562.65920 
562.72110 
562.81400 
562.65920 
562.81400 
.00925 
TBII 
564.82650 
565.'+'+580 
565.13610 
565.87920 
563.52610 
566.65330 
566.68420 
566.90100 
566.99380 
.09261 
COF'FC 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDF'fC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
COF'rc 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00G30 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
lREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
~ . 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BT~T 1~72, CAS 
CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS T~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
SPOIlR • 
I ORB • 
c:\ 
q 
PAGE ~03 
CBGP170, 
PARAI'£TRIC DATA 
13 NOV '7!5 , 
-.060 
.000 
.000 
.000 
~.250 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA r 
ELEVQN • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
RUN NO. '+931 0 RN/l • 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAIoi OPCI DPC2 0Pe3 DPC~ PT-PSF PS-PSF QIPSF'1 T811 C~FC 
.600 -4.169 -.29010 -.29850 -1.~5770 -1.~6760 2128.12030 1668.11320 ~20.73060 567.58210 -.00030 
.600 -3.057 -.2~690 -.25500 -1.~2020 -1.~3220 2127.95111 1668.39900 ~20.35400 568.72770 -.00030 
.600 -1.966 -.23510 -.24270 -1.~1~90 -1.42770 2127.93460 1668.68680 420.10420 569.22310 -.00030 
.600 -.824 -.23760 -.24400 -1.42630 -1.43600 2127.91171 1667.75340 ~20.85030 569.71850 -.00030 
.601 .316 -.23640 -.24400 -1.43360 -1.44310 2127.72791 1666.96359 421.34320 569.28500 -.00030 
.601 1.443 -.23140 -.23880 -1.43230 -1.44i80 2127.93640 1667.32339 ~21.22360 568.88250 -.00030 
.600 2.220 -.22280 -.22900 -1.42090 -1.43090 2127.70959 1668.61430 ~19.97450 565.26000 -.00030 
.600 2.529 -.21970 -.22520 -1.42290 -1.43220 2127.69501 1667.53700 ~20.84560 569.87330 -.00030 
.599 3.658 -.20740 -.21150 -1.40750 -1.~1800 2127.45990 1668.97411 419.46940 569.71850 -.00030 
.600 ~.765 -.19930 -.20370 -1.40210 -1.41220 2127.25970 1668.46919 419.71530 569.81140 -.00030 
.599 5.894 -.18760 -.19140 -1.39140 -1.40060 2127.25140 1668.61340 419.59010 569.87330 -.00030 
.600 7.024 -.17460 -.18040 -1.38070 -1.38970 2127.62909 1668.68620 419.84790 570.30670 -.00030 
.599 8.163 -.15490 -.15960 -1.35860 -1.36720 2127.40421 1668.61369 ~19.71830 570.80210 -.00030 
.599 9.301 -.13950 -.1~470 -1.34050 -1.34850 2127.09052 1668.75720 ~19.33680 570.95690 -.00030 
.600 10.4~4 -.12770 -.13240 -1.33590 -\.34470 2127.05109 1668.10851 419.83590 571.08080 -.00030 
.600 11.581 -.12280 -.12850 -1.34590 -1.35560 2127.19559 1668.25290 ~19.83890 571.11170 -.00030 
GRADIENT .00763 .00808 .00346 .00363 -.07802 .01836 -.08064 .08893 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SQ.F"T~ XMRP 
LREr • 327.8000 IN. YMRP 
BREF' • 231+8. 0000 iN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAH OPCI 
.301 -4.096 -.06970 
.301 -2.003 -.06170 
.301 .078 -.057'10 
.300 1.532 -.05680 
.300 2.224 -.05370 
.299 3.621 -.04940 
.299 5.704 -.04440 
.300 7.796 -.03'+60 
.300 9.888 -.02470 
.299 11.984 -.01670 
GRADIENT .00240 
RUN NO. 
MACH ALPHAH DPCl 
.600 -4.185 -.27900 
.600 -2.033 -.236'+0 
.600 .107 -.2'+930 
.600 2.238 -.21970 
.599 4.374 -.20430 
.599 6.514 -.171340 
.599 8 .. 659 -.14380 
.599 10.813 -.12040 
GRADIENT .00777 
() 
TABUlATED S~E DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE 'to't 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 111I.IORS TCit (SOPI71' 13 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • -.060 fM)-U • .000 
• .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
• 190.7700 IN. IC ELV-OS • .000 BETA • 2.000 
SPOILR • .000 ELEVON • -5.000 
lORe '+.250 
496/ 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTE~VAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 DPC4 PT-PSr PS-PSF" Q(PSF"I TBll COFFC 
-.06880 -.41250 -.41120 2125.22690 1996.03709 126.30940 545.97090 -.00010 
-.06100 -.41520 -.41250 2125.45190 1996.10930 126.'15550 5'15.81610 -.00010 
-.05710 -.'1192.0 -.'11630 2125.22690 1996.03709 126.308,+0 545.537'+0 -.00010 
-.05320 -.'+1990 -.'+1510 212=.21051 1996.32610 126.01770 544.54660 -.00020 
-.05060 -.41850 -.41'+40 2125.13000 1996.39830 125.87180 5'+4.67050 -.00020 
-.04610 -.41390 -.40930 2.l25.~!381 1997.19299 125.28860 544.32990 -.00020 
-.0'+020 -.41180 -.405',0 2125. '+5631 1997.33749 125.28880 544.76340 -.00020 
-.03050 -.40580 -.39900 2125.41901 1996.68730 125.87220 544.26800 -.00020 
-.01950 -.39580 -.38870 2125.26630 1996.68730 125.72610 543.7'+160 -.00020 
-.01170 -.38970 -.38290 2125.169'+0 1997.0'+8'+9 125.28840 543.71070 -.00020 
.00280 -.00047 -.00003 -.01030 .11890 -.12340 -.2352'+ -.00002 
4951 0 RN/L " 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5 ... 001 5.00 
DPC2 DPC3 OPC'I PT-PSF" PS-PSF" Q(PSF"l TBII eDF"F'C 
-.27900 -1.46320 -1.45590 2126.95401 1667.93130 419.89950 561.606!50 -.ooo,+e 
-.2'+010 -1.43780 -1.43120 2126.91461 1667.28'+70 420.39670 562.'O;!'40 -.00040 
-.25370 -1.46460 -1.45560 2126.72900 1667.85880 419.76990 562.81400 -.0004(1 
-.22390 -1.44720 -1.43760 2126.62570 1666.99620 420.390,+0 563.12360 -.00Q.30 
-.20830 -1.43580 -1.42470 2126.70441 1668.29120 419.39450 563 .. 1.2360 -.0!J030 
-.18170 -1.40900 -1.39830 2126.69620 1668.43530 419.26930 564.17630 -.00030 
-.14860 -1.37150 -1.36040 2126.48770 1668.074,+9 419.39000 56 ..... 85750 -.COU30 
-.12330 -1.36810 -1.35780 2126.49591 1667.93040 419.51510 5~5.29100 -.OOO:JO 
.00737 .00212 .00271 -.036B6 .02007 -.04744 .17237 .00001 
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OATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. XMRP 
LREF' • 327.BOOO IN. YMRP 
eREF' • 23 .. a.0000 IN. ZMRP 
SCALE • -:0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPel 
.299 -".097 -.O6~~0 
"I 
.301 -2.007 -.0571+0 
.301 .01+8 -.05370 
.299 2.116 -.049'+0 
.299 '+.208 -.0'+4'+0 
.300 6.286 -.03700 
.300 8.366 -.02780 
.299 10.1+66 -.01670 
GRADIENT .00221+ 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.600 -'+.159 -.25920 
.600 -2.035 -.211+80 
.601 .066 -.20430 
.599 2.170 -.18390 
.600 '+.321 -.17900 
.599 6.458 -.14500 
.599 8.604 -.11850 
,600 10.761 -.09320 
GRADIENT .00903 
.:t7I-.~ ..... 
.\,.,:,\. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2H15.S.IV9.IS1-12 ATl12 Illl.lOAB TCIt (BOPI'72J 
PAGE 
~\ 
~ 
'.,_Y 
~05 
13 NOV 75 J 
PARAt£TRIC DATA 
• 1339."~000 IN. XC STAB • -.060 RUO-U • .000 
• .0000 IN. YC RUO-l • .000 ELV-IB • .000 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • 2.000 
SPOrlR • .000 ElEVON • .000 
I ORB • ~.250 
.. 991 0 RN/L • 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ope2 OPe3 OPe .. PT-PSF" pS-PSF' QIPSF"I TBII cerrc 
-.07010 -.351+90 -.36620 2121+.97219 1996.901+01 125.1"2~0 549.22180 -.00010 
-.06290 -.36100 -.37070 2125.082'+0 1995.89259 126.30920 51+9.15990 -.00010 
-.05970 -.36500 -.37390 212'+.78519 1995.71+809 126.16290 51+8.60260 -.00010 
-.05'+50 -.36100 -.37070 2121+.95261 1996.83180 125.28810 5'+8.'+78eo -.00010 
-.04870 -.35760 -.36810 212'+.87219 1996.90,+01 125.11+220 5'+8.47880 -.00010 
-.0'+020 -.35360 -.36290 212'+.88861 1996.61501 125.1+3390 51+8.38590 -.00010 
-.03110 -.3'+690 -.35520 2124.75229 1996.32610 125.57960 51+8.20010 -.00010 
-.02010 -.33680 -.341+30 2121+.79990 1996.83180 125.11+210 51+7.85950 -.00010 
.0021+7 -.00026 -.00018 -.0062L ·.04518 -.04909 -.101+'+1 .00000 
4981 0 RN/L '" 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ope2 OPe3 OPC4 PT-PSF" PS-PSF' Q(PSF'1 TBII C[)f'f'C 
-.26600 -1.32390 -1.31790 2127.561+79 1667.93390 1+20.41080 562.59730 -.0001+0 
-.22000 -1.29380 -1.29090 2127.57300 1667.79050 1+20.53530 563.65000 -.00030 
-.21150 -1.29650 -1.29220 2127.23651 1666.99980 1+20.90070 56'+.083'+0 -.00030 
-.19270 -1.28380 -1.27800 2127.28229 1668.86880 419.40650 564.11'+40 -.00030 
-.18880 -1.28580 -1.27930 2127.16251 1668.29210 '+19.77890 564.26920 -.00030 
-.15510 -1.25230 -1.24650 2126.98511 1668.72~11 419.27530 564.91940 -.00030 
-.12780 -1.22280 -1.21690 2126.92929 1668.36369 419.52'+10 565.04330 -.00030 
-.10060 -1.22150 -1.21820 2126.79309 1668.07510 '+19.64630 565.38380 -.00030 
.00858 .00407 .00425 -.05171 .081+62 -.11287 .17984 .00001 
'Q. __ --~;;;~~.-;_~~k_;._;~~·;liaA:;e?4; ... '";:- ~--;;<: 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE OAT A 
t ~ 
II 
1.1 i ni i 
:1 
I 
I 
, I 1'·1 " Ii 
I 
I 
''I 
SREf • 5500.0000 sa.fT. 
LREf • 327.8000 IN. 
BREf • 23~8.0000 IN. 
SCALE. .0300 
MACH ALPHAW 
.299 -~.II0 
.301 -2.007 
.300 .OSI 
.300 2.179 
.300 4.276 
.299 6.373 
.299 8.463 
.30G 10.573 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.600 -4.172 
.600 -2.039 
.601 • .D88 
.600 2.226 
.601 2.466 
.600 '+.382 
.600 6,505 
.601 8.635 
.600 10.778 
GRADIENT 
Ii:':;\ 
~ 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.06670 
-.06300 
-.061 to 
-.05860 
-.05370 
-.0~630 
-.03700 
-.02590 
.00145 
RUN NO. 
DPCI 
-.26230 
-.25610 
-.23020 
-.22590 
-.223'+0 
-.20370 
-.17840 
-.14260 
-.12470 
.00674 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE ~06 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORB T~ (BOPI73) 13 NOV '75 ) 
PARAI1ETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.OOCO IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5021 0 RNIL • 1.89 
DPC2 OPe3 
-.07790 -.35630 
-.07270 -.36160 
-.07010 -.36160 
-.06550 -.36160 
-.06030 -.35890 
-.05260 -.35360 
-.04280 -.34760 
-.03050 -.34220 
.00202 -.00025 
5011 0 RN/L '" 3.27 
JPC2 DPC3 
-.27060 -1.31860 
-.26670 -1.31260 
-.24070 -\ .29250 
-.23880 -\.28910 
-.23680 -1.28980 
-.21670 -1.27370 
-.19210 -1.25290 
-.15900 -1.22010 
-.14020 -1.21880 
.00615 .00510 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INtERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSf PS-PSf Q(PSF') 
-.37130 212~.29~19 1996.32610 125.14140 
-.37710 2124.36819 1995.02570 126.45,+00 
-.37770 212~.19080 1995.45911 125.87050 
-.37770 2124.18259 1995.60361 125.72~60 
-.37~50 212~.23840 1995.96~80 125.~3300 
-.37000 2124.29~19 1996.32610 125.1~1~0 
-.36290 2124.07751 1996.10930 125.1~110 
-.35650 2124.10220 1995.67590 125.57870 
-.00033 -.01418 -.0070't -.00685 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-1.31530 2126.88171 1667.85910 419.89800 
-\.31020 2126.81769 1667.6'+281 't20.021EO 
-1.28960 2126.'+3359 1666.3,+970 't20.75900 
-1.28890 2126.56161 1666.78070 '+20.51330 
-1.29020 2126.52231 1666.13519 '+21.00930 
-1.27'+10 2126.57629 1667.85851 '+19.64180 
-1.25290 2126.35959 1667.64191 419.63730 
-1.22070 2126.20859 1666,27670 't20.62980 
-1.22010 2126.15109 1667.28110 419.75790 
.00461 -.0~190 -.OBI81 .03186 
-.060 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
4.000 
.000 
4.250 
TBII COtfC 
55'i.67 I 10 .00000 
554.17570 .00000 
553.89710 .00000 
553.58740 .00000 
553.03010 .00000 
552.81340 .00000 
552.72050 .00000 
552.44190 .00000 
-.18,+66 .00000 
TBII CDFFC 
566.52940 -.00030 
566.93190 -.00030 
567.21060 -.00030 
568.82060 -.00030 
568.26330 -.00030 
568.85150 -.00030 
569.'t0890 -.00u30 
569.53270 -.00030 
569.780'+0 -.00030 
.30057 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA I"~ 
I 
fi 
n" t 
l 
I 
SREF • 5500.0000 50.n. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23'+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MAO! ALPHAW 
.299 
-It .131 
.301 
-2.031 
.300 .071 
.299 2.1'+0 
.300 2.370 
.299 4.232 
.299 6.311 
.299 8.410 
.299 10.509 
GRADIENT 
HACH ALPHAW 
.600 -4.195 
.600 -2.092 
.600 
-.003 
.600 2.119 
.600 2.329 
.599 '+ .277 
.599 6.,+37 
.600 8.581 
.600 10.725 
GRADIENT 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
opel 
-.06230 
-.06230 
-.06230 
-.05860 
-.05740 
-.05430 
-.04940 
-.03890 
-.02900 
.00096 
RUN NO. 
DPCI 
-.27710 
-.24560 
-.25120 
-.23520 
-.23820 
-.22470 
-.19870 
-.17160 
-.14690 
.00529 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, C~6 
tr;;;,;,,:; 
\"",/ 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ (BGPI7It) 
PAAAt£TRIC OATA 
PAGE ~07 
13 NOV 7S ) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5051 0 RN/L • 1.90 
OPC2 0Pe3 
-.07010 -.36230 
-.069,+0 
-.370'+0 
-.06880 
-.370'+0 
-.06'+90 
-.36700 
-.06490 -.36500 
-.05900 -.36'+30 
-.05320 
-.36170 
-.04350 
-.35560 
-.03180 -.35160 
.00i22 .00005 
STAB • 
R\JO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
lORe • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF PS-PSF' Q(PSFI 
-.36880 212'+.29'+19 1996.32610 125.1'+1'+0 
-.37710 212'+.07919 199'+.73669 126.1+5360 
-.37650 2123.75739 1995.02570 125.86990 
-.37330 2123.72449 1995.60361 125.28650 
-.37200 2123.89359 1995.311+70 125.72420 
-.36940 2123.93301 1995.96480 125.14090 
-.36750 2123.93301 1995.96480 125. 14090 
-.36230 2123.79669 1995.67590 125.28660 
-.35780 2123.79669 1995.67590 125.28660 
.00015 -.0'+941 -.00277 -.04461 
-.060 
.000 
.000 
.000 
ROO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • ~.250 
TBII CDFF'C 
551.198'+0 -.00010 
550.57910 -.00010 
550.51720 -.00010 
550.331'+0 -.00010 
551.22940 -.00010 
549.95980 -.00010 
550.30040 -.00010 
549.77410 -.00010 
549.65020 -.00010 
-.08983 -.00000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
50'+1 0 ~/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ope2 OPC3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSF" QCPSF'1 TBII CDFFC 
-.28290 -1.3254D -1.320002126.77011 1667.14040 '+20.39360 565.10I'tO -.00030 
-.25430 -1.29120 -1.285902126.60101 1667.'+2619 '+20.01710 566.21+710 -.00030 
-.26150 -1.29120 -1.28390 2126.3449\ 1666.56430 '+20.50860 566.68060 -.00030 
-.24850 -1.27720 -1.26980 2126.48941 1666.70850 '+20.51170 567.17600 -.00030 
-.24530 
-"1.27920 -1.27170 2126.48120 1666.85190 '+20.38730 562.81000 -.000'+0 
-.23810 -1.26780 -1.25820 2126.18219 1668.07390 '+ 19.13370 567.73340 -.00030 
-.21280 -1.24030 -1.23050 2126.25449 1668.14610 419.13520 567.82620 -.00030 
-.18690 -1.21960 -1.209902126.29559 1667.42560 419.76090 567.79530 -.00030 
-.16420 -1.21560 
-1.20410 2126.00659 1667.13670 '+19.75490 568.87900 -.00030 
.00456 .00600 .00647 -.05522 .03743 -.07713 .118'52 -.00000 
.,::; 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH AlPHAW 
.300 -4.194 
.301 -2.062 
.300 .060 
.300 2.164 
.300 2.369 
.299 4.273 
.299 6.387 
.300 8.516 
.300 10.635 
GRADIENT 
HACH AlPHAW 
,(;;;::\ 
\,.} 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
-4 .. 260 
-2.166 
-.026 
2.145 
4.285 
6.443 
GRADIENl' 
XHRP 
YHRP 
ZHRP 
RUN NO. 
DPCl 
-.06730 
-.06480 
-.06480 
-.06230 
-.06910 
-.05930 
-.05370 
-.04690 
-.03830 
.00058 
RUN NO. 
OPCl 
-.28330 
-.27160 
-.26230 
-.26110 
-.23330 
-.19320 
.00516 
-, 
1 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CAB PAGE ~08 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 III 1. I ORB T~ (BQPI751 13 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • -.060 RW-U • .000 
• .0000 IN. YC RIJD-L • .000 ElV-IB • .000 
• 190.7700 IN. ZC ElV-OB • .000 BETA • 10.000 
SPOIlR • .000 ElEVON • .000 
IOR8 • 4.250 
5081 0 RN/l • I.B9 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF"I T811 COf"FC 
-.07400 -.33890 -.35590 2123.66870 1995.24240 125.57BIO 553.IBOIO .00000 
-.07070 -.33960 -.35720 2123.63760 1994.44769 126.30710 552.68470 .00000 1 
-.07270 -.34020 -.35720 2123.54071 1994.80901 125.86960 552.28220 .00000 ~ 
-.07010 -.34090 -.35590 2123.53241 1994.95340 125.72370 552.09640 .00000 
-.07590 -.34960 -.36170 2123.32391 1994.59219 125.86930 554.20190 .00000 
-.06360 -.34560 -.35590 2123.35510 1995.38690 125.14010 551.134870 .00000 
-.05840 -.34760 -.35650 2123.42731 1995.'+5911 125.14020 551.81770 .00000 
-.05060 -.34630 -.35650 2123.44370 1995.17020 125.43190 551.63190 .00000 
-.04280 -.34360 -.35460 2123.37149 1995.09790 125.43180 551.47710 .00000 
.00070 -.00097 -.000.15 -.04020 .01917 -.05675 -.06969 .00000 
5071 0 RN/l 1: 3.28 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF"I T811 COf"FC 
-.28870 -1.27050 -1.27170 2126.12820 1666.34790 420.50380 564.23440 -.00030 
-.27450 -1.24640 -1.24980 2126.19049 1667.92979 419.25890 565.31810 -.00030 
-.26470 -1.22760 -1.23310 2125.98370 1666.20360 420.50070 565.62780 -.00030 
-.26540 -1.21760 -1.22220 2125.86209 1666.99229 419.75190 566.2lt710 -.00030 
-.23940 -1.19150 -1.19320 2125.91791 1667.35271 It19.50310 566.lt9'i80 -.00030 
-.20050 -1.16330 -1.16300 2125.77341 1667.20830 It19.50010 567.36180 -.00030 
.00503 .00872 .00862 -.03506 .04976 -.07025 . 25lt36 .00000 
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DATE 13 APR 78 
REFERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SO.~T. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACri ALPHAW 
~299 -4.098 
.301 -2.005 
.30t .092 
.300 2.185 
.299 4.269 
.299 6.354 
.300 8.451 
.299 10.552 
GRADIENT 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.07100 
-.06420 
-.06230 
-.05860 
-.05250 
-.04570 
-.03640 
-.02'+10 
.00204 
I'~;,", 
~ 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ IBOPI78' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~09 
13 NOV '75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5111 0 RNIL • 1.90 
ope2 OPC3 
-.07850 -.33620 
-.069'+0 -.34020 
-.06810 -.34160 
-.06360 -.3'+020 
-.05640 -.33420 
-.05060 -.32950 
·.03960 -.32080 
-.02790 -.31080 
.00239 .00019 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -!5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF QIPSF) 
-.34370 2123.21060 1995.24240 125.13990 
-.34750 2123.35681 1994.01430 126.45250 
-.34880 2123.04321 1994.15880 126.01,+70 
-.34620 2122.95'+50 1994.37550 125.72290 
-.34050 2122.92160 1994.953'+0 125.13950 
-.33530 2122.84940 1994.88120 125.139~0 
-.32630 2122.86581 1994.59219 125.43110 
-.31660 2122.85760 1994.73669 125.28530 
.00037 -.04686 -.01046 -.03~82 
-.060 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
.000 
.000 
-1f.000 
.000 BETA • ELEV(IN • 
4.250 
TBII COF'FC 
552.49890 .00000 
552.37510 .00000 
552.06540 .00000 
552.09640 .00000 
551.47710 .00000 
551.13650 -.00010 
551.198'+0 -.00010 
550.88880 -.00010 
-.1109'+ .00000 
RUN NO. 5101 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCl OPC2 OPC3 
.599 -4.169 -.27l60 -.27250 -1.20620 
.600 -2.018 -.22770 -.22710 -1.181'+0 
.600 .087 -.22160 -.21930 -1.18610 
.600 1.608 -.22530 -.22260 -1.1915Q 
.600 2.210 -.21910 -.21410 -1.18680 
.601 2.480 -.22030 -.217'+0 -1.19010 
.600 3.751 -.21350 -.20890 -1.18210 
.599 5 .. 899 -.18330 -.178'10 -1.14590 
.599 8.036 -.15740 -.15510 -1.11640 
.600 10.199 -.13520 -.13370 -1.102'10 
.600 12.342 -.11600 -.11350 -1.11980 
GRADIENT .00599 .00669 .00173 
OPC4 PT-PSF" PS-PSF" QCPSF"l 
-1.20800 2125.66830 1667.71260 418.99810 
-1.18100 2125.57321 1666.70340 419.74590 
-1.18550 2125.59781 1666.27299 420.11960 
-119320 2125.23660 1665.91240 420.11170 
-1.18680 2125.13971 1666.27029 419.73680 
-1.19130 2125.34991 1665.26781 420.73530 
-1.18350 2125.31711 1665.84109 420.23770 
-1.14750 2125.23489 1567.27930 418.98910 
-1.11660 2125.1791! 1666.91890 419.23790 
-1.10250 2i25.13!50 1666.41431 419.61180 
-1.11920 2125.13150 1666.'t1431 419.61180 
.00170 -.05904 -.24737 .15324 
REPRODUCmlT.iITY OF TH~ 
1 )f'!:tG'INAL PAGE IS POOR. 
T811 CDF"F"C 
564.5'+400 -.00030 
565.78260 -.00030 
566.58770 -.00030 
567.67140 -.00030 
566.77350 -.00030 
567.79530 -.00030 
568.56940 -.00030 
569.12670 -.00030 
569.18870 -.00030 
569.68410 -.00030 
569.80800 -.00030 
.46497 .00000 
~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREf • 327.BOOO IN. 
BREF • 234.B.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • Yl1RP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATl12 IIII.IORB T~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ze 
STAB • 
RUD-L • ELV-OS • 
SPOILR • 
I ORB • 
• 
(BGPI77l 
PARAt£TRIC DATA 
PAGE 1+10 
13 NOV '75 , 
-.060 
3.000 
.000 
.000 
.... 250 
RUO-U • 
ELV-1B • 
BETA • 
ELEVON • 
3.000 
.000 
.000 
.000 
.1.~ 
.~~.----'.~ 
''''ij t" cc:.<~~* • OS? 
I' I .. 1; ~.:; t 
• -• 
__ ~ __ -...,.-__ .",=--c~.~:.' ~~~ .. ~:-~ ::-::~::-~::::-':.::1f:==--=::=: .. _~~: i=:~±i·~":"~"._~::'_..::.~~!+.:-=:~_~~~---'-- -- -
~. ( . 
DATE 13 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~7~. CA6 PAGE 'til 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI12 111 I. 1 ORB TC~ CBGP17S' I~ NOV 75 ) 
REFERENCE DATA PARAI1ETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC STAB • -.060 RUD-U • 10.000 LREF • 327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC RUD-L • 10.000 ELV-IS • .000 ~ 
BREF • 231t8.0000 IN. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • .000 SCALE • .0300 
SPOILR • .000 ELEVON • .000 ~i jL IORB • 1t.25o 
" 1 
GRADIENT INTERVAL • Ii I RUN NO. 5171 0 RN/L • I.B9 -5.001 5.00 I: ~ HACH Al.PHAW opel ope2 ope3 OPCIt PT-PSF' PS-PSF' Q(Psn TBII CorFC , 1 .300 -It. 092 -.06910 -.07270 
-.35830 -.36100 2121.71890 1992.97620 125.87750 553.92800 .00000 I .301 -1.991t -.06110 -.06620 -.35760 -.35970 2121.95200 1992.90390 126.16950 553.80420 .00000 
1 
.299 .081t 
-.05860 -.06230 
-.35960 -.36170 2121.67780 1993.69881 125.14820 553.21590 .00000 .300 2.156 -.05550 
-.05840 -.36160 -.36490 2121.42981 1992.68719 125.87710 552.53470 .00000 
:j .300 ' 4.235 -.04750 -.05000 -.35690 -.35910 2121.78290 1993.19299 125.73180 552.10130 .00000 
l 
.299 6.312 -.04010 
-.04220 -.35020 -.35330 2121.67780 1993.69881 125.14820 551.94650 .00000 I .300 8.393 -.03330 -.03310 -.34420 -.34750 2121.54971 1993.26520 125.43980 551.66780 .00000 , .300 10.1+76 -.02100 
-.02210 
-.33350 -.33720' 2121.84698 1993.40970 125.58600 55\.14150 .00000 I 
I 
.299 12.128 -.01670 -.01690 
-.33480 -.33780 2121.60559 1993.62650 125.14810 550.83190 -.00010 i GRADIENT .00235 .00256 -.OOOOS 
-.00007 -.01890 .01052 -.02811 -.23654 .00000 , j RUN NO. 5161 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 j 
i 
l 
MACH ALPHAW DPC1 DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF' PS-PSF a(PSFl TBII CDFre 
I j .600 -It. 150 -.24440 -.24660 -1.28640 -1.28770 2124.57449 1665.81870 419.63210 565.53':160 -.00030 .599 -2.014 -.20120 -.20310 -1.25630 -1.25740 2124.52521 1666.68340 418.88130 566.49850 -.00030 
1\ 
.600 
.106 
-.19810 -.19920 -1.26700 -1.26770 2124.15729 1665.09911 419.87160 566.8.3900 -.00030 .599 2 .. 240 -.17100 
-.17320 -;.24830 -1.24780 2123.94720 1666.10561 418.86940 567.08670 -.00030 ! .600 4.374 -.16230 
-.16420 -1.24420 -1.24330 2124.26901 1665.81790 419.37590 566.77710 -.00030 .soo 6.498 -.14010 -.14150 -1.22480 -1.22270 2123.81909 1665.67290 419.11670 567.82980 -.00030 . , .599 8.637 -.11050 -.10900 -\.19400 -1.19050 2123.79449 1666.10530 418.74120 567.73690 -.00030 .599 10.771 -.08460 
-.08310 -1.18200 -1.17890 2123.58591 1665.74451 418.86190 568.78960 -.00030 GRADIENT .00913 .00914 .00434 .00462 -.05576 -.02702 -.02472 .14094 .00000 
:----~ 
\ 
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DATE 13 APR 76 
REf"ERENCE DATA 
SREf" • 5500.0000 sa.FT. Xl1RP • 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF' 
· 
234B.0000 IN. ZMRP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA~ OPCI 
.300 -'+.093 -.07100 
.301 -2.012 -.06360 
.300 .077 -.05990 
.299 2.165 -.05620 
.301 4.2'+4 -.05000 
.301 6.322 -.04010 
.299 8.401 -.03210 
.299 10.499 -.02280 
.301 12.128 -.·01670 
GRADIENT .00237 
RUN NO. 
MACH ALPt-J.AW OPCI 
.600 -4.1'+9 -.24260 
.600 -2.064 -.20310 
.600 .071 -.20550 
.600 2.208 -.18020 
.600 '+.352 -.16360 
.599 6.'186 -.14010 
.600 8.607 -.11'+80 
.600 10.742 -.08'+60 
.600 12.496 -.08390 
IGRADIENT .00849 
1- o 
.. -~- . 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 1t12 
CAS K2H15.6.IV9.ISI-12 ATl12 11l1.IORS T~ tBGPi'79J 13 NOV '75 J 
PARM£TRIC DATA 
1339.9000 IN. Xc. STAB • -.060 RUe-U • .000 
.0000 IN. YC R\JD-L • 10.000 ELY-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-DB • .000 BETA • .000 
SPOIl.A' • .000 ELEYON • .000 
I ORB • ~.250 
SCOlD RN/L • 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPe3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF Q[PSFl TBll COF'F'C 
-.07200 -.35690 -.35840 2121.46930 1993.33749 125.29380 553.86610 .00000 
-.06620 -.36030 -.361002121.67120 1992.47040 126.31490 553.06110 .00000 
-.06100 -.35960 -.36040 2121.39700 1993.26520 125.29370 552.47280 .00000 
-.05710 -.35960 -.36100 2121.31650 1993.33749 125.14770 552.10130 .00000 
-.05060 -.35760 -.35970 2121.36581 1992.470'+0 126.02290 551.45110 .00000 
-.03960 -.35090 -.35330 2121.52670 1992.32590 .~e ..,., . ..,'" 551.32720 .00000 i~g.';;)I'"TIU 
-.03110 -.34220 -.3'+430 2121.38062 1993.55420 125.00190 550.52220 -.00010 
-.02210 -.33350 -.335302121.30011 1993.62650 12'+.85590 550.46030 -.00010 
-.01'+90 -.33550 -.33720 2121.22131 1992.32590 126.02270 549.71720 -.00010 
.00249 -.00003 -.00012 -.02696 -.04148 .01384 -.27765 .00000 
5191 0 RNfL '"' 3.28 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 DPe3 OPC4 PT-PSF' PS-PSF' Q{PSFI TBll COF'F'C 
-.24530 -1.28040 -1.28060 2124.07690 1665 .• 17030 '+19.7'+550 553.'+9520 -.00030 
-.20440 -1.25630 -1.25550 2123.94061 1664.88260 419.86saa 564.73360 -.00030 
-.20630 -1.26900 -1.26770 2123.89130 1665.745!0 419.11820 566.03400 -.00030 
-.18100 -1.25360 -1.25230 2123.70740 1664.95290 419.61320 566.28170 -.00030 
-.16350 -1.24090 -1.23880 2123.77139 t565.16840 '+19.'+9030 566.15790 -.00030 
-.13890 -1.21950 -1.21690 2123.58591 1665.74'+51 418.86190 567.0e670 -.00030 
-.11160 -1.19600 -1.192'+0 2123.305il 1665.311'+9 '+18.98100 567.30350 -.00030 
-.08240 -1.18000 -1.17700 2123.76321 1665.31239 '+19.36540 568.38710 -.00030 
-.08110 -1.21680 -1.21630 2123.49060 166'+.73650 '+19.60850 569.03730 -.00030 
.00878 .0038'+ .00408 -.03963 .00310 -.03585 .32242 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
!j 
II 
REF'ERENCE OAT A 
II 
'I ~I 
f 
~ 
i 
h II 
tl 
It,.] 'I :1 
il 
II il ~-
J" 
II 
1·'1 " 
il 
Ii 
, I 
:1 ~ , 
i I 
; 1 
tl.J n ' 
.1 i 
1\ 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALI: • 
5500.0000 sa.H. 
327.8000 IN. 
23'+8.0000 IN. 
.0300 
HACH ALPHA ... 
.300 -'+.082 
.301 -1.992 
.300 .097 
.300 2.185 
.300 '+.26'+ 
.299 6.3'+1 
.301 8.'+35 
.299 10.519 
.300 12. !32 
GRADIENT 
HACH ALPHAW 
.600 -'+.150 
.600 -2.001 
.601 .135 
.600 2.270 
.600 4.404 
.599 6.537 
.600 8.661 
.600 10.755 
.600 12.'i91 
GRADIENT 
Xt1AP • 
YMRP • 
ZI"AP • 
fUll NO. 
OPel 
-.01160 
-.06230 
-.05930 
-.05310 
-.04810 
-.04140 
-.03210 
-.02160 
-.015'+0 
.00266 
RUN NO. 
OPCI 
-.24320 
-.20000 
-.19'+40 
-.17340 
-.16230 
-.!3700 
-.11230 
-.09070 
-.07220 
.00882 
/~' 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE ~13 
CAS K2H15.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORB Telt UJOPt80J 13 NOV " J 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.060 RUO-U • 10.000 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • .000 
SPOILR • .000 ELEVON • .000 
I ORB • ~.250 
5231 a RNIL • 1.90 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
OPC2 DPe3 OPC'+ PT-PSf' PS-PSF QfPSf'1 TBII COf'F'C 
-.07330 -.35890 -.361002121.18839 1992.90390 125.'+3930 552.8'+'+'+0 .00000 
-.06'+20 -.35890 -.360'+0 2121.165'+1 1991.96'+60 126.31'+20 552.19'+20 .00000 
-.06100 -.36030 -.36230 2121.05209 1992.61'+90 125.58'+90 551.91550 .oooon 
-.05'+50 -.35890 -.360'+0 2120.97111 1992.68719 125 '+3900 551.203'+0 .00000 
-.04800 -.35430 -.35720 2121.10800 1992.97620 125.29330 550.98670 .00000 
-.04150 -.34960 -.35260 2120.93881 1993.26520 12'+.855'+0 550.76990 .00000 
-.03050 -.3'+'+90 -.3'+690 2121.07669 1992.181'+0 126 02250 550.67700 -.00010 
-.02080 -.33350 -.33660 2121.01929 1993.19299 125.001'+0 5'+9.87200 -.00010 
-.01'+90 -.33550 -.33780 2120.92'+01 1992.181'+0 125.876,+0 5'+9.65530 -.00010 
.00289 .000'+'+ .00036 -.01700 .0'+1,+9 -.05589 -.22553 .00000 
5221 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 DPe3 ope4 PT-PSF PS-PSF' Q(PSF'l TSII C[)f"F'C 
-.2'+530 -1 .282,+0 -1.28320 2123.53009 1665.38400 '+19.11070 562.13290 -.000'+0 
-.19980 -1.25500 -1.25550 2123.49060 166'+.73650 '+19.60850 563.21650 -.00030 
-.19400 -[ .26570 -1.26450 2123.'+1180 1663.'+4521 '+20.60070 563.86670 -.00030 
-.17390 -1.25030 -1.2'+970 2123.28210 166'+.37669 '+19.72830 56'+.20730 -.00030 
-.16220 -1.2'+090 -1.24010 2123.24921 1664.95090 '+19.22980 564.85150 -.00030 
-.13560 -\.21950 -1.21690 2123.2246\ 1665.38341 '+18.85'+40 565.63\50 -.00030 
-.10970 -1.19670 -1.19310 2123.19339 166'+.59129 '+ 19. L0780 566.21980 -.00030 
-.08820 -1.18870 -1.18540 2123.06531 1664.!6029 '+19.72350 566.06500 -.00030 
-.06750 -1.20670 -1.20530 2122.97659 1664.37'+89 419.'+7310 568.32520 -.00030 
.00899 .00410 .00'+31 -.03603 -.05756 .01692 .30132 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000SCI.n. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE .. .030Q 
MACH ALPHAW 
.299 -'+.170 
.300 -2.082 
.300 -.003 
.299 2.065 
.299 4.123 
.299 6.201 
.301 8.293 
.299 10.388 
.301 12.056 
GRADIENT 
MACH ALt>HAH 
r~ 
"-" 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
-4.358 
-2.2'+5 
-.132 
2.011 
4.134 
6.275 
8.41'+ 
10.569 
12.263 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
DPC1 
-.070'+0 
-.06360 
-.06050 
-.05620 
-.0'+810 
-.04200 
-.03090 
-.02'+10 
- .. 01730 
.00251 
RUN NO. 
opel 
-.24630 
-.21970 
-.20920 
-.19010 
-.17410 
-.15000 
-.11970 
-.09440 
-.07900 
.00819 
.• I ... "'! ..... -·~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS :SAGE It lit 
CA6 KCHI5.6.1V9.1SI-12 ATI12 
• 
Illt. IORB TC't (BOP18l J 13 NOV 75 , 
PAfW1[TRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • -.060 RUO-U • .000 
• .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-18 • 9.720 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OS • 9.950 BETA • .000 
SPOIlR • .000 ELEVON • .000 
lORB • ".250 
!j261 0 RN/l • 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 0Pe3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSF Q(PSF'1 TBII COF'F'C 
·'.07400 -.35830 -.36230 2120.59399 1992.61490 125.1'+670 552.50380 .00000 
-.06750 -.35830 -.36170 2120.83539 1992.39810 125.58'+60 552.10130 .00000 
-.06'+20 -.36100 -.36360 2120.37720 1992.39810 125.1'+6'+0 551.63690 .00000 
-.05840 -.36030 -.36420 2120.4'+9'+9 1992.'+7040 125.14650 551.1'+ 150 .00000 
-.05130 -.35490 -.35910 2120.513'+9 1992.68719 125.00070 550.92,+70 .00000 
-.0'+,+80 -.35090 -.3546u 2120.59399 1992.61490 125.14670 550.30550 -.00010 
-.03310 -.34490 -.34880 2120.57919 1991.53110 126.16760 5'+9.'+3860 -.00010 
-.02600 -.33620 -.33980 2120.'+'+949 1992.'+70'+0 125.1'+650 5'+9.12900 -.00010 
-.01320 -.33820 -.3'+170 2120.362'+0 1991.31430 126.16730 5'+8.57160 -.00010 
.00263 .00023 .00019 -.02640 .01035 -.03513 -.19866 .00000 
5251 0 RN/L • 3.e9 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF' QIPSF'I TBII corFe 
-.24980 -1.27'+40 -1.277'+0 2123.19339 1664.59129 419.'+7780 560.86340 -.000'+0 
-.22260 -1.25900 -1.26190 .2123.08011 1665.23891 '+18.851'+0 562.19'+80 -.00030 
-.21280 -1.25900 -1.26190 2123.22,+61 1665.383'+1 '+18.85'+40 563.52610 -.00030 
-.19210 -1.2'+960 -1.25160 2123.06369 1665.52721 '+18.60110 56'+.083'+0 -.00030 
'-.17580 -1.23690 -'~39'lO 2123.16061 1665.16701 '+18.97800 56'+.60980 -.00030 
-.15180 -1.21750 -1.22010 2122.871'+9 1664.87810 '+18.97200 565.32190 -.00030 
-.11940 -1.18730 -1.18790 2122.62189 1665.23801 '+18.46690 565.26000 -.00030 
-.09'+70 -I. 17660 -1.1776C 2122.59070 1664.44510 419.09110 565.00310 -.00030 
-.07790 -1.19600 -1.19950 2122.67120 1664.37309 '+19.21780 566.52940 -.OG030 
.008,+0 .00397 .00406 -.00388 .06765 -.05875 .'+'+1'+6 .00001 
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DATE 13 A~ 76 
REFERENCE DATA 
SREF • ~500.0000 SQ.rT. 
LRF~ • 327.8000 IN. 
BR C • 23~8.0000 IN. 
SCALE. .0300 
!'IACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
!'IACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
ALPHAW 
-~.159 
-2.093 
-.015 
2.075 
1+. ,151 
6.229 
8.317 
10.1+13 
12.0'+8 
GRA01ENT 
ALPHAW 
-1+.357 
-2.275 
-.1'+5 
1.998 
~.130 
XI'1RP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPel 
-.07160 
-.06230 
-.057~0 
-.051+90 
-.0"9'+0 
-.04200 
-.03150 
-.02'+,70 
-.01230 
.002,+9 
RUN NO. 
oPCl 
-.24320 
-.20000 
-.19380 
-.19260 
-.16970 
..... , "~''l'::~'''~;~''''h''''''~cS;":;"",',!~''·''''':'··'''':·;·''''-'''~~.~'IC~~~~~I~IJIlIJUI"IU ~::!t¥J;~4 "I£, JfI!E!£ '~ .. ,~ 
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TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 1t15 
13 NOV '7! , 
CA6 K2H15.6.1V9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS T~ (BQPI92' 
PARAt£TRIC DATA 
1339.9000 tN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5281 0 RN/L • 1.90 
DPC2 OPe3 
-.07330 -.36100 
-.06550 -.36030 
-.06030 -.36100 
-.05520 -.36030 
-.05000 -.35830 
-.04220 -.35290 
-.03180 -.31+350 
-.02,+00 -.33680 
-.01360 -.33350 
.0027'+ .00026 
5271 0 RN/L = 3.30 
OPC2 
-.21+660 
-.20180 
-.19530 
-.19270 
-.17060 
-.15380 
oPC3 
-1.27100 
-1.24290 
-1.24830 
-1.25560 
-1.23550 
-1.22010 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
lORB 
GRADIENT INTERVAL • -~.OOI 5.00 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF QIP$F) 
-.36230 2119.66281 1991.53110 125.29130 
-.360~O 2119.85660 1990.80850 126.16660 
-.36170 2119.992891991.09750 126.02090 
-.361002120.0'+050 1991.60330 125.58350 
-.358'+0 2120.12100 1991.53110 125.72950 
-.353902119.90'+21 1991.31'+30 125.72920 
-.3~1+30 2119.871'+0 1991.89230 125.1"570 
-.33720 2119.79910 1991.82010 125.1'+560 
-.33,+60 2119.75970 1991.16980 125.72900 
.00035 .05290 .038'+1 .01391 
GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF 
-1.27160 2122.43799 
-1.24260 2122.'+54'+1 
-1.24780 2122.'+2319 
-1.25'+90 2122.23099 
-1.23620 2122.27869 
-1.22080 2122.1'+081 
-.100. 
.000' 
9.950 
.000 
1+.250 
RUD-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
.000 
9.720 
.000 
.000 
TBII 
551.32720 
550.1+2930 
550.'398'+0 
5'+9.593'+0 
5'+9.22180 
548.97'+20 
5,+9.06700 
5'+8.1+4780 
5'+8.29300 
-.2'+273 
cerrc 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
COFFC 
-.0001+0 
-.OOOlfO 
-.000,+0 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
y-'-
; , 
r ~ 
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I 
, 
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1 
.'~ 
1 , 
] 
J 
il 
.600 
.600 
.599 
.601 
6.239 
8.380 
10.521+ 
12.266 
GRAo,,..··T 
-.15370 
-.11600 
-.08830 
-.07"70 
.00725 
-.11"80 
-.08760 
-.07200 
.00757 
-1.18530 
-1.16920 
-1.19330 
.00273 
I:" '",.. I J 
l I I' 
: I 
~. l f 
-1.18'+70 2122.07669 
-1.15860 2121.81891 
-1.19'+40 2121.8'+509 
.00274 -.02556 
PS-PSF 
166".'+'+'+79 
1664.15660 
1663.36760 
1662.72099 
1663.22330 
166'+.30000 
1664.08360 
166,+,58771 
1662.79041 
-.182'+3 
QIPSF' ) 
~le.96300 
'+19.21310 
'+19.83380 
'+20.20230 
419.93070 
'+18.83190 
'+18.95550 
'+18.32530 
'+19.82120 
.12810 
TBII 
559.87270 
561.1'+210 
561.'+2070 
562.38060 
563.15460 
563.'+9520 
563.7'+290 
564.02150 
56 .... 60980 
.36701 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
P \ 
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N !, DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
~ 
rj 
f 
[I 
II 
I 
I 
I 
,: 
~ . 
, 
I 
I' 
SREF • 
LREF • 
BREF' • 
SCALE • 
o 
'5500.0000 SO.FT. 
327.8000 IN. 
23'+8.0000 IN. 
.0300 
HACH ALPHA ... 
.299 -'+.017 
.301 -2.909 
.301 -1.796 
.301 -.695 
.301 .'+1'+ 
.3.01 1.517 
.3.01 2.238 
.3.0.0 2.620 
.3.00 3.723 
.300 4.825 
.300 5.9.09 
.3.00 7.013 
.300 8.115 
.300 9.209 
.300 10.312 
.30.0 11.4.07 
.3.0.0 12.21'+ 
GRADIENT 
HACH ALP HAW 
.6.00 -3.947 
.600 -2.822 
.6.01 -1.677 
.599 ..,.538 
.6.0.0 .609 
.6.0.0 1. 731 
.601 2.565 
.600 2.862 
.6.0.0 4.00.0 
.6.00 5. 1.~5 
.600 6.275 
.60.0 7."t14 
.6.00 8.557 
.60.0 9.691 
.600 10.8"t2 
,60.0 11.973 
.599 12.713 
GRADIENT 
XMRP • 
VHRP .. 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCl 
-.07100 
-.06670 
- . .06420 
-.06170 
~.D6D50 
- . .0574.0 
- . .0586.0 
- . .0537.0 
-.0500.0 
- . .04690 
- . .04320 
- . .0376.0 
-.03330 
-.02780 
-.02280 
-.01850 
-.01670 
.00250 
RUN NO. 
OPC1 
-.2407.0 
-.21730 
- .21170 
-.199,+0 
-.2086.0 
-.18950 
-.16660 
-.1926.0 
-.17530 
-.1617.0 
-.1"t57D 
-.13'+60 
-.11050 
-.10120 
-.086'+.0 
-.::18390 
-.0765.0 
• .0.07'+7 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE ~18 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATtl2 Illl.IORS TC't CBGPI83J (13 NOV 75_l 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
5311 0 RN/L • . 1.90 
OPC2 OPC3 
- . .07'+60 -.35220 
-.07010 -.35490 
- . .06750 -.35560 
- . .06620 -.35760 
- . .06420 -.3583.0 
- . .05970 -.3569.0 
- . .0603.0 -.3583.0 
- . .0565.0 -.35490 
- . .05190 -.35220 
- . .0487.0 -.34890 
- . .0'+5'+0 -.3'+82.0 
- . .0389.0 -.34'+20 
- . .03500 -.34020 
-.0285.0 -.33750 
- • .023'+.0 -.3315.0 
- . .0195.0 -.33.01:) 
- . .0175.0 -.33220 
. .0.0274 .00026 
5301 .0 RN/l • 3.28 
ope2 DPC3 
-.2'+.330 -1.272'+0 
-.21930 -1.25700 
-.2135.0 -1.26170 
-.1998.0 -1.25290 
-.2.076.0 -1.270'+0 
-.18880 -1.25760 
-.16870 -1.23690 
-.19010 -1.263.00 
-.1739.0 -I .2'+760 
-.1596.0 -1.2362.0 
-.14"t7Q -1.22350 
-.1337.0 -1.21410 
-.10900 -1.19270 
-.10060 -1.le670 
-.08560 -1. 18\t60 
-.082'+0 -1.2.0'+10 
-.07'+.00 -1.215'+0 
• .0.0796 . .00219 
PARAt€TRIC DATA 
STAB • 
RUD-l • 
ELV-OS • 
SPOllR • 
IOR8 
-.100 
,ado 
-10.017 
. .0.00 
"t.250 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • El~VON • 
.000 
, -9.~ 
.000 
.000 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF') 
-.358'+0 2119.85501 1992.18140 12'+.85'+00 
-.35970 2119.78430 1990.73621 126.16650 
-.35970 2119.78430 1990.73621 126.16650 
-.36230 2119.71210 1990.66"t00 126. 166"t0 
-.36360 2119.70389 1990.80850 126.02050 
-.3629.0 2119.8566.0 199.0.8.0850 126.1666.0 
-.3662.0 2119.7121.0 199.o.66"tQ.o 126.166'+.0 
-.360"tO 2.119.7597.0 1991.1698.0 125.729.0.0 
-.358"tQ 2119.7515.0 1991.3!'+3Q 125.5831.0 
-.3559.0 2119.65'+60 1991.67560 125. 1 "t5"t0 
".3552.0 2119.6792.0 1991.24200 125.58300 
-.35.01.0 2119.7515.0 1991.31'+30 125.58310 
-.3'+62.0 2120.03229 1991.7"t78Q 125.43770 
-.3"t240 2119.90'+21 1991.31'+3.0 125.7292.0 
-.33720 2119.82379 1991.38651 125.58320 
-.33530 2119.6546.0 1991.67560 125. I "t5"t0 
-.33720 2U9.7515Q 1991.31,+30 125.58310 
.0000,+ -.0127'+ .000,+3 -.01260 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ope"t PT-PSF PS-PSF' QIPSFI 
-1.27'+20 2122.293'+9 1664.30.029 418.96.000 
-1.25810 2122.390"t1 1663.94liO 419.33600 
-1.2626.0 2122.49539 1663.'+3970 "t19.83540 
-1.25"t20 2122.25250 1665.02100 '+18.33430 
-1.271.0.0 2122.23761 1663.3"t020 '+19.20840 
-1.25740 2122.20"t80 166"t.51640 418.7082.0 
-1.237502122.07010 1662.e63"t9 419.95.03.0 
-1.262602122.31812 1663.86890 419.33"t5Q 
-1.2'+780 2122.13260 166"t.4"t"t11 418.70670 
-1.2368.0 2122.06.030 166"t.37190 "t18.70520 
-1.22"tQQ 2122.1"t081 166"t.300QO 418.8319.0 
-1.21"t3Q 2122.14899 166"t.15590 "t18.957Qil 
-1.191802121.85172166"t.01109 "t18.8259O 
-1.18670 2121.92"tQI 166"t.08330 418.827't0 
-1.184702121.635.01 1663.79440 '+18.821"tO 
-1.20600 2121.5'+630·1664.01.050 418.56960 
-1.21950 2121.690eo 1664.15491 418.57260 
.00241 -.03083 -.02317 -.00692 
Tell 
552.008'+0 
551.66780 
551.63690 
551.38920 
551.0'+860 
550.58"t2Q 
55"t.29960 
550.52220 
5"t9.96490 
5"t9.90300 
549.81+110 
5"t9.3"t570 
549.098.00 
549 . .067.00 
5"t8.88130 
5"t8.81930 
548.50970 
-.16806 
T811 
560.80150 
561.51360 
562.535'+0 
562.93790 
564.57880 
564.76'+60 
557.48860 
56"t.51590 
564.8885.0 
565.6935.0 
565.87920 
566.40560 
566.68'+20 
567.08670 
567.11770 
'567.21.060 
567.36540 
.27337 
CDF'F'C 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00C10 
.0.0000 
- • .0.0.010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
- . .00010 
-.00.010 
-.00.010 
-.00010 
-.0.0010 
-.00001 
CDFF'C 
-.ODO"tO 
-.OQO"tO 
-.00030 
-.00030 
-.00.030 
-.0.0030 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
~ 
\.,.' 
_" .... ~:..;::l:-~._ 
I~ 
J 
1 
:1 
J ; 
~ 
~'.:.'. • ,1:, 
J 
I 
1 
'I 
1 
J 
J 
~ 
,1 '~ 
~ 
'. ~. 
l ~ 
'l 
,1 
;J 
~ 
~ 
~ .~ I i .... I , ., 4 ."'HIt jill l{f Ii;. ! ~ ... ~\ $I ~"!"._~~, .*1!@1tt« ,..-"." .......... '4'~_. -"''";-..... -''.."...-;'~. ___ .. ~.. ; I. I . • ........ _... d__":,~ ~:·*m,ih' h·$'Nit.+·~·';;~~·,;.;i4 "'fJ4qf!bi-~i~.o..:.-I.~....l.tiJ.:.....:.u...:·'\ ...... ;:';'S;\.~~1 ..... ni->" ... .:,ii...~1.":'-":';.L'-".~ .... "~.aJoU.J.....idlalJ.~.:~,:~_i.'-;.",u,;~_~_~~,_"""' .. ,_. h~"'''''d'':.w;''''~"","..l.O'->OoU .. ,.........;c~''''''''''::'':-~''!'~t,,t$;! * $' b! AA~.uk...:,,, ... ,.~c~_...:.......:u..~"~\Jju.r.:!lS-""";"""1.. ....... u...~.t""" 
""I 
'" . .:;~ E.·· ... ==::,~ ~ .-_.-it; -------
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DATE 13 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE It" 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI12 III I. I ORB TCit (BOPn,t) 13 NOV 75 , 
REFERENCE OAT A PARAf1£TRIC DA'!'A 
I: SREF • 5500.00(10 SQ.f"T. XMRP • 1339.9000 IN. XC STAB • -1.010 RUO-U • .000 k ! LREf" • 327.BOOO IN. VMRP • .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
f BREF' • 23,+9.0000 IN. ZMRP • 190.7'700 IN. ZC ELY-OB • .000 BETA • .000 
I; SCALE • .0300 SPOILR • .000 ELEVON • .000 
~ I ORB '+.250 
RUN NO. 5351 0 RN/L • 1.90 GRADIENT INTERVAL • -!5.001 5.00 
~. HACI-1 ALPHAW OPel OPC2 DPe3 OPe'+ PT-PSF" PS-PSF" Q{PSF') T811 COFFC ~ .299 -'+.OB3 -.O/cSO -.08050 -.35360 -.36360 2120.513'+9 1992.6B719 125.00070 550.95570 .00000 E 
I. .301 -2.960 -.06730 -.07460 -.35'+90 -.36420 2120.'+3460 1991.38651 126.167'+0 550.73900 -.00010 
I .301 -1.8'+7 -.06540 -.07270 -.35630 -.36550 212C.72369 1991.67560 126.16780 550.'+6030 -.00010 I 
.301 -.729 -.06300 -.07010 -.35630 -.36620 2120.'+9051 1991.74780 125.87580 550.33650 -.00010 I 
I .299 .380 -.06110 -.06750 -.35560 -.36550 2120.44131 1992.61490 125.00060 550.52220 -.00010 I .300 1.498 -.05990 -.06620 -.35630 -.36680 2120.37720 1992.39810 125.14640 549.96490 -.00010 
! 
.300 2.244 -.05800 -.06420 -.35630 -.36680 2120.46591 1992.18140 125.43830 551.91550 .00000 I 
.301 2.601 -.05550 -.06160 -.35630 -.36680 2120.64319 1991.74780 126.02!90 549.93400 -.00010 
.299 3.701 :....05180 -.05710 -.35160 -.36230 2120.51349 1992.68719 125.00070 549.77920 -.00010 
.299 4.804 -.04940 -.05450 -.35020 -.36100 2120.44949 1992.47040 125.14650 549.56240 -.00010 
.300 5.904 -.04571) -.05060 -.34820 -.35910 2120.23270 1992.25360 125.14620 549.53150 -.00010 
.299 7.011 -.04010 -.04~IO -.34350 -.35330 2120.44131 1992.61490 125.00060 549.25280 -.00010 
.299 8.110 -.03640 -.04090 -.34090 -.35070 2120.51349 1992.68719 125.00070 549.25280 -.00010 
.301 9.220 -.03020 -.03370 -.33820 -.34750 2120.50690 1991.45880 126.16750 548.85030 -.00010 
.300 10.325 -.02't70 -.02980 -.33280 -.34240 2120.54630 1992.10910 125.58420 548.69550 -.00010 
.299 11.438 -.02160 -.02600 -.33010 -.33980 2120.43301 1992.75940 124.85480 548.66450 -.00010 
.299 12.141 -.01790 -.02270 -.33080 -.34040 2120.44949 1992.47040 125.14650 548.78840 -.00010 
GRADIENT .00240 .00269 .00030 .00014 -.00518 .055't6 -.05793 - .10586 -.00000 
RUN NO. 5341 0 RN/L = 2.88 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 OPC3 ope4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI TB11 COFFC 
.499 -4.087 -.18210 -.18880 -.93550 -.94340 2122.38010 1790.36749 312.09560 561.63750 -.00020 
.501 -2.948 ';'.16730 -.17450 -.93280 -.94020 2122.26999 1788.27209 313.83180 562.10190 -.00020 
.501 -1.817 -.15990 -.16740 -.93280 -.94150 2122.35861 1788.05530 314.09980 561.94710 -.00020 
.501 -.699 -.15't30 -.16290 -.93550 -.94340 2122.05319 17B8.05530 313.82950 561.91610 -.00020 
.501 .'t22 -.15180 -.15900 -.93950 -.94730 2121.99731 1787.69400 314.09610 562.25670 -.00020 
.501 1.535 -.14440 -.15180 -.93490 -.942802121.989111787.83850 313.96250 561.85420 -.00020 
.501 2.2't6 -.14200 -.14730 -.93020 -.93700 2121.97269 1788.12759 313.69510 561.91610 -.00020 
i .500 2.662 -.13950 -.1't600 -.92950 -.93830 2121.84299 1789.06689 312.75850 561.91610 -.00020 
I .500 3.780 -.12960 -.13690 -.92080 -.92860 2121.90710 1789.28371 312.62550 561.76130 -.00020 
I 
.500 4.897 -.12160 -.12720 -.91410 -.92220 2121.76260 rJ89.13921 312.62400 561.79230 -.00020 
.499 6.023 -.11110 -.11550 -.90270 -.90990 2121.87430 1789.86169 312.09050 561.85't20 -.00020 
.499 7.151 -.10120 -.108ttO - .89200 -.90090 2121.89069 1789.57269 312.35800 561.69940 -.00020 
.501 8.279 -.09010 -.09600 -.88200 -.89190 2121.98090 1787.98300 313.82880 562.00900 -.00020 
.500 9.414 -.07530 -.07920 -.86720 -.87580 2121.69031 1789.06689 312.62330 561.91610 -.00020 
.500 10.5't6 -.06910 -.07330 -.86590 -.873902121.69031 1789.06689 312.62330 562/19480 -.00020 
.'t99 11.680 -.06170 -.06550 -.86720 -.875802121.60980 1789.13921 312.'t8390 561.76130 -.00020 
.500 12.391 -.05060 -.05390 -.86860 -.87650 2121.80359 1788.41660 313.29260 561.85420 -.00020 
GRADIENT .00597 .00611 .00185 .0018tt -.06836 -.01238 -.04966 -.00727 -.oaooo 
r' "",,~.,.~ .-,:;:r • ----..... ------
~~. 
1 
DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000 sa.FT. XMRP 
-lREF- 327.8000 IN. YMRP • 
BREF • 23,+8.0000 IN. ZMRP 
-SCALE a .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW opel 
.• 599 -4.118 -.23890 
.601 -2.987 -.21660 
.600 -1.865 -.20860 
.601 -.709 -.19940 
.600 .1+10 -.18950 
.599 1.550 -.19630 
.599 2.377 -.17530 
.599 2.677 -.18150 
.601 3.8\1+ -.17220 
.599 4.950 -.16050 
.599 6.067 -.15250 
.599 7.208 -.13760 
.600 6.326 -.12530 
.600 9.473 -.10430 
.599 10.599 -.09440 
.600 11.737 -.09260 
.600 12.536 -.08090 
GRADIENT .00751+ 
Q 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAOE ~IB 
CA6 K2H15.6.1V9.IS1-12 ATl12 111 t.IORB Test (BOP IS''' 13 NOV 15 , 
PARAI1£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -1.010 R\J[)-U • 
.0000 IN. YC RUD-l • 
190.7700 IN. ZC ElV-oe • SPOllR a 
lORe a· 
5331 0 RN/l • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 OPCI+ PT-PSF PS-PSF a(PSFI 
-.2411+0 -1.26970 -1.27220 2123.06369 1665.52721 418.60110 
-.21800 -1.25700 -1.25940 2122.86490 1663.65710 419.96770 
-.20890 -1.25500 -\.25680 2122.80750 1664.66170 419.09560 
-.20110 -1.25700 -1.25740 2122.49539 1663.43970 419.83540 
-.19210 -1.25500 -1.25420 2122.71219 1663.65620 1+19.84010 
-.19790 -1.26170 -1.26130 2122.76651 1665.38251 4!" .'.0990 
-.17780 -1.24220 -1.24260 2122.69421 1665.31020 418.46840 
-.18360 -1.2'5030 -1.25040 2122.83871 1665.45470 418.47140 
-.17320 -1.24690 -1.24590 2122.64819 1663.44060 419.96290 
-.16160 -1.23420 -1.23430 2122.47739 1665.09360 418.46390 
-.15380 -1.22750 -1.22:80 2122.41339 1664.87720 418.58760 
-.13820 -1.21340 -1.21370 2122.63840 1664.94971 41e.71720 
-.12460 -1.20210 -1.20150 2122.31812 1663.86890 419.33450 
- .. 10510 -1.18460 -1.18410 2122.14081 1664.30000 418.83190 
-.09410 -1.18400 -1.18410 2122.42160 1664.73300 418.71270 
-.09210 -1.20270 -1.20400 2122,44620 1664.30060 419.08810 
-.07920 -1.21410 -1.21690 2122.34271 1663.43880 419.70780 
.00757 .00275 .00309 -.03852 .03421+ -.06047 
REPRODUemItI!fYi OF M 
oM€;miill PAGI~ IS POOR 
.000 ElV-IB • 
.000 BETA • 
.000 ElEVON • 
~.250 
T811 CDFF'C 
561.17310 -.0001+0 
562.00900 -.0001+0 
562.62830 -.0003!) 
562.93790 -.00030 
563.46420 -.00030 
563.61900 -.00030 
558.85090 -.00040 
563.95960 -.00030 
564.20730 -.00030 
564.64080 -.00030 
564.79560 -.00030 
564.98130 -.00030 
565.\3610 -.00030 
565.10520 -.00030 
565.78630 -.00030 
566.18880 -.00030 
567.05580 -.00030 
.23997 .00001 
• 
.000 
.000 
.000 
.000 
~ .. '~ ~.: 
., 
• 1 
,j 
~ 
1 
i j 
~-:"""'''-:''-~'' ~ it,;;; 1IIIi1_","~'1O_"','~':~'~ ,~ ~'~_~-""4 1111 II" 1:S':: 40 $ $; J, :_~=_:'_.i3(~~". ,'$24A..::=-W44i __ ==:_j ":::_=="'-l_, . "'. hi' *' , ...... " " .. _ 
1 
e 
DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 5a.F'T. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23~8.0000 IN. 
SCALE. .0300 
MACH ALPHAW 
.299 -1;.126 
.301 -3.013 
.301 -1.909 
.300 -.803 
.300 .299 
.300 1 • '+01 
.301 2.113 
.299 2.'18'+ 
.300 3.585 
.299 I; .677 
.300 5.772 
.301 6.875 
.300 7.975 
.300 9.080 
.299 10.193 
.299 11.304 
.300 12.096 
GRADIENT 
HACH AlPHAW 
.500 -4.172 
.501 -3.029 
.501 -1.927 
.,500 -.806 
.500 .309 
.500 1.428 
.500 2.149 
.500 2.5'+'+ 
.'+99 3.661 
.499 4.780 
.'+99 5.906 
.499 7.025 
.500 8.1'1\ 
.499 9.263 
.499 10.387 
.499 11.517 
.501 12.300 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCl 
-.06910 
-.06730 
-.06300 
-.06110 
-.05930 
-.05680 
-.057'10 
-.05430 
-.05120 
-.04690 
-.04440 
-.03890 
-.03330 
-.02780 
-.02410 
-.01910 
-.01600 
.00234 
RUN NO. 
OPCI 
-.18640 
-.16850 
-.15800 
-.152'10 
-.15060 
-.14750 
-.1'1320 
-.1'+010 
-.13270 
-.12160 
-.11230 
-.09940 
-.08830 
-.07780 
-.06540 
-.05860 
-.04810 
.00600 
TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. CA6 
CAS K2H15.S.IV9.1S1-12 ATI12 1111.IORB TC~ (BGPIBS' 
,j'~\ 
1-" ~) 
PAGE 't19 
( 13 NOV '75 , 
f --1,' :1 
nj '1 :1 'I I ~ 
i ~i" 1 
i ~ 
Ii 
PARAI"£TRIC DATA , 
l 
j 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5391 0 RN/L • \.91 
OPC2 OPC3 
-.07400 -.35350 
-.07200 -.35760 
-.06810 -.35620 
-.06621') -.35760 
-.06360 -.35690 
-.06100 -.35690 
-.06100 -.36020 
-.05780 -.35620 
-.05450 -.35560 
-.04930 -.34950 
-.04740 -.34950 
-.04090 -.3'1820 
-.03570 -.3'+350 
-.02990 -.33750 
-.02730 -.33't10 
-.02080 -.331't0 
-.01750 -.33'110 
.00262 .00023 
5381 0 RN/L '" 2.89 
DPC2 OPC3 
-.18880 -.94880 
-.17390 -.93940 
-.16350 -.93410 
-.15700 -.93210 
-.15510 -.93610 
-.15250 -.93680 
-.14600 -.93210 
-.145LtO -.93'110 
-.13690 -.92470 
-.12590 -.91330 
-.11620 -.90660 
-.10380 -,89120 
-.09210 -.88320 
-.08050 -.8705~ 
-.06750 -.86310 
-.05970 -.86380 
-.04930 -.86850 
.00598 .00263 
STAB • 
RUQ-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF' PS-P5F' alPSF') 
-.360'+0 2121.23770 1993.'+0970 125.00330 
-.36,+90 2121.16699 1991.96'+60 126.31570 
-.36360 2121.'+'+791 1992.39810 12S.17030 
-.36360 2121.13'+19 1992.54260 125.732,+0 
-.36~30 2121.'+8730 1993.0'+8'+0 125.58710 
-.36430 2121.18179 1993.048,+0 125.29'190 
-.36880 2121.16699 1991.96,+60 126.31570 
-.36360 2121.17361 1993.19299 125.1'+910 
-.36300 2121.12601 1992.68719 125.58660 
-.35780 2121.23770 1993.'10970 125.00330 
-.35720 2121.18179 1993.0'1840 125.29'+90 
-.35590 2121.01431 1991.96'+60 126.16970 
-.35080 2120.98969 1£~2.39810 125.73220 
-.3'+430 2121.18179 1993.0,+840 125.29490 
-.34050 2121.101't1 1993.12070 125.14900 
-.33850 2120.876,+0 1993.0'+840 125.00280 
-.3'1050 2120.91739 1992.32590 125.73210 
.00009 -.0;072 .04251 -.05083 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF PS-PSF QIPSFI 
-.95310 2122.74710 1789.35590 313.30590 
-.94350 2122.72409 1788.41660 31'+.10120 
-.93900 2122.8'1399 1788.99460 313.10710 
-.93770 2122.51389 1789.'+2821 313.03630 
-.9'1090 2122.71429 1789.93401 312.77100 
-.9'+160 2122.56979 1789.78951 312.76950 
-.936'+0 2122.57800 1789.64500 312.90330 
-.93900 2122.'+7'1Lt9 1788.77789 313.57030 
-.93000 2122.328'10 1790.00620 312.36610 
-.91900 2122.'+7290 1790.15080 312.367~0 
-.91200 2122.55331 1790.07851 312.50200 
-.89650 2122.31189 1790.29530 312.09850 
-.88940 2122.'+7'1't9 1788.77789 313.57030 
-.87590 2122.32840 1790.00620 312.36610 
-.86820 2122.40881 1789.93'101 312.50060 
-.86950 2122.23969 1790.22301 312.09780 
-.87460 2122.28229 1788.12759 313.96910 
.00252 -.04296 .11731 -.1'+068 
1.970 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
I 
t 
! j j 
~.250 
T811 
550.98170 
550.'+2'+30 
550.300,+0 
550.08370 
550.300'+0 
550.26950 
552.096'+0 
5'+9.80500 
5'+9.77'+-10 
5'19.3'+060 
5'+9.65020 
5'+9.12380 
549.21670 
549.06190 
5'18.90700 
5'18.628'+0 
5'+8.38070 
-.09315 
T811 
562.25270 
562.06690 
561.85010 
562.12880 
561.72630 
561.602'tO 
562.12880 
561.'t1660 
561.'1'+760 
561.16890 
561.'+7860 
561.16890 
560.92120 
560.92120 
561.07600 
561.97'+00 
561.50950 
-.100'+7 
CDFFC 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFF'C 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
I 
I p 
, 
" 
- ~ 
~ 
1 j 
. ~ 
1 
-.00J20 '1-
-.00020 ~ 
-.00020 • 
-.00020 
-.00020 l 
-.00020 'I 
-.00020 
-.00020 ',' 
-.00020 
-.00020 
-.00020 ~j 
-.00020 I " 
-.00000 :~ 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • ~500.0000 sa.H. XMRP 
lREF • 327.9000 IN. YMRP 
BREF • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPel 
.600 -4.227 -.24380 
.600 -3.124 -.21350 
.600 -2.013 -.20120 
.600 -.873 -.19630 
.600 .266 -.20180 
.600 1.363 -.18700 
.601 2.249 -.17100 
.601 2.:;00 -.18210 
.600 3.627 -.17280 
.599 4.752 -.16230 
.599 5.861 -.1'+940 
.599 6.99'+ -.13270 
.601 8.123 -.11600 
.600 9.257 -.10180 
.601 10.398 -.IGI20 
.599 \1.53'+ -.08700 
.. 600 12.3'+7 -.07~90 
QRADIENT .00757 
o 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CAS K2HIS.S.IV9.1S1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ IBQPI85J 
PAfWlETRIC DATA 
PAGE 1t20 
13 NOV 75 J 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5371 0 RN/l • 3.29 
DPC2 DPe3 
-.24590 -1.27890 
-.21480 -1.25680 
-.20250 -1.24880 
-.19600 -1.25350 
-.20250 -1.26280 
-.18620 -I. 251t 10 
-.17330 -1.2'+11t0 
-.18230 -1.25Itl0 
-.17260 -1.24340 
-~16220 -1.23410 
-.14990 -1.221t00 
-.13300 -1.20790 
-.11420 -1.19390 
-.10120 -1.18120 
-.09990 -1.18850 
-.08370 -1. 189~0 
-.07200 -1.20060 
.00775 .00323 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
IORS • 
GRADIENT INTERVAL· -~.OOI 5.00 
DPC4 PT-PSF' 
-1.28070 2123.72131 
-1.25760 2123.73779 
-1.25050 2123.68851 
-1.25370 2123 .. 63269 
-1.26400 2123.34360 
-1.25370 2123.51279 
-1.24150 2123.38470 
-1.25370 2123.47330 
-1.24280 2123.32721 
-1.23370 2123.43890 
-1.2235g 2123.22211 
-1.2071t0 2123.36661 
-1.19320 2123.312'+1 
-1.180302123.21552 
-1.18810 2123.08740 
-1.19060 2122.99719 
-1.20290 2122.82959 
.00349 -.0448'+ 
PS-PSF 
1664.80960 
166'+.52280 
1665.38429 
1665.021t20 
166'+.73560 
1664.44980 
1664.0187\ 
1663.80409 
1665.02319 
1665.74420 
1665.52750 
1665.67200 
1663.94659 
1664.30'160 
1663.87350 
1665.'+5500 
1664.37399 
.u0286 
Q(PSF'l 
419.742=1'1 
419.99140 
'+19.2'+360 
'+19.49200 
'+19.48570 
419.86220 
420.10790 
420.35830 
419.23510 
418.73950 
418.73400 
418.73700 
420.10630 
'+19.73150 
419.97720 
'+18.601t40 
419.35030 
-.04005 
1.970 
.000 
.000 
.000 
R\X)-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
1t.C50 
TBII 
560.79730 
561.602'+0 
!562.15980 
562.99580 
563.08870 
562.90290 
558.16540 
563.42930 
563.95570 
56,+.01760 
564.45110 
564.76080 
564 .... 5110 
564.88460 
565.75\60 
565.28720 
567.08310 
.21263 
COfFC 
-.0001f0 
-.OOOIfO 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.000'+0 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
.00001 
.000 
.000 
.000 
.000 
r' ~.
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF .. 23lt8.0000 IN. 7.11RP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.300 -It.091t -.07160 
.301 -1.99'+ -.06540 
.301 .102 -.06300 
.301 2.385 -.05680 
.300 '+.288 -.05120 
.300 6.262 -.04320 
.300 8.216 -.03520 
.300 10.158 -.02650 
.300 12.021 -.01980 
GRADIENT ,00233 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.601 -It. 137 -.25240 
.600 -1.976 -.20920 
.600 .175 -.19130 
.600 2.492 -.17780 
.600 '+.402 -.17840 
.599 6.370 -.14940 
.599 8.372 -.12220 
.599 10.401 -.09810 
.599 12.500 -.08830 
GRADIENT .00837 
._~ •• ___ L..~ __ • __ •• ~ ....... _._ 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~12. CAS PAGE 1f2. 
CAS K2H15.1 51-12 ATlI2 1111. I ORB T~ (BGPI98' 13 NOV '75 , 
PARAI£TRIC. DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.120 ELV-IB • .000 
.0000 IN. YC ELV-DB • .000 BETA • .000 
. 130:7700 IN. ZC SPOILP • .000 ELEVON • .000 
I ORB • ".250 
S"2/' 0 RN/L • 1.91 GRADIENi INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 OPC3 QPC .. PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF') TBII cerFC 
-.07400 -.35690 -.36300 2122.12119 1993.98779 125.29620 550.08370 -.00010 
-.06880 -.36090 -.36620 2122.10641 1992.90390 126.31710 5,+9.30960 -.00010 
-.06620 -.36290 -.369402121.87320 1992.97620 126.02510 5'+9.30960 -.00010 
-.05780 -.36160 -.36880 2121.80911 1992.75940 126.17080 548.99990 -.00010 
-.05190 -.35690 -.36360 2121.70410 1993.26520 125.58740 548.22580 -.00010 
-.04350 -.35090 -.35850 2121.77631 1993.33749 125.58750 5!t7.82330 -.00010 
-.03570 -.34480 -.35140 2121.68759 1993.55420 125.29560 547.60650 -.00010 
-.02730 -.33680 -.34300 2121.90439 i993.77100 125.29590 547.35880 -.00010 
-.02010 -.33750 -.34300 2121.54309 1993.40970 125.29540 546.95630 -.00010 
.00261 :".00004 -.00019 -.05349 -.07634 .02175 -.18938 -.00000 
51t11 0 RNIL • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPCIt PT-PSF PS-PSF' Q(Psrl T811 COf'FC 
-.25310 -1.29570 -1.29880 2124.11551 1664.59680 '+20.24810 560.89020 -.00030 
-.20770 -1.26150 -1.26590 2124.13849 1665.52940 419.50280 561.47860 -.00030 
-.19010 -1.25950 -1.26I'iO 2124.0580~ 1665.60130 '+19.37620 562.00500 -.00030 
-.17720 -1.25480 -1.25530 2124.1467G 1665.38580 419.62740 561.78820 -,00030 
-.17590 -1.25550 -1.25630 2124.19431 1665.88989 1t19.25410 562 . .5!460 -.00030 
-.14800 -1.23070 -1.23120 2:23.94470 1666.24980 '+18.7'+900 563.64610 -.00030 
-.11880 -1.20330 -1.20350 2123.94470 1666.24980 '+18.7490u 564.,+2020 -.00030 
-.09600 -1.18990 -1.19000 2123.79199 1666.24950 418.62080 564.97750 -.00030 
-.08630 -1.22400 -1.22670 2123.73611 1665.88901 418.86970 565.56590 -.00030 
.00862 .00406 .004'+1 .00763 .112'+3 -.08577 .14570 .00000 
[ 
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DATE 13 APR 76 
I REfERENCE OAT A 
I , 
SREf • !5!500.0000 SQ.fT. XMRP l LREf • 327.8000 IN. YMRP f BREf • 231t8.0000 IN. ZMRP t· SCALE • .0300 N" 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.299 
-1+. 109 
-.07590 
.301 
-2.002 
-.OS670 
.300 .097 
-.U6540 
.300 2.187 
-.06170 
.300 4.287 
-.05680 
.300 6.382 
-.04810 
.300 8.'+62 
-.03890 
.300 10.571 
-.02590 
.299 12.164 
-.02220 
t: 
GRADIENT .00206 
RUN NO. II MACH ALPHAW OPCI 
.600 
-It. 155 
-.28270 
.601 -1.988 
-.23820 
.600 .129 
-.22280 
.599 2.281 
-.21660 
.600 1+.1+43 
-.2071+0 
.599 6.590 -.17650 
.599 8.601 -.15120 
.. 600 10.767 -.12840 
.600 12.57'+ 
-.11910 
GRADIENT .00802 
(j""'. I Jt 
....... 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE '122 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATlI2 IIII.IORS TCIf IBGPI87) 13 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • -.120 ELV-IS • .000 
· 
.0000 IN. YC ELV-OS • .000 BETA • -'+.000 
• 190.7700 IN. ZC SPOILP • .000 ELEVON • .000 
IORS • 1t.250 
51t51 0 RN/L .. 1.91 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
TB11 COFfC OPC2 OPe3 OPCI+ PT-PSF' PS-PSf Q(PSFI 
-.08180 
-.33680 
-.31+500 2122.21t930 I99I+.1t2130 125.001+60 549.86690 -.00010 
-.07200 
-.31+020 
-.34820 2122.25089 1993.01+840 126.31730 51+9.1+9540 -.00010 
-.06940 
-.31+080 
-.34880 2121.93719 1993.19299 125.87940 5Lt9.4331t0 -.!.l0010 
-.06490 
-.33950 
-.34620 2122.08179 1993.3371t9 125.87960 51+9.03090 -.00010 
-.05910 
-.33480 
-.34170 2122.00\31 1993.1+0970 125.73360 51+8.53550 -.00010 
-.05000 
-.32610 
-.33210 2122.12119 1993.98779 125.29620 5'+B.'+'+260 -.00010 
-.04090 -.31870 
-.32440 2122.20160 1993.91550 125.1+4220 548.16390 -.00010 
-.02790 
-.30870 
-.315'+0 2122.07349 1993.48199 125.73370 547.9'+720 -.00010 
-.02270 
-.30730 
- 3131+0 2122.02429 1991+.31+911 124.85840 51+7.38980 -.00010 
.00250 .00022 .000'+1 -.03172 -.08282 .01+877 -.lIt901f .00000 
~41f1 0 RN/L '" 3.30 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
DPC2 OPC3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSF Q(PSFI TBII COFFC 
-.28420 
-1.19990 
-1.20220 2124.4911+9 1666.03461 '+19.38520 561.0'+510 -.00030 
-.23950 
-1.17380 
-1.17'+50 2124.55719 1661+.88631 420.38190 562.1+0750 -.00030 
-.22060 -1.161+40 
-1.161+90 2121+.1+1+391 1665.53101 1+19.75820 562.65520 -.00030 
-.2! 150 
-1.15910 
-1.15910 2121+.15329 1666.61060 1+18.62830 563.39830 -.00030 
-.20180 
-1.15170 
-1.15200 212'+.25839 166E.10620 1+19.13050 563. 271+5!l -.00030 
-.17390 
-1.11960 
-1.11660 2121+.37820 1666.68311 1+18 .. 75800 56'+.32730 -.00030 
-.14860 
-1.09480 
-1.09090212'+.17789 1666.17821 1+19.00380 564.97750 -.00030 
-.12720 -1.08670 
-1.08250 2124.13031 1665.67349 419.37770 565.1321+0 -.00030 
-.11620 
-1.11080 
-1.10760212'+.07'+40 1665.31371 1+19.62590 565.87550 -.00030 
.00898 .00518 .005'+0 -.0'+048 .08661+ 
-.10509 .25392 .00000 
(';;; 
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DATE 13 APR '76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.F"T. Xt'RP • 
LREF' • 327.9000 IN. YMRP • 
BREF • 231+8.0000 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.299 -1+. II '+ -.06'+80 
.301 -2.039 -.05990 
.301 .061 -.05930 
.300 2.14'+ -.05990 
.300 '+.233 -.05120 
.300 6.329 -.04380 
.301 8.423 -.03390 
.299 10.526 -.02Lf70 
.301 12.175 -.01980 
GRADIENT .00130 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.600 -4.160 -.25430 
.600 -2.005 -.21970 
.599 .1'+2 -.22900 
.601 2.3't5 -.21110 
.599 4.382 - .19630 
.600 6.529 -.16Lf20 
.599 8.682 -.12590 
.599 10.853 -.09880 
.599 12.56'+ -.09750 
GRADIENT .00581 
-----.-->--- --_. -- ... ~-~--"--.. --. ~.- --- -~~-.-------.----,-. --"---
ft 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~'72. CAS PAOE "23 
CAS K2H15.1 SI-12 ATll2 III 1. 1 ORB TC .. (SOPIB8' 13 NOV '7!1 , 
PARAt1ETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.120 ELV-IS .' .000 
.0000 IN. YC ELV-De • .000 SETA • ... 000 
190.7700 IN. ZC SPOILP • .000 ELEVON • .000 
I ORB • '+.250 
5'+81 0 RNIL • 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC'+ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF"l T811 COF'F'C 
-.07010 -.35560 -.36680 2122.11301 1991+.13229 !25.15030 550.82680 -.00010 
-.06'+90 -.35890 -.37130 2122.31'+91 1993.26520 126.17150 5'+9.86690 -.00010 
-.06420 -.36220 -.37520 2122.09821 1993.04840 126.17120 549.58830 -.00010 
-.06550 -.36220 -.37390 2121.83221 1993.69881 125.29580 551.9'+160 .00000 
-.05580 -.35960 -.37200 2122.00131 1993.40970 125.73360 548.87610 -.00010 
-.04800 -.35'+20 . -.36680 2121.98489 1993.69881 125.44190 548.50450 -.00010 
-.03630 -.34890 -.36110 ~121.74509 1992.54260 126.31660 548.,+4260 -.00010 
-.02530 -.33950 -.351402121.88800 1994.06000 125 .. 00,,120 547.97810 -.00010 
-.02210 -.34620 -.35720 2121.96191 1992.75940 126.31690 547.29690 -.00010 
.00134 -.00054 -.001162 -.03386 -.04839 .01384 -.08747 .OOGOO 
5471 0 RN/L ~ 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF pS-PSF" Q(PSFJ TBII COFFC 
-.25700 -1.29300 -1.29360 2124.77240 1666.46770 419.26610 561.011+10 -.00030 
-.22260 -1.26350 -1.26400 212'+.43570 1665.67'+39 't19.63370 562.06690 -.00030 
-.23300 -1.27420 -1.27300 212'+.37820 1666.68311 't18.75800 562.28360 -.00030 
-.21350 -\ .26420 -1.26460 212'+.'+2090 166'+.59860 't20.50320 558.19630 -.000'+0 
-.20120 -1.26020 -1.25Lf30 2124.16971 1666.32230 418.87870 563.42930 -.00030 
-.17200 -1.23810 -1.23180 2124.18610 1666.03400 't19.1.2900 563.76990 -.00030 
-.13560 -1.20330 -1.196'+0 212'+.097'+1 1666.25011 '+18.817720 56'+.26530 -.00030 
-.11030 -1.19320 -1.18680 2124.01700 1666.32201 '+18.15050 565.'+4200 -.00030 
-.10840 -1.21330 -1.20800 2123.86420 1666.32170 '+18.62230 566.2'+710 -.00030 
.00563 .00303 .0036,+ -.05678 -.06603 .00640 .03862 -.00000 
,., 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 SQ.F'T. 
LREF'· 327.8000 IN. 
BREF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
"-,,-.-_-----------
TABULATED SOURCE OATA. eTWT 1472. CAS 
CA6 K2H15.1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
51-12 ATl12 IIII.IORS TC4 
5TAe • 
ELV-OS • 
5POILP • 
lORe • 
(SGPI89) 
PARA/'1ETRIC DATA 
PAGE 42't 
13 NOY 75 ) 
-.120 
.000 
.000 
4.250 
ELY-IS • 
BETA • 
ElE~ON .. 
.000 
10.000 
.000 
RUN NO. 5511 0 RN/L" 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
HACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALP HAW 
-'+.193 
-2.070 
.0'+'+ 
2.168 
'+.283 
6.410 
8.529 
10.640 
12.301 
GRADIENT 
ALPHAW 
-7.835 
-5.756 
-3.751 
-1.701t 
.338 
2.382 
4.'+03 
6.552 
8.501 
10.679 
12.663 
GRADIENT 
DPCl 
-.05860 
-.05930 
-.05990 
-.05860 
-.05310 
-.04570 
-.03700 
-.03020 
-.02960 
.00055 
RUN NO. 
DPCl 
-.35240 
-.27650 
-.23640 
-.23700 
-.22650 
-.20240 
-.16970 
-.11910 
-.05550 
-.03090 
-.03020 
.00823 
DPC2 
-.06750 
-.06420 
-.06160 
-.05970 
-.05450 
-.04870 
-.04020 
-.03370 
-.03110 
.00144 
5501 0 
DPC2 
-.35370 
-.28550 
-.24980 
-.25050 
-.23950 
-.21480 
-.18300 
-.13500 
-.07140 
-.0't740 
-.04610 
.00830 
OPC3 
-.32810 
-.:33010 
-.33350 
-.33't80 
-.3:5810 
-.33880 
-.33750 
-.33750 
-.34150 
-.00117 
RN/L .. 3.27 
DPC3 
-1.28900 
-1.26350 
-1.25080 
-1.25750 
-1.24210 
-1.21930 
-1.19920 
-1.16840 
-1.12830 
-1.10750 
-1.11490 
.00693 
DPC4 PT-PSF" PS-PSF" 
-.35650 2122.17041 1993.12070 
-.36230 2122.10641 1992.90390 
-.36't90 2121.88959 1992.68719 
-.36360 2121.75989 1993.62650 
-.36't30 2122.00131 1993.lt09·,U 
-.360't0 2121.75171 1993.77100 
-.35590 2121.84860 1993.'t0970 
-.35't00 2121.68759 1993.55420 
-.35910 2121.62360 1993.337lt9 
-.00080 -.03232 .06141 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 
DPC4" PT-PSF" 
-1.289102124.4111n 
-1.26210 2124.25180 
-1.2't210 2124.33060 
-1.2't920 2124.06619 
-1.23630212lt.16971 
-1.21380212lt.03339 
-1.19lt50 2124.04980 
-1.16't20 2123.92990 
-1.12630 2123.9'+470 
-1.111502123.7'+'t29 
-1.12180 2123.66391 
.006,+0 -.02918 
PS-PSF" 
1666.10651 
1664.88'+51 
1666.17850 
1565.45711 
1666.32230 
1666.03371 
1665.74541 
1665. 169'+0 
1666.2't980 
1665.74480 
1665.81670 
-.01'+15 
Q(PSf"1 
126.17130 
126.31710 
126.31680 
125.29570 
lc:j.73360 
125.1lt980 
125.58760 
125.29560 
125.4ltl't0 
-.08955 
5.00 
a(PSF") 
'"+19.25860 
420.12680 
419.13200 
'"+19.'50130 
'"+18.87870 
'"+19.00080 
'"+19.25110 
419.62270 
418.74900 
1t18.991t80 
'"+18.86820 
-.01292 
T811 
552.28220 
551.91060 
551.07460 
550.73390 
550.23850 
550.05270 
549.7't310 
5't9.37150 
51t9.lt95ltO 
-.2'+8lt2 
Tell 
563.67700 
565.13240 
565.93740 
566. 491t80 
566.1+6380 
566.68060 
566.80440 
567.79530 
568.53840 
569.46740 
570.1t8920 
.09'+18 
C[)f"F'C 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CD~C 
-.Otf030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.C0030 
-.00000 
J 
1 j 
t ~ N ~ 
~ 
,I 
I 
I 
,1 
1 
,~ 
1 
1 
l 
! 
1 
I 
.1 
I 
i j 
j 
j 
fJ 
n ~~. L 
C 'J 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XI1RP • 
LREF • 327.8000 IN. YMRP • 
BREF • 23,+8.0000 IN. ZMPP • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPCI 
.299 - .... 176 -.03970 
.300 -3.052 -.06850 
.301 -1.932 -.06170 
.301 -.918 -.05990 
.301 .30'+ -.05860 
.301 \..'+26 -.05l I90 
.301 2.204 -.05550 
.301 2.551 -.05860 
.300 3.667 -.04910 
.300 '+.784 -.05120 
.299 5.904 -.04510 
.301 7.031 -.03890 
.300 8.153 -.03580 
.300 9.27'+ -.02780 
.300 10.400 -.02530 
.300 11.528 -.01910 
.300 12.159 -.01570 
GRADIENT .00216 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.500 -'+.279 -.19070 
.501 -3.125 -.16850 
.500 -1.986 -.15740 
.501 -.865 -.16'+20 
.501 .273 -.15120 
.500 I . '+2'+ -.15180 
.'+99 2.227 -.11+940 
.499 2.58'+ -.1'+200 
.500 3.720 -.12780 
.'t99 4.873 -.12220 
... 99 6.027 -.11230 
.501 1.182 -.09630 
.500 8 .. 3'+4 -.08830 
.500 9.500 -.07340 
.500 10.663 -.06910 
.500 11.811 -.06170 
.501 12.430 ' -.05,+30 
'--=--~-~---'---------.---.. --~ ---~~.-- .. -.~.-----
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 1<2 V9.ISI-12 ATll2 1111. IORB Tett (BOP190J 
.. -------~-- -'---._--- '-'-- -- --... ~ - -.---.~.-
o 
PAGE 1t25 
13 NOV '7!J 
.. ,"t _~ 
, , 
_1 
J 
1 
:j 
j 
i 
l 
.J 
'j 
.j 
., 
-'J 
PARAt1ET~IC DATA 
1339.9000 IN. XC R!..O-U • .000 RUD-L • .000 
.0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • .000 
190.7700 IN. ZC £LEVQN • .000 I ORB • ~.250 
5551 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5 00 " ,t'! 
OPC2 OPC3 OPC ... PT-PSF PS-PSF QIPSFI T811 cerre 
-.07270 -.35'+90 -.360'+0 2122.19681 199'+.21609 125.15050 5'+8.78320 -.00010 
-.07200 -.35760 -.36300 2121.91599 1993.70259 125.29590 5'+8.628'+0 -.00010 
-.06550 -.35620 -.36110 2122.18210 1993.13240 126.111,+0 5'+9.25680 -.00010 
-.06230 -.35690 -.36170 2122.0'+581 1992.9'+3'+0 126.31700 5'+8.10200 -.00010 
-.05970 -.35690 -.36360 2121.97360 1992.77110 126.31690 54"".699'+0 -.00010 
-.05580 -.35'+90 -.36230 2121.95709 1993.06010 126.02520 5'+7.38990 -.00010 
-.0:5840 -.35890 -.36680 a121.90131 1992.69890 126.31680 5'+9.96690 - • o 0{)·1 0 
-.05910 -.36020 -.36810 2122.10159 1993.20461 126.025'+0 547.35880 -.00010 
-.04800 -.35150 -.35910 2122.02121 1993.27690 125.87950 547.11110 -.00010 
-.05130 -.35420 -.36110 2121.77151 1993.63811 125.29570 5,+6.£7760 -.00010 
-.04540 -.3'+950 -.35650 2121.83551 1993.85490 125.15000 5'<5.73950 -.00010 
-.03830 -.34750 -.35530 2121.90131 1992.69890 126.31680 5%.61570 -.00010 
-.03570 -.34350 -.35010 2122.00'+70 \993.56590 125.58780 546.52280 .. ·.00010 
-.02730 -.33750 -.3'+'+30 2121.87659 1993.132,+0 125.87930 546.39890 -.00010 
-.02470 -.33410 -.33980 2121.8'+381 1993.710'+0 125.29580 545.93450 -.00010 
-.01880 -.33210 -.33850 2122:00470 1993.56590 125.58780 5'+5.90350 -.00010 
-.01620 -.33280 -.33850 2121.868'+1 1993.27690 125.733'+0 5tt5.59390 -.00010 
.00257 .00015 -.00018 ".02587 -.06308 .03551 -.175'+3 .00000 
., 
-, " 
55'+1 0 RN/L • 2.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC,+ PT-Psr PS-PSF QIPSFI TB11 corFe 
-.19340 -.95220 -.95770 2123.57910 1190.03520 313.'+'+800 560.36390 -.00020 
-.17330 -.93880 -.9'+350 2Ic3.'+03~1 1189.09599 31'+. 1 1'+20 560.'+8770 -.00020 
".16160 - .933,+0 -.93830 2123.36230 1789.81850 313.'+'+580 560.82830 -.00020 
-.16810 -.9'+680 -.95250 2123.41171 1788.951,+0 31'+.2~780 560.701+50 -.00020 
".15510 -.93940 -.9,+5,+0 2123.'+7571 1789.16820 31'+.111+90 560.7661+0 -.00020 
-.15510 -.9'+11+0 -.94670 2123.32950 179Q.39650 312.91090 560.'+5670 -.00020 
-.15250 -.93940 -.94350 2123.38531 1790.75771 312.6'+'+10 560.766'+0 -.00020 
-.1'+600 -.93210 -.93770 2123.'+3289 17~1.26350 312.2'+350 560.27100 -.00020 
-.13110 -.92270 -.92870 2123.1'+560 1789.60170 313.'+4360 559.80650 -.00020 -l 
-.12590 -.91730 -.92230 2123.09631 1790.46970 312.61+120 560.1+8770 -.00020 
-.11490 -.90800 -.91320 2123.52979 1790.90221 3!2.64560 559.80650 -.00020 
-.09990 -.89520 -.900'+0 2123.32300 1789.16820 313.9-380 559.3'+200 -.00020 
-.09150 -.88550 -.89200 2123.22610 1789.52950 313.~7800 555.65170 -.00020 
-.07530 -.86980 ".87'+60 2123.49039 1790.25200 313.17980 559.55880 -.00020 
-.069'+0 -.86980 -.87460 2123.19321 1790.10750 313.04320 559.18720 -.00020 
-.06160 -.87110 -.87590 2123.2,+899 1790.'+6870 312.716'+0 559.'+0'+00 -.00020 
-.05320 -.87650 -.88300 2123.12271 1788.6621+0 311+.2,+'+80 559.7'+'+60 -.00020 
I ; 
GRADIENT .00622 .00625 .00~67 .00266 -.036'+8 .12531 -.14200 -.031+32 -.00000 
,i 
~ ~: ··< __ ·~,_·_""",o~_~"""~"~""".""",",,"""r.L",,,,,_,I"ut·~"'_~"''"''''.''''···~'''''''~ ,." .. ..,--.,.,~ ........ 
,.,' 
___ ifi'd.iriijiliilflliiill!iii~PIIiiiIrI'IIM'f.Ii_nr""i.'f.r- 111_"·_' j 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OATA 
, 
K 
,. 
t;:: 
~ . 
~. 
i 
I' 
I' 
~ 
i ~ . 
! 
I; 
I 
I· ! 
i ~ 
Ii 
! ~ i 
,1 
r, 
~ 
i 
i 
I ~ 
~, 
i. 
SREF' • 5500.0000 sa. FT .• 
lREF' • 327.8000 IN. 
8REF' • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4 .. 369 
.600 -3.212 
.601 -2.061+ 
.600 -.913 
.599 .239 
.600 1.38'" 
.600 2.220 
.600 2.524 
.599 3 .. 689 
.599 .... 849 
.599 6.006 
.599 7.168 
.601 8.321 
.600 9.466 
.600 10.636 
.600 1\.798 
.599 12.5'+9 
GRADIENT 
e 
XI'1RP • 
YMRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCl 
-.24810 
-.21480 
-.21600 
-.20060 
-.207"'0 
-.19940 
-.18330 
-.18580 
-.17780 
-.16790 
-.14690 
-.13580 
-.11970 
-.10490 
-.09070 
-.09070 
-.07900 
.00724 
TABULATED SOURCE DATA, BTNT 1'+72, CAS 
CA6 K2 V9.1SI-12 AT112 1111.IORB T~ (BGPI90' 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE '+28 
13 NOV '75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5531 0 RN/L • 3.31 
ope2 OPC3 
-.25110 -1.28160 
-.21610 -1.25"'10 
-.21670 -1.26350 
-.20180 -1.25750 
-.20830 -1.26"'90 
-.20050 -1.26350 
-.18490 -1.24880 
-.18560 -1.25550 
-.17910 -1.2:"tf810 
-.16810 -1.2'+070 
-.14670 -1.22270 
-.13560 -1.21330 
-.11750 -1.20190 
-.10250 -1.18990 
-.08830 -1.18720 
-.08830 -1.20590 
-.07460 -1.21200 
.007'+1 .00287 
A\JD-U • 
BETA • 
ElEVON • 
GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
DPC'+ PT-PSF' PS-PSF' QIPSF') 
-1.28200 21~.61981 1665.85820 '+19.63770 
-1.25560 212 ....... 9170 1665 .... 2720 1+19.88350 
-1.26460 212 .... 4'+'+09 166 .... 92500 1+20.25520 
-1.25820 21~.355"'1 1665.13950 1+20.00"'80 
-1.26530 2121+.200.99 1666.50591 1+18.75,+30 
-1.26400 212'+.25031 1665.6"'110 '+19.50520 
-1.2"'920 2124.03351 1665.42450 419.50070 
-1.25370 2124.0'+181 1665.28110 419.62520 
-1.24730 2123.98'+19 1666.28931 418.7'+980 
-1.23950 2123.92020 1666.07291 '+18.67350 
-1.22150 212'+.06470 \666.217'+1 418.87650 
-1.21250 2123.92020 1666.07291 418.87350 
-1.19960 2123.95480 166'+.13330 '+20.49300 
-1.18580 2123.8'+143 166'+.77800 419.859'+0 
-1.18'+202123.833191664.92!30 '+19.7'+'+90 
-1.20410 2123.60831 J~'+.84830 '+19.61570 
-1.21190 2123.61481 1666.07230 '+18.617e:0 
.00313 -.07731 .05916 -.11350 
f-". 
.000 A\JD-L • 
.000 SPOllR· 
.000 I ORB • 
.000 
.000 
'+.250 
TBII CDF'F'C 
559.001ltO -.000'+0 
560.70"'5C -.00030 
561.351+70 -.00030 
561.81920 -.00030 
562.22170 -.00030 
562.09780 -.00030 
556.18370 -.000'+0 
562.59330 -.00030 
562.96"'80 -.00030 
563.02680 -.00030 
563.336'+0 -.00030 
563.11970 -.00030 
563.80090 -.00030 
563.86280 -.00030 
56'+.17250 -.00030 
56'+.38920 -.00030 
56'+.63690 -.00030 
.23568 .00000 
.,,:. 
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DATE 13 APR 76 
o 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE ~n 
CA6 1<2H15.6.IV9.ISI-12. ATll2 1l1l.IORB tC't (BOPI91' 13 NOV ." , 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 SQ.F'T. XfoR) • 1339.9000 IN. XC STAB • -.0'+0 ROO-U • .000 
LREF' • 327.8000 (N. YMRP 
· 
.0000 (N. YC RUD-L • •• 000 ELV-18 • .000 , BREF' • 23lf8.0000- (N. ZMRP • 190.7700 IN. ZC ELV-CIB • .000 BETA • .000 SCALE • .0300 SPOILR • .000 ELEVON • .000 
, IORS • 3. ISO" ~ 
RUN NO. 5571 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPel OPC2 0Pe3 [)PCIf PT-PSF' PS-PSF' QIFSFI TBII COF"F'C 
.600 -1+.171 -.26170 -.25820 -1.1+3560 -1.1+2530 2123.10349 166'+.05780 1+19.83960 552.62280 -.000"0 
.599 -3.027 -.21350 -.20830 -1.3911+0 -1.38350 ~123.00461 1665.78391 1+18.31+080 553.61360 -.0001+0 
.600 -1.901 -.21780 -.21280 -1 ... 0750 -1.39960 2123.00650 1661+.1+1570 1t19.1+6lf70 551f.26390 -.OOOLtO 
.600 -.776 -.22150 -.21740 -1.1+2020 -1.1+1120 2122.95901 1663.91360 1+19.83640 551+.72830 -.000'+0 
.600 .357 -.21910 -.2151t0 -1.1+2"90 -1.1+1180 2122.90131 1664.91890 1+18.96360 555.68820 -.000'+0 
.600 1.1+63 -.21110 -.20700 -1.lf2620 -1.1+1310 2122.90131 1664.91890 1+18.96360 555.81210 -.000'+0 
.599 2.319 -.19320 -.18690 -1.41010 -1.396'+0 2122.66809 1664.9901+9 1+18.70880 550.08370 -.00050 
.601 2.593 -.20180 -.19590 -1.42820 -1.41380 2122.83920 1663.33929 1+20.20650 556.33850 -.000'+0 
.600 3.718 -.18SS0 -.18430 -1.41680 -1.40220 2122.84561 1661f.55850 419.21230 556.77200 -.OOOlfO 
.600 1+.841 -.17830 -.17450 -1.40950 -1.39640 2122.6763~ 1664.84641 1+18.83390 556.77200 -.0001+0 
.598 5.970 -.16970 -.16480 -1.40340 -1.39060 2122.59589 1664.91830 1+16.70730 557.17450 -.00040 
.600 7.100 -.15490 -.14990 -1.39210 -1.37840 2122.71759 166'+.12720 1+19.45840 557.32930 -.0001+0 
.600 8.209 -.13700 -.13240 -1.37400 -1.36040 2122.78159 1664.34270 1+19.33550 558.19630 -.0001+0 
.601 9.344 -.12280 -.11660 -1.36460 -1.35130 2122.62250 1663.12289 '+20.20180 558.56790 -.0001+0 
.600 10.488 -.11350 -.10640 -1.36460 -1.35070 2122.I+C390 1664.26939 419.07820 559.18720 -.0001+0 
.600 11.624 -.11050 -.10320 -1.37870 -1.36550 2122.68460 1664.70230 '+18.95910 559.65170 -.0001+0 
.600 12.426 -.10550 -.10060 -1.39270 -1.38090 2122.38739 1661+.55760 418.82790 559.83750 -.000'+0 
GRADIENT .00681 .00687 -.00010 .00064 -.04203 -.01315 -.021+51+ .32946 -.00000 
I 
,.g, ~~ 
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DATE 13 APR 78 
~ i REFERENCE OAT A 
I 
t: 
SREF' • 5500.0000SQ.FT. 
lREF' • 327.BOOO IN. 
BREF • 23'tB.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -1t.16? 
.601 -3.021 
.601 -1.890 
.600 -.771 
.600 .356 
.599 1.484 
.601 2,311 
.599 Z.612 
.600 5.738 
.601 '+.863 
.600 5.951 
.600 7.076 
.600 8.210 
.600 9.505 
.600 10.1+00 
.599 11.5'+3 
.600 12.'+14 
GRADIENT 
o 
XMRP 
YMRf' 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.26050 
-.23210 
-.22530 
-.2151+0 
-.21110 
-.21050 
-.20980 
-.20060 
-.19190 
-.18390 
-.17220 
-.15430 
-.13020 
-.12220 
-.11670 
-.11110 
-.10680 
.00692 
• 
• 
• 
fi" I~! ;,-~ '.:: ••. .--
--:Jl:l 
,,,;:,1,1~~ 
" f J ~ i j 
tABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATl12 IIII.IORS T~ (BOPI92' 
PARAt1ETRIC DATA 
PA~ ~28 
13 NOV" , I i 
1339.9000 tN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5581 0 RN/l • 3.28 
DPC2 ope3 
-.26600 -1.1t2560 
-.23620 -1.'t0550 
-.23030 -1.40820 
-.22000 -\.'t0680 
-.21610 -\ .1+ 1:':D 
-.21670 -1.'t1620 
-.21020 -1.1+2220 
-.20570 -1.41420 
-.19600 -1.40950 
-.18820 -1.41090 
-.17580 -1.39750 
-.15770 -1.38140 
-.13'+30 -1.35800 
-.13630 -1.32780 
-.13040 -1.32920 
-.12330 -1.31+390 
-.11870 -1.36000 
.00706 .00011t 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OS • 
SPOllR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPCIt PT-P$F PS-PSF' Q(PSF') 
-1.43050 2123.1't191 1661t.99030 419.10730 
-1.'+1310 2123.05490 1663.8'+109 419.97650 
-t.416't0 2122.98270 1663.76891 1t19.97490 
-1.'t1310 2123.11890 1661+.05659 419.85360 
-1.41700 2122:90219 1663.84010 419.8"890 
-1.42020 2122.82001 1665.27789 418.60070 
-1.42210 2122.91040 1663.69679 1t19.97330 
-1.1+1640 2122.82819 1665.13380 4\8.72590 
-1.41120 2122.85291 1664.7011t0 1+19.10130 
-1.412~0 2122.62140 1663.40820 1+19.96700 
-\.1+0030 2122.76419 1664.91740 1t18.84950 
-1.38'+20 2122.79109 1664.34151 419.34950 
-1.36100 2122.65259 166~.19120 't19.3't640 
-1.35270 2122.29950 1663.69310 '+19.46300 
-1.35390 2122.25021 1664.55600 1+18.71390 
-1.37000 2122.21+200 1661+.10020 418.58870 
-1.386802122.01+169166't.19521 '+18.83't50 
.00088 -.04695 -.01133 -.03018 
REPRODUCThjUjITY OF ;!~Jib 
OMGINt-J'J PA{~n IS PO(1ll 
-.0't0 
.000 
.000 
.000 
RIJO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
3.150 
TBll COFFC 
560.B6340 -.0001t0 
561.668't0 -.00040 
562.53540 -.00030 
562.5041t0 -.00030 
562.81400 -.00030 
562.5351+0 -.00030 
559.56300 -.OOO'tO 
562.87590 -.00030 
563.03080 -.00030 
563.58810 -.00030 
561+,26920 -.00030 
564.39310 -.00030 
56't.57880 -.00030 
570.7't020 -.00030 
571.11+270 -.00030 
570.43060 -.00030 
570.80210 -.00030 
.15757 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sa.FT. Xf1RD 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • ~0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPel 
.600 -4.168 -.22960 
.600 -3.100 -.20310 
.599 -1.969 -.22160 
.600 -.826 -.20310 
.600 .302 -.19810 
.600 1.'+'+3 -.199'+0 
.601 2.316 -.17780 
.599 2.573 -.19690 
.599 3.711 -.18150 
.601 4.818 -.17280 
.600 5.928 -.15620 
.599 7.062 -.13830 
.600 8.199 -.12780 
.601 9.33'+ -.11110 
.599 10.478 -.09690 
.600 11.618 -.09200 
.601 12.431 -.07780 
GRADIENT .00537 
e 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAGE 't29 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 III I. I ORB TC't (BOPI93) 13 NOV 75 ) 
PARAI£TRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC STAB • -.O~O RUD-U • .000 
• .0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-Ie • .000 
• 190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 BETA • 2.000 
SPOILR • .000 ELEVeN • .000 
IORS 3.150 
5611 0 RNIL • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 OPC'+ PT-PSF' PS-PSf Q(PSF') TBII CDF'F'C 
-.23030 -1.'+28'+0 -1.'+2330 2122.'+2560 166'+;31900 '+19.05580 556.96230 -.000'+0 
-.20310 -1.'+1430 -1.40850 2122.53070 1663.81689 419.55580 558.57230 -.000'+0 
-.22320 - I . '+Lt 110 -1.43360 2122.'+5670 1665.11180 '+18.'+3160 560.02750 -.000'+0 
-.20500 -1.'+3'+'+0 -1.'+2590 2122.36981 1663.95930 '+19.30380 560.30610 -.000'+0 
-.20050 -1.'+3910 -1.'+2970 2122.30579 1663.7'+390 '+19.'+2670 560.863'+0 -.000'+0 
-.20180 -1.'+4650 -1.'+3750 2122.57831 1664.31931 '+ 19.18390 561.01820 -.00040 
-.17910 -1.41900 -1.41620 2122.27Lt60 1662.95500 420.0'+720 553.89710 -.00040 
-.19920 -1.45050 -1.'+4000 2122.32050 166'+.82320 418.55370 561.35880 -.00040 
-.181+30 -1.'+4050 -1.42910 2122.37631 1665.18370 '+18.30'+90 561.38980 -.00040 
-.17580 -1.44250 -1.43100 2122.43561 1662.81261 '+20.29910 561.94710 -.00040 
-.15900 -1.42570 -1.'+1300 2122.36981 1663.95930 '+19.30380 562.38060 -.00030 
-.14150 -1.'+0360 -1.392'+0 2122.30399 1665.11150 '+18.303'+0 562.31860 -.00030 
-.12980 -1.39360 -1.38210 2122.00861 1663.59869 '+19.29590 562.84500 -.00030 
-.11360 -1.37620 -1.361+10 2122.20239 1662.88290 '+20.04560 563.24750 -.00030 
-.09930 -1.36210 -1.34990 2121.95099 1664.60629 '+18.42110 563.06170 -.00030 
-.09340 -1.37420 -1.36470 2121.92810 1663.66991 419.16990 563.340,+0 -.00030 
-.07920 -1.38220 -1.37440 2122.04150 1663.02530 419.79370 563.83580 -.00030 
.00511 -.00193 -.00137 -.01022 -.05865 .039'+7 .30317 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREr 
· 
5500.0000 sO.n. 
LREr • 327.8000 IN. 
8REr • 231+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAIoi 
~ H J;' 
'"-
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600· 
.599 
.600 
.599 
.600 
-4.183 
-3.041 
-1.902 
-.796 
.334 
1.589 
2.218 
2.733 
3.872 
4.992 
6.11'+ 
7.238 
8.377 
9.515 
10.659 
11.793 
12.458 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
OPel 
-.26540 
-.23080 
-.22650 
-.23640 
-.23890 
-.23080 
-.23450 
-.21110 
-.21660 
-.20310 
-.17900 
-.17400 
-.13890 
-.13270 
-.12280 
-.11230 
-.11360 
.00447 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 't30 
CA6 K2H15.6.1V9.IS1-12 ATI12 1I1l.IORB TC~ lBOPI9I+J ( 13 NOV '75 , 
PARAHETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.0'+0 RUD-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • 1t.000 
SPOILR • .000 ELEVON • .000 
IORB • 3.150 
5631 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSr PS-PSF' o (P$f" I TBII corrc 
-.26600 -1.48470 -1.48440 2122.86731 1664.60809 LtI9.18990 558.60320 -.000'+0 
-.23360 -1.45450 -1.45350 2122.99530 1665.04080 418.94?60 559.96550 -.oeo'+o 
-.22840 -1.45650 -1.45420 2122.85080 1664.89639 418.93960 560.61570 -.00040 
-.23880 -1.47330 -1.46960 2122.62759 1663.45900 419.9307Q 560.86340 -.00040 
-.24140 -1.47860 -1.'+7540 2122.62759 1663.45900 419.93070 561.08020 -.00040 
-.23750 -1.47530 -1.47030 2122.67520 1663.96120 419.55901J 562.69020 -.00030 
-.23940 -1.47930 -1.47540 2122.45029 1663.88811 419.42980 562.84500 -.00030 
-.21740 -1.45790 -1.Lt5420 2122.81149 1664.24879 419.43770 563.12360 -.00030 
-.22320 -1.46390 -1.46000 2122.82620 1665.32870 418.56420 563.74290 -.00030 
-.20890 -1.45650 -1.45290 2122.43381 1664.17490 419.18090 563.61900 -.00030 
-.18520 -1.44110 -1.43680 2122.41910 1663.09930 420.05030 564.79560 -.00030 
-.18230 -1.43780 -1.43360 2122.57181 1663.10020 420.17790 564.5,.790 -.00030 
-.14860 -1."0430 -1.40270 2122.32220 1663.45720 419.67550 56".48600 -.00030 
-.14210 -1.39560 -1.39370 2122.53720 1665.03990 418.55820 564 .. 98130 -.00030 
-.13170 -1.40090 -1.39950 2122.36160 1664.10271 419.17930 565.32190 -.00030 
-.12200 -1.41030 -1."0850 2122.40091 1664.75130 ,+18.680,.0 565.69350 -.00030 
-.12260 -1.42910 -1.42650 2122.28110 166".17461 '+19.05280 565.56960 -.00030 
.00382 .00087 .00125 -.03726 -.03099 -.00590 .5591'+ .00002 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 327.8000 IN. VMRP 
BREF • 23lfS.0000 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.600 -4.279 -.27650 
.599 -3.115 -.27160 
.599 -1.959 -.26540 
.600 -.807 -.26850 
.600 .317 -.27160 
.599 1.441 -.26350 
.599 2.308 -.24750 
.600 2.582 -.25680 
.600 3.741 -.24070 
.599 4.899 -.22280 
.600 6.061 -.20370 
.599 7.232 -.17780 
.599 8.394 -.14750 
.600 9.567 -.12780 
GRADIENT .00487 
• 
• 
• 
~ ~@,.> 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72, CAS PAGE ~31 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 III I. I ORB TCIt (BGPI95) 13 NOV 7!5 , 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • -.0'+0 RUO-U • .000 
.0000 IN. VC RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-oB • .000 BETA • 10.000 
SPOILR • .000 ELEVON • .000 
IORB 3.150 
565/ 0 RN'L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
OPC2 DPC3 OPCIf PT-PSF' PS-PSF' Q[PSF'l TBll COFFC 
-.27710 -1.46120 -1.45930 2122.05621 166'+.10201 '+18.92310 561.57560 -.OOOlfO 
-.26990 -1.45450 -1.45290 2122.01511 166'+.82260 418.29750 562.69020 -.00030 
-.26340 -1.45180 -1.45100 2122.11200 1664.462~9 '+18.67440 562.75210 -.00030 
-.26860 -1.45590 -1.45610 2122.01682 1663.45531 419.42040 563.46420 -.00030 
-.27450 -1.45850 -1.45870 2122.03970 1664.39030 418.67290 563.278'+0 -.01)030 
-.26930 -1.45250 -1.45160 2121.87061 1664.67821 418.29450 563.21650 -.00030 
-.25240 -1.43440 -1.43420 2121.87061 1664.67821 418.29450 559.06770 -.000'+0 
-.26410 -1.45180 -1.45030 2121.88879 1663.02440 '+19.66610 563.68090 -.00030 
-.24920 -1.44510 -1.443202121.75079 1664.10139 418.66690 563.92860 -.00030 
-.23160 -1.43380 -1.43230 2121.80661 1664.46190 418.41810 563.86670 -.00030 
-.21280 -1.42240 -1.42010 2121.71140 1663.45351 419.16520 564.17630 -.00030 
-.18620 -1.40230 -1.39950 2121.58981 166',.24519 418.41360 564.45500 -.00030 
-.15770 -1.37880 -1.37630 2121.73431 1664.38969 418.41660 565.01230 -.00030 
-.14020 -(. 36610 -1.36410 2121.63919 1663.38139 419.16360 565.41'+80 -.00030 
.00361 .00235 .00235 -.03493 -.02183 -.01146 .11270 .00000 
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DATE 13 APR 16 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.Fr. 
LREF • 321.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATl12 1111.IORS TC~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.1100 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOllR • 
I ORB • 
(BGPI96' 
PARAt1[TRIC OATA 
PAGE 1t32 
13 NOV 75 , 
-.O~O 
.0"0 
.000 
.000 
3.150 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ElEYON • 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUN NO. 5611 0 RNIL • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 ope3 OPC~ PT-PSF PS-PSF' OCPSF'l TBII CDFFC 
.600 -~.206 -.218lfO -.28160 -1.lf8200 -1.~7800 2122.37799 1663.81599 lf19.lf2820 560.58~80 -.0001f0 
.600 -3.153 -.2lfI30 -.2lf590 -I .lflf120 
-1.4lf260 2122.48959 166~.53529 '+18.93210 561.76130 -.000'+0 
.601 -2.028 -.25310 -.25890 -1.46120 
-1.lf5550 2122.48309 1663.31lf10 419.92150 562.04000 -.00040 
.600 -.923 -.265lfO -.27060 -1.47260 -1.46510 2122.36981 1663.95930 419.30380 562.04000 -.00030 
.600 .215 -.26910 -.27510 -1.'+7'+60 -1.lf6770 2122.33691 166lf.53500 lf18.80LtOO 562.'+1150 -.00030 
.599 1.356 -.25980 -.26600 -1.46930 -1.46320 2122.18420 166lf.53lf70 lf18.67590 562.99980 -.00030 
.600 2.lf72 -.24750 -.25570 -1.'+6390 -1.lf5800 2122.35339 1664.2lf680 lf19.05430 563.52610 -.00030 
.599 3.561 -.23890 -.2lf720 -1.'+5790 -1.'+5160 2122.10370 1664.60660 418.54930 563.309lfO -.00030 
.599 If.704 -.228lfO -.23880 -1.45520 -1.lf4970 2122.18Lt20 166Lt.53lf10 lfl8 67590 563.2Lt750 -.00030 
.600 5.839 -.22340 -.23290 -1.45250 -1.lf4650 2122.12839 l66lf.17lf30 418.92460 563.58810 -.00030 
.601 6.961 -.20490 -.21670 -1.43380 -1.42780 2122.33041 1663.31380 lf19.80000 56lf.'+2400 -.00030 
.600 8.068 -.18700 -.19860 -1.41630 -1.lf0980 2121.97571 166lf.17390 418.79650 564.60980 -.00030 
.600 9.215 -.16660 -.17780 -1.3969C1 -1.392'+C 2121.97571 166lf.17390 418.79650 564.950'+0 -.00030 
.599 10.362 -.157'+0 -.169lfO -1.39560 -1.3~180 2121.81'+79 166'+.31779 '+18.5'+330 565.53860 -.00030 
.600 11.502 -.15060 -.16290 -1.40300 
-1.398202121.82300 166'+.17360 '+18.668'+0 566.28170 -.00030 GRADIENT .00333 .00265 .00108 .00122 -.03553 .08238 -.097'+1 .28626 .00001 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE OAT A 
SRtF' • 5500.0000S0.F'T. XMRP 
LREF' • 327.8000 IN. YMRP 
BREF • 23'+8.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.600 -'+.190 -.28880 
.600 -3.0'+7 -.27160 
• l':'0 1 -1.915 -.24810 
.soo -.868 -.23140 
.600 .267 -.23140 
.600 1.401 -.22770 
.600 2.320 -.21970 
.600 2.532 -.22340 
.599 3.663 -.21600 
.60G '+.772 -.20860 
.600 5.907 -.20180 
.599 7.036 -.17840 
.600 8.183 -.16230 
.600 9.320 -.14870 
.600 10.466 -.13830 
.600 11.605 -.12650 
GRADIENT .00810 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
CAS K2H15.S.IV9.ISI-12 ATI12 1111.1ORS TC~ (BGPI97, 
,~'" , 
.;; 
PAD[ 1t33 
( 13 NOV 75 , 
PARAI1ETRIC DATA 
\339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
569/ 0 RN/L • 3.28 
ope2 ope3 
-.29130 -1.38960 
-.27380 -1.38150 
-.25110 -1.36950 
-.23290 -1.35540 
-.23160 -1.36010 
-.22710 -1.35880 
-.21930 -1.35540 
-.22130- -1.35740 
-.21280 -1.35070 
-.20440 -1.34540 
-.19860 -1.34000 
-.17390 -1.31120 
-.15900 -1.29580 
-.14530 -1.28310 
- .13500 -1.27970 
-.12330 -1 .. 28580 
.00889 .00429 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -!5.001 5.00 
OPC'+ PT-PSF PS-PSF QCPsn 
-1.35790 2121.64740 1663.23801 '+19.28810 
-1.37890 2121.57510 1663.16589 '+19.28650 
-1.36600 2121.60800 1662.59250 419.78420 
-1.35190 2121.75079 1664.10139 418.66690 
-1.356402121.69501 1663.74100 '+18.91560 
-1.35570 2121.60629 1663.95700 '+18.66390 
-1.35060 2121.'+4711 1662.73489 '+19.53220 
-1.35440 2121.62271 1663.66879 '+18.91410 
-1.34540 2121.57339 1664.53349 418.16330 
-1.3,,030 2121.62271 1663.66879 418.91410 
-1.33390 2121.65561 1663.09470 419.41250 
-1.30620 2121.50940 1664.31709 '+18.28700 
-1.29070 2121.34201 1663.23621 419.03290 
-1.277902121.26971 :863.16409 419.03130 
-1.27400 2121.48639 1663.38040 1+19.03610 
-1.28110 2121.38129 1663.88451 418.53430 
.001+61 -.00753 .08982 -.08000 
.. 
-.OltO 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
.000 
.000 
-It.ogo 
.0 0 BETA • ELEVON • 
3.150 
T811 COFF'C 
561.97810 -.00030 
563.34040 -.00030 
563.52610 -.00030 
563.61900 -.00030 
564.14540 -.00030 
564.'+5500 -.00030 
560.058,+0 -.000'+0 
564.85750 -.00030 
564.54790 -.00030 
564.73360 -.00030 
565.16710 -.00030 
565.56960 -.00030 
566.12690 -.00030 
566.52940 -.00030 
566.65330 -.00030 
566.59130 -.00030 
.16830 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.fT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XHRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
TABULATED SOURCE DATA, aTWT 1~72, CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.iSI-12 ATI12 flll.IORS TC~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. 'YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
IORB • 
PAOE "3'+ 
IBOPI9BJ I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.O~O 
10.000 
.000 
.000 
3.150 
R\.C-U • 
ELV-IB • 
BETA • ELEVON • 
10.000 
.000 
.000 
.000 
<r-l 
;' 1 
RUN NO. 5721 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DPCI OPC2 OPC3 
.601 -1.;.164 
-.25800 -.26020 -1.43840 
.600 -3.023 -.23520 
-.23680 -1.41770 
.599 -1.916 
-.20920 -.21020 -1.39960 
.599 
- .. 798 -.21050 
-.21220 -1.40970 
.600 .331 -.20180 
-.20180 -1.40970 
.600 1.468 -.20800 
-.20830 -1.42440 
.. 600 2.317 -.18820 
-.18690 -1.40360 
.600 2.596 -.19010 -.19010 -1.41170 
.599 3.703 -.17960 -.17840 -1.40430 
.600 4.831 -.17400 
-.17320 -1.40360 
.600 5.921 -.16540 -.16420 -1.40160 
.600 7.052 -.14810 -.14660 
-1.38820 
.599 8.184 -.12840 -.12780 -1.36750 
.600 9.315 -.12040 
-.11810 -1.36280 
.600 10.365 -.11050 -.10840 
-1.36010 
.600 11.495 
-. 10800 -.10580 -1.37620 
GRADIENT .00813 .00851 .00220 
OPC4 PT-PSF ps-psr QIP$FJ 
-1.43620 2121.68851 1662.52130 419.91020 
-1.41690 2121.39780 1663.59630 Lf18.78Lf50 
-1.LfOOIO 2121.59799 1664.10110 Lf18.53880 
-1.40910 2121.45361 1663.95670 418.53580 
-1.40790 2121.16461 1663.66789 418.52980 
-1.42010 2121.24509 1663.59599 418.65640 
-1.40210 2121.25330 1663.45180 Lf18.78150 
-1.40910 2121.27789 1663.02071 419.15580 
-1.40140 2121.14810 1663.95610 418.27950 
-1.40010 2121.10059 1663.45151 LfI8.653~0 
-1.39820 2121.28619 1662.87740 419.28020 
-1.385302121.18100 1663.37959 418.78000 
-1.30"10 2120.98721 1664.09990 ~18.02620 
-1.35900 2121.02829 1663.37930 418.65190 
-1.35700 2120.88379 1663.23489 418.64890 
-1.37380 2120.90030 1662.9"670 Lf18.89900 
.00250 -.05796 .03014 -.07342 
TBII CDFf'C 
561.45170 -.OOO~O 
562.81400 -.00030 
563.37130 -.00030 
563.86670 -.00030 
563.92850 -.00030 
564.79550 -.00030 
559.78900 -.00040 
564.79560 -.00030 
565.26000 -.00030 
565.4~580 -.00030 
566.37460 -.00030 
566.529"0 -.00030 
566.49850 -.00030 
566.96290 -.00030 
566.99380 -.00030 
567.58210 -.00030 
.26745 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
5REF" • 5500.0000 50.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 231+8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1 .. 72. CAS 
CA6 K2 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC: 
V9.1S1-12 ATl12 111l.10RB T~ 
RIJO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
c 
(BGPI99' 
PARAI'IETRIC DATA 
PAGE .. 35 
13 NOV '75 , 
.000 
.000 
.000 
RIJO-L • 
SPOILR • 
IORS • 
.000 
.000 
3.150 
RUN NO. 5771 0 RN/L • 3.25 GRADIENT INTERV~ • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW OPCI OPC2 OPC3 OPC" PT-PSF PS-P5F 01PSF"' T811 COF'F"C 
.600 -1+.362 -.25620 -.25830 -1.'+311+0 -1.1+3130 2119.72269 1662."1+209 '+18.32310 565.'+'+200 -.00030 
.600 -3.203 -.2281+0 -.23100 -1.1+1130 -1.'+1260 2119.70779 1661.36'+11 1+ 19. ! 9'+50 566.37090 -.00030 
.600 -2.041+ - .2231+0 -.22580 -1.1+1390 -1.1+1520 2119.6271+1 1661.'+3539 '+19.06850 567.11'+10 -.00030 
.601 -.902 -.22650 -.2281+0 -1.1+2670 -1.42680 2119.72'+21 1661.07730 1+19.1+1+31+0 567.36180 -.00030 
.601 .2'+8 -.20990 -.21160 -1.1+1730 -1.1+1780 2119.61+380 1661.11+861 1+19.317'+0 567.95010 -.00030 
.600 1.393 -.20680 -.20830 -1.1+2200 -1.1+2100 2119.1+5001 1661.861+81 '+18.56730 567.82620 -.00030 
.599 2.230 -.19320 -.193'+0 -1.1+0860 -1.1+0810 2119.47299 1662.80200 417.81790 563.33640 -.00030 
.599 2.549 -.19380 -.19530 -1.'t1390 -1.'tlj30 2119.'t0079 1662.72980 '+ 17 .81640 568.16690 -.00030 
.601 3.702 
-.18760 -.18700 -1.41730 -1.41590 2119.45160 1660.50200 1+19.68590 568.22880 -.00030 
.600 1+.850 -.16910 -.16'340 -1.1+0050 -1.39980 2119.40240 1661.36230 418.93940 568.32170 -.00030 
.601 5.996 
- .15490 -.15640 -1.39250 -1.39080 2119.51569 1660.71750 419.56310 569.03390 -.00030 
.600 7.148 -.15180 -.15190 -1.38980 -1.38750 2119.37769 1661.79260 418.56580 569.1+6740 -.00020 
.601 8.301 -.12470 -.121+00 -1.36770 -1.36440 2119.1+5160 1660.50200 419.68590 569.77700 -.00020 
.600 9.1+57 -.11730 -.11750 -1.36240 -1.35920 2119.16919 1661.43260 '+18.68570 570.36530 -.00020 
.601 10.617 -.10310 -.10380 -1.36170 -1.35790 2119.06570 1660.5711+0 419.30ll80 570.70590 -.00020 
.600 11.767 -.10490 -.10510 -1.38050 -1.37920 2119.021+60 1661.28830 418.68260 571.0ll650 -.00020 
GRADIENT .00901 .00828 .00171 .00194 -.01+059 -.02211 -.01600 .18496 -.00000 
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DATE 13 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 5'500.0000 SO.FT. 
l~EF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
l~ ~ 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
-4.359 
-3.232 
-2.105 
-.948 
.209 
1.367 
2.216 
2.519 
3.680 
4.827 
5.978 
.., .130 
8.282 
9.416 
10.560 
11.706 
GRADIENT 
X!1RP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCl 
-.24940 
-.20680 
-.19750 
-.20180 
-.19200 
-.18580 
- .17720 
-.18210 
-.17100 
-.15620 
-.14200 
-.12470 
-. i 1670 
-.09380 
-.08640 
-.OCJI50 
.00765 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE 't36 
CA6 K2 V9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB T~ (8GP200) 13 NOV 75 
) 
PARAf'£TRIC DATA 
1339.9000 IN. XC R\I)-U • .000 RlIl-L • .000 
. 0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • .000 
190.7700 IN. ZC ELEVON • .000 10AB 
~.250 
5791 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl TBll C[)F'FC 
-.25180 -1.06230 -1.064502119.45160 1660.50200 419.68590 562.90290 -.00030 
-.20770 -I .024 I 0 -1.02780 2119.38599 1661.64909 418.69040 564.26530 -.00030 
-.19790 -1.01880 -1.02130 2119.44180 1662.C0900 418.44220 564. 9466C -.00030 
-.20250 -1.02610 -1.02970 2119.50751 1660.86090 419.43870 565.31810 -.00030 
-.19270 -1.02210 -1.02390 2119.15271 1661.72009 418.43620 565.47300 -.00030 
-.18630 -1.02140 -1.U2330 2119.20041 1662.22479 418.06230 565.99940 -.00030 
-.17590 -1.03220 -1.03160 2119.05591 1662.08031 418.05930 561).92120 -.00030 
-.18170 -1.01880 -1.01940 2119.40900 1662.58560 417.94160 566.61860 
-.00030 
-.17130 -1.01340 -1.01360 2119.40240 1651.36230 41B.93940 567.02120 -.00030 
-.15710 -1.00000 -.999502119.04770 1662.22450 417 .93410 567.20700 -.00030 
-.14340 -.98800 -.98720 2119.00000 1661.71980 418.30810 567.5';850 -.00030 
-.12530 -.96990 -.96860 2118.82260 1662.15190 417.80440 568.04300 -.00030 
-.11810 -.95920 -.9589~ ~119.63B70 1661.35860 418.30050 568.38360 -.00030 
-.09480 -.93770 -.93770 2118.91290 1660.57040 419.17720 568.56940 -.00030 
-.08760 --.93500 -.93450 2118.73560 1660.99969 418.6763D 568.81710 -.00030 
-.08240 -.92770 -.92740 2118.70270 1661.57500 ~18.17690 569.21960 -.00030 
.00782 .00375 .004113 -.03289 .1267" -.13156 .30879 .00000 
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DATE 13 APR 76 
REf"ERENCE DATA 
SREf" • 5500.0000 SQ.f"T. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREf" • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/105 ORB T~ 
1339.9000 IN. XC 
. .0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
STAB • 
RlIl-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
I ORB 
G:i 
(BGP201' 
PARAHETRIC DATA 
PAGE ~37 
13 NOV 75 
1.960 
.000 
.000 
.000 
~.250 
RUO-U • 
EL.V-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUN NO. 5821 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.600 
.599 
.600 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
ALPHAW 
-1+.221 
-3.102 
-2.001 
-.893 
.232 
1.365 
2 .. 259 
2.470 
3.608 
4.744 
5.876 
6.999 
8.129 
9.261 
10.384 
11.520 
12.361 
GRADIENT 
OPCI 
-.23570 
-.19130 
-.20180 
-.?O's70 
-.188'-0 
-.1833u 
-.1648D-
-.18640 
-.16790 
-.15740 
-.14750 
-.12900 
-.l0310 
-.101.20 
-.09380 
-.07840 
-.07650 
.00677 
OPC2 
-.23750 
-.19270 
-.20440 
-.20640 
-.19080 
-.18360 
-.16480 
-.18620 
-.16810 
-.15770 
-.1'+800 
-.12850 
-.10250 
-.10120 
-.09410 
-.07850 
-.07660 
.00705 
DPC3 
-.94360 
-.90810 
-.92820 
-.93820 
-.93150 
-.93350 
-.91740 
-.93890 
-.92550 
-.91540 
-.90870 
-.89330 
...,.86990 
-.86920 
-.87390 
-.87520 
-.89000 
.00090 
OPC~ PT-PSr 
-.9~920 2117.77359 
-.91250 2117.627~1 
-.93310 2117.89520 
-.94140 2117.80481 
-.93500 2117.78009 
~.93560 2117.50110 
-.92020 2117.67029 
-.94140 2117.75720 
-.92790 2117.67029 
-.91760 2117.57980 
-.91120 2117.29080 
-.895~ 2117.39771 
-.87320 2117.44531 
-.87320 2117.45181 
-.87970 2117.05939 
-.88160 2117.41891 
-.89580 2117.41891 
.00128 -.01841 
PS-PSr 
1660.2'+080 
1661.464~0 
1659.~5280 
1661.03230 
1661.46~71 
1659.66560 
1659.37981 
1650.52769 
1659.37981 
1660.95979 
1660.67090 
1658.80450 
1659.30670 
1660.52710 
1659.37610 
1661.10361 
1661.10361 
-.06179 
Q(PSF'l 
~18.49010 
~17.36350 
1+19.23820 
1+17.86720 
1+17.~9170 
1+13.73270 
419.10910 
418.24100 
1+19.10910 
1+17.73750 
417.73150 
1+19.35160 
418.9aooo 
1+17.98480 
418.59880 
1+17.48420 
1+17.1+8420 
.03520 
TBII 
561.01lt10 
562.59330 
563.24350 
564.1+202C 
564.85370 
565.25620 
558.01060 
565.84450 
566.03030 
566.1+0190 
566.52570 
567.11410 
568.13590 
569.1+7650 
568.81710 
569.21960 
569.46740 
.39049 
COF'f"C 
-.OOO~O 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00040 
-.·00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
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DATE 13 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5500. 0000 sa .. F'T • 
LREF' • 327.8000 IN. 
BArF' • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP ~ 
YMRP • 
Zt'.RP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWTI .. 72. CAS 
CAS K2H15.6.IV9.ISI-t2 AT103.1/105 ORB T~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
t90.1100 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ElY-oB • 
SPOllR • 
IORB • 
(8OP202J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE .. 38 
13 NOV '75 J 
-1.010 
.000 
.000 
.000 
'+.25C1 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
I' 
-,-i. 
'I 
.1 
RUN NO. 581+1 0 RN/L· 3.25 GRADIENT .INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.599 
.601 
.601 
.601 
.601 
.600 
.601 
.,601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
ALP HAW 
-4.109 
-2.995 
-1.880 
-.747 
.386 
1.514 
2.394 
2.653 
3.781 
4.905 
6.025 
7.164 
8.297 
9.430 
10.550 
11.684 
12.489 
GRADIENT 
opel 
-.22590 
-.20300 
-.19870 
-.18330 
-.1864(1 
-.17590 
-.16230 
-.16850 
-.16540 
-.15370 
-.13640 
-.1.1910 
-.10740 
-.09380 
-.08520 
-.07710 
-.06670 
.00712 
DPe2 
-.22910 
-.20510 
-.20050 
-.18490 
-.18750 
-.17590 
-.16290 
-.16870 
-.16350 
-.15250 
-.13560 
-.11810 
-.10640 
-.09280 
-.08500 
-.07720 
-.06750 
.00761 
ope3 
-.93950 
-.92680 
-.93080 
-.92410 
-.93620 
-.93150 
-.92150 
-.930130 
-.92880 
-.91810 
-.90340 
-.88930 
-.87860 
-.86990 
-.87120 
-.88130 
-.88860 
.00120 
OPC4 PT~PSF' 
-.94470 2111.65210 
-.93110 2111.61450 
-.93440 2117.61450 
-.92730 2117.58160 
-.93820 2117.61450 
-.93370 2117.24319 
-.92340 2117.39771 
-.93240 2117.38129 
-.93050 2117.35660 
-.92020 2117.30731 
-.90540 2117.20209 
-.89250 2117.10699 
-.88290 2117.24319 
-.87450 2117.37949 
-.87450 2117.07410 
-.88610 2116.98541 
-.89450 2117.16449 
.00158 -.04369 
PS-PSF' 
1661.03200 
1659.02090 
1659.02090 
1659.594"1 
1659.0?090 
1660.16631 
1658.80450 
1659.09120 
1659.52130 
1660.38211 
1660.88690 
1659.87830 
1660.16631 
1660.45"90 
1660.45430 
1660.67030 
1658.87480 
-.0241" 
Q(PSF') 
417.73900 
419.35630 
419.35630 
'+18.85870 
419.35630 
418.105'+0 
419.35160 
'+19.10280 
418.72960 
417.98180 
417.'+7970 
'+18.22710 
'+18.10540 
'+17.98330 
417.72700 
417.47520 
'+19.09810 
-.01690 
TB11 
56".97750 
566.09220 
567.02120 
567.33080 
567.79530 
567.88820 
562.22170 
568.35260 
568.569,+0 
568.69320 
569.12670 
569.467,+0 
569.56020 
570.05570 
569.77700 
570.82980 
573.18310 
.2't2't9 
CDF'F'C 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SRE~ • 5500.0000 sa.~T. 
LRE~ • 327.8000 IN. 
8RE~ • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABUlATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 AT103.l/t05 ORB TCIf 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OO • 
SPOILR • 
IORB • 
""i \-,: 
PAGE "39 
(BGP203, 13 NOV 75 ). 
PARAHETRtC DATA 
- . 0'+ 0'" RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
,000 ELEVON • .000 
'+.250 
RUN NO. 586/ 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW DPCI OPC2 DPC3 
.600 -~. 1~5 
-.231'+0 
-.23360 -.9'+020 
.600 
-2.997 
-.19320 -.193~0 
-.91070 
.601 
-1.862 
-.1.9380 
-.19340 
-.9208\) 
.601 
-.747 
-.18950 
-.18950 
-.92680 
.600 
.371 
-.17530 
-.17460 -.91940 
.601 1.499 
-.17090 
-.17070 
-.92150 
.601 2.349 
-.15740 
-.15700 
-.90870 
.600 2.630 
-.17960 
-.17850 
-.93350 
.601 3.750 
-.15060 
-.14990 
-.90670 
.599 4.869 
-.14930 
-.14860 
-.90810 
.599 5.999 
-.13330 
-.13170 
-.S9400 
.600 7.128 
-.11790 
-.11620 
-.88060 
.599 8.262 
-.10180 
-. 10060 
-.86590 
.600 9.398 
-.08950 
-.08890 
-.85980 
.599 10,533 
-.07650 
-.07460 
-.85780 
.600 11.671 
-.07470 
-.07270 
-.87390 
.600 12.432 
-.06290 
-.06150 
-.87930 GRAD1ENT .00767 .00790 .00198 
DPC'+ PT-psr ps-ps~ Q(PSF'I TBII cerre 
-.94400 2115.87859 1658.65199 '+18.200'+0 563.15060 
-.00030 
-.91310 2115.87051 1658.79539 418.07590 553.52220 
-.00030 
-.92340 2115.55859 1657.57449 '+18.81460 564.54400 
-.00030 
-.92860 2115.85580 1657.71970 418.94530 56'+.69890 
-.00030 
-.92080 2115.60620 1658.07671 418.~4300 565. 10140 
-.00030 
-.92280 2115.97571 1658.29410 '+18.57520 565.53490 
-.00030 
-.91250 2115.55042 1657.71790 418.69\)20 560.64250 
-.00040 
-.93440 2115.67020 1658.29221 418.32010 566.18510 
-.00030 
-.90800 2115.68671 1658.00549 418.55890 566.99020 
-.00030 
-.90860 2115.74890 1659.58581 417.32460 566.71150 
-.00030 
-.894502115.74890 1659.5868\ 417.32460 566.64960 
-.00030 
-.88220 2115.49280 1658.72141 417.81910 566.61860 
- .. 00030 
-.86810 2115.59619 1659.58550 417.19650 566.89730 
-.00030 
-.B6100 2115.32370 1659.00929 417.44080 566.95920 
-.00030 
-.85780 2115.37949 1659.36980 417.19200 567.5't760 
-.00030 
-.87580 2115.46820 1659.15379 417.44380 568.25970 
-.00030 
-.88220 2115.15631 1657.93060 418.18470 568.47650 
-.00030 
.00222 
-.01506 .03379 
-.04037 .30631 -.0(1000 
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DATE t9 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF ; 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZHRP .. 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1 .. 72, CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI03.1/105 ORB Te .. 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
lORe • 
PAGE .... 0 
(BGP20't' 
PAR.u1ETRIC DATA 
13 NOV 75 ) 
-.0'+0 
.000 
.000 
.000 
".250 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
- ... 000 
.000 
RUN NO. 588/ 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPC1 OPC2 OPC3 OPC'+ PT-PSF PS-PSF Q!PSF"I TB11 COF"F"C 
.601 
-4.166 
-.26230 
-.26540 
-.92010 
-.92600 2115.39171 1657.71700 418.56260 564.79170 -.00030 
.601 
-2.053 
-.21290 
-.21540 
-.89060 
-.89770 2115.24!:.00 1657.71609 .. 18.43510 565.10140 -.00030 
.. 600 .070 
-.19930 
-.19990 
-.89060 
-.89640 2115.28430 1658.36160 "17.93890 565.937"0 -.00030 
.601 2.194 
-.18880 
-.18620 
-.89000 
-.89580 2115.17270 1657.64391 41B.43350 565.53490 -.00030 
.601 'L298 -.18270 
-.17850 -.89000 
-.89580 2115.17270 1657.64391 418.43350 565.90650 -.00030 
.601 6.422 
-.15800 
-.15250 
-.87320 
-.J7770 2115.10810 1657.'+2841 418.55630 566.30900 -.00030 
.600 8.573 
-.13020 
-.12590 
-.85520 
-.85710 2114.9B7p9 1658.21640 Lt17 .BOB20 566.52570 -.00030 
.600 10.700 
-.10740 
-.10320 
-.84980 
-.85130 2114.91~79 1658.14430 Lt 17 .80660 566. 866LtO -.00030 
.601 12.479 
-.09130 
-.08700 
-.87650 
-.88030 211'+.81149 1657.28320 '+18.'+2560 567.29990 -.00030 GRADIENT .00866 .00959 .00287 .0029,+ 
-.02467 -.01029 -.01229 .12577 .0000') 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 AT103.11105 ORB TCLt !BGP2061 ! 13 NOV 75 , 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC STAB -.OLtO RUO-U • .000 LREF • 327.8000 IN. YHRP .. 
.0000 IN. YC RUO-L • . 000 ELV-IB • .DOO BREF 
· 
23'+8.0000 IN. ZHRP .. 190.7700 IN. ZC ElV-OS • .000 BETA • ".000 SCALE • 
.0300 SPOIlR • .000 ELEVON • .000 
IOR8 • Lt.250 
RUN NO. 591! 0 RN/l .. 3.213 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW oPCI oPC2 ope3 ope .. PT-PSF" PS-PSF QIP$F1 TBII COF"F"C 
.600 -4.173 
-.24380 
-.2'+590 
-.90870 
-.91180 2116.Lt2380 1659.80'+31 '+17.71350 562.8'+100 -.00030 
.601 
-2.067 
-.21780 
-.22050 
-.88460 
-.88800 2116.44199 1658.15350 419.08230 563.61510 -.0003D 
.600 .057 
-.21230 
-.21'f10 
-.87790 
-.87970 2116.52899 1659.30119 418.21'+50 563.58410 
-.00030 
.601 2.1131 -.20550 
-.20770 
-.87120 
-.87320 2116.20889 1658.22380 418.82880 564.07960 
-.00030 
.600 4.29't -.18080 
-.18230 
-.86120 
-.86290 2116.'+5670 1659.22910 418.21290 56'+ . 1'+ 150 -.00030 
.600 6.427 
-.1.5680 
-.15900 
-.84850 
-.84880 2116.35159 1659.73210 417.71200 56'+.97750 
-.00030 
.599 8.532 -.12100 
-.12460 
-.82370 
-.82370 2116.23819 1660.380"9 '+17.08'+80 565.999'+0 
-.00030 
. 59!) 10.681 
-.09750 
-.10120 
-.81830 
-.81790 2116.03790 1659.87560 417.33060 566.52570 
-.00030 
.599 12.453 
-.09130 
-.09'+10 
-.83170 
-.83080 2116.118'+1 1659.80370 '+17.45730 566.71150 
-.00030 GRADIENT .00654 .00662 .00512 .00532 
-.00785 -.05062 .03492 .14'+75 .00000 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SR~F • 5500.0000 Sa.F"T. 
LREF • 327.BOOO IN. 
8REF • 234B.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.160 
.599 -2.035 
.600 .107 
.599 2.216 
.599 4.336 
.60J 6.464 
.600 8.583 
.599 10.707 
.599 12.4'16 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.22090 
-.16850 
-.16720 
-.16540 
-.14380 
-.11910 
-.090[0 
-.06170 
-.05310 
.00741 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.0000 IN. YMRP . 
8REF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
-SCALE • 
.0300 
'I 
,It, 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
~, 
~ 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.I/IOS ORB TC~ (8GP207J 
PARAI1[TRIC DATA 
PAGE ..... 
13 NOV 75 
1339.9000 !N. XC 
.0LlOO IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
5931 0 RN/L • 3.29 
DPC2 DPC3 
-.22260 -.91.480 
-.17000 -.88600 
-.16940 -.90470 
-.16810 -.91480 
-.14800 -.90270 
-.12330 -.88800 
-.09540 -.86720 
-.06550 -.85050 
-.05650 -.86590 
.00712 -.00022 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
SPOILR • 
I ORB • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
DPC4 PT-PSr- PS-PSF O(PSn 
-.91380 2117.77359 1660.24080 418.49010 
-.88480 2117.77191 1661.60880 417.36650 
-.90090 2117.79831 1659.81081 418.86340 
-.90930 2117.50760 1660.88760 417.73600 
-.89450 2117.55511 1661.39211 417.36200 
-.89030 2117.60449 1660.52740 418.11290 
-.85650 2117.37949 1660.45490 417.98330 
-.83910 2117.50760 1660.88760 417.73600 
-.85710 2117.34659 1661.03140 417.48270 
.00066 -.03297 .07405 -.08846 
CA6 K2HI5.S.IV9.1SI-12 AT103.I/I05 ORS TC4 
-.0"+0 
.000 
.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
4.250 
TB11 CDFFe 
561.63340 -.00030 
~62.34560 -.00030 
562.46940 -.00030 
562.22170 -.00030 
56<:.71710 -.00030 
563.49120 -.00030 
565.00850 -.00030 
564.69890 -.00030 
565.44200 -.00030 
.09627 -.00000 
.000 
.000 
2.000 
.!l00 
(BGP208) [ 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L • 
ELV-08 .. 
SPOILR & 
laRS 
-.O~O 
.000 
.000 
.000 
4.250 
RUD-U ,. 
ELV-IS • 
8ETA 
ELEVON '" 
.000 
.000 
10.000 
.000 
--J 
J 
-J l 
J 
1 
RUN NO. 5951 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 f 
MACH ALPHAW oPCI DPC2 DPC3 
.599 -3.768 
- .24990 -.25440 -.91950 
.600 
-1.690 -.24010 -.2 .. 460 
-.89670 
.599 .244 -.24190 -.24790 
-.88260 
.600 2.357 -.24010 -.24660 
-.86790 
.599 4.456 -.21110 -.21800 -.84240 
.601 5.9Ilf -.17590 
-.18170 -.81830 
.601 6.465 
-.16170 -.16940 -.80700 
GRADIENT .00381 .00348 .00894 
OPC4 PT-PSF PS-PSF O(PSFJ TBII CDFFC 
-.92160 2118.2~649 1661.66510 417.719~0 562.30650 -.00030 
-.89840 2118.22351 1660.72881 418.46810 562.46140 -.00030 
-.88620 2118.10199 1661.52060 417. 716~0 563.26660 -.00030 
-.87010 2117.84579 1660.65520 418.21090 563.29760 -.00030 
-.84310 2118.17419 1661.59290 '117.71790 563.17370 -.00030 
-i 
-.81990 2117.97549 1659.72340 419.08390 563.97890 -.00030 
-.81030 2118.11179 1660.01100 418.96270 564.78410 -.00030 
.00905 -.02519 -.01103 -.01212 .12429 .00000 
r. 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 50.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
XHRP 
YHRP .. 
ZHRP 
TA8UlATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12ATI03.1/105 ORB TC~ 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUO-l • 
ELV-OB • 
SPOllR • 
IORB 
IBGP209) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~~2 
13 NOV 75 
-.0"10 
.000 
.000 
.000 
4.250 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
t:LEVON • 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUN NO. 5971 0 RN/L .. 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW opel 
.600 -4.190 -.25490 
.601 -2.051 -.22650 
. 599 .091 -.22220 
.600 2.116 -.22460 
.599 2.457 -.22220 
.599 4.399 -.20370 
.599 6.388 -.17770 
.599 8.461 -.15000 
.600 10.522 -.12280 
.600 12.491 -.11970 
GRADIENT .00461 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XHRP ,. 
LREF .. 327.8000 IN. YMRP ,. 
8REF . 23"18.0000 IN. ZMRP 
'" SCALE a .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW oPCI 
.601 -3.775 -.21970 
.599 -I. 743 -.21350 
.600 .324 -.20120 
.599 2.338 -.18880 
.599 '+.430 -.15060 
.601 6,'+87 -.10610 
.601 8.47'+ -.06290 
.601 1.0.562 -.02590 
.600 12.554 -.02220 
GRADIENT .00796 
,::~.~ 
... ~ 
oPC2 oPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF a (PSrl T811 CoFFC 
-.25500 -.91540 -.9203C 2118.25629 1660.15530 418.96580 559.85990 -.00040 
-.22840 -.88600 -.88940 2118.27271 1559.86861 419.21460 560.78900 -.00040 
, .. 22450 
-.87590 -.87720 2118.02151 1661.59261 417 .58980 560.60320 -.00040 
-.22710 -.87590 -.81590 2117.85400 1660.5114L 418.33580 561.40840 -.00030 
-.22520 -.87390 -.87330 2117.88519 1661.304 00 417.71190 561.78000 -.00030 
-.20960 -.85'850 -.65660 2117.94931 1661.52029 417.58830 562.58530 -.00030 
-.18360 -.83510 -.83280 2117.94931 1661.52029 417 .58830 563.08080 -.00030 
-.15830 -.81570 -.81280 2117.74069 1661.15950 417.70890 56"1.28860 -.00030 
-.13370 -.80700 -.80510 2117.75711 1660.87131 417.95920 564.69120 -.00030 
-.13040 -.82841) -.82640 2117.76541 1660.72720 Lt18.08430 565.18670 -.00030 
.00407 .00560 .00641 -.05083 .16713 -.17978 .28712 .00002 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI03.1/105 ORS TC4 IBGP2101 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 
.0000 IN. YC ELV-OB • 
190.7700 IN. ZC SPOILP • 
IORB • 
5991 0 RN/L = 3.:'10 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 ope3 
-.22130 -.96370 
-.21540 -.95760 
-.20310 -.94090 
-.19270 -.92680 
-.15770 -.90270 
-.11550 -.87590 
-.07400 -.84650 
-.03760 -.82840 
-.034"10 -.83170 
.00733 .orn .. s 
DPC~ PT-PSF PS-PSF 
-.96540 2118.~1721 1660.01289 
-.95770 211B.18240 1661.44870 
-.93770 2117.99030 1660.79970 
-.92290 2117.95749 1661.37621 
-.89590 2117.95749 1661.37621 
-.86750 2118.05591 1659.65221 
-.83990 2117.76691 1659.36360 
-.82120 2117.77509 1659.22031 
-.82960 2117.87860 1660.08130 
.008'+9 -.05579 .12911 
REPROOUe~11.JrfY' OF TH~ 
OD1f1:::t:T-lI> l' 'A 1'. ~) I. ," ,,"; IS POO-r,~ :J.~J,.~:r4J~b~;W i z~:~ ... : .:..1 ll! 
QIPSFl 
419.21780 
~17.B4310 
418.21390 
1+11.713'+0 
'+ 17.7! 3,+0 
'+19.20990 
419.20360 
'+19.32800 
418.70910 
-.15278 
-.040 ELV-IB • .000 
.000 BETA • 10.000 
.000 ELEVON • 
~.250 
TBII CDFFe 
559.82900 -.00030 
559.85990 -.00030 
560.44840 -.00030 
560.78900 -.00030 
562.12070 -.00030 
562.55430 -.00030 
563.01880 -.00030 
564.35050 -.00030 
56,+.53630 -.00030 
.26946 -.00000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. 
LREf .' 327.8000 IN. 
eREf • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.169 
-2.069 
.025 
2.141 
4.268 
6.406 
8.534 
10.665 
12.494 
GRADIENT 
XMRP • 
YW';> • 
ZMRP 
RUN NO. 
oPCI 
-.23200 
-.19810 
-.19870 
-.1.9190 
-.17340 
-.14690 
-.11480 
-.081150 
-.08760 
.00585 
REfERENCE DATA 
SREF" a 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
" LREF" 327.8000 IN. YHRP ,. 
BREF . 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPC1 
.600 -4.163 -.25120 
.500 -2.020 -.20490 
.600 .115 -'.20180 
.601 2.258 -.19440 
.600 4.397 -.18520 
.600 6.535 -.15370 
.600 8.688 -.12530 
.599 10.847 -.10250 
.601 12.505 -.08950 
GRADIENT .00666 
C: 
TABULATED SOURCE DATA. 8TI-IT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 AT103.1/105 ORB TCit I 8GP2 1 l' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~lt3 
13 NOV 75 , 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6011 0 RNIL • 3.31 
OPC2 OPC3 
-.23360 -.97700 
-.19990 -.95430 
-.20050 -.96030 
-.19'+70 -.95830 
-.17720 -.95160 
-.15310 -.93820 
-.12130 -.91610 
-.09280 - .90340 
-.09340 -.93280 
.00560 .00222 
STAS • 
ELV-OB • 
SPOILP • 
I ORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSF" PS-PSF" Q(PSF") 
-.97890 2118.96078 1662.53140 417.60920 
-.95440 2119.09869 1661.45110 418.61140 
-.95830 2118.89011 1661.09129 418.73110 
-.95570 2118.87369 1661.37801 418.48220 
-.94540 2118.69641 1661.81010 417 .97870 
-.930602118.71280 1661.52190 418.22900 
-.90810 2118.52890 1660.73061 418.72320 
-.894602118.54370 1661.80980 417 .85060 
-.924202118.52069 1660.87390 418.59880 
.00311 -.03579 -.07145 .02853 
CA6 K2H15.1 51-12 AT103.1/105 OR8 TCIt 
-.040 
.000 
.000 
~.250 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
~.OOO 
.000 
TSI! corre 
560.23160 -.00030 
561.22260 -.00030 
561.19160 -.00030 
561.09870 -.00030 
561.6B710 -.00030 
562.83300 -.00030 
562.77110 -.00030 
563.26660 -.00030 
564.00990 -.00030 
.13214 -.00000 
lBGP2121 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAS -.OltO ELV-,IS • .000 
.0000 IN. YC ELV-08 .. .000 BETA -4.000 
190.7700 IN. ZC SPOILP .. . 000 ELEVON • .000 
IORB 4.250 
6031 0 RN/L '" 3.31 GRAolENT INTERVAL a -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 Ope4 PT-PSF PS-PSF QIPSf' I TBII coFrC 
-.25700 -.96100 -.96590 2119.42059 1652.33710 418.15530 558.16540 -.00040 
-.20960 -.94150 -.94600 2119.39749 1661.40190 418.90280 560.36380 -.00030 
-.20250 -.9"760 -.95170 2119.38931 1661.54530 418.77840 560.61160 -.00030 
-,19340 -.95230 -.95630 2119.36630 1660.61290 419.52340 560.76640 -.00030 
-.18230 -.95090 -.95370 2119.36469 1661.97650 418.40400 561.63340 -.00030 
-.14990 -.92950 -.93120 2119.11670 1660.96989 419.02100 561.75720 -.00030 
-.12130 -.90940 -.90990 2119.10031 1661.2567J 418.77210 561.75720 -.00030 
-.09860 -.90410 -.90410 2119.1:511 1662.33640 417.89900 562.25270 -.00030 
-.08500 -.93750 -.93630 2119.14130 1660.53979 419.39't20 563.02680 -.00030 
.00774 .00044 .00066 -.00668 -.07062 .05228 .342£3 .00001 
•• ,,:<\~.;,f~-!t~.;:".t< 't 
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DATE 19 APR 76 
1 
I REFERENCE DATA 
i 
1 
1 ~ h 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.136 
.600 -2.031 
.600 .097 
.599 2.185 
.. 600 4,324 
.600 6.432 
.599 8.568 
.599 10.698 
.600 12.467 
GRADIENT 
I'~;~ 
.~ 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCl 
-.22590 
-.16760 
-.19010 
-.16170 
-.15680 
-.13210 
-.09810 
-.u8020 
-.07280 
.00776 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS 
CAS K2H15.1 51-12 ATI03.1/105 ORB TC~ IBGP213) 
PAGE .. ~~ 
I 13 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6051 0 RNIL • 3.31 
DPC2 OPC3 
-.22840 -1.01590 
-.18820 -.992'10 
-.18880 -1.00450 
-.16030 -.98510 
-.15380 -.98440 
-.12980 -.96430 
-.09340 -.93280 
-.07590 -.93220 
-.068tO -.96160 
.00837 .00332 
STAB • 
ELV-OB • 
SPOILP • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF" PS-PSF" Q(Ps.: l 
-\.02250 2119.66199 1662.12131 418.53510 
-.99680 2119.75879 1661.76230 418.91070 
-1.00900 2119.64551 1662.40961 '118.28490 
-.98970 2119.315'19 1662.841'10 ~ 17 .65310 
-.98780 2119.58151 1662.19321 418.40850 
-.96780 2119.43701 1662.04880 '118.40550 
-.93570 2119.33191 1662.55310 417.903'10 
-.93500 2119.19559 1662.26'150 '118.02560 
-.96530 2119.13971 1661.90'101 '118.27'140 
.00361 -.02849 .05770 -.07128 
-.040 
.000 
.000 
".250 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
lBli COFFC 
559.24910 -.00040 
560.33290 -.00030 
560.17810 -.00030 
560.27100 -.00030 
560.27100 -.00030 
561.26180 -.00030 
561.35470 -.00030 
562.37650 -.00030 
562.99580 -.00030 
.09366 .00001 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
~. 
It: REFERENCE DATA 
e 
! 
i 
l [ 
~. 
i: 
~: 
~!:" 
t 
1
\ 
,:. 
1, 
~' 
,; 
i 
ijl 
! 
~ 
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r 
t 
~ 
SREr • 5500.0000 sa.FT. 
LREr • 327.BOOO IN. 
BREF • 23~S.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -'+.139 
.601 -3.013 
.601 -1.882 
.599 -.755 
.601 .373 
.599 1.512 
.600 2.343 
.600 2.639 
.599 3.763 
.600 4.891 
.600 6.020 
. 600 7.152 
.601 8.283 
.601 9.417 
.600 10.572 
.60a 11.688 
.600 12.441 
GRADIENT 
·r.~,~_i_~~~~~~:;h;~j 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DPCI 
-.22650 
- .20'130 
-.19200 
-.18640 
-.18700 
-.17280 
-.16110 
-.17040 
-.15620 
-.14130 
-.13020 
-.11790 
-.10120 
-.07840 
-.08020 
-.08150 
-.06600 
.00811 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~7Z. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.1/105 0R8reN~/29 (BGPZI~) 
~, ~~~!.:;j 
PAGE 1+1+5 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6071 0 RN/L • 3.31+ 
DPC2 DPe3 
-.22910 -.89270 
-.20570 -.87530 
- 19210 -.86990 
-.18620 -.86450 
-.18620 -.87260 
-.17130 -.85920 
-.16220 -.8'+780 
-.16870 -.85850 
-.15510 -.84580 
-.14080 -.834'+0 
-.12910 -.82440 
-.11620 -.81630 
-.09860 -.80430 
-.07660 -.78750 
-.07720 -.79820 
-.07920 -.82170 
-.06420 -.82570 
.00843 .00529 
(' ~~"t, :.~:h 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
SPOILR • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF ps-psr alPsn 
-.90030 2120.256'+1 1662.'+1100 ~18.7972o 
-.88290 2120.233~0 1661.'+7861 '+t9.5~230 
-.87650 2120.'+'+199 1661.83839 ~19.'+2260 
-.87070 2120.27951 1663.34790 '+18.04810 
-.87970 2120.31390 1661.40739 419.66830 
-.86420 2120.35172 1663.42010 418.04960 
-.85650 2120.42560 1662.12520 419.17370 
-.86420 2120.15140 1662.91521 418.29540 
-.85070 2120.13489 1663.20351 ~18.04510 
-.83910 2120.20880 1661.90880 419.16900 
-.82880 2120.39270 1662.69940 418.67530 
-.82050 2120.19241 1662.19550 418.92010 
-.81020 2120.24161 1661.33530 419.66670 
-.79410 2120.22519 1661.62199 419.41790 
-.80570 2120.00681 1662.77071 418.29240 
-.82630 2120.04791 1662.05119 418.91700 
-.83080 2119.94281 1662.55431 418.41600 
.00555 -.01045 .06936 -.06566 
f' ~ 1::,. 
-.020 
.000 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
IORS • 
TBII cerrc 
553.55170 -.000'+0 
55'+.635'+0 -.00040 
555.03800 -.00040 
555.87400 -.000'+0 
556.12170 -.00040 
556.05980 -.00040 
549.68120 -.00050 
556.46230 -.000'+0 
556.89580 -.000'+0 
557.11260 -.00040 
557.39130 -.00040 
557.88670 -.00040 
558.56790 -.00040 
558.93950 -.00040 
559.03240 -.00040 
559.55880 -.00040 
559.68260 -.00040 
.20531 -.00001l 
.000 
.000 
.000 
.000 
1+.250 
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DATE !9 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHA\..! 
.399 -4.206 
.401 -2.099 
.401 .021 
.400 2.130 
.'-100 4.243 
.400 6.3.57 
.399 8.480 
.401 10.607 
.401 11.720 
.400 12.273 
.401 14.214 
.399 16.236 
GRADIENT 
MACH ALPHAI-l 
.700 -4.435 
.700 -2.309 
.700 -.186 
.700 1.977 
.699 2.232 
.700 It.151 
.700 6.338 
.699 8.536 
.699 10.731 
.699 12.580 
.700 14.699 
.700 15.957 
.700 16.:512 
GRAOIENi 
,.:':\ 
;~ 
X~lRP • 
YMRP • 
ZHRP .. 
RUN NO. 
OPCI 
-.1)910 
-.11230 
-.1('370 
-.10060 
- .0'7530 
-.07280 
-.05430 
-.03700 
-.03210 
-.02590 
-.01730 
-.01480 
.00470 
RUN NO. 
OPCI 
-.32090 
-.25800 
-.24130 
-.23020 
-.21600 
-.20670 
-.17710 
-.12650 
-.10430 
-.10920 
-.09750 
-.08760 
- .. 08950 
.01219 
,. I ·t~~~~,,",,?t4'H"'l~~~""-I!"*'"tr;~::.~;="'-r;--tr,~~'."""-· 
TA8ULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CAS 1<2 V9.ISI-12 AT103.1/105 ORsr8N~/28 IBGP2151 
PAGE 446 
I 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6101 0 RN/L .. 2.42 
DPC2 OPC3 
-.13040 -.45210 
-.12520 -.45610 
-.11550 -.45210 
-.11100 -.44870 
-.08630 -.43000 
-.08310 -.43000 
-.05550 -.41520 
-.04610 -.41120 
-.04020 -.41660 
-.03370 -.41320 
-.02400 -.l.!3600 
-.01880 -.46950 
.00485 .00244 
6091 0 RN/L = 3.58 
OPC2 OPC3 
-.32120 -1.07220 
-.25760 -1.01800 
-.24200 -1.00930 
-.22970 -1.00320 
-.21610 -.99520 
-.20310 -.98580 
-.17390 -.96510 
-.12390 -.92420 
-.10250 -.93360 
-.10970 -.97640 
-.09730 -1.04010 
-.09150 -1.07150 
-.09340 -1.0a960 
.0125.0 .00879 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
IORB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFI 
-.48650 2118.9789. 1898.78400 211.63570 
-.48900 2118.71609 1896.68880 213.32050 
-.48580 2118.70789 18g6.83330 213.18000 
-.48450 2118.85719 1898.06149 212.19740 
-.46400 2118.83600 1897.26680 212.89960 
-.45270 2118.72265 1897.91701 212.19670 
-.447202118.70630 1898.20599 211.91560 
-.44340 2118.64389 1896.61650 213.32020 
-.44530 2118.56339 1895.68880 213.17940 
-.44010 2118.71451 1898.06149 212.05620 
-.46200 2118.85239 1896.97780 213.18060 
-.49290 2118.85080 1898.35049 211.91620 
.00234 -.00637 -.07859 .06643 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-1.08110 2120.32959 1529.22520 523.84280 
-1.02510 2120.20981 1528.64740 524.18430 
-1.01350 2120.12930 1528.71960 524.06610 
-1.005802119.91260 1528.50281 524.05820 
-.99510 2120.29681 1529.80209 523.38100 
-.98710 2120.04889 1528.79170 523.94790 
-.95650 2120.00940 1528.14180 524.40740 
-.92600 2119.99960 1529.65700 523.25530 
-.93560 2113.86331 1529.36909 523.36490 
-.99580 2119.93561 1529.44130 523.36760 
-1.06880 2120.17691 1529.22510 523.72200 
-1.10160 2120.17691 1529.22510 523.72200 
-\.12160 2120.06531 1528.50290 524.17900 
.00978 -.02949 -.00228 -.02164 
.000 
.000 
.000 
RUO-L 
SPOILR • 
BDFLAP • 
4.250 
T811 COFFC 
560.08940 -.00010 
559.74880 -.00010 
559.06770 -.00010 
558.26270 -.00010 
557.98400 -.00010 
557.39570 -.00010 
556.96230 -.00010 
556.74550 -.00010 
554.08280 -.00010 
554.48530 -.00010 
553.71130 -.00010 
552.68960 -.00020 
-.26964 .00000 
T811 COffe 
565.29100 -.00030 
567.17960 -.00030 
567.42730 -.OOO?O 
567.02480 -.0003J 
561.82320 -.00040 
567.58210 -.00030 
567.79890 -.00030 
568.60390 -.00030 
570.24480 -.00030 
579.87390 -.00020 
578.41870 -.00020 
581.'+2200 -.00020 
583.03200 -.00020 
-.0!283 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 sO.FT. 
LREr • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.400 -4.187 
.401 -2.077 
.401 .046 
.399 1.530 
.401 2.146 
.400 2.373 
.400 3.646 
.399 5.759 
.399 7.872 
.400 9.985 
.400 12.312 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.700 -4.457 
.700 -2.321 
.700 -.166 
.701 2.009 
.700 2.234 
.699 4.130 
.700 6.285 
.700 8.386 
""11 10.556 
.S99 12694 
l>.~Ao lENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
oPC1 
-.13760 
-.12400 
-.11350 
-.11480 
-.10740 
-.11050 
-.10120 
-.09010 
-.07590 
-.05920 
-.04010 
.00420 
RUN NO. 
opel 
-.38260 
-.32400 
-.29810 
-.29370 
-.27590 
-.25980 
-.22890 
-.19690 
-.15180 
-.11790 
.01302 
C"'''\" , , , !<> 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS PAGE .... , 
(BGP2161 (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
CA6 K2 V9.1S1-12 AT103.I/IOS ORBF8N24/28 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6131 0 
OPC2 
-.14340 
-.12980 
-.11940 
-.11810 
-.11100 
-.11360 
-.10450 
-.09280 
-.07850 
-.06230 
-.04090 
.00461 
6121 0 
OPC2 
-.38480 
-.32510 
-.29850 
-.29400 
-.27580 
-.25090 
-.22910 
-.19470 
-.14860 
-.11420 
.01319 
RN/L 2.42 
OPC3 
-.46280 
-."15740 
-.45210 
-.45410 
-.45070 
-.451'+0 
-.44330 
-.43670 
-.42790 
-.42530 
-.43460 
.00202 
RN/L = 3.57 
DPC3 
-1.02000 
-.97380 
-.95370 
-.95770 
-.94360 
-.93220 
-.91620 
-.90880 
-.92420 
-.99450 
.00901 
RUO-U • 
8ETA • 
ELEVON • 
IORB 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 
OPC4 PT-PsF PS-PSF 
-.470402119.05270,1897.48351 
-.46330 2119.15781 ~IB96.97780 
-.45680 2119.29410 1897.26680 
-.46330 2119.79001 1899.28970 
-.45940 2119.79980 1897.77251 
-.46140 2119.82281 1898.71170 
-.45170 2119.80640 1899.00070 
-.44530 2119.70950 1899.36189 
-.43440 2119.70950 1899.35189 
-.43240 2119.81451 1898.85620 
-.44210 2119.73419 1898.92850 
.00169 .11814 .23538 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 
OPC4 PT-PSF PS-PSF 
-1.02640 2120.73190 1528.86450 
-.97940 2120.73190 1528.86450 
-.95810 2120.42651 1528.86430 
-.96140 2120.34769 1527.55441 
-.94590 2120.15390 1528.28630 
-.93560 2120.46591 1529.51421 
-.91700 2120.41010 1529.15311 
-.90860 2120.44290 1528.57539 
-.92400 2120.28201 1528.71970 
-.99610 2120.09650 1529.29730 
.00943 -.05381 -.018t6 
5.00 
OCPSFl 
212.900S0 
213.45280 
213.32300 
211.92020 
213.32510 
212.48240 
212.20130 
211.7794Q 
211.77940 
212.34190 
212.20100 
-.10735 
5.00 
OCPSFI 
524.43370 
524.43370 
524.19210 
525.11090 
524.41270 
523.73250 
523.96100 
524.42320 
524.18690 
523.60380 
-.02890 
.000 
. coo 
.000 
RUO-L • 
SPOILR • 
.000 
2.000 
.000 BDrLAP • 
4.250 
TBII 
556.46690 
556.34300 
555.31210 
556.85940 
557.08610 
556.83840 
556.34300 
556.25010 
556.59070 
556.71460 
555.50710 
.04638 
TB11 
570.18290 
570.46160« 
571.66910 
571.91680 
568.23230 
571.88580 
571.66910 
571.63810 
572.22640 
575.32250 
.08800 
oJ 
COF'rc 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFrc 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500,0000 sO.n. XMRP lREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 8REF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-l DPCI 
.400 
-4.20'+ 
-.11790 
,400 
-2.082 
-.10240 
,400 ,025 
-.08950 
.400 1.511 
-.09010 
.400 2.137 
-.08150 
.400 2.355 
-.08210 
.400 3.636 
-.07780 
.399 5.751 
-.U6600 
.400 7.857 
-,05180 
.400 9.971 
-.03270 
.400 12.102 
-.01730 
.401 12.310 
-.00990 
GRADIENT 
.00499 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-I DPCI 
.700 
-4.460 
-.31720 
.700 
-2.306 
-.25430 
.700 
-.222 
-.23140 
.700 1.848 
-.21110 
.700 e.229 
-.21 J 10 
.699 3.999 
-.19500 
.700 6.15't 
-.17590 
.700 8.357 
-.14380 
.700 !0.533 
-.10060 
.700 12.677 
-.07470 
GRADIENT 
.01354 
to(~·.· 
'-
TA8UlATED SOURCE DATA. BTWT 1472.CA6 PAGE: IfIfS 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.1/105 ORBr8N~/28 (BGP2171 (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC RUO-U • .000 RUD-l • .000 
· 
. 0000 IN. YC BETA • .000 SPOllR • 2.000 
· 
190.7700 [N. ZC ELEVON • 
.000 8DFlAP • .000 
IORB 8.070 
6[61 0 RN/L = 2.41 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-P~::- aCPSFJ TBII COFFC 
-.12590 
-.26250 
-.27480 2120.52780 1899.69240 212.23170 560.58060 
-.00010 
-.11160 
-.25580 
-.26710 2120.38330 1899.54790 212.23110 559.71360 
-.00010 
-.09860 
-.24840 
-.26130 2120.36020 1898.60851 213.07400 559.52780 
-.00010 
-.09730 
-.25180 
-.26580 2120.60001 1899.76460 212.23200 558.16540 
-.00010 
-.08890 
-.24310 
-.25870 2120.28799 1898.53630 213.07370 559.34200 
-.00010 
-.08850 
-.24640 
-.26000 2120.27979 1898.68080 212.93320 558.19630 
-.00010 
-.08370 
-.24510 
-.258002120.16650 1899.33110 212.23020 558.10350 
-.00010 
-.07200 
-.23910 
-.25230 2120.36679 1899.83690 21 I .95000 558 .. 2020 
-.00010 
-.05840 
-.23570 
-.24900 2120.42429 1898.82530 212.93380 557.70090 
-.00010 
-.03700 
-.23040 
-.24200 2120.38330 1899.547Sj 212.23110 557.97960 
-.00010 
-.01880 
-.23570 
-.24770 2120.10239 1899.11430 212.37040 556.92680 
-.00010 
- .01170 
-.23240 
-.24450 2120.24030 1898.03050 213.49490 556.86490 
-.00010 
.00530 
.00227 .00197 
-.03215 
-.08707 .05039 
-.30662 
-.00000 
6151 0 RN/L = 3.54 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF OCPSFJ TBII c",r-,....,... Uf. "-
-.31860 
-.50490 
-.51540 2123.04330 1531.09720 524.57760 574.23590 
-.00030 
-.25630 
-.46210 
-.47360 2123.14020 1530.73610 524.92700 575.90790 
-.00030 
-.23360 
-.45200 
-.46010 2123.07620 1530.51939 525.03990 575.69120 
-.00030 
-.21410 
-.44930 
-.45430 2122.84299 1530.59140 524.80090 576.86780 
-.00020 
-.21090 
-.45340 
-.45750 2122.72311 1530.01360 525.14230 571.44910 
-.00030 
-.19660 
-.45270 
-.45560 2122.85779 1531.67380 523.99510 576.96070 
-.00020 
-.17520 
-.45340 
-.45620 2122.67380 1530.88020 524.44900 577.73480 
-.00020 
-.14340 
-.45140 
-.45370 2122.49811 1529.94110 525.01890 577.95160 
-.00020 
-.10060 
-.45740 
-.46270 2122.63440 1530.23010 524.90860 578.57090 
-.00020 
-.07400 
-.51900 
-.52450 2122.47351 1530.37450 524.67230 579.49980 
-.00020 
.01358 
.00545 .00652 
-.03948 .00548 
-.03542 .08777 .00001 
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REF"ERENCE DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 SQ.H. XMRP 
LREF" 
· 
327.BOOO IN. YMRP 
BREF" 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
. LtD I -4.221 
-.099LtO 
.LtOI 
-2. 1I1 
-.09070 
.Lt01 .006 
-.07960 
.Lt01 2.115 
-.06730 
.401 4.218 -.05490 
.400 6.333 
-.03830 
.400 8.449 
-.03460 
.401 10.579 
-.01300 
.401 12.197 -.01)250 
.400 14.186 .00310 
.399 16.170 .01Y20 
GRADIENT .00533 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPC1 
.699 
-4.446 
-.26480 
.701 
-2.302 
-.21170 
.700 
-.131 
-.17840 
.7ilO 2.014 -.15920 
.700 2.238 
-.16110 
.699 4, III 
-.14560 
.700 6.371 
-.11290 
.700 8.540 
-.07960 
.699 10.728 
-.05250 
.699 12.605 
-.0"030 
.699 14.657 
-.03330 
.700 16.665 
-.01670 
GRADIENT .01345 
~L 
C\ 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE .... 9 
CA6 K2 V9.IS1-12 AT103.1/105 ORBF"8N2'f/28 (BGP2ISI 13 NOV 75 
PARAI1ETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC RIJD-U • .000 RUO-L . .000 
· 
.0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • .000 
· 
190.7700 IN. ZC ELEVON • .000 80F"LAP • .000 
IORS • 8.070 
6191 0 RN/l • 2.39 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPCLt PT-PSF" PS-PSF" QCPSF"I TBII COF'rc 
-.11160 -.25450 
-.28310 2120.44891 1898.39180 213.35540 565.31810 .00000 
-. 10250 -.25Lt50 
-.28LtLtO 2120.2Lt030 1898.03050 213.Lt9Lt90 56'+.88460 .00000 
-.09020 -.24840 
-.27860 2120.16809 1897.95821 213. Lt9Lt60 564.01760 .00000 
-.07790 
-.2Lt110 
-.27090 2120.15991 1898.10271 213.35410 563.86280 .00000 
-.06620 
-.Z3Lt40 
-.26380 2120.15170 1898.24719 213.21360 563.24350 .00000 
-.04670 -.22500 
-.25290 2119.92670 1898.17500 213.07220 562.90290 -.00010 
-.04150 -.2':840 
-.25550 2119.74109 1898.75301 212.36890 562.50040 -.00010 
-.02010 -.21830 
-.24520 2119.72629 1897.66920 213.35230 562.22170 -.00010 
-.007tO 
-.22030 
-.24450 2119.72629 1897.66920 213.35230 560.Lt5670 
-.00010 
.00000 
-.23770 
-.26060 2119.90210 1898.60851 212.65060 560.05420 -.00010 
.01040 
-.26650 
-.28700 2120.15829 1899.47560 212.08960 558.84660 -.00010 
.00547 .00254 .00247 -.03199 
-.01032 -.02009 -.24504 .00000 
6181 0 RNIL = 3.52 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI TBII COF"F"C 
-.26610 -.54440 
-.55530 2123.31589 1531.67520 524.35690 573.80240 -.00030 
-.21150 
-.50830 
-.51670 2122.90860 1529.43590 525.12510 575.04090 -.00030 
-.17650 
-.4882C1 
-.49420 2122.78711 1530.23030 525.02940 575.3\960 -.00030 
".15900 -.48350 
-.48910 2122.65079 1529.94130 525.13970 576.12470 
-.00020 
-.15960 
-.49090 
-.49420 2122.59341 1530.95230 524.33080 ~71.88260 -.00030 
-.IY600 
-.48280 -.~8780 2122.65741 1531.16910 524.21780 576.09370 
-.00020 
-.11420 
-.46740 
-.47430 2122.59341 1530.95230 524.33080 577.11550 -.00020 
-.08050 
-.45540 
-.46200 2122.37659 1530.73550 524.32290 578.32310 -.00020 
-.05130 
-.45270 
-.46080 2122.58521 1531.09680 524.21510 579.71650 
-.00020 
-.04870 -.47280 
-.49680 2122.58521 1531.09680 524.21510 586.06420 -.00020 
-.03440 
-.53840 
-.56820 2122.80191 1531.31360 524.22300 586.37390 -.00020 
-.01690 
-.60540 
-.63770 2122.61801 1530.51900 524.67750 589.09870 -.00010 
.01358 .00664 .00741 -.07681 
-.00324 -.05835 .10722 .00001 
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OATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
lREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
{:.\ 
\;,!I!oi"" 
MACH 
,399 
.401 
.401 
.399 
.401 
.399 
.401 
,399 
.400 
.399 
.399 
MACH 
.700 
• 'iOO 
.700 
.701 
.699 
.699 
.700 
.699 
.70J 
.700 
.700 
ALPHA~ 
-4.238 
-2.130 
-.013 
2.098 
4.211 
6.322 
8.439 
10.563 
12.166 
14.173 
16.210 
GRAQIe-1T 
ALPHA\.l 
-4.459 
-2.260 
-.086 
2.105 
4.276 
6.411 
8.534 
10.679 
12.656 
14.638 
16.675 
GRADJENT 
XHRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
OPCI 
-.10430 
-.08760 
-.08330 
-.07470 
-.06050 
-.04630 
-.03210 
-.01540 
-.00800 
.00370 
.01230 
.00476 
RUN NO. 
OPCI 
-.25800 
-.22400 
-.20180 
-.15740 
-.14070 
-.11600 
-.08760 
-.05860 
-.05490 
-.04880 
-.02720 
.01380 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
CA6 1(2 V9.1SI-12 AT103.1/105 ORB TC~ (BGP219) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~50 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6221 0 RN/L '" 2.38 
OPC2 DPC3 
-.11680 -.29200 
-.10120 -.28860 
-.09410 -.28730 
-.08530 .• 28130 
-.07200 -.27460 
-.05780 -.26450 
-.04090 -.25780 
-.024GO -.246'10 
-.01'+90 -.25450 
-.00320 -.26380 
.00780 -.29670 
.00495 .00199 
6211 0 RN/L " 3.54 
DPC2 OPC3 
-.25890 -.62210 
-.22450 -.60600 
-.20120 -.59730 
-.15640 
-.56650 
-.13890 -.56120 
-.11420 -.55180 
-.08570 -.53840 
-.05580 -.52770 
-.05970 -.53240 
-.0'1480 -.62350 
-.02'170 -.67300 
.01411 .00739 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF'J 
-.32950 2120.44730 1899.76460 2!2.09080 
-.32630 2120.59341 1898.53630 213.35600 
-.326302120.15991 1898.10271 213.35410 
-.32050 2120.44730 1899.76460 212.09G80 
-.31210 2120.30441 1898.24719 213.35470 
-.30180 2i20.43909 1899.90919 211.95030 
-.29470 2120.08759 1898.03050 213.35380 
-.28440 2120.22229 1839.69240 211.94930 
-.28760 2120.05481 1898.60851 212.79180 
-.29670 2120.29459 1899.76450 211.94960 
-.32370 2120.44730 1899.76460 212.09080 
.00192 -.02045 -.08548 .05972 
GR~nIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-.63260 2123.43741 1530.88080 525.05300 
-.61520 2123.31760 1530.30290 525.39440 
-.60430 2123.06799 1530.66380 52'+.92440 
-.57340 2122.91681 1529.29150 525.84050 
-.56690 2122.92999 1531.74600 523.99780 
-.55730 2123.00229 1531.81821 524.00050 
-.54440 2122.74609 1530.95250 52'+.45160 
-.534102122.92999 1531.74600 523.99780 
-.57590 2122.97269 1529.65269 525.51220 
-.63900 2122.93151 1530.37480 525.03470 
-.69820 2122.91519 1530.5~370 524.80360 
.00793 -.06485 .03250 -.07591 
.000 
. 000 
.000 
RUO-L • SPOILR • 
" .000 
.000 
8.070 IORS • 
TBII corre 
567.45470 .00000 
566.64960 .00000 
565.75160 .00000 
565. 10140 .00000 
564.97750 .00000 
563.86280 .00000 
563.49120 .00000 
562.90290 -.00010 
!J61.44760 -.00010 
560.82830 -.00010 
559.62070 -.00010 
-.30781 .00000 
T811 CDFFC 
569.68410 -.00030 
57l.69680 -.00030 
573.46180 -.00030 
573.771,+0 -.00030 
574.11200 -.00030 
574.70030 -.00030 
575.41250 -.00030 
576.12470 -.00030 
591.69970 -.GOOIO 
580.55260 -.00020 
585.53780 -.00020 
.50083 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf . 5500.0000 sa.fT. XHRP 
LREF' 327.8000 IN. YHRP 
BREF . 2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.399 -4.221 -.11480 
.1t01 -2.109 -.09940 
.400 .008 -.09380 
.399 1.505 -.08760 
.1t00 2.120 -.08520 
.400 2.348 -.08580 
.400 3.620 -.07720 
.399 5.724 -.06670 
.400 7.838 -.05250 
.401 9.955 -.03460 
.400 12.081 -.01670 
.401 12.319 -.01050 
GRADIENT .00436 
RUN NO. 
HAtH ALPHAW DPCI 
.700 -1t.481 -.32590 
.699 -2.326 -.23080 
.699 -.117 -.22590 
.701 2.035 -.21970 
.700 4.234 -.19940 
.700 6.349 -.17840 
.699 8.532 -.13700 
.699 10.748 -.10000 
.700 12.727 ~.08020 
GRAD1ENl .0121l 
• 
• 
· 
C:! 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS PAGE '151 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.I/IOS ORB Te4 IBGP220) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC RUO-U • .000 RUO-l • .000 
.0000 IN. YC BETA • .000 SPOllR • 2.000 
190.7700 IN. ZC ELEVON • .000 IORB • 9.070 
6251 0 RN/L • 2.42 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPt 3 OPC'+ PT-PSF PS-PSF QtPSFt TBII COFF'C 
-.12130 -.30870 -.31790 2120.81479 1900.00101 212.21310 559.28010 -.00010 
-.10710 -.30470 -.31270 2120.59149 1896.55600 213.33600 558.66080 -.00010 
-.10120 -.30270 -.31270 2120.64731 1898.91730 213.05530 558.07250 -.00010 
-.09280 -.29'730 -.30820 2120.51761 1899.85651 212.07130 557.76280 -.0001;) 
-.09080 -.29800 -.30760 2120.26959 15~8.84500 212.77280 557.57710 -.OOO!O 
-.09150 -.29S00 -.30820 2120.6391C 189~06180 212.91480 5'57."5320 -.00010 
-.08240 -.29200 -.30240 2120.53400 1899.56750 212.35240 557.45320 -.caolo 
-.07140 -.28650 -.29660 2120.36490 1899.85651 211.93010 557.45:::20 -.00010 
-.05580 -.27990 -.28950 2120.67029 1899.85551 212.21250 557.67000 -.00010 
-.03630 -.27520 -.283802120.39111 1898.05020 213.61600 557.2E740 -.00010 
-.01750 -.27590 -.28500 2120.38129 1899.56750 212.21120 556.86490 -.00010 
-.01170 -.2"'520 -.28440 2120.39111 1898.05020 213.61600 556.83390 -.00010 
.00462 .0[,194 .00170 -.03845 -.02112 -.01610 -.24799 -.00000 
6241 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 1811 CDFFC 
-.32710 -.59530 -.60550 2123.61609 1530.35440 525.59180 570.55110 -.00030 
-.23230 -.52500 -.53470 2123.44540 1532.01469 524.20290 572.74960 -.00030 
-<.22840 -.53100 -.53920 2123.38129 1531.79849 524.31550 573.7711t0 -.00030 
-.22260 -.53910 -.54440 2123.20721 1529.48740 525.92240 574.20490 -.00030 
-.20180 -.53910 -.54240 2123.04471 1531.00380 524.64920 574.82420 -.00030 
-.17780 -."13770 -.53920 2122.94119 1530.13710 525.22170 575.62930 -.00030 
-.13690 -.52100 -.52050 2122.77869 1531.65240 523.94870 576.71300 -.00030 
-.09730 -.53240 -.53410 2122.99551 1531.86890 523.95670 576.92980 -.00030 
-.07590 -.59400 -.59780 2122.74750 1530.85910 524.52320 578.13740 -.00020 
.01193 .00450 .00533 ~.06336 -.05617 -.00774 .45881 .COOOO 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
It':';~'\ 
-,-
HACH 
.399 
.400 
.400 
.399 
.399 
.399 
.. 399 
.400 
.399 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.699 
ALPHAW 
-'+. 196 
-2.082 
.034 
2.147 
4.261 
6.372 
8.491 
10.608 
12.334 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.481 
-2.355 
-.260 
1.928 
2.213 
4.101 
6.254 
8.470 
10.686 
12.719 
GRADIENT 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
OPCl 
-.13520 
- .11910 
-.11600 
-.10800 
- • .1 0 120 
-.08700 
-.07100 
-.05550 
-.03890 
.00374 
RUN NO. 
OPCI 
-.35980 
-.31350 
-.29130 
-.29560 
-.26910 
-.26480 
-.23020 
-.19260 
- .15060 
-.12160 
.01017 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2 V9.1SI-12 AT103.1/105 ORB TC~ (BGP22 I I 
PAGE '+52 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
;90.7700 IN. ZC 
6291 0 RNIL • 2.'+3 
OPC2 DPC3 
- 13950 -.51900 
- .12330 -.51230 
-.12070 -.51560 
-.11230 -.51300 
-.10380 -.50890 
-.09020 -.50090 
-.07270 -.4909G 
-.05650 -.49020 
-.03830 - .49490 
.00390 .00092 
6281 0 RN/L = 3.58 
OPC2 OPC3 
-.36140 -1.14250 
-.31540 -1.10900 
-.29140 -1.09420 
-.29530 -1.10960 
-.27190 -1.08690 
-.26480 -1.09160 
-.22970 -1.06750 
-.18950 -1.04870 
-.14670 -I .. 07480 
-.11750 -1.,14580 
.01031 .0051'+ 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
GRADIENT HITERVAL • -5.001 5.00 
DPC~ PT-PSF PS-PSF alPSFl 
-.526302121.10379 1900.28999 212.21~30 
-.51800 2120.92810 1899.35080 212.91610 
-.52180 2121.07260 1899.49530 212.91670 
-.51930 2120.87070 1900.36230 211.93230 
-.51670 2120.87070 1900.36230 211.93230 
-.50830 2120.88708 1900.07330 212.21340 
-.49800 2120.80661 1900.14549 212.07250 
-.49670 2120.62271 1899.35080 212.63380 
-.50190 2120.73441 1900.07330 212.07220 
.00085 -.02476 .05466 -.07319 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFI 
-1.14730 2123.73441 1532.30330 524.21370 
-1.11510 2123.83289 1530.57120 525.59970 
-1.10030 2123.69501 1531.65430 524.67280 
-1.11380 2123.52579 1531.94299 52~.32080 
-1.09060 2123.54230 1531.65421 52~.55200 
-1.e9510 2123.75900 1531.87100 52'+.55980 
-1.06880 2123.44540 1532.01469 524.20290 
-1.05140 2123.29269 1532.01390 524.08250 
-1.07580 2123.24509 1531.50951 524.42590 
-1.14730 2123.14819 1531.86960 524.07710 
.00538 -.01744 .02111 -.02972 
.000 
.000 
.000 
RUO-L • 
SPOILR • 
IORB • 
TBII COF"FC 
556.6'+BI0 -.00010 
556.24560 -.00010 
555.56'+40 -.00010 
555.19280 -.00010 
55'+.85220 -.00010 
554.63540 -.00010 
554.72830 -.00010 
554.26390 -. 00!:1I 0 
553.76840 -.00010 
-.21969 -.00000 
TBII COFFC 
568.72420 -.00030 
569.93180 -.00030 
570.82980 -.00030 
571.04650 -.00030 
563.02680 -.000'+0 
571.75870 -.00030 
572.09930 -.00030 
573.52370 -.00030 
573.95720 -.00030 
574.42160 -.00030 
.00693 -.OOOOG 
DOD 
2.000 
~.230 
F" 
\..". 
---r-l 
j , 
i 
i ~ 
~ 
,! 
I 'Ii: ~ ·1 'j 
I 1 ! j 
q 
I ~ 
I 
J 
1 
, 1 
'----.'. '1 .. [ 1 
( i . ~ , '-=:::'-:::::::~~':::~::~~:==~='~<~:~'::':~:,~:""'=_~.' ... _"""_"'_.~~'=~=:'~~dH""'"':'~~'=~ ~"~~',,,:=,::~~:~,:~::~~c:~::::~:":',::'-:;::::::::~'" 'It t * ".'·if ~.J 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2 V9.ISI-12 ATI03.I/I05 ORB TC'+ (BGP222I 
o 
PAGE 453 
13 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000SQ.rT. 
LREF • 327.8000 IN. 
eREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.1+00 
.400 
.400 
.401 
.399 
.400 
.400 
.399 
.'t00 
.400 
.399 
MACH 
.700 
.701 
.700 
.700 
.701 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.. 700 
ALPHAW 
-4.215 
-2.097 
.021 
2.123 
4.23'+ 
6.337 
8.455 
10.578 
12.178 
14.214 
16.102 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.458 
-2.355 
-.1.80 
2.005 
2.211 
4.203 
6.360 
8.555 
10.748 
12.548 
14.603 
16.572 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 6321 0 RN/L· 2.38 
OPCI 
-.12350 
-.11050 
-.10800 
-.09880 
-.08770 
-.07220 
-.05860 
-.04140 
-.03090 
-.02280 
-.01540 
.00394 
OPC2 
-.13300 
-.12200 
-.11880 
-.10900 
-.u9730 
-.08050 
-.06810 
-.04870 
-.03630 
-.02730 
-.01880 
.00400 
OPC3 
-.50493 
-.50490 
-.50830 
-.50630 
-.1+9550 
-.48480 
-.1+7750 
-.46740 
-.1+711+0 
-.49090 
-.5[900 
.00081 
RUN NO. 6311 0 RN/L = 3.52 
OPCI 
-.31540 
-.25490 
-.23760 
-.22720 
-.22280 
-.20000 
-.16910 
- .. 14010 
-.11790 
-.10060 
-.10120 
-.07780 
.01174 
OPC2 
-.31540 
-.25700 
-.23880 
-.22780 
-.22060 
- .19920 
-.16740 
-.13820 
-.]1490 
-.09930 
-.10060 
-.07920 
.01198 
D?C3 
-1.19600 
-1.14650 
-1.1381+0 
-1.138't0 
-\.13980 
-1.12100 
-1.09420 
-1.07210 
-1.07550 
-1.09420 
-1.15190 
-1.18200 
.00692 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF 
-.540502121.12219 
-.53930 2121.15330 
-.543EO 2121.20270 
-.54180 2120.89069 
-.53090 2121.08939 
-.52000 2120.96951 
-.51290 2120.92191 
-.50000 2120.72809 
-.50320 2120.60818 
-.52060 2120.89731 
-.54890 2120.94403 
.00079 -.01599 
PS-PSF 
1899.981"0 
1899.25880 
1899.90919 
1898.58080 
1900.55949 
1899.98140 
1899.47550 
1900.19820 
1899.62010 
1899.90919 
19'J0.41499 
.02734 
Q(PSF"I 
212.51530 
213.21800 
212.65520 
213.49770 
211.95300 
212.37'+10 
212.79550 
211.95150 
212.37250 
212.37380 
211.95240 
-.03995 
GRAOIENi INTERVAL -5.001 5.00 
OPC4 
-\.20790 
-1.15770 
-1 < 14800 
-:.14740 
-1.14610 
-1.12740 
-I. 10100 
-1.08040 
-1.08500 
-I. I 1780 
-1.18730 
-1.21620 
.00760 
PT-PSF 
2123.79050 
2123.71170 
2123.59021 
2123.59839 
2123.50311 
2123.73309 
2123.41281 
2123.42920 
2123.42920 
2123.60660 
2123.82169 
2123.36520 
-.01638 
PS-PSF 
1531.38670 
1530.08659 
1530.88100 
1530.73650 
1529.72530 
1532.39630 
1531.31410 
1531.02530 
1531.02530 
1530.59210 
1532.18120 
1.530.80850 
.06108 
QCPSFl 
524.95060 
525.86950 
525.17380 
525.28930 
525.97710 
524.14240 
524.70530 
524.93750 
524.93750 
525.40490 
524.37520 
525.050,+0 
-.05912 
.000 
.000 
.000 
RUO-L • 
SPOILR • 
I ORB • 
.000 
.000 
".230 
TBII 
567.6"050 
566.801+1+0 
565.81360 
565.59680 
564.97750 
564.66790 
563.76990 
563.46030 
550.98310 
560.61160 
559.49680 
-.3091+7 
TSII 
5';5.19580 
576.65110 
577 .14550 
577.270'+0 
573.61560 
576.92980 
577.11550 
577.79680 
578.19930 
584.11350 
584.82570 
588.91290 
.05,+90 
corrc 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDrrc 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
:' 
r"" --= ---...,. -
r 
_" 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 
LREF 
BREF . 
SCALE • 
ij.··~·~ 
'~~ 
5500.0000S0.FT. 
327.8000 IN. 
2348.0000 IN. 
.0300 
MACH ALPHAl-l 
.400 -3.575 
.401 -1.459 
.399 .663 
.399 2.354 
.399 2.773 
.401 4.890 
.400 7.025 
.400 9.148 
.399 11.277 
.400 12.122 
. 'to I 12.421 
399 14.342 
. 'to I 15.298 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
.700 -4.444 
.699 -2.287 
.699 -.106 
.700 1.496 
.701 2.055 
.699 2.395 
.699 3.699 
.699 5.835 
.699 8.025 
.700 10.214 
.700 12.355 
.699 12.:362 
.700 15.367 
.699 1.6.383 
GRADIENT 
XHRP . 
YMRP 
ZMRP .. 
RUN, NO. 
OPCI 
-.06480 
-.05560 
-.056eo 
-.05560 
-.05490 
-.04570 
-.03520 
-.02350 
-.0I l I20 
-.01730 
-.01230 
-.01360 
-.0 III 0 
.00174 
RlJ'N NO. 
DPCl 
-.13150 
-.07280 
-.09440 
-.09510 
-.08460 
-.07650 
-.07350 
- .049"+0 
-.02470 
-.03270 
-.07350 
-.08150 
-.17720 
-.24200 
.00486 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 45't 
CA6 K2 V9.1 
~7,39.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7700 IN. ZC 
6351 0 RN/L = 2.46 
Ot>C2. OPC3 
-.07460 -.04290 
-.06490 -.03420 
-.06420 -.03350 
-.06490 -.03210 
-.06230 -.03080 
-.05260 -.02080 
-.04150 -.01000 
-.02980 .00130 
-.02080 .01210 
-.02210 .01070 
-.01620 .01470 
-.01820 .01410 
-.01620 .01470 
.00205 .00215 
6341 0 RN/l 3.58 
OPC2 OPC3 
-.14270 -.12460 
-.08240 -.06560 
- .10450 -.08910 
-.10450 -.08570 
-.09540 -.07900 
-.08560 -.06830 
-.08180 -.06300 
-.05580 -.03620 
-.03050 -.00800 
-.03890 -.01270 
-.07980 -.04690 
-.09540 -.04620 
-.18820 -. !4130 
-.25180 -.20230 
.00509 .00516 
(BGPZZ3) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
RUO-U . .000 RUO-L • .000 
8ETA .000 SPOllR - .000 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 
OPC4 PT-PSF' PS-PSF 
-.07080 2123.71170 1901.B0730 
-,06180 2123.45560 1900.94031 
-.061 to 2123.58191 1902.74660 
-.06110 2123.36520 1902.52980 
-.05860 2123.22891 1902.24080 
-.04950 2123.45560 1900.94031 
-.03860 2123.27920 1901.37379 
-.02700 2123.18951 1901.59050 
-.01800 2123.43741 1902.60201 
-.01990 2123.26181 1901.66280 
-.01480 2123.23059 1900.86800 
-.01610 2123.3E520 1902.52980 
-.01480 2123.39160 1900.72350 
.00203 -.03677 .00449 
GRADIENT INTERVAL = -5 .. 001 
OPC4 PT-PSF PS-PSF' 
-.13190 2125.95979 1532.95610 
-.07210 2125.63141 1533.53340 
-.09200 2125.33420 1533.38831 
-.09200 2125.43109 1533.02789 
-.08240 2i25.36880 1531.43910 
-.07340 2125.406~9 1533.46049 
-.07010 ~:25.33420 1533.38831 
-.04500 2125.35071 1533.10001 
-.01930 2125.03699 1533.24330 
-.02830 2125.09,,+51 1532.23320 
-.OE820 2125.00580 1532.44980 
-.07~!0 2125.03699 1533.24330 
-. 17571; 2124.74953 153 J .• 58299 
-.24000 2l24.90891 1532.81081 
.00533 -.07176 -.03589 
5.00 
Qcpsn TBII 
213.2289OL 553.08720 
213.78970 552.83950 
212.24470 552.03440 
212.24380 552.99430 
212.38370 551.97250 
213.78970 551.63190 
213.22700 551.26030 
212.94570 550.98170 
212.24410 550.95070 
212.94600 551.07460 
213.64830 550.08370 
212.24380 550.02180 
213.92990 549.74310 
-.03812 -.14908 
5.00 
O(PSF'I TBl1 
525.49070 569.12670 
524.78670 569.86990 
524.66100 569.71510 
525.01000 570.64"+00 
526.16020 569.90090 
52"+.66360 570.48920 
524.66100 570.89170 
524.89180 571.54200 
524.53520 571.35620 
525.34370 571.20140 
525.10990 572.31610 
524.53520 575.87700 
525.56160 577.42520 
524.76050 577.08460 
-.02973 .18443 
corF'e 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFFe 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
l~' 
\,..,,,, 
l----! 
I 
I t 'I , , .. 
I J 
r-i 
~ ; 
~ ~ t ' ~ 
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DATE 19 APR 76 
r 
REFERENCE DATA 
'~ 
SREF 
· 
5500.0000 SQ.n. XMRP ! .~ LREF · 327.8000 IN. YMRP 
r 
E:lREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
Ii 
RUN NO. I" 
" ~,: MACH ALPHAW DPC1 r 
.399 
-4.215 
-.06480 I .400 -2.108 -.05490 .399 .021 -.05860 .400 2.138 -.05370 .399 4.258 -.04750 .399 5 .. 383 
-.04070 I: .400 8.507 
-.02960 ~ .400 10.635 -.01850 .400 12.348 -.01790 ~ .400 PL101 -.01600 
.399 15.697 
-.0!570 ~ GRADIENT .00169 RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.701 
-4.436 
-.1'+570 
.700 
-2.359 -.11T~0 
.700 
-.227 
-.08770 
.699 1.955 
-.09940 
.699 2.274 
-.08090 
.699 4.134 
-.08090 
.700 6.299 
-.05620 
.699 8.475 
-.03950 
.700 10.59-; 
-.05430 
GRADIENT 
.00718 
~.,-,-.-- -- .,"-- ---_. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2 
PAGE 
~ 
~ 
"55 
V9.ISI-12 AT103.3/105 (BGP22't1 13 NOV 75 .1 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC RUO-U . 
.000 RUO-L • .000 . .oooe IN. YC BETA • .000 FWD ST • ".250 . 190.7700 IN. ZC SPOllR • 
.000 
6381 0 RN/L • 2.146 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI TB11 CDFre -.07070 
-.05890 
-.06310 2123.28470 1902.60201 212.10290 552.18930 
-.00010 -.05970 
-.04890 
-.05280 2123.43921 1901.22929 213.50870 552.37510 
-.00010 -.06360 
-.05220 
-.05660 2123.57370 1902.89110 212.10'+10 551.63190 
-.00010 -.05770 
-.04620 
-.05210 2123.13370 1901.22929 213,22640 551.22940 
-.00010 -.05060 
-.03880 
-.04440 2123.50970 1902.67430 212.24440 551.19840 
-.00C10 -.04350 
-.03080 
-.03730 2i23.36520 1902.52980 212.24380 550.98170 
-.00010 -.03180 
-.Ol9't0 
-.02640 2123.47031 1902.02400 212.806'+0 551.10550 
-.00010 -.02010 
-.00670 
-.01540 2123.39810 1901.95180 212.80600 550.98170 
-.00010 -.01880 
-.00470 
-.01540 2123.33401 1901.73500 212.94630 548.84510 
-.00010 -.01'+90 
.00000 
-.011,,0 2123.46210 1902.16850 212.66580 548.597'+0 
-.00010 -.01620 
-.00070 
-.01290 2123.29291 1902.lJ5750 212.24350 5'+8.53550 
-.00010 .00199 
.00202 
.09180 
.00681 
.00709 
-.00021 
-.1't764 
.00000 
6371 0 RNIL = 3.62 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
OPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSFI T811 CDFFC -.14920 
-.14330 
-.14280 2125.15210 1531.22231 526.15230 565.58970 
-.00020 -.12000 
-.11650 
-.113202125.17499 1532.16110 525.'+6180 565.78260 
-.00020 -.09020 
-.08570 
-.08170 2124.94180 1532.23309 525.22290 565.90650 
-.00020 -.10060 
-.09580 
-.09140 2125.13391 1532.88319 524.88390 565.99940 
-.00020 -.08240 
-.07770 
-.07460 2124.88'131 1533.24249 524.41480 562.31460 
-.00030 -.08180 
-.07500 
-.07340 2125.0lJ520 1533.09970 524.65020 566.77350 
-.00020 -.05520 
-.04490 
-.04830 2124.70859 1532.30510 524.98380 567.20700 
-.00020 -.03700 
-.02210 
-.03020 2124.89249 1533.09891 524.52980 567.26890 
-.00020 -.05320 
-.03550 
-.04500 2124.80551 1531.94~ll 525.33320 568.44550 
-.00020 .00749 .00761 
.00775 
-.01886 
.22458 
-.18452 
-.04863 
-.00000 
, 
i 
1 , 
J ~~ 
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~ 
~ 
I 
! 
·i 
II I j 
'I 
1 j 
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1 
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11 DATE 19 APR 76 
, 
!:" REFERENCE DATA 
~; SREF 
· 
5500,.0000 SQ.FT. XMRP • LREF' 
· 
327.8000 IN. YMRP 
· ~, BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
· ~. SCALE • .0300 
~ 
RUN NO. 
<,.- MACH ALPHAW OPCI 
.600 -4.351 -.17470 
.600 -3.270 
-.15930 
.601 -2.222 -.15310 
.600 -1.099 -.13270 
.599 .016 -.14570 
.599 1.136 -.15680 
.601 2.256 -.14810 
.600 3.359 -.14690 
.599 4.475 
-.13830 
.600 5.598 -.13390 
.600 6.695 -.12470 
.599 7.826 -.11050 
.600 8.970 -.09940 
.600 10.,116 -.07900 
.600 11.253 -.07040 
GRADIENT .00252 
~,I, 
,'1 
'; 
i'~ 
'ii ~ , 
:i; 
4.) 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1472, CA6 PAm: '+56 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 (8QP225) 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 5.070 RUO-U . .000 
.0000 IN. YC RUO-L .000 ELV-IS • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OS .. .000 BETA • .000 
FWD ST • 4.250 SPOILR • 2.000 
6401 0 RN/L " 3.31 GRADIENT INTE~VAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF QCPSF'I TBII CDF'FC 
-.17910 -.17350 
-.17570 ~125.36691 1666.14951 420.02680 558.93950 -.00030 
-.16480 -.15810 -.16020 2125.39810 1666.94080 419.40410 559.77550 -.00020 
-.15830 -.15200 -.15510 2125.54431 1665.72031 420.52770 560.17810 -.00020 
-.13890 -.13330 -.13510 2125.35049 1666.43620 't 19.77790 560.30190 -.00020 
-.15180 -.14730 
-.148uO 2125.46210 1667.15710 419.28040 560.79730 -.00020 
-.16350 -.15810 -.15960 2125.38171 1667.22900 419.15380 561.07600 -.00020 
-.15510 -.14870 -.150602125.39981 1665.57610 420.52450 561.32370 -.00020 
-.15440 -.14670 -.14930 2125.10089 1666.79601 419.27290 561.78820 -.00020 
-.14600 -.13660 -.14090 2125.50970 1667.66170 418.90640 561.5'1050 -.00020 
-.14270 -.13130 -.13710 2125.33411 1666.72440 419.52770 562.15980 -.00020 
-.13370 -.12190 
-.12870 2125.25360 1666.79630 419.'10110 502.31460 -.00020 
-.11870 -. 10520 
-.11450 2125.30939 1667.15680 419.15230 562.53130 -.00020 
-.10770 -.09110 -.10230 2125.23889 1655.71851 420.2725D 562.62420 -.00020 
-.08820 -.0676(, 
-.08300 2125.18961 1666.58000 419.52470 562.87200 -.00020 
-.OT'2Ll -.05490 -.07400 2125.03680 1666.57970 419.39660 563.24350 -.00020 
.00217 .00245 .00234 -.00881 .09251 -.08329 .29343 .00001 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.600 -4.~44 -.16540 
.600 -3; 38 
-.13890 
.601 -2.124 -.14570 
.601 -1.008 -.14880 
.600 .087 -.14630 
.601 1.196 -.15250 
.601 2.070 -.1'1200 
.600 2.288 -.14510 
.599 3."100 -.14530 
.599 4.537 -.14010 
.601 5.660 
-.13020 
.600 6.787 -.12530 
.599 7.919 -.10430 
.599 9.063 -.09260 
.599 10.217 -.07840 
.600 11.366 -.06730 
GRADIENT .00123 
· • 
· 
:v 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
FWD ST • 
~" 
---' .. ' ' 
PAG~ '157 
(BGP2261 
PARAMETRIC OATA 
13 NOV 75 
5.070 
.000 
.000 
f.OOO 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
SPOILR • 
.000 
.000 
.000 
,2.000 
6421 0 RNfL '"' 3.29 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPC2 OPC3 DPC4 PT-PSF' PS-PSF Q(PSFl TBII CDFrc 
-.16870 -.16270 -.16340 2125.77579 1667.01360 419.66180 561.29280 -.00020 
-.14340 -.13730 -.13770 2125.92029 1667.15800 419.66480 562.22170 -.00C20 
-.14990 -.14400 
-.14480 2125.83331 1666.00890 420.53400 562.59330 -.00020 
-.15259 -.14800 -.14800 2125.78571 1665.50670 420.90560 562.84'::'0 -.00020 
-.15t1::i0 -.14600 -.14540 2125.63129 1666.86920 419.65880 563.27450 -.00020 
-.15700 -.15270 
-.15310 2i25.69699 1665.72121 420.65520 563.61510 -.00020 
-.14340 -.13800 -.13510 2125.62479 1665.64909 420.65370 558.22730 -.00030 
-.14920 -.14530 -.14480 2125.39810 1666.94080 419.40410 564.26530 -.00020 
-.14990 -.14400 
-.14610 2125.23721 1667.08459 419.15080 564.54400 -.00020 
-.14530 -.1373C 
-.14160 212:'.30121 1667.30090 419.02710 565.03950 -.00020 
-.13630 -.12790 
-.13250 2125.24710 1665.57510 420.39700 565.23720 -.00020 
-.13040 -.11850 -.12680 2125.43100 1666.36501 419.90390 565.68970 ".00020 
-.10900 -.09710 
-.10680 2125.38171 1667.22900 419.15380 565.59680 -.00020 
-.09800 -.08170 
-.09520 2125.24539 1666.94951 419.27590 566.03030 -.00020 
-.08370 -.06500 
-.08040 2125.22070 1667.37280 418.90040 566.52570 -.OC020 
-.07140 
-.05090 
-.06880 2125.06149 1666.14771 419.77160 566.15420 -.00020 
.00121 .00126 .00110 -.07028 .02047 -.07587 .25707 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF 
· 
5500 0000 sa.FT. XMRP . 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP .. 
BREF 
· 
23'+8.0000 IN. ZMRP .. 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.500 -4.367 
-.18760 
.599 
-2.248 
-.15120 
.600 
-.152 
-.16050 
.600 1.352 -.17100 
.600 1.929 -.16970 
600 2.198 -.17590 
.600 3.424 
-.16850 
.599 5.550 -.15740 
.600 7.697 
-.14510 
.599 9.826 
-.12590 
.600 12.006 
-.10860 
GRADIENT 
.00050 
REFERENCE DATA 
SREf . 5500.0000 SQ.FT. XNRP 2 
LREF . 327.8000 IN. YMRP .. 
BREF .. 2348.0000 IN. ZMRP .. 
SCALE .. 
.0300 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI03.3/95-.3 (BGP2271 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 458 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6451 0 RN/L .. 3.28 
DPC2 DPC3 
-.19400 
-.18620 
-.15770 -.15070 
-.16610 -.16070 
-.170.,50 
-.17150 
-.17390 
-.17080 
-.17840 -.17550 
-.17130 
-.16740 
-.15900 
-.15270 
-.14340 
-.13390 
-.12070 -.11050 
-. 10060 
-.09240 
.00105 .00037 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
FWD ST -
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
OPe .. PT-PSF' PS-PSF QfPSFl 
-.18530 2125.82510 1666.15230 420.40960 
-.14800 2125.95139 1667.95090 419.04060 
-.15760 2125.56729 1666.65280 419.78240 
-.16920 2125.83160 1667.37410 419.41310 
-.16730 2125.63123 1666.80920 419.65880 
-.17370 2125.75290 )666.08009 420.40800 
-.16500 2125.48679 1666.72470 419.65580 
-.15190 2125.72650 1667.87840 418.91090 
-.13710 2125.63129 1666.86920 419.65880 
-.11710 2125.373'l1 1667.37320 419.02860 
-.098'+0 2125.42279 1666.50841 419.77940 
.00045 -.03737 -.01599 -.01830 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-i2 ATI03.3/95-.3 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
RUO-U -
ELV-IB -
EiETA 
.000 
.000 
-4.000 
2.000 SPOILR -
TBfI COFF'C 
563.08870 -.00020 
564.48210 -.00020 
564.85370 -.00020 
566.40190 -.00020 
565.28720 -.00020 
566.15420 -.00020 
566.61860 -.00020 
567.11410 -.00020 
567.08310 -.()O020 
567.64050 -.00020 
568.10'190 -.00020 
.42729 -.00000 
(BGP22~1 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB 5.070 RUD-U . .000 
.0000 IN. YC RUO--L .. .000 ElV-IB .. .000 190.7700 IN. ZC ELV-OB .. .000 BETA 2.000 
FWD 5T .. 6.000 SPOILR .. 2.000 ~:i 
~' 
RUN NO. 5471 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
~. 
~ 
l: 
I 
i 
f' 
~ ~ \ .... 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.352 
-2.271 
-.146 
1.980 
4.097 
6.199 
8.300 
10.439 
GRADIENT 
oPCI oPC2 DPC3 
-.16790 
-.16940 
-.17280 
-.13640 
-.14020 
-.14200 
-.14630 
-.14990 
-.15270 
-.15060 
-.15510 
-.15800 
-.I3E'!O 
-.14150 -.14'l6(1 
-.)2960 
-.13560 -.13990 
-.11110 -.11750 
-.12190 
-.08760 
-.09280 -.,09840 
.00230 .00192 .00190 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-.16410 2126.15075 1668.18910 419.01270 
-.13320 2125.84689 1666.81911 419.B8110 
-.14220 2125.74329 1665.95790 420.50010 
-.14610 2125.75821 1667.03500 419.62950 
-.13260 2125.58090 166,.46719 419.12590 
-.12680 2125.58911 1667.32300 419.25110 
-.10880 2125.'l6100 1666.89030 419.49830 
-.08490 2125.22781 1666.96190 419.24360 
.00233 
-.05800 -.05731 -.00173 
TBII 
562.31860 
564.083'+0 
564. 1'1540 
564.60980 
565.19810 
565.60060 
565.75540 
566.59130 
.29673 
CDFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP 
LREf 
· 
327.8000 IN. YMRP 8REF 
· 
23'18.0000 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
.--- -- ~--~.-- ... -----------------~.-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 
. 1339.9000 IN. XC 
. 
. 0000 IN. YC 
.. 190.7700 IN. ZC 
r""'" 
-,--
PAGE 459 
(BOP229) ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
STAB • 5.070 RUO-U . .000 
RUO-L • .000 ElV-IS • .000 
ELV-OB • 
.000 8ETA If.OOO 
FWD ST • 6.000 SPOIlR • 2.000 
RUN NO. 61f91 0 RN/L .. 3.28 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 DPC3 DPCIf PT-PSF PS-PSF acpsF'l TSII corre .599 -'+.37'+ 
-. 16290 
-.16680 
-.1671f0 
-.16020 2125.9501f1 1667.681f20 '+19.25860 562.56630 -.~0020 .500 -2.287 
-. 11f750 
-.15250 
-.15330 
-.11f1f10 2125.13589 1657.10789 1f19.88720 553.21f750 
-.00020 .599 -.166 
-.15060 
-.151f40 
-.15570 
-.1'+5402:25.78949 1567.82800 1f19.00530 561f.0E:150 
-.00020 .599 1.335 
-.17470 
-.18230 
-.17070 
-.17050 2125.74179 1667.32330 419.37920 556.99380 
-.00020 .599 1.958 
-.17100 
-.17650 
-.1671f0 
-.16670 2125.71f179 1667.32330 1f19.37920 564.'15500 
-.00020 .599 2.197 
-.173'10 
-.18230 
-.16870 
-.16990 2125.57269 1667.61130 419.00080 566.15790 
-.00020 .600 3.'155 
-.16910 
-.17650 
-.16270 
-.16350 2125.53320 1666.962'19 '119.'19980 567.05580 
-.00020 .600 5.579 
-.15860 
-.16810 
-.15470 
-.15120 2125.30829 1666.89000 '119.37020 567.92270 
-.00020 .599 7.693 
-.13520 
-.1'1730 
-.13390 
-.13000 2125.22781 1666.96190 '119.24360 568.0'1650 
-.00020 .600 9.838 
-.11660 
-.12850 
-.11120 
-.11200 2125.24420 1666.67360 419.'19380 567.95370 
-.00020 .600 12.00G 
-.09940 
-.10970 
-.10180 
-.09400 2125.18011 1666.45720 '119.61750 568.201'10 
-.00020 GRADIENT 
-.00240 
-.00292 
-.00071 
-.0021'1 
-.06'195 
-.0'12'+5 
-.01979 
.56817 -.00000 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 C8GP230l C 13 NOV 75 
RE'ERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF ,. 5500.0000 sa.FT. XMRP 
" 1339.9000 IN. XC STA8 5.070 RUD-U .000 lREF '" 327.8000 IN. YMRP ., 
.0000 IN. YC RUO-l ,. 
.000 ELV-I8 '" .000 8REF = 2348.0000 IN. ZMRP 190.7700 IN. ZC ELV-08 '" .000 8ETA 6.000 SCALE " .0300 
FWD ST '" 6.000 SPOILR '" 2.000 
RUN NO. 6511 0 RN/L " 3.28 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF acpsF'l TBII CDrFe .600 -3.771 
-.17770 
-.18170 
-.18480 
-.17630 2125.52509 1667.10670 419.371f70 563.68090 
-.00020 .600 -1.6'+7 -.16050 
-.167'+0 
-.17280 
-.15770 2125.78281 1656.60361 420.00400 56'+.82650 
-.00020 .601 .452 
-.18270 
-.19140 
-.19890 
-.18150 2125.32511 1565.23830 420.73950 555.105.:0 
-.00020 .501 2.062 
-.17470 
-.180 .. 0 
-.18820 
-.170502125.31190 1665.38161 4211.51510 561.23500 
-.00020 .599 2.536 
-.18210 
-.19080 
-.19950 
-.180202125.30011 1657.03'+10 ;19.24510 565.352'90 
-.00020 .600 't.581 
-.18270 
-.19340 
-.20290 
-.18280 2125.34100 1556.31400 419.87010 555.97210 
-.00020 .600 5.758 
-.16790 
-.17780 
- .18680 
-.16730 2125.25241 1656.52950 419'.51900 566.00310 
-.00020 .599 8.905 
-.14500 
-.15700 
-.16000 
-.1'+540 2125.15561 1666.88959 
'I 1 iJt242 I 0 565.550'10 
-.00020 .599 11.016 
-.12220 
-.13560 
-.13390 
-.12'+802124.91422 1557.10539 '+1 86210 557.2'+150 
-.00020 GRADtENi 
-.00136 
-.00198 
-.00274 
-.00145 
-.0'+233 
-.08388 .03320 .12327 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
PEFERENCE DATA 
SREF - 5500.0000sa.FT. 
LREF - 327.8000 IN. 
BREF - 2348.0000 IN. 
SCALE- .0300 
MACH 
, .. 
~
,~" 
.601 
.599 
.600 
.GOO 
599 
.600 
.599 
.600 
.600 
ALPHA\-I 
-3.983 
-1.970 
.046 
2.091 
4.112 
6.167 
8.179 
10.258 
12.285 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP -
ZMRP 
RUN NO. 
ope. 
-.16660 
-.17530 
-.19260 
-.18640 
-.17160 
-.14570 
-.12960 
-.10370 
-.10550 
- aOl04 
;7.t"~{":.t~,.;O!!"mrt';'lr':I';;":;1'"'"":'~"!","1-.!otl~~~':;;t.:::~,;:,~':·0::-c::;:;;~.;'"~ ;-
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.3/95-.3 (BGP23~ ) 
PAGE ~60 
( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. Yt: 
190.7700 IN. ZC 
6531 0 RN/L - 3.28 
DPC2 DPC3 
-.17650 -.16940 
-.19750 -.18820 
-.20250 -.20490 
-.19660 -.20420 
-.18230 -.19350 
-.15900 -.17940 
-.14280 -.17880 
-.11750 -.15200 
-.11940 -.15070 
-.00102 -.00316 
STAB 
RUO-L -
ElV-OB • 
FWD ST • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI 
-.16220 2124.28171 1664.80170 420.21980 
-.16990 2124.32800 1666.67180 418.72500 
-.18600 2124.15210 1665.73441 418.34620 
-.18020 2123.99121 1665.87820 419.09300 
-.16540 2124.27209 1666.31120 418.97380 
-.14090 2124.07169 1665.80630 419.21950 
-.12870 2123.61359 1665.80540 418.83520 
-.10420 2123.33270 1665.37230 '118.95430 
-.11520 2123.34091 1665.22820 419.07950 
-.00082 -.01759 . 10967 -.10471 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
RUD-U 
ElV-IB • 
8ETA • 
SPOIlR • 
.000 
.000 
10.000 
2.000 
T811 CDFFe 
565.10520 -.OOG20 
565.47670 -.00020 
565.32190 -.1)0020 
565.60060 -.00020 
565.44580 -.00020 
565.84830 -.00020 
565.8'1830 -.00020 
566.25080 -.00020 
567.08670 -.00020 
.03975 .00000 
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DATE 19 APR 76 
REPROOUCI3Z;.trry OF T~ 
OTh{firNAL PAG.D IS, POORl 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.3/95-.3 
.~·;iH" .. , 
" 
PAGE .. 61 
20 NOV 75 
REfERENCE DATA 
(BGP2321 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.301 
.301 
.300 
.7':l0 
.'300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.'300 
.299 
.299 
.300 
.299 
HACH 
.499 
.501 
.501 
.500 
.499 
.501 
.500 
.500 
.499 
.501 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
.500 
ALPHAW 
-4.161 
-3.055 
-1.968 
-.882 
.218 
1.323 
2.061 
2.424 
3.515 
4.610 
5.706 
6.809 
7.904 
9.011 
10.096 
11.204 
12.052 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.249 
-'3. 154 
-2.051 
-.942 
.168 
1.282 
2.017 
2.392 
3.506 
4.611 
5.712 
5.827 
7.946 
9.077 
10.213 
11.349 
12.180 
GRAOIENT 
XMRP 
YMRP = 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
RUN NO. 6581 0 RN/L " 1.91 
DPC1 
-.03830 
-.03760 
-.03640 
-.03520 
-.03460 
-.03460 
-.03270 
-.03150 
-.03020 
-.02780 
-.02590 
-.02100 
-.01730 
-.01360 
-.01230 
-.00860 
-.00620 
.00112 
DPC2 
-.04150 
-.04090 
-.03890 
-.03760 
-.03500 
-.03500 
-.03500 
-.03240 
-.02980 
-.02850 
-.02530 
-.02080 
-.01690 
-.01230 
-.01100 
-.00780 
-.00520 
.00148 
RI)N NO. R'571 0 
OPCl 
-.09690 
-.08390 
-.08270 
-.08080 
-.Ob2/G 
-.07590 
-.07710 
-.07710 
-.070'10 
-.06050 
-.06290 
-.04810 
-.04070 
-.'}3460 
-.02840 
-.02590 
-.03150 
. 00296 
OPC2 
-. 10450 
-.09150 
-.09020 
-.08630 
-.08950 
-.:;818C 
-.08370 
-.08240 
-.07590 
-.06360 
-.06750 
-.04930 
-.04280 
-.03630 
-.02920 
-.02600 
-.03!80 
.00336 
RN/L 
OPC3 
-.03080 
-.02950 
-.02880 
-.0275(1 
-.02540 
-.025'10 
-.02480 
-.02280 
-.02140 
-.01940 
-.01810 
-.01210 
-.00870 
-.00540 
-.00470 
-.00130 
.00070 
.00124 
2.90 
OPC3 
-.08640 
-.07500 
-.07300 
-.07030 
-.07300 
-.06560 
-.06700 
-.06550 
'.06030 
-.05020 
-.05420 
-.04080 
-.03350 
-.02950 
-.02280 
-.02140 
-.02610 
.00305 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
FWD ST • 
GkADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.03600 2123.43369 
-.03540 2123.35139 
-.03350 2123.47299 
-.03220 2123.32031 
-.03090 2123.38431 
-.03090 2123.16760 
-.03090 2123.21509 
-.02830 2123.23981 
-.02540 2123.23981 
-.02510 2123.30380 
-.02250 2123.15109 
-.01740 2123.32031 
-.01480 2123.62570 
-.01030 2123.36780 
-.00970 2123.23160 
-.00510 2123.31201 
-.00450 2123.29559 
.00120 -.02436 
PS-PSF 
1994.23759 
1994.16541 
1994.88770 
1994.88770 
199,.10451 
1994'.88770 
1995.39340 
1994.96001 
1994.96001 
1995.17670 
1995.17670 
1994.88770 
1994.88770 
1995.39340 
1995.10451 
1995.03220 
1995.32120 
.10447 
Q(PSFl 
126.31280 
126.31270 
J25.72960 
125.58360 
125.43780 
125.43750 
125.00000 
125.43760 
125.43760 
125.29180 
125.14570 
125.58350 
125.87570 
125.14500 
125.29170 
125.43770 
125.14590 
-.12305 
GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ope4 
-.09390 
-.08110 
-.07910 
-.07590 
-.07910 
-.07140 
-.07330 
-.07210 
-.G6630 
-.05660 
-.05920 
-.04380 
-.03670 
-.03150 
-.02440 
-.02250 
-.02770 
.00310 
PT-PSF 
2124.22540 
2124.02701 
2124.02701 
2124.08911 
2123.83951 
2123.86609 
2123.83310 
2123.94470 
2124.08090 
2'23.86609 
2123.81659 
2123.38219 
212'1.00970 
2123.711'>9 
2123.93&f0 
2123.77551 
2123.89709 
-.027H8 
PS-PSF 
1791.46150 
1789.58321 
1789.58321 
1791.17250 
1791.53371 
t789.7'C:.?71 
1790.30560 
1791.02800 
1791.31700 
1789.72771 
1790.59460 
1791.53371 
1791.24471 
179l. 10030 
1791.1"7250 
179t.31700 
1790.52229 
-.00972 
Q(PSFI 
312.77200 
314.23970 
314.23970 
312.90430 
312.36',00 
313.97090 
313.43620 
312.90280 
312.77050 
313.97090 
313.16880 
312.50230 
312.76980 
312.63310 
312.76910 
312.50010 
313.30320 
-.01582 
5.070 
.000 
.000 
6.!l00 
RUO-U • 
ELV-18 • 
8ETA • SPOILR • 
T811 
550.67700 
549.81010 
549.74820 
549.65530 
549.34570 
549.43860 
551.69880 
549.25280 
548.85030 
5-+9.12900 
548.32400 
548.20010 
548.26200 
548.07630 
547.76650 
54',.67380 
547.67380 
-.10260 
T811 
560.70860 
560.67770 
560.46090 
550.49190 
560.43000 
559.96550 
560.89440 
559.74880 
559.59400 
559.74880 
559.50110 
559.56300 
559.12960 
559.00570 
559.31540 
559.25340 
558.4\750 
-.11560 
CDFFC 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.0(10[0 
-.00010 
.00000 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00820 
-.00020 
-.00020 
-.00G20 
-.01)020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
00000 
.000 
.000 
.000 
.000 
I 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
I. i') 
'~ 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.60a 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
MACH 
.700 
.700 
.7.00 
.701 
.701. 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
' "00 
.701 
.699 
.699 
ALPHAW 
-4.329 
-3.227 
-2.161 
-1.039 
.076 
l.l75 
1,974 
2.292 
3.414 
4.539 
5.649 
6.771 
7.901 
9.050 
10.203 
11.344 
12.238 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.426 
-3.356 
-2.319 
-1.180 
-.047 
1.068 
2.048 
3.317 
4.433 
5.538 
6.676 
7.782 
8.953 
10.089 
11.224 
12.29~ 
GRADiENT 
XMRP • YMRP • 
ZMRP " 
RUN NO. 
DPCI 
-.12220 
-,10120 
-.09630 
-.11170 
-.09500 
-.10310 
-.10060 
-.08890 
-.09070 
-.07530 
-.07100 
-.06290 
-.03330 
-.05000 
-.03760 
-.03890 
-.04380 
.00344 
RUN NO. 
DPCI 
-.10490 
-.10180 
-.09630 
-.10000 
-.10060 
-.10680 
-.09440 
-.09380 
-.07530 
-.06600 
-.06050 
-.04130 
-.04690 
-.03950 
-.06170 
-.08270 
.00210 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWr 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 (BGP232) 
PAGE 462 
20 NOV 75 
.:W 
! j 
~
II ,I 
PARAMETRIC DATA i 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6561 0 
DPC2 
-.13110 
-.11100 
-.10510 
-.12000 
-.10320 
-.11030 
-.10770 
-.09500 
-. ()9730 
-.08240 
-.07720 
-.06880 
-.03700 
-.05260 
-.04090 
-.04090 
-.04540 
.00377 
655/ 0 
DPC2 
-.10710 
-.10380 
-.09860 
-.10250 
-.10250 
-.1)770 
-.01l470 
-.09470 
-.07660 
-.06550 
-.05970 
-.03960 
-.04540 
-.03830 
-.06160 
-.08430 
.00229 
RN/L 3.27 
DPC3 
-.11720 
-.09640 
-.08970 
-.10580 
-.08910 
-.09780 
-.09780 
-.08500 
-.08700 
-.07230 
-.06830 
-.06230 
-.03150 
-.04690 
-.03480 
-.03620 
-.03880 
.00315 
RtUL = 3.56 
[1PC3 
3840 
-.094~0 
-.08910 
-.09440 
-.09510 
-.10180 
-.08910 
-.08910 
-.07100 
;".06700 
-.06230 
-.04490 
-.04550 
-.03820 
-.06230 
-.07900 
.00178 
STA8 • 
RUD-L • 
ELV-OB .. 
rwo ST • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF 
-.11710 2124.43741 1666.00290 
-.09590 212~.43741 1666.00290 
-.09070 2124.65591 1664.85580 
-.10550 2124.36511 1665.93069 
-.08940 2124.33411 1665.14059 
-.09780 2124.41260 1666.4353L 
-.09520 2124.17950 1666.50690 
-.08240 2124.35880 1664.71060 
-.08430 2124.26181 1665.06850 
-.06880 2124.37521 1664.42390 
-.06500 2124.21240 1665.93040 
-.05730 2124.27640 1666.14670 
-.02900 2124.24530 i665.35519 
-.04440 2124.07620 1665.64191 
-.03350 2124.11551 1666.29060 
-.03410 2124.03500 1666.36250 
-.03860 2123.98929 1664.49330 
.00357 -.02410 -.10374 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 
DPC4 
-.10100 
-.09720 
-.09070 
-.09520 
-.09390 
-.10040 
-.08690 
-.08520 
-.06820 
-.06180 
-.05530 
-.03470 
-.04120 
-.03410 
-.05730 
-.07850 
.00251 
PT-psr 
2124.86270 
2124.82339 
2124.92670 
2124.78409 
2124.86459 
2124.90201 
212'-+.77399 
2124.54080 
2124.67709 
2124.67709 
2124.47681 
2124.38809 
2124.48499 
2124.77591 
2124.67709 
2124.39630 
-.02698 
PS-PSF 
1532.18320 
1531.53329 
1532.39980 
1530.88341 
1530.81129 
1532.83299 
1532.39970 
1532.47169 
1532.76060 
1532.76060 
1532.25500 
1532.47160 
1532.11060 
1531.02780 
1532.76060 
1532.32719 
.10683 
QIPSF) 
419.36570 
~19.36570 
428.48990 
419.36420 
419.98500 
lj18.9903Q 
418.73540 
420.35920 
41~.98440 
420.60800 
419.23600 
419.11240 
419.73550 
419.35820 
418.85910 
418.73250 
420.22690 
.06480 
5.00 
QIPSFJ 
525.19800 
525.(55750 
525.08500 
526.11690 
526.23500 
524.73820 
524.96420 
524.72510 
524.61480 
524.61480 
524.83810 
524.60430 
524.95370 
526.00140 
524.61480 
524.71990 
-.10204 
5.070 
.000 
.000 
6.000 
RUO-U • 
ELV-:8 • 
8ElA 
SPOILR • 
T811 
568.04650 
568.139~0 
567.76790 
567.2415C 
567.30350 
567.17960 
567.334~0 
557.17960 
567.11770 
567.42730 
567.17960 
506.83'300 
566.18880 
566.18880 
566.15790 
565.87920 
566.56040 
-.10078 
T811 
568.13940 
568.75870 
568.72770 
570.12100 
569.53270 
569.81140 
564.95040 
570.39960 
570.83310 
570.80210 
570.64730 
571.01890 
571.51430 
571.79290 
572.13350 
573.09330 
.12580 
CDrrc 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00 11 20 
-.OC· ;0 
-.00020 
-.00020 
.00000 
CDFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.OOOOC 
.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
--
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. 
LREF· 327.8000 IN. 
8REf • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.601 
-'f. 557 
.600 
-3.'+42 
.600 
-2.3'+9 
.600 
-1.237 
.600 
-.135 
.600 
.955 
.600 1 .F i3 
.599 2.' '1 
.600 3. :l5 
.601 'f 323 
.600 =.452 
.599 6."R6 
.599 7. ~,26 
599 8.873 
.'300 10.024 
.!:99 11.159 
.6(10 12.051 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
oPCI 
-.16850 
-. 13640 
-.14010 
-.14380 
-.14500 
-.14380 
-.13210 
-.14380 
-.15060 
-.13820 
-.13580 
-.12280 
-.1 G800 
-.09970 
-.09070 
-.06110 
-.06230 
.00134 
,I 
"""'W)lIclFMbIiTfi '1 --..... 'CC,.~ .•... _. ,: 
e 
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TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 (BGP~331 
PARAMETRIC DATA 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
S601 0 RN/L .. 3.3~ 
OPC2 oPC3 
-.16800 
-.16400 
-.13690 
-.13260 
-.14010 
-.13590 
-.14340 
-.13990 
-.14470 
-.14060 
-.14340 
-.13990 
-. 1~2'+0 
-.12720 
-.14340 
-.14130 
-.1'f860 
-.1'f730 
-.13690 
-.13590 
-.13430 
-.13530 
-.12070 
-.12320 
-.10510 
-.11120 
-.09730 
-.102'f0 
-.08820 
-.09510 
-.05640 
-.06430 
-.05710 
-.06700 
.00[48 
.00117 
....:.... ....... .:..,-
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
fWD ST • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
OPC,+ PT-PSF PS-PSF a(PSFl 
-.15830 2123.90881 166~.56450 420.10100 
-.12800 2123.85120 1665.56940 419.22850 
-.13250 2123.94809 1665.21001 419.60480 
-.13580 2123.95639 1565.06670 419.72920 
-.13700 2123.81169 1664.92239 419.72610 
-.13580 2123.70670 1665.42500 419.22550 
-.12030 2123.74789 1664.70689 
'+19.84890 
-.13700 2123.69031 1665.71320 'f18.97530 
-.14350 2123.77899 1665.49719 
'f19.22700 
-.13190 2123.94180 i663.99120 420.59850 
-.13000 2123.80371 1665 06580 419.60160 
-.11710 2123.76251 1665.78540 418.97680 
-.10490 2123.66550 1666.145'f9 418.59980 
-.09520 2123.90701 1655.92979 4.8.97980 
-.08750 2123.65100 1655.06480 419.47'f00 
-.05860 2123.73779 1665.21770 418.50130 
-.05920 2123.61801 1665.64101 418.97380 
.00113 
-.01'f33 
-.02519 
.00941 
5.0S0 
.000 
10.000 
S.OOO 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA 
SPOILR • 
TBII CDFfe 
555.63090 
-.00030 
556.033'+0 
-.00030 
556.90030 
-.00030 
556.99320 
-.00030 
557.45770 
-.00030 
557.73630 
-.00030 
552.19420 
-.00030 
557.'f5770 
-.00030 
557.98'f00 
-.00030 
558.07690 
-.00030 
558.78900 
-.00030 
558.47940 
-.00030 
558.29360 
-.00030 
558.29360 
-.00030 
558.5'f130 
-.00030 
558.91280 
-.00030 
559.7l790 
-.00020 
.13587 
-.00000 
.000 
9.800 
.000 
2.000 ~ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE [lATA 
g. 
~r:1 
, I 
t:· ; "" 
't t: 
~1 
[j 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
8REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
j.~';':\ 
~ 
MACH 
.600 
.SOO 
.600 
.600 
.600 
.600 
,600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
.599 
.601 
ALPHAW 
-4.151 
-3.053 
-1.926 
-.810 
.308 
1.425 
2.285 
2.544 
3.664 
4.788 
5.897 
7.025 
8.1'14 
9.249 
10.404 
11.537 
12.455 
GRADIENT 
XHRP 
YHRP -
ZMRP c 
RUN NO. 
DPCI 
-.16970 
-.13140 
-.15060 
-.13580 
-.13640 
-.13140 
-.13020 
-.14690 
-.13640 
-.13760 
-.12470 
-.11360 
-.10370 
-.08700 
-.06850 
-.05920 
-.04320 
.oe204 
TA8ULATED SOURCE DATA, 8TWT 1472, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/95-.3 CBGP234) 
PARAHETR I C DATA 
PAGE 464 
13 NOY 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
662/ 0 RN/L .. 3.~ 
DPC2 DPC3 
-.17060 -,16540 
-.13370 
-.12860 
-.15180 
-.14730 
-.13630 
-.13120 
-.13690 
-.13320 
-.13170 
-.12860 
-.12980 
-.12390 
-.14660 
-.14330 
-.13560 
-. 13390 
-.13630 
-.13660 
-.12260 
-.12520 
-.1 1160 
-.11520 
-.10120 
-.10710 
-.08500 
-.08970 
-.06550 
-.07430 
-.05520 
-.06360 
-.03890 
-.04690 
.00236 
.00189 
STAB • 
RUO-L 
ELY-OS • 
FWD ST • 
5.010 
.000 
-10.133 
6.000 
RUD-U 
ELY-IS· 
BETA • 
SPOILR • 
.000 
-9.58'+ 
.000 
2.000 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF OIPSF'l TBII CDFFC 
-.16150 2123.82010 1664.77910 419.85050 553.89710 -.00030 
-.12550 2123.75610 1664.56360 419.97340 55~.32130 -.00030 
-.14480 2124.14841 1665.7141C 419.35970 556.03340 
-.00030 
-.13000 2123.99570 1665.71381 419.23150 556.18820 
-.00030 
-.13060 2123.73141 1664.99361 419.60010 556.31210 -.00030 
-.12550 2123.87589 1665.13789 419.60320 556.65260 
-.00030 
-.11970 2123.88409 1664.99451 419.72760 549.84110 -.00030 
-.14030 2123.89871 1666.07390 '+18.85460 556.55980 
-.00030 
-.13000 2123.86771 1665.28120 419.47870 556.93130 
-.00030 
-.13190 2123.69849 1665.56911 419.10040 557.30280 
-.00030 
-.11840 2123.60150 1665.92920 418.72350 557.55050 -.00030 
-.10940 2123.97919 1656.00200 418.98130 557.33380 
-.00030 
-.09910 2123.74600 1666.07359 418.72650 557.82920 
-.00030 
-.08240 2123.73969 1664.85030 419.72450 557.64340 
-.00030 
-.06430 2123.70859 1664.06149 420.34500 557.76730 
-.00030 
-.05530 2123.75430 1665.92950 418.85160 558.16990 
-.00030 
-.03860 2123.84479 1664.34911 420.22380 55e.38650 
-.00030 
.00204 
-.01057 .07048 
-.06669 .14172 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
~, 
,', 
~ ~ 
i 
I: 
J 
~ ~f 
:1 I, 
i]' 
I 
SREF" • 5500.000050.F"T. 
LREF" • 327.BOOO IN. 
BREF • 234B.00CO IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.342 
.600 -3.218 
.600 -2.146 
.600 -1.027 
.600 .089 
.599 1.172 
.601 2.07\. 
.600 2.288 
.599 3.409 
.599 4.538 
.600 5.659 
.600 6.789 
.600 7.921 
.601 9.066 
.601 10.219 
.599 11. 336 
.599 12.243 
GRADIENT 
XHRP • 
YHRP .. 
ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.16290 
-.13580 
-.13700 
-.14440 
- .14560 
-.14500 
-.13700 
-.13140 
-.14320 
-.1302D 
-.12470 
-.11790 
-.10430 
-.08700 
-.07280 
-.05740 
-.05550 
.00182 
~; 
'\ ~,' ' 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2H15.6.1V9.1SI-t2 ATI03.3/95-.3 CBGP2351 
PARAHETRIC DATA 
PAGE &f65 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
66~1 0 RN/L .. 3.3~ 
OPC2 DPC3 
-.16550 -.15870 
-.13890 
-.13190 
-.14080 -.13320 
-.14660 -.13990 
-.14860 -.14200 
-.14730 -.14200 
-.13820 -.13190 
-.13300 -.12920 
-.1447'1 
-.1'1260 
-.13170 -.13120 
-.12520 -.12660 
-.11870 -.12050 
-.10380 -.10710 
-.08820 -.0891D 
-.07200 -.07500 
-.05640 -.05560 
-.05450 -.04690 
.00204 .00137 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
F"WO ST • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF" QIPSF"I 
-.15700 2125.04819 1666.00520 419.87720 
-.13060 2125.07291 1665.57520 420.25050 
-.13320 2125.44229 1665.79250 420.38280 
-.14030 2125.07291 1665.57520 420.25050 
-.14160 2124.95129 1666.36430 419.50130 
-.14160 2125.12680 16E7.30141 418.88010 
-.12580 2125.02539 1665.07310 420.62220 
-.12370 2125.11221 1666.22070 419.7543'-
-.14090 2125.07932 1666.79691 419.25400 
-.12930 2124.75739 1667.08450 418.74740 
-.12350 2124.90369 1665.86099 419.87410 
-.11770 2125.02350 1666.43649 419.50280 
-.10360 2124.59830 1665.85921 419.61890 
-.08690 2124.74469 1664.64120 '120.74030 
-.07330 2124.67239 1664.56911 420.73870 
-.05850 2124.54071 1666.86790 418.74290 
-.05600 2124.42090 1666.29120 419.11540 
.00152 -.02642 .12308 -.12316 
5.040 
10.000 
.000 
6.000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
10.000 
.000 
.000 
2.000 SPOIlR • 
TBII COFF"e 
554.39240 -.00030 
555.07360 -.00030 
556.00250 -.00030 
556.74550 -.00030 
557.05510 -.00030 
557.36480 -.00030 
550.27450 -.00030 
557.76730 -.00030 
558.07690 -.00030 
558.35550 -.00030 
558.35550 -.00030 
558.78900 -.00030 
559.19150 - 00030 
559.31540 -.00030 
559.50110 -.00030 
559.53210 -.00020 
559.77980 -.00020 
.26594 -.00000 
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W DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
[r' 
\ 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XHRP LREF 
· 
327.8000 IN. YHRP BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.600 
-4.093 
-.16720 
.599 
-2.951 
-.14560 
.600 
-1.829 
-.14560 
.601 
-.745 
-.14190 
.600 
.374 
-.14930 
.6CQ 1.479 
-.15740 
.600 2.348 
-.13890 
.599 2.598 
-.14130 
.600 3.721 
-.13270 
.599 4.842 
-.13390 
.600 5.959 
-.12340 
.599 7.064 
-.11360 
.600 8.193 
-.10860 
.600 9.332 
-.08820 
.600 10.466 
-.07650 
.600 11.604 
-.06',20 
.599 12.:'08 
-.05550 
GRADIENT 
.00253 
1,·'1 
",,,~ 
OK 
.. 
" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAB K2HI5.6.1V9.1S1-12 ArI03.3/95-.3 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB • 
RUD-L • 
F:LV-OB • 
n~o ST • 
PAGE "IS6 
(BGP236I (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.060 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • 
.000 
.000 BETA .noo 
S.OOO SPOILR • 2.000 
6661 0 RN/L a 3.35 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
O?C2 OPC3 
-.16870 
-.:5200 
-.14860 
-.14200 
-.14730 
-.14200 
-.14470 
-. 13860 
-.15120 
-.14530 
-.15830 
-.15330 
-.13950 
-.13390 
-.14270 
-.13860 
-.13430 
-.13120 
-.13500 
-.13390 
-.12330 
-.12390 
-.11350 
-.11650 
-.10770 
-.11180 
-.08890 
-.09170 
-.07400 
-.08030 
-.06030 
-.06700 
-.05190 
-.05890 
.00267 
.00217 
DPCIt PT-PSF ps-psr Q(PSF'l TBII corrc 
-.15340 2125.52921 1666.94189 419.51330 553.89710 
-.00030 
-.14280 2125.65720 1667.37460 419.26600 554.57820 
-.00030 
-.llt220 2125.64261 1666.29559 420.13870 555.38320 
-.00030 
-.13960 2125.52280 1665.'72130 420.50880 556.21920 
-.00030 
-.14540 2J25.34540 1666.15041 420.C0800 555.84760 
-.00030 
-.15440 2125.38470 1666.79750 
'tlS.51030 555.9't050 
-.00030 
-.13320 2125.32889 1666.43710 419.75900 552.13220 
-.00030 
-.13830 2125.22379 1666.94130 419.25780 555.97150 
-.00030 
-.13060 2125.33719 1666.29370 4!9.88350 556.40500 
-.00030 
-.13130 2125.28781 1667.15759 419.13340 556.65260 
-.00030 
-.11970 2125.38470 1666.79750 419.51030 556.77650 
-.00030 
-.110702125.48801 1667.66251 418.88750 557.11710 
-.00030 
-.10550 2125.32071 1666.58121 419.63390 557.48860 
-.0003J 
-.08560 2125.13690 1665.79070 420.12770 557.14800 
-.00030 
-.07270 2125.02350 1666.43649 419.50280 557.33380 
-.00030 
-.06050 2124.95129 1666.36430 419.50130 556.99320 
-.00030 
-.051502125.14331 1667.01320 419.13040 557.45770 
-.00030 
.00249 
-.04384 
-.00448 
-.03318 .168~7 
-.00000 
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DATE. 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREf 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREf 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPel 
.299 -4.159 -.04130 
t· .301 -3.054 -.03640 
.301 -1.958 -.03580 
.300 -.859 -.03580 
.299 .238 -.03460 
.300 1.343 -.03460 
.300 2.055 -.03270 
.300 2.449 -.03460 
.300 3.548 -.02960 
.299 4.636 -.02720 
.299 5.726 -.02470 
.299 6.819 -.02220 
.300 7.912 -.01850 
.300 9.013 -.01300 
.299 10.126 -.01110 
.299 11.244 -.00990 
.300 12.058 -.00680 
GRADIENT .00121 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.... 99 -4.248 -.09070 
.500 -3.153 -.08640 
.501 -2.048 -.08080 
.500 -.939 -.07780 
.501 .161 -.08210 
.500 1.274 -.07530 
.499 2.120 -.07960 
.499 2.388 -.07530 
.499 3.500 -.07040 
.500 4.604 -.06230 
.499 5.715 -.05180 
.500 6.828 -.05120 
.'199 7.946 -.03760 
.499 9.080 -.03210 
.500 10.205 -.02650 
.499 1 I .339 -.02780 
.499 12.181 -.02160 
GRADIENT .00248 
• 
. 
.. 
~ " 
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TABUlATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CAS PAGE ~67 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.3/111.1 (BGP2371 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAS • 5.070 RUO-U • .000 
.0000 IN. YC RUD-L • . 000 ELV-IS .. .OOG 
190.7700 IN. ZC ELV-OS • .000 SETA • .0t'J 
FWO ST • 6.000 SPOILR • .000 
6711 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
0Pe2 0Pe3 DPC~ PT-PSF' PS-PSF' Q(PSF't T911 CDF'F'C 
-.04930 -.02810 -.044402125.56760 1997.61189 125.13120 51+5.:;5160 -.00010 
-.04480 -.02410 -.03990 2125.78580 1996.1+5590 126.1+1+390 545.19680 -.00010 
-.04480 -.02280 -.03860 2125.93851 1996.1+5590 126.58990 545.19680 -.00010 
-.04410 -.02280 -.03800 2125.68079 1996.961-0 125.86050 545.07300 -.00010 
-.04280 -.02140 -.03670 2125.72031 1997.61109 125.27720 544.70140 -.00010 
-.04220 -.02080 -.03600 2125.73669 1997.32291 125.56890 544.94910 -.00010 
-.04220 -.02010 -.03540 2125.59219 1997.17841 125.56880 545.25870 -.00010 
-.04090 -.02010 -.03470 2125.75299 1997.03391 125.86060 544.39180 -.00010 
-.03530 -.01610 -.03150 2125.81711 1997.25070 125.71490 54'i .39180 -.00010 
-.03370 "'.01410 -.02960 2125.63980 1997.68420 125.13130 544.57760 -.00010 
-.03110 -.01140 -.02700 2125.72849 1997.46741 125.42310 544.11320 -.00010 
-.02720 -.00800 -.02320 2125.64801 1997.53970 125.27710 543.58680 -.00010 
-.02400 -.00540 -.02060 2125.73669 1997.32291 125.56890 543.27720 -.00010 
-.01950 .00000 -.01480 2125.80890 1997.39520 125.56900 543.06050 -.0 010 
-.01520 .00200 -.01220 2125.63980 1997.68420 125.13130 542.7818\i -.r 1010 
-.01490 .00130 -.01160 2125.58401 1997.32291 125.42290 542.59600 -.JOOIO 
-.01170 .00400 -.00840 2125.52811 1995.96170 125.71450 542.62700 .. 00010 
.00142 .00129 .00140 -.00214 .06141 -.06068 - .09711 .00000 
6701 (j RN/L 2.92 GRADIENT INTERVAL ~ -5.00r 5.00 
ope2 ope3 ope4 PT-PSf nr nl""r- Q(PSfl TBII corre r;,-r.:;Jr 
-.10580 -.08040 -.09200 2126.79651 1794.08130 312.75540 557.11710 -.00020 
-. 10060 -.07500 -.08620 2126.65350 1792.56400 313.95660 557.33380 -.00020 
-.09410 -.0690') -.08240 2126.90302 1792.20270 31'1.49350 557.39570 -.00020 
-.09080 -.06700 -.08040 2126.43671 1792.34720 313.95440 557.33380 - .. 00020 
-.09540 -.07030 -.08240 2126.59760 1792.20270 314.22320 55G.7165Ci -.00020 
-.08760 -.06430 -.07720 2126.42850 1792.49170 313 82080 556.80750 -.00020 
-.09020 -.06830 -.07980 2126.23489 1793.21420 313.01700 557.58150 -.00020 
-.08593 -.06430 -.07720 2126.51569 1793.64780 312.8862:1 556.59070 -.00020 
-.OB:140 -.05890 -.07L40 2126.52390 1793.50330 313.02000 556.55990 -.00020 
-.07200 -.05160 -.06310 2126.46799 1793.14200 313.28670 556.96230 -.~OO20 
-.06030 -.04150 -.05210 2126.36301 1793.64780 312.75100 556.80750 -.00020 
-.06030 -.04220 -.05280 2126.33170 1792.85300 313.41E90 556.46690 -.00020 
-,04670 -.03010 -.03990 2126.50751 1793.79230 312.752:;0 556.65260 -.00020 
-.04020 -.02410 -.03220 2126.29080 1793.57550 312.75')30 556.34300 -.00020 
-,03440 -.01880 -.02770 2126.54849 1793.06970 313.42110 555.72380 -.00020 
-.034'10 -.02010 -.02900 2126.29080 1733.57550 312.7'5030 556.09530 -.00020 
-.02790 -.01340 -.02190 2125.36~01 1793.64780 312.75100 555.69280 -.00020 
.00307 .00249 .002';8 -.04385 .03750 -.07162 -.05949 .00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1~72. CA6 PAGE ~68 Ii 
CA6 K2H15.6.1V9.1S1-12 ATt03.3/Itl.1 (BGP237I 13 NOV 75 
REF"ERENCE DATA PARAHETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 sa.FT. XMRP 
" 
\339.9000 IN. XC STAB 5.070 RUO-U . .000 
LREF 327.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YC RUO-L . . 000 ELV-IS • .000 
BREF • 234B.0000 IN. ZMRP 
-
190.7700 IN. 2C ELV-OS • .000 BETA • .000 
SCALE • .0300 F"WO ST • 6.000 SPOILR • .000 I RUN NO. 669/ 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSrl T811 COFFC 
i 
.599 -4.326 -.11660 -.12980 -.11050 -.11710 2127.10660 1668.89020 419.2~120 563.30940 -.00020 I .601 -3.226 -.09810 -.11220 -.092' .. 0 -.09780 2127.28531 1667.09320 420.86520 562.93790 -.00020 
.600 -2.136 -.U9440 -.10770 -.08770 -.09330 2126.95529 1667.52139 420.23680 562.53540 -.00020 
.601 -1.016 -.09630 -. 10960 -.08910 -.09460 2127.06030 1667.02010 420 .. 73600 562.87590 -.00020 I .601 .099 -.09320 -.10700 -.0864-0 -.09260 2l27.06851 1666.87680 ~20.86040 561.79230 -.00020 .601 1.199 -.09260 -.10580 -.08710 -.09140 2126.98810 1666.94800 ~20.73450 56i .91610 -.00020 .600 1.979 -.09570 -.10640 -.09240 -.09260 2127.04401 1667.30679 420.48720 563.58810 -.00020 .600 2.317 -.08210 -.09540 -.07900 -.08110 2127.1!621 1667.3~900 420.48880 562.19480 -.00020 
.600 3.442 -.08080 -.09280 -.07840 -.07910 2i2S.87491 1667.59270 420.11080 562.44250 -.00020 
.600 4.555 -.07590 -.08560 -.07370 -.07400 2126.87491 1667.59270 420.11080 562.25670 -.00020 
.600 5.662 -.06480 -.07400 -.06290 -.06370 2126.80261 1567.52049 420.10920 !:;62.10190 -.OOO?Q 
.599 6.775 -.05000 -.05840 -.04820 -.04890 2126.96210 1668.74570 419.23820 561.86520 -.00020 
.599 7.906 -.04200 -.04930 -.04080 -.03990 2126.66489 i668.60100 419.10710 561.9:610 -.00020 
.600 9.053 -.04070 -.04870 -.03880 -.03920 2126.64990 1667.51990 419.99140 562.34960 -.00020 
.600 10.206 -.03520 -.04220 -.0~~80 -.03350 2126.85849 1667.8806u 419.85080 561.76130 -.00020 
.599 11.348 -.03760 -.04410 -.03'180 -.03670 2126.61719 1668.09541 419.48100 561.69940 -.00020 
.600 12.242 -.0'1510 -.05IS0 -.04020 -.04440 2126.65811 1667.37621 420.10610 561.34460 -.00020 
GRADIENT .00342 .00376 .00288 .00365 -.02729 -.06062 .02680 -.08092 .00000 
RUN NO. 668/ 0 RN/L = 3.65 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 DPC~ PT-PSF PS-PSF a(PSF) TBII COFrc 
.699 -4.420 -.11970 -.12590 -.11990 -.12030 2127.65179 1534.90739 525.34870 561.82320 -.00030 
.700 -';.301 -.08520 -.08950 -.08500 -.08490 2127.64499 1533.6;970 526.27050 562.16380 -.00030 
.700 -2.179 -.08580 -.09020 -.08640 -.08560 2127.87000 1533.7~211 526.39390 562.5663U -.00030 
.700 -1. 116 -.08890 -.093"'0 -.090"'0 -.08750 2127.41190 1533.75169 526.03160 563.12360 -.00030 
.701 -.013 -.09630 -.10120 -.09840 -.09390 2127.77"'60 1532.7~100 527.08140 563.83580 -.00030 
.700 1.095 -.08330 -.08630 -.08710 -.08040 2127.62051 1534.11301 525.92390 56'T.05250 -.00030 
.700 2.232 -.09200 -.09540 -.09710 -.08880 2127.55540 1533.89630 526.03680 563.61900 -.00030 
.700 3.360 -.08640 -.08890 -.09240 -.08360 2127.61230 1534.25740 525.80840 554.67170 -.00030 I 
.701 4.470 -.07710 -.07920 -.08440 -.07330 2127.46921 1532.74080 526.84000 565.10520 -.00030 I 
.700 5.600 -.05860 -.05970 -.06360 -.05470 2127.45959 1534.25729 525.68760 565.22900 -.00030 I .699 6.718 -.04seo -.04800 -.05220 -.04440 2127.26590 153"'.97760 524.99000 564.5"'790 -.00030 .699 7.875 -.03830 -.03890 -.04350 -.03470 2127.29871 1534.40160 525."'5120 565.78630 -.00030 .699 9.051 -.03520 -.03630 -.03880 -.03220 2127.37100 1534.47391 525.45380 565.69350 -.00030 
.699 10.213 -.04570 -.C4670 -.04960 -.04250 2127.21011 1534.61819 525.21740 566.31270 -.00030 
.700 11.303 -.05990 -.OEIOO -.05690 -.05600 2127.23459 1534.18491 525.56410 566.74620 -.00020 
.699 12.302 -.08080 -.08300 -.07700 -.07780 2127.07379 1534.32919 525.32770 567.64400 -.00020 
GRADIENT .00241 .00279 .00153 .00290 -.01866 -.09421 .05635 .35550 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 SC.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 
BREF' 
· 
234R.0000 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW DPCI 
.300 -4.159 -.04200 
.301 -3.064 -.03700 
.301 -1.969 -.03700 
.300 -.870 -.03520 
.299 .226 -.03460 
.300 1.334 -.03460 
.300 2.151 -.03330 
.300 2.435 -.03210 
.299 3.537 -.03020 
.300 4.626 -.02900 
.301 5.725 -.02350 
.300 6.828 -.02040 
.300 7.934 -.01730 
.301 9.044 -.01230 
.299 10.156 -.00800 
. 299 11.263 -.00740 
~ .300 12.062 -.00620 GRADIENT .00123 ~ 
r: RUN NO. 
!i 
~ MACH ALP HAW DPCI 
t: .500 -4.249 -.09810 .501 -3.136 -.08090 
I: .500 -2.033 -.08700 
fi .501 -.933 -.08150 
.499 .173 -.07960 II .'199 1.290 -.07840 
i\ .499 2.019 -.07280 
!I .500 2.'104 -.07530 
.499 3.154 -.06970 
.500 4.105 -.06500 
.499 5.104 -.0,:}990 
.500 6.097 -.05180 
.499 7.073 -.04380 
.499 B.Ott7 -.03700 
.499 9.038 -.03270 
.499 10.074 -.02590 
.500 11.116 -.02220 
.499 t2.122 -.02'170 
GRAOIENT .00298 
. 
. 
.. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATll2 1111. I CBGP23S) 
r'-", 
~ 
PAGE "69 
13 NOV '75 
PARAMETRIC OATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 5.070 RUD-U • .COO 
.0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA • .000 
FWO ST • 6.000 SPOILR • .000 
6761 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 pT-PSF' PS-PSF' Q (PSF"l TBII C[)f'FC 
-.04540 -.03010 -.04120 2125.91611 1997.32620 125.73750 54-.76i'-t0 -.00010 
-.04220 -.02680 -.03730 2125.88501 1996.53140 126.46660 54';.51370 -.00010 
-.0402ti -.02610 -.03600 2125.95721 1996.60370 126.46670 5'.7.08020 -.00010 
-.03960 -.02340 -.03410 2125.92429 1997.18170 125.88330 546.92530 -.00010 
-.03760 -.02210 -.03350 2125.89969 1997.61510 125.44570 546.89440 -.00010 
-.03760 -.02140 -.03350 2125.90790 1997.47060 125.59160 546.73950 -.00010 
-.03760 -.02080 -.03350 2125.86029 1996.96490 126.02910 548.38070 -.00010 
-.03440 -.01940 -.03020 2126.0524Q 1997.61510 125.59180 545.90350 -.00010 
-.034'10 -.01810 -.02900 2125.82739 1997.54289 125.44550 546.02740 -.00010 
-.03110 -.01610 -.02770 2125.98010 1997.54289 125.59170 545.96540 -.00010 
-.02600 -.01140 -.02250 2125.52371 1996.17020 126.46610 5'15.59390 -.00010 
-.02270 -.00870 -.01930 2125.90790 1997.47060 125.59160 545.47000 -.OOOiO 
-.01950 -.00600 -.01740 2125.91611 1997.32620 125.73750 545.16040 -.00010 
-.01430 -.00200 -.01160 2125.88501 1996.53140 126.46650 545.00550 -.00010 
-.01040 .00270 -.00710 2126.04419 1997.75960 125.44590 544.78880 -.00010 
-.00970 .00270 -.00640 2125.88321 1997.90410 125.15400 544.35530 -.00010 
-.00910 .00330 -.00580 2125.90790 1997.47060 125.59160 544.32430 -.00010 
.00138 .00145 .00132 .00218 .08317 -.07734 -.16868 .00000 
6751 0 RN/L 2.91 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFJ T811 COF'FC 
-.10900 -.08700 -.09460 2126.97070 1793.58369 313.34510 560.08520 -.00020 
-.09080 -.06960 -.07790 2127.03650 1792.42770 314.41480 560.30190 -.00020 
-.09600 -.07570 -.08240 2127.15531 1793.00571 314.01520 55'3.83750 -.00020 
-.09150 -.07030 -.07790 2126.90021 1792.13870 314.54700 559.62070 -.00020 
-.08820 -.06760 -.07530 2126.94601 1794.01720 312.94390 559.37300 -.00020 
-.08760 -.06700 -.07460 2126.86551 1794.08940 312.8:!940 559.34200 -.00020 
-.08050 -.06160 -.06950 2126.59299 1793.511'10 313.07400 559.09430 -.00020 
-.08180 -.06430 -.07210 2126.79501 1792.64439 314.01150 559.:::3430 -.00020 
-.07590 -.05960 -.06820 2126.80151 1793.87270 312.9l.f240 557.05G70 -.00020 
-.07070 -.05'190 -.06370 2126.72281 li32.57220 314.01080 557.57710 -.00020 
-.06'120 -.05020 -.05730 2126.72931 1793.80040 312.94170 557.57710 -.00020 
-.05580 -.04220 -.04890 2126.90671 1793.3E590 313.47820 557.57710 -.00020 
-.04740 -.03'::.50 -.04120 2126.80151 1793.87270 312.9'1240 557.88670 -.00020 
-.0-1020 -.02810 -.03470 2126.81799 1793.58369 313.20990 557.73190 -.00020 
-.03700 -.02540 -.03090 2126.66519 1793.58359 313.07470 557.26740 -.00020 
-.02920 -.01940 -.02380 2126.80151 1793.87270 312.94240 556.52tt30 -.00020 
-.02470 -.01610 -.01990 2126.60941 1793.22240 313.34150 5513.74100 -.00020 
-.021'30 -.017-·0 -.02250 2126 65519 1793.58369 313.07470 556.55520 -.00020 
.003;;'2 .OC293 .00281 -.04452 .03324 -.06849 -.31829 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.Fr. 
LREF' • 327.8000 IN. 
6REF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.599 -4.353 
.600 -2.236 
.600 - .. 128 
.600 1.960 
.600 4.075 
.599 6.198 
.599 8.346 
.600 10.516 
.599 12.252 
GRADIENT 
XMRP 
Y~RP 
,ZMRP 
RUN NO. 
OPCI 
-.15990 
-.13330 
-.13580 
-.13640 
-.13330 
-.11230 
-.09380 
-.06170 
-.04320 
.00238 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XHRP 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP 
8REf 
· 
2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.600 -4.364 -.15370 
.599 -2.266 -.12470 
.599 -.174 -.14010 
.599 1.949 -.13080 
.600 4.067 -.12530 
.599 6.180 -.11110 
.600 8.322 -.09200 
.599 10.464 - .06420 
.599 12.258 -.05000 
GRADIENT .00241 
. 
.. 
. 
," ~. 
PAGE 1t7. TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI12 1111.1 (BGP239I 
PARAMETRIC DATA 
I:: NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6791 0 RN/L .. 3.35 
OPC2 OPC3 
-.16160 -.15470 
-.13690 -.12920 
-.13760 -.13120 
-.13760 -.13260 
-.13300 -.13060 
-.11160 -.1 J450 
-.09340 -.09640 
-.05900 -.06560 
-.03890 - .04620 
.00269 .00213 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
FWO ST • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFl 
-.15250 2127.65979 1668.90250 419.69630 
-.12800 2128.01459 1668.04089 420.70110 
-.12930 2127.71729 1667.89571 420.5703J 
-.13060 2127.62039 1668.25369 420. 19~30 
-.12740 2127.49240 1667.82260 420.44120 
-.10750 2127.65161 1669.04660 419.57110 
-.08940 2127.37079 16G8.61360 419.69030 
-.05860 2127.42010 1667.75050 420.43960 
-.03990 2127.19339 1669.04570 419.18660 
.00226 -.03457 -.09267 .04694 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 I II \. 1 
5.070 
.000 
.000 
S.OOO 
RUO-U • 
ELV-IB • 
SETA • 
SPOILR • 
TBI\ C[)f"FC 
554.911+10 -.00030 
556.21460 -.00030 
556.71010 -.00030 
556.30750 -.00030 
556.52430 -.00030 
557.29840 -.00030 
557.85570 -.00030 
557.79380 -.00030 
557.97960 -.00030 
.15763 .00000 
•. 000 ' 
.000 
.000 
2.000 
18GP2401 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 5.070 RUO-U . .000 
.0000 IN. YC RUD-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB so .000 BETA 2.000 
FWD ST • 6.300 SPOIl.R .. 2.000 
6801 0 RN/L "' 3.37 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFl TBII C[)f"FC 
-.15700 -.154GO -.15060 2128.16730 1668.04179 420.82860 553.98520 -.00030 
-.12910 -.12450 -.12160 2128.09329 1669.33580 419.70520 554.10910 -.00030 
-.14400 -.14060 -.13640 2128.01279 1669.40770 419.57860 554.60450 -.00030 
-.13430 -.13460 -.12740 2128.10150 1669.19160 1+19.83040 554.48060 -.00030 
-.12850 -.13120 - . 12160 2127.934 I I 1668. I 121 I 420.57500 554.94510 -.00030 
-.11550 -.11990 -.10680 2127.72379 1669.11880 419.57260 555.81210 -.00030 
-.C9670 -.10110 -.08940 2127.68451 1668.~7009 420.07170 555.47150 -.00030 
-.06620 -.07100 -.06110 2127.65979 1668.90250 419.69530 557.11260 -.00030 
-.05i30 -.05620 -.04750 2127.70740 1659.40710 419.32230 555.9~780 -.00030 
.00246 .00168 .00248 -.02173 -.00068 -.01769 .10866 .00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. 
LREF 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 -4.378 
.600 -2.269 
.600 -.145 
.600 1.928 
.599 4.042 
.600 6.178 
.600 8.3\9 
.6JO 10.472 
.599 12.263 
GRADIENT 
XMRP 
YHRP 
ZHRP 
RUN NO. 
OPCI 
- .. 17410 
-.13700 
-.14940 
- . I 53-itl 
-.15250 
-.13770 
-.11730 
-.09880 
-.08330 
.00126 
REFERENCE DATA 
SREF u 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE s .0300 
XHRP 
YMRP • 
ZHRP 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
CA6 K2HIS.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.1 (BGP24J) 
PA=fAMETRIC DATA 
PAGE 1t72 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 11'1. ze 
6821 0 RNIL • 3.33 
OPC2 OPC3 
-.17910 -.17610 
-.14400 -.13930 
-.15640 -.15270 
-.16290 -.15940 
-.16220 -.16210 
-.14860 -.15200 
-.13110 -.13660 
-.11220 -.11450 
-.09500 -.09780 
.00071 .00038 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
nm ST • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSF'l 
-.17500 2130.58981 1669.85420 421.37850 
-.13700 2130.62091 1670.64340 420.75750 
-.14800 2130.28430 1659.85229 421.12330 
-.15310 2130.44531 1669.70990 421.37530 
-.15250 2130.22681 1670.85880 420.24950 
-.13830 2130.16281 1670.64250 420.37310 
-.11900 2129.95419 1670.28169 420.49380 
-.10040 2129.95419 1670.28169 420.49380 
-.08430 2130.08231 1670.71440 420.24650 
.00138 -.04295 .05113 -.07804 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S:-12 ATI12 1111.1 
5.070 
. 000 
.000 
6.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
SPOILR • 
TBII COFFC 
558.72270 -.00030 
559.21820 -.00030 
559.80650 -.00030 
559.89940 -.00030 
559.99230 -.00030 
559.65170 -.00030 
560.42580 -.00030 
560.89020 -.00020 
561.60240 -.00020 
.15323 .00000 
.000 
.000 
4.000 
2.000 
(8GP2421 ( 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB • 
FWO ST • 
5.070 
. 000 
.000 
6.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
SPOILR • 
.000 
.000 
10.000 
2.000 
RUN NO. 6841 0 RNIL zo 3.32 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
o 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
ALPHAW 
4.060 
6.160 
8.268 
10.217 
12.326 
GRADIENT 
DPCI 
-.16480 
-.14810 
-.12650 
-.10310 
-.10430 
.00000 
DPC2 
-.17450 
-.16090 
-.14010 
-.11810 
-.11870 
.00000 
OPC3 
-.25650 
-.22900 
-.20360 
-.17810 
-.18080 
.00000 
OPC4 PT-PSF 
-.16660 2130.57330 
-.15570 2130.56339 
-.13960 2130.54871 
-.12350 2130.28259 
-.12610 2130.42709 
.00000 .00000 
PS-PSF 
1670.14090 
1671.65230 
1670.5712Q 
1671.21930 
1671.36369 
.00000 
QIPSFI 
421.12960 
419.88150 
420.75600 
Lt20.00070 
420.00370 
.00000 
TB11 
560.79730 
561.16890 
561.35470 
5E2.15980 
562.Lt3850 
.00000 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00D20 
-.00020 
-.0002il 
.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF' • 327.8000 IN. 
BREF' • 23~8.0000 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAW 
.600 
-4.092 
.600 
-2.000 
.600 .080 
.599 2.189 
.599 4.279 
.600 6.402 
.599 8.494 
.599 10.657 
.599 12.526 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
opel 
-.1593CJ 
-.12£50 
-.12900 
-.12780 
-.12350 
-.11230 
-.08950 
-.06300 
-.05370 
.00350 
'tfC; 'f ' . ~,Mr:' ~~},." "';' ".'1 .• m<i'f.m·j~f1r~r:"'''~rt,. ..... ,,~,:~~~~~~~~~~:- "~~;i~.~~!~-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.1 
.i~. 
(-.~' 
PAGE .. 73 
(BGP~3) (13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
686/ 0 RN/L • 3.35 
ope2 OPC3 
-.16220 
-.15600 
-.13240 
-.12720 
-.13110 
-.12720 
-.12910 
-. 1,,:'30 
-.12330 
-.12320 
-.11220 
-.11320 
-.08760 
-.09580 
-.05970 
-.06630 
-.04800 
- 05690 
.00387 .0031~ 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
F'WO ST • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF' OIPSF'I 
-.15250 2131.27939 1671.14920 420.89610 
-.12350 2131.35980 1671.07770 421.02240 
-.12350 2131.21530 1670.93350 421.01930 
-.12230 2131.16599 1671.79761 420.26900 
-.11710 2131.09381 1671.72540 4C"). 26750 
-.10680 2131.03799 167!.36490 420.5lG30 
-.08360 2130.73251 1671.36430 420.26000 
-.n5790 2130.72430 1671.50850 420.13480 
-.04500 2130.65201 1671.43620 420.13330 
.00344 
-.02699 .08959 
-.09617 
. "_'. ~,-"_ .. ,, .'''~._'~· ____ ''''''-.b:,d_ .. _ ... ~",_ .. , •.. _, 
-.990 
.000 
.000 
6.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
SPOILR • 
TBII COF'F'C 
555.53340 
-.00030 
556.64810 -.00030 
557.39130 -.00030 
557.45320 -.00030 
557.54610 
-.00030 
557.85570 
-.00030 
558.41310 
-.00030 
558.53700 -.00030 
559.83750 -.00030 
.23064 -.00000 
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.000 
2.000 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 PAGE ~7'+ 
CAS K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI12 /111. I (BGP2't~) 13 NOV 75 
REF'ERENCE DATA 
SREF' 
· 
5500.0000 Sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC LREI'" 
· 
327.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC BREI'" 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
· 
190.7700 IN. ZC SCALE • . 0300 
RUN NO. 6911 0 RN/L • 1.92 
HACH AlPHAW OPCI OPC2 O?C3 
.299 
-4.067 -.03830 -.04610 -.02480 
.301 
-2.958 -.03700 -.04480 -.02340 
.300 
-1.855 
-.03580 -.04410 
-.02140 
.3(jJ 
-.752 -.03640 -.04350 
-.02l40 
.300 .29'+ -.03580 
-.04220 -.01940 
.300 1.40 I -.03390 -.03890 -.01670 
.299 2.253 -.03330 
-.04150 -.01740 
.300 2.493 -.03150 -.03700 -.01410 
.300 3.593 -.02900 
-.03370 -.01210 
.299 4.697 
-.02550 -.03180 
-.01000 
.299 5.786 
-.02280 -.02860 -.00740 
.300 6.890 
-.01850 -.02470 -.00400 
.299 7.988 -.01300 -.02U80 .00000 
.300 9.098 
- .01110 -.01690 .00270 
.299 10.206 -.00680 -.01300 .00540 
.300 1 I .323 
-.00310 -.01040 .00870 
.299 12.053 -.00370 -.01040 .00600 GRADIENT .00121 .00156 .00165 
RUN NO. 6901 0 RN/L : 2.90 
MACH ALPHAW OPCI DPC2 OPC3 
.499 -4.059 -.09260 
-.10580 -.07500 
.501 -2.939 -.08150 
-.09280 -.06290 
.500 -1.828 -.07900 
-.09020 -.06090 
.500 -.715 
-.07470 -.08570 
-.05560 
.501 .399 -.07590 
-.08630 -.05690 
.499 1 . '516 -.07650 
-.08630 -.05830 
.500 2.337 -.07590 
-.08570 -.05690 
.499 2.622 -.06670 
-.07530 -.04890 
.500 3.725 -.06670 -.07530 
-.05020 
.499 4.838 -.06230 -.07070 -.04690 
.499 5.946 -.05310 
-.06100 
-.03880 
.500 7.064 -.04200 
-.04870 -.02750 
.500 8.180 -.03450 
-.04090 -.02140 
.499 9.308 -.02780 
-.03370 -.01470 
.499 10.438 -.02590 
-.03180 -.01410 
.'+99 11.543 -.02780 
-.03310 -.GI610 
.499 12.384 -.02~OO 
-.03370 -.01670 GRADIENT .00268 .00318 .00247 
(~-:.~ 
""""'" 
~t~~""""~~'::Iotm"",~ ... !1~1,.-;rt~'!;:f"""-_""""""''''''''''';'~f,.''H;';..,~ .... "nr: 'tt-r:n"~H""~~"'" ,..."N.,,",,~ '.~,-~\,"",""A_." .,~, ,_"""",...,.,.~ ... ",,,,_ .. v __ ••• ,~ .~ .. ~.~.~ ----~,.>~~" 
'.i~,:....~jt1t1V.i't.·QirltVtt r"M 'Mttif,tf -u '1 rip. 2 ,'1' t nht Wi .. eW"!± "diM ,'! ''& rhh_~':'.U"'~'~~--~~~ ~ .. ",~_>-t, 
PARAMETRIC DATA 
STAB -.990 RlIO-U • RUO-L . .000 ELV-IS • ELV-oe • .000 BETA 
FWD 5T • 6.000 SPOILR • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC~ PT-PSF' PS-PSF QIPSF'l TBII COF'F'C 
-.04250 2129.85419 2001.72549 125.30230 549.43340 -.00011i 
-.04120 2129.79181 2000.13583 126.76070 549.06190 -.00010 
-.03990 21~0.10379 2001.36420 125.88610 548.93800 -.00010 
-.03990 2129.80661 2001.21970 125.73990 548.41160 -.00010 
-.03800 2129.886992001.14751 125.88::80 548.16390 -.00010 
-.03540 2129.83121 2000.78619 126.17750 548.07100 -.00010 
-.03730 2129.70969 2001.58099 125.30210 550.36240 -.00010 
-.03410 2129.68671 2000.64169 !26.17730 547.73040 -.00010 
-.03090 2129.67029 2000.93269 125.89550 547.66850 -.00010 
-.02950 2129.57339 2001.29201 125.44780 547.48270 -.00010 
-.02640 2129.49289 2001.36420 125.30180 54 6.67760 -.00010 
-.02250 2129.40591 2000.20821 126.32270 546.77050 -.00010 
-.01800 2129.64560 2001.35420 125.44790 546.52280 -.00010 
-.01420 2129.67029 2000.93069 125.88550 546.48090 -.00010 
-.01030 2129.565192001.43549 125.30190 5,+6.39890 -.00010 
-.G0770 2129.74249 2001.00301 125.88560 546.21320 -.00010 
-.007702129.565192001.43649 125.30190 545.40810 -.00010 
.00143 -.03557 -.00497 -.02926 -.16741 -.00000 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFI T811 COFTC 
-.093302131.59270 1797.89841 313.65210 561.60240 -.00020 
-.08240 2131.30350 1795.09200 314.98560 561.66430 -.00020 
-.08040 2131.42340 1796.67000 314.58610 560.98310 -.00020 
-.07660 2131.14261 1796.23550 314.71680 561.26180 -.00020 
-.076602131.17551 1795.65949 315.25150 560.42580 -.00020 
-.07850 2131.15741 1797.32030 313.78150 560.14710 -.00020 
-.07560 2130.98169 1796.38100 314.4,+800 561.57150 -.0'1020 
-.06690 2131.20499 1,97.82610 313.38090 560.20900 -.00020 
-.06760 2131.07861 17ge.Oi981 314.84980 560.735,+0 -.00020 
-.06370 2131.07690 1797.39259 313.64700 560.95220 -.00020 
-.05340 2131.22150 1797.53709 313.64850 560.79730 -.00020 
-.04250 21~0.94891 1796.95911 313.91310 560.70450 -.00020 
-.03470 2130.95709 1795.81450 31 ... 0'1680 560.73540 -.00020 
-.028302!31.08521 1797.24809 313.78080 560.67350 -.00020 
-.02700 2130.93240 1797.24809 313.6'+560 560.14710 -.00020 
-.02900 2130.77969 1797.24809 313.51030 559.89940 -.00020 
-.03090 2130.93240 1797.24809 313.64560 560.45670 -.00020 
.00268 -.05053 .00729 -.05110 - .10013 -.00000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1
472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV~.ISI-12 ATlI2 1111.1 
i 
~~ 
PAGE 't75 
13 NOV 75 
.~ 
REFERENCE DATA 
IBGP2't4) 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.BOOO IN. 
BREf • 2348.0000 IN. 
SCALE w .0300 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
.700 
ALPHAI-I 
-4.091 
-2.971 
-1.911 
-.821 
.305 
1.427 
2.553 
3.683 
4.803 
5.92t; 
7.04 8 
8.175 
9.295 
10.394 
11.535 
12.500 
GRADI.ENT 
ALPHAW 
-4 e 103 
-3.055 
-1.951 
-.853 
.273 
\.384 
2.499 
3.628 
4.760 
5.829 
6.888 
8.036 
9.197 
10.338 
11.457 
12.563 
GRADIENT 
XMRP 
YNRP 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. lC 
RUN NO. 6891 0 RN/L" 3.27 
OPCI 
-.13150 
-.11480 
-.09750 
-.09440 
-.09570 
-.09200 
-.09380 
-.08270 
-.07650 
-.06500 
- .05430 
-.04320 
-.03520 
-.03830 
-.04440 
-.04940 
.00487 
RUN NO. 
OPCI 
-.! 3390 
-.09010 
-.09200 
-.09500 
-.08580 
-.08890 
-.08890 
-.07340 
-.07220 
-.05920 
-.05180 
-.03520 
-.04440 
-.04810 
-.0'5920 
-.09500 
.00,+62 
OPC2 
-.14340 
-.12650 
-. 10900 
-.10640 
-.10710 
-.10190 
-. 10380 
-.09210 
-.08440 
-.07330 
-.06100 
-.05000 
-.04020 
-.04280 
-.04870 
-.05390 
.00530 
688/ 0 
OPC2 
-.13820 
-.09410 
-.09600 
-.09800 
-.08700 
-.09020 
-.09150 
-.07460 
-.0740!l 
-.0603G 
-.05320 
-.03630 
-.0'1480 
-.D5S:}O 
-.05970 
-.09670 
.00496 
OPC3 
-.11520 
-.09710 
-.08100 
-.07830 
-.07970 
-.07630 
-.08100 
-.07170 
-.06630 
-.05560 
-.04290 
-.03350 
-.02140 
-.02610 
-.03210 
-.03280 
.00409 
RNIL 3.60 
OPC3 
- .13330 
-.08910 
-.09110 
-.09310 
-.086,+0 
-.09110 
-.09510 
-.07970 
-.07830 
-.06230 
-.05360 
-.03280 
-.QcI290 
-.0'+890 
-.04960 
-.07900 
.00361 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
FWO ST • 
GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
DPC4 PT-PSF 
-.13060 2132.05420 
-.11390 2131.99680 
-.09590 2132.30219 
-.09270 2132.18399 
-.09390 2132.06079 
-.08880 2131.72421 
-.09140 2131.86871 
-.08110 2131.93271 
-.07660 2132.04599 
-.06560 2131.71600 
-.05410 2131.86050 
'-.04440 2131.71600 
-.03540 2131.77179 
-.03860 2131.57150 
-.04440 2131.57971 
-.04950 2131.57150 
.00489 -.02337 
PS-PSF 
\671.479\0 
1672.48689 
1672.48750 
1670.54770 
1672.70320 
1671.90970 
1672.05420 
1672.27049 
1671.62241 
1672.05380 
1672.19830 
1672.05380 
1672.41431 
1671.90939 
1671.76530 
1671.90939 
.00670 
GRADIENT INTERVAL -5.00/ 
DPC4 PT-PSF 
-.13260 2132.83279 
-.08820 2132.96078 
-.08940 2133.03470 
-.09010 2132.76208 
-.08040 2132.67181 
-.08240 2132.52899 
-.08300 2132.74570 
-.06690 2132.47150 
-.06560 2132.51089 
-.05410 2132.55850 
-.04700 2132.44690 
-.03020 2132.46991 
-.03930 2132.51089 
-.04440 2132.35001 
-.05470 2132.40579 
-.09520 2132.21371 
.00526 -.05364 
PS-PSF 
1537.70650 
1538.13989 
1536.84000 
1536.26199 
1537.85080 
1536.33'100 
1536.55090 
1537.3't5D9 
1537.99510 
1538.50060 
1537.77831 
1538.71561 
1537.99510 
1538. I 39't0 
1538.49989 
1537.850"'0 
-.02483 
QIPSF'I 
421.27690 
420.40200 
420.65830 
422.14940 
420.27830 
420.64630 
420.64930 
420.52570 
421.15250 
420.52120 
420.52420 
420.52120 
420.27240 
420.51820 
420.64330 
42C.51820 
-.02513 
5.00 
QIPSF) 
527.33680 
527.11090 
528.15060 
528.37100 
527.10040 
528.13220 
528.14010 
527.32370 
526.86400 
526.5l980 
526.91700 
526.28710 
526.86400 
526.62760 
526.39950 
526.73800 
-.02372 
II 
-.990 
. 000 
.000 
6.000 
RUO-U .. 
ELV-IB • 
BETA • 
SPOILR • 
Tall 
568.38360 
568.53840 
568.63130 
568.19780 
568.32170 
568.16690 
567.91910 
568.44550 
567.85720 
568.07400 
568.29070 
568.56940 
568.69320 
568.29070 
568.69320 
568.78610 
-.05752 
TBII 
567.95010 
569.34350 
569.77700 
569.74600 
569.52930 
570.21050 
570.11760 
570.76790 
571.13940 
571.41810 
571.32520 
571.97550 
573.58560 
572.99730 
573.21400 
573.86430 
.27196 
CDFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
CDFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.. " 
i 
1 
I 
i 
'1 
fJ 
.; 
1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
PAGE 1f76 
CA6 K2HI5.6.1Y9.1SI-12 ATI08 1111.1 
(BGP2't5) 13 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SQ.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC STAB • 
5.030 RUD-U • .000 
LREF 
· 
327.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
BREF 
· 
2348.0000 IN. ZMRP 
· 
190.7700 IN. ZC ELY-OB • 
.000 BETA .000 
SCALE • .0300 
FWO ST • 6.000 SPOILR • .000 
RUN NO. 6961 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DPCI DPC2 DPC3 DPC4 PT-P
SF ps-psr Q(PSF'l 1811 CorFC 
1" 
.300 -4.158 -.03890 -.04350 -.02750 -.04050 2130.1759920
01.43649 125.88620 548.93800 -.00010 
~ .301 -3.044 -.03640 -.04150 -.02480 
-.03670 2130.00851 2000.35271 126.76100 5'+7.82330 -.00010 1 
.301 -1.9'+9 -.03640 -.0'+220 -.02'+80 -.03670 2130.43390 2000
.93069 126.61580 5'+7.761'+0 -.00010 
.300 -.850 -.03460 -.03960 -.02340 -.03'+10 2130.04800 2001.
00301 126.17780 5,+7.63750 -.00010 
1 
.299 .252 -.03330 -.03760 -.02080 -.03280 2130.23190 20
01.79781 125.59460 5'+7.48270 -.00010 
j 
.300 1.346 -.03210 -.03570 -.01880 -.03090 2!30.17599 2001
.43649 125.88620 5'+7. 17300 -.00010 
1 
.301 2.155 -.03210 -.03760 -.01940 -.03280 2129.86401 20
00.20821 126.76080 550.20760 -.00010 I .300 2.449 -.02900 -.03310 -.01610 -.02960 2130.34521 2001.14751 126.32400 547.26590 -.00010 .300 3.541 -.02650 -.03110 -.01470 -.02700 2130.25650 2001.36420 126.03220 546.67760 -.00010 .299 4.627 -.02470 -.02920 -.01270 -.025Iu 2:30.15961 2001.72549 125.59450 546.80150 -.00010 .300 5.722 -.01970 -.02470 -.00940 -.02120 2130.465092001.72549 125.88660 546.33700 -.00010 .299 6.813 -.01670 -.02140 -.00600 -.01800 2130.15140 2001.87000 125.44860 546.08930 -.00010 
.301 7,910 -.01300 -.01820 -.00330 -.01480 2130.42560 2001
.07520 126.46990 545.93450 -.00010 !i 
.300 9.018 -.00860 -.01230 .00070 -.00900 2130.17599 2001.436
49 125.88620 545.68680 -.00010 j 
.299 10.121 -.00680 -.01040 .00270 -.00710 2130.21552 2002.
08681 125.30280 545.25330 -.00010 !i 
.299 11.230 -.00430 -.00910 .00400 -.00S80 2129.94290 2001.508
70 125.59420 544.88170 -.00010 II 
, 
.300 12'.068 -.00250 -.00650 .00600 -.00390 2130.04800 2001
.00301 126.17780 545.16040 -.00010 i 
GRADIENT .00151 .00159 .00164 .00157 .00143 .0497
8 -.04618 -.13390 .00000 
\1 
RUN NO. 6951 0 RNIL 2.92 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
:1 j 
MACH ALPHAW OPCI OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF
 ps-psr Q(PSFI T811 corrc ~ 
.499 -4.247 -.09440 -. 10450 -.08170 -.09200 2132.03271 1798
.04289 313.92400 559.77550 -.00020 
.5UO -3.121 -.07470 -.08440 -.06230 -.07340 2131.78470 1797
.03130 314.58970 560.14710 -.00020 II 
.500 -2.020 -.07780 -.08630 -.06560 -.07660 2131.72061 1796
.81450 314.72270 559.83750 -.00020 
Ii 
.500 -.911 -.07780 -.08700 -.06560 -.07720 2131.69601 17
97.24809 314.32160 559.58970 -.00020 
H 
L: 
.500 .201 -.07650 -.08500 -.06500 -.07530 2131.75189 1797
.60930 314.05490 559.15620 -.00020 II 
.500 1.302 -.07040 -.07660 -.05760 -.06760 2131.48749 17
96.88680 314.45310 558.84660 -.00020 
I, 1 
.501 2.121 -.07590 -.08310 -.06500 -.07460 2131.76990 1795
.94749 315.52470 560.42580 -.00020 
.499 2.'+19 -.07160 -.07920 -.05960 -.07010 2131.73541 1797
.89841 313.78740 558.78470 -.00020 f 
.500 3.530 -.06730 -.07270 -.05560 -.06500 2131.39880 17
97.10361 314.18490 558.65080 -.00020 ( 
.499 't.644 -.06170 -.06880 -.05220 -.06050 2131.36600 1797
.68159 313.64990 558.87760 -.00020 
.500 5.745 -.05250 -.05840 -.04290 -.05080 2131.60730 1797
.46480 314.05340 558.53700 -.00020 
i 
N 
.500 6.851 -.04380 -.04930 -.03620 -.04310 2131.39880 1797
.10361 314.18490 '558.35120 -.00020 ,1 
.500 7.973 -.03640 -.04150 -.02880 -.03470 2131.31830 1797
.17580 314.05050 558.16540 -.00020 
Ii 
.500 9.095 -.02840 -.03310 -.02080 -.02700 2131.27A90 1796.52
550 314.58460 558.26920 -.00020 
Ii 
ii 
.500 10.220 -.02410 -.02730 -.01670 -.02120 2131.29529 1796
.23650 31't.85200 558.35120 -.00020 ii, 
.500 11.358 -.02220 -.02470 -.01340 -.01~90 2131.25430 1796
.95911 314.18350 558.16540 -.00020 
;;, 
.500 12.188 -.02-'20 -.02980 -.01880 -.02510 2131.32651 1797
.03130 314.18420 557.94860 -.00020 
;~ 
GRADIENT .00246 .00290 .00222 .00246 -.05515 -.0235
3 -.02823 -.13123 -.00000 J 
11 
II .,
I,: 
;,;,~ ~ 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 5!;00.0000 sO.n. XHRP 
LREF' 
· 
327.8000 IN. YHRP 
BREF' 
· 
2348.0000 IN. ZHRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAl-I DPC1 
.600 -4.336 -.12710 
.601 -3.206 -.10120 
.600 -2.117 -.09130 
.600 -1.003 -.10800 
.601 .122 -.09940 
.599 1.225 -.08830 
.600 2.078 -.09570 
.600 2.348 -.09440 
.601 3.470 -.0858C 
.600 4.591 -.06910 
.600 5.712 -.07470 
.600 6.838 -.05310 
.600 7.971 -.04010 
.599 9.119 -.03830 
.600 10.264 -.0339Q 
.599 11.408 -.03460 
.599 12.239 -.03830 
GRADIENT .00418 
RUN NO. 
HACH ALPHAW DPCI 
.700 -4.421 -.13150 
.700 -3.292 -.07960 
.700 -2.185 -.08890 
.700 -1.112 -.08950 
.700 .002 -.08830 
.700 1 .101 -.09260 
.700 2.252 -.08760 
.701. 3.387 -.07840 
.6S9 4.519 -.07040 
.700 5.630 -.06420 
.699 6.742 -.04440 
.700 7.881 -.04070 
.700 9,039 -.03390 
.699 10.200 -.04380 
.700 11.293 -.05550 
.700 \2.297 -.07780 
GRADIENT .00371 
• 
· • 
r'" ~. 
TABUlA TEO SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1111.1 (BGP2'+5 I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE .. 77 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
STAB • 5.030 R\.iO-U • .000 
RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 8ETA • .000 
fWO ST • 6.000 sPOILR • .000 
694/ 0 RN/L ,. 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF' PS-PSF' OIPSF'l T811 COF'F'C 
-.13560 -.11990 -.12290 2132.70450 1672.12840 421.29100 565.90650 -.00020 
-.11100 -.09310 -.09720 2132.53699 1671.05170 422.03290 566.18510 -.00020 
-.09990 -.08300 -.08620 2132.72919 1671.69830 421.66440 566.37090 -.00020 
-.11610 -.09980 -.10230 2132.53540 1672.41589 420.91310 565.72070 -.00020 
-.10770 -.09240 -.09460 2132.37610 1671.19420 421.78100 565.87550 -.00020 
-.09470 -.08240 -.08370 2132.51901 1672.70410 420.66280 566.21610 -.00020 
-. 10250 -
-.09240 -.09010 2132.60750 1672.48810 420.91460 555.47300 -.00020 
-.10120 -.08910 -.08940 2132.38269 1672.41560 420.78490 565.62780 -.00020 
-.09150 -.08170 -.08040 2132.31210 1670.97870 421.90380 565.47300 -.00020 
-.07590 -.06560 -.06630 2132.41550 1671.83980 421.28480 565.34910 -.00020 
-.07980 -.07170 -.07010 2132.12650 1671.55119 421.27850 565.47300 -.00020 
-.05840 -.04820 -.04950 2132.27921 1671.55209 421.40610 565.65870 -.00020 
-.04350 -.03420 -.03540 2132.28741 1671.40880 421.53050 565.47300 -.00020 
-.04150 -.03420 -.03410 2132.15771 1672.34300 420.65530 565.99940 -.00020 
-.03830 -.02610 -.03090 2132.18231 1671.91060 421.03070 566.09220 -.00020 
-.03700 -.02610 -.03090 2132.29401 1672.63161 420.53320 565.84450 -.00020 
-.04020 -.03080 -.03410 2132.23001 1572.41530 420.65680 566.30900 -.00020 
.00455 .00361 .00416 -.03392 .01954 -.04453 -.08532 .00000 
693/ 0 RN/L = 3.63 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
DPC2 OPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF' a IPSF'l T811 COFFC 
-.13500 -.13390 -.13060 2133.59631 1537.70711 527.94070 563.27450 -.00030 
-.08240 -.08240 -.07850 2133.62750 1538.50150 527.36560 564.76080 -.00030 
-.09080 -.09110 -.08620 2133.53229 1537.49040 528.05360 565.31810 -.00030 
-.09080 -.09170 -.08560 2133.48300 1538.35699 527.36040 566.12320 -.00030 
-.08890 -.09380 -.08560 2 33.49951 1538.06810 527.59150 566.03030 -.00030 
-.09340 -.09980 -.08940 2133.38779 1537.34579 528.04830 566.71150 -.00030 
-.08630 -.09440 -.08370 2133.35489 1537.92360 521.58620 566.30900 -.00030 
-.07720 -.08570 -.07530 2133.25970 1535.91240 528.27400 557.14500 -.00020 
-.06880 -.07770 -.06690 2133.08069 1538.71770 526.76940 567.39270 -.00020 
-.06100 -.06560 -.05980 2133.24170 1538.57339 527.00580 568.19780 -.00020 
-.04220 -.04550 -.04050 2133.28931 1539.07870 526.66180 568.41460 -.00020 
-.03760 -.03280 -.03670 2133.04950 1537.92329 527.34470 568.78610 -.00020 
-.03050 -.01610 -.02960 2132.94440 1538.42870 526.87970 569.06480 -.00020 
-.04090 -.02410 -.03990 2132.86401 1538.50090 526.76150 569.49830 -.00020 
-.05320 -.03420 -.05210 2133.13000 1537.85110 527.46280 570.21050 -.00020 
-.07720 -.05690 -.07530 21:2.94440 1538.~2870 526.87970 571.10850 -.00020 
.00430 .00300 .00398 -.05415 -.01268 -.03331 .39108 .00001 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SR(; . 5500.0000 SO.FT. XMRP . 
lREF 327.8000 IN. YMRP 
BREF . 2348.0000 IN. ZMRP ' . 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.299 -4.160 -.03770 
.301 -3.060 -.03520 
.301 -1.960 -.03390 
.301 -.872 -.03330 
.300 .237 -.03210 
.300 !.340 - .03150 
.299 2.150 -.03210 
.300 2.418 -.02950 
.300 3.513 -.02720 
.300 4.618 -.02470 
.300 5.715 -.01'980 
.300 6.8]9 -.01850 
.300 7.9\0 -.01360 
.300 9.008 -.03990 
.299 10.130 -.00620 
.299 11.233 -.00250 
.300 12.070 -.00490 
GRADIENT .00125 
RUN NO. 
MACH ALPHAW OPCI 
.500 -4.236 -.-09260 
.500 -3.130 -.07280 
.500 -2.025 -.07590 
.50! -.917 -.07220 
.500 .194 -.07410 
.500 1.299 -.06370 
.500 2 .. 290 -.06850 
.499 3.<J13 -.06330 
.500 4.52'1 -.057'10 
.500 5.641 -.04880 
.500 6.760 -.04';'10 
.499 7.879 ~.03330 
.499 9.014 -.02280 
.500 10.141 -.01730 
.500 11.253 - .01110 
.499 12.190 -.02220 
GRADIENT .00286 
t·'-'-:-:'·'\ 
·~~!tt-I 
" 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.S.IV9.1 I BOP2ItS 1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 't78 
13 NOV 75 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7700 IN. ze 
7011 0 
OPC2 
-.04350 
-.04020 
-.03960 
-.03760 
~.03760 
-.03570 
-.03890 
-.03310 
-.03050 
-.02920 
-.02270 
-.02210 
-.01750 
-.01300 
-.00970 
-.00650 
-.00780 
.00141 
7001 0 
OPC2 
-.10250 
-.08310 
-.08500 
-.08110 
-.08310 
-.07850 
-.07720 
-.07140 
-.06490 
-.05580 
-.05060 
-.04020 
-.02860 
-.02270 
-.01560 
-.02660 
.00311 
RN/L '" 1.92 
RN/L 
OPC3 
-.02540' 
-.02210 
-.02080-
-.01880 
-.OIB10 
-.01610 
-.01740 
-.01410 
-.01140 
-.00940 
-.00400 
-.00270 
.00130 
.00540 
.00800 
.01140 
.01000 
.00163 
2.9\ 
DPC3 
-.07830 
-.05960 
-.06160 
-.05690 
-.05760 
-.05360 
-.05220 
-.04550 
-.03950 
-.03010 
-.02540 
-.01540 
-.00330 
.00270 
.00940 
-.00130 
.00335 
STAB 
RUD-L • 
ElV-OB • 
PHI • 
GRAD[ENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DPC4 
-.04050 
-.03670 
-.03540 
-.03280 
-.03280 
-.03090 
-.03540 
-.03020 
-.02770 
-.02640 
-.02190 
-.01990 
-.01480 
-:.01090 
-.00770 
-.00510 
-.00640 
.00133 
PT-PSF PS-PS~ 
2131.100192002.80620 
2131.02960 2001.35110 
2131.25461 2001.43340 
2131.17410 2001.50560 
2131.141302C02.08359 
2130.92458 2001.85690 
2130.96390 2G02.51720 
2130.98029 2G02.22820 
2131.124792002.37270 
2131.13300 2002.22820 
2131.06079 2002.15590 
2131.085392COI.72240 
2131.07721 2001.86690 
2130.90811 2002.15590 
2131.18890 2002.58949 
2130.97211 2G~2.37270 
2130.86G50 2001.65010 
-.00858 .05090 
QCPSFI 
125.46190 
126.77450 
126.92060 
126.77470 
126.19130 
126.19100 
125.60750 
125.899'10 
125.89960 
126.04540 
126.04530 
126.48290 
126.33710 
125.89930 
125.75380 
125.75350 
126.33680 
-.05680 
GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
OPC4 
-.09200 
-.07400 
-.07590 
-.07210 
-.07400 
-.07010 
-.06950 
-.06310 
-.05730 
-.04950 
-.0'+440 
-.03410 
-.02326 
-.01740 
PT-PSF 
2132.79620 
2132.84549 
2132.91779 
2132.7i750 
2132.58771 
2132.81230 
2132.69281 
2132.3';619 
2132.41199 
2132.44321 
2132.1.,3'131 
2132. :29.;9 
2132.35;'19 
2132.1317~ 
PS-PSF 
1798.46831 
1797.60130 
1797.67349 
1797.16769 
1799.10639 
1797.67349 
1797.50130 
1789.32381 
1797.15759 
1797.95249 
1739. 10593 
! 792. ! C693 
1798.17931 
1797.962'+9 
-.01030 2132 33~~: !797.J9550 
-.02190 2132.2C33~ ligS.G3481 
.00285 -.05~86 -.04109 
QIPSFI 
314.22770 
315.03000 
315.03080 
315.29590 
314.35920 
314.76040 
314.89'+90 
313.95580 
315.02560 
314.35780 
314.22400 
3.13.95350 
314.08950 
314.08730 
315.02490 
314.08810 
-.01260 
5.030 
.000 
.000 
.000 
RUD-U 
ElV-IB • 
BETA 
TBII 
549.65020 
5't8.96900 
548.62840 
5't8.41160 
.548. 't4260 
548.16390 
551.13650 
547.91620 
547.63750 
547.42080 
547.11110 
546.67760 
546.33700 
546.39890 
545.90350 
545.87250 
546.02740 
-.14834 
TBII 
561.54050 
561.66430 
561.54050 
560.92120 
561.19990 
560.79730 
560.79730 
561.07600 
560.27100 
560.05't20 
559.868,+0 
559.80650 
560.42580 
560.02320 
559.86840 
560.08520 
-.12922 
COFFC 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
COFFC 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00G20 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.OCOOO 
I 
I, 
.000 
.000 
.000 
i" 
1 
I 
1 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
ri 
~, 
r 
i 
~ fi ~ : I ' t. : 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.8000 IN. 
BREF • 2348.0000 IN. 
SCALE· .0300 
MACH ALPHAW 
.599 -4.315 
.600 -3.229 
.600 -2.140 
.601 -1.028 
.601 .064 
.601 1.169 
.600 2.:179 
.600 2.c91 
.599 3.4(;4 
.600 4.532 
,601 5.642 
.601 6.770 
.60.1 7.899 
.600 9.054 
.600 10.168 
.600 11.282 
.600 12.252 
GRADIENT 
MACH ALPHAW 
,701 -4.409 
.699 -3.277 
,699 -2.224 
.699 -1.140 
.701 -.OG5 
.700 1.118 
.701 2.C60 
.700 2.252 
.699 3.383 
.699 4.502 
.700 5.638 
.700 6.759 
.701 7.908 
.700 9.095 
.700 10.215 
.699 11.359 
.700 12.298 
GRADIENT 
XMRP • 
YMf:P 
ZMRP 
RUN NO. 
OPC1 
-.11230 
-.09260 
-.07780 
-.G8760 
-.08950 
-.08990 
-.09440 
-.07900 
-.07350 
-.07iJ40 
-.05230 
-.04320 
-.03!50 
-.02900 
-.02530 
-.03150 
-.03830 
.00297 
RUt~ NO. 
DPCI 
-.13760 
-.G6110 
-.09880 
-.10620 
-. ICO~lO 
-.090ro 
-.07220 
-.08760 
-.07530 
-.071GO 
-.05'330 
-.0" 140 
-.03520 
-.02%0 
-.C2350 
-.05310 
-.07!:lGO 
.00422 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1 
J~~:: 
\ .. ,;, .... 
PAGE .. 79 
(BGP2't6I 13 NOV 75) 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7700 IN. ZC 
6991 a RN/L • 3.29 
OPC2 DPC3 
-.12260 -.10250 
-.10250 -.08100 
-.08630 -.06700 
-.09670 -.07500 
-.09800 -.07630 
-.09860 -.07570 
-.10120 -.08100 
-.08700 -.06500 
-.09050 -.05960 
-.07790 -.05490 
-.06810 -.04620 
-.04800 -.02680 
-.03700 -.01410 
-.03370 -.01000 
-.02920 -.00600 
-.03570 -,01070 
-.04150 -.01740 
.00331 .00352 
6981 0 RNIL '" 3.61 
OPC2 OPC3 
-.14020 -.13930 
-.06230 -.06090 
-.1025C -.10180 
-.10770 -.10920 
-.10250 -.10510 
-.08950 -.09510 
-.07330 -.07970 
-.08530 -.09310 
-.07530 -.08170 
-.G7010 -.07630 
-.05780 -.06290 
-.03830 -.03350 
-.03180 -.02080 
-.02660 -.02810 
-.02210 -.00200 
-.05J90 -.03150 
-.07950 -.06230 
.00465 .00355 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
PIll I 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC4 PT-PSF PS-PSF QIPSFl 
".10870 2133.40341 1673.84810 420.46790 
-.08880 2133.27710 1672.04900 421.83720 
-.07530 2133.50861 1673.34370 420.97010 
-.09370 2133.45450 1671.61980 422.33810 
-.08490 2133.14899 1671.51800 422.08300 
-.08560 2133.21310 1671.83350 421.96010 
-.08820 2133.29999 1672.99299 421.09070 
-.07530 2133.11609 1672.19150 421.58520 
-.07080 2133.12259 1673.41499 420.58710 
-.06760 2132.93051 1672.765S0 420.95810 
-.05920 2132.94049 1671.25819 422.20260 
-.04050 2133.14081 1671.76140 421.95850 
-.02900 2133.02921 1571.04359 422.45300 
-.02570 2132.84350 1671.61620 421.82780 
-.02190 2132.89941 1671.97510 421.58050 
-.02830 2132.70551 1672.69341 420.82840 
-.03540 2133.00281 1672.83820 420.95960 
.00297 -.04731 -.02165 -.02199 
GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFl 
-.137102134.26761 1537.40440 528.70030 
-.05980 2134.49741 1540.07570 526.86530 
-.09590 2134.28061 1539.85921 526.85720 
-.10230 2134.12790 1539.85851 526.73680 
-.09590 2134.259~0 1537.5~880 528.58483 
-.08620 2134.21011 1538.41541 527.89180 
-.06890 2133.97861 1537.11520 528.68970 
-.08300 2133.87991 1538.84850 527.30350 
-.07080 2133.93579 1539.20959 527.07490 
-.06690 2133.85529 1539.28180 526.95660 
-.05600 2133.81589 1538.63170 527.4\640 
-.03730 2133.83240 1538.34290 527.64760 
-.03020 2133.73721 1537.33170 528.33540 
-.02450 2133.95221 1538.92070 527.30610 
-.01990 2133.69611 1538.05389 527.75790 
-.04890 2133.63331 ~539.2C940 526.83320 
-.07590 2t33.52S89 1538.34261. 527.40590 
.00461 -.01)156 -.02217 -.03204 
5.030 
.000 
.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
TBII CDfrc 
567.36180 -.00020 
567.48560 -.00020 
567.98110 -.00020 
567.54760 -.00020 
569.66230 -.00020 
567.57850 -.00020 
557.88820 -.00020 
567.57850 -.00020 
567.67140 -.00020 
567.67140 -.00020 
568.04300 -.00020 
567.98110 -.00020 
567.73340 -.00020 
567.76430 -.00020 
568.38360 -.00020 
568.01200 -.00020 
568.19780 -.00020 
.01811 -.00000 
T811 COFFC 
565.10140 -.00030 
566.89730 -.00030 
567.45470 -.00020 
568.25970 -.00020 
568.60040 -.00020 
569 .. 03390 -.00020 
561.94300 -.00030 
569.59120 -.00020 
569.96280 -.00020 
569.56020 -.00020 
570.42720 -.00020 
570.70590 -.00020 
570.98460 -.00020 
571.88260 -.00020 
573.39980 -.00020 
573.64750 -.00020 
573.46180 -.00020 
.30758 .00001 
.000 
.000 
.000 
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~ ) DATE I~ APR 76 TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS PAOE 'teo 
i CA6 K2HIS.1 V9.1 (BGP2If7J 13 NOV 75 ! 
~ , REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA I SRrF" · 5500.0000 sO.FT. XHRP · 1339.9000 IN. xc STAB • 5.030 RUD-U . .000 lRrF" · 327.8000 IN. YHRP · .0000 IN. YC RUO-L • .000 ElV-IS • .000 BREF" · 2348.0000 IN. ZHRP · 190.7700 IN. ZC ElV-OB • .000 SETA • .000 SCALE • .0300 PHI • .000 
RUN NO. 706/ 0 RN/L • \.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-I oPCI oPC2 DPC3 OPC .. PT-PSF" PS-PSF" alPS"" TBII CDF"F'C 
.299 -4.158 -.03520 -.03830 -.025"'0 -.03600 2131.975"0 2003.52879 125.60900 549.83600 -.00010 
.3(11 -3.043 -.03020 -.03370 -.021"'0 -.03020 2132.04120 2002.37270 126.77590 549.06190 -.00010 
.7J1 -1.944 -.03270 -.03630 -.02340 -.03280 2132.41871 2002.58949 126.92220 549.06190 -.00010 
.300 -.836 .. 03150 -.03440 -.02080 -.03020 2132.02481 2002.56170 126.48'120 548.53550 -.00010 
.300 .252 -.02840 -.03110 -.01740 -.02830 2132.07239 2003.16750 125.04570 548.44250 -.00010 
.300 1.353 -.02960 -.03110 -.01740 -.02830 2131.93610 2002.87849 126.19240 548.13290 -.00010 , 
.300 2.148 -.02840 -.03180 -.01670 -.02900 2131.85559 2002.95070 126.04640 551.35320 -.00010 , 
.300 2.lno -.02650 -.02790 -.01410 -.02510 2132.07239 2003.16750 126.04570 548.07100 -.00010 ; 
.300 3.564 -.02410 -.02'100 -.01070 -.02250 2132.06409 2003.31200 125.90080 547.94720 -.00010 :j 
.300 4.652 -.02160 -.02140 -.00940 -.02120 2132.136412003.38429 125.90090 547.57560 -.00010 11 
.300 5.754 -.01980 -.02140 -.00800 -.01990 2132.02481 2002.65170 126.48420 547.42080 -.00010 ~ 
.301 6 858 -.01420 -.01520 -.00330 -.01420 2131.88949 2002.37270 126.62990 547.'18270 -.00010 
.300 7.g59 -.011 J 0 -.01300 .00000 -.01090 2132.15280 2003.09520 126.19270 547.51370 -.00010 1 .300 9.C,70 -.00740 -.00840 .00330 -.00710 2131.79980 2002.58949 126.33810 546.89440 -.000:0 
.299 10.1';6 -.00370 -.00390 .00670 -.00320 2132.04770 2003.60100 125.60910 546.77050 -.UOOIO 
.299 11.29C -.00120 - ']0320 .00870 -.00390 2131.95719 2003.67329 125.46310 546.67750 -.00010 
1 .300 12.075 .OG120 .00000 .01270 .00000 2132.024BI 2002.66170 126.48420 546.46090 -.00010 GRADIENT .00127 .00167 .00174 .00143 -.0058C .05094 -.05420 -.15063 .00000 1 
RUN NO. 705/ 0 RNIL z 2.90 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 l 
MACH ALPHAW oPCI oPC2 OPC3 OOC4 PT-PSF" P$-PSF" alPS"" T811 COF"F"C 
.500 -4.251 -.08950 -.09860 -.07970 -.08750 2133.67969 1799.04640 314.50400 562.31460 -.00C20 i .500 -3.154 -.07040 -.07850 -.06090 -.06950 2133.39069 1798.75729 314.50100 562.06690 -.00020 
.500 -2.051 -.06910 -.07660 -.05890 -.06760 2133.49579 1799.25160 315.03670 561.85010 -.00020 , 
.501 -.939 -.07160 -.07850 -.05950 -.06950 2133.39240 1797.38~51 315.70360 561 .... 1660 -.00020 
,501 .187 -.07160 -.07920 -.05960 -.07010 2133.58450 1798.03481 315.30480 561.10700 -.00020 
r .499 1.280 -.06730 -.07270 -.05'+20 -.06560 2133.29379 1799.11861 314.09910 561.13800 -.00020 .500 2.139 -.07350 -.07850 -.06030 -.07210 2133.25'139 1798.46831 31't. 63330 563.08870 -.00020 
.500 2.397 -.06170 -.06750 -.04890 -.05980 2133.~1541 1798.32381 314.90220 560.95220 -.00020 
.499 3.499 -.06110 -.06750 -.04820 -.060502133.29379 1799.11861 314.09910 560.98310 -.00020 
.501 4.615 -.05560 -.06030 -.04150 -.05410 2133.31201 1797.45670 315.56920 560.54960 -.00020 
.500 5.717 -.04570 -.05130 -.03210 -.04500 2133.32659 1798.54060 314.63400 560.58060 -.00020 
.500 6,837 -.03640 -.04020 -.02280 -.03'170 2133.23801 1798.75729 314.36580 560.70450 -.00020 
.501 7.959 -.03020 -.03440 -.01540 -.02830 2133.44821 1797.74580 315.43700 560.73540 -.00020 
.500 9.081 -.02160 -.02530 -.007'+0 -.02060 2133.35559 1797.96249 315.16890 560.73540 -.00020 
.500 10.233 -.01170 -.01490 .00400 -.00970 2133.38251 1798.90190 314.36730 560.45670 -.00020 
.499 11.359 -.01420 -.01620 .00200 -.01160 2133.35600 1799.19090 314.09980 560.51870 -.00020 
.499 12.196 -.01170 -.01490 .00470 -.00970 2133.35779 1799.33540 313.96500 560.02320 -.00020 
GRADIENT .00251 .00295 .00302 .00247 -.03293 -.04694 .01190 -.13863 -.00000 
I 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr . 5500.0000 SQ.rr. XHRP 
LREr 327.8000 IN. YHRP 
BREr . 2348.0000 IN. ZMRP SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW OPC1 
.600 -4.319 
-.11300 
.601 -3.187 -.08460 
.600 -2.077 
-.08270 
.601 -.989 -.08890 
.601 .127 -.08640 
.601 1.253 -.08700 
.599 2.089 -.08210 
.600 2.388 -.08330 
.EOO 3.493 
-.0"410 
.601 4.604 
-.05970 
.599 5.721 
-.05850 
.601 6.832 -.0'-1;'80 
.600 7.970 
-.03390 
.601 9.096 -.!l1480 
.599 10.253 
-.02590 
.600 11.408 -.03640 
.599 12.259 -.03390 
GRADIENT .00302 
RUN NO. 
MACH ALPHAH opel 
.701 -4.411 -.09070 
.700 -3.312 - .. 06850 
.700 -2.242 
-.07040 
.701 -1.178 -.08:J90 
.700 -.065 
-.C8seo 
.700 1.030 -.09:}70 
.700 2.157 -.C8330 
.699 3.283 -.G71GO 
.699 4,416 
-.05990 
.700 5.530 -.05120 
.699 6.686 -.03520 
.700 i .. 8~6 -.02~50 
.699 8.982 -.0160') 
.700 10.160 -.03270 
.699 J I .226 -.04810 
.699 12.262 -.06110 
GRADIENT .00123 
· • 
· 
~ 
\1: ------ ---- - --- _. 
£.~ 
C 
<I 
j 
1 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE ~81 
:1 
" CA6 K2H15.1 V9.1 (EOP2't7) 13 NOV 75 ~ PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC STAB • 5.030 RUD-U • .000 ~ .0000 IN. YC RUO-L • .000 ELV-IB • .000 190.7700 IN. ZC ELV-OB • .000 BETA .000 
PHI • .000 
70'+1 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF' ps-psr QIPsn TBII cerre I , -.12130 -. 10780 -.11000 2134.61710 1673.99471 421.36800 567.733'+0 -.00020 I -.09150 -.07770 -.08040 2134.60229 1672.91750 422.23890 568.01200 -.00020 -.08830 -.07430 -.07910 2134.42490 1673.34669 '+21.73790 568.10490 -.00020 r -.09670 -.08040 -.06430 2134.26569 1672.)2669 422.60420 568.22880 -.00020 -.09280 -.07700 -.08170 2134.17700 1672.34129 422.35390 568.25970 -.00020 -.09410 -.07770 -.08300 2134.10480 1672.26910 422.35230 568.07400 -.00020 
-.08440 -.07300 -.07720 2134.07840 1674.06570 420.85690 567.33080 -.00020 1 
-.08830 -.07370 -.07910 2133.99139 1672.91380 421.72850 568.01200 -.00020 I -.07920 -.06430 -.07080 2:33.93551 1672.55490 421.97580 568.63130 -.00020 
-.07400 -.05960 -.05690 2133.83221 1671.69380 422.59480 568.44550 -.00!l20 
-.06160 -.04690 -.05530 2133.93390 1673.92120 420.85390 567.98110 -.00020 
-.04610 
-.03210 -.04050 2133.833CO 1672.05270 422.34750 ~E'i:!.1 0490 -.00020 
-.03630 -.02140 -.03020 2133.8J579 1673.48849 421.10120 568.50750 -.OO!l20 
-.01690 -.00200 -.01090 2133.95200 1672.2E820 422.22470 568.60040 -.00020 
-.02730 -.01070 -.02190 2133.71710 1073.70450 420.849'-10 569.18870 -.00020 
-.03830 -.02080 -.03350 2133.60550 1672.98351 421.34700 568.50750 -.00020 
-.03500 -.01740 -.03020 2133.54791 1673.99249 420.47090 568.32170 -.00020 
.00344 .00348 .00300 -.09122 -.12609 .02671 .04359 -.00000 
7031 0 RN/L " 3.62 GRAD 1 ENT I ~< TERVAL " -5.001 5.00 
DPC2 OPC3 OPC4 PT-PSF PS-PSF Q,P5Fl T811 corrc 
-.09670 
-.09310 -.09140 2135.59290 1538.27209 529.09410 56'+.57500 -.00030 
-.07140 -.06830 -.06820 2135.55829 1540.22211 527.59480 566.'+9480 -.00030 
-.0720C -.05960 -.C6890 2135.29391 1539.49969 527.93110 567.26890 -.00030 
-.08240 
-.08100 -.07790 2135.19970 1538.48849 528.61900 567.67140 -.00030 
-.08500 -.08370 
-.08170 2135.18231 1538.77730 528.38800 567.85720 -.00030 
-.09150 -.08910 -.08750 2135.25571 1539.6~410 527.81560 568.66230 -.00020 
-.08240 -.08100 -.07910 2135.18231 1538.7;730 528.38800 569.00290 -.00020 
-.05340 -.06700 -.06820 2134.94730 1540.22160 527.11150 569.37450 -.00020 
-.05780 -.05'190 -.05730 2135.01959 1540.29370 527.11420 559.59120 -.00020 
-.04870 -.04550 -.04830 2134.77170 1539.28250 527.58160 569.86990 -.00020 
-.03180 -.02750 -.03220 2i34.S::l280 1540.07700 527.10620 570.86070 -.00020 
-.01950 -.OI5't0 -.01990 2134.7J591 1538.92140 527.91010 570.82980 -.00020 
-.01230 -.007'10 -.01220 2134.BS691 1540.29300 526.9'3380 571.38710 -.00020 
-.02920 -.02080 -.02770 2134.75630 1538.84920 528.02830 572.40900 -.00020 
-,('4540 
-.03680 -.04440 2134.6S829 1539.932'10 527.10100 572.68760 -.00020 
-.05900 -.05090 -.05790 2134.96381 1539.93269 527.34270 573.30690 
-.00020 
.OG201 .00193 .00163 -.06'136 .11920 -.14093 .50053 .00002 
fI> --= ~--~ -...,..-""' ~'i ------• += 
:~~" 
~ 
, , 
t DATE 19 APR 76 
f 
~ 
f: REFERENCE DATA 
t SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP t . 
· Ii LREF 327.8000 IN. YMRP 
· ~ BREF . 23lt8.0000 IN. ZMRP · SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW opel 
.600 -If.238 ... 25430 
.600 -3.138 -.22590 
.600 -2.016 -.22710 
.600 - .887 -.22470 
.601 .239 -.21050 
.600 1.369 -.21110 
.600 2.230 -.19200 
.599 2.1+76 
-.19810 
.600 3.581 -.19130 
.600 4.706 -.17900 
.600 5.803 -.16110 
.599 6.907 -.15060 
I .600 8.037 -.13520 .600 9.186 -.11970 .600 10.289 -.107ltO .599 11.390 -.10250 
GRADIENT .00726 
.t~1 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS PAGE '+82 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1I11.IORe TC~ (BGP2'+8J 13 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC RUO-U • .000 RUO-L • .000 
.0000 IN. YC BETA • .000 SPOILR • .000 
190.7700 IN. ZC ELEVaN • .000 I ORB • , .• L.~1Q • 
5751 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DPC2 DPC3 DPC4 PT-PSF PS-PSF Q(PSFJ TBII CDF"f'C 
-.25630 -1.42800 -1.42940 2120.77539 1662.73320 418.96920 563.30550 -.00030 
-.22840 -1.40520 -1.40940 2120.78350 1662.589S0 419.09370 564.07960 -.00030 
-.22910 -1.41530 -1.41840 2120.55680 1662.37340 419.08900 564.51310 -.00030 
-.22580 -1.41800 -1.41970 2120.59799 1663.16lt70 418.46620 561t.94660 -.00030 
-.21030 -1.41460 -1.41710 2120.59140 1661.94321 419.46230 565.59680 -.00030 
-.21220 -1.42130 -1.lt2230 2120.61450 1662.876ltO ItJ8.71650 565.84450 -.00030 
-.1914G - l,40460 -1.40490 2120.22849 1662.9lt769 418.33360 561.26180 -.00040 
-.19860 -1.41390 -1.41460 2120.51761 1663.23660 418.33960 566.34000 -.00030 
-.19080 -1.41530 -1.41590 2120.36539 1661.87010 419.33320 566.86640 -.00030 
-.17850 -[,40460 -1.40490 2120.24490 1662.65939 418.58390 567.26890 -.00030 
-.16160 -1.38980 -1.39010 2120.40591 1662.51579 418.83690 567.64050 -.00030 
-.15060 -1.38050 -1.37980 2120.22031 1663.09190 418.20840 567.76430 -.00030 
-.13560 -1.36710 -1.36630 2120.24490 1662.65939 418.58390 567.57850 -.00030 
-.12010 -1.35300 -1.35210 2120.22849 1£62.94769 418.33360 568.91000 -.00030 
-. 10770 -1.35100 -1.35020 2120.03629 1662.29849 418.70450 568.84810 -.00030 
-.10250 -1.36240 -1.36240 2120.13159 1663.30791 417.95660 569.12670 -.00030 
.00761 .00113 .00146 -.05666 -.00645 -.0423"1 .31385 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
t REfERENCE DATA SREf 
· 
2690.0000 sa.H. XMRP 
LREf 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREf • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAO 8ETAO 
.301 .286 .00270 
.301 1.450 .00290 
.301 2.624 .002,+0 
.299 3.771 .00200 
.299 4.935 .00200 
.301 6.073 .00160 
.301 7.238 .00100 
.299 8.396 .00100 
.301 9.561 .00070 
.301 10.722 .00000 
.301 11.885 -.OOlBO 
.301 13.054 -.00080 
.300 14.217 -.00120 
.300 15.390 -.00110 
.299 16.551 -.0(l{150 
GRADIENT -. C;~',~O 
RUN NO. 
MACH ALPHAO SETAO 
r. ~ .. 
~. 
f, 
" ~ 
r: 
r 
.501 .260 .00810 
.499 1.447 .00750 
.501 2.6'15 .00690 
.501 3.818 .00600 
.500 4.998 .00500 
.501 6.173 .004:0 
.500 7.360 .00310 
.500 8.56,+ .00180 
.499 9.778 .00130 
.499 10.Bet. .00020 
.499 12.[83 -.00070 
.501 13.404 -.00150 
.500 14.620 -.002:0 
~: 
'i.'.. .~ , ),' HI; .. , 
,499 15.8'11 -.00050 
.499 17 .G..,:} -.00520 
GRADIENT -.00065 
· • 
• 
I 
'-
TA8ULATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, CA6 PAGE ItS3 
CA6 ORBfBN21f/28 (AGPOOI J 12 NOV 15 
PARAI1ETRIC DATA 
1109.0000 IN. XO BETA • .000 ELEVON • .000 
.0000 IN. YO RUDDER • .000 8DfLAP • .000 
375.0000 IN. ZO PHI • .000 WNGHGT • Ita.ooo 
91 0 RN/L • 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHII') IORB CL CD CLM CV CLN CSL 
-.00340 .00000 -.03140 .05290 .01820 -.00930 .00070 -.00130 
-.00360 .00000 .02060 .05240 .02170 -.01020 .00080 -.001'+0 
-.OO'tIO .00000 .07360 .05300 .02570 -.00940 .00090 -.00150 
-.00460 .00000 .12550 .05460 .02940 -.00900 .00100 -.00170 
-.00500 .00000 .17790 .05710 .03270 -.00950 .00110 -.00180 
-.00560 .00000 .23090 .06070 .03590 -.00920 .00130 -.00190 
-.00640 .00000 .28670 .06580 .03850 -.00840 .00140 -.00210 
-.00680 .00000 .34160 .07210 .04100 -.00900 .00160 -.00230 
-.00750 .00000 .39730 .08040 .04350 -.00940 .00180 -.00240 
-.00810 .00000 .'+5480 .09100 .047't0 -.00860 .00200 -.00260 
-.00860 .00000 .51000 .10360 .05240 -.00840 .00210 -.00270 
-.00900 .00000 .56510 .118EO .05800 -.00790 .00220 -.00280 
-.00830 .00000 .62080 .13620 .06260 -.00690 .00220 -.00250 
-.00710 .00000 .68130 .15770 .06610 -.00720 .00230 -.00200 
-.00530 .00000 .74520 .18280 .06830 -.00770 .00220 -.00140 
-.00036 .00000 .04505 .00091 .00316 .00007 .00009 -.00011 
81 0 RN/L 2.8'1 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 
PHIO JOR8 CL CD CLM cv CLN CSL 
-.00840 .00000 -.03480 .05210 .020'10 -.01090 .00080 -.00140 
-.00930 .00000 .020'+0 .05170 .02400 -.01080 .00090 -.00150 
-.01070 .oouoo .07550 .05210 .02780 -.01050 .00090 -.00160 
-.01200 .00000 .13060 .05380 .03130 -.01020 .00110 -.00170 
-.01320 .00000 .18530 .05650 .03460 -.00990 .00120 -.00190 
-.01'140 .OCOOO .2'+210 .06060 .037'10 -.00950 .001'10 -.00200 
-.01580 .00000 .30050 .06630 .03990 -.00940 .00160 -.00210 
-.017'tO .00000 .36180 .07390 .04210 -.00920 .00180 -.00230 
-.01850 .00000 .422'10 .08380 .04530 -.00950 .00200 -.00240 
-.01893 .00000 .48080 .09530 .04980 -.00890 .00210 -.002'10 
-.01880 .00000 .54070 .10960 .05470 -.00870 .00230 -.00230 
-.01770 .00000 .60400 .12790 .05900 -.00790 .00220 -.00210 
-.01680 .00000 .67030 .15000 .06270 -.00700 .00210 -.00200 
-.02140 .00000 .73800 .18290 .06320 -.00240 -.00020 -.00310 
-.02780 .OOCOO .798'+0 .22030 .06370 -.00380 .0CJlltO -.00360 
-.0010'1 .00000 .04646 .00092 .00301 .00022 .00008 -.00010 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE ~9't 
CA6 0RSr~/2a (AGPOOI) ( 12 NOV 75 
II . 
... 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000S0.FT. 
LRE;F 474.8000 IN. 
BREF . 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
MACH ALPHAO 
.600 .379 
.600 2.065 
.601 3.219 
.600 4.'i'iti 
.601 5.657 
.601 6.851 
.600 8.081 
.600 9.314 
.600 10.531 
.599 11.737 
.600 12.981 
.600 14.208 
.599 15.442 
.599 16.653 
.599 !7.482 
GRADIENT 
HACH ALPHAO 
.700 .180 
.700 1.395 
.700 2.577 
.701 3.813 
.701 4.981 
.700 6.208 
.700 7.431 
.700 8.668 
.S99 9.94'~ 
.699 11 .172 
.700 12.406 
.700 13.614 
.700 14.856 
.700 16.111 
GRADIENT 
I '; 
, ,! 
~ 
XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO 
YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 71 0 RN/L • 3.20 GRADIENT INTERVAL • 
8ETAO PHIO IORB CL CD 
.01080 -.01150 .00000 -.031'+0 .05220 
.OC940 -.01370 .00000 .04770 .05180 
.00840 -.01510 .00000 .10300 .05280 
.00700 -.01710 .00000 .16170 .05540 
.00560 -.01870 .00000 .22080 .05900 
.00440 -.02110 .00000 .28140 .06440 
.00320 -.02290 .00000 .34560 .07170 
.00200 -.02240 .00000 .41050 .08160 
.00040 -.02280 .00000 .47160 .03330 
-.00120 -.02050 .00000 .53410 .10840 
-.00150 -.01150 .00000 .60230 .131::.3 
-.00210 -.02000 .00000 .65650 .16270 
-.00400 -.02330 .00000 .71550 .19490 
-.00530 -.02580 .00000 .76830 .23310 
-.00620 -.02500 .00000 .80640 .26080 
-.00092 -.00136 .00000 .04748 .00075 
RUN NO. 6/ 0 RN/L '" 3.50 GRADIENT INTERVAL • 
8ETAO PH10 10RB CL CD 
.01330 -.01400 .00000 -.04570 .05300 
.01230 -.01610 .00000 .01290 .05220 
.01100 -.01800 .00000 .07120 .05270 
.009ao -.02020 .00000 .13220 .05450 
.008'10 -.02270 .00000 .19090 .05760 
.00520 -.02530 .00000 .25530 .06270 
.00530 -.02520 .00000 .32260 .07010 
.00330 -.02430 .00000 .39070 .08030 
.00090 -.02150 .00000 .45660 .09530 
-.00020 -.02000 .00000 .51600 .11600 
-.00070 -.01530 .00000 .56930 .14080 
-.G0110 -.01300 .00000 .62400 .16760 
-.OOb'tO -.03450 .00000 .67950 .19980 
-.006'10 -.03250 .00000 ,73980 .23770 
.. 00 I 02 -,00179 .00000 .04929 .00095 
REPROOUCTI~:-;:"ITY OF THr~ 
OTIffi!NAL PA~':~ lS POC}~~ 
'I __ .~.~:~~~H.~."",,,,,,~,-,'b;'~~~_;~"".,,-- __ .,. .'\'.' ... ~,.~.;,, __ ,_J> .• !.'-.,!,., • .-• .h~,.::,#_ .• __ . .: ....... _ 
PARAHETRIC OATA 
BETA • .000 ELEVaN • .000 
RUDDER • .000 BDFLAP • .000 
PHI • .000 IoINGHGT • 48.000 
-5.001 5.00 
CLM CY CLN CSL 
.02250 -.01110 .00080 -.00140 
.02760 -,01060 .00090 -.00160 
.03100 -.01030 .00110 -.00170 
.03430 -.01000 .00120 -.00180 
.03730 -.00970 .00140 -.00190 
.03940 -.00980 .00170 -.00210 
.04150 -.009ao .00190 -.00230 
.04420 -.00920 .00190 -.00220 
.04860 -.00880 .00210 -.00210 
.05360 -.00880 .00250 -.00180 
. ()5620 -.00920 .00290 -.00070 
.05890 -.00620 .00180 -.00180 
.. 06130 -.00560 .00190 -.00210 
.06080 -.00530 .00190 -.00230 
.06020 -.00590 .00230 -.00210 
.00291 .00027 .00010 -.00010 
-5.00/ 5.00 
CLM CY CLN CSL 
.02490 -.01110 .00080 -.OOl"+O 
.02850 -.01090 .00090 -.00150 
.03190 -.01040 .00100 -.00160 
.03520 -.01040 .00120 -.00170 
.03790 -.01030 .00140 -.00190 
.04000 -.01000 .00160 -.00210 
.04140 -.00970 .00170 -.00200 
.04330 -.00940 .00190 -.00190 
.04680 -.00920 .00230 -.00150 
.05000 -.00770 .00210 -.00140 
.05350 -.00780 .00220 -.00100 
.05740 -.00760 .00230 -.00070 
.05860 -.00640 .00230 -.00250 
.05750 -.00680 .00240 -.00220 
.00272 .00017 .00012 -.00010 
,.-
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000sa.FT. XNRP 
· LREF ~7'+.8000 IN. YMRP 
· 8REF • 936.6700 IN. ZNRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAO 8ETAO 
.299 .219 .00390 
.301 1.397 .00390 
.300 2.565 .00360 
.300 3.724 .00330 
.300 4.886 .00280 
.30! 6.050 .00240 I .301 7.222 .00210 .300 8.366 . 00150 .300 9.522 .00110 .299 10.694 .00060 .300 11.861 .00010 [ .300 13.035 -.00030 
.300 14.200 -.00080 f: 
.299 15.370 -.00070 , f 
.299 16.547 -.00030 
GRADIENT -.00024 
RUN NO. 
MACH AlPHAO BE.TAO 
.500 .233 .00930 
.500 1.431 .00850 
.500 2.623 .00760 
.500 3.820 .00700 
.500 5.028 .00580 
.499 6.227 .00480 
.1199 7.437 .00350 
.499 8.6'14 .00190 
.'199 9.820 .00140 
.500 11.036 .00020 
.500 12.250 -.00130 
.500 13.470 -.00220 
.500 14.677 -.00260 
.499 15.888 -.00190 
.499 17.085 -.00670 
GRADIENT -.00065 
'i-i-' .".''<!'".,,",";, 
:~-~ --~-~',,,: 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 
f ..... , 
( 
1f85 
CA6 ORBF"8N2It/28 (AGP002' 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1109.COOO IN. XO BETA .000 ELEVON • 5.000 
.0000 IN. YO RUDDER • .000 BDF"LAP • .000 375.0000 IN. ZO PHI • .000 WNGHGT • ~8.000 
11+1 0 RN/L '" 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHIO IORB CL CD CU1 CY CLN CSL 
-.00510 .00000 .06210 .05650 -.01890 -.01180 .0001+0 -.00200 
-.00560 .00000 .111+90 .0~770 -.015'+0 -.01150 .00030 -.00210 
-.00620 .00000 .16760 .05980 -.01200 -.0111+0 .00050 -.00230 
-.OC670 .00000 .21890 .06330 -.OC870 -.011·20 .00060 -.002'+0 
-.00730 .00000 .27280 .06740 -.00500 -.01070 .00080 -.00260 
-.00790 .00000 .32710 .07270 -.00200 -.01050 .00100 -.00270 
-.C0870 .00000 .38220 .07930 .00110 -.01100 .00120 -.00300 
-.00930 . .00000 .43680 .08750 .00390 -.01060 .00150 -.00320 
-.01030 .oooao .49360 .09770 .00680 -.01070 .00170 -.00350 
-.01080 .OOCGO .54800 .10970 .01110 -.01060 .00190 -.00360 
-.01090 .00000 .60150 .12370 .01620 -.0098 r, .00190 -.00350 
-.01100 .00000 .65800 .14070 .02190 -.00960 .00210 -.00350 
-.01080 .00000 .71520 .16060 .02640 -.00890 .00220 -.00340 
-.00970 .00000 .77510 .18370 .02990 -.00890 .00220 -.00300 
-.00740 .00000 .83770 .21100 .03220 -.00930 .00220 -.00210 
-.00047 .00000 .04506 .00235 .00296 .00021 .00009 -.00013 
131 0 RNIL 2.86 GRADIENT INTERVAL & -5.001 5.00 
PHIO IORB Cl CD ClM CY CLN CSL 
-.01310 .00000 .060'10 .05600 -.01940 -.01150 .00050 -.00200 
-.01440 .00000 .11520 .05750 -.01600 -.01130 .00060 -.00220 
-.01530 .00000 .17120 .05970 -.01240 -.01080 .00070 -.00230 
-.01680 .00000 .22740 .06320 -.00910 -.01080 .00090 -.00240 
-.01820 .00000 .28480 .06770 -.00580 -.01060 .00110 -.00260 
-.01970 .00000 .34230 .07370 -.00300 -.01060 .00140 -.00280 
-.02150 .00000 .'10[40 .08150 -.00050 -.01040 .00160 -.00290 
-.02350 .00000 .46220 .09110 .00200 -.01000 .00190 -.00320 
- .02400 .00000 .52130 .10270 .00540 -.01020 .00200 -.00320 
-.C2390 .00000 .57990 .11630 .01040 -.00960 .00210 -.00310 
-.02'-150 .00000 .6'1010 .13280 .01540 -.00890 .00220 -.00310 
-.02290 .00000 .70530 .15370 .01960 -.00810 .00230 -.00280 
-.022[0 .00000 .77030 .17850 .02320 -.00660 .00190 -.00280 
-.02540 .00000 .83640 .21380 .02410 -.Cir350 .000'+0 -.00350 
-.03420 .00000 .88960 .25590 .02500 -.OG360 .001'10 -.00460 
-.00100 .00000 .04659 .00199 .00289 .00022 .00011 -.00011 
t.::.·'· 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' . 
LREF' . 
8REF 
SCALE • 
:(""'i 
'."~ 
2690.0000 sa.n. 
47'i.8000 IN. 
936.6700 IN. 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.6()0 
.6[;'0 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.7'33 
.599 
MACH 
.701 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.0300 
ALPHAO 
.206 
l.tt07 
2.622 
3.775 
4.994 
6.227 
7.467 
8.655 
9.884 
11.113 
12.3lB 
13.550 
14.778 
16.007 
17 .230 
17.474 
GRADIENT 
ALPHAO 
.237 
1.454 
2.698 
3.925 
5.173 
6.408 
7.669 
8.901 
10.128 
11.372 
12.580 
13.839 
15.048 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
8ETAO 
.01210 
.01090 
.01000 
.00850 
.00720 
.00560 
.00390 
.00270 
.00090 
-.00130 
-.00070 
-.00240 
-.00490 
-.00680 
-.00620 
-.00600 
-.00102 
RUN NO. 
SETAO 
.01480 
.01360 
.01190 
.01020 
.00820 
.00650 
.00430 
.00180 
.00060 
-.00050 
-.00050 
-.00350 
-.00580 
-.00126 
· 
· 
· 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 0R8F8N~/2B (AQP0021 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~86 
12 NOV 75 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
121 0 
PHIO 
-.01780 
-.01920 
-.02090 
-.02250 
-.02510 
-.02740 
-.02910 
-.02920 
-.03020 
-.02950 
-.01790 
-.02290 
-.03180 
-.03460 
-.02880 
-.02550 
-.00150 
III 0 
PHIO 
-.02270 
-.02510 
-.02680 
-.030'10 
-.03320 
-.03330 
-.03500 
-.03350 
-.02680 
-.02660 
-.02020 
-.02880 
-.03880 
-.00204 
RNIL t 3.22 
RN/L 
IOR8 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OJOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
3.54 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL • 
CL CD 
.05810 .05650 
.11410 .05760 
.17320 .06010 
.22880 .06340 
.28790 .06830 
.34950 .07490 
.41270 .08340 
.4'7500 .09360 
.53730 .10630 
.60040 .12190 
.66510 .14280 
.72980 .17310 
.77370 .20600 
.82620 .24340 
.87680 .28420 
.83130 .29380 
.04808 .00246 
GRADIENT INTERVAL • 
CL 
.05910 
.11800 
.18010 
.24080 
.30520 
.37180 
.44120 
.50700 
.56880 
.61770 
.66370 
.71970 
.77250 
.0493'i 
CO 
.05760 
.05870 
.06130 
.06530 
.07110 
.07890 
.08940 
.10270 
.12010 
.1'i't30 
.16960 
.19960 
.23400 
.00209 
BETA 
RUDDER • 
PHI 
-5.001 
CLM 
-.01950 
-.01610 
-.01300 
-.00990 
-.00700 
-.00450 
-.00230 
-.00020 
.00420 
.00920 
.01280 
.01490 
.02040 
.02260 
.0"2250 
.02180 
.00261 
-5.0GI 
CLM 
-.01960 
-.01650 
-.01340 
-.01050 
-.00800 
-.00650 
-.00'i70 
-.00200 
.00210 
.00760 
.01350 
.01760 
.01890 
.002'i7 
5.00 
CY 
-.01120 
-.01100 
-.01070 
-.01030 
-.01030 
-.01020 
-.01000 
-.00980 
-.00940 
-.00900 
-.00890 
-.00730 
-.00520 
-.00480 
-.00530 
-.OG550 
.00021 
5.00 
CY 
-.01120 
-.01100 
-.01050 
-.010'i0 
-.01030 
-.01000 
-.00960 
-.00930 
-.00900 
-.00740 
-.00770 
-.00670 
-.00650 
.0002'i 
. 000 
. 000 
• 000 
ELEVON • 
eDF'LAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
'iB.OOO 
CLN 
.00050 
.00070 
.00070 
.00090 
.00120 
.00140 
.00170 
.00180 
.00200 
.00240 
.00250 
.00220 
.00170 
.00180 
.00200 
.00210 
.00013 
CLN 
.00060 
.00070 
.00080 
.00100 
.00130 
.00150 
.00170 
.00200 
.00220 
.00190 
.00210 
.00200 
.00210 
.00011 
CSL 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.002'i0 
-.00270 
-.00280 
-.00300 
-.00290 
-.00290 
-.00280 
-.00150 
-.00200 
-.00300 
-.00330 
-.00260 
-.00230 
-.00012 
CSL 
-.00210 
-.00230 
-.002'i0 
-.00260 
-.00280 
-.00270 
-.00280 
-.00260 
-.00200 
-.00200 
-.001'+0 
-.00210 
-.00290 
-.00013 
j~ 
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DATE Ig APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000so.n. XHRP 
· lREF 
· 
474.8000 IN. YHRP 
· BREF' 
· 
936.6700 IN. ZHRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
HACH AlPHAO BETAO 
.300 -1.062 .00430 
.300 -.740 .00420 
.300 -.427 .00420 
.300 -.123 .00420 
.301 .190 .00410 
.301 .515 .00410 
.300 .847 .00390 
.300 1.169 .00380 
.300 1.494 .00410 
.301 1.767 .00390 
GRADIENT -.00014 
RUN NO. 
HACH ALPHAO BETAO 
.500 -1,091 .01000 
.500 -.780 .00980 
.500 -.458 .00970 
.501 -.133 .00980 
.499 .229 .00920 
.500 .523 .00920 
.500 .775 .00900 
.500 1.104 .00910 
.500 1.431 .00880 
.500 1.740 .00850 
GRADIENT -.00050 
RUN NO. 
MACH ALPr-lAO 8ETAO 
. 599 -1.132 .01310 
.601 -.762 .01300 
.600 -.432 .01270 
.601 -.094 .01250 
.600 .235 .01240 
.600 .554 .01180 
.600 .884 .01160 
.601 1.219 .0: 130 
.500 1.553 .01090 
.600 1.846 .01050 
GRADIENT -.00089 
anr" . WP tJf 
;:;,,' 
-,--
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 1t87 
CAS ORBrBN~/28 (AGP0031 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
1109.0000 IN. XO BETA • .000 ELEVON" 5.000 
.0000 IN. YO RUDOER • .000 BDFLAP • .000 
375.0000 IN. ZO PHI • .OCO WNGHGT • 1t8.000 
1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
l 
181 0 RN/l • l 
PHIO IORB CL CO CUi CY CLN CSL ! 
-.00480 .00000 .00330 .05600 -.02300 -.01210 .00020 -.00190 ~ 
-.00520 .00000 .01800 .05610 -.02200 -.01190 .00020 -.00200 1 
-.00520 .00000 .03220 .05620 -.02110 -.01190 .00030 -.00200 1 
-.00550 .00000 .0<;560 .05640 -.02030 - .01160 .00020 -.00210 '1 
-.00550 .00000 .06010 .05640 -.01900 -.01200 .00040 -.00210 ~ -.00560 .00000 .07460 .05650 -.01820 -.01200 .00040 -.00220 -.00550 .00000 .08930 .05690 -.01740 -.01170 .00040 -.00220 
-.00580 .00000 .10360 .05730 -.01650 -.01150 .00030 -.00220 ~ 
-.00600 .00000 .11800 .05770 -.01530 -.01220 .00030 -.00230 
-.00600 .00000 .13070 .05810 -.01440 -.01190 .00040 -.00230 
-.00038 .00000 .04490 .00071 .00300 .00003 .00006 -.0001~ 
171 0 RN/l 2.85 GRADIENT INTERVAL • -5.0GI 5.00 
PHIO IORB CL CD CLM CY CLN CSL 
-.01190 .00000 -.00160 .05590 -.02340 -.01190 .00050 -.00190 
-.01230 .00000 .013<;0 .05580 -.02230 -.01160 .00040 -.00200 
-.01230 .00000 .02840 .05590 -.02150 -.01170 .00040 -.00200 
-.01290 .00000 .04360 .05600 -.02040 - .01190 .00050 -.00200 
-.01330 .00000 .05980 .05520 -.01950 -.01150 .00050 -.00210 ,j 
-.01330 .00000 .07350 .05540 -.01870 -.01170 .00060 -.00210 11 
-.01380 .00000 .08430 .05680 -.01800 -.01140 .00060 -.00210 I 
-.01430 .00000 .09980 .05710 -.01700 -.01160 .00050 -.00220 I; 
-.01410 .00000 · I 1490 .05760 -.01610 - .01 150 .00060 -.00210 '1 
-.01450 .00000 .12970 .05790 -.01520 -.01130 .00070 -.00220 
-.00094 .00000 .04606 .00075 .00285 .00015 .00009 -.00009 , 
J 
161 0 RN/L 3.22 GRADIENT INTERVAL c -5.001 5.00 ~ 
PHIO IOR8 CL ':'u ClM CY CLN CSL J 
-.01610 .00000 -.00570 .05660 -.02340 -.01180 .00050 -.00190 • 
-.01660 .00000 .01210 .05540 -.02230 -.01180 .00050 -.00200 
-.01690 .00000 • 02770 . 056'" -. 02150 -. a mo .00050 -.002001 
-.01770 .00000 .04320 .05650 -.02050 -.01170 .00060 -.00210 
-.01780 .00000 .05930 .05670 -.01960 -.01 \70 .00060 -.00210 : 
-.01840 .00000 .07400 .05680 -.01860 -.01130 .00050 -.00210 
-.01870 .00000 .08950 .05720 -.01770 -.01120 .00060 -.00210 , 
-.01910 ,00000 .10490 .05760 -.01680 -.01120 .00060 -.00220 1 
-.0193:1 .00000 · 12030 .05790 - .0 I 580 -.0 I 120 .00070 -.00220 f 
-.01990 .00000 · 13';)50 .05850 -.01510 -.01080 .00070 -. 0022iJ 1,....---.-..1 
-.00124 .00000 .0'1718 .00065 .00281 .00032 .00007 -. 00009 I~ . ~ 
dJ "',* ___ ,._--~_' ' - ',.', , ,,' ., " '~' ,,' ,~' .-~i~:~~I~~:~,~!:=!-~,M;I:-·~"'~ , to 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE Ifea 
CAS ORBF'8N2't/28 IAGP003) I 12 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAI1ETRIC DATA 
SREF' • 2690.0000 sa.FT . XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO BETA • .000 ELEVON • 5.000 LREF 1f74.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUDDER • .000 BDrLAP • .000 BREr . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO PHI .000 WNGHGT • ~8.000 SCALE • .0300 
RUN NO. 151 0 RN/L • 3.53 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAO SETAO PHIO IORB Cl CO ClM CY ClN cSt .~~ .700 -t.187 .01620 -.01980 
.00000 
-.01140 .05770 
-.02350 -.01170 .00050 -.00190 , .700 
-.B09 .01570 
-.02060 
.00000 .00760 .05760 
-.0221t0 
-.01130 .00050 -.00190 .701 
-.473 
.01540 
-.02120 .00000 .02390 .05750 
-.02150 
-.01150 .00060 -.00200 .700 
-.152 
.01500 
-.02170 
.00000 .03950 .05750 
-.02060 
-.01120 .00060 -.00200 ,699 .IB4 .01470 
-.022'+0 .00000 .!J5550 .05760 
-.0198'0 
-.01110 .00060 -.00210 .701 .510 .0]420 
-.02320 .00000 .07110 .05780 
-.01890 
-.01100 .00060 -.00210 , .700 .B57 .01400 
-.02360 .00000 .08800 .05810 
-.01800 -.01100 .00060 -.00220 :l .700 1.199 .01360 
-.02370 .00000 .10450 .05850 
-.01720 
-.01100 .00070 
-.00220 ~ .700 1.540 .01330 -.02450 .00000 .12200 .05900 -.01620 -.01090 .00070 -.00220 I .700 1.837 .01290 -.02530 .00000 .13650 .05940 -.01540 -.01080 .00070 -.00230 ,I GRADIENT -.00107 -.00173 .00000 .04869 .00058 .00265 .00025 .00007 -.00013 r CAS ORBr8N24 128 (AGPOOItI ( 12 NOV 75 ~ t REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA ~ ! 1 SREF' 
· 
2690.0000 SO.FT. XHRP 
· 
1109.0000 IN. XO ALPHA • .000 ELEVON • 5.000 i •. } LREr 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUOOCR • .000 BOf"LAP • .000 BREF 
· 
936.6700 IN. ZI1RP 
· 
375.0000 IN. ZO PHI • 90.000 SCALE • .0300 
'.';: RUN NO. 231 0 RN/L • 1.89 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
HACH ALPHAO 8ETAO PHIO IORB CL CD CUi CY CLN CSt. .301 
-.020 14.63630 89.99000 .00000 .04360 .0lf100 
-.01t110 -.24~30 .00620 
-.00610 GRADIENT 
.00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 ~ 
RUN NO. 221 0 RN/L • 2.85 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
'I f I-I MACH AlPHAO BETAO PHIO IORB CL CO CLM CY CLN CSt. 
Il 
, 
.500 
-.042 IIt.76650 89.99620 .00000 .03820 .01t400 
-.03740 
-.24520 .00390 
-.00320 t GRADIENT .00000 
.00000 .00000 .uoooo .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 i; t 
RUN NO. 211 a RN/L • 3.20 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
, 
i 
MAC~f ALPHAO SETAO PHIO IORS Cl CO CLM CY CLN CSt. .601 
-.059 14.82920 90.00540 .00000 .03460 
.04570 
-.03660 
-.24990 .00400 
-.00210 GRADIENT .00UOO .00000 .00000 .00000 
.00000 .00000 .00000 .00000 .00000 
.t- ·~)I 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CA6 ORBF'8N2'+/28 
PAGE '+89 
12 NOV 15 (AGPOO~J 
PARAMETRIC DATA 
.000 ELEVON· 
.000 8DF'LAP· 
90.000 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 SQ.F'T. 
LREF' • 474.8000 IN. 
8REF' • 93S.6700 IN. 
SCALE • .0300 
MACH 
.701 
ALPHAO 
-.083 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
SETAO 
14.89960 
.00000 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
201 0 
PHIO 
90.01 4 70 
.00000 
CA6 
RN/L" 3.50 
10RS 
.00000 
.00000 
REFERENCE DATA 
SREF' : 2690.0000 sa.FT. 
LREF - 474.8000 IN. 
SREF s 936.6700 IN. 
SCALE = .0300 
MACH ALPHAO 
.299 -.486 
.300 .609 
.301 1.713 
.300 2.813 
.299 3.915 
.300 5.015 
.301 6.119 
.301 7.220 
.301 8.319 
.301 9.420 
.300 10.533 
.300 11.635 
.300 12.735 
.299 13.850 
.299 14.951 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP s 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 281 0 RN/L \.88 
SETAO PHIO 10RB 
-.00510 179.99610 .00000 
-.00560 179.99620 .00000 
-.00590 179.99640 .00000 
-,00640 179.99650 .00000 
-.00660 179.99560 .00000 
-.0068C 179.99660 .00000 
-.00700 :79.93580 .00000 
-.00740 179.99670 .00000 
-.00740 179.99680 .00000 
-.00780 179.99700 .00000 
-.00760 179.99830 .00000 
-.00720 179.99990 .00000 
-.00730 -179.99920 .00000 
-.00740 -179.99970 .00000 
-.00720 -179.99850 .00000 
-.00035 .00012 .00000 
ALPHA • 
RUDDER • 
PHI • 
5.000 
.000 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
CL 
.02780 
.00000 
CD 
.04830 
.00000 
CLM 
-.03630 
.00000 
CY 
-.25660 
.ooooa 
CLN 
.00500 
.00000 
CSL 
-.00130 
.00000 
ORBf'8N24 128 (AGP0051 ( 12 NOV 15 
GRADIENT INTERVAL 
CL CD 
.02930 .05580 
.08140 .05620 
.12930 .05780 
.17890 .06030 
.22930 .06340 
.27980 .06770 
.33130 .07250 
.38320 .07890 
.43440 .08640 
.48850 .09510 
.54050 .10740 
.59290 .12040 
.64460 .13520 
.69640 .15330 
.75250 .17'+ 1 0 
.04520 .00175 
BETA 
RUDDER = 
PHI 
PARAMETRIC DATA 
.000. ELEVON· 
.000 BDF'LAP· 
180.000 WNGHGT-
5.000 
.000 
48.000 
-5.001 5.00 
CLM CY CLN CSL 
-.02430 .01420 -.00010 -.00110 
-.02090 .01550 -.00020 -.00110 
-.01770 .01530 .00000 -.00110 
-.01480 .01650 .00000 -.00110 
-.01120 .01700 .00000 -.00110 
-.OC820 .01710 .00020 -.00110 
-.00510 .01750 .00010 -.00110 
-.00260 .01800 .00030 -.00120 
-.00010 .01780 .00030 -.00120 
.00260 .01830 .00050 -.00110 
.00590 .01840 .00030 -.00070 
.01030 .01840 .00020 -.00020 
.01580 .01890 .00020 .00000 
.02050 .01880 .00030 -.00020 
.02450 .01920 .00010 .00020 
.00293 .00060 .00004 .00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 Sa.fT. 
LREf 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
~i 
MACH 
.499 
.499 
.500 
.501 
.500 
.501 
.'l99 
.500 
.501 
.501 
.'l99 
.'199 
.500 
.501 
.501 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.599 
.600 
6 '" . '-~ 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
ALPHAO 
-.500 
.6'l3 
1.780 
2.912 
4.049 
5.183 
6.322 
7.454 
8.571 
9.'398 
10.81'l 
11.954 
13.096 
14.244 
15.383 
GRADIENT 
ALPHAO 
-.490 
.642 
1.801 
2.955 
4.096 
5.227 
6.366 
7.520 
8.658 
9.758 
10.898 
12.065 
13.200 
\4.357 
14.725 
GRADIENT 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETAO 
-.01140 
-.01200 
-.01280 
-. 01340 
-.01390 
-.01440 
-.01490 
-.01580 
-.01630 
-.01600 
-.01570 
-.01610 
-.01670 
-.01620 
-.01390 
-.00056 
RUN NO. 
8ETAO 
-.01420 
-.01530 
-.01600 
-.01640 
-.01770 
-.018'l0 
-.01910 
-.020'+0 
-.02050 
-.02050 
-.02110 
-.02230 
-.02090 
-.02400 
-.02370 
-.00071 
TABULATEU SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 ORBF'8N2'4/28 (AGP0051 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 490 
12 NOV 75 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
271 a 
PHIO 
179.98950 
179.99010 
179.99030 
179.99070 
178.99120 
179.99120 
179.99100 
179.99130 
179.99100 
179.99570 
179.99900 
-179.99960 
-179.99990 
-179.99740 
-179 .. 99650 
.00035 
RN/L • 2.83 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
261 a RN/L 3.18 
PHIO 
179.98540 
179.98620 
:79.98630 
179.99720 
179.98760 
179.98700 
179.98670 
179.98830 
179.99250 
179.99630 
179.93880 
179.99930 
-179.99330 
179.98640 
179.98820 
.00047 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
BETA • 
RUDDER • 
PHI 
.000 
. 000 
\80.000 
ELEVON • 
8DFLAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
48.000 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
CL 
.02710 
.08050 
.13410 
.18650 
.23950 
.29380 
.34890 
.40500 
.46150 
.51760 
.57210 
.62820 
.68780 
.74840 
.81240 
.04669 
CD 
.05550 
.05610 
.05770 
.06030 
.06370 
.06e30 
.07430 
.081'l0 
.09050 
. !0120 
.11340 
.12830 
.1'l680 
.16860 
.19990 
.00181 
eLI., 
-. C2370 
-.02040 
-.01720 
-.01410 
-.01070 
-.00770 
-.00520 
-.00300 
-.00090 
.00200 
.00660 
.01110 
.01550 
.01920 
.01960 
.00284 
CY 
.01190 
.01260 
.01320 
.01330 
.01370 
.01380 
.01420 
.01'l80 
.01510 
.01550 
.01580 
.01640 
.01700 
.01730 
.02060 
.00038 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
CL 
.02650 
.08000 
.13560 
.19030 
.24520 
.30110 
.35850 
.41840 
.47910 
.53510 
.59300 
.65650 
.71970 
.75830 
.77420 
.04770 
CD 
.05590 
.056'l0 
.05810 
.06080 
.06450 
.06930 
.07560 
.08390 
.09380 
.10490 
.11920 
.13880 
.16390 
.19590 
.20610 
.00188 
CLM 
-. 02340 
-.02020 
-.01710 
-.01410 
-.01120 
-.00850 
-.00630 
-.00'l60 
-.00250 
.00110 
.00560 
.00900 
.01080 
.01540 
.01660 
.00266 
CY 
.01120 
.01170 
.01200 
.01180 
.01260 
.01290 
.01310 
.01400 
.01450 
.01460 
.01470 
.01390 
.01430 
.01760 
.01720 
.00025 
CLN 
.00010 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00030 
.000,+0 
.00040 
.00030 
.00020 
.00020 
.00020 
.00000 
-.00180 
.00003 
CLN 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00030 
.00040 
.00040 
.00050 
.00040 
.00040 
.00060 
.00110 
.00090 
-.00010 
.00000 
.00005 
CSL 
-.00130 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00130 
-.00070 
-.00030 
-.00010 
-.00020 
.00010 
-.00020 
.00002 
CSL 
-.00140 
-.00130 
-.00130 
-.00120 
-.00120 
-.00l30 
-.001'+0 
-.00120 
-.00080 
-.00040 
-.00020 
-.00010 
.00060 
-.00180 
-.00160 
.0000'+ 
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TA8UlATED SOURCE DATA, BTWT 147e. CA6 
CAS OR8f"8N24/28 IAGP0051 
PARAMETRIC OATA 
PAOE Itgl 
I~ NOV 75 
~. 
~ 
If I, 
r 
I;' 
> 
b 
:'( q 
IL 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
lREF· 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
ALPHAO 
-.307 
.882 
1.998 
3.181 
4.316 
5.452 
15.614 
7.805 
8.950 
XMRP • 
YHRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
8ETAO 
-.01640 
-.01770 
-.01880 
-.01970 
-.02150 
-.02270 
-.02350 
-.02490 
-.024l:l0 
-.02410 
-.02250 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
251 0 
PHIO 
179.98060 
179.98100 
179.98140 
179.98210 
179.98150 
!79.98210 
179.98530 
179.98600 
179.99230 
-179.99990 
-179.98820 
RN/l • 3.50 
IORS 
.00000 
.00000 
.OOGOO 
.00000 
.oooao 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
10.090 
11.250 
12.415 
13.583 
14.697 
14.995 
-.02480 -179.99830 .00000 
-.02620 
-.02600 
-.02630 
GRADIENT -.00106 
179.99700 
179.99760 
179.99690 
.00025 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL • 
Cl Ci:( 
.03240 .05690 
.09080 .05770 
.14580 .05940 
.20410 .06250 
.26170 .06680 
.32110 .07230 
.38480 .08030 
.45000 .09060 
.51230 .10350 
.56910 .11990 
.61530 .14260 
.65840 .16680 
.71180 .19410 
.75080 .22180 
.74890 .22700 
.04954 .00213 
BETA 
RUDDER • 
PHI • 
.000 
.000 
180.000 
ElEVON • 
BDFlAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
48.000 
-5.001 5.00 
ClM CY ClN CSL 
-.02270 .00980 .00020 -.00150 
-.01970 .01020 .00030 -.00150 
-.01690 .01050 .000,+0 -.00150 
-.01410 .01070 .00050 -.001'+0 
-.01150 .01130 .00060 -.00150 
-.00930 .01180 .00060 -.001'+0 
-.00830 .012,+0 .00060 -.00120 
-.00670 .01290 .00070 -.00110 
-.00420 .01270 .00080 -.00060 
-.00050 .01280 .00080 .00000 
.00460 .01240 .00080 .00100 
.01060 .01370 .00060 .00010 
.01410 .01450 .00050 -.00040 
.01610 .014,+0 .00050 -.00040 
.01540 .01450 .00050 -.00040 
.00243 .00030 .00009 .00001 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
MACH J.LPHAO 
.301 -1.772 
.301 -(.'170 
.300 -1.215 
.300 -.963 
.300 -.714 
.301 -.460 
.301 -.208 
.300 ;04'1 
.300 .297 
.299 .551 
.299 .806 
.300 1.047 
GRADIENT 
MACH ALPHAO 
.501 
-1.833 
.499 -1,573 
.500 -1.317 
.499 -1.052 
.500 -.795 
.500 
-.533 
.500 -.274 
.500 -.014 
.500 .246 
.500 .508 
.500 .767 
.500 1.027 
GRADIENT 
" 
, >,1 
,;i 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BEno 
-.OO~60 
-.00480 
-.00500 
-.00490 
-.00500 
-.00490 
-.00520 
-.00510 
-.00510 
-.00530 
-.00540 
-.00530 
-.00023 
RUN NO. 
BETAO 
-.01070 
-.01030 
-.01050 
-.01090 
-.01080 
-.01120 
-.01120 
-.01140 
-.01190 
-.01180 
-.01180 
-.01220 
-.00062 
.::;; 
r---: 
• 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE ~92 
CA6 OR8F9N2't/2S IAGPOO6) ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
1109.0000 IN. XO BETA • .000 ELEVON • 5.000 
.0000 IN. YO RUDDER· . 000 8DF'LAP • .000 375.0000 IN. ZO PHI • 180.000 WNGHGT • ~8.000 
321 0 RN/L .. 1.88 GRADIENT INTE~VAL .. -5.001 5.00 
PHIO JORB CL CD CLM CY CLN CSL 179.99580 .00000 -.02710 .05590 -.02B20 .01360 -.00030 -.00120 179.99590 .00000 -.01290 .05560 -.02730 .01390 -.00030 -.00120 179.99580 .00000 -.00030 .05570 -.02650 .01~20 -.00020 -.00120 179.99590 .OOGOO .01000 .05540 -.02560 .01420 -.00030 -.00120 179.99600 .00000 .01950 .05540 -.02500 .01410 -.0002~ -.00120 179.99600 .00000 .03140 .05560 -.024~0 .01400 -.0003 -,I'10120 i 179.99610 .00000 . .04320 .05560 -.02370 .01460 -.000311 -.00110 ~ 179.99600 .00000 .05420 .05580 -.02290 .01440 -.00030 -.00120 179.99620 .00000 .06500 .05590 -.02210 .01470 -.00030 -.00110 179.99630 .00000 .07710 .05610 -.02130 .01530 -.00030 -.00110 179.99640 .00000 .OB960 .05630 -.02060 .01560 -.00040 -.00110 179.99630 .00000 .09370 .05670 -.01980 .01550 -.00040 -.00110 
.00020 .00000 .04471 .00029 .00294 .00066 -.0000'+ .00005 
311 0 RNIL so 2.85 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
PHIO IORB CL CO CU1 CV CLN CSL 179.98900 .00000 -.03310 .05590 -.02770 .011~0 .00010 -. 00 130 179.98920 .00000 -.02100 .05560 -.02680 .01120 .00000 -.00130 179.98940 .00000 -.01010 .05550 -.02600 .01150 .(10000 -.00130 179.98940 .00000 .00270 .05550 -.02530 .01160 .00.010 -.00130 179.98960 .00000 .01510 .05550 -.02450 .01170 .00000 -.00130 :79.98960 .00000 .02630 .05550 -.02380 .01190 .00000 -.00130 179.98980 .00000 .03810 .05S60 -.02300 .01180 .00010 -.00130 179.98970 .00000 .05010 .05540 -.02220 .01200 .00000 -.00130 179.98970 .00000 . 062~0 .05570 -.02160 .01240 .OCOIO -.00130 179.99020 .00000 .07450 .05590 -.02090 .01230 .00010 -.00120 J 179.990 I 0 .00000 .08610 .05610 -.02010 .01240 .00000 -.00120 I 179.99030 .00000 .09870 .05650 -.019~0 .01280 .00010 -.00120 .00040 .00000 .04599 .00020 .00287 .00049 .00001 .0000'+ 
~ 
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DATE 19 APR 76 
REf"ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.fT. XMRP 
· lREF' . 474.8000 IN. YMRP • 
SREF 936.6700 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAO SETAO 
.600 -1.843 -.01300 
.500 -1.570 -.01340 
.600 -1.304 -.01360 
.601 -1.039 -.01360 
.600 -.778 -.01380 
I, .599 -.509 -.01410 
~ .600 -.246 -.0,440 , 
.600 ,018 -.01450 
~ 
.601 .282 -. 0 Il~50 ~ 
.599 .55t -.01490 I 
~ .600 .814 -.01530 i 
.601 1.081 -.01570 t GRADIENT -.00083 
! 
f RUN NO. 
r MACH ALPHAO 8ETAO r .700 -1.859 -.01540 
.700 -1.581 -.01600 ~. 
.700 -1.312 -.01620 i- .701 -1.062 -.01640 
.69g -.782 -.01670 
~. .701 -.554 -.01680 
.699 -.319 -.01720 
[ .700 -.07.:J -.01760 
.700 .199 -.01760 
.699 .469 -.01790 
.700 .742 -.01830 
.700 1.173 -.01870 
GRADlt::Ni ~.OOI03 
1,'''- ~ 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE '+93 
CAS 
1109.0000 IN. xo 
.O~~" IN. YO 
375.0000 :N. ZO 
301 0 RN/L • 3.21 
PHI0 IORS 
179.98450 .00000 
179.98470 .00000 
179.98490 .00000 
179.98520 .00000 
179.98540 .00000 
179.98570 .00000 
179.98560 .00000 
179.98560 .00000 
179.98550 .00000 
179.98600 .00000 
179.98630 .00000 
179.98610 .00000 
.00058 .00000 
291 0 RN/L '" 3.52 
PHI0 IOR8 
179.97930 .00000 
179.97930 .00000 
179.97990 .00000 
179.97980 .00000 
179.98030 .00000 
:79.98030 .00000 
179.98070 .00000 
179.98060 .00000 
179.98060 .00000 
179.98090 .00000 
179.98130 .00000 
179.98140 .00000 
.00071 .00000 
ORBF'BN~/28 (AGP006) Il NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
BETA • .000 ElEVON • 5.000 
RUDDER • .000 80FLAP • .000 
PHI • 180.000 WNGHGT • ,+a.ooo 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
Cl CD ClM CV ClN CSl 
-.03720 .05650 -.02740 .01050 .00000 -.001~0 
-.02400 .05620 -.02650 .01070 .00010 -.OOIItO 
-.01180 .05600 -.02580 .01080 .00010 - .001\tO 
.00070 .05600 -.02500 .01080 .00000 -.0011t0 
.01300 .05600 -.02430 .01090 .00010 -.0011t0 
.02530 .05600 -.02350 .01100 .00010 -.00130 
.03810 .05600 -.02270 .01120 .00010 -.00130 
.05070 .05610 -.02200 .01130 .00010 -.00140 
.06230 .05610 -.02130 .01130 .00010 -.00130 
.07550 .05640 -.02050 .01160 .00010 -.00130 
.08850 .05670 -.01980 .01180 .00010 -.00130 
.10060 .05700 -.01910 .01180 .00020 -.00130 
. 04711 .00018 .00283 .00044 .00004 .00004 
GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
Cl CD ClM CY CLN CSl 
-.04260 .05770 -.02710 .00970 .00010 -.00160 
-.02890 .05740 -.02630 .01000 .OOOLO -.00L60 
-.01590 .05720 -.02550 .01000 .00020 -.00150 
-.00450 .05710 -.02480 .01020 .00010 -.00150 
.00920 .05700 -.02400 .01030 .00010 -.00150 
.02060 .05700 -.02340 .01030 .00010 -.00150 
.03130 .05700 -.02280 .01060 .00010 -.00150 
.04400 .05710 -.02210 .01080 .00010 -.00150 
.05670 .05720 -.02140 .01080 .OGOI0 -.00150 
.07040 .05740 -.02070 .01070 .00020 -.00150 
.08380 .05750 -.02000 .01100 .00020 -.00140 
.10480 .05800 -.01890 .01110 .00020 -.00140 
.04856 .00010 .00270 .00045 .00003 .00005 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
-
2690.0000 sa.FT. XMRP 
· LRE:" 474.8000 IN. YHRP 
· BREF 936.6700 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAO BETAO 
.300 -1.617 -.00360 
.300 -1.365 -.00370 
.301 -I. 113 -.00390 
.300 -.861 -.00380 
.300 -.609 -.00370 
.301 -.360 -.00370 
.301 -.105 -.003BO 
.300 .144 -.0;]'t00 
.299 .399 -.00"100 
.300 .651 -.00400 
.301 .905 -.00420 
.301 1.160 -.00..,20 
GRAD!ENT -.OOOlS 
RUN NO. 
MACH ALPHAO BETAO 
.500 -1.653 -.OG810 
.501 -1.396 -.00830 
.500 -1.133 -.00830 
.499 -.874 -.00850 
.501 -.607 -.OCB70 
.501 -.345 -.00870 
.50.1 -.085 -.00890 
.500 .174 -.00920 
.500 .434 -.00910 
.500 .697 -.009<;0 
.500 .959 -.009<;0 
.500 1.218 -.00940 
GRADIENT . 00049 
~ 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS ORBF'8N2'+/2B !.AGP0071 
PARAMETR I C OA TA 
PAGE ~9It 
12 NOV 75 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
391 0 RN/L • 1.87 GRADIENT INTERVAL • 
PHIO IORB CL CO 
179.99610 .00000 -.02040 .05580 
179.99600 .00000 -.00770 .05560 
179.99590 .00000 .00340 .05570 
179.99590 .00000 .01410 .055Bo 
179.99610 .00000 .02480 .05580 
179.99590 .00000 .03650 .05580 
179.99580 .00000 .04800 .05600 
179.99590 .00000 .05870 .05600 
179.99600 .00000 .07040 .05610 
179.99600 .00000 .08220 .05640 
179.99630 .00000 .0941Ci .05670 
179.99620 .00000 .10460 .05690 
.00006 .00000 .04489 .00041 
361 0 RN/L 2.87 GRADIENT INTERVAL -
PHIO 10RB CL CD 
179.99050 .00000 -.02620 .05600 
179.99070 .00000 -.01350 .055BO 
179.99060 .00000 -.00110 .05560 
179.99050 .00000 .01050 .05560 
179.99070 .00000 .02210 .05550 
:79.99090 .00000 .03430 .05550 
179.99;)90 .00000 .04670 .05580 
179.93070 .00000 .05830 .05580 
179.99100 .00000 .07050 .05590 
179.99070 .00000 .OB320 .05620 
179.99100 .00000 .09560 .05660 
179.99110 .00000 .10690 .05690 
.00017 .00000 .04626 .00032 
BETA 
RUDDER • 
PHI 
. 000 
.000 
180.000 
ElEVON • 
BOFlAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
-5.00/ 5.00 
elM CY CLN CSL 
-.02640 .010'+0 -.00010 -.00120 
-.02550 .01030 -.00010 -.00120 
-.02480 .01090 -.00010 -.00130 
-.02400 .01060 -.00010 -.00130 
-.02330 .01020 -.00010 -.00120 
-.02280 .OJ010 .00000 -.00130 
-.02210 .010'+0 -.00010 -.00130 
-.02120 .01110 -.00010 -.00130 
-.02030 .01100 -.00010 -.00130 
-.01970 .01100 -.00010 -.00130 
-.01900 .01150 -.00010 -.00120 
-.0IB20 .01140 -.00010 -.00120 
.00291 .00038 -.00000 -.00000 
-5.001 5.00 
eLM CY CLN CSl 
-.02630 .00980 -.00030 -.00120 
-.02540 .01010 -.00030 -.00110 
-.02470 .00990 -.00030 -.00110 
-.02390 .01020 -.00030 -.00120 
-.02320 .01010 -.00020 -.00110 
-.02230 .01020 -.00030 -.00110 
-.02170 .01040 -.00G30 -.00110 
-.02100 .01070 -.00030 -.00120 
-.02030 .01050 -.00020 -.00110 
-.019'+0 .01050 -.00020 -.00120 
-.01890 .01070 -.00030 -.00110 
-.01810 .01060 -.00020 -.00110 
.00282 .00029 .00003 .00001 
i 
i 
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I j j 
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DATE 19 APR 76 TA8u~ATED SOURCE DATA, erWT 1~72. CA6 PAGE ~9'5 
CA6 ORBF'BN2'4/28 ("OP007) IZ NOV 75 
r REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
~ .. 
~; SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO BE·TA • . 000 ELEVON • 5.000 t, LREF . '+7'+ .8000 IN. YI1RP 
· 
.0000 IN. YO RUDDER • .000 BDFLAP • .000 
~ I BREF 936.6700 IN. ZMRP · 375.0000 IN. ZO PHI \80.000 WNGHGT • 57.000 SCALE • .0300 
~ : RUN NO. 391 0 RN/l • 3.21 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.110 1 ~ , I MACH ALPHAO 8ETAO PHIO IORB CL CD CLI., CY CLN CSL i I .600 -1.6B3 -.01020 179.98700 .00000 -.030'+0 .05670 -.02610 .00900 -.0'0020 -.00120 .599 -i .367 -.01050 179.98680 .00000 -.Gl'+90 .056<;0 -.02510 .00920 -.00020 -.00120 ~ .601 -\. 12'+ -.01070 179.98730 .OGOOO -.00350 .05630 -.02430 .00920 -.00020 -.00120 <. .600 -.857 -.01120 179.98730 .00000 .00930 .05630 -.02360 .00960 -.00020 -.00120 ~ .600 -.617 -.011<;0 179.987:30 .00000 .02050 .05630 -.02300 .00950 -.00010 -.00120 1 , .600 -.353 -.01140 179.98730 .00000 .03260 .05630 -.02230 .00960 -.00010 -.00120 ~ .. .600 -.085 -.01140 179.98720 .00000 .0<;5<;0 .05530 -.02140 .00960 -.00020 -.00120 1 
, 
.601 .176 - .01170 179.987<;0 .00000 .05760 .056<;0 -.02070 .00980 -.00020 -.00120 1 t .601 .442 -.01200 179.98750 .00000 .06970 .05660 -.02010 .009BO -.00010 -.00120 ~ .600 .707 -.01210 179.987<;0 .00000 .08240 .05670 -.Oi930 .01010 -.00oJ20 -.00120 ~ 
r 
.599 .973 -.01250 179.98770 .00000 .09490 .05730 -.01870 .01000 .00000 -.00120 
.600 1.2<;2 -.01310 179.98740 .00000 .10830 .05740 -.01780 .01060 -.00010 -.00120 
'1 
i GRADIENT -.00085 .00019 .oooon .0<;710 .00027 .00278 
.00044 .OG-:;04 .0C.oOO l RUN NO. 371 a RN/l '" 3.52 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
MACH ALPHAO 8ETAO PHIO IORB CL ClM CY CLN CSL 
j 
CD J 
.700 -1.716 -.01220 179.98270 .00000 -.03590 .05790 -.02580 .00850 -.00020 -.00130 
1 i: 
.700 -1.394 -.01300 179.98270 .00000 -.01960 .05760 -.02480 .00910 -.00020 -.00130 
.701 -1.125 -.01300 179.98260 .00000 -.00660 .05740 -.02410 .00900 -.00020 -.00130 
.700 -.864 -.01360 179.99290 .00000 .00580 .05730 -.02340 .00920 -.00010 -.00130 il ~ .700 -.611 -.01360 179.93290 .00000 .01790 .05740 -.02280 .00900 -.00010 -.00130 ~. .700 -.333 -.01380 ;79.98280 .00000 .D3160 .05730 -.02200 .00920 -.00010 -.0013;) lj l .700 -.067 -.01410 179.98280 .00000 .04410 .05730 -.02130 .00930 -.00010 -.00130 .700 .203 -.01'140 179.983LO .00000 .057'10 .05750 -.02C60 .00940 -.00010 -.00130 
I, 
.700 .47<; -.01470 179.98310 .00000 .07150 .05770 -.01990 .00950 -.00010 -.00130 
.700 .746 -.01<;93 179.95330 .00000 .08'160 .05790 -.01£20 .00970 -.00010 -.00130 
.700 1.027 -.01510 179.99340 .00000 .09760 .05820 -.01850 .00970 .00000 -.00130 
! .700 1.297 -.0156~ 179.98330 .00000 .11110 .05850 -.01790 .00980 .00000 -.00130 GRADIENT -.00101 .oaC25 .00000 .04869 .00023 .00262 .00036 .00006 -.00000 ; 
. ' !~. ~ 
~ ! 
~ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. 
CA6 P
AGE 496 
CA6 ORBF"8N24/2B 
(AGPOOBI 12 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREf • 2690.0000 sa.FT. XMRP · 
1109.0000 IN. XO BETA 
.000 ElEVON • 5.000 
lREf 474.8000 IN. YMRP · 
.0000 IN. YO RUDDER • 
.000 BDfLAP • .000 
BREr . 936.6700 IN. ZMRP · 
375.0000 IN. ZO PHI 
180.000 WNGHGT • 57.000 
SCALE • .0300 
i 
I 
RUN NO. 431 0 RNIL • 1.87 GRADIENT INT~RvAL • -5.
001 5.00 
, 
1 
J 
MACH AlPHAO 8ETAO PH\O 10RS Cl C
D CLM CY ClN CSL 
j 
.300 -.327 -.00390 179.99610 .00000 .03730 .05
610 -.02300 .01110 -.00020 -.00120 
I 
.299 .784 -.00420 179.99630 .00000 .08790 
.05670 -.01960 .01160 -.00010 -.00120 
1 
I 
.301 1.885 -.00470 179.99620 .00000 .13730 
.05840 -.01640 .01230 -.00010 -.00120 1 
.301 2.988 -.00480 179.99620 .00000 .18610 
.06090 -.01330 .01250 .00000 -.00120 J 
.300 4,102 -.00S20 179.99600 .00000 .23760 
.054S0 -.01010 .01300 .00020 -.00130 
i 
.300 5.198 -.00S60 179.99640 .00000 .28740 
.06870 -.00710 .01340 .00030 -.00120 , 
.301 6.304 -.00S60 179.99630 .00000 .33800 
.07390 -.00410 .01290 .00040 -.00120 
! .299 7.401 -.00590 179.9962
0 .00000 .39000 .08020 -.00160 .01320 
.00050 -.00130 1 
.300 8.S05 -.00610 179.99620 .00000 .44310 
.088'10 .00080 .01320 .00060 -.00140 
t .301 
9.605 -.00670 179.996S0 .00000 .49680 .09800 
.00350 .01400 .00090 -.00130 1 
.300 10.70S -.00620 179.99820 .00000 .S'-I840 .10
930 .00670 .013'10 .00080 -.00070 ~ 
~ .300 Ii .494 -.006'-10 179
.99890 .00000 .585S0 .11910 .01010 .01400 
.00080 -.00050 
GRADIENT -.00029 -.00003 .00000 .04509 .00190 
.00290 .000'12 .00008 -.00002 1 
I 
" 
r 
RUN NO. 421 0 RNIL 2.83 GRADIENT INTERVAL • -5.001
 5.00 I 
MACH ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 Cl C
D ClM CY ClN CSl 1 
I' .499 -
.334 -.00910 179.99090 .00000 .03490 .05570 -
.02250 .01050 -.00020 -.00110 1 
.500 .810 -.00970 179.99110 .00000 .08770 .OS
6'-10 -.01930 .01090 -.00020 -.00110 
I .499 1.945 -.01050 179.99120 .00000 .14170 .05830 
-.01610 .01140 -.00010 -.00110 
1 
l .50
0 3.069 -.01080 179.99120 .00000 .194,)0 .06100 -.0132
0 .01140 -.00010 -.00120 
.500 4.211 -.01150 179.99210 .00000 .24820 
.06470 -.00990 .01160 .00010 -.00100 
.50n 5.339 -.01190 :79.99180 .00000 .30080 .06930
 -.00710 .01170 .00020 -.00110 j 
.499 6.'178 -.01270 179.99080 .00000 .35610 
.07540 -.00470 .01210 .00020 -.00130 
.500 7.610 -.01370 179.99060 .00000 .'11170 
.08290 -.00260 .01260 .00040 -.00130 
.500 8.747 -.Oi420 179.99890 .00000 .'t6820 
.09220 -.00030 .012't0 .00050 -.00130 
IJ .499
 9.895 -.01400 179.99550 .00000 .52570 .1
0360 .00280 .01280 .00050 -.00070 
.4~ 11. 035 -.01420 179. 998't0 .00000 .58190 .1
1620 .00760 .01350 .00040 -.00030 
.500 i1.858 -.01'-160 179.99990 .00000 .62210 
.12720 .01090 .01380 .00050 -.00010 
GRAOl£NT -.00052 .000~2 .00000 .0't660 .00199 
.00276 .0002't .00006 .00001 
C) J~'I-
,-,."- .... ~-~. -- ,:".--., 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1472. CA6 PAGE .. 97 
CAS OR8f"8N2\f/28 (AGPOOB) 12 NOV 75 
REfERENCE DATA PARAH[TR!C DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP . 1109.000e IN. XO BETA .000 ELEVON • 5.000 
LREF" 
· 
"+74.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUDDER • .000 BDF"LAP • .000 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO PHI \80.000 WNGHGT • 57.000 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 411 0 RN/l • 3.17 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO SETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM CY CLN CSL 
.600 -.330 -.01170 179.98750 .00000 .03290 .056,+0 -.022'+0 .00990 -.00020 -.00120 
.601 .835 -.01250 179.98790 .00000 .08780 .05710 -.01930 .010'+0 -.00020 -.00110 
.600 1.971 -.013'+0 179.98770 .00000 . 14330 .05890 -.01620 .01070 -.OG010 -.00120 
.601 3. 12'+ -.01'+00 179.98790 .00000 .19830 .06160 -.01320 .01070 .00000 -.00120 
.601 't.286 -.01'+90 179.95800 .00000 .25330 .06560 -.010'+0 .oloao .00020 -.00120 
.599 5.'+'+7 -.01580 179.98710 .00000 .31080 .07090 -.00770 .01110 .00030 -.00130 
.600 6.619 -.01710 179.98690 .00000 .36960 .07750 -.00570 .01180 .000'+0 -.00130 
.600 7.711 -. a 1790 i79.98910 .00000 .'+2700 .08550 -.00'+10 .01210 .00050 -.00110 
.599 8.8,+7 -.01800 179.99300 .00000 .48-10 .09560 -.00180 .01230 .00050 -.00070 
.SOu 9.99lf -.Oi820 179.99630 .00000 .54510 .10780 .00210 .01240 .00060 -.OOOlfO 
.500 11.149 -.01890 -179.99920 .00000 .60480 .12230 .00670 .01220 .00090 .00010 
.599 12.107 -.02020 -179.99950 .00000 .65640 .13920 .00940 .01170 .001LtO .00010 
GRADIENT -.00069 .00009 .00000 .0'+785 .00199 .00261 .00018 .00009 -.00001 
RUN NO. LtOI a RN/L = 3.50 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH AlPHAO 8ETAO PH 10 IORS CL CO ClH CY CLN CSL 
.701 -.177 -.01380 179.98250 .00000 .03880 .057lfO -.02150 .00910 -.00010 -.00130 
.700 .104 -.0Ilf40 179.98270 .00000 .05290 .05760 -.02080 .009'+0 -.00010 -.00130 
.700 .376 -.01450 179.98310 .00000 .066lfO .05770 -.02010 .00940 -.00010 -.00130 
.700 .645 -.O!47{) 179.99320 .00000 .07870 .05790 -.01950 .009,+0 .eoooa -.00130 
.700 .921 -.0Ilf90 179.98330 .00000 .09330 .05830 -.01880 .00940 .00000 -.00130 
.700 2.095 -.01590 :79.98350 .00000 .15110 .06010 -.01600 .00960 .00010 -.00i30 
.701 3.280 -.01690 179.98340 .00000 .21010 .063lfO -.01330 .00360 .00030 -.00130 
.700 If.415 -.01840 179.98290 .00000 .26690 .06770 -.01080 .00990 .00040 -.00140 
.701 5.570 -.02000 179.9€230 .00000 .32770 .07350 -.00870 .01050 .00050 -.00140 
.700 6.712 -.02Q70 179.98520 .00000 .38970 .081lfO -.00780 .01090 .00050 -.00120 
.700 7.651 -,02180 179.98680 .00000 .45290 .09150 -.00650 .01100 .00070 -.00110 
.700 9.033 -.02230' 179.99270 .00000 .51570 .10480 -.00370 .01100 .00090 -.00060 
.700 10.203 -.02!30 -179.99780 .00000 .57510 .12210 .00010 .01080 .00090 .00020 
.699 11.352 -.02070 -179.93050 .00000 .61930 .ILt490 .00550 .01060 .00100 .00080 
.700 12.329 -.02270 179.99920 .00000 .65430 .16'+70 .01050 .01160 .00090 -.00010 
GRADIENT -.00393 .00008 .00000 .04964 .00218 .00233 .00013 .00012 -.00002 
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DATE 19 APR 76 
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TABULATED SOURCE DATA, STI-.T 1'+72. CAS 
CAS OR8F'BN2'+/28 IAGP009l 
PAGE: '+99 
12 NOV 75 ) 
REFERENCE DATA 
SREF a 2690.0000 SO.FT. XMRP a 1109.0000 IN. XO 
LREF' • 474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. Y:l 
BREF' • 93S.S700 [N. ZMRP 1S 375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. '+81 0 RN/l • \.89 
MACH ALPHAO SETAO PHIO IORS 
.299 -1.222 .00330 -.00480 .00000 
.301 -.897 .00320 -.00500 .00000 
.300 -.583 .00310 -.00510 .00000 
.300 -.280 .00300 -.00520 .00000 
.300 .045 .00310 -.00570 .00000 
.301 .360 .00300 -. 00540 .00000 
.301 .667 .00270 -. 00570 .00000 
.299 .979 .00260 -.00570 .00000 
.301 1.28'+ .00280 -.00580 . , 00000 
.301 1.594 .00270 -.00600 .0uG'J0 
GRADIENT -.00023 -.00040 .OOUOO 
RUN NO. 471 0 RN/l 2.85 
MACH AlPHAO SETAO PHIO IORS 
.1+99 -1.256 .00700 -.OIISO .00000 
.499 -.890 .00690 -.01200 .00000 
.500 -.566 .00690 -.01230 .00000 
.500 -.241 .00660 -.01260 .00000 
.501 .077 .00640 -.01350 .00000 
.501 .360 .00610 -.01330 .00000 
.500 .681 .00620 -.01340 .00000 
.499 1.000 .00570 -.01410 .00000 
.501 1.325 .00570 -.01390 .00000 
.500 I.S45 .00550 -.01470 .00000 
GRAD [ENT -.00056 -.00100 .00000 
RUN NO. '161 0 RN/L 3.21 
HACH AlPI'IAO SETAO PHIO IORS 
.601 -1.290 .00890 -.01580 .00000 
.601 -.948 .00860 -.01600 .00000 
.600 -.619 .00870 -.01670 .00000 
.601 -.291 .00840 -.01670 .00000 
.600 .0'+7 .00820 -.on40 .00000 
.600 .388 .00760 -.01780 .00000 
.600 .723 .00750 -.01810 .00000 
.600 1.051 .00690 -.01920 .00000 
.601 1.381 .00720 -.01880 .00000 
,600 1.675 .00670 -.01930 .00000 
GRADIENT -.00077 -.00125 .00000 
~-70 
GRADIENT INTERVAL • 
Cl CD 
-.00340 .05370 
.01150 .05580 
.02510 .05570 
.03930 .05610 
.05390 .05610 
.06810 .05620 
.08150 .05650 
.09570 .05670 
.10920 .05710 
.12250 .05750 
.:J4481 .00061 
GRADIENT INTERVAL· 
Cl CD 
-.00780 .05590 
.00910 .05590 
.02380 .05590 
.0391+0 .05600 
.05390 .05610 
.06670 .05630 
.08110 .05660 
.09580 .05690 
.11080 .05740 
.12660 .05790 
.04S09 .00067 
GRADIENT INTERVAL ,. 
Cl CD 
-.01260 .05670 
.00'+30 .05650 
.01960 .056'+0 
.03'+90 .05650 
.05130 .05650 
.C5690 .05680 
.08250 .05710 
.098'+0 .05750 
.11380 .05790 
.12780 .05830 
.04719 .00058 
BETA 
PARAMETRIC DATA 
.000 ElEVON· 
.000 BDFLAP. 
.000 WNGHGT· 
5.000 
.000 
57.000 RUDDER • PHI • 
-5.001 5.00 
ClM CY f.lN CSl 
-.02'+40 -.00920 .OC010 -.00190 
-.02330 -.00880 .00020 -.00190 
-.02260 -.00860 .00010 -.00190 
-.02170 -.00830 .00010 -.00200 
-.02070 -.00930 .000'+0 -.00220 
-.nI980 -.00900 .00030 -.00200 
-.01901) -.00810 .00020 -.00210 
-.01800 -.00820 .00040 -.00210 
-.01700 -.00850 .00030 -.00220 
-.01640 -.00850 .000,+0, -.00220 
.00287 .00022 .00010 -.00011 
-5.001 5.00 
elM CY ClN ':"SL 
-.02460 -.00850 .000'+0 -.00180 
-.02370 -.0081+0 .000'+0 -.00190 
-.02290 -.00820 .00030 •• 00190 
-.02[80 -.00840 .00050 -.00190 
-.02100 -.00850 .00050 -.00210 
-.02010 -.00800 .00050 -.00200 
-.01940 -.00840 .00050 -.00200 
-.018'+0 -.00800 .00060 -.00210 
-.01760 -.00800 .00060 -.00210 
-.01660 -.00800 .00060 -.00220 
.00277 .00017 .00009 -.00012 
-5.001 5.00 
CLM CY CLN CSL 
-.021+80 -.00800 .000,+0 -.00180 
-.02380 -.00800 .000'+0 -.00180 
-.02290 -.00820 .00050 -.00190 
-.02210 -.00830 .00050 -.00190 
-.02110 -.00820 .00050 -.00200 
-.02020 -.00780 .00060 -.00200 
-.01920 -.00790 .00060 - .. 00200 
-.018'-10 -.00750 .00060 -.00210 
-.01750 -.00780 .00060 -.00210 
-.01670 -.00770 .00070 -.u(\210 
.00272 .00017 .00009 -.00011 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF" 
· 
~7~.8000 [N. YMRP 
BREF" • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAO SETAO 
.700 -1.317 .01110 
.S99 -.991 .01080 
.S99 -.6'+7 .01030 
.700 
-.331 .01000 
.700 .0'+7 .00950 
.701 .326 .00960 
.699 .639 .00920 
.699 .969 .00890 
.700 1.320 .00860 
.700 1.651 .00790 
GRADIENT -.00099 
· • 
• 
I~~ 
l~,,~. 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 ORSF"SN2'+/28 lAGPOOgJ 
PARAMETRIC DATA 
PAGE .. 99 
12 NOV 75 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
1+51 0 RN/L • 3.52 GRADIENT INTERVAL • 
PHIO IORB Cl CO 
-.01990 .00000 -.01700 .05770 
-.01970 .00000 -.001'+0 .057S0 
-.02090 .00000 .01'+50 .05750 
-.02110 .00000 .03080 .05750 
-.02160 .00000 .04830 .05770 
-.02180 .noooo .06290 .05780 
-.02230 .00000 .07820 .05800 
-.02310 .00000 .09400 .05830 
-.02360 .00000 .11090 .05880 
-.02370 .00000 .12740 .05930 
-.00141 .00000 .04874 .00052 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
-5.001 5.00 
ClM CY 
-.02'+80 -.00830 
-.02390 -.00820 
-.02310 -.00790 
-.02220 -.00800 
-.02130 -.00750 
-.02050 -.00790 
-.01960 -.00780 
-.01890 -.00790 
-.01800 -.00770 
-.01720 -.00740 
.00257 .00022 
.000 
.000 
.000 
ElEVON • 
SO: .. AP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
ClN CSt. 
.00050 -.00180 
.00050 -.00180 
.00050 -.00190 
.00050 -.00190 
.00050 -.00190 
.oooso -.00200 
.00060 -.00200 
.00070 -.00210 
.00070 -.00210 
.00070 -.00210 
.00008 -.00011 
" 
I , 
I 
i j 
·1 ~ 
i 
I 
1 
'1 
I 
f: 
l 
1 
i 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE UATA 
SREI'" . 
lREI'" • 
BREI'" 
SCALE • 
2690.0000 sa.H. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
MACH 
.300 
.300 
.301 
.299 
.299 
.301 
.301 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.. 300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.501 
.501 
.500 
.1+99 
.5UO 
.500 
.501 
.500 
.500 
.499 
.500 
.499 
.500 
.499 
.499 
.500 
.0300 
ALPHAO 
.065 
1.226 
2.380 
3.533 
4.677 
5.827 
6,996 
8.151 
9.305 
10.464 
11.628 
12.800 
13.960 
15.134 
16.278 
16.489 
GRADIENT 
AlPHAO 
.070 
1.242 
2.418 
3.591 
4.773 
5.968 
7.169 
8.365 
9.555 
10.753 
11.960 
13.177 
14.394 
15.608 
16.818 
17.032 
GRADIElliT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
SETAO 
.00250 
.00230 
.00190 
.00150 
.00130 
.00110 
.00070 
.00050 
.00010 
.00000 
-.00050 
-.00090 
-.00140 
-.00170 
-.00120 
-.00140 
-.00028 
RUN NO. 
8ETAO 
.00570 
.00540 
.00440 
.00370 
.00280 
.00190 
.00090 
-.00020 
-.00100 
-.00140 
- .. 00270 
-.00350 
-.00430 
-.00210 
-.00710 
-.00820 
-.00064 
· • 
• 
TABUlATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CAS ORBr8N~/2B (AGPOIO) 
PARAMETRIC OAT A 
PAGE 500 
12 NOV 75 ) 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
521 0 
PHIO 
-.00530 
-.00550 
-.0059C 
-.00650 
-.00720 
-.00760 
-.00820 
-.00860 
-.00930 
-.00910 
-.00960 
-.00950 
-.00960 
-.00860 
-.00660 
-.00640 
-.00042 
511 0 
PHIO 
-.01330 
-.01320 
-.01480 
-.01600 
-.01710 
-.01890 
-.02030 
-.02180 
-.02170 
-.02030 
-.02120 
-.02070 
-.02000 
-.01910 
-.02880 
-.03130 
-.00088 
RN/L • 1.88 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
RN/L • 2.SI+ 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.:JOOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL • 
CL CD 
.05430 .05610 
.10730 .05710 
.15940 .05920 
.21150 .06240 
.26380 .06640 
.31820 .07150 
.37250 .07770 
.42790 .08550 
.48370 .09560 
.5,+070 .10740 
.59570 .12130 
.64840 .13700 
.70580 .15630 
.76630 .17920 
.82720 .20530 
.83870 .21{J00 
.04538 .00224 
GRADIENT INTERVAL • 
Cl 
.05330 
.10740 
.16280 
.21760 
.27350 
.33140 
.38970 
.45070 
.51110 
.56930 
.62860 
.69140 
.75700 
.82510 
.88070 
.89010 
.0,4683 
CD 
.05610 
.05740 
.05960 
.06260 
.06690 
.07260 
.08000 
.08930 
.10040 
.11340 
.12900 
.14880 
.17250 
.20630 
.2'+710 
.25580 
.00228 
SETA 
RUDDER· 
PHI 
-5.001 
ClM 
-.02030 
-.01680 
-.01360 
-.01000 
-.00700 
-.00410 
-.00140 
.00150 
.00420 
.00780 
.01320 
.01870 
.02370 
.02720 
.02950 
.03000 
.00290 
-,5.001 
ClM 
-.02080 
-.01780 
-.01'+60 
-.01110 
-.00780 
-.00520 
-.00290 
-.00080 
.00210 
.00690 
.01220 
.01630 
.02060 
.02110 
.02250 
.02270 
.00278 
5.00 
CY 
-.00700 
-.00720 
-.00670 
-.00630 
-.00640 
-.00690 
-.00670 
-.00700 
-.00610 
-.00640 
-.00590 
-.00510 
-.00460 
-.00400 
-.00470 
-.003BO 
.00018 
5.00 
CY 
-.00730 
-.007'+0 
-.00710 
-.00700 
-.00660 
-.00660 
-.00650 
-.00630 
-.00600 
-.00600 
-.00510 
-.00480 
-.00370 
-.00040 
-.00070 
-.000'+0 
.00015 
• 000 
.000 
.000 
ELEVON • 
BDI'"LAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
CLN 
.00010 
.00030 
.000ltO 
.00050 
.00060 
.00090 
.00100 
.00120 
.00120 
.00130 
.00140 
.00140 
.00150 
.00160 
.00160 
.00150 
.00010 
CLN 
.00040 
.00050 
.00060 
.00080 
.00090 
.00110 
.00130 
.00150 
.00160 
.00170 
.00170 
.00180 
.00160 
-.00020 
.00100 
.00110 
.0001 I 
CSL 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00230 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00270 
-.00200 
-.00190 
-.00013 
CSL 
-.00200 
-.00200 
-.00220 
-.00230 
-.002'+0 
-.00260 
-.00280 
-.00300 
-.00290 
-.00270 
-.00280 
-.00270 
-.00260 
-.00280 
-.00400 
- .00430 
-.00009 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE OATA 
SREF' 
· lREF' 
· 8REF 
· SCALE • 
2690.0(;00 sa.n. 
1+71+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
MACH 
.601 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600. 
.soo 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
MACH 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.0300 
AlPHAO 
.060 
1.287 
2.1+"12 
3.648 
4.858 
6.0.58 
7.292 
8.523 
9.758 
10.943 
12.187 
13.410 
tlt.604 
15.816 
17.027 
17.330 
GRAD [ENT 
AlPHAO 
.056 
.503 
.842 
1.276 
2.499 
3.675 
~.010 
"1.889 
6.135 
7.304 
8.568 
9.826 
11.058 
1.2.305 
13.519 
14.737 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
8ETAO 
.00770 
.00660 
.00590 
.00450 
.0.0360 
.00230 
.00090 
-.00040. 
-.0.0210 
-.00320 
-.00"140 
-.00330 
-.00610 
-.00770 
-.0.0720 
-.00800 
-.00086 
RUN NO. 
SETAO 
.01000 
.00970 
.00890 
.00890 
.00750 
.00600 
.00560 
.00460 
.00340 
.00170 
-.00080 
-.00200 
-.00060 
-.00360 
-.00440 
-.00700 
-.00112 
• 
· 
· 
TABUlATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE 
riSk" 
~ 
. ,~~. 
501 
CA6 ORBF'8N~ 128 (AGP010' ( 12 NOV 75 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
501 0 
PHIO 
-.01720 
-.01890 
-.01990 
-.02190 
-.0.2340. 
-.0260.0. 
-.02660 
-.0.2670 
-.02670 
-.02550 
,:<::~t~~g 
-.02890 
-.02970 
-.02400 
-.02450 
-.00129 
49/ 0 
PHIO 
-.02200 
-.02290 
-.02340 
-.02390 
-.02580 
-.028[0 
-.02880 
-.03050 
-.03070 
-.03120 
-.03040 
-.02'+50 
-.01050 
-.02200 
-.02090 
-.03[50 
-.00172 
RN/l • 3.21 
RN/L 
IOR8 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.0000.0 
.0000.0 
.00000 
.000.0.0 
.00000 
.00.000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000. 
.00000 
.00000. 
.00000 
3.53 
IORS 
.00000 
.00000 
.0.0000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
;00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL • 
Cl CO 
.05120 .05660 
.11000 .05790 
.161+80 .0601J0 
.22300 .06330 
.28170 .06810 
.34210 .07430 
.40600 .08260 
.47110 .0930.0 
.53400 .10530 
.59390 .12000 
.66100 .14120 
.72820 .170.80 
.76780 .20.2GO 
.81900 .23870 
.87050 .27910. 
. 88lt80 .29010 
.0480[ .00238 
GRADIENT INTERVAL • 
CL 
.0"1900 
.07080 
.08850 
:10840 
.16970 
.22850. 
.24470 
.29060 
.35690 
.42100 
.49000 
.55420 
.61080 
.65260 
.70640 
.75870 
.04982 
CD 
.05760 
.05800 
.05830 
.05880 
.06120 
.06470 
.06590 
.0""000 
.07750 
.08660 
.09930 
.11610 
.13860 
.16410 
.19230 
.22510 
.00246 
PARAMETRIC OATA 
BETA • 
RUOO£R • 
PHI 
-5.001 
ClM 
-.02100 
-.01760 
-.011+60 
-.01150 
-.00880 
-.00660 
-.00450 
-.00250 
.00170 
.00640 
.01010 
.01200 
.01730 
.01990 
.02020 
.01940 
.00255 
-5.00/ 
ClM 
-.02120 
-.02010 
-.01910 
-.01820 
-.01510 
-.01230 
-.01170 
-.00990 
-.00860 
-.00740 
-.00500 
-.00130 
.00280 
.00990 
.01'160 
.01690 
.00236 
5.00 
CY 
-.00750 
-.00720 
-.00700 
-.00670 
-.00.660 
-.00680 
-.00640 
-.0.0.60.0. 
-.00550 
-.00560 
-.00600 
-.00520 
-.00250 
-.00220 
-.00260 
-.00270 
.000[9 
5.00 
CY 
-.00810 
-.00810 
-.00770 
-.00790 
-.00750 
-.00720 
-.00720 
-.00710 
-.00710 
-.00670 
-.00610 
-.00600 
-.00560 
-.00470 
-.00440 
-.00390 
.00022 
.000 ELEVON • 5.000 
.000 8DFlAP • .000 
• 000 WNGHGT • 57.000 
ClN 
.0001+0 
.00050 
.00060 
.00080 
.00090 
.00120 
.00130 
.001ltO 
.00160 
.00190 
.00240 
.00210 
.00130 
.00150 
.00160 
.00180 
.00011 
ClN 
.00060 
.!l0060 
.00050 
.00070 
.00080 
.00090 
.00090 
.00110 
.00120 
.00140. 
.00160 
.00180 
.00170 
.00170 
.00170 
.00170 
.OOO~O 
CSl 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00230 
-.00250 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00260 
-.00250 
-.odno 
-.00090 
-.00290 
-.00290 
-.00220 
-.G0220 
-.l10012 
CSL 
-.002C!0 
-.0021l) 
-.002!.:'! 
-,00210 
-.00220 
-.00240 
-.00250 
-.00260 
-.00250 
-.00250 
-.00240 
-.00190 
-.00060 
-.00160 
-.00150 
-.00230 
-.00012 
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DATE. 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· LREF" 
· 8REF" 
· SCALE • 
,!;~~ I~ 
2690.0000 sa.fT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
MACH ALPHAO 
.601 .269 
.601 1.378 
.600 2.571 
.600 3.aO! 
.600 5.026 
.599 6.26'1 
.600 7.47'1 
.599 8.681 
.599 9.919 
.599 11.156 
.600 12.40'1 
.601 13.641 
.600 14.870 
.601 16.100 
,601 17.457 
GRADIENT 
XMRP 
· YMRP 
· ZMRP 
· 
RUN NO. 
BETAO 
.01290 
.01220 
.011'10 
.00990 
.00880 
.00750 
.00630 
.00490 
.00370 
.00150 
-.00130 
-.00060 
-.00230 
-.00450 
-.00490 
-.00083 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 ORBF8N~/28 I AGPO I II 
PAGE 502 
12 NOV 75 ) 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
541 0 RN/L z 3.30 GRADIENT INTERVAL • 
PHIO IORB CL CD 
-.01080 .00000 -.05810 .05040 
-.01180 .00000 -.00620 .04960 
-.01360 .00000 .05050 .04960 
-.01500 .00000 .10920 .05110 
-.01580 .00000 .16880 .05370 
-.01830 .00000 .22920 .05780 
-.02()40 .00000 .28970 .06370 
-.02040 .00000 .35150 .07150 
-.01970 .00000 .41600 .08190 
-.02020 .00000 .48210 .0957C 
-.021(30 .00000 .55250 .11'170 
-.0201\0 .00000 .61750 .14'180 
-.02300 .00000 .67670 .17510 
-.02350 .00000 .73650 .21180 
-.02350 .00000 .80010 .25630 
-.00122 .00000 .04739 .00019 
BETA • 
RUDDER • 
PARAMETRIC DATA 
.000 ELEVON· 
.000 BDFLAP· 
.000 WNGHGT· 
5.000 
.000 
57.CDO PHI • 
-5.001 5.00 
CLM CY 
.03290 -.01180 
.03630 -.01150 
.03970 -.01120 
.0'1320 -.01070 
.04670 -.01060 
.04990 - .. 01040 
.05280 -.01040 
.05580 -.01000 
.05910 -.00980 
.06250 -.00920 
.06550 -.00950 
.06530 -.00660 
.06760 -.00570 
.06780 -.00560 
.06620 -.00610 
.00291 .00031 
CLN 
.00050 
.00050 
.00060 
.00080 
.00090 
.00110 
.00140 
.00150 
.00170 
.00200 
.00270 
.00160 
.00150 
.00180 
.00210 
.00009 
CSL 
-.00130 
-.00140 
-.00150 
-.00160 
-.00180 
-.00190 
-.00210 
-.00200 
-.00190 
-.00180 
-.00180 
-.00180 
-.00210 
-.00260 
-.00200 
-.OOOOB 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
1+71+.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.600 -4.317 -.36800 
.600 -3.156 .80420 
.601 -2.033 1.937'+0 
.601 -.893 3.08900 
.600 .201 '+.19550 
.601 1.322 5.33070 
.600 2.46'+ 6. 1t8630 
.600 3.616 7.65230 
.599 '+.756 8.80800 
.600 5.897 9.96770 
.600 7.038 11.12790 
.600 8.183 12.29430 
.600 9.333 13.46730 
.599 10.'+43 1'+.59940 
.601 11.597 15.78250 
.600 12.380 16.58620 
GRADIENT 1.01140 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/110 0R8FBN~/28 
· 
1109.0000 IN. XO 
• . 0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
STAB • RUD-L • 
ELV-ciB • 
I ORB • 
RUDDER • 
1541 0 RN/L .. 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 '5.00 
BETAO PHIO IORB Cl CD elM 
4.29960 .04900 5.94940 .18810 .06000 -.00720 
4.30060 -.03'+50 5.96010 .21870 .06C90 -.00620 
4.30290 -.11530 5.97020 .24660 .06220 -.00460 
'+.30250 - .19750 5.98230 .27570 .06480 -.00260 
4.29930 -.27670 5.99470 .30460 .06810 -.00060 
'+.29530 -.35820 6.00890 .33620 .07250 .00180 
'+.28400 -.44130 6.02220 .36790 .07780 .00420 
4.26460 -.52530 6.03670 .40170 .08'+10 .00680 
4.24120 -.60880 6.05250 .43410 .09140 .01010 
'+.21'+40 -.69320 6.07030 .'+6790 .10030 .01390 
4.18650 -.77780 6.09010 .50150 .11100 .01870 
4.16490 -.86350 6.11120 .53300 .12320 .02410 
'+.15360 
-.9)000 
4.13560 -1.0 410 
6.13430 .56290 .13670 .03040 
6.15680 .58850 .15150 .03760 
'+.09320 -1.12120 6.18580 .60200 .16770 .04680 
4.08300 -1.18150 6.20590 .61010 .17720 .05470 
-.00571 -.07250 .01140 .02708 .00345 .00192 
,-' ~ '~!lr 
IAGP03'+) 
PARAMETRIC DATA 
PA<:r 503 
12 NOV 75 
~.890 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
cy 
-.10250 
-.10100 
-.09840 
-.09680 
-.09380 
-.09060 
-.08830 
-.08630 
-.08400 
-.08150 
-.07920 
-.07770 
-.07730 
-.07690 
-.07900 
-.07940 
.00213 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00290 
.00370 
.00410 
.00470 
.00500 
.00520 
.00600 
.00700 
.00800 
.00890 
.00980 
.01100 
.01260 
.01420 
.01610 
.01700 
.00051 
.000 
.000 
1+.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.01950 
-.02030 
-.02090 
-.02140 
-.02180 
-.02220 
-.02280 
-.02350 
-.02400 
-.02450 
-.02470 
-.02510 
-.02530 
-.02460 
-.02100 
-.02010 
-.00047 
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DATE 19 APR 76 
SREF" • 
LREF' . 
8RE!=" .. 
SCALE: • 
i:;:':"~ 
\oo~. 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN . YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
,0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.318 
-.36860 
-3.166 .79490 
-2.031 1.93960 
-.905 3.07710 
.185 1+.17960 
1.298 5.30610 
2.367 6.38860 
3.476 7.51140 
4.593 8.64400 
5.712 9.78030 
6.856 10.94230 
7.958 12.06480 
9.088 13.21610 
10.242 14.39350 
11.393 15.573'+0 
12.376 16.58160 
GRADIENT 1.01132 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI03 1110 OR8F'8NC'+/28 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
.. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
1561 0 RN/L : 3.34 GRADIENT INTERVAL • '5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD CLM 
4.30490 .04890 5.94990 .18850 .06010 -.00650 4.30660 
-.03400 5.96100 .21840 .06080 -.00540 4.30530 
-.11560 5.97080 .24740 .06220 -.00390 4.30800 
-.19690 5.98240 .27580 .06460 -.00210 4.30520 
-.27580 5.99490 .30520 .06810 .00000 4.30110 
-.35670 6.00830 .33580 .07230 .00220 4.28900 
-.1+3450 6.02140 .36590 .07730 .00440 4.27070 
-.51530 6.03560 .39750 .08320 .Q,0720 4.25000 
-.59720 6.05060 .43010 .09060 .01000 4.22300 -.67970 6.06830 .46400 .09890 .01380 4.19540 
-.76450 6.08670 .49660 .10930 .01820 4.16970 
-.84680 6.10680 ,.52750 .12070 .02330 4.15850 
-.93170 6.12840 .55770 .13390 .02900 4.141.10 
-1.01890 6.15150 .58'+10 .14870 .03620 
'+. 10230 -1.10540 6.180'+0 .59770 .16530 .04560 
'+.(190'+0 
-1.18090 6.20580 .60740 .17740 .05530 
-.00549 -.07249, .011.32 .02704 .oo31f0 .00187 
PAO£ 50~ 
(AGP035) ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
'+.890 RUO-U • 
.000 ELV-Ie • 
.000 8ETA 
6.000 ELEVON • 
.000 BDFLAP • 
CY CLN 
-.10190 .00270 
-.10030 .00340 
-.09850 .00390 
-.09620 .00450 
-.09310 .00490 
-.09020 .00520 
-.08800 .00590 
-.08560 .00690 
-.08350 .00790 
-.08070 .00870 
-.07860 .00970 
-.07610 .01080 
-.07600 .01240 
-.07610 .01400 
-.07870 .01620 
-.07930 .0171f0 
.00217 .00051f 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.01970 
-.02040 
-.02090 
-.02150 
-.02190 
-.02230 
-.02290 
-.02330 
-.02410 
-.02450 
-.02480 
-.02510 
-.02550 
-.02490 
-.02050 
-.01900 
-.0001f7 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 PAGE 505 
SREF' 
· LREF' 
· BREF' 
· SCALE-
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF'8N2'+/2B 
REF'ERENCE DATA 
2690.0000 sa. F'T. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
47~.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L 
· 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
.0300 I ORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 158/ 0 RN/L .. 3.37 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CD eLM 
-3.665 .29270 4.28100 .0011+0 5.95730 .19440 .06040 -.00830 
-2.581 1.38670 4.28060 -.07570 5.96730 .22200 .0611+0 -.00710 
-1 ;445 2.53240 4.28270 -.15840 5.97780 .25100 .06340 -.00540 
-.312 3.67820 4.27910 -.24040 5.99060 .28140 .06620 -.00340 
.831 4.83470 4.27Lt70 -.32330 6.00410 .31250 .07030 -.00130 
1.970 5.98730 1+.26250 -.40620 6.01760 .34450 .07520 .00110 
2.192 6.21320 4.25760 -.42240 6.02070 .35120 .07630 .00170 
3.1\ ! 7.14240 4.24310 -.48930 6.03130 .37800 .08120 .00340 
4.243 8.29030 4.21930 -.57210 6.04730 041100 .08790 .00660 
5.394 9 .... 5810 4.19270 -.65680 6.05380 .44550 .09530 .00980 
6.537 10.61930 4.16620 -.74150 6.08210 .47950 .10650 .01370 
7.666 11.76820 4.13790 -.82560 6.10230 .51250 .11790 .01850 
8.804 12.92760 4.12110 -.91110 6.12400 .54370 .13070 .02420 
9.950 i4.o9680 4.10550 -.99770 6.14640 .57230 .145iO .03070 
11.106 15,28000 4.06440 -1.08550 6.17390 .59130 .15950 .03960 
12.251 16.45150 'f. 04540 -1.17210 6.20080 .59590 .17500 .05020 
GRADIENT i .C! !37 -.00702 -.07251 .01137 .02737 .00345 .00187 
(AGP036) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.B90 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA '+.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDF'LAP • .000 
CY CLN CSL 
-.09620 .00240 -.0IS80 
-.09480 .00300 -.0195Q 
-.09270 .00350 -.01990 
-.09030 .00400 -.02030 
-.08760 .00430 -.02070 
-.08480 .00490 -.02120 
-.08460 .00510 -.02120 
-.08290 .00580 -.02180 
-.08060 .00690 -.02230 
-.07880 .00780 -.02280 
-.07640 .00860 -.02320 
-.07430 .00970 -.02330 
-.07300 .01100 -.02390 
-.07300 .01270 -.02370 
-.07260 .01400 -.022,+0 
-.07610 .01620 -.01790 
.00206 .00052 -.00042 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 sO.n. XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-l ALPHAO 
.600 -3.629 .31730 
.600 -2.511 \.44780 
.600 -1.377 2.59420 
.601 
-.261 3.72390 
.600 .882 4.88C20 
.600 1.993 6.00520 
;601 2.209 6.22520 
.600 3.109 7.13570 
.5S~ 4.253 8.29620 
.5QS 5.390 9.45110 
.599 6.526 10.60550 
.600 7.64 ! 11.74240 
.600 8.782 12.906'10 
.599 9.916 14.06300 
.599 11.051 IS.223't0 
.600 12.205 16.40510 
GRADIENT 1.01227 
o 
'i 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 ORBF"8N2tf/28 
· 
11.09.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
10RB 
RUDDER • 
1601 0 RN/L • 3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO 10RB CL CD CLM 
.0530C .00000 5.94650 .19170 .06320 -.00420 
.05240 .00000 5.95850 .22070 .06360 -.00280 
.04780 .00010 5.97110 .24940 .06520 -.00110 
.04660 .00010 5.98450 .27920 .06770 .00080 
.04170 .00020 5.99840 .31060 .07130 .00280 
.04060 .00030 6.01260 .34210 .07560 .00490 
.03800 .00030 6.01590 .34900 .07670 .00530 
.03700 .00040 6.02710 .37420 .08120 .00700 
.03170 .00050 6.04340 .409'10 .08830 .00950 
.02970 .00060 6.06080 .44460 .09710 .01240 
.02530 .00070 6.08000 .47940 .10680 .01620 
.01910 .00100 6.101.60 .51280 .11790 .02110 
.01620 .00120 6.12400 .54590 .13100 .02640 
.01450 .00150 6.14750 .57620 .14510 .03290 
.01050 .00190 6.17190 .59890 .16070 .0't060 
.01700 .00240 6.20030 .61360 .17610 .05080 
-.0027\) .00006 .01226 .02750 .00312 .00174 
PAGE 506 
(AGP037) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U • .000 
• 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
Cy CLN CSL 
-.00870 .00110 -.00360 
-.OOboO .00120 -.00370 
-.00810 .00130 -.00380 
-.00770 .00150 -.00380 
-.00750 .00180 -.00400 
-.00710 .00190 -.00410 
-.00730 .00220 -.00410 
-.00690 .00210 -.00420 
-.00670 .002,+0 -.00410 
-.00650 .00250 -.00390 
-.00640 .00260 -.00360 
-.00580 .00280 -.00340 
-.00570 .00300 -.00310 
-.00570 .00330 -.00300 
-.00660 .00380 -.00280 
-.00680 .00430 -.00280 
.00027 .00017 -.00009 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE !!I07 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.20RBf8N~/28 I AGP038 I 12 NOV 75 
REfERENCE DATA 
PARAHETRIf. DATA 
SREf 
· 
2690.0000sa.fT. X~lRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • ~.890 RUD-U • .000 LREf 
· 
'+7'+.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-IB • .000 BREf 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. 10 ELV-OB • .000 BETA • ~.OOO SCALE • .0300 IORB • 6.000 ElEVON • 5.000 RUDDER • 
.000 BDfLAP • .000 , 
·1 RUN NO. 1621 0 RN/L .. 3.38 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 ~ 
j MACH AlPHAW AlPHAO 
CSL I 
BETAO PHIO IORB Cl CD elM CY ClN 1 .599 -3.671 .29270 4.29260 .00150 5.96400 .20580 .060'+0 -.00810 
-.10010 .00330 -.01960 
.-
.600 
-2.533 1.44130 4.29380 
-.080'+0 5.97470 .23570 .06150 -.00700 
-.09840 .00390 -.02020 , .601 -1.411 2.57470 4.29710 
-.16130 5.98540 .26460 .06360 
-.00520 
-.09630 .00,+50 -.02070 1 .601 -.269 3.729'+0 '+.29490 -.24380 5.99800 .29440 .06660 -.00330 
-.09420 .00'+90 -.02110 .600 .864 ~.87550 4.29170 
-.32610 6.01120 .32470 .07070 
-.00100 -.09090 .00510 -.021'+0 .600 2.010 6.03480 4.28250 
-.40940 6.02500 .35680 .07570 .00140 
-.08840 .00570 -.02200 .599 3.146 7. ;8500 4.26't20 
-.49220 6.03900 .38930 .08160 .00390 
-.08600 .00650 -.02260 .600 4.306 8.36030 4.24160 
-.57700 6.05470 .42270 .08860 .00690 -.08430 .00760 -.02320 .600 5.445 9.51640 4.21590 
-.66080 6.07140 .45750 .09710 .01020 
-.08170 .00850 -.02360 .599 6.588 10.67810 4.18630 
-.7'+550 6.08990 .49130 .10730 .01450 
-.07890 .00940 -.02390 .599 7.732 11.8t1200 4.16080 
-.83090 6.10960 .52420 .11880 .01920 
-.07720 .01040 -.02420 .600 8.867 12.99850 4.14650 
-.91610 6.13130 .5551u .13210 .02470 -.07640 .01190 -.02'+70 .599 10.019 14.17300 4.13140 
-1.00290 6.15'+ 10 .58310 .14680 .03150 -.07630 .01360 -.02420 .599 11.168 15.34880 4.09050 
-1.08900 6.18050 .59440 .16330 .04040 
-.07990 .01590 -.01930 .599 12.293 16.50050 '+.07290 
-1.17530 6.20800 .60720 .17720 .05060 
-.07990 .01700 -.01800 GRADIENT 1.01139 
-.00578 
-.07252 .01138 .02712 .00354 .00190 .00209 .00049 -.00043 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
sREF 
· 
2690.0000s0.FT. XMRP lREf" 
· 
47'+.8000 IN. YHRP BREf" 
· 
936.6700 IN. ZHRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 
-3.658 
.30890 
.601 '-2.569 1.'10900 
.601 
-1.473 2.51500 
.601 
-.350 3.65090 
.600 
.775 4.78910 
.601 1.913 5.94! 10 
.601 2.193 6.22500 
.599 3.028 7.07020 
.600 4.161 8.21730 
.599 5.300 9.37360 
.599 6.433 10.52510 
.600 7.559 1 1.67170 
.600 8.693 12.82690 
.599 9.820 13.97610 
.599 10.960 15.140'10 
.600 11.983 16.19000 
GRADIENT I.CH 149 
' .. ';:j.~ .).~ 
~~,~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472, CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.2/95-.2ORBF8N24/28 
.. 1109.0000 IN. XO 
. 
.0000 IN. yo 
. 375.0000 IN. ZO 
--- ~,-' -' -' --'--------~~"---
STAB • 
RUD-l • 
ElV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
(AGP039J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 50B 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFlAP • 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
.000 
163/ 0 RN/L .. 3.37 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
SETAO PHIO 
4.27730 
.00060 
4.27740 
-.07780 
4.27890 
-.15670 
'1.27820 
-.23780 
'L27320 
-.31950 
4.26390 
-.40220 
4.25960 
-.42260 
'1.24670 
-.'18350 
't, 22510 
-.56630 
4.19920 
-.65010 
'1.17150 
-.73400 
'1.1'1560 
-.81790 
4.12950 
-.90310 
4.11770 
-.98810 
4.08830 
-1.07410 
4.058'10 
-1.15230 
-.00587 
-.072'19 
IORS CL CD ClM CY CLN CsL 5.96720 .20680 
.06050 
-.00670 
-.10000 .00370 
-.019'+0 5.97790 
.23490 .06170 
-.00540 
-.09830 .00420 
-.02000 5.98830 
.26300 ,06370 
-.00370 
-.09640 
.00480 
-.02040 6.00100 
.29220 .06670 
-.00160 
-.09440 .00520 
-.02U80 6.01420 
.32240 
.07080 
.00060 
-.09140 .00540 
-.02110 6.02860 
.35510 .07570 
.00310 
-.08880 .00580 
-.02150 6.03200 
.36330 
.07710 
.00360 
-.08830 .00610 
-.02160 6.04180 
.38710 .08150 
.00540 
-.08680 .00660 
-.02200 6.05680 
.42070 .08840 
.00820 
-.08480 .00750 
-.02250 6.07370 
.45540 
.09680 
.01150 
-.08320 
.00860 
-.02290 6.09210 
.'18920 
.10650 
.01570 
-.08050 .00930 
-.02320 6. I 1250 
.52210 
. I 1820 .02060 
-.07850 .01030 
-.02330 6.13370 
.55360 
.13110 .02590 
-.07770 
.D1150 
-.02380 6.15590 
.58100 
.1'1530 .03240 
-.07810 
.01310 
-.02340 6.18000 
.60080 
.16130 .04030 
-.07960 .01510 
-.02120 6.20740 
.61270 
.17430 .04940 
-.07960 
.01620 
-.01980 
.01150 
.02727 
.00353 
.00192 .00203 .0004,+ 
-.00037 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 -3.630 .33290 
.601 -2.546 1.42900 
.600 -1.441 2.54640 
.600 -.293 3.70840 
.600 .840 4.85610 
.600 1.952 5.98260 
.601 2.202 6.23550 
.600 3.106 7.15140 
.600 4.233 8.29360 
.599 5.367 9.44600 
.599 6.509 10.60650 
.600 7.663 11.78320 
.599 8.789 12.93130 
.599 9.952 14.11770 
.600 11.104 15.29580 
.600 11.964 16.17620 
GRADiENT 1.01247 
· 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~7Z, CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-IZ ATI03.2/95-.20RBF~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ElV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
165/ 0 RN/L • 3.38 GRADIENT INTERV~L • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CO ClM 
.06030 .00000 5.96300 .19400 .06240 .00070 
.05960 .00000 5.97530 .22220 .06310 .00230 
.05610 .00010 5.98750 .24960 .06470 .00400 
.05400 .00010 6.00110 .27930 .06710 .00610 
.05170 .00020 6.01580 .::',120 .07060 .00830 
.04930 .00030 6.03020 .34270 .07510 .01040 
.04840 .00030 6.03360 .34960 .07630 .01090 
.04700 .00040 6.04550 .37620 .08090 .01270 
.04320 .00050 6.06110 .41030 .08770 .01510 
.03800 .00060 6.07850 .1+4530 .09630 .01810 
.03300 .00070 6.08780 .47960 .10620 .02210 
.02980 .00090 6.12010 .51350 .11750 .02720 
.02580 .00120 6. l!T2'tO .54610 .13020 .03280 
.02490 .00150 6.16610 .57710 .1l!530 .03890 
.01950 .00190 6.19180 .60160 .16110 .Q4670 
.02670 .00230 6.21190 .61450 .17290 .05390 
-.G0217 .00006 .01247 .02739 .00315 .00184 
(~~\ 
(AGPO~O' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 509 
IZ NOV 75 J 
~.890 
.000 
.oeo 
6.000 
.000 
CY 
-.00950 
-.00880 
-.00850 
-.00830 
-.00800 
-.00770 
-.00770 
-.00740 
-.00700 
-.00710 
-.00640 
-.00600 
-.00580 
-.00620 
-.00650 
-.00730 
.00028 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF'LAP • 
CLN 
.00110 
.00120 
.00140 
.00160 
.00180 
.00200 
.00220 
.00220 
.00240 
.00260 
.00270 
.00280 
.00310 
.00350 
.00400 
.00450 
.00018 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00420 
-.00430 
-.00440 
-.00450 
-.00450 
-.00460 
-.00430 
-.00400 
-.00360 
-.00340 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00008 
I 
i 
J 
-j 
! 
, 
, 
i 
I 
.j 
, 
~ 
'i 
~ 
1 
~.'", 'j' l ' !' . 
, 
, 
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DATE 19 APR 76 TA8UlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT 93.1/95-.20RBFBN~/28 
REFERENCe: DATA 
,I SREF ,. 2690.0000 5Q.FT. Xf1RP ,. 1109.0000 IN. XO STAB • lREF 474.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YO RUD-l • [! BREF' • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-OS • SCALE ,. .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 166/ 0 RN/l " 3.21 GRADIENT INTERVAL ,. -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAl-l ALPHAO 
.600 -:;.665 .30520 
.600 -2.58\ 1.40010 
.600 -1.443 2.54960 
.601 -.309 3.69550 
.601 .813 4.83170 
tl .600 1.942 5.97350 .600 2.195 6.22980 
.600 3.085 7.13090 
.599 4.197 8.25600 
.600 5.353 9.42940 
.600 6.480 10.57400 
.600 7.612 11.72530 
.599 8.747 12.88260 
.600 9.888 14.04540 
.600 11.041 15.22340 
.599 11.993 16.20140 
GRADIENT 1.01143 
I 
II : 
tr -~;, ~,,:J 
''''j'; 
8ETAO PHIO IORB 
4.38040 .00170 5.96970 
4.38090 -.07640 5.98070 
4.38470 -.15850 5.99220 
4.38330 - .24040 6.00480 
4.38110 -.32i90 6.01850 
4.36950 -.40400 6.03J60 
4.36520 -.42240 6.03470 
4.35130 -.48720 6.04550 
4.32740 -.56840 6.C5920 
4.29920' -.65320 6.07630 
4.26910 -.73650 6.09',40 
4.24190 -.82070 E.11390 
'4.21940 -.90550 6.13550 
4.20430 -.99120 6.15740 
4.17870 -1.07740 6.18200 
4.14590 -1.15020 6.20840 
-.00578 -.07251 .01144 
REPROOUerm.1:;ITY OF Tn¥} 
o}u.g:!Ni\L PACrJ IS poem 
Cl CD ClH 
.21700 .06040 .00020 
.24490 .06180 .00170 
.27520 .06410 .00380 
.304[0 .06760 .00580 
.33510 .07170 .00810 
.36750 .07700 .01020 
.37510 .07830 .01080 
.40050 .08310 .01260 
.43290 .09030 .01500 
.'t6730 .09870 .01840 
.50160 .10910 .02250 
.53360 .12080 .02710 
.56510 .13440 .03280 
.59410 .14990 .03880 
.60890 .16660 .04770 
.62090 .17860 .05660 
.02744 .00376 .00190 
l 
i 
---' !1 "i 
PAGE 510 
(AGPO~I ) 12 NOV 75 
PARAI'ETRIC DATA 
~.890 RUO-U . .000 
.000 ElV-IS • .000 
.000 SETA • 4.000 
6.000 ELEVON " 5.000 
. 000 BDFlAP • .000 
CY CLN C5L 
-.10220 .00110 -.02170 
-.09900 .00180 -.02220 
-.09630 .00260 -.02290 . 
-.09310 .00340 -.02340 '" 
-.08910 .00390 -.02370 J 
-.08540 ,.00470 -.02410 
-.08440 .00500 -.02430 
-.08250 .00590 -.02470 
-.07970 .00720 -.02510 
-.07670 .00850 -.02530 
-.07350 .00950 -.02530 
-.07130 .01080 -.02530 
-.06950 .01260 -.02540 
-.06950 .01470 -.02500 
-.07130 .01710 -.02100 
-.07040 .01820 -.02010 
.00295 .00073 -.00042 
! j 
-,,~ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.FT. 
LREf • ~74.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
'---~-""' '----~, 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOB 195-.20RBFBN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
,," ,v,·,?> 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1691 0 RN/L z 3.44 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW AlPHAO BETM PHIO 
.600 
-3.672 .30200 4.'35970 .00230 
.599 -2.5IB 1.46740 4.35730 
-.OBOBO 
.601 -1.43B 2.55870 4.36100 
-.15860 
.601 -.299 3.70960 4.35800 
-.24100 
.600 .B29 4.B5120 4.35360 -.32290 
.601 2.178 6.21660 4.33870 
-.42090 GRADIENT 1.01117 
-.00302 
-.07235 
lORe CL CD elM 
5.973BO .21530 .!l6050 -.00010 
5.98510 .24500 .06190 .00160 
5.99630 .27250 .06420 .00360 
6.00900 .30190 .06750 .00570 
6.02230 .33340 .07180 .00790 
6.03910 .37170 .07800 .01060 
.01117 .02665 .00300 .00184 
-......-"'~-< <.~-:---:---~?.... ,:" .. ,:j_:~!~:'~:- '~-?~.-.~ "l{~"f'::' 
./,#iIil.r:, •• 
-',--
(AGPO~2) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 511 
12 NOV 75 
~.890 
. 000 
. 000 
6.000 
.000 
CY 
-.10170 
-.09880 
-.09610 
-.09280 
-.0892C 
-.08520 
.00284 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
ClN 
.00160 
.002~0 
.00310 
.00370 
.00430 
.00530 
.00061 
.000 
.000 
~.ooo 
5.000 
.000 
CSL 
-.02120 
-.02180 
-.022~O 
-.02280 
-.02310 
-.02360 
-.OOO~O 
.... ~ ~_~u...o"""'~._ .. Ji~~ *tteiSM'f'lj";tr!!!siurrih%"hrin <* 'i\~ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000 50.FT. XMRP 
lREF' . 474.8000 IN. YMRP 
BREr. • 936.6700 IN. ZM~P 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-l ALPHAO 
.600 -3.661 .31270 
.600 -2.518 1.46740 
.600 -1.437 2.55870 
.600 -.306 3.70280 
.601 .796 4.81790 
.600 1.895 5.92980 
.600 2.185 6.22360 
.599 3.046 7.09480 
.600 4.160 8.22240 
.599 5.296 9.37530 
.600 6.429 10.52720 
.599 7.568 11.68660 
.599 8.710 12.85020 
.599 9.850 14.01280 
.. 599 10.967 15.15200 
.600 11.97Lf 16.\'8590 
GRADIENT 1.0 II 'to 
e 
,--------.~"-"-",.~,,'.,~.~, 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72. CA6 PAGE 512 
CA6. K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATloa 195-.20RBr8N2~/28 (AGPO~3' 12 NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
• 1109.0000 IN. XO STAB • ~.89D RUO-U • .ClOO 
· 
.0000 IN. YO RUQ-l • .000 ELV-IS • .000 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA • 4.000 
I ORB • 6.000 £lEVON • 5.000 
RUDDER • . 000 BDF'lAP • .000 
1701 0 RN/L .. 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD CLM CV CLN CSl 
4.36130 .00160 5.97360 .21570 .06060 -.00010 -.10170 .00160 -.02130 
4.36090 -.08080 5.98510 .24530 .06190 .00150 -.09860 .00230 -.02180 
4.36260 -.15870 5.99610 .27280 .06400 .00350 -.09600 .00300 -.02240 
4.35850 -.24050 6.00880 .30220 .06730 .00570 -.09300 .00370 -.02280 
4.35550 -.32050 6.02190' .33190 .07160 .00770 -.08890 .00410 -.02310 
4.34580 -.40040 6.03450 .36300 .07650 .00990 -.08600 .00't90 -.02360 
4.33950 -.42150 6.03840 .37130 .07790 .01060 -.08490 .00520 -.02370 
4.32620 - .48410 6.0't850 .39610 .08260 .01230 -.08290 .00600 -.02't00 
4.30't20 -.56560 6.06270 .42910 .08960 .01'+70 -.08050 .00710 -.02450 
Lf.27800 -.64890 6.07950 .46210 .09790 .01840 -.07790 .008't0 -.02480 
't.2't800 -.73270 5.09830 .49540 .10790 . 02270 -.07510 .00950 -.02500 
~.21870 -.81740 6.11840 .52810 .11950 .02770 -.07220 .01070 -.02510 
4.19960 -.90280 6.14000 .55900 .13310 .03330 -.070'tO .01230 -.02520 
4.18730 -.98850 6.16250 .58820 .14810 .03970 -.07020 .01420 -.02't90 
Lf.16270 -1.07220 6.18440 .60450 .16440 .04720 -.07230 .. 01650 -.02120 
4.12700 -1.14900 6.21160 .61840 .17780 .05570 -.07190 .01780 -.02000 
-.00653 -.07251 .0 lIlt I .02718 .00~69 .00191 .00281 .00067 -.00040 
C,' 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf . 2690.0000 sa.n. XMRP . 
--~---~.-.--.-.-~ .. ~-------~ -~------ - -._--- - ..... - .,-"- -- ---- --~ --"~- -_. 
C:J 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 513 
CA6 K2H15.6.IV9.1SI-12 ATI08.1/95-.20RBF8N~/2B (AGPOltltJ 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1109.0000 IN. XO STAa • It.890 RUD-U . .(100 LREf ~74.8000 IN. VMRP • .. .0000 IN. YO RUO-l . . 000 ELV-Ie • .000 
! 
BREf . 936.6700 IN. ZMRP . 375.0000 IN. ZO ELV-OS • .000 ... BETA ~.OOO SCALE • .0300 lORe 6.000 ElEVON • 5.000 
RUDDER • .000 BDFLAP • .000 
RUN NO. 17~1 0 RN/L • 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW ALPHAO SETAO PHIO IORS Cl CD elM CV CLN CSl 
.600 -3.666 .26900 ~.36140 .0(1360 5.93460 .20360 .06060 -.01400 -.10160 .00160 -.02130 
.601 -2.512 1.42850 ~.36050 -.07950 5.94090 .23170 .06160 -.01460 -.09870 .00220 -.02190 
.601 -1.369 2.57770 4.36230 -.16190 5.94670 .25880 .06360 -.OPt80 -.09600 .00280 -.022!j0 
.600 -.244 3.70990 4.36060 -.2'1340 5.95350 .28660 .05640 -.01510 -.09290 .00340 -.02290 
.600 .895 4.85480 4.35820 -.32600 5.96020 .31530 .07050 -.01550 -.08950 .00380 -.02330 
.601 1.980 5.94710 4.34900 -.40510 5.96680 .34440 .07500 -.01620 -.08600 .00430 -.02370 
.600 2.188 6. ;5540 4.34560 -.42010 5.96720 .34940 .07550 -.01660 -.08550 .00450 -.02370 
.600 3.127 7.09930 4.33020 -.48850 5.97260 .37400 .08020 -.01690 -.08310 .00530 -.02~10 
.600 4.230 8.21190 4.30800 -.5593C 5.98160 .40510 .08660 -.01650 -.OB090 .00630 -.024:0 
.600 5.329 9.32140 4.28330 -.65000 5.99280 .43610 .09400 -.01510 -.07900 .00740 -.02500 
.599 6.469 10.47380 4.25190 -.73440 6.00500 .46710 .10320 -.01320 -.07620 .00840 -.02500 
.600 7.611 11.63270 4.22490 -.81940 6.02190 .49760 .11400 -.00960 -.07350 .00940 -.02490 
.599 8.755 12.79860 4.20390 -.90530 6.04330 .52840 .12700 -.00'100 -.07200 .01070 -.02510 
.600 9.907 13.97310 '1.19140 -.99210 6.06570 .55800 .14160 .00220 -.07160 .01260 -.02500 
.599 II. 013 15.09980 4.16670 -1.07490 6.08680 .57530 .15790 .00980 -.07330 .01490 -.02170 
.600 11.976 16.08980 4.13170 -1.1'1850 6.11410 .58790 .17020 .01880 -.07310 .01620 -.02070 GRADIENT 1.00583 -.00574 -.07255 .00583 .02540 .00327 -.00037 .00272 .00055 -.OOO~I 
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DATE 19 APR 75 
REFERENCE DATA 
SREF" 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF" 
· 
474.9000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
'RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.600 -3.660 .31950 
.600 -2.548 1.44300 
.600 -1.413 2.59000 
.599 -.297 3.71790 
.600 .821 4.85000 
.599 1.945 5.98700 
.599 2.183 6.22800 
.599 3.086 7.14170 
.600 4.192 8.26290 
.600 5.3'+0 9.42850 
.600 6.489 10.59640 
.600 7.612 11.7'+070 
.601 9.756 12.90730 
.600 9.872 14.04500 
.600 10.999 15.19340 
.600 11.972 16.19360 
GRADIENT 1.01159 
, 
o 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA5 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATiOS 1110 ORBF'BN2'+/.28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
177/ 0 RNIL • 3.'+2 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB CL CO ClM 
4.36910 .00130 5.97970 .21'+SO .05030 .00160 
4.36840 -.07880 5.99100 .24340 .061'+0 .003'+0 
4.37130 -.16060 6.00260 .27250 .06370 .00540 
4.36730 -.24130 6.01500 .30170 .06700 .00760 
4.36580 -.32250 6.02900 .33250 .07130 .00980 
4.35560 -.40420 6.04200 .36350 .07620 .01210 
4.35120 -.42150 6.0,+500 .37060 .07740 .01260 
'+.33860 -.48730 6.05590 .39680 .08250 .01450 
4.31710 -.~6810 6.0'090 .42930 .08950 .01720 
'+.28890 -.6524LJ 6.08810 .46280 .09781) .02100 
4.25970 -.73730 6.10720 .49550 .10780 .'02570 
4.22990 -.8207:) 6.12900 .52620 .11910 .03130 
4.21060 -.90640 6.15160 .55880 .13280 .03690 
4.19540 -.99030 6.17280 .58730 .14760 .04280 
4.17010 -1.07460 6.19410 .60430 .16'+50 .05020 
4.13620 -1.14880 6.22130 .61950 .17790 .05880 
-.00570 -.07251 .01159 .02724 .00369 .0019B 
I 
(AGPO'+5) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 51'+ 
12 NOV 75 , 
'+.890 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CV 
-.10200 
-.09890 
-.096'+0 
-.09290 
-.08890 
-.08560 
-.08490 
-.08290 
-.08040 
-.07770 
-.07500 
-.07210 
-.07030 
-.06960 
-.07210 
-.07170 
.00285 
RUO-U • 
ElV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00160 
.00230 
.00320 
.00380 
.00430 
.00510 
.00520 
.00610 
.00730 
.00860 
.00970 
.01100 
.01250 
.01450 
.01690 
.01830 
.00068 
.000 
.000 
... 000 
'5.000 
.000 
CSl 
-.02170 
-.02230 
-.02290 
-.02320 
-.02360 
-.02410 
-.02420 
-.02470 
-.02520 
-.025"0 
-.02540 
-.02530 
-.025,+0 
-.02520 
-.02160 
-.02040 
-.000'+3 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sO.n. XMRP 
LREF . '+7~.8000 IN. YMRP 
8REF 
-
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE - .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -3.630 .32410 
.600 -2.533 1.'+3340 
.600 -1.399 2 .. 58040 
.600 -.263 3.73040 
.599 .876 4.88320 
.599 2.001 6.02310 
.599 3.144 7. ;8130 
.600 4.267 8.32120 
.600 5.407 9.47970 
.600 6.548 10.64100 
.599 7.690 11.80380 
.600 8.842 12.98080 
.600 9.984 14.14690 
.600 11 .. 135 15.32210 
.601 11.954 16.16150 
GRADIENT 1.01259 
• 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATloe 1110 ORBFeN2~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
1791 0 RN/L • 3.~3 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8EUO PHIO 
.05560 .00000 
.05710 .00000 
.05190 .00010 
.05060 .00010 
.0't480 .00020 
.04300 .00030 
.03920 .00040 
tORB CL CD CLM 
5.95450 .20330 .06220 -.00020 
5.966,+0 .23180 .06300 .00120 
5.97970 .26030 .06470 .00330 
5.99360 .29020 .06730 .005'+0 
6.00770 .32110 .07110 .00760 
6.02230 .35270 .07570 .00980 
6.03770 .36590 .08170 .01210 
.03610 .00050 
.03260 .00060 
.02680 .00080 
.02290 .00090 
.01960 .00110 
.01770 .001't0 
.01500 .00190 
.02020 .00220 
-.00272 .00007 
6.05410 .41970 .08880 .01'+50 
6.07260 .'+5420 .09750 .01810 
6.09290 .48860 .10760 .02230 
6.11380 .52080 .11880 .02730 
6.13860 .55330 .13190 .03370 
6.16250 .58't40 .14690 .03990 
6.1~7GiJ .60840 .16260 .04750 
6.20770 .62050 .I7LfOO .05,+50 
.01259 .02730 .00333 .00189 
,':"'1' ~ •. "i?;~"',-r_~· 
c; 
CAGPO~6) 
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PARAMETRIC OATA 
,+.e9~ 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00990 
-.00970 
-.00910 
-.00870 
-.00830 
-.00770 
-.00780 
-.007't0 
-.00730 
-.00680 
-.00590 
-.00650 
-.00660 
-.00690 
-.00690 
.00033 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00120 
.001'+0 
.00150 
.00170 
.00190 
.00200 
.00230 
.002'+0 
.00260 
.00280 
.00290 
.00300 
.00350 
.00400 
.00430 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00'+00 
-.00'+00 
-.00'+10 
-.00420 
-.00'+30 
-.00'+40 
-.00450 
-.00440 
-.00420 
-.00400 
-.00360 
-.003,+0 
-.00360 
-.00360 
-.00360 
-.0000"' 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT 93.1/110 0Rer8N2't 12B 
REF"ERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 sO.n. XHRP • 1109.0000 IN. XO STAB • LREF' • '+74 .. BOOO IN. YMRP • .0000 IN. YO RUD-L • BREF' • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
, RUN NO. 1811 a RN/L • 3.43 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I MACH ALPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORB CL CD ClM .600 -3.655 .32790 4.37500 .00080 5.98320 .21510 .06030 .00200 
.601 -2.525 1.47050 '+.37620 -.08070 5.995~0 .2~480 .06170 .00370 
.600 -1.419 2.58780 .... 38050 
-.160"'0 6.00640 .27260 .06370 .00580 
.601 -.273 3.74720 Lt. 37930 
-.2"'330 6.01990 .30310 .06720 .00810 
.601 .785 4.81790 4.37670 -.32010 6.03290 .33220 .07120 .01030 
.599 1.906 5 .. 95210 4.36720 - .... 0160 6.04560 .36360 .07640 .01250 
.600 2.187 6.23640 Lt.36200 -.42200 6.04980 .37220 .07760 .01310 
.600 3.042 7.10210 4.34960 
-.48430 6.05980 .39650 .08220 .01480 
.600 4.l64 8.23810 4.32560 -.56630 6.07410 .42960 .08940 .01750 
.. 601 5.308 9.39910 4.30060 
-.65020 6.09140 .1t6250 .09780 .02110 
.599 6.454 10.56';60 4.26880 -.73490 6.110't0 .49530 .10760 .02590 
.599 7.593 11.72510 4.23860 -.81950 6.13180 .52700 .1190.0 .03150 
.600 8.721 f2.87460 4.21880 -.90390 6.15360 .55800 .13250 .03680 
.601 9.865 14 .. 04140 4.20690 
-.99000 6.17620 .58820 .14780 .01t280 
.600 11.027 15.22540 4.17810 -1.07680 6.19870 .60600 .16520 .05090 
.600 11.971 16.19580 4.14530 
-1.14890 6.22510 .61930 .17800 .05930 GRADIENT 1.0116'1 -.00537 
-.07251 .01164 .02736 .00369 .00199 
" 
-0 
'--';~:;,;::;":~~>::-;:::-.~;-~---"---:.,. - :;; 
PAGE ~16 
(AGPO .. " 12 NOV 7!5 ) 
PARAMETRIC DATA 
".B9O RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • ".000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDF"LAP • .000 
CY CLN CSL 
-.10220 .00150 -.02190 
-.09900 .00220 -.02250 
-.096"'0 .00290 -.02310 
-.09300 .00360 -.02360 
-.0891t0 .00410 -.02390 
-.085"'0 .00"'80 -.024~0 
-.08450 .00500 -.02450 
-.08240 .00580 -.02490 
-.07970 .00710 -.02530 
-.07730 .00840 -.02560 
-.07430 .00960 -.02550 
-.07160 .01090 -.02550 
-.06960 .01250 -.02550 
-.06950 .01450 -.02550 
-.07200 .01710 -.02160 
-.07170 .01830 -.02040 
.00298 .00067 -.00043 
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DATF- 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr 
· 
2690.0000 sa.rT. )"MRP 
LREr 
· 
'+7'+.8000 IN. YMRP 
SREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA~ ALPHAO 
.599 -3.670 .29990 
.600 -2.534 1.44730 
.601. -2.290 1.69400 
.601 -1.429 2.56410 
.601 -.288 3.71830 
.600 .834 4.85340 
.600. 2.094 6. :2900 
.599 3.079 7.12530 
.599 4.22'+ 8.28550 
.60u 5.347 9.42680 
.599 6.490 10.58890. 
.599 7.636 11.75430 
.600 8.781 12.92340 
.601 9.926 14.09210 
.601 11.076 15.26490 
.601 11.331 15.52860 
GRADIENT 1.01160 
~ " I l~ ..... _ Iki*,*,. 
. 
. 
TASULATEO SOURCE DATA, STWT Ilt72 , CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 11II 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
ORSr8N2lt/2S 
STAS • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
tS31 0 RN/L .. 3.40 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CD eLM 
4.36870 .00170 5.97030 .21010 .05880 -.00410 
4.36800 -.08010 5.98170 .23930 .06010 -.00260 
4.36760 -.09770 5.98390 .24510 .06060 -.00220 
4.37080 -.15990 5.99290 .26740 .06230 -.00060 
4.36800 -.24240 6.00610 .29720 .06560 .00170 
4.36330 -.32390 6.01940 .32780 .06990 .00390 
4.35120 -.41550 6.03500 .36330 .07561) .00670 
4.33510 -.48720 6.04590 .39140 .08100 .00850 
4.31010 -.57080 6.06170 .42530 .08800 .01150 
4.28240 -.65340. 6.07930 .45900 .09640 .01530 
4.25330 -.73790 6.09840 .49250 .10650 .01990 
4.22540 -.82310 6.11880 .52370 .11810 .02510 
4.20480 -.90880 6.14250 .55530 .13170 .03120 
4.18940 -.99490 6.16610 .58450 .14680 .03770 
4.15560 -1.08090 6. 18910 .59920 .16390 .04600 
4 .. 13810 -1.10030 6.19750 .60330 .16710 .04810 
-.00654 -.07253 .01160 .02720 .00371 .00199 
c~ 
(AGPOltS) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 517 
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1t.890 
.000 
.000 
6.000 
. 000 
CY 
-.09980 
-.09670 
-.09600 
-.09430 
-.09080 
-.08700 
-.08310 
-.08070 
-.07790 
-.07560 
-.07270 
-.07020 
-.06880 
-.06800 
-.07000 
-.07000 
.00285 
RUD-U • 
ELV-IS • 
eETA 
ELEVQNa 
8DFLAP • 
CLN 
.00090 
.00170 
.00180 
.00250 
.00310 
.00360 
.00450 
.00560 
.00680 
.00810 
.00910 
.01040 
.01210 
.01410 
.01650 
.01680 
.000.71 
.000 
.000 
~.ooo 
5.000 
.000 
CSL 
-.02150 
-.02210 
-.02230 
-.02280 
-.02320 
-.02360 
-.02410 
-.02450 
-.02500 
-.02520 
-.02540 
-.02550 
-.02550 
-.02530 
-.02090 
-.02070 
-.00043 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sO.n. XMRP 
LREf' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREf 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAI-l AlPHAO 
.600 -3.661 .30250 
.601 -2.628 1.34650 
.601 -1.531 2.45400 
.600 -.'105 3.!:9260 
.600 .733 4.7'1520 
.601 1.853 5.87850 
.599 2. 18'1 6.21260 
.600 2.89'1 6.93200 
.600 4.021 8.07300 
.600 5.163 9.232'10 
.600 6.288 10.37650 
.599 7.430 11.53850 
.600 8.585 12.71660 
.600 9.736 13.89080 
.599 10.863 15.03980 
.600 11.962 16.16760 
GRADIENT 1.01155 
J 
., 0,: , . 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATIOB 1111.IOR8fB~/28 
· 
1109.0000 IN. XO 
• . 0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
1851 0 RWL = 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD elM 
4.36990 .00180 5.96380 .21180 .05890 -.00530 
4.37170 -.07270 
4.372'10 -.15180 
5.97450 .23910 .05990 -.00380 
5.98530 .26680 .06220 -.00200 
4.368'10 -.23320 5.99790 .29570 .06520 .00030 
4.36580 -.31590 6.01170 .32710 .06950 .00260 
'1.35700 -.39720 6.02580 .35880 .07'150 .00500 
4.35000 -.42130 6.02910 .36800 .07510 .00560 
'1.3'1210 -.'17300 6.03780 .38830 .08000 .00720 
4.31810 -.55530 6.05240 .1+2230 .08700 .00970 
4.29330 -.63910 6.06970 .45570 .095::>0 .01340 
4.26090 -.72220 6.08830 .48850 .104!:l0 .01790 
4.23210 -.80710 6.10850 .52020 .11610 .02300 
4.20910 -.89330 6.13170 .55200 .12960 .02900 
4.19550 -.97980 6.15450 .58100 .14450 .03540 
4.16560 -1.06400 6.17660 .59870 .16140 .04310 
4.12510 -1.1'1780 6.20590 .61390 .17580 .05260 
-.00590 -.07251 .01155 .02724 .00362 .00197 
(AGPO~9) 
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PARAMETRIC DATA 
~.B90 
. 000 
.OOC 
S.OOO 
.000 
CY 
-.09910 
-.09680 
-.09410 
-,09090 
-.08700 
-.08320 
-.08250 
-.08120 
-.07860 
-.07590 
-.07250 
-.06990 
-.06830 
-.06800 
-.06970 
-.06880 
.00281 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDf'lAP • 
ClN 
.00080 
.00170 
.0021+0 
.00310 
.00360 
.00430 
.00450 
.00540 
.00660 
.00790 
.00890 
.01000 
.01180 
.01380 
.01620 
.01760 
.00069 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.02150 
-.02220 
-.02270 
-.02320 
-.02350 
-.02390 
-.02410 
-.02450 
-.02490 
-.02530 
-.02540 
-.0251+0 
-.02560 
-.02530 
-.02150 
-.02030 
-.00042 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT t~72. CA6 
CA6 K2Ht5.6.t~9.tSt-12 ATI03.2/tll.IORBF'8~/28 
REF'ERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP "' 1109 . .0000 IN. XO STAB • LREF 
· 
"74.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YO RUQ-L • BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
"' 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • .0300 I ORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1871 0 RN/L '"' 3.36 GRADIENT INTERVAL "' -5.001 5.00 
MACH ALPHA~ ALPHAO SETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.6.0.0 -3.669 .28170 ".2805.0 . .0.015.0 5.95080 .2.0120 . .059 .. 0 -.01060 
.600 -2.516 1.44680 4.27920 - . .08150 5.96240 .23120 .06040 -.00900 
.600 -1.388 2.5855.0 4.2838.0 -.1627.0 5.973't.o .2597.0 . .06230 -.0.0710 
.600 -.247 3.73990 4.27730 -.2452.0 5.98660 .2896.0 . .06560 -.00470 
.601 .891 4.89190 4.27630 -.32790 6.0005.0 .32!5D . .06990 -.0.027.0 
.6.01 2 . .014 6 . .0279.0 '+.2657.0 
-.'+095.0 6.01410 .35310 .07490 - . .0004.0 
.6.01 3.140 7. ;6820 4.24790 -.49150 6.02810 .38580 .08070 .00200 
.601 4.295 8.33930 4.22490 -.57610 6.04420 .41980 .08800 .00520 
.599 5.4'+.0 9.5.0080 't .19520 .. 6603.0 6 . .0611.0 .45350 .09620 .00890 
.600 6.580 1.0.65990 't.1705D -.74't9D 6.08.030 .48760 . 1061.0 .0133.0 
.6.0.0 7.726 11.82730 4.1432.0 -.8303.0 6.1.014.0 .51930 .11770 .0186.0 
.6.00 8.871 12.99540 4.1276.0 
-.91640 6.12450 .55110 .13120 .02460 
.600 10.022 14.16960 4.11.08.0 -I • .0.033.0 6.14750 .579;0 .146.00 .0313.0 
.60.0 11.122 15.29.080 4 . .0831.0 -1 . .086.0.0 6.1691.0 .59370 .16190 .0390.0 
.599 11.971 16.16320 4 . .04970 -1.1509.0 6.19260 .6049.0 .17290 . .0466.0 GRADIENT 1 . .01174 
- . .00630 -.07252 . .01173 .02742 .00360 .00197 
o 
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PARAMETRIC DATA 
~.890 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .eno 
.000 BETA • ~.ooo 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDF"LAP • .000 
CY CLN CSL 
-.09780 .00310 -.01960 
-.09590 .00360 -.02010 
-.09'+3.0 .00'+10 -.02060 
-.09120 .00450 -.02090 
-.0891.0 . .0.0480 -.02110 
- . .0858.0 .0.0530 -.02160 
-.08500 .0.0630 -.02210 
-.0826.0 . .00720 -.02270 
-.08030 .00800 -.02310 
- . .07850 .0.0890 - . .02350 
-.07610 .0099.0 -.02360 
-.07590 .01140 -.02410 
-.0759.0 .013.0.0 -.02360 
- • .0787.0 .01510 -.02000 
- . .0784.0 .0161.0 -.019.00 
.00195 .000't8 -.0.0037 
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DATE 19 APR 76 
RtF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 SQ.F"T. 
LREF" • 47~.8000 [N. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.2/111.IORBF"~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1891 0 RN/L" 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.SOO 
.601 
.601 
.600 
.601 
.599 
. .599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
,599 
.. 600 
lO!,. o 
ALPHAW 
-3.641 
-3.029 
-2.391 
-1.743 
-1.142 
-.499 
.134 
.776 
1.415 
2.050 
2.700 
3.329 
3.970 
4.599 
5.236 
5.876 
6.517 
7.154 
7.797 
8.438 
9.062 
9.702 
10.346 
10.993 
11.641 
12.369 
GRADIENT 
ALPHAO 
.. 30340 
.92290 
1.56790 
2.22340 
2.83150 
3.48190 
4. ;2280 
4.77280 
5.42090 
6.064'+0 
6.72230 
7.35980 
8.00980 
8.6';870 
9.29630 
9.94620 
10.59880 
11 .2~770 
11.90290 
12.55820J 
13.194';0 
13.84770 
14.50550 
15.16590 
15.82910 
16.57420 
1.01266 
SETAO 
.06140 
.06110 
.05880 
.05500 
.05570 
.05380 
.05240 
.05020 
.04850 
.04710 
.04470 
.04310 
.04170 
.03970 
.03770 
.03540 
.03300 
.03070 
.02870 
.02700 
.02770 
.02680 
.02250 
.02210 
.02170 
.02580 
-.00266 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00030 
.00040 
.00040 
.00050 
.00050 
.00070 
.00070 
.00080 
.00100 
.001 :0 
.00120 
.00140 
.00160 
.00190 
.00210 
.00240 
.00006 
IORS 
5.94480 
5.95180 
5.95880 
5.96600 
5.97340 
5.98080 
5.98920 
5.99720 
6.00560 
6.01430 
6.02200 
6.03080 
6.04010 
6.04930 
6.06020 
6.07050 
6.08150 
6.09390 
6.10630 
6.12030 
6.13260 
6.14540 
6.15930 
6.17320 
6.18780 
6.20520 
.01265 
CL 
.19350 
.21040 
.22620 
.24200 
.25780 
.27400 
.29200 
.30900 
.32680 
.34540 
.36320 
.38260 
.40190 
.42060 
.44020 
.45950 
.47880 
.4ge10 
.51600 
.53450 
.55170 
.56940 
.58540 
.59810 
.60870 
.61530 
.02743 
CD 
.06160 
.06200 
.06240 
.06330 
.06450 
.06590 
.06760 
.06970 
.07200 
.07480 
.07780 
.08160 
.08550 
.08980 
.09450 
.09980 
.10550 
.11170 
.11820 
.12530 
.13270 
.14120 
.14990 
.15850 
.16730 
.17670 
.00336 
ClM 
-.00420 
-.00340 
-.002+0 
-.0013;) 
-.00030 
.0009t1 
.00210 
.00330 
.00460 
.00590 
.00710 
.00830 
.00970 
.01130 
.01340 
.01550 
.01770 
.02050 
.02350 
.02710 
.03030 
.0.3360 
.03730 
.04180 
.04670 
.05350 
.00188 
(AGP051) 
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PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00920 
-.00960 
-.001380 
-.00860 
-.00860 
-.00810 
-.00780 
-.00790 
-.Of)770 
-.007'+0 
-.00760 
-.00720 
-.00690 
-.00690 
-.00640 
-.00630 
-.00610 
-.OJ620 
-.00620 
-.00570 
-.00580 
-.00610 
-.00610' 
-.00640 
-.00650 
-.00680 
.00030 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOF"LAP • 
CLN 
.00100 
.00120 
.00120 
.00130 
.001,+0 
.00150 
.00160 
.00170 
.00190 
.00200 
.00210 
.00220 
.00230 
.00240 
.00240 
.00260 
.00260 
.00270 
.00290 
.00300 
.00310 
.00340 
.00360 
.00390 
.00 .. 20 
.00'150 
.00017 
.000 -
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00390 
-.00'+00 
-.00390 
-.00'+00 
-.00400 
-.00410 
-.00'+00 
-.00'+10 
-.00420 
-.00430 
-.00430 
-.00430 
-.00430 
-.00420 
-.00'+10 
-.00400 
-.00380 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00360 
-.00350 
-.010005 
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DATE 19 A?R 76 
REFERENCE DA1A 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT: XMRP 
lREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.699 -3.951 .02540 
.701 
-1.369 2.13510 
.70n 
.173 4.20620 
.13' .J 2.220 5.28330 
.1:>::19 4.256 8.35360 
.699 6.304 10.44t140 
.699 8.362 12.~4760 
.700 10.337 14.57700 
.700 12.363 16.673'10 
GRADIENT 1.01476 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 2690.0000 SQ.FT. XMRP lREF 
'" 47'f.8000 IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.600 
-tt.293 -.35050 
.599 
-2.169 1.79500 
.600 
-.072 3.91570 
.600 2.065 6.08060 
.600 'f.174 8.2L800 
.599 6.276 10.35350 
.600 8.430 12.54900 
.600 10.560 1'1.72230 
.601 12.36'> 16.57240 
GRADIENT 1.01199 
TABULATED SOURCE OATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.1 V9. 151-12 AT! 03.2/111. IORBF8N2~/2B 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
10RB • 
RUDDER • 
1911 0 RNIL '"' 3.6~ GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
BETAO PHIO 10RB Cl CD ClM 
-4.23460 -.02230 5.97610 .20620 .06240 -.00730 
-4.22870 .12780 6.00390 .25970 .06'190 -.00'160 
-4.22370 .27600 6.03320 .31610 .07110 -.00140 
-4.20460 .42550 6.06310 .37850 .08100 .00160 
-4.17470 .~7Lot90 6.09780 .4LotOOO .09480 .00650 
-4.13630 .72660 6.14050 .50000 .11490 .01420 
-4.09770 .88080 6.18530 .55550 .14200 .02270 
-4.08080 1.03160 6.2'10'10 .57980 .16880 .03880 
-4.07880 1.18920 6.31080 .59300 .19390 .06130 
.00701 .07278 .01476 .02860 .0039'f .lJO!65 
CAS K2HI5.6.1V9.lsl-12 ATI03.lf95-.30RBF8N24/28 
" 1109.0000 :N. XO 
" .0000 IN. YO 
. 375.001)0 IN. ZO 
1951 0 RN/L " 
BETAO PHro 
2.18970 .02390 
2.18720 
-.05280 
2.18290 -.12880 
2.16600 -.20670 
2.13610 -.28'+00 
2.09980 
-.36170 
2.07260 -.44210 
2.05450 
-.52250 
2.0'1160 
-.59030 
-.00607 -.03636 
STAB 
RUD-L '" 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.23 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
10RB CL CD ClM 
5.94260 .17930 .06170 -.00'140 
5.96420 .23270 .06330 -.00170 
5.98840 .28170 .06780 .00200 
6.01520 .3'1750 .07580 .00600 
6.04'100 .41010 .08790 .01050 
6.07790 .47330 .10380 .01750 
6.11940 .53490 .12560 .02740 
6.16270 .58950 .15300 .03900 
6.20860 .60970 .17770 .05590 
.01199 .02723 .00307 .00177 
" 
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(AGPOsal ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
".890 RUO-U • .000 
.000 ElV-IB • .000 
.000 BEU • -If. 000 
6.000 ElEVON • 5.000 
.000 8Df"LAP • .,000 
CY CLN CSL 
.08440 -.00160 .01210 
.08200 -.00200 .01260 
.07870 -.00210 .01290 
.07560 -.00250 .01340 
.07260 -.00310 .01420 
.07080 -.00420 .01390 
.07130 -.005'10 .01150 
.07010 -.00590 .01170 
.06940 -.006'10 .01210 
-.00145 -.00017 .0002'+ 
(AGP053) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.054180 
-.05270 
-.05040 
-.04EI50 
-.Ott620 
-.04350 
-.0'+210 
-.0'1250 
-.04590 
.00101 
RUD-U 
ELV-IB .. 
BETA • 
ElEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.001't0 • 
.00190 
.00250 
.00320 
.00420 
.00520 
.00660 
.00870 
.0[080 
.00033 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
CsL 
-.01160 
-.01210 
-.0125.0 
-.01310 
-.01340 
-.01360 
-.01370 
-.01360 
-.00930 
-.00022 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. 
lREF . 474.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
· YMRP 
· ZMRP 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30ReF8N~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
sue 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1941 0 RN/L & 3.57 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW AlPHAO 8ETAO PHIO 
.699 -3.889 .08230 2.23710 .00930 
.701 -1.895 2.10250 2.23190 -.06280 
.700 .147 4.17390 2.22570 -.13690 
.700 2.172 6.23030 2.20690 -.21070 
.700 4.255 8.35110 2.16990 -.28700 
.699 6.328 10.46870 2.12200 -.36290 
.700 8.282 12.',6790 2.09790 -.435'10 
.699 10.275 14.51450 2.09820 -.51160 
.700 12.291 16.60190 2.10500 -.58980 
GRADIENT 1.01526 -.00785 -.03638 
IORB CL CD / CLM 
5.97130 .20810 .06420 -.00490 
5.99750 .26020 .06630 -.00260 
6.02680 .31550 .07180 .00090 
6.05870 .37690 .08110 .00400 
6.09580 .44200 .09530 .00860 
6.14050 .50110 .11590 .01670 
6.18570 .5'1820 .1'1070 .02610 
6.23990 .57310 .16830 .0'1110 
6.310'10 .59790 .19510 .06260 
.01525 .02872 .00379 .00165 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATiu3.1J95-,~ORBf8N24/2B 
REFERENCE DA1;.. 
• 2690.0000 sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
SREF 
LREF 
BREF • 
SCALE .. 
XMRP .. 
YMRP 2 
ZMRP .. 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
MACH 
.601 
.601 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
~, Ii 111 
"',,-,1 
ALPHAW 
-'1.315 
-2.179 
-.058 
2.021 
4.137 
6.242 
8.359 
10.494 
1.2.378 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.36710 
1.78870 
3.93230 
6.03640 
8.17950 
10.31700 
12.47340 
14.64890 
16.58020 
1.01125 
19BI 0 RN/L • 
BETAO PHIO 
4.29490 .04870 
4.29800 -.10480 
4.29390 -.25810 
4.28320 -.40920 
4.24700 -.56370 
'1.19630 -.71890 
4.14940 -.87690 
4.12350 -1.03740 
4.07030 -1.18130 
-.00523 -.07246 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER .. 
3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD elM 
5.9'1770 .18940 .06010 -.00820 
5.96800 .24390 .06200 -.00560 
5.99050 .29910 .06740 - 00190 
6.01540 .35710 .07580 .00200 
6.04270 .'11850 .08790 .00710 
6.07510 .48030 .10390 .01440 
6.11430 .54070 .12610 .02400 
6.15480 .59170 .15460 .03570 
6.20210 .61320 .17900 .05230 
.01125 .02707 .00329 .00181 
!AGP0531 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 522 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
• 000 
CY 
-.05730 
-.05470 
-.05280 
-.05060 
-.04890 
-.04840 
-.04830 
-.04630 
-.04620 
.00103 
..... 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON .. 
8DFLAP .. 
CLN 
.00230 
.00280 
.00340 
.OG420 
.00550 
.00710 
.00810 
.00830 
.00860 
.00038 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.01160 
-.01200 
-.012"0 
-.01290 
-.01290 
-.01100 
-.00880 
-.00980 
-.00970 
-.00017 
[AG?05't1 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U If .000 
. 000 ELV-18 • .000 
.000 BETA 't.000 
6.000 ELEVON .. 5.000 
. 000 BOFlAP .. .000 
CY CLN CSL 
-.10150 .002BO -.01910 
-.09780 .00380 -.02020 
-.09310 .00470 -.02090 
-.08780 .005"0 -.02180 
-.08400 .00710 -.02270 
-.07960 .00890 -.02340 
-.07600 .01100 -.02420 
-.07810 .01490 -.02260 
-.07890 .01700 -.01890 
.00213 .00048 -.000"2 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa. FT. XMRP 
LREF 
· 
471t.BOOO IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.701 -3.926 .04470 
.699 -1.912 2.08210 
.699 .139 4.16070 
.700 2.176 6.22910 
.700 4.165 8.25070 
.699 6.273 10.'t0180 
.701 8.287 12.1,6330 
.699 10.308 14.53,,70 
.700 12.440 16.74310 
GRADIENT 1.01430 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.601 -4.339 -.38580 
.600 -2.21'1 1.75700 
.600 -.087 3.90720 
.601 2.0't0 6.05990 
.600 '1.17't 8.21990 
.599 6.329 10.40350 
.600 6.4'13 12.55360 
.599 10.606 14.755't0 
.601 10.860 15.01630 
.600 12.255 16.447't0 
GRADIENT 1.01098 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT IIt'.'Z. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9 .• ISI-IZ ATl03.1/95-.30RBF8N2't/28 
• 1109.0000 IN. '1(0 STAB • 
R 
.0000 IN. YO RUO-L • 
. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • IORB • 
RUDDER • 
1971 a RN/L • 3.60 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
4.38370 .02070 5.97070 .221BO .06250 -.01060 
4.38110 -.12430 5.99390 .27410 .06520 -.00850 
4.37730 -.27270 6.02190 .33030 .07160 -.00500 
4.36430 -.42100 6.05280 .39120 .08160 -.00150 
4.32750 -.56620 6.08610 .45210 .09550 .00320 
't.26680 -.72080 6.12870 .50740 .11730 .01180 
't.22570 -.87060 6.17610 .55590 .1't230 .02210 
4.19720 -1.02420 6.22610 . 59't90 .17110 .03480 
4.19590 -1.18950 6.30290 .61100 .19860 .05900 
-.00636 -.07255 .01429 .02850 .00't06 .00171 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30R8F8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
"Oil 0 RN/l % 
8ETAO PHIO 
6.39360 .07350 
6.4C680 -.15450 
6.40370 -.38390 
6.39750 -.614'+0 
6.36620 -.8'172" 
6.31630 -1.08't31. 
6.25760 -1.31990 
0.20230 -1.56240 
6.19500 -1.59110 
6.14130 -1.751't0 
-.00339 -.1081'1 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
3.23 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IOR8 CL CD elM 
5.95320 .19550 .05780 -.01350 
5.97100 .2'1940 .06000 -.01080 
5.99380 .30400 .06550 -.00620 
6.01970 .36180 .07'180 -.00070 
6.0'1560 .422't0 .08790 .00510 
6.07440 .48800 .10500 .01170 
6.11070 ,54770 .12710 .02080 
6.1'1910 .59150 . 15570 .03390 
6.156'10 .59570 .15910 .03590 
6.19270 .61560 .17750 .Olt810 
.01097 .02661 . O~;353 .00222 
PAGE 
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(AGP05'+) 12 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
It.890 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • It.OOO 
6.000 ElEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.10510 .00380 -.01950 
-.10130 .004BO -.02060 
-.09690 .00560 -.021'+0 
-.09220 .00670 -.. 02210 
-.08850 .00840 -.02270 
-.08740 .01090 -.01950 
-.08650 .01260 -.01690 
-.08470 .01350 -.01'700 
-.08390 .01430 -.01'760 
.00209 .00055 -.00039 
(AGP055) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC OAT A 
4.E90 
. 000 
.000 
6.000 
. 000 
CY 
-.1't600 
-.14070 
-.13510 
-.12870 
-.12060 
-.11550 
-.11130 
-.11330 
-.11380 
-.11230 
.OJ295 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA 
ElEVON • 
BDFlAP • 
ClN 
.0031Q 
.00'lBO 
.00640 
.00810 
.00950 
.01240 
,01580 
.02070 
.02120 
.02310 
.00076 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
Cc;L 
-.02630 
-.02790 
-.029'+0 
-.03100 
-.03250 
-.03'+00 
-.03480 
-,03060 
-.03000 
-.02850 
-.00073 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 
2690.0000sa.FT. XMRP 
lREF . 474.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
t 
RUN ... NO. 
~. MACH ALPHA\.l AlPHAO 
.700 -3.921 .05160 
.701 -1.954 2.03960 
.700 .121 4.1'+310 
.699 2.189 6.2'+180 
.700 4.281 8.36830 
.701 6.258 10.38220 
.700 8.372 12.53990 
,700 9.313 13.50090 
GRADIENT 1.01'+03 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 2690.0000sa.FT. XHRP 
LREF '" 474.8000 IN. YNAP 
BREF ,. 936.6700 IN. ::'<~P 
SCALE ,. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.309 -.35970 
.600 -2.185 1.78530 
.600 -.057 3.93850 
.599 2.065 6.08590 
.600 4.213 8.26160 
.599 6.359 ID.4'ilDC 
.~99 8.506 12.627::0 
.600 10.641 14.80420 
.600 12.377 16.58390 
GRADIENT 1.01 t59 
~ 0; \':t¥~!>·j 
· 
· • 
TA8UL~TED SOURCE DATA, BTWT 1472, CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
2001 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTEPVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO JORB CL CD ClM 
6.52590 .02850 5.97270 .22920 .06070 -.0'610 
6.53'130 -.18260 5.99400 .28140 .06370 -.01370 
6.53050 -.'+0670 6.02170 .33670 .07020 -.00930 
6.52760 -.63110 6.05320 .39680 .08120 -.00'+20 
6.49810 -.85920 6.08710 .45800 .09730 .00200 
6.'+4160 -1.07590 6.12360 .50960 .11770 .00990 
5.38980 -1.31090 6.16790 .56090 .1'+300 .02010 
6.37230 -1.41670 6.18800 .58160 .15560 .02530 
-.00306 -.10823 .01'+03 .02789 .00443 .£:0223 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1f95-.30RBF8N24/28 
,. 1109.0000 IN. XO STA8 
.0000 IN. YO RUD-L 
375.0000 IN. ZO ELV-OS .. 
10RS 
RUDDER = 
2061 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL ,. -5.001 5.00 
SETAO PHIO JORS CL CD ClM 
-4.19180 -.04810 5.9,+970 .18440 .06100 -.00590 
-4.19100 .10470 5.97140 .23750 .06260 -.00290 
-4.19320 .25880 5.99560 .29230 .06770 .00080 
-4.17770 .41330 6.02100 .35170 .07630 .00490 
-'+ .14690 .57060 6.04830 .41470 .08870 .00540 
_l,. 10910 .72950 6.08200 .1"750 .10480 .01660 
-4.07760 .89070 6.12100 • 5375Q .12630 .02620 
-4.055'+0 1.05340 6.16350 .59350 .15360 .03810 
-4.02090 1.18740 6.20670 .61630 .17600 .05290 
.00'-185 .07260 .01159 .02699 .00325 .00180 
(AGP055) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 52't 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
S.OOO 
. 000 
CY 
-.15100 
-.14590 
-.14030 
-.13350 
-.12760 
-.12620 
-.12'+00 
-.12370 
.00288 
RUO-U • 
ELV-IS • 
SETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00430 
.00590 
.00770 
.00920 
.01150 
.01470 
.01710 
.01810 
.00086 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.02660 
-.02840 
-.03030 
-.03190 
-.03210 
-.02850 
-.02580 
-.02490 
-.00070 
(AGP0571 ( i2 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U =< .000 
. 000 ELV-I8 • .000 
.000 BF:TA -4.000 
6.000 ELEVON z 5.000 
.000 BDFLAP = .000 
CY ClN CSl 
.08380 -.00100 .01190 
.08120 -.00150 .01240 
.07800 -.00170 .01280 
.07450 -.00190 .01320 
.07150 -.00290 .01,.30 
.06770 -.00360 .01530 
.06540 -.00480 .01640 
.06410 -.00650 .01740 
.06490 -.00800 .01570 
-.00147 -.00020 .00026 
r--
-~ 
ll-l 
f ~ 
1 
"1 
.i 
./ 
I 
* 
, 
1 
l 
'I 
.1 
1 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP 
lREF 
· 
47'+.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.701 -3.937 .03760 
.699 -1.904 2.09570 
.700 .122 4.15120 
.699 2.129 6.18800 
.700 4.294 8.38950 
.700 6.288 10.42420 
.700 8.332 12.S1260 
.700 10.341 14.57580 
.700 12.381 16.68430 
GRADIENT 1.01475 
,. 
,'.'. ~.~ 
::i;·~!~:::t~::{:~~ft~!'~~~~~· .. ~: "\~'<.~,-,:~, .~~::,:~:~f~:. ·:"~r~:~t~:~:~:~:~~::~;:.:~:.!·:~:~~It~~;f~~X1~~Lr:.~~;~;;r:(;~~ ~~~~3 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/95-.3ORBr~/28 
. 1109.0000 IN. XO 
. 
.0000 IN. YO 
.. 375.0000 IN. ZO 
2051 0 RN/l = 3.57 GRADIF.NT INTERVAL • -5.0·} 
SETAO PHIO IORS Cl CD 
-4.26510 -.02130 5.97'+30 .21530 .063"10 
-4.25930 .12520 5.999'+0 .26620 .06570 
-4.25900 .27230 6.02930 .32160 .07190 
-4.24:;$70 .41880 6.058e50 .38120 .08160 
-4.21100 .57760 6.09570 .44780 .09630 
-4. i7390 .72520 6.13650 .50560 .11600 
-'+. 12810 .87810 6.18020 .558'+0 . 1 '+260 
-4.11530 1.03150 6.23460 .58160 .17000 
-4.11380 1.18980 6.30340 .59860 .19620 
.00608 .07278 .01475 .02831 .00400 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
5.00 
ClM 
-.00790 
-.00530 
-.00200 
.00120 
.00630 
.01360 
.02200 
.03830 
.05970 
.00171 
PAGE 
~, ~"., 
525 
(AGP057I 12 NOV 15 
PARAMETRIC DATA 
~.890 RUO-U . .000 
.000 ElV-!8 • .000 
.000 BETA -It.OOO 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSl 
.08700 -.00160 .01220 
.08410 -.00190 .01270 
.08080 -.00210 .01320 
.07150 -.00250 .01390 
.07420 -.00330 .01lt80 
.07200 -.00'+50 .01"130 
.07250 -.00580 .01160 
.07020 -.006'+0 .01290 
.07050 -.00720 .01290 
-.00157 -.00020 .00031 
~, 
\,,, 
....... 
n 
-....- ---------'--'--_._---_.-----ir cc:: J~- ~...... • -
f! 
r i /~ , 
~ ,--, 
DATE 19 APR 76 TASULATED SOURCE DATA. BnlT 1472. CA6 PAGE 526 
CA6 K2HI5.6.IY9.ISI-12 ATI03.1/95-.30R8rSN24/2B I AGP059 I 12 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
~ SREF • 2690.0000 SO.FT. XMRP 1109.0000 IN. xo STAB .... 890 RU')-U· .000 
i LREF • 474.8000 IN. YMRP. .0000 IN. YO RUO-L· .000 ELV-IS· .000 
BREF 936.6700 IN. 7MRP = 375.0000 IN. ZO ELY-OS· .000 BETA· .000 
1: SCALE. .0300 IORS· 6.000 ELEVaN· 5.000 
I~' RUDDER· .000 BDFLAP· .000 , RUN NO. 2121 0 RN/L = 1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 l MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO IOR8 Cl CO ClM CY CLN CSL .299 -4.133 ".22500 .01800 .00000 5.90810 .15820 .05070 -.00030 -.00890 .00120 -.00390 •.. .301 -3.029 .88260 .01890 .00000 5.91120 .18620 .06120 .00080 -.00830 .00120 -.00380 i I .299 -1.925 1.99050 .01720 .00000 5.91510 .21280 .06230 .00310 -.008'+0 .00150 -.00390 'j 
i .299 -.823 3.09530 .01680 .00000 5.91860 .24050 .06420 .00470 -.00850 .00160 -.00390 
~: .301 .282 4 20450 .01680 .00000 5.92260 .26900 .06680 .00700 -.00850 .00180 -.00400 
.,". . 300 , .. 382 5.30F+50 .01520 .000 I 0 5.92660 .29870 .07010 .00920 -.00730 .00190 - .004 I 0 1 
, .299 2.114 6.84400 .01490 .00010 5.92960 .31680 .07270 .01120 -.00740 .00210 -.00420 ~ 
;, .299 2.493 6.42420 .01470 .00010 5.93100 .32800 .074iG .01180 -.00770 .00220 -.00420 ~ 
.300 3.607 7.54240 .01330 .00010 5.935,+0 .35720 .07910 .01460 -.OC6S0 .00220 -.004'-101 
i .301 4.716 8.65610 .01210 .00020 5.940'+0 .38820 .08540 .01760 -.00680 .00250 -.00450 1 
I .299 5.822 9.76720 .0 II 00 .00020 5.94490 .1.+1990 .09320 .02030 -.00630 .00260 -. 00460'J 
I .300 6.938 10.88780 .01070 .00020 5.95020 .1.+5300 .10210 .02370 -.00640 .00270 -.00'+1.+0 
.300 8.050 12.00560 .00990 .00030 5.95590 .1.+8360 .11210 .02790 -.00590 .00280 -.00430 
.299 9.156 13.11740 .009,0 .00030 5.95190 .51180 .12260 .03320 -.00500 .00290 -.001.+20 
.299 10.267 14.23570 .00790 .00030 5.96840 .54090 .13530 .03S20 -.00540 .00300 -.00400 
.299 11 .386 15.36150 .00450 .00040 5.97510 .56840 . 11.+900 .04:530 ".00520 . 0031 0 -.00370 
.301 12.080 16.06000 .00380 .00040 5.97990 .58230 .157'+0 .04S60 -.00520 .00320 -.00350 
, ! GRAD I ENT I .00363 -.00070 .00002 .00364 .02592 .0027 I .00203 .00024 .00015 -. OOOOB 
RUN NO. 2111 0 RN/L = 2.89 GRADIENT INTSRYAl = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BE TAO PHIO IORB CL CD ClM CY ClN CSL 
.500 -4.198 -.27110 .04390 .00000 5.92720 .16780 .0611;0 -.00120 -.00860 .00090 -.00380 
.500 -3.056 .87980 .04570 .00000 5.93630 .19640 .06170 .00040 -.00820 .00100 -.00380 ; 
.500 -1.934 2.01190 .04260 .00000 5.94520 .22470 .06270 .00240 -.00770 .00120 -.00390 " 
.1;99 -.807 3.14840 .04370 .00010 5.95560 .25280 .06,+60 .004,+0 -.OGI80 .0011.+0 -.00400 . 
. 499 .324 4.29010 .03980 .00010 5.95610 .2821;0 .0673P .00660 -.00710 .00150 -:00410 
.499 1.441 5.41790 .03740 .00010 5.97660 .31270 .07100 .00890 -.00730 .00170 -.00420 I 
.499 2.116 6.09910 .03630 .00020 5.'38330 .33140 .07370 .01030 -.00690 .00180 -.00430 j 
.501 2.577 6.56530 .03630 .00020 5.98870 .31;390 .07550 .0115G -.00660 .00190 -.001.+1.+0 
.500 3.703 7.70290 .03290 .00030 6.00000 .37580 .08160 .01400 -.00610 .J0200 -.00440 
.500 4.824 8.83620 .03170 .00030 6.01240 .40880 .08850 .01690 -.00640 .00220 -.00430 
" .499 5.959 9.98370 .02870 .00040 6.02510 .44250 .09700 .02000 -.00600 .0021;0 -.00430 ~. .4~9 7.087 11.12700 .02600 .00050 6.03960 .47630 .10700 .02410 -.OC520 .00250 -.00400 
i' .4~'3 8.220 12.27570 .02260 .00060 6.05550 .50770 .11780 .02910 -.00490 .00250 -.00360 
~ .499 9.339 13.41090 .02170 .00070 6.07180 .53850 .12990 .03460 -.00520 .00280 -.00370 ~ 
,. .499 10.475 14.56370 .01810 .00080 5.08880 .56700 .14350 .. 04080 -.OQ<;90 .00290 -.00390 1 
f. .t;99 11.612 15.71980 .01610 .00090 6.10760 .59060 .15730 .04870 -.00450 .00300 -.00350 1 ~ .499 12.258 16.37680 .01200 .00110 6.11870 .60180 .16560 .05380 -.OC420 .00320 -.00350 ~ £1 GRADIENT l.0094 I -.00157 .00004 .00940 .02659 .00292 .002t}O .00026 .00015 -.00008 j 
I', ; J ~ ~ U it. • I 'l ~. r:;;;;;; j ~ ~ . ~ l· .',;~===::::~::=-:':~::::=:~:=-=::==':===,-~',::=,':=~::-=:-...::.::.-:=::~~ .... , ... ,:.j 
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DATE 19 APR 1S 
RErERENCE DATA 
SREr 
· 
2690.0000 sa.H. XMRP 
LREF" 
· 
414.8000 IN. YMRP 
8REF" 
· 
936.6100 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.285 -.33610 
.599 -3.195 .76510 
.601 -2.121 1.85100 
.600 -1.000 2.98450 
.600 .132 If .13090 
.599 1.209 5.22140 
.599 2.3,+9 6.37600 
.599 3.445 7.48710 
.599 4.569 8.62720 
.600 5.694 9.77210 
.599 6.83'+ 1.0.93170 
.599 7.965 12.08550 
.600 9.115 13.25880 
,600 10.241 14.40890 
.600 11.389 15.58290 
.599 12.343 16.55940 
GRADIENT 1.01236 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.700 -4.366 -.39300 
.700 -3.280 .70630 
.701 -2.133 1.86850 
.701 -1.067 2.95110 
.700 .021 4.05470 
.700 1.130 5.18050 
.699 2.181 6.2'+760 
.699 3.328 7.'+1430 
.699 4,'+73 .8.58070 
.700 5.599 9.73220 
.699 6.73Q 10.88840 
.699 7.865 12.05240 
.699 8.998 13.21'+40 
.7ao 10.14'+ 14.39270 
.700 11.288 15.57300 
.71)1 12.419 16.74'+30 
GRADIENT 1.01520 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr8N~/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • 
· 
315.0000 IN. ZO ELY-OB .. 
IORB • 
RUOOER • 
210/ 0 RN/L = 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.05910 .00000 5.94860 .17590 .06220 -.00190 
.06290 .00000 5.95990 .20250 .06250 -.00050 
.06040 .00000 5.91230 .23020 .06340 .00110 
.05890 .00010 5.98500 .25830 .06510 .00310 
.05560 .00010 5.99890 .28880 .06790 .00510 
.05060 .00020 6.01250 .31940 .07160 .00710 
.04890 .00030 6.02710 .35120 .07640 .00920 
.04430 .00040 6.04190 .38410 .08240 .01130 
.04270 .00050 6.058'+0 .'+1760 .08970 .01'+10 
.03770 .00060 6.07770 .45220 .09840 .01770 
.03'+10 .00080 6.097"10 .48560 .10840 .02210 
.03150 .00100 6.12080 .51870 .11990 .02790 
.03090 .00120 6.14420 .55110 .13340 .03370 
.02710 .00150 6.16810 .58080 .14830 .04020 
.02420 .00200 6.19430 .60200 .16360 .04860 
.02680 .002'tO 6.21670 .61560 .17690 .05690 
-.00230 .00006 .01237 .02730 .00304 .00180 
2091 0 RN/l = 3.57 GRADIENT INTERYAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORS Cl CD eLM 
.07190 .00000 5.97280 .18960 .06430 -.00250 
.07640 .00000 5.98620 .21700 .06430 -.00150 
.07770 .00010 6.0D190 .24610 .06530 .00000 
.07320 .00010 6 .. 01,70 .27370 .06720 .00180 
.06810 .00020 6.03350 .30410 .07020 .00340 
.06380 .00030 6.05090 .33660 .07450 .00510 
.05900 .000,+0 6.06660 .36900 .07950 .00630 
.05530 .00050 6.08610 .40500 .08670 .00830 
.05030 .00070 6.10800 .'+'+110 .. 09550 .01110 
.04560 .00090 6.13330 .47570 . i0600 .01520 
.0'+220 .00120 6.158;30 .511)00 .11870 .01950 
.03520 .00180 6.18710 .53,+70 .13380 .0263:1 
.03830 .00200 6.21570 .55650 .14980 .03380 
.03770 .00190 6.24910 .57070 .16550 .04310 
.03380 .00210 6.28530 .58150 .17980 .05440 
.04320 .00200 6. 325't0 .59080 .19520 .06690 
-.00298 .00008 .01520 .02847 .00345 .00151 
~ -·:~iI!lI_t.~~'!!LW!!~!~.~~!~~~!.~~~~~~·' ii!~1'~!~~~1f!1!~~!!!' 
PAot 
~, 
~' 
527 
(AGP059I 12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
~.e90 RUO-U . .000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
S.OOO ELEVON • • 5.000 
• 000 BOf"LAP • .000 
CY CLN CSL 
-.00810 .!l0090 -.00370 
-.00810 .00110 -.003£10 
-.00830 .00130 -.00380 
-.00800 .001~0 -.001f00 
-.00810 .00160 -.OOIfOO 
-.00160 .00190 -.001f20 
-.00730 .00200 -.00430 
-.00720 .00220 -.001f30 
-.00670 .00230 -.00420 
-.00630 .00240 -.001f00 
-.00630 .00260 -.00370 
-.00610 .00290 -.00350 
-.00590 .00320 -.00350 
-.00620 .00350 -.00350 
-.00670 .00'+10 -.00320 
-.00700 .00440 -.00320 
.00022 .00016 -.00007 
CY ClN CSl 
-.00960 .00110 -.00370 
-.00910 .00120 -.00380 
-.00900 .00150 -.00380 
-.00880 .00160 -.00400 
-.00870 .00170 -.00400 
-.00840 .00190 -.00410 
-.00790 .00210 -.00410 
-.00770 .00230 -.00400 
-.00740 .00250 -.00390 
-.00740 .00270 -.003'+0 
-.00720 .00300 -.00360 
-.00860 .003,+0 -.00150 
-.00830 .00340 -.001'+0 
-.00750 .00330 -.00190 
-.00730 .00330 -.00190 
-.00800 .00320 -.00210 
.00024 .00016 -.00003 
",* 
~l 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE OAT A 
SREF 
-
2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF . 474.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 , 
~, 
~ RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 -4.285 -.33470 
.EOO -2.208 1.76450 
il 
.600 -.160 3.83650 
.601 1.976 5.99930 
,600 2.191 6.21730 
f: .599 4.094 8.14640 
i .600 6.206 10.293'10 .600 8.356 12.48600 .599 10.500 14.67l150 .600 12.344 16.56200 GRADIENT 1.01218 
.' i RUN NO. , I II , , 
HACH AlPHAW ALPHAO 
.,699 -3.858 .12270 
.700 -1.828 2.17970 
.700 .102 4.13860 
.701 2.223 6.29250 
.701 4.258 8.36'+10 
.700 6.297 10.'+4750 
.700 8.258 12.45720 
.700 10.305 14.56060 
.699 12.260 16.58100 
GRADIENT 1.01544 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2H15.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RSrSN24/28 
. 1109.0000 IN. XO STAB • 
. .0000 IN. YO RUO-L • 
375.0000 IN. ZO ElV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
2161 0 RNIL = 3.21 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB Cl CD ClM 
.11650 .00000 5.95020 .17530 .06220 -.00220 
.11530 .00000 5.97240 .22740 .06310 .00060 
.10960 .00010 5.99670 .28050 .06700 .00430 
.10330 .00020 6.02350 .33970 .07470 .00790 
.10230 .00020 6.02640 .34690 .07560 .00840 
.09630 .00040 6.05260 .40340 .08630 .01240 
.08880 .00060 6.08720 .46690 .10270 .01890 
.08,+70 .00100 6.13010 .52890 .12390 .02940 
.08060 .00170 6.17430 .58510 .15150 .04130 
.083"30 .00240 6.21780 .61340 .17660 .05640 
-.00251 .00005 .01219 .02711 .00280 .00173 
· 
2151 0 RN/L '= 3.54 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORS CL CD CLM 
.14400 .00000 5.98030 .20210 .06400 -.00230 
.14010 .00000 6.00760 .25370 .06560 .00020 
.13350 .00010 6.03640 .30620 .07050 .00330 
.12490 .00030 6.06960 .37060 .07990 .00610 
.11930 .00060 6.10580 .43420 .09380 .01020 
.10760 .00110 6.15060 .49620 .11360 .01770 
. :0590 .00190 6.19870 .54280 .13890 .02830 
.10700 .00200 6.25550 .57130 .16740 .04420 
.11650 .00210 6.32100 .58950 .19250 .06500 
-.00319 .00007 .01544 .02866 .00365 .00!52 
PAGE 528 
(AGP061I 12 NOV 75 
PARAMETRIC OAT A 
1f.890 RUD-U . 3.000 
3.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA .OGC 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 SDFLAP • .000 
CY CLN 
.... , CSl 
-.01080 .00090 -.00'+10 
-.00990 .00120 -.00420 
-.00930 .00150 -.00450 
-.00900 .00200 -.00470 
-.00920 .00200 -.001f70 
-.00830 .00230 -.00470 
-.00730 .00270 -.004,+0 
-.00710 .00310 -.00410 
-.007'+0 .00390 -.00390 
-.00820 .004BO -.00390 
.00027 .00017 -.OOOOB 
CY ClN CSL 
-.01160 .00120 -.00410 
-.01070 .001,+0 -.00420 
-.01010 .00170 -.00'+50 
-.OG960 .00210 -.00'+50 
-.00940 .00250 -.00450 
-.00940 .00310 -.00370 
-.01070 .00370 -.00180 
-.00940 .00350 -.00210 
-.00960 .00360 -.00230 
.00027 .00016 -.00005 
r- 1 
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~. DATE 19 APR. 76 TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
~ CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBFSN~/2B 
k REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB LREF 474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L . 8REF . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • SCALE • .0300 IOR8 • 
RUDDER • 
I RUN NO. 21S1 0 RN/L = 3.20 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.CO ~ MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CO CUi .600 -4 •. ~84 -.33320 .25000 .00000 5.95050 . !7550 .06190 -.00210 .t 
.601 -2.227 1.74500 .25060 .00000 5.97190 .22690 .06310 .00030 
.601 -.110 3.88720 .24120 .00000 5.99710 .28220 .06720 .00400 
.601 1.987 6.01060 .23370 .00010 F 02360 .34080 .07460 .00780 
.599 4.120 8.17220 .22650 .00030 .... 05240 .40400 .08640 .01220 
.600 6.256 10.34400 .21980 .00050 6.08780 .46870 .10310 .01890 
.600 8.400 12.52960 .21870 .00090 6.12990 . 53C!20 .12460 .02920 
.599 10.550 14.72480 .21920 .00150 6.17470 .58690 .15230 .04120 
.599 12.344 16.56040 .22330 .00240 6.21620 .61420 .17670 .05580 GRADIENT 1.01214 
-.00304 .00003 .D1216 .02716 .00288 .00172 
RUN NO. 217/ 0 RN/L = 3.53 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
HACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.699 
-3.880 .09920 .31310 .00000 5.97950 .20120 .06390 -.00250 
.700 
-1.881 2.12540 .31080 .00000 6.00660 .25310 .06550 -.00010 
.700 .144 4.17970 .29830 .00010 6.03620 .30760 .07050 .00300 
.701 2.180 6.24880 .28720 .00020 6.06870 .36970 .07960 .00590 
.700 4.329 8.43570 .28040 .00040 6.10630 .43690 .09420 .01020 
.701 6.277 10.42650 .2~170 
.00090 6.14920 .49700 .11360 .01690 
.700 8.272 12.46970 . c lJ 40 .00180 6.19780 .54390 .13910 .02790 
.700 10.244 14.49680 .28290 .00170 6.25290 .57290 .16670 .04320 
.699 12.372 16.69860 .29910 .00190 6.32610 .59150 .19430 .06650 GRADIENT 1.01542 
-.00435 .00005 .01542 .02873 .00366 .00154 
.PAGE 
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(AGP062J 12 NOV 15 
PARAMETRIC DATA --~-
~.S90 RUO-U . 10.000 
10.000 ELV-Ie • .000 
.000 SETA iii .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 8DFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.01350 .00090 -.00~70 
-.01300 .00130 -.00~80 
-.01200 .00160 -.00510 
-.01160 .00200 -.00540 
-.01060 .00240 -.00540 
-.00990 .00280 -.00510 
-.00970 .00330 -.00480 
-.01010 .00420 -.00470 
-.01090 .0052C -.00~70 
.0003't .00018 -.00010 
CY CLN CSL 
-.01540 .00120 -.004S0 
-.01480 .00150 -.00490 
-.01400 .00180 -.00520 
-.01340 .00220 -.00540 
-.0123C1 .00270 -.00530 
-.01210 .00340 -.00490 
-.01390 .00400 -.00250 
-.01250 .00380 -.00320 
-.01280 .00400 -.00350 
.00037 .00018 -.00007 
.. ..... ~"'~ 
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D~TE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF • 1+71+.8000 IN. YMRP 
BREf 
· 
93S.S700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.SOO -4.287 -.33620 
.600 -2.195 1.777S0 
.600 -.075 3.92230 
.600 2.062 6.08720 
.599 4.175 8.22900 
.599 6.311 10.40020 
.599 8.449 12.S8040 
.600 10.600 14.77730 
.600 12.355 16.57330 
GRADIENT 1.01220 
RUN NO. 
MACH AlPHAt-: AlPHAO 
.699 -4.368 -.39420 
.701 -2.388 1.61250 
.699 -.330 3.69950 
.700 1.819 5.88190 
.700 2.183 6.25110 
.699 3.965 8.06490 
.699 6.080 10.22560 
.700 8.227 12.42400 
.700 10.372 14.62960 
.700 12.439 16.76850 
GRADIENT 1.01496 
o 
TABULATED SOURCE OATA, 8TWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RBf8N~/28 
• 1109.0000 IN. XO 
.. 
. 0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
2201 0 RN/L ,. 
SETAO PrllO 
.14330 .00000 
.14310 .00000 
.13450 .00010 
.12760 .00020 
.12080 .00030 
.! 1240 .00060 
.10860 .00100 
.10490 .00160 
.10500 .00240 
-.00286 .00004 
2191 0 RN/L = 
SETAO PHIO 
.17980 .00000 
.18130 .00000 
.17120 .000;0 
.15810 .00020 
.15680 .00030 
.15120 .00050 
.13750 .00090 
. :3720 .00180 
.13'190 .00200 
. l't390 .00210 
-.00395 .00006 
STAe • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
3.22 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
lORa Cl CD ClM 
5.95080 .17560 .06210 - .. 00200 
5.97310 .2?740 .06300 .00080 
5.99750 .28260 .06710 .00430 
6.02500 .34250 .07'190 .00830 
6.05390 .40550 .08660 .01270 
6.08950 .47010 .10340 .01960 
6.13190 .53220 .12490 .02990 
6.17720 .58780 .15290 .04200 
6.21780 .61360 .17640 .05630 
.01219 .02714 .00288 .00174 
3.52 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORS Cl CD ClM 
5.97430 .189S0 .06400 -.00210 
6.00010 .2~960 .06480 ·-.00060 
6.029'10 .29400 .06890 .00250 
6.06280 .35770 .07760 .00560 
6.06860 .36910 .0795u .OOSOO 
6.09950 .42440 .09110 .00950 
6.14550 .49040 .tliIO .01680 
6.19740 .54250 .13860 .02790 
6.2.5730 .57160 .16830 .04490 
6.32920 .58840 .19480 .06760 
.01496 .02814 .00316 .00145 
f 
~ 
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PARAMETRIC DATA 
4.890 
10.000 
.000 
6.000 
• 000 
CY 
-.01140 
-.OIOSO 
-.01010 
-.00960 
-.00870 
-.00820 
-.00770 
-.00820 
-.00900 
.00030 
CY 
-.012S0 
-.01210 
-.01140 
-.01030 
-.01050 
-.00990 
-.00970 
-.01130 
-.01050 
-.01010 
.00034 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA • (LE'/ON • 
SDfLAP • 
CLN 
.00090 
.00120 
.00150 
.00190 
.00230 
.00260 
.00310 
.00390 
.00480 
.00017 
ClN 
.00110 
.001~0 
.00160 
.00200 
.00210 
.002~0 
.00300 
.00370 
.003S0 
.00350 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.004~O 
-.00~30 
-.00450 
-.00480 
-.00480 
-.0045e 
-.OO~IO 
-.00400 
-.00400 
-.00007 
CSl 
-.00~30 
-.004~0 
-.00450 
-.00480 
-.00~70 
-.00~70 
-.00400 
-.00190 
-.00200 
-.00210 
-.00006 
' , 
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DATE 19 APR 76 
REr'ERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 Sa.rT. 
LREr· 474.8000 IN. 
BREr. 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZI'!RP 
SCALE· .0300 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
MACH 
.699 
.700 
.700' 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
ALPHAW 
-4.284 
-2.220 
-.151 
1.914 
4.009 
6.145 
8.289 
10.439 
12.354 
GRADIENT 
ALPHAI-I 
-4.357 
-2.269 
-.170 
1.992 
4.138 
6.233 
8.404 
10.578 
12.441 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHA\) 
-.33330 
1.75290 
3.84690 
5.93780 
8.06160 
10.23170 
12.'tJ770 
14.61210 
16.57200 
1.01219 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.38220 
1.73330 
3.85230 
6.05810 
8.24130 
10.38140 
12.60740 
14.84390 
16.77110 
1.01513 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBrBN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2221 0 
BETAO 
.16710 
.16770 
.15100 
.15420 
.14790 
.14100 
.13840 
.13990 
.14260 
-.00251 
2211 0 
SETAO 
.20790 
.20870 
.2003G 
.18970 
.18410 
.17460 
.17430 
. :7650 
.19560 
-.00314 
RN/L '" 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00030 
.00050 
.00090 
.00150 
.00230 
.00003 
RN/L = 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00050 
.00090 
.00210 
.00190 
.00210 
.00006 
STAB 
RUO-L • 
ELV-09 • 
IORS • 
RUDDER • 
3.23 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
IORS Cl CD 
5.95120 .17580 .06200 
5.97330 
.22750 .06300 
5.99760 
.28110 .06700 
6.02350 
.33880 .07420 
6.05210 
.40080 .08570 
6.08720 .46610 .10210 
6.12890 .52710 .12300 
6.17340 .58430 .15070 
6.21820 .61440 .17690 
.01216 .02709 .00283 
3.56 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 
IORB 
5.97500 
6.00210 
6.03250 
6.05660 
6.10340 
6.14860 
6.20350 
6.26580 
6.33030 
.01513 
CL 
.18960 
.24270 
.29840 
.36360 
.43050 
.49540 
.54500 
.57630 
.59060 
.02837 
CD 
.06410 
.06510 
", . 06960 
.07870 
.09260 
.11280 
.14110 
. 17090 
.19540 
.00333 
ClM 
-.00180 
.00100 
.00440 
.00830 
.01250 
.01900 
.02920 
.04090 
.05650 
.00173 
5.00 
ClM 
-.00250 
-.00030 
.00300 
.00600 
.01000 
.01720 
.02970 
.04730 
.06780 
.00147 
c 
(AGPOSIf' 
PARAMETRIC DATA 
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If.B90 
.000 
.000 
S.OOO 
.000 
CY 
-.01220 
-.01100 
-.01070 
-.01010 
-.00930 
-.00890 
-.00820 
-.00910 
-.00960 
.00032 
CY 
-.01320 
-.01270 
-.01190 
-.01140 
-.01080 
-.01080 
-.01260 
-.01060 
-.01150 
.00029 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
CLN 
.00090 
.00120 
.00150 
.00190 
.00230 
.00260 
.00310 
.00400 
.00490 
.00017 
CLN 
.00110 
.00140 
.00170 
.00220 
.00260 
.00320 
.00400 
.00360 
.00380 
.00018 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00'+30 
-.00'+30 
-.00'+70 
-.00490 
-.00490 
-.00470 
-.00440 
-.00440 
-.00420 
-.00009 
CSL 
-.00'-130 
-.00440 
-.00470 
-.00490 
-.00480 
-.0044(} 
-.00160 
-.00250 
-.00270 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
SREF' 
· LREF • 
BREF' • 
SCALE • 
MACH 
.60!! 
.600 
.60.1 
.600 
.Gul 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.601 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.El99 
.700 
.fi99 
• V39 
j"\ 
':,,,.} 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.fT. XMRP 
1+74.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-4.502 
-3.389 
-2.283 
-1.Pt3 
-.038 
1.089 
1.981 
2.199 
3.339 
4.482 
5.612 
6.721 
7.86,+ 
9.000 
10.149 
11.28'+ 
12.168 
GRADIENT 
AlPHAI-l 
-4.639 
-3.,+88 
-2.403 
-1.248 
-.150 
.936 
2.065 
3.210 
4.366 
5.516 
6.671f 
7.806 
8.94\ 
10.099 
11.251 
12.217 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.56100 
.56310 
1.68160 
2.83450 
3.95280 
5.09460 
5.39770 
6.21830 
7.37390 
8.53330 
9.68130 
10.81080 
11.97640 
13.13620 
1'+.30860 
15.46900 
16.37510 
1.01225 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.67520 
.49000 
1.58960 
2.760:;0 
3.86480 
4.978'+0 
6.12'+10 
7.28790 
8.46630 
9.8'-1130 
10.82:..50 
11.58670 
13.15G90 
14.3'1220 
15.53000 
16.52930 
I.Oi507 
TABULATED SOURCE DATA, 8TWT 1472. CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.3OR8FBN2't/2B 
· 
1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
2251 0 RN/L • 
8ETAO PHIO 
.06290 .00000 
.06540 .00000 
.05980 .00000 
.05860 .00010 
.05520 .00010 
.05,+30 .00020 
.05370 .00020 
.05280 .00020 
.04950 .00030 
.04790 .00050 
.04270 .00060 
.03690 .00070 
.03300 .00090 
.03240 .00120 
.G2840 .00150 
.02850 .00200 
.02870 .002,+0 
-.00185 .00005 
2241 0 
8ETAO 
.07520 
.08000 
.07690 
.07250 
.07060 
.06570 
.06220· 
.06070 
.06030 
.05('30 
.04690 
.03520 
.04100 
.0'1030 
.03480 
.04310 
-.00228 
RN/L = 
PH10 
.00000 
.00000 
.001]00 
.00010 
.00020 
.00030 
.00030 
.00050 
.00070 
.00100 
.00120 
.00200 
.00220 
.00210 
.00220 
.00230 
.00008 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
3.24 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
(ORB CL CD 
5.94080 .17260 .06270 
5.95240 . 19980 .06290 
5.96430 .22710 .06370 
5.97720 .25570 .06540 
5:99060 .28510 .06820 
6.00520 .31720 .07190 
6.01620 .34190 .07540 
6.01950 .34910 .07650 
6.03'140 .38230 .08230 
6.05140 .41690 .08970 
6.06930 .45160 .09860 
6.08990 .48'+80 .10820 
6.11230 .51750 .11950 
6.13630 .54990 .13290 
6.i6000 .58040 .14800 
6.18,+60 .60340 .16350 
6.20720 .61"170 .17590 
.01225 .02714 .00290 
3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORB 
5.96380 
5.97770 
5.99210 
6.00840 
6.02440 
6.04210 
6.05850 
6.07770 
6.10040 
6.12580 
6.15060 
. 6.18030 
6.20950 
6.24290 
6.27870 
6.31210 
.01507 
CL 
.18430 
.21340 
.24010 
.26990 
.29980 
.33240 
.36660 
.40260 
.'+39'10 
.47470 
.51060 
.53420 
.55390 
.56910 
.58130 
.58830 
.02832 
CD 
.06480 
.06,+80 
.06560 
.06740 
.07050 
.07440 
.08000 
.08680 
.09~-!0 
.10600 
.11920 
.13410 
.1'1960 
.16550 
.18010 
.19260 
.00334 
ClM 
-.00260 
-.00110 
.00040 
.002,+0 
.00420 
.00620 
.00800 
.00840 
.01060 
.01330 
.01650 
.02110 
.02670 
.03260 
.03890 
.04670 
.. 05'1'+0 
.00176 
5.00 
CLM 
-.00310 
-.00210 
-.00070 
.00110 
.00260 
.00440 
.00560 
.00750 
.01050 
.01'+40 
.01850 
.02570 
.03330 
.04280 
.05390 
.06'170 
.00Pt7 
(AGP06S) 
PARAMETRIC DATA 
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4.8'+0 
.000 
10.000 
6.000 
.000 
CY 
-.01030 
-.00970 
-.00960 
-.00870 
-.00810 
-.00840 
-.00830 
-.00820 
-.00760 
-.00750 
-.00730 
-.OD680 
-.00630 
-.00640 
-.00660 
-.00720 
-.00740 
.00030 
CY 
-.01010 
-.01010 
-.01000 
-.00960 
-.00930 
-.00920 
-.00850 
-.00870 
-.008'10 
-.00820 
-.00810 
-.00960 
-.00990 
-.00880 
-.00870 
-.00880 
.00021 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
ClN 
.00100 
.00110 
.00130 
.00140 
.00150 
.00180 
.00200 
.00200 
.00220 
.00240 
.00250 
.00260 
.00290 
.00320 
.00360 
.00420 
.00460 
.00016 
CLN 
.00100 
.00130 
.001,+0 
.00160 
.00170 
.00200 
.00210 
.00240 
.00260 
.00290 
.00330 
.00370 
.00370 
.00350 
.00350 
.00360 
.00017 
.000 
9.48'+ 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00390 
-.00390 
-.00400 
-.00'+00 
-.00'+20 
-.00430 
-.00'+'+0 
-.00440 
-.00450 
-.00'+50 
-.00'+20 
-.00'+00 
-.00380 
-.00380 
-.00380 
-.00390 
-.00370 
-.OOOOB 
CSL 
-.00380 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00'+30 
-.00430 
-.00430 
-.00420 
-.00370 
-.00420 
-.001''10 
-.00100 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 47~.8000 IN. YMRP 
SREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.600 -4.072 -.12030 
.600 -2.948 I. 01570 
.600 -1.860 2.11560 
.599 -.727 3.26240 
.600 .409 4.41170 
.600 1.536 5.55390 
.600 2.415 6.',4490 
.599 2.646 6.67700 
.600 3.781 7.82920 
.599 4.897 8.96140 
.599 6.027 10.11000 
.600 7.164 11.26890 
.601 8.277 12.40480 
.599 9.405 13.55510 
.600 10.550 14.72580 
.600 11.695 15.89640 
.601 12.571 16.79490 
GRADIENT 1.01250 
RUN NO. 
MACH ALPHAl.J ALPHAO 
.700 -4.102 -.12460 
.700 -2.937 1.05400 
.700 -1.852 2.15500 
.700 -.710 3.31310 
.699 .374 4.41330 
.700 1.521 5.57840 
.700 2.595 6.67080 
.699 3.7\6 7.81060 
.700 1t.8~8 8.92560 
.700 5.9'-13 10.09140 
.700 7.100 11.26930 
.701 8.254 12.453'+0 
.700 9.381 \3.58950 
.700 10.500 14.76010 
.701 11.621 15.91890 
.700 12.275 16.59540 
GRADIENT \.0:561 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~-2. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI03.1/95-.30RBr8N2~/28 
'"' 1109.0000 IN. XO STAB • 
'"' 
.0000 IN. YO RUD-L • 
'"' 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
2281 0 RNIL '"' 3.24 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
BETAO PHIO IOR8 CL CD ClM 
.06330 .00000 5.95190 .17900 .06150 -.00100 
.06980 .00000 5.96370 .20640 .06160 .00050 
.06720 .00000 5.97580 .23380 .06280 .00210 
.06350 .00010 5.98920 .26270 .06460 .00430 
.05910 .00010 6.00300 .29390 .06780 .00610 
.05390 .00020 6.01770 .32600 .07170 .00830 
.05120 .00030 6.02550 .35200 .07560 .00980 
.04980 .00030 6.03140 .35780 .07690 .01010 
.04510 .00040 6.04840 .39240 .08330 .01270 
.04380 .00050 6.06410 .42540 .09100 .01540 
.03790 .00060 6.08310 .45910 .09990 .01910 
.03280 .00080 6.10530 .49320 .11030 .02410 
.03060 .00100 6.12830 .52540 .12210 .02970 
.03300 .00130 6.15050 .55670 .13570 .03560 
.02850 .00170 6.17540 .58530 .15120 .04230 
.02930 .00210 6.20090 .60600 .16650 .05080 
.02680 .00260 6.22340 .61400 .17870 .05910 
-.00288 .00006 .01250 .02753 .00320 .00181 
2271 0 RN/l = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD CLM 
.07430 .00000 5.97710 .19390 .06330 -.00170 
.08410 .00000 5.99130 .22270 .06370 -.00050 
.08370 .00000 6.00570 .25040 .06480 .00100 
.08120 .GOOIO 6.02350 .28040 .05710 .00290 
.07340 .00020 6.03950 .31170 .07040 .00450 
.06720 .00030 6.05770 .34650 .07510 .00610 
.06080 .00030 6.07'-+80 .38090 .08110 .007'50 
.05510 .00050 6.09500 .41590 .08840 .00S80 
.05270 .00070 6.11700 .44980 .09730 .01280 
.04180 .00100 6.14270 .48450 .10880 .01710 
.03750 .00150 6.16830 .51540 .12250 .02220 
.03750 .002GO 6.198:10 .53980 .13800 .02930 
. C4330 .00200 6.22650 .55690 .15350 .03740 
.03720 .00210 6.26060 .57220 .16880 .04660 
.03540 .00220 6.298S0 .58190 .18320 .05820 
.04360 .00230 6.32C50 .58560 .19150 .06560 
-.00344 .00008 .0 1560 .02892 .00375 .00157 
•..• 7C •• T"~"'~ec'r~·:·:~'-~·~2:.:~.!¥lC~L j~ .. !F;'!'i!L~~!!: 
;,~~;, 
r-:-' 
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IAGP066) 12 NOY '75 
PARAMETRIC DATA 
~.790 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • -10.683 
-9.93~ BETA • .000 
6.000 ELEVeN • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.00980 .00090 -.00400 
-.00990 .00110 -.OOltOO 
-.00910 .00120 -.OOltOO 
-.00870 .001~0 -.OO~IO 
-.00860 .00170 -.00430 
-.00830 .00190 -.00450 
-.00820 .00200 -.00450 
-.00780 .00200 -.00450 
-.00740 .00220 -.00450 
-.00750 .00240 -.00440 
-.00690 .00250 -.00420 
-.00670 .00270 -.00390 
-.00650 .00300 -.00380 
-.00670 .00340 -.00390 
-.00730 .00390 -.00370 
-.00710 .00430 -.00390 
-.00810 .00470 -.00340 
.00029 .00017 -.00007 
CY ClN CSL 
-.01070 .00120 -.00390 
-.01070 .00130 - .. OOltOO 
-.01030 .00 PtO -.00400 
-.00970 .00150 -.00410 
-.00920 .00180 -.00420 
-.00930 .00200 -.00440 
-.00880 .00210 -.00430 
-.00850 .00230 -.00430 
-.00810 .00260 -.00400 
-.00850 .00290 -.00350 
-.00890 .00340 -.00290 
-.01010 .00370 -.00120 
-.oe950 .00350 -.00140 
-.00850 .00340 -.00150 
-.00850 .00350 -.00190 
-.OOB60 .00350 -.00180 
.00031 .COOI5 -.00003 
...... 
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DATE 19 APR 76 
SREf . 
LREF . 
BREF .. 
SCALE • 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.501 
.501 
.501 
.500 
.501 
.500 
.499 
.499 
.499 
.499 
.500 
.499 
.500 
.499 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.SOO 
.60t 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
,600 
.601 
~ t'; 
REFERENCE OATA 
2690.0000sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
ALPHAl-l 
-4.055 
-2.890 
-1.770 
-.634 
.499 
1.580 
2.402 
2.705 
3.847 
4.956 
6.097 
7.21', 
8.346 
9.460 
10.602 
11.742 
12.458 
GRADIENT 
ALPHAI-I 
-"t.099 
-2.976 
-1.887 
-.732 
.392 
1.507 
2.423 
2.644 
3.761 
4.912 
6.008 
7 .170 
8.290 
9.4110 
10.57,+ 
11.732 
12.590 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.12640 
1.04780 
2.17790 
3.32340 
4.46760 
5.55830 
6.38780 
6.69500 
7.84840 
8.96930 
10.12350 
11.25'150 
12.40200 
13.533.\0 
14.59200 
15.85040 
16.57880 
l.n094o 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.14880 
.98710 
2.D8830 
3,25630 
'1.39410 
5.52400 
6.45100 
6.67430 
7.80760 
8.97630 
10.09050 
11.27380 
12.41640 
13.59000 
14,74890 
15.93250 
16.81310 
1,01249 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr8N~/2e 
.. 1109.0000 IN. XO 
. 
. 0000 IN. YO 
. 375.0000 IN. ZO 
2321 0 
8ETAO 
.04640 
.05020 
.05040 
.04880 
.04500 
.04360 
.04120 
.04190 
.03880 
.03610 
.03300 
.02860 
.02420 
.02340 
.01840 
.01500 
.01380 
-.00146 
2311 0 
SCTAO 
.06000 
.06490 
.06720 
.06140 
.05980 
.05750 
.05310 
.05;::60 
.04920 
.04560 
.04090 
.03650 
.03210 
.03090 
.02410 
.025'10 
.02800 
-.00205 
RN/L a 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00030 
.000'10 
.00050 
.00060 
.00070 
.00090 
.00100 
.00:20 
.00003 
RN/L '" 
PHI0 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00040 
.00050 
.00060 
.00080 
.00100 
.001~:J 
.00160 
.00200 
.00240 
.00006 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUODER • 
2.88 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD 
5.92820 .16860 .06020 
5.93780 .19740 .06070 
5.94780 .22580 .06180 
5.95760 .25400 .06380 
5.95810 .28480 .06660 
5.97840 .31'+.30 .07030 
5.98620 .33680 .07360 
5.99010 .34560 .07480 
6.00100 .37750 .08090 
6.01330 .41070 .08820 
6.02660 .'+4380 .09670 
6.04100 .'+7710 .10670 
6.05520 .50790 .11750 
6.07280 .53820 .12950 
6.09030 .55690 .14320 
6.10900 .59050 .15760 
6.12120 .59900 .16550 
.00940 .02679 .00300 
3.23 GRADIENT INTERVAL a -5.001 
IORS 
5.95060 
5.96280 
5.97500 
5.98850 
6.00210 
6.01690 
6.02820 
6.03060 
6.04650 
6.06420 
6.08250 
6.10380 
6.125'+0 
6.14990 
6. '.7'l50 
6.20090 
6.22290 
.01248 
CL 
.17870 
.20630 
.23370 
.26350 
.29'+20 
.32560 
.35260 
.35780 
.39190 
.'+2680 
.45990 
.49390 
.52620 
.55780 
.58570 
.60670 
.61'+EO 
.02751 
CO 
.06100 
.06150 
.06260 
.06460 
.06750 
.07130 
.07550 
.07660 
.08290 
.09070 
.09950 
.11010 
.12200 
.13590 
.15100 
.16590 
.17880 
.00318 
CLM 
-.00050 
.00110 
.00320 
.00520 
.007,+0 
.00950 
.01120 
.01220 
.01450 
.01730 
.02080 
.02470 
.02950 
.03500 
.04170 
.04920 
.055'+0 
.OC197 
5.00 
ClM 
-.00130 
.00020 
.00190 
.00380 
.OC570 
.00790 
.00940 
.00980 
.01210 
.01500 
.01890 
.02380 
.02920 
.03530 
.04230 
.05090 
.05910 
.00178 
(AGP067l 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 53't 
12 NOV 75 
.040 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00870 
-.~0810 
-.00760 
-.00740 
-.00750 
-.00690 
-.00710 
-.00680 
-.00650 
-.00600 
-.00590 
-.00520 
-.00550 
-.00510 
-.00470 
-.00490 
-.00'+30 
.00026 
CY 
-.00900 
-.00900 
-.00850 
-.00810 
-.00780 
-.00810 
-.00770 
-.00780 
-.00720 
-.00730 
-.00E60 
-.00620 
-.00630 
-.00630 
-.00620 
-.00710 
-.00760 
.00020 
RUO-U 
ELV-Ie • 
8ETA 
ELEVON • 
BDFlAP • 
CLN 
.oooeo 
.00090 
.00100 
.00120 
.00150 
.00160 
.00190 
.00190 
.00200 
.00230 
.00250 
.00250 
.00260 
.00280 
.00310 
.00320 
.00340 
.00017 
ClN 
.00080 
.00100 
.00120 
.00140 
.00160 
.00180 
.00180 
.00200 
.00220 
.00~40 
.or::50 
.0C!270 
.00300 
.00330 
.00360 
.00420 
.00450 
.00017 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.00410 
-.00410 
-.00420 
-.00430 
-.00440 
-.00450 
-.00460 
-.00470 
-.00'+70 
-.00480 
-.00460 
-.00440 
-.00'+00 
-.00400 
-.00420 
-.00400 
-.00390 
-.00009 
CSl 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00'+20 
-.00440 
-.00450 
-.00460 
-.00460 
-.00460 
-.00450 
-,00420 
-.00400 
-.00390 
-.00390 
-.00370 
-.00390 
-.00310 
-.00007 
i 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sO.n. XMRP 
lREF . ~74.8000 IN . YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.700 
-'+ .124 
-.14790 
.700 -2.967 1.02390 
.700 
-1.812 2.19500 
.700 
-.655 3.36920 
.700 .444 4.48430 
.700 1.612 5.67060 
.700 2.464 6.'33610 
,700 2.740 6.81660 
.700 3.895 7.99270 
.699 5.021 9.14150 
.700 6.192 10.33880 
.700 7.325 11.49810 
.699 8.468 12.67080 
.699 9.601 13.83400 
.699 10.765 15.03310 
.699 11.904 16.21020 
.700 12.741 17.07750 
GRAD lENT 1.01515 
• 
· 
· 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBrBN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. :.'0 
STAB • 
RUD-L • 
ElV-OB • 
IORB 
RUDDE~ • 
2301 0 RN/l • 3.59 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
BETAO PHIO 
.07120 
.00000 
.07890 .00000 
.08030 .00010 
.07520 .00010 
.07320 .00020 
.06730 .00030 
.06280 .00040 
.06370 .00040 
.05590 .00050 
.05100 .00080 
.04350 .00110 
.03640 
.00170 
.03510 .00210 
.03990 .00200 
.03060 .00210 
.03860 .00230 
.04550 .00230 
-.00240 .00007 
IORB Cl co eLM 5.97600 .19320 .06300 
-.00180 
5.99050 .22160 .06310 -.00060 6.00740 .25240 .06450 .00120 6.02380 .28240 .06700 .00290 6.04060 .31410 .07030 .00450 6.05890 .34940 .07520 .00610 6.07240 .37550 .08000 .00720 
6.07690 .38600 .08160 .00760 
6.09810 .~2230 .08940 .01010 
6.12080 .45710 .09880 .01350 6.IL730 .49180 .11090 .01800 6.17350 .S2000 .12S00 .02330 6.20310 .S4410 .14030 .03050 6.23290 .S6100 .15630 .03870 6.26770 .S7440 .17160 .04900 
6.30660 .S8390 .18610 .06140 
6.33690 
.58'310 .19750 .07120 
.01516 .02863 .00325 .00145 
,'liP', 
r 
(AGP0671 
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( 12 NOV 75 
PARAI1!:TRIC DATA 
.0 .. ", 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CV 
-.010~0 
-.01000 
-.00970 
-.009S0 
-.00960 
-.00920 
-.00920 
-.00900 
-.00850 
-.00830 
-.008~,) 
-.OU920 
-.01030 
-.00920 
-.00850 
-.00910 
-.00900 
.00020 
RUO-U • 
ElV-IS • 
8::U • 
ELEVON • 
8DF'LAP • 
CLN 
.00110 
.00120 
.00150 
.00150 
.00190 
.00210 
.00230 
.00220 
.00240 
.00270 
.00300 
.00360 
.00380 
.00340 
.00340 
.00350 
.00340 
.00017 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.00390 
-.OO~OO 
-.OO~IO 
-.00'+20 
-.OO~30 
-.00440 
-.00440 
-.00430 
-.00420 
-.00390 
-.00360 
-.00240 
-.00110 
-.00150 
-.00140 
-.00160 
-.00150 
-.00005 
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DATE 19 APR 76 
SREF • 
LREF 
· 8REF 
· SCALE • 
MACH 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.499 
.500 
.501 
.500 
.499 
.501 
,499. 
.499 
.499 
.499 
.499 
.499 
MACH 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.~':l9 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.H. XMRP 
"7".8000 IN. 
936.6700 IN. 
.,0300 
ALPHA~ 
-'4.127 
-2.979 
-1.899 
-.766 
.364 
1.469 
2.321 
2.625 
3.728 
4.812 
5.933 
7.074 
8.198 
9.,311 
10.440 
I 1.574 
12.388 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.17" 
-3.026 
-1.865 
-.812 
.316 
1.414 
2.332 
2.547 
3.678 
4.807 
5.950 
7.064 
8.229 
9.332 
10.488 
11.638 
12." :ii 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.19410 
.96230 
2.05140 
3.19450 
".33500 
5.45040 
6.31080 
6.61850 
7.73290 
8.82820 
9.96330 
11.11720 
12.25740 
13.38640 
14.53340 
15.68510 
16.512"0 
1.00940 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.21900 
.9'1080 
2.1 (450 
3.18060 
".32160 
5.43'i90 
6.36460 
6.58240 
7.72850 
8.87390 
10.03520 
11.17060 
12.35890 
13.48530 
14.66600 
15.84080 
;6.722 .. 0 
1.012tt3 
-- _. -----~ ---,-----..... - --_ .. _"- -------r-
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/9S-.3ORBFBN~/28 
. 1109.0000 IN. XO 
. 
.0000 IN. YO 
c 375.0000 IN. ZO 
2371 0 
8ETAO 
.04730 
.04910 
.04810 
.04670 
.04360 
.04080 
.03860 
.03890 
.03520 
.03270 
.03010 
.02550 
.02240 
.02080 
.01480 
.01080 
.01090 
-.00186 
2361 0 
8ETAO 
.06260 
.06490 
.06320 
.06090 
.05890 
.05370 
.05070 
.05G40 
.04730 
.0 .. 260 
.03820 
.03220 
.02880 
.02900 
.02100 
.02 .. 70 
.02230 
-.00248 
RN/L "' 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00030 
.00040 
.00040 
.00050 
.00060 
.00080 
.00090 
.00100 
.00003 
RN/l '" 
PH10 
.00000 
.00000 
.00000 
.OC010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00030 
.00040 
.00060 
.000-;0 
.00100 
.00120 
.00160 
.00190 
.00240 
.00005 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IOR8 CL CO 
5.93270 .16820 .06070 
5.94150 .19590 .06100 
5.95080 .22300 .06210 
5.95090 .25210 .06390 
5.97090 .28140 .06670 
5.98190 .31270 .07030 
5.98930 .33520 .07360 
5.99400 .34340 .07480 
6.00530 .37600 .08070 
6.01640 .40710 .08760 
6.02970 ..... 030 .09610 
6.04370 .47310 .10590 
6.05940 .50510 .11670 
6.07510 .53530 .12850 
6.09300 .56460 .14210 
6.11150 .58880 .15620 
6.12500 .59930 .16550 
.009'10 .02672 .00291 
3.26 GRADIENT INTERVAL • -5 .. 001 
IORB 
5.95510 
5.967CO 
5.97990 
5.99260 
6.00570 
6.02050 
6.03250 
6.03510 
6.05020 
6.06710 
6. CJ854 0 
6.10670 
6.13010 
6.15330 
0.17800 
6.20260 
6.22580 
.012 .. 4 
CL 
. \7750 
.20550 
.23"60 
.26260 
.29270 
.32410 
.35040 
.35620 
.38980 
."2410 
... 5800 
.49130 
.52 .. 70 
.556 .. 0 
.58511" 
.60480 
.61430 
.02746 
CO 
.06160 
.;6180 
.06310 
.06470 
.06780 
.07140 
.07550 
.07650 
.08270 
.09060 
.09950 
.10980 
.12190 
.13540 
.15090 
.16600 
.17800 
.00312 
elM 
-.00090 
.00060 
.00240 
.004:0 
.00660 
.00900 
.01060 
.01160 
.01410 
.01670 
.01960 
.02370 
.02870 
.03390 
.0"050 
.0 .. 800 
.05 .... 0 
.00199 
5.00 
CLM 
-.00160 
-.00010 
.00160 
.00360 
.00530 
.00750 
.00910 
.00S50 
.01180 
.01450 
.01910 
.02280 
.02850 
.03 .. 40 
.0"120 
.04970 
.05800 
.00178 
PAGE 536 
(AGPOsa) 12 NOV 75 , 
PARAHETRIC DATA 
2.130 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00860 
-.00870 
-.00830 
-.00780 
-.00780 
-.00760 
-.00750 
-.00720 
-.00670 
-.00660 
-.00640 
-.00630 
-.0G500 
-.M580 
-.00540 
-.005'10 
-.00550 
.0002" 
CY 
-.00990 
-.00920 
-.00870 
-.00850 
-.00820 
-.00780 
-.00810 
-.00790 
-.00770 
-.00750 
-.00720 
-.00700 
-.00680 
-.00680 
-.OC690 
-.00730 
-.00800 
.oe024 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
eOFLAP • 
ClN 
.00070 
.00090 
.00110 
.00110 
.001'+0 
.00160 
.00180 
.00180 
.00200 
.00220 
.00230 
.00250 
.00260 
.00270 
.00310 
.00320 
.00330 
.00017 
CLN 
.00090 
.00100 
. 00120 
.001 .. 0 
.00160 
.00180 
.00190 
.00200 
.00220 
.00230 
.00250 
.00270 
.00300 
.00330 
.00370 
.00410 
.00460 
.00017 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSt 
-.00'+00 
-.00'+10 
-.00410 
-.00 .. 20 
-.00"40 
-.00450 
-.00460 
-.00470 
-.00"70 
-.00480 
-.00"60 
-.00450 
-.00"10 
-.00"10 
-.00"30 
-.00"10 
-.00"00 
-.00010 
CSL 
-.00400 
-.OO~IO . 
-.00"10 
-.00"20 
-.00440 
-.00"40 
-.00460 
-.OO"SO 
-.00460 
-.00450 
-.00"30 
-.00"10 
-.00390 
-.00400 
-.00380 
-.00370 
-.003"0 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF "+74.8000 IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.700 
-4.235 
-.25480 
.700 
-3.080 .91400 
.701 
-2.000 2.009"0 
.700 
-.932 3.09240 
.700 .165 4.20630 
.701 1.273 5.33200 
.700 2.422 6.',9820 
.700 3.534 7.63050 
.700 4.710 8.82900 
.700 5.862 10.00580 
.700 6.999 11.16840 
.699 8.166 12.36660 
.701 9.301 13.53220 
.700 10.423 14.68500 
.700 11.545 15.84500 
.700 12.609 16.94720 
GRADIENT 1.01545 
~.~~"+.;~;.";.~,,.;: 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAG 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8FBN~/28 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2351 0 RN/L • 3.60 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.07220 .00000 5.98020 
.19170 .063,+0 
-.00200 
.08100 .00000 5.99390 
.21930 .06350 -.00090 
.07990 
.00000 6.00920 .24750 .06'+70 .00060 
.07500 .00010 6.02440 
.27530 .06670 .00230 
.07150 .00D20 6.04130 .30730 .07000 .00390 
.06600 .00030 6.05880 .34010 .07'+30 .005LfO 
.06100 .000,+0 6.07610 
.37660 .08030 .00670 
.05420 .00050 6.09630 .41120 .08760 .00900 
.04940 .00070 6.11860 .4Lf740 .09690 .01190 
.04130 .00100 6.14400 
.48220 .10800 .01620 
.03850 
.0a130 6.16970 .51620 .12170 .02070 
.03080 
.00200 6.20000 .53950 .13700 .02820 
.03450 .00210 6.23100 .55630 .15310 .03610 
.02850 .00210 6.26210 .57260 .16840 .04530 
.02910 .00220 6.29970 .58220 .18220 .05720 
.04660 
.00220 6.33850 .58900 .19590 .05980 
-.00328 .00G08 .0154't 
.02883 .00369 .00151 
f\ 
''l$ 
PAGE 
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(AGP06BI ( 12 NOV 75 
PARAI'IETRIC DATA 
2.130 RUD-U . .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFlAP • .000 
Cy CLN CSL 
-.01010 .00110 -.00390 
-.01000 .00130 -.00'+00 
-.00990 .00140 -.00'+00 
-.:J0950 .00150 -.OOLfIO 
-.009LfO .00170 -.00'+20 
-.009'+0 .00200 -.00'+'+0 
-.00920 .00220 -.00430 
-.00850 .00230 -.00420 
-.00850 .00260 -.00410 
-.00870 .00290 -.00370 
-.00870 .00330 -.OOLfeo 
-.01010 .00380 -.OOILfO 
-.00990 .00350 -.00110 
-.OOSOO .00350 -.00180 
-.00900 .003LfO -.00180 
-.00920 .00340 -.00180 
.00019 .00017 -.00003 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE: • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.060 -.11460 
,600 -2.877 1,08070 
.600 -1.761 2.20950 
.601 -.635 3.34870 
.601 .520 4.51830 
.600 1.635 5.64740 
.600 2.460 6.',8320 
.601 2.791 6.81940 
.599 3.913 7.95590 
,600 5.061 9.12220 
.599 6.220 10.30040 
.600 7.3..,5 11.446..,0 
.601 8.507 12.63300 
.599 9.639 13.78700 
.600 10.800 14.97..,00 
.600 11.933 16.13360 
.600 12.638 16.85500 
GRADIENT 1.01228 
LJ 
't~ 
. " 
. 
.. 
• 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RerSN24/2S 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAe 
RUO-L • 
ELV-oe • 
IOR8 
RUDDER • 
2391 0 RN/L = 3.37 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.05600 .00000 5.9,+550 .17920 .06060 -.00050 
.06310 .00000 5.95800 .207BO .06110 .00100 
.05190 .00000 5.97070 .23600 .06240 .00280 
.05630 .00010 5.98'+10 .26560 .06430 .00470 
.05340 .00010 5.99800 .29660 .06740 .00670 
.05140 .00020 6.01230 .32880 .07140 .00870 
.04790 .00030 6.023,+0 .35240 .07510 .01040 
.04710 .00030 6.02800 .36230 .07690 .01090 
.04320 .00040 6.04330 .39630 .08330 .013'+0 
.03810 .00050 6.06110 .43180 .09160 .01620 
.03420 .00060 6.08020 .46560 .10090 .02C20 
.027..,0 .OG080 6.10140 .49830 .11150 .C2510 
.02310 .00100 6.12~50 .53170 .12390 .03090 
.02140 .00130 6.14840 .56260 .13780 .03700 
.01..,70 .00170 6.17370 .58960 .15350 .0'+430 
.017,+0 .00200 6.20030 .60870 .16880 .05340 
.01760 .002..,0 6.21720 .61520 .17820 .05980 
-.00216 .00005 .01228 .02723 .00279 .00 J7lt 
(AGPOS9) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 538 
12 NOV 75 
-1.010 
• 000 
.000 
S.OOO 
.000 
CY 
-.01010 
-.00930 
-.00920 
-.00890 
-.00860 
-.00880 
-.00840 
-.00820 
-.00780 
-.00750 
-.00700 
-.00680 
-.00680 
-.00670 
-.00690 
-.00720 
-.00790 
.00024 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00110 
.00110 
.00130 
.00150 
.00170 
.00190 
.00210 
.00210 
.00230 
.00240 
.00250 
.00270 
.00300 
.00340 
.00380 
.00420 
.00450 
.00016 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00390 
-.00390 
-.00400 
-.00410 
-.00,+30 
-.00440 
-.00450 
-.00450 
-.00460 
-.00440 
-.00'+20 
-.00390 
-.00380 
-.00380 
-.00360 
-.00380 
-.00350 
-.00010 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF 
· 
~7~.BOOO IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6701') IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -Lf.253 -.31920 
.600 -2.139 1.81720 
.601 -.035 3.94730 
.601 2.078 6.08680 
.600 4.183 8.22040 
.599 6.332 10.40390 
.600 B.450 12.56450 
.599 10.610 14.77050 
.600 !2.396 16.59880 
GRADIENT 1.01230 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.700 -4.325 -.36670 
.700 -2.315 1.66940 
.699 -.183 3.83140 
.700 1.940 5.98770 
.701 2.222 6.27510 
.700 4.100 8.18530 
.700 6.263 10.39620 
.700 8.431 12.61810 
.700 10.590 14.83850 
.699 12.498 16.81180 
GRAD I Et:T 1.01506 
+,_, ': ~'~~_~~:-~;,i"'~"i!~<t~· .. )~.," 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.30RBF8N2~/28 
• 1109.0000 IN. XO STAe 
· 
.0000 IN. YO ELV-OS • 
· 
375.0000 IN. ZO I ORB 
RUDDER • 
2431 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.07250 .00000 5.93350 .17770 .06360 -.00250 
.07110 .00000 5.95650 .23050 .06470 .00040 
.06710 .00010 5.98180 .28600 .06890 .00400 
.06370 .00020 6,00840 .34530 .07680 .00770 
.05950 .00040 6.03730 .40790 .08870 .01200 
.05390 .00060 6.07170 .47230 .10550 .01860 
.04930 .00100 6.11470 .53380 .12680 .02900 
.03880 .00160 6.16010 .58950 .15460 .04160 
.03500 .00220 6.20240 .61570 .17870 .05640 
-.00158 .00005 .01230 .02727 .00295 .00172 
2421 0 RN/L = 3.65 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CO CLM 
.08290 .00000 5.95820 .19150 .06600 -.00290 
.08280 .00000 5.98420 .24220 .06700 -.00060 
.07820 .00010 6.01480 .29880 .07140 .00250 
.07460 .00030 6.04770 .36210 .08050 .00540 
.07280 .00040 6.05300 .37210 .08200 .00580 
.06900 .00060 6.08570 .43020 .09460 .00geo 
. 061'10 .00110 6.13330 .49610 . 11540 . 01730 
.05050 .00210 6.18650 .54650 . :4340 .C2920 
.0'1830 .00190 6.24820 .57800 .17320 .04640 
.06170 .00200 6.31350 .59240 .19740 .06760 
-.00174 .':'0007 .01506 .02831 .00329 .00145 
:~.-~I":r~~,!,!"j.!~. 
;=-
• \ ~', ' 
(AGP070) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 539 
19 APR 76 
~.770 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
• 000 BDF'LAP • .000 
CY CLN C5L 
-.01010 .00090 -.OOLfoe 
-.00910 .00120 -.OO~OO 
-.00B30 .00150 -.00430 
-.00830 .00200 -.00460 
- .. 00760 .00220 -.00470 
-.00720 .00260 -.00430 
-.00720 .00310 -.00400 
-.00710 .00370 -.00380 
-.00780 .004~0 -.00380 
.00028 .00016 -.00009 
CY CLN CSL 
-.01030 .00110 -.00390 
-.00960 .00140 -.00400 
-.00940 .00170 -.00420 
-.00900 .00210 -.00440 
-.00920 .00220 -.00440 
-.00870 .00250 -.00420 
-.00900 .00300 -.00350 
-.01080 .00390 -.00130 
-.!J0850 .00340 -.00270 
-.00810 .00340 -.00270 
.00017 .00017 -.00005 
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H DATE 19 APR 76 (f 
!;j , 
I' 
~! REFERENCE DATA 
~: 
r-· SREF 
· 
2690.0000 sO.n. XMRP ~ LREF • 474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.601 -4.273 -.33180 
.600 -2.171 1.79130 
.600 -.042 3.94380 
.600 2.085 6.09590 
.601 4.190 8.22840 
.600 6.341 10.41170 
.601 8.487 12.59660 
.599 10.620 14.76940 
.599 12.425 16.61970 
GRADIENT 1.01142 
RUN NO. 
MACH AlPHA!~ ALPHAO 
.700 -3.927 .03660 
.701 -1.824 2.16740 
.701 .213 4.23240 
.700 2.291 6.34140 
.699 4.378 8.46320 
.699 6.364 10.48840 
.700 8.422 12.59060 
.699 10.358 14.57820 
.700 12.475 16.76970 
GRADIENT 1.01455 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.30RsrBN~/28 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 I"'. YO ElV-OB • 
• 375.0000 IN. ZO IOR8 • 
RUOOCR • 
2461 0 RN/L • 3.23 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD ClM 
-4.34950 -.04640 5.94130 .18670 .06280 -.00730 
-4.34960 .10490 5.96270 .23910 .06430 -.C0420 
-4.35990 .25900 5.98610 .29440 .06960 -.00070 
-4.35440 .41380 6.01100 .35370 .07860 .00330 
-4.33500 .56800 6.03820 .41570 .09060 .00800 
-4.30460 .72720 6.07060 .47780 .10660 .01520 
-4.27590 .88820 6.10950 .53820 .12830 .02460 
-4.24510 1.05070 6.14930 .59260 .15510 .03620 
-4.20090 1.18990 6.19510 .61660 .17860 .05190 
.00114 .07259 .01143 .02703 .00330 .00180 
2451 0 RN/L = 3.53 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CD ClM 
-4.46200 -.02140 5.96380 .21770 .06510 -.00970 
-4.46100 .13020 5.99120 .27020 .06770 -.00680 
-4.47730 .27810 6.01950 .32620 .07430 -.00380 
-4.474S0 .42980 6.05070 .38870 .08460 -.00010 
-4.45010 .58300 ('.08490 .45300 .09930 .00460 
-4.41730 .72990 6.12380 .50950 .11910 .01170 
-4.38520 .88380 6.16840 .56130 .14590 .02080 
-4.35030 \. 03160 6.22050 .58540 .17240 .03630 
-4.30540 1.19620 6.29430 .60030 .19920 .05920 
.00049 .07278 .01456 .02842 .00412 .00170 
PAGE 5't0 
(AGP071 ) ( 19 APR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.770 ELV-IB • .000 
.000 BETA • -1t.000 
6.000 ElEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CV CLN CSl 
.08670 -.00100 .01250 
.08380 -.00150 .01310 
.08120 -.00190 .01?:.30 
.07720 -.00210 .01370 
.0i't00 -.00290 .01480 
.07070 -.00390 .01590 
.06840 -.00530 .01720 
.06640 -.00690 .01830 
.06690 -.00850 .01660 
-.00151 -.00021 .00025 
CV CLN CSL 
.09120 -.00150 .01290 
.08830 -.00200 .01360 
.08510 -.00220 .01410 
.08130 -.00270 .01480 
.07800 -.00370 .01570 
.07620 -.00500 .01510 
.07640 -.00630 .01240 
.07470 -.00680 .01270 
.07390 -.00740 .01270 
-.00161 -.00025 .00033 
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DATE 19 APR 7S TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5, I 51-12 ATI03.1/95-.30RereN~/28 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO,FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO ':tTAB • 
LREF 
· 
... 7 .... 8000 IN. YMRP 
· 
,0000 IN. YO ElV-OS • 
8REF • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
IOR8 • 
SCALE • .0300 
RUDOER • 
RUN NO. 2"'91 0 RN/l '" 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW AlPHAO 8ETAO PHIO IOR8 Cl CO 
ClM 
.600 -4.279 -.33980 4.48710 .04640 5.93880 .19250 .06160 
-.00920 
.600 -2.134 1.82400 .... 48820 -.10780 5.95810 .24710 .06350 
-.00670 
.600 -.041 3.94000 4.48610 -.25900 5.98050 .30170 .06890 
-.00280 
.600 2.037 6.0'+200 ,+.47930 -.41000 6.00490 .35880 
.07760 .00130 
.600 2.350 6.35910 4.47610 -.43280 6.00910 .36850 .07930 
.00200 
.600 4.112 8.14280 4.45330 -.56140 6.03080 .41900 .08960 
.00630 
.601 6.218 10.28120 4.41690 -.71660 6.06300' .48190 .10590 
.Oi320 
.601 8.366 12.',6730 4.37910 -.87680 6.10130 .54290 .12830 
.02270 
.600 10.480 14.62090 4.34060 -1.03560 6.14040 .59180 .15710 
.03-+40 
.600 12.438 16.62660 4.28110 -1.18540 6.18870 .61570 .18140 
.05180 
GRADIENT 1.01100 -.00339 -.07243 .01101 .02694 .00330 
.00185 
RUN NO. 2481 0 RN/l :: 3.59 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PH10 IOFa CL CD 
ClM 
.700 -'+.088 -.12920 4.63200 .03270 5.95920 .22000 .06420 
-.01210 
.701 -\.854 2.13080 4;62750 -.12810 5.98480 .27780 .06710 
-.00940 
.700 .204 4.21640 4.62630 -.27710 6.01220 .33500 .07370 
-,00610 
.700 2.219 6.26110 '+.62160 -.42370 6.04200 .39490 .08390 
-.00240 
.699 4.248 8.32340 4.59060 -.57190 6.07510 .45650 .09840 
.00250 
.699 6.322 10.43780 4.54350 -.72390 6.11580 .51050 .12030 
.01090 
.700 8.378 12.54100 4.50990 -.87670 6.16250 .55780 .14610 
.02140 
.700 10.379 14.59290 4.',6070 -1.02860 6.21420 .59960 .17470 
.03400 
.p99 12.400 16.68600 4.42920 -1.18560 6.28560 .61300 .20020 
.057'\0 
GRADIENT \.01391 -.00'+24 -.07253 .01391 .02842 .00409 .0017'" 
/"~ 
PAGE 5'tl 
IAGP072) 19 APR 7S 
PARAMETRIC DATA 
't.no ELV-Ie • .000 
.000 8ETA • '+.000 
6.000 ElEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY ClN C5L 
-.10710 .00300 -.02020 
-.10360 .00'+10 -.02120 
-.09880 .00510 -.02210 
-.09360 .00580 -.02300 
-.09300 .00610 -.02310 
-.09010 .00760 -.02"'10 
-.08540 .00950 -.02510 
-.08240 .01180 -.02590 
-.08410 .01570 -.02400 
-.08370 .01760 -.02040 
.00212 .000151 -.000"'5 
CY CLN CSL 
-.11270 .00400 -.02070 
-.10830 .00520 -.02170 
-.10340 .00610 -.02290 
-.09870 .00710 -.02380 
-.09540 .00920 -.02460 
-.09470 .01190 -.02130 
-.09"'30 .01370 -.01830 
-.09240 .01450 - .01710 
-.08960 .01470 -.01800 
.00213 .00059 -.000"'8 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 5't2 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI03.1/95-.30RBFSN2't/28 (AGP073) 12 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • ~.770 ElV-IB • .000 
LREF' ~7'+.8000 IN. YMRF' 
· 
. 0000 IN. YO ELV-OB • .00(1 8ETA 10.000 
8REF' 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO IOR8 • 6.000 'OLE VON • 5.000 
SCALE • . 0300 RUDDER • .000. BC!"LAP • .000 
RUN NOt 2511 0 RN/L a 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAIooI ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CO CLM CY CLN CSL 
.600 -~.413 -.~3370 11.15200 .12290 5.97940 .20660 .05260 -.02670 -.23790 -.00060 -.03980 
.600 -2.314 1.67580 11.16130 -.2'+600 5.99010 .260'+0 .05560 -.02300 -.23020 .00250 -.0~310 
.599 -.139 3.86320 11.14660 -.62970 6.00220 .31730 .06190 -.01830 -.22150 .00600 -.0'+6'+0 
.599 2.012 6.03060 11.11750 -1.01110 6.01820 .37790 .07150 -.01200 -.21210 .009~0 -.0'+930 
.601 2.218 6.23800 11.11890 -1.0'+760 6.01960 .38330 .072'+0 -.01130 -.21130 .00990 -.0'+970 
.600 4.197 8.23150 11.07560 -1.40060 6.03490 .44010 .08560 -.00 .. 90 -.20280 .01300 -.05200 
.600 6.369 10.42290 10.99980 -1.79200 6.05420 .50,+70 .10590 .003'+0 -.193'+0 .01750 -.05'+80 
.600 8.528 12.G0350 10.898'+0 -2.18370 6.07510 .55690 .13180 .01260 -.19220 .02460 -.05170 
.599 !0.731 14.82930 10.79470 -2.58930 6.09810 .60930 .15980 .02350 -.18990 .03050 -.05000 
.600 12.593 16.72740 10.67140 -2.93810 6.13460 .64120 .18480 .03810 -.18940 .03750 -.04890 
GRADIENT 1.00645 -.00878 -.17689 .00644 .02710 .00373 .00253 .00410 .00159 -.0011f3 
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f DATE 19 APR 76 
\ 
" REn:~e:NCE DATA ~;" i, 
SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP !, , LREF ~74.8000 IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
~" MACH AlPHAW AlPHAO 
~, .600 -4.382 -.46090 
.600 -3.260 .67380 
.600 -2.162 1.78330 
.600 -1.036 2.92250 
.600 .121 4.09360 
.601 1.281 5.26850 
.600 2.112 6.11050 
.600 2.421 6.',2290 
.601 3.576 7.59400 
.599 4.735 8.76940 
.600 5.897 9.95220 
.600 7.033 11.10870 
.600 8.199 12.29750 
.601 9.362 13.48660 
.600 10.534 14.68110 
.600 11.701 15.87630 
.600 12.497 16.69110 
GRADIENT 1.01235 
RUN NO. 
1~' HACH AlPHAW AlPHAO 
~ .701 -4.472 -.52630 
.700 -3.346 .61340 r 
.700 -3.085 .87810 
.699 -2.207 1.76700 
.701 -I. 100 2.89020 
.700 -.005 4.00160 
,699 1.168 5.19260 
.701 2.278 6.32140 
.700 3.452 7.51420 
.700 4.608 8.69380 
,. 
.700 5.7S9 9.88020 
.699 6.926 11.06270 
.701 8.123 12.29140 
.700 9.305 13.50'-170 
.699 10.474 14.707'-10 
! .700 11.643 15.91640 
i i .700 12.706 17.01680 
~ GRADIENT 1.01533 1 c I l.t, ____ >Il\- ~ t' .... P J E2i4Z4&£€&UmWt9WSitLAk. ;:; , 
,0>'-.,." ,~.""'~, w :l...1_·~ •• TI:"·~:"-;-:'::'~~~::,':~~~;;::::;":. -:::;::::~;:.;..:' ':,~: '':':''~.: ~.'!..~-:::::,::~:,::"-::::::"';;:;;:_'':''-;.t.:~:'::':':::::. __ . 
-. 
TABULATED SOURCE OATA. 9TWT 1~72. CAS PAgE 5It3 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.1/95-.30Rer8N~/28 rAGPO~' 12 NOV 75 
PARAI1E.TRIC DATA 
• 1109.0000 IN. XO RUO-U • .000 RUO-L • .000 
· 
.0000 IN. YO BETA • .000 IORB • 6.000 
• 375.0000 IN. ZO ELEVON • 5.000 RUDDER • .000 
BDFLAP • .000 
2541 0 RN/l • 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORS CL CD ClM CY CLN CSL 
.07530 .00000 5.92150 . 17460 .06340 -.00280 -.01060 .00090 -.OOitlO 
.07920 .00000 5.93340 .20210 .06350 -.00120 -.00990 .00100 -.00420 
.07460 .00000 5.94510 .22920 .06420 .00030 -.00950 .00120 -.00~20 
.07260 .00000 5.95870 .25770 .06600 .00250 -.00880 .00130 -.00430 
.06990 .00010 5.97260 .28870 .06880 .00440 -.00840 .00150 -.00440 
.06960 .00020 5.98730 .32060 .07280 .00650 -.00830 .00170 -.00460 
.06790 .00020 5.99820 .34500 .07b3u .00800 -.00780 .00180 -.00470 
.06720 .00020 6.00180 .35280 .07750 .00870 -.00790 .00190 -.00470 
.06490 .00030 6.01770 .38700 .08370 .01080 -.00760 .00210 -.00470 
.06340 .;)0040 6.03440 .42160 .09130 .01380 -.00710 .00220 -.00470 
.06110 .00050 6.05470 .45680 .10010 .01770 -.00640 .00230 -.00450 
.05950 .00060 6.07560 .49080 .11060 .02230 -.00630 .00250 -.00420 
.05870 .00090 6.09870 .52370 .12240 .02800 -.00620 .00280 -.00410 
.05850 .00110 6.12400 .55650 .13610 .03450 -.00650 .00320 -.00420 
.05270 .00150 6.14720 .58470 .15150 .04090 -.00670 .00360 -.00400 
.0549l' .00190 6.17530 .60520 .16720 .05030 -.00690 .00410 -.00390 
.0494(J .00220 6.19430 .61350 .17750 .05780 -.00680 .00440 -.00380 
-.00158 .00004 .01235 .02705 .00297 .00179 .00036 .00015 -.00008 
2531 0 RN/l " 3.58 GRADIENT INTERVAL ; -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD CLM CY CLN CSL 
.08840 .00000 5.94550 .18710 .06540 -.00310 -.01100 .00110 -.00390 
.08890 .00000 5.95900 .21480 .06550 -.00200 -.01060 .00120 -.00400 
.08720 .00000 5.96270 .22160 .06560 -.00160 -.01050 .00130 -.00400 
.08680 .00000 5.97420 .24370 .066.30 -.00050 -.00990 .00130 -.00400 
.08580 .00010 5.99030 .27180 .06810 .00120 -.00950 .00140 -.00420 
.08410 .00010 6.00690 .30310 .07120 .00280 -.00970 .00170 -.00430 
.08070 .00020 6.02490 .33700 .07550 .00470 -.00890 .00190 -.00450 
.08130 .00030 6.04290 .37240 .08100 .00600 -.00890 .00210 -.00440 
.07840 .00040 6.06240 .'-10840 .08850 .00600 -.00850 .00220 -.00440 
.07510 .OOOSO 6.08550 .44'-190 .09730 .01120 -.00840 .00260 -.00430 
.07310 .00090 6.11080 .48000 .10840 .01520 -.00860 .00280 -.00390 
.07110 .00120 6.13660 .51500 .12170 .01970 -.00830 .00330 -.00430 
.06710 .00180 6.16790 .53860 .13730 .02720 -.00960 .00350 -.00170 
.06920 .00180 6.19970 .55960 .15350 .03570 -.00880 .003,+0 -.00220 
.06700 .00180 6.23350 .57580 .16930 .04540 -.00750 .00330 -.00300 
.06530 .00190 6.27300 .58510 .18380 .05780 -.00730 .00340 -.00290 
.06980 .00190 6.31080 .59410 .19830 .06990 -.00730 .00340 -.00330 
-.00146 .00006 .01533 .02843 .00341 .00153 .00029 .00016 -.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SRE~ • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
V9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORBFSN24/2B 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
RUN NO. 2551 0 RN/l • 3.11 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
HACH AlPHAW AlPHAO BETAO PHIO I ORB CL CO elM .600 
-4.360 
-.37650 
.06930 .00000 5.98360 
.08690 .C6110 .C3830 .601 
-3.184 
.81180 
.07300 .00000 5.99590 .11460 .05930 .04000 .599 
-2.012 1.99680 
.06860 .00000 6.00850 .14300 .05870 .04200 .601 
-.879 3.14420 
.06720 .00000 6.02330 
.17160 .05880 .044 .. 0 .601 .256 ".29380 .06410 
.00010 6.03770 .20160 .05980 .0 .. 680 .601 1.376 5.42800 
.06290 
.00020 6.05230 .23310 .06180 .04890 .601 2.237 6.30120 
.05990 
.00030 6.06390 
.25810 .06430 .05070 .599 2.54" 6.GI0 .. O 
.06090 
.00020 6.06680 .26660 .06510 .05120 .600 3.701 7.78"00 .05930 
.00030 6.08270 . 
.30040 .06960 .05350 .600 ".840 8.940'10 
.056"0 .00050 6.10050 
.33"90 .07550 .05650 .600 5.999 10.11830 
.05510 .00060 6,11910 .37080 .08280 .05980 .600 7.160 11.29990 
.05230 .00070 6.13950 
.40530 .09180 .06 .... 0 .600 B.283 12.44610 
.05180 .00090 6.16260 .43780 .10160 .07020 .601 9.4'+7 13.63340 
.05130 
.00110 6.18550 .47000 
.113"0 .07600 .599 10.616 14.B2500 .04280 
.00160 6.21020 
.499"0 .12700 .08290 .600 11.785 16.02230 
.04480 .00210 6.23780 
.51960 .14100 .09230 .600 12.589 16.84490 
.03860 
.00320 6.2~54a .52620 .15170 .09890 GRADIENT 1.01269 
-.00166 
.00005 .01269 .02697 .001 .. 7 .00198 
0",', ,. , 
"~~~tl NI ~I., J Ii' .... '~;,T!':~'tr:t.Ji;,f.!,,~;:-::~~;;rr:~:·'':t;tr.:r~~Nl''t-:.,,~.'~~~,.,,;t"*-..,..., ... _r'"' ____ " ....... _"_0 .. " 
(AGP075) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 5 .... 
12 NOV 75 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01100 
-.01070 
-.01020 
-.00980 
-.00920 
-.00930 
-.00900 
-.00900 
-.00890 
-.00800 
-.007BO 
-.00760 
-.00770 
-.00730 
-.00750 
-.00830 
-.01020 
.00029 
RUO-L • 
I ORB • RUDDER • 
ClN 
.00100 
.00120 
.00130 
.00140 
.00150 . 
.00180 
.00200 
.00200 
.00210 
.00230 
.00240 
.00260 
.00280 
.00310 
.00350 
.00400 
.00510 
.00014 
.000 
6.000 
.000 
CSL 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.003"0 
-.00340 
-.00360 
-.00370 
-:00370 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00330 
-.00310 
-.00320 
-.00290 
-.00260 
-.00170 
-.00006 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' 
· 
2690.000G sa.n. XMRP 
LREf 
· 
'+7'+ .BOOO IN. YMRP 
BREF' • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.599 -'+. 109 -.10200 
.600 -3.025 .99380 
.600 -1.887 2.14500 
.600 -.746 3.30010 
.601 .350 '+.41000 
.600 I • '+89 5.56350 
.600 2.276 6.36020 
,600 2.1314 6.70260 
.. 599 3.~50 7.85420 
.600 4.653 8.97400 
.599 ~.994 10.13360 
.600 7.112 11.27160 
.599 8.252 12.43430 
.600 9.399 13.60550 
.599 HI.531 14.76020 
.600 11.656 15.91170 
.601 12.551 16.82820 
GRADIENT 1.01266 
l. 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI~12 ATI03.1/95-.30RBrSN24/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUD-L • 
• 375.0000 IN. ZO ELV-OB • IORB • 
RUDDER • 
2571 0 RN/l = 3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD ClM 
.06060 .00000 6.00690 .09040 .05860 .03940 
.06220 .00000 6.0:900 .11690 .05730 .04100 
.06040 .00000 6.03200 .14490 .05660 .04300 
.06150 .00010 6.04570 .17330 .05700 .04530 
.05950 :00010 6.05980 ' .20310 .05820 .04750 
.05770 00020 6.07450 .23540 .06040 . 04960 
.05390 .00020 6.08450 .25850 .06270 .05110 
.05430 .00030 6.08860 .26830 .06370 .05160 
.05050 .00040 6.10400 .30150 .06810 .05400 
.04700 .00050 6.12150 .33540 .07390 .05690 
.04510 .00060 6.13920 .37050 .08140 .06030 
.04140 .00080 6.15950 .40400 .08990 .06460 
.03940 .00090 6.18210 .43670 .10010 .07040 
.03960 .00110 6.20610 .46960 .11230 .07620 
.03350 .00160 6.22890 .49840 .12540 .08270 
.03390 .00210 6.25550 .51810 .13910 .09160 
.02820 .00320 6.27720 .52630 .15090 .09940 
-.00157 .00006 .01267 .02731 .00161 .00193 
,-
; 
'--' "-~' 
PAGE 5lt5 
lAGP0761 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-U • .000 
.000 ElV-le • .000 
.000 PETA • .000 
6.000 ElEVON • .000 
. 000 BDF'lAP • .000 
CY CLN CSL 
-.01030 .00100 -.00320 
-.01020 .00120 -.00320 
-.00970 .00130 -.00330 
-.00930 .00140 -.00340 
-.00950 .00170 -.00350 
-.00920 . .00190 -.00370 
-.00860 .00200 -.00370 
-.00850 .00190 -.00380 
-.00830 .00210 -.00370 
-.00780 .00230 -.00370 
-.00790 .00250 -.00350 
-.00710 .00260 -.00330 
-.00680 .00280 -.00310 
-.00670 .00300 -.00310 
-.00710 .00350 -.00280 
-.00790 .00400 -.00260 
-.00990 .00510 -.00150 
.00027 .0001'+ -.00007 
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DATE 19 APR 76 
" ~ RErERENCE DATA ~ SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP I LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP ~ ! 8REF · 936.6700 IN. ZMRP ! I SCALE • .0308 ' f 
i 
:i !1 
;1 RUN NO. 
r MACH ALPHAI-l AlPHAO [ 
.600 
-4.195 
-.18410 I .600 
-3.055 
.96870 
' ! 
.600 -1.944 2.09140 
.600 
-.804 3.24630 
.600 . 311 4.37430 
.600 1.428 5.50530 
.601 2.275 6.36470 11 
.601 2.559 6.65180 
.600 3.675 7.78320 
.600 4.795 8.91880 
.600 5.936 10.07930 
.599 7.053 11.21640 
.500 8.184 12.36940 
.600 9.321 13.53010 
.600 10.454 14.68670 
.600 11.599 15.85790 
.600 12.458 16.73500 
GRADIENT 1.01261 
<.) 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT !~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBrBN2~/2B 
. 1109.0000 IN. XO STAB 
a 
.0000 IN. YO RUD-L . 
. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2591 0 RN/L = 3.2B GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.05870 
.00000 6.01070 .OB920 .05930 .03910 
.06550 .00000 6.02320 .1 i690 .05780 .04080 
.06050 .00000 6.03570 .14420 .05720 .04270 
.06120 
.00010 6.05020 .17320 .05750 .04510 
.05770 .00010 6.06350 .20230 .05870 .04720 
.05570 .00020 6.07760 .23460 .06080 .0,+910 
.053'+0 .00020 6.09000 .25930 .06330 .05100 
.05290 .00020 6.09310 .26770 .06410 .05130 
.05060 
.00030 6.10790 .30040 
.06870 .05350 
.04670 .OG040 6.12420 .33390 .07440 .05630 
.04390 .00060 6.14310 .37000 .08210 .05970 
.04180 .00070 6.16280 
.'+0320 .09020 .06430 
.04090 .00090 6.18550 .43630 .10030 .06970 
.04100 .00110 6.20900 .'+6840 .11210 .07570 
.03450 
.00150 6.23300 .49800 .12560 .08210 
.03350 .00200 6.25860 .51790 .13910 .09080 
.02930 .00310 6.27720 .52660 .15040 .09800 
-.00168 .00004 .01262 .02724 .00159 .00190 
PAGE 5~6 
(.lGPOn) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.210 RUO-U • 
.000 ELV-Ie • 
.000 BETA • 
S.OOO ELEVON • 
.000 BDFLAP • 
CY CLN 
-.01100 .00110 
-.01100 .00130 
-.00geO .00130 
-.00920 .00140 
-.00920 .00160 
-.00940 .00180 
-.00900 .00190 
-.00840 .00190 
-.00830 .00210 
-.00800 .00230 
-.00770 .00240 
-.00700 .00250 
-.00710 .00280 
-.00690 .00300 
-.00700 .00340 
-.00770 .00390 
-.01000 .00500 
.00033 .00013 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00320 
-.00330 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00370 
-.00350 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00280 
-.00260 
-.00160 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREr 
· 
474.8000 IN. YMRP 
8REF • 93S.6700 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
HACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.314 -.30170 
.601 -3.252 .77190 
.600 -2.132 : .90370 
.601 -.998 3.05280 
.600 .117 4.18160 
.600 1.240 5.31840 
.600 2.365 6.',5780 
.599 3.484 7.59110 
.600 4.623 8.74700 
.599 5.763 9.90550 
.601 6.906 11.06900 
.600 8.030 12.21510 
.600 9.174 13.38250 
.599 10.325 14.55680 
.599 I I .446 15.70450 
.601 12.352 16.63110 
GRADIENT 1.01242 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RSrSN~/28 
• I 109. 0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
2611 0 RN/L .. 3.28 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
BETAO PHIO 10RS CL CO CLM 
.06210 .00000 6.01280 .08790 .05980 .03880 
.06970 .00000 6.02410 .11350 .05860 .04020 
.06490 .00000 6.03620 .14100 .05780 .04210 
.06370 .00010 6.05040 .16910 .05800 .0'iL{,'tO 
.06010 .00010 6.06430 .19890 .05910 .04660 
.05730 .00020 6.07860 .23060 .06100 .04870 
.05570 .00020 6.09260 .26260 .06430 .05070 
.05240 .00030 6.10710 .29530 .06850 .05280 
.05090 .00040 6.12390 .32950 .07400 .05550 
.04640 .00060 6.14270 .36540 .08130 .05900 
.04510 .00070 6.16320 .40000 .09020 .06310 
.04310 .00090 6.18520 .43240 .09960 .06870 
.04290 .00110 6.20840 .46530 .11120 .07450 
.03780 .00150 6.23210 .49580 .12450 .08110 
.03320 .00190 6.25800 .51690 .13800 .08950 
.03230 .00310 6.27870 .52650 .15040 .09670 
-.00181 .00004 .01242 .02704 .00153 .00188 
- .=-----;~,:~---. -~ --~- .~~-.~--
IAGP078J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 5It7 
Ii:! t>IOV 15 
'+.830 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.01050 
-.01100 
-.01020 
-.00960 
-.00920 
-.00890 
-.00890 
-.00840 
-.00780 
-.00770 
-.00760 
-.00710 
-.00710 
-.00710 
-.00780 
-.01040 
.00033 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVaN • 
BDrLAP • 
CLN 
.00100 
.00120 
.00130 
.00140 
.00160 
.00170 
.00200 
.00210 
.00220 
.. 00250 
.00260 
.00270 
.00300 
.00340 
.00390 
.00510 
.0001'+ 
.-1100 
.000 
.000 
.·000 
.000 
CSL 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.003'+0 
-.00360 
-.00380 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00340 
-.00310 
-.00310 
-.00300 
-.00260 
-.00170 
-.00008 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF . '+7Lt.8000 IN. YMRP 
8REf 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA\-< ALPHAO 
.600 -Lt.073 -.06010 
.600 -2.905 1.12070 
.600 -1.791 2.2'+770 
.601 -.636 3.41700 
.600 .. 488 4.55'+20 
.600 1.629 5.71040 
.600 2.Lt11 6.50330 
.600 2.76'+ 6.86040 
.600 3.904 8.01610 
.600 5.034 9.16280 
.599 6.180 10.32860 
.599 7.32'1 11.49170 
.600 8.465 12.65710 
.600 9.612 13.82780 
.601 10.720 1'+.96020 
.599 11.863 16.12770 
.. 601 12.599 16.88210 
GRADIENT 1.012,+6 
c 
....., 
TA8UlATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8rSN24/28 
1109.0000 !N. XO 
• .0000 IN. YO 
. 375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
2631 0 RN/l '" 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB Cl CO ClM 
.06060 .00000 6.01290 .09080 .05830 .03980 
.06610 .00000 6.025,+0 .11900 .05700 .0'+150 
.06220 .00000 6.03820 .14660 .05660 .04350 
.06100 .00010 6.05280 .17620 .05690 .04590 
.05960 .00010 6.06630 .20670 .05810 .0,+800 
.05560 .00020 6.08100 .23870 .06050 .05030 
.05260 .00030 6.09190 .262'+0 .06290 .05170 
.05200 .00030 6.09580 .27220 .06Lt10 .05230 
.04920 .000'+0 6.11210 .30640 .06870 .05,+80 
.0'+420 .00050 6.12900 .3'+060 .07500 .05770 
.OLt190 .00060 6.1'+810 .37670 .08260 .06140 
.03830 .00080 6.16810 .,+0990 .09160 .06580 
.03,+30 .00090 6.19220 .,+,+320 .10220 .07180 
.03590 .00120 6.21560 .47520 .11'+50 .07760 
.02830 .00170 6.2,+020 .50200 .12770 .08Lt70 
.03190 .00220 6.26500 .52070 .1'+110 .09360 
.02'+20 .00320 6.283'+0 .52740 .151'+0 .10020 
-.00184 .00005 .012'+5 .0270'+ .00126 .00190 
(AGP079) 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 5lte 
12 NOV '75 ) 
-LOla 
.000 
.000 
S.OOO 
.000 
CY 
-.010'+0 
-.01030 
-.00960 
-.009,+0 
-.009'+0 
-.00880 
-.00910 
-.00860 
-.008'+0 
-.00790 
-.007'+0 
-.00750 
-.00700 
-.00720 
-.00750 
-.008'+0 
-.01010 
.00025 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ElEVON • 
80flAP • 
CLN 
.00100 
.00120 
.00130 
.001,+0 
.00160 
.00180 
.00200 
.00200 
.00220 
.00230 
.00250 
.00270 
.00280 
.00320 
.00370 
.00,+30 
.00510 
.00015 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00370 
-.00370 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00320 
-.00310 
-.003,!0 
-.00290 
-.00270 
-.00170 
-.00009 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF • ~7~.8000 IN. YHRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
,600 -4.045 -.13930 
.600 -2.879 1.04110 
.600 -1.795 2.13930 
.600 -.673 3.27630 
.601 .454 4.41820 
.601 1.592 5.570'10 
.600 2.454 6.','1380 
.600 2.687 6.68050 
.601 3.824 7.83300 
.599 4.961 8 .. 98660 
.599 6.092 10.13750 
.600 7.228 11.29380 
.600 8.370 12.45890 
.60G 9.472 13.58180 
.600 10.583 14.71580 
.600 11.705 15.86170 
.600 12.613 16.78900 
GRADIENT 1.01323 
<,I 
I l-" 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.3ORB TC'+ 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RLJO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2651 0 RN/L .. 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.06610 .00000 5.90620 .20940 .02610 -.02810 
.07270 .00000 5.92020 .23830 .02740 -.02570 
.07'170 -.00010 5.93440 .26610 .029'10 -.02300 
.06950 -.00010 5.949'10 .29580 .03240 -.02030 
.06310 -.00010 5.96390 .32750 .03630 -.01810 
.06060 -.00010 5.97860 .36000 .04110 -.01590 
.05570 -.00010 5.99020 .38570 .04570 -.01410 
.05540 -.00010 5.99330 .39240 .04700 -.01360 
.05060 -.00010 6.00870 .42670 .05420 -.01150 
.04570 -.00010 6.02610 .46240 .06270 -.00830 
.04120 ,00000 6.04520 .49770 .07270 -.00"160 
.03450 .00000 6.06590 .53110 .08370 .00000 
.02870 .00010 6.08900 .56440 .09640 .00560 
.02750 .00030 6.11010 .59500 .11000 .01100 
.02260 .00060 6.13290 .62310 .12520 .01730 
.02410 .00090 6.15660 .64290 .14040 .02510 
.01730 .00190 6.17630 .6'1830 .15320 .03310 
-.00291 -.00001 .01323 .02809 .00398 .00215 
-~. 
PAGE 5'+9 
(AGPOBOJ 12 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00670 -.00030 -.00360 
-.00640 -.00010 -.00370 
-.00640 .00000 -.00390 
-.00580 .00010 -.00410 
-.00530 .00040 -.00430 
-.00540 .00050 -.00440 
-.00500 .00070 -.00450 
-.00440 .00050 -.00"150 
-.00410 .00070 -.00440 
-.00360 .00080 -.00430 
-.00310 .00090 -.00"120 
-.00270 .00100 -.00400 
-.00250 .00130 -.00380 
-.00200 .00160 -.00'+00 
-.00220 .00190 -.00380 
-.00250 .002"10 -.00370 
-.00'190 .00310 -.00160 
.00034 .00013 -.00010 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
, 
~. 
f 
L 
~, 
.~ ,I 
~ 
SREF 
· LREF 
· SREF 
· SCALE • 
MACH 
~ "\ 
,...o:.---J 
\ j ~.. 
.599 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.601 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-Lj.275 -.37Lj20 
-3.117 .79780 
-2.029 1.89950 
-.920 3.02260 
.218 4.17510 
1.355 5.32800 
2.200 6. ;8380 
2.501 6.48260 
3.640 7.64250 
4.778 8.798LjO 
5.896 9.93550 
7.017 11.07650 
8.134 12.21480 
9.277 13.38090 
10.425 14.55180 
11.564 15.71480 
12.361 16.52870 
GRADIENT 1.01316 
I 
. .' 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
lORe • 
RUDDER • 
2671 0 RNIL • 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.07190 .00000 5.90060 .20600 .02680 -.02900 
.07850 .00000 5.91460 .23410 .02790 -.02660 
.07130 -.00010 5.92830 .26230 .02980 -.02420 
.06950 -.00010 5.94250 .29060 .03250 -.02160 
.06520 -.00010 5.95710 .32200 .03630 -.01930 
.06110 -.00010 5.97270 .35520 .0'+100 -.01680 
.05750 -.00010 5.98370 .37990 .04520 -.01510 
.05690 -.00010 5.98780 .38820 .04690 -.01'+60 
.05120 -.00010 6.00300 .42320 .05400 -.01230 
.04740 -.00010 6.02040 .45860 .062,+0 -.00950 
.04320 -.00010 6.03940 .49340 .07200 -.00580 
.03930 .00000 6.05940 .52720 .08270 -.00130 
.03500 .00010 6.08090 .55960 .09'+70 .00'+10 
.03530 .00020 6.10360 .59270 .10890 .00980 
.02970 .00050 6.12640 .62240 .12'+50 .01570 
.02840 .00080 6.15080 .64330 .13990 .02370 
.02230 .00160 6.16790 .64870 .15150 .03010 
-.00320 -.00001 .01316 .02790 .0038'+ .0021'+ 
.:' 
.. ~ 
"~:~ 
! ~ 
I PAGE 550 
(AGP08lJ 12 NOV '75 
1 
PARAMETRIC OATA 
'+.8'+0 
. 000 
.000 
S.OOO 
.000 
CY 
-.00680 
-.00650 
-.00580 
-.005'+0 
-.00'+80 
-.00'+70 
-.001t00 
-.00'+10 
-.00360 
-.00310 
-.00260 
-.00220 
-.002'+0 
-.00210 
-.00210 
-.00220 
-.00,+30 
.000'+1 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.000'+0 
-.00030 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00030 
.00040 
.00050 
.00060 
.00060 
.00080 
.00090 
.00120 
.001'+0 
.00180 
.00220 
.00290 
.00012 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00390 
-.00Itl0 
-.001t'+0 
-.00,+'+0 
-.00430 
-.00430 
-.00430 
-.00410 
-.00390 
-.00380 
-.00390 
-.00380 
-.00370 
-.00210 
-.00010 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SO.FT • XMRP LREF . 474.8000 IN. YMRP BREF 936.6700 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 
-4.272 
-.37930 
.600 
-3.129 
.77710 
.600 
-2.008 1.91300 
.600 
-.898 3.03750 
.600 
.229 4.17940 
.599 1.367 5.33220 
.600 2.206 6. ;8300 
.600 2.487 6.46750 
.600 3.626 7.62160 
.601 4.762 8.77520 
.599 5.880 9.91150 
.599 7.021 11.07420 
.600 8.162 12.23680 
.600 9.293 13.39000 
.600 10.4'10 14.55940 
.600 1 \.566 15.71050 
.600 12.345 16.50650 
GRADIENT 1.01327 
t'::;'~:i;;:'~;'-;:'''::~, .;:::~-'~" . ·"~:';&i:1;",:;;:'~:. 
TABUlATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.40RB TC4 
• 1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
-----.~-.;..~~~"~--~,,.. - .. "~-, .. ,-,,,,.E'l.,·t"!i!'''''''"'''li";,&'''''''''_ "~i"'T,;",,.,,::~,,",.:el!'!lli~··~.i.' 
,! 
, 
-I 
1 
I II 
f ~ 
STAS • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IOR8 
RUDDER • 
PAGE 551 
(AGP083I 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.840 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
l , 
~ 
1 
I j 
~ 
I 
2701 0 RN/L • 3.e7 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 J j 
SETAO PHIO 
.06300 .00000 
.06540 .00000 
.06410 
-.00010 
.05940 
-.OC010 
.05520 
-.00020 
.05130 
-.00020 
.04690 
-.00020 
.04780 
-.C0020 
.04290 
-.00030 
.03920 
-.00030 
.03350 
-.00030 
.02980 
-.00020 
.02790 
-.00010 
.02550 
.00000 
.01810 
.00030 
.01680 .00C60 
.01230 .00080 
-.00304 
-.00003 
IOR8 CL CD 
5.89240 
.21150 .02680 
5.90630 
.23960 .02810 
5.92090 
.2'3780 .03000 
5.93550 
.c:9660 .03280 
5.94980 
.:32770 .03660 
5.96480 .35970 .04150 5.97640 
.38390 .04570 
5.98000 .39230 .04730 
5.99580 .42660 
.05440 
6.01320 
.46230 .06280 
6.03130 .49680 
.07240 
6.05270 
.53150 .08350 
6.07500 .56450 .09590 6.09750 
.59590 .10990 6.11970 
.62550 .12560 6.14490 
.64440 .14060 
6.16160 .65330 .15090 
.01328 .02769 .00389 
CUi CY 
-.03260 
-.00550 
-.03010 
-.00550 
-.02730 
-.00480 
-.02460 
-.00470 
-.02230 
-.00410 
-.01990 
-.00390 
-.01800 
-.00300 
-.01750 
-.00300 
-.01520 
-.00250 
-.01230 
-.00200 
-.00870 
-.00180 
-.00380 
-.00120 
.00140 
-.00120 
.00720 
-.00070 
.01310 
-.00130 
.02140 
-.00180 
.02780 
-.00170 
.00222 .00041 
CLN 
-.00080 
-.00060 
-.00050 
-.00040 
-.00020 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00030 
.0005(1 
.00070 
.00090 
.00130 
.00160 
.00180 
.00011 
CSL 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00370 
-.00390 
-.00410 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00400 
-.00390 
-.00380 
-.00360 
-.00370 
-.00320 
-.00250 
-.00240 
-.00009 
1 j 
i 
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i 
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/1 ~ 
,1 ~ '1 
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DATE 19 APR 76 
R£:FERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF ~7'+.8000 IN. VMRP 
SREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.600 -4.268 -.38560 
.599 -3.165 .73040 
.600 -2.048 1.86110 
.601 -.92'+ 2.99970 
.601 .205 4.14330 
.600 1.346 5.29950 
.601 2.213 6. :7770 
.600 2.482 6.45020 
.599 3.600 7.58420 
.599 4.739 8.73920 
.600 5.849 9.86690 
.600 6.986 11.02440 
.600 8.105 12.16550 
.600 9.250 13.33390 
.599 10.379 14.48360 
.6no 11.528 15.65730 
.600 12.377 16.52630 
GRADIENT 1.01.31 I 
) \ ~' "',~p" 
· • 
· 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
1109.GOOO IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAe • 
RUD-l • 
ELV-09 • 
IORS • 
RUDDER • 
2721 0 RN/l = 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
SETAO PHIO IORB Cl CO ClM 
.05800 .00000 5.88210 .21220 .02810 -.03620 
.05730 .00000 5.89520 .23960 .02930 -.03400 
.05630 -.00010 5.90920 .26770 .03120 ".03 I 50 
.05210 -.00020 5.92380 .29690 .03400 -.02890 
.04870 -.00020 5.93870 .32840 .03790 -.02650 
.04440 -.00020 5.95360 .36060 .04270 -.02'+10 
.03840 -.00020 5.96490 .38640 .04720 -.02260 
.03840 -.00020 5.95850 .39370 .04860 -.02190 
.03450 -.00030 5.98390 .42720 .05550 -.01940 
.03050 -.00030 6.00050 .46310 .06400 -.01680 
.02470 -.00020 6.01800 .49800 .07370 -.01390 
.02040 -.00020 6.03880 .53270 .08470 -.00930 
.01590 -.00020 6.06050 .56560 .09690 -.00410 
.01500 .00000 6.08360 .59860 .11110 .00160 
.00850 .00020 6.10500 .62700 .12660 .007'+0 
.00560 .00050 6.12930 .64530 .14170 .01550 
.00490 .00060 6.14910 .65520 .15310 .02290 
-.00332 -.00003 .01311 .02780 .00389 .00214 
(AGP08'f) 
PAGE 552 
( 12 NOV 75 
PARAI'IETRlr OATA 
~.84(J 
• 000 
.000 
s.ooo 
.000 
CY 
-.00540 
-.00470 
-.00440 
-.00410 
-.00380 
-.00310 
-.00280 
-.00280 
-.00230 
-.00190 
-.00160 
-.00140 
-.00100 
-.00020 
-.00080 
-.00100 
-.00070 
.00038 
RUO-U • 
ELV-Ie .. 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00080 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.00030 
-.00020 
.00000 
.00000 
.000 \1]' 
.00010 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
.00110 
.00130 
.001'+0 
.00011 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.OU330 
-.00330 
-.00330 
-.003'+0 
-.00370 
-.00380 
-.00390 
-.00380 
-.00390 
-.00380 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00300 
-.00230 
-.00230 
-.00008 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.n. XHRP 
LREF 
· 
'+74.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.091 -.20900 
.600 -2.928 .96770 
.600 -1.779 2 .. 13190 
.600 -.665 3.26100 
.600 .477 4.41720 
.601 1.592 5.54690 
.600 2.412 6.37810 
.599 2.745 6.71460 
.599 3.877 7.86330 
.600 5.025 9.02740 
.600 6.163 10.18560 
.599 7.316 11.35840 
.599 8.461 12.52640 
.599 9.597 13.68310 
.599 10.748 14.85830 
.599 11.894 16.02850 
.601 12.565 16.71610 
GRADIENT 1.01304 
1/ 
--··~'~·~--'·:-~~,,",":,",~~::::::-~7~;:::··---:-::~--:-::-···" 
• 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
I ORB 
RUDDER • 
2741 0 RNIL '" 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB Cl CO ClM 
.05310 .00000 5.B821o .21530 .02770 -.03570 
.05580 .00000 5.89600 .24420 .02900 -.03330 
.05650 -.00010 5.91110 .27310 .03120 -.03040 
.05090 -.00010 5.92560 .30240 .03420 -.02780 
.04630 -.0002e 5.94020 .33410 .03820 -.02550 
.04210 -.00020 5.95470 .36660 .04320 -.02350 
.03730 -.00020 5.96600 .39070 .04760 -.02170 
.03680 -.00020 5.97000 .33990 .04940 -.02100 
.03070 -.00020 5.98610 .43500 .05680 -.01860 
.02620 -.00020 6.00300 .47090 .06570 -.01600 
.02220 - .. 00020 6.02230 .50700 .07590 -.01230 
.01500 -.00020 6.04260 .54110 .08740 -.00770 
.00820 -.00010 6.06550 .57460 .10030 -.00210 
.00820 .00010 6.08630 .60670 .11500 .00270 
.00070 .00030 6.10990 .63330 .13080 .00950 
.00410 .00060 6.13450 .65030 .14620 .01810 
.00050 .00070 6.15150 .65560 .15500 .02440 
-.00319 -.00003 .01304 .02756 .00361 .00214 
(AGPOB5) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 553 
12 NOV 75 
.000 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00460 
-.00470 
-.00420 
-.00370 
-.00320 
-.00330 
-.00300 
-.00270 
-.00190 
-.00160 
-.00140 
-.00090 
-.00060 
-.00070 
-.00070 
-.00090 
-.00090 
.00034 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.000'+0 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00010 
.00010 
.00030 
.00030 
.00050 
.00070 
.00100 
.00120 
.00150 
.00160 
.00012 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSl 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00350 
-.00370 
-.00380 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00380 
-.00360 
-.00350 
-.00340 
- .00340 
-.00270 
-.00230 
-.00240 
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DATE 19 APR "76 
SREF . 
LREF . 
BREF 
SCALE • 
MACH 
.600 
.,600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
t~ \'-' 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
1+71+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
AlPHAW 
-1+.155 
-3.001 
-1.860 
-.727 
.'i06 
1.546 
2.231+ 
2.478 
2.701 
3.367 
4.512 
5.648 
6.798 
7.9'i0 
9.086 
10.206 
11.317 
12.420 
G::lA01ENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.26970 
.89840 
2.05500 
3.20220 
4.34920 
5.50'i90 
6.20220 
6.44960 
6.67510 
7.350'iO 
8.51240 
9.66560 
10.83500 
11.99950 
13.16720 
11+.30980 
15.44420 
16.57160 
1.01313 
· 
· 
• 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6. I V9. 151-12 AT 1 03.111 05 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO STAB 
.0000 IN. YO RUO-L 
. 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • IORS • 
RUDDER • 
2761 0 RN/L " 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
8ETAO 
.05570 
.05790 
.05520 
.05230 
.04720 
.04290 
.04000 
.03850 
.03750 
.03440 
.02940 
.02590 
.02060 
.01320 
.01160 
.00620 
.00260 
.00320 
-.0032:' 
PHIO 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00020 
.00040 
.00060 
-.00004 
IORB 
5.88570 
5.89970 
5.91450 
5.92950 
5.943'i0 
5.95860 
5.96850 
5.97170 
5.97370 
5.98340 
6.00020 
6.01790 
6.03830 
6.05980 
6.08150 
6.10350 
6.12720 
6.15180 
.01313 
CL 
.21450 
.24300 
.27130 
.30150 
.33290 
.36580 
.38590 
.39280 
.39910 
.41950 
.45580 
.49100 
.52640 
.56010 
.59300 
.62260 
.64230 
.65460 
.02775 
CD 
.02800 
.02930 
.03\30 
.03430 
.03830 
.04340 
.04690 
.04820 
.04950 
.05370 
.06190 
.07150 
.08250 
.09470 
.10860 
.12390 
.13860 
.15320 
.00381 
ClM 
-.03610 
-.03360 
-.0307!l 
-.02800 
-.02600 
-.02370 
-.02200 
-.02150 
-.02130 
-.01990 
- .01740 
-.01410 
-.00990 
-.00480 
.00050 
.00620 
.0\390 
.02300 
.00211+ 
PAGE 55~ 
(AGP086) 12 NOV 75 , 
PARAI'1ETRIC DATA 
1.980 
.000 
• 000 
6.000 
.000 
CY 
-.00500 
-.00470 
-.00410 
-.00390 
-.00370 
-.00320 
-.00270 
-.00280 
-.00270 
-.00250 
-.00200 
-.00150 
-.00130 
-.00110 
-.00090 
-.00080 
-.00070 
-.00120 
.00034 
RUO-U . 
ELV-IB • 
8E.TA • 
ELEVON • 
CLN 
-.00080 
-.00070 
-.00050 
-.00030 
-.00010 
.00000 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00000 
.00020 
.00030 
.00040 
.00060 
.00080 
.00120 
.00130 
.00150 
.00012 
.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.00330 
-.00330 
-.00330 
-.00350 
-.00370 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00380 
-.00370 
-.00360 
-.00340 
-. 00340 
-.00310 
-.00260 
-.0021+0 
-.00009 
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n DATE 19 APR 76 . I 
I Ii 
~ .. REfERENCE DATA 
SREf . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREf ~7~.8000 IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.600 -It.281t -.39lt30 
.599 -2.159 1.75550 
.600 -.061 3.88010 
.601 2.088 6.05790 
.599 It.224 8.22350 
.600 6.370 10.40030 
.600 8.533 12.G0140 
.600 10.666 1'1.77390 
.600 12.423 16.57310 
GRADIENT 1.01292 
ri REFERENCE DATA 
Ii! SREf .. 2690.0000 SO.FT. XMRP ~;! LREF .. '+71t.8000 IN. YMRP n I:l BREF .. 936.6700 IN. ZMRP 0,1 SCALE. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -It.295 -.39690 
.600 -2.15\ 1.77130 
.600 -.012 3.93770 
.600 2.139 6.11610 
.600 It.276 8.28340 
.600 S.400 10.43850 
.soo 8.529 12.60570 
.600 10.679 14.79750 
.600 12.395 16.55170 
GRADIENT 1.01284 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.5.1V9.1S1-12 ATI03.1/105 ORB Te'+ 
· 
1109.0000 IN. XO STAB 
· 
.0000 IN. YO RUO-L . 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2781 0 RN/L" 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
-It. 153QO -.04680 5.88950 .21020 .02650 -.03570 
-'+.1'+960 .10620 5.91lt40 .26320 .02940 -.03100 
-'+.llt440 .25810 5.94160 .31840 .03550 -.02580 
-4.11750 .41460 5.96960 .38010 .04530 -.02080 
-It.08010 .57110 5.99930 .44310 .05880 -.01500 
-4.03640 .73010 6.03060 .51010 .077'10 -.00950 
-4.00130 .89250 6.06830 .57300 .10030 -.00080 
-3.98060 1.05510 6.10810 .62660 .12750 .01')20 
-3.95900 1.19100 6.15040 .64780 .15020 .02520 
.00838 .07262 .01292 . 0271t I .00379 .00243 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 ORB TCIt 
1109.0000 IN. xo STAB 
'" 
.0000 IN. YO RUD-L .. 
375.0000 IN. ZO ELV-OB "' 
IORB 
RUDDER .. 
2801 0 RN/L '" 3.35 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD CLM 
4.25050 .Olt720 5.89770 .20880 .02600 -.03650 
It.24820 -.10740 5.92210 .26290 .02920 -.03170 
4.2'1160 -.26240 5.9lt970 .31930 .03530 -.02600 
It.22100 -.41910 5.97750 .37970 .04520 -.02070 
It. 17560 -.57580 6.00750 .4lt350 .05880 -.01470 
It. 12050 -.73300 6.03800 .50920 .07730 -.00910 
It.06870 -.89250 6.07620 .57150 .100ltO .00000 
4.03380 -\.05550 6.11870 .62090 .12820 .01240 
It.OO850 -1.18670 6.15620 .63840 .15130 .02650 
-.00826 -.07269 .01283 .02735 .00381 .00255 
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IAGPOB7) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
'+.850 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA -'+.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
CV CLN CSL 
.080'+0 -.00070 .01260 
.077ltO -.00080 .01310 
.07520 -.00120 .01350 
.07200 -.00170 .01390 
.06760 -.00210 .01450 
.06460 -.00310 .01570 
.06210 -.OO'+ltO .01710 
.06020 -.00590 .01810 
.05960 -.00710 .01680 
-.001'16 -.00017 .00022 
(AGP0881 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUD-U .. .000 
• 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA ~.OOO 
6.000 ELEVON ,. 5.000 
.000 
CY CLN CSL 
-.09150 -.00110 -.01910 
-.08700 -.00040 -.02020 
-.08290 .00050 -.02120 
-.07770 .00140 -.02240 
-.07280 .00260 -.02350 
-.06840 .00lt30 -.02430 
-.06lt90 .00650 -.02520 
-.06ltI0 .00930 -.02390 
-.06530 .01170 -.02040 
.00218 .000lt3 -.00051 
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DATE 19 APR 76 
SREF • 
LREF 
· BREF 
· SCALE • 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
SREF 
· LREF • 
BREF 
· SCALE • 
HACH 
,~ h 
'-' 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.SOO 
.600 
.600 
REFERENCE DATA 
2690.0000S0.FT. XMRP 
Lt7Lt.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-Lt.265 -.38090 
-2.128 1.78120 
-.042 3.89370 
2.096 6.06000 
Lt.228 8.22140 
6.371 10.39790 
8.493 12.::i6010 
10.624 14.73360 
12.388 16.53840 
GRADIENT 1.01289 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.322 - .41740 
-2.194 1.73200 
-.067 3.88590 
2.083 6.06430 
4.224 8.23270 
6.346 10.38440 
8,.479 12.55610 
10.64\ 14.75600 
12.422 16.57800 
GRADIENT 1.01233 
• 
r-
· 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 DRS TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
laRS 
RUDDER • 
2821 0 RN/L • 3.33 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CD ClM 
2.16630 .023LtO 5.B81+20 .21180 .02750 -.03610 
2.16140 -.05400 5.90930 .26600 .03060 -.03180 
2.15160 -.12990 5.93570 .32130 .03650 -.02700 
2.12860 -.20810 5.961+10 .38260 .04610 -.02220 
2.09090 -.28660 5.99360 .Ltl+710 .G5990 - .01750 
2.04460 -.36610 6.02710 .51360 .L'7830 -.01120 
2.02250 -.44570 6.06750 .57570 . 1)110 -.00160 
2.00670 -.52650 6.10920 . 627LtO . i2880 .00990 
1.98910 -.59460 6.15000 .65160 .15210 .02440 
-.00866 -.03650 .01290 .02769 .00379 .00221 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORS TC'+ 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-Oe • 
IORS 
RUDDER • 
2841 0 RN/L ,. 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD CLI'! 
6.33390 .07240 5.90490 .20330 .02510 -.03590 
6.33570 - .15660 5.92540 .25730 .02790 -.031'+0 
6.32910 -.38670 5.95350 .31190 .03380 -.02490 
6.31500 -.62040 5.98120 .37190 .04330 -.01850 
6.27360 -.85440 6.00930 .43480 .05680 -.01210 
6.21590 -1.08890 6.03840 .49960 .07480 -.00540 
6.16080 -1.32740 6.07670 .56040 .09760 .00450 
6.10180 -1.57100 6.11510 .60510 .:12670 .0.1740 
6.05120 -1.77590 6.15630 .62910 .14970 .03220 
-.00662 -.10845 .01234 .02703 .00369 .00283 
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(AGPOB9) 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE 556 
12 I'IOV 75 
It.850 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.04800 
-.0"450 
-.04230 
-.03880 
-.03610 
-.03370 
-.03150 
-.03120 
-.03050 
.00139 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
ClN 
-.00100 
-.00070 
-.00020 
.00010 
.00070 
.00190 
.00310 
.00480 
.005BO 
. 00020 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
CSl 
-.01110 
-.01160 
-.01230 
-.01290 
-.01320 
-.01350 
-.01370 
-.01310 
-.01220 
-.00026 
(AGP0901 , 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.S50 RUD-U • 
.000 ElV-IB • 
.000 BETA • 
6.000 ELEVON • 
.000 
CY CLN 
-.13020 -.003'+0 
-.12490 -.00210 
-.11950 -.00060 
-.11380 .00120 
- .10680 .00330 
-.09920 .00540 
-.09650 .00900 
-.09620 .01330 
-.09450 .01580 
.00271 .00078 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
CSL 
-.02520 
-.02710 
-.02870 
-.03070 
-.03280 
-.03'+80 
-.03550 
-.03220 
-.03020 
-.00088 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690"0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.406 -.45370 
.600 -2.333 1.63700 
.600 -.262 3.72900 
.600 1.851 5.86270 
.600 2.185 6.19910 
.599 4.002 8.03640 
GRADIENT I. ~0978 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF c 474.8000 IN. 
SREF E 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE c .0300 
MACH 
.599 
. .599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.267 
-2.146 
-.000 
2.144 
4.295 
6.43'i 
8.55'i 
10.700 
12.385 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.38320 
1.76420 
3.937'i0 
6.11060 
8.29090 
10.'i6490 
12.62550 
14.81420 
16.53610 
1.01305 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L. 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
2861 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SETAO PHIO 
10.50640 .12550 
10.51270 -.24110 
10.50630 -.60910 
10.49430 -.98610 
10.49230 -1.04550 
10.46760 -1.37150 
-.00435 -.17802 
I ORB CL CD CLM 
5.95190 .18570 .02470 -.03140 
5.96980 .23770 .02730 -.02660 
5.99070 .29110 .03300 -.02030 
6.01140 .35160 .0'i180 -.01460 
6.01460 .36120 .04350 -.01360 
6.03400 .41350 .05410 -.00720 
.00978 .02712 .003'i5 .00286 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/105 ORS TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2881 0 
SETAO 
.12610 
.12300 
.11630 
.10920 
.10060 
.09400 
.09120 
.08290 
.08520 
-.00303 
RN/L "' 
PHIO 
.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00030 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
.00020 
.00040 
-.00006 
STAB 
RUO-L "' 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER "' 
3.36 GRADIENT INTERVAL"' -5.001 5.00 
IORS 
5.88400 
5.91040 
5.93780 
5.96630 
5.99590 
6.03070 
6.07140 
6.11400 
6.15070 
.01306 
CL 
.21200 
.26520 
.32200 
. 38'i60 
.44930 
.51640 
.57920 
.63340 
65470 
.02774 
CO 
.02820 
.03100 
.03720 
.04690 
.06070 
.0795Q 
.102~O 
.13110 
.15320 
.00378 
CU1 
-.03G'i0 
-.03160 
-.02690 
-.02260 
-.01820 
-.01170 
-.00210 
.OOSIO 
.02260 
.00212 
(AGP09l) 
PARAMETRIC DATA 
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12 NOV 75 
4.850 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.19550 
-.IS560 
-.17630 
-.16640 
-.16550 
-.15910 
.00440 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA 
ELEVON • 
CLN 
-.01350 
-.01170 
-.00980 
-.00720 
-.00670 
-.00360 
.00114 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
CSL 
-.03240 
-.03600 
-.03910 
-.0422c! 
-.04270 
-.04550 
-.00154 
(AGP092) [ 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
3.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.00620 
-.00530 ' 
-.00440 
-.00340 
-.00240 
-.00170 
-.00100 
-.00110 
-.00090 
.00044 
RUD-U c 
ELV-IS ~ 
SETA 
ELEVON "' 
CLN 
-.00100 
-.00060 
-.00050 
-.00010 
.00000 
.00030 
.00070 
.00120 
.00140 
.00012 
3.000 
.000 
.000 
5.000 
CSL 
-.00350 
-.00360 
-.00390 
-.00410 
-.00420 
-.00400 
-.00370 
-.00310 
-.00270 
-.00009 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TCIt 
REFERENCE DATA 
SREF" 
" 
2690.0000 sa.n. XHRP • 1109.0000 IN. XO STAB • LREF" • 474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUD-L • 8REF . 93S.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ElV-OB • SCALE • .0300 IORB 
RUDDER • 
... 
RUN NO. 2901 0 RN/l & 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO 10RB CL CO ClM 
.600 -4.256 -.36570 .29780 .00010 5.88970 .21200 .02810 -.03600 
.601 -2.129 1.78730 .29090 -.00010 5.91620 .265~0 .03100 -.03130 
.600 .005 3.94920 .27950 -.00030 5.94380 .32260 .03710 -.02650 
.599 2.146 6.11660 .27000 -.00040 5.97110 .38380 .04670 -.02240 
.601 Lt.297 8.29830 .26220 -.00050 6.00140 . LtLt980 .06070 -.01810 
.600 6.Lt2Lt 10.45930 . 25Lt30 -.00050 6.03540 .51560 .07920 -.01170 
.600 8.552 12.G2890 .26010 -.00040 6.07670 .57910 .10240 -.00200 
. 600 10.722 14.84050 .2~510 .00000 6.11880 .63320 .13120 .00920 
.600 12.388 16.54"80 .261LtO .00020 6.15630 .65500 .15340 .02280 GRADIENT 1.01302 -.00Lt31 -.00007 .01302 .02778 .00379 .00209 
CA6 K2H15.1 SI-12 AT103.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SR£f .. 2690.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB LREf . 471f.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO ELV-OB • 8REF 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 10RB • SCALE • .0300 RUDDER • 
RUN NO. 29Ltl 0 RN/L • 3.lfO GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW ALPH~'J 8ETAO PHIO 10RB CL CD ClM 
.600 -Lt.2YO -.35980 .06970 .00000 5.88020 .21220 .03010 -.03570 
.600 
-2.139 1.76690 .06790 -.00010 5.90600 .26430 .03300 -.03110 
. 600 .001 3. 93Lt50 .06520 -.00020 5.93LtOO .32170 .U3910 -.02630 
.600 2.107 6.06870 .06380 -.00020 5.96120 .38220 .OLt860 -.02220 
.599 Lt .• 260 8.25100 .05930 -.00030 5.99090 . Lt'l650 .06230 -.01760 
.600 6.396 10.42220 .05640 -.00020 6.02620 .51390 .08090 -.01100 
.600 8.528 12.59530 .05150 -.00010 6.06750 .57710 .10400 -.00130 
.600 10.687 14.79730 .04470 .00030 6.11030 .63210 .13280 .01010 
.601 12.427 16.57500 .04010 .00060 6.ILt810 .65320 .15550 .02350 
GRADIENT 1.01302 -.00117 -.00003 .01302 .02761 .00377 .00212 
PAGE 558 
(AGP093' ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1t.850 RUD-U • 10.000 
10.000 ELV-IB • .000 
.000 8ETA • .000 
S.OOO ELEVON • 5.000 
.000 
CY ClN CSL 
-.00870 -.00120 -.00410 
-.00720 -.00100 -.00~20 
-.00690 -.00050 -.00~60 
-.00620 -.00020 -.00Lt90 
-.00Lt60 .00000 -.00Lt90 
-.00340 .00030 -.00Lt80 
-.00330 .00080 -.00460 
-.00280 . CaBO -.00400 
-.00270 .00160 -.00370 
.000~3 .00015 -.00011 
(AGP091f' ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1f.790 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00520 -.00080 -.003lfO 
-.00410 -.00070 -.003lfO 
-.00350 -.00030 -.00370 
-.00330 .00000 -.00390 
-.00220 .00020 -.00410 
-.OOILtO .00040 -.00380 
-.00050 .00070 -.00350 
-.00070 .00120 -.00300 
-.00070 .00160 -.00250 
.00032 .00013 -.00009 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA, BTWT 1472. CA6 
i 
~ 
l 
~ 
I 
r 
f ~: , 
I' 
I 
t i, 
I, 
" h I. ,. 
r 
:: 
l:' 
i' , , 
r 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
MACH 
,600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
CAS K2H15.1 
REF'ERENCE DATA 
2690.0000so.n. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
3'/5. 0000 IN. ZO 
RUN NO. 2961 0 RN/L .. 
ALPHAW 
-4.264 
-2.122 
.016 
2.145 
4.280 
6.404 
8.565 
10.739 
12.448 
GRADIENT 
ALPHAO 
-.37180 
1.79560 
3.96010 
6.11.670 
8.26,20 
10.43620 
12.63380 
14.84850 
16.59710 
1.01270 
REF'ERENCE DATA 
8ETAO 
-4.32350 
-4.32680 
-4 ~3490 
-4.32880 
-4.30760 
-4.27800 
-4.24600 
-4.21250 
-4.17320 
.00139 
PHIO 
-.04590 
.10830 
.26320 
.41830 
.57490 
.73230 
.89440 
1.06010 
1.19170 
.07265 
CA6 K2H15.1 
SREF' • 2690.0000 sa.FT. 
LREF' & 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE & .0300 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
,599 
ALPHAW 
-4.263 
-2.117 
-.002 
2.\55 
4.311 
6.458 
8.605 
10.758 
12.433 
GRADIENT 
RUN NO. 2981 0 
ALPHAO 
-.37030 
1.79900 
3.94060 
6.12460 
8.31090 
10.48910 
12.67390 
14.86750 
16.57850 
1.01256 
8ETAO 
4.46500 
4.46360 
4.46700 
4.45510 
4.42880 
4.39230 
4.35130 
4.30990 
4.26350 
-.00374 
RN/L 
PH.IO 
.04560 
-.10920 
-.26250 
-.41950 
-.57770 
-.73570 
-.89750 
-1.06070 
-1.18870 
-.07269 
51-12 AT103.1/105 ORB TC4 
STAB • 
ELV-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
3.39 GRADIENT INTERVAL· -S.OOI 5.00 
IOR8 
5.89230 
5.91740 
5.94410 
5.97150 
6.00090 
6.03220 
6.06870 
6. 10980 
6.14900 
.01270 
CL 
.20950 
.26270 
.31880 
.37990 
.44260 
.50790 
.57040 
.62390 
.64300 
.02732 
CD 
.02830 
.03130 
.03770 
.04740 
.06110 
.07930 
.10210 
.12960 
.15300 
.00382 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
CLM 
-.03510 
-.03010 
-.02500 
-.01990 
-.01400 
-.00780 
.00060 
.01230 
.02650 
.00245 
STAB 
ELV-OB a 
IORB 
RUDDER • 
3.33 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
IORB 
5.89250 
5.91560 
5.9Y250 
5.97010 
5.99980 
6.03060 
6.06870 
6.10960 
6.14590 
.01256 
CL 
.20850 
.26280 
.318'+0 
.37950 
.44250 
.50830 
.57030 
.61930 
.63630 
.02730 
CD 
.02770 
.03080 
.03700 
.0'+690 
.06070 
.07930 
.10280 
.13070 
.15330 
.00384 
eLM 
-.03570 
-.03100 
-.02540 
-.01990 
-.01350 
-.00710 
.00200 
.01.430 
.02810 
.00259 
~.-._,",,_ ... t~·-·~~·t ' 
... 
'!,~ ..::. ... '~ 
• < - •• _----.. ----.- '--.- "-' .-'"-'."~ ... ~ 
.~ 
(AGP095) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 559 
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4.790 
.000 
6.000 
.000 
CY 
.08370 
.08070 
.07810 
,07510 
.07090 
.06820 
.06600 
.06370 
.06,+90 
-.00146 
ELV-IS • 
BETA • 
ELE'VON • 
CLN 
-.00060 
-.00070 
-.00100 
-.00140 
-.00180 
-.00310 
-.00,+70 
-.00630 
-.00820 
-.00015 
.000 
-4.000 
5.000 
CSL 
.01330 
.01390 
.01,+,+0 
.01500 
.01570 
.01720 
.01860 
.01950 
.01700 
.0002B 
(AGP096) (12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.790 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.09'+!i0 
-.08980 
-.08580 
-.08100 
-.07510 
-.07150 
-.06810 
-.06730 
-.06820 
.00222 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON .. 
CLN 
-.00160 
-.00100 
.00000 
.00110 
.00230 
.00430 
.00670 
.00960 
.01210 
.00046 
.000 
4.000 
5.000 
CSL 
-.019BO 
-.02100 
-.02210 
-.023'+0 
-.02450 
-.02580 
-.02680 
-.02540 
-.02180 
-.00055 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
REFERENCE DATA 
SRf.F • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 8REF 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.599 -4.403 
- .. 43010 
.600 -3.448 .53030 
.600 -2.215 1.77120 
.600 -.063 3.93960 
.600 2.197 6.21690 
.601 4.257 8.29400 
.600 6.374 10.42590 
.599 8.539 12.GIOOO 
.600 10.742 14.83910 
GrlADIENT 1.00741 
CA6 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2991 0 RN/L .. 
8ETAO PHIO 
11.14410 .12200 
11.15470 -.04650 
11.16360 -.26470 
11.15440 -.64660 
11.11960 -1.04920 
11.07510 -1.41880 
10.99880 -1.80190 
10.89750 -2.19680 
10.79130 -2.60440 
-.00809 -.17787 
51-12 ATI03.1/105 ORB Te4 
STAB 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
3.06 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IOR9 
5.97330 
5.97850 
5.98660 
6.00220 
6.01990 
6.03700 
6.05190 
6.07130 
6.09710 
.00740 
CL 
.19280 
.20660 
.23750 
.29480 
.35900 
.41830 
.1.+8430 
.53960 
.58720 
.02722 
CO 
.02670 
.02770 
.02970 
.03580 
.04580 
.05870 
.07510 
.09880 
.12600 
.00364 
CLM 
-.03080 
-.02920 
-.02610 
-.01970 
-.01260 
-.00580 
.00090 
.00930 
.02220 
.00293 
CA6 K2 V9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000S0.FT. 
LREF • 1.+74.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP ., 
YMRP .. 
ZMRP • 
SCALE" .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-l ALPHAO 
.599 -4.397 -.53630 
.600 -2.308 1.57840 
.600 -.151 3;76400 
.601 2.004 5.94740 
.600 4.184 8.15760 
.601 6.343 10.35150 
.600 8.502 12.55150 
.599 10.691 14.78400 
.599 12.544 16.:57790 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3011 0 
9ETAO 
.06340 
.05870 
.1)5590 
.05120 
.04330 
.03840 
.03190 
.02510 
.01940 
RN/L 
PHIO 
.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
GRADIENT 1.01311 "'.00222 
.00010 
.00040 
-.00005 
9 
RUO-U . 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CO CLM 
5.86090 .20950 .02940 -.03670 
5.88650 .26150 .03200 -.03220 
5.91't80 .31800 .03770 -.02710 
5.94310 .37900 .04700 -.02280 
5.97340 .44500 .06060 -.01810 
6,00850 .51290 .07910 -.01180 
6.04930 .57630 .10190 -.00210 
6.09250 .63240 .13080 .00950 
6.13350 .65600 .15490 .02440 
.01311 .02741 .00361 .00217 
IAGP097J 
PAGE 560 
20 NOV 75 
PARAf'1£TRIC DATA 
4.790 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.19830 
-.19340 
-.18730 
-.17570 
-.16420 
-.15550 
-.14680 
-.14770 
-.14420 
.00501 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
ClN 
-.01750 
-.01700 
-.01610 
-.01430 
-.01140 
-.00830 
-.00370 
.00310 
.00930 
.00106 
.000 
10.000 
5.000 
CSl 
-.03260 
-.03430 
-.03640 
-.03970 
-.04360 
-.04690 
-.05070 
-.04910 
-.04910 
-.0016'+ 
(AGP098) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-L . .000 
.000 10RB 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00500 -.00100 -.00320 
-.00380 -.OOOBO -.00330 
-.00380 -.00040 -.00360 
-.00270 -.00020 -.00380 
-.00190 
" 
.00010 -.00390 
-.00130 .00030 -.00370 
-.00040 .00050 -.00340 
-.00010 .00100 -.00290 
.00010 .001'+0 -.00260 
.0003,+ .00013 -.00009 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' . 2690.0000 sa. FT. XI'1RP 
LREF 47'+.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.175 -.23250 
.601 -3.089 .86420 
.601 -1.953 2.013'+0 
.600 -.833 3.14580 
.601 .302 4.29490 
.601 1.402 5.40900 
.601 2.318 6.33680 
.600 2.537 6.55920 
.600 3.678 7.71570 
.600 4.822 8.87650 
.600 5.965 10.03780 
.599 7.104 11.19310 
.599 8.243 12.36050 
.599 9.387 13.52710 
.599 10.502 14.66630 
.599 I 1.654 15.84420 
.601 12.483 16.69520 
GRADIENT 1.01241 
• 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.I/I05 ORBrBN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3031 a RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO 
.06220 .00000 
.06370 .00000 
.06210 .00000 
.06120 .00010 
.05610 .00010 
.05400 .00020 
.0'+920 .00030 
.04970 .00030 
.04520 .00040 
.04190 .00050 
.03640 .00070 
.03140 .00080 
.02800 .00100 
.02730 .00130 
.02340 .00170 
.02130 .00200 
.02330 .00240 
-.00252 .00006 
IORS CL CD ClM 
5.94220 .17920 .06260 -.00470 
5.95360 .20580 .06250 -.00330 
5.96630 .23480 .06380 -.00160 
5.97910 .26310 .06570 .00030 
5.99330 .29480 .06880 .00220 
6.00720 .32560 .07270 .00410 
6.01890 .35240 .07670 .00570 
6.02180 .35830 .07780 .00630 
6.03730 .39190 .08420 .00850 
6.05460 .42750 .09200 .01130 
6.07330 .46190 .10120 .01500 
6.09430 .49540 .11160 .01990 
6.11720 .52880 .12360 .02550 
6.14030 .55990 .13750 .03130 
6.16440 .58770 .15260 .03820 
6.19020 .60550 .16740 .04720 
6.21240 .61500 .1792C .05500 
.01241 .0,,755 .00318 .00175 
; 
(AGP099) 
PAGE 561 
( 12 NOV 7!i 
PARAMETRIC DATA 
2.150 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.01120 
-.01040 
-.01030 
-.00970 
-.00970 
-.00950 
-.00930 
-.00940 
-.00880 
-.00800 
-.00800 
-.00790 
-.00770 
-.00760 
-.00800 
-.00810 
-.00820 
.00029 
RUD-U • 
ELV-IU • 
BETA 
ElEVON • 
BOf'LAP • 
ClN 
.00130 
.00130 
.00150 
.00160 
.00180 
.00200 
.00230 
.00230 
.00240 
.00250 
.00270 
.00280 
.00310 
.00330 
.00380 
.00410 
.00450 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00380 
-.00370 
-.00370 
-.00380 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00420 
-.00400 
-.00370 
-.00350 
-.00330 
-.00330 
-.00310 
-.00330 
-.00330 
-.00005 
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DATE \.9 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 147~, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF'BN2'-+/28 
REfERENCE DATA 
SREF' . 2690.0000 sa.tT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREt 474.8000 IN. YHRP • .0000 IN. YO RUO-L • 
SREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORS • 
RUDDER • 
RUN NO. 3051 0 RN/L • 3.32 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IORS CL CD ClM 
.599 -4.101 -.16260 .06100 .00000 5.93800 .17960 .06210 -.00430 
.600 -2.956 .99490 .06450 .00000 5.950,+0 .20810 .06220 -.00270 
.600 -1.848 2.11460 .06300 .00000 5.96260 .23650 .06340 -.00110 
.600 -.72'+ 3.25200 ,05950 .00010 5.97580 .26580 .06550 .00080 
.599 .392 '+.38060 .05560 .00010 5.98890 .29650 .06840 .00260 
.600 1.529 5.53330 .05370 .00020 6.00390 .32860 .07260 .00'+70 
.600 2.396 6 .Id 060 .0't900 .00030 6.01510 .35370 .07650 .00630 
.601 2.645 6.66360 .04960 .00030 6.01890 .36100 .07770 .00680 
.599 3.779 7.81300 .04480 .00040 6.03400 .39530 .08'+10 .00910 
.600 '+.895 8.9,+630 .0'+080 .00050 6.05110 .'+2900 .09180 .01190 
.599 6.001 10.07050 .03610 .00070 6.06910 .46260 .10090 .01550 
,600 7.140 11.22980 .03150 .00080 6.09030 .'+9590 .11140 .02020 
.599 8.269 12,38250 .02540 .00100 6.11320 .52910 .123'+0 .02600 
.600 9.401 13.53690 .02570 .00130 6.13610 . .55980 .13720 .03170 
.599 10.550 14.7.1050 .02140 .00160 6.16020 .58740 .15220 .03870 
.599 11.703 15.88980 .02090 .00200 6.18690 .60580 .16710 .0'+800 
.600 12.57'+ 16.78270 .02200 .002'+0 6.20850 .61510 .17950 .05590 
GRADIENT 1.01248 -.00257 .00006 .01249 .02771 .00322 .00177 
PAGE 562 
IAGPIOOI 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.020 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 SETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY ClN CSl 
-.01080 .00120 -.00370 
-.01080 .00130 -.00370 
-.01020 .001'+0 -.00370 
-.01000 .00160 -.00380 
-.00960 .00180 -.00390 
-.00960 .00210 -.00'+10 
-.00910 .00230 -.00410 
-.00970 .00230 -.00410 
-.00880 .002'+0 -.00'+10 
-.00830 .00250 -.00400 
-.00820 .00270 -.00310 
-.00780 .00270 -.003'+0 
-.00760 .00300 -.00330 
-.00710 .00330 -.00330 
-.00780 .00370 -.00310 
-.00820 .00'+10 -.00330 
-.00860 .00'+60 -.00330 
.00026 .00016 -.00005 
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DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 1:2HI5.6.IV9.IS1-12 ATl03.1/10S ORBFBN~/2B 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2t:QO.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • lREF" 
· 
47,,8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • BREF' 
· 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ElV-OS • SCALE • .0300 10RB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3071 0 RN/L • 3.2'+ GR~OIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW AlPHAO BETAO PHIO IORS CL CO ClM 
.601 -1+.279 -.34100 .06660 .00000 5.93830 .17660 .06290 -.00450 
.601 -3.11+6 .80470 .06760 .00000 5.95020 .20490 .06320 -.00300 
.601 -2.016 1.9'+680 .06160 .00000 5.96300 .23330 .06420 -.00130 
.600 -.917 3.05900 .06200 .00000 5.97570 .26150 .06600 .00060 
.600 .221 4.21020 .05830 .00010 5.98900 .29330 .06920 .00230 
.601 1.357 5.36110 .05450 .00020 6.00380 .32520 .07310 .00'+30 
.601 2.197 6.21080 .05080 .00020 6.011+20 .34950 .07660 .00570 
.601 2.496 6.51400 .04960 .00020 6.01840 .35790 .07820 .00630 
.599 3.635 7.66840 .04790 .00030 6.03370 .39160 .08430 .00880 
.601 4.779 8.82950 .04300 .00040 6.05080 .42640 .09230 .01140 
.600 5.861 9.93010 .04010 .00060 6.06880 .45970 .10090 .01500 
.599 7.004 11.09360 .03530 .00070 6.08960 .49360 .11140 .01970 
.599 8.112 12.22280 .03200 .00090 6.11130 .52560 .12270 .02500 
.599 9.260 13.39470 .03190 .00120 6.13520 .55740 .13670 .03110 
.600 10.379 14.53800 .02640 .00150 6.15910 .58610 .15170 .0376U 
.600 11.524 15.70870 .02340 .00190 6.18510 .60490 .16650 .04640 
.599 12.361 16.56550 .02440 .00230 6.20480 .61510 
-17810 .05380 
GRADIENT 1.01234 -.00274 .00005 .01234 .02756 .00314 .00173 
,' ...... ---~-~---
." . ~ 
,-, 
PAGE 563 
(AGPIOl) ( 12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
~.770 RUD-U . .000 
. 000 ElV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BoFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.01110 .00100 -.00370 
-.01080 .00120 -.00370 
-.01000 .00120 -.00370 
-.01000 .00140 -.00380 
-.00980 .00160 -.00400 
-.00950 .00180 -.00400 
-.00880 .00200 -.00400 
-.00920 .00200 -.00400 
-.00900 .00220 -.00410 
-.00820 .00230 -.00390 
-.00810 .00250 -.00380 
-.00800 .00270 -.00360 
-.00780 .00290 -.00330 
-.00750 .00320 -.00330 
-.00770 .00360 -.00330 
-.00810 .00400 -.00340 
-.00850 .00440 -.00340 
.00029 .00015 -.00004 
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DATE 19 APR 76 
SREF" . 
LREF . 
BREF 
SCALE • 
HACH 
r"~ 
'W 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XHRP 
474.8000 IN. YHRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAI-l ALPHAO 
-4.302 -.35950 
-3.156 .79840 
-2.013 1.95290 
-.876 3.10170 
.25B 4.24990 
1.402 5.40710 
2.192 6.20760 
2.550 6.56840 
3.662 7.69480 
4.804 8.85260 
5.947 10.01390 
7.053 11.13900 
8.186 12.29350 
9.336 13.46500 
10.487 14.63970 
11.640 15.82010 
12.403 16.60220 
GRADIENT 1.01158 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 OR8F8N24/28 
• 1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-l 
Elv-oa • 
10RB 
RUDDER • 
3091 a RN/l • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO lORa CL CD ClM 
-4.17910 -.04790 5.9'+230 .18020 .06150 -.00810 
-4.17860 .03460 5.954'+0 .20850 .06200 -.00670 
-4.18020 . I 1690 5.96610 .23700 .05310 -.00490 
-4.17800 .19910 5.97800 .26680 .06540 -.00300 
-4.174 I 0 .28160 5.99160 .29800 .06900 -.00120 
-4.16160 .36480 6.00480 .33020 .07390 .00080 
-4.1'1890 .42240 6.01530 .35320 .07760 .00250 
-4.14610 .44850 6.01840 .36250 .07930 .00300 
-4.12980 .52990 6.03270 .39590 .08560 .00530 
-4. 10570 .61400 6.04850 .42960 .09330 .00830 
-4.08740 .69870 6.06710 .46350 .10190 .01240 
-4.06800 .78120 6.08630 .49480 .11.200 .01680 
-4.05010 .86640 6.10760 .52750 .12390 .02210 
-4.04310 .95350 6.12870 .55810 .13710 .02740 
-4.02530 1.04140 6.15230 .58650 .15200 .03440 
-3.99320 1.13010 6.18000 .60450 .16680 .04350 
-3.99080 1.18920 6.19910 .61280 .17710 .05050 
.00758 .07266 .01158 .02742 .00346 .00177 
(AGPI02) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 564 
12 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
.07B30 
.07700 
.07560 
.07410 
.07240 
.07030 
.06820 
.06860 
.06710 
.06520 
.06350 
.06210 
.06090 
.06030 
.05970 
.05950 
.06040 
-.00I't9 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
ElEVON • 
BDFlAP • 
CLN 
-.00010 
-.00040 
-.00060 
-.00070 
-.00080 
-.00090 
-.00110 
-.00120 
-.00170 
-.00220 
-.00260 
-.00320 
-.00390 
-.00480 
-.00570 
-.00550 
-.00740 
-.00020 
.000 
.000 
-'+.000 
5.000 
.000 
CSl 
.01160 
.01190 
.01220 
.01240 
.012,+0 
.01250 
.01260 
.012BO 
.01340 
.01400 
.01460 
.01510 
.01580 
.01640 
.01680 
.01590 
.01500 
.00022 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF 
· 
474.S000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.292 -.35210 
.601 -2.158 1.80280 
.601 -.042 3.94300 
.600 1.883 5.89280 
.600 2.094 6. 10680 
.600 2.347 6.36250 
.600 4.226 8.26730 
.599 6.368 10.44500 
.599 8.510 12.62770 
.599 10.666 14.62710 
.600 12.366 16.56740 
GRADIENT 1.01189 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
· 
'+74.8000 IN. YHRP 
8REF 
· 
936.6700 IN. ZHRP 
SCALE ,. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -'+.307 -.36470 
.600 -2.IB2 1.77980 
.600 -.050 3.93600 
.601 2.071 6.08100 
.600 4.232 8.26960 
.59'1 6.375 10.,+4600 
.600 8.502 12.61300 
.600 10.639 14.7916C 
,.600 12.393 16.58810 
GRADIENT 1.01130 
';~;~~~~~4i:i;!~;~;:;~~~'i-·;':~'~;;~;,;::~"" 
• .uu'" 1III"'IIi'!WM~_"I!M'191_u-l 
- -!!i"ilti;ijMiM'li'-t8Y1i3_"."'._._ t ~ _ ME, S.l!'!l!l'IiliWllllII!_~  ... . ~
-u-.. -~_~.==~·~.,;o;" .• "._" _i. ..... _~ "H'j
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~7c, CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-1c AT103.1/105 ORBFBNC't/cB 
• 1109.0000 IN. XO STAS • 
· 
.0000 IN. YO RUD-l • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3111 0 RN/L " 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CD CLM 
2.1S090 .02360 5.93970 .17910 .06230 -.00660 
2.17730 -.05330 5.96080 .23270 .06390 -.00410 
2.17300 -.13000 5.98510 .28830 .06870 -.00060 
2.15660 -.20010 6.00950 .34270 .07600 .00310 
2.15460 -.20780 6.01240 .34930 .07690 .00350 
2.15000 -.21700 6.01540 .35650 .07800 .00400 
2.12480 -.28590 6.04110 .41180 .08910 .00820 
2.08480 -.36500 6.07650 .47760 .10590 .01530 
2.05820 -.44510 6.11740 .53830 .12750 .02520 
2.03940 -.52660 6.16070 .59250 .15550 .03700 
2.02150 -.59060 6.20150 .60820 .17900 .05240 
-.00607 -.03632 .01189 .02726 .00302 .00173 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SJ-12 ATI03.I/I05 ORBF8N24/2B 
1109.0000 IN. XO STAB 
'" 
.0000 IN. YO RUO-L 
,. 375.0000 IN. ZO ELV-OB ,. 
IORB 
RUODER • 
3131 0 RN/L "' 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
BETAO PHIO JORB CL CD ClM 
4.28670 .04810 5.94190 .17920 .06040 -.00890 
4.28270 -.10470 5.96170 .23350 .06210 -.00630 
4.28G90 -.25880 5.98550 .28990 .06720 -.00260 
4.26680 -.41290 6.01040 .3,+990 .07620 .00130 
4.22550 -.57050 6.03810 .41370 .08850 .0:1630 
4.17170 -.72880 6.07130 .47640 .10500 .01380 
4.12790 -.88770 6.11050 .53640 .12750 .02340 
4.08910 -1.0'18'+0 6.15220 .58460 .15620 .03570 
4.05580 -1.18260 6.19460 .60160 .17760 .05190 
-.006'19 -.07247 .01131 .02745 .00330 .00178 
PAGE 565 
CAGPI031 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.770 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA c.OOO 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSl 
-.05350 .00170 =.DI060 
-.05090 .00210 - .011cO 
-.04930 .00280 -.01160 
-.04710 .00350 -.01200 
-.04660 .00340 -.01200 
-.04660 .00360 -.01210 
-.04460 .00430 -.01230 
-.04230 .00540 -.01250 
-.04080 .00660 -.01240 
-.04100 .00860 -.01250 
-.04390 .01050 -.00880 
.00103 .00031 -.00020 
CAGPI04) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U 
· 
.000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA ~.OOO 
6.000 (LEVON • 5.000 
.000 BDFLAP ,. .000 
CY CLN CSL 
-.09750 .00230 -.01840 
-.09'+30 .00340 -.01940 
-.09000 .00430 -.02000 
-.08510 .00510 -.02080 
-.08120 .00690 -.02190 
-.07680 .00860 -.02260 
-.07430 .01080 -.02320 
-.07620 .01460 -.02090 
-.07670 .01640 -.01760 
.00136 .00051 -.00039 
~ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF 
· 
~71t.8000 IN. YMRP 
BRE. 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.599 -4.284 -.34760 
.600 -2.180 1.77890 
.601 -.063 3.92040 
.600 2.082 6.09210 
.600 4.234 8.27370 
.600 6.382 10.45750 
.600 8.523 12.G4030 
.601 10.692 14.85500 
.600 12.363 16.56520 
GRADIENT 1.01218 
v,"~'", ',' a;""; 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBr8N2lt/28 
• 1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
3191 0 RN/L • 
BETAO PHIO 
.24090 .00000 
.23340 .00000 
.23030 .00010 
.22330 .00020 
.21500 .00040 
.20980 .00060 
.20820 .00100 
.208'50 .00160 
.21300 .00230 
-.00291 .00005 
STAB 
RUD-L • 
ElV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
3.33 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
IORS 
5.93590 
5.95830 
5.98310 
6.01010 
6.03970 
6.07540 
6.11730 
6.16320 
6.20240 
.01218 
CL CD ClM 
.17850 .06310 -.00510 
.23130 .06~20 -.00230 
.28670 .06840 .00110 
.34790 .07650 .00480 
.41160 .08860 .00940 
.47670 .10580 .01640 
.53860 .12790 .02660 
.59360 .15650 .03890 
.61650 .17890 .05320 
.02737 .00298 .00170 
~ m)~;:mm)) unmm 
REPRODU8~'::"':~,ITY O}:<' ~~::":~i; 
OR!f~Tr<:l~f: ;~/_;~:~-; 13 P{},'~ 
----1 •• ]1 
'h":""'.'If::' <' ;v':''t,:i"c'"''~~''''''''''~'f~'l,'I!"'~''!~Ii'~ 
F 
;~ 
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(AGPIO" ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.770 RUD-U • 10.000 
10.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ElEVON • 5.000 
.000 BDFlAP • .000 
CY ClN CSL 
-.01250 .00130 -.00390 
-.01160 .001~0 -.00390 
-.01110 .00180 -.00420 
-.01090 .00220) -.00430 
-.00950 .00240 -.OO~30 
-.00890 .00270 -.00400 
-.00820 .00320 -.00380 
-.00860 .,00390 -.00350 
-.00930 .00470 -.00370 
.00031 .000 11+ -.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
• 2690.0000 SO.FT. 
'+74.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
SREF 
LREF 
SREF 
SCALE • 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
HACH 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.701 
.6'39 
.0'39 
.69'3 
.699 
.701 
.699 
.700 
.700 
.700 
.701 
n \....,I 
ALPHAW 
-4.275 
-3.251 
-2.152 
-1.024 
.105 
1.213 
2.090 
2.339 
3.444 
4.589 
5.719 
6.859 
7.997 
9.114 
10.254 
11.372 
12.354 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.359 
-3.278 
-2.193 
-1.068 
.083 
1.235 
2.180 
2.383 
3.538 
4.692 
5.S14 
6.967 
8.109 
9.257 
10.396 
11.526 
12.450 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.33270 
.70220 
1.81260 
2.95450 
4.09670 
5.21"''''1) 
6. ;05::10 
6.35800 
7.47920 
8.64050 
9.78880 
10.94970 
i2.11090 
13.24980 
14.41450 
15.55820 
16.56440 
1.01226 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.39340 
.70020 
1.79970 
2.94090 
4.10900 
5.27940 
6.23960 
6.44480 
7.62040 
8.79610 
9.94300 
11.12350 
12.29340 
13.47240 
14.64370 
15.81100 
16.76930 
1.01523 
TA8ULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBrBN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3221 0 
8ETAO 
.06910 
.07050 
.06890 
.06860 
.06420 
.06270 
.06050 
.05980 
.05740 
.05430 
.05190 
.04630 
.04320 
.04130 
.03940 
.03490 
.03790 
-.00184 
3211 0 
SCTAO 
.08130 
.08790 
.08220 
.08250 
.07870 
.07480 
.07240 
.07180 
.05700 
.06360 
.06140 
.05900 
.04980 
.05470 
.04910 
.05140 
.06180 
-.00235 
RN/L = 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00040 
.00040 
.00060 
.00070 
.00090 
.00110 
.00150 
.00190 
.00230 
.00005 
RN/L 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00040 
.00040 
.00060 
.00070 
.001.00 
.00130 
.00200 
.00180 
.00190 
.Gll210 
.00220 
.00008 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
3.26 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORS 
5.94210 
5.95290 
5.96500 
5.97810 
5.99150 
6.00550 
6.01670 
6.01950 
6.03'180 
6.05170 
6.06990 
6.09050 
6.11360 
6.13570 
6.16070 
6.18590 
6.21020 
.01"27 
CL 
.17910 
.20480 
.23260 
.26150 
.29190 
.32250 
.34840 
.35490 
.38840 
.42250 
.45690 
.49040 
.52400 
.55490 
.58580 
.60590 
.61870 
.02739 
CD 
.06220 
.062'+0 
.06340 
.06520 
.06790 
.07190 
.07550 
.07670 
.08280 
.09050 
.09910 
.10930 
.12110 
.13400 
.14960 
.16420 
.17830 
.00307 
3.60 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IO{8 
5.~F.i540 
5.97840 
5.99300 
6.00900 
6.02590 
6.04390 
6.06000 
6.06160 
6.002'10 
6.10400 
6.12910 
6.15600 
6.18'140 
6.21500 
6.24760 
6.28'150 
6.319:;'0 
.0152,. 
CL 
.19310 
.21940 
.24740 
.27650 
.30860 
.34260 
.37390 
.37900 
.41510 
.45130 
.48550 
.52080 
.54370 
.56350 
.58080 
.58980 
.59610 
.02863 
CD 
.06420 
.06460 
.06530 
.06740 
.07070 
.07520 
.08020 
.08140 
.08060 
.09800 
.10880 
.12290 
.13770 
.15460 
.17000 
.18420 
.19670 
.00359 
CLM 
-.00290 
-.00160 
.00000 
.00190 
.00380 
.00580 
.00740 
.00790 
.00980 
.01280 
.01620 
.02090 
.02650 
.03230 
.03860 
.04700 
.05580 
.00174 
5.00 
CLM 
-.00370 
-.00270 
-.00130 
.00050 
.00220 
.00390 
.00510 
.00=20 
.00770 
.01040 
.01470 
.01900 
.02630 
.03430 
.04350 
.05530 
.06640 
.00152 
.. , 
IAGP!08) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 568 
12 NOV 75 
4.770 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
Cy 
-.00970 
-.00940 
-.00900 
-.00880 
-.00810 
-.00840 
-.00770 
-.00770 
-.00770 
-.00680 
-.00660 
-.00620 
-.00580 
-.00580 
-.00600 
-.00640 
-.00680 
.00030 
CY 
-.01040 
-.01040 
-.00990 
-.00980 
-.00930 
-.00930 
-.00880 
-.00860 
-.00830 
-.00840 
-.00830 
-.00780 
-.00940 
-.00770 
-.00740 
-.00760 
-.00800 
.00026 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • ELEVON • 
BOFLAP • 
CLN 
.00100 
.00110 
.00130 
.00150 
.00160 
.00190 
.00190 
.00200 
.00220 
.00220 
.00240 
.00260 
.00280 
.00300 
.00350 
.00390 
.00430 
.00015 
CLN 
.00130 
.00150 
.00170 
.00180 
.00190 
.00220 
.00230 
.00220 
.002'10 
.00270 
.00290 
.00330 
.00370 
.00320 
.00320 
.00330 
.00330 
.000 Pi 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00370 
-.00370 
-.00380 
-.00380 
-.00400 
-.00420 
-.00410 
-.00410 
-.00420 
-.00420 
-.00400 
-.00370 
-.00350 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
-.00001 
CSL 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00380 
-.00400 
-.00400 
-.00400 
-.00390 
-.00370 
-.00340 
-.00390 
-.00130 
-.00180 
-.00190 
-.00180 
-.00160 
-.00004 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.30RBF~/2S 
PAGE 569 
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REFERENCe: DATA 
(AGPI091 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 Sa.FT. 
lREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
'+.770 
. 000 
.000 
6.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ElEVON • 
.000 
.000 
_.000 
SCALE· .0300 
ALPHAW 
-'+.279 
-3.169 
-2.08'+ 
-.971 
RUN NO. 3251 0 RN/L .. 3.25 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
BDFLAP • 
5.000 
.000 
ALPHAO SETAO PHIO IORS CL CD CLM CY CLN CSL 
-.32940 .05560 .00000 5.95000 .18700 .06250 .00020 -.00930 .00140 -.00350 
.79330 .05580 .00000 5.96190 .21480 .06300 .00180 -.00870 .00150 -.00350 
1.89020 .05210 .00010 5.97420 .24260 .06400 .00340 -.00870 .00160 -.00360 
3.01550 .05150 .00010 5.98670 .27050 .06620 .00530 -.00810 .00160 -.00350 
4.15710 .05020 .00020 6.00080 .30140 .06910 .00720 -.00810 .00180 -.00370 
5.28160 .04640 .00020 6.01490 .33190 .07310 .00950 -.00810 .00200 -.00390 
6. : 3020 .04460 .00030 6.02610 .35680 .07680 .01100 -.00770 .00210 -.00390 
6.43380 .04340 .00030 6.02960 .36520 .07820 .01150 -.00770 .00210 -.00380 
7.56740 .03920 .00040 6.0'+440 .39790 .08450 .01370 -.00720 .00210 -.00390 
8.72290 .03750 .00050 6.06110 .'13280 .09230 .01630 -.00710 .00230 -.00380 
9.85750 .035'10 .00060 6.08000 .46720 . ! 0 150 .01990 -.00660 .00240 -.00370 
11.01930 .03200 .00070 6.10140 .50030 .11180 .02480 -.00640 .00240 -.00360 
12.17350 .02850 .00080 6.12300 .53260 .12350 .03010 -.00620 .00260 -.00350 
n 
r 
I 
I 
1 
II 
I fi 
~ 'i I 1 
! 
MACH 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.156 
1.267 
2.10'+ 
2.'+04 
3.523 
4.662 
5.788 
6.918 
8.051 
9.193 13.33940 .02830 .00100 6.14650 .56470 .13720 .03610 -.00640 .00290 -.00340 1 
10.347 
11.482 
12.358 
14.5l.730 .02470 .00130 6.17010 .59550 .15310 .04240 -.00690 .00330 -.00340 _~ 
15.67790 .02310 .00160 6.19550 .61620 .16850 .05090 -.00720 .00360 -.003201 
GRADIENT 
16.57540 .02540 .00200 6.21700 .62760 .18120 .05860 -.00730 .00400 -.00340 i 
1.01238 -.0021~ .00006 .01238 .02741 .00323 .00179 .00023 .00010 -.00005 , 
,~ 
RUN NO. 3241 0 RN/l = 3.59 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 l 
MACH ALPHAW ALPHAO' BETAO PHIO IOR8 CL CO ClM CY CLN CSL 
.700 -4.362 -.38630 .074'10 .00000 5.97540 .20510 .06490 -.00120 -.01070 .00150 -.003'10 : 
.700 -3.266 .72280 .08190 .00000 5.98910 .23220 .06510 .00000 -.010'10 .00170 -.00350 -- i 
.700 -2.177 1.82700 .07550 .00010 6.00'130 .26080 .06650 .001'10 -.01000 .00170 -.00350, 
.700 -1.090 2.92980 .07350 .00010 6.01980 .28870 .06880 .00320 -.00970 .00190 -.00360 
.700 .038 4.07570 .07090 .00020 6.03720 .32030 .07220 .00510 -.00950 .00210 -.00370 j 
.699 1.165 5.22010 .06730 .000'10 6.05490 .35380 .07680 .00690 -.00940 .00230 -.00390 
.699 2.315 6.38750 .06230 .00050 6.07230 .38980 .08300 .00810 -.00890 .00240 -.00370 _ 
.699 3.'115 7.50650 .05870 .00060 6.09160 .42430 .09040 .01020 -.00860 .00250 -.00380 : 
.700 4.569 8.68330 .05'120 .00080 q.11400 .46100 .09960 .01300 -.00810 .00270 -.00360 -1 
.700 5.704 9.84260 .05320 .00100 5.13890 .49520 .11110 .01700 -.00840 .00300 -.00320 
.700 6.855 11.01880 .05070 .00130 6.16340 .53130 .12480 .02100 -.00810 .00330 -.00370 . 
• 700 7.942 12.13280 .04100 .00200 6.19120 .55380 .13930 .02780 -.00980 .00380 -.00130 I 
.700 9.092 13.31290 .04120 .00190 6.22070 .57290 .15620 .03550 -.00890 .003'+0 -.00150 . 
. 700 10.163 l4.41370 .03360 .00200 6.25130 .58960 .17130 .04370 -.00860 .00340 -.00150 l' 
.700 12.405 16.73310 .04170 .00220 6.32810 .60750 .20080 .06840 -.00900 .00330 -.00130 f 
.700 1 I .296 15.58450 .02900 .00210 6.28800 .59960 . 18590 .05560 -.00850 .00330 -.00160 r ,-
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DATE 19 APR 7S 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF. 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.402 -.39140 
.601 -2.233 1.79340 
.601 -.098 3.94680 
.600 2.059 6.12200 
.600 2.324 6.38990 
.599 4.305 8.38720 
.601 6.288 10.39300 
GRADIENT 1.00832 
REFERENCE DATA 
SREF 
" 
2690.0000 sa.FT. XHRP 
LREF . 474.8000 IN. YMRP 
BREF .. 936.6700 IN. ZHRP 
SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAH ALPHAO 
.600 -4.337 -.35960 
.600 -2.223 1.77360 
.SOO 
-.087 3.93230 
.601 2.065 6.10840 
.600 4.128 8.19450 
.600 6.228 10.32210 
.600 8.331 12.46270 
.600 10.468 14.63750 
.600 12.415 16.63020 
GRADIENT 1.01062 
(""\ "'~) 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATIOB 1/95-.30RBr8N24/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RS 
RUDDER • 
3271 0 RN/L z 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORS CL CD CLM 
10.71960 .12340 6.01050 .23760 .05220 -.01230 
10.74270 -.25900 S.02680 .29360 .05660 -.00860 
10.75180 -.63680 6.04440 .35040 .06380 -.00410 
10.73880 -1.01980 6.06350 .41020 .07450 .00150 
10.73660 -1.06710 6.06550 .41770 .07610 .00220 
10.70100 -1.42080 6.08250 .47370 .09020 .00840 
10.64180 -1.77860 6.10490 .53040 .10940 .01630 
-.00153 -.17731 .00833 .02711 .00427 .00236 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATl08 1/95-.30RBF8tJ24J28 
1109.0000 IN. lIO STAB 
. 
.0000 IN. YO RUO-L . 
,. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
10RB 
RUDDER • 
3301 0 RN/L = 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD eLM 
6.50240 .07340 5.97760 .21400 .05750 -.00360 
6.50770 -.15360 5.99680 .26850 .OS060 -.00050 
6.51030 -.38410 6.01930 .32510 .06690 .00380 
6.50320 -.61730 6.04390 .38590 .07740 .00830 
6.46270 -.84220 6.06670 .44550 .09130 .01310 
6.40590 -1.07290 6.09430 .50900 .10850 .01940 
6.35040 -1.30660 6.13160 .56700 .13110 .02940 
6.27880 -1.54540 6.16940 .60770 .15990 .04270 
6.22420 -1.76750 6.21550 .63780 .18640 .05910 
-.00393 -.10816 .01062 .02735 .00397 .00199 
[ 
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(AGPIIO) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 570 
12 NOV 7S 
4.770 
.000 
.000 
S.OOO 
.000 
CY 
-.23430 
-.22440 
-.21440 
-.20330 
-.20170 
-.19140 
-.18060 
.00493 
RUO-U 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
SDFLAP • 
CLN 
-.OOISO 
.00220 
.00620 
.01040 
.01090 
.01470 
.01890 
.00188 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.03990 
-.04320 
-.04620 
-.04880 
-.04910 
-.05110 
-.05320 
-.00130 
(AGPIII) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U .. 
. 000 ELV-IS • 
.000 BETA 
6.000 ELEVON • 
.000 BDFLAP ,. 
CY CLN 
-.15020 .00080 
-.14300 .00290 
-.13600 .00520 
-.12810 .00770 
-.11830 .00950 
-.11170 .01280 
-.10620 .01670 
-.10710 .02200 
-.10370 .02540 
.0037\ .00105 
.000 
.000 
S.OOO 
5.000 
.000 
CSl 
-.02830 
-.03010 
-.03170 
-.03300 
-.03370 
-.03480 
-.03530 
-.03030 
-.02790 
-.00065 
I ......... 
'-:-
:. 
r--l:l, 
' . ;
j ~ 
1 'l, ~ ~ ~ ~ ,1 
1 
'I 
'I 
1 
:1 
i 
'j 
.:I '~ 
i 
I: 
1 
" 
,I 
'I 
'I 
') 
II ij 
11 
I' 
" 
1 
1 
I 
--1 
I 
1 j 
1 
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, DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
,. 
j. CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOa 1/95-.30RBrBN2~/28 
l: I, 
j'l RErERENCE DATA 
SREr 
· 
2690.0000 sO.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB LREF 
· 
~74.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • BREF 936.6700 IN. ZMRP 375.0000 IN. ZO ELV-OB • · · SCALE • .0300 10RB 
RUDDER • 
RUN NO. 3C!91 0 RN/L • 3.57 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO 10RB CL CO ClM 
.699 -4.419 
-.42630 6.63710 .08230 5.99240 .23330 .05990 -.00850 
.701 
-2.342 1.67510 6.64180 
-. 14100 6.01690 .2B780 .06310 -.00570 
.701 -.230 3.81300 6.64520 -.36890 6.04340 .34660 .07010 -.C0210 
.701 1.837 5.90990 6.64040 
-.59320 6.07260 .40690 .08120 .00200 
.699 2.314 6.39340 6.64020 
-.64510 6.07950 .42110 .08460 .00330 
.700 4.243 8.35230 6.60290 
-.85520 6.10880 .47830 .10030 .00820 
.699 6.241 10.38'120 6.5'1310 -1.07360 6.14290 .52750 .12130 .01620 
.701 8.345 12.53590 6.'19300 
-1.30720 6.19060 .57970 .14760 .02710 
.701 10.428 14.67070 6.42010 
-1.54200 6.24320 .62340 .17860 .04050 
.700 11.787 16.07110 6.41690 
-1.69850 6.28430 .64300 .19960 .05350 GRADIENT 1.01340 -.00256 
-. 10822 .01340 .02833 .00456 .00191 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.30RBFBN24/28 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sO.n. XMRP .. 1109.0000 IN. XO STAB • LREF .. 474.8000 IN. YMRP .. 
.0000 IN. YO RUD-L .. BREF .. 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB SCALE .. 
.0300 IORB 
RUDDER .. 
RUN NO. 3331 0 RN/L = 3.26 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CO CLM 
.600 
-4.294 
-.33B70 2.21930 .02370 5.95580 .19370 .06230 -.00110 
.601 
-2.165 1.81200 2.21550 
-.05310 5.97750 .24760 .06430 .00160 
.601 
-.060 3.94180 2.21390 
-.12940 6.00220 .30300 .06920 .00530 
.600 2.047 6.07500 2.19820 
-.20620 6.02830 .36150 .07750 .00930 
.600 4.188 8.24540 2.16970 
-.28450 6.05720 .42520 .09010 .01380 
.600 6.317 10.40870 2.13360 
-.36310 6.09120 .48930 .10740 .02070 
.599 8.467 12.59890 2.105JO 
-.44320 6.13230 
.55020 .12950 .03080 
.599 10.583 14.75860 2.08780 
-.52300 6.17570 .60590 .15760 .04240 
.5'39 12.358 16.57810 2.07350 -.58960 6.21970 .62430 .18280 .05910 GRADIENT 1.01199 
-.00551 -,03634 .01198 .02724 .00325 .00177 
" ;~ 
PAGE 571 
(AGPIIlJ 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.770 RUO-U . .000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 6.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDrLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.15570 .0016C -.02820 
-.14920 .00380 -.02990 
-.14240 .00630 -.03190 
-.13490 .00840 -.03340 
-.13190 .00860 -.03350 
-.12590 .01130 -.03320 
-.12360 .01520 -.02920 
-.12000 .01800 -.02650 
-.11720 .02030 -.02470 
-.11540 .02050 -.02350 
.00349 .00110 -.00065 
(AGPI12) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUD-U . .000 
. 000 ELV-IS .. .000 
.000 BETA 2.000 
6.000 ElEVON .. 5.000 
. 000 BDFLAP .. .000 
CY CLN CSL 
-.05700 .00130 -.01190 
-.05340 .00200 
-.01230 
-.05050 .00270 -.01280 
-.04730 .00350 -.01340 
-.04450 .00470 
-.01380 
-.04170 .00590 
-.01390 
-.03870 .00720 
-.01370 
-.03830 .00950 
-.01410 
-.04160 .01150 
-.00960 
.00147 .00039 -.00023 
'j 
I 
~ j 
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PAGE 572 ~ DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS ~ 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 ATI08 1/95-.30RSr8N24/28 (AGP1121 12 NOV 75 1 
I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA , I 
~ 
.00(, ,~ SREF . 2690.0000 sa.FT. XHRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 4.770 RUO-U • , 1 
LREF . 474.8000 IN. YHRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L .000 ELV-IB • .000 1 BREr 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • .000 BETA 2.000 
SCALE • . 0300 IORB "! 6.000 ElEVON • 5.000 
RUDDER • . 000 8DFlAP • .000 
RUN NO. 3321 0 RN/L .. 3.58 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAI-I ALPHAO BETAO PHIO IORS CL CO elM CY CLN CSL 
.700 -4.375 -.39260 2.27410 .02660 5.98250 .21130 .06460 -.00180 -.05910 .00180 -.01180 
.700 -2.281 1.72790 2.26790 -.04910 6.00850 .26520 .06680 .00020 -.05610 .00240 -.01220 
.699 -.161 3.87680 2.26340 -.12590 6.03790 .32210 .07220 .00360 -.05280 .00300 -.01270 1 
.700 1.846 5.91570 2.24920 -. 19910 6.07020 .38280 .08120 .00690 -.05000 .00380 -.01330 'j 
.701 2.179 6.25450 2.24440 -.21120 6.07590 .39310 .08320 .00750 -.04970 .00410 -.01340 I , 
.700 3.999 8.10720 2.21640 -.27780 6.10780 .44990 .09590 .01130 -.04750 .00520 -.01340 ~ .699 6.101 10.25090 2.17270 -.35480 6.15010 .51410 .11730 .01810 -.04610 .00710 -.01270 .700 8.224 12.42570 2.14320 -.43320 6.20200 .56360 .14430 .02970 - .04550 .00830 -.00890 
.699 10.354 14.61510 2.14030 -.51420 6.26110 .59750 .17520 .04590 -.04330 .00860 -.00900 , 
.699 12.478 16.81100 2.15160 -.59630 6.33280 .61530 .20370 .06870 -.04270 .00920 -.00900 '~ GRADIENT 1.01492 -.00621 -.03634 .01492 .02846 .00362 .00156 .00141 .00039 -.00022 
(AGPIl31 ( 12 NOV 75 
j 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI08 1/95-.30R8F8N24/28 1 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA -I l 
SREF .. 2690.0000 sa.FT. XMRP a 1109.0000 IN. XO STAB 4.770 RUD-U 
'" 
.000 j 
LREF 474.8000 IN. YMRP 
'" 
.0000 IN. YO RUD-L 
'"' 
.000 ELV-IS c .000 I 
BREF u 936.6700 IN. ZMRP 
'"' 
375.0COO IN. ZO ELV-OS - .000 BETA -4.000 J : 
SCALE- .0300 IORB 6.000 ELEVON • 5.000 
RUDDER ,. . 000 BDFlAP • .000 
RUN NO. 3361 0 RN/L '"' 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 j 
I 
MACH ALPHA\-I ALPHAO BETAO PHI0 IOR8 CL CD eLM CY CLN CSL 1 1 
.599 -4.306 -.34650 -4.26980 -.04870 5.95930 .19790 .06080 -.00130 .OB440 .00180 .01360 I 1 
.600 -2.172 1.81010 -4.26720 .10520 5.98250 .25180 .06290 .00210 .07960 .00100 .01440 i 
.600 -.053 3.95500 -4.27260 .25880 6.00760 .30710 .06880 .00630 .07470 .00020 .01520 
11 .600 2.067 6. 10030 -4.25,80 .41320 6.03330 .36670 .07780 .01040 .06840 -.00040 .01590 
.600 4.217 8.it7650 -4.22690 .57040 6.05970 .42960 .09040 .01480 .06410 -.00200 .01680 Ii 
.599 6.330 10.42360 -4.18740 .72670 6.09390 ,49210 .10700 .02230 .05910 -.00340 .01750 ~ .600 8.482 12.6~480 -4.15320 .88770 6.13320 .55210 .12950 .03210 .05520 -.00520 .01B40 
.599 10.636 14.81240 -4.12920 1.05120 6.17600 .60690 .15800 .04460 .05330 -.00760 .01900 ! 
.600 12.388 16.60680 -4.09410 1.18520 6.21860 .63170 .18310 .05920 .05440 -.01030 .01680 
GRADIENT 1.01181 .00448 .07264 .01182 .02717 .00348 .00190 -.00243 -.00042 .00037 
~ 
, ;! 
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~: DATE 19 APR 76 
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SREf . 
LREf 
BREF . 
SCALE 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
SREF z 
LREF . 
BREF 
SCALE = 
MACH 
.599 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.SCJ'J 
.600 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.n. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.389 -.40730 
-2.270 1.74030 
-.129 3.91050 
2.034 6.10540 
2.318 6.39320 
4.263 8.37130 
6.333 10.',8490 
8.333 12.53000 
10.356 14.61070 
12.348 16.66960 
GRAD lENT 1.01448 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.310 -.34920 
-2.225 1.75530 
-.106 3.89850 
2.086 6.11580 
2.326 6.35820 
4.243 8.29930 
6.350 10.43860 
8.322 12.44790 
10.283 14.44560 
12.380 16.59520 
GRADIENT 1.01126 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIOS 1/95-.30RBF8N24/2S 
. 1109.0000 IN. XO STAB • 
. 
.0000 IN. YO RUO-L • 
& 375.0000 IN. 10 ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
3351 II RN/L = 3.59 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
BETAO PH!O IORB CL CD CLM 
-4.34730 -.05470 5.98190 .21590 .062BO -.00340 
-4.33410 .09840 6.01000 .26910 .06500 -.00070 
-4.33280 .25370 6.03920 .32600 .07140 .00270 
-4.31950 .41160 6.07120 .39050 .08170 .00610 
-4.31780 .43220 6.07550 .39930 .08350 .00660 
-4.29090 .57490 6.10850 .45840 .09730 .01100 
-4,25710 .72780 6.15170 .51800 .11860 .01930 
-4.21340 .87670 6.19740 .56910 .14570 .02890 
-4.20740 1.03090 6.25500 .60180 .17550 .04500 
-4.20810 1.18480 6.32200 .61880 .20210 .06620 
.00563 .07276 .01449 .02805 .00391 .00163 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI08 1/95-.30RBF5N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
:0 375.0000 IN. ZO 
3391 0 RN/L = 
SETAO PH 10 
4.37150 .04830 
4.37260 -.10170 
4.37380 -.25500 
'1.35900 -.41420 
4.35790 -.43160 
4.32070 -.57160 
4,26790 
-.72670 
4.22150 -.87360 
4.19420 
-1.02060 
4. {5530 
-1.17980 
-.00496 -.072't7 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB .. 
I ORB 
RUDDER .. 
2.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB 
5.96040 
5.980'10 
6.00410 
6.02970 
6.03270 
6.05650 
6.08900 
6.12580 
6_16300 
6.21':560 
.01126 
CL 
.2J2t30 
.25590 
.311't0 
. .57400 
.38090 
.43730 
.49960 
. 55't80 
.603'10 
.62610 
.027'11 
CD 
.05970 
.06230 
.06780 
.07750 
.07900 
.09070 
.10770 
.12930 
.15600 
.18400 
.00356 
CLM 
-.00300 
-.00020 
.00370 
.00780 
.00810 
.01220 
.01950 
.02880 
.03960 
.05910 
.00178 
- •• ---.~'-' c L 
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(AGPIl3) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUO-U • .000 
f .000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • -'t.001) 
t 6.000 ELEVON 5.000 
" 
.000 BDFLAP • .000 ,. (, 
fi 
r, 
I: 
CY CLN CSL ~! :, 
.08770 .00120 .011+20 " J' 
.08300 .00030 .01490 U 
.07820 -.00040 .01540 f .07210 -.00110 .01640 
.07200 -.0011+0 .01650 
.06780 -.00270 .01730 
.06450 -.00450 .01670 
.06440 -.00640 .01300 
.06100 -.00720 .01440 
.05940 -.00830 .01390 
-.00235 -.00042 .00036 
(AGPI14) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.10550 
-.10060 
-.09430 
-.08770 
-.08720 
-.08260 
-.07700 
-.07230 
-.07230 
-.07360 
.00276 
RUD-U z 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON = 
BDFLAP & 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
.000 
CLN CSL 
d 
" I' 
11 
1 
~ , 
.00130 -.02070 j 
.00280 -.02200-1 
.00400 -.022801 
.00530 -.02370 1 
.00560 -.02390 1 
.00740 -. 02460 .~ 
.00960 -.02500 1 
.01 190 - . 02530 1 
.01570 -.02'1501 
.01870 -.01890 ~'~J! 
.00068 -.00045 ; 
:J 
~~.' ','-
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 474.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE .. . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.700 -4.393 -.41080 
.701 -2.354 1.65210 
.701 -.299 3.73430 
.700 1.819 5.88430 
.701 2.170 6.24110 
.700 3.967 8.06570 
.699 6.093 10.23560 
.699 8.207 12.40010 
.700 10.366 14.61650 
.700 12.467 16.79160 
GRADIENT 1.01398 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000 SO.FT. 
LREF .. 474.8000 IN. 
8REF 'x 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE .0300 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIOe 1/95-.30RBfBN24/28 
. 1109.GOOO IN. XO STAB 
• .0000 IN. YO 
RUD-L . 
'" 
375.0000 IN. ZO 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
RN/L " 3.52 GRADIENT INTERVAL· -5.001 
5.00 
3381 0 
BETAO PHIO 10RB CL CD 
4.48000 .05430 5.98240 .22110 .06200 
4.47390 -.09250 6.00650 .27340 .06440 
4.47770 -.24110 6.03370 .32870 
.07060 
4.46830 -.39530 6.06560 .39200 .08070 
4.46200 -.42080 6.07110 .40310 .08280 
4.42800 -.55180 6.09890 .45790 .09590 
4.36530 -.70740 6.14280 .51600 .11780 
4.31810 -.86400 6.19340 .56810 .14520 
4.27870 -1.02720 6.25030 .61140 .17710 
4.30430 -1.18960 6.32430 .63100 .20650 
-.00490 -.07251 .01398 .02835 .00397 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATlI2 1195-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. yO 
375.0000 IN. ZO 
CLM 
-.00530 
-.00290 
.00030 
.00400 
.00460 
.00820 
.01710 
.02830 
.04250 
.06590 
.00162 
STAB 
RUO-L '" 
ELV-OB 
IORB 
RUDDER .. 
5.00 
RUN NO. 3421 0 RN/L" 3.20 GRADIENT INTERVAL· -5.001 
i· 
ALPHAW 
-4.309 
-2.225 
-.063 
2.036 
2.329 
4.214 
6.309 
8.228 
ALPHAO 
-.36060 
1.74310 
3.90840 
6.05270 
6.34890 
8.25880 
10.38650 
PHIO 
.04850 
-.10130 
-.25610 
-.41010 
-.43140 
-.56910 
-.72360 
-.86580 
-1.02030 
CLM 
-.00820 
-.00560 
-.00190 
.00220 
.00270 
.00710 
.01420 
.02310 
.03380 
.05320 
PAGE 574 
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PARAMETRIC OATA 
4.770 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 4.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
. 000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.11060 .00210 -.02130 
-.10530 .00340 -.02250 
-.10000 .00470 -.02350 
-.09300 .00590 -.02440 
-.09230 .00640 -.02450 
-.08850 .00840 -.02480 
-.08640 .0 II 'TO -.02180 
-.08470 .01350 -.01820 
-.08210 .01480 -.01640 
-.08060 .01590 -.01700 
.00273 .00071 -.00043 
(AGP1151 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.10380 
-.09990 
-.09550 
-.08990 
-.08950 
-.08580 
-.08210 
-.07900 
-.07850 
-.08200 
RUD-U '" 
ELV-IB '" 
BETA 
ELEVON 
BDFLAP 
CLN 
.00300 
.00410 
.00510 
.00600 
.00610 
.00770 
.G0940 
.01120 
.01430 
.01720 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.019"10 
-.02030 
-.02110 
-.02180 
-.02200 
-.02280 
-.02330 
-.02380 
-.02430 
-.01780 
~ 
l 
MACH 
.600 
.601 
.S99 
.599 
.600 
.600 
.60\ 
,'/')9 
.GOO 
.5~IJ 
10.263 
12.345 
GRADIENT 
12 .. 33990 
14.41470 
16.54720 
BETAO 
4.30400 
4.30350 
4.30300 
4.28800 
4.28730 
4.25290 
4.19570 
4.15040 
4.12670 
4.08580 
-.00513 
-1.17840 
-.07245 
IOR8 
5.94890 
5.96840 
5.99120 
6.01660 
6.02020 
6.04450 
6.07750 
6.11220 
6.15160 
6.20210 
.01121 
CL 
.19540 
.24830 
.30360 
.36370 
.37170 
.42770 
.48970 
.54350 
.59670 
.61650 
.02717 
CO 
.06000 
.06210 
.06750 
.07680 
.07810 
.08940 
.10590 
.12590 
.15260 
.18020 
.00340 .00179 .00217 .00052 -.00039 
1.01121 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf . 2690.0000S0.FT. XMRP 
LREf . ,,+7,+.8000 IN. YMRP 
BREf 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA~ AlPHAO 
.700 -4.392 -.42360 
.700 -2.261 1.73050 
.699 -.240 :3.77870 
.700 ! .817 5.86680 
.700 2.171 6.22660 
.699 3.939 8.02250 
.699 6.095 10.22230 
.700 8.225 12.40120 
.700 10.364 1't.59500 
.699 12.49'+ \6.78970 
GRADIENT 1.01393 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT \472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1/95-.30RBFBN~/2B 
· 
1109.0000 IN. XO STAB 
· 
.0000 IN. YO RUD-L . 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3"+11 0 RN/L .. 3.53 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD elM 
"+.41100 .05440 5.96800 .21590 .06240 -.01060 
'+.40380 -.09880 5.99170 .27070 .06460 -.00850 
4.'+0730 -.24500 6.01860 .32540 .07030 -.00530 
4.40060 -.39460 6.04970 .38680 .08020 -.00190 
4.39190 -.42040 6.05570 .39780 .08220 -.00110 
4.36130 -.54940 6.08360 .45130 .09430 .00270 
4.29750 -.70740 6.12700 .51100 .11630 .01110 
4.24710 -.86550 6.17660 .56070 .14290 .02210 
4.20350 -1.02760 6.23110 .60110 .17350 .03590 
'1.22'150 -1.19230 6.30540 .61690 .20120 .06010 
-.00't67 -.07248 .01394 .02830 .00377 .00159 
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(AOPI15) 12 NOV 75 
PARAt'ETRIC DATA 
"+.770 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA "+.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.10920 .00370 -.01960 
-. 10480 .00480 -.02080 
-. 10030 .00580 -.02160 
-.0949(1 .00680 -.02240 
-.09420 .00710 -.02250 
-.09110 .00870 -.02310 
-.08980 .01130 -.02060 
-.08870 .01310 -.01730 
-.08780 .01420 -.01560 
-.08650 .01470 -.01670 
.00224 .00057 -.000't1 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
LREF • 
BREF • 
SCALE • 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.699 
.700 
.69~ 
.700 
.700 
.700 
.6:39 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
47,+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAI-J AlPHAO 
-4.282 
-.35510 
-3.16B .77050 
-2.084 1.86640 
-.998 2.96490 
.130 4.10700 
1.255 5.24710 
2.095 6.09780 
2.385 6.39J80 
3.509 7.53030 
4.632 8.67070 
5.750 9.80690 
6.891 lO.96860 
7.998 12.09830 
9.145 13.26870 
10.285 14.43280 
11.404 15.57680 
12.297 16.49230 
GRADIENT 1.01246 
RUN NO. 
AlPHAI.J AlPHAO 
-4.363 -.'11380 
-3.285 • 677S0 
-2.1'11 1.83760 
-1.010 2.98'160 
,.117 4.12850 
1.228 5.25760 
2.288 6.333'10 
3.'142 7.50860 
4.597 8.68t190 
5.7'14 9.85650 
6.878 11.01620 
8.031 12.19780 
9.160 13.35690 
10.309 1'1.53780 
11.'160 15.72690 
12.393 16.69270 
GRADIENT 1,01539 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATIl2 1/95-.30RBFSN24/2S 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
'3451 0 RNIL " 
BETAO PH 10 
.07600 .00000 
.07720 .00000 
.07150 .00000 
.07230 .00010 
.06920 .00010 
.06730 . 00020 
.0e;430 .00030 
.06440 .00030 
.05960 .00030 
.05730 .00050 
.05'120 .00060 
.04960 .00080 
.04590 .00100 
.0'1290 .00110 
.03920 .00150 
.03600 .00190 
.03720 .00230 
-.00219 .00005 
3441 0 RN/L ~ 
SETAO PHIO 
.09120 .00000 
.09890 .00000 
.09190 .00000 
.09290 .00010 
.08830 .00020 
.08580 .00030 
. 08220 .000'10 
.07490 .00060 
.07160 .00070 
.066',0 .00100 
.06570 .00140 
.05560 .00210 
.06040 .00200 
.05510 .00220 
.05590 .00230 
.05800 .002'-10 
-.00264 .00005 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.24 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
I ORB CL CD CLM 
5.92700 .18390 .06210 -.00190 
5.93B40 .21150 .06260 -.00050 
5.95050 .23860 .06360 .001 !O 
5.96320 .26670 .06550 .00310 
5.97700 .29750 .06850 .00490 
5.99200 .32890 .07250 .00730 
6.00240 .35380 .07620 .00860 
6.00630 .36160 .07770 .00920 
6.02140 .39610 .08390 .01150 
6.03820 .42990 .09130 .01420 
6.05650 .'16370 .10030 .01780 
6.07780 .49730 .11070 .02250 
6.10000 .53020 .12220 .02810 
6.12370 .56200 .13570 .03'120 
6.1'1840 .59290 .15130 .0'1080 
6.17320 .61240 .16610 .04920 
6.19570 .62400 .17910 .05710 
.01245 .02758 .00319 .00180 
3.56 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
IORS CL CD ClM 
5.94960 .19610 .06'120 -.00300 
5.96280 .22300 .06450 -.00200 
5.97860 .25290 .06570 -.00060 
5.99510 .28190 .06790 .00140 
6.01180 .31390 .07110 .00300 
6.02930 .3'1680 .07550 .00480 
6.0'1560 . 379S0 .08120 .00600 
6.06630 .41630 .08850 .00630 
6.08810 .45280 .09760 .01120 
6.11280 .48790 .10890 .01520 
6.13810 .52320 .12250 .01910 
6.16720 .5'1720 .13740 .02630 
6.19670 .56520 .15390 .03'110 
6.22860 .58210 .16960 .0'1300 
6.26670 
.59170 .18'120 .05520 
6.30020 .59680 .19600 .066'10 
.01539 ,02869 .00364 .00155 
" ... :],.:, ''''''''''"'''''.'_. , .. ,-",.".,,""""~" 
IAGPllS1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 576 
12 NOV 75 
4.750 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CY 
-.01090 
-.01060 
-.00990 
-.00950 
-.00890 
-.00850 
-.00800 
-.00800 
-.00760 
-.00740 
-.00730 
-.00650 
-.00640 
-.00610 
-.00590 
-.00680 
-.00700 
.00042 
CY 
-.01140 
-.01130 
-.01060 
-.010'10 
-.01000 
-.00940 
-.00910 
-.00850 
-.00850 
-.00850 
-.00820 
-.00930 
-.00820 
-.00760 
-.00750 
-.00760 
.00036 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00100 
.00120 
.00130 
.00150 
.00170 
.00180 
.00200 
.00200 
.00c20 
.00240 
.00260 
.00270 
.00300 
.00310 
.00350 
.00'100 
.00'+50 
.00015 
CLN 
.00120 
.00140 
.00150 
.00170 
.00190 
.00210 
.00230 
.00250 
.00270 
.00300 
.00350 
.00390 
.00360 
.00360 
.00360 
.00360 
.00017 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00410 
-.00420 
-.00420 
-.00420 
-.00440 
-.00450 
-.00440 
-.00'+40 
-.00440 
-.00450 
-.00440 
-.00410 
-.00390 
-.00380 
-.00370 
-.00380 
-.00390 
-.00004 
CSL 
-.00'100 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00430 
-.00450 
-.00440 
-.00430 
-.00410 
-.00370 
-.00400 
-.00160 
-.00190 
-.00210 
-.00220 
-.00210 
-.00003 
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DATE 19 APR. 76 
REF"ERENCE DATA 
SREt • 2690.0000 so.n. XMRP 
lREf' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF • 93[;' 6700 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAl-J ALPHAO 
.599 
-4.224 1.83270 
.600 
-3.085 2.£12450 
.600 
-1.958 4.125GQ 
.599 
-.842 5.25350 
.601 
.294 6. t ,0630 
.599 1.420 7.54850 
.601 2.256 8.39770 
.600 2.555 8.70050 
.599 3.692 9.85900 
.599 4.837 11.02620 
.800 5.974 12.18700 
.599 7.118 13.35410 
.600 8.234 14.49240 
.599 9.365 15.64430 
.600 10.518 16.82370 
.599 11.672 18.00'180 
.599 12.393 18.74320 
GRADIENT 1.01438 
.,w ___ , __ •• ~~.--"'-- _ ·--·,·· __ ·"',O---',.'l','cc, '''i;:''i",''''C'c''''- __ ""'''''''''~'''''''''''''n''"",'''''~;;~'~~ ··--1 
J : 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 147e. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95.3 ORBr8N~/28 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
31411 0 RN/l • 3.32 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
SETAO PHIO 10RB CL CD ClM 
.06870 .00000 8.05680 .28980 .06370 
-.00380 
.07420 .00010 8.06990 .31960 .06640 
-.00220 
.06600 .00010 8.08290 .35070 .06980 
-.00070 
.06450 .00020 8.09590 
.38220 .07450 .00100 
.06010 .00030 8.11190 
.41640 .08020 .00310 
.05720 .00040 8.12810 
.45050 .08710 .00600 
.05470 .00050 8.14180 .47580 .09320 .00830 
.05570 .00050 8.14600 .48470 .09560 .00920 
.05160 
.00070 8.16690 .51740 .10520 .01410 
.04760 .00090 8.18910 .55240 .11670 .01920 
.04180 .00110 8.21300 .58730 .13000 .02480 
.03900 .00140 8.23580 .62430 .14630 .03000 
.03790 .001'70 8.25870 .66070 .16480 .03480 
.03400 .00220 8.27980 .68990 .18540 .04020 
.03070 
.00180 8.30630 .70620 .20690 .04910 
.03640 .00190 8.33300 
.71990 .22650 .05920 
.03960 
.00190 8.35050 
.72920 .23930 .06560 
-.00267 .00009 .01436 .02919 .00573 .00241 
PAGE 577 
(AGPI17! ( 12 NOV ~ 
PARAMETRIC DATA 
4.750 RUO-U • .000 
.000 ElV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
8.110 ELEVON • 5.000 
.000 SDFLAP • .000 
CY ClN CSL 
-.01090 .00160 -.00420 
-.01070 .00180 -.00430 
-.0104U .00190 -.00430 
-.01020 .00210 -.00440 
-.01010 .00240 -.00450 
-.00970 
.00250 -.00440 
-.00910 .00270 -.00440 
-.00950 .00270 -.00430 
-.00900 .00290 -.00410 
-.00870 .00310 -.00410 
-.00840 .00330 -.00380 
-.00880 .00380 -.C0380 
-.00840 .00400 -.00390 
-.00930 .00400 -.00140 
-.00720 .00360 -.00260 
-.00670 .00370 -.00310 
-.00660 .00380 -.00350 
.00025 .00017 .00001 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATl03.1195.3 ORBF'8N2~/29 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. XHRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF 474.8000 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YO RIJO-L • 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELv-oe-
SCALE • .0300 IORB RUDDER • 
RUN NO. 3491 0 RNIL • 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CD elM 
.600 -4.432 t .61730 .072S'; .00000 8.04910 .28650 .06430 -.00~80 
.600 -3.290 2.77120 .07650 .0GO:ll 8.06150 .31560 .06660 -.00320 
.599 -2.151 3.92370 .06470 .00010 8.07470 .34710 .06990 -.00150 
.599 -1.0\ t 5.07770 .06180 .00020 8.08880 .37900 .07440 .00040 
.601 .122 6.22540 .05980 .00030 8.\0360 .41260 .08020 .00210 
.600 1.265 7.38460 .05800 .00040 8.11960 .44690 .08700 .00470 
.600 2.047 8. ;7910 .05610 .00050 8.13220 .47150 .09260 .00680 
.600 2.404 8.5'1120 .05810 .00050 8.13740 .48100 .09530 .00800 
.599 3.541 9.69860 .05610 .00060 8.15750 .514BO .10490 .01240 
.600 4.685 10.86530 .05160 .00080 8.18060 .54940 .11610 .017BO 
.600 5.818 12.02140 .04820 .00100 8.20340 .58420 .12920 .02320 
.600 6.963 13.19030 .04060 .00130 8.22720 .62080 .14490 .02860 
.599 8.094 14.3'1300 .03920 .00160 8.24920 .65680 .16320 .03350 
.600 9.235 15.50720 .03610 .00220 8.27250 .68900 .18450 .03900 
.599 10.353 16.649'10 .03470 .00190 8.29630 .70610 .20520 .04710 
.600 11. 511 17.83520 .03980 .00190 8.32410 .72000 .22490 .05710 
.599 12.221 18.56210 .04460 .00190 8.34120 .72800 .23720 .06360 
GRADIENT 1.01413 -.00242 .00008 .Oi413 .02906 .00559 .00231 
,'~~~,,-
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PAGE 578 Ij 
(AGP1IB) ( 12 NOV 75 
f PARAMETRIC DATA 
'+.75~ RUO-U • 
.000 ELV-IB • 
10.000 BETA • 
8.110 ELEVON -
.000 BDFLAP -
CY CLN 
-.01160 .00160 
-.011~0 .00180 
-.01020 .00190 
-.010"0 .00210 
-.00990 .00220 
-.00970 .00250 
-.00930 .00270 
-.00900 .00260 
-.00910 .00280 
-.00870 .00300 
-.00910 .00330 
-.00860 .00370 
-.00850 .00410 
-.00920 .00410 
-.00760 .00370 
-.00650 .00370 
-.00620 .00380 
.00032 .00015 
.000 
10.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00430 
-.OO~~O 
-.004"0 
-.00450 
-.00450 
-.00450 
-.00450 
-.00440 
-.00420 
-.00410 
-.00"00 
-.00390 
-.00400 
-.00170 
-.00230 
-.00300 
-.00350 
.00002 
'~ 
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DATE 19 APR 76 
"~EFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000S0.FT. XMRP 
LREF 
· 
-.7".8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCAL£ • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.600 -4.026 2.03050 
.601 -2.B74 3.19680 
.600 -\. 770 4.31370 
.601 -.69" 5.40290 
.600 .439 6.55060 
.601 1.588 7.71650 
.601 2.450 8.59290 
.599 2.720 8.86750 
.600 3.853 to.02160 
.600 4.990 It.18090 
.600 6.13'+ 12.34820 
.601 7.272 13.50980 
.601 8.388 14.64790 
.600 9.528 15.81060 
.600 10.669 16.97610 
.601 11.820 18.15620 
.599 12.589 18.94270 
GRADIENT 1.01456 
• 
• 
· 
TAS~ATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT 112/95-.30RBFBN~/2S 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RlJD-l • 
ElV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3511 0 RN/L • 3.31.; GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO 
.06920 .oooeo 
.07290 .00010 
.06750 .00020 
.06570 .00020 
.06070 .00030 
.05520 .00040 
.05240 .00050 
.05390 .00050 
.04850 .00070 
.04600 .00080 
.03660 .00110 
.03360 .00150 
.03360 .00170 
.02830 .00230 
.02800 .00180 
.03450 .00180 
.03470 .00190 
-.00305 .00009 
IORS Cl CO ClM 
B.05690 .29280 .06350 -.00310 
8.07050 .32330 .06610 -.00130 
8.08350 .35370 .06940 .000 .. 0 
8.09670 .38500 .07420 .00190 
8.11180 .41840 .08000 .00410 
8.12880 .45300 .08730 .00680 
8.14260 .47910 .09370 .00930 
8.14710 .48740 .09600 .01050 
8.16860 .52110 .10590 .015 .. 0 
8.19060 .55590 .11750 .02030 
8.21440 .59040 .1.3110 .02610 
8.23830 .62790 .1'+760 .03110 
8.260'+0 .66260 .16600 .03610 
6.28230 .69150 . 187'+0 .04180 
8.30720 .70690 .20850 .05050 
8.33580 .72020 .22810 .06080 
8.35350 .72940 .24090 .06790 
.01457 .02935 .00590 .00246 
PAGE 579 
(AGPI19) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.750 
.000 
-10.000 
8.11') 
.000 
CY 
-.01120 
-.01100 
-.01060 
-.01060 
-.00980 
-.00960 
-.00970 
-.00940 
-.00900 
-.00890 
-.00900 
-.00890 
-.00830 
-.00950 
-.00710 
-.00650 
-.00670 
.00027 
RUO-U • 
ElV-le • 
BETA • 
ELEVON • 
BDr-LAP • 
ClN 
.00160 
.00190 
.00210 
.00220 
.00230 
.00260 
.00280 
.00270 
.00280 
.00310 
.003"0 
.00380 
.00390 
.00400 
.00350 
.00360 
.00380 
.00016 
.000 
-10.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.00"30 
-.004"0 
-.00"50 
-.00"50 
-.00440 
-.00440 
-.00 .... 0 
-.00"30 
-.00400 
-.00400 
-.00360 
-.00380 
-.00370 
-.00120 
-.00270 
-.00320 
-.00350 
.0000" 
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DATE 19 APR 76 
SREF . 
LREF . 
BREF 
SCALE • 
MACH 
.60n 
.600 
.600. 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600· 
.600 
.599 
~ 
) 
<'l~" 
REFERENCE L'ATA 
2690,0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
935.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW AlPHAO 
-4.123 1.93920 
-3.007 3.06840 
-1.933 4.15570 
-.78B 5.31450 
.321 6.43760 
1.4't2 7.57510 
2.556 8.70710 
3.690 9.86220 
4.829 11.02350 
5.972 12.18990 
7. III 13.35200 
8.229 14.49250 
9.371 15.65700 
10.511 16.82!50 
11.660 17.99840 
12.512 18.87090 
GRADIENT 1.01452 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 Kc.115.6.IV9.IS1-12 AT I 12/95-.30RBF8N24/28 
. : ll)g.oooo iN. XO STAB • 
. 
.0000 IN. YO RUO-L . 
.. 375.0000 IN. ZO ELV-OB .. 
10RB 
RUDDER '" 
3551 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
SETAO PHIO IOR8 CL CD eLM 
.;)6720 .00000 8.06250 .29050 .06360 -.00360 
.07130 00010 8.07560 .32010 .06590 -.00180 
.06860 .00010 8.08880 .34990 .06900 .00000 
.06690 .00020 8.10250 .38210 .07390 .00170 
.05960 .00030 8.11660 .415't0 .07960 .00350 
.05640 .00040 8.13330 .44880 .08630 .00630 
.05400 .00050 8.15160 .483l0 .09480 .00970 
.05050 .00070 8.17260 .51660 .10460 .01420 
.04560 .00080 8.19430 .55080 .11570 .01960 
.04100 .00100 8.21770 .58560 .12930 .02500 
.03460 .00140 8.24090 .62220 .14520 .03030 
.03430 .OG160 8.26370 .65830 .16350 .03540 
.02940 .00220 8.28620 .68820 .18'160 .04080 
,02460 .00180 8.3110r .70510 .20620 .04920 
.03200 .00170 8.33840 .71890 .22580 .05920 
.03400 .00190 8.35880 .72890 .2'1010 .06700 
-.00281 .00009 .01453 .02927 .00579 .002'16 
PAGE 580 
(AGP1201 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.060 RUD-U • .000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 8ETA .000 
8.110 ELEVON .. 5.000 
. 000 8DFLAP .. .000 
CY CLN CSL 
-.01130 .00160 -.00430 
-.01120 .00190 -.00440 
-.01070 .00200 -.00450 
-.01030 .00210 -.00450 
-.00990 .00230 -.004"0 
-.00970 .00250 -.00440 
-.00940 .00270 -.00430 
-.00930 .00290 -.00410 
-.00880 .00300 -.00400 
-.00910 .00330 -.00370 
-.00900 .00370 -.00370 
-.00870 .00400 -.00380 
-.00980 .00410 -.OuI50 
-.00770 .00360 -.00260 
-.00670 .00350 -.00310 
-.00700 .00380 ".00340 
.00028 .GOOI5 .00004 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF ~71t.8000 IN. YMRP 
BREF .. 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.600 -4.[;28 2.03500 
.600 -2.8,39 3.18580 
.601 -1.781 1t.30810 
.601 -.655 5.447'+0 
.600 .485 6.60280 
.601 ! .60\ 7.73520 
.501 2.492 8.G4120 
.601 2.740 8.89350 
.599 3.879 10.05330 
.600 5.0]8 11.21560 
.599 6.161 12.38130 
.600 7.305 13.54780 
.601 8.429 14.69530 
.600 9.555 15.8'1330 
.600 .10.697 17.01050 
.601 11.840 18.18150 
.600 12.615 18.97590 
GRADIENT ;.01393 
. 
.. 
.. 
TABULATED SQURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT 112/95-.30R8FeN2~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L 
ELv-oe • 
I ORB 
RUDDER • 
3571 0 RNIL = 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO 
.05980 .00010 
.06980 .00010 
.07400 .00010 
.07260 .00020 
.06330 .00030 
.05790 .00040 
.05340 .00050 
.05'+10 .00050 
.05130 .00060 
.04690 .00080 
.04230 .00110 
.03750 .00150 
.03400 .G0170 
.02720 .00230 
.02530 .00190 
.03240 .00180 
.03220 .00200 
-.00223 .00007 
IORS CL CO ClM 
8.06280 .29210 .06270 -.00280 
8.075-:11 .32230 .06560 -.00120 
8.08880 .35230 .06900 .00050 
8.10250 .38460 .07370 .00220 
E.11780 .'11880 .07960 .00,+30 
8.13470 .45330 .08660 .00710 
8.1'!930 .48000 .09330 .00980 
8. ! '3:;40 .48760 .09540 .01070 
8.17390 .52040 .10510 .01560 
8.19710 .55540 .11680 .02090 
8.21980 .59000 .13060 .02640 
8.24270 .62710 .14710 .03130 
8.26630 .66310 .16630 .03630 
8.288EO .69160 .18710 .0'1240 
8.31320 .70700 .20830 .05100 
8.34180 .71960 .22760 .06110 
8.36090 .72910 .24090 .06840 
.01393 .02918 .00532 .00220 
CAGPI21) 
PAGE 581 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.900 
.000 
.000 
8.110 
.000 
CY 
-.01130 
-.01110 
-.01100 
-.01080 
-.01030 
-.00970 
-.00950 
-.00960 
-.00960 
-.00870 
-.00860 
-.00920 
-.00830 
-.00940 
-.00710 
-.00700 
-.00670 
.00026 
RUD-U 
ELV-IB • 
8ETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00170 
.00190 
.00200 
.00220 
.00240 
.00250 
.00260 
.00270 
.00290 
.00300 
.00330 
.00380 
.00400 
.00400 
.00360 
.00360 
.00380 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.004<30 
-.00~50 
-.00'+50 
-.00lt50 
-.00450 
-.00450 
-.00430 
-.00430· 
-.OO~IO 
-.00400 
-.00370 
-.00370 
-.00370 
-.00120 
-.00270 
-.00320 
-.00340 
.00003 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREI'" • 936.S700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALP HAW ALPHAO 
.600 -4.251 1.814S0 
.600 
-2.143 3.94480 
.SOO -.026 6.08840 
.601 2.094 8.23880 
.600 4.253 10.43410 
.599 6.383 12.60110 
.599 8.530 14. "79000 
.600 10.660 16.96220 
.600 12.451 18.79700 
GRADIENT 1.01351 
REFERENCE DATA 
SRtF 2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF . 474.8000 IN. YMRP 
BREF .. 936.6700 IN. ZHRP 
SCALE '" .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 
-4.232 1.81980 
.600 
-2.107 3.96890 
.599 .009 6.11090 
.601 2.128 8.26150 
.600 4.185 10.35540 
.599 6.309 12.51950 
.601 8.29'; 14.54470 
.600 10.441 16.73430 
.600 12.424 IB.76700 
GRADIENT 1.01395 
~ 
.' rl ';($1.~l' 
= 
. 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 AT 112/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STA8 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER· 
3591 a RN/L = 3.33 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
BETAO PHIO 
-4.17470 
.10220 
-4.IS580 .25420 
-4.15530 .40830 
-4.12910 .56380 
-4.09380 .72370 
-4.04880 
.88360 
-4.00480 1.04/10 
-3.98410 1.21100 
-3.96140 1.35250 
.00935 .07308 
IORB CL CD CLM 
8.06540 .30070 .06340 -.00940 
8.08810 .35680 .07000 -.00640 
8.11450 .4\780 .08010 
-.00250 
8.1'-1470 .47990 .09320 .00320 
8.18060 .54250 .11140 .01 !50 
8.21820 .60760 .13670 .02010 
8.26010 .67290 .16960 .03020 
8.30260 .71480 .20880 .04340 
8.34650 .73510 .24030 .05910 
.01351 .02855 .00561 .00242 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
.. 375.0000 IN. ZO 
3611 0 RN/L = 
8ETAO PHIO 
2.19\70 
-.05150 
2.18650 -.12830 
2.17780 -.20530 
2.15740 -.28300 
2.11810 -.35900 
2.07170 
-.43810 
2.0'-1230 
-.51270 
2.03080 -.59530 
2.03310 
-.67'-130 
-.00835 -.03653 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB ,. 
IORB 
RUDDER -. 
3.33 GRAD!ENT INTERVAL. -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
8.05170 .29630 .06390 -.00800 
8.07600 .35390 .06990 -.00470 
B. 10230 
.41450 .07960 -.00080 
8.13340 .47850 .09340 .00'+30 
B.17000 
.53950 .11120 .01250 
8.21030 .60380 .13570 .02210 
8.25050 .66360 .16670 .03110 
8.29380 .71370 .20610 .04340 
8.34300 .73260 .24060 .06190 
.01395 
.02900 .00560 .00237 
PAGE !'IB2 
(AGP1221 
PARA"'ETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.850 
.000 
.000 
8.110 
.000 
CY 
.07640 
.07370 
.07100 
.06880 
.06630 
.06430 
.06430 
.06860 
.06790 
-.00118 
RUD-U 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOf"lAP • 
CLN 
-.00100 
-.00120 
-.00140 
-.00210 
-.00310 
-.00410 
-.00590 
-.00780 
-.00900 
-.00024 
.000 
.000 
-'+.000 
5.000 
.000 
CSL 
.01210 
.01250 
.01320 
.01450 
.0\570 
.01630 
.01620 
.01120 
.01110 
.00043 
(AGP1231 ( 12 NOV 75 
PARAMETRtC DATA 
4.850 
.000 
.000 
8.110 
.000 
CY 
-.05390 
-.05250 
-.05070 
-.04880 
-.04690 
-.0'-1630 
-.04710 
-.04760 
-.04440 
.00084 
RUO-U z 
ELV-IB "" 
BETA 
ELEVON z 
BDFLAP "" 
CLN 
.00250 
.00310 
.00380 
.00470 
.00580 
.00740 
.00920 
.00950 
.00990 
.00039 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.01200 
-.01250 
-.01290 
-.01350 
-.01360 
-.01350 
-.01160 
-.00790 
-.01010 
-.00020 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.UOOO sa.n. XMRP 
LREF . 474.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.253 1.80270 
.600 -2.101 3.97670 
.600 .020 6.12280 
.501 2.142 8.27420 
.600 2.379 8.51490 
.599 4.253 10.42000 
.600 6.366 12.'J7050 
.600 8.513 14.75870 
.601 10.664 16.95720 
.601 12.456 18.79510 
GRADIENT 1.01294 
REFERENCE DATA 
SREF 
'" 
2690.0000 SO. FT. XMRP LREF 
'"' 474.8000 IN. YMRP BREF '" 936.6700 IN. ZMRP SCALE s 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-I ALPHAO 
.600 
-4.284 1.7B880 
.599 
-2.153 3.94130 
.599 
-.035 6.0B380 
.601 1.986 8.13200 
.599 2.237 8.38560 
.599 4.129 10.30380 
.600 6.243 12.45070 
.600 8.400 14.64750 
.600 10.486 16.77170 
.600 12.479 18.81580 
GRADIENT 1.01219 
,~ 
--1 
::~!:',~.~~;'>t~·-,:t1:::::'~£::: ::~~~::": !:.!?:,,?~,,~ '. ·~~~i~~:.!f.~~~: i! 
~-
-\ 
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REP ROO UCI".'::IUTY OF THE ,II ~ ! 
01!t.'I't:tTJ.J""- D .~. c '.'l TS POOR . .[Quu~ t'1J,.O: ... t"-.... ,J!r ,.. . .-
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N~/28 
· 
1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
3631 0 RN/L '" 
BETtO PHIO 
4.29448 -.10210 
4.29190 -.25700 
4.28210 -.41110 
4.25970 -.56620 
4.25500 -.58360 
4.21730 -.72190 
4.15560 -.87950 
4.10660 -1 .04 100 
4.07780 -1.207\0 
4.05540 -! .34870 
-.00850 -.07285 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.27 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 8.05540 .30710 .06~0 -.01330 8.07800 .36620 .06930 - 01010 8.10290 .42560 .07960 -.00600 8.13250 .48820 .09330 -."::1060 8.13600 .49520 .09510 .00']20 8.16650 .54960 .11180 .00760 8.20440 .61520 .13840 .01620 8 ~4540 .66890 .17250 .02690 8.29270 .71930 .20910 .04120 8.33910 .74360 .24030 .05820 
.01294 .C2857 .00570 .00237 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO STAB 
.0000 IN. YO RUD-L ., 
" 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3651 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL '" -5.001 5.00 
BETAO PHIO 10RB CL CD ClM 6.39060 -.15290 8.07230 .31150 .06040 -.01730 6.38980 -.38180 8.09410 .36900 .06740 -.01330 6.37940 
-.61110 8. I 1880 .42720 .07840 -.00810 6.36940 - .83170 8.14580 .48670 .09250 -.00260 6.36220 -.85920 8.14830 .49410 .09430 -.00200 6.32260 -1.06740 8.17460 .55130 .11100 .00'11 0 6.26190 -1.30240 8.20780 .61880 .13760 .01190 6.20920 -1.54450 8.24720 .66430 .17030 .02380 6.16500 -1.78440 8.28560 .71800 .20630 .03600 6.10680 -2.01B70 8.33680 .75060 .24120 .054BO 
-.00710 -.10867 .01218 .02846 .00596 .00253 
(AGPI~) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~] 
12 NOV 75 
If.850 
.000 
.000 
8.110 
. 000 
CY 
-.09870 
-.09450 
-.09010 
-.08710 
-.08650 
-.083:?J1) 
-.0811" 
-.08370 
-.08190 
-.07970 
.00180 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ElEVON • 
BDFlAP • 
CLN 
.00420 
.00490 
.00560 
.00760 
.00770 
.00930 
.01180 
.01490 
.01580 
.01660 
.00060 
.000 
.000 
If.OCO 
5.000 
.000 
CSL 
-.02050 
-.02150 
-.02260 
-.02420 
-.0~20 
-.02510 
-.02550 
-.02020 
-.01720 
-.01720 
-.00056 
(AGPI25) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUD-U 
'" 
.000 
.000 ELV-IB '" .000 
.000 BETA 6.000 
8. I 10 ELEVON ,. 5.000 
. 000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.14110 .00520 -.02850 
-.13630 .00690 -.03070 
-.13100 .00850 -.03270 
-.12430 .00990 -.03440 
-.12350 .01020 -.03460 
-.12050 .01280 -.03580 
-. I 1820 .01640 -.03610 
-.12110 .02060 -.02910 
-.11770 .02290 -.02870 
-.11490 .02480 -.02760 
.00259 .00085 -.00088 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
'" LREF 
'" 8REF ~ 
SCALE .. 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
SREF 
" LREF 
" BREF 
'" SCALE ... 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
~ ::,. .. 
~I 
'·'r""~,,,,~' 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.371 1.74610 
-2.281 3.85410 
-.100 6.05690 
2.075 8.25340 
4.188 10.39030 
6.357 12.57830 
8.539 14.78360 
GRADIENT 1.00995 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
. 0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.379 1.74600 
-2.192 3.94640 
-.065 6.0B900 
2.095 8.26910 
4.242 10.Y3310 
6.406 12.61480 
B.601 14.82870 
10.787 17.03720 
GRADIENT 1.00772 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8F8N24/28 
'" 
1109.0000 IN. XO 
,. 
.0000 IN. YO 
.. 375.0000 IN. ZO 
3671 0 RN/L '" 
BETAO PHIO 
10.56450 -.24760 
10.57790 -.61600 
10.58500 -1.00310 
10.55860 -1.39180 
10.51780 -1.77320 
10.45080 -2.16660 
10.38950 -2.56990 
-.00525 -.17822 
CA6 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
,. 
. 0000 IN. YO 
'" 
375.0000 IN. ZO 
3691 0 RN/L " 
8ETAO PHIO 
11.09470 -.24800 
11.08830 -.63240 
11.06500 -1.00900 
11.02340 -1.39510 
10.95350 -1.78120 
10.85500 -2.17320 
10.75270 -2.57830 
10.63650 -2.98700 
-.01612 -.17784 
STAB 
RUD-L '" 
ELV-OS '" 
IOR8 
RUDDER '" 
3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IOR8 CL CO CLM 
8.11740 .32250 .05560 -.02670 
8.13480 .37960 .06300 -.02260 
8.15660 .44180 .07470 -.01690 
8.17850 .50690 .09110 -.01010 
8.20240 .56910 .11270 -.00230 
8.22130 .62070 .14180 .00570 
8.24420 .68340 .17460 .01330 
.00995 .02890 .00663 .00286 
SI-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/28 
STAB 
ELV-OB .. 
10RB 
RUDDER .. 
3.29 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
8.12550 .32340 .05620 -.02830 
8.13870 .38390 .06430 -.02380 
8.15410 .44380 .07600 -.01790 
8.17420 .50850 .09250 -.01080 
8.19070 .57060 .11440 -.00300 
8.20860 .62210 .14430 .00550 
8.22740 .68570 .17780 .01270 
8.25000 .73890 .21560 .02'+50 
.00770 .02875 .00671 .00295 
(AGPI26) 
PAGE 5S'+ 
12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
.000 
8.110 
. 000 
CY 
-.22210 
-.21570 
-.20990 
-.20210 
-.19460 
-.19630 
-.19370 
.00319 
RUO-U 
ELV-IS '" 
8ETA 
ELEVON '" 
BDFLAP .. 
CLN 
.00570 
.00860 
.01200 
.01540 
.01920 
.02590 
.03060 
.00157 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.04250 
-.04.610 
-.04940 
-.05220 
-.05400 
-.04860 
-.04690 
-.00136 
(AGP1271 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 ELV-IS '"' 
.000 BETA 
8.110 ELEVON .. 
.000 BDFLAP '"' 
CY CLN 
-.22840 .00'+10 
-.22110 .00720 
-.21460 .01070 
-.20610 .01390 
-.19880 .01820 
-.20060 .02530 
-.19820 .03060 
-.19910 .03790 
.00345 .00162 
.000 
10.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.04370 
-.047'+0 
-.05070 
-.05350 
-.05550 
-.05020 
-.048'+0 
-.04810 
-.00138 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000sa.FT. XMRP 
LREF 474.BOOO IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.220 1.82720 
.599 -2.105 3.96330 
.601 .014 6.10720 
.601 2.145 8.26810 
.600 4.308 10.46560 
.599 6.437 12.63010 
.600 8.586 14.82030 
.600 10.745 17.a2630 
GRADIENT 1.01292 
REFERENCE DATA 
SREF 2690.0000sa.FT. XMRP 
lREF ,. 474.8000 IN. YMRP 
BREF 
"" 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.225 1.82530 
.600 -2.100 3.97180 
.601 .030 6.12820 
.601 2.150 8.27770 
.600 4.285 10.'+'+700 
.599 6.429 12.62900 
.599 8.580 14.81900 
.600 10.732 17.01650 
GRADIENT 1.01311 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CAS 
CAS K2H15.1 SI-12 ATI03.1/95-.30R8F8N2~/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO ELV-OB • 
• 375.0000 IN. ZO 
I ORB 
RUDDER • 
3711 0 RN/L "' 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
BETAO PHIO IORB CL CO 
CLM 
4.46690 -. 10390 8.04730 .30880 .06420 
-.01420 
4.45720 -.25620 8.06790 .36600 .07100 
-.01130 
4.45520 -.41010 8.09350 .42640 .08150 
-.00720 
4.44070 -.56580 8.12280 .4e320 .09540 
-.00160 
4.40460 -.72530 8.157'+0 .55200 .11'+30 
.00690 
4.36'+20 -.88410 8.19320 .61870 .1'+160 
.01520 
4.31810 -1.0'+560 8.23'+20 .67120 .17590 
.02640 
4.27520 -1.21230 8.28080 .72130 .21330 
.0,+080 
-.00664 -.07286 .01292 .02861 .00585 
.00244 
CA6 K2H15.1 51-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO STAB 
.0000 IN. YO ELV-OB '" 
.. 375.0000 IN. ZO IORB '" RUDDER • 
3731 0 RN/L = 3.25 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
5.00 
8ETAO PHIO lORe CL CD 
CLM 
-4.33870 .10350 8.0'+9BO .30130 .06520 
-.01020 
-4.33240 .25670 8.07240 .35880 .07180 
-.00740 
-4.33220 .'+1180 8.09820 .41940 .08230 
-.00340 
-4.31780 .56730 8.12760 .48130 .09580 
.00220 
-4.29000 .72530 8.16220 .54430 .11380 
.01030 
-4.25450 .88630 8.20000 .61010 .13930 
.01920 
-4.21980 1.05000 8.23940 .675\0 .17310 
. 02a50 
-4.175'+0 1.21590 8.28410 .71700 .21220 
.04270 
.00527 .07307 .01317 .02861 .00570 
.00238 
PAGE 585 
(AGP1291 ( 12 NOV 75 
PAR~MnRIC O.TA 
~.B50 ELV-IB • .000 
.000 BETA ...000 
B.IIO ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY ClN CSl 
-.10150 .00'+20 -.02120 
-.09780 .00510 -.02240 
-.09280 .00590 -.023'+0 
-.09010 .00790 -.02510 
-.08600 .00980 '-.02610 
-.08'+20 .01240 '-.02670 
-.08580 .01560 -.02110 
-.08530 .01670 -.01820 
.00182 .00066 -.00059 
[AGP1291 [ 12 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 ELV-IB '" .000 
.000 BETA -ilL 000 
8.110 ELEVON "' '5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CY ClN CSl 
.07980 -.00110 .01280 
.07740 -.00130 .01340 
.07460 -.00150 .01420 
.07230 -.00250 .01560 
.07010 -.00350 .01710 
.06840 -.00480 .01770 
.06880 -.00680 .01740 
.07150 -.00850 .01280 
-.00115 -.00028 .00051 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF x 474.8000 IN. 
8REF a 936.6700 IN. 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAl-I ALPHAO 
.600 -4.IB6 I.B5750 
.601 -2.056 4.01240 
.600 .056 6.15000 
.600 2.167 8.29240 
.601 4.313 10.47760 
.599 6.454 12.65820 
.599 8.576 14.82430 
.599 10.694 16.1]8750 
.600 12.449 18.7852n 
GRADIENT 1.01't 13 
~~---.~,--.~.-. -
TABULATED SOURCE DATA. 8T~T 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 
IJ09.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3751 0 RNIL = 
BETAO PHIO 
.06660 .00000 
.05840 .00010 
.05960 .00030 
.05890 .00040 
.05390 .00070 
.05150 .00120 
.04710 .00180 
.04220 .00180 
.04160 .00200 
-.00117 .OOOOB 
SI-12 AT103.1/95-.30R8F8N24/28 
STAS • 
ELV-OB • 
laRS 
RUDDER • 
3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD eLM 
8.04300 .29040 .06590 -.00'150 
8.06790 .34710 .07130 -.00120 
8.09370 .40850 .08100 .00200 
8.12490 .47270 .09460 .00710 
8.16430 .53590 .11340 .01580 
8.20610 .60270 .13870 .02550 
8.24830 .67070 .17290 .03470 
8.29340 .70840 .21200 .04910 
8.33660 .72780 .24190 .06500 
.U1412 .02906 .00558 .00231 
(AGP130) 
PAGE 586 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
.000 
8.110 
. 000 
CY 
-.01150 
-.01060 
-.01020 
-.00990 
-.00880 
-.00930 
-.00890 
-.00800 
-.00700 
.00029 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
CLN 
.00160 
.00190 
.00230 
.00260 
.00290 
.00350 
.00410 
.00360 
.00380 
.00016 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00430 
-.00460 
-.00450 
-.00450 
-.00400 
-.00380 
-.00340 
-.00250 
-.00310 
.00003 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2 V9.1S1-12 AT103.1/95-.30RBfSN24/28 ~ . REfERENCE DATA ~. 
I:, SREf . 2690.0000 SO.FT . XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO LREf 474.8000 IN. YHRP 
· 
. 0000 IN. YO BREf 936.6700 IN. ZMRP 
· 
37~.0000 IN. ZO SCALE • 
.0300 
~ :'l 
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PAGE 597 
!'i 1, 
(AGPI31J 12 NOV 75 i~ 
~ PARAMETRIC DATA ,II 
! ~ 
RUO-U . .000 RUD-L . .000 
BETA • .000 IORB S.IIO ELEVQN • 5.000 RUDDER • 
.000 BDrLAP • 
.000 
RUN NO. 3771 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
r 
~ .. , 
Ii l 
MACH AlPHAW AlPHAO BETAO PHIO IORB 
.599 
-4.382 1.64650 
.07010 .00000 B.02870 
.600 
-3.253 2.78890 
.07040 
.00010 8.04180 
.599 "2.115 3.93950 
.0691') 
.00010 8.05440 
.600 
-.959 5.11060 
.0688ll .00020 8.06930 
.599 .207 6.29050 
.06490 
.00030 8.08370 
.600 1.365 7.46550 
.06320 .00040 8.10080 
.600 2.211 8.32450 
.06310 .00050 8.11360 
.600 2.528 8.G4690 
.06330 .00050 8.11920 
.601 3.683 9.82290 
.06080 .00060 8.14050 
.600 4.845 11.00820 .05840 
.00080 8.16320 
.599 5.993 12.17800 
.05630 .00100 8.18540 
.600 7.105 13.31340 
.05570 
.00140 8.20800 
.600 8.256 14.48690 
.05340 .00170 8.23120 
.599 9.411 15.66590 
.05310 .OlJ220 8.25470 
.600 10.574 16.85350 
.049!0 
.00170 8.27970 
.600 11.732 18.04040 
.05060 
.00180 8.30820 
.600 12.559 18.88770 
.0'+880 .00210 8.3284Q GRADIENT 1.01427 
-.00133 
.00008 
.01'+27 
'Wl;l:;< '~:'·.i;:-:-;'·:'::;':;;:;;;;:!;~;::ihi~':t;;:t;;.-";" ';;;;:::-;;- • ,:;,; ,I; ~:;,-,," , :~..:-: .. ::~-:.;:' "-:;;:~ ':.;:' ',: '::- ,,;}t.j-':';~':~ :,:;~:;:;:::;- ":'-~·:":"~'T:-'~~"';::·t~:F-:r:.:-:~. "-.. :t:'::t"",~;\.'t-'~;-':f.'%~'. 
Cl CD ClM CY ClN CSL 
:j .28720 .06520 -.00490 - .01110 .00150 -.00430 
.31570 .06740 
-.00310 
-.01050 .00170 -.00440 I .34660 .07080 -.OOltiO -.01080 .00190 -.00440 .37930 .07540 .00050 -.01050 .00210 -.00460 
.41330 .08110 .~0240 
-.01000 .00230 -.00450 , 
.44830 
.08820 .00510 
-.00950 .00250 -.0045f1 .~ 
.47370 .03410 .00740 
-.00930 .00270 -.00450 
I ~ .482'i0 .09650 .00870 -.00920 .00260 -.00450 .51660 .10630 .01320 -.00880 .00280 -.00420 .55170 .11780 .01860 
-.00870 
.00300 
-.00400 
1 .58720 .13140 .02390 -.00870 .00330 -.00380 .62290 .1'i680 .02890 
-.00930 
.00380 -.00400 
:1 .66020 .16580 .03390 
-.00920 .00410 
-.00390 , 
.68970 .18680 .04020 
-.00980 .00400 
-.00120 1 
.70610 .20840 .04870 
-.00730 .00360 
-.00280 ;1 
I .71830 .22760 .05910 
-.00720 .00370 
-.00310 j .72780 
.24180 .0667Q 
-.00690 .00390 
-.00320 
.1 .02888 
.00559 .ll0239 .00027 .00016 .00002 
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DATE 19 ,\PR 76 
SREF 
-LREF 
BREF .. 
SCALE .. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.601 
.601 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.701 
.70ll 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
~.;..) 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-4.326 
-3.189 
-2.074 
-.947 
.184 
1.294 
2.047 
2.399 
3.525 
4.637 
5.770 
6.898 
8.029 
9.160 
10.299 
11.420 
12.275 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.422 
-3.283 
-2.245 
-1.158 
-.063 
1.053 
2.139 
3.281 
4.417 
5.552 
6.673 
7.785 
8.858 
10.015 
11.169 
\2.298 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
AlPHAO 
-2.16630 
-1.01870 
.10680 
1.24620 
2.38990 
3.51330 
4.27CiOO 
4.63270 
5.77300 
6.90010 
8.04770 
9.19130 
10.34050 
11.49110 
12.65220 
13.79770 
14.67320 
1.01154 
RUN NO. 
ALPHAO 
-2.24590 
-\.09470 
-.04420 
1.05630 
2.16660 
3.3G010 
4.40180 
5.56170 
6.71520 
7.86930 
9.01210 
10.14650 
11.25280 
12.42810 
13.61580 
14.783'10 
1.01404 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IVS.ISI-12 ATI03.I,'S5-.30R8F"8N2L+/28 
... 1109.0000 IN. XO 
'" 
.0000 IN. YO 
,. 375.0000 IN. ZO 
3801 0 
BETAO 
.06110 
.06070 
.06130 
.06380 
.(,6120 
.05890 
.05640 
.05760 
.05610 
.05400 
.05010 
.04730 
.04400 
.04350 
.03770 
.03340 
.03440 
-.00084 
3811 0 
8ETAO 
.077IG 
.08280 
.08140 
.08390 
.07910 
.07750 
.07540 
.07340 
.07030 
.06770 
.06240 
.05840 
.05390 
.05080 
.04770 
.05590 
-.00112 
RN/L = 
PH 10 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00040 
.00040 
.00060 
.00070 
.00090 
.00110 
.00130 
.00150 
.00004 
RN/L = 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00020 
.00040 
.00050 
.00060 
.00080 
.GOIOO 
.Oil130 
.00190 
.00220 
.00250 
.00006 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
lORe • 
RUDDER • 
3.24 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
IORB CL CD 
4.15980 .08360 .06400 
4.17020 .11060 .06260 
4.18090 .13730 .06190 
4.19320 .16490 .06210 
4.20630 .19340 .06310 
4.21960 .22240 .06480 
4.22900 .24270 .06660 
4.23380 .25210 .06740 
4.24780 .28300 .07090 
4.26270 .31470 .07560 
4.27750 .34960 .08180 
4.29370 .38340 .08880 
4.31140 .'11650 .09740 
4.33170 .44820 .10710 
4.35320 .47620 .11800 
4.37800 .49200 .12790 
4.39800 .50190 .13640 
.01154 .02570 .00123 
3.49 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IOR8 
4. !7640 
4.18800 
4.20040 
4.21430 
4.22970 
4.24700 
4.26290 
4.28060 
4.29910 
4.31780 
4.33910 
4.36150 
4.38490 
4.41340 
4.44710 
4.48510 
.01404 
CL 
.09360 
.12070 
.14670 
.17280 
.20110 
.23130 
.26100 
.29350 
.32870 
.36420 
.39580 
.43310 
.46200 
.48360 
.49130 
.49760 
.02645 
CD 
.06610 
.06450 
.06380 
.06380 
.06470 
.06650 
.06940 
.07350 
.07880 
.08530 
.09330 
.10310 
.11380 
.12680 
.13800 
.14930 
.00140 
CLM 
-.00200 
-.00110 
.00010 
.00180 
.00380 
.00590 
.00750 
.00820 
.01020 
.01260 
.01460 
.01720 
.02060 
.02520 
.03110 
.03990 
.04750 
.00167 
5.00 
eLM 
-.00220 
-.00180 
-.00090 
.00050 
.00210 
.00410 
.00580 
.00770 
.00940 
.01140 
.01400 
.01750 
.02190 
.02900 
.040l0 
.05280 
.00139 
(AGPI32) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 5BB 
12 NOV 75 
4.950 
. 000 
.000 
4.270 
.000 
CY 
-.01120 
-.01060 
-.01030 
-.01010 
-.00950 
-.00960 
-.00940 
-.00880 
-.00900 
-.00840 
-.00780 
-.00780 
-.00740 
-.00710 
-.00650 
-.00610 
-.00590 
.00029 
CY 
-.01120 
-.01110 
-.01100 
-.01060 
-.01040 
-.00990 
-.00970 
-.00930 
-.00890 
-.00860 
-.00800 
-.00780 
-.00760 
-.00830 
-.00910 
-.00970 
.00027 
RUO-V • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEvON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00100 
.00110 
.00130 
.00140 
.00150 
.00170 
.00180 
.00180 
.00210 
.00230 
.00240 
.00260 
.00270 
.00290 
.00310 
.00330 
.00350 
.00014 
CLN 
.00110 
. 00130 
.00140 
.00160 
.00180 
.00190 
.00210 
.00230 
.00240 
.00260 
.00270 
.00300 
.00320 
.00370 
.00380 
.00400 
.00015 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00350 
-.00350 
-.00370 
-.00380 
-.00380 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00440 
-.00430 
-.00420 
-.00400 
-.00380 
-.00370 
-.00360 
- .. 00400 
-.00009 
CSL 
-.00370 
-.00370 . 
-.00380 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00420 
-.00430 
-.00410 
-.00380 
-.00350 
-.00280 
-.C0200 
-.00170 
-.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF . 47Lf.BOOO l"l. YMRP 
BREF .. 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE .. .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.601 -4.096 -1.93Lf70 
.601 -2.963 -.79100 
.600 -1.808 .37450 
.600 -.663 1.53260 
.600 .471 2.67990 
.601 1.609 3.83240 
.600 2.407 4.G3950 
.600 2.740 4.97730 
.601 3.845 6.09620 
.600 4.946 7.21230 
.600 6.077 8.35820 
.600 7.219 9.51640 
.599 8.357 10.67320 
,599 9 .. 490 11.82630 
.601 10.638 12.99S50 
,600 11.785 14.17070 
.600 12.56S 14.97160 
GRADIENT 1.01171 
:;-;-;:-~ 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2H15.6.IV9.ISI-12 ATJ03.1195-.30RBFSN2'+/28 
.. 1109.0000 IN. XO STAB • 
.. 
. 0000 IN. YO RUD-L • 
.. 375.0000 IN. ZO .ELV-OB "' 
10RB 
RUDDER • 
383/ 0 RN/L z 3.28 GRADIENT INTERVAL .. -5.00/ 5.00 
SETAO PHIO 10RB CL CD CLM 
.05800 .00000 4.16090 .OB660 .06230 -.00130 
.05850 .00000 4.17150 .11330 .06090 -.00020 
.05880 .00000 4.18280 .14150 .06040 .00110 
.06170 .00000 4.19550 .16970 .06070 .00300 
.06040 .00010 4.20870 .19860 .06180 .00510 
.05740 .00020 4.22320 .22900 .06380 .00730 
.05380 .00020 4.23250 .25050 .06580 .00870 
.05460 .00020 4.23740 .25990 .06670 .00960 
.05160 .000,,0 4.25160 .29070 .07040 .01170 
.05020 .00040 4.26600 .32190 .07530 .01390 
.04600 .00050 4.28130 . 356S0 .OS180 .01600 
.04190 .00070 4.29760 .39000 .08930 .018S0 
.04030 .OOOSO 4.31610 .42360 .09820 .02260 
.03770 .00090 4.33G60 .45450 .10810 .02750 
.03100 .00110 4.36060 .47960 .11870 .03430 
.03040 .00\40 4.38610 .4936G .12900 .0439(, 
.03310 .00150 4.40340 .50270 .13690 .05070 
-.00097 .00005 .01171 .02600 .00137 .00173 
PAGE S89 
(AGP1331 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.960 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
4.270 ELEVON .. 5.000 
. 000 BOf"lAP .. .000 
CY CLN CSL 
-.01180 .00130 -.00370 
-.01110 .00130 -.00370 
-.01090 .00150 -.00380 
-.01080 .00160 -.00390 
-.01030 .001BO -.00390 
-.00990 .00200 -.00400 
-.00960 .00210 -.n040D 
-.00960 .00210 -.OOLfIO 
-.00940 .00230 -.00420 
-.00910 .00250 -.00430 
-.00S50 .00260 -.00420 
-.00770 .00"70 -.00410 
-.00770 .00290 -.00400 
-.00720 .00300 -.00380 
-.00680 .00310 -.00360 
-.00630 .00340 -.00370 
-.G0690 .00370 -.00410 
.00029 .00014 -.00007 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2H15.S.1V9.IS1-12 ATI12.1/111.2OR8FeN~/28 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000sa.FT. XMRP .. 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF . 474.8000 IN. YMRP . . 0000 IN. YO RUD-L . 
BREF 
'" 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORS RUDDER • 
RUN NO. 3851 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHA:.J ALPHAO BETAO PHIO IOF.l CL CD eLM 
.599 _t! .166 -.22970 .05760 .00000 5.93590 .18750 .06080 ,-.00620 
.600 -3.019 .92870 .05690 .00000 5.94820 .21600 .06110 -.00460 
.600 -1.908 2.0'5240 .05240 .00010 5.960BO .24430 .06240 -.00280 
.600 -.780 3.19370 .05390 .00010 5.97400 .27310 .06450 -.00080 
.601 .355 4.34270 .05260 .00020 5.99790 .30440 .06910 .00100 
.601 1.494 5.49670 .04970 .00030 6.00270 .33650 .07220 .00330 
.600 2.327 6.34120 .04800 .00030 6.01390 .36090 .07620 .00520 
.599 2.625 6.64270 .04740 .00040 6.01740 .36940 .07740 .00560 
.600 3.766 7.79990 .04170 .00050 6.03340 .40390 .08440 .00790 
.soo 4.912 8.96300 .03800 .00060 6.05080 .43830 .09240 .01110 
.599 6.053 10.12260 .03460 .00070 6.06960 .47350 .10210 .01480 
.600 7.195 11.28530 .02840 .00090 6.09J50 .50650 .11250 .01950 
.600 8.334 12.44710 .02600 .00110 6.11260 .54010 .12500 .02460 
.599 9.478 13.61360 .02580 .00140 6.13560 .57180 .13920 .03060 
.599 10.635 14.79480 .02110 .00180 6.15010 .59970 .15500 .03770 
.599 11.789 15.97560 .02390 .00210 6.18600 .61800 .16990 .04670 
GRADIENT .\.01259 -.00199 .00007 ,01258 .02762 .00340 .00187 
~ 
'~~' 
PAGE 590 
(AGPI3'+) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.070 RUO-U .. .000 
.000 ELV-IB .. .000 
.000 BETA .000 
6.030 ELEVON ., 5.000 
. 000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.01030 .00140 -.00350 
-.00990 .OU150 -.00360 
-. 009t l0 .00160 -.00360 
-.00880 .00180 -.00370 
-.00880 .00200 -.00390 
-.00870 .00220 -.00400 
-.00820 .00220 -.00400 
-.00830 .00230 -.00400 
-.00760 .00240 -.00390 
-.00760 .00260 -.00370 
-.G0700 .00270 -.00360 
-.00680 .00290 -.00340 
-.00620 .00300 -.00320 
-.00670 .00340 -.00320 
-.00660 .00370 -.00280 
-.00670 .00410 -.00310 
.00029 .00014 -.00004 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
474.BOOO IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.166 -.23110 
.60') -3.072 .87460 
.600 -1.961 1.99800 
.599 -.859 3.11220 
.601 .253 4.23830 
.600 1.322 5.32140 
.600 2.457 6.',7020 
.600 3.595 7.62390 
.600 4.727 8.77310 
.600 5.814 9.87860 
.600 6.940 11.02430 
.599 8.078 12.18440 
.600 9.198 13.32750 
.600 10.334 14.487 00 
.599 t 1.472 15.65050 
.599 12.483 16.68460 
GRADIENT t .01242 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF8N~/2B 
. 1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
'" 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3861 0 RN/l • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
SETAO PHIO 
.05710 .00000 
IORB CL CD ClM 
5.93500 .18600 .06060 -.00650 
.05640 .00000 5.94660 .21300 .06120 -.00490 
.05190 .00010 5.95900 ,24091; .05240 -.1)0320 
.05280 .00010 5.97160 .2695D .06440 -.00130 
.05030 .00020 5.98550 .300ao .06760 .00050 
.04750 .00030 5.99930 .33030 .07130 .00270 
.04220 .00040 6.01370 .36370 .07660 .00460 
.03950 .00050 6.02920 .39720 .08310 .00700 
.03560 .00050 6.04570 .43130 .09060 .00960 
.03160 .00070 6.06430 .46460 .09950 .01320 
.02750 .00080 6.084'10 .49820 .10970 .01780 
.02200 .00100 6.10620 .53160 .12180 .02300 
.02350 .00120 6.13000 .56330 .13520 .02890 
.02030 .00160 6.15330 .59250 .15040 .03540 
.01960 .00190 6.17810 .61320 .16570 .C4370 
.02640 .00230 6.20140 .62700 .17970 .05220 
-.00243 .00007 .01243 .02764 .00332 .00180 
(AGPI35) 
PAGE 591 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.070 
.000 
. 000 
6.030 
.000 
tY 
-.01020 
-.OtOIO 
-.00940 
-.00910 
-.00910 
-.C0860 
-.00870 
-.00820 
-.00780 
-.00770 
-.00730 
-.00710 
-.00690 
-.00720 
-.00720 
-.00740 
.00026 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA .. 
ELEVON • 
BDF"LAP • 
CLN 
.00130 
.00150 
.00170 
.00180 
.00200 
.00210 
.00230 
.00240 
.00250 
.00270 
.00280 
.00290 
.00320 
.00350 
.00390 
.00440 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSl 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00360 
-.00370 
-.00390 
-.00370 
-.00380 
-.00370 
-.00360 
-.00330 
-.00320 
-.00310 
-.00290 
-.00300 
-.00320 
-.00003 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
lREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP .. 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.I0R8fB~/28 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IOR8 
RUDDER • 
3891 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAl • 
-5.001 5.00 MACH 
.599 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
, 
" .• "'.,! 
AlPHAW 
-4.277 
-3.175 
-2.068 
-.955 
.166 
1.292 
2.202 
2.430 
3.546 
4.66? 
5.794 
6.932 
8.076 
9.207 
10.339 
I J .474 
12.368 
GRADIENT 
ALPHAO BETAD 
-.34290 
.05770 
.77020 
.05750 
1.89000 
.05200 
3.01520 
.05350 
4.14980 
.05080 
5.29130 
.04670 
6.21240 
.04470 
6.442P~ 
.04440 
7.57440 
.04070 
8.71180 
.03740 
9.85780 
.03270 
11.01720 
.02710 
12.18270 
.02270 
. 13.33670 
.02200 
14.49210 
.01930 
15.65170 
.02150 
16.56840 
.02440 
1.01237 
-.00228 
PHlD IORB CL CD ClM 
.00000 5.93380 
.18500 
.06130 
-.00650 
.00000 5.94550 
.21230 
.06180 
-.00510 
.00010 5.95790 
.24000 
.06280 
-.00330 
.00010 5.97060 
.26860 
.06510 
-.00140 
.00020 5.98400 
.29940 
.06830 
.00030 
.00030 5.99900 
.33090 
.07200 
.00280 
.00030 6.01070 
.35770 
.07640 
.00420 
.00040 6.01310 
.36350 
.077'10 
.00'160 
.00040 6.02830 
.39710 
.08380 
.00690 
.00050 6.0'1500 
.43120 
.09140 
.00970 
.00070 6.06410 
.46600 
.10030 
.01360 
.00080 6.08530 
.50010 
.11090 
.01800 
.00100 6. 10680 
.53340 
.12290 
.02330 
.00120 6.12970 
.56540 
.13650 
.02910 
.00150 6.15350 
.59490 
.15180 
.03550 
.00180 6.178!0 
.61500 
.16690 
.04380 
.00220 6.20030 
.62820 
.18000 
.05130 
.00006 
.01237 
.02749 
.00327 
.00179 
(AGP1361 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 592 
12 NOV 75 
4.980 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.01040 
-.00990 
-.00950 
-.00910 
-.00880 
-.00840 
-.00860 
-.OG820 
-.00820 
-.00800 
-.00760 
-.007't0 
-.00720 
-.00710 
-.00730 
-.00740 
-.00730 
.00026 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00130 
.00140 
.00160 
.00160 
.00190 
.00210 
.00220 
.00220 
.00240 
.00240 
.00270 
.00280 
.00290 
.00310 
.00350 
.00380 
.00420 
.00014 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CSL 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00390 
-.00370 
-.00360 
-.00340 
-.00310 
-.00310 
-.00290 
-.00300 
-.00320 
-.00005 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE 593 
, CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF~/28 CAGP!37) C 12 NOV 75 
i 
r 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OATA 
SREF . 2690.0000 Sa.F~. XHRP • 1!09.~OOO IN. XO STAS • It.geo RUO-U • .000 
LREF . 1+74.8000 IN. YMRP 
· 
. 1.,,)00 IN. YO RUO-L • .000 ELV-Ie • .000 
BREF' 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • .000 SETA 2.000 
SCALE • .0300 IORS 6.030 ELEVON • 5.000 
RUDDER • . 000 BDF'LAP • .000 
I RUN NO. 3911 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 MACH ALPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORS CL CO ClM CY CLN CSl i 
.601 -4.277 -.34140 2.17910 .02340 5.93580 .18750 .06090 -.00870 -.05470 .00210 -.01120 
~ 
.600 -2.127 1.83060 2.17180 -.05410 5.95710 .24180 .06290 -.00610 -.05190 .00250 -.01160 
I 
" 
.599 -.031 3.95010 2.16670 -.13000 5.98130 .29780 .06790 -.00250 -.04990 .00310 -.01190 j .601 2.106 6.11570 2.15260 -.20790 6.00940 .35810 .07650 .00190 -.04780 .00370 -.01240 
.599 '+.247 8.28590 2.12370 -.28630 6.03850 .42160 .08900 . (lOS90 -.04520 .00450 -.01270 
.600 6.388 10.46250 2.08630 -.36550 6.07400 .48720 .10640 .01400 -.04350 .00560 -.01310 
.600 8.522 12.G3820 2.06170 -.44520 6.11640 .54890 .12840 .02450 -.04110 .00680 -.01320 
l 
.600 10.673 1'+.83280 2.04430 -.52670 6.15980 .60150 .15600 .03650 -.04230 .00860 -.01310 
~ 
.601 12.318 IS.51810 2.03350 -.588g0 6.20040 .62050 .17910 .051'-10 -.04470 .01030 -.01000 
GRADIENT 1.01211 -.00611 -.03633 .01211 .02747 .00328 .00184 .00109 .00028 -.00018 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI12 111I.IORBF8N24/28 IAGPI381 ( 12 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
'" 
2690.0000 SO.FT. XMRP .. 1109.0000 IN. XO STAB 4.980 RUD-U '" .000 
LREF . 474.8000 IN. YMRP '" . 0000 IN. YO RUD-l • 
.000 ELY-lB· .000 
8REF' .. 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ElV-OS • .000 BETA 4.000 
SCALE .. .0300 I ORB 6.030 ELEVON • 5.000 RUDDER • . 000 BDFLAP • .000 r 
RUN NO. 3931 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 I 
HACH ALPHAW ALPHAO BETAe PHIO IORS CL CD CLM CY CLN CSL 
.600 -4.300 -.36250 4.28730 .04750 5.93BOO .189BO .05920 -.01090 -.099fO .00270 -.01910 
.SOO -2.167 1.79060 4.28310 -.10580 5.95810 .24390 .06110 -.OOBOO -.09570 .00380 -.02000 
.601 -.047 3.93450 4.28080 -.25910 5.98130 .29960 .06650 -.00440 -.09170 .00480 -.02060 
.599 2.066 6.07180 4.26090 -.41260 6.00580 .35910 .07540 -.00040 -.08660 .00570 -.02120 
.600 4.209 8.24260 4.22070 -.56900 6.03360 .42200 .08800 .OiJ450 -.08320 .00750 -.02210 
.600 6.315 10.38190 Ii. 17000 -.72430 6.06660 .48490 .10460 .01130 -.07950 .00920 -.02290 
.599 8.447 12.55320 4.12740 -.88360 6.10630 .54430 .12710 .02210 -.07590 .01110 -.02360 
.599 10.599 14.74960 4.09270 -1.04620 6.150'i0 .59800 .15530 .03470 -.07570 .01420 -.02340 
.599 12.374 16.56820 4.06360 -1.18130 6.19440 .61330 .17830 .05200 -.07870 .01670 -.01820 
GRADIENT 1.01125 -.00732 -.07245 .01124 .02727 .00338 .00181 .00197 .00054 -.0003'+ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 47'1.8000 IN. YMRP 
SREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.323 -.37770 
.599 -2.224 1.73920 
.599 -.086 3.89820 
.600 2.010 6.0}830 
.600 4.081 8.11330 
.600 6.226 10.28670 
.600 8.358 12.',5590 
.600 10.'i81 14.61680 
.600 12.442 16.62430 
GRADIENT 1.01039 
r--1 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.6.1V9.IS1-I2 ATI12 /II1.!0R8f8N~/28 
.. 1109.0000 IN. XO 
.. 
.0000 IN. YO 
% 375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L 
El.V-OS .. 
IORB 
RUDDER 
3961 0 RN/L = 3.28 GRADIENT lNTERVAL * -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CO ClM 
6.39990 .07290 5.94560 .19030 .05730 -.01330 
6.40300 -.15240 5.96300 .24360 .05920 -.01060 
6.39980 -.38280 5.98450 .29810 .06430 -.00630 
6.38930 -.61000 6.00830 .35620 .07310 -.00180 
6.35910 -.83570 6.03220 .41580 .08620 .00320 
6.30590 -1.07150 6.06030 .48190 .10280 .00970 
6.24880 -1.30900 6.09750 .54180 .12470 .01940 
6.18670 -1.54670 6.13620 .58590 • I 527!} .03220 
6.13180 -1.77110 6.18250 .61330 .17850 .04950 
-.00'152 -.10810 .01038 ,02678 .00340 .00199 
(AGP1391 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 59'+ 
12 NOV 75 
~.980 
• 000 
.000 
6.030 
.000 
C'i 
-.14460 
-.13890 
-.13390 
-.12700 
-. I 1990 
-.11490 
--.11080 
-.11290 
-.11190 
.00291 
~ 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
ELEveN • 
BOFLAP • 
CLN 
.00280 
.00450 
.00640 
.00820 
.00970 
.01280 
.01590 
.02080 
.02380 
.00083 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
CSt. 
-.02640 
-.02790 
-.02940 
-.03060 
-.03180 
-.03350 
-.034!O 
-.03000 
-.02700 
-.00064 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. XMRP 
LREF • '+7'+.BOOO IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.19B -.15120 
.600 -3.088 .97060 
.599 -1.9'+4 2.12770 
.600 -.849 3.23790 
.600 .291 4.39100 
.599 I . '+0 1 5.51560 
.600 2.274 6.',0190 
.599 2.538 6.66810 
.600 3.661 7.80650 
.600 4.788 8.95030 
.600 5.930 10.10920 
.599 7.067 11.26390 
.600 8.217 12.43380 
.600 9.344 13.58050 
.600 10.479 14.73450 
.599 11.630 15.90840 
.600 12.464 16.75840 
GRADIENT 1.01284 
~- ? 
TABULATED SOURCE DATA, aTWT ,,+72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.l0RBF8N~/29 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
• 375.0000 IN. ZO ELV-OB • lORe • 
RUDDER • 
3981 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IOR8 CL CO elM 
.04600 .00000 6.04710 -.10370 .06,+,+0 .11240 
.04170 .00000 6.05870 -.07700 .06020 .11390 
.04190 .00010 6.07200 -.05010 .05620 .11660 
.04350 .00010 6.08650 . -.02340 .05310 .11910 
.04330 .00020 6.10050 .00670 .05100 .12140 
.04250 .00030 6.11510 .03710 .04970 .12430 
.04050 .00030 6.12750 .06200 .04930 .12630 
.04140 .00040 6.13010 .06870 .04940 .12680 
.03730 .00050 6.14550 .10300 .05030 .12890 
.03500 .00060 6.16200 .13730 .05290 .13180 
.03110 .00070 6.17950 .17320 .05670 .13470 
.02810 .00090 6.19710 .21000 .06220 .13790 
.02570 .00110 6.21710 .24770 .06960 .14120 
.02300 .00130 6.23670 .28320 .07880 .14520 
.02300 .00160 6.25600 .31690 .08940 .14960 
.02360 .00190 6.27830 .34950 .10260 .15520 
.02420 .00230 6.29'100 .37070 .1 :;:>10 .15920 
-.00086 .00007 .01283 .02669 -.00142 .00220 
"-' 
PAGE 595 
(AGPI'+O) ( 12 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.970 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 8ETA • .000 
6.030 ELEVON • -10.000 
.0.00 8DFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.01130 .00140 -.00230 
-.01120 .00160 -.00220 
-.01090 .00180 -.00220 
-.01020 .00180 -.00230 
-.01070 .00210 -.00240 
-.01050 .00220 -.00240 
-.00980 .00220 -.00250 
-.00990 .00230 -.00250 . 
-.00960 .00240 -.00260 
-.01010 .00270 -.00260 
-.00950 .00280 -.00280 
-.00940 .00300 -.00280 
-.00950 .00330 -.00310 
-.00920 .00360 -.00340 
-.00850 .00390 -.00350 
-.00850 .00430 -.00410 
-.00960 .00490 -.00420 
.00018 .00013 -.00005 
'I 
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t': DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 474.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.600 -4.165 -.10660 
,599 -3.017 1.05320 
.600 -1.885 2.19940 
.600 -.793 3.30520 
.600 .353 4.46620 
[,I .599 1.500 5.62860 
.600 2.307 6.',4680 
r 
.600 2.637 6.78150 
'\ 
.600 3.776 7.93690 q 
I 
.600 4.893 9.07050 
.599 6.039 10.23490 
~ . 
.600 7.176 11.39250 
Ii 
.599 8.306 12.54410 
.601 9.452 13.71460 
.600 10.603 14,88720 
.600 11.761 16.07060 
.601 12.481 16.80960 
I GRADIENT 1.01323 
~; 
"I 
"1 
.~~h n \"""", 
-_ .... --_. -- ._-- ------.-----
TABULATED SOURCE DATA, BTI-IT 1~7~, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.tORBr~/2B 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .oodo IN. YO RUD-L • 
• 375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
4001 0 RN/l .. 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CD ClM 
.05190 .00000 6.05850 -.02000 .05820 .07580 
.04740 .00000 6.07010 .00700 .05510 .07760 
.05040 .00000 6.08450 .03490 .05310 .08030 
.04950 .00010 6.09860 .06180 .05170 .08280 
.04830 .00020 6.11330 .09150 .05100 .08550 
.04600 .00020 6.12850 .12320 .05140 .08840 
.04290 .00030 6.14010 .14650 .05230 .09010 
.04110 .00030 6.14420 .15510 .05260 .09100 
.03860 .00040 6.16120 .18810 .05530 .09410 
.03480 .00050 6.17790 .22230 .05910 .09700 
.03100 .00070 6.19590 .25830 .06460 .10040 
.02770 .00080 6.21640 .29320 .07130 .10480 
.02640 .00100 6.23760 .32790 .07930 .10980 
.02210 .00 II 0 6.26270 .36140 .08940 .11590 
.02650 .00130 6.28440 .39280 .10100 .12190 
.03020 .00170 6.31000 .42000 .11390 .12970 
.02660 .00200 6.32840 .43580 .12270 .13510 
-.00170 .00006 .01323 .02668 .00000 .00237 
,~. q ,...h. =" ~ ..,-."'~p:',.:.:r"'-~-•• ~_<;-;- .-
PAGE 596 
(AGPI~n 12 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.970 RUD-U • .000 
.000 ElV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
6.030 ELEVON • -5.000 
.000 BOrLAP • .000 
CY ClN CSL 
-.01140 .00130 -.00330 
-.01100 .00150 -.00330 
-.01080 .00160 -.00340 
-.01000 .00170 -.00340 
-.00990 .00190 -.00350 
-.01000 .00210 -.00360 
-.uIOOO .00220 -.00360 
-.00930 .00220 -.00360 
-.00900 .00230 -.00350 
-.00910 .00250 -.00360 
-.00880 .00270 -.00350 
-.00840 .00280 -.00340 
-.00790 .00290 -.00330 
-.00730 .00310 -.00340 
-.00780 .00340 -.00330 
-.00760 .00370 -.00320 
-.00790 .00400 -.00300 
.00026 .00013 -.0000,+ 
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DATE 19 APR 76, 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF • 471t.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -1t.lIt3 -.14610 
.600 -2.995 1.01340 
.601 -1.902 2.12040 
.601 -.779 3.25730 
.600 .355 4.40600 
.601 1.494 5.56050 
.601 2.340 6.'r1710 
.600 2.611 6.E31'j0 
.601 3.756 7.85230 
.600 1t.893 9.00520 
.600 6.034 10.16430 
.600 7.170 11.32000 
.601 8.308 12.48040 
.599 9.457 13.65110 
.601 10,607 14.82740 
.599 11.762 16.00780 
.600 12.516 16.77830 
GRADIENT 1.01280 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. aTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATl12 Illl.IORBFBN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAa • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
4021 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO 
.05310 .00000 
.04870 .00000 
.05340 .00010 
.05140 .00010 
.04870 .00020 
.04520 .00030 
.04400 .00030 
.04320 .00040 
.04020 .00050 
.03670 .00060 
.03230 .00070 
.02650 .00090 
.02450 .00100 
.02110 .00120 
.02330 .00150 
.02850 .00200 
.02240 .00230 
-.00173 .00007 
I ORB CL CO eLM 
5.99660 .07440 .05120 .03350 
6.00890 .10270 .05580 .03520 
6.02250 .12980 .05530 .03760 
u.03600 .15820 .05580 .03990 
6.05070 .18890 .05690 .04240 
6.06620 .22100 .05900 .0"490 
6.07680 .24590 .06160 .04630 
6.0798G .25390 .06240 .04680 
6.09590 .28780 .06700 .04920 
6.11190 .32340 .07300 .05170 
6.13070 .36040 .08040 .05510 
6.14960 .39480 .08920 .05900 
6.17280 .42900 .099'10 .061t30 
6.19450 .46290 .11130 .07000 
6.22010 .49390 .12500 .07650 
6.2'1550 .52210 .14070 .08460 
6.26180 .53630 .15100 .08980 
.01280 .02747 .00165 .00204 
(AGP1~2) 
PAGE 59'7 
( 12 NOV '75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.970 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.01180 
-.01090 
.. 01080 
-.01030 
-.01030 
-.00990 
-.01000 
-.01000 
-.00960 
-.00880 
-.00860 
-.00810 
-.00810 
-.00820 
-.00790 
-.00820 
-.00880 
.00026 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
CLN 
.00150 
.00160 
.00180 
.00190 
.00200 
.00220 
.00230 
.002'10 
.00260 
.00260 
.00280 
.00290 
.00300 
.00330 
.00360 
.00410 
.00'140 
.00013 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00380 
-.00380 
-.00360 
-.00330 
-.00310 
-.00320 
-.00310 
-.00300 
-.00280 
-.00008 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
lIi-;:~'7"-' 
SREF" 
· lREF 
· 8REF 
· SCALE • 
MACH 
C""l ~ 
.601 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
2690.0000 SO.FT. XHRP 
474.8000 IN. YHRP 
936.6700 IN. ZHRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAW AlPHAO 
-4.189 -.19190 
-3.078 .93050 
-1.971 2.05100 
-.868 3.16690 
.276 4.32570 
1.394 5 .. 45860 
2.295 6.::;7140 
2.528 6.60750 
3.677 7.77080 
4.791 8.90230 
5.935 10.06420 
7.072 11.22140 
8.205 12.37610 
9.343 13.53750 
10.494 14.71240 
11.638 15.88010 
12.456 16.7.1750 
GRADIENT 1.01270 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORer~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
401ft 0 RN/l • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB Cl CO ClM 
.05310 .00000 5.99710 .07420 .0571f0 .03370 
.05160 .00000 6.00850 .10080 .05600 .03530 
.05340 .00010 6.02150 .12850 .05560 .03740 
.05190 .00010 6.03480 .15640 .05610 .03980 
.04860 .00020 6.04990 .18720 .05730 .04220 
.04630 .00020 6.06420 .21820 .05920 .04470 
.04180 .00030 6.07620 .24490 .06170 .04640 
.04250 .00030 6.07900 .25130 .06230 .04680 
.04020 .00050 6.091f10 .28550 .06690 .04900 
.03550 .00060 6.11100 .32100 .07290 .05150 
.03210 .00070 6.12890 .35740 .08010 .05460 
.02740 .00080 6.14920 .39260 .08860 .05880 
.02410 .00100 6.17120 .42740 .09880 .06370 
.02100 .00120 6.19410 .46040 .11060 .06940 
.02640 .00150 6.21810 .'t9200 .12420 .07620 
.02720 .00190 6.24250 .51890 .13930 .08330 
.02240 .00230 6.26140 .53590 . 1501f0 .0891f0 
-.00199 .00006 .01270 .02738 .00161 .00202 
PAGE 598 
(AGPI~3) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.o't0 
.000 
.000 
6.030 
. 000 
CY 
-.01160 
-.01120 
-.01090 
-.01090 
-.01040 
-.0101f0 
-.00970 
-.00960 
-.00990 
-.00940 
-.00900 
-.005-+0 
-.00860 
-.00810 
-.00790 
-.00870 
-.00910 
.00021f 
RUD-U • 
ElV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
8Df'lAP • 
CLN 
.00150 
.00160 
.00180 
.00190 
.00200 
.00220 
.00230 
.00230 
.00260 
.00270 
.00280 
.00290 
.00310 
.00320 
.00350 
.001f10 
.001f40 
.OCOI3 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSl 
-.003i?il 
-.003CO 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00360 
-.003BO 
-.003BO 
-.00360 
-.00330 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00310 
-.00290 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. .XMRP LREF 
· 
It71f.8000 IN. YMRP SREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -It.213 
-.1'+630 
.600 -3.096 .98280 
.6.00 -1.979 2.11360 
.600 -.843 3.263'+0 
.600 .291 '+.'+1220 
.599 1.373 5.50850 
.599 2.262 6.',0960 
.599 2.508 6.65930 
.601 3.646 7.81510 
.600 4.712 8 .. 95690 
.600 5.89'+ 10.09670 
.599 7.027 11.25020 
.600 8.145 12.39040 
.600 9.276 13.54240 
.600 10.lt12 1'+.70260 
.600 11.549 15.86370 
.600 12.439 16.77410 
GRADIENT 1.01317 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1111.IORBrBN2't/28 
· 
1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. VO 
• 375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
't061 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
SETAO PHIO I ORB CL CD CLM 
.05040 .00000 6.06670 -.020~0 .05880 .075'+0 
.0,+880 .00000 6.07860 .00620 .05570 .07110 
.0'+780 .00010 6.092'+0 .03340 .05350 .07960 
.04900 .00010 6.10640 .06150 .05190 .08230 
.04690 .00020 6.12150 .09070 .05130 .08510 
.04470 .00020 6.13550 .12050 .05130 .08710 
.04090 .00[)30 6.1'+760 .1'+520 .052'+0 .08970 
.0'+220 .OG1.130 6.15110 .15260 .05280 .090'+0 
.03820 .00040 6.16990 .18570 .05510 .09340 
.03380 .00050 6.18'+70 .21970 .05910 .09620 
.03020 .00060 6.20290 .25520 .06,+30 .09S50 
.02690 .00070 6.22270 .29010 .07070 .10:!(30 
.02440 .00090 6.24500 .32,+00 .07850 .10890 
.02400 .00110 6.26660 .35740 .08920 .11'+30 
.02440 .00130 6.29060 .38810 .09950 .12060 
.02'+60 .001eO 6.31480 .41730 .11250 .12790 
.02540 .00200 6.335'+0 .43680 .12290 .13430 
-.00170 .00005 .01317 .02662 -.00(,08 .00236 
...-.. 
t 
PAGE S99 
CAGPI .... ' J2 NOV '75 , 
PARAI'1E:TRIC DATA 
2.0~0 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CV 
-.01150 
-.01070 
-.01050 
-.01010 
-.01020 
-.00970 
-.009'+0 
-.00980 
-.00930 
- .• 00930 
-.00870 
-.00830 
-.00810 
-.00710 
-.00730 
-.00780 
-.00830 
.00023 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVeN • 
BorLAP • 
CLN 
.001ltO 
.001ltO 
.00160 
.00170 
.00190 
.00200 
.00210 
.00220 
.002,+0 
.00250 
.00260 
.00270 
.00290 
.00310 
.00330 
.00360 
.00400 
.00013 
.000 
.000 
.000 
-S.OOO 
.000 
CSL 
-.00320 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.003'+0 
-.003,+0 
-.003ltO 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00330 
-.00320 
-.00320 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00290 
-.0000'+ 
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DATE 19 APR 76 
SREF' 
· LREF' 
· BREI" 
· SCALE • 
MACH 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
,,~~ 
"-' 
RErERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
~7~.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-~.244 
-.13360 
-3.140 .98300 
-2.000 2.13550 
-.864 3.28570 
.275 4.43930 
1.412 5.59100 
2.232 6.',2240 
2.552 6.74570 
3.674 7.88320 
4.792 9.01660 
5.931 10.17200 
7.061 11.32060 
8.203 12.48150 
9.330 13.62810 
10.488 14.80600 
11.640 15.97920 
12.412 16.76700 
GRADIENT I.Oi2S8 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.1ORBr8N24/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L . 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB .. 
RUDDER • 
~081 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.04750 .00000 6.11060 -.10380 .06~~0 .III~O 
.04560 .00000 6.12270 -.07730 .06020 .11310 
.04630 .00010 6.13550 -.05040 .05620 .11560 
.04390 .00010 6.1'+990 -.02250 .05320 .11820 
.04260 .00020 6.16410 .00780 .05120 .120"0 
.04170 .00030 6.17870 .03900 .O!j020 .12290 
.04110 .00030 6.19060 .06290 .04970 .12"50 
.OLt180 .00040 6.19350 .07150 .05010 .12530 
.03670 .00050 6.20870 .10490 .05140 .127,+0 
.0334.(i .00060 6.22500 .13970 .05440 .12990 
.02970 .00080 6.24140 .176"0 .05820 .13280 
.02700 .00100 6.25980 .21270 .06350 .13570 
.02340 .00120 6.27800 .24970 .07150 .13910 
.02180 .00140 6 29820 .28500 .08060 .1"300 
.02120 .00170 6.31800 .32060 .09170 .14710 
.02460 .00200 6.33940 .35270 .10460 .15270 
.02480 .00250 6.35530 .37270 .11470 .15530 
-.00135 .00007 .01267 .02682 -.00126 .00207 
PAGE 600 
(AGP1'+5) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.0~0 RUO-U • 
.000 ELV-IS • 
.000 BETA • 
6.030 ELEVON • 
.000 BDrLAP • 
CV CLN 
-.01150 .001'+0 
-.01120 .00160 
-.01110 .00170 
-.01050 .00180 
-.01030 .00200 
-.01000 .00210 
-.01020 .00230 
-.01020 .00230 
-.00960 .00250 
-.00980 .00280 
-.00930 .00300 
-.01000 .00330 
-.00890 .00350 
-.00870 .00380 
-.00890 .00420 
-.00870 .00470 
-.00900 .00520 
.00020 .0001~ 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
.000 
CSL 
-.002'+0 
-.002LtO 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00290 
-.00300 
-.00320 
-.00330 
-.00350 
-.00370 
-.00410 
-.00430 
-.00480 
-.00490 
-.00009 
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ill 
f DATE 19 APR 76 
:1 
:1 
r,'; 
~ •. I ~I ~I 
I ~' I r 
SREf • 
LREf • 
BREF' • 
SCALE • 
MACH 
.599 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.601 
.601 
.601 
.599 
REfERENCE DATA 
2690.0000 sa.fT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHAI-l ALPHAO 
-I+.2't7 
-.10970 
-3.166 
. 983't0 
-2.065 2.09550 
-.952 3.22140 
.190 1+.37690 
1.307 5.50730 
2.228 6.',4040 
2.447 6.66180 
3.582 7.81210 
4.719 13.96490 
5.830 10.09220 
6.863 11.14090 
7.998 12.29600 
9.153 13.47130 
10.305 14.64410 
11.444 15.80470 
12.401 16.78000 
GRADIENT 1.01206 
....... - .. -. -. - •. OC"'''''C.C'::. ·c·o:·,· . f; 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.;SI-12 ATI12 III I. IORBf8N24/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • • .0000 IN. YO RUQ-L 
· • 375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
1+101 0 RN/L ,. 3.30 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD ClM 
.04960 .00000 6.1371+0 
-.12660 .07230 .12830 
.0't980 
.00000 6.11+910 
-.09960 .06790 .12930 
.04690 .00010 6.1607Q 
-.07320 .06390 .13100 
.04700 .00020 6.17340 
-.04470 .06050 .13300 
.0't540 
.00030 6.18660 
-.01420 .05910 .13490 
.04340 .00040 6.20040 
.01710 .05760 .13690 
.04220 .00050 6.21240 .04370 .05670 .13900 
.04250 .00050 6.21490 .04930 .05750 .13910 
.03960 .00060 6.23030 
.08380 .05680 .14140 
.03460 
.00080 6.24600 .11960 .06010 .14370 
.03080 .00100 6.26280 .15490 .06440 .14630 
.02700 .00120 6.27840 .18820 .06940 .14900 
.02400 
.00140 6.297S0 .22580 .07580 .15220 
.021\70 
.00180 6.31810 
.26160 .08560 .15590 
.02000 .00200 6.33940 
.29760 .09540 .16080 
.02380 
.00250 6.36020 
.32920 .10680 .16570 
.02340 
.00250 6.37930 
.35490 .1151+0 .17150 
-.00151 .00009 
.01206 .02730 
-.00149 .00176 
PAOE 601 
IAGPI461 I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.01f0 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.030 ELEVON • 
-10.000 
.000 8DfLAP • 
-II. 700 
CY CLN CSL 
-.01310 .00190 
-.00380 
-.01270 .00210 -.001+00 
-.01200 .00220 -.00't20 
-.01160 .00230 -.00430 
-.01270 .00280 -.0041+0 
-.01170 .00290 -.00460 
-.01180 .00310 
-.00480 
-.01120 .00310 -.00480 
-.01110 .00320 
-.00490 
-.01080 .00360 
-.00500 
-.01070 .00390 -.00520 
-.01030 .00410 -.00540 
-.01050 .00450 -.00560 
-.01060 .00500 -.00580 
-.01000 .00520 
-.00600 
-.01070 .00590 -.00640 
-.01120 .00610 
-.00670 
.00022 .00019 
-.0001'+ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF" 
· 
'+74.8000 IN. ,(MRP 
8REF" 
· 
936.6700 [N. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHA~ ALPHAO 
.599 -4.165 -.02120 
.600 -3.028 1. [2820 
.600 -1.915 2.25380 
.600 -.778 3.'-10'-100 
.601 .371 4.56680 
.600 1.511 5.72060 
.600 2.308 6.:i2750 
.599 2.649 6.87240 
.600 3.787 8.02570 
.599 4.929 9.18410 
.599 5.97'-1 10.2'-1600 
.599 7.113 11.40210 
.600 8.235 12.54200 
.600 9.385 13.71250 
.600 10.530 14.87920 
.600 11.688 16.05820 
GRADIENT 1.01215 
o 
>f~ 
• 
• 
.. 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATl12 Illl.IORBFBN~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
4131 0 RN/L .. 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PH[O 10RB CL CO CU1 
.05020 .00000 6.14430 -.12790 .07140 .13060 
.04530 00000 6.15610 -.10030 .06650 .13190 
.0'-1680 .60010 6.16860 -.07340 .06230 .13390 
.04520 .0002Q 6.18150 -.04440 .05930 .13570 
.04490 .0003'1 6.19610 -.01310 .05690 .13780 
.04'-110 . CiJO'~i) 6.21000 .01890 .05600 .13990 
.04.200 .00040 6.21980 .04280 .05510 .14130 
.04170 .00050 6.22360 .05130 .05620 .14220 
.03800 .00070 6.23910 .08550 .05730 .14420 
.03420 .00080 6.25510 .122GO .05980 .14670 
.03160 .00100 6.27160 .15550 .06260 .14950 
.02810 .00100 6.289'-10 .19300 .06760 .15250 
.02480 .00140 6.30740 .22860 .07670 .15530 
.02100 .00170 6.32790 .26560 .08510 .15940 
.02040 .00210 6.34930 .30070 .. 09570 .16400 
.02250 .00240 6.37050 .33290 .10760 .16940 
-.00140 .00009 .01216 .02738 -.00137 .00178 
(AGPI'+7J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 602 
12 NOV 75 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.01240 
-.01190 
-.01130 
-.01140 
-.01160 
-.01070 
-.01100 
-.01070 
-.01060 
-.Oi080 
-.01080 
-.009'-10 
-.00930 
-.01000 
-.00990 
-.01010 
.00018 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
CLN 
.00170 
.00190 
.00200 
.00230 
.00260 
.00270 
.00290 
.00300 
.00330 
.00350 
.00380 
.00370 
.00430 
.00470 
.00520 
.00570 
.00020 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
-11.700 
CSL 
-.00350 
-.00360 
-.00380 
-.00400 
-.00420 
-.004"0 
-.00450 
-.00440 
-.00450 
-.00'-160 
-.00'-190 
-.00510 
-.00530 
-.00550 
-.00570 
-.00630 
-.00013 
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DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF'~/2a 
REF'ERENCE DATA 
SREF' - 2690.0000 sa.F'T. 
LREF' - ~7~.8000 IN. 
BREF' - 936.6700 IN. 
SCALE- .0300 
XMRP 
YMRP -
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. ~181 0 RN/L • 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.30! 
.30i 
.301 
.30i 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
t1"C~ 
.Lt99 
.501 
.500 
.501 
.501 
.500 
.501 
.500 
.500 
.500 
.5DO 
.500 
.500 
.500 
.500 
.lf99 
AlPHAW 
-4.083 
-2.976 
-1.882 
-.771 
.329 
1.431 
2.152 
2.529 
3.634 
4.745 
5.840 
6.951 
8.045 
9.158 
10.261 
11.385 
GRADIENT 
ALPHAI-I 
-4.099 
-2.961 
-1.842 
-.705 
.421 
1.539 
2.223 
2.667 
3.783 
4.905 
6.020 
7.145 
8.269 
9.388 
10.529 
11.663 
GRAD1ENT 
AlPHAO 
-.15110 
.96030 
2.05760 
3.17320 
4.27720 
5.38340 
6. ;0780 
6.48560 
7.59550 
8.71040 
9.81030 
10.92640 
12.02540 
13. 14Lt40 
14.25220 
15.38240 
1.00374 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.09850 
1.04950 
2.17860 
3.32580 
4.46370 
5.59210 
6.28360 
6.73190 
7.85940 
8.99360 
10.12060 
11.25930 
12.39810 
13.53330 
14.69210 
1.5.84310 
1.00975 
8ETAO 
.01610 
.01570 
.01540 
.01510 
.01560 
.01500 
.01460 
.01410 
.01400 
.01280 
.01120 
.01030 
.00970 
.00910 
.00690 
.00240 
-.00031 
4171 0 
8ETAO 
.04140 
.04010 
.04180 
.04140 
.04050 
.03680 
.03520 
.03520 
.03330 
.03130 
.02800 
.02670 
.02500 
.02160 
.02060 
.01960 
-.00118 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00030 
.00040 
.00050 
.00002 
RN/l 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
.00030 
.00040 
.00050 
.00060 
.00070 
.00090 
.00090 
.00100 
.00004 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
10RS • 
RUDDER • 
1.90 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
5.93230 
5.93650 
5.94010 
5.94400 
5.94850 
5.95240 
5.95550 
5.95660 
5.96100 
5.96530 
5.97000 
5.97490 
5.98000 
5.98590 
5.99080 
5.99690 
.00374 
CL 
-.03600 
-.01180 
.01370 
.04070 
.06880 
.09770 
.11820 
.12810 
.15930 
.19050 
.22170 
.25590 
.28980 
.32390 
.35510 
.38640 
.02574 
CD 
.05800 
.05520 
.05310 
.05160 
.05080 
.05070 
.05120 
.05170 
.05310 
.05600 
.05990 
.06500 
.072,+0 
.08150 
.09060 
.10080 
-.00031 
ClM 
.07220 
.07510 
.07740 
.07980 
.08280 
.08510 
.08690 
.08740 
.09020 
.09250 
.09520 
.09780 
.10080 
.10500 
.10910 
.11390 
.00230 
2.87 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IOR8 
6.00080 
6.01070 
6.02040 
6.03130 
6.04230 
6.05320 
6.06060 
6.06490 
6.07660 
6.08840 
6.10080 
6.11450 
6.12930 
6. (1'510 
6.16310 
6.17990 
.00976 
CL 
-.02400 
.00160 
.02910 
.057::0 
.08590 
.11530 
.13500 
.14680 
.17900 
.21170 
.24540 
.27990 
.3.1390 
.34560 
.37710 
.40600 
.02621 
CD 
.05790 
.05500 
.05270 
.05130 
.05070 
.05090 
.05170 
.05240 
.05440 
.05800 
.05290 
.06890 
.07670 
.08550 
.09620 
.10790 
-.00008 
ClM 
.07390 
.07600 
.07820 
.08080 
.08360 
.08650 
.08810 
.08930 
.09190 
.09470 
.09770 
.10120 
.10550 
.11080 
.11700 
.12360 
.00235 
(AGP1~a) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE S03 
12 NOV 75 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.01000 
-.00940 
-.00910 
-.00990 
-.00920 
-.00830 
-.00830 
-.00840 
-.00820 
-.00760 
-.00700 
-.00680 
-.00690 
-.00670 
-.00520 
-.00500 
.00025 
CY 
-.01060 
-.00960 
-.00980 
-.00910 
-.00880 
-.00890 
-.00990 
-.00800 
-.00830 
-.00830 
-.00700 
-.00740 
-.00680 
-.00630 
-.00620 
-.00570 
.00025 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVQN • 
BDF'LAP • 
ClN 
.00120 
.00130 
.00130 
.00150 
.00160 
.00180 
.00200 
.00200 
.00220 
.00230 
.00230 
.00260 
.00290 
.00280 
.00290 
.00320 
.00013 
CLN 
.00100 
.00110 
.00130 
.00150 
.00170 
.00190 
.00200 
.00200 
.0023Q 
.00250 
.00250 
.00290 
.00290 
.00310 
.00320 
.00320 
.00017 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
CSL 
-.00280 
-.00270 
-.00290 
-.00310 
-.00310 
-.00330 
-.00330 
-.00320 
-.00340 
-.00330 
-.00330 
-.00320 
-.00320 
-.00310 
-.00270 
-.00260 
-.00008 
CSL 
-.003~0 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00380 
-.00380 
-.00390 
-.00390 
-.00400 
-.00380 
-:00370 
-.00360 
-.00340 
-.00340 
-.00350 
-.00007 
--'1 
1 j 
.~ 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF' • ~7~.8000 IN. YMRP 
BREF' 
· 
93S.S700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
. RUN NO. 
MACH ALPHA~ AlPHAO 
.601 -4.137 -.08290 
.600 -3.000 1.06590 
.600 -1.864 2.21640 
.600 -.742 3.35220 
.600 .385 4.49410 
.600 1.505 5.62900 
.600 2.240 6.37480 
.601 2.637 6.77720 
.SOO 3.764 7.92030 
.601 4.910 9.08430 
.599 6.035 10.22630 
.599 7.166 11.37740 
.599 8.266 12.49860 
.600 9.411 13.65630 
.599 10.536 14.81520 
.600 11.695 15.99970 
.599 12.505 16.82800 
GRADIENT 1.01328 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.699 -4.185 -.06700 
.700 -3.042 1.09150 
.700 -1.958 2.19150 
.700 -.823 3.34340 
.S99. .300 4.48400 
.700 t .433 5.63770 
.700 2.372 6.59360 
.700 2.589 6.81400 
.698 3.718 7.96290 
.698 4.872 9.13900 
.699 6.025 10.31760 
.698 7.147 11.46450 
.700 8.305 12.64850 
.700 9.423 13.79110 
.6'38 10.589 14.98200 
.6~~9 11.726 16.1'1620 
.700 12.308 16.74400 
GRADIENT 1.01651 
TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1~72. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF'BN~/28 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
IORB 
RUODER • 
41S/ 0 RN/l • 3.23 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO 10RB Cl CO ClM 
.05040 .00000 6.05~40 -.01900 .05820 .07550 
.04770 .00000 6.06610 .00810 .05520 .07720 
.04890 .00000 6.080~0 .03540 .05320 .07990 
.05000 .00010 6.09390 .06330 .05170 .08240 
.04950 .00010 6.10860 .09280 .05110 .08500 
.04680 .00020 6.12390 .12340 .05130 .08770 
.04340 .00030 6.13450 .14470 .05190 .08960 
.04330 .00030 6.14060 .15580 .05290 .09050 
.03990 .00040 6.15630 .18900 .05550 .09330 
.03710 .00050 6.17460 .22330 .05940 .09670 
.03310 .00060 6.19080 .25870 .06480 .09980 
.02990 .00070 6.21140 .29300 .07140 .10420 
.02950 .00090 6.23240 .32670 .07910 .10920 
.02660 .00100 6.25~·JO ' .35990 .08920 .11480 
.02730 .00120 6.27870 .39160 .10030 .12120 
.03060 .00160 6.30510 .41860 .113,*0 .12880 
.03250 .00200 6.32290 .43430 .12250 .13500 
-.00135 .00006 .01329 .02673 .00002 .00235 
4151 0 RN/L = 3 .. 56 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5.00 
8ETAO PHI0 IOR8 CL CD ClM 
.06270 .00000 6.11790 -.01220 .05980 . 08030 
.06580 .00000 6.13340 .01590 .05660 .08190 
.06580 .00010 6.14910 .04320 .05410 .08380 
.06610 .00010 6.16680 .07190 .05280 .08620 
.06540 .00020 6.18450 .10250 .05230 .08860 
.06280 .00030 6.20490 .13500 .05280 .09130 
.05610 .00040 6.22120 .16240 .05410 .09360 
.05"700 .00040 6.22530 .16890 .05450 .09 .. 20 
.05360 .00050 6.24490 .20310 .05740 .09690 
.04890 .00070 6.26710 .23910 .06200 .09990 
.04530 .00090 6.29260 .27620 .06860 .10380 
.04220 .00120 6.31710 .31020 .07700 .10830 
.03690 .00170 6.34390 .34590 .08920 .11260 
.04070 .00200 6.36810 .37740 .10330 .11680 
.03170 .00230 6.39260 .40520 .11790 .12220 
.04080 .00250 6.42020 .43110 . .13500 .12840 
.04360 .00260 6.43560 .44220 .14400 .13200 
-.00170 .00008 .01652 .02769 .00014 .00220 
."'Ii 
+'- '~--'-«=-1 
--,<---- ~ 
(AGPllte) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE SO~ 
12 NOV 75 
.150 RUD-U • .000 
.000 ELV-Ie • .000 
.000 BEU .000 
6.030 'ElEVON • -5.000 
• 000 BDF'lAP • .000 
CY ClN C5l 
-.01110 .00130 -.00330 
-.010~0 .00140 -.00330 
-.01070 .00160 -.00350 
-.00980 .00160 -.00360 
-.01020 .00180 -.00360 
-.00950 .00190 -.00360 
-.00940 .00210 -.00370 
-.00940 .00200 -.00360 
-.00900 .00230 -.00370 
-.00880 .00240 -.00380 
-.00840 .00260 -.00360 
-.00780 .00270 -.00350 
-.00800 .00290 -.00340 
-.00730 .00300 -.00340 
... 00700 .00320 -.00340 
-.00700 .00350 -.00330 
-.00790 .00400 -.00290 
.00024 .00012 -.00005 
CY ClN CSl 
-.01110 . .00130 -.00330 
-.01080 .00140 -.003~0 
-.01040 .00160 - .00340 
-.00990 .00160 -.00350 
-.00990 .00180 -.00350 
-.00970 .00190 -.003"0 
-.00890 .00210 -.00350 
-.00890 .00210 -.00350 
-.00890 .00230 -.00350 
-.00890 .00260 -.00360 
-.00830 .00270 -.003'+0 
-.00830 .00310 -.00320 
-.00880 .00360 -.00300 
-.00890 .00380 -.00260 
-.00860 .00390 -.00240 
-.00900 .00400 -.00240 
-.00890 .00410 -.00250 
.00027 .0001~ -.00002 
1 ~ , j 
i 
i 
1 
1 j 
~ 
i j 
1 
-j 
i 
i 
iJ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORer8N~/2e 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF 
· 
1+71+.BOOO IN. YMRP .0000 IN. YO RUO-L • 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1+211 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO I ORB CL CD CLM 
.300 -1+.098 -.15140 -4.06660 -.03430 5.9"'690 -.02880 .05590 .06930 
.301 -2.991 .95960 - .... 06820 .0"'530 5.95090 -.00460 .05290 .07240 
.300 -1.874 2.08070 -4.06780 .12580 5.95450 .02070 .05070 ~ .07480 
.301 -.770 3.18860 - .... 06620 .20540 5.95860 .04810 .05010 .07760 
.301 .335 4.29750 -4.06310 .28530 5.96250 .07630 .04980 .08020 
.301 1.4"'5 5 .... 1110 -4.05730 .36570 5.96640 .10490 .05030 .08270 
.301 2.156 6. :2450 - .... 05320 .41730 5.96890 .12360 .05070 .08430 
.300 2 547 6.51710 - .... 04860 .... 4590 5.96990 .13420 .05130 .08500 
.299 3.660 7.6343U -4.03810 .52710 5.97380 .16570 .05360 .08750 
.300 4.769 8.7"'780 -4.02540 .60840 5.97840 .19890 .05590 .09040 
.301 5.879 9.86130 -4.01100 69020 5.98270 .23170 .05970 .09240 
.301 6.993 10.57970 -3.9£'350 .77280 5.98710 .26570 .06530 .09510 
.299 8.095 12.08650 -3.98240 .85530 5.99120 .29950 .07250 .09830 
.299 9.207 13.20310 -3.95790 .93900 5.99640 .33200 .08040 .10260 
.300 10.317 I .... 320 I 0 -3.95490 1.023"'0 6.00260 .36380 .09010 .10850 
.300 11 .... 33 15.44170 -3.93950 1.10870 6.00830 .39160 .10050 .11400 
GRADIENT 1.00351 .00442 .07244 .00351 .02560 .00002 .0023'" 
RUN NO. 4201 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL z -5.00/ 5.00 
I 
I 
~ 
I 
!Ii 
,11 
'I 
'I
a 
t· 
" ':,' 
MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.600 -4.156 -.09170 -4.20000 -.03790 6.06"'50 -.01480 .05770 .07340 
.600 -3.010 1.06560 - .... 19820 .044:::0 6.07550 .01230 .05490 .07510 
.600 -1.881 2.20720 -4.19330 .12620 6.08830 .03930 .05280 .07710 
.600 -.746 3.35620 -4.19320 .20850 6.102~0 .06790 .05180 .07980 
.600 .396 4.51220 -4.19040 .29150 6.116iO .09800 .05180 .08240 
.600 1.520 5.64920 - .... t8160 .37330 6.12960 .12870 .05250 .08470 
.599 2.662 6_80500 -4.16640 .45670 6.14430 .16130 .05400 .08760 
.600 3.801 7.96060 -4.14870 .54020 6.159'10 .19430 .05650 .09040 
.600 4.934 9.10920 -4.12650 .62390 6.17530 .22800 .06020 .09360 
.600 6.048 10.23990 -4.11130 .70650 6.19230 .26150 .06 .. 70 .09720 
.599 7.188 11.39910 -4.09790 .79190 6.21070 .29530 .07120 .10170 
.599 8.324 12.55370 -4.09090 .87730 6.22990 .32890 .07950 .10640 
.600 9.474 13.72360 -4.07940 .96440 6.24990 .36280 .08960 .11090 
.600 10.620 14.88990 -4.058't0 \. 05190 6.27020 .39670 .10270 .11520 
.600 11.776 16.06620 -4.04340 1.14050 6.28980 .42870 .11740 .11990 
GRADIENT 1.01225 .00733 .07278 .01224 .0267'+ .00026 .00224 
-.<-"'=;--< ....... ; •• _'-""-< .. ,.;....;;._ ::2:;;::: =-:.::'--...;;~~::;-:.:-::.-:;; __ :.:,:_~_-. 
.,-
PAGE 605 
CAGPJltgI 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.150 RUO-U • .000 
.000 ELV-Ie • .000 
.000 BETA • -1+.000 
6.030 ELEVON • -5.000 
.000 BDF"LAP • .000 
CY CLN CSL 
.06900 .00220 .01020 
.06810 .00160 .01080 
.06720 .00130 .01110 
.06490 .00110 .011'+0 
.06320 .00090 .01160 
.06160 .000 ... 0 .01180 
.06000 .00020 .01200 
.05950 .00000 .01200 
.05780 -.00050 .01220 
.05650 -.00130 .012 ... 0 
.055"'0 -.00190 .01270 
.05450 -.00280 .01290 
.05260 -.00330 .01310 
.04910 -.00370 .01350 
.04720 -.00420 .01 ... 10 
.0 ... 540 -.00490 .014 ... 0 
-.00151 -.00035 .00023 
CY CLN CSL 
.07600 .00010 .00960 
.07 ... 80 -.00020 .00990 
.07370 -.00040 .01020 
.07180 -.00050 .01050 
.07060 -.00060 .01070 
.06850 -.00070 .01090 
.06700 -.00100 .01110 
.06640 -.00170 .011'tO 
.06450 -.00190 .01180 
.06380 -.00250 .01260 
.06180 -.00270 .01330 
.05980 -.00300 .01370 
.05950 -.00370 .01380 
.05830 -.00410 .01390 
.05850 -.00500 .01350 
-.00129 -.00020 .00023 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGt 606 
.... CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATl12 1I11.IORBF8N24/2S IAGPI50) 12 NOV 75 
1
- t 
~ .... ~. 
REFERENCE DATA PARAHETRIC DATA 
SREF' • 2690.0000 sa.n. XMRP. 1109.0000 IN. XO STAB. .150 RUO-U. .000 
LREF' • 474.8000 IN. YMRP· .0000 IN. YO RUQ-t. .000 ttV-IB. .000 Bf~£F' • 936.6700 IN. ZMRP. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA 2.000 
SCALE· .0300 IORB. 6.030 ELEVON. -5.000 
RUDDER • .000 BOFLAP. .000 
RUN NO. 4241 0 RN/L· 1.92 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO IORB CL CD CLM CY CLN CSL 
.301 -4.092 -.15390 2.05510 .01700 5.93860 -.03530 .05630 .07160 -.04950 .00040 -.00920 ! 
.301 -2.004 1.94170 2.05480 -.05830 5.94570 .01310 .05220 .07630 -.04620 .00100 -.00990 I 
.300 .089 4.04180 2.05270 -.13400 5.95300 .06430 .05030 ,08130 -.04570 .00180 - .. 01060 I 
.300 2.176 6.13050 2.04530 -.20980 5.96090 .11960 .05050 .08650 -.04290 .00240 -.01100 I 
.299 4.269 8.23780 2.03190 -.28630 5.96890 .17770 .05450 .09150 -.04030 .00340 -.01130 , 
.299 6.360 10.33750 2.01310 -.36360 5.97730 .23860 .06190 .09630 -.03740 .00450 -.01150 I 
.299 8.447 12.1.3450 1.99750 -.44160 5.98700 .30280 .07510 .10280 -.03550 .00570 -.01180 j • 
. 300 10.544 14.54130 1.98030 -.52100 5.99740 .36330 .09220 .11010 -.03220 .00710 -.01190 I . 1 
GRADIENT 1.00363 -.00267 -.0~o27 .00363 .02548 -.00025 .00239 .00104 .00035 -.00025 ~ . 
I, RUN NO. 4231 0 RN/L: 3.32 GRADIENT INTERVAL s -5.001 5. !• 
! MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IORS CL CO eLM CY CLN CSL 
.599 -4.156 -.09790 2.17390 .01900 6.05830 -.01670 .05790 .07470 -.05430 .00180 -.00910 I 
.600 -2.027 2.05540 2.17110 -.05800 6.08220 .03530 .05350 .07860 -.05180 .00210 -.00960 t, 
.600 .096 4.20490 2.16840 -.13500 6.10890 .08960 .05180 .08340 -.04940 .00270 -.01000 , . 
. 601 2.233 6.37190 2.15270 -.21300 6.13880 .14810 .05310 .08900 -.04730 .00320 -.01040 . 
. 600 4.386 8.55400 2.12470 -.29200 6.16830 .21060 .05820 .09460 -.04550 .00410 -.010~~ 
.599 6.504 10.70610 2.09480 -.37060 6.20170 .27670 .06810 .10120 -.04410 .00510 -.01150 I 
.599 8.625 12.86610 2.08220 -.45010 6.24080 .33870 .08260 .11070 -.04200 .00610 -.01190 , 
.599 10.785 15.07050 2.06260 -.53190 6.28540 .39770 .10260 .1225Q -.04080 .00740 -.01200 
GRADIENT 1.01297 -.00548 -.03640 .01296 .02659 .00001 .00235 .00104 .00027 -.00021 
c) r"'"· ,----. 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREr: • 2690.0000 Sa.F"T. 
LREr: • ~7~.BOOO IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBr:BN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. ~271 0 RN/L. 1.92 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
(AGP1511 
PAGE 607 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDF"LAP • 
.000 
.000 
~.OOO 
-5.000 
.000 
.. 
It J~ ~ 1 H ! j 
" ,1 
'1 
1 j 
MACH ALPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORS CL CD ClM CY ClN CSl l 
.299 -4.107 -.15770 4.09100 .03430 5.94920 -.03190 .05500 .06840 -.08970 .00050 -.01600 I 
.300 -2.016 1.93920 4.09110 -.11600 5.95550 .01640 .05040 .07290 -.08570 .00160 -.01710 I 
.300 .080 4.04320 4.08630 -.26730 5.96310 .06780 .04890 .07810 -.08160 .00250 -.01800 , J 
.300 2.171 6.14100 4.07300 -.41890 5.97030 .12230 .05030 .08300 -.07700 .00350 -.01860 I ~ 
.300 4.256 8.23420 4.05170 -.57090 5.97780 .18080 .05400 .08800 -.07390 .00530 -.01930 1 
.300 6.347 10.33330 4.02300 -.72500 5.98590 .24330 .06160 .09300 -.07040 .00740 -.01990 : ~ 
.299 8.429 12.',2390 3.99000 -.88040 5.99460 .30430 .07390 .10000 -.06500 .00890 -.02040 ! , 
.299 10.53614.54010 3.95220 -1.03980 6.00410 .35960 .09010 .10800 -.06180 .01020 -.02110 I 
GRADIENT 1.00344 -.00462 -.07236 .00344 .02540 -.00010 .00236 .00193 .00055 -.00039 l1 
RUN NO. 426/ 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL 1 -5.001 5.00 ~ 
MACH AlPHAW AlPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CD ClM CY ClN CSl i 
.600 -4.173 -.IOE50 4.29950 .03850 6.06600 -.01410 .05690 .07280 -.09880 .00220 -.01630 
.599 -2.045 2.04150 4.29780 -.11480 6.08650 .03760 .05250 .07640 -.09530 .00320 -.01730 , 
.599 .101 4.21340 4.28930 -.27030 6.11190 .09240 .05120 .08100 -.09030 .00400 -.01800 l 
.600 2.245 6.38490 4.26770 -.'12630 6.13940 .15160 .05320 .08610 -.08600 .00490 -.01840 1 
.600 4.389 8.55650 4.23300 -.58310 6.16710 .21470 .05840 .09130 -.08300 .00670 -.01930 
.599 6.516 10.713'10 '1.19360 -.74040 6.19760 .27930 .06780 .09810 -.07950 .00830 -.02050 J 
.599 8.666 12.90240 4.16250 -.90130 6.23660 .34150 .08300 .10880 -.07450 .00980 -.02130 i 
.500 10.77315.05420 4.13340 -1.06050 6.28090 ,39820 .10340 .12090 -.07340 .01230 -.02130 ~ 
.600 12.539 16.86560 4.08460 -1.19500 6.32670 .~3330 .12420 .13510 -.07430 .01540 -.02080 l 
GRADIENT 1.01191 -.00762 -.07260 .01191 .02669 .GOOI7 .00218 .00191 .00050 -.00033 
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TABULATED SOURCE CATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATll2 .l111.IORSF'8N2't/28 
DATE 19 APR 76 
PARAMETRIC OATA 
REFERENCE DATA 
SREF' • 2690.000tl sa.H. 
LREF' • 474.8000 IN. 
SREr • 9]6.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-oe • 
IORB • 
RUDDER • 
. 150 
.000 
.000 
6.030 
. 000 
RUN NO. 4301 0 RN/l. 1.92 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.601 
;600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
o 
ALPHAW 
-4.125 
-2.017 
.078 
2.166 
4.258 
6.356 
8, '+56 
10.569 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.187 
-2.068 
.043 
2.154 
4.277 
6.410 
8.559 
10.711 
GRADIENT 
AlPHAO 
-.16200 
1.95240 
4.05250 
6.14820 
8.24650 
10.35120 
12.'.5960 
14.58230 
1.00305 
SETAO 
6.11980 
6.12440 
6.10910 
6.08900 
6.06000 
6.02270 
5.97850 
5.92840 
-.00739 
RUN NO. 4291 0 
ALPHAD 
-.11080 
2.02700 
4.16030 
6.29610 
8.44370 
10.60260 
12.78520 
1'+.97950 
1.01074 
8ETAO 
6.42410 
6.42270 
6.41210 
6.39000 
6.35590 
6.31210 
6.26510 
6.21000 
-.00800 
PHIO 
.05160 
-.17480 
-.40060 
-.62650 
-:85440 
-1.08520 
-1.31920 
-1.55800 
-.10806 
IOR8 
5.96270 
5.96960 
5.97480 
5.98190 
5.98850 
5.99530 
6.00390 
6.01370 
.00305 
CL 
-.03340 
.01800 
.06840 
.12300 
.18060 
.24140 
.30240 
.36250 
.02544 
CD 
.05220 
.04850 
.04710 
.04820 
.05270 
.06100 
.07360 
.09070 
.00003 
ClM 
.06450 
.07010 
.07290 
.07830 
.08340 
.08850 
.09660 
.10670 
.00220 
C'f 
-.13030 
-.12470 
-.12000 
-.11310 
-.10810 
-.10360 
-.09610 
-.09050 
.00267 
RN/L 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
PHID 
.05780 
-.17020 
-.39840 
-.62730 
-.85910 
-1.09400 
-1.33360 
-1.57580 
-.10831 
IORS 
6.07630 
6.09460 
6.11690 
6.11{:":"···, 
6.16620 
6.19210 
6.22590 
6.26840 
.01074 
CL 
-.01070 
.04090 
.09410 
.15120 
.21210 
.27880 
.34190 
.40010 
.02628 
CD 
.05530 
.05110 
.04970 
.05160 
.05790 
.06750 
.08200 
.10190 
.00027 
ClM 
.07090 
.07430 
.07870 
.08420 
.08980 
.09560 
.10510 
.11750 
.00226 
CY 
-.14210 
-.13670 
-. \3100 
-.12500 
-,11830 
-.11370 
-.10750 
-.10520 
.00280 
REPRo-DUeTI'~l'Ll"f"i OF THE OR1€in~Aj.I VADE IS POOR 
RUO-U • 
ELV-IB • 
E.ETA • 
ElEVON • 
8DFlAP • 
CLN 
.00070 
.00190 
.00380 
.00540 
.00720 
.00970 
.01150 
.01440 
.00079 
CLN 
.00200 
.00380 
.00560 
.00720 
.00890 
.01170 
.01400 
.01800 
.0008! 
.000 
.000 
6.000 
-5.000 
.000 
CSL 
-.02160 
-.02380 
-.02420 
-.02510 
-.02590 
-.02700 
-.02870 
-.03040 
-.00047 
CSL 
-.02310 
-.02460 
-.02570 
-.02690 
-.02790 
-.02980 
-.03060 
-.03090 
-.00056 
-
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DATE 19 APR 76 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
MACH 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
.300 
.299 
.299 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
~7~.SOOO IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
ALPHAI.I 
-It. 186 
-2.051 
.071 
2.190 
1t.318 
6.443 
8.566 
10.707 
GRADIENT 
ALPHA'" 
-4.239 
-2.091 
.063 
2.180 
4.330 
6.456 
8.630 
10.801 
GRADIENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.17300 
1.96660 
4.09360 
6.21640 
8.34980 
10.1t7890 
12.(30510 
14.75i60 
1-00213 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.13040 
2.03060 
4.20270 
6.33920 
8.50600 
10.64560 
12.83640 
15.03440 
1.00808 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORerBN~/2B 
• 1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
1t331 0 
SETAO 
10.18500 
10.18640 
10.16950 
10.13680 
10.08950 
10.02760 
9.95280 
9.86890 
-.01132 
4321 0 
8ETAO 
10.68000 
10.68380 
10.66720 
10.63760 
10.59170 
10.52070 
10.44660 
10.36200 
-.01040 
RN/L • 
PHIO 
.08560 
-.29150 
-.66730 
-1.04400 
-1.42460 
-1.80880 
-2.19710 
-2 .. 59410 
-.17755 
RN/L = 
PHIO 
.09570 
-.28390 
-.66560 
-1.04180 
-1.42610 
-1.80930 
-2.20530 
-2.60530 
-.17757 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD 
6.0131t0 -.02560 .0~880 
6.01720 .02300 .01t500 
6.02220 .07560 .01+370 
6.02650 .13090 .01t520 
6.03140 .18720 .05000 
6.03550 .24690 .05940 
6.03920 .31040 .07170 
6.04490 .37340 .08990 
.00213 .02511 .00012 
3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORB 
6.10890 
6.12140 
6.14000 
6.15950 
6.17630 
6.19010 
6.20590 
6.23350 
.00808 
CL 
-.00170 
.05090 
.10610 
.16570 
.22900 
.29740 
.37080 
.1t3340 
.02691 
CD 
.05080 
.04730 
.04640 
.04B80 
.05550 
.06820 
.08470 
.10920 
.00051 
CLM 
.06130 
.061+50 
.06860 
.07300 
.07970 
.08610 
.09230 
.10010 
.00213 
5.00 
ClM 
.06490 
.06830 
.07290 
.07890 
.08520 
.09020 
.09480 
.10230 
.00239 
.~-, 
'-
(AGPI53) 
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PARAMETRIC DATA 
.110 
.000 
.000 
i 6.030 
.000 
CY 
-.20380 
-.19770 
-.18860 
-.18120 
-.17150 
-.16280 
-.15700 
-.15020 
.00382 
CY 
-.22490 
-.21710 
-.20920 
-.19950 
-.19010 
-.18050 
-.17450 
-.17IBO 
.00407 
RUO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFlAP • 
CLN 
-.00160 
.00170 
.00470 
.00780 
.01070 
.01380 
.01850 
.02300 
.0011t4 
ClN 
-.0001t0 
.00310 
.00660 
.00970 
.01280 
.01690 
.02210 
.02850 
.00151t 
.000 
.000 
10.000 
-5.000 
.000 
CSL 
-.03190 
-.031t20 
-.03620 
-.03800 
-.03970 
-.01t180 
-.04400 
-.04600 
-.00091 
CSL 
-.03360 
-.03660 
-.03900 
-.OlfllfO 
-.04390 
-.01t610 
-.04720 
-.04570 
-.00119 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 sa.FT. 
LREF" • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.300 -4.077 -.14810 
.301 -1.980 1.95680 
.300 .101 "t.04560 
.300 2.187 6.13950 
.300 4.267 8.22670 
.301 6.361 10.33080 
.300 8.439 12 .'t 1760 
.299 10.528 1'+.51690 
GRADIENT 1.00367 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.599 -4.140 -.08920 
.601 -2.094 1.98170 
.600 .0'+4 4.14630 
.601 2.160 6.29230 
.600 4.304 8.46600 
.599 6.421 10.61680 
.599 8.562 12.79910 
.599 10.701 14.98160 
GRADIENT 1. 0 1320 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5 .. S .• IV9.IS1-12 ATlI2 1111.IORSr8N2't12B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
1+361 0 RN/L '" 
8ETAO PHIO 
.03040 .00000 
.03050 .00000 
.02990 .00000 
.02980 .00000 
.02770 .00010 
.02540 .00010 
.02430 .00020 
.02130 .000'+0 
-.00029 .00001 
435/ 0 RN/l " 
8ETAO PHIO 
.10470 .00000 
.10220 .00000 
.10660 .00010 
.10000 .00020 
.09290 .00040 
.08480 .00060 
.08140 .00090 
.07970 .00120 
-.00122 .00005 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IOR8 CL CD ClM 
5.92940 -.04030 .05820 .07520 
5.93720 .00710 .05310 .08050 
5.94440 .05940 .04990 .08500 
5.95230 .11410 .04990 .08910 
5.96010 .17210 .05340 .09280 
5.96950 .23390 .06050 .09720 
5.97850 .29820 .07290 .10180 
5.98920 .35870 .08940 .10820 
.00367 .02550 -.00061 .00210 
3.33 GRADIENT INTERVAL : -5.001 5.00 
IOR8 Cl CD ClM 
6.05120 -.02000 .05830 .07640 
6.07550 .02910 .05340 .08040 
6.10270 .08350 .05100 .08530 
6.13220 .1'+ 120 .05180 .09050 
6.16230 .20410 .05680 .09560 
6.19580 .27010 .06630 .10170 
6.23670 .33410 .08070 .11090 
6.28040 .39370 . 1011.0 .12210 
.01320 .02651 -.00021 .00229 
(AGPI5't1 
PAGE 610 
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PARAMETRIC DATA 
.160 
3.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.01000 
-.01010 
-.00890 
-.00910 
-.00800 
-.00720 
-.00710 
-.00570 
.00024 
CY 
-.01220 
-.01140 
-.01110 
-.01060 
-.00970 
-.00930 
-.00880 
-.00840 
.00027 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDrLAP • 
ClN 
.00070 
.00120 
.00140 
.00170 
.00190 
.002!!) 
.00250 
.00290 
.00014 
ClN 
.00120 
.00140 
.00180 
.00200 
.00230 
.00260 
.00300 
.00330 
.00013 
3.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
CSl 
-.00300 
-.00320 
-.003§0 
-.00380 
-.00370 
-.OG370 
-.00370 
-.00320 
-.00010 
CSL 
-.00370 
-.00380 
-.00400 
-.00410 
-.00420 
-.00400 
-.00380 
-.00370 
-.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE OATA 
SREF" • 2690.0000so.n. XMRP 
LREF" . ~7~.8000 IN. YMRP 
BREF" a 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300·· 
RUN NO. 
MACH AlPHAW ALPHAO 
.300 -~.084 -.1~570 
.301 -1.999 1.94620 
.301 .092 ~.04500 
.300 2.149 6.10920 
.300 2.384 6.34560 
.299 4.237 8.20580 
.301 6.173 10. :5040 
.299 B.155 12.14050 
.301 10.100 14.09580 
.299 12.029 16.03'190 
GRADIENT 1.00365 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.139 -.07890 
.600 -2.064 2,.01970 
.600 .034 4.14'170 
.600 2.170 6.30970 
.599 4.294 8.46330 
.600 6.411 10.61560 
.599 8.554 12.79870 
.600 10.715 15.00400 
.601 12.518 16.8'1990 
GRADIENT 1.01311 
TABULATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, CA6 PAGE 611 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF8N~/2B (AGPI55' 12 NOV ~ , 
PARAMETRIC DATA 
a 1109.0000 IN. XO STAB a .160 RUO-U • 10.000 
• .0000 IN. YO RUO-L • 10.000 ELV-IB • .000 
a 375.0000 IN. ZO ELV-OB a .000 BETA • .000 
IORB • 6.030 ElEVON • -5.000 
RUDDER • .• 000 BDFLAP • .aaa 
~391 0 RN/l • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB Cl CD ClM Cy ClN CSL 
.06600 .00000 5.93790 -.O~OOO .05710 .07480 -.00900 .00070 -.00300 
.06490 .00000 5.94530 .00750 .05250 .07970 -.00870 .00100 -.00320 
.06550 .00000 5.95290 .05910 .04960 .08460 -.00750 .00130 -.003ltO 
.06440 .00010 5.960'10 .11'+30 .04980 .08910 -.00740 .00160 -.00360 
.06430 .00010 5.96130 .12060 .05050 .08960 -.00710 .00160 -.00360 
.06280 .00010 5.96840 .17240 .053'10 .09360 -.00720 .00200 -.00360 
.06150 .00010 5.97690 .22970 .06070 .09830 -.00670 .00210 -.00360 
.05990 .00020, 5.98540 .29010 .07200 .10370 -.00560 .00240 -.00350 
.06090 .00030 5.99600 .34850 .08810 .11070 -.00540 .00270 -.00330 
.05890 .000'10 6.00580 .39830 .10590 .11980 -.00360 .00300 -.00320 
-.00032 .00002 .00366 .02553 -.00052 .00226 .00025 .00015 -.00008 
43BI 0 RN/L .. 3.34 GRADIENT INTERVAL : -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CO CLM CY ClN CSL 
.22990 .00000 6.05970 -.01970 .05790 .07630 -.01390 .00130 -.00390 
.22630 .00000 6.08330 .02990 .05300 .08010 -.01300 .00150 -.00400 
.22870 .00010 6.11040 .083'10 .05080 .08500 . -.01260 .00190 -.00'+30 
.22180 .00020 6.13990 .14240 .05140 .09050 -.01180 .00210 -.00,+30 
.216'10 .00040 6.16970 .20430 .05670 .09570 -.01150 .110250 -.00440 
.20840 .00060 6.20440 .27070 .06630 .10220 -.01080 .00280 -.00lt20 
.20830 .00080 6.2'1420 .33'150 .08110 .11170 -.00970 .00300 -.OOitIO 
.21320 .00110 6.28910 .39'150 .10160 .123'10 -.00970 .00340 -.00400 
.21880 .00190 6.33200 .43'180 .\2250 .13640 -.01040 .00420 -.00360 
-.00150 .00005 .01311 .02657 -.00018 .00233 .00028 .00014 -.00006 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAG K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORSF8N24!28 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO S
TAB • 
lREF • 474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
BREf 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ElV-OS • 
SCALE • .0300 
IORS • 
RUDDER • 
RUN NO. 4431 0 RN/l • 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CD 
ClM 
.299 -4.160 -.22390 .01500 .00000 5.93640 -.04060 .05820 
.07320 
.301 -3.054 .88640 .01400 .00000 5.94070 -.01670 .05560 
.07630 
.301 -1.951 1.99350 .01430 .00000 5.94450 .00880 .05350 
.07870 
.301 -.845 3.10340 .01440 .00000 5.94830 .03540 .05190 
.08120 
;301 .257 4.20900 .01470 .00000 5.95240 .06370 .05100 .08
380 
.300 1.362 5.31860 .01420 .00010 5.95660 .09270 .05080 
.08630 
.301 2.073 6.:33230 .01390 .00010 5.95940 .11200 .05140 .08
790 
.300 2.470 6.43030 .01390 .00010 5.96040 .12160 .05170 .08
840 
.300 3.575 7.53980 .01290 .00010 5.96480 .15300 .05300 
.09100 
.300 4.678 8.64690 .01180 .00010 5.96930 .18380 .05570 
.09360 
.299 5.781 9.75460 .01060 .00020 '5.97360 .21550 .059't0 
.09630 
.299 6.884 10.86210 .01050 .00020 5.97850 .25030 .06470 
.09890 
.300 7.975 11.95850 .00970 .00020 5.98350 .28380 .07220 
.10180 
.300 9 •. 072 13.06070 .00860 .00030 5.98880 . .31690 .08020 
.10530 
.299 10. \73 14.16740 .00690 .00040 5.99410 .34840 .08950 
.10940 
.299 11 .. 283 15.28360 .00490 .00040 6.00020 .37840 .09940 
.11460 
.299 12.059 16.06360 .00590 .00050 6.00490 .39770 .10740 
.11870 
GRADIENT 1.00368 -.00025 .00002 .00368 .02547 -.00037 
.00227 
RUN NO. 4421 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
MACH AlPHAW ALPHAO SETAO PHIO IORS CL CD 
CLM 
.600 -4.335 -.27870 .05230 .00000 6.05640 -.02450 .05950 
.07560 
.601 -3.229 .84050 .04960 .00000 6.06910 .00220 .05650 
.07740 
.600 -2.116 1.96570 .05040 .000.00 6.08180 .02840 .05410 
.07980 
.600 -1.002 3.09370 .05110 .00010 6.09570 .05610 .0525
0 .08250 
.600 .108 4.21810 .05010 .00020 6.11030 .08490 .05160 
.08510 
.601 1.234 5.36040 .04850 .00020 6.12630 .11540 .0517
0 .08790 
.601 2.019 5.15640 .04640 .00020 6.13710 .13770 .0525
0 .08970 
.500 2.342 6.48290 .04540 .00030 6.14110 .14560 .0530
0 .09G60 
.coo 3.469 7.62540 .04380 .00030 6.15610 .17890 .0
5520 .09310 
.EGO 4.590 8.76410 .04010 .00050 6.17370 .21320 .0585
0 .09630 
• '5'39 5.701 9.89150 .03520 .00060 6.19080 .24S40 
.06370 .09940 
.lf~ 6.823 11.03370 .02950 .00070 6.210't0 .28360 .0
7010 .10340 
.'5'")3 7.949 12.18060 .02760 .00090 6.23170 .3\770 .07770 . 108
'50 
.pOD 9.089 13.34350 .02640 .00100 6.25'130 .35050 .08690 .11
370 
~'3W 10.228 14.50520 .02600 .00120 6.27720 .38270 .0978
0 .12000 
.600 Ii .3't8 15.65080 .02910 .00150 6.30260 .41060 .1097
0 .1271Q 
JiOO 12.225 16.54760 .02920 .00180 6.32290 .43020 .1204
0 .13370 
GRADIENT 1.01315 -.00116 .00005 .01313 .02650 -.00020
 .00234 
o 
"-" 
PAGE 612 
(AGPI5S) ( 12 NOV 75 ) 
PARAI'1[TRIC DATA 
.ISO RUD-U • .000 
.000 ElV-IB • 9.167 
10.033 BETA • .000 
6.030 ElEVQN • -5.000 
.000 eorlAP • .000 
CV CLN CSL 
-.00870 .00110 -.00300 
-.00870 .00120 -.00280 
-.00770 .00120 -.00300 
-.00810 .00140 -.00310 
-.00790 .00160 -.00320 
-.00730 .00160 -.0034cf 
-.00770 .00190 -.00350 
-.00710 .00180 -.00350 
-.00680 .00190 -.00350 
-.00620 .00210 -.00350 
-.00670 .00240 -.00340 
-.00620 .00250 -.00330 
-.00590 .00260 -.00330 
-.00510 .00260 -.00320 
-.00390 .00280 -.00300 
-.00~30 .00310 -.00290 
-.00390 .00330 -.00300 
.00025 .00012 -.00008 
cv CLN CSL 
-.01040 .00130 -.00330 
-.01000 .00140 -.00330 
-.00960 .00150 -.003"0 
-.00970 .00170 -.00350 
-.00910 .00180 -.00360 
-.00900 .00200 -.00370 
-.00860 .00200 -.00370 
-.00880 .00210 -.00360 
-.00870 .00220 -.00370 
-.00850 .00240 -.00380 
-.00820 .00250 -.00360 . 
-.00750 .00260 -.00350 
-.00720 .00280 -.00350 
-.00690 .00290 -.00340 
-.00620 .00300 -.00320 
-.00730 .00350 -.00320 
-.00760 .00380 -.00300 
.00021 .00012 -.00006 
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DATE 19 APR 76 
i REFERENCE DATA 
f., 
SREF . 2690.0000 sa.n. XMRP 
LREf'" 
'" 
'+7'+.8000 IN. YMRP 
SREF . 936.6700 IN. ZMRP 
i" SCALE • .0300 ~ 
I 
I. RUN NO. 
I' I MACH ALPHAW ALPHAO 
1-' 
.700 -'+. '+38 
-.31710 ' I Ii .700 -3.377 .75620 n .700 -2.272 1.87660 
U .700 -1.174 2.99170 
:0" .701 -.019 4.16560 
ri .700 1.092 5.29500 
.700 2.200 6.',2250 il .699 ~.328 7.56990 :: 
.699 4.478 8.74200 ii 
t1 
.699 5.604 9.89190 
.700 6.691 11.00390 
.699 7.822 12.15850 ~i .699 8.962 13.32340 
.r .700 10.099 14.48620 
tr 
.700 11.251 15.66630 
.699 12.378 16.82190 
GRADIENT 1.01618 
r: 
~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATl12 1111.IOR8F8N~/2E 
· 
1109.0000 IN. XO STAS • 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
lORa • 
RUDDER • 
~~II a RN/L- 3.61 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORS CL CD CLM 
.06150 .00000 6.12070 -.01790 .06130 .08050 
.06410 .00000 6.133'+0 .00790 .05820 .08160 
.06360 .00000 6.1'+900 .03580 .05550 .08340 
.06670 .00010 6.16580 .06340 .05390 .08570 
.06490 .00020 6.18490 .09380 .05310 .08820 
.06280 .00030 6.20330 .12500 .05330 .09070 
.05860 .00040 6.22210 .15700 .05450 .09330 
.05570 .00050 6.24230 .19080 .05700 .09610 
.05040 .00070 6.26410 .22690 .06120 .09900 
.046.10 .00080 6.28780 .26350 .06700 .10250 
.04210 .00110 6.31310 .29740 .07420 .10690 
.03610 .00150 6.33680 .33190 .08490 .11080 
.03620 .00190 6.36180 .36510 .09830 .11510 
.03450 .00220 6.38670 .39400 .11270 .12000 
.03200 .00230 6.41520 .42010 .12850 .12650 
.0'+400 .00260 6.'+4400 .4'+'+00 .1'+590 .13340 
-.00125 .00008 .01619 .02735 -.00009 .00213 
,-"-(:'~"" 
~ 
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PARAI'IETRIC DATA 
.160 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • 9.167 
10.033 BETA • .000 
6.030 ELEVON • -5.000 
.000 BDFLAP - .000 
CY CLN CSL 
-.01070 .00130 -.00310 
-.010'+0 .001~0 -.00320 
-.00990 .00150 -.00320 
-.01000 .00170 -.00330 
-.00950 .00180 -.00330 
-.00920 .00190 -.003'+0 
-.00890 .00210 -.00340 
-.00890 .00220 -.00330 
-.00870 .00250 -.00340 
-.00810 .00260 -.00330 
-.00760 .00280 -.00310 
-.00800 .00330 -.00300 
-.00850 .00360 -.00260 
-.00830 .00370 -.00230 
-.00890 .00380 -.00240 
-.00860 .00400 -.00230 
.00023 .00013 -.00003 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr . 2690.0000 sO.n. XMRP 
LREr . 474.9000 IN. YMRP BREr .. 936.6700 IN. ZHRP SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.299 -4.005 
-.07240 
.301 -2,979 1.05800 
.301 -1.781 2.15950 
.301 -.662 3.28340 
.301 .442 4.39100 
.300 1.547 5.49990 
.300 2.229 6. :8480 
.300 2.650 6.60720 
.. 300 3.751 7.71.250 
.299 4.854 8.81950 
.300 5.961 9.93150 
.300 7.065 11.04060 
.299 8.153 12.13350 
.300 9.263 13.24870 
.300 10.371 14.36320 
.300 11.482 15.48000 
.299 12.216 16.21810 
GRAO!ENT 1.00369 
RUN NO. 
HACH ALPHAI-I ALPHAO 
.600 
-3.948 .10930 
.600 -2.832 1.23660 
.600 
-1.707 2.37580 
.601 
-.569 3.52890 
.600 
.564 4.67720 
.600 1.635 5.76300 
.539 2.45'1 6.59330 
.600 2.703 6.84600 
.SOO 3.771 7.92920 
.600 4.855 9.02880 
.600 5.995 10.18680 
.600 7.084 11.29500 
.000 8.213 12.4'-1510 
.600 9.329 13.58460 
.5'39 10.485 14.76410 
.600 11.621 15.92520 
.601 12.718 17.04840 
GRAD I HIT 1.01333 
o 
~--------~~~~~-
TABULATED SOURCE DATA, BTWT !~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBrBNC4/2B 
. 1109.0000 IN. XO STAB • .. 
.0llOO IN. YO RUO-L • . 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
10RB 
RUDDER • 
41t71 0 RN/l & 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CO CUi 
.01300 .00000 5.93290 -.04130 .05700 .07540 
.01220 .00000 5.93720 -.01650 .05390 .07940 
.01230 .00000 5.94100 .00900 .05190 .09100 
.01140 .00000 5.94500 .03600 .04990 .08340 
.01130 .00000 5.94910 .06450 .04920 .08600 
.01140 .00010 5.95300 .09390 .04900 .08830 
.01170 .00010 5.95570 .11210 .04930 .09030 
.01140 .00010 5.95710 .12320 .04890 .09080 
.01030 .00010 5.96130 .15410 .05160 .09320 
.00920 .00010 5.96600 .18660 .05450 .09610 
.OC680 .110010 5.97060 .21750 .05830 .09840 
.00600 .li0020 5.97530 .25!80 .06410 .10110 
.00560 .00030 5.99020 .28590 .070'10 .10430 
.00490 .00030 5.98560 .31890 .07930 .10770 
.00260 .00030 5.99!90 .35190 .08850 .11260 
.00::130 .0::1050 5.99760 .~a130 .09910 .11750 
.00140 .00050 6.00190 .39920 10630 .12200 
-.00032 .00002 .00369 .02571 -.00040 .00229 
4461 0 RN/L '" 3.27 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.04780 .00000 6.05730 -.01780 .05680 .07740 
.04500 .00000 6.06890 .00830 .05410 .07900 
.04560 .00010 6.08330 .03600 .05170 .08180 
.04670 .00010 6.09840 . .06460 .05020 .08440 
.04760 .00020 6.11300 .09'+50 .04980 .08730 
.04430 .00020 6.12750 .12370 .05030 .08970 
.04170 .00030 6.1~9OO .14800 .05120 .09200 
.04G50 .00030 6.14280 .15440 .05160 .09250 
.03740 .00040 6.15820 .18630 .05420 .09510 
.03340 .00050 6.17~80 .21850 .05750 .09790 
.02850 .00060 6.19220 .25480 .06290 .10130 
.02520 .00080 6.21150 .28910 .06920 .10550 
.02430 .00G90 6.23240 .32140 .07700 .11030 
.02340 .00100 6.25500 .35450 .08650 .1160u 
.02240 .00120 6.27860 .38660 .03790 .12230 
.02510 .00160 6.30 .. 00 .41480 .11060 .12970 
.02530 .00210 6.33060 .43650 .12340 .13800 
-.00137 .00006 .01333 .02684 -.00001 .00238 
~'"-" i ~ .. :: '';'W;;;:;;i'';;;;;jj''*ijiiii£xufi,;:H'e,bi ;;W;;;;s .' SIb.'; i it '. :t Wi "1:""" 
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(AGPI571 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.140 RUO-U . .000 
.000 ELV-IS • -9.733 
-9.900 SETA • .000 
6.030 ELEvON • -5.000 
. 000 SDFLAP .. .000 
Cy CLN CSl 
-.00870 .00100 -.00290 
.00830 .00110 -.00280 
-.00870 .00130 -.00300 
-.00850 .00140 -.00310 
-.00780 .00160 -.00330 
-.00830 .00190 - .00340 
-.00770 .00190 -.00350 
-.00740 .00190 -.00350 
-.00750 .0::220 -.00350 
-.00660 .00220 -.00350 
-.0061)0 .00210 -.00340 
-.00580 .OD240 -.00330 
-.OG620 .00280 -.00340 
-.00~40 .00270 -.00320 
-.00510 .00280 -.00300 
-.00450 .00310 -.00290 
-.00390 .00320 -.00290 
.00020 .00015 -.00009 
CY CLN CSL 
-.01020 .00130 -.00320 
-.Oloon .00150 -.00340 
-.00950 .00150 -.00350 
-.00950 .00170 -.00350 
-.00930 .00180 -.00370 
-.00910 .00200 -.00370 
-.00870 .00200 -.00360 
-.00870 .00210 -.00360 
-.00850 .00220 -.00370 
-.00820 .002'+0 -.00370 
-.00710 .00240 -.00360 
-.00760 .00270 -.00340 
-.00690 .00270 -.00340 
-.00690 .00290 
-.003"0 
-.U()660 .00310 -.00330 
-.00710 .00350 -.00320 
-.00750 .00390 -.00280 
.00022 .OGOI2 -.00005 
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DATE" 19 APR 7S 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
TABUlA TEO SOURCE DATA., BTWT llt72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT! 12 1111.IORBF8N2't/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.00QO IN. ZO 
STAB • 
RUO-l • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. ~451 0 RN/L 10 3.60 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.700 
.699 
.699 
.700 
.70\ 
.699 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
ALP HAW 
-3.963 
-2.805 
-1.714 
-.623 
.288 
1.364 
2.478 
3.612 
4.753 
5.886 
7.024 
8.173 
9.282 
10.394 
11.544 
12.659 
12.901 
GRADIENT 
ALPHAO 
.15920 
1.33190 
2.43890 
3.54760 
~.47390 
5.56760 
6.70140 
7.85790 
9.01980 
10.17680 
11·33980 
12.51530 
13.64780 
14.78460 
15,.96330 
\7.10660 
17.35530 
1.01677 
SETAO 
.05640 
.06170 
.06030 
.05930 
.06020 
.05870 
.05390 
.04970 
.04600 
.04130 
.03810 
.03370 
.03460 
.03090 
.03280 
.04340 
.03940 
-.00142 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00040 
,.00050 
.00070 
.00090 
.00110 
.00160 
.00200 
.00210 
.00230 
.00260 
.00270 
.00008 
HORB 
6 .. 12230 
6.13670 
6.15280 
6.17110 
6.18620 
6.20380 
6.22350 
6.24590 
6.26690 
6.29040 
6.31620 
6.34190 
6.36600 
6.39100 
6.41940 
6.44770 
6.45460 
.01675 
., 
CL 
-.00820 
.01980 
.04720 
.07620 
.10060 
.13120 
.16370 
.19890 
.23430 
.27010 
.30480 
.34030 
.37240 
.39960 
.42540 
.~4760 
.45170 
.02785 
CD 
.058ltO 
.05520 
.05290 
.05190 
.05120 
.05160 
.05290 
.05580 
.06020 
.06650 
.07480 
.08630 
.10030 
.11420 
.13070 
.14790 
.15210 
.0001"+ 
ClM 
.08150 
.08310 
.08510 
.08750 
.08960 
.09210 
.09460 
.09760 
.10060 
.10430 
.10890 
.11320 
.11740 
.12270 
.12910 
.13610 
.13750 
.00223 
--- .;-.0"._ 2"""=i~ . _:.:.:: ..... :J;::...:..:L._~":-:-:: ; '!:::::-":~':":':.:::::.::_~ _. 
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PARAI1ETRIC DATA 
PAGE 615 
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• litO 
.000 
-9.900 
6.030 
.000 
CY 
-.01030 
-.01050 
-.01020 
-.00970 
-.00950 
-.00940 
-.00900 
-.00870 
-.00870 
-.00810 
-.00780 
-.00800 
-.00830 
-.00820 
-.00810 
-.00820 
-.00920 
.00022 
RIJO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
BDFLAP • 
ClN 
.001itO 
.00150 
.00160 
.00180 
.00190 
.00200 
.00210 
.002ltO 
.00260 
.00270 
.00290 
.00340 
.00370 
.00360 
.00370 
.00390 
.00'+10 
.000 P+ 
.000 
-9.733 
.000 
-5.000 
.000 
CSl 
-.00310 
-.0~20 
-.0.~20 
-.00330 
-.00330 
-.003'+0 
-.00340 
-.003'+0 
-.003'+0 
-.00320 
-.00310 
-.00290 
-.00250 
-.00220 
-.002'+0 
-.00250 
-.OC2'+0 
-.00004 
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DATE 19 ,APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP 
LREF' 
· 
471+.8000 IN. YMRP 
BREF' 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAI.J ALPHAO 
.299 -4.159 -.22\60 
.301 -3.038 .90320 
.301 -1.947 1.99840 
.301 -.829 3.12060 
.299 .270 'i.22290 
.301 1.375 5.33270 
.301 2.076 6.03650 
.301 2.1.i77 6.43940 
.299 3.580 7.54610 
.300 4.67;3 8.64350 
.301 5.778 9.75330 
.299 6.830 10.86900 
.300 7.989 11.97370 
.300 9.0,98 13.08810 
.299 10.204 .14.20010 
.300 11.323 15.32480 
.,301 12.044 16.05150 
GRADIENT 1.00372 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.500 -4.25Y -.24890 
.500 -3.121 .89320 
.501 -2.014 2.01040 
.501 -.882 3.15310 
.501 .209 4.25490 
.500 1.312 5.36850 
.500 2.068 6.13150 
.500 2.427 6.49460 
.500 3.545 7.62340 
.500 4.662 8.75180 
.500 5.772 9.87510 
.499 5.887 11.00270 
.5/)0 8.003 12.13320 
.500 9.128 13:27460 
,',99 10.259 14.42180 
.499 11.370 15.55030 
.501 12.219 16.41480 
GRADIENT 1.00958 
TABULATED SOURCE OATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.l0R9r8N2~/2B 
• 1109.0000 IN. XO 
. 
.0000 IN. YO 
'" 375.0000 IN. ZO 
1+521 0 RN/L • 
SETAO PHIO 
.01540 .00000 
.01470 .00000 
.01430 .00000 
.01Y30 .00000 
.01380 .00000 
.01340 .00010 
.01300 .00010 
.01330 .00010 
.01200 .00010 
.01130 .00010 
.00950 .00020 
.00900 .00020 
.00900 .00020 
.00880 .00030 
.00730 .00030 
.00300 .00040 
.00600 .00050 
-.00041 .00002 
4511 0 RN/l = 
SCTAO PHIO 
.04260 .00000 
.04050 .00000 
.04240 .00000 
.04040 .00010 
.03850 .00010 
.03600 .00020 
.03510 .00020 
.030.,20 .00020 
.03160 .00030 
.03040 .00040 
.02750 .00050 
.02460 .00060 
.02450 .00070 
.02290 .00090 
.02370 .00090 
.02430 .00100 
.01900 .00110 
-.00143 .00004 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD elM 
5.9371+0 -.039BO .05920 .071+10 
5.94160 -.01520 .05610 .07690 
5.94540 .01030 .05430 .07940 
5.94940 .03640 .05220 .08210 
5.95320 .06570 .051YO .08470 
5.95740 .09440 .05110 .08690 
5.96020 .11300 .05210 .08860 
5.95180 .12430 .05210 .08950 
5.95500 .15520 .05370 .09210 
5.97050 .18680 .05630 .09460 
5.97520 .21790 .06040 .09710 
5.97950 .25230 .06620 .09980 
5.98,+60 .28650 .07280 .10260 
5.99010 .31980 .081 10 .10650 
5.99580 .352,+0 .09060 .11090 
6.00200 .38210 .10040 .11600 
6.00720 .40110 .10820 .12020 
.00372 .02567 -.000'+0 .00230 
2.88 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORS CL CD ClM 
6.00510 -.02880 .05880 .071+30 
6.01460 -.00240 .05600 .07640 
6.02440 .02450 .05380 .07870 
6.03510 .05180 .05210 .08140 
6.04580 .08000 .05130 .08410 
6.05640 .10910 .05160 .08680 
6.06370 .12980 .05220 .08860 
6.06740 .13980 .05250 .08920 
6.07870 .17140 .05480 .09180 
6.09020 .201+20 .05740 .091+50 
6.10340 .23900 .06260 .09750 
6.11610 .27320 .06860 .10080 
6.130,+0 .30730 .07590 .10480 
6.14550 .33970 .08440 .11000 
6.16240 .37050 .09440 .11570 
6.17990 .39940 .10570 .12200 
6.19550 .41950 .11500 .12780 
.00958 .02605 -.00022 .00230 
(AGPI5B) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 616 
12 NOV 75 ) 
'+.950 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CY 
-.00900 
-.00930 
-.00800 
-.00840 
-.00730 
-.00790 
-.00700 
-.00700 
-.00650 
-.00620 
-.OC630 
-.00550 
-.00530 
-.00540 
-.00450 
-.00320 
-.00390 
.00034 
Cy 
-.01040 
-.00950 
-.00960 
-.00900 
-.00870 
-.008'+0 
-.00810 
-.00850 
-.00770 
-.00750 
-.00750 
-.00680 
-.00660 
-.00650 
-.00590 
-.00580 
-.00570 
.00030 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
CLN 
.00100 
.00120 
.001'+0 
.00150 
.00160 
.00180 
.00190 
.00190 
.00190 
.00220 
.00230 
.00250 
.00250 
.00260 
.00270 
.00290 
.00320 
.00013 
CLN 
.00110 
.00120 
.00140 
.00150 
.00170 
.00190 
.00200 
.00210 
.00220 
.00240 
.00260 
.00270 
.00280 
.00300 
.00310 
.00320 
.00330 
.00015 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
CSL 
-.00290 
-.00280 
-.00300 
-.00320 
-.00320 
-.003'+0 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00340 
-.00330 
-.00320 
-.00290 
-.00290 
-.00290 
-.00009 
CSl 
-.00320 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.0031+0 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00370 
-.00360 
-.00340 
-.00330 
-.00320 
-.00310 
-.00330 
-.00320 
-.00006 
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DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 617 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1111.IORBrBN2~/2B (AGPI5BJ 12 NOV 75. 
RErERENCE DATA PARAHETRIC DATA 
SREF" 
· 
2690.0000sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • ~.950 RUD-U· .000 
LREF" 
· 
~7~.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-IB • .000 
BREF" • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA .. .000 
SCALE • .0300 IORS • 6.030 ElEVGN • -5.000 
RUDDER • .000 BDrLAP • .000 
I. 
I RUN NO. ~501 0 RN/L • 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 , 
! MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO lORe CL CD ClM CY ClN CSL "':1 
l 
.600 -4.340 -.28360 .05260 .00000 6.05690 -.02360 .05980 .07550 -.010'+0 .00120 -.00330 .1 , 
-.01020 .00140 -.00330 'J ! .601 -3.217 .85200 .05370 .00000 6.06910 .00290 .05680 .07730 ~ ;~ .601 ,.2.169 1.91300 .05310 .00000 6.08200 .02810 .054'+0 .07970 -.01010 .00150 -.00340 
.600 -1.049 3.04640 .05't70 .00010 6.09560 .05560 .05290 .08230 -.01010 .00170 -.00360 
.600 .084 4.19450 .05150 .00010 6.11060 .08470 .05210 .08500 -.00930 .00180 -.00360 "I 
.601 1.191 5.31700 .05030 .00020 6.12580 .11490 .05210 .08760 -.00920 .00190 -.00370 1 .600 2.030 6. :6770 .04790 .00030 6.13720 .13880 .05280 .08960 -.00890 .00210 -.00370 
.599 2.299 6.43940 .04570 .00030 6.14020 .14600 .05310 .09040 -.00850 .00200 -.00360 
.600 3.429 7.58570 .04330 .00030 6.15650 .17850 .05540 .09310 -.00830 .00210 -.00370 
., 
.599 4.556 8.72830 .03930 .00050 6.17260 .21300 .05910 .09600 -.00820 .00240 -.00370 
.599 5.656 9.84630 .03540 .00060 6.19040 .24750 .06380 .09930 -.00740 .00240 -.00360 J 
.599 6.790 11.00000 .02970 .00070 6.20950 .28260 .06980 .10310 -.00770 .00270 -.00350 
" 
.600 7.918 12.14950 .02940 .00080 6.23150 .31650 .07760 .10790 -.00760 .00280 -.00350 'l
.600 9.0l5 13.26770 .02990 .00100 6.25320 .34980 .08640 .11340 -.00700 .00280 -.00330 
.600 10.162 14.43910 .03190 .00110 6.27680 .38220 .09760 .11940 -.00660 ,.00300 -.00330 
.599 11.303 15.60370 .03410 .00140 6.30090 .41100 .10980 .12670 -.00710 .00330 -.00320 
.600 12.301 16.62520 .03490 .00190 6.32460 .43280 .12170 .13380 -.00740 .00380 -.00290 
GRADl.ENT 1.01305 -.00152 .00005 .01306 .02648 -.00020 .00234 .00028 .00012 -.00005 
RUN NO. 449/ 0 RN/l = 3.59 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 , 
HACH AlPHAh! ALPHAO SETAO PHIO IORB CL CO ClM CY CLN CSL ! 
.699 -4.43l -.31060 .06550 .00000 6.12000 -.01700 .06170 .OB020 -.01070 .00130 -.00310 j .700 -3.296 .83930 .06760 .00000 6.13480 .01090 .05840 .08150 -.01070 .00150 -.00320 
.700 -2.177 1.97300 .06890 .00010 6.15030 .03880 .05570 .08330 -.01020 .00150 -.01)320 
.701 -1.067 3.10090 .07030 .00010 6.16760 .06720 .05420 .08560 -.01000 .00170 -.00330 
'eJ 
.700 .081 4.26660 .06910 .00020 6.18610 .09790 .05340 .08820 -.00980 .00190 -.00330 
.70t 1.212 5.41830 .06600 .00030 6.20590 .12970 .05370 .09080 -.00940 .00200 -.00330 
'1 .700 2.120 6.34070 .06250 .00040 6.22120 .15650 .05480 .09280 -.00890 
.00210 -.00340 
.700 .2.360 6.58520 .06240 .00040 6.22520 .16260 .05510 .09340 -.00870 .00210 -.00340 
.699 3.507 7.75190 .05770 .00050 6.24540 .19720 .05780 .09620 -.00860 .00220 -.003'+0 ~ 
.699 4.620 8.88720 .05380 .00070 6.26740 .23290 .06210 .09920 -.00870 .00260 -.00350 1 .699 5.761 10.05190 .04860 .00080 6.29120 .26960 .06820 .10290 -.00800 .00270 -.00330 .699 6.907 11.22400 .04390 .00120 6.31690 .30510 .07640 .10730 -.00780 .00300 -.00310 .700 8.052 12.39530 .03950 .00160 6.34300 .34070 .08810 .11150 -.00830 .00350 -.00300 
.700 9.214 13.58230 .04190 .00200 6.36800 .37340 .10190 .11590 -.00850 .00370 -.00250 
i 1 .700 10.353 1.4.74720 .03820 .00230 6.39400 .40280 .1.\690 .12110 -.00840 .00380 -.00220 .699 11.524 15.94520 .03880 00240 6.42080 .42900 .13360 .12740 -.00870 .00390 -.00250 ,700 12.396 16.83910 .04860 .00260 6.44340 .44680 .14810 .13240 -.00830 .00400 -.00270 
GRADIENT 1.01630 -.00137 .00007 .01630 .02746 -.00007 .00214 .. 00027 .00013 -.00004 H .~ 
I 
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r· ... ~ DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT112 1111.IOR9r8N~/28 
REFERENCE DATA 
SREf • 269o.000osa.n. XMRP . 1109.0000 IN. XO sue • 
LREF .. 47'+.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YO RUO-L 
· BREF 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 4571 0 RN/L • 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-l ALPHAO 8ETAO PHIO IORB CL CD eLM 
.300 -'+.108 -.17350 .01410 .00000 5.934'+0 -.04110 .05940 .07490 
.301 -2.993 .94540 .01340 .00000 5.93880 -.01660 .05520 .07810 
.301 -1.882 2.06070 .01330 .00000 5.94280 .00880 .05320 .08080 
.301 -.771 3.17540 .01350 .00000 5.94670 .035'+0 .05150 .08340 
.300 .313 4.26300 .01300 .00000 5.95030 .06360 .05060 .08560 
.300 1.406 5.36020 .01260 .00000 5.95450 .09280 .05040 .08810 
.301 2.139 6,09670 .01240 .00010 5.95760 .11120 .05090 .09000 
.301 2.508 6.46710 .01220 .00010 5.95890 .12260 .05070 .0S.rtO 
.300 3.592 7.55520 .01130 .00010 5.96320 .15300 .05280 .09310 
.301 4.693 8.66030 .01020 .00010 5.96770 .18400 .05550 .09560 
.300 5.797 9.76890 .00880 .00020 5.97190 .21620 .05900 .09810 
.300 6.900 10.87640 .00770 .00020 5.97660 .24930 .06510 .10080 
.300 7.974 11.95630 .00720 .00020 5.98190 .28360 .07180 .10430 
.300 9.068 13.05490 .00650 .00020 5.98700 .315'+0 .08000 .10740 
.300 10.183 14.17580 .00540 .00040 5.99330 .349[0 .08920 .11200 
.299 11.286 15.28440 ,,~':; ';0 .\)0040 5.99870 .37920 .09900 .11670 
.300 12.1 J5 16.11870 .00370 .00050 6.00370 .39950 .10730 .12130 
GRADIENT 1.0037'+ -.00037 .00001 .0037,+ .0255'+ -.000'+1 .00231 
RUN NO. 4561 0 RN/L '" 2.90 GRADIENT INTERVAL 2 -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-l ALPHAO BETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.499 -4.1'+6 -.14350 .03960 .00000 6.00260 -.02840 .05790 .07500 
.501 -3.036 .97670 .03790 .00000 6.01260 -.00250 .05520 .07720 
.500 -1.919 2 .. 10340 .038'10 .GOOOO 6.02290 .02510 .05280 .07980 
.501 -.844 3.18920 .03720 . (JODI 0 6.03310 .05130 .05140 .08230 
.500 .275 4.31850 .03620 .00010 6.04320 .07920 .05070 .08490 
.500 1.395 5.'+5030 .03440 .OC020 6.05490 .10950 .05050 .08780 
.500 2.17'+ 6.23570 .03300 .00020 6.06200 .13090 .05110 .089,+0 
.499 2.511 6.57610 .03200 .00020 6.06510 .13970 .05170 .09010 
.500 3.629 7.70590 .03030 .00030 6.07660 .17170 .05380 .09260 
.500 ".747 8.83550 .02800 .000'+0 6.08900 .20500 .05730 .09560 
.499 5.863 9.96330 .02620 .00050 6.10080 .23890 .06200 .0'3850 
.499 6.977 11.09140 .02450 .00060 6.11420 .27360 .06800 .10170 
.499 8.098 12.22710 .02080 .OQ070 6.12890 .30770 .07550 .10610 
.500 9.220 13.36520 .01940 .00080 6.14'+90 .3'+010 .08440 .11100 
.499 10.353 14.51360 .01830 .00090 6.16100 .37060 .09420 .11660 
.499 11.478 15.65700 .01860 .00iOO 6.17870 .'+0030 .10580 .12350 
. 500 12.321 16.51420 .01510 .00110 6.19310 .'+1930 .11'+70 .12890 
GRADIENT 1.00964 -.00126 .00004 .0096,+ .02612 -.00019 .00232 
[ 
PAGE 61S 
(AGPI59' 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1.940 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.030 ELEVON • -5.000 
• 000 BDFLAP • .000 
CY CLN CSL 
-.00960 .00090 -.00300 
-.00970 .00110 -.00290 
-.00940 .00120 -.00310 
-.00910 .00130 -.00330 
-.00820 .00150 -.003,+0 
-.00890 .00170 -.00350 
-.00860 .00170 -.00360 
-.00870 .00190 -.00360 
-.008'+0 .00190 -.00350 
-.00720 .00210 -.00350 
-.00770 .00230 -.00350 
-.00680 .00240 -.00340 
-.00660 .00240 -.00340 
-.00600 .00260 -.00340 
-.00580 .00290 -.00310 
-.00'+60 .00290 -.00300 
-.00460 .00320 -.00300 
.00022 .0001'+ -.00008 
CY CLN CSL 
-.01060 .00100 -.00320 
-.01030 .00120 -.00320 
-.00960 .00130 -.00320 
-.00950 .00150 -.00330 
-.00920 .00170 -.00330 
-.00920 .00200 -.00350 
-.00900 .00200 -.00350 
-.008'+0 .00200 -.00350 
-.00810 .00210 -.00350 
-.00770 .00230 -.00360 
-.00760 .00250 -.00360 
-.00730 .00270 -.00350 
-.00660 .00280 -.00330 
-.00670 .00300 -.00320 
-.00630 .00310 -.00320 
-.00630 .00320 -.OO:BO 
-.00600 .00330 -.00320 
.00030 .00015 -.00005 
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DATE 19 APR 7B TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CAB PAGE 619 
CAB K2HI5.B.1V9.ISI-12 ATlI2 1111.IORBf8N~/28 (AGP1591 12 NOV 75 
REfERENCE DATA PARAMETRIC-DATA 
SREf • 2690.0000 sO.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAS • 1.9'+0 RUO-U • .000 
lREF" 
· 
~74.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
SREF" 
· 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ElV-OS • .000 BETA • .000 
SCALE • .0300 10RB • 6.030 ELEVON • -5.000 
RUODER • .000 BOfLAP • ,DOD I i 
i i 
RUN NO. '+551 0 RN/L • 3.~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORB Cl CD ClM CY ClN CSL -J 
.600 -~.210 -.15430 .05040 .00000 6.05540 -.02190 .05890 .07620 -.01080 .00120 -.00330 i 
.600 -3.092 .97540 .01+880 .00000 6.06770 .00490 .05590 .07800 -.01010 .00140 -.00330 I 
.601 -1.951+ 2.12700 .04980 .00000 6.08130 .03090 .05340 .08060 -.00990 .00140 -.003"+0 l 
.600 -.930 3.16480 .05040 .00010 6.09450 .05750 .05200 .08300 -.00980 .00170 -.00360 ~ 
.600 .185 4.29460 .05080 .00010 6.10920 .08610 .05120 .08570 -.00970 .00180 -.00360 .~ 
.601 1.316 5.44110 .01+920 .00020 6.12500 .11750 .05150 .08850 -.009'+0 .00200 -.00370 ~ .600 2.166 6.30290 .04470 .00020 6.13710 .14150 .05230 .09080 -.00910 .00200 -.00360 
.600 2.444 6.58380 .04430 .00030 6.13980 .14880 .05250 .09120 -.00900 .00210 -.00370 l ~ 
.599 3.554 7.70950 .04100 .00040 6.15530 .18090 .05470 .09390 -.00890 .00220 -.00380 .I 
.600 4.69\ 8.86360 .03670 .00040 6.17230 .211+90 .05840 .09680 -.00850 .00230 -.00380 I , 
.599 5.817 10.00750 .03260 .00060 6.19020 .25140 .06390 .10020 -.00830 .00260 -.00360 
.599 6.951 11.16070 .02890 .00070 6.20990 .28650 .07010 .10430 -.00800 .00270 -.00350 
.600 8.079 12.31130 .02760 .00080 6.23240 .32050 .07800 .10940 -.00780 .00280 -.00350 
.600 9.220 13."+7390 .02550 .00100 6.25420 .35400 .08750 .11470 -.00740 .00290 -.00340 
.599 10.367 14.6'1550 .02740 .00110 6.27840 .38590 .09870 .12140 -.00650 .00300 -.00330 
.600 L 1.506 15.81060 .02310 .00140 6.30440 .41480 .11150 .12860 -.00720 .00340 -.00320 
.600 12.360 16.68420 .02850 .00180 6.32380 .43260 .12140 .13490 -.00790 .00380 -.00300 
GRADIENT 1.01320 -.00135 .00005 .01319 .02657 -.00015 .00236 .00023 .00013 -.00006 
RUN NO. 4541 0 RN/L = 3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH Alf.'HAI-l ALPHAO 8ETAO PH 10 IORB Cl CD ClM Cy ClN CSl 
.699 -4.275 -.15670 .06340 .00000 6.11880 -.01430 .06060 .08060 -.01130 .00140 -.00310 
.700 -3.169 .96460 .06400 .00000 6.13350 .01260 .05730 .08210 -.01060 .00140 -.00320 
.700 -2.024 2.12640 .06430 .00010 6.15010 .04150 .05490 .08410 -.01030 .00160 -.00320 
.701 -.887 3.28120 .06580 .00010 6.16770 .07030 " -.05320 .08640 -.01000 .00170 -.00330 
.700 .264 '+.44990 .06510 .00020 6.18600 .10160 .05280 .08890 -.00980 .00190 -.00330 
.701 1.395 5.60210 .06020 .00030 6.20610 .13380 .05320 .09150 -.00930 .00200 -.00340 
.699 2.272 6.49240 .05640 .00040 6.22010 .15920 .05430 .09350 -.00930 .00210 -.00340 I 
.700 2.526 6.75200 .05540 .00040 6.22570 .16690 .05450 .09430 -.00900 .00210 -.00330 i .700 3.656 7.90200 .05210 .00050 6.24600 .20130 .05770 .09700 -.00890 .00230 -.00340 
.699 4.804 9.07180 .04910 .00070 6.26800 .23730 .06220 .10010 -.00860 .00250 -.00340 11 .700 5.944 10.23750 .04520 .00090 6.29360 .27420 .05870 .10400 -.00830 .00270 -.00330 
.700 7.068 I L38650 .04220 .00120 6.31860 .30870 .07690 .10850 -.00840 .00310 -.00310 
.700 8.189 12.53140 .03710 .00160 6.34260 .34310 .08860 .11230 -.00830 .00340 -.00290 ! 1 
.699 9.341 13.70750 .03710 .00200 6.36660 .37600 .10280 .11650 -.00870 .00370 -.00260 
, 
.700 10.481 14.87290 .03110 .00220 6.39150 .40510 .11840 .12120 -.00820 .(,0370 -.00240 ,l 
I .700 11.641 16.05980 .03570 .00230 6.41900 .43110 .13510 .12730 -.00850 .00390 -.00270 1 .700 12.551 16.99240 .04220 .00270 6.44170 .44970 .14980 .13270 -.00910 .00420 -.00290 , GRADIENT 1,01543 -.00171 .00007 .01644 .02762 .00005 .00217 .00028 .00012 -.00003 ' 'l J ~i , I 
'I I i 
; :/ 
I 
4 7 
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DATE 19 APR 76 
SREF • 
LREF' • 
SREF • 
SCALE • 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.301 
.301 
.299 
.299 
.300 
.299 
.299 
MACH 
.599 
.600 
.60! 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
'1 \;J 
REFERENCE DATA 
2690.0000sa.FT. XMRP 
1+71+.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.084 -.16020 
-1.987 1.94440 
.118 4.05690 
2.393' 6 .. 34060 
3.295 7.24630 
1t.310 8.26460 
6.183 10.14480 
8.139 12.: 1060 
10.115 14.09680 
12.094 16.08630 
GRADIENT 1.00373 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-'t.130 -.C8570 
-2.002 2.06790 
.099 't.19570 
2.229 6.35470 
4.378 8.53530 
6.465 10.65610 
8.619 12.85050 
10.783 15.05920 
12.540 16.85620 
GRADIENT 1.01321 
---"- -- ------~-".- 0- -~ ~- , .... <.~. _ ..~.- ~.-
."z. __ __ ~<~_.d .. ~"" ,~._~/ .. _>,' ._ 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CAS K2H15.1 51-12 ATlI2 1111.1ORBF~/28 
. 1109.0000 IN. XO STAB • 
. 
.0000 IN. VO ELV-OS • 
375.0000 IN. ZO I ORB • 
RUDDER • 
1t601 0 RN/L .. 1. 91t GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB CL CO CLM 
.01930 .00000 5.92350 -.04010 .05900 .07550 
.01870 .00000 5.93100 .00700 .0541t0 .08050 
.01780 .00000 5.93850 .05870 .05170 .08550 
.01760 .00000 5.94740 .11970 .05190 .09060 
.01690 .00010 5.95100 .14430 .05320 .09270 
.01620 .00010 5.95460 .17280 .05600 .09510 
.01500 .00010 5.95220 .22740 .06210 .09930 
.01420 .00020 5.97180 .28830 .07390 .10510 
.01290 .00030 5.98140 .3"780 .08980 .11210 
.00850 .00040 5.99260 .39930 .10800 .12180 
-.0003't .00001 .00373 .025't7 -.00041 .00233 
459/ 0 RWL : 3.37 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
B£:TAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.C6590 .00000 6.04450 -.02000 .06020 .07630 
.06290 .00000 6.07020 .03100 .05500 .08070 
.06210 .00010 6.09730 .08't10 .05300 .08550 
.05730 .00030 6.12560 .11t300 .05390 .09070 
.05260 .00040 6.15710 .20610 .05910 .09610 
.04750 .00060 6.19060 .27140 .06870 .10250 
.04390 .00090 6.23180 .33690 .08380 .11200 
.04080 .00120 6.27590 .39690 .10440 .12370 
.03850 .00190 6.31580 .43540 .12't70 .13620 
-.00152 .00005 .01321 .02656 -.00015 .00233 
PAGE 620 
IAGPI601 ( 12 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.010 ELV-IB • 
.000 BETA • 
6.030 ELEVON • 
• 000 8DFLAP • 
tv CLN 
-.00900 .00080 
-.00910 .00110 
-.00890 .00140 
- .. 00770 .00160 
-.00710 .00170 
-.00720 .00190 
-.00680 .00220 
-.00590 .00240 
-.00510 .{)0270 
-.00430 .00300 
.00026 .00012 
CV CLN 
-.01080 .00120 
-.01010 .001't0 
-.00990 .00180 
-.00920 .00200 
-.00870 .00240 
-.00800 .00260 
-.00750 .00280 
-.00720 .00320 
-.00760 .00380 
.0002'+ .0001'+ 
.COO 
.000 
-5.000 
.000 
CSL 
-.00290 
-.00310 
-.00330 
-.00350 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
- .00340 
-.00320 
-.00310 
-.00009 
CSL 
-.003't0 
-.00350 
-.00370 
-.00380 
-.00390 
-.00360 
-.00340 
-.00330 
-.00290 
-.00006 
F' 
\ 
H 
n ,
J 
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1 
1 
1 j 
j 
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1 
i 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
t 
r 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. yo 
375.0000 IN. ZO SCALE· .0300 
RUN NO. ~631 0 RN/L s 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO 
.301 -~.Oa5 -.1~480 
-4.10630 
-.03340 
.301 
-1.996 1.95110 
-4.10860 
.11690 
.300 .084 4.03840 
-4-.10430 
.26710 
.300 2.160 6.12160 
-4.09260 
.41760 
.299 2.382 6.34460 
-4.09050 
.43370 
.300 4.239 8.20870 
-4.07450 
.56930 
.300 6.315 10.29220 
-4.05130 
.72230 
.299 8.408 12.39330 
-4.02200 
.87860 
.300 10.516 14.51200 
-3.99230 1.03810 
.301 12.185 16.19160 
-3.96010 1.16630 GRADIENT 1.00344 
.00374 
.07237 
RUN NO. 4621 0 RN/L = 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO 
.599 
-4.151 
-.09380 
-4.35170 
-.03760 
.600 
-2.034 2.04530 
-4.35250 
.11520 
.600 
.105 4.21050 
-4.35430 
.27040 
.600 2.263 6.39550 
-4.34110 
.42760 
.600 4.422 8.58100 
-4.31970 
.58590 
.600 6.571 10.76300 
-4.29320 
.74540 
.600 8.701 12.92860 
-4.26450 
.90540 
.600 10.872 15.13710 
-4.23610 1.07050 
.600 12.603 16.89910 
-4.19360 1.20430 GRADIENT 1.01200 
.00353 
.07273 
SI~12 ATtl2 1111.IORBF8N~/2B 
STAB • 
ELV-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
1.95 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 5.94050 
-.03080 
.05710 .07030 5.94720 
.01590 .05280 
.07510 5.95410 
.06700 
.05100 
.07990 5.96150 
.12070 
.05240 
.08510 5.96210 
.12610 .05270 
.08550 5.96910 
.17840 
.05620 .09020 5.97690 
.24130 
.06310 
.09480 5.98560 
.30430 .07550 
.10100 5.99630 
.36430 
.09280 .11050 6.00680 
.40610 
.10920 
.11980 
.00342 
.02506 
-.00014 
.00239 
3.37 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 6.05740 
-.01420 
.05910 
.07270 6.07900 
.03740 
.05450 .07630 6.10500 
.09140 
.05330 
.08120 6.13210 
.15050 
.05530 
.08630 6.15950 
.21280 
.06040 
.09160 6.19180 
.27720 
.06980 
.09860 6.22800 
.34060 
.08440 
.10780 6.26490 
.40460 .10770 
.11590 6.29590 
.45020 
.13110 
.12310 
.01200 
.02645 
.00016 
.00223 
_"'!"I 
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(AGPI6U 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV '75 
.010 
.000 
6.030 
.000 
CY 
.07100 
.06930 
.. 06590 
.06080 
.06140 
.05820 
.05640 
.05180 
.04830 
.04510 
-.00163 
CY 
.08010 
.07790 
.07500 
.07100 
.06910 
.06660 
.06360 
.06270 
.06060 
-.00135 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
CLN 
.00180 
.00100 
.00050 
.00020 
-.00010 
-.00100 
-.00240 
-.00330 
-.00470 
-.00550 
-.00030 
CLN 
.00010 
-.00050 
-.00080 
-.00100 
-.00210 
-.00310 
-.00400 
-.00530 
-.00600 
-.00023 
.000 
;-~.OOO 
-5.000 
.000 
CSL 
.01030 
.01130 
.01180 
.01210 
.01210 
.01250 
.01300 
.01350 
.01440 
.01~80 
.00025 
CSL 
.01030 
.01090 
.Ol150 
.01190 
.01260 
.01't10 
.01'180 
.014GD 
.01420 
.00026 
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DATE 19 APR 76 
SREf • 
lREf 
BREF • 
SCALE • 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.299 
.300 
.300 
.300 
.299 
."30 I 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.300 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa. FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
. 0300 
AlPHAW 
-4.101 
-2.007 
.089 
2.181 
4.286 
6.381 
8.'~82 
!.{i .f579 
12.177 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.151 
-1.989 
.130 
2.158 
4.336 
6.482 
8.641 
10.812 
;2.589 
GRADIENT 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.16440 
\.93640 
4.03930 
6.1"'840 
8.25080 
10.35340 
12.46330 
14.'36930 
16.17780 
1.00338 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.09770 
2.08560 
4.23030 
6.11480 
8.48660 
10.66530 
12.85060 
15.07650 
16.89910 
t .00379 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
4.661 0 
SETAO 
4.13860 
4.13980 
I 13430 
4.12030 
4.10160 
4.07560 
4.04560 
4.00440 
3.97140 
-.00446 
4651 0 
SETAO 
4.47290 
4.47160 
4.46780 
4.12210 
4.42360 
4.39240 
4.36250 
4.32720 
4.26160 
-.02083 
RN/l 
PHIO 
.03510 
-.11540 
-.26660 
-.41820 
-.5717;1 
-.726~D 
-.88280 
-1.04150 
-1.16410 
-.07234 
RN/l == 
PHIO 
.03830 
-.11760 
-.27110 
-.41650 
-.57770 
-.73630 
-.89770 
-1.06160 
-1.19670 
-.07248 
51-12 ATI12 1111.IORBF8N24/28 
STAB • 
ELV-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
1.94 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
5.93620 
5.94300 
5.95010 
5.95720 . 
5.96450 
5.97280 
5.98130 
5.99060 
6.00040 
.00338 
CL 
-.03460 
.01260 
.06460 
.11830 
.17730 
.24050 
.30190 
.35950 
.39740 
.02526 
CD 
.05630 
.05160 
.05020 
.05120 
.05520 
.06260 
.07500 
.09150 
.10620 
-.00012 
3.24 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 
IOR8 
6.05390 
5.07480 
6.09980 
5.95710 
5.15060 
6.18330 
6.22000 
6.26430 
6.31050 
.00377 
Cl 
-.01250 
.04050 
.09380 
.11750 
.21350 
.27950 
.34090 
.39920 
.43590 
.02508 
CD 
.05850 
.05410 
.05280 
.05100 
.06010 
.06990 
.08430 
.10520 
.12690 
.00001 
ClM 
.06950 
.07430 
.07920 
.08440 
.08900 
.09420 
.10060 
.10830 
.11800 
.0023'+ 
5.00 
ClM 
.07230 
.07590 
.08070 
.08420 
.09050 
.09750 
.10790 
.12050 
.13420 
.00212 
(AGPI62) 
PAGE 622 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.010 
.000 
6.030 
. 000 
CY 
-.08950 
-.08620 
-.08160 
-.07760 
-.07480 
-.07100 
-.06630 
-.06260 
-.05940 
.00181 
CY 
-.10200 
-.09790 
-.09370 
-.07840 
-.08640 
-.08300 
-.07850 
-.07600 
-.07740 
.00239 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
ClN 
.00050 
.00160 
.00250 
.00360 
.00540 
.00750 
.00890 
.01040 
.01180 
.00056 
ClN 
.00230 
.00340 
.00420 
.00350 
.00700 
.00880 
.01040 
.01280 
.01630 
.00045 
.000 
4.000 
-5.000 
.000 
CSl 
-.01600 
- .01720 
-.0\'800 
-.01870 
-.01940 
-.01990 
-.02040 
-.02120 
-.02150 
-.00040 
CSl 
-.01690 
-.01790 
-.01850 
-.0IB70 
-.02010 
-.02130 
-.02220 
-.02210 
-.02150 
-.0003'+ 
! 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREr 
· 
1+71+.8000 IN. YMRP 
BREr 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.300 -1+. 180 -.17030 
.301 -2.051 1.96200 
.301 .078 4.09530 
.299 2.204 6.22440 
.299 4.317 8.34160 
.299 6.434 10.46180 
.299 8.561 12.59180 
.300 10.699 14.73450 
.299 12.320 16.36450 
GRADIENT 1.00170 
RUN NO. 
MACH AlPHAW. ALPHAO 
.600 -4.230 -.10890 
.600 -2.082 2.04630 
.60Q .056 4.19870 
.600 2.176 6.33380 
.600 2.525 6.68610 
.599 4.';95 8.66670 
.599 6.583 10.76360 
GRADIENT 1.00611 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HIS.I SI-12 ATlI2 1111.IORBreN~/2e 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO ELV-OB • 
• 375.0000 IN. ZO IORS • 
RUDDER • 
1+701 0 RN/l = 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
SETAO PHIO IORB Cl CD elM 
10.30900 .08590 6.01030 -.0281+0 .01+9S0 .06090 
10.31050 -.28990 6.01300 .02020 .01+S70 .06430 
10.29450 -.66670 6.01740 .07260 .04460 .06860 
10.26150 -1.04440 6.02070 .12850 .04550 .07310 
10.21520 -1.42230 6.02440 .18560 .05060 .07930 
10.15610 -1.80470 6.02760 .2'+420 .05980 .08580 
10.08170 -2.19370 6.03050 .30780 .07240 .09180 
9.99470 -2.58990 6.03520 .37060 .09040 .09920 
9.91150 -2.89440 6.04450 .40870 .10650 .10990 
-.01113 -.17745 .00169 .02524 .00009 .00215 
469/ 0 RN/l = 3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO FHIO IORS CL CD ClM 
11.16150 .09250 6.12080 -.00020 .05200 .06,+30 
11.16470 -.28610 6.12880 .05300 .04860 .06730 
11.14350 -.66'+50 6.14250 .10800 .04760 .07210 
11.11120 -1.04060 6.15810 .16670 .01+980 .07840 
11. 103';0 -1.10270 6.16110 .17700 .05070 .07990 
11.05970 -I .1+5';';0 6.17160 .23520 .05760 .085';0 
10.99160 -1.83020 6.18050 .30420 .07020 .08990 
-.01173 -.17725 .00611 .02689 .00051 .002'+7 
C::. II I 
eJ 
'1 1 
1 
PAGE 623 I ' .I (AGPI63) 12 NOV 75 ) 1 
PARAMETRIC DATA 11 
.010 ELV-Ie • .000 Il 
.000 BETA 10.000 
6.030 EL£VON .- -5.000 1 
.000 BDrLAP • .000 .j 
'j 
1 CY ClN CSl -.20480 -.00160 -.03230 
-.19730 .001S0 -.03470 ". 
-.18970 .00460 -.03680 1 -.182'+0 .00780 -.03860 -.17360 .01100 -.0'+060 
-.1631+0 .01400 -.04270 ) 
-.15770 .01870 -.04490 ~ 
- .15200 .02350 -.04700 
'1 
-.14590 .02650 -.04770 ~ 
.00364 .00148 -.00096 
1 
.~ 
Cy ClN CSL ~ 
-.23180 -.00180 -.03420 .~ 
-.22380 .00160 -.03740 
-.21520 .0051+0 -.04020 
-.20590 .. 00880 -.0'+280 
-.201+70 .00930 -.01+320 
- ;19';50 .01210 -.0'+560 
-.18590 .01650 -.0';790 
.00'+23 .00162 -.00130 
\~ 
.!! 
" ] . 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2 V9. 151-12 AT! 12 Illt.IORBr8N2'+/28 
RErERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000S0.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO RUO-U . 
lREf 
· 
'+7'+.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO BETA 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ElEVON • 
SCALE • .0300 BDFlAP • 
RUN NO. '+75/ 0 RN/l z 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORB Cl CD ClM 
.300 -'-I. 152 -.23600 .02110 .00000 5.91590 -.0'+110 .05980 .07350 
.301 -3.028 .89180 .02000 .00000 5.92010 -.01710 .05730 .07630 
.300 -1.922 2.00110 .02050 .00000 5.92350 .00810 .05500 .07870 
.301 -.809 3.11940 .01980 .00000 5.92800 .03'+90 .05280 .08170 
.300 .296 4.22740 .01940 .00000 5.93180 .06290 .05210 .08410 
.301 1.423 5.35980 .01920 .00010 5.93670 .09240 .05120 .0;;710 
.299 2.222 6.16090 .01950 .00010 5.93900 .11290 .05180 .08860 
.300 2.506 6.',4600 .01920 .00010 5.94000 .12090 .05260 .08890 
J 
.301 3.630 7.57490 .01940 .00010 5.94520 .15280 .05390 .09200 
, ,.299 4.739 8.68890 .01890 .00010 5.94940 .18360 .05630 .09490 
!;SOI 5.856 9.81000 .01860 .00020 5.95420 .21560 .06000 .09710 
I 
.3UO 6.975 10.93330 .01740 .00020 5.95870 .24870 .06540 .10000 
.301 , 8.084 12.0~910 .01780 .00030 5.96460 .28410 .07280 .10330 
.300 ',9.196 13.165'-10 .01640 .00030 5.96940 .31650 .08030 .10700 
.301 10 .. 321 14.29780 .01380 .00040 5.97620 .3'+950 .09000 .11190 
.299 11>157 15.43920 .00970 .00050 5.98180 .37950 .10000 .11720 
.300 12.188 16.17410 .01150 .00050 5.98620 .39740 .10710 .12140 
GRADIENT 1.00376 -.00020 .00002 .00376 .02534 -.00050 .00238 
t , RUN NO. 4741 0 RN/L '" 2.87 GRADIENT INTERVAL = -5.001 '5.00 i MACH ALPHAW AlPHAO 8ETAO PHIO IORS Cl CD ClM .500 -4.243 -.25930 .05390 .00000 5.98410 -.03030 .05960 .07'+50 
.501 -3.093 .90090 .05120 .00000 5.99390 -.00340 .05680 .07550 
.501 -1.984 2.02020 .05180 .00000 6.00430 .023,+0 .05410 .07910 
.499 -.836 3.17790 .04840 .00010 6.01380 .05090 .05250 .08160 
.500 .304 4.32990 .04740 .00010 6.02600 .07950 .05160 .08470 
.500 1.442 5.47940 .04630 .00010 6.03750 .10950 .05130 .08760 
~ .501 2.260 6.30600 .04630 .00020 6.04570 .13310 .05220 .08930 
!I .500 2.570 6.61850 .04620 .00020 6.04820 .141ao .05250 .09000 II .500 3.701 7.76040 .04510 .00030 6.05940 .17230 .05430 .0ge50 .499 4.842 8.91380 . [l4370 .00040 6.07180 .20700 .05800 .09560 
I .500 5.974 10.058'-10 .04230 .00050 6.08470 .24110 .06280 .09860 
I .499 7.121 11.21880 .04170 .00C60 6.09760 .27550 .06920 .10180 .499 8.266 12.37930 .03900 .00070 6.11300 .30990 .07650 .10630 
.500 9.409 13.53850 .03640 .03090 6.12990 .34300 .08550 .11180 ! 
.5(1) 10.563 14.71040 .03370 .00100 6.1'+750 .37450 .09560 .11810 
! . 4~:l9 11.705 1'5.86930 .03200 .00110 6.16450 .40240 .10720 .12460 .499 12.472 16.64890 .02540 .00120 6.17730 .42020 .11530 .13010 GRADIENT 1.00967 -.00106 .00004 .00968 .02596 -.00031 .00235 
! 
! 
I 
l ,~, ..... , 
L ~.~) ~>--" 
PAGE 62'+ 
(AGPt6~) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-L • .000 
.000 I ORB • 6.030 
-5.000 RUDDER • .000 
.000 
CY ClN CSL 
-.00860 .00100 -.00320 
-;00890 .00130 -.00310 
-.00840 .00120 -.00320 
-.00840 .00140 -.0031+0 
-.00720 .00150 -.00350 
-.00820 .00190 -.00360 
-.00800 .00180 -.00370 
-.00670 .00180 -.00370 
-.00640 .00200 -.00360 
-.00620 .00210 -.00370 
-.00660 .00230 -.00370 
-.00570 .00250 -.00360 
-.00650 .00280 -.00350 
-.00560 .00280 -.00360 
-.00400 .00300 -.00320 
-.00350 .00310 -.00320 
-.00310 .00330 -.00330 
.00029 .00012 -.OOOO'? 
CV CLN CSL 
-.01100 .00100 -.003'+0 
-.010,+0 .00110 -.003'+0 
-.01040 .00130 -.003'+0 
-.01000 .00160 -.00350 
-.00910 .00170 -.00360 
-.00820 .00180 -.00370 
-.00870 .00200 -.00380 
-.00850 .00200 -.00380 
-.00860 .00230 -.00380 
-.00820 .00250 -.OOltOO 
-.00750 .00260 -.00380 
-.00710 .00280 -.00370 
-.006'-10 .00290 -.00360 
-.00640 .00310 -.00340 
-.00580 .Q0320 -.003'+0 
-.00570 .00330 -.00350 
-.00550 .003,+0 -.00~50 
.00033 .00016 -.00007 
F 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr 
· LREr 
· BREr 
· SCALE • 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.60t) 
,600 
,599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
2690.0000 SO.H. XMRP 
47'+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
AlPHAW 
-4.322 
-3.162 
-1.995 
-.8::;0 
.292 
1.449 
2.260 
2.599 
3.734 
4.892 
6.039 
7.189 
8.352 
9.516 
10.686 
11.851 
12.610 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.410 
-3.307 
-2.203 
-1.136 
.001 
1.141 
2.299 
3.472 
4.638 
5.798 
6.967 
8.150 
9.312 
10.485 
11.607 
12.662 
ORAD lENT 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
ALPHAO 
-.28630 
.88700 
2.06860 
3.22870 
4.38520 
5.55820 
6.38010 
6.72350 
7.87430 
9.05120 
10.21640 
11.38740 
12.57260 
13.75970 
14.95490 
16.14570 
16.92240 
1.01329 
RUN NO. 
AlPHAO 
-.31050 
.80580 
1.92600 
3.00920 
4.16420 
5.32430 
6.50220 
7.69660 
8.88550 
10.07000 
11.26450 
12.47400 
\3.65990 
14.861 )0 
16.01390 
17.10020 
1.01641 
.-' .,~-----,.,' ~. 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2 
• 1109.000e IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
4721 0 RN/L • 
BETAO PHIO 
.06890 .00000 
.06610 .00000 
.06500 .00000 
.06420 .00010 
.06350 .00010 
.06200 .00020 
.06050 .00020 
.05950 .00030 
.05760 .00030 
.05360 .00050 
.05040 .00G60 
.04870 .00~70 
.04690 .00090 
.04560 .00100 
.04330 .00130 
.04390 .00160 
.04410 .00190 
-.00142 .00005 
473/ 0 
SETAO 
.08100 
.08300 
.08100 
.07980 
.07800 
.07700 
.07430 
.07250 
.07150 
.06930 
.06900 
.06530 
.06240 
.05570 
.05970 
.05850 
RN/l '" 
-.00127 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00050 
.00060 
.00090 
.00110 
.00160 
.00190 
.00210 
.00230 
.00250 
.00C07 
V9.1SI-12 AT112 1111.10RBr8N~/2e 
RUD-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
3.3'+ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD 
6.03610 -.02360 .06030 
6.04890 .00360 .05720 
6.06400 .03130 .05460 
6.07830 .05950 .05290 
6.09330 .08900 .05220 
6.10910 .12040 .05230 
6.12020 .14360 .05320 
6.12460 .15280 .05340 
6.14040 .18520 .05610 
6.15920 .22140 .05970 
6.17770 .25710 .06500 
6.19790 .29270 .07170 
6.22020 .32670 .07980 
6.24390 .36110 .08990 
6.26910 .39280 .10140 
6.29470 .42000 .11430 
6.3121.0 .43510 .12320 
.01329 .02645 -.00017 
3.54 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORB 
6.09990 
6.11320 
6.12870 
6.14550 
6.16370 
6.18360 
6.20360 
6,22460 
6.24730 
6.27180 
6.29780 
6.32360 
6.34820 
6.37660 
6.40690 
6.43790 
.01641 
Cl 
-.01720 
.00940 
.03(91) 
.06420 
.09350 
.12590 
.15890 
.19420 
.23110 
.26780 
.30380 
.34040 
.37240 
.40100 
.42300 
.44390 
.02735 
CD 
.06230 
.05900 
.05640 
.05460 
.05390 
.05390 
.05500 
.05770 
.06190 
.06800 
.07620 
.08820 
.10200 
.11710 
.13130 
.14720 
-.00012 
ClM 
.07560 
.07760 
.08040 
.08310 
.08580 
.08860 
.09060 
.09150 
.09430 
.09760 
.10100 
.10560 
. 11070 
.11650 
.12340 
.13130 
.13690 
.00240 
5.00 
ClM 
.08020 
.08140 
.08310 
.08540 
.08790 
.09050 
.09340 
.09630 
.09540 
.10310 
.10760 
.11180 
.11630 
.12220 
.13000 
.13810 
.00217 
:..:'"':::.---:..,.;:"..:::':~~ ... :-~::;::--::::!... 
,-. 
(AGP161t1 
PARAHETRtC DATA 
PAGE 625 
12 NOV 75 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
CY 
-.01190 
-.01110 
-.01070 
-.01000 
-.00960 
-.00940 
-.00920 
-.00960 
-.00870 
-.00860 
-.00830 
-.00770 
-.00790 
-.00720 
-.00710 
-:00730 
-.00750 
.00034 
CY 
-.01150 
-.01150 
-.01080 
-.01060 
-.00980 
-.01010 
-.0094J 
-.00930 
-.00890 
-.00870 
-.00870 
-.00880 
-.LG890 
-.00850 
-.00860 
-.00910 
.00030 
RUO-L • 
IORB 
RUDDER • 
CLN 
.00120 
.00120 
.001'+0 
.00150 
.00170 
.00190 
.00200 
.00210 
.00220 
.00250 
.00260 
.00270 
.00290 
.00300 
.00330 
.00360 
.00390 
.00014 
CLN 
.00130 
.001'+0 
.00150 
.00160 
.00170 
.00190 
.00210 
.00230 
.00250 
.00280 
.00310 
.00350 
.00370 
.00370 
.00370 
.00390 
.00013 
.000 
6.030 
.000 
CSL 
-.003BO 
-.00370 
-.00390 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00390 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00340 
-.00320 
-.00004 
CSl 
-.003"0 
-.003"0 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00360 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00330 
-.00:?80 
-.00240 
-.00220 
-.00230 
-.00003 
..... 
-:'r'~ 
iJ 
1 , 
i l 
~ 
1 
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I 
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J 
J 
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~ DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 626 
( 12 NOV 7'5 ) 
j 
fl l ~ . 
! ~ 
I 
i 
t 
i 
"i 
I 
~ .. 
I 
I 
I 
! 
,J 
I' ~ 
l 
f 
~ 
i 
~ 
r' 
ll-~ '. 
CA6 K2 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 sO.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
LREF' . '+74.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 
BREF" 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 4771 0 RN/L "' 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHlO 
.600 -4.352 -.37800 .06380 .00000 
,600 -3.201 .78500 .06040 .00000 
.600 -2.071 1.92950 .05850 .00000 
.600 -.903 3.11150 .05740 .00010 
.600 .251 ~.28100 .05380 .00020 
.599 1.413 5.45750 .05420 .00020 
.600 2.229 6.29480 .05250 .00030 
.600 2.565 6.G2450 .05170 .00030 
.600 3.728 7.90310 .04960 .00040 
.600 4.863 8.95570 .04820 .00050 
.600 6.022 10.13360 .04460 .00070 
.599 7.188 11.31870 .04180 .00080 
.600 8,351 12.50510 .0~160 .00100 
.600 9.520 13.69800 .03880 .00 II 0 
.600 10,684 14.88720 .04090 .00140 
.600 11.855 16.08360 .03800 .00190 
.601 12.572 16.81770 .03730 .00220 
GRADIENT 1.01282 -.00160 .00006 
V9.IS1-12 ATI12 1111.l0RBrBN~/2B 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP' • 
3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORS CL CD ClM 
5.97l+40 .06890 .05910 .03370 
5,98650 .09680 .05760 .03530 
6,00020 .12390 .05680 .03770 
6.01420 .15320 .05700 .04010 
6.02980 ,18500 .05800 .04270 
6.04420 .21660 .06030 .04510 
6.,05570 .24050 .06220 .04690 
6.05950 .25030 .06330 .O~730 
6.07550 .28480 .06780 . Ol+980 
6.09260 .32030 .07360 .05260 
6.11140 .35720 .08080 .05580 
6.13090 .39270 .08970 .05990 
6.15370 .42730 .09970 .06530 
6.17800 .46150 .11200 .07130 
6.20280 . 492l+0 .12550 .07810 
6.22810 .52030 .1~150 .08550 
6.24580 .53460 .15120 .09110 
.01282 .02719 .001't7 .00207 
(AGPI65) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.01200 
-.01220 
-.011l+0 
-.01090 
-.01070 
-.01070 
-.01060 
-.01080 
'.01000 
-.01010 
-.00990 
-.00960 
-.00950 
-.00890 
-.00930 
-.00990 
-.01000 
.00022 
RUO-L • 
I ORB • 
RUODER • 
ClN 
.00130 
.00160 
.00160 
.00180 
.00190 
.00210 
.00220 
.00230 
.00250 
.00260 
.00280 
.00290 
.00300 
.00310 
.00350 
.00390 
.00'+20 
.000 Jlt 
.000 
6.030 
.000 
CSL 
-.00300 
-.00300 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00330 
-.00360 
-.00350 
-.00330 
-.00300 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.002~0 
-.00230 
-.00006 
i 
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~ DATE 19 APR 16 
i' 
r 
REf"ERENCE DATA 
SREf" • 2690.0000 sa.n. XMRP 
LREf" • ~74.8000 IN. YMRP 
BREf" 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 I 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.299 -4.101 -1.98170 
.301 -1.998 .12870 
.300 .087 2.22130 
.299 2.178 ~.31940 
.300 4.277 6.42720 
.299 6.365 8.52280 
.299 8.463 10.G2E90 
.300 10.565 12.73990 
.299 12.142 14.32530 
GRADIENT 1.00368 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 ~4.165 -2.01860 
.599 -2.090 .07860 
.599 .031 2.22720 
.600 2.184 4.'10820 
.600 4.332 6.58570 
.600 6.481 8.76'140 
.599 8.638 10.95190 
.599 10.818 13.171.50 
.599 12.523 14.91020 
GRADIENT 1.01269 ~. 
r: 
~. 
II, ~l 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~12. CAS 
CA6 K2H15.1 V9.ISI-12 AT! 12 1\ 11.10Ra TC~ 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELv-oe • 
lORe 
RUDDER • 
4811 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO lORe Cl CD ClM 
2.06930 .08080 ~.11930 -.02360 .02580 .02010 
2.07150 .00490 4.12620 .02400 .02230 .02490 
2.06920 -.07050 4.13400 .07410 .02100 .03080 
2.06430 -.14610 4.14190 .12750 .02220 .03610 
2.05680 -.22250 ~ .15010 .18460 .02620 .04170 
2.04470 -.29900 4.15780 .24440 .03370 .04620 
2.03080 -.37670 4.16590 .30900 .04540 .05060 
2.01310 -.45520 4.17520 .37420 .06160 .05610 
1.99680 -.51490 4.18280 .41510 .07590 .06280 
-.00154 -.03619 .00369 .02'184 .00003 .00260 
4801 0 RN/l = 3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM 
2.22820 .08310 4.14650 -.00870 .n2680 .01510 
2.22760 .00790 4.16890 .04050 .02290 .01920 
2.22'190 -.06920 4.19590 .09280 .02160 .02470 
2.21550 -.14750 4.22460 .14900 .02330 .03040 
2.20210 -.22600 4.25370 .20890 .02800 .03590 
2.18390 -.30520 4.28310 .27480 .03700 .04090 
2.16980 -.38510 4.31400 .34310 .05090 .04620 
2. :5570 -.46650 4.35380 .40080 .06850 .05640 
2.12260 -.53100 4.39280 .43500 .08330 .00910 
-.00303 -.03037 .01270 .02557 .0001'+ .00248 
.::~::::::~~:~"3:~~~:_::!~::::'~_:~~~~ __ . __ ~.~"_.:_. 
c! 
PAGE 627 
(AGP1661 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUO-U • .000 
.000 ELV-Ie • .000 
.000 eETA • 2.000 
~.250 ELEVON • .000 
-.000 
CY CLN CSL 
-.05130 -.00230 -.00920 
-.04870 -.00180 -.00970 
-.04580 -.00110 -.01020 
-.04280 -.00020 -.OIOBO 
-.03960 .00030 -.DIIOO 
-.03660 .00130 -.01130 
-.03380 .00250 -.01140 
-.03180 .00390 -.01160 
-.03030 .00480 -.011"'0 
.001 ... 0 .00032 -.00022 
CV ClN CSL 
-.05850 .00030 -.00930 
-.05600 .00070 -.00980 
-.05320 .00110 -.01030 
-.05080 .00160 -.01070 
' -.04800 .00210 -.01110 
-.04530 .00280 -.01150 
-.04360 .00410 -.01160 
-.04200 .00550 -.01210 
-.04090 .00660 -.01270 
.00123 .00021 -.00021 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
sREF" • 2690.0000 sO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP 
VMRP 
ZMRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
11ACH ALPHAW AlPHAO 
.301 -4. lOG -1.96970 
.301 -2.009 .12760 
.300 .086 2.23090 
.301 2.173 4.32460 
.299 4.265 6.42480 
.301 6.367 8.53500 
.300 8.'160 10.G3510 
.300 10.560 12.7'1320 
GRADIENT 1.00351 
RUN NO. 
MACH AlPH.l.W ALPHAO 
.599 -'+.180 -2.02850 
.600 
-2.008 .16490 
.599 . \.40 2.33940 
.600 2.292 4.52010 
.599 4.440 6.69560 
.599 6.578 8.86100 
.599 8.738 11.04910 
.600 10.90B !3.25910 
GRADIENT 1.01218 
~~, r,J 
, .• , .. ","', ,",=,"-"C"'_ .• _~;;, •. , _''"' ___ '' .. _" .. ;;C.:.',::';;:;-';;'':~,'C.;;;;==;;:- _,_._._,,, .. ,:-:':~;:.~- "-, 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2H!5.1 V9.ls1-12 ATI12 IIII.IORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. VO 
375.0000 IN. I'~ 
4841 0 RN/L • 
BETAO PHIO 
4. 10980 .15900 
4. 11320 .008'+0 
4.10980 -.1'+250 
4.10090 -.29300 
'1.08540 -.'1'1480 
4.06560 -.59840 
'1.03930 -.75290 
'1.00830 -.90960 
-.00292 -.07216 
4831 0 RN/L ;: 
8ETAO PH10 
'+.38660 .16480 
4.38850 .00790 
4.38690 -.14760 
4.37670 -.30360 
4.35990 - .460 1,0 
'+.33790 -.61680 
4.31240 -.77660 
4.26910 -.93850 
-.00302 -.07248 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD ClM 
4.13040 -.02400 .02190 .01640 
4.13680 .02420 .01850 .02100 
4.14'+50 .07350 .01730 .02730 
4.15210 .12'180 .01860 .03310 
4.15960 .18140 .02280 .03850 
'1.16760 .24020 .03020 .04'+20 
4.17510 .30330 .0'+160 .0'1920 
4.183'+0 .36500 .05730 .05'+70 
.00352 .02'1'15 .00009 .00270 
3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
10RB CL CD ClM 
4.15180 -.00410 .02440 .01140 
'+.17290 .04770 .02060 .015'+0 
'+. 19960 .10060 .01970 .02120 
4.22840 .15760 .02170 .02770 
4.25520 .21670 .02700 .033'10 
4.28310 .28160 .03620 .03900 
'+.311'10 .347BO .05000 .044'+0 
4.35110 .40420 .06830 .05480 
.01218 .02560 .00029 .00261 
, 
(AGPI67) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 628 
12 NOV 75 
--i 
-.060 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CV 
-.09590 
-.09280 
-.08840 
-.08220 
-.076'+0 
-.07130 
-.06700 
-.06330 
.00237 
CV 
-.10950 
-.10530 
-.10120 
-.09630 
-.090BO 
-.08560 
-.08110 
-.07630 
.00215 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.00230 
-.00110 
.00010 
.00060 
.00160 
.00280 
.00'160 
.00630 
.00045 
CLN 
.00060 
.00160 
.00270 
.00360 
.0'0450 
.00600 
.00770 
.00980 
.00045 
.000 
.000 
4.000 
.000 
CSL 
-.01560 
-.01650 
-.01750 
-.0IB20 
-.01860 
-.01900 
-.01930 
-.01990 
-.00037 
CSL 
-.01660 
-.01750 
-.01840 
-.01920 
-.02000 
-.02090 
-.021'+0 
-.02220 
-.00039 
i ) 
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i" DATE 19 APR 1S TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~12. CAS PAGE 629 ~l CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111. IORB TC~ (AGPI6S) 12 NOV 75 ) J. 
1;1 ,I ~ 
REF'ERENCE DATA PARAHETRIC DATA :j 
SREF' • 2S90.0000 sa.FT. XMRP 1109.0000 IN. XO STAB -.OSO RUO-U • .000 
~ 
• • 
, 
" LREF' • 411t.BOOO IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
, 
BREF' • 936.S100 -IN. ZMRP • 315.0000 IN. ZO ELV-OS • .000 BETA • .000 
SCALE • .0300 IORB • '+.250 ELEVeN • .000 
RUDDER • .000 , 
RUN NO .. 4BBI 0 RN/L .. 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ,~ 
MACH AlPHAW ALPHAO SETAO PHIO I ORB CL CO ClM CY ClN CSl 
.299 -It. 086 -1.96220 .01630 .00010 It. 12350 -.02230 .02290 .02100 -.005BO -.00130 -.OO~O ~ 
.301 -2.002 .12840 .01720 .00000 1t.13030 .02510 .01910 .02560 -.00560 - .0010~ -.002S0 
'l .300 .071 2.20910 .01670 .00000 It. 1.3830 .07390 .0181t0 .03180 -.0051t0 -.OOOS -.00280 
.300 2.164 4.31000 .01550 -.00010 4.14660 .12790 .01980 .03750 -.OOItBO -.00020 -.00310 " 
.299 4.240 6.39"130 .01350 -.00010 It. 15450 .18440 .02390 .04230 -.00400 .00000 -.00310 j 
.300 6.321 8.48340 .01050 -.00010 4.16260 .24450 .03150 .04690 -.00320 .00030 -.00330 
.299 8.408 10.'37920 .00800 .00000 4.17130 .30800 .04300 .05180 -.00200 .00070 -,00330 ~ 
.300 10.509 12.68910 .00520 .00000 4.18030 .37230 .05910 .05670 -.00190 .00100 -.00320 1 
GRADIENT 1,00376 -.00035 -.00002 .00376 .02480 .00010 .00262 .00021 .00016 -.00009 I 
" 
" RUN NO. 487/ 0 RN/l = 2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAw AlPHAO SETAO PHIO IORS Cl CD ClM CY ClN CSL 
.499 -4.105 -1.96770 .03210 .00010 4.13740 -.01620 .02500 .01860 -.00840 -.0001t0 -.00230 
.501 -1,981 .17480 .03250 .00000 4.15560 .03400 .02140 .02300 -.00790 -.00020 -.00240 
.1t99 .150 2.32590 .03490 -.00010 It. 17600 .08510 .02010 .02890 -.00150 .00000 -.00260 
.501 2.267 4.46510 .03i40 -.00010 4.19830 .14090 .02180 .03470 -.00690 .00020 -.00280 
.500 4.380 6.59880 .02520 -.00010 4.21870 .19920 .02640 .03960 -.00610 .00050 -.00290 i 
.499 6.500 8.73980 .02920 .00000 4.24000 .26360 .03510 .0'1400 -.00540 .00090 -.00330 1 .500 8.615 10.87900 .02330 .00010 4.26370 .33120 .04840 .04890 -.00460 .Q0140 -.00340 
.499 10.733 13.02200 .02310 .00040 4.28890 .39190 .06550 .05630 -.00450 .00190 -.00320 i 
GRADIENT 1.00968 -.00070 -.00002 .00968 .02534 .00015 .00253 .00026 .00010 -.OOOOB ,I I 
RUN NO. 't861 0 RN/l = 3.32 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 ·1 
'; 
HACH AlPHAW AlPHAO SETAO PHIO I ORB Cl CD ClM CY CLN CSL 1 .600 -It. 139 -1.98680 .04740 .00010 4.15230 -.00800 .02660 .01590 -.01040 .00000 -.0021t0 
.601 -2.061 .11420 .0-+900 .00000 4.17530 .01f220 .02280 .01960 -.00940 .00010 -.0021t0 ~ 
.600 .086 2.28910 .05070 .00000 4.20290 .09490 .02160 .02510 -.00930 .00050 -.00260 'i 
.601 2.213 4.'i4580 .04';90 .00000 4.23240 .15090 .023'10 .03090 -.00880 .OOOBO -.002BO l 
.599 4.354 6.615.40 .03770 .00000 1f.26080 .21150 .02840 .03590 -.00770 .00100 -.00280 ~ . , 
.600 6.496 8.78740 .03030 .00010 4.29110 .27690 .03750 .04060 -.00720 .00130 -.00300 :j 
.600 8.611 10.93450 .02360 .00020 4.32370 .3"'400 .05130 .04620 -.00660 .00150 -.00280 '1 
.600 10.772 13.13470 .02150 .00040 4.36240 .40310 .06950 .05560 -.00600 .OOIBO -.00210 
W 
GRADIENT 1.01290 -.00111 -.00001 .01289 .02576 .00020 .00241 .00028 .00013 -.00006 
i j 
..,. 
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DATE 19 APR 7S 
SREF 
LREF • 
BREF 
SCALE • 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
,299 
.299 
.299 
.299 
MACH 
.499 
.501 
.500 
.499 
.500 
.500 
.499 
.499 
.499 
REFERENCE DATA 
2S90.0000 sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
ALPHAW 
-4.0.89 
-1.995 
.090 
2.168 
4.225 
6.314 
8.396 
10.482 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.121 
-2.000 
.090 
2.210 
2.434 
4.327 
6.442 
8.562 
10.694 
GRADIENT 
RUN NO. 
AlPHAO 
-1.94280 
.15840 
2.25140 
4.33770 
6.40250 
8.50000 
10.59150 
12.68630 
1.00383 
RUN NO. 
AlPHAO 
-1.92690 
.21220 
2.32310 
4.46450 
4.69110 
6.60320 
8.74110 
10.88610 
13.04350 
1.00983 
TA8UlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATlt2 IIII.IORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
4921 0 
8ETAO 
.01580 
.01590 
.01520 
.01440 
.01340 
.01060 
.00850 
.00510 
-.00030 
4911 0 
8ETAO 
.02950 
.03170 
.03230 
.03060 
.03080 
.02710 
.02890 
.02390 
.01950 
-.00023 
RN/l : 
PHIO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00001 
RN/L 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00020 
.00040 
-.0000.2 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
1:90 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
IORB 
If.14630 
4.15330 
It .16170 
4.16980 
It. 17790 
4.18640 
4.19580 
4.20460 
.00383 
Cl 
-.12560 
-.07750 
-.03100 
.02020 
.07550 
.13290 
.19630 
.25900 
.02404 
CO 
.03080 
.02t+30 
.01960 
.017ltO 
.01800 
.02160 
.02930 
.04120 
-.00157 
ClM 
.06550 
.07020 
.07720 
.08330 
.08860 
.09420 
.10020 
.10530 
.00285 
2.88 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
IOR8 
4.19410 
4.21220 
4.23320 
4.25480 
4.25700 
4.27650 
1t.29900 
4.32380 
4.34970 
.00982 
CL 
-.11870 
-.06950 
-.02040 
.03330 
.03890 
.09030 
.15260 
.21910 
.28100 
.02461 
CO 
.03300 
.02590 
.02120 
.01900 
.01880 
.01990 
.02440 
.03340 
.04670 
-.00162 
ClM 
.06570 
.06990 
.07640 
.08260 
.08290 
.08810 
.09370 
.09970 
.10700 
.00272 
RUN NO. 4901 0 RN/l 3.30 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALP'-lAW 
-4.166 
-2.056 
.062 
2.180 
2.436 
4.312 
6.446 
8.581 
10.737 
GRADIENT 
AlPHAO 
-1.93500 
.19860 
2.34290 
4.49050 
4.75090 
6.65210 
8.81750 
10.98790 
13.18220 
1.01293 
SETAO 
.04680 
.04800 
.04770 
.04560 
.04540 
.03980 
.03430 
.02740 
.02290 
-.00071 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
.00050 
-.00001 
10RB 
If.23120 
4.25420 
4.28120 
4.31080 
4.31450 
4.33970 
4.37180 
4.40680 
4.44490 
.01293 
CL 
-.10970 
-.05950 
-.00860 
.04610 
.05320 
.10480 
.16720 
.23380 
.29310 
.02518 
CD 
.03460 
.02720 
.02250 
.0206.0 
.02060 
.02180 
.02670 
.03630 
.05010 
-.00156 
CLM 
.06450 
.06820 
.07380 
.0799(1 
.08030 
.08530 
.09140 
.09830 
.10760 
.00252 
(AGPI69J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 630 
12 NOV 75 
-.OSO 
. 000 
.000 
1t.250 
.000 
CY 
-.00730 
-.00700 
-.00680 
-.00630 
-.00540 
-.00430 
-.00310 
-.00330 
.00022 
CY 
-.00850 
-.00830 
-.OOBOO 
-.00740 
-.00780 
-.00670 
-.00620. 
-.00570 
-.00530 
.00019 
CY 
-.01070 
-.00990 
-.00930 
-.00910 
-.00910 
-.00850 
-.00770 
-.00750 
-.00690 
.00024 
RUO-U 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
ClN 
-.00080 
-.00050 
-.00030 
.00000 
.00030 
.00060 
.00080 
.00120 
.00013 
ClN 
.00000 
.00000 
.00030 
.00050 
.00050 
.00090 
.00110 
.00150 
.00200 
.00010 
ClN 
.00020 
.00040 
.OOOSO 
.00100 
.00100 
.00120 
.00140 
.00180 
.00220 
.00012 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
CSL 
-.00250 
-.00270 
-.00260 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00320 
-.00310 
-.00007 
CSL 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00290 
-.00330 
-.00340 
-.00310 
-.00005 
CSL 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00310 
-.00310 
-.00300 
-.00006 
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DATE 19 APR 76 
R£F'£R£NCE DATA 
SREF' 
-
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREF' 
-
1t71t.8000 IN. YMRP 
8REf 
-
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.169 -1.93720 
.600 -3.057 -.81430 
•. 600 -1.966 .28910 
.600 -.82'+ 1.44570 
.601 .316 2.60160 
.601 1.4'+3 3.74430 
.600 2.220 4.!J3150 
.600 2.529 '+.84460 
.599 3.658 5.98820 
.500 4.765 7.11170 
.5!?9 5.894 8.25730 
.600 7.02'+ 9.40570 
.. 599 8.163 10.56280 
.599 9.301 11.720'+0 
.600 10.444 12.88360 
.600 11.581 14.04390 
GRADIENT 1.01307 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT I1f72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS Telt 
-
1109.0000 IN. XO STAB • 
-
.0000 IN. YO RUO-L • 
• 375.0000 IN. ZO ELV-OB -
I ORB • 
RUDDER • 
1f931 a RN/l .. 3.26 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 CL CD ClM 
.04930 .00010 4.23150 -.11030 .03410 .06470 
.04780 .00000 1t.21t250 -.08380 .02990 .06620 
.04950 .00000 1t.25520 -.05800 .02650 .06860 
.04900 .00000 4.26990 -.03060 .02360 .07140 
.04810 .00000 4.28580 -.00330 .02160 .07490 
.04760 .00000 4.30120 .02600 .02030 .07800 
.04610 .00000 4.31170 .0,+680 .02000 .08030 
.04560 .00000 4.3\600 .05490 .02000 .08090 
.04210 .00000 4.33010 .08530 .02040 .08360 
.03900 .00000 4.34690 .11740 .02190 .08690 
.03550 .00010 4.36330 .15060 .02450 .08990 
.03060 .00010 4.38180 .18520 .02820 .09350 
.02910 .00020 4.40000 .22090 .0:;350 .09700 
.02530 .00030 4.41900 .25580 .04010 .10100 
.02420 .00040 4.43970 .28650 .04760 .10600 
.02680 .00060 4.46330 .31260 .05510 .11320 
-.00097 -.00001 .0)707 .02529 -.00143 .00257 
! E"~::··-··~:··~f!~.U!!i\!!!!!!!e!!~~~!!'!!'t~~~~~-~ 
.-' 1 ...... 
PAGE 631 
(AGPI70' 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUO-U 
-
.000 
. 000 ELV-18 • .000 
.000 BttA .000 
1f.250 ELEVON- ,.5.000 
.000 
CY CLN CSL 
-.0101t0 .00010 -.00270 
-.00980 .00020 -.00270 
-.00960 .00040 -.00270 
-.00920 .00050 -.00270 
-.00920 .00060 -.00280 
-.00910 .00090 -.00300 
-.00390 .00090 -.00300 
-.00840 .00090 -.00300 
-.00850 .00110 -.00310 
-.00770 .00120 -.00310 
-.00760 .00130 -.00310 
-.00670 00130 -.00310 
-.00660 .00150 -.00310 
-.0061t0 .00180 -.00310 
-.00620 .00190 -.00310 
-.00630 .00220 -.00320 
.00025 .00013 -.00006 
r: 
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DATE 19 APR 76 TABULATED_SOURCE DATA. eTWT 1~7e. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 41~.8000 IN. 
BREF • 935.6700 IN. 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP .. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE. .0300 
MACH 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
HACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
,. ... '!.,,\ 
• J 
-
ALPHAW 
-4.096 
-2.003 
.079 
1.532 
2.22'+ 
3.621 
5.704 
7.796 
9.889 
11.984 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.185 
-2.033 
.107 
2.238 
4.374 
6.514 
8.659 
10.813 
GRADIENT 
RUN NO. 4961 0 RNIL ,. 
ALPHAO BETAO PHIO 
-1.94930 2.05490 .01960 
.15170 2.05610 .00400 
2.2'l050 2.05'l10 -.07120 
3.70020 2.051'l0 -.12380 
'l.39470 2.0'l930 -.1'l890 
5.79730 2.04320 -.19970 
7.89920 2.02940 -.27590 
9.98910 2.01480 -.35300 
12.08950 2.00060 -.43100 
1'+. 19530 1.98120 -.51000 
1.00357 -.00142 -.03618 
RUN NO. '+951 U RN/l = 
ALPHAO BETAO PHIO 
-1.95570 2.17900 .08270 
.,21950 2.17610 .00470 
2.38670 2.17480 -.07300 
'l.5'l7'l0 2.16250 -.15050 
6.71310 2.13950 -.22870 
8.88370 2.10900 -.30750 
11.06060 2.09480 -.38700 
13.25'+70 2.08100 -.46760 
1.01288 -.00433 -.03637 
STAB • 
RUQ-L • 
ELV-OB • 
IOR8 
RUDDER • 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
10RB Cl CO ClM 
4.14800 -.12570 .03350 .06560 
4.15'l70 -.07810 .02690 .07010 
4.16270 -.03130 .02210 .07660 
4.16910 .00'l00 .02010 .08070 
'l.17080 .02110 .01980 .08270 
4.17610 .05870 .02010 .09630 
'+.19'l20 .11660 .02270 .09150 
4.19290 .17920 .02960 .09640 
4.20160 .2'+300 .04060 .10170 
4.21150 .30320 .05540 .10980 
.00367 .02369 -.00181 .00275 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
IORB Cl CD ClM 
4.22940 -.10840 .03420 .06320 
4.25250 -.05BOO .02690 .06720 
4.27940 -.00700 .02210 .07290 
4.30930 .04820 .02020 .07920 
4.33880 .10650 .021'l0 .08540 
4.36970 .16950 .02650 .09140 
4.40190 .23620 .03620 .09730 
4.'l'l150 .29280 .04960 .10740 
.01288 .02506 -.00151 .00264 
(AGPI7D 
PAGE 632 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
~.250 
.000 
Cy 
-.04910 
-.04620 
-.0'l320 
-.0'l090 
-.04020 
-.03800 
-.03360 
-.03130 
-.02960 
-.02680 
.00144 
CY 
-.05770 
-.05460 
-.05160 
-.04860 
-.0'l560 
-.04280 
-.04160 
-.03990 
.00141 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
ClN 
-.00220 
-.00160 
-.00110 
-.00060 
-.00050 
-.00010 
.00060 
.00180 
.00310 
.00'+40 
.00027 
CLN 
.00070 
.00100 
.00131) 
.00160 
.00200 
.00270 
.00400 
.00530 
.00015 
.000 
.000 
2.000 
-5.000 
CSl 
-.00890 
-.00940 
-.00970 
-.01030 
-.010'+0 
-.01080 
-.01100 
-.01120 
-.01120 
-.01120 
-.00025 
CSL 
-.00910 
-.00950 
-.00980 
-.01040 
-.01070 
-.01090 
-.01140 
-.01200 
-.00019 
c 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
SREf" 
LREf" • 
BREf" • 
SCALE • 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.299 
.299 
.300 
.300 
.299 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
RErERENCE DATA 
2690.0000S0.fT. 
1f71f.8000 IN. 
931).6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 1f991 0 RN/L • 
ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO 
- .... 097 -1.96650 2.05500 .07970 
-2.007 .12990 2.05760 .00430 
.048 2.19230 2.05700 -.07000 
2.116 4.26970 2.05110 -.14490 
4.208 6.36780 2.04060 -.22090 
6.286 8.45410 2.02300 -.29710 
8.366 10.S"'220 2.00660 
-.37"'00 
10.466 12.651'+0 1.99140 -.45250 
GRADIENT 1.00362 -.00170 -.03619 
RUN NO. 4981 0 RN/L -
ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO 
-4 . .159 
-2.00200 2.17600 .08190 
-2.035 .14510 2.18080 .00490 
.066 2.27370 2.17930 -.07140 
2.170 4.40530 2.16200 -.14790 
'+.321 6.58510 2.13260 -.22660 
6.458 8.75\90 2.09600 -.30530 
8.604 10.92890 2.07470 
-.38490 
10.761 13.12550 2.06060 -.'+6550 
GRADIENT 1.01267 -.00500 -.03637 
STAB .. 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD CLM 
If. 13030 -.02280 .02520 .02060 
4.13710 .02480 .02200 .02550 
4.1"'1f60 .07300 .02080 .03100 
4.15230 .12650 .02190 .03620 
.... 16020 .18320 .02610 .04140 
It. 16830 .24460 .03360 .0"'610 
4.17650 .30800 .04510 .05060 
If. 18560 .37210 .06130 .05610 
.00362 .02'+78 .00008 .00252 
3.30 GRADIENT INTERVAL 2 -5.001 5.00 
IOR8 CL CD CLM 
.... 157 ... 0 
-.00810 .02630 .01520 
'+.18040 .04190 .02250 .01940 
4.20720 .09 ... 00 .02140 .02470 
.... 23500 .1'+890 .02300 .03050 
.... 26'+00 .20900 .02790 .03590 
4.29370 .27"'00 .03670 .04110 
4.32480 .34260 .05050 .04620 
4.36450 .39990 .06810 .05620 
.01265 .02557 .00018 .00248 
,~.............. l!Idiaf: _:01 ... 1. ___ ~ ____ _ 
Ci 
(AGPI72J 
PAGE 633 
I 12 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
-.OSO 
.000 
.000 
~.250 
.000 
CY 
-.05000 
-.04770 
-.04'+SO 
-.01f170 
-.03830 
-.03480 
-.03200 
-.02970 
.00142 
CY 
-.05780 
-.05500 
-.05220 
-.04960 
-.04610 
-.0'+340 
-.04120 
-.03940 
.00136 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.002'+0 
-.00170 
-.00100 
-.00010 
.00050 
.00130 
.002'+0 
.00360 
.00036 
CLN 
.00030 
.00070 
.00110 
.00160 
.00200 
.00270 
.00380 
.00520 
.00020 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CSL 
-.00910 
-.00970 
-.01030 
-.01100 
-.01130 
-.01150 
-.01150 
- .011SO 
-.00027 
CSL 
-.00930 
-.00980 
-.01040 
-.01080 
-.01110 
-.01120 
-.01150 
-.01190 
-.00022 
'I j 
, 
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'I , 
j 
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DATE 19 APR 76 
tl 
i 
Ii p q 
! n ! l' ,j 'I I rr 
fIll ! i 
i, II. : I 
: } 
t I. t'l ~ !I 
~ 11 ~ 
rH 11 ~'it 
SREF" • 
LREF" • 
SREF" 
· SCAtE • 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
,#,-~, 
t--'" I t 
--I 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.n. XMRP 
1+74.8000 IN. YHRP 
936.6700 IN. ZHRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.110 -1.98390 
-2.007 .12530 
.091 2.23120 
2.179 4.32720 
4.276 6.43170 
6.373 8.~3630 
8.463 10.03410 
10.573 12.75250 
GRADIENT 1.00348 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.172 -2.02490 
-2.039 .12950 
.088 2.28380 
2.226 4.44980 
2.466 4.69320 
4.382 6.63320 
6.505 8.78480 
8.635 10.94390 
10.778 13.12270 
GRADIENT 1.01236 
TABULATED SOURCE DATA, 9TWT 1'+72, CA6 PAGE 63'+ 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC'+ CAGPI73) C 12 NOV 75 ) 
PARAHETRIC OATA 
• 1109.0000 IN. XO SUB • -.060 RUO-U • 
.000 
• .0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-IS • 
.000 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA • 4.000 
IORB • 4.250 ElEVON • .000 
RUDDER • .000 
5021 0 RN/l • 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB Cl CD CI_M CY ClN CSl 
4.08350 .15960 4.12650 -.023'+0 .02310 .01640 -.09220 -.002BO -.01570 
4.08940 .00830 4.13270 .02420 .01970 .02090 -.08970 -.00160 -.01670 
".08690 -.14300 4.14030 .07410 .01840 .02680 -.08430 -.000'+0 -.01780 
4.07640 -.29370 4 .14780 .12690 .02000 .03230 -.07870 .000'+0 -.01860 
4.05800 -.44580 4.15550 .182-+0 .02410 .03800 -.07280 .00140 -.01910 
4.03120 -.59920 4.16280 .24150 .03170 .04280 -.06760 .00260 -.01960 
4.00060 -.75340 4.17090 .30450 .04310 .04820 -.06290 .00450 -.01980 
3.95900 -.91090 4.17970 .36610 .05880 .05380 -.05950 .00590 -.02030 
-.00305 -.07217 .C:J349 .0245'+ .00011 .00260 .00238 .00050 -.00042 
5011 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORS CL CD ClM CY CLN CSL 
4.29380 .16410 4.14750 -.00290 .02440 .01150 -.10720 .00060 -.016"0 
4.29940 .00990 '+.16830 .04790 .02070 .01540 -.10320 .OJ160 -.01740 
4.30090 -.14400 4.19580 .10080 .01970 .02110 -.09900 .00260 -.01830 
4.28500 -.29900 4.22370 .15640 .02170 .02740 -.09400 .00340 -.01910 
4.28260 -.31650 tt.22720 .16350 .02220 .02800 -.09340 .00350 -.01910 
4.25460 -.45600 4.25170 .21640 .02700 .03340 -.08780 .00440 -.01970 
4.21170 -.61180 4.27970 .27960 .03600 .03900 -.08250 .00570 -.02040 
4.16870 -.76930 4.30840 .34650 .04980 .04400 -.07750 .00740 -.02080 
4. :2870 -.92910 4.34500 .40200 .06750 .05330 -.07380 .00940 -.02160 
-.00411 -.07247 .01237 .02557 .00025 .00261 .00223 .00044 -.00039 
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DATE 19 APR 76 
TABUlATED SOURCE DATA, BTUT 1~72, CA6 
PAGE 635 CA6 KCHI5.6.IV9.ISI-12 ATlle IIII.IORB TC~ (AGPI7~) 12 NOV 75 REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA SREF" • 2690.0000 sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. xo 
STAB • -.060 RUD-u • 
.000 
LREF" • ~7~.8000 IN. YHRP • 
.0000 IN. YO 
RUD-L • .000 ELV-IS • 
.000 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
ELV-OS • 
.000 SETA • 6.000 
SCALE • 
.0300 
10RB • ~.250 ELEVON • 000 RUDDER • 
.000 RUN NO. 5051 a RNIL • 1.90 GRAOIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO I ORB CL CO CUi CY CLN CSL 
.299 -~.131 
-1.99200 6.11310 
.23860 ~.13860 
-.02180 
.02100 
.01390 
-.13390 -.OO'+~O 
-.022'+0 
.301 
-2.031 
.11290 6.12220 
.01290 '+.1'+'+00 
.02'+60 
.01780 
.01910 
-.12900 
-.00320 
-.02370 
.300 
.071 2.22190 6.11960 
-.21350 
'+.15070 
.07580 
.01650 
.02270 
-.12080 
-.00150 
-.02530 
.299 2.140 
'+.29760 6.10520 
-.'+3650 
'+.15710 
.12980 
.01770 
.027'+0 
-.11'+'+0 
.00010 
-.026'+0 
.300 2.370 '+.52710 6. 10360 
-.46120 
'+.15760 
. 13'+00 
.01770 
.02790 
-.11310 
.00020 
-.02660 
.299 
'+.232 6.39540 6.07970 
-.65310 
'+. 163'+0 
.19350 
.02170 
.03220 
-.10680 
.00170 
-.0271 0 
.299 '0.311 9.',8170 6.04690 
-.89000 4.17030 
.24180 
.02920 
.03780 
-.09950 
.00350 
-.02780 
.299 8.410 10.58800 6.00710 
-1.12140 4.17790 
.30350 
.04080 
.0"1390 
-.09200 
.00510 
-.02970 
.299 10.509 12.69530 5.96200 
-1.35530 
'+.19660 
.36210 
.056'+0 
.05180 
-.08350.. 
.00700 
-.03000 
GRADIENT 1.00300 
-.00381 
-.10779 
.00300 
.02'+59 
.00001 
.00220 
.0032'+ 
" .0007'+ 
-.00059 RUN NO. 5041 0 ~N/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO I ORB CL CO CLM CY CLN CSL 
.600 
-4.195 
-2.04120 6.41270 
.24590 
'+.15350 
.00030 
.02290 
.00990 
-.15110 
-.00190 
-.021'+0 
.600 
-2.092 
.08020 6.42250 
.G1900 4.17250 
.05150 
.01940 
.01290 
-.14470 
-.00070 
-.02280 
.600 
-.003 2.19270 6.42090 
-.20700 
'+. 19540 
.10310 
.01850 
.0 1750 
-.13850 
.00090 
-.02430 
.600 2.119 4.33960 6.40660 
-.43650 4.22100 
.15830 
.02040 
.02360 
-.13200 
.00260 
-.02560 
.600 2.329 4.55200 6.40290 
-.45920 4.22350 
.16390 
.02080 
.02430 
-.13110 
.00290 
-.02570 
.599 4.277 6.52550 6.37180 
-.67090 4.24790 
.21650 
.02560 
.03090 
-.12500 
.00'+70 
-.02680 
.599 6.'+37 B.7I040 6.32760 
-.90700 4.27350 
.29110 
.03470 
.03670 
-.11790 
.00680 
-.02800 
.600 8.581 10.88010 6.28000 
-1.1'+370 
"'.29940 
.3'+720 
.04830 
.0'+230 
-.11000 
.00880 
-.029'+0 
.600 10.725 13.06560 6.22530 
-1.38230 4.34070 
.'+02'+0 
.06590 
.05400 
-.10450 
.01220 
-.03090 
GRADIENT 1.0112.2 
-.00438 
-.10819 
.01120 
.02546 
.00026 
.00257 
.00307 
.00077 
-.00064 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SQ.FT. XMRP 
lREF . '+71t.8000 IN. YMRP 
BREF c 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.300 -4.194 -2.02370 
.301 -2.062 .11220 
.300 .060 2.23840 
.300 2.161t 4.34720 
.300 2.369 4.55270 
.299 4.273 6.46050 
.299 6.387 8.~7830 
.300 8.516 10.71220 
.300 10.635 12.83730 
GRADIENT 1.00206 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.260 -2.0B670 
.599 -2.166 .01720 
.600 -.026 2.17430 
.600 2.145 4.36450 
.600 4.285 6.52110 
.600 6.4.Lf3 8.69940 
GRADIENT 1.00764 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111. I ORB Te,+ 
'"' 
1109.0000 IN. XO STAB 
'"' 
.0000 IN. YO RUO-L . 
'" 
375.0000 IN. ZO ElV-OB • 
10RB • 
RUDDER • 
5081 a RN/l .. 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO 
10.17700 
10.19220 
10.18770 
10.16630 
10.16410 
10.13050 
10.08050 
10.01960 
9.94580 
-.00536 
5071 0 
BETAO 
10.68230 
10.69BI0 
10.69500 
10.67310 
10.63920 
10.58810 
-.00522 
PHIO IORB CL CD 
.39800 4.17020 -.01460 .01760 
.02100 4.17370 .03200 .01'+00 
-.35440 4.17870 .08520 .01300 
-.72700 It. 18300 .138~0 .01450 
-.76340 4.18330 .14390 .01460 
-1.10240 It .18730 .19490 .01910 
-1.48140 4.19150 .25480 .02660 
-1.86680 4.19590 .31510 .03820 
-2.25470 4.20180 .37700 .05400 
-.17714 .00205 .0247S .00011 
RN/L = 3.2ti GRADIENT INTERVAL = -5.001 
PHIO IORB Cl 
.41230 '+.17300 .00800 
.0'+070 4.18330 .05960 
-.3LfOOO Lf.20050 .11280 
-.72600 4.21960 .17010 
-1.10730 4.23660 .22860 
-1.'t9't50 Lf.25630 .29280 
-.17785 .00764 .02578 
REPR.o.}) U£L:;.'.':J1'Y OF THJ~ 
OR:IGINAL 1?A;';;~ IS. POOH. 
CD 
.02160 
.01860 
.01810 
.02040 
.02620 
.03520 
.00052 
ClM 
.00690 
.00990 
.01330 
.01740 
.01780 
.02240 
.02810 
.03410 
.04110 
.00180 
5.00 
ClM 
.00420 
.0061t0 
.01000 
.01600 
.02210 
.03010 
.00212 
.I 
PAGE 636 
tAGPI75) t 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUO-U . .OOC 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 10.000 
'+.250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSl 
-.20820 -.00990 -.03090 
-.19780 -.00800 -.03330 
-.18690 -.00570 -.03580 
-.17480 -.00330 -.03810 
-.17430 -.00290 -.03850 
-.16450 .00000 -.Olt050 
-.15600 .00370 -.04260 
-.14560 .00680 -.04460 
-.13560 .01090 -.01t700 
.00522 .00115 -.0011'+ 
CY CLN CSL 
-.22030 -.01420 -.02670 
-.20790 -.01250 -.02970 
-.19540 -.01030 -.03240 
-.18260 -.00770 -.03510 
-.17180 -.00470 -.03800 
-.16250 -.00060 -.04100 
.00571 .00111 -.00131 
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DATE 19 APR 76 \ \ 
\ 
; 
RErERENce: ~'A T A 
\ 
SREr 
· 
2690.0000 sa. rT ;'\ XMRP 
LREr 
· 
~71f.BOOO IN. YMRP 
BREr • 936.6700 IN. 2HRP 
SCALE • .0300 
,RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.299 -If.098 -1.915790 
.301 -2.005 .1:3190 
.301 .092 2.23740 
.300 2.185 1+.33810 
.299 1+.269 6.42920 
.299 6.354 8.52270 
.300 8.1+51 10.G2710 
.299 10.552 12.73610 
GRADIENT 1.00357 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.169 -2.01380 
.600 -2.018 .16050 
.600 .087 2.29370 
.600 1.608 3.83410 
.600 2.210 4.44370 
.601 2.480 4.71780 
.600 3.751 6.00570 
.599 5.899 8.18070 
.599 8.036 10.34700 
.600 10.199 12.54480 
.600 12.342 14.73230 
GRADIENT 1.01263 
.:':-~:::"::;.--::-:~.--:: -. 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATlI2 II II. lORE TC~ 
. 1109.0000 IN. XO STAB • 
a 
.0000 IN. YO RUD-L • 
• 375.0000 IN. 20 ELY-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
5111 0 RN/L = \.90 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB CL CD CLM 
-1+.06030 -.15B60 4.13040 -.02010 .02390 .02000 
-1+.06720 -.00800 4.13720 .02830 .020lfO .024BO 
-4.06620 .14310 4. 11+510 .07700 .01910 .03120 
-1+.0571+0 .29420 4.15250 .13190 .02050 .0361+0 
-4.04090 .44540 4.16010 .18810 .02470 .04160 
-4.01640 .59780 4.16820 .24740 .03240 .04710 
-3.99050 .75260 4.17640 .31110 .04410 .05230 
-3.96860 .90960 1+.18430 .37370 .06000 .05740 
.00232 .07217 .00357 .02485 .00008 .00262 
510/0 RN/L ,. 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CD ClM 
-4.19800 -.16360 4.15540 -.00820 .02530 .01500 
-4.19950 -.00830 4.17850 .04360 .02150 .01910 
-4.19810 .14400 4.20630 .09460 .02020 .02540 
-4.18540 .25420 4.22620 .13420 .02100 .02950 
-4.17840 .29790 4.23390 .14980 .02180 .03130 
-4.17550 .31750 4.23810 .15750 .02230 .03220 
-4.15630 .41010 4.25440 .19170 .02490 .03560 
-4.11300 .56760 4.28150 .25490 .03250 .04060 
-4.07870 .72580 4.31050 .32140 .04470 .04580 
-4.05980 .88730 4.34590 .38340 .06120 .05380 
-4.03860 1.04900 Lf.39070 .42850 .07980 .06760 
. GOLf80 .07241 .01264 .02516 -.00011 .00266 
~"'~ 
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(AGPI76J 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • ..... 000 
1f.250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
.07790 . 00130 .01090 
.07500 .00070 .01150 
.07090 .00020 .01200 
.06670 -.00030 .01250 
.06360 -.00090 .01300 
.05920 -.00150 .01320 
.05560 -.00240 .01310 
.05180 -.00350 .01360 
-.00176 -.00026 .00025 
CY CLN CSL 
.08320 -.00030 .01080 
.08050 -.00080 .01160 
.07700 -.00110 .01220 
.07450 -.00130 .01250 
.07340 -.00140 .01260 
.07290 -.00140 .01270 
.07050 -.00170 .01290 
.06710 -.00220 .01320 
.06310 -.00280 .01360 
.06040 -.00400 . 0 11+7:) 
.05840 -.00580 .01590 
-.00161 -.00017 .00026 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREF' 
· 
2690.0000 sO.n. XMRP LREF' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF' 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO .. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.299 
-'+.083 
-1.96060 
.301 
-1.985 .1'+'+20 
.301 .107 2.24490 
.300 2.195 '+.34100 
.299 4.272 6.42610 
.299 6.351 8.513'+0 
.299 8.'1'11 10.G1180 
.299 10.529 12.70850 
GRADIENT 1.00378 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 
-4.149 
-1.99660 
.600 
-2.032 . 14'360 
.601 .10'+ 2.30790 
.600 1.622 3.84590 
.600 2.219 '+.45070 
.600 2.'+78 '+.71360 
.600 3.754 6.00590 
.601 5.890 8.17350 
.599 7.988 10.30160 
.599 10,114 12.46440 
.600 12.239 14.63400 
GRADIENT !. 01280 
o 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.1V9.1S1-12 ATI12 '111.10RB TC'+ 
1109.0000 IN. XO STAB · • 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
514' 0 RN/L = 1.90 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.03310 .00010 '+.12260 
-.02220 .02590 .02030 
.03310 .00000 4.129'+0 .02620 .02250 .02'+80 
.03300 .00000 '+.13800 .07510 .02090 .03170 
.03150 
-.00010 4.14610 .12890 .02210 .03720 
.02980 
-.00010 '+. 15370 .18630 .026'10 .0'1150 
.02710 
-.00010 '1.16200 .2'1590 .03370 .04650 
.02'+50 
-.00010 4.17040 .30780 .0'1470 .05120 
.02210 .00000 '+.17950 .37210 .06110 .05650 
-.00039 
-.00002 .00378 .02'+87 .00003 .00262 
5131 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD ClM 
.11170 .00010 '+.152'10 
-.00890 .02680 .01620 
.11150 .00000 4.17560 .0'1140 .02290 .02010 
.11390 
-.00010 't.2L'360 .09490 .02150 .02560 
.10850 -.00010 '1.22390 .13'100 .02220 .02970 
.10760 
-.00010 '+.23210 .150'+0 .02310 .03120 
.10550 
-.00010 4.23580 .15780 .023'+0 .03190 
.10050 -.00010 '+.25250 .19310 .02620 .03480 
.09390 
-.00010 '+.28310 .25750 .03370 .03980 
.08420 -.00010 '+.31420 .32420 .04590 .04510 
.08140 .00010 4.35000 .38650 .06260 .05290 
.08620 .00030 4.39530 .43300 .08220 .06670 
-.00124 
-.00003 .01280 .02549 
-.0001'+ .002'+2 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.tT. XMRP 
LREF" 
· 
474.8000 IN. YMRP 
8REF 
· 
936.6700 [N. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAL-I AlPHAO 
.300 -4.092 -1.96900 
.301 -1.994 .13550 
.299 .084 2.22270 
.300 2.156 4.30250 
.300 4.235 6.38890 
.299 6.312 8.47480 
.300 8.393 10.56370 
.300 10.476 12.65630 
.299 12.128 14.31610 
GRADIENT 1.00379 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 -4.150 -1.99730 
.599 -2.014 .16220 
.600 .106 2.30970 
.599 2.240 4.47340 
.600 4.374 6.63590 
.600 6.498 8.79010 
.599 8.637 10.96220 
.599 10.771 13.13470 
GRADIENT 1.01283 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
• 1109.0000 IN. XO STAe • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.pOOO IN. ZO ElV-OS • 
10RS 
RUDDER • 
5171 0 RN/l .. 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM 
.07470 .00010 ~.12290 -.02330 .02630 .02010 
.07350 .00000 4.13000 .02460 .02270 .02490 
.07360 -.00010 4.13820 .07310 -.-02130 .03130 
.07280 -.00010 4.14630 .12700 .02230 .03680 
.07120 -.00010 4.15420 .18420 .02630 .04160 
.06920 -.00010 4.16230 .24350 .03360 .04630 
.06810 -.00010 4.17100 .30630 .04470 .05130 
.06660 -.00010 4.18010 .37080 .06100 .05650 
.06690 .00000 4.18790 .41490 .07610 .06270 
-.00037 -.00002 .00379 .02487 -.00002 .00264 
5161 0 RN/l = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8ETAO PHIl) IOR8 Cl CD ClM 
.25930 .00020 4.15320 -.00910 .02680 .C1620 
.25970 .00000 4.17640 .04140 .02280 .02020 
.26220 -.00010 4.20400 .09450 .02150 .02560 
.25440 -.00020 4.23300 .15070 .02310 .03140 
.24770 -.00020 4.26170 .21110 .02800 .03620 
.24080 -.00020 4.29210 .27640 .03690 .04130 
.23540 -.00020 4.32510 .34380 .05060 .04720 
.23450 .00000 4.36350 .40240 .06840 .05660 
-.00134 -.00005 .01284 .02580 .00013 .00240 
; .... -. 
PAGE 639 
(AGPI7S) ( 12 NOV 75 ) 
PARAHETR,IC OATA 
-.060 RUD-U • 10.000 
10.000 ElV-IS • .000 
.000 BETA .000 
4.250 ElEVON • .000 
.000 
CY ClN CSl. 
--.00740 -.00140 -.00260 
-.00690 -.00120 -.00290 
-.00670 -.00090 -.00310 
-.00510 -.00070 -.00340 
-.00430 -.00040 -.00360 
-.00350 .00000 -.00380 
-.00260 .00040 -.00400 
-.00220 .00050 -.00390 
-.00130 .00100 -.00390 
.00038 .00012 -.00012 
CY ClN CSl. 
-.01350 -.00030 -.00310 
-.01270 -.00020 -.00320 
-.01220 .00010 -.00350 
-.01150 .00050 -.00380 
-.01110 .00080 -.00390 
-.00960 .00100 -.00420 
-.00810 .00120 -.00400 
-.00780 .00170 -.00400 
.00028 .00014 -.00010 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-I2 ATI12 IIII.IORS Te4 
RErERENCE DATA 
SREF • 2690.0000SC.FT. 
lREF • 474.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.299 
.301 
.301 
.299 
.299 
.301 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
;'~ 
tJ 
ALPHAW 
-4.093 
-2.012 
.077 
2.165 
4.244 
6.322 
8.401 
10.499 
12.128 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.149 
-2.064 
.071 
2.208 
4.352 
6.486 
8.607 
10.742 
12.496 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHAO 
-1.96970 
.1183(1 
2.21540 
4.3; 160 
6.39890 
8.48550 
10.57250 
12.67910 
14.31710 
1.00379 
RUN NO. 
ALPHAO 
-1.99600 
.11300 
2.27490 
4.44200 
6.61470 
8.77780 
10.93250 
13.10560 
14.89810 
1 .. 01291 
5201 0 RN/L ~ 
SETAO P~lO 
.03780 
.00010 
.03770 
.00000 
.03800 
.00000 
.03700 
-.00010 
.03510 
-.00010 
.03230 
-.00010 
.03020 
-.00010 
.02740 .oooeo 
.02690 
.00000 
-.00029 
-.00002 
5191 0 RN/L = 
8ETAO PHIO 
.12810 
.00010 
.12970 
.00000 
.13190 
-.00010 
.12430 
-.00010 
.11640 
-.00010 
.10860 
-.00010 
.10160 .00000 
.09860 .00020 
.10200 .00050 
-.00136 
-.00002 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
1.90 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
IORS CL CD CLM 4.12330 
-.02340 .02650 .01990 4.13020 
.02430 .02290 .02440 4.13850 
.07300 .02140 
.03110 4.14670 
.12690 .02250 .03680 
'+. 15460 
.18420 .02670 .0'+120 4.16300 
.24430 .03400 .04600 4.17120 .30620 .04500 .05090 4.18040 . 37140 
.06120 .05630 4.18870 
.41550 .07650 .06240 
.00379 .02483 
-.00000 .00264 
3.28 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
IORB CL CO CLM 4.15330 
-.00920 .02710 .01620 4.17650 
.04060 
.02310 .02010 4.20370 . 0~P50 
.02160 .02540 4.23350 
.15040 
.02320 .03130 4.26220 
.21040 .02800 .03630 4.29210 
.27610 .03690 .04110 4.32500 
.3'+300 .05050 .04690 4.36390 
.40190 .06830 .05640 4.40180 
.43660 .08450 .06870 
.01292 
.02581 .00009 .00242 
(AGP1791 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 640 
12 NOV 75 
-.060 
10.000 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.00710 
-.00660 
-.00600 
-.00550 
-.00430 
-.00380 
-.00300 
-.00220 
-.00130 
.00032 
CY 
-.01120 
-.01040 
-.01020 
-.00950 
-.00880 
-.00800 
-.00680 
-.00590 
-.00620 
.00027 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00110 
-.00100 
-.00070 
-.000'+0 
-.00010 
.00020 
.00060 
.00080 
.00120 
.00012 
CLN 
-.00010 
.00000 
.00030 
.00070 
.00090 
.00110 
.00120 
.00160 
.00220 
.00013 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00250 
-.00270 
-.00300 
-.00330 
-.00350 
-.00370 
-.00380 
-.00370 
-.00360 
-.00012 
CSL 
-.00270 
-.00280 
-.00300 
-.00330 
-.00340 
-.00360 
-.00350 
-.00330 
-.00370 
-.00009 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS:-12 ATI12 III I • I ORB TC .. 
REfERENCE DATA 
SREf 
· 
2690.0000S0.fT. XHRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF" • ~74.9000 IN. YHRP • .0000 IN. YO RUD-L • 
BREF" 
· 
93S.6700 IN. ZHRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 5231 a RN/L • 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.300 -4.082 -1.96020 .05090 .00010 ~.12220 -.02260 .02630 .02040 
.301 -1.992 .13710 .05020 .00000 4.12920 .02540 .02270 .02500 
.300 .097 2.23460 .04980 .00000 ~ .13730 .07360 .02120 .03150 
.300 2.185 4.33100 .04820 -.00010 ~.14550 .12780 .02230 .03710 
.300 ~.264 6.41690 .04680 -.00010 4.15330 .18520 .02660 .04160 
.299 6.341 8.50270 .04490 -.00010 4.16150 .24520 .03390 .04640 
.301 8.435 10.G0600 .04340 -.00010 4.17060 .30790 .04510 .05150 
.299 10.519 12.69840 .04090 .00000 4.17930 .37250 .06140 .05670 
.300 12.132 14.31920 .04180 . 00000 4.18740 .41550 .076'+0 .06280 
GRADIENT 1.00376 -.000'+9 -.00002 .00376 .02,+82 .00001 .00261 
RUN NO. 5221 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO lORa CL CD CLM 
.600 -4.150 -1.99720 .17720 .00010 4.15230 -.00910 .02710 .01630 
.600 -2.001 .17450 .17750 .00000 4.17600 .04240 .02300 .02020 
.601 .135 2.33940 .17830 -.00010 4.20400 .09560 .02160 .02580 
.600 2.270 4.50360 .17050 -.00010 4.23.550 .15230 .02330 .03170 
.600 4.404 6.66550 .16340 -.00010 4.26180 .21190 .02810 .03660 
.599 6.537 9.82860 . .15740 -.00010 4.29130 .27750 .03710 .04120 
.600 8.661 10.98550 .15280 -.00:110 4.32500 .34460 .05090 .04730 
.6CO 10.755 13.11790 . :5150 .00020 4.36280 .40230 .06840 .05640 
.OUO 12.49\ 14.89080 .15960 .00040 4.39990 .43650 .08430 .06860 
GRADIENT 1.01294 -.00162 -.00002 .01293 .02582 .00011 .00244 
"-', 
,-'--, 
PAGE S .. 1 
(AGPIBO) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 RUO-U • 10.000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
".250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00710 -.00120 -.00250 
-.00650 -.00100 -.002BO 
-.00600 -.00070 -.00300 
-.00480 -.00050 -.003~O 
-.00500 -.00010 -.003S0 
-.00380 .00010 -.00380 
-.00300 .00040 -.00380 
-.00220 .00080 -.00380 
-.00160 .00120 -.00370 
.00028 .00013 -.00013 
CY CLN CSL 
-.01200 -.00020 -.00280 
-.01120 .00010 -.00300 
-.01090 .00040 -.00330 
-.01050 .00070 -.00350 
-.00930 .00090 -.00360 
-.00830 .00120 -.00390 
-.00710 .00130 -.00370 
-.00690 .00170 -.00370 
-.00690 .00220 -.00390 
.00029 .00013 -.00010 
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DATE .19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 '---1' PAGE 6~2 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATl12 1111.IORS TC4 (AGPIBI) ( 12 NOV 75 
REFERENCE DATA P,ARAMETR I C DATA 
SREr .. 2690.0000 sa.FT. X~lRP .. 1109.0000 IN. XO STAB .. lREF .. ~74.8000 IN. YMRP .. 
.0000 IN. YO RUO-l .. BREF .. 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ElV-OB .. SCALE .. .0300 IORB 
-.060 RUD-U .. .000 
.000 ElV-IS .. 9.720 
9.950 BETA .000 
~.250 ELEVeN .. .000 
RUDDER .. .000 
RUN NO. 5261 0 RNfl .. I.~O GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.299 -4.170 -2. 01~520 
.01790 .0ClO10 ~.12460 -.02260 .02690 .01960 
.300 -2.082 .04960 .01830 .ocooo 4.13140 .02570 .02330 .02400 
.300 -.003 2.13630 .01730 .00000 4.13970 .07390 .02180 .03070 
.299 2.065 4.21240 .01620 -.00010 ~.14780 .12780 .02290 .03610 
.299 4.123 6.27890 .01410 
-.00010 ~. 15550 .18430 .02700 .04070 
.299 6.201 8.36410 .01090 -,00010 ~. 16350 .24400 .03~20 .04520 
.301 8.293 10.',6580 .00850 
-.00010 ~. 17270 .30660 .0~530 .05030 
.299 10.388 12.56880 .00510 .00000 4.18130 ,37150 .06140 .05550 
.301 12.056 14.24650 .00390 .00000 ~. 19000 .41740 .07710 .06170 GRADIENT 1.00377 -.00047 
-.00002 .00377 .02488 -.00001 .00262 
CY ClN CSl 
-.00820 -.00120 -.00250 
-.00760 -.00110 -.00270 
-.00600 -.00060 -.00300 
-.00580 -.00040 -.00330 
-.00~30 -.00020 -.003~0 
-.00420 .00020 -.00360 
-.00330 .00050 -.00370 
-.00260 .00080 -.00360 
-.00200 .00110 -.00360 
.00046 .00013 -.00012 
RUN NO. 525/ 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTF.RVAL .. 
-5.001 5.00 
MACH AlPHAI-l ALPHAO 8ETAO PHIO IORB CL CD ClM 
.600 -4.358 
-2.20600 .05470 .00010 4.15220 -.01240 .02800 .01540 
.599 
-2.245 -.07050 .05550 .00000 ~. 17490 .03790 .02380 .01920 
.599 
-.132 2.07010 .05450 -.00010 4.20220 .08990 .02210 .02460 
.599 2.01 I 4.24170 .05020 -.00010 4.23110 .14590 .023~0 .03030 
.600 4.134 6.39410 .04220 -.00010 ~.26030 .20550 .02790 .03550 
.600 6.275 8.55570 .03380 .00000 4.29030 .27150 .03650 .04020 
.599 B.414 10.73720 .02500 .00000 4.32290 .33900 .04990 .04590 
.600 10.569 12.93040 .02050 .00020 4.36150 .39970 .06770 .05500 
.600 12.263 1~.6G070 .02~00 .00050 ~.39750 .~3500 .08340 .06650 GRADIENT 1.01284 -.001~3 
-.00002 .01283 .02560 -.00003 .00242 
CY CLN CSl 
-.01070 -.00010 -.00250 
-.00980 .00010 -.00260 
-.00900 .00030 -.00280 
-.00870 .00070 -.00300 
-.00760 .00080 -.00320 
-.00670 .00100 -.00340 
-.00560 .00120 - .{)0320 
-.00500 .00160 -.tl0320 
-.00510 .00200 -.00340 
.0003~ .OOGII -.00008 
- I ',' ,<'~ l lJ'~ -t--- . ' ~ . ' r ' 'I\.~.' f 
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§. DATE 19 APR 76 
I , 
" ; , 
I ~ 
I ~ 
! 
I, 
! 
SREF" 
· lREF" 
· 8REF" 
· SCALE • 
MACH 
.300 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.30G 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.601 
REF"ERENCE DATA 
2690.0000 sa. F"r. XMRP 
'+7'+.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. lMRP 
.0300 
RUN NO. 
AlPHA~ ALPHAO 
-'+.159 
-2.03460 
-2.093 
.03810 
-.015 2.12460 
2.075 4.22330 
4.151 6.30690 
6.229 8.39260 
8.317 10. 1,8960 
10.413 12.59440 
12.048 14.23720 
GRADIENT 1.00377 
RUN NO. 
ALPHA~ ALPHAO 
-4,.,357 
-2.20500 
-2.275 
-.10010 
-.145 2.05790 
1.998 4.22970 
4.130 6.39120 
6.239 8.52970 
8.380 10.70370 
10.524 12.88470 
12.266 14.66420 
GRADIENT 1.01288 
~-ti~:::":~-:-">"·,..,:":;-::2!·::~~:·.:~· 
TABULATED SOURCE DATA, BTIoIT 1'+72, C/,6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111. I ORB TC'+ 
. 1109.0000 IN. XO STAB a 
. 0000 IN. YO RUIH, • 
= 375.0000 IN. ZO ElV-OS • 
IORB 
RUDDER a 
5281 0 RN/l • 1.90 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM 
.01770 .00010 '+.12470 
-.02300 
.02550 .01990 
.01800 .00000 4.13160 .02510 
.02200 .02420 
.01760 
.00000 '+.13990 .07430 .02040 
.03080 
.01600 
-.00010 4.14790 
.12700 
.02140 .03640 
.01410 
-.00010 4.15580 
.18450 .02570 .04090 
• Dill 0 
-.00010 4.16390 .24420 .03290 .04550 
.00880 
-.00010 '+. 17240 .30660 
.04390 .05040 
.00570 
-.00010 4.18160 .37210 .06020 .05580 
.00390 .00000 4.18950 
.41560 .07600 
.06180 
-.00044 
-.00002 
.00378 ' .02486 
-.00001 .00261 
527/ 0 RN/l '" 3.30 GRADIENT INTERVAL '" 
-5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD ClM 
.05280 .00010 4.15240 
-.01290 .02760 .01560 
.05420 
.00000 4.17540 
.03750 .02330 .01940 
.05420 
-.00010 4.20280 
.08970 .02170 .02480 
.05060 
-.00010 4.23200 .14570 .02300 .03050 
.04210 
-.00010 4.26090 
.20560 .02750 .03560 
.03270 
.00000 4.29010 .27020 .03590 .04030 
.02480 
.00000 4.32320 .33830 .04920 .04610 
.02090 
.00020 4.36050 
.39850 .06680 
.05500 
.02310 
.00050 4.39840 .43520 .08290 .06660 
-.001l8 
-.00002 .01288 .02566 
-.00002 .00241 
PAGE 6'+3 
(AGPI82) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.100 RUO-U . .000 
.000 ELV-18 • 9.720 
9.950 BETA .000 
'+.250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00780 
-.001'+0 -.00250 
-.00750 
-.00100 
-.00280 
-.00570 
-.00080 
-.00290 
-.00490 
-.00060 
-.00330 
-.00500 
-.00030 
-.003'+0 
-.00380 .00000 -.00370 
-.00370 .00040 
-.00370 
-.00290 .00070 
-.00370 
-.00170 .00100 -.00360 
.00040 .00013 
-.00011 
CY CLN CSL 
-.01040 
-.00010 
-.00260 
-.00950 .00000 
-.00260 
-.00900 .00040 
-.00280 
-.00850 .00060 -.00300 
-.00750 . .00080 
-.00310 
-.006'+0 .00100 
-.00330 
-.00570 .00120 
-.00320 
-.00530 .00150 
-.00310 
-.00560 .00200 
-.00340 
.00032 .00011 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATI12 IIII.IORS TCY 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-l • 
ElV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 5311 0 RN/L = 1.90 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
HACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
,600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.(;00 
.600 
,600 
.600 
.599 
""', < __ ..:..1 
r • 
-
ALPHAW 
-4.017 
-2.909 
-1.796 
-.695 
.414 
1.517 
2.238 
2.620 
3.723 
4.825 
5.909 
7.013 
8.115 
9.209 
10.312 
11.407 
12.214 
GRADIENT 
ALPHAW 
-3.947 
-2.822 
-1.677 
-.538 
.609 
1.731 
2.565 
2.862 
4.000 
5.135 
6.275 
7.414 
8.557 
9.691 
10.842 
11.973 
12.713 
GRADIENT 
ALPHAO 
-1.89400 
-.78320 
.33380 
1.44000 
2.55270 
3.66030 
4.38490 
4.76780 
5 .. 87470 
6.98090 
8.06880 
9.17720 
10.28470 
11.38260 
12.49110 
13.59110 
14.40170 
1.00380 
RUN NO. 
ALPHAO 
-1.79230 
-.65600 
.50390 
1.65750 
2.8J960 
3.95570 
4.80220 
5. J 0350 
6.25560 
7.40720 
8.55290 
9.71970 
10.87'380 
12.03370 
13.20610 
14.36140 
15.11720 
1.01299 
8ETAO 
.01530 
.01480 
.01480 
.01480 
.01460 
.01480 
.01380 
.01380 
.01270 
.01140 
.00910 
.00730 
.00600 
.00470 
.00260 
-.00040 
.00180 
-.00035 
5301 0 
BETAO 
.04460 
.D4560 
.. 01 700 
.04690 
.04760 
.04520 
.OY080 
.0'+040 
.03610 
.03190 
.02890 
.02350 
.02070 
.01840 
.01830 
.02110 
.01840 
-.00098 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOUO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00002 
RN/L 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
.000,+0 
.00060 
-.00002 
IORB 
4.12290 
4.12520 
'I.! 3010 
4.13460 
l:.13890 
4.14320 
.~. ~4640 
4.14750 
4.15150 
4.15570 
4.16000 
4.16440 
4.16920 
4.17390 
4.17880 
4.18380 
4.18770 
.00379 
Cl 
-.02320 
.00260 
.02770 
.05260 
.07950 
.10800 
.12670 
.13670 
.16740 
.19850 
.22930 
.26160 
.29530 
.32920 
.36420 
.39540 
.41470 
.02490 
CD 
.02530 
.02330 
.02160 
.02050 
.02020 
.02070 
.02090 
.02170 
.02390 
.02690 
.03070 
.03570 
.04180 
.04900 
.05810 
.06810 
.07620 
.00009 
3.28 GRADIENT INTERVAL -5.001 
IOR8 
4.15480 
4.16650 
4.18060 
4.19510 
4.21060 
4.22590 
4.23750 
4.24120 
4.25070 
4.27240 
4.28810 
4.30580 
4.32280 
4.34270 
4.36430 
4.38810 
4.40440 
.01300 
c.I-
-.00550 
.02120 
.04900 
.07700 
.10610 
.13550 
.15820 
.16660 
.19910 
.23260 
.26800 
.30380 
.33930 
.37340 
.40290 
.'i2660 
.43320 
.02563 
CD 
.02590 
.02350 
.02190 
.02100 
.02080 
.02170 
.02280 
.02330 
.02600 
.02960 
.03470 
.0'i110 
.04890 
.05790 
.06800 
.07850 
.08520 
-.00002 
ClM 
.02070 
.02270 
.02560 
.02930 
.03250 
.03540 
.03780 
.03840 
.04070 
.04310 
.04550 
.04800 
.05090 
.05340 
.05620 
.05990 
.06310 
.00266 
5.00 
CLM 
.01690 
.01860 
.02120 
.02430 
.02740 
.03050 
.03250 
.03320 
.03590 
.03860 
.04090 
.04400 
.04690 
.05130 
.05710 
.06470 
.07040 
.00249 
:: '-~'.:c"~~::-:--"~!:.''',., :--~':-' 
(AGPI93J 
PARAMETRIC DATA 
PAO':: 64 .. 
12 NOV 75 
-.100 
.000 
-10.017 
4.250 
.000 
CY 
-.00750 
-.00710 
-.00690 
-.00660 
-.00600 
-.00600 
-.00510 
-.00510 
-.00460 
-.00430 
-.00440 
-.00350 
-.00360 
-.00310 
-.00220 
-.00160 
-.00170 
.00037 
CY 
-.00970 
-.00930 
-.00930 
-.00930 
-.00910 
-.00870 
-.00790 
-.00780 
-.00740 
-.00680 
-.00640 
-.00600 
-.00560 
-.00510 
-.00500 
-.00470 
-.00470 
.00028 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BF:TA • 
ElEVON • 
ClN 
-.00120 
-.00090 
-.00080 
-.00050 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00040 
.00060 
.00070 
.00090 
.00100 
.00120 
.00012 
CLN 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00030 
.00050 
.00060 
.00070 
.00070 
.00090 
.00090 
.00100 
.00120 
.00120 
.00140 
.00160 
.00180 
.00210 
.OGOI3 
.000 
-9.566 
.000 
.000 
CSl 
-.00250 
-.00270 
-.00270 
-.00270 
-.00300 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00012 
CSL 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00330 
-.00340 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00330 
-.00330 
-.00009 
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DATE 19 APR 76 , 
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':: ' ~ 
I.·.' 1 .i '1 ;' ; 
SREF 
· lREF 
· BREF 
· SCALE • 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.299 
.300 
.300 
.30.1 
.299 
.299 
.300 
.299 
.299 
.301 
.300 
.299 
.299 
HACH 
.499 
.501 
.501 
.501 
.501 
.501 
.501 
.500 
.500 
.500 
.499 
.499 
.501 
.500 
.500 
.499 
.500 
REfERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XHRP 
474.8000 IN~ 
936.6700 IN. 
.0300 
ALPHAW 
-1+.0.83 
-2.960 
-1.847 
-.729 
.380 
I.Y911 
2.24" 
2.601 
3.701 
4.804 
5.90Y 
7.0.11 
8.110 
9.220 
10..325 
11.438 
12.141 
GRADIENT 
ALPHAW 
-'t.087 
-2.948 
-1.817 
-.699 
.422 
1.535 
2.246 
2.662 
3.780 
4.897 
6.023 
7.151 
8.279 
9.4\4 
10.546 
11.690 
12.391 
GRADIENT 
YHRP 
ZHRP 
RUN NO,. 
ALPHAO 
-1.95630. 
-.82910 
.28670. 
1.41020 
2.52350. 
3.64580 
4.39420 
4.75320. 
5.85640 
6.96380 
8.06820. 
9.18030 
10.28330 
11.39820 
12.5080.0 
13.62600. 
14.33280. 
I. 00381 
RUN NO. 
ALPHAO 
-1.94580 
-.79690 
.34370 
1.47290 
2.60620 
3.72990 
4.44850 
4.86870 
5.99680 
7.12510 
8.26290 
9.40270 
10.54350 
11.69240 
12.83800 
13.98720 
14.70930 
1.00982 
"1 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
5351 0 
SETAO 
.01680 
.01650 
.01630 
.01690 
.01610 
.0.1580. 
.01480 
.0.1470 
.0.1410 
.0.1310 
.01070. 
.00900 
.00760 
.00690 
.00.460. 
.00190. 
.00280 
-.00.040. 
5341 0 
8ETAO 
.03310 
.03240 
.03430 
.03570 
.03530 
.03380 
.03190 
.03180 
.02T10 
.03420 
.03080 
.02570 
.02360 
.01790 
.01680 
.01550 
.01050 
-.00026 
RN/l '" 
PHIO 
.00010. 
.00000. 
.00.000 
.00000 
.ooosa 
-.0.00.10. 
-.00010 
-.0.0.010. 
-.00010 
-.000.10 
-.00010 
-.0.0010 
.00000 
.0060.0 
.00000 
.0.0000 
.00010 
-.00002 
RN/l = 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
~.OOOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
-.00002 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
\.90 GRADIENT INTERVAL • -5.00.1 5.0.0 
IOR8 CL CD 
4.12680 -.0.2350. .0.2610. 
4.13030. .00.310 .02410. 
4.13430 .0.2810. .02220 
4.13870 .05390 .02120 
4.11+320 .08130. .020.90 
4.14760 .11010 .0.2130 
4.15060. .12930 .02180 
4.15180. .13870. .02260 
4.15590. .16930. .02460 
4.160.10 .20000 .02780 
4.16470 .23230 .03180. 
4.16910 .26470 .0.3660 
4.173Yo .29740. .04270 
4.17850 .33180 .05020 
4.18300. .3660.0. .05920 
4.18820 .39770 .06940 
4.19180 .Y158o .07650 
.0.0382 .02501 .00.0.09 
2.88 GRADIENT INTERVAL = -5.0.01 
IORB 
4.14170 
4.15080 
4.16100 
4.17200 
4.18410 
4. ]9500 
4.20260 
4.20620 
4.21720 
4.22850 
4.23960 
4.25200 
4.26490 
4.27830 
4.29200 
4.30740 
4.31790 
.00981 
CL 
-.01680 
.00920 
.03590 
.06300 
.09090 
.11910 
.13960 
. 1:'040 
.18130 
.21440 
.24840 
.28390 
.31970 
.35470 
.38620 
.41440 
.42970 
.02558 
CD 
.02640 
.02410 
.02240 
.02140 
.02100 
.02150 
.02200 
.02290 
.02520 
.02860 
.03300 
.03870 
.04580 
.05430 
.06360 
.07410 
.08060 
.00015 
ClM 
.0.2050 
.02260. 
.0.2550 
.02920. 
.0.3250. 
.0.3560. 
.0.3790 
.03820 
.04080 
.0.4320 
.0.4610 
.0.4840 
.05080 
.05330. 
.05600. 
.06010 
.06310 
.00268 
5.00 
CLM 
.01900 
.02100 
.02350 
.02680 
.03050 
.03340 
.03540 
.03630 
.03890 
.04140 
.043',0 
.04640 
.04890 
.05270 
.05670 
.06230 
.06620 
.00262 
. ~-'--:r -•. ,,,~ ~ .• - ~- 'f 
-, 
-;--' 
...... ,..... 
PAGE 645 
(AGPIB4) (12 NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
-1.010 
. 000 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.0.0.810 
-.00.680 
-.0.0650 
-.00690 
-.0.0.600. 
-.00510. 
-.00.5!0 
-.0.0.450 
-.00420. 
-.00.370 
-.00340. 
-.00.320. 
-.0.0.290. 
-.00.270 
-.00.250. 
-.0.0130. 
-.00170. 
.00.0.46 
CY 
-.00820 
-.00810 
-.00790 
-.00760 
-.00720 
-.00740 
-.00730 
-.00690 
-.00610 
-.00580 
-.00520 
-.00470 
-.0042D 
-.OOltiO 
-.00370 
-.00350 
-.0!J320 
.00025 
RUO-U • 
ElV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.000.90 
-.000.90 
-.00.0.80 
-.00.050. 
-.000.'+0. 
-.0.00.30. 
-.0.0020. 
-.00020. 
.0.0000. 
.0.0.010. 
.000.20. 
.00.050 
.00070 
.00.080 
.0.0100 
.00.100 
.00130. 
.0.0012 
CLN 
-.00040 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.Go04o 
.00070 
.00090 
.00100 
.00120 
.00 l'tO 
.00160 
.00160 
.00010 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00260 
-.00.260 
-.0.0270. 
-.00.280 
-.0.030.0. 
-.00.320 
-.0.0.330 
-.00330 
-.00.340 
-.00350 
-.00360. 
-.00360 
-.00.370 
-.00.360. 
-.00370 
-.00.340 
-.00350 
-.00012 
Cil 
-.00240 
-.00250 
-.00250 
-.00270 
'-.00270 
-.00280 
-.00300 
-.00300 
-.00290 
-.00340 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00340 
-.00340 
-.00330 
-.00009 
.--.~ 
U 
1 
~ 
1 
j 
1 
'j 
.1 
1 
1 
1 
.~ 
1 
.j 
1 
j 
~ 
, .~ 
.~ J 
i 1 
! 
t; 
I 
1 ) 
j 
'1 
1 
, 
, . 
It'-,l, 1 J 
~ I,,' .~. 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 PAGE 6lt6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISl-12 ATl12 III I. lORe TC4 (AGPIBIt) 12 NOV 75 
~, , REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
~ SREF .. 2690.0000 sa.FT. XMRP . 1109.0000 IN. XO STAB -\ .010 RUD-U . .000 l'· LREF . 474.8000 IN. YMRP 
"' 
.0000 IN. YO RUD-L . . 000 ELV-IB • .000 t 8REF . 936.6700 IN. ZMRP 
'"' 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA .000 rl SCALE "' .0300 IORS • 4.250 ELEVON • .000 ," ~. RUDDER • .000 ,~I 
RUN NO. 5331 a RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
,; 
MACH ALPHAl-J ALPHAO SETAO PHIO IORS CL CD CLM CY CLN CSL ,I I 
.599 -4.IIB -1.95110 .04880 .00010 4.15700 -.00880 .02660 .01640 -.00970 -.00010 -.00250 j 
.1301 -2.987 -.81860 .04880 .00010 4.16880 .01850 .02410 .01800 -.00940 -.00010 -.00250 1 
.sao -1.865 .3\770 .05180 .00000 4.18240 .04590 .02240 .02070 -.00930 .00010 -.00260 ~ 
.601 -.709 1.,48810 .05280 .00000 4.19750 .07380 .02140 .02370 -.00910 .00030 -.00280 .~ 
.600 .410 2.62240 .05230 -.00010 4.21250 .10230 .02120 .02670 -.00900 .00040 -.00290 J .599 1.550 3.77770 .04870 -.00010 4.1'2770 .13150 .02180 .03000 -.00860 .00060 -.00300 
.599 2.377 4.G1570 .04530 -.00010 4.23920 .15480 .02300 .03210 -.00810 .00070 -.00310 ~ 
.599 2.677 4.91960 .04470 -.00010 4.24280 .15270 .02340 .03270 -.00800 .00070 -.00300 ~ .601 3.814 6.07320 .04110 -.00010 4.25890 .19510 .02590 .03540 -.00790 .00080 -.00310 .599 4.950 7.22370 .03700 -.00010 4.27360 .22800 .02950 .03790 -.00740 .00090 -.00320 .599 6.067 8.35610 .03320 .00000 4.28910 .26260 .03420 .04020 -.00670 .00100 -.00320 .599 7.208 9.51440 .02840 .00000 4.30660 .29870 .04050 .04330 -.00630 .00110 -.00340 
1 
.600 8.326 10.65000 .02430 .00000 4.32450 .33410 .04790 .04640 -.00540 .00120 -.00321) " 
.600 9.473 11.81550 .02180 .00010 4.34270 .36840 .05680 .05010 -.00510 .00120 -.00310 
.599 10.599 12.96300 .02060 .00020 4.36400 .39830 .06550 .05580 -.00520 .00150 -.00310 
.600 11.737 14.12430 .02330 .00040 4.38780 .42320 .07710 .06300 -.00500 .00180 -.00330 
,600 12.535 14.94320 .02120 .00050 4.40590 .43830 .08440 .05940 -.0:'490 .00210 -.00340 
GRADIENT 1.01306 -.00129 -.00003 .01305 .02596 .00025 .00249 .00025 .. 00012 -.00008 
'1 ,~ 
~ 
. ~ 
tj 
,I 
~ j 
" 
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" 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 6'+7 
(AGPI85) (12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
SCALE· .0300 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.299 
.300 
.299 
.300 
.301 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
AlPHAW 
-4.126 
-3.013 
-1.909 
-.803 
.299 
1.401 
2.113 
2.484 
3.585 
4.677 
5.772 
6.875 
7.975 
9.080 
10.193 
11.304 
12.096 
RUN NO. 
AlPHAO 
-1.99890 
-.88290 
.22460 
1.33570 
2.44160 
3.54850 
4.26290 
4.63560 
5.74040 
6.83650 
7.93590 
9.04390 
10.14820 
11.25790 
12.37540 
13.49210 
14.28800 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5391 0 
BETAO 
.01690 
.01670 
.01700 
.01710 
.01580 
.01570 
.01490 
.01500 
.01380 
.01210 
.01030 
.00880 
.00790 
.00660 
.00560 
.00250 
RN/l 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.OOCOO 
.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
4.12710 
4.13020 
4.13390 
4.13830 
4.14290 
4.14730 
4.15040 
4.15130 
4. i5550 
4.15970 
4.16380 
4.16900 
4.17330 
4.17780 
4.18270 
4.18780 
4.19190 
CL 
-.02230 
.00270 
.02780 
.05290 
.08100 
.10930 
.12740 
.13670 
.16750 
.19890 
.22950 
.26290 
.29590 
.32930 
.36490 
.39650 
1.970 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.00810 
-.00680 
-.00590 
-.00630 
-.00540 
-.00540 
-.00510 
-.00490 
-.00460 
-.00300 
-.00380 
-.00280 
-.00290 
-.00210 
-.00220 
-.00100 
-.00100 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00100 
-.00100 
-.00090 
-.00070 
-.00060 
-.00050 
-.00030 
-.{)0040 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00040 
.00060 
.00080 
.00080 
.00090 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00250 
-.00260 
-.002BO 
-.OC270 
-.00300 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
·1 
1 
J , 
1 
~ 
III 
'~ 
I 
I' 
., 
I 
i 
! 
., 
GRADIENT 1.00380 
RUN NO. 
.00320 
-.00050 
5381 0 
.00000 
-.00002 
RN/l 
.00380 
2.89 
.41640 
.02500 
CO 
.02590 
.02390 
.02220 
.02110 
.02080 
.02120 
.02150 
.02230 
.02450 
.02730 
.03110 
.03600 
.04200 
.04920 
.05830 
.06820 
.07610 
.00007 
elM 
.02070 
.02240 
.02510 
.02870 
.03220 
.03530 
.03740 
.03790 
.04040 
.04280 
.04510 
.04800 
.05050 
.05310 
.05590 
.05960 
.06270 
.00266 
GRADIENT INTERVAL -5.00/ 5.00 
.00045 
.00110 
.00011 
HACH ALPHA" AlPHAO SET AO PH I 0 IOR8 Cl CO ClM CY ClN eSL I 
.500 -4.172 -2.03180 .03440 .00010 4.14070 -.01870 .02700 .01860 -.00790 -.00050 -.00230 .j 
-.00012 
.501 -3.029 -.87880 .03300 .00000 4.15000 .00840 .02450 .02070 -.00790 -.00040 -.00240 1 
.501 -1.927 .23310 .03560 .00000 4.15970 .03480 .02270 .02310 -.00760 -.00030 -.00250 j 
.500 -.806 1.36540 .03530 .00000 4.17090 .06230 .02160 .02640 -.00740 -.00020 -.002601 
.500 .309 2.49110 .03530 -.00010 4.18250 .08940 .02120 .03000 -.00720 -.00010 -.00270 j 
.500 1.428 3.62230 .03390 -.00010 4.19390 .11830 .02160 .03310 -.00710 .00000 -.00280 :, 
.500 2.149 4.350~0 .03260 -.00010 4.20140 .13730 .02210 .03510 -.00700 .00010 -.00290 1 
.500 2.544 4.74890 .03130 -.000 I 0 4.20510 .14800 .02290 .03=80 -.00650 .00020 -.00290 J 
.499 3.661 5.87610 .02850 -.00010 4.21510 .17820 .02510 .03810 -.00670 .00030 -.00300 i 
.499 4 .. 780 7.00640 .026,70 -.00010 4.22630 .21130 .02830 .04050 -.00570 .00040 -.00320, 
.499 5.906 8.14500 .03070 -.00010 4.23870 .24610 .03280 .04330 -.00480 .00060 -.00370 ,j 
.499 7.025 9.27520 .02510 -.00010 4.25060 .28110 .03830 .04600 -.00420 .00080 -.00370 1 
.500 8.141 10.40430 .02420 .OO~OO 4.26330 .31680 .04520 .04840 -.00390 .~0090 -.00360 I 
.499 9.263 11.53890 .02000 .OO~OO 4.27580 .35090 .05340 .05180 -.00390 .00100 -.00350 ' 1 
.499 10.387 12.67720 .01760 .GO~IO 4.29010 .38350 .06260 .05600 -.00340 .00130 -.00350 L-.,...! 
.499 11.517 13.82150 .01620 .00D20 4.30460 .41170 .07290 .06110 -.00350 .00150 -.00340 t '1 
.501 12.300 14.61780 .01080 .00030 4.31740 .42970 .08030 .06570 -.00330 .00170 -.00330 i" 1 
ORAD lENT L 0097" - .00080 - .00002 .00973 .02548 .00007 .00258 • C0022 .000 I 0 - .0001 0 f j 
t -
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
i< SREF' . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
~: LREF' ~7".8000 IN. YMRP 
r 8REF' . 936.6700 IN. ZMRP SCALE • .0300 
~. , 
~~ RUN NO. 
MACH ALPHAI-I AlPHAO 
.600 
-".227 -2.07180 
.600 -3.124 -.95610 
.600 
-2.013 .16760 
.600 -.873 1.32150 
.600 .266 2.47560 
t .SOO 1.363 3.58810 .601 2.2'19 '1,1,8670 , 
.601 2.500 '1.74120 
i .600 3.S27 5.88200 ,599 4.752 7.02350 .599 5.861 8.1'1710 .599 6.99'1 9.297'10 .601 8.123 10.44410 .600 9.257 11.59740 [ .601 10.398 12.75900 
[ .599 11.534 13.91660 
.600 12.347 1'1.74840 
t: 
GRADIENT 1.01302 
~' 
~lJf'-t", 
~ ';,.~ 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 Illt.IORS Telt 
• 1109.0000 IN. XO STAB 
.0000 IN. YO RUO-L . 
. 375.0000 IN. ZO ElV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
5371 a RN/l ,. 3.29 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
8ETAO PHIO 10RB CL CD ClM 
.05150 .00010 4.15560 -.01090 .02720 .01600 
.05020 .00010 4.16750 .01030 .02,+60 .01780 
.05400 .00000 4.18040 .04270 .02280 .02020 
.05410 .00000 4.19480 .07070 .02170 .02300 
.05220 
-.00010 4.21010 .09900 .02140 .02620 
.04910 -.00010 4.22530 .12750 .02190 .02920 
.0'1630 
-.00010 4.23770 .15200 .02300 .03150 
.0'1580 
-.00010 4.24110 .15840 .02340 .03220 
.04100 -.00010 4.25550 .18990 .02570 .03'170 
.03800 
-.00010 4.27090 .22280 .02910 .03740 
.03350 .00000 4.28630 .25710 .03360 .03970 
.02910 .00000 4.3C~10 .29310 .03960 .04240 
,02550 .00000 '1.32140 .32960 .0'1700 .0'1540 
.02330 .00010 4.31.;010 .36400 .05560 .0'1930 
.02070 .00020 '1.36080 .39510 .06520 .05430 
.02350 .00040 '1.382'10 .42050 .07570 .06110 
.02290 .00050 4.'10150 .'13580 .08310 .06740 
-.00151 -.00003 .01302 .02583 .00015 .00248 
REPD·OOUCl'l:~~ .fi'\J' (h' 'lJ·H: .1;" ~_ ... .J ,";:l, • .......... ~~_.!..J 
OR~flINAL PAGrJ IS pOlJn: 
PAGE 5~B 
~~ 
fj 
,.-i 
; 
i 
IAGPIS5) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1.970 RUe-U . 
.000 ELV-IS • 
.000 BETA 
~.250 ELEVON • 
.000 
CY CLN 
-.00990 -.00010 
-.00920 .00000 
-.00880 .00000 
-.00910 .00020 
-.00890 .00040 
-.00820 .00050 
-.00820 .00050 
-.00800 .00070 
-.00780 .00080 
-.00720 .00080 
-.00680 .00100 
-.OOSOO .00110 
-.00540 .00110 
-.00510 .00130 
-.00490 .00150 
-.00540 .00190 
-.00510 .00200 
.00026 .00011 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00290 
-.00300 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00330 
-.00340 
-.00320 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.003"0 
-.00008 
j 
I 
I 
;! 
I 
4 
1 
.j 
l 
I 
.~ 
.~ 
~ 
:1 
I 
j 
I 
1 
1 
'i 
I 
1 
1 
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DATE 19 APR 76 I;, I 
r 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 474.8000 IN. VMRP 
BREF 936,6700 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAL.I AlPHAO 
.300 -4.094 -1.97840 
.301 -1.994 .12800 
.301 .102 2.23200 
.301 2.385 4.52450 
.300 4.288 6.43400 
.300 6.262 8.41590 
.300 8.216 10.37850 
.300 10.158 12.32860 
.300 12.021 14.20070 
GRADIENT 1.00379 
RUN NO. 
HACH AlPHAL.I AlPHAO 
.601 -4.137 -\ .99030 
.600 -1.976 .\9440 
.600 .175 2.37350 
.600 2.492 4.72180 
.600 4.402 6.65830 
.599 6.370 8.65310 
.599 8.372 10.68610 
.599 10.401 12.75050 
.599 12.500 14.89480 
GRADIENT 1.01298 
t I, 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT \472. CA6 
CA6 K2H15.1 51-12 ATll2 1111. IORB TCIt 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO ELV-OS • 
· 
375.0000 IN. ZO IORS • 
RUDDER • 
5421 0 RN/L ~ 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORS Cl CD CLM 
.02480 .00010 4.11510 -.02350 .02760 .02120 
.02360 .00000 4.12200 .02450 .02380 .02580 
.02280 .00000 4.13030 .07360 .02230 .(13220 
.02190 -.00010 4.13930 .13270 .02360 .03840 
.02070 -.00010 4.14660 .18550 .02770 .04290 
.02030 -.00010 4.15410 .24150 .03430 .04710 
.01930 -.00010 4.16250 .30110 .04460 .05210 
.01660 .00000 4.17070 .36060 .05920 .05660 
.01390 .00000 4.17970 .41230 .07650 .06340 
-.000't7 -.00002 .00380 .02488 -.00001 .00265 
5411 0 RN/l = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS Cl CD ClM 
.07140 .00010 4.14630 -.00980 .02870 .01720 
.06990 .00000 4.17010 .04200 .02450 .02120 
.06620 -.00010 4.19810 .09540 .02310 .02680 
.05160 -.00010 4.23010 .15720 .02500 .03300 
.06080 -.00010 4.25600 .21100 .02950 .03760 
.05870 -.00010 4.28350 .27160 .03770 .04200 
.05540 .00000 4.31430 .33440 .05001) .04740 
.04880 .00020 4.34920 .39230 .06650 .05540 
.04510 .00050 4.39480 .43550 .08570 .07000 
-.00137 -.00002 .01297 .02583 .00009 .OC244 
-'t-
- ,111'::[:;:Y':' !~~~:r!~'~:'l':~~~~:f1Ai"F~~f:~1:E!:·:l~~,~'~. '!:h~:T-~;':~ 
1"""'" ~ . 
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PARAMETRIC DATA 
-.120 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
4.250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.00750 -.00120 -.00260 
-.00550 -.00110 -.00270 
-.00560 -.00060 -.00300 
-.00510 -.00040 -.00340 
-.00330 -.00020 -.00350 
-.00310 .00010 -.00370 
-.00260 .00040 -.00370 
-.00180 .00080 -.00380 
-.00130 .00100 -.00350 
.00041 .00013 -.00012 
CV ClN CSl 
-.01010 -.00020 -.00260 
-.1)0930 .00010 -.00270 
-.00910 .00030 -.OO~90 
-.00840 .00070 -.00320 
-.00760 .00080 -.00320 
-.00660 .00100 -.00340 
-.00560 .00110 -.00340 
-.00540 .00150 -.00330 
-.00510 .00210 -.00340 
.00027 .00012 -.00008 
:"111 
>~"!'tl"~.,.~"!!!4 '~ 
I 
J 
1 
1 j 
1 
,;J 
! 
1 j 
1 
1 
Ii 
1 
j 
! ;1 
~~ 
1 1 ~ ~, ~ f . !i ' ~ , ~: J l · 'M "~. _-'~~. '."., . -- 5'7 'S UP 7'ft£l jJJJmtYlf1'lnt "titL!",~ ."W1~'!.~.... ... ,..C-;t .. _k.... w,., ... t< _~_ _ ~l;;"~~~ 6 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000sa.rT. 
lREF • 47~.aooo IN. 
BREF ,. 936.6700 IN. 
SCALE,. .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15. I 
1103.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
51-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
'ii 
STAB • 
ELV-oe • 
10RB 
RUDDER II 
RUN NO. 545/ 0 RN/L = \.91 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
f 
~>~~ 
MACH AlPHAW AlPHAO SETAO PHIO IORB Cl CD 
.299 
-4.109 
-1.98450 
-4.10010 
-.15980 4.12440 
-.02170 .02660 
.301 
-2.002 .12920 
-4.10830 
-.00830 4.13090 .02590 .02300 
.300 .097 2.23610 
-4. IC81 0 
.14290 4.13890 
.07500 .02170 
.300 2.187 4.33310 
-'1.10120 
.2g370 4.1'16'10 
.12950 .02300 
.300 4.287 6.'1'1150 
-4.08820 .4'1610 4.15410 
.18650 .02720 
.300 6.382 8.54'120 
-4.06910 
.59930 4.16200 
.2'1600 .03470 
.300 8.462 10.63170 
-4.04500 
.'75290 4.16970 
.30890 .04600 
.300 10.571 12.7'1910 
-4.02140 
.91040 4.17810 
.37240 .06210 .299 12.164 1'1.3'1980 
-3.98860 1.03080 4.18560 
.41360 .07630 GRADIENT 1.00357 
.00147 .07215 ,00357 
.02478 .00006 
RUN NO. 544/ a RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 
MACH 
'''.''''''\ r· r 
>,;-
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
AlPHAW ALPHAO 
-'1.155 
-2.00300 
-1.988 
.18740 
.129 2.33110 
2.281 1f.51100 
4.443 6.70070 
6.590 8.87570 
8.601 10.91360 
10.767 13.11750 
12.574 14.96'1'10 
GRADIENT 1.01236 
SETAO PHIO IORS 
-4.35329 
-.16310 4.15240 
-4.35970 
-.00660 4.17530 
-4.36580 .14660 4.202'10 
-4.3S7~O 
.30270 4.22980 
-4.3427" .46030 4.25770 
-4.31930 
.61820 4.285'10 
-4.29920 .76730 4.31220 
-4.27490 .929'10 4.35040 
-'1.23310 1.06630 4.39010 
.00107 .072'19 .01235 
...... :-~--.:----~.~~-.......... -,,-.... ., ...... , ....... ''''' ."-.... , ...... ,-~.-....... ~..­
L~~c~~_11~ki.,d.,Ii>l:~;~, .... _'c.""~,.~'~.;;_.A.,.~lrIo..,_:"~, .. t"'."""-... ,....:_'.l_!~~."',"","'O-' ... k.,~ •. ~,...,. 
CL CD 
-.00930 
.02710 
.04270 
.02310 
.09440 
.02180 
.15030 .02350 
.20990 .02840 
.27540 .03750 
.33740 
.05010 
.39480 .06730 
.42960 .08280 
.025'14 .00014 
ClM 
.020JO 
.02540 
.03210 
.03750 
.04290 
.04830 
.05320 
.05890 
.06530 
.00268 
5.00 
ClM 
.01590 
.02010 
.02630 
.03250 
.03830 
.04340 
.0'1840 
.05830 
.07100 
.00266 
IAGPIB7) 
PARAMETRIC DATA 
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-.120 
.000 
4.250 
.000 
CV 
.. 07680 
.07490 
.07140 
.06670 
.06270 
.05820 
.05500 
.05130 
.0'1660 
-.00173 
CY 
.08560 
.08260 
.07930 
.07600 
.07190 
.06820 
.06510 
.06150 
.05930 
-.00158 
ELV-IB ,. 
BETA 
ElEVON • 
ClN 
.00180 
.00110 
.00050 
.00000 
-.00040 
-.00110 
-.00220 
-,00330 
-.00'100 
-.00026 
ClN 
.00020 
-,. 00030 
-.00070 
-.00110 
-.00140 
-.00210 
-.00310 
-.004'10 
-.00590 
-.00019 
.000 
-".000 
.000 
CSl 
.010BO 
.01 ISO 
.01210 
.01250 
.01300 
.01320 
.01330 
.01390 
.01430 
.00026 
CSl 
.01130 
.01210 
.01270 
.01330 
.01380 
.01410 
.01480 
.01600 
.01690 
.00029 
-.;] 
~ 
1 
q 
~ 
I , 
Jr.' ~,-.,... . ....,..,... -
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15. I 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
51-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
STAB 
ELV-OS • 
I ORB 
RUDDER • 
RUN NO. 51+81 0 RN/L = 1.91 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.Q~ 
? 
:. 
~": ., .r 
I'! i il : .. ~. ;i' ~l iJ 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.299 
.301 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-4.114 
-2.039 
.061 
2.144 
4.233 
6.329 
8.423 
10.526 
12.175 
GRADIENT 
ALPHAJ../ 
-4.160 
-2.005 
.142 
2.345 
4.382 
6.529 
8.682 
10.853 
12.564 
GRADIENT 
ALPHAO 
-1.99240 
.08810 
2.19600 
4.28750 
6.38290 
8.49620 
10.58800 
12.G9960 
14.35780 
1.00348 
8ETAO 
4.14160 
4.14780 
4.14640 
1+ .14030 
4.121+00 
4.10260 
4.07720 
4.04450 
4.01080 
-.00205 
RUN NO. 5471 0 
ALPHAO 
-2.01610 
.15960 
2.33300 
4.56460 
6.62700 
8.80250 
10.98320 
13.19210 
14.94690 
1.01199 
8ETAO 
4.50020 
4.50630 
4.50810 
4.49800 
4.48450 
4.46110 
4.43c:D 
4.3929[, 
4.32860 
-.00184 
PHI0 
.16050 
.01120 
-.14020 
-.29060 
-.44200 
-.59520 
-.74970 
-.90670 
-1.03120 
-.07217 
RN/L = 
PH!O 
.16390 
.00810 
-.14740 
-.30710 
-.45550 
-.61310 
-.77230 
-.93420 
-1.06340 
-.07250 
IORB Cl CD 
".12120 -.02430 .02410 
'+. 12730 .02290 .020'+0 
'+.13470 .07270 .01880 
4.14330 .12720 .01970 
4.14970 .18110 .02420 
4.15730 .24040 .03140 
4.16540 
.30390 .04250 
4.17350 
.36510 .05800 
'+.18240 .'+0520 .07300 
.00350 .02467 
-.00002 
3.25 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 
IOR8 
4.14420 
'+.16500 
4.19090 
4.21970 
4.24530 
4.27330 
4.30130 
4.3391+0 
4.38270 
.01198 
CL 
-.00320 
.04920 
.10190 
.15960 
.21610 
.28070 
.34700 
.l+fl340 
.43670 
.02561 
CD 
.02560 
.02.160 
.02050 
.0221+0 
.02730 
.03640 
.05000 
.06780 
.08360 
.00019 
~"~ '1< il_~ .*'_ = __ .. B . IT . fl!!l J!'t"WLI!l!!!t. _ .......... "J •. ~.. . " ~ . 1111_11111 II IIIlltGngUU!!!!!!III!! .• !LSL dilL. . . ~ .. ''''-;;~~;:Zii'. !IIlIIIIHllllliillii& I . 
ClM 
.01690 
.02170 
.02730 
.03450 
.03880 
.04420 
.04940 
.05530 
.06280 
.00271 
5.00 
ClM 
.01150 
.01550 
.02120 
.02760 
.03350 
.03910 
.04480 
.05480 
.05820 
.00262 
,,-... 
(-
(AGPI88) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 651 
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-.120 
.000 
".250 
.000 
CV 
-.09350 
-.08930 
-.08~90 
-.07870 
-.07270 
-.06710 
-.06250 
-.05780 
-.05450 
.00250 
CY 
-.10900 
-.10500 
-.10010 
-.091+20 
-.08850 
-.08270 
-.07840 
-.07370 
-.07050 
.00242 
ELV-Ie • 
BETA 
ELEVON • 
ClN 
-.0031+0 
-.00250 
-.001'+0 
-.00080 
.00030 
.00180 
.00380 
.00520 
.00650 
.00044 
ClN 
-.00010 
.00080 
.00180 
.00270 
.00360 
.00500 
.00690 
.00910 
.01110 
.00043 
.000 
4.000 
.000 
CSL 
-.01610 
-.01700 
-.01820 
-.01930 
-.01980 
-.020'+0 
-.02070 
-.02120 
-.02160 
-.000~6 
CSl 
-.01730 
-.01830 
-.019'+0 
-.020'+0 
-.0211+0 
-.02230 
-.02310 
-.02390 
-.02480 
-.00048 
::; 
I 
] 
_ "'_'~.'_;~""L ___ '''~''-olot~ 
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\ 
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DATE 19 APR 76 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
t ' ~ 
tt: 
;.: 
it:: 
t 
:t 
\ 
'I;' 
,I 
, 
,1 
• :j 
l' Ii 
U'l""UI . ~ ;, . Ii ~-J 
SREF" 
· LREF" 
· BREF 
· SCALE • 
MACH 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.300 
.3GO 
.300 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
(-fl'N~'. 
t ,! 
'-' 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
269o.ooooso.n. XMRP • :109.0000 IN. XO 474.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 5511 !J RN/l '" 
ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO 
-4.193 
-2.02580 10.32100 
.39840 
-2.070 
.09980 10.33500 
.02310 
.044 2.21720 10.33270 
-.35060 2.168 4.34420 10.31100 
-.72650 4.283 6.46230 10.27910 
-1.10250 6.410 8.59340 10.23060 
-.1.48380 8.529 10.71'310 10.16980 
-1.86710 10.640 12.03090 10.09500 
-2.25330 12.301 14.50150 10.01710 
-2.56060 GRADIENT 1.00150 
-.00509 
-.17705 
RUN NO. 5501 0 RN/l = 
AlPHAW AlPHAO SETAO PHIO 
-7.835 
-5.66370 11.21470 1.04850 
-5.756 
-3.57220 11.24360 
.67630 
-3.751 
-1.55730 11.25910 
.31980 
-1.704 
.49450 11.27270 
-.04320 
.338 2.54630 11.26410 
-.40600 2.382 4.60350 11.24530 
-.76900 
'+.403 6.63570 11.21040 
-1.12880 6.552 8.79940 11.16130 
-1.51390 8'.501 10.76050 11.09540 
-1.86580 10.679 12.96730 10.99650 
-2.26290 12.663 14.99700 10.86350 
-2.63000 GRADIENT I. 00498 
-.00611 
-.17765 
51-12 ATll2 1111. I ORB Telt 
STAB • 
ELV-OS • 
lORB • 
RUDDER • 
1.90 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
IORB CL CO ClM 4.IS74o 
-.01550 
.01B80 
.00690 4.16950 
.03180 
.01520 .00970 4.17330 
.08420 
.01380 .01320 4.17650 
. 13740 
.01510 .01740 4.17980 
.19440 
.01940 
.02260 4.18320 
.25360 .026~a 
.02850 4.18690 
.31470 
.03830 .03510 4.19120 
.37480 
.05350 .04140 4.20010 
.41290 
.06730 
.05030 
.00150 
.02480 
.00005 .00185 
3.27 GRADIENT INTERVAL = 
-5.00/ 5.00 
IORB Cl CD elM 4.17080 
-.08590 
.03450 .00630 4.18390 
-.03020 
.02730 .00450 4.19330 
.01960 
.02290 
.00520 4.19800 
.06990 
.02060 .00690 4.20830 
.12160 
.02050 .01010 
'+.22130 
.17650 
.02290 .01560 
'+.23240 
.23250 
.02850 
.02180 
'+.24780 
.296'+0 
.03820 .02980 4.26000 
.35670 
.04970 
.03610 4.28850 
.41790 
.06690 .0:"540 4.33450 
.45510 
.08620 .05980 
.00498 .1j2611 
.00066 .00205 
------- --_. --~. 
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PARAMETRIC DATA 
-.120 
.000 
'1.250 
.000 
CY 
-.21340 
-.20220 
-.19190 
-.17940 
-.16900 
-.16000 
-.14930 
-.13930 
-.13310 
.00527 
CY 
-.24180 
-.2"3070 
-.21860 
-.20580 
-.19320 
-.18110 
-.16990 
-.16000 
- .15210 
-.14660 
-.14300 
.00599 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
ClN 
-.01000 
-.00800 
-.00570 
-.00320 
-.00010 
.00340 
.00670 
.OJ070 
.01460 
.00116 
ClN 
-.02100 
-.019ao 
-.01820 
-.01670 
-.0:460 
-.01210 
-.00900 
-.00520 
-.00070 
.00620 
.01310 
.00113 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
-.03050 
-.03300 
-.03560 
-.03800 
-.04040 
-.04270 
-.04480 
-.04730 
-.04890 
-.00117 
CSL 
-.01880 
-.02300 
-.02670 
-.02990 
-.03270 
-.03570 
-.03920 
-.Q4260 
-.04560 
-.04930 
-.04910 
-.00151 
,-;?', 
''-.,''''' 
---.:.:. 
.. _-, 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 SO.rT. 
LREr • 474.S000 IN. 
SREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 5551 0 RN/L 
MACH 
.299 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
MACH 
.500 
.501 
.500 
.501 
.501 
.500 
.499 
.499 
.500 
.499 
.499 
.501 
.500 
.500 
.500 
.500 
.501 
ALPHAW 
-4.176 
-3.052 
-1.932 
-.818 
.304 
1.426 
2.204 
2.551 
3.667 
4.784 
5.904 
7.03\ 
8.153 
9.274 
10.400 
11.528 
12.159 
GRADIENT 
AlPHAW 
-4.279 
-3.125 
-1.986 
-.865 
.273 
1.424 
2.227 
2.584 
3.720 
4.873 
6.027 
7.182 
8.344 
9.500 
10.663 
11.811 
12.430 
GRADIENT 
AlPHAO 
-2.07760 
-.95010 
.17410 
1.29270 
2.41870 
3.5't~20 
4.32590 
4.G7~90 
5.79460 
6.91580 
8.04050 
9.17240 
10.29840 
11.42480 
12.55530 
13.68890 
14.32260 
1.00381 
BETAO 
.01990 
.01940 
.01990 
.01950 
.01840 
.01810 
.01760 
.01750 
.01720 
.01650 
.01520 
. .01440 
.01340 
.01250 
.01010 
.00740 
.00750 
-.00040 
RUN NO. 554/ 0 
AlPHAO 
-2.16770 
-1.00400 
.14550. 
1.27720 
2.42720 
3.58950 
4.40060 
4.76100 
5.90950 
7.07300 
8.23870 
9.40750 
10.58280 
11.75170 
12.92870 
14.09230 
14.72140 
1.00918 
8ETAO 
.04190 
.03960 
.0't080 
.04030 
.03890 
.03930 
.03830 
.03850 
.03670 
.03500 
.04120 
.03870 
.03670 
.03150 
.02920 
.02490 
.02010 
-.00060 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
-.00002 
RN/l = 
PHIO 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00020 
.00020 
-.00002 
V9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
RUD-U • 
BETA • 
ELEVON • 
1.92 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORB 
4.09830 
4.10180 
4.10580 
4.11040 
4.11460 
4.11920 
4.12220 
4.12340 
4.12770 
4.13170 
4.13650 
4.14120 
4.14550 
4.15060 
4.15540 
4.16120 
4.16400 
.00380 
CL 
-.02250 
.00320 
.02860 
.05420 
.08130 
.10970 
.12880 
.13820 
.16920 
.19970 
.23250 
.26520 
.29810 
.33350 
.36800 
.39970 
.41500 
.02466 
CD 
.02S90 
.02660 
.02470 
.02340 
.02310 
.02340 
.02340 
.02440 
.02650 
.02920 
.03310 
.03790 
.04390 
.05140 
.06070 
.07050 
.07630 
-.00004 
ClM 
.01960 
.02180 
.02480 
.02850 
.03150 
.03490 
.03690 
.03780 
.04030 
.04270 
.04560 
.04800 
.05080 
.05350 
.05660 
.06100 
.06320 
.00269 
2.90 GRADIENT INTERVAL -5.00/ 5.00 
IORB 
4.11170 
4.12G60 
4.13110 
4.1'+220 
4.15420 
4.16570 
4.17350 
4.17660 
4.18900 
4.19940 
4.21160 
4.22500 
4.23830 
4.25160 
4.26610 
4.23130 
4.29180 
.00978 
Cl 
-.02010 
.00700 
.U3410 
.06100 
.08830 
.11740 
.13840 
.14780 
.18060 
.21280 
.24800 
.28460 
.32130 
.35600 
.388:>0 
.'t1660 
.42970 
.02526 
CO 
.02860 
.02590 
.02400 
.02280 
.02220 
.02250 
.02320 
.02380 
.02590 
.02920 
.03370 
.03950 
.04670 
.05520 
.06470 
.07520 
.08090 
-.00001 
ClM 
.01820 
.02000 
.02290 
.02600 
.02970 
.03310 
.03500 
.03580 
.03870 
.0't090 
.04360 
.04640 
.04960 
.05310 
.05760 
.06310 
.06700 
.00263 
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(AGP1901 (12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
. 000 
cv 
-.00710 
-.00620 
-.00590 
-.00530 
-.00470 
-.00410 
-.00440 
-.00450 
-.00320 
-.00300 
-.00280 
-.00250 
-.00200 
-.00140 
-.00J90 
.00000 
.00000 
.00043 
cv 
-.00S90 
-.00790 
-.00760 
-.00750 
-.00690 
-.00690 
-.00640 
-.00670 
-.00580 
-.00560 
-.00450 
-.00420 
-.00380 
-.00380 
-.00340 
-.00280 
-.00300 
.00032 
RUD-l • 
IORS: • 
RUDD~j) • 
CLN 
-.OOOBO 
-.00090 
-.00080 
-.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00050 
.00060 
.00070 
.00090 
.00090 
.00110 
.00011 
ClN 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00040 
.00060 
.00090 
.00100 
.00120 
.00150 
.00150 
.00160 
.00008 
.000 
1+.250 
.000 
CSL 
-.00250 
-.00250 
-.00260 
-.00260 
-.00290 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00340 
-.00340 
-.00350 
-.00350 
-.00360 
-.00340 
-.00340 
-.00011 
CSL 
-.00240 
-.00240 
-.00250 
-.00260 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00280 
-.00310 
-.00360 
-.00360 
-.00350 
-.00350 
-.00340 
-.00330 
-.00320 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
sREf . 2690.0000sa.fT. XMRP 
LREf ~7'f.8000 IN. YMRP 
BREf 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.171 -3.13280 
.599 -3.027 
-1.97920 
.600 -1.901 
-.8'f130 
.600 -.776 .29640 
.600 .357 1.44'f80 
.600 1.463 2.56540 
.599 2.319 3. 1,3320 
.601 2.593 3.71190 
.600 3.718 4.85160 
.600 4.841 5.99020 
.599 5.970 7.13460 
.600 7.100 8.28120 
,600 8.209 9.40670 
.601 9.344 10.55930 
.600 10.488 11.72370 
.600 Il.624 12.87940 
.600 12.426 13.69800 
GRADIENT 1.01255 
• 
• 
= 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 0" 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
5571 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
8ETAO PHIO 
.05820 .00020 
.05750 .00010 
.06230 .00010 
.06160 .00000 
.06120 
-.00010 
.05970 -.00010 
.05510 -.00010 
.05620 -.00010 
.05300 -.00010 
.05080 
-.00010 
.04740 
-.00010 
.04300 .00000 
.03940 .00000 
.03600 .00000 
.03070 .00010 
.02820 .00010 
.02830 .OOO?'. 
-.00087 -.00S03 
IORB CL CD CUi 
3.03790 -.06920 .02930 .01470 
3.04790 -.0'f270 .02570 .01590 
3.06010 -.01640 .02300 .01780 
3.07280 .01080 .02090 .02000 
3.08750 .03880 .01960 .0230G 
3.10250 .06640 .01900 .02620 
3.11430 .08820 .01910 .02870 
3.11860 .09540 .01920 .02950 
3.13390 .12540 .02030 .03260 
3.14870 .15720 .02240 .03510 
3.16470 .19000 .02550 .03800 
3.18150 .22350 .02960 .04100 
3.19770 .25690 .03490 .04380 
3.21570 .29110 .04190 .04720 
3.23580 .32150 .04970 .052' . .1 
3.25550 .34610 .05810 .05810 
3.27190 .36190 .06430 .06340 
.01255 .02498 -.00082 .00239 
"",. 
(AGPI91) 
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( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.0'i0 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CY 
-.01160 
-.01100 
-.01070 
-.01020 
-.00950 
-.00930 
-.00930 
-.00850 
-.008'f0 
-.00790 
-.Cll720 
-.00670 
-.00620 
-.00540 
-.00480 
-.00430 
-.00450 
.00040 
RUO-U • 
ELV-18 • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00020 
.00040 
.00030 
.00060 
.00080 
.00090 
.00100 
.00100 
.00110 
.00130 
.00130 
.00150 
.00012 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00260 
-.00260 
-.00270 
-.00280 
-.00280 
-.00290 
-.00310 
-.00300 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00320 
-.00330 
-.00340 
-.00350 
-.00340 
-.00330 
-.00007 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 sa.n. XMRP 
~, LREF' . 474.8000 IN. YMRP 
~, ' BREF 936.6700 IN. ZMRP 
~ SCALE • .0300 
i' 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 -4.162 -3.12640 
.601 -3.021 -2.16770 
.601 -1.890 -1.02690 
.600 -.771 .10090 
.600 .356 \.23870 
.599 1.484 2.37640 
.601 2.311 3. 1.2340 
.599 2.612 3.51500 
.600 3.738 4.652'tO 
.601 4.863 5.78830 
.600 5.951 6.88750 
.600 7.076 8.02440 
.600 8.210 9.17080 
.6CO 9.505 10.48100 
.600 10.400 11.38880 
.599 11.543 12.56260 
.600 12.414 13.45190 
GRAD1ENT 1.00233 
I 
8' 
• 
. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORe TCIt 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
R~-L • 
ELV-OB • 
lORe • 
RUDDER • 
5581 0 RN/l '" 3.2e GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO 
.05900 .00020 
.05970 .OCOIO 
.06270 .00010 
.06300 .00000 
.06220 -.00010 
.05990 -.00010 
.05650 -.00010 
.05610 -.00010 
.05390 -.00010 
.05110 -.00020 
.046'-10 -.00020 
.04320 -.00010 
.04110 -.00010 
.03800 -.00010 
.03470 .00000 
.03520 .00010 
.03200 .00010 
-.00097 -.00004 ' 
lORe Cl CD ClM 
3.03590 -.07080 .02940 .01400 
2.85330 -.03710 .02890 -. [-"20 
2.86310 -.01090 .02630 -.(;.330 
2.87240 .01600 .02430 -.07270 
2.88260 .04380 .02310 -.07180 
2.89260 .07170 .02260 -.07110 
3.11260 .08590 .01910 .02810 
2.90330 .10160 .02300 -.07020 
2.91410 .13110 .02420 -.06920 
2.92580 .16360 .02630 -.06820 
2.93660 .19480 .02940 -.06760 
2.94890 .22880 .03370 -.06660 
2.96120 .26340 .03920 -.06570 
2.97590 .30140 .04710 -.06430 
2.98870 .32440 .05330 -.06160 
3.01920 .34980 .06190 -.05110 
3.03780 .36660 .06840 -.04500 
.00234 .02527 -.00063 -.00235 
'AGP1921 
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PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CV 
-.01180 
-.01210 
-.01170 
-.01160 
-.01080 
-.01050 
-.00900 
-.01050 
-.01020 
-.00940 
-.00880 
-.00820 
-.00780 
-.00710 
-.00680 
-.00660 
-.00650 
.00031 
RUO-\J • 
ELV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
CLN 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
.00010 
.00040 
.00020 
.00050 
.00050 
.00060 
.00070 
.00070 
.00090 
.00100 
.00120 
.00130 
.00009 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00260 
-.00150 
-.00150 
-.00170 
-.001'70 
-.00180 
-.00300 
-.00190 
-.00200 
-.00190 
-.00200 
-.00200 
-.00210 
-.00220 
-.00220 
-.00210 
-.00210 
-.00002 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1~72. CA6 
'. I CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATl12 111l.IORS TCIt 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREf' • ~74.8000 IN. VHRP 
· 
.0000 IN. VO Rl/D-L • 
BREt=' • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 10RB • RUDDER • 
RUN NO. 5611 0 RN/L s 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IOR8 CL CD CLM 
.600 -~.168 -3.14470 2.18890 .12130 3.02290 -.07080 .02850 .01330 
.600 -3.100 -2.06720 2.19130 .08250 3.03250 -.04600 .0<?52o .01470 
.599 -1.969 -.92430 2.19320 .04130 3.04440 -.01930 .02240 .01680 
.600 -.826 .23190 2.19490 -.00020 3.05790 .00790 .02030 .01940 
.600 .302 1.37400 2.19340 -.04120 3.07180 .03570 .01890 .02200 
.600 1.443 2.52990 2.18680 -.08260 3.08670 .06410 .01820 .02520 
.601 2.316 3.'r\400 2.17970 -.11440 3.09820 .08710 .01840 .02740 
.599 2.573 3.67420 2.17710 -.12370 3.10160 .09330 .01840 .02830 
.599 3.711 4.82740 2.16500 -.16520 3.11620 .12310 .01940 .03120 
.601 4.818 5.94970 2.15140 -.20570 3.13190 .15440 .02130 .03410 
.600 5.928 7.07520 2.13490 -.24650 3.14670 .18620 .C242o .03690 
.599 7.062 8.22370 2.11620 -.28820 3.16160 .21920 .02830 .03970 
.600 8.199 9.377'10 2.10190 -.33010 3.17890 .25490 .03380 .04270 
.601 9.334 10.52990 2.09270 -.37210 3.19570 .28870 .04060 .0'1560 
.599 10.478 11.69110 2.08390 -.41450 3.2132Q .31840 .04820 .04980 
.600 11.618 12.85320 2.08270 -.45690 3.23560 .34480 .05680 .05620 
.601 12.431 13.68440 2.06900 -.48740 3.25350 .35910 .06270 .06180 
GRADIENT 1.01226 -.00386 -.03637 .01225 .02492 -.00086 .00238 
PAGE 657 
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PARAMETRIC DATA 
-.O~O RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • 2.000 
3.150 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.05990 -.00060 -.00930 
-.05820 -.00030 -.00960 
-.05670 .00000 -.00990 
-.05490 .00030 -.01020 
-.05300 .00040 -.01050 
-.05090 .00070 -.01070 
-.04980 .00100 -.01090 
-.04920 .00100 -.01090 
-.04730 .00130 -.01120 
-.04530 .00150 -.01130 
-.04310 .00170 -.01150 
-.04130 .00210 -.01150 
-.03960 .00260 -.011'+0 
-.03910 .00340 -.01170 
-.03820 .00410 -.01180 
-.03740 .00490 -.01190 
-.03720 .00550 -.01240 
.00162 .00023 -.00023 
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DATE 19 APR 76 
" " ' tl REFERENCE DATA 
I.' 
~>1 
1
,·/1., ..•.. 1 j~ I 
:': 
~' 
~; 
SREF 
-
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREf '+7~.8000 IN. YMRP 
BREf • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE - .0300 
RUN NO,. 
MACH AlPHA\..l AlPHAO 
.600 -4.183 -3.15490 
.600 -3.041 -2.00420 
.600 -1.902 -.85410 
.fiOI -.796 .26420 
.601 .334 1.40940 
.600 1.589 2.67950 
.600 2.218 3,31760 
.600 2.733 3.83930 
.599 3.872 4.99190 
.600 4.992 6.12680 
.601 6.114 7.26440 
.601 7.238 8.40310 
.600 8.377 9.55810 
.599 9.515 10.71120 
.600 10.659 11.87360 
.599 11.793 13.03070 
.600 12.458 13.71190 
GRADIENT 1.01196 
t 1.1 -, ,( 1 ._. 
-. 
. 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORa TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L. • 
ElV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
5631 0 RN/l = 3.30 GRADIENT INTEF,vAL· -5.001 5.00 
8ETAO 
4.30500 
4.30760 
4.30940 
4.31510 
4.31510 
4.30820 
4.30210 
4.29680 
4.28370 
4.26790 
4.24850 
4.22560 
4.20750 
4.1t1350 
4.17010 
4.15220 
4.13060 
-.00351 
PHlO 
.24220 
.15960 
.07710 
-.00310 
-.08490 
-.17570 
-.22130 
-.25860 
-.34120 
-.42290 
-.50500 
-.58740 
-.67120 
-.75520 
-.84010 
-.92470 
-.97440 
-.07246 
IORS 
3.02760 
3.03710 
3.04780 
3.06060 
3.07490 
3.09070 
3.09930 
3. 10620 
3.12030 
3.13510 
3.14990 
3.16500 
3.18100 
3.19670 
3.21470 
3.23720 
3.25440 
.01196 
Cl 
-.06700 
-.04020 
-.01350 
.01360 
.04150 
.07280 
.08880 
.10180 
.13160 
.16260 
.19520 
.22780 
.26230 
.29010 
.31830 
.34810 
.35310 
.02492 
CO 
.02630 
.02280 
.02000 
.01810 
.01680 
.01610 
.01630 
.01660 
.018110 
.02020 
.02330 
.02770 
.03330 
.06500 
.0775:i 
.0592<J 
.09320 
-.00072 
elM 
.00810 
.00960 
.01140 
.01380 
.01690 
.02040 
.02260 
.02430 
.02750 
.03080 
.03360 
.03680 
.04030 
.04420 
.04840 
.05420 
.05990 
.00256 
(AGPI9't) 
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'-.040 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CV 
-.10950 
-.10650 
-.10350 
-.10120 
-.09840 
-.09560 
-.09370 
-.09160 
-.08820 
-.08480 
-.08180 
-.07810 
-.07530 
-.07220 
-.06960 
-.06750 
-.06660 
.00263 
RUO-U 
ElV-IB • 
BETA 
ElEVON • 
ClN 
-.00070 
-.00030 
.00020 
.00080 
.0011lt0 
.00200 
.00230 
.002'+0 
.00290 
.00340 
.00,+00 
.00460 
.00550 
.00640 
.00730 
.00860 
.009,+0 
.00046 
.000 
.000 
~.ooo 
.000 
CSl 
-.01630 
-.01680 
-.017'+0 
-.0\780 
-.01830 
-.01880 
-.01910 
-.01920 
-.01960 
-.01990 
-.02030 
-.02050 
-.02080 
-.02130 
-.02150 
-.02210 
-.02250 
-.00040 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" . 2690.0000 SO.tT. XMRP 
LREF" . 1+71+.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .030"1 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.600 -4.279 -3.24180 
.599 -3.115 -2.07250 
.599 -1.959 -.91IDO 
.600 -.807 .24860 
.600 .317 1.379,+0 
.599 1.441 2.51160 
.599 2.308 3.38450 
.600 2.582 3.66120 
.600 3.741 4.82960 
.599 4.899 5.99700 
.600 6.061 7.16870 
.599 7.232 8.35100 
.599 B.394 9.52510 
.600 9.567 10.71160 
GRADIENT 1.00667 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
• 1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
565/ 0 RN/L .. 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO IORB Cl CD ClM 
10.71710 .60970 3.03710 -.05430 .02270 .00200 
10.73220 .40250 3.04250 -.02690 .01950 .00260 
10.74710 .19670 3.04770 .00110 .01700 .00370 
10.75050 -.00850 3.05530 .02980 .01530 .00500 
10.74580 -.20840 3.06250 .05830 .01430 .00630 
10.73860 -.40810 3.07010 .08720 .01400 .0084CJ 
10.72710 -.56180 3.07640 .10960 .01430 .01070 
10.72780 -.61060 3.07950 .11750 .01480 .01150 
10.71120 -.81680 3.08850 .14760 .01620 .01500 
10.68900 -\.02310 3.09800 .18040 .01890 .01860 
10.66920 -1.23060 3.10820 .21400 .02260 .02250 
10.64300 -1.44050 3.11910 .24800 .02770 .02700 
10.61310 -1.64970 3.13100 .28280 .03300 .03150 
10.58200 -1.86190 3.14470 .31720 .04030 .03610 
-.00318 -.17786 .00667 .02551 -.00049 .00177 
,,-. 
» 
'" ~~ 
(AGPI95) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 659 
12 NOV 75 
-.01+0 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CY 
-.23010 
-.22270 
-.21510 
-.20730 
-.19970 
-.19220 
-.18740 
-.18500 
-.17820 
-.17150 
-.16630 
-.16030 
-.15530 
-.15020 
.00646 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.01680 
-.01580 
-.01490 
-.01380 
-.01250 
-.01130 
-.00980 
-.00980 
-.00830 
-.00650 
-.00420 
-.00220 
.00030 
.00300 
.00112 
.000 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
-.02520 
-.02700 
-.041360 
-.03000 
-.03130 
-.03280 
-.03410 
-.03410 
-.03560 
-.03730 
-.03890 
-.04050 
-.04210 
-.04420 
-.00129 
1'1 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
~. " SREF . 2690.0000 sa.fT. XMRP 
r LREF . 474.8000 IN. YMRP SREF 936.6700 IN. ZMRP f, SCALE • .0300 
~ RUN NO. 
r MACH ALPHAW ALPHAO .600 -'1.206 -3.18290 
~ .600 -3.153 -2.12260 .601 -2.028 -.98770 
.600 -.923 .12930 
.600 .215 1.27930 
.599 1.356 2.'13230 
.600 2.472 3.S6050 
.599 3.567 4.66890 
.599 4.704 5.81910 
.600 5.839 6.96820 
.601 6.967 B.II020 
.600 8.068 9.22380 
.600 9.215 10.38490 
.599 10.362 11.55290 
.600 11.502 12.71720 
GRADIENT 1.01046 
Ii 
:i 
M I, ... " ........ 
a.;'~4 
""f'~ !~l 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-l • 
ELV-OS • 
IORS 
RUOO£R • 
567/ a RN/L • 3.30 GRADIENT INTE~VAL • -5.00/ 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CD eLM 
6.'13720 .36380 3.02300 -.06190 .02'+20 .00420 
6.43930 .2'1990 3.03090 -.03720 .02120 .00570 
6.'15200 .12810 3.04030 -.01070 .018!,;~ .00750 
6.45220 .00840 3.05190 .016'10 .016CiO .00990 
6.'15160 -.11460 3.06440 .0'l'l~0 .01530 .012'10 
6.4'1690 -.23790 3.076<"0 .07280 .01Lt70 .01520 
6.43800 -.35850 3.01;880 .10230 .01500 .01800 
6.42140 -.47710 3.10140 .13030 .01600 .02130 
6.40540 -.60050 3.11510 .16060 .01800 .02500 
6.38300 -.72400 3.12920 .19240 .02110 .02870 
6.36410 -.8'1720 3.14280 .22530 .02530 .03190 
6.34000 -.96790 3.15590 .25Sg0 .03040 .03510 
6.31230 -1.09420 3.17010 .2:...210 .03700 .03810 
6.28'180 -1.22130 3.19060 .32140 .04500 .04350 
6.25940 -1.34800 3.21510 .34610 .05320 .05110 
-.00320 -.10819 .01046 .02497 -.00073 .00233 
(AGPI96) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 660 
I~ NOV 75 
-.OLtO 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CY 
-.15570 
-.15120 
-.147LtO 
-.14290 
-.13900 
-.13'140 
-.13070 
-.12630 
-.12250 
-.11850 
-. I 1'+ 1 0 
-.10980 
-.10490 
-.10030 
-.09670 
.00372 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
-.00350 
-.00290 
-.00230 
-.00160 
-.00070 
.00010 
.00120 
.00210 
.00320 
.00450 
.00570 
.00680 
.00800 
.00910 
.01100 
.00075 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CSL 
-.02120 
-.02200 
-.02290 
-.02360 
-.02'1'+0 
-.02520 
-.02580 
-.02650 
-.02700 
-.02770 
-.02820 
-.02870 
-.02960 
-.03010 
-.03110 
-.00066 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF 474.8000 IN. YMRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAI-I ALPHAO 
.600 -4.190 -3.15050 
.600 -3.047 -1.99840 
.SOI -1.915 -.85470 
.SOO -.868 .20490 
.600 .267 1.35420 
.600 1.401 2.50240 
.600 2.320 3.'13410 
.600 2.532 3.64850 
.599 3.663 4.79410 
.600 4.772 5.91770 
.SOO 5.907 7.06790 
.599 7.036 8.21160 
.600 8.183 9.37320 
.600 9.320 10.52520 
.600 10.466 11.69000 
.600 L 1.605 12.84990 
GRADIENT 1.01207 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 "T112 IIII.IORS TC~ 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. vO 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAS • 
RUQ-L 
ELV-09 • 
IOR8 • 
RUOO£R • 
5691 0 RNIL ,. 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.00' 5.00 
BETAO PHIO 
-4.20690 -.24260 
-4.20560 -.16000 
-4.2C610 -.07810 
-4.209S0 -.00220 
-4.21030 .07990 
-4.20160 .16190 
-4.19580 .22850 
-4.19250 .24390 
-4.18040 .32600 
-4.16590 .40680 
-4.14690 .48970 
-4.12390 .57260 
-4.11310 .65710 
-4.10190 .74120 
-4.08630 .82650 
-4.07060 .91140 
.00400 .07243 
IOR8 Cl CD ClM 
3.03960 -.07370 .02830 .01460 
3.04890 -.04760 .02470 .016UO 
3.06060 -.02090 .02190 .01770 
3.07290 .00470 .01990 .02010 
3.08670 .03200 .01840 .02310 
3.10190 .06050 .01770 .02660 
3.11420 .08430 .01780 .02930 
3.11630 .08920 .01790 .02980 
3.13080 .11900 .01880 .03310 
3.14550 .14920 .02070 .03610 
3.16110 .18180 .02360 .03920 
3. i7580 .21540 .02760 .04220 
3.19010 .24960 .03300 .04460 
3.20540 .28330 .03970 .04720 
3.22370 .31370 .04730 .05150 
3.24500 .33890 .05540 .05770 
.01207 .02482 -.00090 .00251 
IAOPI97) 
PARAMETRIC DATA 
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.. 
-.040 
• 000 
.000 
3.150 
.000 
CY 
.08390 
.08190 
.08080 
.07900 
.07750 
.07560 
.07320 
.07300 
.07100 
.06E'8C 
.06630 
.06440 
.06250 
.06040 
.05780 
.05610 
-.00168 
RUO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
.00070 
.00060 
.00010 
-.00010 
-.00040 
-.00080 
-.00080 
-.00090 
-.00120 
-.001'+0 
-.00160 
-.00210 
-.00260 
-.00310 
-.00350 
-.00420 
-.00024 
.000 
.000 
-~.ooo 
.000 
CSl 
.01030 
.01070 
.01110 
.01140 
.01170 
.01210 
.01230 
.01230 
.01250 
.01270 
.01290 
.01310 
.01310 
.01320 
.01360 
.01390 
.00027 
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DATE 19 APR. 76 
REfERENCE DATA 
SREF' a 2690.0000 SO.FT. XMRP 
lREF "74.8000 IN. YMRP 
8REF 935.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAI-l AlPHAO 
.601 -4.164 -3.13410 
.600 -3.023 -1.98250 
.599 -1.916 -.86380 
.599 -.798 .26690 
.600 .331 1.41130 
.500 1.468 2.56380 
.600 2.317 3. 1.2440 
.600 2.596 3.70710 
.599 3.703 4.82800 
.500 4.831 5.97280 
.50J 5.921 7.07740 
.500 7.052 8.22'170 
.599 8.184 9.37240 
.500 9.315 10.52270 
.500 10.365 11.59020 
.500 11.495 12.7"030 
GRADIENT 1.01259 
",' i~<" 
.--~ 
""~~ 
a 
. 
. 
TA8UlATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TCIt 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN.. ZO 
STAB • 
RUQ-L • 
ElV-OB • 
10RB 
RUDDER • 
5721 0 RN/l • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO 
.26660 .00030 
.26400 .00020 
.26500 .00010 
IORB CL CD ClM 
3.02980 -.07080 .02930 .01400 
3.04040 -.04430 .02580 .01540 
3.05250 -.01840 .02310 .0175r 
.26560 .00000 3.06520 .00820 .02100 .01980 
.25570 -.OCOIO 3.08000 .03620 .01960 .02280 
.26340 -.00020 
.25930 -.00020 
.25960 -.00020 
3.09540 .05'140 .01890 .02610 
3.10720 .08620 .01900 .02850 
3.11100 .09370 .01910 .02920 
.25590 -.00020 3.12540 .12280 .02010 .03200 
.25260 -.00020 3.14140 .15470 .02210 .03500 
.25080 -.00020 3.15670 .18600 .02500 .03770 
.2'1850 -.00020 3.17250 .21970 .02910 .04050 
.24760 -.00020 
.24520 -.00010 
3.18890 .25390 .03440 .04350 
3.20730 .28790 .04120 .04710 
.24370 -.00010 
.24140 -.00010 
-.00138 -.00006 
3.22470 .31500 .04810 .05130 
3.24560 .34140 .05570 .05720 
.01258 .02492 -.00086 .00243 
(AGPI9B) 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 662 
12 NOV 75 ) 
-.0'+0 
10.000 
.000 
3.150 
.000 
CY 
-.01540 
-.01480 
-.01430 
-.01370 
-.01350 
-.01280 
-.01230 
-.01220 
-.01190 
-.01120 
-.01060 
-.00990 
-.00900 
-.00860 
-.00820 
-.00780 
.00046 
RUO-U • 
ELV-IS • 
8ETA • 
ELEVON • 
ClN 
-.00060 
-.00040 
-.00030 
-.00020 
-.00010 
.00010 
.00020 
.00030 
.00050 
.00070 
.00090 
.00090 
.00100 
.00130 
.00140 
.00160 
.00014 
10.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00340 
-.00350 
-.00360 
-.00370 
-.00370 
-.00390 
-.00400 
-.00400 
-.00410 
-.00410 
-.00430 
-.00420 
-.00430 
-.00011 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf" . 2690.0000 sa.n. XMRP 
lREF' '+7'+.8000 [N. YMRP 
BREI=" . 936.6700 [N. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW A~HAO 
.600 -'+.362 -3.35631) 
.600 -3.203 -2.18680 
.600 -2.0~4 
-1.01630 
.601 -.902 .1'+000 
.601 .248 1.30460 
.600 1.393 2.46470 
.599 2.230 3.31300 
.599 2.549 3.G3630 
.601 3.702 4.8Q580 
.600 4.850 5.96960 
.601 5.996 7.13150 
.600 7.148 8.29970 
.601 8.301 9.47050 
.600 9.457 10.64470 
.601 10.617 11.62450 
.600 11.767 12.99560 
GRADIENT 1.01255 
'\ 
:i ',""" .... ',",.,.....,,,,"""""'"''' •. ,,,.,..,, , "--""". "",,,- .",., '"''' . .",,;,....~~~'~---~,, '1 
TA8UlATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72. CAS 
CA6 K2 V9.l5l-l2 ATlI2 !Ill. 1 ORB TCIt 
· 
1109.0000 [N. YO RUO-U • 
· 
.0000 [N. YO BETA • 
· 
375.0000 [N. ZO ELEVON • 
5771 0 RN/L • 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PH[O [OR8 Cl CD ClM 
.07480 .00020 3.005~0 -.07550 .03150 .01380 
.07280 .00010 3.01650 -.0~800 .02770 .01510 
.07230 . noo 1.0 3.02820 -.02160 .02'+70 .01690 
.07190 .00000 3.04150 .00570 .02240 .01930 
.07050 .,00000 3.05640 .03400 .02080 .02240 
.06930 -.00010 3.071'+0 .06200 .02000 .02560 
.06590 -.00010 3.08310 .08360 .02000 .02810 
.06610 -.00010 3.08740 .09190 .02010 .02900 
.06450 -.00010 3.10380 .12240 .02110 .03210 
.06230 -,00010 3.11980 .15500 .02300 .035[0 
.06020 -.00010 3.13550 .18750 .02600 .03780 
.05670 .00000 3.15150 .22120 .03010 .04070 
.05490 .00000 3.16960 .25650 ,03560 .04390 
.04960 .00010 3.18800 .29080 .04250 .04780 
.04460 .00010 3.20790 .32080 .05030 .05270 
.04260 .00020 3.22900 .34590 .05900 .05900 
-.00132 -.00003 .01255 .02482 -,00098 .00242 
c 
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(AGPI991 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-l . .000 
.000 [ORB 3.150 
.000 RUDDER • .000 
CY ClN CSL 
-.01220 -.OOO~O -.00260 
-.01150 -.00030 -.00260 
-.01090 -.00020 -.00270 
-.010'+0 -.00010 -.00280 
-.01000 .00010 -.00280 
-.00970 .00020 -.00290 
-.00900 .00030 -.00300 
-.00900 .000'+0 -.00300 
-.00900 .00C60 -.00310 
-.00800 .00090 -.00320 
-.00760 .00090 -.00320 
-.00710 .00100 -.00330 
-.00630 .00110 -.00330 
-.00570 .00130 -.00340 
-.00550 .00150 -.00350 
-.00520 .00150 -.00330 
.00042 .00013 -.00007 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
lREF • 474.9000 IN. YMRP 
SREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.601 -4.359 -2.23890 
.600 -3.232 -1.10090 
.600 -2.105 .03850 
.601 -.948 1.21050 
.600 .209 2.38220 
.599 1.367 3.55600 
.599 2.216 4.41570 
.599 2.519 4.72340 
.600 3.680 5.89930 
.599 4.827 7.06210 
.600 5.978 8.22950 
.599 7.130 9.39870 
.600 8.282 10.56830 
.601 9.416 11.72190 
.600 10.560 12.88730 
.BOO 11.706 14.05630 
GRADIENT 1.01273 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CAB K2 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
. 0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
5791 0 RN/L ,. 
SETAO PHIO 
.06520 .00010 
.06340 .00010 
.06240 .00000 
.06030 .00000 
.05810 -.00010 
.05610 -.00010 
.05350 -.00010 
.05360 -.00010 
.05090 -.00010 
.04840 .00000 
.04580 .00000 
.04300 .00000 
.04110 .00010 
.03610 .00020 
.03280 .00030 
.03050 .00050 
-.00190 '-.00002 
V9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TCIt 
RUD-U • 
BETA • 
ELEVON • 
3.27 GRADIENT IN1ERVAL • -5.001 5.00 
IORB Cl CO ClM 
4.11980 -.00220 .03040 
4.13090 .02490 .02800 
4.14380 .05140 .02620 
4.15810 .07900 .02520 
4.17290 .10790 .02500 
'4.18900 .13770 .02560 
4.20010 .16110 .02670 
4.20'+00 .16870 .02710 
4.21980 .20050 .02960 
4.23510 .23400 .03300 
4.25150 .26930 .03780 
4.26850 .30500 .04380 
4.28670 .34080 .051'+0 
4.30590 .37'+20 .06000 
4.32740 .'+0440 .06970 
4.35040 .42970 .08040 
.01273 .02554 .00022 
ttEPR,OO UC11~rr.JTY OF THill 
O'P:TftIN~ rAGE IS. POOR; 
.00800 
.00950 
.01190 
.01460 
.01760 
.02100 
.02290 
.02370 
.026'+0 
.02900 
.03170 
.03460 
.03790 
.04190 
.0'+760 
.05'+70 
.00239 
PAGE 66'+ 
(AGP2001 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-l . .000 
.000 I ORB • ... 250 
.000 RUDDER • .000 
CY ClN CSl 
-.01080 -.00010 -.00300 
-.01020 .00000 -.00300 
-.00970 .00010 -.00310 
-.00890 .00020 -.00310 
-.00860 _ .00040 -.00320 
-.00800 .00050 -.00330 
-.00790 .00050 -.00340 
-.00790 .00060 -.003'+0 
-.00750 .00080 -.00350 
-.00720 .00090 -.00350 
-.00650 .00110 -.00360 
-.00630 .00130 -.00380 
-.00560 .00140 -.00360 
-.00510 .00150 -.003'+0 
-.00'+50 .00160 -.00330 
-.00460 .00190 -.00330 
.00039 .00011 -.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.H. XMRP 
LREF 
· 
~7,+.eooo IN. YMRP 
BREF 
· 
93S.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALP HAW ALPHAO 
.600 -'+.221 -2.07820 
.599 -3.102 -.94810 
.601 -2.001 .16560 
.600 -.893 1.28770 
.599 .232 2.42720 
.600 1.365 3.57520 
.601 2.259 4. ' ,8120 
.60(1 2.470 4.69500 
.601 3.608 5.84840 
.599 4.744 6.99970 
.600 5.876 8.14740 
.601 6.999 9.28780 
.601 B.129 10.43550 
.600 9.261 11.58540 
.600 10.384 12.72930 
.599 11.520 13.88730 
.599 12.361 14.74740 
GRADIENT 1.01278 
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TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 665 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/105 ORB TC~ (AGP201' 12 NOV 75 
i j 
PARAMETRIC DATA 
• 1109.0000 IN. XO STAB 
.• 1.960 RUO-U • .000 
· 
. 0000 IN. '(0 RUD-L • .000 ELV-IS • .000 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA • .000 10RB • '+.250 ELEVON • .000 
RUDDER • .000 
5821 0 RNIL • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORS CL CO ClM CY CLN CSL 
.05260 .00010 '+.14250 .OOOSO .02990 .00830 -.OIOSO .00020 -.00300 
.05120 .00000 4.15400 .02770 .02650 .01000 -.00990 .00020 -.00300 
.05330 .00000 4.16660 .05410 .02510 .01210 -.00940 .00030 -.00310 
.05320 .00000 4.18030 .OBIOO .02410 .01490 -.00910 .00040 -.00310 
.05080 .00000 4.19490 .10920 .02400 .01780 -.00850 .00050 -.00320 
.04810 .00000 4.21070 .13830 .02470 .02090 -.00810 .00070 -.00340 
.04320 .00000 4.22260 .16290 .02580 .02300 -.00770 .00080 -.00340 
.04310 .00000 4.22500 .16830 .02620 .02350 -.00790 .00080 -.00340 
.04020 .00000 4.24040 .19950 .02870 .02620 -.00730 .00090 -.00340 
.03550 .00000 4.25550 .23270 .03200 .02880 -.00680 .00110 -.00340 
.03330 .00010 4.27160 .26750 .03670 .03140 -.00650 .00120 -.00350 
.02880 .00010 4.28910 .30280 .04270 .03420 -.005BO .00140 -.00370 
.02650 .00020 4.30630 .33810 .05000 .03730 -.00520 .00150 -.00350 
.02400 .00030 4.32450 .37240 .05870 .04110 -.00490 .00170. -.00340 
.02210 .00040 4.34500 .40200 .06820 .04620 -.00460 .001BO -.00320 
.02100 .00050 4.36780 .42750 .07880 .05340 -.00410 .00190 -.00320 
.01840 .00060 4.38640 .44320 .08660 .05980 -.00410 .00210 -.00350 
-.00190 -.00001 .01278 .02571 .00030 .00238 .00040 .00010 -.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREf • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.599 -4.109 -1.96890 
.601 -2.995 -.84260 
.601 -1.880 .28480 
.601 -.747 1.431'10 
.601 .386 2.57900 
.600 1.514 3.72290 
.601 2.394 4.G1490 
.601 2.653 '+.87680 
.600 3.781 6.01950 
.600 4.905 7.16000 
.599 6.025 8.29520 
.600 7.164 9.45120 
.600 8.297 10.60190 
.600 9.430 11.75390 
.600 10.550 12.89390 
.599 11.684 14.05160 
.601 ~2.489 14.87680 
-.---'----~--
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.I/I05 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.000(1 IN. ZO 
STA8 • 
RUo-L • 
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
58'+1 0 RN/L .. 3.25 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
Bt::TAO PHIO IORS CL CD CLM 
.(D5080 .00010 4.1'+020 .00250 .02820 .00830 
.0'+990 .00000 '+. 15190 .02980 .02600 .00990 
.05090 .00000 4.16490 .05660 .02'+60 .01220 
.05170 .00000 '+.17860 .08390 .02370 .01490 
.05090 .00000 4.19340 .11230 .02370 .01780 
.0'1840 -.00010 4.20870 .14180 .02440 .02090 
.04400 -.00010 '+.22090 .16620 .02570 .02300 
.04300 .00000 4.22400 .17290 .02620 .02360 
.03940 .00000 '+.23900 .20460 .02880 .02620 
.03470 .00000 '+.25450 .23730 .03230 .02900 
.03220 .00010 4.27030 .27160 .03700 .03160 
.02870 .00010 '+.28710 .30650 .04310 .034,+0 
.02500 .00020 '+.30500 .3'+230 .05070 .03760 
.02220 .00030 '+.32390 .37590 .05940 .0'+170 
.02010 .000'+0 '+.34:190 .'+0520 .06910 .0'+680 
.01960 .00050 '+.36760 .'+3030 .07980 .05420 
.01790 .00060 '+.38780 .'+4410 .08720 .06100 
GRADIENT 1.01280 -.00168 -.00001 .01281 .02587 .00039 .00237 
(AGP202) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 666 
12 NOV 75 
-1.010 
.000 
• 000 
4.250 
.000 
CY 
-.01070 
-.00970 
-.00950 
-.00900 
-.00850 
-.00800 
-.00770 
-.00810 
-.007't0 
-.00680 
-.006'+0 
-.00580 
-.00520 
-.on510 
-.00490 
-.00'+50 
-.00'+20 
.00039 
RUo-U • 
ELV-18 • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
.00010 
.00020 
.00020 
.00030 
.00050 
.00060 
.00070 
.00080 
.00090 
.00110 
.00120 
.001,+0 
.00150 
.00(70 
.00180 
.00200 
.00200 
.00011 
.000 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00310 
-.00300 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.003'10 
-.00340 
-.00340 
-.00340 
-.00360 
-.00370 
-.00350 
-.003'+0 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00005 
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D"TE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 sO.n. XMRP 
LREF' • '+7'+.8000 IN. YMRP 
8REF' • 936.67.0.0 IN. ZllRP 
SCALE • • .03.00 
RUN NO. 
MACH ALPHA\'! AlPHAO 
.600 -4.145 -2.0.056.0 
.6.0.0 -2.997 -.84520 
.6.01 -1.862 .3.023.0 
.6.01 -.747 1.4315.0 
.6.0.0 .371 2.5639.0 
.6.01 1.499 3.7.077.0 
.6.01 2.349 4.~688D 
.600 2.63.0 4.8534.0 
.6.01 3.75.0 5.9885.0 
.599 4.869 7.12280 
.599 5.999 8.26830 
.6.0.0 7.128 9.41400 
.599 8.262 10.56520 
.6.0.0 9.398 11.72.020 
.599 1.0.533 12.87670 
.60.0 1.1.671 14.03830 
.600 12 .. 432 14.81630 
GRADIENT 1.0127B 
TABULATED SOURCE OAT". BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIC3.I/IC5 ORB TC~ 
• 1109.0000 IN. XO 
· 
• .00.0.0 IN. YO 
· 
375.000.0 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ElV-OB • 
I ORB • RUDDER • 
586/ .0 RN/l • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.0.01 5 . .0.0 
BETAO PHIO IORB CL CO ClM 
. .0472.0 . .0.0.010 If. 1398.0 • .0.02'+.0 . .0286.0 • .0082.0 
. .0468.0 . .0.0.0.0.0 '+.1517.0 • .03.07.0 • .02630 • .0.0980 
. .0496.0 • .0.0.0.0.0 If. 1648.0 . .0575.0 .D24BD . .0122.0 
. .05.02.0 • .0.0.0.0.0 4. 17B9D . .0846.0 . .0239.0 . .015.00 
. .048.0.0 • .0.0.0.0.0 4.1931.0 .1129.0 • .0239.0 • .0177.0 
• .0445.0 • .0.0.0.0.0 4.2.084.0 .1425.0 • .0247.0 . .02.07.0 
• .04070 . .0.00.00 4,22.01.0 • 165BD . .0259.0 • .0229.0 
. .04.07.0 . .0.0.0.00 4.2238.0 .1733.0 . .0263.0 • .0236.0 
• .036.0.0 • .0.00.0.0 4.2385.0 .2045.0 .0289.0 . .0260.0 
. .0322.0 . .00.0.00 4.2536.0 .2369.0 .0324.0 . .0288.0 
.02960 .00010 4.269.0.0 .2714.0 • .0372.0 . .031 LD 
. .02680 .0.0.020 4.2864.0 .3066.0 . .0433.0 . .0342.0 
.02320 . .0.003.0 4.30:;3.0 .342.0.0 . .05.08.0 . .0372.0 
. .02.03.0 .00030 4.3227.0 .376.0.0 • .0596.0 • .0413.0 
.01790 . .0.0040 4.3438.0 .4.062.0 • .0694.0 . .0468.0 
.0175.0 .0005.0 4.3675.0 .43.09.0 • .08.02.0 • .0542.0 
.0161.0 .0006.0 4.3847.0 .4444.0 . .0872.0 . .0599.0 
- . .0.0171 - • .0.00.01 . .01278 • .02586 • .0.0.036 . .0.0237 
C-j 
~~..:." 
(AGP203J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 667 
12 NOV 75 
- • .0'+.0 
• .0.0.0 
. .0.00 
".25.0 
. .0.0.0 
CY 
- . .0.097.0 
- • .0.0900 
- . .0.085.0 
- • .0086.0 
- • .0.079.0 
- . .0077.0 
- . .0.068.0 
- • .0072.0 
- . .0064.0 
- . .0059.0 
- • .0.056.0 
- . .0.051.0 
- . .0.046.0 
- • .0.04.0.0 
- . .0.038.0 
- . .0.035.0 
- • .0.034.0 
• .0.0.04.0 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
ClN 
. .0.0.02.0 
• .0.0.020 
• .0.0.04.0 
.DD05!! 
• .0.0.05.0 
. .0.0.07.0 
.DDDBD 
.DDOBD 
. .0.01.0.0 
• .0.01.0.0 
. .0.012.0 
• .0.014.0 
.0.015.0 
. .0.016.0 
. .0.0 17.0 
• .0.019.0 
. .0.02.0.0 
• .0.0.01.0 
.000 
.0.00 
.0.0.0 
• .0.00 
CSL 
-.0.029.0 
-.0.029.0 
- • .0.029.0 
- . .0.03.0.0 
- • .0.03.0.0 
- . .0.032.0 
- • .0.032.0 
- . .0.033.0 
- • .0.032.0 
- • .0032.0 
- . .0.034.0 
- . .0.035.0 
- . .0.033.0 
- . .0.031.0 
- • .0.03.0.0 
- • .0.031.0 
- . .0.032.0 
- • .0.0.0.05 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000sa.F'T. 
LREF' • ~7~.BOOO IN. 
BREF' • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 5881 0 RN/L .. 3.27 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.601 -1.t.166 -2.02290 
.601 -2.053 .11210 
.600 .070 2.26310 
.601 2.194 Lt.41380 
.601 1.t.298 6.54660 
.601 6.422 8.69790 
.600 0.573 10.0770J 
.600 10.700 13.04290 
.601 12.479 14.86190 
GRADIENT 1.01253 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa. F'T. XMRP 
LREF .. 1.t7~.8000 IN. YMRP 
BREF .. 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -~. 173 -2.03360 
.601 
-2.067 .09380 
.600 .057 2.24460 
.601 2.161 4.37520 
.600 4.29't 6.53600 
.600 6.427 8.69790 
.599 8.532 10.83010 
.599 10.681 13.01690 
.599 12 .... 53 14.83070 
GRADIENT 1.01220 
~ ~~ 
L-J 
"~~' 
BETAO 
-~. 18250 
-~. 17830 
-Lt. 17680 
-Lt .157LtO 
-4.12550 
-1.t.08330 
-1.t.05680 
-1.t.03180 
-1.t.00050 
.a0637 
PHIO 
-.16310 
-.01060 
. I Lt320 
.29720 
.45060 
.60670 
.76610 
.92530 
1.05990 
.07250 
IORB 
I.t .ILt310 
1+.16560 
Lt. 19270 
1.t.22030 
4.24840 
Lt.27610 
1.t.30480 
4.34270 
4.38250 
.01253 
CL 
.00070 
.05100 
.10250 
.15810 
.21580 
.28040 
.34660 
.40320 
. Lt37LtO 
.02537 
CD 
.02670 
.02300 
.02180 
.02360 
.02850 
.037LtO 
.05100 
.06830 
.08400 
.00020 
CLM 
.007LtO 
.01160 
.01750 
.02340 
.02940 
.03420 
.03950 
.04930 
.06200 
.0026~ 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
. 1109.0000 IN. XO 
2 
.0000 IN. YO 
.. 375.0000 IN. ZO 
59\1 0 RN:L '" 
BETAO PHIO 
~.27340 .16420 
Lt.27580 .01200 
Lt.27360 -. I't 190 
4.25650 -.29440 
4.22G50 ".44990 
4.17450 -.60640 
4.13220 -.76210 
4.09470 -.92230 
Lt.06080 -1.05610 
-.00592 -.07252 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.28 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
IORB 
1+.13960 
4.16110 
1+.18760 
.... 21460 
1+.24190 
1+.27070 
Lt.29780 
4.33590 
4.37820 
.01220 
CL 
.00270 
.05290 
.10520 
.16030 
.21970 
.28390 
.3't850 
.40630 
.43990 
.02558 
CD 
.02590 
.02230 
.02120 
.02300 
.02810 
.03700 
.05040 
.06840 
.0841+0 
.00021t 
CLM 
.00650 
.01060 
.01620 
.02210 
.02780 
.03370 
.03870 
.04820 
.06130 
.00256 
IAGP20~' 
PAGE 66B 
I 12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
-.O~O 
.000 
.000 
~.250 
.000 
CV 
.08050 
.0nLtO 
.07Lt10 
.07030 
.06630 
.06300 
.05920 
.05650 
.05~20 
-.0016B 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
CLN 
.00060 
.00020 
.00000 
-.00030 
-.00070 
-.001~0 
-.00230 
-.00360 
-.00500 
-.00015 
.000 
.000 
-~.ooo 
.000 
CSL 
.00970 
.01050 
.01110 
.01160 
.01190 
.01210 
.01280 
.01370 
.01'150 
.00926 
(AGP2061 I 12 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
-.0"'0 
.000 
.000 
1+.250 
.000 
CY 
-.09930 
-.09510 
-.09060 
-.08540 
-.07960 
-.07420 
-.07000 
-.06570 
-.063't0 
.00232 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00090 
.00000 
.00090 
.00170 
.00260 
.001+10 
.00560 
.00170 
.00980 
.000"'1 
.000\ 
.0001 
It.OOO; 
.0001 
\ 
CSL \ 
-.016ICi 
-.0171\0 
-.0181\'0 
-.0189~ 
- .0195j' 
-.020"',) 
-.0208\1 
-. 02161~ 
-.02291~ 
-.0001t! 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 sa.rT. 
LREr • 474.9000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATIOl.1/105 ORB TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RB • 
RUDDER • 
RUN NO. 5931 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL· -S.OOI 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO 9ETAO PHIO IORB Cl CD ClM 
.600 -4.160 -2.01730 2.16020 .09160 4.14300 .00260 .02760 .007BO 
.599 -2.035 .13110 2.15960 .00450 4.16580 .05270 .02400 .01200 
.600 .107 2.29960 2.15750 -.07320 4.19240 .10590 .02290 .01710 
.599 2.21E 4.'-13550 2.14110 -.15000 4.21970 .16140 .02480 .022'-10 
.599 4.336 6.59340 2.11080 -.22750 ~.24770 .22070 .0298~ .02760 
.600 6.464 8.74090 2.07740 -.30580 4.27730 .28550 .03880 .03260 
.600 8.583 10.09160 2.05530 -.38420 4.30890 .35230 .05260 .03830 
.599 10.707 13.05310 2.04470 -.'16350 4.34660 .40960 .07020 .04750 
.599 12.446 14.83100 2.02920 -.52910 4.38470 .44340 .08620 .06000 
GRADIENT 1.01238 -.00552 -.03637 .01239 .02565 .00024 .00235 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SREF t 2690.0000 sa.FT. 
LREr .. 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
XHRP " 
VMRP ... 
ZMRP .. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE & .0300 
MACH 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.601 
.601 
ALPHAW 
-3.768 
-1.690 
.244 
2.357 
4.456 
5.914 
6.465 
GRADIENT 
RUN NO. 
AlPHAO 
-1.59120 
.50130 
2.45\90 
4.58'-170 
6.70170 
9.17420 
9,.73020 
1.00951 
5951 0 
SETAO 
10.59950 
10.61110 
10.59950 
10.57920 
10.53800 
10.50860 
10.49280 
-.00759 
RN/L E 
PHIO 
.32560 
-.04370 
-.38770 
-.76370 
-1.13840 
-1.39990 
-1.49910 
-.17800 
STAB 
RUD-L • 
ElV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.29 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
10RB 
4.17680 
4.19100 
4.20830 
4.22800 
4.24560 
4.26010 
4.26570 
.00852 
CL 
-.00090 
.04900 
.09830 
.15560 
.21510 
.25740 
.27370 
.02629 
CD 
.02290 
.01960 
.01890 
.02080 
.02630 
.03210 
.03440 
.00040 
ClM 
.00850 
.01230 
.01650 
.02260 
.02880 
.03450 
.03650 
.00249 
,,~·i\ 
t I 
".~y 
tAGP207) 
PARAMETRIC DATA 
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12 NOV 75) 
-.040 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.05420 
-.05110 
-.0'-1830 
-.0'-1520 
-.0'-1190 
-.01930 
-.u.:.700 
-.03530 
-.03360 
.00144 
RUO-U • 
ElV-I'B • 
BETA • 
ElEVQN • 
ClN 
.00000 
.00030 
.00080 
.00110 
.00160 
.00250 
.00370 
.00500 
.00610 
.00019 
.000 
.000 
2.000 
.000 
CSl 
-.00910 
-.00970 
-.01020 
-.01070 
-.01100 
-.01130 
-.01130 
-.01170 
-.01230 
-.00023 
(AGP208) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
. 000 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.20550 
-.19500 
-.18320 
- .17270 
-.16250 
-.156'+0 
-.15'-150 
.00528 
RUO-U ,. 
ELV-IB • 
BETA 
ElEVON • 
ClN 
-.01520 
-.01370 
-.01200 
-.00980 
-.00670 
-.00430 
-.00300 
.00102 
.000 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
-.02590 
-.02910 
-.03170 
-.03430 
-.03730 
-.03920 
-.04010 
-.00137 
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DATE 19 APR 75 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF . ~7~.8000 IN. YMRP 
BREF 935.5700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
t [ 
I·•.•· 1"1 ,  
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -~. 190 -2.03690 
.501 -2.051 .12070 
.599 .091 2.28700 
.600 2.116 4.33650 
.599 2.457 4.68190 
.599 4.399 6.64760 
.599 6.388 8.G6100 
.599 8.461 10.75960 
.600 10.522 12.86150 
.600 12.~91 14.88280 
GRADIENT 1. 0 1119 
REFERENCE DATA 
SREF 
" 
2690.0000 SO.FT. XHRP 
LREF . 47~.8000 IN. YHRP 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAI-l ALPHAO 
.501 -3.775 -1.57660 
.599 -1.743 .46410 
.600 .324 2.54350 ~: 
.599 2.338 4,56990 
.599 ~.430 5.57490 
.601 5.487 8.74640 
.601 8.474 10.74690 
.601 10.552 12.86290 
.600 12.55': I~ .90440 
GRADIENT 1.00569 
TA8ULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA5 
CA5 K2H15.5.1V9.1Sl-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
5971 0 RNIL " 
8ETAO PHIO 
6.37080 .24550 
6.37990 .01470 
6.37350 -.21720 
6.35710 -.43640 
5.35080 -.47330 
6.31910 -.68450 
6.27310 -.9023Q 
6.22690 -1.13130 
6.17440 -1.36070 
6.11430 -1.58270 
-.00575 -.10826 
CA6 K2H15.1 
· 
1109.GOOO IN. XO 
· 
. 0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
5991 0 RN/L • 
BETAO PHIO 
11.20770 .32420 
11.22270 -.03670 
11.22070 -.40410 
11.20550 -.76190 
11.16920 -1.13490 
11.12610 -1.50390 
11.06180 -1.86290 
10.96680 -2.24390 
10.83390 -2.61300 
-.00461 -.17779 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
10RS • 
RUDDER • 
3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
IORS 
4.15320 
4.17220 
4.19610 
4.22050 
4.22500 
4.24830 
4.27270 
4.29920 
4.33950 
4.39200 
.01119 
CL 
-.00080 
.05020 
.10420 
.15700 
.16610 
.21880 
.27910 
.34150 
.39440 
.43230 
.02555 
CD 
.02t+80 
.02100 
.01980 
.02130 
.02190 
.02680 
.03510 
.04810 
.06430 
.08200 
.00015 
51-12 AT103.I/I05 ORB TC4 
CLM 
.00650 
.01070 
.01560 
.02150 
.02270 
.02870 
.03430 
.0'+060 
.05230 
.06840 
.00258 
STAB 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
IORB 
4.19890 
4.20660 
4.21940 
4.23170 
4.24450 
4.25950 
4.27250 
4.30120 
4.35020 
.00568 
CL 
-.00730 
.0'+150 
.09500 
.1'+980 
.20930 
.26860 
.33130 
.38830 
.42650 
.026'+3 
CD 
.02520 
.02190 
.02090 
.02270 
.02800 
.03670 
.04790 
.06340 
.Ga140 
.00031 
CLM 
.00930 
.01250 
.01650 
.02180 
.02660 
.03640 
.0'+260 
.05230 
.06810 
.0023'+ 
IAGPZ091 
PARAME.rRIC OATA 
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12 NOV 75 
-.040 
.000 
.000 
~.250 
.000 
CY 
-.13890 
-.13250 
-.12630 
-.12030 
-.11910 
-.11290 
-.10550 
-.09760 
-.09260 
-.08940 
.00300 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.00420 
-.00290 
-.00130 
.00020 
.00050 
.00230 
.00410 
.00580 
.00920 
.01280 
.00075 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CSL 
-.02070 
-.022'+0 
-.02'+00 
-.02550 
-.02570 
-.02700 
-.02830 
-.02990 
-.03150 
-.03300 
-.0007~ 
(AGP2101 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 
.000 
4.250 
.000 
CY 
-.206'+0 
-.19510 
-.18350 
-.17190 
-.16080 
-.15040 
-.14360 
-.13820 
-.13'+20 
.00558 
ELV-IS " 
BETA 
ELEVON • 
CLN 
-.02020 
-.01880 
-.01680 
-.01'+80 
-.01200 
-.00890 
-.00'+00 
.00200 
.00850 
.00100 
.000 
10.000 
.000 
CSL 
-.02 .. 80 
-.02830 
-.03150 
-.03,+20 
-.03780 
-.04080 
-.0,+,+50 
-.04800 
-.0'+850 
-.00156 
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DATE 19 APR 76 TABULATED 50URCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA5 K2H15.1 
REF"ERENCE DATA 
5REF" 
· 
2590.0000 sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO 
LREF' • ~7~.BoOO IN. YMRP • .0000 IN. YO 
BREF" • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 5011 0 RN/L s 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO 
.599 -It .169 -2.03560 '+.'+7880 .16'+50 
.600 -2.069 .08,+00 '+.'+8590 .01270 
.600 .025 2.20330 '+.49050 -.13900 
.600 2.1'+1 4.3'+6'+0 '+.48320 -.29250 
.599 '+.268 6.'+9930 '+.46730 -.'+47'+0 
.600 6.406 8.66480 ,+.'+4270 -.60430 
.600 8.534 10.82180 '+ .41700 -.76160 
.599 10.665 12.a9010 '+.38160 -.92050 
.600 12.49'+ 14.86350 '+.32190 -1.05840 
GRADIENT 1.01175 -.00123 -.07252 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF = 2690.000osa.fT. 
LREF .. '+7'+.8000 IN. 
8REF .. 936.6700 IN. 
XHRP 
YMRP 
ZMRP =< 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE" .0300 
51-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
STAB • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CD 
'+.13290 -.00070 .02780 
4.15320 .0,+930 .02400 
'+.17830 .10100 .02280 
'+.20500 .156'+0 .02,+50 
'+.23100 .21'+70 .02940 
4.25910 .27830 .03830 
'+.28810 .3,+,+00 .C5170 
4.32'+70 .'+0060 .06920 
4.36930 .43620 .08590 
.01176 .02551 .00018 
51-12 AT103.1/105 ORB Te,+ 
CLM 
.00700 
.01100 
.01530 
.02230 
.02790 
.03390 
.03990 
.0'+9'+0 
.06290 
.00252 
STAB • 
ELV-OS • 
IORS 
RUDDER .. 
RUN NO. 6031 0 RN/L" 3.31 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.. 600 
.600 
.600 
.599 
.601 
ALPHAW 
-'+.163 
-2.020 
.115 
2.258 
'+.397 
6.535 
8.688 
10.8'+7 
12.505 
GRADIENT 
ALPHAO 
-2.02990 
.13530 
2.29660 
4.467'+0 
6.63380 
8.79940 
10.98320 
13.17860 
14.87420 
1.01224 
SETAO 
-4.35210 
-".35660 
-'+.36410 
-4.35820 
-4.3'+430 
-'+.32300 
-4.29600 
-'+.26810 
-4.22920 
.00065 
PHIO 
-.16390 
-.00920 
.14530 
.30070 
.'+5670 
.61300 
.77330 
.93,+70 
1.06020 
.07249 
IORS 
Lt.13300 
4.15560 
Lt. 18210 
4.209'+0 
4.23710 
4.26'+90 
'+.29480 
4.33200 
'+.36950 
.01224 
CL 
.00060 
.05180 
.10350 
.15950 
.21820 
.28300 
.34930 
.40570 
.'+3560 
.02537 
CD 
.02850 
.02490 
.02370 
.02560 
.03070 
.03990 
.05370 
.07160 
.08600 
.00024 
CLM 
.00690 
.01130 
.01710 
.02300 
.02910 
.03,+00 
.04010 
.05000 
.06210 
.00262 
;~. 
l 
"-' 
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(AGP21 J) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.O~O ELV·dB • • 000 
.000 &ETA • ... 000 
~.250 ELEVON • .000 
.000 
CY CLN CSL 
-.10180 -.00160 -.01620 
-.09730 -.00070 -.01730 
-.09320 .00040 -.018'+0 
-.08780 .00120 -.01930 
-.08220 .00210 -.02010 
-.07580 .003,+0 -.02100 
-.07150 .00530 -.02180 
-.06750 .00750 . -.02270 
-.06'+30 .00970 -.02380 
.00231 .000'+4 -.00046 
(AGP2121 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
-.040 
.000 
1t.250 
.000 
CY 
.08530 
.08270 
.07960 
.07570 
.07190 
.06820 
.06490 
.06150 
.05990 
-.00158 
ELV-18 • 
BETA 
ELEVON -
CLN 
.00030 
-.00030 
-.00070 
-.00100 
-.00130 
-.00200 
-.00330 
-.00480 
-.00620 
-.00018 
.000 
-4.000 
.000 
CSL 
.01080 
.01160 
.01230 
.01290 
.0131t0 
.01310 
.011t1t0 
.01550 
.. 01630 
.00030 
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DATE 19 APR 76 
SREF' . 
lREF .. 
8REF' a 
SCALE • 
~ 
i 
~'(~w' 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.n. XHRP 
474.8000 1~1. YMRP 
936.6700 It;. ZHRP 
.0300 
RUN NO. 
ALPHAW ALPHAO 
-4.136 -2.01610 
-2.031 .11160 
.097 2.26690 
2.185 4.38370 
4.324 6.55070 
6.432 8.68930 
8.568 10.85860 
10.698 13.!J2680 
12.467 14.83350 
GRADIENT 1.01276 
TABULATED SOURCE DATA, BTwT 1"172. CA6 
CAS K2H15.1 51-12 AT103.1/105 ORB TCit 
. 1109.0000 IN. XO STAB • 
• • 0000 IN. YO ELV-OB • 
.. 375.-0000 IN.ZO IORB • RUDDER • 
605/ 0 RN/L '" 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB Cl CD ClM 
.06190 .00010 4.11990 -.00110 .03060 .00930 
.05960 .00000 4.14280 .04940 .02680 .01300 
.05770 -.00010 4.16990 . 10140 .02530 .018,+0 
.05470 -.00010 4.19850 .15670 .02680 .02400 
.05190 -.00010 4.22690 .21600 .03160 .02860 
.050'+0 -.00010 4.25710 .28020 .04020 .03340 
.04840 .00010 4.29020 .34730 .05370 .03910 
.04440 .00020 4.32870 .40610 .07130 .04810 
.03880 .00030 4.36690 .44070 .08760 .06020 
- .00118 -.Ou002 .01276 .02562 .00010 .00235 
PAGE 672 
-, 
J 
, 1 
1.I.j ., 
'1 ; 
IAGP213) I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 ELv-IB • 
.000 BETA • 
4.250 ElEVON • 
.000 
Cy CLN 
-.00850 -.00030 
-.00770 -.00010 
-.00730 .00010 
-.00650 .00030 
-.00570 .00060 
-.00500 .00080 
-.00450 .00110 
-.00400 .00130 
-.00350 .00150 
.00032 .00010 
.000 
.000 
.000 
CSL 
-.00220 
-.00230 
-.00240 
-.00260 
-.00270 
-.00290 
-.00280 
-.00270 
-.00280 
-.00005 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 sa.tT. XMRP 
LREF' • ~74.8000 IN. YMRP 
8REF' 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
I RUN NO. MACH ALPHAW ALPHAO 
.600 -4.139 -1.94470 
.601 -3.013 -.80750 
.601 -1.882 .33520 
.599 -.755 1.47420 
.601 .373 2.61630 
.599 1.512 3.76860 
.600 2.343 4.G1080 
.600 2.639 4.90960 
.599 3.763 6.04890 
.600 4.891 7.19210 
.600 6.020 8.33630 
.600 7.152 9.48520 
.601 8.283 10.63330 
.601 9.417 11.78710 
.600 10.572 12.96340 
.600 11.688 1'+. 10370 
.600 12.441 14.87410 
GRADIENT 1.01185 
~ f 
I' 
! 
~ .. 
,'" 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 AT103.1/105 OR8F'8N2't/28 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
6071 0 RN/L = 3.3~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IORB CL CD CLM 
.04250 .00000 4.19450 -.03300 .06240 .03910 
.04120 .00000 4.20520 -.00610 .05930 .04020 
.04310 .00000 4.21710 .02110 .05700 .04190 
.04440 .00000 4.22960 .04870 .05510 .04410 
.04350 .00010 4.24360 .07690 .05430 .04630 
.04230 .00010 4.25690 .10590 .05400 .04870 
.03910 .00020 4.26780 .12880 .05450 .05020 
.03850 .00020 4.27100 .13650 .05470 .05080 
.03630 .00020 4.28550 .16730 .05670 .05330 
.03240 .00030 4.30140 .20000 .05930 .05570 
.02840 .00040 4.31640 .23450 .06330 .05790 
.02620 .00060 4.33360 .26950 .06890 .06080 
.02470 .00070 4.35070 .30450 .07590 .06340 
.02180 .00090 4.37040 .33840 .08400 .06770 
.01850 .00100 4.39160 .36740 .09320 .07360 
.01930 .00120 4.41590 .39050 .10340 .08110 
.01550 .00140 4.43320 .40360 .11000 .08730 
-.00097 .00003 .01185 .02565 -.00042 .0(1189 
PAGE 673 
(AGP21't) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.020 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
~.250 ELEVON • .000 
. 000 8DFLAP • .000 
CY CLN CSL 
- .01160 .00100 -.00270 
-.01120 .00110 -.00270 
-.01070 .00120 -.00270 
-.01060 .00140 -.00270 
-.01000 .00150 -.00280 
-.00970 .00160 -.00290 
-.00950 .00180 -.00290 
-.00920 .00180 -.00290 
-.00890 .00190 -.00290 
-.00870 .00210 -.00290 
-.00820 .00220 -,00300' 
-.00790 .00240 -.00310 
-.00730 .00250 -.00290 
-.00740 .00270 -.00280 
-.00660 .00280 -.00270 
-.00680 .00290 -.00270 
-.00690 .00310 -.00270 
.00033 .00012 -.00003 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.tT. XMRP 
lREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
8REF 
· 
936.6700 .IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.399 -4.206 -2.08660 
.401 -2.099 .03230 
.401 .021 2.16420 
.400 2.130 4.28610 
.400 4.243 6.41300 
.400 6.357 :854030 
.399 8.480 10.07940 
. 'to I 10.607 12. 821.;'t0 
.401 11.720 13.91.;460 
.400 12.273 14.50130 
.401 14.214 16.46360 
.399 16.236 18.50590 
GRADIENT 1.00589 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.700 -4.435 -2.23220 
.700 -2.309 -.08220 
.700 -.186 2.07030 
.700 1.977 4.26800 
.699 2.232 4.52620 
.700 4.151 6.47740 
.700 6.338 8.70300 
.699 8.536 10.94440 
.699 10.731 13.19260 
.699 12.580 15.08950 
.700 1'1.699 17.28530 
.700 15.957 18.59230 
.700 16.5\2 19.16960 
GRADIENT 1.01'146 
"'" 
.1 • " • _,..,.~ .l...",.,. ,. " !- •. ...;e: •. !;~ 
TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 PAGE 67'+ 
CA6 K2 V9.ISI-12 ATI03.I/IOS ORBF"8N2'+/28 (AGP2151 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
· 
1109.0000 IN. XO RUD-U • .000 RUO-L • .000 
· 
.0000 IN. YO SETA • .000 10RS • ~.250 
· 
375 .. 0000 IN. ZO ELEVON • • 000 RUDDER • .000 
BDFLAP • .000 
6101 0 RN/l ,. 2.~2 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM CY CLN CSL 
.02950 .00000 4.11960 -.04020 .063~0 .03620 -.01120 .00100 -.00270 
.02760 .00000 4.13090 .00820 .05820 .03960 -.01050 .001~0 -.00280 >1 
.02730 .00000 4.14310 .05860 .05520 .0-1380 -.00930 .00160 -.00280 
'J .02500 .00010 4.15570 .11150 .05490 .04820 -.00900 .00190 -.00310 
.02490 .00020 4.16950 .16810 .05750 .05270 -.00860 .00210 -.00310 
.02300 .00030 4.18340 .22810 .06390 .05710 -.00840 .00250 -.00320 1 
.02150 .00040 4.19880 .29190 .07450 .06230 -.00760 .00260 -.00320 1 £,J 
.01610 .00050 I.; .21750 .35330 .09020 .06980 -.00680 .00280 -.00300 
1 .01370 .0001.;0 4.22460 .37610 .09980 .07290 -.00500 .00220 
-.(l0280 
.0121.;0 .00030 4.22840 .38650 .10410 .07550 -.00510 .00200 -.00270 
.00690 .00040 4.24910 .41780 .12120 .08880 -.00470 .00220 -.00240 
.00820 .00050 4.26960 .42790 .13610 .10640 -.00400 .00220 -.00250 lij 
-.00056 .00002 .00590 .02461 -.00071 .00197 .00032 .00013 -.00005 l 6091 0 RN/l : 3.58 GRADIENT INTERVAL ,. -5.001 5.00 
R 
8ETAO PHIO IOR8 Cl CO ClM CY CLN CSL 1 
.06800 .00000 4.20250 -.03300 .06660 .04150 -.01190 .00100 -.00260 
.06950 .00000 4.22710 .01870 .06060 .04330 -.01160 .00120 -.00270 
. ~ .06660 .00000 4.25680 .07080 .05720 .04690 -.01070 .00150 -.00270 
.06340 .00020 4.29080 .12790 .05690 .05130 -.01010 .00170 -.00280 
.06150 .00020 4.291.;40 .13540 .05730 .05170 -.00980 .00180 -.00280 l .05830 .00030 4.32620 .18950 .06040 .05570 -.00930 .00200 -.00290 .05600 .00060 4.36470 .25720 .06850 .e6020 -.00860 .00230 -.00300 .04890 .00090 4.40800 .32530 .08260 .06670 -.00820 .00260 -.00270 .03680 .00150 4.46170 .38020 .10370 .07840 -.00820 .00310 -.00250 .04600 .00150 4.50960 .39950 .12230 .09290 -.00810 .00280 -.00170 
.03660 .00:90 4.58670 .41910 .14450 .11770 -.00790 .00270 -.00100 
.04290 .00170 4.63510 .42770 .15810 .13380 -.00740 .00250 -.00100 
.03840 .00170 4.65750 .42990 .16390 .14140 -.00650 .00230 -.00070 
-.00122 .00004 .01446 .02579 -.00079 .00169 .00032 .00012 -.00003 
1 
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, I i iii : I 675 ;.' DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE 
f 1 
~. CAS K2 V9.ISI-12 ATI03.1/105 ORSrSN2'ot/28 (AGP2161 12 NOV 75 J .. ~ RErlRENCE DATA PARAMETRIC DATA I 
1 
SREF . 2690.0000 sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO RUO-U • .000 RUO-L • .000 
'J LREF '+7'+.8000 IN. YMRP · 
.0000 IN. YO BETA • .000 I ORB • ~.250 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELEVON • • 000 RUDDER • .000 
SCALE • .0300 BDFLAP • .000 i RUN NO. 613/ 0 RN/L • 2.~2 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 Ii 
CD CY CLN CSL Ii ~ MACH ALPHA\.! ALPHAO SETAO PHIO IORB CL CLM F j~ .'+00 -4.187 -2 .. 06280 .02560 .00000 4.12430 -.01~1J0 .06~0 .03530 -.01060 .00070 -.00250 ~ 
.401 -2.077 .05760 .02,+30 .00000 1+ .13'+90 .03370 .05890 .03810 -.01010 .00110 -.00250 " 
.1+01 .046 2.1921+0 .02300 .00000 '+.1'+700 .08360 .05650 .04230 -.00920 .001~0 -.00270 R 
1 .399 1.530 3.68520 .02500 .00000 '+.15570 .12080 .05610 .0'+5'+0 -.01000 .00160 -.00300 II J: 
.1+01 2.1'+6 4.30550 .02510 .00010 '+.15980 .13660 .05670 .01+660 -.01010 .00160 -.00320 i 
.400 2.373 4,53420 .02460 .00010 1+ .16080 .14180 .05680 .04700 -.00960 .00160 -.00310 1 
.400 3.646 5.81450 .02360 .00010 4.16910 .17590 .05830 .0'+990 -.00950 .00190 -.00320 I ., 
.399 5.759 7.~4210 .02310 .00020 4.18290 .23'+40 .06'+10 .05440 -.00910 .00210 -.00330 i 
.399 7.872 10.06980 .02090 .00030 4.19790 .29610 .07390 .059,+0 -.00860 .002,+0 -.00330 
.400 9.985 12.19990 .01800 .00040 4.21490 .35620 .08840 .06610 -.00800 .00280 -.00330 
.400 12.312 1'+.54760 .01160 .00060 4.23600 .40"50 .10730 .07780 -.00770 .00310 -.00320 
GRADIENT 1.00572 -.00011 .00001 .00572 .02427 -.00070 .001S8 .00011 .00014 -.00011 
RUN NO. 612/ 0 RN/L :< 3.57 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO SETAO PHIO laRS CL CD CLM CY CLN CSL 
.700 -4.457 -2.24330 .06480 .00000 4.21370 .00020 .06790 .04050 -.01130 .00090 -.0021+0 
.700 -2.321 -.082'+0 .06480 .00000 4.23860 .05060 .06230 .04250 -.01070 .00120 -.002"'0 'j 
.700 -.166 2. 10290 .06190 .00000 4.26850 .10310 .05910 .04620 -.00990 .00130 -.00260 
IJ .701 2.009 4.31120 .06080 .00010 4.30270 .16100 
.05970 .05040 -.009'+0 .00160 -.00260 
.700 2.234 4.53950 .05870 .00020 4.30560 .16740 .06000 .05070 -.00910 .00170 -.00260 
.699 '+ .130 6.46630 .05660 .00030 4.33590 .22180 .06390 .05430 -.00870 .00190 -.00270 , 
.700 6.285 8.65830 .05240 .00060 4.37290 .28860 .07310 . 05830 -.00850 . .00230 -.00280 
.700 8.386 10.80080 .04690 .00100 4.41510 .35230 .08790 .06470 -.00800 .00260 -.00250 
.700 10.556 13.02070 .03720 .00180 4.46490 .39740 .10790 .07630 -.00850 .00330 -.00170 
.699 12.694 15.22470 .D3420 .00220 4.53020 .41250 .12620 .09790 -.00930 .00360 -.00160 
GRADIENT 1.01432 -.00098 .00003 .01432 .02568 -.00055 .00165 .00031 .00011 -.00004 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
REf'ERENCE DATA 
SREf' • 2690.0000sa.f'T. 
LREf' • 474.8000 IN. 
XMRP 
YMRP 
CAS K2 
8REf' 936.6700 IN. ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE. .0300 
RUN NO. 6161 0 RN/L • 
MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO 
.400 -4.204 1.76810 .03090 .00000 
.400 -2.082 3.90280 .02870 .00000 
.400 .025 6.02330 .027'+0 .00010 
.400 1.511 7.51920 .021:)40 .00010 
.'+00 (':.137 8.14970 .02600 .00010 
.400 2.355 8.36890 .02630 .00020 
.400 3.636 9.66000 .02490 .00020 
.399 5.751 11.79320 .02190 .00030 
.400 7.857 13.91900 .02040 .00040 
.400 9.971 16.05390 .01930 .00060 
.400 12.102 18.20870 .01200 .00080 
.401 12.3\0 18.42000 .01190 .00070 
GRADIENT 1.0065\ -.00072 .00003 
RUN NO. 6151 0 RN/L " 
MACH ALPHA~ ALPHAO 8ETAO PHIO 
.700 -'+.460 1.63950 .07360 .00000 
.~o -2.306 3.82400 .07140 .00010 
.7 0 -.222 5.93970 .06720 .00020 
.700 1.848 8.04750 .06150 .00050 
.700 2.229 8.43480 .06150 .00060 
.699 3.999 10.24110 .05230 .00130 
.700 6.15'+ 12.44760 .04850 .00180 
.700 8.357 14.70440 .04750 .00190 
.700 10.533 16.93690 .05110 .00180 
.700 12.677 19 . .\5390 .06130 .00170 
GRADIENT 1.01676 -.00239 .00014 
{' ~.~:~. -~ 
'----
V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBreN~/28 
RUO-U • 
8ETA 
ELEVON • 
8DrLAP • 
i?~1 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORS CL CO CU1 
7.97230 .17480 .05830 .. 03610 
7.98490 .22960 .06010 .04000 
7.99830 .28580 .06490 .04400 
8.00790 .32860 .070,+0 .04710 
8.01270 .34730 .07370 .04840 
8.01420 .35350 .07460 .04890 
8.02360 .39210 .08280 .05240 
8.04180 .45360 .099.10 .06030 
8.06230 .51370 .12030 .06950 
8.08330 .57260 .14630 .08030 
8.10E60 .62410 .17590 .09330 
8.10960 .62800 .17900 .09450 
.00651 .02766 .00300 .00203 
3.5'+ GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
IOR8 CL CD CU1 
8.09950 .20340 .06200 .03710 
8.130 I 0 .26240 .06360 .03990 
8.16150 .32340 .07010 .04280 
8.19920 .39000 .08180 .04720 
8.20640 .40220 .08480 .0'1800 
8.24220 .45630 .10260 .05370 
8.29380 .51690 .13080 .06370 
8.34700 .57610 .16530 .07400 
8.40420 .61950 .20220 .08800 
8.47670 .63900 .23540 .110,]0 
.01676 .03011 .0r.460 .00~89 
(AGP217) 
PAGE 6715 
12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
.000 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.00990 
-.00900 
-.00930 
-.00890 
-.00890 
-.00890 
-.00790 
-.00790 
-.00700 
-.00670 
-.00600 
-.00600 
.00018 
CY 
-.01050 
-.01030 
-.00970 
-.00950 
-.00950 
-.01100 
-.01040 
-.00930 
-.00850 
-.00910 
.00002 
RUO-L 
IORS 
RUDDER • 
CLN 
.00110 
.001,+0 
.00170 
.00180 
.00190 
.00200 
.00210 
.00250 
.00260 
.00300 
.00320 
.00310 
.00013 
CLN 
.00130 
.00170 
.00190 
.00230 
.00240 
.00330 
.00350 
.00320 
.00300 
.00280 
.00021 
.000 
8.070 
.000 
C5L 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00350 
-.00330 
-.00330 
-.00330 
-.00310 
-.00310 
-.00006 
CSL 
-.00290 
-.00320 
-.00330 
-.00310 
-.00290 
-.00230 
-.00130 
-.00120 
-.00160 
-.00160 
.00006 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE OAT.~ 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 47~.8000 IN. YMRP 
SREF . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.401 -4.221 1.75290 
.401 -2.111 3.87600 
.401 .006 6.00580 
.401 2.115 8.12930 
.401 4.218 10.24870 
.400 0.333 12.38260 
.400 8.449 14.51920 
.~Ol 10.579 16.G7160 
.401 12.197 18.30350 
.400 14.186 20.31370 
.399 16.170 22.32060 
GRADIENT 1.00667 
RUN NO. 
HACH AlPHAW AlPHAO 
.699 -'t.446 1.64960 
./01 -2.302 3.82440 
.700 -.131 6.02970 
.700 2.014 8.21430 
.700 2.238 8.44240 
.699 4.171 10.41730 
.700 6.371 12.66700 
.700 8.540 14.89020 
.699 10.728 17.13590 
.699 12,605 19.06760 
.699 14.657 21.19210 
.700 16.666 23.27220 
GRADIENT \. 01734 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2 V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF8N2It/28 
• 1109.0000 IN. XO RUO-U • 
· 
.0000 IN. YO BETA 
· 
375.0000 IN. ZO ElEVON • 
BOFLAP • 
6191 0 RN/L • 2.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
SETAO PHIO IORB Cl CO ClM 
.03260 .00000 7.97390 .15530 .05810 .03810 
.03050 .00000 7.98660 .20960 .05950 .04200 
.02830 .00010 7.99980 .26730 .06400 .04590 
.02670 .00010 8.01430 .32850 .07230 .05050 
.02490 .00020 8.03050 .39150 .08480 .05630 
.02240 .00030 8.04910 .45420 .10230 .06420 
.02010 .00040 8.06960 .51710 .12480 .07400 
.01350 .00060 8.09240 .57830 .15240 .08470 
.01050 .00040 8.10660 .61140 .17510 .0.9240 
.00600 .00060 8.12810 .64700 .20430 .10660 
.00810 .1)0080 8.15820 .66040 .22970 .12430 
-.00091 .00002 .00668 .02802 .00314 .00213 
618f 0 RN/l ; 3.52 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
RETAO PHIO IOR8 Cl CD ClM 
.;').7370 .00000 8.09520 .17570 .06100 .03850 
;';7320 .00010 8.12670 .23520 .06260 .04150 
.06670 .00030 8.16090 .30050 .06850 .04490 
.06210 .OOO'jO 8.20020 .36870 .07970 .04960 
.06090 .00060 8.20410 .37620 .08110 .05020 
.05450 .00100 8.24680 .43850 .09860 .05690 
.05120 .00150 8.29590 .50100 .12790 .06580 
.04910 .00200 8.35030 .56190 .16100 .07660 
.04340 .00180 8.40930 .61370 .19970 .09010 
.05480 .00130 8.46220 .63130 .23110 .10600 
.05260 .00130 8.53490 .64490 .264'+0 .12950 
.07210 .00060 8.60610 .65170 .29670 .15290 
-.00229 .00011 .01735 .03058 .OQ416 .00204 
PAGE 877 
(AGP218) 12 NOV 75 
PARAI'1ETR:C OATA 
.000 RUD-L • .000 
.000 IORB 8.070 
.000 RUDDER • .000 
.000 
Cl' CLN . CSL 
-.00930 .00090 -.00320 
-.00850 .00120 -.00330 
-.008~0 .00150 -.00350 
-.00860 .00180 -.00380 
-.00740 .00210 -.00360 
-.00720 .00230 -. 003~0 
-.00600 .00260 -.00350 
-.00570 .00290 -.00330 
-.00310 .00200 -.00260 
-.00360 .00230 -.00220 
-.00340 .OO25tl -.00180 
.00018 .0001~ -.00006 
CY ClN CSl 
-.01120 .0OI~0 -.00310 
-.01060 .00160 -.00310 
-.00960 .00190 -.00350 
-.009,+0 .00230 -.003~0 
-,00960 .00240 -.00330 
-.00960 .00300 -.00330 
-.00940 .00320 -.00210 
-.0093Cl .00340 -.00180 
-.00860 .00310 -.00200 
-.00670 .00220 - .. 00140 
-.00830 .00220 -.00120 
-.00790 .00150 -.OC080 
.00020 .00018 -.00003 
.. _--, 
I 
I 
I 
I 
1 
~ 
I 
1 
~ 
J 
1 
J 
! 
1 
-'---l 
1 
~ 
..... .wt ( .')' d'h A.~AkYM' ...... 4Ww .. , .-~ __ .., .. ",,~,~~_ •. _"'_'~_"L .. ,_ ."".:. · ... ~._.'""_L .. C_".~~,,; . ~ .. _ .••.... _.C.._.L. __ ..... _.~ ....•. _._ ...• ~._; ,"~~_1.~ .~, '"... " .. " • ' .J 
r.",r. sc: -.....9 - su f' 
!W' 
, 
DATE 19 APR '76 
REfERENCE DATA 
'~ SREf 
· 
2690.0000 SO.fT. XMRP 
lREF" • ~7~.8000 IN. . YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.399 -4.238 1.71900 
.401 -2.130 3.84120 
.401 -.013 5.97100 
.399 2.098 8.09590 
.401 4.211 10.22500 
.399 6.322 12.35330 
.401 8.439 14.49020 
.399 10.563 16.G3270 
.400 12.166 18.24950 
.399 14.173 20.27760 
.399 16.210 22.33640 
GRADIENT 1.00670 
RUN NO. 
MACH AlPHAW AlPHAO 
.700 -4.459, t .57890 
.700 -2;'28.0 ' 3.81290 
.700 -.086 6.01960 
.701 2.105 8.25170 
.699 ').276 10.46580 
.699 6.411 12.64'190 
.700 8.534 14.81460 
.699 10.679 n.01140 
.701 12.656 19.04160 
.700 14.638 21.08660 
.700 16.675 23.19750 
GRAD1ENT 1.01733 
~ 
TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA5 K2 V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF"8N~ 128 
. 1109.0000 IN. XO RUO-U . 
.. 
.0000 IN. YO SETA • 
. 375.0000 IN. ZO ElEVON • 
6221 0 RN/l = 2.38 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHIO 
.03030 .00000 
.02730 -.00010 
.02390 -,00010 
.02130 -.00010 
.01960 -.00010 
.01770 .00000 
.01590 .00010 
.008ge .00020 
.00750 .00000 
.00300 .00020 
.00470 .00040 
-.00130 -.00001 
6211 a RN/l = 
8ETAO PHIO 
.06610 -.00010 
.06410 -.00020 
.05510 -.00020 
.04970, -.00010 
.04370 .00040 
.04230 .00060 
.03920 .00100 
.03370 .00040 
.04620 -.00030 
.05500 -.00100 
.06270 -.00180 
-.00271 .00005 
IORB Cl CO 
7.95660 .17450 .02830 
7.97090 .22960 .03060 
7.99430 .28860 .03600 
7.99780 .35070 .04500 
8.01400 .41610 .05840 
8.03090 .48000 .07610 
8.05130 .54610 .09900 
8.07010 .60780 .12630 
8.08390 .64310 .14910 
8.10440 .68090 .17860 
8.12690 .69410 .20530 
.00671 .02861 .00353 
3.54 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
(ORB Cl CD 
8.03800 .20500 .031'+0 
8.07260 .26570 .03450 
8.10590 .33220 .04180 
8.14660 .40440 .05480 
8.19020 .47530 .07570 
8.23380 .53650 .10490 
8.28100 .59860 .13770 
8.33220 .65230 .1755~ 
8.38510 .67160 .20890 
8.44860 .68750 .24170 
B.52250 .69500 .27'+70 
.01733 .031 II .00499 
RBPRODucmn,rry OF THE. 
DJ3TGINAL FAG1':; IS POOR 
ClM 
.02200 
.02730 
.03140 
.03560 
.04070 
.04770 
.05600 
.06490 
.07160 
.08490 
.10260 
.00216 
5.00 
ClM 
.01380 
.01800 
.02110 
.02570 
.03210 
.039,+0 
.04740 
.05810 
.07330 
.093,+0 
.11820 
.00203 
~' 
PAGE 678 
{AGP2191 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L • .000 
.000 IORB • B.070 
.000 RUDDER • .000 
i 
1 , 
CY ClN CSl ~ -.00610 -.00050 -.00280 -.00520 -.00020 -.00300 
-.00460 .00000 -.00320 I 
-.00420 .00030 -.00340 .~ -.00340 .0006n -.00350 
-.00300 .00090 -.00330 
-.00240 .00120 -.00330 
-.00230 .00160 -.00310 
-.00090 .00100 -.00240 
-.00060 .00120 -.00200 
-.00110 .00150 -.00160 
.00030 .00013 -.00009 
CY C"i..N CSL 
-.00670 -.00020 -.00250 
-.00610 .00000 -.00260 
-.00580 .00040 -.00300 
-.00580 .00080 -.00290 
-.00630 .00170 -.00260 
-.00540 .00170 -.00180 
-.00520 .00180 -.00100 
-.00340 .00120 -.OOIBO 
-.00180 .00040 -.00130 
-.00270 -.00010 -.00120 
-.00320 -.00080 -.00040 
.00005 .00021 -.00002 
~~.-~-~~ ~~:~-~:._~_~.~. _.*.~-d~.~~-.~·~' rlh···.·~.~ 
." r .. ~[ c:z::: ,~ _ ..... 
('.l' 
J .~lO'''''_ 
!' 
Li 
1 
~ . j I, 1 i DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 679 I 1 
CA6 K2 V9.1S1-12 ATI03.1/105 ORBF'BN~/28 IAGP220) 12 NOV 75 J , 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
J 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO RUO-U • .000 RUO-L 
-
.000 
LREF 
· 
474.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO BETA .000 IORB 8.070 ~ l 4 
I' BREF · 936.6700 IN. ZMRP · 375.0000 IN. ZO ELEVON • 
.000 RUDDER.- .000 I, 
" I " SCALE • .0300 J ~I RUN NO. 6251 0 RN/L ., 2.42 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 1 
I: 
MACH ALPHAW ALPHAO 8ETAO PHIO IOR8 CL CD CLM CY CLN CSL U 1 ., .399 -4.221 1.74400 .02880 .00000 7.96490 .19290 .02890 .02030 -.00600 -.00020 -.00260 l; .401 -2.109 3.87030 .02490 -.00010 7.97910 .24810 .03,50 .02550 -.00510 .00000 -.00280 I , 
.400 .008 6.00080 .02330 -.00010 7.99230 .30620 .03720 .02960 -.00520 .00040 -.00300 
" 
.399 1.505 7.50680 .02020 -.00010 8.00220 .35070 .04350 .03280 -.00460 .00060 -.00310 • ~ 
t 
.400 2.120 8.12720 .01990 -.00010 8.00680 .36990 .04680 .03410 -.00410 .00050 -.00310 
.400 2.348 8.35590 .019'10 -.00010 8.00820 .37660 .04800 .03440 -.00430 .00060 -.00320 
.' 
.400 3.620 9.63670 .01920 .00000 8.01720 .41440 .05590 .03760 -.00400 .00080 -.00310 
, 
.399 5.724 11.75770 .01770 .00000 8.03420 .47880 .07300 .04420 -.00410 .00110 -.00290 
• LfOO 7.838 13.89110 .01630 .00010 8.05350 .54130 .09440 .05270 -.00320 .00130 -.00290 
.401 9.955 16.02890 .01450 .00020 8.07410 .60280 .12050 .06160 -.00300 .00160 -.00300 
.400 12.081 18.17560 .00740 .00030 8.09440 .65630 .15020 .07300 -.00210 .00190 -.00300 
.401 12.319 18.41740 .00650 .00030 8.09810 .66190 .15380 .07440 -.00170 .00180 -.00300 
GRADIENT 1.00662 -.00128 -.00000 .00662 .02832 .00337 .00215 .00025 .00013 -.00007 
RUN NO. 6241 0 RN/L = 3.56 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW ALPHAO BETAO PHIO IORB CL CD CLM CY C'LN CSl 
.. 700 -4.481 1.57320 .06570 -.00010 8.05380 .23150 .03270 .01320 -.00630 -.00020 -.00210 
,699 -2.326 3.75980 .06040 -.00010 8.08580 .29060 .03600 .01700 -.00620 .00020 -.00260 
.699 -.117 6.00350 .05370 -.00020 8.12010 .35680 .04390 .02040 -.00550 .00040 -.00280 
.701 2.035 8.19480 .04890 .00000 8.15990 .42770 .05800 .02480 -.00540 .00090 -.00250 
.700 4.23'4 10.43450 .04160 .00060· 8.20060 .'19540 .08150 .03040 -.00670 .00190 -.00160 
'" 
.700 6.349 12.59570 .03870 .00100 8.24670 .55530 .11020 .03850 -.00660 .00200 -.00050 
f; .699 8.532 14.82480 .03820 .00060 8.29270 .61380 .14450 .04700 -.00't40 .00150 -.00150 
~. .699 10.748 17.09330 .03880 .00020 8.34510 .65960 .18160 .05910 -.00290 .00110 -.00200 
~, 
.700 12.727 19.13380 .04230 -.00050 8.40630 .67940 .21260 .07770 -.00310 .00060 -.00200 I 
I: GRADIENT 1.01688 -.00274 .00007 .01688 .03051 .00549 .00194 -.00000 .00022 .00005 !, 
It , 
... ;.r:-; 
~- 0:;;:::, "'- -,~... ---"----
If' -
I I 
" ! 
, 1 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000S0.fT. 
lREf • 474.8000 IN. 
8REf • 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE· .0300 
MACH 
.399 
.<;00 
.400 
.399 
.399 
.399 
.399 
.400 
.399 
MACH 
.699 
.700 
.700 
,699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.699 
lc;:m~, 
\_} 
ALPHAW 
-4.196 
-2.082 
.034 
2.147 
4.261 
6.372 
8.491 
10.608 
12.334 
GRADIENT 
ALPHAW 
-4.481 
-2.355 
-.260 
1.928 
2.213 
4.101 
6.254 
8.470 
10.686 
12.719 
GRADIENT 
RUN NO. 
ALPHAO 
-2.11190 
.01550 
2.14460 
4.27130 
6.39870 
8.52510 
10.65910 
12.79350 
14.53390 
1.00638 
RUN NO. 
ALPHAO 
-2.36090 
-.20670 
1.92060 
4.14490 
4.43500 
6.35370 
8.54530 
10.80380 
13.06840 
15.15760 
1.01555 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
6291 0 
SETAO 
.02850 
.02640 
.02600 
.02400 
.02180 
.01980 
.01630 
.01230 
.00710 
-.00075 
6281 0 
8ETAO 
.06490 
.06240 
.05930 
.05570 
.05310 
.04940 
.04330 
.03470 
.02260 
.01380 
-.00180 
RN/l s 
PH 10 
.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
-.00003 
RN/L = 
PHIO 
.00030 
.00000 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
.00060 
.00080 
-.00006 
V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBfBN24/28 
RUO-U • 
BETA • 
ElEVON • 
2.43 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IORB CL CO 
4.08440 .00900 .03010 
4.09710 .05860 .02640 
4.11070 .10900 .02520 
4.12450 .16230 .02670 
4.13820 .21920 .03130 
4.15280 .28000 .03930 
4.16860 .34340 .05150 
4.18550 .40270 .06750 
4.19990 .44010 .08230 
.00639 .02479 .00013 
3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
IORS 
4. I 1990 
4.14850 
4.18070 
4.21680 
4.22160 
4.25240 
4.29100 
4.33360 
4.38290 
4.43850 
.01555 
CL 
.03560 
.08620 
.13690 
.19520 
.20380 
.25800 
.32570 
.39360 
.43920 
.45520 
.02578 
CD 
.03430 
.03040 
.02940 
.03160 
.03230 
.03760 
.04830 
.';;6540 
.08750 
.10700 
.00032 
Cl,.M 
.01110 
.01600 
.02160 
.02720 
.03200 
.03700 
.04260 
.04950 
.05770 
.00251 
5.00 
ClM 
.00680 
.01020 
.01510 
.02040 
.02090 
.02480 
.02960 
.03570 
.04720 
.06510 
.00216 
(AGP221 , 
PAGE 680 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
CY 
-.00700 
-.00620 
-.00530 
-.00520 
-.00420 
-.00400 
-.00270 
-.00310 
-.00240 
.00031 
CY 
-.00770 
-.00690 
-.00620 
-.00530 
-.00540 
-.00500 
-.00440, 
-.00400 
-.00400 
-.00420 
.00033 
RUD-L • 
IORB • 
RUDOER • 
ClN 
-.00120 
-.00100 
-.00080 
-.00050 
-.00020 
.ooaoo 
.00030 
.00080 
.00100 
.00012 
ClN 
-.OOOBO 
-.00060 
-.00040 
-.00020 
.00000 
.00010 
.00050 
.00090 
.00150 
.00160 
.00011 
.000 
4.230 
.000 
CSl 
-.00210 
-.00230 
-.00250 
-.00280 
-.00310 
-.00320 
-.00330 
-.00330 
-.00320 
-.00012 
CSL 
-.00190 
-.00200 
-.00220 
-.00240 
-.00240 
-.GJ260 
-.00270 
-.00250 
-.00170 
-.00150 
-.00008 
, ! 
~i 
~ , 
: ~ 
j 
A ~ 
i 
I" 'I 4 il i I '~ 
1)1' 
t. 
I ~ 
I 1 
C J 
. , 
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DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREF' 
· 
2690.0000 sa. F'T. XMRP 
LREF' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF' • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH ALPHAW ALPHAO 
.'100 -'1.215 -2.13640 
.400 -2.097 -.00640 
.400 .021 2.12530 
.401 2.123 4.24190 
.399 4.234 6.36530 
.400 6.337 8.48380 
.'-100 8.'155 10.61720 
.399 10.578 12.75680 
.'-100 12.178 14.36740 
.'-100 14.21'1 \6.42260 
.399 16.102 18.32910 
GRADIENT 1.00633 
RUN NO. 
MACH ALPHAW AlPHAO 
.700 -4.458 -2.35460 
.701 -2.356 -.22470 
.700 -.180 1.98520 
.700 2.005 4.20690 
.701 2.211 4.41670 
.699 4.203 6.44070 
.700 6.360 8.63670 
.700 8.555 10.87520 
.700 10.748 13.11900 
.700 12.5'-18 14.96410 
.699 14.603 17.08660 
.700 16.572 19.12770 
GRADIENT 1.01566 
.'~"', 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 PAGE 681 
CA6 K2 V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF'BN2It/2B (AGP222. 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
· 
1109.0000 IN. XO RUO-U • .000 RUO-L . .000 
· 
. 0000 IN. YO BETA • .000 IORB • 4.230 
· 
375.0000 IN. ZO ELEVON • . 000 RUDDER • .000 
6321 0 RN/L • 2.38 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
BETAO PHI0 IOR8 CL CD ClM CY ClN CSL 
.03080 .00010 4.07880 -.01460 .02920 .01280 -.00650 -.00130 -.002"0 
.02920 .00000 4.09050 .03'180 .02520 .01690 -.00620 -.00090 -.00260 
.02710 -.00010 4. 10450 .08'130 .02350 .02290 -.00510 -.00070 -.00270 
.02670 -.00010 4.11850 .13860 .02450 .02830 -.00460 -.00050 -.00300 
.02310 -.00020 4.13180 .19600 .02860 .03300 -.00440 -.00020 -.00320 
.02020 -.00020 4.14640 .25810 .03620 .03770 -.00320 .00010 -.00340 
.01850 -.00020 4.16230 .32220 .04790 .04320 -.00280 :00030 -.00340 
.01230 -.00010 '-1.17890 .38510 .05420 .04_="0 -.00220 ,00080 -.003'-10 
.00860 -.00020 4.18960 .41860 .07850 .05470 -.00030 .00020 -.00300 
.00240 -.00010 4.20900 .45350 .09690 .06740 -.00100 .00070 -.00250 
.00230 .00000 '-1.22720 .46530 .11150 .08240 -.000'10 .00090 -.00260 
-.00085 -.00003 .00635 .02486 -.00009 .00245 .00027 .00012 -.00009 
6311 0 RN/L = 3.52 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
8r: '.0 PHIO IORB CL CD ClM CY ClN CSL 
.06550 .00030 '-I.103BO .00440 .03290 .00640 -.00860 -.00080 -.00210 
.06640 .00000 4.13110 .05590 .02860 .00930 -.007'-10 -.00070 -.00220 
.05930 -.00010 4.16490 .10980 .02710 .01440 -.00670 -.00050 -.00240 
.05640 -.00020 4.20180 .16750 .02880 .01990 -.00620 -.00020 -.00270 
.05580 -.00020 4.20550 .17380 .02920 .02040 -.00610 .00000 -.00270 
.05210 -.00030 4.23790 .23070 .03410 .02460 -.00540 .00010 -.00280 
.04540 -.00020 4.27670 .29850 .04400 .02940 -.00450 .000'-10 -.00300 
.03900 -.00010 '1.32050 .36740 .06010 .03580 -.00380 .00070 -.00280 
.02080 .00020 4.37130 .42260 .08310 .04660 -.00360 .00110 -.00220 
.02570 .00010 '-1.'-11610 .44380 .10270 .05960 -.00300 .00080 -.00130 
.0C'120 .00020 4.'-18370 .46600 .12560 .08120 -.00340 .00070 -.00050 
.02DED -.00020 4.55550 .48030 .14870 .10470 -.00130 .00010 -.00040 
-.00:--: -.00006 .01566 .02597 .00007 .00218 .00035 .0001 I -.00009 
-. l' <. .~, '''~=::;;;:::::=:==~~~'::.::~:~~::,::~~":==:<==:=~~ .. "~.".,«., .. ~~~~"~~~~,:~r~=~~"~~ ... :'::·:~C::':':'~~~'::===·~":M~:;:-:::::-;::::<:::~~i:-'..,1I 
~T ~"-- ,-~ -..~ ... 11 - ~ -- -
r!' -
~[rl_ { i I :j 
~:;;c 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
t'='\ ~~ 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
RUN NO. 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA, aTWT 1~72, CA6 
CA6 ORBF"BN2~/28 
1109.0000 IN. XO BETA 
. 0000 IN. YO RUDDER • 
375.0000 IN. ZO PHI 
91 a RN/L a 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO OALFAO IORB COFFO 
.301 .286 .005~0 .00000 .00000 
.301 I .~50 -.00360 .00000 .00000 
.301 2.624 -.01280 .00000 .00000 
.299 3.771 -.02180 .00000 .00000 
.299 ~.935 -.03080 .00000 .00000 
.301 6.073 -.O~OOO .00000 .00000 
.301 7.238 -.04970 .00000 .00000 
.299 8.396 -.05920 .00000 .00000 
.301 9.561 -.06890 .00000 .00000 
.301 10.722 -.07880 .00000 .00000 
.301 11.885 -.08840 .00000 .00000 
.301 13.054 -.09800 .00000 .00000 
.300 14.217 -.10760 .00000 .00000 
.300 15.390 -.11810 .00000 .00000 
.299 16.551 -.12910 .00000 .00000 
GRADIENT -.00780 .00000 .00000 
81 0 RN/L " 2.84 GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB COFFO 
.501 .260 .00600 .00000 -.00010 
.~99 1.~47 -.00350 .00000 -.00010 
.501 2.646 -.01310 .00000 -.00010 
.501 3.818 -.02260 .00000 -.00010 
.500 ~.998 -.03210 .00000 -.00010 
.501 6.173 -.04200 .00000 -.00010 
.500 7.360 -.05210 .00000 -.00010 
.500 8.:'6~ -.06270 .00000 -.00010 
.~99 9.778 -.07320 .00000 -.00010 
.499 10.96~ -.08330 .00000 -.00010 
.499 12.183 -.09370 .00000 -.00010 
.501 13.40,+ -.10470 .00000 -.00010 
.500 1'+.620 -.11620 .00000 -.00010 
.'+99 15.8~1 -.12790 .00000 -.00010 
.499 17. O~O -.13830 .OOOGO -.00010 
GRADIENT -.0080~ .00000 -.00000 
PAr'[ 682 
(CGPODI) 12 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
. 000 ELEVON • .000 
.000 BOFLAP • .000 
. 000 WNGHGT • 1t8.000 
;! 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 47'+.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
· 
• 
· 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS ORSF"SN2li/28 
1109.0000 IN. XO BETA • 
.0000 IN. VO RUDDER • 
375.0000 IN. ZO PHI • 
71 0 RN/L • 3.20 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB COFFO 
.600 .379 .005,+0 . 00000 -.00020 
.600 2.065 -.00830 .00000 -.00020 
,601 3.219 -.01790 .00000 -.00020 
.600 ~.448 -.02800 .00000 -.00020 
.601 5.657 -.03830 .00000 -.00020 
.601 6.851 -.04880 .00000 -.00020 
.600 8.081 -.05990 .00000 -.00020 
.600 9,314 -.07120 .00000 -.00020 
.600 10.531 .-.08170 .00000 -.00020 
.599 11.737 -.09260 .00000 -.00020 
.600 12.981 -.10440 .00000 -.00020 
.600 14.208 -.11380 .00000 -.00020 
.599 15.442 -.12400 .00000 -.00020 
.599 16.653 -.13310 .00000 -.00020 
.599 17 .482 -.13970 .00000 -.00020 
GRADIENT -.00822 .00000 -.00000 
6! a RN/L 3.50 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB COFFO 
.700 .180 .00790 .00000 -.00020 
.700 1.395 -.00220 .00000 -.00020 
.700 2.577 -.01230 .00000 -.00020 
.701 3.813 -.02290 .00000 -.00020 
.701 4.9Bl -.03310 .00000 -.00020 
.700 6.208 -.04430 .00000 -.00020 
.700 7.431 -.05590 .00000 -.00020 
.700 8.66B -.06770 .00000 -.00020 
.699 9.944 -.07910 .00000 -.00020 
.699 11.172 -.08940 .00000 -.00020 
.700 12.406 -.09870 .00000 -.00020 
.700 13.614 -.10BI0 . 00000 -.00020 
.700 14.856 -.11770 .00000 -.00020 
.700 16.111 -.12820 .00000 -.00020 
GRADIENT -.00854 .00000 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
• 2690.0000S0.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
SREf 
LREF 
BREF 
SCALE • 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1~72. CA6 
CA6 ORBFSN2lf/2B 
1109.0000 IN. XO BETA • 
.0000 IN. YO RUDDER • 
375.0000 IN. ZO PHI 
141 0 RN/L • 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO OALFAO IORB CDFFO 
.299 .219 -.01080 .00000 .00000 
.301 1.397 -.01990 .00000 .00000 
.300 2.565 -.02900 .00000 .00000 
.300 3.724 -.03790 .00000 .00000 
.300 4.886 -.04730 .00000 .00000 
.301 6.050 -.05670 .00000 .00000 
.301 7.222 -.06630 .00000 .00000 
,3D!;) 8.366 -.07570 .00000 .00000 
.300 9.522 -.08560 .00000 .00000 
,299 10.69'1 -.09500 .00000 .00000 
.300 11.861 -.10430 .00000 .00000 
.300 13.035 -.11400 .00000 .00000 
.300 14.200 -.12390 .00000 .00000 
.299 15.370 -.13430 .00000 .00000 
.299 16.547 -.14520 .00000 .00000 
GRADIENT -.00780 .00000 .00000 
131 0 RN/L " 2.86 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB CDFFO 
.500 .233 -.01050 .00000 -.00010 
.500 1.431 -.02000 .00000 -.00010 
.500 2.623 -.02970 .00000 -.00010 
.500 3.820 -.03940 .00000 -.00010 
.500 5.028 -.04940 .00000 -.00010 
.499 6.227 -.05930 .00000 -.00010 
.499 7.'+37 -.06960 .00000 -.000.10 
.499 8.64~ -.08010 .00000 -.00010 
.499 9.820 -.09040 .00000 -.00010 
.500 11.036 -.10050 .00000 -.00010 
.500 12.250 -.11090 .00000 -.00010 
.500 13.'170 -.12220 .00000 -.00010 
.500 14.677 -.13350 .00000 -.00010 
.499 15.888 -.14'+90 .00000 -.00010 
.'t99 17.085 -.15410 .00000 -.00010 
GRADIENT -.00806 .00000 -.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMR~ 
ZMR? 
RUN NO. 
RUN NO. 
!ABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS 
CAS ORBFBN2'+/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
121 0 RN/L .. 3.22 
MACH ALPHAO 
.601 .206 
.600 1.407 
.600 2.622 
.599 3.775 
.600 4.994 
.599 6.227 
.600 7.467 
.600 8.655 
.600 9.884 
.599 It. 113 
.600 12.318 
.599 13.550 
.600 14.778 
.600 16.007 
.599 17 .230 
.599 17.474 
GRADIENT 
I tI 0 RN/L " 3.54 
MACH ALPHAO 
.701 .237 
.700 1.454 
.700 2.698 
.701 3.925 
.700 5.173 
.700 B.408 
.700 7.669 
.700 8.901 
.700 10.128 
.700 11.372 
.700 12.580 
.700 13.839 
.700 15.0'18 
GRADIENT 
GRADIENT I~~ERVAL • 
DALrAO IORS 
-.01010 .00000 
-.01980 .00000 
-.03000 .00000 
-.03970 .00000 
-.04990 .00000 
-.OBOBO .00000 
-.07150 .00000 
-.08230 .00000 
-.09310 .00000 
-.10410 .00000 
-.11530 .00000 
-.12650 .00000 
-.13410 .00000 
-.14320 .00000 
-.15190 .00000 
-.15440 .00000 
-.00833 
.00000 
GRADIENT INTERVAL. 
DALFAO 
-.01020 
-.02050 
-.03120 
-.04170 
-.05290 
-.06'140 
-.07650 
-.08790 
-.09860 
-.10710 
-.11500 
-.12470 
-.13380 
-.00855 
[OR8 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
BETA • 
RUDDER • 
PHI 
-5.001 
CDrro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
-5.001 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
5.00 
5.00 
.~. 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF • 
8REF • 
SCALE • 
r\, 
'!""E~) 
2690.0000 sa.FT. 
474.8000 !N. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
RUN NO. 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 ORBF'8N24 128 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
181 0 
MACH 
.300 
.300 
.300 
.300 
.301 
.301 
.300 
.300 
.30U 
.301 
RN/L I.S9 
ALPHAO 
-1.062 
-.7'10 
-.L!27 
-.123 
.190 
,515 
.847 
1.169 
1.494 
1.767 
GRADIENT 
171 0 RN/L 2.85 
MACH ALPHAO 
.500 -1.091 
.500 -.7BO 
.500 -.458 
.501 -.133 
.499 .229 
.500 .523 
.500 .776 
.500 1.104 
.500 1.431 
.500 I. /40 
GRADIENT 
16/ 0 RN/L 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
3.22 
ALPHAO 
-1.132 
-.762 
-.432 
-.094 
.235 
.554 
.B84 
1.219 
1.553 
1.846 
GRADIENT 
BETA 
RUDDER· 
PHI 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
DALFAO IORS 
-.00060 .00000 
-.00310 .00000 
-.00560 .00000 
-.00790 .00000 
-.01040 .00000 
-.01290 .00000 
-.01550 .00000 
-.01800 .00000 
-.02040 .00000 
-.02270 .00000 
-.00778 .00000 
GRADIENT INTERVAL· 
DALFAO IORB 
.00030 .00000 
-.00230 .00000 
-.00490 .00000 
-.00760 .00000 
-.01040 .00000 
-.01270 .00000 
-.01460 .0flOOO 
-.01730 .G'JOOO 
-.01990 .00000 
-.02250 .00000 
-.00799 .00000 
GRADIENT INTERVAL· 
DALFAO 
.00100 
-.00210 
-.00480 
-.00750 
-.01030 
-.01280 
-.01550 
-.01820 
-.02100 
-.02350 
-.00819 
IORB 
.00000 
.00000 
. 00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-5.00/ 5.00 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOOLO 
-.00000 
-5.001 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
5.00 
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DATE 19 AP~ 76 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1472. CA6 
CAS 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~74.8ooo IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YMRP • 
1MRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. 10 
ORBF8N2't/28 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
RUN NO. 151 0 RN/L 3.53 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 
MACH ALPHAO 
.700 
-1.187 
.700 
-.809 
.701 
-.473 
.700 
-.152 
.699 
.184 
.701 
.510 
.700 
.857 
.700 1.199 
.700 1.540 
.700 1.837 
GRADIENT 
CAS 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP ,. 
YMRP :r 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. zo 
RUN NO. 231 0 RN/l: 1.89 
MACH ALPHAO 
.301 -.020 
GRADIENT 
RUN NO. 221 0 RN/L = 2.85 
RUN NO. 
HACH 
.500 ALPHAO 
-.042 
GRADIENT 
21 I 0 RN/L 3.20 
MACH 
.601 
ALPHAO 
-.059 
GRADIENT 
5.00 
DALFAO IORB CDFFO 
.00200 
.00000 
-.00020 
-.00130 
.00000 
-.00020 -.OO~IO 
.00000 
-.00020 
-.00680 
.00000 
-.00020 
-.00960 
.00000 
-.OOG .. :: 
-.01230 
.00000 
-.00020 
-.01520 
.00000 
-.00020 
-.01810 
.00000 
-.00020 
-.02120 
.00000 
-.00020 
-.02370 
.00000 
-.00020 
-.00846 
.00000 
-.00000 
OR8F8N24 128 
ALPHA . 
RUDDER • 
PHI 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
OALFAO IORB 
-.00760 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL. 
DALFAO IOR8 
-.00660 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIENT INTERVAL. 
DALFAO 
-.00600 
.00000 
IOR8 
.00000 
.00000 
corFO 
.00000 
.00000 
-5.001 
CDFFO 
-.00010 
.00000 
-5.001 
CDFFO 
-.00020 
.00000 
5.00 
5.00 
,k.. . '''';;.I'&'''~f'~:1'~!!~:'~Ji~~':'-~-.. ~",.~~; 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
• 2690.0000 sa.FT. 
47'+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
SREF 
LREF 
BREF • 
SCALE • 
XMRP • 
YI"IRP "" 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
ORSf8N2I+/28 
ALPHA • 
RUDDER • 
PHI I~; ;; RUN NO. 201 0 RNIL 3.50 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
CDFFO 
-.00020 
.00000 to .. '~i 
ti [:i 
~,i 
;-
f: 
I' ~; , 
~; 
~I ~.'~ n 
REFERENCE DATA 
5REF • 2690.00005a.FT. 
LREF 47'+.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN .. 
SCALE c .0300 
XMRP • 
YMRP "" 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACH ALPHAO 
.701 -.083 
GRADIENT 
CA6 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
281 0 
MACH 
.299 
.300 
.301 
.300 
.299 
.300 
.301 
.301 
.301 
.301 
300 
.300 
.300 
.299 
.299 
RN/L "" 1.88 
ALPHAO 
-.486 
.609 
1.713 
2.813 
3.915 
5.015 
6.119 
7.220 
8.319 
9.420 
10.533 
11.635 
12.735 
13.850 
14.951 
GRADIENT 
DALFAO 
-.00480 
.00000 
IORB 
.00000 
.00000 
ORBF8N24/28 
BETA 
RUDDER • 
PHI 
GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
DALFAO 
-.00510 
-.01410 
-.022'+0 
-.03100 
-.03970 
-.04850 
-.05740 
-.06640 
-.07530 
-.08470 
-.09370 
-.10280 
-.11170 
-.12070 
-.13040 
-.00782 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.1"10000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CufFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOODO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
" 
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PARAMETRIC DATA 
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DATE 19 APR 76 
~, 
I
I .•
.. , 
Ii.: ~> 
I 
j 
~. ; ~:l 
:" 
SREF 
-LREr 
-BREF 
-SCALE -
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 'XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
-
-. 
"'j 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 ORBFBN24/2S (CGP005) 
PAGE 689 
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1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
271 0 RNIL • 2.83 
MACH AlPHAO 
.499 -.500 
.499 .643 
.500 1.780 
.501 2.912 
.500 4.0'+9 
.501 5.183 
.499 6.322 
.500 7.454 
.501 8.571 
.501 9.698 
.499 10.814 
.499 11.954 
.500 13.096 
.501 14.24'+ 
.501 15.383 
GRADIENT 
261 0 RN/L 3.1B 
MACH AlPHAO 
.600 -.490 
.599 .642 
.600 1.801 
. 599 2.955 
.601 4.096 
.599 5.227 
.600 6.366 
.5S9 7.520 
.600 8.658 
.600 9.758 
.601 10.898 
.600 12.065 
.600 13.200 
.600 14.357 
.600 14.725 
GRADIENT 
GRADIENT INTERVAL-
DAltAO IORB 
-.00470 .00000 
-.01400 .00000 
-.02320 .00000 
-.03230 .00000 
-.0'+150 .00000 
-.05090 .00000 
-.06050 .00000 
-.07020 .00000 
-.08000 .00000 
-.08970 .00000 
-.09920 .00000 
-. 10890 .00000 
-.11920 .00000 
-.12970 .00000 
-.14080 .00000 
-.00808 .00000 
GRADIENT INTERVAL & 
oAlFAO IORB 
-.00460 .00000 
-.01390 .00000 
-.02350 .00000 
-.03300 .00000 
-.0'+250 .00000 
-.05220 .00000 
-.06210 .00000 
-.07250 .00000 
-.08300 .00000 
-.09270 .00000 
-.10280 .00000 
-.11380 .00000 
-.12'l70 .00000 
-.13140 .00000 
-.13420 .00000 
-.00826 .00000 
BETA 
RUDDER • 
PHI 
-5.001 5.00 
COrtO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOGIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOGIO 
-.00010 
-.00000 
-5.001 5.00 
CoFFO 
PARAMETRIC DATA 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XHRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT \472. CA6 
CAS ORBrBNZ'+/28 
1109.0000 IN. XO BETA 
. 0000 IN. YO RUDDER • 
375.0000 IN. ZO PHI • 
251 0 RN/L • 3.50 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO 10RS CDFFO 
.700 -.307 -.00560 .00000 -.00020 
.700 .882 -.01570 .00000 -.00020 
.700 1.998 -.02530 .00000 -.00020 
.700 3.181 -.03540 .00000 -.00020 
.700 4.316 -.04540 .00000 -.00020 
.701 5.452 -.05570 .00000 -.00020 
.700 6.614 -.06670 .00000 -.00020 
.699 7.805 -.07800 .00000 -.00020 
.700 8.950 -.08880 .00000 -.00020 
.700 10.090 -.09860 .00000 -.00020 
.700 11.250 -. 10660 .00000 -.00010 
.701 12.415 -.11410 .00000 -.00010 
.700 13.583 -.12330 .00000 -.00010 
.700 14.697 -.13010 .00000 -.00010 
.700 14.995 -.12980 .00000 -.00010 
GRADIENT -.00860 .OOOGO .00000 
(CGP005l 
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PARAMETRIC OATA 
. 000 ELEVON • 5.000 
. oon BDFLAP • .000 
180.000 WNGHGT • 1t8.000 
" 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2590.0000 sa.n. XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. erWT 1472. CAS 
CA6 ORBFSN21.f'28 
l109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
321 a RN/L • I.BS 
MACH ALPHAO 
.301 -1.772 
.301 -1.470 
.300 -1.215 
.300 -.963 
.300 -.714 
.301 -.460 
.301 -.208 
.300 .044 
.300 .297 
.299 .551 
.299 .B06 
.300 1.047 
GRADIENT 
311 0 RN/L 2.85 
MACH ALPHAO 
.501 -1.833 
.499 -1.573 
.500 -1.317 
.499 -1.052 
.500 -.795 
.500 -.533 
.500 -.274 
.500 -.014 
.500 .246 
.500 .508 
.500 .767 
.500 1.027 
GRADIENT 
GRADIENT INTERVAL • 
DALFAO 10RS 
.00470 .00000 
.00220 .00000 
.00010 .00000 
-.OO17fJ .00000 
-.00340 .00000 
-.00540 .00000 
-.00750 .00000 
-.00940 .00000 
-.01130 .00000 
-.01340 .00000 
-.01550 .00000 
-.01730 .roooo 
-.00776 .00000 
GRADIENT INTERVAL • 
DALFAO IORS 
.00570 .00000 
.00360 .00000 
.00170 .00000 
-.00050 .00000 
-.00260 .00000 
- .00460 .00000 
-.00560 .00000 
-.00870 .00000 
-.01080 .00000 
-.01290 .00000 
-.01490 .00000 
-.01710 .00000 
-.00795 .00000 
BETA • 
RUDDER • 
PHI 
-5.001 5.00 
CDFFO 
.OOCOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOBO 
.00000 
.00000 
.00000 
-5.001 5.00 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
(CGP006) 
PARAMETRIC DATA 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SC.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
SREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
Y!1RP 
ZMRP 
RUN NO. 
RUN NO. 
"!;-~" .... =.:""tll!'~""""""~='_~~_~_ 
iABULATED SOURCE DATA. BTWT !~72. CA6 
CA6 ORBrBN~/2B 
1109.00Cil) IN. XO 
.OOOG IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
30/ 0 RN/L ,. 3.21 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.601 
ALPHAO 
-1.8'+3 
-,.570 
-1.30'+ 
-1.039 
-.778 
-.509 
-.2,+6 
.018 
.282 
.551 
.81LT 
1.081 
GRADIENT 
29/ 0 RN/L 3.52 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.701 
.699 
.701 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
ALPHAO 
-1.859 
-\.581 
-1.312 
-\.062 
-.782 
-.55'+ 
-.319 
-.070 
.199 
.'+69 
.742 
1.173 
GRADIENT 
BETA • 
RUODER • 
PHI 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DALFAO 
.00640 
.00420 
.00200 
-.00010 
-.00220 
-.00'+'+0 
-.00660 
-.00880 
-.01080 
-.01310 
-.01530 
-.017'+0 
-.00815 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
corFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.0002('1 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.0002e 
-.00020 
-.00020 
.00000 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 
OALFAO 
.007,+0 
.00500 
.00280 
.00080 
-.00160 
-.00360 
-.00540 
-.00760 
-.00980 
-.01220 
-.01'+50 
-.01820 
-.008'+2 
IORS 
.00000 
.00000 
. 00000 
.OCOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
5.00 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
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BOF"LAP • 
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DATE 19 APR 76 
R£f'ERENCE DATA 
SREf' a 2690.0000 sa.n. XMRP LREf' • 1t71t.8000 IN • YMRP BREF" . 936.6700 IN. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
a 
• 
• 
--...; 
-:-:'::::~~--"""--~'""""","S_f!'"~!ii"""~i."!!.~""''';'''''''''~,!!!;>!~:''Jl!';'~~~n~~,,,,';!;.~!;t:5~'~4_lJi!l!!!i!'1'!\!.,!!,! l 
, .1 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472. CA6 
CA6 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. yo 
375.0000 IN. ZO 
391 a RN/L I.S7 
MACH ALPHAO 
.300 
-1.617 
.300 
-1.365 
.301 
-1.113 
.300 
-.861 
.300 
-.609 
.301 
-.360 
.301 
-.105 
.300 
.1'+'+ 
.299 
.399 
.300 
.651 
.301 
.905 
.301 1.160 
GRADIENT 
361 0 RNIL 2.87 
MACH ALPHAO 
.500 
-1.653 
.501 
-1.396 
.500 
-1.133 
.'+99 
-.87,+ 
.501 
-.607 
.501 
-.3'+5 
.501 
-.OB5 
.500 
. 17'+ 
.500 
. '+3,+ 
.500 
.697 
.500 
.959 
.500 1.21B 
GRADIENT 
ORBF"SN2It/28 
BETA • 
RUDDER. 
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
CDF"F"O DALF"AO IORB 
.00350 
.00000 
.00130 
.00000 
-.00060 
.00000 
-.002'+0 
.00000 
-.00'+30 
.00000 
-.00630 
.00000 
-.00B30 
.00000 
-.01020 
.00000 
-.01220 
.00000 
-.01'+20 
.00000 
-.01630 
.00000 
-.OIBIO 
.00000 
-.00776 
.00000 
GRADIENT INTERVAL 
DALF"AO IORB 
.OL'+50 
.00000 
.00230 
.00000 
.00020 
.00000 
-.OOIBO 
.00000 
-.003BO 
.00000 
-.00590 
.00000 
-.00B10 
.00000 
-.01010 
.00000 
-.01220 
.00000 
-.01'+'+0 
.00000 
-.01660 
.00000 
-.0IB5<1 
.00000 
-.00801 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-5.001 5.00 
COF"FO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
.-
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PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 SO.F"T. 
LREF" • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS QRBF"8N24 128 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
RUN NO. 381 0 RN/L" 3.21 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
k 
I 
I 
f,1 ~i ~I ~"I ~. 
~I l 
RUN NO. 
/~) 
V 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.600 
ALPHAO 
-1.683 
-1.367 
-1.124 
-.857 
-.617 
-.353 
-.085 
.176 
.442 
.707 
.973 
1.242 
GRADIENT 
371 0 RN/L" 3.52 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
ALPHAO 
-1.716 
-1.394 
-1.125 
-.864 
-.611 
-.333 
-.067 
.203 
.474 
.746 
1.02-, 
1.297 
GRADIENT 
DALFAO IORS CDFFO 
.00530 .00000 -.00020 
.00260 .00000 -.00020 
.00060 .00000 -.00020 
-.00160 .00000 -.00020 
-.00350 .00000 -.00020 
-.00570 .00000 -.00020 
-.00790 .00000 -.00020 
-.01000 .00000 -.00Ll20 
-.01210 .00000 -.00020 
-.01430 .00000 -.00020 
-.01640 .00000 -.00020 
-.01880 .00000 -.00020 
-.00817 .00000 .00000 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
DALFAO 
.00620 
.00340 
.00110 
'-.00100 
-.00310 
-.00550 
-.00770 
-.01000 
-.01240 
-.01470 
-.01690 
-.01930 
-.00844 
IORS 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
(CGP007) 
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( 12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
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DATE 19 APR 76' 
REFE~ENCE DATA 
SREF • 2690.0000 so.n. XMRP 
LREF • ~7~.8000 IN. YMRP 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP SCALE • 
. 0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
• 
• 
.. 
. ..., 
~....::~::;:.;.;:~ :-;;.:::;:::<: .;~::!:::'::!:';;::':::'::;-~'::'::::':':'::::::-:---~~~'-.';, ".- ."-::';::;;';-'::::~:;:~:':;'.:.~:;-=;~". :.::::'::'::::"; ... - ~::: .'~;.::::; r~_ ~~:~:::t-..-.:::~.::;:;:;:.:,.:::u:.:4:.tt:':C~::::!:!;~'!~~~!!!'4!~~~.:.:~:'!t.~~~~!!~ 1 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 OR8F"8N2~/28 
1109.0000 IN. XO BETA • 
.0000 IN. YO RUDDER • 375.0000 IN. ZO PHI • 
~31 0 RNIL ~ 1.87 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB COFro 
.300 
-.327 
-.00650 .00000 .00010 
.299 .78Lf 
-.01520 .00000 .00000 
.301 1.885 
-.02380 .00000 .00000 
.301 2.988 
-.03230 .00000 .00000 
.300 Lf.l02 
-.04120 .00000 .00000 
.300 5.198 
-.04980 .00000 .00000 
.301 6.304 
-.05860 .00000 .00000 
.299 7.401 
-.06760 .00000 .00000 
.300 8.505 
-.07680 .00000 .00000 
.301 9.605 
-.08610 .00000 .00000 
.300 10.705 
-.09510 .00000 .00000 
.300 11.49Lf 
-.10150 .00000 .00000 GRADIENT 
-.00782 .00000 
-.00002 
421 0 RN/L 2.83 GRADIENT INTERVAL a 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAO OALFAO IORS COFro 
.499 
-.334 
-.00600 
.00000 
-.00010 
.500 
.810 
-.01520 .00000 
-.00010 
.499 1.945 
-.02460 .00000 
-.00010 
.500 3.069 
-.03360 .00000 
-.00010 
.500 4.211 
-.0'+270 
.00000 
-.00010 
.500 5.339 
-.05210 .00000 
-.00010 
.499 6.478 
-.06170 
.00000 
-.00010 
.500 7.610 
-.07140 
.00000 
-.00010 
.500 8.747 
-.08120 
.00000 
-.00010 
.499 9.895 
-.09110 
.00000 
-.00010 
.499 11.035 
-.10090 
.00000 
-.00010 
.500 i 1.858 
-. 10780 .00000 
-.00010 GRADIENT 
-.00809 
.00000 .00000 
~ 
1 , J 
1 
.-==- ---l 
(eopoos) 
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PARAMETRIC OATA 
.000 
.000 
180.000 
ELEVON • 
BorLAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
J 
J 
i j 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 ORBFSN21t/2S 
j 
l,' 
t-, 
~' II 
f 
! 
il ., i 
:'1 :i 
Ii 
II 
, I ft·, 
, I 
I 
~ ~ 
i 
l 
i 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
0"'""".. ~\.4MII" 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 411 0 RN/L· 3.17 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.601 
.601 
.S99 
.600 
.600 
.599 
.6CO 
.6CO 
.593 
ALPHAO 
-.330 
.835 
1.971 
3.124 
4.286 
S.447 
6.619 
7.711 
8.847 
9.994 
II. 149 
12. 107 
GRADIENT 
RUN NO. '+01 0 RN/L· 3.50 
MACH 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
ALPHAO 
-.177 
.104 
.376 
.645 
.921 
2.096 
3.280 
4.41S 
5.S70 
6.712 
7.851 
9.033 
10.203 
11.362 
12.329 
GRADI.ENT 
GRADIENT INTERVAL • 
OALFAO IORB 
-.00S70 .00000 
-.0IS20 .00000 
-.02480 .00000 
-.03440 .00000 
-.04390 .00000 
-.OS390 .00000 
-.06410 .00000 
-.07'+00 .00000 
-.084'+0 .00000 
-.09'150 .00000 
-. 10480 .00000 
-.11380 .00000 
-.00830 .00000 
GRADIENT INTERVAL. 
DALFAO 
-.00670 
-.00920 
-.01150 
-.01360 
-.01620 
-.02620 
-.03640 
-.0'+630 
-.05680 
-.06760 
-.078S0 
-.08940 
-.09970 
-.10730 
-.113'f0 
-.00861 
lORe 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
-5.001 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-S.OOI 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
5.00 
5.00 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
180.000 
ELEVQN • 
SOFLAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
n 
l! 
ff 
I 
I 
I 
i I 
I 
! 
I 
1 
---' 
'1 
1 
I 
,.-;,.;. 
e ~J':' 
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~ r 
!I 
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I 
'1 
L 
! 
I' 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sO.n. XMRP • 
LREr • 47".8000 IN. YMRP 
· BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· SCALE • .0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 ORBFBN24 128 
1109.0000 IN. Xo 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
'+81 a RN/L • 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORB 
.299 -1.222 .00060 .OOOOD 
.301 - .. 897 -.00200 .00000 
.300 -.583 -.00440 .00000 
.300 -.280 -.00680 .00000 
.300 .045 -.00930 .00000 
.301 .360 -.01180 .00000 
.301 .667 -.01410 .00000 
.299 .979 -.0IE60 .00000 
.301 1.284 -.01890 .00000 
.301 1.594 -.02120 .00000 
GRADIENT -.00775 .00000 
CDFro 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
'+71 a RN/L = 2.85 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORS 
.499 -1.256 .00130 .00000 
.499 -.890 -.00160 .00000 
.500 -.566 -.00410 .00000 
.500 -.241 -.00580 .00000 
.501 .077 -.00930 .00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.501 .360 -.01160 .00000 -.00010 
.500 .681 -.01410 .00000 -.00010 
.499 1.000 -.0IE60 .00000 -.00010 
.501 1.325 -.01920 .00000 
.500 1.645 -.02190 .00000 
-.00010 
-.00010 
GRADIENT -.00798 .00000 -.00000 
461 a RN/L = 3.21 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAO DALFAO IORS CDFFO 
.601 -1.290 .00220 .00000 -.00010 
.601 -.948 -.00000 .00000 -.00010 
.600 -.619 -.00340 .00000 -.00010 
.601 -.291 -.00600 .00000 -.00010 
.600 .047 -.00890 .00000 -.00010 
~. , 
~ ........ ' 
ICGP0091 
PARAMETRIC OATA 
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.000 
.000 
.000 
ELEVON • 
BOf'LAP • 
WNGHGT • 
!"r 
5.000 
.000 
57.000 
\1 
li 
H 
.. :::'! 
$.~ ;, 
l 
1 
Ii j 'j 
I 
f 
l 
~~1 
.600 .388 -.01160 .00000 -.00010 
i
' .600 .723. -.01430 .00000 -.00010 '\ 
.... . .600 1.051 -.01710 .00000 -.00010 .~ 
. , .601 1.381 -.01970 .00000 -.00010 '. 1 i \ .600 1.675 -.02220 .00000 -.00010 
~ , 
t 1 1 " l~.l GRADIENT -.00819 .00000 -.oooao f 1 l\ ' ~ . '" '7 .• ":"';r:~~~~-=:~=:7:~:=:::'::::::::::~~"~"~=~:~~H~':~:~~~~~~:~:,',~.'."~:H'~~=::·~~-'·~£"~.'~~L'~." : ....... ~~~:-d-~~-=~==::~~~~~=~::~~~~~==~·:":'*,~.:Mt·.t ~~~"~~J 
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\" 
'>1 
I 
J ~I 
1.1 ~'.:I w 
~: 1 
~I 
i 
~ 
t 
k 
~ 
t',1 J
I 
I 
II' 
r 
DATE 19 APR 76 
REr~RENCE DATA 
SREr • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS 
CA6 ORBrBN2'+/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
451 a 
MACH 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.701 
.699 
.699 
.700 
.700 
RN/L· 3.52 
ALPHAO 
-1.317 
-.991 
-.647 
-.331 
.047 
.326 
.639 
.969 
1.320 
1.651 
GRADIENT 
BETA • 
RUDDER • 
PHI 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OALrAO 
.00300 
.00020 
-.00250 
-.00530 
-.00840 
-.01090 
-.01360 
-.01630 
-.01920 
-.02210 
-.00846 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
corro 
-.00010 
-.00010 
-.lOOIO 
-.0))010 
-.OOO!O 
-.OOOiO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
~".H.".::<"-_ ..=. j.,...~~.".-~ ~:~~~'''-'''''~"'''~''-- ,"' <,". 
(CGPOOgJ 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
ELEVON • 
BDrLAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
.:'!!II 
r 
! i 
1 j 
-j 
.ilil 
1 
. '1 
1 
1 
1 
J 
11 
i ~ 
I ,I 
I ~ 
\ ~ 
11 
·~~ .. ~~~~~~-- ~ ........ ~ .. ~~ r,::z:::''': .. ~ 
"-' : 
II 
, , 
'j 
I 
! 
1 
:\ 
I 
r 
i 
! 
II 
,I 
I 
DATE 19 APR 76 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
REF'ERENCE OATA 
2690.0000 sa.FT. 
'+71+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP • ZMRP • 
TABULA TEO SOURCE DATA. BnolT I't 72. CA6 
CAB 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
ORBF'8N2'+'28 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
CI 
-.-
leGPOID' 
PARAMETRIC OATA 
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.000 
.000 
.000 
ELEVON • 
SOf'tAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
J 
~ 
l 
:j 
J 
J 
:1 
'1 
i 
, '~ 
RUN NO. 521 0 RN/L &> 1.88 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
RuN i,l(). 
MACH 
.300 
.300 
.301 
.299 
.299 
.301 
.301 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
.300 
511 0 
ALPHAO 
.065 
1.226 
2.380 
3.533 
't.677 
5.827 
6.996 
8.151 
9.305 
10.46'+ 
11.628 
12.800 
13.960 
15.134 
16.278 
16.489 
GRADIENT 
RN/L 2.81+ 
DALF'AO 
-.009'+0 
-.01800 
-.02760 
-.03670 
-.0'+570 
-.05520 
-.06460 
-.07420 
-.08380 
-.08,70 
-.10320 
- i12'tD 
-.12230 
-.13280 
- .. 1't330 
-.14530 
-.00787 
IORB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.(10000 
.00000 
CDrF'O 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
GRADIE~T INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAO OALrf.O IORB CDFFO 
1 
1 ~ 
.501 .070 -.OOQ20 .00000 -.00010 
.501 1.242 -.01860 .00000 -.00010 
:1: .500 2.418 -.02820 .OGJOO -.00010 
' .499 ~.591 -.03770 .OGOOO -.00010 
" .500 '+.773 -.0'+74~ .00000 -.00010 
. 
. 500 5.969 -.057'+0 .00000 -.00010 ; .501 7.169 -.06750 .00000 -.00010 
.500 8.365 -.07810 .00000 -.00010 
.500 9.555 -.08860 .0000u -.0001~ 
.499 10.753 -.09810 .00000 -.00010 
.500 11.950 -.10900 .00000 -.00010 
.499 13.177 -.11980 .00000 -.00010 
. 
. 500 1'+.39't -.13120 .00000 -.00010 ~.' . i .'+99 15.608 -. H300 .00000 -.00010 
" 
.500 17.032 -.15'+20 .00000 -.00010 GRADIENT -.00BI2 .00000 -.00000 
' 
, ' 
.499 16.81a - 15260 .00000 -.00010 
. .:l 
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r .. ~ ,'- --...., ... · ... -l1li ...... - .... - .... --.... ~,' ,., __ owi 
\ 
'. 
DATE 19 APR 76 
REFERENCe: DATA 
SREF 
-
2690.0000 sa.FT. XMRP . 
LREF 
-
lt7lt.8000 IN. YMRP 
-BREF' . 936.6700 IN. ZMRP . SCALE • • 0300 
RUN NO. 
RUN NO. 
"""') (--.J 
-
j) 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 ORSrBNZ4/28 
1109.0000 IN. xn 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
501 0 RNIL s 3.21 
MACH ALPHAO 
.601 
.060 
.601 1.287 
.600 2.442 
.601 3.648 
.600 4.858 
.600 6.058 
.600 7.292 
.600 8.523 
.600 9.758 
.600 10.943 
.600 12.187 
.600 13.410 
.599 14.604 
.600 15.816 
.600 17.027 
.600 17.330 
GRADIENT 
~91 0 RN/L 3.53 
MACH ALPHAO 
.699 .056 
.700 
.503 
.699 .842 
.700 1.276 
.700 2.499 
.700 3.675 
.699 4.010 
.699 4.889 
.700 6.135 
.700 7.304 
.699 8.568 
.699 9.826 
.699 11.058 
.700 12.305 
.699 13.519 
.700 14.737 
GRADIENT 
BETA • 
RUDDER -
PHI • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
CDFF'O 
-.00010 
DALFAO 10RB 
-.00890 
.00000 
-.01910 
.00000 
-.02860 
.00000 
-.03870 .00000 
-.04880 
.00000 
-.05930 
.00000 
-.07040 .00000 
-.08170 
.00000 
-.09260 .00000 
-. 10290 
.00000 
- .. 11460 
.00000 
-.12620 .00000 
-.13300 
.00000 
-.14190 
.00000 
-.15080 
.00000 
-.15330 
.00000 
-.00831 
.00000 
GRADIENT INTERVAL. 
DALFAO IOR8 
-.OG850 
.00000 
-.01230 .00000 
-.01530 
.00000 
-.01880 .00000 
-.02940 
.00000 
-.03960 
.00000 
-.04240 
.00000 
-.05040 
.00000 
-.06190 
.00000 
-.07300 
.00000 
-.08490 
.00000 
-.09610 
.00000 
-. 10590 
.00000 
-.11310 
.00000 
-.12240 
.00000 
-.13150 
.00000 
C..00S64 
.OOOOG 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-5.001 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
5.00 
.., 
~-~-~--~~.~,."",~~.,,.~." . 
(CGPOIOI 
PARAMETRIC DATI. 
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.000 
.000 
.000 
ELEVON • 
BOfLAP • 
I-lNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
l-~" 
\.~, 
II 
f 1 
I 
I 
~ j j 
~~ 
I 
I 
I 
1 
• 
], 
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I 
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II 
l 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 93S.S700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS ORSF8N24128 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5~1 0 
MACH 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
.600 
.601 
.601 
RN/L" 3.30 
ALPHAO 
.269 
1.378 
2.571 
3.801 
5.026 
6.264 
7.474 
8.681 
9.!J19 
II. 156 
12.404 
13.641 
14.870 
16.100 
17.457 
GRADIENT 
GRADIENT INTERVAL • 
DALFAO IORB 
.01010 .00000 
.00110 .00000 
-.00870 .00000 
-.01890 .00000 
-.02930 .00000 
-.03970 .00000 
-.05020 .00000 
-.06090 .00000 
-.07210 .00000 
-.08360 .00000 
-.09580 .00000 
-. 10700 .00000 
-.11730 .00000 
-.12760 .00000 
-.13860 .00000 
-.00821 .00000 
BETA • 
RUDDER • 
PHI • 
-5.001 5.00 
CDFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
t .... --.-
\. t 
'>-'~:" 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
ELEveN • 
BDFLAP • 
WNGHGT • 
5.000 
.000 
57.000 
lJ 
1-.' t l " ~ 
i 
.1 ~l 
I 
~ 
i 
I ! 
I 
I I, 
I! 
a '1 I i ~ '. I ~ I j I ), 
\ ~ 
~ 
1 
I 
l 
l 
~ 
1 ~ r'-
~ 
" I' 
" 
r e::::::::-o<.6-_ . ......,....,.+ • ~w .a ... 
~ 
\ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/110 ORBFBN2~/2B 
REFERENCE· DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L . 8REF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • 
. 0300 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 15~/ 0 RNIL = 3.39 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -~.317 
.16510 -6.317~0 
-.36800 
.16530 5.949't0 
.600 
-3.156 
.13120 
-5.15590 .80420 .13130 5 .. 96010 
.601 
-2.033 .09630 
-4.03270 1.937't0 
.09630 5.97020 
.601 
-.893 
.059't0 
-2.89330 3.08900 .059't0 5.98230 
.600 
.201 .02140 
-1.79920 't.19550 
.02140 5.99't70 
.601 1.322 
-.01740 
-.67810 !1.33070 
-.01740 6.00890 
.600 2.464 
-.05610 .46410 6.48630 
-.05620 6.02220 
.1300 3.616 
-.09470 1.61560 7.65230 
-.09470 6.03670 
.599 4.756 
-.13230 2.75550 8.80800 
-.132't0 6.05250 
.600 5.897 
-.17120 3.89730 9.96770 
-.17130 6.07030 
.600 7.038 
-.20950 5.03770 11.12790 
-.20960 6.09010 
.600 8.183 
-.24720 6.18310 12.29430 
-.2't7't0 6.11120 
.600 9.333 
-.28550 7.33300 13.'t6730 
-.28570 6. 13't30 
.599 10.4't3 
-.32220 8.4'1260 1't.599't0 
-.32250 6.15680 
.601 11.597 
-.35190 9.59680 15.78250 
-.352't0 6.18580 
.600 12.380 
-.37480 10.38030 16.58620 
-.37530 6.20590 GRADIENT 
-.03316 1.00000 1.011't0 
-.03319 .011't0 
o 
• .......,."""""""'-'-.,"--',~~,...,~.~"-'-..... , '-'"<......., •• ,--. ,_. 
_. - .-~ ... -- .... -
(CGP03 .. , 
PARAMETRIC DATA 
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~.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVQN • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
{-:::, 
~ 
/ 
--1 
1 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF . 2690.0000sa.FT. 
LREF . ~7~.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
· YMRP 
· ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03 1110 ORBFBN~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
RUN NO. \561 0 RN/L c 3.3~ GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 
.599 -~.3IB 
.601 -3.166 
.1500 -2.031 
.600 -.905 
.599 .185 
.600 1.298 
.600 2.367 
.600 3.476 
.600 4.593 
.600 5.712 
.600 6.856 
.599 7.958 
.589 9.088 
.599 10.242 
.600 11.393 
.601 12.376 
GRADIENT 
DALFAC 
.16580 
.13190 
.09620 
.05970 
.02210 
-.01710 
-.05320 
-.08970 
-.12740 
-.16540 
-.20350 
-.23990 
-.27790 
-.31570 
-.3'1600 
-.37470 
-.03324 
ALPHAC 
-6.31850 
-5.16600 
-4.03130 
-2.90530 
-1.81530 
-.70220 
.36730 
1.47570 
2.59330 
3.71210 
4.85570 
5.95800 
7.08770 
8.24200 
9.39300 
10.37580 
1.00000 
ALPHAO 
-.36860 
.79490 
1.93960 
3.07710 
4.17960 
5.30610 
6.38860 
7.51140 
8.64400 
9.78030 
10.9'1230 
12.06480 
13.21610 
14.39350 
15.573'10 
16.58160 
\.01132 
l l"-'"~'"~~'::::J ,ki:'ttf;:";:':::"':~":=~::=::~:::~~=~'"~:~:. "::"--.:', ... _ ... , ......... ~ .. 
DALFAO 
.16600 
.13200 
.09630 
.05980 
.02210 
-.01720 
-.05330 
-.08980 
-.12740 
-.16550 
-.20360 
-.24010 
-.27810 
-.31600 
-.3'1640 
-.37530 
-.03327 
10RB 
5.94990 
5.96100 
5.97080 
5.98240 
5.99490 
6.00830 
6.02140 
6.03560 
6.05060 
6.06830 
6.08670 
6.10680 
6.12840 
6.15150 
6.18040 
6.20580 
.01132 
C' " ....... /. 
(CGP035) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 703 
12 NOV 75 
".B90 
. 000 
.000 
6.·000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFlAP • 
• 
.000 
.000 
...000 
5.000 
.000 
..., 
; , 
r 
~ 
r 
I 
i i 
,i 1 
, i 
, i 
I 
r """""'"" .. ' . --,::7''' _. ~---
il 
, I !:'If: -" "",~.;'h~.~ .. ~,:;;;-,~-;;:,:iiiOjM~;r=-.-.~·",,· 
~i 
"I" 
I 
1 
~ I 
:1 
:1 
~.II 
I' 
I ',~ 
f; 
it 
~ 
[ 
~ 
r,1 
1·,'·1' 
~ 
t. 
fl 1.:. f· ~ 1 
DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
VMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.,-"",:", 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 AT103.1/l05 ORBF8N2~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
\581 a RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-3.665 .14400 
-2.581 .11060 
-1.445 .07420 
-.312 .03580 
.831 -.00320 
1.970 -.04270 
2.192 -.05020 
3.111 -.08090 
4.243 -.11920 
5.394 -.15790 
6.537 -.19640 
7.666 -.23400 
8.804 -.27250 
9.950 -.31040 
11.106 -.34230 
12.251 -.37410 
ALPHAC 
-5.66460 
-4.58060 
-3.44540 
-2.31240 
-1.16940 
-.03030 
.19250 
I. 11110 
2.24300 
3.39430 
4.53720 
5.66590 
6.80360 
7.95040 
9.10610 
10.25070 
ALPHAO 
.29270 
1.38570 
2.53240 
3.67820 
4.83470 
5.98730 
6.21320 
7.14240 
8.29030 
9.45810 
10.61930 
11.76820 
12.92760 
14.09680 
15.28000 
16.45150 
DALFAO 
.14410 
.11070 
.07420 
.03580 
-.00320 
-.04270 
-.05020 
-.08090 
-.11920 
-.15800 
-.19660 
-.23420 
-.27270 
-.31070 
-.34270 
-.37470 
IORB 
5.95730 
5.96730 
5.97780 
5.99060 
6.00410 
6.01760 
6.02070 
6.03130 
6.04730 
6.06380 
6.08210 
6. 10230 
6.12400 
6.14640 
6.17390 
6.20080 ~I 
~, 
GRADIENT -.03352 1.00COO 1.01137 -.03354 .01137 
f:1 R' 
r,1 
I 
. I 
I 
'! 
I 
: i 
i 
!.I'~ .. 
1 
l · , . : '-~--'-:':'.' ±.. '. 
·"W'~'" 
_._...t.~ .............. _,,,,,,,-~,,,,,,,,,!,,,,,,,,",,,., .. '''>'_'''''~N __ '' -.. " 
(CGP03S) 
PAGE 70L-
I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.B90 
. 000 
.000 
S.OOO 
. 000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.G0020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF"LAP • 
.000 
.000 
~.OOO 
5.000 
.000 
--~~ 
IT '1 
]I 1 
j 
~ ~ oj 
] 
~ 
j , 
i j 
, 
i 
j 
j 
1 
l 
,~ 
1 
'~ 
~~ 
p'r'~ ... .1~---""~" • ... 
~' 
~: I: ;,C'., ~"~ '"":~--'--'--"-~-', . 
~ 1 ~ i 
, , 
I' 
" ~, ~;? 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. 
LREF 
· 
474.8000 IN. 
BREF 
· 
936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
-.-. -,-, 'Z"-' ---~--'''"'''--
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBFBN~/2B 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
• .0000 IN. YO RUO-L • 
• 375.0000 IN. ZO ELV-OB • IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1601 0 RN/L "' 3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.600 -3.629 .14810 -5.62920 .31730 . 14B20 5.94650 
.600 -2.511 .11170 -4.51070 I . ~4780 .11170 5.95850 
.600 -1.377 .07600 -3.37690 2.59420 .07600 5.97110 
.601 -.261 .03780 -2.26070 3.72390 .03780 5.98450 
.600 .882 ".00190 -1.11820 4.88020 -.00190 5.99840 
.600 1.993 -.04000 -.00740 6.00520 -.04010 6.01260 
.601 2.209 -.04740 .20920 0,22520 -.0474r:! 6.01590 
.600 3.109 -.07720 1.10860 7. i3570 -.07730 6.02710 
.599 4.253 -.11590 2.25270 8.29520 -.11600 6.04340 
.599 5.390 -.15480 3.39030 9.45110 -.15490 6.06080 
.599 6.526 -.19370 '+.52560 10.60560 -.19380 6.08000 
.600 7.641 -.23050 5.'34070 11.74240 -.23060 6.10160 
.600 8.782 -.26770 6.78240 12.90640 -.26800 6.12400 
.599 9.916 -.30590 7.91550 ~., .06300 -.30620 6.14750 
.599 11.051 -.34150 9.05140 15.22340 -.34190 6.17190 
.600 12.205 -.37330 10.20480 16.40510 -.37390 6.20030 
GRADIENT -.03367 1.00000 1.01227 -.03369 .01226 
:=:~_:~;~:~~_:,:,';~_':"'c~:~!"3'!!-'!i:"~ 1 -.,~ 
....~ ( '. 
"--"--
PAGE 705 
(CGP037) 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
~.890 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
l 
'j 
i j 
..~ 
A 
• 1 
1 
~ , 
,I 
~~ 
~ 
11 
" 
1 
' 
- ~. 
I , 
\ .... 
';1.;.: l\! 
• ,I 
1 j'i "'I,! _ ,: ~ ,> 
(( -;1 ~~ ~--- .. -oj p ....,.... , L -:;::----:--,:;:;;--gO III ..... ' .... , JIM~fiI" I I ......... , ... I '111'.'.'"'_'.'''-''' - ....... -.. '. .. :l ! .. " . .rJ"Wr" illli't-·'L·.·,,"wzl .... lQi!wt·y:, '>;' -.".~."""'"""~"'........,~"'''''"._:">~,,;, .. "~,,~:''''''~".''','~·~_"'_t,,~~ .. ,;., .. ", ...... '< .. <2P1wA~'.1-~~l .... ..!_ ..... '""' ...... oG"' ... -'-:~.<''' ...... <''r.~_j. • .; ..... :.::.\_~c<~L,~..;~,"'" ~ •• ~~""'*W¥t'.nSi!lt' t '"'M;J'~;;,~,,,;iIb 1.,., eM '·'.'b' ... t''ll ......... '' 6 1 rAe' -.'M'ifb' .• 
r =-=::~ -,~.,.. • 
I 
~.~ 
,'j 
N 
! 
'-
---n 
.- ~ .. ~".--.- U :........:=-==--~.:...~-- '~ ---,---- -
! 
! 
I 
DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 Sa.FT. 
LREF" • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
tA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95-.20RBF"BN2It/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
RUN NO. 1621 0 RN/L .. 3.38 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
! 
J 
I 
! 
tl 
o 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.601 
. 600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.6Cu 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW DALFAC 
-3.671 .14590 
-2.533 .11080 
-1.411 .07490 
-.269 .03640 
.864 
-.00340 
2.010 
-.04250 
3.146 
-.08050 
4.306 
-.11900 
5.445 
-.15770 
6.588 -.19640 
7.732 
-.23440 
8.867 -.27250 
10.019 
-.31050 
1 I .168 -.34070 
12.293 
-.37270 
GRADIENT 
-.03349 
.... ~-"~, ~~aS5i+t * ill ez is 
ALPHAC ALPHAO DALF"AO IOR8 
-5.67130 .29270 .14600 5.96400 
-4.53340 
-3.41070 
1.44130 .11080 5.97470 
2.57'+70 .07490 5.98540 
-2.26860 3.72940 .03640 5.99800 
-1.13570 4.97550 
-.003'+0 6.01120 
.00970 6.03480 
-.04250 6.02500 
1.14600 7.18500 
-.08060 6.03900 
2.30560 
3.44500 
8.36030 -.11910 6.05470 
9.51640 
-.15780 6.07140 
4.58820 
5.73230 
6.86730 
10.67810 -.19650 6.08990 
11.84200 
-.23'+50 6.10960 
12.99850 -.27270 6.13130 
8.01880 
9.16830 
10.29250 
14.17300 
-.31080 6.15410 
15.3488C 
-.34110 6.18050 
16.50050 
-.37330 6.20800 
1.00000 1.01139 -.03351 .01138 
(CGP03S) 
PARAMETRIC DATA 
"AGE 706 
12 NOV 75 
4.B90 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA 
ELEVON • 
8DFLAP s 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
~ 
~ 
:1 
1 ] 
d 
I 
1 
I 
1 
""j 
.~ 
.. 
I 
#~ 
~ 
1 
'" ,I 
~;. 
1 
.~ 
.~ 
i 1 Cu 
"_, .• ", •• ,:,.... ..uu, .. ,A, 
r )e::::::::::: ... ~--~;;:r • :-: • 0; 
I 
,~ (.;1 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.2/95-.20RBF8N2~/28 
REFERENCE DATA 
·SREF 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • ~7Lt.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
BREF" 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 1631 0 RNIL .. 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF"AO IORS 
.599 -3.658 .14590 -5.65830 .30890 .1~600 5.96720 
.601 -2.569 .11250 -4.56880 1.40900 .11250 5.97790 
.601 -1.473 .07760 -3.'t7330 2.51500 .07760 5.98830 
.601 -.350 .03980 -2.35000 3.65090 .03980 6.00100 
.600 .775 .00040 -1.22510 4.78910 .00040 6.01420 
.601 1.913 -.03900 -.08740 5.94110 -.03900 6.02860 
.601 2.193 -.04850 .19310 6.22500 -.04860 6.03200 
.599 3.028 -.07650 1.02840 7.07020 -.07660 6.04180 
.600 4.161 -.11460 2.16060 8.21730 -.11470 6.05680 
.599 5.300 -.15300 3.29990 9.37360 -.15310 6.07370 
.599 6.433 -.19130 4.43310 10.52510 -.19150 6.09210 
.600 7.559 -.22920 5.55920 11.67170 -.229tfO 6.11250 
. 600 8.693 -.26750 6.69330 12.82690 -.26770 . 6.13370 
.599 9.820 -.30430 7.82020 13.97610 -.30460 6.15590 
.599 10.960 -.33810 8.96030 15.14040 -.33840 6.18000 
,600 11.983 -.36530 9.98260 16.19000 -.36580 6. 20 i~O 
GRADIENT -.03362 1.00000 1.01149 -.03364 .01150 
c' 
-
(CGP039) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE ?O? 
12 NOV 75 
'f.890 
.000 
. 000 
6.000 
.000 
CDF"FO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB ;. 
BE-fA-·· 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
~.ooo .. 
5.000 
.000 
'"~ 
I 
r 
, 
I 
A j 
l 
I 
:j 
J j 
·1 
-1 j 
~ 
1 
.; 
] 
~ 
~ 
l j 
J 
1 
1 ~ 
i 'i 
~ ~ 
l 
1 
1 
i 
f
t .. ~ .~ 
1 ;ij 
.~ 
'j~ .~ - . ~ .. ,,·,jc~ih':!!l.·tl'+i&jjM';h;·'·" ~'';'"''''''''":'';.i,",,,,,,,, ........ ""'O~_~,~':l.: .. '-"'>.~a"~_ ... ~I"-ili.,.. . .... ,;;,"* *" ,..¥_ ............ ~, ... _~.,.",'".~h;"~".""""-"'~ ........ "'''''"-\;;··,,\*-, .. ' ,(".It .~c._'''~.'''''-~~~"....... ._.g, " " -,,",",,_·-t"""C"-:Piij'¢3&MltII;fiillt.U _, 011 !IAn 11Il t 1, •••• fIIIM'lilii M a "III j ......... , IF • I " J 1'0-:-''''____ ....... - , 
~~ =;;:::;:..---::::;;;:::r " -I ...---.. ~... - ~.-... -. -----.->'--~- =~ 
t ~ 
hi f' It l t ~i 
t' 
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I 
! I: 
I 
I 
t , 
I 
~ ! ~ 
1. ,:. ~4'~~"::::~:~''''''''--' __ ' ___ .... - " 
DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF' • 2690.0000 sO.n. XMRP 
LREF' • ~7~.BOOO IN. YMRP 
BREI'" • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
"!!II 
...;;;-~;:,;:;;.;;;;;;;;; .. ;;;;.;;;.;:;;;;;;;;:..::!;;;.~~~~ >'-~-~ -;;or,; '. 1. 
, 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2Hl5.6.IV9.ISI-12 ATl03.2/95-.2QRBF"8N2'+/28 
• 1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IOR8 
RUDDER • 
1651 0 RN/L = 3.38 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALf '~AI-l DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF"AO IOR8 
-3.630 .15030 -5.63010 .33290 . 150'+0 5.96300 
-2.546 .11480 -4.54630 1.42900 .11'+90 5.97530 
-1.441 .08040 -3.44110 2.54640 .G8ii't0 5.98750 
-.293 .04160 -2.29270 3.70840 .04160 6.00110 
.840 .00190 -1.15970 4.85610 .00190 6.01580 
1.952 -.03660 -.04760 5.98260 -.03660 6.03020 
2.202 -.04500 .20200 6.23550 -.04500 6.03360 
3.106 -.07510 1.10590 7.151'+0 -.07510 6.04550 
4.233 -.11340 2.23250 8.29360 -.11350 6.06110 
5.367 
-. i5250 3.36740 9.44600 -.15260 6.07850 
6.509 -.19130 4.50860 10.60650 -.19150 6.09780 
7.663 -.22920 5.66310 11.78320 -.22930 6.120,10 
8.789 -.26670 6.78880 12.93130 -.26690 6.14240 
9.952 -.30500 7.95160 ILL 11770 -.30530 6.16610 
II . 104 -.34150 9.10400 15.29580 -.34190 6.19180 
11.964 -.36590 9.96420 16.17620 -.36640 6.21190 
PAGE 708 
(CGPO~O) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.890 
.000 
.000 
6.000 
. 000 
CDF"F"O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
RUD-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
8DF"LAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
~ 
1 
~ 
'1 
1 
~ 
,~j 
~ 
, 
i 
., 
I 
1 
"" ! 
'j 
~ 
': 
1 , 
l~ 
.,j 
1 
i 
,I 
GRADIENT -.03370 1.00000 1.01247 -.03372 .012'+7 -.00000 
"I II 
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f I 
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I 
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'1 
DATE 19 APR 76 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
REFERENCE DATA 
CA6. K2HI5.S.IV9.ISI-12 AT 93.1/95-.2ORBFaN2~/29 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~74.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 1661 0 RNiL .. 
MACH ALPHAIoI DALFAC 
.600 
-3.665 
.14620 
.600 
-2.581 
.11270 
.600 
-1.443 
.07580 
.601 
-.309 
.03800 
.601 
.813 
-.00110 
.600 1.942 
-.04050 
.600 2.195 
-.0'-1880 
.600 3.085 
-.07880 
.599 4.197 
-.11560 
.600 5.353 
-.15Lf50 
.600 6.480 
-.19330 
.600 7.612 
-.23iOO 
.599 8.747 
-.269LfO 
.600 9.888 
-.30690 
.600 11.0Lfl 
-.34120 
.599 11.993 
-.36610 
GRADIENT 
-.03361 
3.21 
ALPHAC 
-5.66460 
-Lf.58060 
-3.44270 
-2.30930 
-1.1.1680 
-.05820 
.19500 
1.08530 
2.19680 
3.35310 
Lf.47960 
5.61150 
6.7Lf720 
7.88790 
9.0'-1140 
9.99300 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
ALPHAO OALFAO IOR8 
.30520 
. 14630 5.96970 I.Lf0010 
.11280 5.98070 2.54960 
.07590 5.99220 3.69550 
.03800 6.00480 4.83170 
-.00110 6.01850 5.97350 
-.04050 6.03160 6.22980 
-.04890 6.03470 7.13090 
-.07890 6.04560 8,25600 
-.11570 6.05920 9.42940 
-.15460 6.07630 10.57400 
-.19340 6.09440 11.72530 
-.23120 6.11390 12.88260 
-.26960 6.13550 14.04540 
-.30720 6. 15:LfO 15.22340 
-.34160 6.18200 16.20140 
-.36660 6.20840 1.01143 
-.03364 
. a 1144 
"- '":~:=~::,~.:.:~~:.~, '.'( ;.;:;~> 
~. 
'_. 
(COPO"I' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 709 
12 NOV 75 
~.890 
.000 
,.000 
6,.000 
.000 
CDFTO 
-.COO;)O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00u1l0 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
~.OOO 
5.000 
.000 
11 
-1 
I 
1 
1 j 
1 
.1 
,I 
j 
I 
f 1 
I 1 
H ' ~ "1 
j 
.l 
., 
l 
" 
1 
1 
J 
t ~ 
'. 
'. ~ 
J , 
'I 
1 
:~ 
I .' 
! 1 ~~', ! ' 
r=" ~ 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.fT. 
LREf • ~7~.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.599 
.601 
.601 
.600 
.601 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATloa /95-.20Rer8N2~/2B 
1109.0000 .IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
1691 0 RN/L • 3.~~ GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-3.672 . 1~610 
-2.518 .11100 
-1.Lt38 .07630 
-.299 .03770 
.829 -.00170 
2.178 -.OLt820 
ALPHAC 
-5.67180 
-Lt.51770 
-3.43760 
-2.29940 
-1.17110 
.17750 
DALF"AO 
. I Lt620 
.11110 
.076LtO 
.03770 
-.00170 
-.OLt820 
IORS 
5.97380 
5.98510 
5.99630 
6.00900 
6.02230 
6.03910 GRADIENT -.033:37 1.00000 
ALPHAO 
.30200 
I.Lt6740 
2.55870 
3.70960 
Lt.85120 
6.21660 
1.01117 -.03339 .01117 
1 
1 
I 
I 
1 
'I ~ ~ ~ ~ 
1 ~ ~ ~ 
(CGPOIf~1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 710 
12 NOV 75 I 
~.890 
.000 
nO(l 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
.00001 
RUD-U 
ELV-18 • 
BETA 
ELEVON • 
BOf"LAP • 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
~ 
II 
n 
, 
~ti 
i :~ 
~ 
'1 j 
~ 
'i 
l 
i l ;; i: 
h 
I'i 
I" 
) e e d~~-
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 SO.tT. 
LREf • If7'+.BOOO IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAB 
CAB K2HI5.B.IV9.ISI-12 ATIoa 195-.20RBFaN2~/2a 
• 1109.0000 IN. XO 
• .0000 IN. YO 
• 375.0000 IN. ZO 
,.~ .. ,..L--:,,=-:~.,= :.::~=::Y.:J\:~_~=:.' . __ .""''' __ ,. 
c 
PAGE 711 
(CGPO'+]) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
STAB • If.e90 RUD-U • .000 
RUO-L • .000 ELV-IS • .000 
ELV-OB • .000 BETA • If.OOO 
I ORB • 6.000 -ELEVON • 5.000 
RUDDER • .000 BDFLAP • .000 
RUN NO. 1701 0 RN/L '" 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC AlPHAC ALPHAO DALFAO IORB CDFFO 
.600 -3.661 .1'+610 -5.66100 .312"'0 .14620 5.97360 -.00020 
.60C -2.518 .110BO -4.51770 1.46740 .11090 5.98510 -.00020 
.600 -1.437 .07610 -3.43740 2.55870 .07620 5.99610 -.00020 
.600 -.306 .03800 -2.30610 3.70280 .03800 6.00880 -.00020 
.601 .796 -.00050 -1.20410 4.81790 -.00050 6.02190 -.00020 
.600 1.895 -.03820 -.10480 5.92980 -.03830 6.03450 -.00020 
.600 2.185 -.04790 .18520 6.22360 -.04790 6.03840 -.00030 
.599 3.046 -.07640 1.04630 7.09480 -.07650 6.04850 -.00020 
.600 ".160 -. Il't20 2.15980 8.22240 -.11430 6.06270 -.00020 
.599 5.296 -.15250 3.29580 9.37530 -.15260 6.07950 -.00020 
.600 6.429 -.19090 4.42900 10.52720 -.19110 6.09830 -.00020 
.599 7.568 -.22930 5.568"'0 11.68660 -.22950 6.11840 -.00020 
.599 8.710 -.26760 6.71010 12.85020 -.26790 6.14000 -.00020 
.599 9.850 -.30570 7.85030 14.01280 -.30600 6.16250 -.00020 
.599 10.967 -.33910 8.96750 15.15200 -.33950 6.18440 -.00020 
.600 11.974 -.36510 9.97430 16.18590 -.36560 6.21160 -.00020 
GRADIENT -.03354 1.00000 1.01140 -.03357 .01141 -.00000 
~ ... 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
LREF • 
BREF • 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
~74.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BrWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATloe.1/95-.20RBFSN2~/28 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELv-oe • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 1741 0 RN/L = 3.39 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC 
.600 -3.666 .14630 -5.66560 
.601 -2.512 . I 1120 -4.512'10 
.601 -1.369 .07480 -3.36900 
.600 -.24'1 .03620 -2.24360 
.600 ,895 -.00330 -1.10540 
.601 1.geo -.04090 - .. 0 !960 
.600 2.188 -.0'1780 .18810 
,600 3.127 -.07870 1.12570 
.600 4.230 -.11600 2.23030 
.600 5.329 -.15340 3.32860 
.599 6.469 -.1!J200 4.46880 
.600 7.611 -.23000 5.61080 
.599 8.755 -.26840 6.75530 
.600 9.907 -.30680 7.90740 
.599 11.013 -.3'1030 9.0t300 
.600 11.976 -.36590 9.97570 
GRADIENT - .0335'1 1.00000 
ALPHAO OALFAO IOR8 
.26900 .14640 5.93460 
1.42850 .11130 5.9'1090 
2.57770 .07'180 5.9'1670 
3.70990 .03620 5.95350 
4.85'180 -.00330 5.960.20 
5.9'1710 -.0'1090 5.96680 
6.155'10 -.04780 5.96720 
7.09930 -.07870 5.97260 
8.21190 -.11610 5.98160 
9.321'10 -.15350 5.99280 
1[1.47380 -.19210 6.00500 
11.63270 -.23020 6.02190 
12.79860 -.26860 6.04330 
13.97310 -.30710 6.06570 
15.09980 -.34070 6.08680 
16.08980 -.366'10 6.11410 
1.00583 -.03356 .00583 
j' , 
• l 
e 
(CGPO~") 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 712 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00C20 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00J20 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
...000 
5.000 
.0·00 
j' Ii 
1 
~ 
. 
, 
., 
I , 
1 
1 
I 
'1 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF • 47'+.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
,599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
· • 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATIOB 1110 ORBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 1~4. YO 
375.0000 iN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
1771 0 RN/L .. 3.'+2 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAW OALFAC ALPHAC 
-3.660 .14660 -5.66020 
-2.548 .11200 -4.5,+800 
-.1.413 .07620 -3.41260 
-.297 .03860 -2.29700 
.821 -.00090 -1.17900 
1.945 -.03920 -.05500 
2.183 -.0'+730 .18300 
3.086 -.07750 1.08580 
'+.192 -.11'+30 2.19210 
ALPHAO DALFAO !ORB 
.31950 .14670 5.97970 
1.44300 .11200 5.99100 
2.59000 .07620 6.00260 
3.71790 .03B60 6.01500 
4.85000 -.00090 6.02900 
5.98700 -.03920 6.04200 
6.22800 -.04730 6.04500 
7.14170 -.07750 6.05590 
8.26290 -.11440 6.07090 
5.340 -.15350 3.34030 
6.489 -.19190 4.48910 
7.612 -.22920 5.61160 
9.42850 -.15360 6.08810 
10.59640 -.19200 6.10720 
11.74070 -.22940 6.12900 
8.756 -.26800 6.75570 
9.872 -.30500 7.87220 
12.90730 -.26820 6.15160 
14.C4500 -.30530 6.17280 
10.999 -.33910 8.99930 
11. Q7? -.36500 9.97230 
15.19340 -.33950 6.19410 
16.19360 -.36540 6.22130 
GRADJENi -.03352 1.00000 1.01159 -.03353 .01159 
/""" ... 
1",,,-,, 
(COPO'+5) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 713 
12 NOV 75 
4.B90 
• 000 
.000 
6.000 
. 000 
CDFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00001 
RUD-U • 
ELV-Ie • 
BETA 
El-EVON. • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
'+.000 
5.000 
.000 
-, 
~ 
I ! , 
,~ 
.~ 
1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATloe 1110 ORBF8N2~/28 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0;)00 sa.n. XMRP & 1109.0000 IN. XO STAB 
LREF .. 474.eooo IN. YMRP .. . 0000 IN. YO RUD-L . 
BREF .. 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • . 0300 IORS • RUDDER • 
RUN NO. 1791 0 RNIL .. 3.43 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IO!<B 
. .600 -3.630 .15050 -5.63030 .32410 .15060 5.95450 
.600 -2.533 .11520 -4.53300 1.43340 .11530 5.96640 
.600 -1.399 ',07940 -3.39930 2.58040 .07940 5.97970 
.600 -.263 .04090 -2.26320 3.73040 .04090 5.99360 
.5::19 .870 .00 II 0 -1.12450 4,88320 .00110 6.00770 
.599 2.001 -,03760 .00080 6.02310 -.03760 6.02230 
.599 3.144 -.07620 1.14360 7.18130 -.07630 6.03770 
.600 4.267 -.11'-120 2.26710 8.32120 -.11430 6.05410 
.600 5.407 -.15340 3.'-10710 9.47970 -.15350 6.07260 
.600 6.548 -.19200 4.54810 10.64100 -.19210 6.09290 
.599 7.690 -.22920 5.69000 11.80380 -.22930 6.11380 
.600 8.842 -.26700 6.8'-1220 12.98080 -.26730 6.13860 
.600 9.984 -.30560 7.98440 14.14690 -.30590 6.16250 
.600 11.135 -.34250 9.13450 15.32210 -.34290 6. !8760 
.601 11.954 -.36580 9.95380 16.16150 -.36630 6.20770 
GRADIENT -.03369 1.00000 1.01259 -.03372 .01259 
(CGPO~S) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 71'+ 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
. 000 
6.000 
. 000 
CDFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.C0020 
-.00020 
.00001 
RUD-U • 
ELV-IEl • 
BETA .. 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 1f7~.8000 IN. 
BREF • 935.6700 IN. 
scalE· .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 AT 93.1/110 ORBFSN~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
RUN NO. IS11 0 RNIL .. 3.43 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAIoJ DALFAC ALPHAC AlPHAO DAlFAO IOR8 
.600 -3.655 .14690 -5.65530 .32790 .1~700 5.98320 
.601 -2.525 .11170 -4.52'+80 1.47050 .11180 5.99540 
.600 -1.'+19 .07690 -3.'+1860 2.58780 .07700 6.00640 
.601 -.273 .03800 -2.27270 3.7't720 .03800 6.01990 
.601 .785 .00080 -1.21500 1f.81790 .00080 6.03290 
.599 1.906 -.03780 -.09350 5.95210 -.03780 6.0,+560 
.600 2.187 -.0'+710 .18650 6.23640 -.04720 6.0'+980 
.600 3.042 -.07570 1.0'+230 7.10210 -.07580 6.05980 
.600 '+.164 -.11350 2.16410 8.23810 -.11360 6.07'+10 
.601 5.308 -.15210 3.30770 9.39910 - .. 15210 6.091't0 
.599 6. '+5'+ -.19050 '+.45'+20 10.56'+60 -.19070 6.110't0 
.599 7.593 -.22860 5.59330 11.72510 -.22870 6.13180 
.600 8.721 -.26620 6.72100 12.87'+60 -.266't0 6.15360 
.601 9.865 -.30450 7.86520 1't.041'+0 -.30480 6.17620 
.600 11.027 -.33960 9.02680 15.225't0 -.33990 6.19870 
.600 11.971 -.36530 9.97070 16.19580 -.36580 6.22510 
GRADIENT -.03358 1.00000 1.0116'+ -.03361 .01164 
G 
(CGPOIf71 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 115 
12 NOV 7!S 
If.e90 RUO-U • .000 
.000 EL\-IB • .000 
.000 BETA • ~.OOO 
.6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAI" • .000 
CDFFO 
-.0003Q 
-.00030 
-.{)0030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.OU020 
-.00020 
-.00020 
.00001 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
-
2690.000(1 SO.FT. XMRP 
LREF 
-
474.8000 IN. YMRP 
8REF • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.599 
,600 
.601 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.599 
,599 
.600 
.601 
.601 
.601 
· 
· • 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-l2 ATI08 IIII ORBr8N~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0001) IN. ZO 
STAB • 
RUD-\.. • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER -
183/ 0 RN/L = 3.40 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAI.J DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-3.670 .14570 -5.67040 .29990 .14580 5.97030 
-2.534 .11130 -4.53440 1.44730 .11130 5.98170 
-2.290 .10370 -4.28980 1.69400 .10370 5.98390 
-1.429 .07590 -3.42880 2.56't10 .07590 5.99290 
-.288 .03740 -2.28780 3.71830 .03740 6.00610 
.834 -.00180 -1.16590 't.85340 -.001.80 6.019't0 
2.094 -.04510 .09400 6.12900 -.0't510 6.03500 
3.079 -.07780 1.07940 7.12530 -.07780 6.04590 
4.224 -.11630 2.22380 8.28550 -.11630 6.06170 
5.347 -.15'170 3.34740 9.'t2680 -.15480 6.07930 
6.490 -.19340 4.49050 10.58890 -.19350 6.09840 
7.636 -.23120 5.63560 11.75't30 -.23130 6.11880 
8.781 -.26970 6.78090 12.92340 -.26990 6.1't250 
9.926 -.3CJ790 7.92600 1't.09210 -.30820 6.16610 
11.076 -.34190 9.07570 15.26't90 -.3't230 6.18910 
11.331 -.34690 9.33120 15.52860 -.34730 6.19750 
GRADIENT -.03353 1.00000 1.01160 -.0335't .01160 
"i j 
, 
J o 
ICGPO'tB) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 716 
12 NOV 75 ) 
... 890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00(120 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
If.OOO 
5.000 
.000 
C: 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2H15.6.IV9.1SI-12 ATIOS 1111.IORereN24/2B 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SCl.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.ooco IN. YO RUO-L • 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • .0300 IORS • 
RUDOER • 
RUN NO. 1851 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IORB 
.600 -3.661 .14660 -5.66130 .30250 . 1'+670 5.96380 
.601 -2.628 .11420 -4.62810 1.34650 . I 11+30 5.97450 
.601 -1.531 .07950 -3.53130 2.45400 .07950 5.98530 
.600 -.405 .0'+190 -2.40530 3.59260 .0'+190 5.99790 
.600 .733 .00200 -1.26650 '+.74520 .00200 6.01170 
.601 1.853 -.03690 -.1'+730 5.87850 -.03690 6.02580 
.599 2.184 -.04850 .18360 6.21260 -.04850 6.02910 
.600 2.894 -.071'+0 .89420 6.93200 -.07150 6.03780 
.600 4.021 -.10970 2.02060 8.07300 -.10980 6.05240 
.600 5.162 -.14820 3.16270 9.23240 -.14830 6.06970 
.600 6.28R -.18630 4.28820 10.37650 -.18640 6.08830 
!I .599 7.!.t30 -.22430 5.43000 11.53850 -.22450 6.10850 
'i .600 8.585 -.26260 6.58490 12.71660 -.26290 6.13170 
il .600 9.736 -.30110 7.73620 13.89080 -.30140 6.15450 II .599 10.863 -.33580 8.86320 15.03980 -.33620 6.17660 
.600 11.962 -.36570 9.96170 16.16760 -.36620 6.20590 
GRADIENT -.03362 \.00000 1.01155 -.03364 .01155 
PAGE 
1""""', 
+---
-,' 
717 
(CGPOltg) 12 NOV '75 ) 
PARAHETRIC DATA 
4.890 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • ... 000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BOFLAP • .000. 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.0:020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP BREF 
· 
936.6700 IN .. ZMRP SCALE • 
.0300 
RUN NO. 
HACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
--------.--------
- - -.~.--.. -.~-, .. ~ . .,--,,~ .•. ~ .. ""'"' .. ,~ ........ ->< '-><""~~"- •• "" ...... ,..-"'"" .. ~"" ••• _1-4 ••• '~"" .;=~""'-'~~"-. ... ""...,~'.'c'H>'___. 
TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72. CAS 
CA6 K2HJ5.6.IV9.IS1-12 ATI03.2/111.IORBF8N2~/2B ICGP050J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 71B 
12 NOV 75 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
1871 0 RN/L • 3.36 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-3.669 .14650 
-5.66910 
-2.516 ,11090 
-4.51560 
-1.388 .07520 
-3.38790 
-.247 
.03640 
-2.24660 
.891 
-.00370 
-1.10860 
2.014 
-.04200 .01370 
3.140 
-.07950 1.14000 
4.295 
-.11830 2.29500 5.440 
-.15680 3.43970 
6.580 
- .19560 4.57960 
7,726 
-.23310 5.72590 
8.871 
-.27220 6.87090 10.022 
-.3IJ40 8.02210 
11.122 
-.34300 9.12160 11.971 
-.36510 
STAB 
RUD-L . 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO 10RB 
.28170 
.14660 5.95080 
1.44680 .11100 5.96240 
2.58550 
.07530 5.97340 
3.73990 .03640 5.98660 
4.89190 
-.00370 6.0005t.. 
6.02790 
-.04210 6.01410 
7.16820 
-.07950 6.02810 
8.33930 
-.11830 6.04420 
9.50080 
-.15690 6.06110 
10.65990 
-.19570 6.08030 
11.82730 
-.23330 6.10140 
12.99540 
-.27240 6.12450 
14.16960 
-.31070 6.14750 
15.29080 
-.34340 6.16910 
4.S90 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
9.97060 16.16320 
-.36560 6.19260 GRADIENT 
-.03352 1.00000 1.01174 
-.03354 .01173 
, 
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DATE 19- APR 76 TABULATED SOURCE DATA, STWT 1472. CA6 PAGE 719 
CA6 K2HI5.6.IV9.!SI-12 ATI03.2/111.IORSf8N24/2B (CGPOSI ) t 12 NOV 15 ) 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 2690.0000 sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAe • 4.890 RUO-U • .000 
LREf 
· 
474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • .000 ELV-Ie • .000 
BREf 
· 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 tN. ZO ELV-OB • .000 BETA • .000 
SCALE • .03GO IORS 6.000 ELEVaN • 5.000 
RUDDER • .000 BDrLAP • .000 
RUN NO. 189/ 0 RN/L .. 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW DALrAC A!_PHAC ALPHAO DAlfAO IOR8 CDrfO 
.600 -3.641 .15020 -5 ~'~130 .30340 .15030 5.94480 -.00020 
.601 -3.029 .12990 -5.02890 .92290 .13000 5.95180 -.00020 
.600 -2.391 .10990 -4.39080 1.56790 . !0990 5.95880 -.00020 
.600 -1.743 .09050 -3.74260 2.22340 .09C50 5.96600 -.00020 
.600 -1.142 .07010 -3.14190 2.83150 .07020 5.97340 -.00020 
.600 -.499 .04830 -2.49890 3.48190 .04830 5.98080 -.00020 
.601 .134 .02590 -1.86650 4.12280 .02590 5.98920 -.00020 
.601 .776 .00401) -1.22440 4.77280 .00400 5.99720 -.00020 
.600 \.415 -.01810 -.58470 5.42090 -.01810 6.00560 -.00020 
.601 2.050 -.04010 .05010 6.06440 -.04010 6.01430 -.00020 
.599 2.700 -.06180 .70040 6.72230 -.05:80 6.02200 -.00020 
.599 3.329 -.08330 1.32900 7.35980 -.08330 6.03080 -.00020 
.600 3.970 -.10470 1.96960 8.00980 -.10480 6.04010 -.00020 
.600 4.599 -.12630 2.59940 8.64870 -.12630 6.04930 -.00020 
.600 5.236 -.14770 3.23610 9.29630 -.14780 6.06020 -.00020 
.599 5.876 -.17000 3.87570 9.94620 -.170 I 0 6.07050 -.00020 
.600 6.517 -.19110 4.51730 10.59880 -.19130 6.08150 -.00020 
.600 7.154 -.21270 5.15390 11.24770 -.21290 6.09390 -.00020 
.600 7.797 -.23380 5.79660 11.90290 -.23400 6.10630 -.00020 
.600 8.438 -.25460 6.43790 12.55820 -.25480 6.12030 -.00020 
.600 9.062 -.27500 7.06180 13.19440 -.27530 6.13260 -.00020 
11 .599 9.702 -.29700 7.70230 13.84770 -.29730 6.14540 -.00020 
.600 10.346 -.31890 8.34620 14.50550 -.31920 6.15930 -.00020 
.599 10.993 -.33890 8.99270 15.16590 -.33930 6.17320 -.00020 
.599 11.641 -.35750 9.64130 15.82910 -.35800 6.18780 -.00020 ' . 
.600 12.369 -.37780 10.36900 16.57420 -.37830 6.20520 -.00020 
GRADIENT -.03374 1.00000 1.01266 -.03376 .01265 -.00000 
i_ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.2/ 111.IORBFBN24/29 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
IIOS.OOOO IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 191/ 0 RN/L a 
MACH ALPHAW DALFAC 
.699 
-3.951 
.16610 
.701 
-1.869 
.10220 
.700 
.173 .03000 
.699 2.220 
-.04420 
.699 4.256 
-.11490 
.699 6.304 
-.18660 
.693 8.362 
-.25600 
.700 10.337 
-.31950 
.700 12.363 
-.37710 
GRADIENT 
-.03'155 
3.64 
ALPHAC 
-5.95070 
-3.86880 
-I .82-,00 
.22020 
2.25580 
4.30390 
6.36230 
8.33660 
10.36260 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL ·-5.001 5.00 
ALPHAO 
.02540 
2.13510 
4.20620 
6.28330 
8.35360 
10.44440 
12.54760 
14.57700 
IS.67340 
1.01476 
DALF"AO 
.16630 
.10220 
.03000 
-.04420 
-.11500 
-.18670 
-.25620 
-.31990 
-.37770 
-.03458 
IORB 
5.97610 
6.00390 
6.03320 
6.06310 
6.09780 
6.14050 
6.18530 
6.24040 
6.31080 
.01476 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RdF8N24/28 
SREF • 
LREF" 
BREF • 
SCALE • 
(') 
""-' 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.H. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
. 0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 1951 0 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.601 
ALPHAW 
-4.293 
-2.169 
-.072 
2.065 
4.174 
6.276 
8.430 
10.560 
12.364 
GRADIENT 
RN/L • 
DA:"FAC 
.16790 
.10340 
.03290 
-.04070 
-.11170 
-.18350 
-.25410 
-.32520 
-.37660 
-.03322 
3.23 
ALPHAC 
-6.29310 
-4.16920 
-2.07180 
.06530 
2.17400 
4.27570 
6.42950 
8.55960 
10.36380 
1.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL. -5.00/ 5.00 
ALPHAO 
-.35050 
1.79500 
3.91670 
6.08060 
8.21800 
10.35350 
12.54900 
14.72230 
16.57240 
1.01199 
DALFAO 
.16810 
.10350 
.03290 
-.04070 
-.11180 
-.18360 
-.25430 
-.32550 
-.37710 
-.03326 
IORB 
5.94260 
5.96420 
5.98840 
6.01520 
6.04400 
E.07790 
6.119'+0 
6.16270 
6.20860 
.01199 
1. 
I 
I 
I 
(CGP052) 
PARAHETP.IC DATA 
PAGE 721" 
12 NOV 75) 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.o!'o 
.0 0 
-'t.O 0 
5.0 a 
.oa,o 
I 
I 
, 
I 
I 
ICGP053) 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 ) 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFF"O 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.UOOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.OOQ 
.ooq 
2.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.3ORer8N~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
RUN NO. 1941 0 RN/L .. 3.57 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE • 
MACH ALP HAW DALFAC 
.699 -3.889 .161+30 
.701 -1.895 .10290 
.700 .11+7 .03150 
.,700 2.172 -.0'+180 
.700 1+.255 -.11530 
.699 6.328 -.18700 
.700 8.282 -.25120 
.699 10.275 -.31760 
.700 12.291 -.37390 
GRADIENT -.03459 
ALPHAC 
-5.a8900 
-3.89500 
-1.85280 
.17160 
2.25520 
4.32820 
6.28220 
8.27460 
10.29150 
1.00000 
ALPHAO 
.08230 
2. 10250 
4.17390 
6.23030 
8.35110 
10.1+6870 
12.46790 
14.5!'+50 
16.60190 
1.01526 
DALFAO 
.16450 
.10290 
.03160 
-.04180 
-.11530 
-.18710 
-.25140 
-.31790 
-.37450 
-.03461 
IOR8 
5.97130 
5.99750 
6.02580 
6.05870 
6.09580 
6.1'+050 
6.18570 
6.23990 
6.310'+0 
.01525 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8F8N24/28 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
471+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.601 
.601 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
198/ 0 RN/L = 
ALPHAW DALFAC 
-4.315 .16640 
-2.179 .10240 
-.058 .03090 
2.021 -.01+100 
1+.137 -.11210 
6.242 -.18350 
8.359 -.25390 
10.494 -.32420 
12.378 -.37650 
GRADIENT -.03319 
STAB 
RUO-L . 
ELV-OS • 
lORe 
RUDDER • 
3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB 
-6.31480 -.36710 .16660 5.9'+770 
-4.17930 1.78870 .10250 5.96800 
-2.05810 3.93230 .03090 5.99050 
.02090 6.03640 -.01+100 6.01540 
2.13680 8.17950 -.11220 6.0'+270 
4.24180 10.31700 -.18160 6.07510 
6.35910 12.47340 -.25410 6.11430 
8.49410 14.64890 -.32'+60 6.15'+80 
10.37810 16.58020 -.37700 6.20210 
I .00000 1.01125 -.03322 .01125 
d, 
(COPOS3) 
PAGE 721 
, 12 NOV 75 
PARAI1ETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
6.00(1 
.000 
CDrFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
RUD-U .l1li 
ElV-IB • 
BET-A • 
ELEVON • 
SDFLAP • 
.000 
.000 
2.COO 
5.000 
.000 
(CGP054) ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.890 RUO-U • .000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • 4.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
• 000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
': ~l 
'1 
~ 
I 
,'1 
" 
~ , 
Ii 
Ii j"l I· 
1 
1 
1 
l 
1 
J 
l ~ 
1 ! ['I 
. 1 
l 
. ~ /, 
.:Ii 
I 
W -=:::. "~-,'-'- • ~ -
, 
~ 
rf ~ 
II 
~ 
r 
I 
f t 
I ~ 
i f 
~ ! 
DATt: 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 SO.fT. 
LREf • 474.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULA TED SOURCE DATA. BTWT 11".,2. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RBF'BN~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1971 0 RN/L E 3.60 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.701 -3.926 .16380 
.699 -1.912 . 10 II 0 
.699 .139 .02970 
.700 2.176 -.04360 
.700 4.165 -,11340 
.699 6.273 -.18530 
.701 8.287 -.25290 
.699 10.308 -.32060 
.700 12.440 -.37890 
GRADIENT -.034'-19 
AlPHAC 
-5.92600 
-3.91170 
-1.86120 
.17630 
2.16460 
4.27300 
6.28720 
8.30770 
10.44020 
1.00000 
AlPHAO 
.04470 
2.08210 
4.16070 
6.22910 
8.25070 
10.40180 
12.46330 
14.53370 
16.74310 
1.01430 
DALF'AO 
.16390 
.10120 
.02980 
-.04360 
-.11350 
-.18550 
-.25310 
-.32090 
-.37950 
-.03452 
IORB 
5.97070 
5.99390 
6.02190 
6.05280 
6.08610 
6.12870 
6.17610 
6.22610 
6.30290 
.01429 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 SO.FT. 
lREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE a .0300 
XHRP • 
YMRP 
ZMRP " 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2011 0 RN/L = 
MACH AlPHAW OAlFAC 
.601 -4.339 .16320 
.600 -2.21''1 .10000 
.600 -.087 .02910 
.601 2.040 -.04390 
.600 4.174 -.11560 
.599 6.329 -.18900 
.600 8.443 -.25020 
.599 10.606 -.32;00 
.601 10.860 -.33411) 
.600 12.255 -.37330 
GRADIENT -.03296 
STAB • 
RUO-L 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
3.23 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALP HAC AlPHAO DALfAO IORS 
-6.33890 -.38580 .16330 5.95320 
-4.21400 1.75700 .10010 5.97100 
-2.08660 3.90720 .02910 5.99380 
.04020 6.05990 -.04400 6.01970 
2.17430 8.21990 -.11570 6.04560 
4.32920 10.40350 -.18920 6.07440 
6.44290 12.50;:)60 -.26040 6.11070 
8.60630 i4.75540 -.32740 6.14910 
8.85990 15.01630 -.33450 6.15640 
10.25470 16.44740 -.37390 6.19270 
I .00000 1.01098 -.03299 .01097 
>~""~".~'~='~' --~~~-
(CGPOS'.' 
P",OE 722 
(12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COfFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.000.0 
-.00(·10 
.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
If.OOO 
5.000 
.000 
(CGP0551 ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
If.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.000:0 
-.00010 
-.,00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
80FLAP • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
.. 
',' Ii 
r1 
Q. 
1 ~ 
I 
i 
.~ 
,1 
j 
1 
'I j 
I 
'1 
.. ~ 
~ j 
~1 j 
1 
,11 i'1 
1 
1 
.~ 
i 
.~ 
l: -I 0 c 1 
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DATE 19 APR 76 TABUL.ATED SOURCE DATA. ann 1'+72. CA6 
REFERENCE DATA 
SREF - 2690.0000sa.FT. 
LREF - 474.8000 IN. 
BREF - 936.6700 IN. 
SCALE. .J300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
CA6 K2Ht5.6.tV9.ISt-t2 ATI03.1/95-.30RBFeN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 J.N. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2001 0 RN/L • 3.56 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -3.921 .15900 
.701 -1.954 .09980 
.700 .121 .02750 
.699 2.189 -.04610 
.700 4.281 -.11920 
.701 6.258 -.18690 
.700 8.::>72 -.25870 
.700 9.313 -.29050 
GRADIENT -.03419 
ALPHAC 
-5.92110 
-3.95440 
-1.87870 
.18860 
2.28120 
4.25850 
6.37200 
7.31290 
1.00000 
ALPHAO 
.05160 
2.03960 
4.14310 
6.24180 
8.36830 
10.38220 
12.53990 
13.50090 
1.01403 
DALHO 
.15920 
.09990 
.02750 
-.04610 
-.11920 
-.18710 
-.25900 
-.29080 
-.03421 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95-.30RSF8N24/2a 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF - 474.8000 IN. 
BREF - 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
IORS 
5.97270 
5.99400 
6.02170 
6.05320 
6.08710 
6.12360 
6.16790 
6.18800 
.01403 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER -
RUN NO. 2061 0 RN/L ..3.24 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.309 
-2.186 
-.057 
2.065 
4.213 
6.359 
8.506 
10.641 
12.377 
GRADIENT 
DALFAC 
.16680 
.10310 
.03110 
-.04210 
-.11400 
-.18660 
-.25760 
-.32810 
-.37760 
-.03319 
ALPHAC 
-6.30940 
-4.18610 
-2.05710 
.06480 
2.21330 
4.35900 
6.50600 
8.64070 
10.37720 
1.00000 
ALPHAO 
-.35970 
1.78530 
3.93850 
6.08590 
8.26160 
1;).44100 
12.62700 
14.80420 
16.58390 
1.01159 
DALFAO 
.16690 
.10320 
.03110 
-.04220 
-.11410 
-.18670 
-.25790 
-.32850 
-.37820 
-.03322 
IOR8 
5.94970 
5.97140 
5.99560 
6.02100 
6.04830 
6.08200 
6.12100 
6.16350 
6.20670 
.01159 
c 
(CGP055I 
PAGE 723 
( 12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
,+.890 
.000 
.000 
6.00,0 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
SDF'LAP • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
(CGP0571 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
8ETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
-4.000 
5.000 
.000 
'f'~,~;;;':-~ 
~ 
r1 
I~ , , , i 
I 
~ 
~ " i 
J, 
i ~ 
'j 
, 
'l 
',j 
"1 
1 ~I·.,' 
, " 
J 
,1 
" 
'J 
~ 
1 
Ii 
•. j
( ~ 
j 
~ 
1 .~ 
U 
_
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.fT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
8REf • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.701 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1 .. 72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03,1/95-.3ORBf8N2lf/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
2051 0 RN/L • 3.57 GRADIENT INTERVAL· -5 .• 001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-3.937 .16~90 -5.93660 
-1.90't .10290 -3.90370 
.122 .03180 -1.87810 
2.129 -.04100 .12.940 
~.29't -.11670 2.29380 
6.288 -.18630 4.28770 
8.332 -.25460 6.33240 
10.341 -.31810 8.34120 
12.381 -.37600 10.38080 
. ALPHAO DALFAO IORB 
.03760 .16500 5.97430 
2.09570 .10300 5.99940 
~ .15120 .03180 6.02930 
6.18800 -.O~IOO 6.05860 
8.38950 -.11670 6.09570 
10.~2420 -.18640 6.13650 
12.51260 -.25480 6.18020 
14.57580 -.31850 6.23460 
16.68430 -.37660 6.30340 
GRADiENT -.03451 1.00000 1.01475 -.03452 .01475 
~ 
V 
(CGP057J 
PAGE 7if!tt 
( 12 NOV 7t; ) 
PARAMETRIC DATA 
".S90 
.000 
.000 
6.000 
. 000 
COfro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.OC010 
-.00010 
.00000 
R1JO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDfLAP • 
.000 
.000 
-If.OOO 
5.000 
.000 
I'~"m 
r--: 
.. {~ 
r----~ 
H I ! 
I 
4 , 
j 
l 
i.; 
r 
i 
.1 
J 
J 
i 
J 
f
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I 
1 il 
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-
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DATE 19 APR 76 
. -. 
TABULATED SOURCE DATA. 8T~T 1~72. CA6 
l-
~-
!: CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBrBN~/28 (CGP059) 
PAGE 725 
( 12 NOV '75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
2690.0000sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
I ORB • 
RUDDER • 
".890 
.000 
.000 
6.000 
.000 
474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.03(10 
RUN NO. 2121 0 RN/L • 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALrAC ALPHAC ALPHAO OALrAO IORS corro 
.299 -4.133 .14990 -6.13310 -.22500 .15000 5.90810 .00000 
.301 -3.029 .11720 -5.02660 .88260 .11720 5.91120 -.00010 
.299 -1.925 .08360 -3.92450 1.99050 .08370 5.91510 -.00010 
.299 -.823 .04730 -2.82330 3.09530 .04730 5.91860 -.00010 
.301 .282 .01150 -1.71810 4.20450 .01150 5.922LO -.00010 
.300 1.382 -.02460 - .. 61810 5.30850 -.02460 5.92660 -.00010 
.299 2.114 -.04760 .11440 6.04400 --.04760 5.92960 .00000 
.299 2.493 -.06110 .49320 . 6.42420 -.06120 5.93100 -.00010 
.300 3.607 -.09620 1.60700 7.54240 -.09620 5.935"0 -.00010 
.301 4.716 -.13110 2.71580 8.65610 -.13120 5.94040 -.00010 
.299 5.822 -.16700 3.82230 9.76720 -.16710 5.94490 -.00010 
.300 6.938 -.20330 4.93760 10.88780 -.20340 5.95020 -.00010 
.300 8.050 -.23750 6.04970 12.00560 -.23760 5.95590 -.00010 
.299 9.156 -.27150 7.15550 13.11740 -.27180 5.96190 -.00010 
.299 10.267 -.30560 8.26730 14.23570 -.30690 5.96840 -.00010 
.299 11.386 -.34060 9.38640 15.36150 -.34100 5.97510 -.00010 
.301 12.080 -.36070 10.08000 16.0600'J -.36110 5.97990 -.00010 
GRADIENT -.03203 1.00000 1.00363 -.03205 .00364 -.00000 
RUN NO. 2111 0 RN/L ,. 2.89 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAII DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 CbFFO 
.500 -4.198 .16140 -6.19820 -.27110 .16150 5.92720 -.00010 
, .500 -3.056 .12670 -5.05650 .87980 .12680 5.93630 -.00010 ! ,500 -1.934 .09230 -3.93430 2.01190 .09240 5.94620 -.00010 I .499 -.807 .05480 -2.8D720 3.14840 .05480 5.95560 -.00010 
',C.' .499 .324 .01660 -1.67600 4.29010 .01660 5.96610 -.00010 
.499 1.441 -.02090 -.55870 5.41790 -.02100 5.97660 -.00010 
.499 2.116 -.04330 .11570 6.09910 -.04330 5.98330 -.00010 
, .501 2.577 -.05860 .57660 6.56530 -.05870 5.98870 -.00010 
I .500 3.703 -.09500 1.70290 7.70290 -.09500 6.00000 -.00010 .500 4.824 -.13240 2.82380 8.83620 -.13240 6.01240 -.00010 t .499 5.959 -.17000 3.95870 9.98370 -.17010 6.02510 -.00010 t .499 7.087 -.20750 5.08740 11.12700 -.20770 6.03960 -.00010 
i .499 8.220 -.24410 6.22020 12.27570 -.24430 6.05550 -.00010 
RUD-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
BDrLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
.-J .... , 
-j 
~ 1 
'~ 
i 
1 .i~ 
I 
.1 
t' 
l 
~ 
. j 
1 
~ , 
'11 .499 9.339 -.28020 7.33920 13.41090 -.28050 6.07180 -.00010 , 
.' .499 10.475 -.31550 8.47490 14.56370 -.31580 6.08880 -.00010 ii J .499 11.612 -.35170 9.61220 15.71980 -.35210 6.10760 -.00010 ~ I .499 12.258 -.3E940 10.25800 16.37680 -.36990 6.11870 -.00010 GRADIENT -.03280 1.00000 1.00941 -.03282 .00940 -.00000 ; 
. rl 
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DATE 19 APR 76. TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF"e~/2B 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000S0.F"T. 
LREF" • 47~.BOOO IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
XMRP • 
VMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. VO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE· .0300 
.~'i ~. r 
-.." 
RUN NO. 2101 0 
MACH ALPHAW 
.600 -~.285 
.599 -3.195 
.601 -2.121 
.600 -1.000 
.600 .132 
.599 1.209 
.599 2.349 
.599 3.445 
.599 4.569 
.600 5.694 
.599 6.834 
.599 7.955 
.600 9.115 
.600 10.241 
.600 11.389 
.599 12.343 
GRADIENT 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.700 
.701 
2091 0 
ALPHAW 
-4.366 
-3.280 
-2.133 
-1.067 
.021 
1.130 
2.181 
3.328 
~.~73 
5.599 
6.730 
7.865 
8.998 
10.144 
11.288 
12.419 
GRADIENT 
RN/L • 
DALF"AC 
.16950 
.13700 
.! 0330 
.06680 
.02750 
-.01030 
-.04900 
-.08640 
-.12440 
- .16310 
-.20100 
-.23870 
-.27600 
-.31390 
-.34970 
-.37640 
-.03351 
RN/L " 
DALFAC 
.17950 
.14840 
.11240 
.0~730 
.03790 
-.00240 
-.04060 
-.08110 
-.12120 
-.16150 
-.2008:3 
-.23580 
-.27490 
-.312';0 
-.34630 
-.37800 
-.03450 
3.25 
ALPHAC 
-6.285~0 
-5.19~80 
-~. 12130 
-3.00050 
-1.86790 
-.79120 
.34900 
1.44520 
2.55880 
3.694';0 
';.83430 
5.95470 
7.11470 
8.2408D 
9.38860 
10.34260 
1.00000 
3.57 
ALPHAC 
-6.35590 
-5.27990 
-~.13340 
-3.C6650 
-1.97880 
-.87040 
.18100 
1.32820 
2.47290 
3.59890 
4.73010 
5.85530 
6.93750 
8.14350 
9.28780 
10.41880 
1.00000 
STAB • 
RlJO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALrAO IORB 
-.33670 .16970 5.94860 
.76510 .13710 5.95990 
1.85100 .10330 5.97230 
2.98450 .06680 5.98500 
~. 13090 .02750 5.99880 
5.22140 -.01030 6.01250 
6.37600 -.04900 6.02710 
7.48710 -.08640 6.04190 
8.62720 -.124~0 6.05840 
9.77210 -.16320 6.07770 
10.93170 -.20120 6.09740 
12.08550 -.23890 6.12080 
13.25880 -.27630 6.14420 
1~.40890 -.31420 6.16810 
15.58290 -.35010 6.19430 
16.55940 -.37690 6.21670 
1.01236 -.03352 .01237 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.39300 
.70530 
1.86850 
2.95110 
~.05~70 
5.18050 
6.24760 
7.~1430 
8.58070 
9.73220 
10.86840 
12.05240 
13.214'10 
1~.39270 
15.57300 
16.74430 
1.01520 
DALFAO 
.17970 
.14860 
.11250 
.07730 
.03790 
-.00240 
-.04060 
-.08110 
-.12130 
-.16160 
-.20100 
-.23700 
-.27520 
-.31270 
-.34680 
-.37860 
-.03~53 
IORB 
5.97280 
5.98620 
6.00190 
6.01770 
6.03350 
6.05090 
6.05660 
6.08610 
6. 108CO 
6.13330 
6.15830 
6.18710 
6.21670 
6.24910 
6.28530 
6.32540 
.01520 
'" -.. - ~ , 
~~'~~'.''''-"'=.'''''''-'-~''''-'.I~-''~ .• ",,,.,+ •• ,,, _,~, .... ""::,,,~~I. 
n 
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PARAHETRIC DATA 
PAGE 726 
12 NOV 75 
'+.B90 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.£JOOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COf'FO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
11 
! I 
. :i 
~ , 
~ 
'1 
'I 
.~ 
j , 
~1 
'I 
.1 
I 
J 
., 
\j 
:1 
j 
~ 
., 
1 
I 
• 1 
"l 
ij 
1 
~ 
ij 
,I 
·1 
h" 
,""'. i '1 
! ~ 
~ y 
~.-' ; Jl 
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~
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
I 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/g5-.30RBF8N2~/28 
REFERENCE DATA 
SREr . 2690.0000 sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. xo STAB • 
LREF ~74.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • 
~' BREr . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
:j SCALE • .0300 IORB !, • RUDDER • 
if. 
ij 
~. RUN NO. 2161 a RN/L ,. 3.21 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 MACH ALPHAI-J DALrAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
~ 
.600 -4.285 .16900 -6.28500 -.33470 .16910 5.95020 
.600 -2.208 .10500 -4.20790 1.76450 .10510 5.97240 
.600 -.160 .03680 -2.16030 3.83650 .03680 5.99670 
.601 1.976 -.03660 -.02420 5.99930 -.03660 6.02350 
I .600 2.191 -.04440 .19090 6.21730 -.04450 6.02640 .599 4.094 -.10900 2.09380 8.14640 -.10910 6.05260 .600 6.206 -.18050 4.20610 10.29340 -.18060 6.08720 .600 8.356 -.25120 6.35600 12.48600 -.25140 6.13010 
.599 10.500 -.32210 8.50020 14.67450 -.32250 6.17430 
.600 12.344 -.37620 10.34420 16.56200 -.37670 6.21780 
GRAD1ENT -.03334 1.00000 1.01218 -.03337 .01219 
RUN NO. 2151 0 RN/L = 3.54 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALP HAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.699 -3.858 .16500 -5.85760 .12270 .16520 5.98030 
.700 -1.828 .10180 -3.82790 2.17970 .10190 6.00760 
r' .700 .102 .03410 -1.89780 4.13860 .03410 6.03640 ~ .701 2.223 -.04240 .22290 6.29250 -.04240 6.06960 ~ .701 4.258 -.11400 2.25tBO 8.36410 -.11410 6.10580 
fl! 
.780 6.297 -.18650 4.29690 10.44750 -.18660 6.15060 
.700 8.258 -.24970 6.25850 12.45720 -.24990 6.19870 
.700 10.305 -.31700 8.30510 14.56060 -.31730 6.25550 
.699 12.260 -.37380 10.26000 16.58100 -.37430 6.32100 
GRADIENT -.03463 1.00000 1.01544 -.03466 .01544 
~: 
'=-
PAGE 727 
(CGP061 J ( 12 NOW 75 
PARAMETRIC DATA 
~.B9O RUO-U • 3.000 
3.000 ELV-Ie • .000 
.000 BETA • .000 
~.OOO ELEVaN • 5.000 
.000 BDFl:.AF' • .000 
CDrro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDrro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
-' .. CII 
r 
I 
t [ 
, 
1 
'J 
1 
, 
'1 
.j I, 
1 
I 
ii 
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DATE 19 APR 7S TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30R8F8N2~/28 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. 10 ELV-OB • SCALE • . 0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 218/ 0 RN/L = 3.20 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 
-4.284 .16900 -6.28370 
-.33320 .16920 5.95050 
.601 
-2.227 .10630 -4.22690 1.74500 .10640 5.97190 
.601 
-.110 .03550 
-2.10990 3.88720 .03550 5.99710 
.601 1.987 
-.03690 
-.01290 6.01060 -.03690 6.02360 
.599 4.120 
-. 10940 2.11990 8.17220 -.10940 6.05240 
.600 6.256 
-.18230 4.25620 10.34400 
-.18240 6.08780 
.600 8.400 
-.25270 6.39970 12.52960 
-.25290 6.12990 
.599 10.550 
-.32390 8.55010 14.72480 
-.32420 6.17470 
.599 12.344 
-.37590 10.34420 16.56040 
-.37640 6.21620 GRADIENT 
-.03330 1.00000 1.0121't 
-.03333 .01216 
RUN NO. 2171 0 RNIL : 3.53 GRADIENT INTERVAL : 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.699 
-3.880 .16550 -5.88030 .09920 .16570 5.97950 
.700 
-1.881 .10240 
-3.88120 2.12540 .10250 6.00660 
.700 .144 .03270 -1.85650 4.17970 .03270 6.03620 
.7UI 2.180 
-.04120 .18010 6.24880 
-.04120 6.06870 
.700 4.329 
-.11710 2.32940 8.43570 
-. I 1710 6. 10630 
.701 6.277 -.18560 4.27730 10.42550 
-.18580 6.14920 
.700 8.272 
-.25050 6.27190 12.46970 -.25070 6.19780 
.700 10.244 
-.3}580 8.24390 14.49680 
-.31610 6.25290 
.699 12.372 
-.37650 10.37250 16.69860 
-.37710 6.32610 GRADIENT 
-.03462 1.00000 1.01542 -.03464 .01542 
"-..., ...... - .... ,-,.,~-'-... ~~~><'I,-"'- ... ""_ .... "'-, ...... -.1-- _1.::::.,~:::.;-.:::: , --
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(CGP062J I 12 NOV 75 j PARAMETRIC DATA 
,j 10.000 4.890 RUO-U • 
10.000 ELV-IS • .000 1 
.000 BETA • .000 i 
6.000 ELEVON • 5.000 J 1 
.000 BDFLAP • .000 1 
CDFFO 
-.00010 1 ~ -.00010 
-1 
-.00010 ! 
-.00010 ! 
-.00010 I 
-.00010 
'1 -.00010 
-.00010 . 
-.00010 J 
.00000 .~ 
,j 
I 
, 
CDrro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
~ 
i 
I .~ 
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1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~7~, CA6 
CAS K~H1S.6.IV9.ISI-I~ ATI03.1/9S-.3ORBF8N2~/~8 
RErERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREr • ~7~.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 2201 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALrAC 
.600 -~.287 .16900 
.600 
-2.195 .10490 
.600 
-.075 .03390 
.600 2.062 
-.03960 
.599 ~. 175 
-.11130 
.599 6.311 
-.18430 
.599 8.449 
-.25470 
.600 10.600 
-.32520 
.600 12.355 
-.37640 
GRADIENT 
-.03329 
RUN NO. 219/ 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.699 
-4.368 .17880 
.701 
-2.388 .11990 
.699 
-.330 .04990 
.700 1.819 
-.02770 
.700 2.183 
-.04120 
.699 '3.965 
-.10380 
.699 6.080 
-.17890 
.700 8.227 
-.24880 
.700 10.372 
-.31860 
.700 12.439 
-.37830 
GRADIENT 
-.03422 
I, ~~.--. ~ IT m = FIRI.' lIi.-liIi_ M LlAI!8n Fl at, ...... 
3.22 
ALPHAC 
-6.28690 
-~. 195~0 
-2.07520 
.05230 
2.17510 
4.31060 
6.44850 
8.60010 
10.35550 
I .00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELv-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
-.33620 .16920 5.95080 
1.77760 .IOSOO 5.97310 
3.92230 .03~00 5.99750 
6.08720 
-.03960 6.02500 
8.22900 
-.11140 6.05390 
10.40020 
-.18440 6.08950 
12.58040 
-.25490 6.13190 
14.77730 
-.32560 6.17720 
16.57330 
-.37690 6.21780 
1.01220 
-.03332 .01219 
3.52 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.36850 
-4.38760 
-2.3'000 
ALPHAO OALFAO IORB 
-.39420 .17900 5.97,+30 
1.61250 .12000 6.00010 
3.69950 .04990 6.02940 
-.18090 5.88190 
-.02770 6.06280 
.18250 
1.96540 
6.25110 -.04120 6.06860 
8.06490 -.10380 6.09950 4.08010 
6.22660 
8.37230 
10.43930 
1.00000 
10.22560 -.17900 6.1'1550 
12.42400 
-.24900 6.197'+0 
14.62960 -.31900 6.25730 
16.76850 
-.37890 6.32920 
1.01496 -.0342'+ .01,+96 
.""\h-~,"",,·~·Liu:"~!MI·II! _IiU·ILUJJr. 
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PARAMETRIC OATA 
PAGE 729 
12 NOV 75 , 
4.890 
10.000 
-- . 000 
6.000 
.000 
corro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00:)10 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDf'LAP • 
.000 
.000 
.000 
S.ooo 
.000 
I 
;j 
,j 
j 
.1 
1 
.I 
.. ~ 
1 
1 
',I 
.~ 
~ 
1 
J 
II 
'j 
:1 
fl 
~ 
I 
: 1 
, 1 
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DATE 19 APR 7S TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE 730 i 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.3ORer~/29 ICGPOS'+' 12 NOV '75 
, ..; 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
.j 
SREF 
· 
2690.0000S0.FT. XHRP . 1109.0000 IN. XO STAB • ... 890 RUD-U • 10.000 1 
LREF 
· 
1t74.8000 IN. YHRP . .0000 IN. YO RUD-L • .000 ELV-Ie • .000 I 
8REF 
· 
936.6700 IN. ZHRP 
-
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA • .000 /j 
SCALE • .0300 lORa • 6.000 ELEVON • 5.000 
RUDDER • .000 BDFlAP • .000 1 ~ 
RUN NO. 222/ 0 RN/L • 3.23 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
.j 
~ 
HACH ALPHAW DALFAC ALPHAC AlPHAO DALHO lORa COFFO 1 
.599 -1t.284 .16870 -6.28440 -.33330 .16880 5.95120 -.00010 
.600 -2.220 .10550 -1t.22040 1.75290 .10550 5.97330 -.00010 
i] 
.. 600 -.151 .0361+0 -2.15070 3.81+690 .03640 5.99760 -.00010 
I 
.599 1.911+ -.03510 -.08580 5.93780 -.03510 6.02350 -.00010 ~ .599 4.009 -.10570 2.00940 8.06160 -.10580 6.05210 -.00010 .600 6.145 - .17870 4.14450 10.23170 -.17880 6.08720 -.00010 
.599 8 .. 289 -.24920 6.28880 12.41770 -.2491+0 6.12890 -.00010 
.599 10.439 -.32010 8.43870 11+.61210 -.32050 6.1731+0 -.00010 
'1 .599 12.354 -.37680 10.35380 16.57200 -.37730 6.21820 -.00010 GRAOIENT -.03327 1.00000 1.01219 -.03329 .01216 .00000 
.. " 
RUN NO. 2211 0 RN/L • 3.56 GRADIENT INTERVAL 2 -5.001 5.00 .j 
HACH ALP HAW DALFAC ALPI.fAC ALPHAO OALFAO IOR8 COFFO 
~I 
.699 -4.357 .17850 -6.3=>720 -.38220 .17860 5.97500 -.00020 .1 
.700 -2.269 .11560 -4.26880 1.73330 .11570 6.00210 -.00010 I 
.700 -.170 .01+1+30 -2.17010 3.86230 .04440 6.03250 -.00010 1 
.701 1.992 -.03410 -.00850 6.05810 -.03'+10 6.06560 -.00010 l 
.700 4.138 -.11000 2.13790 8.24130 -.11010 6. 10340 -.00010 -I 
.699 6.233 -.181+50 4.23280 10.38140 -.18460 6.11+860 -.00010 
.700 8.404 -.25470 6.40390 12.60740 -.25'190 6.20350 -.00010 
.700 10.578 -.32540 8.57810 14.8'+390 -.32580 6.26580 -.00010 
.700 12.441 -.37900 10.44090 16.77110 -.37960 6.33030 -.00010 
GRADIENT -.03'121 1.00000 1.01513 -.03423 .01513 .00001 
',/ 
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OATE 19 APR 76 
REFERENCE .oAT A 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.6GO 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.601 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1SI-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24 / 28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2251 a RN/L • 3.2'+ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-4.502 . 14970 -6.50180 -.56100 .14990 
55't080 
-3.389 .11710 -5.38930 .56310 .11720 
5 . .;5240 
-2.283 .08320 -4.28280 1.68160 .08320 
5.96430 
-1.143 .04650 -3.14270 2.83450 .0'i650 
5.97720 
-.038 .00860 -2.03780 3.95280 .00860 5.99060 
1.089 -,.03100, -.91060 5.09460 -.03100 
6.00520 
1.9BI -.06130 -.01850 5.99770 -.06130 6.01620 
2.199 -.06930 .19880 6.21830 -.06940 6.01950 
3.339 -.10740 1.33940 7.37380 -.10740 6.03440 
4.482 -.14600 2.48190 8.53330 -.14610 6.05140 
5.612 -.18490 3.61200 9.68130 -.18500 6.06930 
6.721 -.22190 4.72090 10.81080 -.22200 6.08990 
7.864 -.25880 5.86410 11.97640 -.25900 6.11230 
9.000 -.29610 6.99990 13.13620 -.29640 6.13630 
10.149 -.33390 8.14870 14.30860 -.33430 6.16000 
11.284 -.37130 9. 28'i'i0 15.46900 -.37180 6.18'i60 
12.168 -.39400 10.16790 16.37510 -.39460 6.20720 
GRAOIENT -.03326 1.00000 1.01225 -.03329 .01225 
RUN NO. 2241 0 RN/L • 3.58 GRADIENT INTERVAL a -5.001 
5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 
IORB 
.700 -4.639 . 1 E' I 'i0 -6.63900 -.67520 .16160 
5.96380 
.700 -3.488 .12910 -5.48770 .49000 .12920 
5.97770 
.700 -2.403 .09580 -4.40250 1.58950 .09590 
5.99210 
.700 -1.248 .05810 -3.21,,300 2.76040 .05820 
6.00840 
.700 -.160 .01960 -2.15960 3.86480 .01970 
6.02440 
.700 .936 -.02020 -1.0637~ 'i."7840 -.02020 
6.0'+210 
.700 2.C65 -.06120 .06550 6.12410 -.06120 
6.05850 
.699 3.210 -.10160 1.21020 7.28790 -.10170 
6.07770 
.700 4.366 -.1'i220 2.36590 8.1+6630 -.1'1230 
6.10040 
.700 5.516 -.18250 3.51550 9.6'1130 -.18270 
6.12580 
.699 6.674 -.22270 4.67390 10.82450 -.22290 
6.15060 
.700 7.806 -.25880 5.80640 11.98670 -.25910 
6.18030 
.699 8.941 -.29590 6.94150 13. 150S~ -.29620 
6.20950 
.700 10.099 - .. 33310 8.09930 \4.34220 -.33350 
6.24290 
.699 11.251 -.36800 9.25130 15.53000 -.36850 
6.27870 
.599 12.c17 -.39380 10.c1720 16.52930 -.39450 
6.31210 
GRADIENT -.03'+19 1.00000 1.01507 -.03422 .01507 
I 
~ I 
I 
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( 12 NOV 75 
PARAt£TRIC DATA 
4.840 
.000 
10.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
9.484 
.0300 
5.000 
.000 
I 
I 
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r 
r 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI03.1/95-.30RSF'BN24/28 
REfERENCE DATA 
SREr . 2690.0000 SO.FT. XHRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • LREr . 474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • BREF' 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • SCALE • .0300 I ORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 22BI a RN/L • 3.2" GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALF'AC AlPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
.600 -4.072 .18720 -6.07220 -.12030 .187'+0 5.95190 
.600 -2.948 .15410 -4.94800 1.01570 .15,+20 5.96370 
.600 -1.860 .11930 -3.86020 2.11560 .11930 5.97580 
.599 -.727 .08160 -2.72680 3.26240 .08160 5.98920 
.600 .409 .04190 -1.59130 4.41170 .04190 6.00300 
.600 1.536 .00200 -.46370 5.55390 .00200 6.01770 
.600 2.415 -.02840 .41550 6.44490 -.02840 6.02950 
.599 2.646 
-.03590 .64550 6.67700 -.03590 6.03140 
.600 3.781 -.'17450 1.78070 7.82920 -.07460 6.04840 
.599 4.897 
-.11260 2.89730 8.96140 -.11270 6.06410 
.599 6.027 -.15090 4.02690 10.11000 -.15:00 6.08310 
.600 7.164 -.18920 5.16360 11.26890 -.18930 6.10530 
.601 8.277 -.22610 6.27660 12.40480 -.22620 6.12830 
.599 9.405 -.26330 7.40450 13.55510 -.26350 6.15060 
.600 10.550 -.30090 8.55040 14.72580 -.30120 6.175,+0 
.600 11.69:" -.33520 9.69540 15.89640 -.33660 6.20090 
.601 12.571 -.36010 10.57150 16.79490 -.36060 6.22340 GRADIENT -.03381 I .00000 1.01250 -.03383 .01250 
RUN NO. 2271 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH AlPHAW DAlfAC AlPHAC ALPHAO DALF'AO IORB 
.700 -4.102 .19530 -6.10160 -.12'+60 .19540 5.97710 
.700 -2.937 .16210 -4.93730 1.05400 .16230 5.99130 
.700 -1.852 .12690 -3.85170 2.15500 .127CO 6.00670 
.700 -.710 .08920 -2.71040 3.31310 .08930 6.02350 
.699 .374 .04930 -1.62630 4.41330 .04930 6.03960 
.700 1.521 .00720 -.47930 5.57840 .00720 6.05770 
.700 2.596 
-.03240 .59500 6.67080 -.03240 6.07480 
.699 3.716 
-.07180 1.71570 7.81060 -.07180 6.09500 i I 
.700 4.808 
-.11050 2.80850 8.92560 -.11050 6.1.1700 'I 
.700 5.949 
-.15090 3.94870 10.09140 -.15100 6.14270 
.700 7.100 -.18980 5.10050 11.26930 -.19000 6.16880 
.701 8.254 
-.22640 6.25440 12.45340 
-.22660 6.19900 
.700 9.351 
-.26460 7.36090 13.58950 -.26480 6.22860 
.700 10.500 -.29990 8.49950 14.76010 -.30020 6.26060 
.701 11.621 
- .33460 9.62080 15.91890 
-.33510 6.29800 
.700 12.275 
-.35180 10.27500 16.595'iO -.35230 6.32050 GRADIENT 
-.03485 1.00000 1.01561 -.03487 .01560 
~ 
I 
"~;;.f 
• __ .4_:". 
PAGE 732 
(CGP066, 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.790 RUO-U • .000 
.000 ELV-18 • -10.683 
-9.934 BETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDF'LAP • .000 
CDF'F'O 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
... 00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOOOC! 
CDF'F'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
1-
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 147e. CA6 
SREF 
· LREr 
· 8REF • 
SCALE • 
CA6 KcHI5.5.1V9.IS1-12 ATI03.li95-.30RBF8N~/2e 
REfERENCE DATA 
2690.0000 sa.fT. XMRP • 1109.000C IN. XO 474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 2321 0 RN/L • 
MACH ALP HAW OALFAC 
.'+99 -4.055 .17990 
.501 
-2.890 .14560 
.501 
-1.770 .11270 
.501 - .634 .07480 
.501 .499 .03640 
.501 1.580 -.00080 
.500 2.402 -.02770 
.501 2.705 -.03800 
.500 3.847 -.07470 
.499 4.955 -.11200 
.499 6.097 -.14950 
.499 7.214 
- .18660 
.499 8.346 
-.22250 
.500 9.460 
-.25870 
.499 10.602 -.29450 
.500 11.742 -.32920 
.499 12.458 -.34870 
GRADIENT -.03272 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.601 
2311 0 
ALf'HAW 
-4.099 
-2.976 
-1.887 
-.732 
.392 
1.507 
2.423 
2.644 
3.761 
4.912 
6.008 
7. 1'70 
8.290 
9.4'+0 
10.574 
11.732 
12.590 
GRADIENT 
RN/L " 
DALfAC 
.18630 
.15390 
.12120 
.08360 
.04350 
.00500 
-.02720 
-.03370 
-.07250 
-.11160 
-.14910 
-.18700 
-.22430 
-.26200 
-.29320 
-.33390 
-.35790 
-.03347 
2.88 
ALPHAC 
-5.05460 
-4.88990 
-3.77000 
-2.53410 
-1.50050 
-.'+2010 
.'+0160 
.70490 
1.84740 
2.95600 
4.09690 
5.21350 
6.34580 
7.46030 
8.60160 
9.74150 
10.45770 
1.00000 
3.23 
ALPHAC 
-6.09860 
-4.97570 
-3.83670 
-2.73230 
-1.6::1800 
-.49290 
.'+2270 
.64370 
1.76100 
2.91210 
'i.00810 
5.17000 
6.2'3000 
7.44000 
8.57430 
9.73160 
10.59020 
1.00000 
STAe • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
-.12640 .18000 5.92820 
1.04780 .14570 5.93780 
2.17790 .11280 5.94780 
3.32340 .07480 5.95750 
4.46760 .03640 5.96810 5.55830 -.00080 5.97840 
6.38780 -.02770 5.98520 
6.69:i00 -.03810 5.99010 
7.84840 -.07480 6.00100 8.96930 -.11210 6.01330 10.12350 -.14960 6.02660 11.25450 
- .18680 6.04100 12.40200 
-.22260 6.05620 13.53310 -.25890 6.07280 14.69200 -.29480 6.09030 15.85040 -.32960 6.10900 16.57880 -.3'+910 6.12:20 1.009,+0 
-.03275 .009,+0 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPliAO 
-.14800 
.98710 
2.08830 
3.25630 
4.39410 
5.52'+00 
6.45100 
6.67430 
7.80760 
8.97630 
10.09060 
11.27380 
12.416'+0 
13.59000 
14.74890 
15.93250 
16.81310 
1.012'+9 
DALFAO 
.18650 
.15410 
.12130 
.08370 
.04350 
.00500 
-.02720 
-.03380 
-.07250 
-.11170 
-.14520 
-.18710 
-.22450 
-.26230 
-.29950 
-.33430 
-.35840 
-.03350 
IORB 
5.95060 
5.96280 
5.97500 
5.98850 
6.00210 
6.01690 
6.02820 
6.030EO 
6.0'1650 
6.06420 
6.08250 
6.i0380 
5.12640 
6.14990 
6.17'150 
5.20090 
6.22290 
.012'18 
-
(CGPOS7) 
PAGE 733 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.040 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDrro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDrro 
- .0001Ci 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
EL,£VON • 
BII'LAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 1 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCe: DATA 
SREF' 
· 
2690.00(10 sa.n. XMRP 
LREF' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF' 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.699 
.700 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF'8~/29 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
2301 0 RN/L = 3.59 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF'AO IORS 
-4.124 .19480 -6.12,+00 -.14790 .19'+90 5.97600 
-2.967 .16260 -'+.96660 1.02390 .162BO 5.99050 
-1.812 .12550 -3.812'+0 2.19500 .12560 6.00740 
-.655 .08780 -2.65'+50 3.36920 .08790 6.02380 
.'+'+'+ .0'+820 -1.55630 4.48430 .04830 6.04060 
1.6i2 .00580 -.38830 5.67060 .00580 6.05890 
2.'+6'+ -.02550 .46370 6.53610 -.02550 6.07240 
2.740 -.03610 .73960 6.81660 -.03610 6.07690 
3.895 -.07700 1.89'+60 7.99270 -.07710 6.09810 
5.021 -.11670 3.02070 9.14150 -.11680 6.12080 
6.192 -.15720 4.19150 10.33880 -.15730 6.14730 
7.325 -.19440 5.32470 11.49810 -.19460 6.17350 
8.468 -.231'fO 6.46770 12.67080 -.23150 6.20310 
9.601 -.27020 7.60110 13.8'3400 -.27050 6.23290 
10.765 -.30630 8.76540 15.03310 -.30660 6.26770 
11.904 -.33990 9.90360 16.21020 -.34040 6.30660 
12.741 -.36180 10.74060 17 .07750 -.36240 6.33690 
GRADIENT -.03435 I .00000 1.01515 -.03438 .01516 
(CGP067' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 73'+ 
12 NOV 75 
.040 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
<00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF'LAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBFBN2~/28 ICOP06B. 
PAGE 735 
12 NOV 75 
·1 
I 
I 
~! 
i 
SREF . 
LREf 
BREF . 
SCALE· 
PARAMETRIC DATA 1 
REfERENCE DATA STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
2.130 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON 'Ii 
BDfLAP • 
.000 
.000 
.000 
-I 
.l 
I 
2690.0000sa.fT • XHRP · 
1109.0000 IN. XO 
474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZHRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 2371 0 RN/L & 2.89 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
corfO 
-.00010 
5.000 
.000 
, 
o I 1 i 
\ .,: 
, 1 
HACH ALPHAW DALfAC 
ALPHAC 
-4.127 .17250 -6.12680 -.19'+10 
.17270 5.93270 
.13900 5.9'+150 -.00010 
I, J 
~ 
.500 
.500 -2.979 .13890 -4.97920 
.500 -1.899 .10540 -3.89940 
.500 -.766 .06770 -2.76540 
.500 .364 .02970 -1.63590 
.499 " 1.469 -.00860 -.53150 
.500 2.321 -.03600 .32090 
.501 2.625 -.04570 .62 ... 50 
.500 3.728 -.08260 1.72760 
.499 1-+.812 -.11830 2.81180 
.501 5.933 -.15560 3.93350 
.499 7.074 -.19260 5.07360 
. ... 99 8.198 -.22890 6.19800 
.499 9.311 -.26520 7.31130 
.499 10.440 -.30090 8.44040 
-.33630 9.57360 
.96230 
2.05140 .10550 
3.19450 .06780 
'+.33500 .02980 
5.45040 -.00860 
6.3:080 -.03600 
6.61850 -.04570 
7.73290 -.08270 
8.82820 -.118L!0 
9.96330 -.15570 
II. 11720 -.19270 
12.25740 -.22910 
13.38640 -.26540 
1'+.53340 -.30120 
15.68510 -.33670 
5.95080 
5.96090 
5.97090 
5.98190 
5.98990 
5.99400 
6.00530 
6.016'+0 
6.02970 
6.04370 
6.05940 
6.07510 
6.09300 
6.11150 
6.12500 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOuIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
, j 
! ,I :, 
,j 
'I 
1 j 
.499 11.574 
.L!99 12.388 -.35800 10.38750 
GRADIENT -.03286 1.00000 
RUN NO . 236/ 0 RN/L :. 3.26 
MACH ALF'HAW DALF AC ALP HAC ALPHAO DALf AO IORB CDffO \ I 
. 501 -4.174 .17910 -6.17410 -.21900 .17930 5.95510 -.00010 ~ 
.601 -3.026 .14530 -5.02620 .94080 .14540 5.96700 -.00010 ,~ 
.601 -1.865 .11010 -3.86540 2.11450 .11020 5.97990 -.00010 11 ':,' 
16.51240 -.35850 
1.00940 -.03289 .009,+0 
-.00000 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
.600 -.812 .07360 -2.81200 3.18060 .07360 5.99260 -.00010 j 
.600 .316 .03550 -1.68410 4.32160 .03550 6.00570 -.00010 1 
.600 1.414 -.00360 -.58560 5.43490 -.00360 6.02050 -.00010 1 
.601 2.332 -.03470 .33210 6.36460 -.03470 6.0325~ -.00010 I i 
.601 2.547 -.04200 .5 ... 730 6.58240 -.04200 6.03510 -.00010 ;.J 
.600 3.678 -.08030 1.678~0 7.72850 -.08030 5.05020 -.00010 1 ~ .600 4.807 -.11850 2.8'690 8.87390 -.11860 6.06710 ".00010 ' ~ .599 5.950 -.15710 3.94980 10.03520 -. ,.720 6.08",0 -.00010 ' 1 
." .600 7. 064 _ . 19500 •. 06400 11. 1706' - . 19520 6. 10670 -.00010 I i 
k " .600 8.229 - .23260 6. 228BO ".3 • .,0 -.232"" 6. 1301 0 -.000 10 ~.; ~, .600 9.332 - .26940 7.33210 13.48530 -.26970 6.15330 - ,00010 ' 
, .600 10.498 -.3D780 8.48910 14.66600 -.30lllO 6.17800 -.00010 .1 
1; •• 99 11.638 -.3.,200 9,63820 1,,8.080 -.,",40 E.20260 -.00010 ' (:1 .601 12.497 -.36E.60 10.49560 16.72240 -.36710 6.22580 -.00010 ri 1,. .. GRA01ENT -.03353 \. 00000 \. 0 "43 -.033" . 0 1244 - . 00000 ! 
Ii. , : 
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DATE 19 APR 7S 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000.S0.FT. XMRP 
LREF . "7".8000 IN. YMRP 
SREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.701 
.700 
.700 
.700 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/2B 
· 
1109.0000 IN. XO 
· 
.0000 IN. YO 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
2351 0 RN/L • 3.60 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
-4.235 .18790 -6.23"90 -.25Li80 .18810 5.98020 
-3.080 .15580 -5.07990 .91400 .15590 5.99390 
-2.000 .12070 -3.99980 2.00940 .12080 6.0092\.1 
-.932 .08660 -2.93200 3.09240 .08S60 6.02440 
.165 .04650 -1.83510 Li.20630 .04560 6.04130 
1.273 .00620 -.72680 5.33200 .00530 6.05880 
2.422 -.03610 .42210 6.49820 -.03510 6.07510 
3.534 -.07480 1.53420 7.63050 -.07490 6.09630 
4.710 -.11560 2.71040 8.82900 -.11570 6.11860 
5.862 -.15660 3.86180 10.00580 -.15670 6.ILi400 
6.999 -.19580 4.99870 11.15840 -.19590 6.16970 
8.166 -.23260 6.16650 12.35650 -.23280 6.20000 
9.301 -.27080 7.30120 13.53220 -.27100 6.23100 
10.423 -.30650 8.42290 14.68500 -.30580 6.26210 
11.545 -.34010 9.54520 15.84500 -.3Li060 6.29970 
12.609 -.37050 10.60860 16.9Li720 -.37110 6.33860 
GRADIENT -.03450 1.00000 1.015Li5 -.03453 .015"" 
,..-..,. 
n 
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ICGPOS81 
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\2 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
2.130 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
~.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOf'LAP • 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREr • ~7~.8000 [N. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RRreN~/2e 
[Iug.ooua [N. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2391 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DAlFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.599 -4.060 .18870 -6.06010 -.11460 .18890 5.94550 
.600 -2.877 .15440 -4.87730 1.08070 .15460 5.95800 
.600 -1.761 .12090 -3.76120 2.20950 .12100 5.97070 
.601 -.635 .08340 -2.63540 3.34870 .08350 5.98410 
.601 .520 .04410 -1.47970 4.51830 .04410 5.99800 
.600 1.635 .00450 -.36480 5.64740 .00450 6.01230 
.600 2.460 -.02330 .45980 6.48320 -.02330 6.02340 
.601 2.791 -.03500 .79140 6.81940 -.03500 6.02800 
.599 3.913 -.07370 1.91260 7.95590 -.07370 6.04330 
.600 5.061 -.11290 3.06110 9.12220 -.11300 6.06110 
.599 6.220 -.15190 4.22020 10.30040 -.15200 6.08020 
.600 7.345 -.18890 5.34500 11.44640 -.18900 6.10140 
.601 8.507 -.22660 6.50720 12.63300 -.22680 6.12580 
.599 9.639 - .26430 7.63860 13.78700 -.26450 6.14840 
.600 10.800 -.30170 8.80030 14.97400 -.30200 6. \7370 
.600 11.933 -.33620 9.93330 16.13360 -.33660 6.20030 
.600 12.638 -.35530 10.63780 16.85500 -.35580 6.21720 
GRADIENT -.03324 1.00000 1.01228 -.03327 .01228 
CI 
(CGP069J 
PARAMETRIC DATA 
'PAGE 737 
12 NOV 75 J 
-1.010 
.000 
.000 
6.00Cl 
.000 
COFrO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RIJD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
J 
.j 
~ 
1 I 
'1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, STWT 1472. CAS 
~ I i: 
II 
I; 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO BREF 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
I~ o 
RUN NO. 2431 0 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-~.253 
-2.139 
-.035 
2.078 
4.183 
6.332 
8.450 
10.610 
12.396 
GRADIENT 
RUN NO. 242/ 0 
MACH 
.700 
.700 
.699 
.700 
.701 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
ALPHAI-l 
-4.325 
-2.315 
-.183 
1.940 
2.222 
q.IOO 
6.263 
8.431 
10.590 
12.498 
GRADIENT 
RN/L • 
DALFAC 
.17120 
.106'10 
.03590 
-.03690 
-. 10820 
-.18160 
-.25150 
-.32230 
-.37440 
-.03329 
RN/L = 
DALFAC 
.18080 
.11920 
.04840 
-.02810 
-.03910 
-. 10500 
-.18170 
-.2516) 
-.32210 
-.37850 
-.03412 
51-12 ATl03.1/95-.30RBf"SN24/2S 
3.29 
ALPHAC 
-6.25270 
-4.13930 
-2.03450 
.07840 
2.18310 
~.33220 
6.'14980 
8.61040 
10.39640 
1 .00000 
STAe • 
ELv-oe • 
IORS • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO OALf"AO IORS 
-.31920 .17130 5.93350 
1.81720 .10640 5.95650 
3.94730 .03590 5.98180 
6.08680 -.03690 6.00840 
8.22040 -.10830 6.03730 
10.~0390 -.18170 6.07170 
12.56450 -.25170 6. I 1470 
14.77050 -.32260 6.16010 
16.59880 -.37490 6.20240 
1.01230 -.03331 .01230 
3.65 GRADIENT INTERVAL z -5.001 5.00 
ALPHAC AlPHAO DAlFAO IORB 
-6.32490 -.36670 .18100 5.95820 
-4.31480 1.66940 • I 1930 5.98420 
-2.18350 3.83140 .04840 6.01~80 
-.06000 5.98770 -.02810 6.04770 
.22220 6.27510 -.03910 6.05300 
2.09950 8.18530 -.10510 6.08570 
4.26290 10.39620 -.18180 6.13330 
6.43150 12.61810 -.25180 6.18650 
8.59020 14.83850 -.32250 6.24820 
10.49830 16.81180 -.37900 6.31350 
1.00000 1.01506 -.03415 .01506 
,._._--,_._-------
(CGP070' 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 739 
19 APR 76 , 
".770 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDf"LAP • 
;; 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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;;' DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
t 
~ ,I 
~. 
I> 
r:.,·, [~ 
f; 
. 1 
SREF" 
· LREF" 
· 8REF" 
· SCALE • 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
2690.0000sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
~7~.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 21+61 0 RN/L • 
HACH ALPHAW DALFAC 
.601 -1t.273 .16960 
.600 -2.171 .10660 
.600 -.01t2 .03510 
.600 2.085 -.03860 
.601 '+.190 -. 10980 
.600 6.3'+1 -.18270 
.601 8.'+87 -.25360 
.599 10.620 -.32370 
.599 12.425 -.37550 
GRADIENT -.03324 
RUN NO. 245/ 0 RN/L .-
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -3.927 .16750 
.701 -1.824 .10480 
.701 .213 .03310 
.700 2.291 -.04280 
.699 Y.378 -.11660 
.699 6.364 -.18540 
.700 8.422 -.25420 
.699 10 .. 358 -.,31570 
.700 12.475 -.37500 
GRADIENT -.03453 
51-12 ATI03.1/95-.30RBF~/28 
STAe • 
ELv-oe • 
I ORB • 
RUDDER • 
3.23 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.27320 -.33180 .16980 5.91t130 
-'+.171 '+0 1.'79130 .10S60 5.96270 
-2.01t230 3.94380 .03510 5.98610 
.08490 6.09590 -.03850 .. 6.01100 
2.19020 8.22840 -.10990 6.03820 
4.3'+110 10. '+ 1170 -.18280 6.07060 
6.48710 12.59660 -.25380 6.10950 
8.62010 1'+.76940 -.32'+00 6.14930 
10.42460 IS.61970 -.37600 6.19510 
I .00000 1.011'+2 -.03326 .0111t3 
3.53 GRADIENT INTERVAL 2 -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
-5.92730 .03660 .16770 5.96380 
-3.82380 2.IS740 .10490 5.99120 
-1.78710 4.23240 .03310 6.01950 
.29070 6.34140 -.OY280 6.05070 
2.37830 e.1t6320 -.11670 6.08490 
4.361t50 10.48840 - .18560 6.12300 
6.42220 12 .. 59060 -.25'+50 6.168'+0 
8.35780 14.57820 -.31610 6.22050 
10.'+7540 16.76970 -.37560 6.29430 
I .00000 1.01'+55 -.03457 .01'+56 
Ci 
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(CGP071) I 19 APR 76 ) 
: j 
PARAMETRIC DATA ::l 
~.770 ELV-IB • .000 
.000 8ETA • -1f.OOO 
6.000 ELEVON • 5.000 
, 
.000 8DF"LAP • .000 j i 11 
CDFFO 
.1 -.00010 
-.00010 1 
-.00010 .~ -.00010 
-.00010 
-.00010 1 
-.00010 
-.00010 i 
-.00010 I ~~ 
-.00000 
'1 I. ~ . 
I j 
, ! 
j 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
REFERENCE DATA 
SREf - 2690.0000 SO.FT. 
LRE. - 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
CA6 K2H15. I 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 2491 0 RNIL • 
f4llt) 
......... 
MACH 
.600 
.600 
.600 
,600 
,600 
;600 
.601 
.601 
.600 
.600 
ALPHAIoI 
-4.279 
-2.134 
-.041 
2.037 
2.350 
4.112 
6.218 
8.366 
10.480 
12.438 
GRADIENT 
RUN NO. 2481 0 
MACH 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.6'39 
ALPHAI.J 
-4.088 
-1.854 
.204 
2.219 
4.2'18 
6.322 
8.378 
10.379 
12.400 
GRADIENT 
OALFAC 
.16720 
.10310 
.03270 
-.03850 
-.04950 
-.10820 
-.18010 
-.251'10 
-.32040 
-.37720 
-.0.3309 
2N/L :s 
OALFAC 
.17070 
.10250 
.03030 
-.04260 
-.111+10 
-.18530 
-.25350 
-.32030 
-.37570 
-.03'143 
51-12 ATI03.1/95-.30RBFSNZ4/28 
STAB • 
ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
3.~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO I ORB 
-6.27860 -.33980 .16730 5.93880 
-1+.13410 1.821+00 .10310 5.95810 
-2.04050 3.91+000 .032&0 5.98050 
.03720 6.04200 -.03860 6.001+90 
.35000 6.35910 -.04960 6.00910 
2.11200 8.11+280 -. 10830 6.03080 
4.21820 10.28120 -.18020 6.06300 
6.35600 12.'16730 -.25160 6.10130 
8.46050 14.62090 -.32070 6.14040 
10.43800 16.62660 -.37'170 6.18870 
I .00000 1.01100 -.03311 .01101 
3.59 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC ALPrfAO OALFAO IORS 
-6.08840 -.12920 .17090 5.95920 
-3.85400 2.13080 .10260 5.98480 
-1.79580 4.21640 .03030 6.01220 
.21920 6.26110 -.04260 6.04200 
2.24830 8.32340 -.11420 6.07510 
1+.32200 10.43780 -.18550 6.11580 
6.37850 12.54100 -.25380 6.16250 
8.37870 11+.59290 -.32070 6.21420 
10.40040 15.68600 -.37630 6.28560 
1.00000 1.01391 -.03'146 .01391 
PAGE 7't0 
ICGP072I 19 APR 76 
PARAMETRIC DATA 
~.7"l0 
.000 
6.000 
.000 
CorFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00U10 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00000 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF'LAP • 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
~ . 
~ [ 
[ 
I 
I: 
~ 
t [ 
~ 
I 
.. Jl 
CA6 1(2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 2511 0 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.413 
-2.314 
-.139 
2,012 
2.218 
4.197 
6.369 
8.528 
10.731 
12.593 
GRAD[ENT 
RN/L a 
DALFAC 
.15400 
.09430 
.02400 
-.04850 
-.05480 
-.12070 
-.19620 
-.26460 
-.33070 
-.38510 
-.03213 
SI-12 ATI03.1/95-.3OR8F8N24/2B 
STAB • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
3.29 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO OALFAO IORS 
-6.41310 -.43370 .15410 5.97940 
-4.31420 1.67580 .09430 5.99010 
-2.13900 3.86320 .02400 6.00220 
.01240 6.03060 -.04850 6.01820 
.218:)0 6.23800 -.05'+90 6.01960 
2.19660 8.23150 -.12080 6.03'+90 
'+.36880 [0.42290 
-.19630 6.05420 
6.52840 12.60350 -.26480 6.07510 
8.73120 14.82930 -.33100 6.09810 
10.59290 16.72740 -.38570 6.13460 
1.00000 1.00645 -.C3215 .0064'+ 
-. \_. -, . 
(CGP073) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE '7't1 
12 NOV 751 
4.770 
.000 
6.000 
..000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
10.000 
5.000 
.000 
lJ 
1 
["a"",_ """ '""'" -_::-'" 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP 
YHRP 
ZHRP 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
254/ 0 
ALPHAW 
-4.382 
-3.260 
-2.162 
-1.036 
.121 
1.281 
2.112 
2.421 
3.576 
4.735 
5.897 
7.033 
8.199 
9.362 
10.534 
11.701 
12.497 
RN/L .. 
DALFAC 
.16050 
.13080 
.09810 
.06380 
.02600 
-.01190 
-.03930 
-.04850 
-.08540 
-.12250 
-.15940 
-.19530 
-.23100 
-.26710 
-.30330 
-.33670 
- .. 35820 
GRADIENT -.03142 
...... " 
,---'1 
,.~., .. / 
.RUN NO. 
MACH 
.701 
.700 
.700 
.699 
.701 
.700 
.699 
.701 
.700 
.700 
.700 
.699 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
253/ 0 
ALPHAW 
-4.Y72 
-3.346 
-3.085 
-2.207 
-1.100 
-.005 
1.168 
2.278 
3.Y52 
4.608 
5.769 
6.926 
8.123 
9.305 
10.474 
11.643 
12.706 
GRADIENT 
RN/L = 
DALFAC 
.17130 
.14190 
.13390 
.10610 
.07430 
.03680 
-.00330 
-.04170 
-.08080 
-.11950 
-.15840 
-.19590 
-.23060 
-.26810 
-.30250 
-.33580 
-.35360 
- .03247 
V9.ISI-12 AT103.1/95-.3ORBF8N24/28 
3.25 
ALPHAC 
-6.38240 
-5.25960 
-4.16180 
-3.03620 
-1.87900 
-.71870 
.11240 
.42120 
1.57630 
2.73490 
3.89750 
5.03310 
6.19880 
7.36250 
8.53380 
9.70100 
10.49680 
1 .00000 
3.58 
ALPHAC 
-6.47180 
-5.3Y560 
-5.08470 
-4.20720 
-3.10010 
-2.00530 
-.83240 
.27850 
1.45180 
2.60830 
3.76930 
4.92620 
6.12350 
7.30500 
8.47390 
9.64340 
10.70600 
1.00000 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO (OR8 
-.46090 .16060 5.92150 
.67380 .13090 5.93340 
1.78330 .09810 5.94510 
2.92250 .06380 5.95870 
4.09360 .02600 5.97250 
5.26850 -.01190 5.98730 
6.11050 -.03930 5.99820 
6.42290 -.04860 6.00180 
7.59400 -.08540 6.01770 
8.76940 -.12260 6.03440 
9.95220 - .15950 6.05470 
11.10870 -.19540 6.07560 
12.29750 -.23110 6.09870 
13.48660 -.26730 6.12400 
14.68110 -.30360 6.14720 
15.87630 -.33710 6.17530 
16.69110 -.35870 6.19430 
1.01235 -.03144 .01235 
GRADIENT INTERVAL : -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.52630 
.61340 
.87810 
1.76700 
2.89020 
4.00160 
5.19260 
6.32140 
7.51420 
8.69380 
9.88020 
11.06270 
12.29140 
13.50470 
14.70740 
15.91640 
17.01680 
1.01533 
DALFAO 
.17150 
.14200 
.13400 
.10620 
.07440 
.03680 
-.00330 
-.04170 
-.08090 
-.11960 
-.15850 
-.19600 
-.23080 
-.26830 
-.30280 
-.33630 
-.36420 
-.03250 
(OR8 
5.94550 
5.95900 
5.96270 
5.97420 
5.99030 
6.00690 
6.02490 
6.04290 
6.06240 
6.08550 
6.11080 
6.13660 
6.16790 
6.19970 
6.23350 
6.27300 
6.31080 
.01533 
(CGP07'tJ 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 7't2 
12 NOV 75 
.000 
.000 
5.000 
.000 
CDFTO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-L • 
IORB • 
RUDDER • 
.000 
6.000 
.000 
r 
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. , f . 
n 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 1<2 V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBrBN~/29 
RErERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000 sO.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO RUO-U • LREF" 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO BETA • BREF" 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELEVON • SCALE • .0300 BDrLAP • 
RUN NO. 2551 0 RN/L • 3.11 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH AlPHAW DAlrAC AlPHAC AlPHAO DAlF'AO IOR8 
.600 
-4.360 .17550 
-6.36000 -.37650 .17570 5.98360 
.601 -3.184 .14430 -5.18410 .81180 .14440. 5.99590 
.599 -2.012 .10970 -4.01170 1.99680 .10970 6.00850 
.601 
-.879 .07450 -2.87910 3.14420 .07450 6.02330 
.601 .256 .03760 -1.74390 4.29380 .03760 6.03770 
.601 1.376 .00060 -.62420 5.42800 .00060 6.05230 
.601 2.237 
-.02770 .23730 6.30120 -.02770 6.06390 
.599 2.544 
-.03690 .54360 6.61040 
-.03690 6.06680 
.600 3.701 -.07410 1.70130 7.78400 
-.07410 6.08270 
.600 4.840 
-.11040 2.83990 8.94040 -.11040 6.10050 
.600 5.999 -.14800 3.99920 10.11830 -.14810 6.11910 
.600 7.160 -.18Ij20 5.16040 11.29990 
-.18430 6.13960 
.600 8.283 
-.21850 6.28340 12.44610 
-.21860 6.16260 
.601 9.447 
-.25420 7.44700 13.63340 -.25440 6.18650 
.599 10.616 
-.29040 8.61580 14.82600 -.29070 6.21020 
.600 11.785 
-.32390 9.78450 16.02230 
-.32430 6.23780 
.600 12.589 -.34520 10.58950 16.84490 -.34560 6.25540 GRADIENT 
-.03149 1.00000 1.01269 
-.03150 .01269 
';;-iIII~m __ .i.!L&IIIiI!!!l1!!!! i !alm 'I!!l. !!!!E!iIJ! £"""""_& ibIIM"' ..... ' 
',,",-.. 
PAGE 7't3 
CCGP075. c 12 NOV 75 • 
PARAI1ETRIC DATA 
.000 RUO-L • 
.000 IORS • 
.000 RUDDER. 
.000 
CDrro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00020 
-.00000 
.000 
6.000 
.000 
r ; 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
PAGE 7't't n 1 ' 
1
\·1 
C;: 
.; 
1[ 
!-: 
L t 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RSrSN24/2S (COP0761 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
I REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SQ.FT. X~"RP 
· 
1109.0000 IN. XO 
LREF . 474.8000 IN. )'HRP 
· 
. 0000 IN. YO 
BREF 936.6700 IN. ZHRP • 375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 2571 0 RN/L .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -tt. 109 .19780 
.600 -3.025 .16610 
.600 -1.887 .13160 
.600 -.746 .09330 
.601 .350 .05520 
.600 1.489 .01560 
.600 2.276 -.01210 
.600 2.61'1 -.02350 
.599 3.750 -.06230 
.600 4.853 -.09950 
.599 5.994 -.13880 
.600 7.112 -. 17590 
.599 8.252 -.21300 
.600 9.399 -.,25050 
.599 10.531 -.28730 
.600 11.656 -.32170 
.601 i:'.':)51 -.34650 
GRADIENT -.03358 
~.m!~, 
H', 
-' 
,.e ~~"",*'~>i4~~~;tz<;c't~:t.=~~.:" •• t~"1!I~;"<l"- "'1~""~l •. 1tur~'1:""~·'!~H =~,~~~,."... '''''f'""~, •. ,,, .~r" ....... ,.,.u~"'-'_""d·'~'-'_""<-~' 
-:ttU' -en' .]twda";'.'. ";fkY';'~'- -1···t.w.i"l1~~,..I.~~~"""'~!':'~!'IIo;. ... ,,.,, .... } ..... , ... .:Lo~ ~." .. ':~ .... ",,-... ..,~,!","",,' 
STAB 
RUO-L . 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
.000 
.000 
.000 
6.000 
. 000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
! 
3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO 
-6.10890 -. 10200 .19800 
-5.02530 .99380 .16620 
-3.88710 2.14500 .13170 
-2.74570 3.3tlO10 .09340 
-1.64980 4.41000 .05520 
-.51100 5.56350 .01570 
.27570 6.36020 -.01210 
.6\'100 6.70260 -.02360 
1.75010 7.85420 -.06240 
2.85260 8.97400 -.09960 
3.99430 10.13360 -.13890 
5. I 1210 11.27160 -.17600 
6.25220 12.43430 -.21320 
7.39930 13.60550 -.25070 
8.53130 14.76020 -.28750 
9.65610 15.91170 -.32210 
10.55100 16.82820 -.34690 
1.00000 1.01266 -.03361 
IORS 
6.00690 
6.01900 
6.03200 
6.04570 
6.05980 
6.07450 
6.08450 
6.08861) 
6.11.1400 
6.12150 
6.13920 
6.15950 
6.18210 
6.20610 
6.22890 
6.25550 
6.27720 
.01267 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
(,,, . 
1 
d , 
~ ~ 
j 
1 
,; 
j , 
j 
1 
, 
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i'l: DATE 19 APR 7S TA8ULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS ro'! 
~, [ CA6 K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBr~/28 REfERENCE DATA 
t 
SREF' • 2690.0000 sa.fT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAS • lREf 
· 
~7~.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • BREF' • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • .0300 
10RB • 
RUDDER • ~1 f', RUN NO. 2591 0 RN/l • 3.28 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 ~ ; 
l: MACH ALPHAW DALF'AC ALPHAC ALPHAO DAlF'AO IORB .600 -4.195 .18950 
-S.19490 
-.18410 .IB970 6.01070 
'j: .600 
-3.055 .15720 
-5.05450 .96870 .15730 6.02320 
.600 
-1.944 .12180 
-3.94430 2.0911.f0 .12180 6.03570 t 
.600 
-.804 .08360 
-2.80390 3.21.f630 .08370 6.05020 ~, 
.600 .311 .04480 
-I .689! 0 1.f.371.f30 .01.f1.f80 6.06350 ~ .600 1.428 .00560 
-.57230 5.50530 .00560 6.07760 ii 
.601 2.275 
-.02340 . 271.f70 6. 361.f70 
-,.02340 6.09000 ~ .601 2.559 -,03330 .55890 6.65180 -.03330 6.09310 .' .600 3.675 
-.07110 1.67540 7.78320 
-.07110 6.10790 ~ .600 4.795 -. 10880 2.79460 8.918BO 
-.10BBO 6.121.f20 ~! .600 5.936 
-.14780 3.93630 10.07930 
-.14790 6.l't310 !I .599 7.053 -.18520 5.05350 11.2161.f0 
-.18530 6.16280 1: 
.600 8.184 
-.22230 6.18390 12.35940 
-.22250 6.18550 
.600 9.321 
-.2591.f0 7.32110 13.53010 
-.25960 6.20900 
.600 10.451.f 
-.29640 8.45370 14.68670 
-.29660 6.23300 
.600 11.599 
-.33130 9.59930 15.85790 
-.33170 6.25860 
.600 12.1.f58 
-.35520 10.1.f5780 16.73500 
-.35560 6.27720 GRADIENT 
-.03361.f 1.00000 '1.01261 
-.03366 .01262 
-,:.-.,. ... .:,~: .. 
. ... ~·;;5jjiI.g, hi1 'lam ±£4m.'~!!2!P ~1I!'!!:!!!!1!...~!B!l .... ~"~LL~""_J.!l.'!.,,u" .. _H,!~ " .... !l~!lJ~.!" . ,.,.:!lLk _l!!!!! •.. BE_.m. __ "."!!!! 
""-.... 
PAGE 7't5 
(cGPon) !~ NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
2.210 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • .000 
.000 80fLAP • .000 
CDfF'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XHRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl03.1/95-.30R8F8N2'+/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 iN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IOR8 
RUDDER • 
RUN NO. 2611 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00/ 5.00 
MACH ALPHAIoI DALFAC ALPHAC 
.600 
-4.314 
.17930 
-6.31450 
.601 
-3.252 .14940 
-5.25220 
.600 
-2.132 
.11400 
-4.13250 
.601 
-.998 
.07640 
-2.99760 
.600 
.117 .03810 
-1.88270 
.600 1.240 
-.00090 
-.76020 
.600 2.365 
-.03950 
.36520 
.599 3.484 
-.07740 1.48400 
.600 4.623 
-.11560 2.62310 
.599 5.763 
-.154BO 3.76290 
.601 6.906 
-.19310 4.90580 
.600 8.030 
-.22970 6.02990 
.600 9.174 
-.26670 7.17410 
.599 10.325 
-.30480 8.32460 
.599 11.446 
-.33990 9.44650 
.601 12.352 
-.36470 10.35240 
GRADIENT 
-.03341 I .00000 
ALPHAO OALFAO IORB 
-.30170 
.17950 6.01280 
.77190 .14950 6.02410 
1.90370 .11410 6.03620 
3.05280 .07650 6.05040 
4.18160 .03810 6.06430 
5.31840 
-.00090 6.07860 
6.45780 
-.03960 6.09260 
7.59110 
-.07750 6.10710 
8.74700 
-.11570 6.12390 
9.90550 
-.15490 6.14270 
11.06900 
-.19320 6.16320 
12.21510 
-.22980 6.18520 
13.38250 
-.26690 6.20840 
)It. 55680 
-.30510 6.23210 
15.70450 
-.34030 6.25800 
16.63110 
-.35520 6.27870 
1.01242 
-.03344 .01242 
---"-~ .. -----"~~···l 
~ 
PAGE '7It6 
(CGP07SI 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
'+.830 RUD-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • .000 
.000 8DFLAP • .000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOOHl 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 2690.0000S0.F"T. 
LREr • ~7~.8000 IN. 
8REF" • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
Yr-1RP 
ZMRP • 
~ :' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30Rsr~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
':& 
STAB • RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2631 0 RN/L • 3.28 GPADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALF"AC ALPHAC 
.600 -~.073 .20130 -6.0nOO 
.600 -2.905 .16820 -4.90460 
.600 -1.791 .13380 -3.79050 
.601 -.636 .09470 -2.63580 
.600 .488 .05580 -: .51220 
.600 1.629 .01570 
-.37060 
.600 2.411 
-.01120 .41140 
.600 2.764 -.'.12350 .76450 
.600 3.904 -.05230 1.90400 
.600 5.034 -.10050 3.03380 
.599 6.180 -.13970 4.18050 
.599 7.324 -.17770 5.32360 
.600 8.465 -.21510 6.46490 
.600 9.612 -.25260 7.61220 
.601 10.720 -.28850 8.72000 
.599 11.863 -.32220 9.86270 
.601 12.599 -.34280 10.59870 
GRADIENT 
-.03348 1.00000 
ALPHAO DALF'AO IORS 
-.06010 .20150 6.01290 
1.12070 .16830 6.02540 
2.24770 .13390 6.03820 
3.41700 .09470 6.05280 
4.55420 .05580 6.06630 
5.71040 .01570 6.08100 
6.50330 -.01120 6.09190 
6.86040 -.02350 6.09580 
8.01610 -.06230 6.11210 
9.16280 -.10060 6.12900 
10.32860 -.13980 6.14810 
11.49170 
-.17780 6.16810 
12.65710 -.21520 6.19220 
13.82780 -.25280 6.21560 
14.96020 -.28880 6.24020 
16.12770 -.32260 6.26500 
16.88210 -.34320 6.28340 
1.01246 -.03351 .01245 
"I 
I CGP079 I 
PAGE 7lf7 
I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 
.000 
.000 
6.000 
:000 
CDF'F'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF"LAP • 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
'1 
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DATE. 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
lREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZHRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RB TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
--~----~----~~~~~~~._=." ~_."""..:::r!··t-: ... :-t';-.:;';-::i;:: ,., _,.", 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
(CGP080l 
PAGE 7'+8 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-1.010 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 i 
RUN NO. 2651 0 RN/L J: 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
I 
i 
{""') 
'-""'" 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.045 
-2.879 
-1.795 
-.673 
.454 
1.592 
2.454 
2.687 
3.824 
4.961 
6.092 
7.228 
8.370 
9.472 
10.583 
11.705 
12.613 
GRADIENT 
: h~:,,,~~~,:"~~~~~>....,,,."tntr:th:<!!,"~,"'M~-r ... ·"';<7"'V'~-·"· ',"',,,,,~,",,,,,,,,"·,~~u,,· """~"~""'~""',..-.,,~. 
DALFAC 
.18550 
.15190 
.11860 
.08100 
.04240 
.00250 
-.02720 
-.03530 
-.07390 
-.11330 
-.15190 
- .18960 
-.22710 
-.26370 
-.30040 
-.33440 
-.36000 
-.03354 
ALPHAC 
-6.04550 
-4.87900 
-3.79510 
-2.07310 
-1.54570 
-.40820 
.45360 
.68720 
1.82430 
2.96060 
4.09240 
5.22790 
6.36980 
7.47170 
8.58290 
9.70520 
10.61270 
1.00000 
ALPHAO 
-.13930 
1.04110 
2.13930 
3.27630 
4.41820 
5.57040 
6.44380 
6,68050 
7.83300 
8.98660 
10.13750 
11.29380 
12.45890 
13.58180 
14.71580 
15.86170 
16.78900 
1.01323 
DALFAO 
.18570 
.15200 
.11860 
.08100 
.04240 
.00250 
-.02720 
-.03530 
-.07390 
-.11340 
-.15190 
-.18970 
-.22720 
-.26390 
-.30070 
-.33480 
-.36050 
-.03356 
IORS 
5.90620 
5.92020 
5.93440 
5.94940 
5.96390 
5.97860 
5.99020 
5.99330 
6.00870 
6.02610 
6.04520 
6.06590 
6.08900 
6. I 1010 
6.13290 
6.15660 
6.17630 
.01323 
CDFf'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
~ 
I 
1 
I ~ 
,1 
i 
I " 
I'  .
l 1 
1 
~ ~ 
& ~ 
~l 
~ 1 
I' 
t--
,,_~,_,_, ».-~-.---~ .. ~."."""._"_'."._c> ••• _._,. •• ~ •• ,,~ ~ .... _1 j 
~, .... ..,';tt t de '''-,kttN'ii'Wtttb.u , .... 2 'H"i"i'~roW'r"';hr,·j¢ • , .. iii»';' !..&a"'/j,~.""",~u.~:c.:."" .. Jio."~';'''L''''''''''''''''''IL.w.......'~..1~~ll; •• ,:"":,,~,,,"'''~ u>",~~: .. \.UiO'k:.."w...l.i.""""'~.n.L!i-"""':",. t'~':":.o:w •••••• h.,_aru.o~_'· _' ·~~~-'"k~.,~~~~.,uht! .,.,. H; ~:_'_"_~--:Jii - t" If: t if" ,-" )"_2t"l ¥ 5i 41" :.!u. ... _~<..£;:, \ •• , ...... ' *.4 
~ .. =;:~::> -_..... - ~ --- ~.-, 
\..'" 
[t 
~. 
fl· 
~ 
~j 
i 
I ~! ;; 
Ii;:" : . , , i . I :1 ~u,~ q , :1 ;. i .' ''''n O -" 
,'-T--
C""'" 
"'_.1:!W>1 
DATE 19 APR 7S 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.601 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 [N. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ElV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2671 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-~.275 .16500 -6.27~80 
-3.117 .13150 -5.11680 
-2.029 .09720 -~.02880 
-.920 .05970 
-2.91990 
.218 .02000 -1.78200 
1.355 -.01950 -.64470 
2.200 - .04900 .20000 
2.501 -.05830 .50080 
3.640 -.09740 1.63960 
~.778 
-.13610 2.77810 
5.896 -.17440 3.89610 
7.017 
-.21220 5.01720 
8.134 
-.24900 6.13390 
9.277 
-.28680 7.27730 
10.425 -.32530 8.42540 
11.564 -.36030 9.56400 
12.361 -.38240 10.36080 
ALPHAO DALFAO [ORB 
-.37420 • [65[0 5.90060 
.79780 .13160 5.91460 
1.89950 .09720 5.92830 
3.02260 .05970 5.94250 
~. 17510 .02000 5.95710 
5.32800 -.01950 5.97270 
6.18380 -.04900 5.98370 
6.48860 -.05830 5.98780 
7.64250 -.09750 6.00300 
8.79840 
-.13620 6.02040 
9.93550 -.17450 6. 039l.) 0 
11.07650 -.21230 6.05940 
!2.21480 -.24920 6.08090 
13.38090 -.28700 6.10360 [4.55180 -,.32560 6.12640 
15.71480 -.36070 6.15080 
[6.52870 
GRADIENT 
-.03367 1.00000 
-.38290 6. [6790 
[ .01316 
-.03368 .01316 
e 
(CGPOS11 
PAGE 7~9 
« 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.840 
. 000 
. 000 S.ooo 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA' • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
'f ,. 
! 
i 
d , 
~ 
1 
i 
j 
'I 
1 
J j 
1 
1 
,) 
:~ " 
f'1 
'1 f ~I 
J.e '"-;-;~'':Q-1~'~.rtt,,~ ,Il .. '~ } n ~ _ r~" ~ ~ 1/"'._ nit" ~"I" ,~".",:,""~~_~,"-~ ____ t_ .. __ , __ ,_~_~_".. _____ . . ___ 'O~_'_·"" __ '--I .... M/.. it .. t kiilWJi'Ita-,'" . P 11' III, _. .' ,.'.~ •• "We' "ItlY"'; je1l!m'¥1··KM+~~~l.;~i:!k..,~:.!~,~.J... ........ "-.J.~>."~'''.w..~.ot.,~~ ... ~~l<..~.lO;.lto."""""_,:,,,. __ ,,"~,_.:.,, ,,",&'..:!I!:.~.,;~~.~.,"Y_~h":"--'L1~""""'~~~~M"":~~~'"...iutJi=·:::=:,,",,"':"".~,"-rib~.VJ:.i::=::;:::: ~::!1..ad1o.i.",~ 
,_ ac:::::::::_ ... ~ ,-",::,? -
, 
ilIIlL, 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF • 474.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
i .600 .600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
. 
. 
& 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.~ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
2701 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALP HAW DALFAC ALPHAC 
-4.272 .16520 -6.27170 
-3.129 .13080 -5.12930 
-2.008 .09660 -4.00800 
-.898 .05870 -2.89800 
.229 .01950 -1.77050 
1.367 -.01990 -.63260 
2.206 -.04860 .20650 
2.487 -.05790 .48740 
3.626 -.09650 1.62580 
4.762 -.13570 2.76200 
5.880 -.17360 3.88020 
7.021 -.21190 5.02150 
8.162 -.24940 6.16180 
9.293 -.28710 7.29250 
10.440 -.32540 8.43970 
11.566 -.35940 9.56560 
12.345 -.38200 10.34500 
ALPHAO DALFAO IORB 
-.37930 .16530 5.89240 
.77710 .13090 5.90630 
1.91300 .09670 5.92090 
3.03750 .05870 5.93550 
4.17940 .01960 5.94980 
5.33220 -.01.990 5.,,0480 
6.18300 -.04860 5.97640 
6.46750 -.05790 5.98000 
7.62160 -.09660 5.99580 
B.77520 -.13570 6.01320 
9.91150 -.17370 6.03130 
11.07420 -.21200 6.05270 
12.23580 -.24950 6.07500 
13.39000 -.28730 6.09750 
14.55940 -.32570 6.11970 
15.71050 -.35980 6.14490 
16.50650 -.38250 6.16160 
GRADIENT -.03361 1.00000 1.01327 -.03363 ,01328 
~I 
~l 
Ii if 
,'I ~., " ~i 1 
tl 
~I 
~I IL f~~ 
.. ~f 
.. 
(CGPOS3) 
PAGE 750 
12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.840 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
Cl 
t: 
~j . ~=,,--- _.- ",._,,--, 
Ii __ ~,"--H-'~- ., :~_;.1 #;+ tem ;!!. ¥4 .;;;;'9 ;;; ... ,to tl::"Wl!im~~7 .. '::~~;tOf:.t tt;~ •. z:~::~"">A~:~::::~::'''=:=:::'- .',~~~~' ".u..;~~""",.I'~'~",,_i''''~'A''''_ ,"0' •. '_,-,-.. .~·""-,:., .. -", ... ffiitY·.,.a ,.~~~_t'f4 , ... ·irtW&-iiMbw' ri9t"y14, ~" __ ~ 
!I 
r 
j 
,.~ 
~~l 
.~ 
• 
; 1 
~ .~ 
i 
.,J; 
1 
~ j 
n.1 I' 
I 
.J 
;!ti- --=- ,'--. ..... iIi'! ~ ---------. ...,. 
i _ 
it H H 
;:' 
.' , I: f: ~.} 
,-
l~ .~ 
;~' 
DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 SO,rT. 
LREr • 1t71+.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULA TED SOURCE DATA. ann 11+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IY9.ISI-12 AT103.I/I05 ORB TCI+ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELY-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2721 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERYAL • 
-5.001 5.00 
~ 
I: -0 :1 ',1 ;i 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW DALFAC 
-4.268 .16300 
-3.165 .12960 
-2.048 .09570 
-.924 .05730 
.205 .01850 
1.346 -.02110 
2.213 -.05090 
2.482 -.05980 
3.600 -.09750 
4.739 -.13650 
5.849 -.17490 
6.986 -.21300 
8.105 -.24990 
9.250 -.28780 
10.379 -.32510 
11.528 -.35970 
12.377 -.38390 
GRADIENT -.03355 
ALPHAC ALPHAO OAlFAO lORa 
-6.26770 -.38560 .16310 5.88210 
-5.16480 . 7301t0 .12970 5.89520 
-4.04810 1.86110 .09580 5.90920 
-2.92400 2.99970 .05730 5.92380 
-1.79540 4.l't330 .01850 5.93870 
-.65400 5.29950 -.02120 5.95360 
.21280 6.17770 -.05090 5.96490 
.48160 6.45020 -.05990 5.96850 
-1.60030 7.58420 -.09750 5.98390 
2.73870 8.73920 -.13660 6.00050 
3,84890 9.86690 -.17500 6.01800 
4.98570 11.02'140 -.21320 6.03880 
6.10500 12.16550 -.25010 6.06050 
7.25030 13.33390 -.28810 6.08360 
8.37860 14.48360 -.32550 6.10500 
9.52800 15.65730 -.36010 6.12930 
10.37720 16.52630 -.38440 6.14910 
1.00000 I. 0 1311 -.03357 .01311 
t:::::::;. 
""".,-/ 
PAGE 751 
(CGP08lfl (12 NOY 75 
PARAMETRIC DATA 
1+.81t0 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELY-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
1--'-
-", 
r] 
-~ 
I , 
~ 
i 
! 
i 
I 
l 
, 
~ 
1 
! 
:1 
'1 1 j 
--~ 
~ , 
j 
1 
~" -I ~ i 
J 
! 
,j 
1 j 
-:j 
1 
l l 
1 
1 
'~-1 
; ~ 
• j 
'Y~ 
"ry~';- .::;=:==::=~:=:::==.,~:~-.:"~:':""~:.::~:=::"""":,:::::':~.".:'-"'-="¢ .. ::~,~::~.".,.,~'=":=:~~':~=~~:::~~-::::-::;:~~~~:=':::~=~==:~:=."_~,..J 
,~,.~,"",,",,". - --.---
.. ~!,! 
, , 
~ 
1 DATE 19 APR 76 
REF'ERENCE OATA 
sREf • 2690.0000 sQ.fT. 
LREf - 47~.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.601 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
27~1 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
ALPHAW DALfAC ALPHAC ALPHAO DALrAO IORB 
-4.091 .17920 -6.09110 -.20900 .17930 5.88210 
-2.928 .14450 -4.92830 .96770 .14460 5.89600 
-1.779 .11040 -3.77930 2.13190 .11050 5.91110 
-.665 .07260 -2.66460 3.26100 .07260 5.92560 
.477 .03310 -1.52310 4.41720 .03310 5.94020 
1.592 -.00600 -.40780 5.54690 -.00600 5.95470 
2.412 -.03420 .41210 6.37810 -.03420 5.96600 
2.745 -.04540 .74460 6.71460 -.04540 5.97000 
3.877 -.08420 1.87710 7.86330 -.08430 5.98610 
5.025 -.12360 3.02450 9.02740 -.12"360 6.00300 
6.163 -.16270 4.16330 10.18560 -.16280 6.02230 
7.316 -.20080 5.31570 11.35840 -.20090 6.04260 
8.461 -.23850 6.46090 12.52640 -.23860 6.06550 
9.597 -.27650 7.59690 13.68310 -.27670 6.08630 
10.748 -.31360 8.74840 14.85830 - .3\390 6.10990 
11.894 -.34780 9.89390 16.02850 -.34820 6.13450 
12.565 -.36730 10.55460 16.71610 -.36780 6.15150 
GRADIENT -.03339 1.00000 1.01304 -.03341 .01304 
~,' i 
~' ; i ' •• j , I i " ~:,:, IJ ", i'j , 1 
~:, I 
FI 'I 
~. ~ 
h ! 
" , , 
: ;j 
(CGPOB5) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 752 
12 NOV 75 ) 
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDffO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
P, 
I' 
f 
t 
! 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
1 
l 
)~' 
I~: I I: l~.' ~ , ,~ , 
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~; 
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I'i; 
/'~~~ 
... ~".. 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE. ,0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB .. 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2761 a RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I·:'., .; I~;;'. ,. t, f~r •.;; , ~; 
~. 
~ ~; 
i: 
~ 
r 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
ALPHAW OALFAC 
-4.155 .17260 
-3.001 .13850 
-\ .860 .10330 
.-.727 .06500 
.406 .02570 
1.546 -.01420 
2.234 -.03710 
2.478 -.04560 
2.701 -.05290 
3.367 -.07550 
4.512 -.11510 
5.648 -.15370 
6.798 -.19240 
7.940 -.23060 
9.086 -.26830 
10.206 -.30550 
\\.317 -.33910 
12.420 -.37150 
GRADIENT -.03352 
ALPHAC' ALPHAO DALFAO IORB 
-6. \5540 -.26970 .17270 5.88570 
-5.00130 .89840 -.·1-3860 5.89970 
-3.85950 2.05500 .10340 5.91450 
-2.72740 3.20220 .06500 5.92960 
-1.59'+20 4.34920 .02580 5.94340 
-.45370 5.50490 -.01420 5.95860 
.23370 6.20220 -.03710 5.96850 
.47790 6.44960 -.04560 5.97170 
.70130 6.67510 -.05300 5.97370 
1.36700 7.35040 -.07560 5.98340 
2.51220 8.51240 -.11510 6.00020 
3.64770 9.66560 -.15380 6.01790 
4.79770 10.83600 -.19260 6.03830 
5.93980 11.99950 -.23080 6.05980 
7.08560 13.16720 -.26850 6.08150 
8.20620 14.30980 -.30580 6.10360 
9.31700 \5.44420 -.33950 6.12720 
10.41980 16.57160 -.37200 6.15180 
I .00000 \.01313 -.03354 .01313 
C ,~j!~:'; 
(CGP086 I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 753 
12 NOv 7!S ) 
1.9BO 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.!l0020 
-.OU020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVDN .. 
.000 
.000 
.000 
5.000 
~ 
"
i , 
l 
1 
1 
.J 
1 
:1 
.1 
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~ 
'! 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE. DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • 47~.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
TA8ULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAe 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
2781 0 RN/L • 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-4.284 .16080 
-2.159 .09640 
-.061 .02510 
2.088 -.04950 
4.224 -.12130 
6.370 -.19450 
8.533 -.26610 
10.666 -.33560 
12.423 -.38630 
ALPHAC 
-6.28380 
-4.15890 
-2.06150 
.08830 
2.22420 
4.36970 
6.53310 
8.66580 
10.42270 
AlPHAO 
-.39430 
1.75550 
3.88010 
6.05790 
8.22350 
10.40030 
12.60140 
14.77390 
16.57310 
DALFAO 
.16090 
.095,+0 
.02510 
-.04960 
-.12140 
-.19460 
-.26630 
-.33500 
-.36690 
IOR8 
5.88950 
5.91'+40 
3.94160 
5.96950 
5.99930 
6.03060 
6.06830 
6.10810 
6.15040 
GRADIENT -.03340 1.00000 1.01292 -.03342 .01292 
SREF • 
LREF 
8REF 
SCALE .. 
.i''';;''~;' 
}. ) 
......... 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 ORB TC'+ 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2801 0 RN/L • 
ALPHAW DALFAC 
-4.295 .15960 
-2.151 .09530 
-.012 .02240 
2.139 -.05150 
4.2-:6 -.12400 
6.400 -.19660 
8.529 -.26770 
10.679 -.33730 
12.395 -.38710 
GRADIDH -.03332 
STAB 
RUD-L . 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-6.29460 -.39690 .15970 5.89770 
-4.15080 1.77130 .09540 5.92210 
-2.01200 
.13870 
3.93770 .022'+0 5.94970 
6. II fj I 0 -.05150 5.97750 
2.27580 
4.40040 
8.283'+0 -.12410 6.00750 
10.43850 -.19670 6.03800 
6.52940 12.60570 -.26790 6.07520 
8.67890 \4.79750 -.33760 6.11870 
10.39550 16.55170 -.38750 6.15620 
1.00000 1.01284 -.0333't .01283 
(CGPOB7J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 75~ 
12 NOV 75 
~.850 
. 000 
.000 
6.000 
.COO 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
8ETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
-~.OOO 
5.000 
(CGP0881 ( 12 NOV 75 
PARAMETF\IC DATA 
4.850 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • ~.OOO 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
CDFFO. 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP .-
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 iN. YO 
375.0000 IN. ZO· 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS • 
RUDDER • 
RUN NO. 2821 0 RN/L "' 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -4.265 .16150 
.601 -2.128 .09690 
.600 -.0'+2 .02520 
.599 2.096 -.04830 
.600 4.228 "'.11990 
.599 6.371 -.19320 
.599 8.493 -.26360 
.599 10.624 -.33330 
.599 12.388 -.38520 
GRAD'iNT -.03338 
ALPHAC 
-6.26520 
-'+. 12810 
-2.04200 
.09590 
2.22780 
4.37080 
6.49260 
8.62440 
10.38840 
1.00000 
ALPHAO 
-.38090 
1.78120 
3.89370 
6.06000 
8.22140 
10.39790 
12.56010 
14.73360 
16.53840 
1.01289 
DALrAO 
.16170 
.09690 
.02520 
-.04830 
-.11990 
-.19340 
-.26380 
-.33360 
-.38570 
-.03340 
IORB 
5.88420 
5.90930 
5.93570 
5.96410 
5.99360 
6.02710 
6.06750 
6.10920 
6.15000 
.01290 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 OR8 TC4 
REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~74.8000 IN. 
8REF = 936.6700 IN. 
SCALE"' .0300 
XHRP ,. 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 2841 0 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.322 
-2.194 
-.067 
2.083 
4.224 
6.348 
8.479 
10.641 
12.422 
GRADIENT 
RN/L = 
DALFAC 
.15630 
.09230 
.02050 
-.05350 
-.12570 
-.19800 
-.27040 
-.33820 
-.39090 
-.03322 
3.35 
ALPHAC 
-6.32230 
-'+.19440 
-2.06750 
.08300 
2.22350 
~.34600 
6.47940 
8.64090 
10.42170 
1.00000 
STAB 
RUD-L "' 
ELV-OB .. 
10RS 
RUDDER '"' 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.41740 
1.73200 
3.88590 
6.08430 
S.23270 
[0.38440 
12.55610 
14.75600 
16.57800 
1.01233 
DALFAO 
.15640 
.092't0 
.02050 
-.05360 
-.12580 
-.19810 
-.27060 
-.33850 
-.39140 
-,03325 
IOR8 
5.90490 
5.92640 
5.95350 
5.98120 
6.00930 
6.03840 
6.07670 
6.11510 
6.15530 
.01234 
L 
....",. 
(CGPOB9J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 755 
12 NOV 75 
4.850 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
(CGP090J 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.850 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U 
EL\'-IB a 
SETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
2861 0 RN/L " 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-4.406 .14900 
-2.333 .08840 
-.262 .01970 
1.851 -.05220 
2.185 -.06310 
4.002 -.12330 
ALPHAC 
-6.40560 
-4.33270 
-2.26160 
-.14870 
.18450 
2.00240 
OALFAO 
.14910 
.08840 
.01970 
-.05220 
-.06310 
-.12330 
IORS 
5,95190 
5.96980 
5.99070 
6.01140 
6.01460 
6.03400 
GRADIENT -.03266 1 .00000 
ALPHAO 
-.45370 
1.63700 
3.72900 
5.86270 
6.19910 
8.03640 
1.00978 -.03267 .00S78 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISL-12 AT103.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690,0000SO.FT. 
LREF " 474.8000 IN. 
BREF " 936,5700 IN. 
SCALE - .0300 
XMRP 
,(MRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.8000 IN. ZO 
2881 0 RN/L ,. 
ALPHAW OALFAC 
-4.267 .16280 
-2.146 .09880 
-.000 .02540 
2.144 -.04900 
4.295 -.12140 
6.434 -.19460 
8.554 -.26450 
10.700 -.33430 
12.385 -.38430 
GRADIENT -.03345 
,~k¥·_ 
;; ~ 
-' 
STAB 
RUD-L . 
ELV-OB '" 
IORB • 
RUDDER • 
3.36 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.26730 -.38320 .16290 5.88400 
-4.14620 1.76420 .09880 5.91040 
-2.00040 3.93740 .02540 5.93780 
.14430 6.11060 -.04910 5.96630 
2.29500 8.29090 -.12150 5.99590 
4.43420 10.46490 -.19480 6.03070 
6.55410 12.62550 -.26470 6.07140 
8.70020 14.81420 -.33470 6.11400 
10.38550 16.53610 -.38480 6.15070 
1.00000 1.01305 -.03347 .0130F 
(CGP091) 
PAGE 756 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.850 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
(CGP092) 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 7S 
4.850 RUD-U . 3.000 
3.000 ELV-IS • .000 
.000 8ETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/105 ORB TC~ 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 so.n . XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • LREF 474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L 
· 
BREI" . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • 
.0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 2901 0 RN/L • 3.37 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
/'IACH ALPHAW DALFAC ALPHAC AL..PHAO DALFAO IOR8 
.600 -4.256 . I 62't0 -6.25640 
-.36670 .16250 5.88970 
.601 
-2.129 .09790 
-4.12B90 1.78730 .09790 5.91620 
.600 .005 .02430 
-1.99460 3.94920 .02440 5.94380 
.599 2.146 
-.04920 .14550 6.11660 
-.04920 5.97110 
.601 4.297 -.12210 2.29590 8.29830 
-.12220 6.001',0 
.600 6.42't -.194't0 4.42400 10.45930 
-.19450 6.03540 
.600 8.552 
-.26500 6.55220 12.62890 
-.26520 6.07570 
.600 10.722 
-.33510 8.72180 14.84060 
-.33550 6.11880 
.600 12.388 
-.38440 10.38850 15.54480 
-.38490 6.15630 GRADIENT 
-.03349 1.00000 1.01302 
-.03351 .01302 
CA6 K2H15.1 SI-12 ATI03.t/105 ORB TCLt 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sO.FT . XHRP 1109.0000 IN. XO STAB LREF .. 474.BOOo IN . YHRP .. 
.0000 IN. YO ELV-OB • BREI" ,. 936.6700 IN. ZHRP 375.0000 IN. ZO IORB SCALE '" .0300 RUDDER .. 
RUN NO. 294/ 0 RN/L x 3.4C GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
.600 
-4.240 .16550 
-6.24000 
-.35980 .16560 5.88020 
.600 
-2.139 .10210 
-4.13910 1.76690 .10220 5.90600 
.600 .001 .02860 
-1.99950 3.93450 .02860 5.93400 
.600 2.107 
-.04390 .10740 6.06870 -.04390 5.96120 
.599 4.260 
-.11680 2.26010 8.25100 -.11690 5.99090 
.600 6.396 
-.19000 4.39600 10.42220 -.19010 6.02620 
.600 8.528 -.26080 6.52780 12.59530 -.26100 6.06750 
.600 10.687 
-.33090 8.68700 14.79730 -.33120 6. 11030 
.601 12.427 
-.38150 10.42690 16.57500 -.38200 6.14810 GRADIENT 
-.03345 1.00000 1.01302 -.03347 .01302 
c 
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(CGP0931 Ie NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 RUD-U • 10.000 
10.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
(CGP094) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.790 ELV-IB • .000 
.000 BETA .. .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
:DFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
5REF • 2690.0000 Sc.FT. 
LREF • 47~.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMR~' 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE· .0300 
sREF • 
LREF -
8REF • 
SCALE • 
RUN NO. 29S1 0 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.264 
-2.122 
.016 
2.145 
4.280 
6.404 
8.565 
10.739 
12.448 
GRADIENT 
RN/L • 
DALFAC 
.16330 
.09930 
.02640 
-.04790 
-.11990 
-. [9220 
-.26380 
- .. 33270 
-.38320 
-.03341 
CAS K2H15.1 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sc.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP '" 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
51-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
STAB • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
3.39 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.26410 
-4.12180 
-1.98400 
.14520 
2.28030 
4.40400 
6.56510 
8.73870 
10.44810 
1.00000 
ALPHAO 
-.37180 
1.79560 
3.96010 
6.11670 
8.28120 
10.43620 
12.63380 
II~ .84850 
16.59710 
1.01270 
DALFAO 
.163~0 
.09940 
.02640 
-.04790 
-.11990 
-.19230 
-.26400 
-.33300 
-.38370 
-.03343 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
IORB 
5.89230 
5.91740 
5.94410 
5.97150 
6.00090 
6.03220 
6.06870 
6.10980 
6.14900 
.01270 
STAB • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
RUN NO. 2981 0 RN/L" 3.39 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.599 
t4~ U 
ALPHAW 
-4.263 
-2.117 
-.002 
2.155 
4.311 
6.458 
8.6G5 
10.758 
12.433 
GRADIENT 
DALFAC 
.161~0 
.09680 
.02530 
-.04870 
-.12190 
-.19570 
-.26760 
-.33610 
-.38570 
-.03325 
ALPHAC 
-6.26280 
-4.11660 
-2.00180 
.15450 
2.31110 
4.45840 
6.60530 
8.75780 
10.43260 
1.00000 
ALPHAO 
-.37030 
1.79900 
3.94060 
6.12~60 
8.31090 
10.48910 
12.67390 
14.86750 
16.57850 
1.01256 
DALFAO IORB 
.16150 5.89250 
.09680 5.91560 
.02530 5.94250 
-.04870 5.97010 
-.12200 5.99980 
-.19580 6.03060 
-.26780 6.06870 
-.33650 6. 10960 
-.38620 6.14590 
-.03327 .0125S 
ICGP0951 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 758 
12 NOV 75 
~.790 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.-.00020 
.00001 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
-~.OOO 
5.000 
(CGP0961 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
~.790 ELV-IS • .000 
.000 BETA • ~.OOO 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 
COFFO 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00001 
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DATE 19 APR 7S TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • ~74.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZHRP • 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
2991 0 RNIL • 
MACH ALPHAW OALFAC 
.S99 -4.~03 .1~920 
.600 -3.448 .12330 
.600 -2.215 .08490 
.500 -.063 .01380 
.600 2.197 -.06200 
.601 4.257 -.13070 
.600 5.374 -.20480 
.599 8.539 -.27480 
.600 10.742 -.34090 
GRADIENT -.03260 
51-12 ATI03.I/IOS ORB TC~ 
3.0S 
ALPHAC 
-S.~0330 
-5.44820 
-~.21540 
-2.06250 
.19700 
2.25700 
4.37400 
6.53860 
8.74200 
1.00000 
STAB 
ELV-DB • 
10RB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 S.OO 
J.LPHAO 
-.~3010 
.53030 
1.77120 
3.93960 
6.21590 
8.29400 
10.42590 
12.61000 
14.83910 
1.00741 
DALFAO 
.1~930 
.12330 
.08500 
.01380 
-.06200 
-.13070 
-.20490 
-.27500 
-.34130 
-.03261 
IORB 
5.97330 
5.97850 
5.98660 
6.00220 
6.01990 
6.03700 
6.05190 
6.07130 
6.09710 
.007'10 
CA6 K2 V9.1S1-12 AT103.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREf • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XNRP ,. 
YNRP ,. 
ZNA? • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE· .0300 
RUN NO. 30\1 0 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
ALPHAW 
-4.397 
-2.308 
-.151 
2.004 
4.184 
6.343 
8.502 
10.69! 
12.544 
GRADIENT 
RN/L ,. 
DALFAC 
.15030 
.09190 
.02300 
-.04690 
-.11640 
-.18600 
-.25320 
-.32040 
-.37130 
-.03131 
3.36 
ALPHAC 
-6.39730 
-4.30800 
-2.15070 
.00430 
2.18420 
4.34300 
6.50220 
8.69150 
10.54440 
1.00000 
RUO-U ,. 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IOR8 
-.53630 .15040 5.86u90 
1.57840 .09200 5.88650 
3.76400 .02310 5.91480 
5.94740 -.04690 5.94310 
8.15760 -.11650 5.97340 
10.35150 -.18620 6.00850 
12.55150 -.25340 6.04930 
14.78400 -.32070 6.09250 
16.67790 -.37180 6.13350 
1.01311 -.03133 .01311 
-(-
~" 
(CGP097) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE ~9 
20 NOV ~ 
'+.790 
.COO 
S.OOO 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
10.000 
- 5.000 
(CGP09S1 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
.000 RUO-L • .000 
.000 IORB • 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
I 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORBFeN~/2B 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP . 1109.0000 IN. XO STAB LREr 
· 
474.8000 IN. YMRP . 
.0000 IN. YO RUO-L • BREr 
· 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • .0300 IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 3031 0 RN/L .. 3.35 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.600 
-4.175 .17570 -6.17470 -.23250 .17590 5.94220 
.601 -3.089 .14350 -5.08940 .86420 .14360 5.95360 
.601 
-1.953 .10830 -3.95300 . 2.013,+0 .10840 5.96630 
.600 -.833 .07120 -2.83340 3.145BO .07130 5.97910 
.601 .302 .03170 -1.69840 '+.29490 .03170 5.99330 
.601 1.402 -.00630 
-.59820 5.40900 -.00630 6.00720 
.601 2.318 -.03790 .31790 6.33680 -.03790 6.01890 
.600 2.537 -.04530 .53730 6.55920 -.04530 6.02180 
.600 3.678 -.08330 1.67840 7.71570 -.08330 6.03730 
.600 '+.822 -.12250 2.92190 8.87650 -.12260 6.05460 
.600 5.965 
-.16:50 3.96450 10.03780 -.16:60 6.07330 
.599 7.104 
-.19960 5.10380 11.19810 -.19970 6.09430 
.599 8.243 -.23730 6.24340 12.36050 -.23750 6.11720 
.599 9.387 - .. 27450 7.38680 13.52710 -.27470 6.14030 
.599 10.502 
-.31080 8.50190 14.66630 -.31110 6.16'+40 
.599 11.65'+ -.34520 9.65'+10 15.84420 -.34570 6.19020 
.601 12.483 -.36930 10.48280 16.69520 -.36990 6.21240 GRADIENT 
-.033'+7 1.00000 1.012'+ 1 -.03349 .01241 
(:~ 
,W 
ICGP099J 
PARAI1£TR I C DATA 
PAGE 760 
12 NOV 75 
2.150 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.'00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.; 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF • 
BREF • 
SCALE • 
2690.0000 SO.FT. 
~74.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
<: ! ' 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORBF8N~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3051 0 RN/L • 3.32 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -~.IOI .18310 
.600 -2.956 .14920 
.600 -1.848 .11560 
.600 -.724 .07810 
.599 .392 .03980 
.600 1.529 .00000 
.600 2.396 -.02970 
.601 2.645 -.03830 
.599 3.779 -.07740 
.600 4.895 -.11450 
.599 6.001 -.15260 
.600 7.140 -.19040 
.599 8.269 -.22780 
.600 9.401 -.26430 
.599 10.550 -.30150 
.599 11.703 -.33600 
.600 12.574 -.36140 
GRADIENT -.03347 
ALPHAC AlPHAO OALFAO IORS 
-6.10070 -.16260 .1£1330 5.93800 
-4.95550 .99490 .14930 5.95040 
-3.84800- 2.11460 .11570 5.96260 
-2.72380 3.25200 .07820 5.97580 
-1.60840 4.38060 .03990 5.98890 
-.47060 5.53330 .00000 6.00390 
.39560 6.41060 -.02970 6.01510 
.64470 6.66360 -.03830 6.01890 
1.77900 7.81300 -.07740 6.03400 
2.89520 8.94630 -.11460 6.05110 
4.00140 10.07050 -.15270 6.06910 
5.13950 11.22980 -.19050 6.09030 
6.26930 12.39250 -.22790 6.11320 
7.40080 13.53690 -.26450 6.13610 
8.55030 14.71050 -.30180 6.16020 
9.70290 15.88980 -.33640 6.18690 
10.57430 16.78270 -.36190 6.20850 
1.00000 1.01248 -.03349 .01249 
- • • J -
"~" 
(CGPIOO) 
PAGE 761 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.020 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
sREF • 2690.0000 sO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP '" 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/105 OR8F8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 307/ 0 RN/L = 3.24 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALF"AO IORB 
.601 -4.279 .16690 -6.27930 -.34100 .16710 5.93830 
.601 -3.146 .13330 -5.14550 .80470 .13340 5.95020 
.601 -2.016 .09930 -4.01620 I . 94F380 .09930 5.96300 
.600 -.917 .06160 -2.91660 3.05900 .06160 5.97570 
:;;00 .221 .02190 -1.77880 4.21020 .02190 5.98900 
.601 1.357 -.01740 -.64270 5.36110 -.01740 6.00380 
. 601 2.197 -.04500 .19660 6.21080 -.04600 6.01420 
.601 2.496 -.05510 .49560 6.51400 -.05620 6.01840 
.599 3.635 -.09450 1.63470 7.66840 -.09450 6.03370 
.601 4.779 -.13290 2.77870 8.82950 -.13300 6.05080 
.600 5.861 -.17050 3.8613G 9.93010 -.17060 6.06880 
.599 7.004 -.20820 5.00400 11.09360 -.20840 6.08960 
.599 8.112 -.24530 6.11150 12.22280 -.24550 6.11130 
.599 9.260 -.28240 7.25960 13.39470 -.28270 6.13520 
.600 10.379 -.31940 8.37890 14.53800 -.31980 6.15910 
.600 11.524 -.35370 9.52360 15.70870 -.35410 6.18510 
.599 12.361 -.37820 10.36070 16.56553 -.37870 6.20480 
GRADIENT -,03350 1.00000 1.01234 -.03352 .01234 
J;:<" 
PAGE 762 
(CGP10l) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 SC.FT. XMRP 
LREF . 47'+.8000 IN. YMRP 
BREF 936.S700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.SOO 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
--,~ .~--,- -~1- --~---,-~- .. -- --;---' -, -- ... - _. 
• 
• 
• 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORBFBN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
3091 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAW DAlFAC ALPHAC 
-4.302 .IS440 -S.30170 
-3.156 .13090 -5. 156! 0 
-2.013 .09630 -4.01320 
-.876 .05790 -2.87630 
.258 .01770 -1.74160 
1.402 -'-.02170 -.59770 
ALPHAO DAlFAO IOR8 
-.35950 .IS460 5.94230 
.79840 .13100 5.954l!0 
1.95290 .09640 5.96610 
3.10170 .05800 5.97800 
4.24990 .01770 5.99160 
5.40710 -.02170 6.00480 
2.192 -.04890 .19240 
2.550 -.06040 .55000 
3.662 -.09790 1.66210 
4.804 -.13650 2.80420 
5.947 -.17510 3.94680 
7.053 -.21170 5.05270 
6.20760 -.04890 6.01530 
6.56840 -.06050 6.01840 
7.69480 -.09800 6.03270 
8.85260 -.13660 6.04850 
10.01390 -.17520 6.06710 
11.13900 -.21190 6.08630 8. J86 -.24950 6.18590 
9.336 -.28700 7.33640 
10.487 -.32470 8.48750 
11.640 -.35760 9.64010 
12.403 -.38080 10.40320 
12.29350 -.24980 6. 10760 
13.46500 -.28730 6.12870 
14.63970 -.32510 6.15230 
15.82010 -.35800 6.18000 
16.60220 -.38130 
,.-.. 
1.._,) 
(CGP102) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 763 
12 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
-If.OOO 
5.000 
.000 
GRADIENT 
-.03345 1.00000 I'.i, . , 6.19910 -.00020 1.01158 -.03349 .01158 -.00000 ~. 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. 
LREF 
· 
474.8000 IN. 
BREF 
· 
936.6700 IN. 
SCALE • 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
. 
. 
'"' 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.S.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORBFeN~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.00011 IN. ZO 
'. 
,. 
STAB 
RL/O-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUOOCR • 
(CGPI03) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 7SIt 
12 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BOf'LAP • 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
..,. 
i 
.~ 
-! 
1 ] 
1 ] 
:1 
~ 
1 
'I 
, 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
J , 
1 
RUN NO. 3111 0 RN/L • 3.31 
[: 
MACH ALPHAI-J DALFAC 
.599 
-4.292 .16560 
.601 
-2.158 .10190 
.601 
-.'.l42 .03030 
.600 1.883 
-.03670 
.600 2.094 
-.04360 
.600 2.347 
-.05270 
.600 4.226 
-.11510 
.599 6.368 
-.18850 
.599 8.510 
-.25930 
.599 10.666 
-.33000 
.600 12.366 
-.37840 
GRADIENT 
-.03328 
ALPHAC 
-6.29190 
-4.15790 
-2.04210 
-.11680 
.09440 
.34710 
2.22620 
4.36850 
6.51030 
8.66640 
10.36590 
1.00000 
ALPHAO 
-.35210 
1.80280 
3.94300 
5.89280 
6. 10680 
6.36250 
8.26730 
10.44500 
12.62770 
14.82710 
16.56740 
1.01189 
DALFAO 
.16570 
.10200 
.03040 
-.03670 
-.04360 
-.05270 
- .11510 
-.18870 
-.25960 
-.33030 
-.37900 
-.03329 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 OR8F8N24/28 
SREF • 
LREF '"' 
BREF • 
SCALE • 
(, .~ 
l ' 
' .... l" 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP '" 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3131 0 RN/L = 
MACH ALPHAI-J DALFAC 
.600 
-4.307 .16430 
.600 
-2.182 
.10070 
.600 
-.050 
.02880 
.601 2.071 
-.04450 
.600 4.232 
-.11700 
.599 6.375 
-.19000 
.600 8.502 
-.26050 
.600 10.639 
-.33000 
.600 12.393 
-.38070 
GRADIENT 
-.03319 
:. ;~;~;-';:'-::'\: ;::-:If:i:,·:;''~''::~;:'''':i-~~frt-~·:7:!.~:·::-';':-:''l;-: "." 
3.33 
ALPHAC 
-6.30660 
-4.18190 
-2.04950 
.07060 
2.23160 
4.37470 
6.50240 
8.63940 
10.39350 
1.00000 
IOR8 
5.93970 
5.96080 
5.98510 
6.00950 
6.01240 
6.015't0 
6.0H10 
6.07550 
6.11740 
6.16070 
6.20150 
.01189 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
~.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
(CGPIO") 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
_1-
\ 
.1 
J j j 
1 
';1 
~ 
1 
~ 
~ 
~ 
j 
>.-,...--.-
r ., 
, .j 
"'''''~',>'''''' "'" ,,- ,~"",~.~--"-~,,,-",, .. -,.,,,, l'"_~ -'~""'~"~-_""'-""-tc_, . -'"~-.;_,·:r;'t .,,,"~... "1 
i,..,,;iliJ"'W±"""tM. ('Him,. ... ?·.· " 'kM .. i-" ... ~."'~~_., ...... '-.. ,."'';._ .... ~.~"~"A ... _ ..... ~< •• _, :<,C.« .. _ .. ~_.'""-.. L _" .. c. ,.~<.""",;,~,_,,,,_,,, __ ~,,,,,,~,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1" ... ;." ", 'Ie .. ,_ ..... 'w •••• , *. _. _ ..... 
,.~ Z:C::;;::::::."-~"f'" ~+ • -
" 
i 
l 
"it'~~ .. , 
'--
DATE 19 APR 76 
SREf 
LREf • 
BREf 
SCALE • 
REfERENCE DATA 
2690.0000 5a.FT. 
~7~.BOOO IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT103.1/105 ORBf8N2~/28 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
lORa 
RUDDEH • 
RUN NO. 3151 a RN/L s 3.3~ GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -~.333 .16090 
.600 -2.262 .09910 
.601 -.116 .02780 
.601 2.039 -.04600 
.600 4.153 -.11720 
.600 6.281 -.19050 
.600 B.418 -.26210 
.600 10.563 -.32900 
.599 12.427 -.38340 
GRADIENT -.03297 
ALPHAC 
-6.33320 
-~.26160 
-2.11560 
.03930 
2.15340 
't.28080 
6.41780 
8.56270 
10.42700 
1.00000 
ALPHAO 
-.38'+BO 
1.70500 
3.87400 
6.05410 
B.19380 
10.34930 
12.52390 
14.70660 
16.61500 
1.01092 
OALfAO 
.16100 
.09920 
.02780 
-.04610 
-.11730 
-.19060 
-.26240 
-.32930 
-.38390 
-.03300 
IORB 
5.94840 
5.96650 
5.98960 
6.01490 
6.0404(} 
6.06860 
6.10610 
6.14'+00 
6.18800 
.01092 
CA6 K2HI5.6.IV9.\SI-12 ATI03.1/105 ORBF8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREF s 47'+.8000 IN. 
BREF ~ 936.6700 IN. 
SCALE s .0300 
XMRP c 
YMRP " 
ZHRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3171 a RN/L .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -'+.406 .15360 
.600 -2.309 .09260 
.600 -.195 .02300 
.600 1.965 -.04990 
.600 2.195 -.05760 
.600 4.132 -.12260 
.600 6.281 -.198<;0 
.600 8.427 -.26810 
GRADIENT -.03256 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB .. 
IORB 
RUDDER .. 
3.34 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.'+0620 -.41770 .15370 5.98850 
-4.30910 1.69'+50 .09270 6.00360 
-2.19550 3.82530 .02300 6.02080 
-.03<;90 6.00610 -.05000 6.04090 
.19470 6.23760 -.05760 6.04290 
2.13190 8.192'+0 -.12270 6.06040 
4.28110 10.36440 -. 19850 6.08330 
6.42710 12.53'+70 -.26830 6.10760 
1.00000 1.00850 -.03259 .00849 
I"~ ... 
\"",- , 
(CGPIOSI 
PARAI1£TRIC OATA 
PAGE 765 
12 NOV 7S 
~.770 
. 000 
.000 
6.000 
• 000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
(CGP1061 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.770 RUO-U • .000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 10.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
. 000 BDFLAP .. .000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
"11 ~1 ir 
I 
r ;, 
II 
11 
,I 
r! 
n 
iI .i ~ '! 
I ~ 
I , 
j J 
,\! .~ 
1 
1 
/1 ~ 
" 
1 
"'1 ; . Ii 'i ': J~-~l--.~~"cl&.;~~::~=::~-----~·:~~~=~-=~~~~ 
,. oc;;::.--.'" -
~ , 
~i 
" 
I 
!',;.: " 
'~': __ r"':;"J~ · ...... ___ ~=_~~~_~~'_~m-='''·~=~,-·,,~=,~_~ __ , 
DATE 19 APR 76 
SREF • 
LREF 
BREF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
'+7'+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
~;". ;~~ ... ~ ;,.;,;:;:.,.,.:' .. · •• h-:'~-''''ii;.. -~, -,"';:,;i"'''~;::",''"':'~i.;rn-;"-~o<,,,,--::·;:~·~;.-h~::~;';~;:;;:, ..... "ic,;.~;::': ~_ ... , ,;..: r_:;-:.... -"- _. -, - •• -- ., __ r~';":~::,., ... v.= .• "".".=--_ ",,-,,. J>1,-"';;;:: .~" '_'~~_""'.""",~, ..... " __ • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/105 ORBFBNC4/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAS • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
3191 a RN/L • 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-'+.28'+ .16730 
-2.180 .10360 
-.063 .03210 
2.092 -.04210 
4.234 -.11440 
6.382 - .18780 
8.523 -.25850 
10.692 -.32910 
12.363 -.37790 
ALPHAC 
-6.28350 
-'+.17950 
-2.06270 
.08200 
2.23400 
4.38210 
6.52300 
8.69170 
10.36280 
ALPHAO 
-.34760 
1.77890 
3.92040 
6.09210 
8.27370 
10.45750 
12.64030 
14.85500 
16.56520 
DALHO 
.167'+0 
.10370 
.03210 
-.04210 
-.11450 
-.18790 
-.25880 
-.32950 
-.37850 
IORB 
5.93590 
5.95830 
5.98310 
6.01010 
6.03970 
6.07540 
6.11730 
6.16320 
6.20240 
(CGPI07) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 766 
12 NOV 75 
4.770 
10.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
SDFLAP • 
10.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
I;, .' i' GRADIENT -.03330 1.00000 1.01218 -.03332 .01218 .00000 
:1! 
i ~l· ~, 
r ~ 
~. 
t ';"' 
":,,,,' 
~I j 
W ~ 
r 
~ 
'i 
.~ 
I. ~ I ~ 
! J I ~ 
i " 
;1 j 
~ 
J 
! 
,I 
~ I 
" 
--j 
i 
1 
~. :::;:;;;::::::._.1<_.--..,....+.--.--: -r ~~-...... ~ .. ~~~~~ .. ~~---, _.W,_ 
.r 
., 
,i 
f 
l: 
r 
r 
t 
r' 
I" .. ' r ~' ',; :, 
l.;"7...,...~:.-:-~·.,-·, .~_ ..... ~ _.",...~~~.,.,.,-~.",=..,.,..... ... ~<-~~_~~. ____ . __ 
. """,,-' 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 47Lt.8000 IN. YMRP 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.600 
.601 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBF~/2e 
• 1109.0000 IN. XO STAB • 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3221 0 RNIL • 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALF'AO IOR8 
-4.275 .17020 -6.27480 -.33270 .17040 5.94210 
-3.251 .14000 -5.25070 .70220 .14010 5.95290 
-2.152 .10520 -4.15240 1.81260 .10520 5.96500 
-1.024 .06820 -3.02360 2.95450 .06820 5.97810 
.105 .02900 -1.89490 Lt. 09670 .02900 5.99150 
1.213 -.00900 -.78750 5.21800 -.00900 6.00550 
2.090 -.03970 .09020 6.10690 -.03970 6.01670 
2.339 -.04790 .33860 6.35800 -.04800 6.01950 
3.444 -.08550 1.44450 7.47920 -.08560 6.03480 
4.589 -.12400 2.58880 8.6lf050 -.12410 6.05170 
5.719 -.16270 3.71890 9.78880 -.16280 6.06990 
6.859 -.20090 4.85920 10.94970 -.20110 6.09050 
7.997 -.23880 5.99730 12.11090 -.23890 6.11360 
9.114 -.27510 7.11410 13.24980 -.27540 6.13570 
10.254 -.31350 8.25380 14.41450 -.31390 6.16070 
I I .372 -.34810 9.37240 15.55820 -.34850 6.18590 
12.354 -.37600 10.35420 16.56440 -.37650 6.21020 
t 
GRADIENT -.03353 I .00000 1.01226 -.03355 .01227 
!; 
I' [' 
1;, 
RUN NO. 
HACH 
.700 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.701 
.699 
.699 
.699 
.699 
.701 
.699 
.700 
.700 
.700 
3211 0 RN/L = 
ALPHAW DALFAC 
-4.359 .17960 
-3.278 .14970 
-2.193 .11330 
-1.068 .07810 
.083 .03670 
1.235 -.00510 
2.180 -.04000 
2.383 -.04670 
3.538 -.08750 
4.692 -.12820 
5.814 -.16830 
6.967 -.20760 
8.109 -.24370 
9.257 -.28260 
10.396 -.31970 
11.526 -.35220 
3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.35890 -.39340 .17980 5.96540 
-5.27820 .70020 .14980 5.97840 
-4.19330 1.79970 .113lfO 5.99300 
-3.06810 2.94090 .07810 6.00900 
-1.91690 4.10900 .03670 6.02590 
-.76450 5.27940 -.00510 6.04390 
.17960 6.23960 -.04000 6.06000 
.38310 6. '44lf80 -.04670 6.06160 
1.53810 7.62040 -.08760 6.08240 
2.69210 8.79610 -.12830 6.10400 
3.81390 9.94300 -.16840 6.12910 
4.96750 11.12350 -.20780 6.15600 
6.10910 12.29340 -.24390 6.18440 
7.25740 13.47240 -.28290 6.21500 
8.39610 14.64370 -.32010 6.24760 
9.52650 15.81100 -.35260 6.28450 
.. -~ 
F~ 
\ ie: . 
PAGE 767 
(CGPIOSI 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
'+.770 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
, 
COFF'O , 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
tl.·{ 
1 
-.00010 
-.00010 
-.00010 .i 
-.00010 
, 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 l: 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.701 12.450 -.37970 10.44980 16.76930 -.38030 6.31950 -.00010 
-- - - - _ .. - .. . -----
. -1523 
-.03451 .01524 -.00000 ~I LiHAU1 I:.NI -.U5YYtl 1.UUUUU I.U ,-., 
I' 
'i"'· . .",~--"~,,.-... -,-... - ..... , ..... ,. .. .... ··,·" ... ,· .. 'w···_'''."·,,~.,,, "",,,.,.,,,,,"":'""~'~"',,,,,..o.,,,,,,,_,~.,.,.,.,.,-. •.. ,.-,,.,,".~''"'-'~~~'''~'~''''~''<='-:.''.-'''::~::::'' I ~:,:. -::~: -,,~·j;;·~I.f!l.WrF llIP."''' If 'MIZ?~'~''''UN;;~ul.~~·;;;<~~ '" _. '. . • I, ~ M I ,.':; tfr·'¥t+eM ~ft!-·~~·* .' ,~..:k.o..""~""''':''''~~~lII.....;;:;.W~",~ ... ",e:jf_.,w'; .... ~~:&,.L''''~'''''-'''-'':..l:,; .. k.M.d,''~.li..~";.:t.~,s.::':f.lli!"!';;"·"",o;:1<A"L ... L .. ~>:...c.,'"'..o:.iI...........,.,.~,, •. ,.. ...... b''''''''''U=~!''''''''''- _rlt"¥t1:fSc'jo.}t. ! .!"".~~_ '-..ft-..L:.-..~~'_~ 
" C::::::c, ~ c --.~... • 
! 
~: 
i i ~I 
11 
DATE 19 APR 76 T~8ULATED SOURCE DATA, 8TWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30R8f8N24/2B 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 50.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XHRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.599 
.601 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.5S9 
.600 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3251 0 RNIL • 
ALPHAW DALFAC 
-4.279 .17020 
-3.169 .13710 
-2.084 .10270 
-.971 .06640 
.156 .02730 
1.267 -.011 J 0 
2.104 -.04000 
2.404 -.05040 
3.523 -.08790 
4.662 -. ~2590 
5.788 -.15530 
6.918 -.20330 
8.051 -.24060 
9.193 -.27810 
10.347 -.31660 
J 1.482 -.35230 
12.358 -.37680 
GRADIENT -.03352 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.E99 
.699 
.699 
.700 
.700 
.700 
• '/00 
.700 
.700 
.700 
.700 
3241 0 
ALPHAW 
-4.362 
-3.26'5 
-2.177 
-1.090 
.038 
1.165 
2.315 
3.415 
4.569 
5.704 
6.855 
7.942 
9.092 
10.163 
11.296 
12.405 
GRADIENT 
RNIL " 
DALFAC 
.17970 
.14920 
.11270 
.07880 
.03780 
-.00270 
-.04440 
-.08320 
-.12410 
-.16460 
-.20440 
-.23920 
-.27E80 
-.31260 
-.345'=10 
-.37eaO 
-.03'145 
3.25 
ALPHAC 
-6.279~0 
-5.16850 
-4.08410 
-2.97120 
-1.84370 
-.73330 
.10400 
.40420 
1.523')0 
2.66180 
3.78750 
4.91790 
6.0505') 
-:.192QO 
8.34720 
9.48240 
10.35840 
I .00000 
3.59 
ALPHAC 
-6.36170 
-5.26530 
-4.17720 
-3.09000 
-1.96150 
-.83'180 
.31520 
1.41500 
2.56930 
3.70370 
4.85540 
5.9'1170 
7.09220 
8.16250 
9.296'10 
10.40490 
1.00000 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALfAO 10RB 
-.329~0 • 170~0 5.95000 
.79330 .13720 5.96190 
1.89020 .10280 5.97420 
3.01550 .06640 5.98670 
4.15710 .02730 6.00080 
5.28160 -.01110 6.01490 
6.13020 -.04010 6.02610 
6.43380 -.05040 6.02960 
7.56740 -.08300 6.04440 
8.72290 -.12700 6.06110 
9.86750 -.16540 6.08000 
11.01930 -.20350 6.10140 
12.17350 -.24080 6.12.500 
13.33940 -.27830 6.14650 
14.51730 -.31700 6.17010 
15.67790 -.35270 6.19550 
16.57540 -."?7730 6.21700 
1.01238 -.Q3355 .01238 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.38630 
.72280 
1.82700 
2.92980 
'1.0,570 
5.22010 
6.38750 
7.50660 
8.68330 
9.8';260 
11.01880 
12.13280 
13.31290 
1'1.41370 
15.58'150 
16.73310 
1.01543 
DALFAO 
.17980 
.14930 
.11280 
.07890 
.03780 
-.00270 
-.04'1'10 
-.08320 
-.12'110 
-.16470 
-.20450 
-.239YO 
-.27710 
-.31290 
-.346'10 
-.37940 
-.03Y47 
10RB 
5.97540 
5.98910 
6.001.;30 
6.0i980 
6.03720 
6.05490 
6.07230 
6.091EO 
6.11400 
6.13890 
6.16340 
6.19!20 
6.22070 
6.25130 
6.28800 
5.32810 
.01542 
t,. ....... 
CCGPI09) 
PAGE 768 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
~.770 
. 000 
.000 
6.000 
. 000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-,00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEvON • 
BDFLAP .. 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
j 
i 
I 
~ 
'I 
'1 
C1 
4 
.~ 
i 
l 
'1 
/'i jl 
i 
I 
'I ~ 
-J 
] 
. i 
~ LI 
I E" 
... .L 
;;--t .. 1 '1 
I. C , ',~f l ~ 
. :~==;:::;:::::~:'::;~:::':..:::;::::..:.~.~;;::.:.=.-.-,.~--=:"--:~.;:===:::::;:=.::::::--;:~:;;,;;,.;.-;;,;.. '" =: .:,-;';,;;;' " ....... :~ ... j 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
LREF • 
BREF • 
SCALE .. 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
1+74.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. 8TI-.IT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATiOS 1/95-.30RBFBN24/28 
J IOg.COOO IN. XO 
.OOO:! IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
Rlr.)-L 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
t ! RUN NO. 3271 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL. -5.00/ 5.00 
MACH 
.600 
.601 
.501 
.600 
.600 
.599 
.601 
REFERENCE DATA 
SREF' ,. 2690.0000 sa.FT. XHRP 
LREF' .. 474.BOOO IN. YHRP 
8REF . 936.6700 IN. ZI1RP 
SCALE '" .0300 
ALPHAW DALFAC 
-4.,+02 .15380 
-2.233 .09040 
-.098 .02050 
2.059 -.05250 
2.324 -.06170 
4.305 -.12840 
6.288 -.19750 
GRADIENT -.03260 
ALPHAC 
-8.40200 
-4.23340 
-2.09760 
.05860 
.32430 
2.30470 
4.28800 
1.00000 
ALPHAO 
-.39140 
1.79340 
3.94680 
6.12200 
6.38990 
8.38720 
10.39300 
1.00832 
OALFAO 
.15390 
.09050 
.02050 
-.05250 
-.06170 
-.12850 
-.19760 
-.03262 
CAB K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATl08 1/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
.. 375.0000 IN. ZO 
IORB 
6.01050 
6.02680 
6.04440 
6.06350 
6.06550 
6.08250 
6.10490 
.00833 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER 
RUN NO. 3301 0 RN/L = 3.25 GRADIENT INTERVAL ~ -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
,600 
-4.337 .16340 -6.33720 -.35960 .16350 5.97760 
.600 -2.223 .10080 -4.22320 1.77360 .10090 5.995BO 
.600 -.087 .02920 -2.08700 3.93230 .02920 6.01930 
.601 2.065 -.04550 .06450 6.10840 -.04550 6.04390 
.600 4.128 -.! 1490 2.12780 8.19450 -.11500 6.06670 
.600 6.228 
-.18740 4.22780 10.32210 -.18750 6.09430 
.600 8.33\ ~.25790 6.33110 12.46270 -.25820 6.13160 
.600 10.468 
-.32510 8.46800 14.63750 -.32550 6.16940 
.600 12.415 
-.38210 10.41470 16.63020 -.38270 6.21550 
GRADIENT -.03313 1.00000 1.01062 -.03315 .01062 L! 
[. Ii ~ 
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PAroE 769 
(CGPllO) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
'+.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
to.OOO 
5.000 
.000 
(CGPllll (12NOV75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 R\)D-U . .000 
• 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 6.000 
6.000 ELEVON .. 5.000 
.000 BOFLAP • .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF 
LREF 
BREF • 
SCALE • 
• 2690.0000 SO.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP .. 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATl08 l/95-.30RBf8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.'0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3291 0 RN/L = 3.57 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC 
.699 -4.419 .17380 
.701 -2.342 .11330 
.701 -.230 .04010 
.701 1.837 -.03420 
.699 2.314 -.05130 
.700 4.243 -.11850 
.699 6.241 -.18660 
.701 8.345 -.25830 
.701 10.428 -.32540 
.700 11.787 -.35540 
GRADIENT -.03411 
ALPHAC 
-6.41870 
-4.34180 
-2.23050 
-.16270 
.31390 
2.24350 
4.24130 
6.34530 
8.42750 
9.78680 
1 .00000 
ALPHAO 
-.42630 
1.67510 
3.81300 
5.90990 
6.38340 
8.35230 
10.38420 
12.53590 
14.67070 
16.07110 
1.01340 
OALfAO 
.17390 
.11340 
.04010 
-.03'+20 
-.05130 
-.11850 
-.18670 
-.25850 
-.32580 
-.36590 
-.03413 
IOR8 
5.992<;0 
6.01690 
6.04340 
6.07260 
6.07950 
6.10880 
6.14290 
6.19060 
6.24320 
6.28430 
.01340 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATt08 1/95-.30RBF8N24/28 
REfERENCE DATA 
SREf .. 2690.0000 SO.FT. 
LREf z 474.8000 IN. 
8REf .. 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
1109.0000 IN. XO 
,0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
333/ 0 RN/L = 
ALPHAW OALFAC 
-4.294 .16880 
-2.165 .10470 
-.060 .03320 
2.047 
-:.03970 
4.188 -.11200 
6.317 -.18440 
8.467 
-.25550 
10.583 -.32620 
12.358 -.37730 
GRADIENT -.03334 
;' .-":~'~ 
<''-'~ 
STAB 
RUO-L 
ELV-OB .. 
IORB 
RUDDER .. 
3.26 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
ALPHAC ALP HAD OALfAO IOR8 
-6.29440 -.33870 .16890 5.95580 
-4.16550 I.B1200 .10470 5.97750 
-2.06040 3.94180 .03320 6.00220 
.04670 6.07500 -.03970 6.02830 
2.18820 8.24540 -.11210 6.05720 
4.31750 10.40870 -.18450 6.09120 
6.46660 12.59890 -.25570 6.13230 
8.58290 14.75850 -.32660 6.17570 
10.356'10 16.57810 -.37780 6.21970 
I.OGOOO 1.01199 -.03336 .01198 
(CGPIIII 
PAGE 770 
12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
8DfLAP • 
.000 
.000 
6.000 
5.000 
.000 
[CGP1121 
PARAMETRIC OATA 
12 NOV 7S 
4.770 RUD-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 2.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDfLAP • .000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RBfBN2~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RyDDER • 
RUN NO. 3321 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SREF .. 
LREF "' 
SREF .. 
SCALE .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -4.375 .17890 
.700 -2.281 .11520 
.699 -.161 .04400 
.700 1.846 -.02910 
.701 2.179 -.04080 
.700 3.999 -.10510 
.699 6.101 -.17880 
.700 8.224 -.24920 
.699 10.354 -.31960 
.699 12.478 -.38050 
GRADIENT -.03414 
ALPHAC 
-6.37500 
-4.28070 
-2.16110 
-.15450 
.17860 
1.99940 
4.10080 
6.22370 
8.35410 
10.47820 
1.00000 
ALPHAO 
-.39260 
1.72790 
3.87680 
5.91570 
6.25450 
8.10720 
10.25090 
12. 't2570 
14.61510 
16.81100 
I .01492 
DALFAO 
.17900 
.11530 
.04410 
-.02910 
-.04080 
-.10510 
-.17890 
-.24940 
-.32000 
-.38110 
-.03416 
IORS 
5.98250 
6.00850 
6.03790 
6.07020 
6.07590 
6.10780 
6.15010 
6.20200 
6.26110 
6.33280 
.01492 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RSF8N24/28 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
474.BOOO IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
2MRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3361 0 
ALPHAI-I 
-4.306 
-2.172 
-.053 
2.067 
4.217 
6.330 
8.482 
RWL 
DALFAC 
.16760 
.10360 
.03170 
-.04160 
-.113S0 
-.18570 
-.25680 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
. 599 
.600 
.599 
.600 
10.636 
12.388 
GRADIENT 
-.32720 
-.37830 
-.03326 
3.26 
ALPHAC 
-6.30580 
-4.17240 
-2.05260 
.06700 
2.21690 
4.3;;'980 
6.48160 
8.63640 
10.38820 
1.00000 
STAB 
RUD-L .. 
ELY-OB .. 
[ORB 
RUDDER .. 
GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.34650 
1.81010 
3.95500 
6.10030 
8.27650 
10.42360 
12.61480 
14.81240 
16.6e680 
1.01181 
DAL~AO 
.16170 
.10370 
.03170 
'-.04160 
-.11390 
-.18580 
-.25710 
-.32760 
-.37890 
-.03329 
10RS 
5.95930 
5.98250 
6.00760 
6.03330 
6.05970 
6.09390 
6.13320 
6.17600 
6.21860 
.01182 
tiC, 
PAGE 7'1; 
(CGPI12) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1+.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON • 
BOfLAP • 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
(CGP1131 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U .. 
ELV-IS .. 
BETA 
ELEVaN -
BDFLAP .. 
.000 
.000 
-1+.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO,FT. 
LREF • ~7~.8000 IN, 
8REF • 936.6700 IN, 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YHRP • 
ZHRP • 
.. 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT t~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISt-12 ATI08 1/95-.30RBF8N~/2B 
1109,0000 IN. XO 
,DODO IN, YO 
375,OOOC IN, ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 3351 0 RN/L .. 3.59 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SREF • 
LREF • 
BREF • 
SCALE -
~ <":1,,",~ 
. -
MACH ALPHAW DALFAC 
,700 -Lt,389 ,17790 
.700 -2,270 ,11510 
.700 -,129 ,OLtl90 
,700 2.03Lt -,03720 
,700 2.318 -,O~680 
,701 4.263 -,11490 
.700 6,333 -.18730 
.699 8,333 -.25400 
,700 10,356 -.31960 
.700 12,348 
-.37630 
GRADIENT -.03419 
ALPHAC 
-6,38920 
-4,26960 
-2,12870 
,03430 
.31760 
2,26290 
4,]3310 
6,33270 
8,35570 
10,3<+760 
I .00000 
ALPHAO 
-,40730 
1,7Lt030 
3,91050 
6,10540 
6.39320 
8.37130 
IO,48't90 
12,53000 
14.61070 
16,66960 
1.01448 
DALFAO 
.17810 
.11520 
,04200 
-.03720 
-.04680 
-,11500 
-.18740 
-,25420 
-,32000 
-,37690 
-.03't22 
IOR8 
5,98190 
6,01000 
6.03920 
6,07120 
6.07550 
6. 10850 
6,15170 
6.19740 
6.25500 
6.32200 
.01't49 
CA6 K2HI5.6,IV9,ISI-12 ATI08 1/95-,30RBF8N24/2B 
REFERENCE OATA 
2690.0000 SO.FT. 
47Lt.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP z 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
3391 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -4,310 ,16530 
.601 -2,225 .10270 
.601 -.106 .03140 
.599 2.086 -.04480 
.600 2.326 -.05240 
.600 4.243 -.11700 
.599 6.350 -.18860 
.600 8.322 -.25410 
.599 10.283 -,31890 
.600 12.380 -.37970 
GRADIENT -.03328 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
2.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5,00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
-6,30960 -.34920 .16540 5.96040 
-4.22520 1.75530 .10280 5.98040 
-2.10570 3.89850 .03140 6.00'+10 
.08600 6,11580 -.04480 6.02970 
.32550 6.35820 -.05250 6.03270 
2,24280 8.29930 -.11710 6.05650 
Lt.3<+950 10.'+3860 -.18870 6.08900 
6,32210 12.'+4790 -.25430 6.12580 
8.28260 ILt.'+4550 -.31920 6.16300 
10.37960 16.59520 -.38020 6.21560 
1 .00000 1.01126 -.03330 .01126 
(COPtI3) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 772 
12 NOV 75 
If.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-,00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-,00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
-".000 
5.000 
.000 
(CGPII~) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
't.770 RUO-U • .000 
,0(;0 ELV-IB • .000 
.000 BETA • ".000 
6,000 ELEVON • 5_000 
.000 BDFLAP • .000 
COFFO 
-,00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-,00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 16 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREt • 474.8000 IN. 
8REt • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~12. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI08 1/95-.30RBF8N24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L 
ELV-Of) • 
lORa • 
RUDDER • 
RUN NO. 3381 0 RN/L OK 3.52 GRADIENT INTERI.'AL. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -4.393 .17610 
.701 -2.354 .11600 
.701 -.299 .04560 
.700 1.819 -.03180 
.701 2.170 -.04440 
.700 3.967 -.10720 
.699 6.093 -.18070 
.699 8.207 -.25150 
.700 10.366 -.32280 
.700 12.467 -.38250 
GRADIENT -.03426 
ALPHAC 
-6.39320 
-~.35440 
-2.29940 
- .18140 
.17000 
1.96680 
4.09290 
6.20670 
8.36620 
10.46730 
1.00000 
ALPHAO 
-.41080 
1.65210 
3.73430 
5.88430 
6.24110 
8.05570 
10.23560 
12.40010 
14.61650 
16.79160 
1.01398 
DALFAO 
.17630 
.11610 
.04560 
-.03180 
-.04440 
-.10730 
-.18080 
-.25170 
-.32320 
-.38310 
-.03429 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1/95-.30R8F8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREt • 2690.0000 sa.FT. 
LREF ., 414.8000 IN. 
8REF" 936.6700 IN. 
SCALE - .0300 
XMRP 
YMRP '" 
ZHRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
10RB 
5.98240 
6.00650 
6.03370 
6.06560 
6.07110 
6.09890 
6.14280 
6.19340 
6.25030 
6.32'i30 
.01398 
STAB 
RUD-L . 
ELV-OB c 
10RB 
RUDDER " 
RUN NO. 3421 0 RN/L .. 3.20 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -4.309 .16520 -6.30950 -.36060 .16540 5.9489lJ 
.601 -2.225 .10290 -4.22540 1. 7431 0 .10290 5.9684C 
.599 -.083 .03080 -2.G8280 3.90840 .03080 5.9912G 
.599 2.036 -.04250 .03610 6.05270 -.04250 6.01660 
.600 2.329 -.05200 .32870 6.34890 -.05200 6.02020 
.600 4.214 -.11570 2.21420 8.25880 -.11570 6.04450 
.601 6.309 -.18670 4.30890 10.38650 -.18680 6.07750 
.599 8.228 -.25050 6.22770 12.33990 -.25070 6.11220 
.600 10.263 -.31810 8.26310 14.41470 -.31850 6.15160 
.599 12.345 -.37860 10.34500 16.54720 -.37910 6.20210 
GRADIENT -.03321 1.00000 1.01121 -.03323 .01121 
:U*tM~#ibt-'it.'. ... f'f'S'i'tty 0'1" • .i~ •. ~ ...... { .... ~.,,·"~~,- ... H"~ ... _.h: ........ ='~. , •. ~, .•• _'--'~ .. , i.( ••• 'u;,h.!,,.._!,_ '",,'-" h ... _~~ •• uU.--"'o:.. • .'_-~,.~ 
(Ii/;;" 
-,,~, 
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PARAMETRIC DATA 
'+.770 
.000 
.000 
6.000 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
(CGPlI51 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.770 RUO-U . .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 4.000 
6.000 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP ., .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
-"i 
Jj ,-l ~ 'I 
, 1 
i 
.~ 
I j 
/: 
:1 
., 
-J 
'I 
1 
-:~ 
1 
I 
I 
r """""""- ---~-.- ---- """-
L--.~-~-~ 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • ~74.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XHRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
HACH 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.699 
TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6. lV9.ISI-12 ATlI2 1/95-.30RBFBN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
~ORB 
RUDDER • 
3411 a RN/L = 3.53 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC 
-4.392 .17630 
-2-.261 .11290 
-.240 .04300 
1.817 -.03170 
2.171 -.04450 
3.939 -. 10600 
6.095 -.18050 
8.225 -.25200 
10.364 -.32210 
12.484 -.38200 
ALPHAC 
-6.39170 
-~.26130 
-2.23990 
-.18290 
.17090 
1.93890 
4.09530 
6.22450 
8.36390 
10.48430 
ALPHAO 
-.42360 
1.73050 
3.77870 
5.86680 
6.22660 
8.02250 
10.22230 
12.40120 
14.59500 
16.78970 
DALHO 
. 176~0 
.11300 
.04300 
-.03170 
-.04450 
-.10610 
-.18060 
-.25220 
-.32240 
-.38260 
IORS 
5 <:)5800 
5.99170 
6.01860 
6.04970 
6.05570 
6.08360 
6.12700 
6.17660 
6.23110 
6.30540 
GRADIENT -.03425 1.00000 1.01393 -.03427 .01394 
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DATE ,19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BnH 1472. CA6 
SREF' .. 
LREF .. 
BREF .. 
SCALE .. 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATl12 1/95-.30RBF8N24/28 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sO.n. XMQp .. 1109.0000 IN. Xu 
Lt7Lt.BOOO IN. YMRP 
"' 
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP 
"' 
375.QOOO IN. ZO 
.. 0300 
RUN NO. 3Lt51 0 RNIL .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -Lt.282 .16960 
.600 -3.168 .13620 
.601 -2.08Lt .10380 
.599 -.998 .06660 
.600 .130 .02780 
.601 1.255 -.01150 
.600 2.095 -.04070 
.601 2.385 -.05020 
.5~:3 3.509 -.08880 
.600 4.632 -.12650 
.599 5.750 -.16500 
.600 6.891 -.20290 
.599 7.998 -.23990 
,599 9.145 -.27720 
.600 10.285 -.31540 
.599 11.404 -.35010 
.600 !2.297 -.37540 
GRADIF.NT -.03360 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.701 
.701 
.700 
.700 
.699 
.70;:; 
.699 
.699 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
3441 0 
ALPHAW 
-4.363 
-3.285 
-2.141 
-1.010 
.1\7 
1.226 
2.288 
3.442 
4.597 
5.744 
6.B78 
8.031 
9.160 
10.309 
11.460 
12.393 
RN/L = 
DALFAC 
.17910 
.14880 
.11090 
.07570 
.03420 
-.00590 
-.04410 
-.08470 
-.12560 
-.16630 
-.20570 
-.24220 
-.28000 
-.31740 
-.35100 
-.37840 
GRADIENT -.03443 
3.24 
ALPHAC 
-6.28210 
-5.16780 
-4.08400 
-2.99820 
-1.870UO 
-.74500 
.09540 
.38540 
1.50890 
2.63250 
3.75040 
4.89080 
5.99820 
7.14500 
8.28450 
9.40360 
10.29670 
I.OOJOO 
3.56 
ALPHAC 
-6.36340 
-5.28490 
-4.14110 
-3.01050 
-1.88340 
-.77180 
.28790 
1.44230 
2.59680 
3.7'1360 
4.87810 
6.03060 
7.16030 
8.30910 
9.45020 
10.39250 
I .00000 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OS .. 
IORS .. 
RUDDER .. 
GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IOR8 
-.35510 .16980 5.92700 
.77050 .13630 5.93840 
1.86640 .10390 5.S:5050 
2.96490 .06660 5.96320 
Lt.10700 .02780 5.97700 
5.24710 -.01150 5.99200 
6.09780 -.04070 6.00240 
6.39180 -.05020 6.00630 
7.53030 -.08890 6.02140 
8.67070 -.12660 6.03820 
9.80690 -.16510 6.05550 
10.96860 -.20300 6.07780 
12.09830 -.24010 6. 10000 
13.26870 -.27750 6.12370 
14.43280 -.31570 6.14840 
15.57680 -.35050 6.17320 
16. l 19230 -.37600 6.19570 
1.01246 -.03352 .01245 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.41380 
.67780 
1.83760 
2.98'160 
4.12850 
5.25760 
6.33340 
7.50860 
8.68'190 
9.85550 
11.01620 
12.19780 
13.35E.90 
1'1.53780 
15.72690 
16.69270 
1.01539 
DALFAO 
.17930 
.14890 
.11100 
.n7580 
.03430 
-.00590 
-.0'1410 
-.08480 
-.12570 
-.156'10 
-.20590 
-.24250 
-.28020 
-.31780 
-.35150 
-.37900 
-.03446 
IOR8 
5.9496
'
) 
5.9628J 
5.97800 
5.99510 
6.01180 
6.02930 
6.04560 
6.066Z0 
6.08810 
6.11280 
6.13810 
6.16720 
6.19570 
6.22860 
6.26670 
6.30020 
.01539 
(J"" 
~ 
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PARAMETRIC DATA 
Lt.750 
.000 
.000 
6.000 
. 000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.(")010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
RUO-U .. 
ELV-IS .. 
BETA 
ELEVON .. 
BDFLAP .. 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
"~ 
-,~---. 
1 
1 
1 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
LREF 
BREF .. 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
269o.0000sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP '" 
YMRP '" 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95.3 ORBFBN24/2B 
1109.0000 IN. XO 
.000(1 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB .. 
IORB 
RUDDER .. 
RUN NO. 3471 a RNIL = 3.32 GRADIENT INTERVAL'" -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -4.224 .15880 
.600 -3.085 .12530 
.600 -1.958 .09020 
.599 -.842 .05170 
.601 .294 .01190 
.599 1.420 -.02760 
.601 2.256 -.05590 
.600 2.555 -.06610 
.599 3.692 -. 10400 
.599 4.837 -.14240 
.600 5.974 -.18070 
.599 7.118 -.21920 
.600 8.234 -.25660 
.599 9.365 -.29350 
.600 10.518 -.32850 
.599 11.672 -.36140 
.599 12.393 -.38170 
GRADIENT -.03368 
ALPHAC 
-6.22400 
-5.08530 
-3.95790 
-2.842'10 
-1.70560 
-.57950 
.25580 
.55450 
1.692QO 
2.837:0 
3.97'100 
5.11840 
6.23371) 
7.36460 
8.51750 
9.67121) 
10.39270 
1 .00000 
ALPHAO 
1.83270 
2.98450 
4.12500 
5.25350 
6.40630 
7.54850 
8.39770 
8.70050 
9.85900 
11.02620 
12.18700 
13.35410 
14.49240 
15.6443D 
16.82371) 
18.0048D 
18.7432.0 
1.01438 
DALFAO 
.15890 
.12540 
.09030 
.05170 
.01190 
-.02760 
-.05590 
-.06610 
-.10410 
-.14250 
-.18080 
-.21940 
-.25680 
-.29380 
-.32890 
-.36190 
-.38230 
-.03371 
10RB 
8.05680 
8.069.30 
8.08290 
8.09590 
8.11190 
8.12810 
8.14180 
8.14600 
8.16690 
8.18910 
8.21300 
8.23580 
8.25870 
8.27980 
8.30630 
8.33300 
8.35050 
.01436 
(CGPI17) 
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PARAMETRIC DATA 
4.750 
. 000 
. 000 
B.IIO 
. 000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U 
ELV-IS .. 
BETA .. 
ELEVON .. 
BDFLAP .. 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· ,0300 
XHRP • 
YHRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/95.3 ORBFBN24/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3491 0 RWL .. 3.33 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
HACH ALPHAW 
.600 -4.432 
.600 -3.290 
.599 -2.151 
.599 -1.011 
.601 .122 
.600 1.265 
.500 2.047 
.600 2.404 
.599 3.541 
.600 4.685 
.600 5.818 
.600 6.963 
.599 8.094 
.600 9.235 
.599 10.353 
.600 11.511 
.599 12.221 
GRADIENT 
< • l.;::';:;{~·;~.M;;-,.;t;r.n.~~~.-;-~ ~a:;;:;:w'l'"::~',;",,~" ;:;;::':' .~ : .':;'" 'l~ , 
DALFAC ALPHAC 
.14060 -6.43180 
.10790 -5.29030 
.07260 -4.15100 
.03410 -3.01100 
-.00560 -1.87820 
-.04490 -.73500 
-.07190 .04700 
-.08340 .40380 
-.12110 1.54110 
-.15900 2.68470 
-.19700 3.81810 
-.23540 4.95320 
-.27300 6.09380 
-.31020 7.23470 
-.34470 8.35310 
-.37720 9.51110 
-.39740 10.22080 
-.03334 1 .00000 
ALPHAO 
1.61730 
2.77120 
3.92370 
5.07770 
6.22540 
7.38460 
8.17910 
8.54120 
9.69860 
10.86530 
12.02140 
13.19030 
14.34300 
15.50720 
16.64940 
17.83520 
18.56210 
1.01413 
DALFAO 
.14070 
.10800 
.07260 
.03410 
-.00560 
-.04500 
-.07200 
-.08350 
-.12120 
-.15920 
-.19720 
-.23560 
-.27330 
-.31050 
-.34510 
-.37780 
-.39800 
-.03337 
JOR8 
8.04910 
8.06150 
8.07470 
8.08880 
8.10360 
8.11960 
8.13220 
8.13740 
8.15750 
8.18060 
8.20340 
8.22720 
8.24920 
8.27250 
8.29630 
8.32410 
8.34120 
.01413 
/-w..;;~" 
~ 
ICOPI181 
PARAI£TRIC DATA 
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'+.750 
.000 
10.000 
B. I 10 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
10.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 AT 112/95-.30RBF8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREF 
-
2690.0000 sa.FT. XMRP 
-
1109.0000 IN. XO STAB 
LREF 
-
474.8000 IN. YMRP . .0000 IN. YO RUD-L • 
8REF 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3511 0 RN/L .. 3.34 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -4.026 .17600 -6.02630 2.03060 .17610 8.05690 
.601 -2.874 .14170 -4.87370 3.19680 .14180 8.07050 
.600 -1.770 .10740 -3.76980 4.31370 .10750 8.08350 
.601 -.594 .05990 -2.59380 5.40290 .06990 8.09570 
.500 .439 .03020 -1.55130 6.55060 .03030 8.11180 
.601 1.588 -.00950 -.41230 7.71550 -.00950 8.12880 
.501 2.450 -.03940 .45030 8.59290 -.03940 8.14250 
.599 2.720 -.04900 .72040 8.85750 -.0't900 8.14710 
.600 3.853 -.08740 1.85310 !0.02160 -.08750 8.16860 
.600 4.990 -.12610 2.93030 11.18090 -.12610 8.19060 
.600 6.13't -.16450 't.13380 12.34820 -.16't60 B.21't40 
.601 7.272 -.20300 5.27160 13.50980 -.20310 8.23830 
.501 8.388 -.24030 6.38750 1't.54790 -.24050 8.250't0 
.500 9.528 -.27720 7.52820 15.81060 -.27750 8.28230 
.600 10.669 -.31180 8.66890 15.97510 -.31220 8.30720 
.601 11.820 -.34470 9.82040 18.15620 -.3't520 8.33580 
.599 12.589 -.36670 10.58930 18.9't270 -.36730 8.3535J 
GRADIENT -.03390 1.00000 1.01456 -.03392 .01't57 
t",' ' ~ \, 
(CGP1191 
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PARAMETRIC DATA 
4.750 
.000 
-10.000 
8.110 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.80020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
t:.EVON • 
BOFlAP • 
.000 
-10.000 
.000 
5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE" .0300 
XMRP .. 
YMRP ., 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT 112/95-.30RBFBN24/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER .. 
RUN NO. 3551 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAL-I DALFAC ALPHAC 
.600 
-4.123 .16790 
-6.12330 
.600 -3.007 .13550 -5.00720 
.600 -1.933 .10330 -3.93310 
.600 
-.788 .06390 -2.78800 
.600 .321 .02490 -1.67900 
.600 1.442 -.01400 
-.55820 
.600 2.556 
-.05250 .55560 
.601 3.690 ':'.09080 1.68960 
.599 4.829 -.12930 2.82930 
.600 5.972 -.16780 3.97230 
.600 7.111 -.20580 5.11110 
.599 8.229 -.24350 6.22880 
.600 9.371 -.28020 7.37090 
.600 10.511 -.31590 8.51060 
.600 11.660 -.34890 9.66000 
.599 12.512 -.37290 10.51210 
GRADIENT -.03364 I .00000 
ALPHAO DALFAO (ORB 
1.93920 . 16BOO ~.06250 
3.06840 .13560 8.07560 
4.15570 .10330 8.08880 
5.31450 .06400 8.10250 
6.43760 .02490 8.11660 
7.57510 -.01400 8.13330 
8.70710 -.05250 8.15160 
9.86220 -.09090 8.17260 
11.02350 -.12940 8.19430 
12.18990 -.16790 8.21770 
13.35200 -.20600 8.24090 
14.49250 -.24370 8.26370 
15.65700 -.28050 8.28620 
16.82150 
-.31620 8.31100 
17.99840 -.34940 8.33840 
18.87090 -.37350 8.35880 
1.01452 -.03366 .01453 
,.~ii;whMhii*@h'*ti'1 ~'''':M1M '8e';@1i "j;i~";'~~;:""-""'u~:1.,,, __ ~:':~";":'.s>l"-h~.a.k~.""'''''......w~--.~_·.,,~." ... ~_. ~. '~:t, -.~ . "~;;-:;:7; ';;:~.: ;~;·':;"':":~~:';:Z:,;~"1il;1~r-'t;I:,"; '.'":~":";'" •. 
f ::;« 
" ., 
\ .. ~'.' 
(COPI20l 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 779 
12 NOV 75 
2.060 
.000 
.000 
B.110 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.OU020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
r t~ 
'] 
i 
~ 
, 
1 
·4 
, 
I: ~ 
I 
l 
J , 
'l 
r:a:' cz:::: .• ~ -,.... ... " - .-
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 AT 112/95-.30RBF"SN24/28 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • LREF 
· 
~74.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L . BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • SCALE • 
.0300 10RB 
RUDDER • 
RUN NO. 3571 0 RN/L • 3.35 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF'AO IOR8 
.600 
-4.028 .17690 
-6.02780 2.03500 .17710 8.06280 
.SOO 
-2.889 .14390 
-4.88950 3.18580 
. 1'+400 8.07530 
.601 
-1.781 
.11220 -3.78070 4.30810 .11230 8.08880 
.SOI 
-.655 .07370 
-2.65510 5.44740 .07370 8. 10250 
.600 .485 .03420 
-1.51500 6.60280 .03420 8.11780 
.601 1.601 
-.00510 
-.39950 7.73520 
-.00510 8.1347D 
.601 2.492 
-.03540 .43190 8.64120 
-.03540 8.14930 
.601 2.740 
-.04430 .74010 8.89350 
-.04430 8.15340 
.599 3.879 
-.08280 1.87940 10.05330 
-.08280 8.17390 
.600 5.018 
-.12170 3.01840 11.21560 
-.12180 8.19710 
.599 6.161 
-.16010 It. 16 I 50 12.38130 
-.16020 8.21980 
.600 7.305 
-.19880 5.30500 13.54780 
-.19900 8.24270 
.601 8.429 
-.23530 6.42900 14.69530 
-.23650 8.26630 
.600 9.555 
-.27260 7.55480 15.84330 
-.27290 8.28860 
.600 10.697 
-.30780 8.69720 I7. 0 I G50 -.30810 8.31320 
.601 11.840 
-.34010 9.83980 18.18150 -.34060 8.34180 
.600 12.615 
-.36240 10.61510 18.97590 
-.36290 8.36090 GRADIENT 
-.03328 I .00000 1.01393 
-.03330 .01393 
fCGPI21) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 780 
12 NOV 75 
-.900 
.000 
.000 
8.110 
.000 
COFF'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.:J0020 
-.0002(, 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
j 
1 ;j 
1 
j 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XHRP 
YHRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT 112/95-.30R8F"SN2't/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L 
ELv-ca • 
IOR8 • 
RUDDER .. 
RUN NO. 3591 0 RN/L .. 3.33 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALF"AC ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB 
.600 -4.251 .156:::10 -6.25080 1 .81,+60 .15610 8.065'+0 
.600 -2.143 .09300 -'+.1'+330 3.9'+,+80 .09310 8.08810 
. 600 -.026 . .02080 -2.02600 6.08840 .02080 8.11450 
.601 2.094 -.05260 .09410 6.23880 -.05270 8.14470 
.600 4.253 -.12430 2.25350 10.43'+10 -.12440 8.18060 
.599 6.383 -.19600 4.38290 12.60110 -.19610 8.21820 
.599 8.530 -.26730 6.52990 14.79000 -.26760 8.260~0 
.600 10.660 -.33310 8.65950 16.96220 -.33350 8.30260 
.600 12.451 -.38310 10.45060 18.79700 -.38370 8.34650 
GRADIENT -.03324 1.00000 1.01351 -.03327 .01351 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30R8F8N24/28 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF : 474.8000 IN. 
BREF = 936.6700 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP ~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE n .0300 
RUN NO. 3611 0 
MACH 
.599 
.600 
.599 
.601 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
ALPHAl-I 
-4.232 
-2.107 
.009 
2.128 
4.185 
6.309 
8.294 
10.441 
12.424 
GRADIENT 
RN/l 
DALFAC 
.15670 
.09280 
.02030 
-.05280 
-.12200 
-.19300 
-.25890 
-.32760 
-.38290 
-.03336 
3.~3 
ALPHAC 
-6.23190 
-4. 10710 
-1.99140 
.12800 
2.18540 
4.30920 
6.29420 
8.44050 
10.42410 
1 .00000 
STAB 
RUO-L a 
ELV-OB .. 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL a -5.001 5.00 
ALPHAO 
1.81980 
3.96890 
6.11090 
8.26150 
10.35540 
12.51950 
14.54470 
16.73430 
18.76700 
1.01395 
DALFAO 
.15690 
.09290 
.02030 
-.05290 
-.12210 
-.19320 
-.25920 
-.32790 
-.38350 
-.03340 
IORB 
8.05170 
8.07600 
8.10230 
8.13340 
8.17000 
8.21030 
8.25050 
8.29380 
8.34300 
.01395 
(CGP1221 
PAGE 7Bl 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
• 000 
.000 
B.IIO 
. 000 
CDFF"O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
-4.000 
5.000. 
.000 
(CGP1231 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.850 
. 000 
.000 
8.110 
. 000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
RUO-U .. 
ELV-IB .. 
BETA 
ELEVON '" 
8DFLAP .. 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
'."'Jl 
'"l 
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'i 
I 
j 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 2690.0000 SO.FT. XMRP lREF 474.8000 IN. Y""~\> BREF 936.6700 IN. 21't!:?? 
SCALE· .0300 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBF'aN2~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAS • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
RUN NO. 363! 0 RN/l • 3.27 GRADIENT INTERVAL· -5.nO! 5.00 
MACH AlPHAW DAlFAC 
.600 -4.253 .15500 
.600 -2.101 .09010 
.600 .020 .01810 
.601 2.142 -.05450 
.600 2.379 -.06280 
.599 4.253 -.12520 600 6.366 -.19610 
.SOO 8.513 -.26690 
.601 10.664 -.33440 
.601 12.456 -.38570 
GRADIENT 
-.03321 
AlPHAC 
-6.25270 
-4.10130 
-1.98010 
.14170 
.37890 
2.25350 
4.36510 
6.51330 
8.66450 
10.45600 
I .00000 
AlPHAO 
1.80270 
3.97670 
6.12280 
8.27420 
8.51490 
10.42000 
12.57050 
14.75870 
16.95720 
18.79510 
1.01294 
OAl..F'AO 
.15510 
.09020 
.0IBIo 
-.05450 
-.06280 
-. J2530 
-.19630 
-.c6720 
-.33480 
-.38630 
-.03323 
IORS 
8.05540 
8.07800 
B.1029o 
8.13250 
8.13600 
B.16650 
8.20440 
8.24540 
8.29270 
8.33910 
.01294 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24!28 
REFERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 SO.FT. 
lREF • 474.8000 J~. 
8REr • 936.6700 IN. 
SCALE.. .0300 
XHRP " 
YHRP .. 
ZHRP " 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. 20 
3651 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -4.284 .15150 
.599 -2.153 .08760 
.599 -.035 .01680 
.601 1.966 
-.05220 
.599 2.237 
-.06080 
.599 4.129 -.12420 
.600 6.243 -.19570 
.600 8.400 -.26450 
.600 10.486 -.33050 
.600 12.479 
-.38770 
GRADIENT -.03299 
STAB 
RUD-l 
ElV-OS • 
IORS 
RUDDER • 
3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DAlF'AO IORB 
-6.28350 1.78880 .15160 8.n7230 
-4.15280 3.94130 .08760 8.09410 
-2.03510 6.08380 .01680 8.11880 
-.01380 8.13200 -.05220 8.1',580 
.23730 8.38560 -.05090 8.14830 2.12910 10.30380 -.12420 8.17460 4.24300 12.45070 -.19590 8.20780 6.400tO 14.64750 -.26480 8.24720 8.48610 16.77170 -.33090 8.28560 10.47890 18.81580 -.38830 8.33680 1.00000 j .01219 -.033LlO .01218 
(CGPI2't1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 782 
12 NOV 75 
4.850 
. 000 
.000 
8.110 
.000 
CDrFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00002 
RUO-U • 
ElV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF'LAP • 
.000 
.000 
".000 
5.000 
.000 
(CGPI25) 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.850 RUD-U • .000 
. 000 ElV-IS • .000 
.000 BETA .. 6.000 
8.110 ElEVON .. 5.000 
. 000 BDFlAP .. .000 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 75 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690,0000 sa.FT. 
LREF n 474.8000 IN. 
8REF r 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TA8ULATED SOURCE DATA. 9TWT 1~72. CAS 
CAG K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBFBN~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L 
ELV-OB • 
10RS 
RUDDER • 
RUN NO. 3671 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAI.J DALFAC 
.600 -4.371 .14330 
.599 -2.281 .08290 
.601 -.100 .01180 
.600 2.075 -.06210 
.601 4.188 -.13380 
.600 6.357 -.20360 
.601 8.539 -.27250 
GRADIENT -.03256 
CA6 K2H15.1 
REFEqENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
LREF 474.8000 IN. 
8REF n 936.6700 IN. 
SCALE" .0300 
XHRP 
YMRP '" 
ZMRP '" 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
ALP HAC 
-6.37130 
-4.28070 
-2.09970 
.07490 
2.18790 
4.35690 
6.53940 
I .00000 
ALPHAO 
1. 746i 0 
3.85410 
6.05690 
8. 253<,iJ 
10.39030 
12.57830 
14.78360 
1.00995 
DALFAO 
.14340 
.08290 
.01180 
-.06210 
-.13390 
-.20370 
-.27280 
-.03258 
51-12 ATI03.1/95-.30R8F8H24/28 
IORB 
8.11740 
8.13480 
8.15660 
8.17850 
8.20240 
8.22130 
8.24420 
.00995 
STA8 
ELV-OB • 
IOR8 
RUDDER .. 
RUN NO. 3691 0 Rt.lL: 3.29 GRADIENT INTFRVAL • -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
ALPHAW 
-4.379 
-2.192 
-.065 
2.095 
4.242 
6.406 
8.601 
10.787 
GRADIENT 
DALFAC 
.14240 
.08070 
.01180 
-.06200 
-.13270 
-.20160 
-.27120 
-.337GO 
-.03218 
ALPHAC 
-6.37940 
-4.19230 
-2.06510 
.091;90 
2.24230 
4.40620 
6.60130 
8.78720 
1.00000 
ALPHAO DALFAO 10RS 
1.74600 .14260 8.12550 
3.94640 .08080 8.13870 
6.08900 .01180 8.15410 
8.26910 -.06210 8.17420 
10.43310 -.13280 8.19070 
12.61480 -.20180 8.20850 
14.82870 -.27140 8.22740 
17.03720 -.33740 8.250CO 
1.00712 -.03222 .00770 
(CGPI261 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 793 
12 NOV 75 
4.850 
.000 
.000 
8.110 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
10.000 
5.000 
.000 
(CGP127) 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
4.850 ELV-IS • .000 
.000 BETA 10.000 
8.110 ELEVON .. 5.000 
.000 SDFLAP .. .000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.Fr. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XHRP • 
YMRP " 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
371/ 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
.600 -'1.220 .15700 
.599 -2.105 .09380 
.601 .014 .02180 
.601 2.145 -.05160 
.60~ '1.308 -.12430 
.599 6.437 -.19650 
.600 8.586 -.;:0700 
.600 10.7'1S -.33'150 
GRADIENT -.03323 
CAS K2H15. I 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.030(' 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP ,. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
37S.0000 IN. ZO 
51-12 ATI03.1/95-.30RBF8N24/28 
STAB • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
3.2S GRAD1ENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO OALFAO 
-6.22010 1.82720 .15710 
-'1.10'160 3.96330 .09390 
-1.98630 S.10720 .02180 
.14530 8.26810 -.05160 
2.30820 10.'16560 -.124L!0 
'1.'13700 12.63010 -.19670 
6.58610 14.82030 -.26730 
8.7'1550 17.02630 -.33490 
1.00000 1.01292 -.03325 
51-12 ATl03.119S-.30R8F8rI24/28 
IORB 
8.04730 
8.06790 
8.09350 
8.12280 
8.15740 
8.19320 
8.23420 
8.28080 
.01292 
STAB • J 
ELV-OB • J 
IORB 
RUDDER .. 
RUN NO. 3731 0 RN/L 3.2!j GRADIENT INTERVAL· -S.OOI 5.00 
~ 
<,~v-'''' 
HACH 
.60U 
.SOO 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.600 
ALPHAI.J 
-4.225 
-2.100 
.030 
2.150 
'1.285 
6.'129 
8.580 
10.732 
GRADIENT 
DALFAC 
.15890 
.09540 
.02240 
-.05090 
-.12220 
-.19500 
-.26680 
-.33280 
-.03331 
ALPHAC 
-6.224S0 
-'1. 10050 
~1.97000 
.15010 
2.28480 
4.'12900 
6.57960 
8.73250 
1.00000 
ALPHAQ 
1.82530 
3.97190 
6.12820 
8.27770 
10.44700 
12.62900 
14.81900 
17.01650 
1.01317 
OALFAO 
.IS910 
.09550 
.02240 
-.0C;090 
-.12230 
-.19510 
-.26710 
-.33320 
-.03334 
lORe 
8.04980 
8.07240 
8.09820 
8.12760 
8.16220 
8.20000 
8.239'10 
8.28410 
.01317 
PAGE 79'+ 
(CGP12BI ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.BSO 
.000 
B.l10 
. 000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
- ~!00009 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
4.000 
5.000 
.000 
I 
/ (CGP1291 12 NOV 75 
FARAMETRIC DATA 
/ 4.850 
.000 
8.110 
. 000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
-'+.000 
5.000 
.000 
- -----:: 
: 
. ' ... _---, 
I 
~ j 
l 
j 
1 
1 
'i 
;j 
~ 
1 
1 l 
I 
1 
[1 
rl 
d ;j 
~ 
l 
f i 
j .~ 
;-'1 
~-;:~,~:i",;'< 't~t~, :~""':';:;~', "_r.'·':)';Y.1;-;···~f"'1'!"",,·,;"~·-:,·'r:·" ~':."·.·h; "" . . 
."~", .. ,~,", ... ,,,. J 
~ "\~f 're~- :'*$ !t";~ rb' .,,~ .. 'A;\u:,""~l:"'k,L' .u •••• "d.~ ••• .: .. &."" .. ,_c-,' .. "'.,_ •. , __ ...:~~ .::-._,,.. u. , ••• ".....!..... ..•.• _"" •• '-">.:....""', • .-,: _.~,ku._";~.£ ....... __ t"":":.~.; ~ ... "'" .... t,. }._,.:_-... lL~~lol.o~.~-... ....... _.~~..::.. j ' ... A"" ..... _"" ...... t~.!.-ue: .. ;)·.,·" <';jii;,i.~ ~MMy.ltd e' . ':,tc,bitnfW *'.. b:';;j.r t '4~ 
~r""'= ,,-,~... .. ,.,_. ,~-. 
,i 
, 
I, 
k 
I 
, 
\ 
1:-
I 
l, 
I I, 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472. CAS 
~, , 
f. 
l' 
i 
I 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF ,. 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 3751 0 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.601 
.599 
.599 
.599 
.600 
ALPHA~ 
-4.186 
-2.056 
.056 
2.167 
4.313 
6.454 
8.576 
10.694 
12.449 
GRADIENT 
RN/L '" 
DALFAC 
.16250 
.09700 
.02350 
-.04980 
-.12160 
-.19400 
-.26500 
-.33110 
-.38040 
-.03369 
51-12 ATI03.1/95-.30RBFBN24/2B 
3.26 
ALPHAC 
-6.18550 
-4.05550 
-1.94370 
.16740 
2.31330 
4.454!0 
6.57600 
8.69410 
10.44860 
1.00000 
STAB • 
ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
ALPHAO 
1.85750 
4.01240 
6.15000 
8.29240 
10.47760 
12.65020 
14.82430 
16.98750 
18.78520 
1.01413 
OALFAO 
.16260 
.09710 
.02350 
-.04990 
-.12170 
-.19420 
-.26530 
-.33150 
-.38100 
-.03372 
IOR8 
8.04300 
8.06790 
8.09370 
8.12490 
8.16430 
8.20610 
e.24830 
8.29340 
8.33660 
.01412 
f--
" . 
ICGPI30) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 785 
12 NOV 75 
'+.S50 
.000 
B.IIO 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.GOOI0 
-.00010 
-.00010 
.00001 
ELV-IB • 
SETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
5.000 
.000 
::'! 
'f ! 
fl.' : t" ' 
If ~ 
,'. Ii 
1 
~ 
1 
1 
,i 
'J 
t ~ ~. '1 ~' 
~t t. 
~'l 
:.-:..",:::c==:Z:"::~=~~~~_~_~ __ ~_"._.~_~ ",~" ._--=:.==:=::":;' ';"C:;-'':::::'-;::-:-:::-;o." ,.. .,":;,:" j 
~fl"== ,'- ,..,._ .... ,-.. ""!I!'!III __ ...... """'-----i!"! u" .. , 
\ 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTIolT 1 .. 72. CAS 
r~< ! 
>. 
t, . ; t 
, J n 
" 
,;. 
~ , 
l: ~: 
.. ' 
J 
t': 
~ 
I: , 
I 
t 
,,....;..:-..,\ 
,i 
..., ........ , .. 
SREF . 
LREF" .. 
8REF • 
SCALE .. 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. XHRP . 1109.0000 IN. XO 
474.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YO 
936.6700 IN . ZMRP . 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 377/ 0 RN/L .. 
MACH ALPHA~ OALFAC 
.599 
-4.382 .14470 
.600 
-3.253 .11320 
.599 
-2.115 .08090 
.600 
-.959 .04440 
.599 .207 .OC600 
.600 1.365 -.03210 
.600 2.211 -.05920 
.600 2.528 -.06900 
.601 3.683 
-.10520 
.600 4.84'5 
-.14180 
.599 5.993 -.17870 
.600 7.105 
-.21350 
.600 8.256 -.24990 
.599 9.4! 1 - .26400 
.600 10.57 4 
-.31650 
.600 11.732 
-.34740 
.600 12.559 
-.36930 
GRADIENT 
-.03144 
V9.IS1-12 ATI03.1/95-.30RBt8N2If/28 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
3.24 GRADIENT INTERVAL .. 
-5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAJ OALF'AO IORB 
-6.38230 1.64650 .14480 8.02870 
-5.25280 2.78890 .11330 8.04180 
-4.11490 3.93950 .08100 8.05440 
-2.95870 5.11060 .04440 8.06930 
-1.79310 6.29050 .00600 8.08370 
-.63530 7.46550 
-.03210 8.10080 
.21090 8.32450 -.05920 8.11360 
.52770 8.64690 -.06900 8.11920 
1.68250 9.82290 -.10530 8.14050 
2.84500 11.00820 -.14190 8.16320 
3.99260 12.17800 
-.17880 8.18540 
5. 10540 13.31340 -.21360 8.20600 
6.25580 14.48590 
-.25010 8.23i20 
7.41120 15.66590 -.28430 8.25470 
8.57400 16.65360 -.31690 8.27970 
9.73230 18.04040 -.34790 8.30820 
10.55930 18.88770 
-.36980 8.32840 
1 .00000 1.01427 -.031'16 .01427 
PAGE 786 
(CGPI31) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L • .000 
.000 lORe • B.110 
5.000 RUDDER • .000 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.000('0 
f 
'~~ 
Ii 
I' 
I' 
1 
! 
i 
i 
1 j 
1 
,I 
~l 
j 
.:,\ 
""'::::Uwt: '';:t!'::~!!!; .. I.1i",*'" ..... J="::==~~:~==::-..:.:.:;:,:.::::......... __ J_;..!.......,!iJ~.!" "-':~:=::::::~~-':-:-~J~=~:::=-:·:"~"::=~':::nL._~",.~._ .. ;a;;;~.\~..:......_"=:tt"""" , .. .5. -""m;;. v.::mJ j 
I , 
t· , 
I 
Ij 
~ .... ~ -.:.:?"-
l~. 
DATE \9 APR 7S TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.1/95-.30RBfBN24/2B 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. xo STAB • 
LR£F • '+7'+.BOOO IN. VI1RP • .0000 IN. VO RUD-L • 
BREF 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IDRB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3801 0 RN/L • 3.2'+ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IORB 
.600 -4.326 .17800 -6.32610 -2.16630 .I7BIO 4.15980 
.600 -3.189 .14450 -5.18890 -1.01870 .14460 4.17020 
.600 -2.074 .11160 -4.07420 .10680 .11170 4.18090 
.601 -.947 .07360 -2.94700 1.24620 .07310 4.19320 
,601 .184 .03430 -1.81640 2.38990 .03440 4.20630 
.600 1.29't -.00450 -.70630 3.51330 -.00450 4.21960 
.S99 2.047 -.03100 .04710 't.27600 -.03100 4.22900 
.601 2.399 -.04240 .39890 4.63270 -.04240 4.23380 
.601 3.525 -.08040 1.52520 5.77300 -.08040 4.24780 
.501 4.637 -.11800 2.63730 6.90010 -.11810 4.25270 
.599 5.770 -.15770 3.77020 8.04770 -.15780 4.27750 
.599 6.898 -.19570 4.89760 9.19130 -.19580 4.29370 
.S99 8.029 -.23300 6.02910 10.3405!J -.23320 4.31140 
.600 9.160 -.27040 7.15950 11.49110 -.27070 4.33170 
.599 10.299 -.30eGO 8.23900 12.65220 -.30920 4.35320 
.600 11.420 -.34230 9.41980 13.79770 -.34270 4.37800 
.600 12.275 -.36700 10.27530 14.67320 -.36750 4.39800 
GRADIENT - .03344 I .00000 1.01154 -.03346 .01154 
RUN NO. 3811 0 RN/L '" 3.49 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.700 -4.422 .18920 -6.'t2230 -2.24590 .IB9't0 4.17640 
.700 -3.2B3 .15740 -5.2B270 -1.09470 .15760 4.18800 
.700 -2.245 .12370 -'t.2446o -.04420 .12380 4.20040 
.700 -1.158 .09000 -3.15790 1.05630 .09000 4.21430 
.700 -.063 .05050 -2.06310 2.16660 .05050 4.22970 
.701 1.053 .01000 -.94680 3.30010 .01000 4.24700 
.700 2.139 -.02930 .13890 4.40180 -.029,+0 4.26290 
.700 3.281 -.06980 1.28110 5.50170 -.06sao 4.28060 
.701 4.417 -.11058 2.4171D 6.71620 -. I 1060 4.29910 
.700 5.552 -.15150 3.55150 7.R5930 -.15160 4.31780 
.700 6.673 -.19!60 4.67300 9.\J1~;0 -.19180 4.33910 
.700 7.785 -.22910 5.78,+90 10.14650 -.22930 4.36150 
.700 8.868 -.26550 6.86790 11.25280 -.26580 4.38490 
.7:::0 10.015 -.30570 1?01470 12.42810 -.30610 4.41340 
.699 11.169 -.33833 9.1cB70 13.61580 -.339 .. 0 4.44710 
.639 12.298 -.37260 10.29830 14.78340 -.37320 4.48510 
GRADIENT -.03433 1.00000 \.01404 -.03437 .01t,,)4 
PAGE 787 
(CGPI321 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
'+.950 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
'+.270 ELEVON • 5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.0~010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOOID 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.GOOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
::'!II 
"1 
~ 
I 
1 
1 
~ 
I 
1 
1 
I 
l j 
J 
I 
:1 
I 
,; 
~'1 
l-. ......... "e ............... -~-... -~ .... '"._ .. _~~ .• _ ... _ ... '". ,~ •• ,.A: .. ·._$N' .. .• #"'''-m '''' __ , __ j 
i',1 -..._ .. -. ',! --III!ICIllllll',----fr" -== 
\ 
t· 
I , 
~. 
~ 
! t~ 
~ ('. 
(: 
" ~ i ~ 
I ~ ~" ~ 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF - 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YHRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.601 
.601 
.600 
.600 
.500 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.600 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.6.IV9.1S1-12 ATI03.1/95-.30RBr8N2~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OS • 
lORa 
RUDDER • 
3831 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAO OALFAO leiB 
-1.93470 .19970 4.16090 
-.79100 .16700 4.17150 
.37450 .13320 4.18280 
1.53260 .09490 4.19550 
2.67990 .05520 4.20870 
3.83240 .01540 4.22320 
4.63S50 -.01220 4.23250 
4.97730 -.02400 4.23740 
6.09520 -.06120 4.25160 
7.21230 -.09BBO 4.26600 
8.35820 -.13830 4.28130 
9.51640 -.17560 4.29760 
10.1:)7320 
-.21370 4.31610 
11.82630 -.25120 4.33660 
12.99860 -.28860 4.36060 
14.17070 -.32290 4.38610 
14.97If' -.34470 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-4.096 .19950 -6.09560 
-2.963 .16690 -4.96250 
-1.808 .13310 -3.80830 
-.663 .09'190 -2.66290 
.471 .05520 -1.52880 
1.609 .01540 -.39080 
2.407 
-.01220 .40700 
2.740 -.02400 .73980 
3.845 -.85120 1.84'-160 
4.946 
-.09880 2.94620 
6.077 
-.13830 4.07590 
7.219 -.17550 5.21880 
8.357 
-.21350 6.35710 
9.490 -.25100 7.48970 
10.638 -.28840 8.63800 
11.785 -.32260 9.78450 
12.568 -.34420 10.56B20 I~', i,: 4.40340 1.01171 -.03344 .01171 GRADIENT -.03342 1.00000 j'1 .! f 
i] 
r tf 
~j i 
r, 
I 
t· 
I 
f , 
i 
! 
t 
'--'"-"' 
(CGPI33) 
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PARAMETRIC DATA 
-.960 
.000 
.000 
4.270 
. 000 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
~.OO020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.01)0 
.000 
5.000 
.000 
''''''l 
r -, 
I 
" 
i 
1 
1 
I j 
i 
1 
i 
j 
i 
! 
I 
_.J 
j 
l 
1 
-.----! 
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... 4W>t-" 
L.; 
"-
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
VMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12.1/111.20RBrBN2~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. vo 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUODER • 
RUN NO. 3851 0 RNIL • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I, 
I 
r 
! 
! 
I 
I , 
~ 
! 
[ 
I 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW DALFAC 
-~.166 .17950 
-3.019 .1~640 
-1.908 .112~0 
-.780 .07380 
.355 .03450 
1.494 -.00510 
2.327 -.03440 
2.625 -.04490 
3.766 -.08320 
'+.912 -.12200 
6.053 -.16120 
7.195 -.1.9890 
8.33'+ -.23640 
9.478 -.27'+20 
10.635 -.31170 
11.789 -.34650 
GRADIENT -.03366 
ALPHAC ALPHAO DAlF'AQ IOR8 
-6.16550 -.22970 .17960 5.93590 
-5.01940 .92870 .1'+650 5.94820 
-3.90840 2.052'+0 .11250 5.96080 
-2.780'+0 3.19370 .07380 5.97'+00 
-1.64500 4.34270 .03450 5.98780 
-.50600 5.49670 -.00520 6.00270 
.32730 6.34120 -.03440 6.01390 
.62530 6.64270 -.04500 6.017'+0 
1.76640 7.79990 -.08320 6.03340 
2.91220 8.96300 -.12210 6.05080 
~.05300 10.12260 -.16130 6.06960 
5.19480 11.28530 -.19910 6.09050 
6,33450 12.,44710 -.23660 6.11260 
7.47800 13.61360 -.27'+40 6.13560 
8.63470 14.79480 -.31200 6.16010 
9.78950 15.97560 - . .3,+700 6.18600 
1.00000 1.01259 -.03369 .01258 
".-.. 
~ 
',-..... 
ICGPI3't ) 
PARAMETRIC DATA 
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2.070 
.000 
- .000 
6.030 
..• 000 
CDF'F'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.ootl1?o 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
·'" 
1 
,1 
: 
'1 
.~ 
~ , 
, 
, ~ 
:lJ 
:~ 
~ 
'j 
1 
~ 
1 
4 
'I 
i 
1 
! 
,1 
.,'j 
1 
,j 
~ j 
. l 
~ 
'j 
~ 
~ j 
~ 
~ 
~~ 
i ~ 
~ I ~ 
c-rO r1 
i 1 ! ' .~ 
i I~ .. t 1 .. " 
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! 
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I 
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r 
I'! 
ti· 
I. 
1 
I 
i 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBrBN2~/2B 
REn:RENCE: OAT A 
SREF' . 2690.0000 sa.F'T . XMRP .. 1109.0000 IN. XO STAB LREF' .. ~71+.8000 IN. YMRP . 
.0000 IN. YO RUO-L .. 8REF' .. 936.6700 IN. ZMRP = 375.0000 IN. ZO ELV-OB .. SCALE .. .0300 
IORB 
RUDDER .. 
RUN NO. 3861 0 RN/L .. 3.27 GRADIENT INTERVAL. 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALF'AC ALPHAC ALPHAO DALrAQ IORB 
.600 
-1+. 166 
.17960 
-6.16620 
-.23110 
.17970 5.93S00 
.600 
-3.072 
.11+810 
-5.07200 
.871+60 
.11+820 5.94660 .600 
-1.961 
.11410 
-3.96100 1.99800 
.111+20 5.95900 
.S99 
-.859 
.07670 
-2.85950 3.11220 
.07680 '5.97160 
.601 
.253 .03840 
-1.74710 1+.23830 
.03850 5.98550 
.600 1.322 
.00050 
-.67790 5.3211+fJ 
.OOOSO 5.99930 
.600 2.457 
-.03880 .45660 6.47020 
-.03880 6.01370 
.600 3.595 
-.07680 1.59:;70 7.62390 
-.07690 6.02920 
.600 1+.727 
-.11520 2.72740 8.77310 
-.11530 6.01+570 
.600 5.814 
-.15230 3.81440 9.87860 
-.1521+0 6.06430 .600 6.51+0 
-.19040 1+.93990 11.02430 
-.19060 6.081+'t0 
.599 8.078 
-.22800 6.07820 12.184't0 
-.22820 6.10620 
.600 9. t98 
-.26480 7.19760 13.32750 
-.26510 6.13000 
.600 10.334 
-.30240 8.33370 14.'t8700 
-.30270 6.15330 
.599 II. 't72 
-.33710 9.47240 15.650S0 
-.337S0 6.17810 .S99 12.483 
-.36650 10.48320 16.68460 
-.36700 6.201'tO GRADIENT 
-.03358 1.00000 1.012't2 
-.03360 
.012't3 
(CGPI35) 
PARAHETAICDATA 
PAGE 790 
12 NOV 75 
2.070 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COttO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
RUO-U • 
ELV-IS .. 
BETA .. 
ELEVON • 
BDF'LAP .. 
.000 
.000 
.000 
5.000 
.000 
'1 
i I 
i 
i .~ 
, I 
,. !J 
I ~ 
1 
. il 
i)i! \l 
,j 
,j 
j , 
i ~ 
, 1 
I 1 
1 
i 
I ~ 
il ~ ~ 1 {I . 
n ~ b. : I f""'\ ~-" 
r.i.l V (~ r '.~ 
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! 
I 
~ 
il !j 
il !, 
\l 
i 1 i ~ 
I, I !, 
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['~TE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. XHRP 
LREF • 1+11+.BOOO IN. VMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
.'599 
.600 
.600 
.599 
.600 
• 
• 
.. 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF8N~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. VO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUODER • 
3B91 0 RNIL & 3.31 GRAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW OALFAC ALPHAC 
-4.277 .16880 -6.27680 
-3.175 .13610 -5.11520 
-2.068 .10250 -'+.06790 
-.955 .06500 -2.955'+0 
.166 .02620 -1.83'+20 
1.292 -.01320 -.70770 
2.202 -.0'+'+80 .20180 
2.'+30 -.05190 .'+2970 
3.51+6 -.08970 1.51+610 
4.667 -.12790 2.66680 
5.79'+ -.16680 3.79380 
6.932 -.20490 4.93190 
8.076 -.24220 6.07590 
9.207 -.27980 7.20690 
10.339 -.31720 8.33860 
11.474 -.35200 9.47360 
12.368 -.37810 10.36810 
ALPHAO DALFAO IORB 
-.3'+290 .16900 5.93380 
.77020 .13620 5.9Lt550 
1.89000 .10260 5.95790 
3.01520 .06510 5.97060 
'+.1'+980 .02620 5.98400 
5.29130 -.01320 5.99900 
6.212'+0 -.04,+90 6.01070 
6.'+4280 -.05200 6.01310 
7.57440 -.08970 6.02830 
8.11180 -.12800 6.04500 
9.85780 -.16690 6.06'+10 
11.01720 -.20500 6.08530 
12.18270 -.2'+240 6.10680 
13.33670 -.28010 6.12970 
14.49210 -.31760 6.15350 
15.65170 -.35240 6.17810 
16.568,+0 -.37860 6.20030 
I I GRADIENT -.0335'+ 1.00000 1.01237 -.03351 .01237 
, 
<:) 
PAGE 791 
(CGPI3S) « 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
1+.980 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CorFO 
-.00020 
-c, 00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFLAP • 
.000 
.000 
.000 
5.0pO 
.dlO 
"' 
---l 
'1 j , 
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-j 
l 
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~ 
~ 
1 
1 
1 
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1 
1 
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DATE 19 APR 76 
SREF 
LREF -
8REF • 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.H. 
"+71+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.030a 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1 ... 72. CAS 
CA6 K2HI5.S.1V9. 151-12 ATll2 1111. IORBF'BN21+/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
RUN NO. 3911 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 
.601 -1+.277 
.600 -2.127 
.599 -.031 
.601 2.106 
.599 l.j .2Lt7 
.600 6.388 
.600 8.522 
.600 10.673 
.601 12.318 
GRADIENT 
DALFAC ALPHAC 
.16740 -6.27720 
.10270 -4.12650 
.03130 -2.03120 
-.04240 .10630 
-.11420 2.247"'0 
-.18770 4.38850 
-.25850 6.52180 
-.32850 8.67290 
-.37700 10.31760 
-.03328 1.00aoo 
ALPHAO 
-.34140 
1.83060 
3.95010 
6.11570 
8.28590 
10.46250 
12.63820 
14.83280 
16.51810 
1.01211 
DALFAO 
.16750 
.10270 
.03130 
-.04240 
-.11430 
-.18780 
-.25870 
-.32890 
-.37760 
-.03330 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF'8N21+/2B 
REFERENCE DATA 
SREF' - 2690.0000 SO.F'T. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE - .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
IORS 
5.93580 
5.95710 
5.98130 
6.00940 
6.03850 
6.07400 
6.11640 
6.15980 
6.20040 
.01211 
STAB • 
RUD-L 
· ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3931 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.601 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-1+.300 
-2.167 
-.047 
2.066 
4.209 
6.315 
8.447 
10.599 
12.374 
GRADIENT 
DALFAC 
.16520 
.10120 
.02990 
-.04340 
-.11490 
-.18680 
-.25740 
-.32790 
-.37940 
-.03316 
ALPHAC 
-6.30040 
-4.16750 
-2.04680 
.06600 
2.20900 
4.31530 
6.44690 
8.59930 
10.37380 
I .00000 
ALPHAO 
-.36250 
1.79060 
3.93450 
6.07180 
8.24260 
10.38190 
12.55320 
14.74960 
16.56820 
1.01125 
DALFAO 
.16530 
.10120 
.02990 
-.043"10 
-.11500 
-.18690 
-.25760 
-.32830 
-.37990 
-.03318 
IORB 
5.93BOO 
5.95B10 
5.98130 
6.00580 
6.03360 
6.06660 
6.10630 
6.15040 
6.19440 
.01121+ 
(COPI37) 
PAGE 792 
( 12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
.... 9BO 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CDFTO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U -
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
2.000 
5.000 
.000 
ICGPI3B' ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
11.980 
.000 
.000 
13.030 
.000 
CDrFO 
-.COGao 
-.0002(; 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS '" 
BETA • 
ELEVON-
BDFLAP Ii 
.000 
.000 
".000 
5.000 
.000 
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fJ~-.~+. - OF 
I .'. 
\. 
I 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000sa.FT. 
lREr • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 Illl.10RBFBN2~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 3981 0 RN/l • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
! 
I 
, 1 
,! 
,,' 
., 
'I 
, ! 
II 
] (""\ 
. 'J 
;' ............. 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.600 
.. 600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
ALPHAW DALFAC 
-4.198 .17690 
-3.088 .14130 
-1.944 .10290 
-.849 .06400 
.291 .02400 
1.401 -.01490 
2.274 -.04530 
2.538 -.05380 
3.661 -.09230 
4.788 -.13160 
5.930 -.17130 
7.067 -.21030 
8.217 -.24720 
9.34'+ -.28090 
10.479 -.31050 
11.630 -.33610 
12.464 -.35440 
GRADIENT -.03454 
ALPHAC ALPHAO OALHO IORB 
-6.19820 -.15120 .17700 6.04710 
-5.08810 .97060 .l't140 6.05870 
-3.94430 2.12770 .10290 6.07200 
-2.84860 3.23790 .06400 6.08650 
-1.70950 4.39100 .02400 6.10050 
-.59940 5.51560 -.01490 6.11510 
.27440 6.40190 -.04530 6.12750 
.53800 6.66810 -.05390 6.13010 
1.66100 7.80650 -.09240 6.14550 
2.78820 8.95030 -.13170 6.16200 
3.92970 10.10920 -.17:40 6.17950 
5.06570 11.26390 -.21040 6.19710 
6.21670 12.43380 -.24740 6.217!0 
7.34380 13.58050 -.28110 6.23670 
8.47850 14.73450 -.31070 6.25600 
9.63010 15.90840 -.33650 6.27830 
10.46440 16.75840 -.35480 6.29400 
1.00000 1.01284 -.03456 .01283 
(CGPI~O) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 791f 
12 NOV 75 
.970 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00G20 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
.000 
~ ,
I , 
J 
i 
1 , 
I , 
1 
~ , 
, 
" '~ 
j 
) 
Ii 
1 
~ 
j 
I 
1 
I 
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, 
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DATE: 19 APR 76 
i 
II ~ II 
I' 
q 
I; 
i; 
f,T 
D d ,! I: 
: 
SREF . 
LREF 
BREF • 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa. FT. XMRP 
474.8000 IN. YMRP 
936.6700 IN. ZMRP 
.0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.. 600 
.600 
.599 
.600 
.599 
.601 
.600 
.600 
.601 
• 
· • 
.-;;!~:: . .:..,,::-;-~ 
TABULATED SOURCE: DATA. BTWT \472. CAS 
CA6 K2HI5.6. I V9. ISI-12 AT 112 1111.10RBF8N24/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 tN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IOR8 • 
,RUDDER • 
4001 0 RN/L .. 3.29 GRADIENT INTERVAL • ~5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-4.165 .16630 -6.16510 
-3.017 .13050 -5.01690 
-1.885 .09080 -3.88510 
-.793 .05330 -2.79340 
.353 .01300 -1.64710 
1.500 -.02780 -.49990 
2.307 -.05550 .30670 
2.637 -.06660 .63730 
3.776 -.10590 1.77570 
4.893 -.14480 2.89260 
6 139 -.18470 4.03910 
7.176 -.22340 5.176\ 0 
8.306 -.25970 6.30650 
9.452 -.29340 7.45190 
ILl.603 -.32310 8.60280 
II .16 I -.34770 9.76060 
12.481 -.36460 10.48110 
ALPHAO OALFAO IORB 
-.10660 .16640 6.05850 
1.05320 .13060 6.07010 
2.19940 .09080 6.08450 
3.30520 .05330 6.09860 
4.46620 .01300 6.11330 
5.62860 -.02780 6.12850 
6.44680 -.05550 6.14010 
6.78150 -.06660 6.14420 
7.93690 -.10590 6.16120 
9.07050 -.14490 6.17790 
10.23490 -.18480 6.19590 
1 1 . 3'32'J0 -.22350 6.21640 
12.54410 -.25990 6.23760 
13.71460 -.29360 6.26270 
14.88720 -.32340 6.28440 
16.07060 -.34810 6.31000 
16.80960 -.36500 6.32840 fi 
Ii' 
GRADIENT -.03459 1.00000 1.01323 -.03461 .01323 
!I
'11 I, 
'It ~ I ! : 
I 
f 
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(CGPI4l) 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE 795 
12 NOV 75 , 
.970 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
_ .. !!Ii 
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1 
1 
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~
! j 
II ~ 1 ~ 'oj 
I 1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 PAGE 796 
CA6 K2HI5.6.IV9.tSI-12 AT112 1111.1ORBr~/2B ICGPllt2' 12 NOV 75 
, 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr • 2690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • .970 RUO-U • .000 
LREr 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUD-L • . 000 ELV-IB • .000 
BREr 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA .000 
SCALE • .0300 IOR8 • 6.030 ELEVON • .000 
RUDDER • .000 BDrLAP • .000 
RUN NO. 4021 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW DALFAC ALPHAC AlPHAO DALfAO IORB COFro 
.600 -4.143 .15410 -6.14270 -.14610 .15420 5.99660 -.00020 1 
.600 -2.995 .11880 -4.99550 1.01340 .11890 6.00890 -.00020 
.601 -1.902 .08110 -3.S.0210 2.12040 .08120 6.02250 -.00020 I , 
.601 -.779 .04170 -2.77880 3.25730 .04180 6.03600 -.00020 J 
.600 .355 .00170 -1.64470 4.40600 .00170 6.05070 -.00020 ·1 
.601 1.494 -.03790 -.50570 5.56050 -.03800 6.06620 -.00020 
; 
~ 
.601 2.340 -.06700 .. 34020 6.41710 -.06710 6.07680 -.00020 j 
:1 
.600 2.611 -.07670 .61120 6.69100 -.07680 6.07980 -.00020 1 
.601 3.756 -.11580 1.75540 7.85230 -.11580 6.09590 -.00020 .~ 
.600 4.893 -.15550 2.89330 9.00520 -.15560 6.11190 -.00020 
.600 6.034 -.19560 4,03360 10.16430 -.19570 6.13070 -.00020 
" 
[:1 .600 7.170 -.23380 5.17040 11.32000 -.23390 6.14960 -.00010 
.601 8.308 -.26990 6.30760 12.48040 -.27010 6.17280 -.00010 
.599 9.457 -.30350 7.45560 13.65110 -.30370 6.19450 -.OOOiO 
.. 601 10.607 - .33340 8.60730 14.82740 -.33370 6.22010 -.00010 
.599 11.762 -.35840 9.76230 16.00780 -.35880 6.24550 -.00010 
.600 12.516 -.37570 10.51650 16.77830 -.37610 6.26180 -.00010 
GRAOIE"lT -.03453 1.00000 1.01280 -.03456 .01280 -.00000 
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DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 797 
12 NOV 75 
SREF' 
LREF • 
BREF' • 
SCALE • 
CA6 K2HI5 .S. I V9. 151-12 ATlI2 1111 • IORBFBN2't/28 
REFERENCE DATA 
(CGPlIf3) 
PARAt1ETR1C DATA 
2690.0000 SO.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
." .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375 .. 0000 IN. ZO 
40lfl 0 RNIL • 3.29 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
2.0~0 
.000 
.000 
6.030 
.000 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB CDFF'O 
.601 -4.189 .15060 -6.18900 -.19190 .15070 5.99710 -.00020 
.600 -3.078 .11590 -5.07800 .93050 .11590 6.00850 -.00020 
.600 -1.971 .07820 -3.97050 2.05100 .07830 6.02150 -.00020 
.599 -.658 .03900 -2.86790 3.16690 .03900 6.03lf80 -.00020 
.600 .276 -.00090 -1.72420 4.32570 -.00090 6.04990 -.00020 
.599 1.391f -.03990 -.60560 5.45860 -.03990 6.06420 -.00020 
.600 2.295 -.07110 .29520 6.37140 -.07110 6.07620 -.00020 
.600 2.528 -.07920 .52850 6.60750 -.07930 6.07900 -.00020 
.599 3.677 -.11810 1.67670 7.77080 -.11820 6.09410 -.a0020 
.600 4.791 -.15770 2.79130 8.90230 -.15780 6.11100 -.00020 
.600 5.935 -.19760 3.93530 10.06420 -.19770 6.12890 -.00010 
.600 7.072 -.23630 5.07220 11.22140 -.23640 6.14920 -.00010 
.601 8.205 -.27300 6.20490 12.37610 -.27320 6.17120 -.00010 
.601 9.343 -.30610 7.34340 13.53750 -.30630 6.19410 -.00010 
RUO-U-
ELV-IB • 
8tTA 
ELEVON • 
BDFLAP' • 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
~ 
I , 
n·~ , . 
; 
,! 
. ~ 
1 
liil 
1 
,1 
~ 
1 
1 
J 
.~ 
.600 10.494 -.33640 8.49430 14.71240 -.33670 6.21810 -.00010 
.600 11.638 -.36060 9.63760 15.88010 -.36110 6.24250 -.00010 1 
I 
.600 12.456 -.38000 10.45600 16.71750 -.38050 6.26140 -.00010 ,i 
GRADIENT -.03454 1.00000 1.01270 -.03456 .01270 .00000 ,j 
" 3 
:1 ~ 
I 
.i 
t. 1 
' 'I 
I ~ 
'I 1 
I ~ I 1 j
'jl 1 
: ~ 
I ~'1 ]
l-::C'-"·::c:n'.I",_IIifljll'dlli"1I11 Uilllillitlli."_~~ ... ' sn ' .... _-="c'"'="'"'"m~._~ ___ ._' __ " __ ~ .....• ~~':=:::~':~.,;;...,>t::':. ': '* " ';;,§. ~_.:.~:_.,j It ,_~'rM·'d titw'!r\rl Z " ben """;HI!:- Wl..lti....:~"'_ •. L'-'~:.;.:,;;.,~~">, .u.:~.,,-:~;u..,.,l.L:~ i,.-j"k..:J.=~"~o:.iJl,-~~~~;~ ...... _.-~"",\,..1ci.:"',k.&~~""..iua...~~""~"'~..!."""U>~_~c.",! ...... _~t.~e ... :b!o: ..... .........,.......... mm 
r c;:::: '~ •• , ,- ,!, .,. .>1, •.•.• 
I , 
DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.1CRBF8N24/2B 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.H. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO ELV-08 • 
SCALE • .0300 IOR8 
RUDDER • 
RUN NO. 4061 a RN/L .. 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -4.213 .16220 -6.21300 -.14630 .16230 6.06670 
;600 -3.096 .12690 -5.09580 .98280 .12690 6.07860 
.600 -1.979 .08910 -3.97880 2. i 1360 .08910 6.09240 
.600 -.843 .04830 -2.84300 3.26340 .04840 6.10640 
.600 .291 .00890 -1.70930 4.41220 .00890 6.12150 
.599 1.373 -.02910 -.62700 5.5085[1 -.02920 6.13550 
.599 2.262 -.05930 .26200 6.40960 -.05930 6.14760 
.599 2.508 -.06800 .50830 6.65930 -.06800 6.15110 
.601 3.646 -.10700 1.64620 7.81510 -.10710 6.16890 
.600 4.772 -.14660 2.77220 8.95690 -.14670 6.18470 
.600 5.894 -. :8570 3.89380 10.09670 -.18580 6.20290 
.599 7.027 -.22450 5.02740 11.25020 -.22460 6.22270 
.600 8.145 -.26080 6.14540 12.39040 -.26100 6.24500 
.600 9.276 -.29420 7.27580 13.54240 -.29440 6.26660 
.600 10.412 -.32370 8.41200 14.70260 -.32400 6.29060 
.600 11.549 -.34920 9.54880 15.86370 -.3't960 6.31't80 
.600 12.439 -.36940 10.43870 16.77410 -.36980 6.33540 
GRADIENT -.03457 1 .00000 1.01317 -.03459 .01317 
i 
" ,I 
hi 
'j, '"I " 
,~:~ 
L....l 
~, 
(CGP1'+'+) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 798 
12 NOV 7S 
2.040 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00029 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON 
BDFLAP • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
" ~ \'c~, . 
~ ~ 
~ 
I 
I 
I 
""I!i 
I, l l ! : 
t ' 
~ ) Ii J. 
I. 
t' 
i I I I 
I 
I 
I j 
1-' 
I J 
I 1 I, 
I 
'I . '-~ 
, 
L-. 
!' 1 
, 
1 
i ~, ',.~,~.":~=::::=~e:::~=:~::=~".,: •. ~,,=.~~: ..... :.=~~""~.==:,=~~.,'.".. .:~:"~:~~~=~~:~~~~~~~:==:.:~-=~~.~~~"'r .. -"~'-'-,,-~='~~~:~::,"':~~':="~:~:~=-:~." ,- .J 
t-ec:::~-v- .-,J!" i_ .. __ .D.H. .. 
... ".~: : :. 
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~ 
DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000S0.fT. 
LREf • ~7~.8000 IN. 
8REf • 936.6700 IN. 
SCALE • -:-0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATI12 1111.IORBreN~/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. ~081 0 RNIL • 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW 
.600 -1+.21+'+ 
.601 -3.1'+0 
.599 -2.000 
.600 -.86'+ 
.600 .275 
.600 1.'+12 
.601 2.232 
.599 2.552 
.600 3.67'+ 
.601 4.792 
.599 5.931 
.600 7.061 
.600 8.203 
.600 9.330 
.600 10.488 
.599 11.640 
.600 12.412 
GRADIENT 
DALFAC 
. 172'+0 
.136'+0 
.09880 
.05880 
.01860 
-.02110 
-.049'+0 
-.06060 
-.09850 
-.13750 
-.17730 
-.21560 
-.25250 
-.28550 
-.31570 
-.34110 
-.35810 
-.03'+'+8 
ALPHAC 
-6.24'+ 1 0 . 
-5.13960 
-4.00000 
-2.86'+20 
-1.72480 
-.58770 
.23180 
.55220 
1.67'+50 
2.79160 
3.93070 
5.06080 
6.20340 
7.32990 
8.48800 
9.63980 
10.'+1170 
1.00000 
ALPHAO 
-.13360 
.98300 
2.13550 
3.28570 
'+.1+3930 
5.59100 
6.'+22'+0 
6.7,+570 
7.88320 
9.01660 
10.17200 
11.32060 
12.'+8150 
13.62810 
14.80600 
15.97920 
16.76700 
1.01268 
DALfAO 
.17260 
.13650 
.09890 
.05890 
.01860 
-.02110 
-.0'+940 
-.06070 
-.09850 
-.13760 
-.17740 
-.21570 
-.25270 
-.28570 
-.31600 
-.3'+150 
-.35850 
-.03451 
IOR8 
6.IIOe:O 
6.12270 
6.13550 
6.1'+990 
6.16410 
6.17870 
6.19060 
6.19350 
6.20870 
6.22500 
6.2'+1'+0 
6.25980 
6.27800 
6.29820 
6.31800 
6.33940 
6.35530 
.01267 
"""e.-' 
ICGPtlt51 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE '199 
12 NOV 15 I 
~. (J&tO 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
aUA 
ELEVON • 
BDFLAP -;;-
.000 
.000 
.000 
-10.000 
.000 
"!II 
, ~":. 
ff- -, 
Ii ' t ! 
, ' 
r----; 
i 
1 ~ 
~ 
1 
1 
J 
:1 
l 
1 
~ 
J 
r-~ ez::: .. J"Y"'-'-':::7' -@ - i4#i . .F_. -'~ ~ 
t' l' ".; •. ,.;:""",~, ___ ~. 
1~ 
if 
" 
! 
\ 
11 !I, 
',' c' 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF n 2690.0000sa.FT. 
LREF- ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF8N~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB -
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. LtIOI 0 RN/l • 3.30 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAW DALFAC ALPHAC AlPHAO DAlFAO IORB 
.599 -4.247 .17520 -6.2'+700 -.10970 .17530 6.137'+0 
.601 -3.166 .13910 -5.16570 .9831+0 .13910 6.ILt910 
.601 -2.065 .103'+0 -4.06530 2.09550 .1031+0 6.16070 
.600 -.952 .06380 -2.95200 3.2211+0 .06390 6.17340 
:1 
i 
'II" 
" 
i 
1 
I 
.600 .190 .02360 -1.80970 
.600 1.307 -.01560 -.69300 
.599 2.228 -.04740 .22800 
.600 2.447 -.05440 .44690 
.600 3.,582 -.09370 1.58180 
.599 4.719 -.13350 2.71880 
.600 5.830 -.17220 3.82950 
.599 6.863 -.20750 4.86250 
.600 7.998 -.24450 5.99910 
.601 9.153 -.27830 7.15320 
.601 10.305 -.30970 8.30460 
.601 11.444 -.33740 9.44450 
4.37690 .02360 6.18660 
5.50730 -.01560 6.201)40 
6.4401+0 -.04740 6.21240 
6.66180 -.05Lt40 6.21490 
7.81210 -.09370 6.23030 
8.96490 -.13350 6.24600 
10.09220 -.17230 6.26280 
11.14090 -.20760 6.27840 
12.29600 -.24470 6.29790 
n.Lt7130 -.27850 6.31810 
1'+.64410 -.30990 6.33940 
15.80470 -.33770 6.36020 
.599 12.401 -.35630 10.40070 16.78000 -.35670 6.37930 
GRADIENT -.03456 I .00000 1.01206 -.03457 .01206 
\ 
o 
....... 
.., ......... -,'-,""""'""., ..... ,' ~"'"" __ -""""'~"'"·""_._,_...:.....,=r"~;;;:.~_ •• t<:;~·.1_::-!::.:·::........;:.::-..::--=- .. ____ • ~. 
(CGPI~6' 
PAGE 800 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.01f0 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CDFFO 
··.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFlAP • 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
-11.700 
F-, ( , 
"''''', 
.... 
j 
1 , 
, 
"~ 
I 
I 
i 
...... 
'---.-
I
, ~ 
~ 
I. -X===:=-"=:-=-===~~~~~=:~-=~~~=:~~-.~:=--'-=~-==: . :.~~:::'::--;:=-.:--"-.. .... ] 
r·'~'''''"'''"· . ~,,--~~--• ¥¥ 
f , 
I, 
i", 
I 
\. ~;' ~.~ /' ..... tt- ' \ \~) 
DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 269u.0000 sa.n. 
LREr 
· 
~7~.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
Vf1RP • 
Zt1RP • 
TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBr~/28 
i109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELY-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. '+13/0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
u 
I 
!I 
:1 
·1 
'1 
I 
'·1 .! 
i.r' I 
I 
t;.,.~.:, 
L" 
MACH ALPHAW DALF"AC ALPHAC 
.599 -'+.165 .18200 -6.16550 
.600 -3.028 .1'+500 -5.02790 
.600 -1.915 .10810 -3.91'+80 
.600 -.778 .06780 -2.77750 
.601 .371 .02760 -1.62940 
.600 1.511 -.01240 -.48940 
.600 2.308 -.04010 .30770 
.599 2.6'19 -.05160 .64880 
.600 3.787 -.09060 1.78660 
.599 4.929 -.13040 2.92910 
.599 5.974 -.16660 3.97440 
.599 7.113 -.20560 5.11270 
.600 8.235 -,24160 0.23460 
.6~O 9.385 -.27550 7.38470 
.600 10.530 -.30600 8.52990 
.600 11.688 -.33060 9.68770 
GRADIENT -.0345,+ 1.00000 
.;;, 
, .. ,::;.j' •• ~'_~';;;.A_:'::;;C·;:;;::~",,".::;::;·"·C;:""';'C:'.;:-;-""·"':;:OC',-"""",';"'"":'·"'·"""';'.",· ,.,,,.r".,~.,.,·,~""" 
'-t';fef.i.t?tiibed~.:u...~.::...!".-..;.., .... u\,.~.~.,~.......,~ • ...:o.....:<."", "'_.:· •..•• :,"."-" ........ ~,,_ ... ~'"'"."_"""-.~'k~.". ___ ".< 
ALPHAO 
-.02120 
1.12820 
2.25380 
3.40400 
4.56680 
5.72060 
6.52750 
6.87240 
8.02570 
9.18410 
10.24600 
11.40210 
12.5'+200 
13.71250 
14.87920 
16.05820 
1.01215 
DALrAO 
.18210 
.14510 
.10810 
.06790 
.02760 
-.01240 
-.04010 
-.05170 
-.03060 
-.13050 
-.16670 
-.20570 
-.2'+180 
-.27570 
-.30630 
-.33100 
-.03456 
IORS 
6.141+30 
6.15610 
6.16860 
6.18150 
6.19610 
6.21000 
6.21980 
b.22360 
6.23910 
6.25510 
6.27160 
6.289-+0 
6.30740 
6.32790 
6.34930 
6.37050 
.01216 
~ 
r-I 
\ , . 
ICGPllt7) 
PARAH(TRIC DATA 
PAOE BOI 
12 NOV 75 , 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CDrro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUe-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • SDRAP • 
.000 
.000 
.000 
-10.000 
-I \. 700 
.. 
.']1 
-1 U 
" t J 
! 
1 
1 
j 
l 
i 
,-.., 
r--
p'.' '.c~/~_:-.~. · - • ! 
- ..... ~~.j~q ,;;:c- •• ,tt,""" .... ·.,." ,--
"-.-" ...... (.-:--
\:--
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BrWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.5.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBFB~/28 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000S0.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • 1+71+.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L 
· BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1+181 0 RN/L z 1.90 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.300 -1+.083 .15830 -6.0831+0 -.15110 .1581+0 5.93230 
.301 -2.976 .12500 -4.97610 ,96030 .12500 5.93650 
.301 -1.882 .08770 -3.88250 2.05760 .08770 5.94010 
.301 -.771 .05090 -2.77070' 3.17320 .05090 5.94400 
.301 .329 .01420 -1.67120 1+.27720 .01420 5.94850 
.301 i.431 -.02230 ..,.56900 5.38340 -.02230 5.95240 
.301 2.\52 -.04540 .15230 6.10780 -.04540 5.95550 
.301 2.529 -.05830 .52900 6.48560 -.05830 5.95650 
.300 3.631+ -.09390 1.63450 7.59550 -.09400 '5.96100 
.300 4.745 -.12970 2.74510 8.71040 -.12980 5.95530 
.300 5.840 -.16550 3.84030 9.81030 -.16550 5.97000 
.301 6.951 -.20060 4.95150 10.92640 -.20070 5.97'190 
.301 8.045 -.23510 6.04530 12.02540 -.23520 5.98000 
.301 9.158 -.26860 7.15850 13.14440 -.26880 5.98590 
.299 10.261 -.29820 8.26140 11+.25220 -.29840 5.99080 
.300 11.385 -.32780 9.38550 15.38240 -.32810 5.99690 
GRADIENT -.03286 1.00000 1.00371+ -.03287 .00374 
RUN NO. 4171 0 RN/L = 2.87 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.1+99 -4.099 .16370 -6.09940 -.09850 .16380 6.00080 
.501 -2.961 .12900 -4.96120 1.04950 .12900 6.01070 
.500 -1.842 .09040 -3.84180 2.17860 .09040 6.020LtO 
.501 -.705 .05210 -2.70550 3.32 .. ~n .05210 6.03130 
.501 .421 .01290 -\ .57860 1+.46370 .01290 6.04230 
.500 1.539 -.02500 -.46110 5.59210 -.02500 6.05320 
.501 2.223 -.04800 .22300 6.28360 -.04810 6.05060 
.500 2.667 -.06270 .66700 6.73190 -.06270 6.06490 
.500 3.783 -.10030 1.78290 7.85940 -.10030 6.076€0 
.500 4.905 -.13800 2.90520 8.99360 -.13800 6.08840 
.500 6.020 -.17550 4.01980 10.12060 -.17560 6.10080 
.500 7.145 -.21300 5.14470 11.25930 -.21320 6.11450 
.500 8.259 -.24900 6.26880 12.39810 -.24910 6.12930 
.500 9.388 -.28120 7.38820 13.53330 -.28140 6.14510 
.500 10.529 -.31230 8.52900 14.59210 -.31260 6.15310 
.499 11.653 -.33860 9.66320 15.84310 -.33900 6.17990 
GRADIENT -.03375 , .00000 I. OO~ 7~ -.03376 .00976 
, 
~ 
,''''''~. Lt ~-"" 
- .... ~ 
":~'~4~ 
" -.---... , .... -, .......... , .. -..... '-~_,._>-.... < •• , •• _~~,..;~~~:.'!:S!H:O~~ '. 
PAGE 802 
(CGPI"8) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.150 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
6.030 ELEVON • -5.000 
• 000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
COFFO' 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00['10 
-.00010 
-.00010 
.00000 
t·~··m-· 
-,.--.-
'-
.j 
.J 
, ~ 
1 
,1 
1 
~ f:l 
1 
j 
~ 
. ~ 
'i ~ 
.~~ 
1 
1 
J 
1 
-j 
~ 
'1 
[~.~'~ ~~=_~~". ~~~_~ J..~: ___ . _______ ~ _-_. ___ .""."~'C_."'"'"'_~'_.' __ '-'"'~ __ .... =,. :;....:,i: .. -:":.:, __ ""'::-="-,_,::.,:,::Z:c.'C:~.0:~-".'2:~.:c":"""":,",;,.:c:::,,,,:::""..':.""-~'~'~'·:-;:~=_~:~~=2"_'""'C_..ii~""2."""c'-.c-o:,:~~:.","'~-=::O,"';:~C;::;;:~~~"."'''-'L,--,.""-,,",,-,,..; .. ,. ~; ;.I 
l 
! 
C-· , .>1 
DATE 19 APR 7S TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
SREF • 
LREF 
· BREF" • 
SCALE • 
CAS K2HI5.S.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF~/2B 
REFERENCE DATA 
2690.0000sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO 
~7~.BOOO IN. YMRP • .0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. ~161 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALFAC 
.601 -1+.137 .16930 
.600 -3.000 .13360 
.600 -1.861+ .09520 
.600 -.71+2 .05570 
.600 .385 .01610 
.600 1.505 -.02340 
.600 2.21+0 -.01+880 
.601 2.637 -.06250 
.600 3.761+ -.10120 
.601 4.910 -.14080 
.599 6.035 -.18010 
.599 7.166 -.21840 
.599 8.266 -.25390 
.600 9.'HI -.28760 
.599 10.536 -.31690 
.600 11.695 -.34200 
.599 12.505 -.36030 
GRADIENT -.03455 
RUN NO. 
MACH 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.698 
.698 
.699 
.698 
.700 
.700 
.698 
.699 
.700 
4151 a 
ALPHAW 
-4.185 
-3.042 
-1.958 
-.823 
.300 
1.433 
2.372 
2.589 
3.718 
4.872 
6.025 
7.147 
8.305 
9.423 
10.589 
11.726 
12.308 
GRADIENT 
RN/L .. 
DALrAC 
.17770 
.14070 
.10450 
.06360 
.02220 
-.01920 
-.05270 
-.06070 
-.10120 
-.14270 
-.18460 
-.22350 
-.25880 
-.29,'80 
-.32070 
-.34490 
-.35650 
-.03568 
3.23 
ALPHAC 
"6.1371+0 
-5.00020 
-3.86400 
-2.74170 
-1.611+50 
-.1+9490 
.2403C 
.63650 
1. 76400 
2.90970 
1+.03540 
5.16600 
6.26620 
7.1+1080 
8.53650 
9.69460 
10.505:0 
1.00000 
3.56 
ALPHAC 
-6.18500 
-5.04190 
-3.95760 
-2.82340 
-1.70040 
-.56710 
.3721+0 
.58870 
\. 71800 
2.87190 
I+.G2510 
5.14740 
6.30',60 
7.42300 
8.589'10 
9.725'30 
10.30830 
1.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-DB • 
I ORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.0U 
ALPHAO DALF"AO IORB 
-;08290, , .1691+0 6.051+40 
1.065901 .13360 6.0E610 
2.21640 .09530 6.0801+0 
3.35220 .05570 6.09390 
'+.1+9410 .01610 6.10860 
5.62900 -.02340 6.12390 
6.371+80 -.01+880 6.1345-0 
6.77720 -.06260 6.14060 
7.92030 -.10120 6.15630 
9.081+30 -.14090 6.171+60 
10.22630 -.18020 6.19080 
11.37740 -.21850 6.2111+0 
12.1+9860 -.25410 6.2321+0 
13.66630 -.28780 6.25550 
11+.81520 -.31720 6.27870 
15.99970 -.3421+0 6.30510 
16.82800 -.36080 6.32290 
1.01328 -.03457 .01329 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
AlPHAO 
-.06700 
1.09150 
2.19150 
3.34340 
1+.1+8400 
5.63770 
6.59360 
6.81400 
7.96290 
9.13900 
10.31760 
11.46450 
12.6';850 
13.79110 
11+.9820CJ 
16.14520 
16.74400 
1.01651 
DALF'AO 
.17780 
. 11+070 
.101+50 
.06360 
.02220 
-.UI920 
-.05280 
-.06080 
-.10130 
-.11+270 
-.18"70 
-.22370 
-.26100 
-.29310 
-.32100 
-. 3~530 
-.35700 
-.03569 
ICRB 
6.11790 
6.1331+0 
6.14910 
6.16680 
6.18450 
6.20"90 
6.22120 
6.22530 
6.2"490 
6.26710 
6.29260 
6.31710 
6.34390 
6.31:910 
6.39250 
6.42020 
6.43560 
.01652 
c· 
ICGPllfe, 
PAGE e03 
I 12 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
.150 
.000 
~OOO 
6.030 
.000 
CDFF"O 
-.bCJolo 
-.00010 
-,00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.oeOID 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
£'lEVON • 
BDF"LAP • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
• 
1 
'-;" 
,\) 
-.00010 I 
.00001 ~~ 
. ': 
~ (3 
! J 
'J rz""'" ·-Afl!!!*~!.I,L!I~:=~;~i~lL!~,:~ . .':::":::~::~",,,,;~.~-,~A::.: .. ,,~,,:=, .. ~_,. lj-~'~="'i~:' __ "~:=~d~_'A~;''''""''~=-~~~L .. ~".~~a~"_~;¥'H.:::.,eld'«' "'=:::'''!'''':::d:~::::::::::::;=l:! .,: 
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r '!:::"~. ~ 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 ATI12 1111.IORBF8N2~/2B 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 Sc.fT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • ~7~.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUD-L • 
SREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORS 
RUDDER • 
RUN NO. '+211 0 RN/L .. 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH ALPHA'" DALF'AC ALPHAC ALPHAO DALfAO IORB 
.300 -'+.09B .15620 -6.09830 -.151'+0 .15630 5.9,+690 
.301 -2.991 .12210 -4.991'+0 .95960 .12220 5.95090 
.300 -1.874 .08570 -3.87380 2.08070 .08570 5.95'+50 
.301 -.770 .0'+790 -2.77000 3.18860 . C'tt300 5.95860 
.301 .335 .01110 -1.66500 '+.29750 .01110 5.96250 
.301 1.445 -.02580 -.55530 5.'+1110 -.02580 5.966,+0 
.301 2.156 -.04820 .15560 6.12450 -.0'+820 5.96890 
L'" 
.300 2.5'+7 -.061'+0 .54720 6.51710 -.06150 5.96990 : 
.299 3.660 -.09730 1 .66050 7.63'+30 -.097'+0 5.97380 
.300 '+.769 -.13330 2.769'+0 8.74780 -.133'+0 5.97840 
.301 5.879 -.16890 3.87860 9.86130 -.16900 5.98270 
.301 6.993 -.20400 4.99270 10.97970 -.20'+10 5.98710 
.299 8.095 -.23870 6.09530 12.08650 -.23890 5.99120 
.299 9.207 -.27180 7.20680 13.20310 -.27200 5.99640 
.300 10.317 -.30370 8.31750 14.32010 -.30390 6.00260 
.300 11.433 -.33200 9.'+3340 15.'+'+170 -.33220 6.00830 
GRADIENT -.03285 I .00000 1.00351 -.03288 .00351 
RUN NO. '+201 0 RNIL .. 3.29 GRADIENT INTERVAL .. -5.001 5.00 
HACH ALPHA'" DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
.600 -'+.156 .16730 -6.15620 -.09170 : .167'+0 6.06'+50 
.600 -3.010 .13210 -5.01000 1.06560 .13220 6.07550 
.600 -1.881 .09470 -3.88100 2.20720 .09,+80 6.08S30 
.600 -.746 .05430 -2.74610 3.35620 .05,+'+0 6.10230 
.600 .396 .01430 -1.60390 4.51220 .01430 6.11610 
.600 1.520 -.02'+60 -.'+8050 5.6'+920 -.02460 6.12960 
.599 2.662 -.06420 .66170 6.80600 -.06'+30 6.1'+430 
.600 3.801 -.10300 1.80120 7.96060 -.10310 6.159'+0 
.600 4.93'+ -.14220 2.93380 9.10920 -.14230 6. I75~0 
.600 6.048 -.18050 '+.04760 10.23990 -.18060 6.19230 
.599 7.188 -.21890 5.18840 11.39910 -.21900 6.21070 
.599 8.32'+ -.25520 6.32380 12.55370 -.255'+0 6.22990 
.600 9.47'+ -.28910 7.47380 13.72360 -.289'+0 6.24990 
.600 10.620 -.31950 8.61970 14.88990 -.31980 6.27020 
.600 11.776 -.345\ 0 9.776'tO 16.06620 -.3'+550 6.28980 
GRADIENT -.03'+34 1. 00000 1.01225 -.03437 .01224 
o 
"'-' 
PAGE 801f 
(CGPl't9J ( 12 NOV 75 , 
PARAMETRiC DATA 
.150 RUD-l.l • 
.000 ELV-IB • 
.000 BETA 
6.030 ELEVON • 
.000 BOFLAP • 
CDFro 
.00000 
.00000 
.OOUOO 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
COFTO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
.000 
.000 
-~.OOO 
-5.000 
.000 
r', 
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n 
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.J 
'I 
1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF~/2B 
REF'ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~74.800o IN. 
BREF • 936.6700 IN.. 
XMRP • 
-, YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300· 
RUN NO. 1t2ltl 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALFAC 
.301 -4.092 .15630 
.301 -2. DOlt .08940 
.300 .089 .01970 
.300 2.176 -.04900 
.299 1t.269 -.11580 
.299 6.360 -.18300 
.299 8.447 -.24860 
.300 10.544 -.30640 
GRADIENT -.03266 
RUN NO. 4231 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -4.156 .. 16770 
.600 -2.027 .09870 
.600 .096 .02410 
.601 2.233 -.05040 
.600 4.386 -.12380 
.599 6.504 -.19760 
.599 8.625 -.26560 
.599 10.785 -.32440 
Gf(AD!ENT -.03430 
1.92 
ALPHAC 
-6.09250 
-It.00400 
-1.91110 
.17560 
2.26890 
4.36020 
6.44750 
8.54390 
1.00000 
3.32 
ALPHAC 
-6.15620 
-4.02680 
-1.90410 
.23300 
2.38570 
4.50440 
6.62530 
8.78510 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.15390 
1.94\70 
4.04180 
6.13650 
8.23780 
10.33750 
12.43450 
14.54130 
1.00363 
DALFAO 
.15640 
.08950 ' 
.01970 
-.04900 
-.11580 
-.18310 
-.2,+880 
-.30660 
-.03267 
IORB 
5.93860 
5.94570 
5.95300 
5.96090 
5.96890 
5.97730 
5.98700 
5.99740 
.00363 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALrAO IOR8 
-.09790 .16780 6.05830 
2.05540 .09880 6.08220 
4.20490 .02410 6.10890 
6.37190 -.05040 6.13880 
8.55400 -.12390 6.16830 
10.70610 -.19770 6.20170 
12.86610 -.26580 6.24080 
15.07050 -.32470 6.28540 
1.01297 -.03432 .01296 
.. ;.~ 
--'- ...... f<."~->.~'.-.-~'r"'<-~~~~=-:.:_ ' '":E:.~~.h .. :~~;;=~:~ ..... _~. ~,_",- _._ -.-~ 
G 
ICGPI50) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 805 
12 NOV 75 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
COFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
corro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
-ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
2.000 
-5.000 
.000 
(J 
-, 
, 
i 
·"'1 
J 
.~ 
'i 
. I j 
J .~ 
.j 
, 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF~/28 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. Xt1RP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • ~71+.eooo IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 lORe • i RUDDER • 
RUN NO. 1+271 0 RN/L a 1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.299 -1+. 107 .15720 -6.10690 -.15770 .15730 5.91+920 
.300 -2.016 .08980 -1+.016'+0 1.93920 .Oe990 5.95550 
.300 .080 .02000 -1.91990 1+.01+320 .02000 5.96310 
.300 2.171 -.04910 .17070 6.14100 -.04910 5.97030 
.300 "+.256 -.11560 2.25640 e.23420 -.11570 5.97780 
.300 6.347 -.18340 "+.347"+0 10.33330 -.18350 5.98590 
.299 8.429 -.24800 6."+2920 12.42390 -.24810 5.99460 
.299 10.536 -.30630 8.53600 1"+.5"+010 -.30650 6.0.01+10 
GRADIENT -.03273 1.00000 1.00344 -.03275 .00344 
RUN NO. "+261 0 RN/L = 3.31 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -"+.173 .16690 -6.17250 -.10650 .16710 6.06600 
.599 -2.045 .09780 -"+.04500 2.04150 .09790 6.08650 
.599 .101 .02270 -1.89850 4.213"+0 .02270 6.11190 
.600 2.245 -.05110 .24550 6.38490 -.05110 6.1391+0 
.600 4.389 -.12520 2.38940 8.55650 -.12530 6.16710 
.599 6.516 -.19830 4.51580 10.71340 -.19840 6.19760 
.599 8.666 .2671+0 6.66580 12.9021+0 -.26760 6.23660 
.600 10.773 -.32370 8.77340 15.051+20 -.32400 6.28090 
.600 12.539 -.36040 10.53890 16.86560 -.36090 6.32670 
GRADIENT -.03423 1.00000 1,01191 -.03427 .01191 
o 
PAGE 806 
(CGPI51' ( 12 NOV 15 ) 
PARAMETRIC DATA 
.ISO RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • ~.OOO 
6.030 ELEVON • -5.000 
.000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00000 
c, 
c_ . : __ :~ h' 
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.~ 
j 
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DATE. 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 All12 1111.IORBFeN~/2B 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • ~1~.eooo IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE. . .0300 
RUN NO. ~301 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALrAC 
.300 -It. 125 . 151t70 
•. 301 -2.017 .08700 
.300 .078 .01690 
.300 2.166 -.05090 
.2Sl9 1t.258 - .11750 
.300 6.356 -.181t90 
.300 8.1t56 -.25010 
.299 10.569 -.30960 
GRADIENT -.03257 
RUN NO. 1t291 0 RN/L " 
MACH .~~?HAW DALrAC 
.600 -4.187 .16380 
.601 -2.068 .09570 
.600 .01t3 .02220 
.600 2.151t -.0501t0 
.599 1t.277 -.12290 
.599 6.410 -.19650 
.600 8.559 -.26580 
.600 10.711 -.32310 
GRAD!ENT -.03402 
\.92 
ALPHAC 
-6. 121t70 
-It. 01720 
-1.92230 
.16630 
2.25800 
It. 35590 
6.45560 
8.56870 
1.00000 
3.32 
ALPHAC 
-6.18710 
-1t.06760 
-1.95660 
. 151t20 
2.27750 
1t.41050 
6.55930 
8.71110 
1.00000 
STAe • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IOR8 
-.16200 .151t80 5.96270 
1.95240 .08700-- 5.96960 
4.05250 .01690 5.97480 
6.11t820 -.05100 5.98190 
8.24650 -.11750 5 . .,aEdO 
10.35120 -.18490 5.99530 
12.45960 -.25030 6.00390 
14.58230 -.30980 6.01370 
1.00305 -.03258 .00305 
GRAOIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO OALrAO IOR8 
-.11080 .16400 6.07630 
2.02700 .09570 6.09460 
4.16030 .02220 6.11690 
6.29610 -.05040 6.14190 
8.1t4370 -.12290 6.16620 
10.60260 -.19660 6.19210 
12.78520 -.26600 6.22590 
11t.97950 -.32340 6.26840 
1.01074 -.0340'" .01074 
~- --.---- ."- -~-'-- --.~~- --.~~,.- -_._-
Ct 
ICGPI52' 
PARAt1[TRIC DATA 
PAGE 807 
12 NOV 75 , 
.150 
.000 
.000 
6.030 
.000 
.corro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
corro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-Ie • 
BETA • 
ELEVON • 
BDrLAP • 
.000 
.000 
6.000 
-5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
i .. I r 
I 
'j 
CA6 K2H15.6.IV9.151-12 ATI12 1111.IORBfB~/28 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
. BREF • 936.6700 'N. 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 433/ 0 RN/L " 
MACH ALPHAW DALFAC 
.301 -4.186 .14960 
.301 -2.051 .08160 
.301 .071 .01180 
.299 2.190 -.05630 
.300 4.318 '-.12290 
.300 6.443 -.19020 
.299 8.566 -.25530 
.299 10.707 -.31350 
GRADIENT -.03214 
RUN NO. 4321 0 RN/L z 
MACH ALPHAW DALFAC 
.601 -4.239 .15860 
.600 -2.091 .08910 
.600 .063 .01580 
.601 2.180 -.05570 
.600 4.330 -.12800 
.599 6.456 -.20030 
.600 8.630 -.26930 
.599 10.801 -.32580 
GRAD:ENT -.03354 
(~ 
-."..;.; 
STAB • 
RUQ-L • 
ELV-OS • 
IOR8 • 
RUDDER • 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
ALPHAC 
-6.18640 
-'+.05060 
-1.92870 
.18990 
2.31840 
4.44340 
6.56590 
8.70670 
1.00000 
ALPHAO DALrAO IOR8 
-.17300 .14970 6.01340 
1.96660 .08160 6.01720 
'+.09360 .01180 6.02220 
6.21640 -.05630 6.02650 
8.34990 -.12300 6.03140 
10.47990 -.19030 6.03550 
12.60510 -.255'+0 6.03920 
14.75160 -.31390 6.04490 
1.00213 -.03216 .00213 
3.33 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
ALPHAC 
-6.23930 
-4.09080 
-1.93730 
.17960 
2.32970 
4.45550 
6.63050 
8.80090 
1 .. 00000 
ALPHAO OALFAO IOR8 
-.13040 .15870 6.10890 
2.03060 .08910 6.12140 
4.20270 .01580 6.14000 
6.33920 -.05580 6.15950 
8.50600 -.12800 6.17630 
10.64560 -.200'+0 6.19010 
12.836'+0 -.26950 6.20590 
15.03440 -.32610 6.23350 
1.00808 -.03355 .00809 
~<~ 
.• -'--~-'---,,-,,""""'.>' ..... ''''-='.~'''''''';;~--~'''~''-'''''''-~'''~'~' ~.-, ... -~~~~~..::! 
PAGE B08 
(CGPI53J (12 NOV 75 J 
PARAMETRIC DATA 
.110 
• 000 
.000 
6.030 
.ceo 
corro 
-.00010 
-.JOOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.OCOOO 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDrLAP • 
.000 
.000 
10.000 
-5.000 
.000 
F. 
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r J_-"'l 
r ~ 
, 1 
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1 
1 j 
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i DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 [;-. 
i I, 
i: 
I 
i·. 
l; 
t ~, i:, 
r r I: 
I: 
~ 
~. 
r 
I' 
~, 
~ ~. 
~ 
f 
f, 
r 
f:. 
~' 
t. 
g 
" i· i 
" ~ 
r: 
I 
Ii 
f: 
SREF' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORBr8N~/28 
REF'ERENCE DATA 
2690.0000 SO.H. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
~"7~.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 
936.6"700 lN~ 
.0300 
ZMRP • 3"75.0000 IN. ZO 
RUN "NO. ~361 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALF'AC 
.300 -~.0"7"7 .15690 
.. 301 -1.980 .09030 
.300 .101 .02050 
.300 2.187 -.04810 
.300 4.267 -.11470 
.301 6.361 -.18210 
.300 8.439 -.24780 
.299 10.528 ';'.305ltO 
GRADIENT -.03268 
RUN NO. 4351 0 RN/L .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -'+.140 .16880 
.601 -2.094 .10240 
.600 .041t .02690 
.601 2.160 -.04640 
.600 It.30lt . -.12040 
.599 6.421 -.19390 
.S99 8.562 -.26300 
.599 10.701 -.32100 
G~AD:ENT -.03440 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
lORe • 
RUDDER • 
1.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.0"7"750 
-3.980'+0 
-1.89880 
.18720 
2.26660 
4.36140 
ALPHAO DALF'AO IOR8 
-.1'+810 .15"700 5.92940 
1.95680 .09030 5.93720 
~.Olt560 .02050 5.94lt40 
6.13950 -.04810 5.95230 
8.22670 -.11470 5.96010 
10.33080 -.18220 5.96950 
6.lt3900 
8.52"7"70 
1.00000 
12.41760 -.24790 5.97860 
11t.51690 -.30560 5.98920 
1.00367 -.03269 .00367 
3.33 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.1'+0'+0 
-~.09380 
ALPHAO oALFAO IORS 
-.08920 .16890 6.05120 
1.98170 .10250 6.07550 
-1.956ltO 
.16010 
2.30360 
4.lt2100 
'+.14630 .02700 6.10270 
6.29230 -.0,+640 6.13220 
8.It£;600 -.120ltO 6.16230 
10.61680 -.19ltOO 6.19580 
6.56240 
8.70120 
12.79910 -.26320 6.23670 
14.98160 -.32130 6.28040 
1.00000 1.01320 -.03lt41 .01320 
o 
(CGPI5't) 
PARAI1ETRICDATA 
PAGE 809 
12 NOV '75 ) 
.160 
3.000 
.000 
6.030 
,.000 
corro 
-.00010 
-.00010 
-.COOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.OOODO 
COFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ElEVON • 
BorLAP • 
3.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
~ .'~ 
r'~ 
I ~ 
~ 
i 
J 
.~ 
j 
1 
ii [. . ,] 
r: ~i' ) 1 
I: ~ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF8N~/28 
REFERENCE .DATA 
SREF • 2690.0000Sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • "17"1.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 ,IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • • 0300 IORB 
RUDDER • 
RUN NO. "1391 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.300 -"+.OB"+ .15830 -6.08360 -.1"+570 .158"+0 5.93790 
.301 -1.999 .09160 -3.99910 1.9"+620 .09160 5.9"+530 
.301 .092 .02130 -1.90790 "+.04500 .02130 5.95290 
.300 2.1"+9 -.04580 .14880 6.10920 -.0"+580 5.96040 
.300 2.38"+ -.05410 .38440 6.34560 -.05410 5.96130 
.299 "+.237 -.11330 2.23740 8.20580 -.11340 5.96840 
.301 6.173 -.17670 "I. \7340 10.15040 -.17680 5.97690 
.299 8.155 -.23910 6.15510 12.1"+050 -.23930 5.98540 
.301 10.100 -.29490 8.09970 14.09580 -.29510 5.99600 
.299 12.029 -.3'1440 10.02910 16.03490 -.':"+480 6.00580 
GRADIENT -.03278 1.00000 1.00365 -.03280 .00366 
RUN NO. 4381 0 RN/L = 3.3'+ GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.599 -"+.139 .169"+0 -6.13860 -.07890 .16950 6.05970 
.600 -2.064 .10220 -4.06370 2.01970 .10220 6.08330 
.600 .034 .02820 -1.96570 4.14470 .02820 6.11040 
.600 2.170 -.04670 .16980 6.30970 -.04670 6.\3990 
.599 4.294 -.11950 2.29360 8.46330 -.11960 6.16970 
.600 6.411 -.19330 4.41120 10.61560 -.19340 6.204'+0 
.599 8.554 -.26240 6.55450 12.79870 -.26250 6.24420 
.600 10.715 -.32120 8.71490 15.00'+00 e_ .32150 6.28910 
.601 12.518 -.36020 10.51790 16.8'+990 -.~6070 6.33200 
GRADIENT -.03445 1.00000 1.01311 -.034,+7 .01311 
ICGPI55J 
PARAMETRIC 'lATA 
PAGE 810 
12 NOV 75 J 
.160 
10.000 
.000 
6.030 
.000 
COF'FO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOF"LAP • 
10.000 
.000 
.000 
-5.000 
,.000 
, 
n 
r 
R 
.'j 
I 
J 
1 
,1 
·i 
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~ J 
'1 j 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 PAGE 811 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF~/28 (CGPI56' 12 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF a 2690.0000 sa.tT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • .160 RUD-U • .000 
LREF • 474.8000 IN. VMRP 
· 
.0000 IN. VO RUO-L • .000 ELV-IS • - 9.167 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 10.033 BETA • .000 
SCALE • .0300 IORB • 6.030 ELEVON • -5.000 
RUDDER • .000 BDFLAP • .000 
RUN NO. '+'+31 0 RNIL • 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALrAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS CDFFO 
.299 -4.160 /.13630 -6.160'+0 -.22390 .13640 5.936'+0 .00000 
.301 -3.05,+ .10300 -5.05,+30 .886'+0 .10300 5.9'+070 .00000 
.301 -1.951 .06590 -3.95090 1.99350 .06590 5.9'+450 .00000 
.301 -.8'+5 .02870 -2.8'+'+90 3.10340 .02870 5.94830 .00000 
.301 .257 -.00840 -1.7'+3'+0 4.20900 -.008'+0 5.95240 .00000 
.300 1.362 -.04'+10 -.63800 5.31860 -.04420 5.95660 .00000 
.301 2.073 -.06680 .07290 6.03230 -.06690 5.959'+0 .00000 
.300 2.'+70 -.07990 .'+7000 6.'+3030 -.07990 5.960'+0 .00000 
.300 3.575 -.11520 1.57500 7.53980 -.11530 5.96480 .00000 
.300 4.678 -.15080 2.67760 8.64690 -.15080 5.96930 .00000 
.299 5.781 -.18690 3.78100 9.75460 -.18700 5.97360 .00000 
.299 6.884 -.22260 '+.88370 10.86210 -.22270 5.97850 .00000 
.300 7.975 -.25730 5.97500 11.95850 -.25750 5.98350 -.00010 
.300 9.072 -.28930 7.07180 13.06070 -.28950 5.98880 -.00010 
.299 10.173 -.31860 8.17330 1'+.167'+0 -.31880 5.99410 -.00010 
.299 11.283 -.3'+720 9.28340 15.28360 -.34760 6.00020 -.00010 
.299 12.059 -.36690 10.05870 16.06360 -.36730 6.00490 -.00010 
GRADIENT -.03270 1 .00000 1.00368 -.03272 .00368 .00000 
RUN NO .. 4'+21 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB CDrFO 
.600 -4.335 .15280 -6.33500 -.27870 .15290 6.056'+0 -.00010 
.601 -3.229 .11580 -5.22860 .84050 .11580 6.06910 -.00010 
.600 -2.116 .08020 -'+. 11610 1.96570 .08030 6.08180 -.00010 
.600 - 1. 002 .0'+030 -3.00190 3.09370 .04030 6.09570 -.00010 
.600 .108 .00130 -1.89220 '+.21810 .00130 6.11030 -.00010 
.601 1.234 -.03810 -.76590 5.360'+0 -.G3B10 6.12630 -.00010 
.601 2.019 -.06580 .01930 6.15640 -.06580 6.13710 -.00010 
.600 2.342 -.07660 .34170 6.48290 -.07660 6.14110 -.oaolo 
.600 3.469 -.11490 1.'+6920 7.625'+0 -.11490 6.15610 -.00010 
.600 4 . .590 -.15430 2.59040 8.76'+10 -.154'+0 6.17370 --.00010 
.599 5.701 -.19350 3.70070 9.89150 -.19360 6.19080 -.00010 
.599 6.823 -.23260 '+.82330 11.03370 -.23270 6.21040 -.00010 
.599 7.949 -.26950 5.94890 12.18060 -.26970 6.23170 -.00010 
.600 9.089 -.30320 7.08920 13.3'+350 -.30340 6.25430 -.00010 
.599 10.228 -.33330 8.22800 1'+.50520 -.33360 6.27720 -.00010 
.600 11.348 -.36100 9.34820 15.65080 -.36140 6.30260 -.00010 
.600 12.225 -.37810 10.22470 16 54760 -.37860 6.32290 -.00010 
GRAOie:tH -.034'56 1. GOGoo 1.01315 -.03'158 .01313 -.00000 
Ii: .. : ···.~~~l',,;a!'I!"bIl~:J!e:~·:==:;:::::I==.:~7.'::..-::=:.::~:::~:::~~'=~~.='=~=::::~=~~~.,.;.==,:::===-=:~~~::=:::~~~~=~ ',,' tt '" 
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, ~ ~.J 
Il 
r ........... '-... -,..7' a. .@ "'" ::-::.c!C. 
l":': .. "H ••••.•• ,,_ ..... .. 
DATE. 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
5REr • 2690.0000so.n. XHRP 
LREF' • ~7~.8000 IN. YMRP 
BREI" • 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.699 
.700 
.699 
.699 
.700 
.700 
.699 
· 
· 
• 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISl-12 ATtl2 1111.IORBFBN~/2a 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
4411 0 RN/L ,. 3.61 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALrAO IORB 
-'i.438 .16170 -6.43790 ~.31710 .16180 6.12070 
-3.377 .12880 -5.37720 .75620 .12880 6.133'+0 
-2.272 .09150 -4.27240 1.87660 .09150 6.14900 
-1.174 .05220 -3.17420 2.99170 .05230 6.16580 
-.019 .01000 -2.01930 4.16560 .01000 6.18490 
1.092 -.03070 -.90820 5.29500 -.03070 6.20330 
2.200 -.07050 .20040 6.42250 -.07050 6.22210 
3.328 -.11080 1.32760 7.56990 -.11080 6.24230 
4.478 -.15240 2.'t7790 8.74200 -.15250 6.26410 
5.504 -.19400 3.60410 9.89190 -.19410 6.28780 
6.691 -.23290 4.69080 11.00390 -.23310 6.31310 
7.822 -.27010 5.82160 12.15850 -.27030 6.33680 
8.962 -.30460 6.96160 13.32340 -.30490 6.36180 
10.099 -.33330 8.09950 14.48620 -.33360 6.38670 
11.251 -.35951) 9.25110 15.66630 -.35990 6.41520 
12.378 -.38160 10.37790 16.82190 -.38220 6.44400 
GRADIENT -.03556 1.00000 1.01618 -.03558 .01619 
1 
/-~ ,~'/. 
_'''''l 
r: 
r---: 
ICGPI561 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 812 
12 NOV 75 I 
.160 
.000 
10.033 
6.030 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RlJ[)-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDF'LAP • 
.000 
9.167 
.000 
-5.000 
.000 
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L DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
t 
I 
REFERENCE DATA 
CA6 K2HI5.6.1V9.ISI-12 ATI12 1111.IORBF8N24/2B (CGP15,) 
PAAAt£TRIC DATA 
PAGE 813 
12 NOV 75 
I 
I 
I 
i 
, J 
I" 
,: .i ij
" i i 
U III I:,; 
Il 
1
,\ 
,I 
1'1 [ t 
I 'j ~. i:i 
iff 
!1 
SREF • cS90.0000 SQ.FT.,~MRP • 
LREf • 474.8000 IN. YMRP. 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP· 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.299 
.300 
.300 
.300 
.299 
4471 0 
ALPHAW 
-4.005 
~2.879 
-1.781 
-.662 
.442 
1.547 
2.229 
2.650 
3.751 
4.854 
5.961 
7.065 
8.153 
9.263 
10.371 
11.482 
12.216 
GRADIENT 
RUN NO. 4461 0 
RN/L • 
DALFAC 
.17970 
.14550 
.10860 
.07140 
.03530 
-.00110 
-.02300 
-.03650 
-.07170 
-.10870 
-.14350 
-.17800 
-.21270 
-.24510 
-.27630 
-.30540 
-.32410 
-.03266 
RN/L = 
1.90 
ALPHAC 
-6.00530 
-4.87920 
-3.78150 
-2.66160 
-1.558!0 
-.45310 
.22900 
.65020 
1.75120 
2.85350 
3.96090 
5.06540 
6.15330 
7.26310 
8.37140 
9.48240 
10.21610 
1.00000 
3.27 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RB • 
RUOOER • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.072'+0 
1.05800 
2.15950 
3.283'+0 
'+.39100 
5.49990 
6.18480 
6.60720 
7.71250 
8.81950 
9.93150 
11.0'<060 
12.13350 
13.2'+870 
14.36320 
15.48000 
16.21810 
1.00369 
OALFAO 
.17980 
.1"156(' 
.10860 
.07150 
.03530 
-.00110 
-.02300 
-.03650 
-.07170 
-.10870 
-.14350 
-.17810 
-.21280 
-.2'+530 
-.27650 
-.30570 
-.32"140 
-.03267 
IORB 
5.93290 
5.93720 
5.94100 
5.94500 
5.94910 
5.95300 
5.95570 
5.95710 
5.96130 
5.96600 
5.97060 
5.97530 
5.98020 
5.98560 
5.99190 
5.99760 
6.00190 
.00369 
GRADIENT INTERVAL ,. -5.001 5.00 
.1'+0 
.000 
-9.900 
6.030 
.000 
COFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
!:I MACH ALF'HAW DALF AC ALPHAC ALPHAO DALF 040 IOR8 CDFFO J .600 -3.948 .18560 -5.94800 .10930 .18570 6.05730 -.00010 
'~ .600 -2.832 .15100 -4.83240 1.23660 .15110 6.06890 -.00010 
;1 .600 -1.707 .11250 -3.70740 2.37580 .11250 6.08330 -.00010 
,! .60 I -.569 .07320 -2.56950 3.52890 .07330 6.098"10 -.OOO! 0 til .600 .564 .03370 -1."13580 4.67720 .03370 6.11300 -.00010 
Ill' .600 1.635 -.00320 -.36450 5.76300 -.00320 6.12750 -.00010 
! [j ~~~~ ~:~6j =:~~~~~ :~~i~~ ~:~~~~~ =:~~6~g ~: :~~~g ::~~g:g Ir!, .600 3.771 -.07720 1.77090 7.92920 -.07720 6.15820 -.oooro 
I' .600 4.855 -.11460 2.85500 9.02880 -.11460 6.17380 -.00010 
RUO-U • 
ELV-%B • 
BETA • 
ELEveN • 
8DFLAP· 
.000 
-9.733 
.000 
-5.000 
.000 
.,. 
"1 11 
-~ 
I ~ 
1 
~l 
11 
j 
, 
:1 
!j 
I 
" l 
~ j 
I ~ 
1 
'] 
• 
~" .600 5.905 -.15'120 3.'3'jlff)0 10.IW,f)0 -.15'430 6.19220 -.00010 ! .500 7.081/ -.1<)1[,0 5.0fB"0 )1.t"J',ao -.1')170 6.[:11~0 -.00010 i, .GOO 8.213 -.22'180 6.21i:!ElO 12. 114S10 -.2cn':l0 6.2~;)110 -.00010 ;,... .... I , .600 9.329 -.25060 7.32950 13.58460 -.26080 6.25500 -.00010 ' "J' 
[
: .599 10.485 -.29120 8.48540 14.7541Q -.29140 6.27860 -.00010 
t 
.600 \1.621 -.31640 9.62120 15.92520 -.31670 6.30400 -.00010 
.601 12.718 -.34150 10.71789 17.C~8~0 -.34190 6.33060 -.00010 ~ 
. GRADIENT -.03'13'1 1.00000 1.01333 -.03435 .01333 -.00000 '~ 
-''"''' H'sn .. t i HI ..... 1 If I,a ... - " f' • ..,." ............ --.-.._ .... _ ....... _ pt ., ~'Mt! II 51 I .!!!!!Ii!!!i!SE!!!t1.Wd.JE!l!!!!!L"'!!!'<2!.,~_"",,," <"" .. c,' !"~ •• c.~,,,~,c ",',~,_~!_"".,,',,._.",-,,,,_,,' ""',,,, ", .~, ""." .• ,'._" ... , ~ •• ,~.!u .. ",_ .~, ,-'"' •• "' .... _., n." A •. _' ,,"" ... " """"'; II c ...... " It.""*,, ._ ~<~ 
" -. r-" =;::::: ,--- -::o:;::;?" • -
r'--~' -~~ .........  
f 
~ 
~ 
,:, 
I 
l, 
DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
• ~~"-r-O-~~ .... _." •• '~_~".c"~_"_' 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF~/2B 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER ,. 
RUN NO. 4451 0 RN/L • 3.60 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
" 
, 
Ii !i 
,.. 
I 
I 
~-
I' 
l 
t: 
I, 
i 
I: I', 
I ,,~~.~,. 
~i 
MACH 
.700 
.699 
.699 
.700 
.701 
.699 
.700 
.701 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.699 
.700 
.699 
.700 
ALPHAW OALFAC 
-3.963 .19280 
-2.805 .15470 
-1.714 .11860 
-.623 .07890 
.288 .04650 
1.36'+ .00700 
2.'+78 -.03290 
3.612 -.07360 
If.753 -.11500 
5.886 -.15580 
7.024 -.19510 
8.173 -.23190 
9.282 -.26460 
10.39'+ -.29230 
11.544 -.31760 
12.659 -.34090 
12.901 -.34590 
GRADIENT -.03553 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-5.96300 .15920 .19300 6.12230 
-If.80480 1.33190 .15480 6.13670 
-3.71390 2.43890 .11870 6.15280 
-2.62340 3.5lf760 .07900 6.17110 
-1.71230 If.47390 .0'1650 5.18620 
-.63620 5.56760 .00700 6.20380 
.47780 6.70140 -.03300 6.22350 
1.61190 7.85790 -.07370 6.24590 
2.75290 9.01980 -.11500 6.26690 
3.88630 10.17680 -.15590 6.29040 
5.02360 11.33980 -.19530 6.31620 
6.17340 12.51530 -.23210 6.34190 
7.28180 13.64780 -.26480 6.36600 
8.39360 14.78460 -.29260 6.39100 
9.54390 15.96330 -.31800 6.41940 
10.65880 17.10660 -.341lfO 6.44770 
10.90070 17.35530 -.346lfO 6.lf5460 
1 .00000 1.01677 -.03556 .01675 
(CGPI57, 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 811t 
12 NOV 75 , 
.I~O 
.000 
-9.900 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
SDRAP • 
.000 
-9.733 
.000 
-5.000 
.000 
(-
\"l,~ 
D 1 
1 
I 
j 
~l 
<! 
i 
~ 
~ >'-
,j 
i 
, 
i 
1 
,J 
~ \1 
J. 
.i 
1 
'I 
1 
'~ 
.~-c-_-
.'" 
J 
1 
. , '.<:.:;~~~=:'* *'ft':~:::':::~~~t}~:::~:~~':'~:::·'=~=~~~~~=~~·~~:=:~'k~1..L~~'~:~~~·~·~:-~~~~=~~=~~:-L=~'~'6~.'~~~~~=~:~._'.~~~~~:~:;=~l~'--~~=:---'~::;:~::r tim; ): 'me l ;:(.~.~. - ~,~ 3' t' >IW+ All 
W* c;:: ~. • .. ~ ........... ~~ .... ~~ 
1 
(;Il'~: 
,,~' 
OATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IORBF~/28 
REFERENCE OAT A 
SREF' • 2690.0000sa.FT. XMRP • \\09.0000 IN. XO STAB • 
L.REF • '+7'+.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RlX)-L • 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • . .0300 IORS • 
RUOOER • 
RUN NO. '+521 0 RN/L • \.9\ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IORB 
.299 -'+.159 .13730 -6.15900 -.22160 .137'+0 5.937'+0 
.301 -3.038 .10290 -5.03830 .90320 .10290 5.9'+160 
.301 -1.947 .06600 -3.94700 1.99840 .06600 5.945,+0 
.301 -.829 .02890 -2.82880 3.12060 .02900 5.94940 
.299 .270 -.00870 -1.73030 '+.22290 -.00870 5.95320 
.301 1.375 -.04460 -.62480 5.33270 ".01:460 5.95740 
.301 2.076 -.06700 .07630 6.03650 '''.05700 5.96020 
.301 2.477 -.08090 .47750 6.43940 -.(8))90 5.96180 
.299 3.580 -.11600 1.58010 7.54610 -.11610 5.96600 
.300 4.673 -.15190 2.67300 8.64350 -.15200 5.97050 
.301 5.778 -.18770 3.77800 9.75330 -.18780 5.97520 
.299 6.890 -.22360 4.88950 10.86900 -.22370 5.97950 
.300 7.!189 -.25840 5.98910 11.97370 -.25850 5.98460 
.300 9.098 -.29100 7.09800 13.08810 -.29120 5.99010 
.299 10.204 -.32110 8.20430 14.20010 -.32140 5.99580 
.300 11.323 -.34990 9.32270 15.32480 -.35030 6.00200 
.301 12.044 -.36840 10.04430 16.05150 -.36880 6.00720 
GRADIENT -.03292 1.00000 1.00372 -.03294 .00372 
RUN NO. 4511 0 RN/L = 2.88 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ,~lPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.500 -4.254 .14460 -6.25400 -.24890 .14470 6.00510 
.500 -3.121 .11000 -5.12140 .89320 .11000 6.01460 
.501 -2.014 .07210 -4.01400 2.01040 .07220 6.02440 
.501 -.882 .03340 -2.88210 3.15310 .03340 6.03510 
.501 .209 -.00500 -1.79090 '+.25490 -.00500 6.04580 
.500 1.312 -.04190 -.68800 5.36850 -.04190 6.05640 
.500 2.068 -.06730 .06780 6.13150 -.06730 6.06370 
.500 2.427 -.07930 .42720 6.49460 -.07930 6.06740 
.500 3.545 -.11570 1.54460 7.62340 -.11670 6.07870 
.500 4.662 - .15420 2.66170 8.75180 -.15430 6.09020 
.500 5.772 -.19230 3.77170 9.87510 -.19240 6.10340 
.499 6.887 -.22960 4.88660 11.00270 -.22970 6.11610 
.500 8.003 -.26550 6.00270 12.13320 -.26570 6.13040 
.500 9.128 -.29850 7.12800 13.27460 -.29870 6.14660 
.499 10.259 -.32920 8.25940 14.42180 -.32950 6.16240 
.499 11.370 -.35550 9.37040 15.55030 -.35600 6.17990 
.501 12.219 - .37"160 10.21930 16.41480 -.37510 6.19550 
GRADIENT -.03377 1.00000 1.00958 -.03379 .00958 
c-
PAGE 815 
(COPt5B' 12 NOV 75 
PARAI1F;TRtC DATA 
It.950 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA • .000 
6.030 ElEYON • -5.000 
.000 BOFLAP· .000 
- corFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
- ~ "1:'":":::·n •• 'f~;~.~·--:;, 
.. ~ 
"t....d;lil 
D 
~ 
! , 
t 
I i 
I ~ 
I 1 
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1 
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1 
, 
f: 1 
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"1 
" 
! 
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DATE 19 APR 7S TA9ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATlI2 111l.IORBFBN2~/2e 
REFERENCE DATA 
SREF • e690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • ~74.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN YO RUO-L • 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 I ORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 1+501 0 RNIL "' 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
.600 -4.340 .15230 -6.34050 -.28360 .15240 6.05690 
.601 -3.217 .11590 -5.21710 .85200 .11600 6.06910 
.601 -2.169 .08200 -1+. 16900 1.91300 .08200 6.08200 
.600 -1.04" .04240 -3.04930 3.04640 .04250 6.09560 
.600 .08" .00220 -1.91610 4.19450 .00220 6.11060 
.601 1.191 -.03670 ".~10880 5.31700 -.03670 6.12580 
.600 2.030 -.06630 .03050 6.16770 -.06630 6.13720 
.599 2.299 -.07500 .29920 6.43940 -.07500 6.14020 
.600 3.429 -.1 1360 1.42920 7.58570 -.11370 6.15650 
.599 4.556 -.15320 2.55580 8.72830 -.15330 6.17260 
.599 5.656 -.19140 3.65590 9.84630 -.19:50 6.19040 
.599 6.790 -.23050 4.79050 11.00000 -.23060 6.20950 
.600 7.918 -.26780 5.91810 12.14950 -.26800 6.23150 
.600 9.015 -.30080 7.01450 13.26770 -.30110 6.25320 
.600 10.162 -.33150 8.16230 14.43910 -.33180 6.27680 
.599 11.303 -.35990 9.30290 15.60370 -.36030 6.30090 
.600 12.301 -.37960 10.30060 16.62520 -.38010 6.32460 
GRADIENT -.03456 1.00000 1.01305 -.03458 .01306 
RUN NO. 4491 0 RN/L : 3.59 GRADIENT INTERVAL: -5.001 5.00 
MACH ALPHAI.J DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
.699 -4.431 .16110 -6.43070 -.31060 .16120 6.12000 
.700 -3.296 .12540 -5.29550 .83930 .12550 6.13480 
.700 -2.177 .08810 -4.17730 1.97300 .08810 6.15030 
.701 -1.067 .04760 -3.06670 3.10090 .04760 6.16760 
.700 .081 .00530 -1.91950 4.26660 .00530 6.18610 
.701 1.212 -.03560 -.78760 5.41830- -.03560 6.20590 
.700 2.120 -.06820 .11950 6.)4070 -.06820 6.22120 
.700 2.3GO -.07650 .35990 6.58520 -.07660 6.22520 
.699 3.507 -.11730 1.50650 7.75190 -.1171+0 6.24540 
.699 4.620 -.15820 2.61980 8.88720 -.15830 6.26740 
.699 5.761 -.20010 3.76070 10.05190 -.20030 6.29120 
.699 6.907 -.24030 4.90710 11.22400 -.2401+0 6.31690 
.700 8.052 -.27750 6.05230 12.39530 -.27770 6.34300 
.700 9.214 -.31110 7.21430 13.58230 -.31140 6.36800 
.700 10.353 -.33930 8.35320 14.74720 -.33970 6. 39't00 
.699 11.524 -.36't60 9.52440 15.9l1520 -.36500 6.42080 
.700 12.396 -.38190 10.39570 16.83910 -.38250 6.44340 
GRADIENT -.03559 1.00000 1.01630 -.03561 .01630 
, ...... - ,-'" ... ~~ '. '-'-'-~-"".-".«,"~.,; 
(CGPISel 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 816 
12 NOV 75 
4.950 
.000 
.000 
6.030 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020, 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
eETA • 
ElEYON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
...... 
""~ 
r 
f 
r--:i.! I ! 
II 
I 
! 
.~ 
" 
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o 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 ~2Ht5.6.tV9.tSt-12 ATI12 Illt.IORBfBN~/28 
REfERENCE DATA 
SREf 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB 
LREf 
· 
~7~.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L . 
BREf • 93f.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OS • 
SCALE • .0300 tORe • 
RUDDER • 
RUN NO. 4571 0 RN/L • \.92 a~ADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO D4LfAO IORB 
.300 -~ .IOB .15040 -6. 10BOO -.17350 .15050 5.93~40 
.301 -2.993 .11740 -~.99330 .9'+5'+0 .117~0 5.93B80 
.301 -1.882 .08020 -3.88210 2.06070 .08020 5.94280 
.301 -.771 .0'+2'+0 -2.77130 3.17540 .0'+240 5.94670 
.300 .313 .00540 -1.68730 4.26300 .00540 5.95030 
.300 1.406 -.03080 -.594'+0 5.36020 -.03080 5.95450 
.301 2.139 -.05360 .13910 6.09670 -.05370 5.95760 
.301 2.508 -.06670 .50820 6.46710 -.06670 5.95890 
.300 3.592 -. 10170 \.59200 7.55520 -.10180 5.96320 
.301 4.693 -.13700 c.'. 69260 8.66030 -.13700 5.96770 
.300 5.797 -.17270 3.79700 9.76890 -.17280 5.97190 
.300 6.900 -.20820 4.89990 10.87640 -.20830 5.97660 
.300 7.974 -.24190 5.97430 11.95630 -.24200 5.98190 
.300 9.068 -.271.:80 7.06790 13.05490 -.27500 5.98700 
.300 10.183 -.30520 8.18250 14.17580 -.30540 5.99330 
.299 11.286 -.33490 9.28560 15.28440 -.33520 5.99870 
.300 12.115 -.35510 10.11500 16.11870 -.35540 6.00370 
GRADIENT -.03297 1.00000 I .0037,+ -.03299 .0037~ 
RUN NO. 4561 0 RN/L = 2.90 GRADIENT INTERVAL & -5.001 5.00 
MACH ALF'HAW OALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IOR8 
.'+99 -4.146 .15710 -6.14610 -.14350 .15720 6.00260 
.501 -3.036 .12260 -5.03590 .97670 .12270 6.01260 
.500 -1.919 .084'+0 -3.91950 2.103'+0 .08440 6.02290 
.501 -.844 .04710 -2.84390 3.18920 .04710 6.03310 
.500 .275 .00920 -1.72460 4.31850 .00920 6.04320 
.500 1.395 -.02890 -.60460 5.45030 -.02900 6.05490 
.500 2.174 -.05500 .17370 6.23570 -.05500 6.06200 
.499 2.511 -.06600 .51100 6.57610 -.06610 6.06510 
.500 3.629 -.10350 1.62930 7.70590 -.10350 6.07660 
.500 4.747 -.14140 2.74650 8.83550 - .14140 6.08900 
.499 5.863 -.17910 3.86250 9.96330 -.17920 6.10080 
.499 6.977 -.21630 4.97720 11.091~0 -.21650 6.11420 
.'i99 8.098 -.25290 6.09820 12.22710 -.25310 6.12890 
.500 9.220 -.28560 7.22030 13.36520 -.28580 6.14490 
.499 10.353 -.31660 8.35260 1'+.51360 -.31680 6.16100 
.499 11.478 -.34330 9.47820 15.65700 -.3't370 6.17870 
.500 12.321 -.36190 10.32110 16.51420 -.36230 6.19310 
GRADIENT -.03375 1.00000 1.00964 -.03376 .00964 
o 
PAGE 817 
(CGPI59) t 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1.9~0 RUO-U • .000 
.COO ELV-IS • .000 
.000 BETA .000 
6.030 EL:EVON • -5;000 
. 000 BDf'LAP • .000 
CDFfO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.onolo 
-.OUOIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFfO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 TA8ULATED SOURCE DATA, 8TWT 11t72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 1111.IOR8F'8N~/28 
REFERENCE DATA 
SREF' .. 269o.ooooS0.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STA8 • 
LREF • 474.S000 IN. YMRP • . 0000 IN. YO RUO-L • 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB .. 
SCALE .. .0300 IORS RUDDER • 
RUN NO. 4551 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALF'AO IORB 
.600 -4.210 .16390 -6.20970 -.15430 .16400 6.05540 
.600 -3.092 .12770 -5.09220 .97540 .127S0 6.06770 
.601 -1.954 .09150 -3.95430 2.12700 .09160 6.08130 
.600 -.930 .05350 -2.92970 3.16480 .05360 6.09450 
.600 .185 .01450 -1.81450 4.29460 .01460 6.10920 
.601 \. 3i6 -.02570 -.68400 5.44110 -.02570 6.12500 
.600 2.166 ~.05480 .16590 6.30290 -.05480 6.13710 
.600 2.444 -.0641.0 .44~00 6.58380 ~.06420 6.13980 
.599 3.554 -.10220 1.55410 7.70950 -.10230 6.15530 
.600 4.691 -.1'1150 2.69140 8.86360 -.14150 6.17230 
.599 5.817 -.18140 3.81730 10.00750 -.18150 6.19020 
.599 6.951 -.22050 '1.95080 11.16070 -.22060 6.20990 
.600 8.079 -.25750 6.07890 12.31130 -.25770 6.23240 
.600 9.220 -.29140 7.21980 13.47390 -.29160 6.25420 
PAGE 818 
(CGPI59) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
J. 9lI0 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 SETA • .000 
6.030 ELEVON • -5.000 
. 000 BDFLAP • .000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
'j 
1 
1 
,1 j 
;j 
c~ 
1 
J 
I 
i 
j 
j 
, j 
1 
~ , .599 10.367 -.32210 8.36710 14.6'1550 -.32230 6.27840 -.00020 
.600 11.506 -.34750 9.50620 15.81060 -.34790 ~ 6.30440 -.00020 
.600 12.360 -.36640 10.36030 16.68'120 -. 36680 ~ 6.32380 -.00020 
GRADIENT -.03458 1.00000 1.01320 -.03460 .01319 -.00001 
RUN NO. 4541 0 RN/L = 3.60 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS CDFFO 
.699 -4.275 .17210 -6.27550 -.15670 .17230 6.11880 -.00020 
.700 -3.169 .13720 -5.16900 .96460 .13720 6.13350 -.00020 
.700 -2.024 .09860 -1.02370 2.12640 .09870 6.15010 -.00020 
.701 -.887 .05740 -2.88650 3.28120 .05740 6.16770 -.00020 
.700 .264 .01500 -1.73620 4.44990 ' .01500 6.18600 -.00020 
.701 1.396 -.02640 -.60400 5.60210 -.02650 6.20610 -.00020 
.699 2.272 -.05790 .27240 6.49240 -.05790 6.22010 -.00020 
.700 2.526 -.06680 .52630 6.75200 -.06690 6.22570 -.00020 
.700 3.656 -. 10730 1.65590 7.90200 -.10730 6.24600 -.00020 
.699 4.804 -.14900 2.80390 9.07180 -.14900 6.26800 -.00020 
.700 5.944 -.19100 3.94390 10.23750 -.19110 6.29360 -.00020 
.700 7.068 -.23020 5.06790 11.38650 -,23030 6.31860 -.00020 
.700 8.189 -.26590 6.18880 12.53140 -.26600 6.34260 -.00020 
.699 9.341 -.293'i0 7.3'i090 13.70750 -.29960 6.35660 -.00020 
.700 10.481 -.32720 B.t-8140 14.87290 -.32760 6.39150 -.00020 
.700 11.641 -.35270 9.6"080 16.05980 -.35310 6.41900 -.00020 
.700 12.551 -.37060 10.55~60 16.99240 -.37120 6.44170 -.00020 
GRADIENT -.03569 1.0:;000 I .0 16't3 -.03571 .01644 -.OOCOO 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2H15.1 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.FT. 
LREF' • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· - .0300' 
XHRP • .1109.0000 IN. XO 
YMRP. • 0000 IN. YO 
ZMRP. 375.0000 IN. ZO 
RUN NO. ~601 0 RN/L "' 
MACH ALPHAW DALFAC 
.299 
-1t.084 .15760 
.301 
-1.987 .09160 
.300. .118 .02170 
.301 2.393 
-.05290 
.301 3.295 
-.08100 
.299 4.310 
-.11400 
.299 6.183 
-.17470 
.300 8.139 
-.23600 
.299 10 . .115 
-.29320 
.299 12.094 
-.34380 
GRADIENT 
-.03247 
RUN NO. 4591 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 
-4.130 
.17030 
.600 
-2.002 
.10180 
.601 
.099 .02790 
.600 2.229 
-.04620 
.600 4.378 
-.12020 
.599 6.465 
-.19280 
.600 8.619 
-.26210 
.599 10.783 
-.32050 
.600 12.540 
-.35820 
GRADIENT 
-.03431 
SI-12 ATI12 1111.IORBFBN~/28 
1.91t 
ALPHAC 
-6.08370 
-3.99660 
-1.89160 
.39320 
1.29:530 
2.31000 
4.18260 
6.13880 
8.11530 
10.09370 
1.00000 
STAB • 
ELV-OS • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAO DALF'AO IORB 
-.16020 .15770 5.92350 
1.94440 
.09170 5.93100 
4.05690 .02170 5.93850 6.34060 
-.05300 5.94740 
7.24630 
-.08100 5.95100 
8.26460 
-.11400 5.95460 
10.14480 
-.17480 5.96220 
12.11060 
-.23620 5.97180 
1'+.09680 
-.29350 5.98140 
16.08630 
-.34'+10 5.99260 
1.00373 
-.032'+9 .00373 
3.37 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.13020 
-4.002::'0 
-1.90150 
.22920 
2.37810 
4.46550 
6.61870 
8.783'+0 
10.54030 
1.00000 
ALPHAO OALF'AO IORB 
-.08570 .17040 6.04450 
2.06790 
.10190 6.07020 
4.19570 .02790 6.09730 
6.35470 
-.04620 6.12560 
8.53530 
-.12030 6.15710 
10.65610 
-.19290 6.19060 
12.85050 
-.26220 6.23180 
15.05920 
-.32080 6.27590 
16.85620 
-.35870 6.31580 
1.01321 
-.03'+33 .01321 
L~~~·'cc::".,t;;;:;t;;:::;: :;;;;M;:z.:.::=:=;:;:=:;::::~ ... ~"""-:;:)t~~.-......~~".~."u .... ,~"""","""",---=-.c~.,,,,,~.L%~A~jt __ ._ .... 
(COPI60) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 819 
12 NOV 75 ) 
.010 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDF'F'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
.000 
-5.000 
. .000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CA6 
f' 
t 
" ! !I 
! I ~ I 
I 
,j 
J 
'i Ii ~ d q 
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I 
I 
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CAS K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF • 2S90.0000 sa.FT. 
LREF· 474.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
4631 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
>,,'';:t~ 
~ '" 
......... ' 
.301 -4.0B5 
.301 -1.996 
.300 .084 
.300 2.IS0 
.299 2.382 
.300 4.239 
.300 6.315 
.299 8.408 
.300 10.516 
.301 12.185 
GRADIENT 
RUN NO. 4621 0 
MACH ALPHAW 
.599 -4.151 
.600 -2.034 
.600 .105 
.600 2.263 
.600 4.422 
.600 6.571 
.600 8.701 
.600 10.872 
.600 12.603 
GRADIENT 
.15700 
.09060 
.02030 
-.04680 
-.05330 
-.11300 
-.18010 
-.24500 
-.30450 
-.34630 
-.03256 
RN/L = 
DALFAC 
.\6880 
.10110 
.02590 
-.04880 
-.12260 
-.19590 
-.26460 
-.32210 
-.36080 
-.03417 
51-12 ATI12 1111.IORBF8N24/28 
1.95 
ALPHAC 
-6.08530 
-3.99600 
-1.91580 
.16010 
.38250 
2.23950 
4.31530 
6.40770 
8.5157!) 
10.18480 
1.00000 
STAB • 
ELV-OS • 
10RB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALfAO 10RB 
-.144BO .15710 5.94050 
1.95110 .09060 5.94720 
4.0e840 .02040 5.95410 
6.12160 -.04680 5.96150 
6.344S0 -.05330 5.96210 
8.20870 -.11310 5.96910 
10.29220 -.180eO 5.97690 
12.39330 -.24510 5.98560 
14.51200 -.30470 5.99630 
16.19160 -.34660 6.00680 
1.00344 -.03258 .00342 
3.37 GRADIEfH INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB 
-6.15120 -.09380 .16890 6.05740 
-4 03380 2.04530 .10120 6.07900 
-1.89450 4.21050 .02590 6.1050n 
26330 6.39550 -.04880 6.13210 
2.42150 8.58100 -.12270 6.15950 
4.57110 10.76300 -.19600 6.19180 
b.70060 12.92860 -.26480 6.22800 
8.87230 15.13710 -.32230 6.26490 
10.60330 16.89910 -.36130 6.29590 
1.00000 1.01200 -.03420 .01200 
.. 
.. u 
(CGPI61) 
PAGE 820 
( 12 NOV 75 
PARAM£TRIC DATA 
.010 
.000 
6.030 
.000 
COFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
-'+.000 
-5.000 
.000 
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I DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
j 
I 
! 
, 1 
j 
I 
t u 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
5REF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE .; 0300 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. yo 
375.0000 IN. ze 
't661 0 RN/L .. 
MACH ALPHAW DALF"AC 
.299 -'+.101 .15680 
.301 -2.007 .08990 
.301 .089 .02030 
.299 2.181 -.04730 
.300 '+.286 -.ll'tl0 
.300 6.381 -.18160 
.300 8.482 -.24640 
.299 10.579 -.30510 
.301 12.177 -.34430 
GRADIENT -.03239 
RUN NO. '+651 0 RN/L :: 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -'t.151 .16820 
.600 -1.989 .09790 
.600 .130 .02430 
.300 2.158 -.04650 
.599 '+.336 -.12010 
.600 6.'+82 -.19'+10 
.600 8.641 -.26280 
.599 10.812 -.32010 
.600 12.589 -.35750 
GRADIENT -.03413 
51-12 ATI12 Illl.leRBFBN~/28 
STAB • 
ELV-OB • 
1 ORB • 
RUDDER • 
!.9~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALF"AO IORS 
-6.10060 -. 16~~0 .15690 5.93620 
-'+.00660 1.93640 .09000 5.9'+300 
-1.91080 4.03930 .02030 5.95010 
.18120 6.13840 -.04730 5.95720 
2.28630 8.25080 -.11420 5.96450 
't.38070 10.353'+0 -.18170 5.97280 
6.48200 12.46330 -.24660 5.98130 
8.57870 14.56930 -.30540 5.99060 
10.177'+0 16.17780 -.3'+470 6.00040 
1.00000 1.00338 -.03242 .00338 
3.2'+ GRADIENT 'INTERVAL' -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO OALFAO IOR8 
-6.15150 -.09770 .16830 6.05390 
-3.98920 2.08560 .09800 6.07'+80 
-1.85950 4.23030 .02'+40 6.09980 
.15770 6.11'+80 -.04650 5.95710 
2.33590 8.1;8660 -.12010 6.15060 
4.'+8190 10.66530 -.19420 6.18330 
6.64060 12.86060 -.26290 6.22000 
8.81220 15.07650 -.320'+0 6.26'+30 
10.58860 16.89910 -.35800 6.31050 
1 .00000 1.00379 -.03415 .00377 
,-
L..-
(CGPI62) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 821 
12 NOV 15 ) 
.010 
.000 
6.030 
.000 
CDF"FO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
C .... =TO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00020 
-.Do02o 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
BOFl.AP • 
.000 
1t.000 
-5.000 
.000 
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~ I DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
U t 
I 
t 
, ~ 
!I' i 
~ 
! 
! 
Ptl 
J~!~l "I I' : j ! t' 
SR(F • 
LREF 
· BREF 
· SCALE • 
o 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sO.n. XHRP • 1109.0000 IN. XO 
474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO; 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 4701 0 RN/L s 
MACH ALPHAW OALFAC 
.300 -4.180 .15210 
.301 -2.051 .08400 
.301 .078 .01460 
.299 2.204 -.05340 
.299 4.317 -.11990 
.299 6.434 -.18630 
.299 8.561 -.25160 
.300 10.699 -.31000 
.299 12.320 -.34460 
GRADIENT -.03207 
RUN NO. 4691 0 RN/L :-
MACH ALPHAW OALFAC 
.600 -'1.230 .15990 
.600 -2.082 .09110 
.600 .056 .01870 
.600 2.176 -.05270 
.600 2.525 -.06420 
.599 '1.495 -.13040 
.599 6.583 -.20050 
GRADIENT -.03337 
SI~12 ATl12 1111.IORBF~/28 
STAS • 
ELV-OS • 
lORe • 
RUOOER • 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.18050 
-4.05100 
-1.92210 
.20370 
2.31720 
4.43420 
ALPHAO DALFAO lORe 
-.17030 .15220 6.01030 
1.96200 .08410 6.01300 
4.09530 .01470 6.01740 
6.22440 -.05340 6,02070 
8.34160 -.12000 6.02440 
10.46180 -.18630 6.02760 
6.56130 
8.69930 
10.32000 
1.00000 
12.59180 -.25170 6.03050 
14.73450 -.31030 6.03520 
16.36450 -.34'190 6,04450 
1.00170 -.03209 .00169 
3.33 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO lORe 
-6.22970 
-4.08240 
-.10890 .16010 6.12080 
2.04630 .09110 6.12880 
-1.94380 
.17570 
4.19870 .01870 6.14250 
6.33380 -.05270 6.15810 
.52500 6.68610 -.06430 6.16110 
2.49510 
4.58310 
8.66670 -.13040 6.17160 
10.76360 -.20060 6.18050 
1.00000 1.00611 -.03339 .00611 
~ r 
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PAGE 822 
(COPI6]) ( 12 NOV 7!5 ) 
PARAHETRIC DATA 
.010 
.000 
6.030 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
.000 
10.000 
-5.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CAS K2 V9.1S1-12 AT112 1111.IOReFBN~/2B 
PAGE B23 
ICGPIS'" 12 NOV '75 I 
i 
J 
,.l 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • ~7~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
)(HRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
8DFLAP • 
.000 
.000 
-5.000 
.000 
RUD-l'·· 
I ORB • 
RUDDER • 
.000 
6.030 
.000 
SCALE· .0300 
RUN NO. 
HACH 
.300 
.301 
.300 
.301 
.300 
.301 
.299 
.300 
.301 
.299 
.301 
.300 
.301 
.300 
.301 
.299 
.300 
~75{ 0 
ALPHAW 
-4.152 
-3.028 
-1.922 
-.809 
.296 
1.423 
2.222 
2.506 
3.630 
4.739 
5.856 
6.975 
8.084 
9.196 
10.321 
11.457 
12.188 
GRADIENT 
RN/L • 
DALFAC 
.13920 
.10760 
.01240 
.03760 
.00280 
-.03140 
-.05490 
-.06420 
-.09800 
-.13140 
-.16510 
-.19790 
-.23100 
-.26070 
-.28910 
-.31610 
-.33310 
-.03063 
1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.15190 
-5.02830 
-3.92240 
-2.80860 
-1.70440 
-.57680 
.22180 
.50500 
1.62970 
2.73950 
3.85580 
4.97460 
6.08450 
7.19600 
8.32150 
9.45750 
10.18790 
I .00000 
ALPHAO 
-.23600 
.89180 
2.00110 
3.11940 
4.22740 
5.35980 
6.16090 
6.44600 
7.57490 
8.68890 
9.81000 
10.93330 
12.04910 
13.16540 
14.29780 
15.43920 
16.17410 
1.00376 
DALFAO 
.13930 
.10760 
.07240 
.03760 
.00280 
-.03150 
-.05'-190 
-.06420 
-.09800 
-.13140 
-.16520 
-.19800 
-.23110 
-.26080 
-.28930 
-.31640 
-.33350 
-.03064 
lORe 
5.91590 
5.92010 
5.92350 
5.92800 
5.93180 
5.93670 
5.93900 
5.9'-1000 
5.94520 
5.94940 
5.95420 
5.95870 
5.96460 
5.96940 
5.97620 
5.98180 
5.98620 
.00376 
corro 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
"'l 
~ 
1 
J j 
M ,~ 
i 
~ 
RUN NO. 4741 0 RN/L = 2.87 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 ,. 
MACH ALPHAW OALrAC ALPHAC ALPHAO DALFAO lORe CDrro 1; 
, 
.500 -4.243 .14700 -6.24340 -.25930 .14710 5.98410 -.00010 1 
.501 -3.093 .11390 -5.09310 .90090 .11390 5.99390 -.00010 ' 
.501 -1.984 .07810 -3.98410 2.,02020 .07810 6.00430 -.00010 '. . 
. 499 -.836 .04120 -2.83590 3.17790 .04120 6.01380 -.00010 . 
. 500 .304 .00440 -1.69510 4.32990 .00440 6.02600 -.00010 : 
.500 1.442 -.03150 -.55810 5.47940 -.03150 6.03750 -.00010 ~ 
.501 2.260 -.05810 .26020 6.30600 -.05810 6.04570 -.00010 \] 
.500 2.570 -.06760 .57030 6.61850 -.06760 6.04820 -.00010 ~ 
.500 3.701 -.10240 1.70100 7.76040 -.10250 6.05940 -.00010 I J 
.499 4.842 -.13900 2.84200 8.91380 -.13900 6.07180 -.00010 J ~ 
.500 5.974 -.17440 3.97370 10.05840 -.17450 6.08470 -.00010 ! ! 
.499 7.121 -.20960 5.12110 11.21880 -.20970 6.09760 -.00010 1 
.499 8.266 -.24390 6.26520 12.37930 -.24410 6.11300 -.00010 : . 
.500 10.563 -.30360 8.56290 14.71040 -.30380 6.14750 -.00010 H 
. 500 9.409 -.27440 7.40870 13.53850 -.27450 6.12990 -.00010 I 
~ .499 11.705 -.32800 9.70480 15.86930 -.32830 6.16450 -.00010 1 Ii .499 12.472 -.34440 10.47160 16.64890 -.34470 6.17730 -.00010 J 
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DATE 19 APR 16 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2 V9.IS1-12 ATlI2 1111.IORBFBN2~/2B 
REfERENCE OATA 
SREF 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO RUO-U • 
LREf" 
· 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO BETA 
BREf" 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELEVON • 
SCALE - .0300 BDf"LAP • 
RUN NO. 4721 0 RN/L .. 3.34 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALf"AO IORB 
.599 -4.322 .15260 -6.32250 -.28630 .15270 6.03610 
.600 -3.162 .11750 -5.16.190 .88700 .11760 6.04890 
.601 -1.995 .08160 -3.99530 2.06860 .08160 6.06400 
.600 -.850 .04310 -2.84960 3. 22t:l70 .04320 6.07830 
.600 .292 .00520 -1.70810 4.38520 .00520 6.09330 
.601 1.449 -.03220 -.55100 5.55820 -.03220 6.10910 
.600 2.260 -.05880 .25990 6.38010 -.05880 6.12020 
.600 2.599 -.06960 .59890 6.72350 -.06960 6.12460 
.599 3.734 -.10610 1.73390 7.87430 -.10610 6.14040 
.600 4.892 -.14440 2.89200 9.05120 -.14440 6.15920 
.600 6.0:::9 -.18210 4.03880 10.21640 -.18220 6.17770 
.599 7.189 -.21840 5.18950 11.38740 -.21850 6.19790 
.600 8.352 -.25250 6.35250 12.57260 -.25260 6.22020 
.600 9.516 -.28440 7.51580 13.75970 -.28470 6.24390 
.600 10.686 -.31270 8.68580 14.95490 -.31300 6.26910 
.600 11.851 -.33560 9.85100 16.14570 -.33600 6.29470 
.600 12.610 -.35220 10.61030 16.92240 -.35260 6.31210 
GRADIENT -.032.41 1.00000 1.01329 -.03242 .01329 
RUN NO. 4731 0 RN/L : 3.54 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.700 -4.410 .16310 -6.41040 -.31050 .16320 6.09990 
.700 -3.30'1 .13040 -5.30740 .80580 .13050 6.11320 
.700 -2.203 .09590 -4.20270 1.92600 .09590 6.12870 
.700 -1.136 .05910 -3.13630 3.00920 .05910 6.14550 
.700 .001 .02010 -1.99950 4.16420 .02010 6.16370 
.701 1.141 -.01970 -.85930 5.32430 -.01970 6.18360 
.700 2.299 -.05910 .29860 6.50220 -.05910 6.20360 
.699 3.472 -.09880 1.47210 7.69660 -.09890 6.22460 
.699 4.638 -.13880 2.63810 8.88550 -.13880 6.24730 
.700 5.798 -.17860 3.79820 10.07000 -.17860 6.27180 
.699 6.967 -.21710 4.96680 11.26450 -.21720 6.29780 
.700 8.150 -.25300 6.15040 12.47400 -.25320 6.32360 
.699 9.312 -.28440 7.31170 13.65990 -.28460 6.34820 
.700 10.485 -.31130 8.48460 14.86110 -.31160 6.37660 
.700 11.607 -.33660 9.60700 16.01390 -.33700 6. 't069o 
.700 12.662 -.35420 10.66240 17.10020 -.35470 6.43790 
GRADIENT -.03369 1.00000 \.0164\ -.03370 .01641 
,~~-(- "') 
-" 
PAGE 8~ 
(CGPI6~J 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUO-L • .000 
.000 I ORB 6.030 
-5.000 RUDDEF: • .000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-,.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOCIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1'+72, CA6 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
"7".8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO, 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.. 600 
.599 
.600 
.600 
.600 
.600 
.601 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
.. 771 0 
ALPHAW 
-".352 
-3.201 
-2.071 
-.903 
.251 
1.413 
2.229 
2.565 
3.728 
".863 
6.022 
7.188 
8.351 
9.520 
10.684 
11.855 
12.572 
RN/L .. 
DALFAC 
.13670 
.10130 
.06620 
.02780 
-.01100 
-.04890 
-.07580 
-.08620 
-.12400 
-.16150 
-.19950 
-.23550 
-.26970 
-.30150 
-.32970 
-.35290 
-.36850 
GRADIENT -.03251 
V9.IS1-12 ATI12 1111.l0RBFBN2'+/2B 
3.31 
ALPHAC 
-6.352"0 
-5.20150 
-4.07060 
-2.90270 
-1.74890 
-.58650 
.22910 
.55510 
\. 727irJ 
2.8630u 
'+.02220 
5.19780 
6.35140 
7.52000 
8.68440 
9.85550 
10.57190 
1.00000 
AUD-U • 
BETA • 
ELEVON • 
BDFLAP • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAO 
-.37800 
.78500 
1.92950 
3.11150 
".28100 
5.45750 
6.28480 
6.62450 
7.80310 
8.95570 
10.13360 
11.31870 
12.50510 
13.69800 
14.08720 
16.08360 
16.81770 
\. 01282 
DALFAO 
.13680 
.10130 
.06630 
.02790 
-.011 DO 
-.04890 
-.07590 
-.08620 
-.12"00 
-.16160 
-.19960 
-.23580 
-.26990 
-.30180 
-.33000 
-.35330 
-.36900 
-.03253 
IORB 
5.97 .... 0 
5.98650 
6.00020 
6.01"20 
6.02980 
6.0"420 
6.05570 
6.05950 
6.07550 
6.09260 
6.11140 
6.13090 
6.15370 
6.17800 
6.20280 
6.22810 
6.24580 
.01282 
(CGPI65) 
PAGE B25 
( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC OATA 
.000 
.000 
.000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO~L • 
I ORB 
RUDDER • 
.000 
6.030 
.000 
CJ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
I 
~, 1 
!I 
1.
1 
r 
t 
CAS K2H15.1 
REFERENCE DATA 
SREF' .. 2690.0000 sa.n. XMRP .. 1109.0000 IN. XO 
LREF' .. 
8REF' ' .. 
SCALE • 
(":'A 
~, 
'+7'+.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
YMRP .. .0000 IN. YO 
ZMRP 375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 4811 0 RN/L ,. 
MACH ALPHAW DALF'AC 
.299 -4.101 .14710 
.301 -1.998 .08030 
.300 .087 .01100 
.299 2.178 -.05690 
.300 1.j.277 
-.12390 
.299 6.365 -.19130 
.299 8.453 -.25690 
.300 10.565 -.31530 
.299 12.142 -.35480 
GRADIENT -.03245 
RUN NO. 4801 0 RN/L ~ 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -1.j.165 .15850 
.599 -2.090 .09090 
.599 .031 .01650 
.600 2.184 -.05760 
.600 4.332 -,13100 
.600 6.481 -.20580 
.599 8.638 -.27550 
.599 10.818 -.33210 
.. 599 12.523 -.36850 
GRADIENT -.03421 
V9.ISI-12 ATll2 II II.IORB TC~ 
STAB 
RUO-L .. 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER .. 
1.93 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALF'AO IORB 
-6.10100 -1.98170 .1'+710 '+.11930 
-3.99750 .12B70 .08030 '+.12620 
-1.91270 2.22130 .01100 '+.131.j00 
.17750 1.j.3191.j0 
-.05690 4.11.j190 
2.27720 6.1.j2720 -.12390 4.15010 
4.36510 8.52280 -.19140 4.15780 
6.1.j6300 10.62890 -.25710 '+.16590 
8.56470 12.73990 -.31550 4.17520 
10.14240 14.32530 -.35510 4.18280 
I .00000 1.00368 -.03245 .00369 
3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.16520 -2.01860 .15860 '+.14650 
-1.j.09020 .07860 .08090 4.16890 
-1.96870 2.22720 .01650 4.19590 
.18370 4.40820 -.05760 ~.22460 
2.33200 6.58570 -.13100 4.25370 
4.1.j8130 8. 7641.j0 -.2U590 1.j.28310 
6.53790 10.95190 -.27570 1.j.31400 
8.81770 13.17150 -.33230 1.j.35380 
10.52340 11.j.91620 -.36890 4.392BO 
1.00000 1.01269 -.03422 .01270 
,""",~,;;~-~~,.=,,~,~~-:;>,:::..---:;;~~. ":;)_'".L')o.-"n.;:..,'=-..,.;,,_ ....... ~, .... """ .... ;:, .... ~~.,,=.~"", -<.,~.~:::;::-
PAGE 826 
ICGPI6S1 12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
-.060 RUO-U .. .000 
. 000 ELv-rs • .000 
.000 BETA • 2.000 
'+.250 ELEVON • .000 
.000 
CDF'F'O 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
CDFF'O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS PAGE 
827 
CAS K2H1S.l V9.1S1-12 AT112 1111.IORB TC~ (CGP1671 12 NOV 7S 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OAJA-
. 
SREF . 2690.0000 sa.n. XMR~ • 1109.0000 IN. XO STAB - -.060 
RUD-V_- .000 
LREF 
-
~7,+.8000 IN. Y:1RP 
-
.0000 IN. YO RUD-L 
-
.000 ELV-IB - .000 
BREF' • 936.6700 IN. ZMRP 
-
37S.0000 IN. ZO ELV-OB • .000 BETA ~.OOO 
SCALE • .0300 IORB • 
'+.2SU ELEVON • .000 .. ~ 
RUDDER • - .000 1 
RUN NO. '+8'+1 0 RN/L • 1.93 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
I 
I 
MACH ALPHAW DAlFAC ALPHAC AlPHAO DAlFAO IORB CDFFO ~ 
.301 -'+.100 .1'+660 -6.10020 -1.96970 .1'+670 '+.13040 -.00010 
.301 -2.009 .07900 -'+.00920 .12760 .07900 4.13680 -.00010 
I 
:1 
.300 .086 .00950 -1.91360 2.23090 .00950 4.14450 -.00010 ~~ 
.301 2.173 -.05730 .17250 4.32460 -.05730 '+. 15210 -.00010 ~ 
.299 '+.265 -.12390 2.26520 6.424BO -.12400 '+.15960 -.00010 1 
.301 6.367 -.19130 '+.367'10 B.53500 -.191'+0 4.16760 -.00010 
.300 8.'+60 -.25640 6.'+6000 10.63510 -.25650 '+ .17510 -.00010 i 
.300 10.560 -.31480 8.55980 12.74320 -.31500 4.183'+0 -.00010 
GRADIENT - .03239 1.00000 1.00351 -.032'+1 .00352 .00000 1 , 
1 
RUN NO. 4831 0 RN/L = 3.35 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 j 
MACH ALPHAW DALFAC AlPHAC ALPHAO OAlFAO IORS CDFTO IJ 
.599 -4.180 .15720 -6.18030 -2.02850 .15730 4.15180 -.00020 
.600 -2.008 .08700 -4.00eoo .16'+90 .08700 4.17290 -.00020 j 
.599 .140 .01150 -1.86020 2.339'+0 .01150 '+.19960 -.00020 1 
.600 2.292 - .. 06290 .29[70 '+.52010 -.06290 '+.228'+0 -.00020 
] 
.599 4.'+40 -.13610 2.44040 6.69560 -.13620 4.25520 -.00020 
.599 6.578 -.209't0 4.57790 8.66100 -.20950 4.28310 -.00020 
.599 8.738 -.278't0 6.73780 11.04910 -.27860 '+.311'+0 -.00020 
.600 10.908 -.33450 8.90800 13.25910 -.33480 4.35110 -.0~020 
GRAD!ENT -.03419 I .00000 1.01218 -.03421 .01218 -.00000 
[===~'~.-"'"':. . -... • JYO ~ 
i 
~. 
, 
l~, j 
kl 
i' 
If' . 
DATE 19 APR 7Ei TA8ULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CA6 
SREF' .. 
LREF' . 
8REF . 
SCALE .. 
.......,. 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORB TC~ 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP .. 1109.0000 IN. XO 
47 .... 8000 IN . YMRP . .0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP . 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 488/ a RN/L '" 
MACH ALPHAW DALFAC 
.299 -4.086 .15000 
.301 -2.002 .08430 
.300 .071 .01530 
.300 2.164 -.05350 
.299 4.2ltO -.11990 
.300 6.321 -.18790 
.299 8.lt08 -.25380 
.300 10.509 -.31240 
GRADIENT -.03255 
RUN NO. lt87/ 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.499 -It.105 .15570 
.501 -1.981 .08720 
.499 .150 .01490 
.501 2.267 -.05750 
.500 It.380 -.12810 
.... 99 6.500 -.19960 
.500 8.615 -.26810 
.499 10.733 -.32620 
GRAD~ENT -.03357 
RUN NO. 4861 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -4.139 .16030 
.601 -2.061 .09270 
.600 .086 ,01730 
.601 2.213 -.05600 
.599 4.354 -.13040 
,600 6 .... 96 -.20480 
.600 8.611 -.27350 
.600 10.772 -.33130 
GRADIENT -.0343'+ 
\.91 
ALPHAC 
-6.08570 
- .... 00190 
-1.92920 
.16350 
2.23980 
4.32080 
6.40790 
8.50d80 
1.00000 
2.89 
ALPHAC 
-6.10510 
-3.98080 
-1.85010 
.26670 
2.38010 
4.49980 
6.61530 
8.73310 
1.00000 
3.32 
ALPHAC 
-6.13910 
-4.06120 
-1.91380 
.21340 
2.35450 
....... 9630 
6.61080 
8.77230 
1.00000 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-08 • 
IORS • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO lORe 
-1.96220 .15010 4.12350 
.12840 .08430 .... 13030 
2.20910 .01530 4.13830 
~.31000 -.05350 4.14660 
6.39430 -.11990 4.15450 
8.48340 -.18790 4.16260 
10.57920 -.25390 4.17130 
12.68910 -.31260 4.18030 
1.00376 -.03256 .00376 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORS 
-1.96770 .15580 4.13740 
.17480 .08720 4.15560 
2.32590 .01490 ~. 17600 
4.46510 -.05750 4.19830 
6.59880 -.12820 4.21870 
8.73980 -.19970 4.24000 
10.87900 -.26830 4.26370 
13.02200 -.32640 4.28890 
1.00968 -.03359 .00968 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
-1.98680 .16040 4.15230 
.11420 .09280 4.17530 
2.2B910 .01730 ~.20290 
4.44580 -.05600 4.23240 
6.61540 -.13050 4.26080 
8.78740 -.20490 ~.29110 
10.93450 -.27370 4.32370 
13.13470 -.33160 4.36240 
1.01290 -.03436 .01289 
(CGPI68) 
PARAI1£TRIC OATA 
PAGE 828 
12 NOV 75 
-.060 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFFO 
-.0001(\ 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.~0020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.noooo 
RUD-U • 
ELV-IS • 
8ErA 
ELEVON • 
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.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
SREF • 
LREF 
· BREF 
· SCALE • 
CAS K2HI5.S.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORB TC~ 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
~71f.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
,0300 
RUN NO. ~921 0 RN/L • 
MACH ALPHAIol DALFAC 
.299 -'i.OS9 .16080 
.301 -1.995 .09380 
.301 .090 .02'i'i0 
.300 2.168 -.0'i'il0 
.299 'i.225 -.11050 
.299 6.31'i -.17770 
.299 8.396 -.2'i370 
.299 10.482 -.30210 
GRADIENT -.03273 
RUN NO. 'i911 0 RN/L '" 
MACH ALPHAIol DALrAC 
.'i99 -'i.121 .16750 
.501 -2.000 .09820 
.500 .090 .02650 
.499 2.210 -.04490 
.500 2.434 -.05260 
.500 'i.327 -.11580 
.499 6.'i'l2 -.18700 
.499 8.562 -.25590 
.'i99 10.69'i -.31430 
GRADIENT -.03364 
RUN NO. 4901 0 RN/L '" 
MACH ALPHAIol DALFAC 
.600 -4.166 .17340 
.600 -2.056 .10380 
.600 .0(;2 .02910 
.600 2.180 -.04470 
.601 2.436 -.05360 
.600 4.312 -.11800 
.599 6.446 -.19220 
.599 8.581 -.26180 
.599 10 .. 737 -.32010 
GRADIENT -.03453 
1.~0 
ALPHAC 
-6.08910 
-3.99'i90 
-1.91030 
.16790 
2.22'i60 
'i.31360 
6.39580 
8.'i8170 
1.00000 
2.88 
ALPHAC 
-S.12100 
-'i.00000 
-1.91010 
.20970 
.'i3410 
2.32660 
'i.44210 
6.56230 
8.69380 
1.00000 
3.30 
ALPHAC 
-6.16620 
-4.05570 
-1.93830 
.17970 
.43640 
2.31230 
4.44570 
6.59100 
8.73730 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO 10RS 
-1.94280 .IS090 4.14630 
.15840 .09380 '1.15330 
2.251'i0 .024'i0 .4.16170 
'i.33770 -.04'i10 'i. 16980 
6. 'i0250 - .11 050 '+. 17790 
8.50000 -.17780 'i . I 86'i0 
10.59150 -.2'i380 'i. 19580 
12.68630 -.30230 'i.20'i60 
1.00383 -.0327'i .00383 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORS 
-1.92690 .16760 'i. 19'+10 
.21220 .09830 4.21220 
2.32310 .02650 'i.23320 
4.46'i50 -.04500 'i.25480 
'i. 69 110 -.05270 'i.25700 
6.60320 -.11590 'i.27650 
8.74110 -.18700 'i.29900 
10.88610 -.25610 4.32380 
13.04350 -.31'i50 4.3'i970 
1.00983 -.03367 .00982 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IOR8 
-1.93500 .17350 4.23120 
.19860 .10390 4.25'i20 
2.34290 .02910 'i.28120 
4.49050 -.04'i70 4.31080 
'i.75090 -.05370 4.31450 
6.65210 -.11800 4.33970 
8.81750 -.19230 4.37180 
10.98790 -.26200 4.\;0680 
13.18220 -.32030 '1.44490 
1.01293 -.03455 .01293 
ICGP1691 
PAGE 829 
I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.000 
~.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. 00000 
.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RlIO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
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[}~TE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREf & ~7~.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
TABUlATED SOURCE DATA, aTWT I~72, CA6 
CA6 K2HI5.6 .. 1V9.ISI-12 ATlI2 III I. I ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
_'" "''''.'''~_''I'''=-"..''''.;.~'-'-U,....,~~", .. ""'"'" ",,,_,, ' •• ·••• ·"" ... , ... -'i<n"P-. . -.... ,_,.,..' .......... ~"'I.' ..... «' ... ~.A ..... _~· ..... "" .... ~ •• " • ..u..I.4>.:t::~>$.l. ... !_-4~: ;. ___ ~ 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
ICGP1701 
PAGE 830 
12 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
. 000 
.000 
~.250 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELrVON • 
.000 
.000 
.000 
-5.000 
RUN NO. ~931 0 RN/L • 3.26 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAt-l DALfAC ALPHAC ALPHAO DALfAO IOR8 CoffO 
.600 -~.169 .17350 -6.16880 -1.93720 .17360 ~.23150 -.00020 
.600 -3.057 .13800 -5.05680 -.81~30 .13810 ~.24250 -.00020 
.600 -1.966 .10120 -3.96610 .28910 .10120 4.25520 -.00020 
.600 -.82~ .06050 -2.82~20 1.44570 .06050 4.26990 -.00020 
.601 .316 .02100 -1.68420 2.60160 .02100 ~.28=30 -.00020 
.001 1.443 -.01890 -.55690 3.7'+430 -.01890 ~.30120 -.00020 
.600 2.220 -.04570 .21980 4.53150 -.0'-1570 ~. 31170 -.00020 
.600 2.529 -.05630 .52870 ~.84'-160 -.05630 4.31600 -.00020 
;599 3.658 -.09'+90 1.65810 5.98820 -.09490 4.33010 -.00020 
.600 4.765 -.13360 2.76'+70 7.11170 -.13360 4.34690 -.00020 
.599 5.894 -.17290 3.89400 8.25730 -.17300 ~.36330 -.00020 
.600 7.024 - .21170 5.02400 9.40570 -.21180 ~.38180 -.00010 
.599 8.163 -.24890 6.16280 10.56280 -.2~910 4.~0000 -.00010 
.599 9.301 -.28310 7.30140 11.72040 -.28330 4.~1900 -.00010 
.600 10.444 -.31310 8.44390 12.88360 -.31340 4.~3970 -.00010 
.600 11.581 -.33710 9.58060 14.04390 -.33740 4.~6330 -.00010 
GRADIENT -.03459 1.00000 1.01307 -.03'-160 .01307 -.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, eTWT 1~72, CAS 
SREF 
-LREt 
-BREt . 
SCALE .. 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATl12 Illl.lOR8 TC~ 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. XMRP 
-
1109.0000 IN. XO 
~7'+.8000 IN. YMRP 
-
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP 
-
375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. ~961 0 RN/l .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.301 -4.096 .16030 
.301 -2.003 .09270 
.301 .078 .023'+0 
.300 1.532 -.02380 
.300 2.22'+ -.04620 
.299 3.621 -.09170 
.299 5.70'+ -.15910 
.300 7.796 -.22540 
.300 9.888 -.28670 
.299 11.984 -.34070 
GRADIENT -.0:271 
RUN NO. 4951 0 RN/l = 
MACH ALPHAW DAlFAC 
.600 -4.185 .17180 
.600 -2.033 .10190 
.600 .107 .027.10 
.600 2.238 -.04670 
.599 4.374 -.12050 
.S99 6.514 -.19440 
.599 8.659 -.26460 
.599 10.813 -.32250 
GRADIENT -.03428 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB -
lORe 
RUDDER • 
1.93 GRADIENT iNTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.09630 
-4.00300 
-1.92220 
-.46800 
.22390 
1.62120 
3.70410 
5.79640 
7.88800 
9.98380 
I.UOOOO 
ALPHAO 
-1.94830 
.15170 
2.24050 
3.70020 
4.39470 
5.79730 
7.88820 
9.98910 
12.08960 
14.19530 
1.00367 
DALFAO 
.16030 
.09280 
. 02340 
-.02380 
-.04620 
-.09170 
-.15920 
-.22550 
-.28690 
-.34100 
-.03271 
IOR8 
4.14800 
'+. 15470 
4.16270 
4.16810 
4.17080 
4.17610 
4.18420 
4.19280 
4.20160 
4.21150 
.00367 
3.30 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
AlPHAC 
-6.18510 
-4.03300 
-1.89260 
.23810 
2.37430 
4.51400 
6.65880 
8.81330 
1.00000 
AlPHAO DAlFAO IORB 
-1.95570 .17190 4.22940 
.2\950 .10200 4.25250 
2.38670 .02710 ~.279'+0 
4.54740 -.0~680 ~.30930 
6.71310 -.12060 ~.33890 
8.88370 -.19450 ~.36970 
11.06060 -.26480 4.40190 
13.25470 -.32290 4.44150 
1.01288 -.03431 .01288 
(CGPI71) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE B31 
12 NOV 75 
-.060 
.000 
.OOQ 
~.250 
.000 
COFFO 
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DATE I~ APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
C/,6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 /III.IORS TC4 
REFERENCE DATA 
SREF a 2690.0000 sa.FT. XMRP ,. 1109.0000 IN. XO 
STAB 
LREF • 474.13000 IN. YMRP . .0000 IN. YO 
RUO-L • 
SREF . 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
ELV-OS • 
IORB 
SCALE .. .0300 RUDDER s 
RUN NO. 4991 0 RN/L a 1.91 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 
IORS 
.299 -4.097 .14830 -6.09680 -1.96650 .14830 
4.13030 
.301 -2.007 .08140 -4.00720 .12990 .08140 
4.13710 
.301 .048 .01400 -1.95230 2.19230 .01400 
4.14460 
.299 2.116 -.05430 .11640 4.26870 -.05440 
4.15230 
.299 4.208 -.12070 2.20760 6.36780 -.12070 
4.16020 
.300 6.286 -.18870 4.28580 8.45410 -.18880 
4.16830 
.300 8.366 -.25,+00 6.36570 10.54220 -.25410 
4.17650 
.299 10.466 -.31320 8.46580 12.65140 -.31340 
4.18560 
GRADIENT -.03249 1.00000 1.00362 -.03250 .00362 
RUN NO. 4981 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 
5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 
IORS 
.600 -4.159 .15910 -6.15930 -2.00200 .15920 
4.15740 
.600 -2.035 .09010 -4.03520 .14510 .09010 
4.18040 
.601 .066 .01650 -1.93350 2.27370 .01650 
4.20720 
.599 2.170 -.05620 .17030 4.40530 -.05620 
4.23500 
.600 4.321 -.13030 2.32110 6.58510 -.13030 
4.26400 
.599 6 .. ·58 -.20500 4.45830 8.75190 -.20510 
4.29370 
.599 8.6(14 -.27450 6.60410 10.92890 -.27470 4.32480 
.600 10.761 -.33280 8.76100 13.12550 -.33310 
4.36450 
GRAD:E~!T -.03426 1.00000 1.01267 -.03427 .01265 
PAGE 832 
ICGP1721 12 NOV 75 
PARAtlETRIC DATA 
-.060 RUD-U . .000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • 2.000 
4.250 ELEVON • .000 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
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COFFO 
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~, DATE 19 APR 76 
t 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa .FT . XMRP 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • . 0300 
i'l 
RUN NO. 
MACH 
.299 
.301 
.300 
.300 
.300 
.299 
.299 
.300 
'- -:..: ;:::::,': ,:~~:::,:::':j:::::~':':':::':"":':> ......::::~::: :\C-_:;:.::;:-::'~::::- .:::::':--,.:::: .~:::+:,'!'*::.~::::::::-::.::::-::.~ ::::::~;.:;,;::::,~..:.....:...... . .--:-, ...... ~.::~-=::::.::::-.. 
· • 
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TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CAS K2HI5.6.1V9.1S1-12 AT112 IIII.IORS TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-l • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RN/L = 1.89 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 5021 0 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-4.110 .14950 -6.11040 
-2.007 .08220 -4.00740 
.091 .01150 -1,90910 
2.179 -.05630 .17940 
4.276 -.12370 2.27630 
6.373 -.19080 4.37350 
8.463 -.25620 6.,46310 
10.573 -.31500 8.57280 
ALPHAO DALFAO IORS 
-1.98390 .1~960 4.12650 
.12530 .08230 4.13270, 
2.23120 .01150 4.14030 
4.32720 -.05630 4.14780 
0.43170 -.12380 4.15550 
8.53630 -.19090 4.16280 
10.63410 -.25640 4.17090 
12.75250 -.31520 4.17970 
.00349 
(CGPI73) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 933 
12 NOV 75 
-.060 
.000 
.0'00 
~.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
RUD-U • 
ELV-I.B • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
~.ooo 
, .000 
,-~ 
GRADIENT -.03268 1.00000 1.00348 -.0327C 
RUN NO. 5011 0 RN/L = 3.27 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC 
.600 -4.172 .15840 -6.17240 
.600 -2.039 .08910 -4.03890 
t i 
.601 .088 .01440 -1.91200 
.600 2.226 -.05930 .22610 
" ~ 
.601 2.466 -.06790 .46610 
1 .600 4.382 
-.13410 2.38150 
\ .600 6.505 -.20720 
4.50510 
:1 .601 8.635 -.27640 6.63550 
-.33240 8.77780 
ALPHAO DALFAO IORB CDFFO 
-2.02490 .15850 4.14750 -.00020 
.12950 .08910 4.10B30 -.00020 
2.28380 .01440 4.19580 -.00020 
4.44980 -.05930 4.22370 -.00020 
4.69320 -.06800 4.22720 -.00020 
6.63320 -.13410 4.25170 -.00020 
8.78480 -.20730 4.27970 -.00020 
10.94390 -.27660 4.30840 -.00020 
13.12270 -.33260 4.34500 -.00010 
..,,-:;-;' 
I -I 
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I 
t 
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1 
1 
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~ 
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J 
1 
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.600 10.778 
GRADIENT -.03433 1.00000 1.01236 -.03434 
.01237 .00000 
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DATE 19 .APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 fill. lORe TC4 
FlEF"ERENCE DATA 
SREF 
'" 
2690.0000S0.FT. XMRP . 1109.0000 IN. XO STAB 
LREF .. 474.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YO RUD-L . 
BREF . 936.6700 IN. ZMRP . 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 5051 0 RN/L = 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF"AO IORS 
.299 -4.131 .14750 -6.13060 -1.99200 .14760 4.13B60 
.301 -2.031 .08000 -4.03110 .11290 .OBOIO 4.14400 
.300 .071 .00950 -1.92880 2.22180 .00950 It. 15070 
.299 2.140 -.05840 .14040 4.29760 -.05840 4.15710 
.300 2.370 -.06480 .36960 4.52710 -.06480 4.15760 
.299 4.232 -.12520 2.23200 6.39540 -.12520 4.16340 
.299 6.311 -.19160 4.31140 8.48170 -.19160 4.17030 
.299 8.410 -.25730 6.41030 10.58800 -.25740 4.17780 
.299 10.509 -.31600 8.50870 12.69530 -.31620 4.18660 
GRADIENT -.03271 1 .00000 1.00300 -.03273 .00300 
RUN NO. 5041 0 RN/L '" 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAt-I DALFAC ALPHAC ALPHA a DALFAO IORB 
.600 -4.195 .15580 -6.19460 -2.04120 .15590 4.15350 
.600 -2.092 .08710 -4.09220 .08020 .08710 4.17250 
.600 -.003 .01460 -2.00280 2.19270 .01460 4.19540 
.600 2.119 -.058'i0 .11860 4.33960 -.05840 4.22100 
.600 2.329 -.06560 .32860 4.552()O -.06560 4.22350 
.599 4.277 -.13260 2.27750 6.52550 -.13270 4.24790 
.599 6.437 -.20670 4,43700 8.71040 -.20680 4.27350 
.600 8.581 -.27600 6.59070 10.88010 -.27620 4.29940 
.600 10.725 -.33190 8.72490 13.06560 -.33220 4.34070 
GRADIENT -.03,+15 1 . GOOOO 1.01122 -.03417 .01120 
o 
ICGPI7'+1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 83'+ 
12 NOV 75 
-.060 
. 000 
.000 
4.250 
.000 
COFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OGOOO 
.00000 
.00000 
.00001l 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
6.000 
.000 
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,DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CAS 
SREf 
LREf 
8REf • 
SCALE • 
CA6 K2HI5.S.IV9.1S1-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
REFERENCE DATA 
2690,oooosa.fT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 5081 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.300 -\t.194 .14380 
.301 -2.062 .07570 
.300 .060 .00520 
.300 2.164 -.06150 
.300 2.369 -.06810 
.299 't.273 -.12960 
.299 6.387 -.19720 
.300 8.516 -.26200 
.300 10.635 -.32030 
GRADIENT -.03232 
RUN NO. 5071 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -4.260 .15040 
.599 -2.166 .08250 
.600 -.026 .00920 
.600 2.145 -.06470 
.600 4.285 -.13660 
.600 6.443 -.21060 
GRADIENT -.03371J 
1.89 
ALPHAC 
-S.19380 
-4.05150 
-1.94030 
.16430 
.35940 
2.27:.20 
4.38670 
6.51530 
8.63550 
1.00000 
3.28 
ALPHAC 
-6.25970 
-4.16610 
-2.02620 
.14490 
2.28450 
4.44310 
1.00000 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
I ORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALfAO IOR8 
-2.02370 . 14390 4.17020 
.11220 .07570 4.17370 
2.23840 .00520 4.17870 
4.34720 -.06150 4.18300 
4.55270 -.06810 4. 183'30 
S.46050 -.12960 4.18730 
8.57830 -.19730 4. 19150 
10.71220 -.26210 4. 19590 
12.83730 -.32050 4.20180 
1.00206 -.03233 .00205 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALfAO IORS 
-2.08670 . 15G50 4.17300 
.01720 .08260 4.18330 
2.17430 .00920 4.20050 
4.36450 -.06470 4.21960 
6.52110 -.13670 4.23660 
8.69940 -.21070 4.25~30 
1.00764 -.03373 .00764 
(CGPI75' 
PAGE 835 
( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
.000 
.. 000 
4.250 
;000 
CDFTO 
.00000 
.00000 
.00000 
.1)0000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFfO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
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DATI: 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. SlWT 1472. CAS 
CAS K2HI5.S.IV9.151-12 All12 IIII.IORS TC4 
REn:RENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP . 1109.0.0.00 IN. XO STAS 
LREF . 474.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YO RUD-L . 
8REF .. 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB 
L, RUDDER • 
RUN NO. 5111 0 RN/L '" 1.90 GRADIENT I,ITERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHilC ALPHAO DALFAO IOR8 
.299 -If . .098 .14880 -6 . .09830 -1.9679.0 .14890 4.13040 
.301 -2.005 .08100 -4.00530 .13190 .08100 4.13720 
.301 .092 .01140 -1.90770 2.23740 .01140 4.1451.0 
.300 2.185 -.05720 .18550 4.33810 -.0573.0 4.15250 
.299 4.269 -.12470 2.26910 6.42920 -.1248.0 4.16010 
.299 6.354 -.19130 4.35450 8.52270 -.19130 4.16820 
.300 8.451 -.25670 6.45070 10.62710 -.25690 4.17640 
.299 10.552 -.31690 8.55!90 12.73610 -.3171.0 4.18430 
GRADIENT -.03274 1.00000 1.00357 -.03277 .00357 
RUN NO. 5101 0 RN/L ,. 3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
.599 -4.169 .15920 -6.16930 -2.01380 .15930 4.15540 
.600 -2.018 .08990 -4.01800 .16050 .09000 4.17850 
.600 .087 .01610 -1.91270 2.29370 .01610 4.20630 
.600 1.608 -.03630 -.39210 3.83410 -.03640 4.22620 
.600 2.210 -.05710 .20980 4.44370 -.05710 4.23390 
.601 2.480 -.06670 .47960 4.71780 -.06670 4.23810 
.600 3.751 -.11040 1. 751 '+0 6.00570 -.11050 4.25440 
.599 5.899 -.18'+30 3.89920 8.18070 -.18'+30 4.28150 
.599 8.036 -.25580 6.03650 10.34700 -.25600 4.31050 
.600 10.199 -.31780 8.19890 12.54'+80 -.31810 4.3'+590 
.600 12.342 -.36610 10.34150 14.73230 -.36650 4.39070 
GRADIENT -.03420 1.00000 1.01263 -.03422 .01264 
(-... 
V 
~i7~, .'": .. t;:';Miil"WW'I'.ur'".~' III" -., 1 l~!'·~~Hn\-lMi1t~~~r~~nn''''':~'~.t'''~'''~'''''''''' 
(CGPI7S) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE a3B 
12 NOV 75 
-.060 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.0000.0 
.OOOLO 
.00000 
.00000 
.OO'}OO 
.00000 
CDFFO 
-.00.020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
-4.000 
.000 
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DATE 19 APR 16 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CAS PAGE 837 
CAS K2H15.6.IV9.151-12 ATI12 IIII.IORS TCIf (CGPI771 12 NOV 75 
R(FERENCEDATA PARAMETRIC DATA 
SREF" 
· 
2690.0000sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • -.060 RUO-U • 3.000 
LREF" 
· 
~14.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YO RUO-L • 3.000 ELV-IB • .000 
BREF" • 936.6100 IN. ZMRP . 375.0000 IN. ZD ELV-OS • .000 BETA • .000 
SCALE • .0300 IORS • ~·.250 ELEVON • .000 
RUDDER • .000 
RUN NO. 5141 0 RNIL .. 1.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAIoI DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF"AO IORB CDFFO 
.299 -It.083 .14950 -6.08320 -1.96060 . Ilt950 4.12250 .00000 
.301 -1.985 .08240 -3.98520 .14420 .08250 It. 129'10 .00000 
.301 .107 .01260 -1.89310 2.2ltlt90 .01210 It. 13800 .OOOGO 
.300 2.195 -.05580 .19lt90 It.34100 -.05580 ~. 1 It61 0 .00000 
.299 It.272 -.12310 2.27240 6.lt2610 -.12310 It. 15310 .00000 
.299 6.351 -.19030 4.35140 8.51340 -.19040 4.16200 .00000 
.299 8.441 -.25580 6.44140 10.61180 -.25600 It. 170ltO .00000 
.299 10.529 -.31450 8.52900 12.70850 -.31470 4.11950 .00000 
GRADIENT -.03277 1.00000 1.00378 -.03277 .00378 .00000 
RUN NO. 5131 0 RNiL " 3.27 GRADIENT INTERVAL " -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS CDFFO 
.600 -4.149 .16090 -6.14900 -1.99660 .16100 4.15240 -.00020 
.600 -2.032 .09190 -'+.03200 .14360 .09200 4.17560 -.00020 
.601 .104 .01680 -1.89570 2.30790 .01680 4.20360 -.00020 
.600 1.622 -.03560 -.37800 3.84590 -.03560 '+.22390 -.00020 
.600 2.219 -.05680 .21860 '+.45070 -.05690 4.23210 -.00020 
.600 2.478 -.06600 .'0780 '+.71360 -.06610 4.23580 -.00020 
.600 3.754 -. 10950 1.75350 6.00590 -. 10960 4.25250 -.00020 
.601 5.890 -.18460 3.89030 8.17350 -.18460 4.28310 -.00020 
.599 7.988 -.25480 5.98750 10.30160 -.25500 4.31420 -.00020 
.S99 10.114 -.31570 8.11440 12.46440 -.31590 4.35000 -.00010 
.600 12.239 -.36320 10.23880 14.63'J00 -.36360 4.39530 -.00010 
GRADIENT -.03440 1.00000 1.01280 -.03443 .01280 -.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CAS PAGE 838 r-l 
" 
SREF • 
LREF" 
· 8REf 
· SCALE '" 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 Illl.IORS TC~ 
REfERt:NCE DATA 
2690.0000 sO.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
936.6700. IN. ZMRP 
· 
375.0.0.0.0. IN. ZO 
.0.30.0. 
RUN NO. 5171 a RN/l" 
MACH AlPHAW DALFAC 
.30.0. -4.0.92 .14980. 
.30.1 -1.994 .0.8310. 
.299 ,0.84 .0.1340. 
.30.0. 2.156 -.0.5460. 
.30.0. 4.235 -.12220. 
.299 6.312 -.18940. 
.30.0. 8.393 -.25540. 
.30.0. 10..476 -.31310. 
.299 12.128 -.35550. 
GRADIENT -.0.3277 
RUN NO. 5161 a RN/l : 
MACH AlPHAW DALfAC 
.600 -4.150. .160.30. 
.593 -2.0.14 .0.9140. 
.60.0. .10.6 .0.1670. 
.599 2.240. -.05750. 
.60.0. 4.374 -.13190. 
.60.0. 6.498 -.20580. 
.599 8.637 -.27500. 
.599 10.771 -.33230. 
GRADIENT -. D34~2 
1.89 
AlPHAC 
-6.0.9190 
-3.99450. 
-1.91550. 
.15620. 
2.23470. 
4.31250. 
6.39,70. 
8.47rj2D 
10..12830. 
1.0.0.0.0.0. 
3.27 
ALPHAC 
-6.15050. 
-4.0.1420. 
-1.89440. 
.240.40. 
2.37430. 
4.4980.0. 
6.63710. 
8.77120. 
1 .0.0.0.0.0. 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORS 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL· -5.0.01 5.0.0 
ALPHAO 
-1.9690.0. 
.13550. 
2.22270. 
4.30.250. 
6.38890. 
8.47480. 
10..56370. 
12.65630. 
14.31610. 
1.0.0.379 
OAlfAO 
.14990 
.0.8320. 
.0.1340. 
-.0.5460. 
-.12230. 
-.18950. 
-.25550. 
-.31330. 
-.35590. 
-.0.3279 
IOR8 
4.12290. 
Lt. 130.0.0. 
Lt. 13820. 
4.14630. 
4.15420. 
4.16230. 
4.1710.0. 
4.180.10. 
Lt .18790. 
.0.0.379 
GRADIENT INTERVAL -5.00.1 5.0.0. 
ALPHAO OALFAO IORB 
-1.99730. .160.40. Lt .15320. 
.16220. .0.9150. Lt • 176LtD 
2.30.970. .0.1670. 4.2DLtDD 
4.473LtD -.0.5760. Lt.233DO 
6.63590. -.13190. ~. 26170 
8.79010. -.20.590. ~.2921C 
10..96220. -.27520. Lt.3251D 
13.13470. -.33260. Lt.3635D 
1.0.1283 -.D3Lt4Lt .0.1284 
(COPt7S) 
PARAMETRIC DATA 
12 NOV 75 
-.060. 
10..0.00. 
.000. 
Lt.25D 
.0.0.0 
COffO 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0. 
.0.0.0.0.0 
.0.0.0.0.0. 
COFfO 
-.0.0.0.20 
-.0.0.0.20 
-.0.0.0.20. 
-.0.0.0.20 
-.00.0.20. 
-.00.020 
-.0.0.020 
-.0.0020. 
-.0.0.0.0.0. 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
10.000 
.0.0.0 
.000 
.0.0.0 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
I 
i 
[~. 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S1-12 ATl12 Illl.IORB TC~ 
REFERENCE DATA 
SREF ,. 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 47~.BOOO tN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
)(MRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.300 
.301 
.300 
.299 
.301 
.301 
.299 
.299 
.301 
1109.0000 IN. )(0 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5201 0 RNIL • 
ALPHAW DALFAC 
-4.093 .1~930 
-2.012 .08350 
.077 .01360 
2.165 -.05490 
~.244 -.12240 
13.322 -.19030 
8.401 -.25550 
10.499 -.31420 
12.128 -.35640 
GRADIENT -.03270 
RUN NO. 5191 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -4.149 .16040 
.600 -2.064 .09280 
.60u Lt'l .01790 
.600 2.208 -.05700 
.600 4.352 -.13090 
.599 6.486 -.20540 
.600 8.607 -.27420 
.600 10.742 -.33130 
.600 12.496 -.36900 
GRADIENT -.03443 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER ,. 
\.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO 10Rt 
-1.96970 .14940 ~. 12330 
.11830 .08350 4.13020 
2.215~0 .01360 ~ .13850 
~.31160 -.05490 ~.14670 
6.39890 -.12240 4.15460 
8.48550 -. 190~0 4.16300 
10.57250 -.25570 4.17120 
12.67910 -.31440 ~. 18040 
14.31710 -.35670 ~.18870 
1.00379 -.03271 .00379 
ALPHAC 
-6.09300 
-4.01190 
-1.92300 
.16490 
2.24430 
4.32250 
6.40130 
8.49860 
10.12840 
1.00000 
3.28 GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
ALPHAC 
-6.14940 
-4.06360 
-1.92880 
.20850 
2.35240 
4.48570 
6.60750 
8.74170 
10.49630 
1.00000 
ALPHAO 
-1.99600 
.11300 
2.27490 
4.44200 
6.61470 
8.77780 
10.93250 
13.10560 
14.89810 
1.01291 
DALFAO 
.16050 
.09280 
.01790 
-.05700 
-.13090 
-.20550 
-.27430 
-.33160 
-.36940 
-.03444 
laRS 
4.15330 
4.17650 
4.20370 
~.23350 
4.26220 
4.29210 
~.32500 
4.36390 
4.40180 
.01292 
"""' ..... "' ....... "-=, 1 
r 
ICGP1791 
PAGE 839 
I 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.060 
10.000 
.000 
~.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON·. 
.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE: 19 APR 76 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.1V9.1S\-\2 AT112 IIII.IORB TC~ 
REFERENCE DATA 
'SREF" ... 2690.0000 sa.FT. 
LREF" • ~7~.BOOO IN .• 
BREF" • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5231 0 RN/L = 
MACH ALPHAI-l DALFAC 
.14930 
.300 -4.082 
.301 -1.992 .08290 
.300 .097 .01310 
.300 2.185 -.05520 
300 4.264 -.12290 
.299 6.341 -.19060 
.301 8.435 -.25590 
.299 10.519 -.31490 
.300 12.132 -.35600 
GRADIENT -.03270 
RUN NO. 5221 0 RN/L = 
MACH ALPHAI-l DALFAC 
.600 -4.150 .16050 
.600 -2.001 .09090 
.601 .135 .01550 
.600 2.270 -.05900 
.600 4.404 -.13260 
,599 6.537 -.20680 
.600 8.661 -.27560 
.600 10.755 -.33170 
.600 12.491 -.36890 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
1.90 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.08240 
-3.99210 
-1.90270 
.18550 
2.26360 
4.34120 
6.43540 
8.51910 
10.13180 
1.00000 
ALPHAO 
-1.96020 
.13710 
2.23460 
4.33100 
6.41690 
8.50270 
10.60600 
12.69840 
1'+.31920 
1.00376 
DALF"AO 
.\.4940 
.08290 
.0\310 
-.05520 
-.12300 
-.19060 
-.25600 
-.31510 
-.35630 
-.03272 
IORS 
4.12220 
4.12920 
4.13730 
4.14550 
4.15330 
4.16150 
4.17060 
4.17930 
4.18740 
.00376 
3.29 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.14950 
-4.00140 
-1.86460 
.27010 
2.40360 
4.53720 
6.66050 
8.75510 
10.49100 
ALPHAO DALF"AO IORS 
-1.99720 .16060 4.15230 
.17460 .09090 4.17600 
2.33940 .01550 4.20400 
4.50360 -.05900 4.23350 
6.66550 -.13260 4.26180 
8.82860 -.20690 4.29130 
10.93550 -.27580 4.32500 
13.11790 -.33200 4.36280 
14.89080 -.36930 4.39990 
-.03444 .01293 
(CGPIBO) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE BLtO 
12 NOV 75 
-.060 
.000 
.000 
~.250 
.000 
CDFF"O 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFF"O 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
10.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
CA6 K2H15.6.1V9.IS1-12 ATI12 1\ I \. IORS TC~ 
REF'ERENCE. DATA 
SREF' 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAS • 
LREF' • ~7~.eooo IN. YMRP • .0000 IN. YO RUO-L • 
BAEF" • 936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. to ELV-OS • 
SCALE • .0300 lORe • 
RUDDER • 
RUN NO. 5261 0 RN/L :: \.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALrAC ALPHAC ALPHAO DALF'A') lORe 
.299 -4.170 .12750 -6.16980 -2.0'+520 .12750 ~. 12'+60 
.300 -2.082 .05970 -4.08180 .04960 .05970 1 .. 131~0 
.300 -.003 -.00980 -2.003'+0 2.13630 -.00980 ~.13970 
.299 2.065 -.07770 .06470 4.21240 -.07780 It. 1'+780 
.299 4.123 -.14440 2.12340 6.27890 -.14450 ~.15550 
.299 6.201 -.21280 4.20050 8.36410 -.21290 ~.16350 
.301 8.293 -.27830 6.29310 10.46580 -.27850 ~.17270 
.299 10.388 -.33690 8.38750 12.56880 -.33710 4.18130 
.301 12.056 - .. 38010 10.05650 14.24650 -.38050 4.19000 
GRADIENT -.03286 1.00000 1.00377 -.03287 .00377 
RUN NO. 5251 0 RN/L = 3.29 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALP HAC ALPHAO DALFAO IORS 
.600 -4.358 .14260 -6.35810 -2.20600 .14270 4.15220 
.599 -2.245 .07330 -4.24540 -.07050 .07330 4.17490 
.599 -.132 -.00120 -2.13210 2.07010 -.00120 ~.20220 
.599 2.011 -.07590 .01060 4.2'1170 -.07590 ~.23110 
.600 4.134 - .14900 2.13380 6.39410 -.14900 ~.26030 
.600 6.275 -.22t.30 4.275 l10 8.56570 -.22450 ~.29030 
.599 8.414 -.29500 6.41430 10.73720 -.29510 4.32290 
.600 10.569 -.35370 8.56890 12.93040 -.35400 4.36150 
.600 12.263 -.38970 10.26320 14.66070 -.39020 ~.39750 
GRADIENT -.03448 1 .00000 1.01284 -.03449 .01283 
PAGE B'tl 
(CGPISt) ( t2 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
-,.060 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • 9.720 
9.950 BETA .•. .000 
~.250 ELEVON • .000 
.000 
CDF'F'O 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf 
-
2690.0000 sa.n. XMRP 
LREf 474.8000 IN. YMRP 
BREf . 936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111.IORB TCIt 
-
1109.0000 IN. XO STAB 
~ 
.0000 IN. YO RUD-L . 
-
375.0000 IN. ZO ELV-OS 
IORS ~, 
i RUDDER a 
i' 
t 
I ~ ~. 
~ 
r··, ~ !OI 
" ~. ~- .\if 
I 
" ~.' 
!",J:;;~,~ ~ i ~' 
RUN NO. 5281 a 
MACH ALPHAW 
.300 -4.159 
.301 -2.093 
.301 -.015 
.300 2.075 
.300 4.151 
.300 6.229 
.300 8.317 
.300 10.413 
.300 12.048 
GRADIENT 
RUN NO. 5271 0 
MACH ALPHAW 
.600 -4.357 
.600 -2.275 
.601 - .1'15 
.601 1.998 
.601 4.130 
.500 6.239 
.600 8.380 
.599 10.524 
.501 12.266 
GRAD1ENT 
~··'~~,~;;:~!;~;ij1¥.,,:;\~1i~I'" ..!W~lt:-:\;~~···''-~'';~'~'~td·:-''''-T'"',..,...,., 
RN/L = 
OALFAC 
.12660 
.06000 
-.01040 
-.07830 
-.1'1600 
-.21370 
-.27940 
-.33770 
-.37940 
-.03288 
RNfL = 
DALFAC 
.14250 
.07380 
-.00090 
-.07580 
-.1 4 940 
-.22350 
-.29450 
-.35290 
-.39020 
-.03453 
1.90 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALfAO IOR8 
-6.15940 -2.03460 .12670 4.12470 
-4.09350 .03810 .06000 4.13160 
-2.01530 2.12460 -.01040 4.13990 
.07540 4.22330 -.07830 4.1"'790 
2.15110 6.30690 -.14610 4.15580 
4.22870 8.39260 -.21380 4.16390 
6.31720 10.48960 -.27950 4.17240 
8.41280 12.59'140 -.33800 4.18160 
10.0'1760 14.23720 -.37980 4.18950 
1.00000 1.00377 -.03290 .00378 
3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-6.:;5740 -2.20500 .14260 ~.15240 
-4.27550 -.10010 .07380 4. 175l+0 
-2.14490 2.05790 -.00090 4.20280 
-.00230 4.22970 -.07580 4.23200 
2.13030 6.39120 -.1'1950 4.26090 
4.23950 8.52970 -.22360 4.29010 
6.38050 10.70370 -.29470 4.32320 
8.52420 12.88470 -.35330 4.36050 
10.2R580 14.66'120 -.39070 4.39840 
I .0uJOC 1.01288 -.03'154 .01288 
(CGP1B21 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 8'+2 
12 NOV 75 
-.100 
.000 
9.950 
'+.250 
.000 
CDFfO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDrFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB 
BETA 
ELEVON • 
.000 
9.720 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT
 1~72. CA6 
CA6 K2HIS.6.IV9.ISI-12 ATI12 1111. 10RS TCit 
REfERENCE DATA 
SREf 
· 
2690.0000 sa.fT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO 
LREf • 47~.8000 IN. YMRP · 
.0000· IN. YO 
8REf • 936.6700 IN. ZMRP · 
375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 5311 0 RN/L " 
MACH ALPHAW DAlfAC 
.299 -4.017 .17070 
.301 -2.909 .13780 
.301 -1.796 .10050 
.301 - .695 .06430 
.301 .414 .02830 
.301 1.517 -.00780 
,.301 2.238 -.03130 
.300 2.620 -.04310 
.300 3.723 -.07900 
.300 4.825 -.11520 
.300 5.909 -.15080 
.,300 7.013 -.18500 
.300 8.115 -.21980 
.300 9.209 -.25320 
.300 10.312 -.28300 
.300 11.407 -.31240 
.300 12.214 -.33220 
GRADIENT -.03248 
RUN NO. 530/ 0 RN/l = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -3.947 .17720 
.600 -2.822 .14230 
.601 -1.677 .10300 
.599 -.538 .06340 
.600 .609 .02400 
.600 1.731 -.01470 
.601 2.565 -.04320 
.600 2.,862 -.05370 
.600 4.000 -.09320 
.600 5.135 -.13310 
.600 6.275 -. i7280 
.600 7.414 -.21110 
.600 8.557 -.24710 
.600 9.691 -.27980 
.600 10.842 -.30870 
.600 11.973 -.33230 
.599 12.713 -.34880 
GRADIENT -.03'122 
"- -'" '':·;~~=Je",-'-::;::-;~~'1~'''1·!:1~~:~ <$:;;-!1-<1~,oc;:tf~~~' 
1.90 
ALP HAC 
-6.01690 
-4.9093C 
-3.796~0 
-2.69460 
-\. 58620 
-.48290 
.23850 
.62030 
1.72320 
2.82510 
3.90880 
5.01280 
6.11550 
7.20870 
8.31230 
9.40730 
10.21400 
1.00000 
3.28 
ALPHAC 
-5.94720 
-4.82250 
-3.67670 
-2.53770 
-1.39110 
-.26930 
.56470 
.86230 
1.99990 
3.13470 
4.27480 
5.41390 
6.55700 
7.69100 
8.84180 
9.97330 
10.71280 
\.00000 
STAB • 
R\JD-L • 
ELV-OS • 
IORB • 
RUOOER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
AlPHAO DAlfAO IOR8 
-1.89400 .17080 4.12290 
-.78320 .13780 4.12620 
.33380 .10050 4.130!0 
1.44000 .06430 4.13460 
2.55270 .02840 4.13890 
3.66030 -.00780 4.14320 
4.38490 -.03130 4.14640 
~.76780 -.04310 ~.14750 
5.87470 -.07910 4.15150 
6.98090 -.11530 ~. 15570 
8.06880 -.15080 4.16000 
9.17720 -.18510 4.16440 
10.28470 -.21990 4.16920 
11.38260 -.25330 4.17390 
12.49110 -.28320 4.17880 
13.59110 -.31270 ~.18380 
14.40170 -.33250 4.18770 
1.00380 -.03250 .00379 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORS 
-1.79230 .17730 4.15480 
-.65600 .14240 4.16650 
.50390 .10300 4.18060 
1.65750 .06340 ~.19510 
2.81960 .02400 4.21060 
3.95670 -.01470 4.22590 
4.80220 -.04320 4.23750 
5.10350 -.,05380 't,24120 
6.25660 -.09330 4.25670 
7.40720 -.13320 4.27240 
8.56290 -.17290 4.28810 
9.71970 -.21120 4.30580 
10.87980 -.24720 4.32280 
12.03370 -.28000 4.34270 
13.2;)610 -.30900 4.36'i30 
14.36140 -.33270 4.3Sl310 
15.11720 -.3'i920 'i.40'i40 
\.01299 -.03424 .01300 
(CGPIS3) 
PARAHETRIC DATA 
PAGE 8'+3 
12 NOV 75 
-.100 
.000 
-10.017 
4.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.OU010 
.00000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
r; 
.000 
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DATE 19 APR 76 ;"A!3UtATED SOURCE DATA. STI-IT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORS TC4 
SREF . 
LREF • 
BREF .. 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. XMRP . 1109.0000 IN. XO 
'+74.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 5351 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALFAC 
.299 -4.083 .15400 
.301 -2.960 .12020 
.301 -1.847 .08300 
.301 -.729 .04520 
.299 .380 .00840 
.300 t .498 -.02740 
.300 2.24'+ -.05190 
.301 2.601 -.06370 
.299 3.701 -.09970 
.299 4.804 -.13530 
.300 5.904 -.17150 
.299 7.011 -.20650 
.299 8.110 -.24090 
.301 9.220 -.27350 
.300 10.325 -.30390 
.299 11.438 -.33280 
.299 12.141 -.35090 
GRADIENT -.03275 
RUN NO. 
MACH 
.499 
.501 
.501 
.5ul 
.501 
.501 
.501 
.500 
.500 
.500 
.499 
.499 
.501 
.500 
.500 
.499 
.5;]0 
5341 0 
ALPHAW 
-4,.087 
-2.948 
-1.817 
-.699 
.422 
1.535 
2.246 
2.662 
3.780 
4.897 
6.023 
7.151 
8.279 
9.414 
10.546 
11.680 
12.391 
GRADIENT 
RN/L = 
DALFAC 
.15830 
.12390 
.08530 
.04770 
.00920 
-.02820 
-.05300 
-.06670 
-. 10380 
-.14180 
-.17990 
-.21750 
-.25370 
-.2869C 
-.31720 
-.34320 
-.35950 
-.03364 
o 
1.9D 
ALPHAC 
-6.08310 
-4.95950 
-3.84750 
-2.72850 
-1.61970 
-.50180 
.24360 
.60140 
1.70050 
2.80370 
3.90350 
5.01130 
6.10990 
7.21970 
8.32510 
9.43780 
10.14100 
1.00000 
2.88 
ALPHAC 
-6.Q8750 
-4.94'770 
-3.81720 
-2.69900 
-1.57790 
-.46510 
.24590 
.66240 
1.77960 
2.89660 
4.02330 
5.15070 
6.27860 
7.41400 
8.54600 
9.67980 
10.39140 
1.00000 
STAB • 
RUD-L . 
ELV-OS • 
IORS 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO OALFAO IORS 
-1.95630 .15410 4.12680 
-.82910 .12020 4.13030 
.28670 .08310 4.13430 
1.41020 .04520 '+.13870 
2.52350 .00840 4.14320 
3.64580 -.02750 4.14760 
4.39420 -.05190 4.15060 
4.75320 -.06370 '+. 15180 
5.85640 -.09970 4.15590 
6.9638(1 -.13530 4.16010 
8.06820 -.17160 4.16470 
9.18030 -.20660 4.16910 
10.28330 -.24100 4.17340 
11.39820 -.27370 4.17850 
12.50800 -.30410 4.18300 
13.62600 -.33310 '+.18820 
14.33280 -.35120 4.19180 
1.00381 -.03276 .00382 
GRADIENT INTERVAL = -5.00/ 5.00 
ALPHAO 
-1.94580 
-.79690 
.34370 
1.47290 
2.60620 
3.72990 
4.44850 
4.85870 
5.99680 
7.12510 
8.26290 
9.482;70 
10.54350 
11.69240 
12.83800 
13.93720 
14.70930 
1.00982 
DALFAO 
.15840 
.12400 
.08540 
.04770 
.00920 
-.02820 
-.05300 
-.06670 
-.10380 
-,14190 
-.18000 
-.21760 
-.25380 
-.28710 
- .31740 
-.34350 
-.35990 
-.03366 
IORS 
4.1417Q 
4.15080 
4.16100 
4.17200 
4.18410 
4.19500 
4.20260 
4.20620 
4.21720 
4.22850 
4.23960 
4.25200 
4.26490 
4.27830 
4.29200 
4.30740 
4.31790 
.00981 
:;':;:-":~;:;"::i;':~.~";';::: ;""'f'''';-;;~_" •. ::'' ~ 
(CGPI8'+I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 9'+'+ 
12 NOV 75 
-1.010 
• 000 
.000 
".250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.ooooa 
.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.OOQIO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.000!0 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
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~ 
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'J 
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~~ 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.n. 
~REF 
· 
~7~.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISt-12 ATI12 1111.IORe TC~ 
XMRP • 1109.0000 IN. XO 
YMRP • . 0000 IN. YO 
ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 5331 0 RN/L • 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.599 -4.118 .16330 -6.11810 -1.96110 .16330 4.15700 
.601 -2.987 .12810 -4.98730 -.81860 .12820 4.16880 
.600 -1.865 .OB960 -3.86470 .31770 .09970 4.18240 
.601 -.709 .05000 -2.70940 1.48810 .05000 4.19750 
.600 .410 .01040 -1.59010 2.62240 .01040 4.21250 
.599 1.550 -.02910 -.45001) 3.77770 -.02910 4.22770 
.599 2.377 -.05770 .37650 4.61570 -.05780 4.23920 
.599 2.677 -.06790 .67680 4.91960 -.OE800 4.24280 
.601 3.814 -.10750 1.81430 6.07320 -.10760 4.25890 
.599 4.950 -.1'000 2.95010 7.22370 -.14710 4.27360 
.599 6.067 -.18600 4.06700 8.35610 -.19610 4.28910 
.599 7.208 -.22490 5.20780 9.51440 -.22500 4.30560 
.60n 8.326 -.26060 6.32550 10.55000 -.26070 4.32450 
.600 9.473 -.29450 7.47280 11.81550 -.29470 4.34270 
.599 10.599 -.32320 8.59890 12.95300 -.32350 4.36400 
.600 11.737 -.34730 9.73650 14.12430 -.3'i760 4.38780 
.600 12.536 -.36550 10.53630 14.94320 -.36':90 4.40690 
GRADIENT ·-.03443 1.00000 ! .01306 -.03446 .01305 
" .. -. 
-.-.;..--.~-----~ -- - --- - ~--- .. --.-.. -~'- .. -----.~."~ .. -
(CGPI8'+1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 8'+" 
12 NOV 75 I 
-1.010 
.000 
.000 
'+.250 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.OCoOO 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
.• ..-1" ) 
--
I 
~ 
~ 
l 
.~ 
1 
1 
l 
'~ 
., 
1 
J 
J 
1 
J 
~ 
:j 
1 
., 
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~~ 
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~ 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
l 
~,. 
h. 
t 
it 
~, 
~, 
! 
!",',' . ' , , " ~ \: ,. . , 
~;.' f 
~" ; 
rl ,;1 
i:j 
!; I 
['j 
" : 
I' r 
r,', ; 
F ' ~f 
I' ~: 
: p 
SREF' . 
LREF 
8REF • 
SCALE • 
t""'\ 
""..; 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS TC~ 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sO.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO 
474.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 5391 0 RN/L .. 
MACH ALPHAW DALFAC 
.299 -4.126 .14030 
.301 -3.013 .10700 
.301 -1.909 .06950 
.300 -.803 .03270 
.300 .299 -.00490 
.300 1.401 -.04020 
.301 2.113 -.06340 
.299 2.484 -.07540 
.300 3.585 - . .11160 
.299 4.677 -.14730 
.300 5.772 -.18270 
.301 6.875 -.21850 
.300 7.975 -.25360 
.300 9.080 -.28570 
.299 10.193 -.31690 
.299 11.304 -.34580 
.300 12.096 -.36620 
GRADIENT -.03287 
RUN NO. 5381 0 RN/L = 
MACH ALf'HAW DALFAC 
.500 -'t.172 .14770 
.501 -3.029 .11~30 
.501 -1.927 .07500 
.500 -.806 .03530 
.500 .309 -.00270 
.500 1.'t28 -.0't060 
.500 2.1't9 -.06460 
.500 2.5'14 -.07760 
.499 3.661 - .11470 
.499 4.780 -.15280 
.499 5.906 -.19130 
.499 7.025 -.22870 
.500 8.141 -.26530 
.499 9.263 -.29810 
.499 10.387 -.32910 
.499 11.517 -.35500 
.501 12.300 -.37310 
GRAD I r::NT -.03377 
1.91 
ALPHAC 
-6.12600 
-5.01310 
-3.90940 
-2.80260 
-1.70130 
-.59880 
.11260 
.48430 
1.58490 
2.67680 
3.77210 
4.87490 
5.97500 
7.08010 
8.19280 
9.30420 
10.09610 
1 .00000 
2.89 
ALPHAC 
-6. 172't0 
-5.02880 
-3.92660 
-2.8C550 
-1.691't0 
-.57150 
.14920 
.54370 
1.66110 
2.78010 
3.90630 
5.02450 
6.14100 
7.26310 
8.38710 
9.51690 
10.30040 
1.00000 
STAB • 
RUD-L 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAO DALF'AO IORB 
-1.99890 . 1't030 4.12710 
-.88290 .10700 4.13020 
.22460 .06960 4.13390 
1.33570 .03270 4.13830 
2.'t4160 -.00't90 4.1't290 
3.54850 -.04020 4.1't730 
4.20290 -.06350 4.15040 
't.63560 -.07540 4.15130 
5.74040 -.11160 4.15~50 
6.83650 -.14730 4.15170 
7.93590 -.18280 't.16380 
9.04390 -.21860 4.16900 
10.1't82::1 -.25370 4.17330 
11.25790 -.28590 4.17780 
12.375'+0 -.31710 4.18270 
13.49210 -.34610 4.18780 
14.28800 -.36650 ~.19190 
1.00380 -.03287 .00380 
GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
-2.03180 .14780 4.14070 
-.87880 .11240 4.15000 
.23310 .07500 4.15970 
1.36540 .03530 4.17090 
2.49110 -.00270 4.18250 
3.62230 -.04060 4.19390 
4.35060 -.06460 't.20140 
4.74890 -.07760 4.20510 
5.B7610 -.11470 4.21510 
7.00640 -.15290 't.22630 
8.14500 -.19140 4.23870 
9.27520 -.22830 4.25060 
10.40430 -.26540 4.26330 
11.53890 -.29830 4.27580 
12.67720 -.32930 4.29010 
13.82150 -.35530 4.30460 
14.61780 -.37350 4.31740 
1.00974 -.03379 .00973 
(CGPI85) 
PARAMETR J C DATA 
PAGE Slt6 
12 NOV 75 
1.970 
.000 
.000 
't.250 
.000 
CDF'rO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-U 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
~ ... ',. 
.000 
.000 
.000 
.000 
t , 
I 
I 
,j 
a 
~ 
i 
; 
fl
l 
1 
1 j 
'1 
-i <, 
1 
, 
~'1 
, 
"' ~ 
i 
.~ 
~ 
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::.::: 
DAiE 19 APR '76 TABULATED SOURCE OATA. BTWT 1~'72. CAS 
CAS K2HI5.6.1V9.IS1-12 ATl12 111 1. 1 ORB TC~ 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000S0.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF 
· 
'+'7~.BOOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L • 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .030:1 
IORB • 
RUDDER • 
RUN NO. 5371 0 RNIL =< 3.29 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 
5.00 
MACH ALPHAW DALrAC IILPHAC ALPHAO DALFAO 
IORB 
.600 -4.227 .15360 -6.227~0 -2.07IBO .15370 
~.15560 
.600 -3.124 .11800 -5.12360 -.95610 .11810 
~.16750 
.600 -2.013 .08020 -4.01280 .16760 .08020 
4.180,+0 
.600 -.873 .04000 -2.87330 1.32150 .04000 
~.19480 
.600 .266 .000'10 -1.73'150 2.47560 .00040 
4.21010 
.600 1.353 -.03780 -.63720 3.58810 -.03780 '+.22530 
.601 2.249 -.06870 .2'1900 4.48670 -.06870 
4.23770 
.601 2.500 -.07710 .50010 4.74120 -.07710 4.2'+110 
.600 3.627 -.11560 1.62660 5.88200 -.11560 4.25550 
.599 '1.752 - .15490 2.75250 7.02350 -.15500 '+.27090 
.599 5.861 -.19'120 3.86080 8.1'1710 -.19'130 '+.28630 
.599 6.994 -.23320 4.99'130 9.29740 -.23330 4.30310 
.601 8.123 -.270'10 6.12270 10.44410 -.27060 
4.32140 
.600 9.257 -.30430 7.25730 11.597'10 -.30450 
'+.3'+010 
.601 10.398 -.33'120 8.39820 12.75900 -.33'+50 4.36080 
.599 11.534 -.35780 9.53'120 13.91660 -.35820 '1.382'10 
.600 12.347 -.37670 10.3'1690 14.7'18'10 -.37720 4.'10150 
GRADIENT -.03'152 1.00000 1.01302 - .03,+54 .01302 
:! 
it, 
,~,", ~:...,,' .. I1._ ._'. 
,..--. 
-'--',r 
PAGE ~'7 
CCGPl851 12 NOV '75 
PARAMETRIC DATA 
1.970 RUD-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
".250 ELEVON • .000 
.000 
COFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
~"'I! 
~~, 
; ; 
I • 
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, S::::e'~ :;;;;;::;>" • -'" ~€_e~_ "~ . 
• C.'~~ ... _,""Q""'$*" ... '';:''""""",,, .. '''''''* 
DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CAS K2H15.1 51-12 ATJ 12 1\ II.IORS TCIt 
REFERENCE DAU 
SREF 
· 
2690.0000so.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB • 
LREr 
· 
471f.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO ELV-OS • 
BREF • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO I ORB • 
SCALE • .0300 
RUDDER • 
RUN NO. 5421 0 RNIL • 1.91 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHA\'! DALFAC ALPHAC ALPHAO DALF.AO IOR8 
.300 -4.094 .15000 -6.09350 -1.97840 .150!0 4.11510 
.301 -1.994 .08380 -3.99400 .12800 .08380 If. 12200 
.301 .102 .01440 -1.89830 2.23200 .01440 4.13030 
.301 2.385 -.06040 .38520 4.52450 -.06040 4.13930 
.300 4.288 -.12110 2.28750 6.43400 -.12120 4.14660 
.300 6.262 -.18560 4.26180 8.41590 -.18560 4.15410 
.300 8.216 -.24730 6.21600 10.37850 -.24740 If. 16250 
.300 10.158 -.30190 8.15790 12.32860 -.30210 4.17070 
.300 12.021 -.35090 10.02110 14.20070 -.35120 4.17970 
GRADIENT -.03247 I .00000 1.00379 -.03249 .00380 
RUN NO. 5411 0 RN/L = 3.30 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH ALPHAIoJ DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.601 -4.137 .16200 -6.13650 -1.99030 .16210 4.1"+630 
.600 -1.976 .09140 -3.9'7570 .19440 .09150 4.17010 
.600 .175 .01570 -1.82460 2.37350 .01570 4.19810 
.600 2.492 -.06470 .49170 4.72180 -.06470 4.23010 
.600 4.402 -.13020 2.40230 6.65830 -.13030 4.25600 
.599 6.370 -.19900 4.36960 8.65310 -.19910 4.28350 
.'399 8.372 -.26410 6.37180 10.68610 -.26430 4.31430 
.599 10.401 -.31970 8."+0130 12.75050 -.31990 4.34920 
.599 12.500 -.36650 10.50000 14.89480 -.36690 4.39480 
GRADIENT -.03437 I .00000 1.01298 -.03439 .01297 
-. 
"",,--," 
PAGE SItS 
(CGPles) 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.120 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
1f.250 ELEVON • .000 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, STWT 1~72. CA6 PAGE &+9 
:1 j 
l.·,.,· 
f· 
q 
I 
CA6 K2H15.1 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000sa.rT. 
LREr • 47~.BOOO IN. 
BREf • 9,36.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
"MRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375,0000 IN. ZO 
5~51 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALrAC 
.299 -4.109 .14950 
.301 -2.002 .08260 
.300 .097 .01320 
.300 2.187 -.05550 
.30e 4.287 -.12250 
.300 6.382 -.18980 
.300 8.462 -.25530 
.300 10.571 -.31500 
.299 12.164 -.35490 
GRADIENT -.03251 
RUN NO. 5441 0 RNIL • 
MACH ALPHA""' OALFAC 
.600 -4.155 .16060 
.601 -1.988 .09060 
.600 .129 .01560 
.599 2.281 -.05850 
.600 4.443 -.13210 
.599 6.590 -.20610 
.599 8.601 -.27120 
.600 10.767 -.32810 
.600 12.574 -.36870 
GRADIENT -.03422 
51-12 AT112 1111.10RS TC~ 
STAB -
ELV-OS • 
IORS • 
RUDDER • 
1.91 GRADIENT INTERVAL- -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.10890 -1.98450 .1~950 4.12440 
-4.00160 .12920 .08260 4.13090 
-1.90270 2.23610 .01320 4.13890 
.18680 4.33310 -.05550 4.14640 
2.28740 6.44150 -.12250 4.15410 
4.38220 8.54420 -.18980 4.16200 
6.46190 10.63170 -.255'+0 4.15970 
B.57110 12.74910 -.31520 4.17810 
10.16420 14.34980 -.35520 4.18560 
1.00000 1.00357 -.03251 .00357 
3.30 GRADIENT INTERVAL ~ -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-6.15540 -2.00300 .16070 4.15240 
-3.98790 .18740 .09070 4.17530 
-1.87130 2.33110 .01560 4.20240 
.28120 4.51100 -.05850 4.22980 
2.44290 6.70070 -.13220 4.25770 
4.59030 8.87570 -.~0620 4.28540 
6.60140 10.91360 -.27130 4.31220 
8.76710 13.11750 -.32840 4.35040 
10.57440 14.96440 -.36910 4.39010 
1.00000 1.01236 -.03424 .01235 
(CGPIS7) ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC OATA 
-.120 
.000 
~.250 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1472, CA6 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
SREr 
LREF 
BREr 
SCALE· 
• 2690.0000sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IPI. ZO 
RUN NO. 5481 0 
MACH 
.299 
.301 
.301 
.300 
.300 
.300 
.301 
.299 
.301 
ALPHAW 
-4. 114 
-2.039 
.061 
2.144 
4.233 
6.329 
8.423 
10.52b 
12.175 
GRALlIENT 
RUN NO. 5471 0 
MACH 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
ALPHAW 
-4.160 
-2.005 
.142 
2.345 
4.382 
6.529 
8.682 
10.853 
12.564 
GRADIENT 
RNIL • 
OALFAC 
.14900 
.08280 
.01310 
-.05420 
-.12090 
-.18790 
-.25360 
-.31190 
-.35250 
-.G3241 
RN/L : 
DALFAC 
.15960 
.08920 
.01400 
-.06110 
-.13110 
-.20480 
-.27440 
-.33G20 
-,36560 
-.03414 
51-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
STAB • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
1.91 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAu IORB 
-6.11370 
-1.99240 . 14910 4.12120 
-4.03920 .08810 
.08280 4.12730 
-1.93870 2.19600 .01311) 4.13470 
. 1'+410 4.28750 
-.05420 4.14330 2.23330 6.38290 
-.12080 4.14970 4.32890 8.48620 
-.18800 4.15730 6.42260 10.58800 
-.25370 4.16540 8.52610 12.69960 
-.31210 4.17350 10.17530 14.35780 
-.35280 4.18240 1 .00000 1.00348 
-.03242 .00350 
3.25 GRADIENT INTERVAL : 
-5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.16020 
-2.01610 .15970 4.14420 
-4.00540 
.15960 .08930 4.16500 
-1.85790 2.33300 .01410 4,19090 
,34490 4.56460 
-.06120 4.21970 2.38170 6.62700 
-.13110 4.24530 4.52920 8.80250 
-.20490 4.27330 6.68190 10.98320 
-.27460 4.30130 8.85270 13.19210 
-.33050 4.33940 10.56420 14 34690 
-.36600 4.38270 1.00000 1.01199 
-.03416 .01198 
,',;;... .. ='""'~ . ...,,;~n'-:....~.tj:;.,,:;.:.:~::...:·:. '.::.:::~_,:-::::;. 
(CGPIBB) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 850 
12 NOV 75 
-.120 
.noo 
".250 
.000 
COFro 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
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~ DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DA1A, BTWT 1~72, CA6 
I 
r 
~, 
I
 
,I 
d 
". , 
~I 
f J 
.~: } 
'.'. ~~ , " 
I' ~ R~ ~ 
~ I: ~~ ;1 
~, !l I i' 
t' :! 
, 
G, 
~ , 
~ 
I~ 
~. d 
, :1 
~ [~i rl 
Iii" q ~f -,~ 
SREF 
· LREF 
· BREf 
· SCALE • 
CA6 K2H15.1 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.n. XMRP 
· 
1109.0000 IN. xo 
"7".8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO 
936.6700 IN. ZMRP • 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 5511 0 RN/L • 
MACH ALPHAW DALFAC 
.301 -".193 .14 .. 90 
.301 -2.070 .07670 
.301 .044 .00760 
.300 2.168 -.05960 
.300 4.283 -.12740 
.299 6.410 -.19430 
.300 8.529 -.25920 
.300 10.640 -.31740 
.300 12.301 -.35350 
GRADIENT -.03213 
RUN NO. 5501 0 RN/L " 
MACH ALPHAW DALFAC 
.600 -7.835 .24930 
.600 -5.756 .19500 
.600 -3.751 .13810 
.600 -1.704 .07090 
.599 .338 .00070 
.599 2.382 -.06800 
.600 4.403 -.13650 
.600 6.552 -.20900 
.599 8.501 -.27180 
.599 10.679 -.32840 
.599 12.663 -.37160 
GRADIENT -.03374 
SI-12 ATI12 IIII.IORB TCIt 
STAB 
ELV-OS • 
IORB • 
RUDDER • 
\.90 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALrAO IORB 
-6.19320 -2.025BO .1 .. 500 ".167"0 
- ... 06970 .09980 .07670 ".16950 
-1.95610 2.21720 .00760 ... 17330 
.16770 4.34420 -.05960 4. ! 7650 
2.28250 6.46230 -.12740 4. 17g80 
4.41020 8.59340 -.19440 4.18320 
6.52920 10.71610 -.25930 ... 18690 
8.63950 12.83090 -.31760 4.19120 
10.30140 14.50150 -.35390 4.20010 
I .00000 1.00150 -.03211+ .00150 
3.27 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-9.83450 -5.66370 .24950 4.17080 
-7.75610 -3.57220 .19510 4.18390 
-5.75060 -1.55730 .13820 4.19330 
-3.70350 .49'150 .07100 4.19800 
-1.66200 2.54630 .00070 4.20830 
.38220 4.60350 -.06800 4.22130 
2.40330 6.63570 -.13660 4.232'-10 
4.55160 8.79940 -.20910 4.24780 
6.50060 10.76050 -.27190 4.26000 
8.67880 12.96730 -.32870 4.28850 
10.66250 14.99700 -.37200 4.33'-150 
I .00000 1.00498 -.03377 .00498 
PAGE 851 
(CGPIB91 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.120 ELV-IS • .000 
• 000 BETA • 10.000 
".250 ELEVON • .000 
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CDFro 
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.COOOO 
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,I DATE It) APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
'!; ~i 
!j 
~ji, 
j< 
CAS K2 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
LREF 
· 
~7~.ElOOO IN. YMRP • .0000 IN. YO 
BR(r • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 5551 0 RN/L s 
HACH ALPHAW DALFAC 
.299 -4.176 .12600 
.300 -3.052 .09450 
.301 -1.932 .05860 
.301 -.818 .02410 
.301 .304 -.01100 
.301 1.426 -.04560 
.301 2.204 -.06830 
.301 2.551 -.07900 
.300 3.667 -.11270 
.300 4.784 -.14650 
.299 5.904 -.18070 
.301 7.031 -.21390 
.300 8.153 -.24590 
.300 9.274 -.27710 
.300 10.400 -.30520 
.300 11.528 -.33180 
.300 12.1.59 -.34700 
GRADIENT -.03060 
RUN NO. 554/ 0 RNll: 
MACH ALPHAW DAlFAC 
.500 -4.279 .13470 
.501 -3.125 .10150 
.500 -1.986 .06470 
.501 -.865 .02830 
.501 .273 -.00820 
.500 1.424 -.04410 
.499 2.227 -.069'10 
.499 2.584 -.08040 
.500 3.720 -.11670 
.499 4.973 -.15260 
.499 6.027 -.18940 
.501 7.182 -.22570 
.500 8.344 -.25990 
.500 9.500 -.29080 
.500 10.663 -.31950 
.500 11.811 - .34390 
.501 12.430 -.35590 
GRADIENT -.03159 
o 
""-.... ~":-~1Jl._ll .. 1f11 U lIFt" ... r II ... ,.,U.llojI;;U,III11""" 011 lin ~ "sllt"~~_w.,,~,;p..~"'t.t-"""""-~_~, -. ,~'-. " 
V9.ISI-12 ATlI2 IIII.IORB TC~ 
RUO-U . 
BETA 
ELEVON • 
\.92 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO OALFAO I ORB 
-6.17590 -2.07760 .12600 4.09930 
-5.05190 -.95010 .09450 4.10190 
-3.93170 .17410 .05970 4.10580 
-2.81760 1.29270 .02410 4.11040 
-1.69500 2.41870 -.01100 4.11460 
-.57400 3.54520 -.04560 4.11920 
.20380 4.32590 -.06930 4.12220 
.55140 4.67490 -.07910 4.12340 
1.66690 5.79460 -.11280 4.12770 
2.78410 6.91580 -.14660 4.13170 
3.90400 8.04050 -.18080 4.13650 
5.03110 9.17240 -.21400 4.14120 
6.15290 10.29840 -.24600 4.14550 
7.27420 11.42480 -.27720 4.15060 
8.39990 12.55530 -.30540 4.15540 
9.52770 13.68890 -.33210 4.16120 
10.15860 14.32260 -.34740 4.16400 
1.00000 1.00381 -.03062 .00380 
2.90 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
AlPHAC AlPHAO DAlFAO IOR8 
-6.27940 -2.16770 .13480 4.11170 
-5.12460 -1.00400 .10160 4.12060 
-3.98550 .14550 .06480 4.13110 
-2.86500 1.27720 .02830 4.14220 
-1.72700 2.42720 -.00820 4.15420 
-.57620 3.58950 -.04410 4.16570 
.22710 4.40060 -.06940 4.17350 
.58440 4.76100 -.09040 4.17660 
1.72050 5.90950 -.11670 4.18900 
2.87350 7.07300 -.15260 4.19940 
4.02710 8.23870 -.18950 4.21160 
5.18240 9.40750 -.22580 4.22500 
6.34450 10.58280 -.26000 4.23830 
7.50010 11.75170 -.29100 4.25160 
8.£.62150 12.92870 -.3:970 4.266\0 
9.81090 14.09230 -.34430 4.28130 
10.42960 14.72140 -.35720 4.29180 
1.00000 1.00978 -.03161 .00978 
PAGE B52 
(CGP1901 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-L . .000 
.000 IORB • ~.250 
.000 RUDDER • .000 
cerro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
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-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
CDFro 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72. CAS 
CA6 K2 V9. ~SI-12 ATlI2 1I11.IORS TCit 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO 
RUD-U • 
LREf • '+7'+.8000 IN. YMRP • . 0000 IN. YO 
BETA • 
BREf • 936.6700 IN. ZMRP 
· 
375.0000 IN. ZO ELEVON • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 5531 0 RN/L ., 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALfAC ALPHAC ALPHAO DALfAO IOR8 
.600 -4.369 .14\30 -6.36920 -2.24290 .I~I~O 4.12630 
.600 -3.212 .10660 -5.21240 -1.07450 .10660 4.13790 
.60! -2.064 .07040 -4.06430 .08730 .07050 4.15170 
.600 -.913 .03230 -2.91310 1.25300 .03230 4.16610 
. 59~"3 .239 -.00630 -1.76050 2.42090 -.00630 '+.1814C 
.600 1.384 -.04350 -.61600 3.58140 -.04350 4.19740 
.600 2.220 -.07040 .22000 4.42860 -.07040 4.20860 
.600 2.524 -.08000 .52390 4.73660 -.08000 4.21270 
.599 3.689 -.11780 1.68920 5.91750 -.11780 4.22830 
.599 4.849 -.15580 2.84930 7.09320 -.15590 4.24380 
.599 6.006 -.19400 4.00550 8.26590 -.19410 4.26040 
.599 7.168 -.23130 5.15810 9.44600 -.23140 4.27790 
.601 8.321 -.26590 6.32070 10.61740 -.26610 4.29660 
.600 9.466 -.29710 7.46640 11.78250 -.29730 4.31620 
.600 10.636 -.32510 8.63630 12.97380 -.32540 '+.3375C 
.600 11.798 -.34800 9.79810 14.16020 -.34830 4.36210 
.599 12.549 -.36370 10.54950 14.92760 -.36410 '+.37810 
GRADIENT -.03242 1.00000 1.01296 -.03243 .01296 
C~ 
ICGPI901 
PAGE 853 
I 12 NOV '75 , 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
CDrFO 
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-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT \472. CA6 
CAS K2HI5.S.1V9.1S1-12 ATI12 III\, IORS TC4 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.FT. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
LREF • 474.8000 IN. YMRP • .0000 IN. YO RUD-L • 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. iZO ELV-OS • 
SCALE • .0300 lORe • RUDDER • 
RUN NO. 5571 0 RN/L .. 3.35 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-J DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
.600 -4.171 .16480 -6.1707() -3.13280 .16490 3.03790 
.599 -3.027 .12870 -5.02710 -1.97920 .12880 3.04790 
.600 -1.901 .09040 -3.90140 -.84130 .09050 3.06010 
.600 -,776 .05060 -2.77640 .29640 .05060 3.07280 
.600 .357 .01070 -1.64280 1.44480 .01070 3.08750 
.600 1.463 -.02740 -.53710 2.56540 -.02740 3.102~0 
.599 2.319 -.05710 .31890 3.43320 -.05710 3.11430 
.601 2.593 -.06620 .59340 3.71190 -.06620 3.11860 
.600 3.718 -.10490 1.71770 4.a5160 -.10490 3.13390 
,600 4.841 -.1'1420 2.84140 5.99020 -.14420 3.14870 
.599 5.970 -.18350 3.97000 7.131.060 -.18360 3.16470 
.600 7.100 -.22190 5.09960 8.28120 -.22200 3.18150 
.600 8.209 -.25740 6.20900 9.40670 -.25760 3.19770 
.601 9.344 -.29090 7.34350 10.55930 -.29110 3.21570 
.600 10.488 -.32040 8.48790 11.72370 -.32070 3.23580 
.600 11.624 -.34480 9.62390 12.87940 -.34520 3.25550 
.600 12.426 -.36230 10.42620 13.69800 -.36270 3.27190 . 
GRADIENT -.03449 1.00000 1.01255 -.03450 .01255 
"<> ~ .... >-- ... , __ ."'_.,_c_..:;;...~~·;.,\,·;;c: 
PAGE 85'+ 
(COPI91) 12 NOV '75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUO-U • .000 
.000 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
3.150 ELEVaN • .000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
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DATE 19 APR. 76 
REFERENCE OA7A 
SREF • 2690.0000sa.FT. XMRP 
LREF' 
· 
474.8000 IN. YMRP 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 
SCALE • .0300 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.599 
.601 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
• 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12ATI12 IIII.IORS TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUOOER • 
5581 0 RN/L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5,.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS 
-4.162 .16410 -6.16230 -3.12640 .16lt20 3.03590 
-3.021 .12830 -5.02100 -2.16770 .12940 2.85330 
-1.890 .08960 -3.89010 -1.02690 .08970 2.86310 
-.771 .05040 -2.77150 .10090 .05040 2.87240 
.356 .01110 -1.64390 1.23870 .01110 2.88260 
1.484 -.02810 -.51620 2.37640 -.02810 2.89260 
2.311 -.05650 .31080 3.42340 -.05650 3.11260 
2.612 -.06760 .61170 3.51500 -.06760 2.90330 
3.738 -.10560 1.73840 4.65240 -.10550 2.91410 
4.863 -.14510 2.86250 5.78830 -.1"1520 2.92580 
5.951 - .18280 3.95090 6.88750 -.18290 2.93660 
7.076 -.22180 5.07560' 8.02440 -.22190 2.94890 
8.210 -.25830 6.20960 9.17080 -.25850 2.96120 
9.505 -.29600 7.50510 10.48100 -.29610 2.97590 
10.400 '<.31830 9.40000 11.38880 -.31860 2.98870 
11.543 -.34230 9.:'4330 12.56260 -.34260 3.01920 
12.414 -.36220 10.41400 13.45190 -.36260 3.03780 
GRADIENT -.03447 1 .00000 1.00233 -.03449 .00234 
{.-
I 
'<,'4>-"" 
(CGPI92) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 955 
12 NOV 75 
-.OltO 
.000 
.000 
3.150 
;.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00:)20 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.000 fO 
-.00010 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 IIII.IORB TC'+ 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 sa.n. XMRP • 1109.0000 IN. XO STAB • 
lREF 
· 
47Lt.8000 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YO RUO-L · 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP 375.0000 IN. ZO ELV-OB • 
· SCALE • .0300 IORS • RUDDER • 
RUN NO. 561/ 0 RN/L • 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH ALPHA~ DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB 
.600 -4.168 .16400 -6.16750 -3. I Ltlf70' .16410 3.02290 
.600 -3.100 .13010 -5.09970 -2.06720 .13020 3.03250 
.599 -1.969 .09150 -3.96860 -.92430 .09150 3.044'10 
;600 -.826 .05170 -2.82600 .23190 .05170 3.05790 
.600 .302 ,01220 -1.69780 1.37400 .01220 3.07180 
.600 1.4'13 -.02720 -.55680 2.52990 -.02720 3.08670 
.601 2.316 -.05740 .31580 3.41400 -.05740 3.09820 
.599 2.573 -.06600 .57260 3.67420 -.06600 3.10160 
.599 3.711 -.10480 1.7]120 4.82740 -.10490 3.11620 
.601 4.818 -.14390 2.8\780 5.94970 -.1'1400 3.13190 
.600 5.928 -.18250 3.92850 7.07520 -.18260 3.14670 
.599 7.062 -,22080 5.06200 8.22370 -.22090 3.16160 
.600 8.199 -.25800 6.19850 9.37740 -.25820 3.17890 
.601 9.334 -.29090 7.3?42C 10.52990 -.29110 3.19570 
.599 10.478 -.32070 8.4'1790 11.69110 -.32090 3.21320 
.600 11.618 -.34580 9.61770 12.85320 -.34610 3.23560 
.601 12.431 -.36160 10.43090 13.68440 -.36200 3.25350 . 
GRADIENT -.03442 1.00000 1.01226 -.03444 .01225 
PAGE 956 
ICGP193) 12 NOY 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.!llfO RUO-U • .000 
.000 ELY-IS • .000 
.000 BETA 2.000 
3.150 ELEVON • .000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
11 ! I 
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REtERENCE DATA 
SREt • 2690.0000 Sa.tT. 
LREt • ~7~.8000 IN. 
BREt • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMI<P 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1'+72. CA6 
CA6 K2HI5.6.lV9.l5l-12 ATI12 1111.lORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. yo 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
10RB • 
RUDDER • 
5631 0 RN/L • 3.30 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALtAO IORB 
-'+. I B3 .16180 -6.18250 -3.15'+90 .16190 3.02760 
-3.0'+1 .12620 -5.0'+130 -2.00420 .12620 3.03710 
-1.902 .08730 -3.90190 -.85410 .1)8730 3.0'1780 
-.796 .04840 -2.79650 .26420 .04840 3.06060 
.334 .00910 -1.66550 1.40940 .00910 3.07490 
1.589 -.03360 -.41120 2.67950 -.03360 3.09070 
2.218 -.05540 .21830 3.31760 -.05540 3.09930 
2.733 -.07290 .73310 3.83930 -.07290 3.10620 
3.872 -.11190 1.87160 4.99190 -.11190 3.12030 
4.992 -.15100 2.99170 6.12680 -.15100 3.13510 
6.114 -.19000 4.11450 7.26440 -.19010 3.14;)90 
7.238 -.22710 5.23810 8.40310 -.22720 3.16500 
8.377 -.26410 6.37710 9.55810 -.26420 3.18100 
9.515 -.29640 7.51450 10.71120 -.29560 3.19670 
10.659 -.32510 8.65890 11.87360 -.32540 3.21470 
11.793 -.35030 9.79350 13.03070 -.35060 3.23720 
12.458 -.36160 10.45760 13.71190 -.36200 3.25440 
GRADI.ENT -.03427 1.00000 1.01196 -.03428 .01196 
.--
(CGPI9'+) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 857 
12 NOV 75 
-,.0,+0 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
It.OOO 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
• 2690.0000sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE • 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1472. CA6 
CA6 K~HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORB TC4 
XMRP • 1109.0000 IN. XO 
YMRp· .0000 IN. YO 
ZMRP· 375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L • 
ELV-OB • 
IORB • 
RUDOER • 
RUN NO. 5651 0 RN/L • 3.29 GRAD 1 ENT I NTE.RV AI. • -5.001 5.00 
l 
(!$4) 
........, 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
.600 
.59~ 
.600 
.599 
.599 
.600 
ALPHAW DALFAC 
-4.279 .15430 
-3.115 .11860 
-1.959 .07910 
-.807 .03950 
.317 .00060 
1 . 4\j I -.03760 
2.308 -.06650 
2.582 -.07620 
3.741 -.11530 
4.899 -.15490 
6.061 -.19350 
7.232 -.23150 
8.394 -.2680C 
9.567 -.30200 
GRAOIENT -.03390 
ALPHAC ALP~AO DALFAO IORB 
-6.27900 -3.24180 .15440 3.03710 
-5.11490 -2.07250 .1 i870 3.04250 
-3.95870 -.91100 .07S'10 3.04770 
-2.80670 .24860 .03960 3.05530 
-1.68310 1.37940 .00060 3.06250 
-.55860 2.51160 -.03760 3.07010 
.30800 3.38450 -.06650 3.07640 
.58170 3.66120 -.07620 3.0795Q 
1.74120 4.82960 -.11530 3.08850 
2.89900 5.99700 -.15490 3.09800 
4.06050 7.16870 -.19360 3.10820 
5.23190 8.35100 -.23160 3.11910 
6.39410 9.52510 -.26820 3.\3100 
7.56700 10.71160 -;30210 3.14470 
1 .00000 1.00667 -.03391 .00667 
c, .• , 
,:-_ :;:"::.:;":..:.:3.::: 
PAGE 959 
(CGP1951 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.0'+0 
.000 
.aoo 
3.150 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
.000 
10.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 SO.rT. 
LREr • ~7~.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT j~72. CA6 
CAS K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI12 Illl.IORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAe 
RUO-L • 
ELV-OB • 
lORe • 
RUDDER • 
RUN NO. 5671 0 RN/L • 3.30 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALrAC ALPHAC 
.600 -~.206 .16000 -6.20590 
.600 -3.153 .12640 -5.15350 
.601 -2.028 .08850 -~.02800 
.600 -.923 .04910 -2.92260 
.600 .215 .01030 -1.78520 
.599 1.356 -.02870 -.64410 
.600 2.472 -.06690 .47170 
.599 3.567 -.10420 1.55750 
.599 4.704 -.14340 2.70400 
.600 5.839 -.18230 3.83900 
.601 6.967 -.21980 4.96740 
.600 8.068 -.25550 6.05790 
.600 9.215 -.28990 7.21490 
.599 10.362 -.31850 8.36240 
.600 11.502 -.34490 9.50210 
GRADIENT -.03420 I .00000 
ALPHAO DALF'AO IORB 
-3.IB290 .16010 3.02300 
-2.12260 .12650 3.03090 
-.98770 .08870 3.04030 
.12930 .04910 3.05190 
1.27930 .01030 3.06440 
2.43230 -.02870 3.07640 
3.56050 -.06700 3.08880 
4.66890 -.10420 3.10140 
5.81910 -.14350 3.11510 
6.96820 -.18240 3.12920 
B.11020 -.21990 3.14280 
9.22380 -.25570 3.15590 
10.38490 -.29010 3.17010 
11.55290 -.31880 3.19060 
12.71720 -.34520 3.215\0 
1.01046 -.03422 .01046 
f-
~ 
(CGP1961 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 859 
12 NOV 75 
-.O~O 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CDrro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
6.000 
.000 
-~J 
, r --1 
!l n , ' 
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DATE 19 APR 76 
~, REFERENCE DATA 
l SREF · 2690.000(1sa.FT. XMRP LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP I BREF • 936.6700 IN. ZMRP SCALE • .0300 t' RUN NO. 
! MACH 
t 
.600 
.600 
.601 
j 
.600 
" 
.600 
~ 1 .600 li .600 
.600 
~'. .599 .500 .600 .599 
.600 
i .600 
t: .600 
.600 
· 
· 
· 
TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI12 IIII.IORB TC~ 
1109.0000 IN. XC 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN.ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUI)DER • 
5691 0 RN/L "' 3.28 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAW DALFAC ALPHAC 
-4.190 .16350 -6.19010 
-3.047 .12850 -5.04730 
ALPHAO DALFAO IORB 
-3.15050 .16360 3.03960 
-\.99840 .12860 3.04890 
-1.915 .09020 -3.91530 
-.868 .05330 -2.86800 
.267 .01370 -1.73250 
1.40 I -.02550 -.59940 
2.320 -.05760 .31990 
2.532 -,06440 .53210 
3.663 -.10380 1.66330 
4.772 
-.1'1180 2.77220 
5.907 -.18070 3.90670 
7.036 -.21920 5.03580 
8.183 -.25590 6.18310 
9.320 -.28970 7.31980 
10.466 
-.31980 8.46630 
11.605 -.34'180 9.60490 
-.85470 .09030 3.06060 
.20490 .05330 3.07290 
1.35420 .01370 3.08670 
2.502'10 -.02550 3.10190 
3.43410 -.05760 3.11420 
3.6'1850 -.06440 3.11630 
4.79410 
-. 10380 3.13080 
5.91770 -.14180 3.ILf550 
7.06790 -.18080 3.16110 
8.21160 -.21930 3.17580 
9.37320 -.25610 3. !9010 
10.52520 -.28990 3.20540 
11.69000 -.32000 3.22370 
12.84990 -.3'1510 GRADIENT 
-.03436 1.00000 
3.24500 
1.01207 -.03437 .01207 
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PARAMETRIC DATA 
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-.OLfO 
.000 
.000 
3.150 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUD-U • 
ELV-IB • 
BETA-
lLEVON • 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE OATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREf • 474.8000 IN. 
BREf • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YI'IRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.151-12 ATI12 IIII.IORS TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IOR8 • 
RUDDER • 
572! 0 RN!L • 3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 RUN NO. 
MACH ALPHAW DALfAC 
.601 -4.164 .16450 
.600 -3.023 .12900 
.599 -1.916 .09090 
.599 -.798 .05190 
.600 .331 .01180 
.600 1.468 -.02700 
.600 2.317 -.05640 
.600 2.596 -.06640 
.599 3.703 -.10430 
.600 4.831 -.14370 
.600 5.921 -.18!60 
.600 7.052 -.22030 
.599 8.184 -.25680 
.600 9.315 -.28980 
.600 10.365 -.31700 
.600 11.'195 -.34170 
GRADIENT -.03449 
ALPHAC 
-6.16390 
-5.02280 
-3.91630 
-2.79830 
-1.66860 
-.53170 
.31720 
.59610 
1.70260 
2.83140 
3.92060 
5.05220 
6.18350 
7.31540 
8.36550 
9.49470 
1.00000 
ALPHAO 
-3.13'+10 
-1.98250 
-.86380 
.26690 
1.41130 
2.56380 
3.42440 
3.70710 
4.82800 
5.97280 
7.07740 
8.22470 
9.37240 
10.52270 
11.59020 
12.74030 
1.01259 
DALfAO 
.16460 
.12900 
.09090 
.05190 
.01180 
-.02700 
-.05640 
-.06640 
-.10440 
-.14370 
-.18170 
-.22040 
-.25690 
-.29000 
-.31720 
-.34210 
-.03450 
IOR8 
3.02980 
3.04040 
3.05250 
3.06520 
3.08000 
3.09540 
3.10720 
3.11100 
3.12540 
3.14140 
3.15670 
3.17250 
3.10890 
3.20730 
3.22470 
3.24560 
.01258 
Cl 
ICGPI99) 
PARAHETRIC OATA 
PAGE B61 
12 NOV 75 
-.040 
to.OOO 
.000 
3.150 
.000 
CDFTO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
8ETA • 
ELEVON • 
10.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sO.fT. 
LREf • 474.8000 IN. 
8REf • 936.6700 IN. 
SCALE • .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
V9.ISI-12 ATI12 IIII.IORS TC4 
RUO-U • 
BETA 
ELEVON • 
RUN NO. 5771 0 RN/L" 3.25 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
r; 
l! tl 
I' 
~-
""""") 
\,--
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.601 
.600 
.599 
.599 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
.601 
.600 
ALPHAW 
-4.362 
-3.203 
-2.04'+ 
-.902 
.248 
1.393 
2.230 
2.549 
3.702 
4.850 
5.996 
7.148 
8.301 
9.457 
10.617 
11.767 
GRADIENT 
DALFAC 
.14880 
.11340 
.07720 
.03900 
.00100 
-.03620 
-.06370 
-.07380 
-.11070 
-.14860 
-.18580 
-.22220 
-.25680 
-.28850 
-.31640 
-.33840 
-.03244 
ALPHAC 
-6.36170 
-5.20340 
-4.04440 
-2.90160 
-1.75180 
-.60670 
.22990 
.54890 
1.70190 
2.84980 
3.99600 
5.14820 
6.30090 
7.45670 
8.61660 
9.76660 
1.00000 
ALPHAO DALfAO IORB 
-3.35630 .14890 3.00540 
-2.18680 .11340 3.01650 
-1.01630 .07720 3.02820 
.14000 .03900 3.0'+150 
1.30460 .00100 3.05640 
2.46470 -.03620 3.07140 
3.31300 -.06370 3.08310 
3.63630 -.07380 3.08740 
4.80580 -.11070 3.10380 
5.96960 -.14860 3.11980 
7.13150 -.18580 3.13550 
8.29970 -.22230 3.15150 
9.47050 -.25700 3.16960 
10.64470 -.28870 3.18800 
11.82450 -.31660 3.20790 
12.99560 -.33870 3.22900 
1.01255 -.03245 .01255 
:;,:L_~~::~:~!i2~..:>:!_ ~ :~~;-:3:~-:. "~.~' __ :'I .'jf ;.;:, "~._:.: 
(CGPI99, 
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PARAHETRIC DATA 
.000 
.000 
.000 
CDffO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-L • 
10RB 
RUDDER • 
.000 
3.150 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REF"ERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
TA8ULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
CA6 K2 V9.1SI-12 AT103.1/105 ORB TC4 
1109.00~0 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUO-U • 
BETA • 
ELEVON • 
RUN NO. 5791 0 RN/L. 3.27 GRADIENT INTERVAl· -5.001 5.00 
MACH 
.601 
.600 
.600 
.601 
.600 
.599 
.599 
.599 
.600 
.599 
.600 
.599 
.600 
.601 
.600 
.600 
ALPHAW 
-4.359 
-3.232 
-2.105 
-.948 
.209 
1.367 
2.216 
2.519 
3.680 
4.827 
5.978 
7.130 
8.282 
9.4\.6 
10.560 
11.706 
GRADIENT 
DALFAC 
.13890 
.10450 
.06940 
.03110 
-.00720 
-.04480 
-.07240 
-.08200 
-.11940 
-.15730 
-.19500 
-.23210 
-.26630 
-.29750 
-.32480 
-.34740 
-.03238 
ALPHAC 
-6.35870 
-5.23180 
-4.10530 
-2.94760 
-1.79070 
-.63300 
.21560 
.51940 
1.67960 
2.82690 
3.97800 
5.13020 
6.28160 
7.41590 
8.55990 
9.70580 
1.00000 
ALPHAO 
-2.23890 
-1.10090 
.03850 
1.21050 
2.38220 
3.55600 
4.41570 
4.72340 
5.89930' 
7.06210 
8.22950 
9.39870 
10.56830 
11.72190 
12.88730 
14.05630 
1.01273 
OALHO 
.13890 
.10450 
.06950 
.03110 
-.00720 
-.04480 
-.07240 
-.08210 
- .11940 
-.15740 
-.19510 
-.23220 
-.26640 
-.29770 
-.32510 
-.34770 
-.03239 
IORB 
4.11980 
4.13090 
4.14380 
~. 15810 
4.17290 
4.18900 
4.20010 
4.20400 
4.21980 
4.23510 
4.25150 
4.26850 
4.28570 
4.30590 
4.32740 
4.35040 
.01273 
PAGE 863 
(CGP200) (12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
. 000 
COFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-L • 
IORB • 
RUDDER • 
.000 
4.250 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1~72. CAS 
CA6 K2HIS.6.IV9.1S1-12 ATI03.I/IOS ORB TC~ 
REFERENCE DATA 
SREF . 2690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO STAB 
LREF 414.8000 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YO RUO-L . 
BREF 936.6100 IN. ZMRP 
· 
315.000G IN. ZO ELV-OB • 
SCALE • .0300 IORB 
RUDDER • 
RUN NO. S821 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAW OALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO 10RB 
.600 -4.221 .15190 -6.22010 -2.07820 .15200 4.14250 
.599 -3.102 .11620 -5. 10210 -.94810 .11620 4.15400 
.601 -2.001 .07890 -4.00110 .16560 .01890 4.16660 
.600 -.893 .03990 -2.89260 1.28770 .03990 4.18030 
.599 .232 .00030 -1.76770 2.42720 .00030 4.19490 
.600 1.365 -.03840 -.63550 3.57520 -.03840 4.21070 
.601 2.259 -.06910 .25860 4.48120 -.06910 4.22260 
.600 2.470 -.07640 .47010 4.69500 -.07640 4.22500 
.601 3.608 -.11490 1.60800 5.84840 -.11500 4.24040 
.599 4.744 - .15500 2.14420 6.99970 -.15510 4.25550 
.600 5.876 -.19470 3.87580 8.14740 -.19480 4.27160 
.601 6.999 -.23330 4.99860 9.28780 -.23340 4.28910 
.601 8.129 -.26990 6.12930 10.43550 -.27010 4.30630 
.600 9.261 -.30360 7.26100 11.58540 -.30380 4.32450 
.600 10.384 -.33280 8.38430 12.72930 -.33310 4.34500 
.599 11.520 -.35700 9.51960 13.88730 -.35740 4.36780 
.599 12.361 -.37630 10.36100 14.74740 -.37670 4.38640 
GRADIENT -.03438 1.00000 1.01278 -.03440 .01278 
j~ , 
(CGP20IJ 
PARAMETRIC OATA 
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12 NOV 75 
1.9S0 
.000 
.000 
4.250 
.000 
COFTO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-U 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 2690.0000 sa.rT. 
LREr • ~74.8000 IN. 
BREr • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.l/lr5 ORB TC4 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
~ 
• 
.'f;>'I]i:,.;·, .... '.:.~» ::: ~Jv:~l '.~!:~:m-!'!1_~~~:~! ::~:~:.'!l:~~~~~~J._~~"imo 
- - ~ 
STAB • 
RUD-l • 
ElV-OB • 
IORB • 
RUDDER • 
(CGP202) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 865 
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-I.OIC 
.000 
.000 
4.250 
.000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
.000 
.000 
J , ,-. 
, 
;j 
1 
If RUN NO. 58~1 0 RN/L • 3.25 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 ~ 
MACH ALPHAW DALFAC AlPHAC AlPHAO 
.599 -'+.109 .16170 -6.10910 -1.96890 
.601 -2.995 .12660 -'+.99'+50 -.8'+260 
.601 -1.880 .08930 -3.88010 .28480 
.601 -.7'+7 .05010 -2.7'+730 1.'+31'+0 
.601 ,386 .01080 -1.61'+'+0 2.57900 
.600 1.51'+ -.028'+0 - .'+8580 3.72290 
.601 2.394 -.05840 .39400 '+.61490 
.601 2.653 -.06760 .65280 4.87680 
.600 3.781 -.10620 1.78060 6.01950 
.600 '+.905 -.1'+570 2.90550 7.16000 
.599 6.025 -.18'+60 '+.02490 8.29520 
.600 7.164 -.22320 5.16410 9.45120 
.600 8.297 -.25940 6.29690 10.60190 
.600 9.430 -.29260 7.43000 11.75390 
.600 10.550 -.32140 8.54990 12.89390 
.599 11.684 -.34550 9.68400 1'+.05160 
.601 12.489 -.36390 10.48900 14.87680 
GRADIENT -.03426 1 .00000 1.01280 
rio., . 
•• iiiiildDIRlllIJ '_IM"!!!llrtlI!!Rlll4 eU1!!!!!!!i!!!l"" "!l!' L! !!! !RU" 'I!!!!!!!!!!!!£L ., to"" ,. 
DALrAO IORB 
.16170 4.1'+020 
.12670 '+.15190 
.089'+0 ~. 16'+90 
.05010 '+.17860 
.010BO 4.193'+0 
-.02840 '+.20870 
-.05850 ~.22090 
-.06760 4.22400 
-. 10630 '+.23900 
- .14580 4.25450 
-.18470 4.27030 
-.22330 '+.28710 
-.25960 4.30500 
-.29280 4.32390 
-.32170 4.34390 
-.34590 '+.36760 
-.36430 4.38780 
-.03'+28 .01281 
CDFro 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
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DATE: 19 APR 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
2690.0000 sa.FT. 
474.8000 IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE: DATA. BTWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.t/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB • 
RUO-L . 
ELV-OB • 
laRS 
RUDDER • 
RUN NO. 586/ 0 RN/L • 3.27 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALF'AO I ORB 
.600 -4.145 .15920 -6.14540 -2.00560 .15920 4.13980 
.600 ~2.997 .12300 -4.99690 -.84520 .12310 4.15170 
.601 -1.862 .08500 -3.86250 .30230 .08510 4.16'+80 
.601 -.747 .04580 -2.7'+740 1.43150 .04590 4.1789D 
.600 .371 .00660 -), 629! 0 2.56390 .00660 4.19310 
.601 1.499 -.03280 -.50060 3.70770 -.03280 4.20840 
.601 2.3'+9 -.06190 .3'+870 4.56880 -.06200 4.22010 
.600 2.630 -.07180 .62960 4.85340 -.07180 4.22~90 
" 
.601 3.750 -. 10990 1.75000 
.599 '+.869 -.14890 2.86920 
5.98850 -.10990 4.23850 
7.12280 -.14900 4.25360 
.599 5.999 -.188'10 3.99930 8.26830 -.18850 4.26900 
.600 7.128 -.22680 5.12760 9.'+1400 -.22690 4.286'+0 
.599 8.262 -.26300 6.26190 10.56520 -.26320 4.30330 
.600 9.398 -.29680 7.39750 11.72020 -.29700 4.32270 
.599 10.533 -.32630 8.53290 12.87670 -.32660 4.34380 
.600 11.671 -.35000 9.67070 14.03830 -.35030 4.36750 
.600 12.'+32 -.36780 10.'+3170 14.81630 -.36820 4.38470 
GRADIENT -.03,+,+1 1.00000 1.01278 -.03442 .01278 
. ;r~~:~~r.~o::::::;:;~~;:,s,;·: ~'" .. , ~t>:~·':' ,. 
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PARAMETRIC DATA 
-.:)40 RUD-U • .000 
. 000 ELV-IB • .000 
.000 BETA .000 
4.250 ELEVON • .000 
.000 
CDF'FO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REf 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 ATI03.I/I05 ORB TC'+ 
1109.0~.J IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STAB 
RUD-L • 
ELV-OB • 
IORS • RUDDER • 
RUN NO. 5881 0 RN/L = 3.27 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC 
.601 -4.166 .157'10 
.601 -2.053 .OB9BO 
.600 .070 .01500 
.601 2.194 -.05840 
.601 4 298 -.13060 
.601 6.'122 -.20410 
.600 8.573 -.27350 
.600 10.700 -.33020 
.601 12.479 -.37000 
GRADIENT -.03420 
ALPHAC 
-6.16600 
-4.05350 
-1.92960 
.19350 
2.29820 
'+.'12190 
6.57290 
8.70030 
10.4'1940 
1.00000 
ALPHAO 
-2.02290 
.11210 
2.26310 
4.41380 
6.54660 
8.69790 
10.87780 
13.04290 
14.86190 
1.01253 
DALfAO 
.15750 
.08980 
.01500 
-.058'10 
-.13070 
-.20420 
-.27370 
-.33050 
-.37040 
-.03422 
IORB 
'1.14310 
'+.16560 
4.19270 
'1.22030 
4.24840 
'1.27610 
4.3'1480 
'1.34270 
4.38250 
.01253 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
REfERENCE DATA 
SREf • 2690.0000 sa.fT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF z 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YMRP '" 
ZMRP • 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5911 0 RN/L "' 
MACH ALPHAW DALFAC 
.15630 
.600 -4.173 
.601 -2.067 .08830 
.600 .057 .01410 
.601 2.161 -.05840 
.600 4.294 -.13190 
.600 6.427 -.20590 
.599 8.532 -.27390 
.599 10.681 -.33090 
.599 12.453 -.36800 
- .03417 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-08 • 
IORB 
RUDDER • 
3.28 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
ALPHAC 
-6.17320 
-4.06730 
-1.94300 
.16060 
2.29410 
4.42720 
6.532'10 
8.68100 
10.45260 
1.00000 
ALPHAO OALfAO IORB 
-2.03360 .15640 '1.13960 
.09380 .08830 4.16110 
2.24460 .01410 4.18760 
4.37520 -.05840 4.21460 
6.53600 -.13190 4.24190 
B.69'190 -.20590 4.27070 
10.83010 -.27400 4.29780 
13.01690 -.33:20 '1.33590 
14.83070 -.36850 4.37820 
1.01220 - .. 03418 .01220 
*' .... " 
'If . , 
(COpa041 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 867 
12 NOV 75 
-.040 
• 000 
.000 
4.250 
.000 
CDfFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUO-U • 
ELV-IB • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
-4.000 
.000 
(CGP2061 (12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUO-U • .000 
.000 ELV-IB • .000 
.000 BETA 4.000 
4.250 ELEVON .. .000 
.000 
CDffO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
C'-l t ~ J . , It 
:;' i~ i 
.~ 
~ 11 
H I' 
1
1 
li 
[ ~
t 
.' 
fl. 
GRADIENT 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000S0.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
SREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
TABULATED SOURCE DATA. 8TWT 1~72. CAS 
CA6 K2HI5.6.IV9.ISI-12 AT103.1/105 ORB TC~ 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STA3 • 
RUD-L-
ELY-OS· 
laRS • 
RUDnER • 
RUN NO. 5931 0 RN/L ~ 3.29 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAI-l DALFAC 
.600 -4.160 .15750 
.599 -2.035 .08890 
.600 .107 .01410 
.599 2.216 -.05880 
599 4.336 -.13150 
.bDQ 6.464 -.20550 
.600 8.583 -.27410 
.599 10.707 -.33150 
.599 12.446 -.36820 
GRADIENT -.03416 
ALPHAC 
-6.16030 
-4.03470 
-1.89280 
.21590 
2.33580 
4.46360 
6.58280 
8.70650 
10.44630 
1.00000 
ALPHAO 
-2.01730 
.13110 
2.29960 
4.43550 
6.58340 
8.74090 
10.89160 
13.05310 
14.83100 
1.01238 
DALFAO 
.15760 
.08890 
.01410 
-.05880 
-.13160 
-.20560 
-.27430 
-.33180 
-.36860 
-.03418 
10RB 
4.14300 
4.16580 
4.19240 
4.21970 
4.24770 
4.27730 
4.30890 
4.34660 
4.38470 
.01239 
CA6 K2HI5.6.IV9.1SI-12 AT103.1/105 ORB TC4 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474,8000 IN. 
BREF ~ 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP • 
YMRP % 
ZMRP 
RUN NO. 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5951 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.599 -3.768 .13530 
.600 -1.690 .06570 
.599 .244 -.00090 
.600 2.357 -.07270 
.599 4.456 -.14430 
.601 5.914 -.19400 
.601 6.465 -.21260 
GRADIENT -.03404 
.--l 
STAB 
RUD-L .. 
ELV-OB • 
laRS 
RUDDER • 
3.29 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO laRS 
-1.59120 .13540 4.17680 
.50130 .06570 4.19100 
2.45190 -.00090 4.20830 
4.58470 -.07280 4.22800 
ALPHAC 
-5.75810 
-3.68970 
-1.75640 
.356-10 
2.45610 6.70170 -.14440 4.24560 
8.17420 -.19410 4.26010 
8.73020 -.21270 4.26570 
3.91410 
4.46450 
1.00000 1.00851 -.03406 .00852 
ICGP2071 
PARAMETRIC DATA 
PAGE BGB 
12 NOV 75 
-.040 
.000 
.000 
4.250 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020' 
-.00020 
.00000 
RUO-U 
ELV-IS -
BETA -
ELEVON • 
.000 
.000 
2.000 
.000 
(CGP208l ( 12 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
-.040 RUO-U . .000 
. 000 ELV-IS • .000 
.000 BETA 10.000 
4.250 ELEVON - .000 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BT~T 1472. CA6 
CA6 K2HI5.6.IV9.IS1-12 ATI03.1/105 ORB TCIf 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 50.FT. 
LREF • 471f.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.600 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
5971 0 RN/L '" 
ALPHAW DALFAC 
-"1.190 .15400 
-2.051 .08440 
.091 .00940 
2.116 -.05960 
2.457 -.07130 
4.399 -.13760 
6.388 -.20640 
B.461 -.27310 
10.522 -.32810 
12.491 -.36960 
GRADIENT -.03407 
REFERENCE DATA 
5REF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMR'=' 
YHRP 
ZHRP 
CA6 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 5991 0 RN/L 
MACH 
.601 
.599 
.600 
.599 
.599 
.601 
.601 
.601 
.600 
ALPHAW 
-3.775 
-1.743 
.324 
2.338 
4.430 
6.487 
8.474 
10.562 
12.55'·/ 
GRADIENT 
DALFAC 
.13670 
.06B90 
-.00230 
-.07010 
-.14150 
-.21070 
-.27480 
-.32B90 
-.37200 
-.03394 
3.30 
ALPHAC 
-6.190 I 0 
-4.05150 
-1.90920 
.115BO 
.45680 
2.39940 
4.38830 
6.46050 
8.52190 
10.490BO 
1.00000 
STAB 
RUD-L 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAD 
-2.03690 
.12070 
2.2B700 
4.33650 
4.68190 
6.64760 
8.66100 
10.75960 
12.86150 
14.88280 
1.01119 
DALFAO 
.15"110 
. 08440 
.00940 
-.05970 
-.07130 
-.13770 
-.20650 
-.27320 
-.32840 
-.37010 
-.03410 
10RB 
4.15320 
"1.17220 
4.19510 
4.22060 
4.22500 
4.24830 
4.27270 
4.29920 
4.33950 
4.39200 
.01119 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
3.30 
ALPHAC 
-5.77540 
-3.74250 
-1.67590 
.33820 
2.43040 
4.4B690 
6."174"10 
B.56170 
10.55420 
1.00000 
STAB 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
ALPHAO 
-1.57660 
.46"110 
2.54350 
4.56990 
6.67"190 
8.74640 
·10.74690 
12.86290 
14.904"10 
1.00569 
DALFAO 
.13680 
.06890 
-.00230 
-.07010 
-.14160 
-.21080 
-.27500 
-.32920 
-.372"10 
-.03395 
10RB 
4.19890 
"1.20660 
4.21940 
"1.23170 
"I.2'4"1S0 
4.25950 
4.27250 
"1.30120 
4.35020 
.00568 
.F 
ICGP2091 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 8S9 
12 NOV 75 
-.040 
. 000 
.000 
4.250 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
RUD-U • 
ELV-IS • 
BETA • 
ELEVON • 
.000 
.000 
6.000 
.000 
(CGP2101 
PARAHETRIC DATA 
12 NOV 75 
-.0"10 
.000 
4.250 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-IS • 
BETA 
ELEVON • 
.000 
10.000 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BT~T 1~72, CAS 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
CA6 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
5TAe • 
ELV-OB • 
10RS • 
RUDDER • 
RUN NO. 601/ 0 RN/L.. 3.31 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
SREF .. 
LREF ,. 
BREF • 
SCALE .. 
---, 
r .~.'" 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
. 600 
.599 
.600 
ALPHAW 
-4.169 
-2.069 
.025 
2.141 
4.268 
6.406 
8.534 
10.665 
12.494 
GRADIt:NT 
DALFAC 
.15700 
.08900 
.01630 
-.05680 
-.12920 
-.20290 
-.27170 
-.32760 
-.36570 
-.03406 
CA6 K2H15. I 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. 
474.BOOO IN. 
936.6700 IN. 
.0300 
XHRP 
YMRP .. 
ZMRP .. 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 603/ 0 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.599 
.601 
ALPHAW 
-4.163 
-2.020 
.1 i5 
2.258 
4.397 
6.535 
8.68B 
10.847 
12.505 
GRADIENT 
RN/L = 
DALFAC 
.15820 
.08870 
.01420 
-.05980 
-.13260 
-.20650 
-.27530 
-.33120 
-.36800 
-.03412 
ALPHAC 
-6.16860 
-4.06920 
-1.97500 
.14140 
2.26830 
4.40570 
6.53370 
8.66540 
10.49420 
1.00000 
ALPHAO 
-2.03560 
.08400 
2.20330 
4.34640 
6.4g930 
8.66480 
10.82180 
12.99010 
14.86350 
1.01175 
DALFAO 
.15710 
.08910 
.01630 
-.05680 
-.12930 
-.20300 
-.27190 
-.32780 
-.36610 
-.03409 
51-12 AT103.1/105 OR8 TC4 
IORB 
4.13290 
4.15320 
4.17830 
4.20500 
4<23100 
4.25910 
4.28810 
4 32470 
4.36930 
.(111;6 
STAB 
ELV-OB .. 
10RB 
RUDDER .. 
3.31 GRADIENT INTERVAL" -5.00/ 5.00 
ALPHAC 
-6.16290 
-4.02030 
-1.98550 
.25800 
2.39670 
4.53460 
6.68840 
8.84670 
10.50470 
1.00000 
ALPHAO 
-2.02990 
.13530 
2.29660 
4.46740 
6.63380 
8.79940 
10.98320 
13.17860 
14.87420 
1.01224 
DALFAO 
.15830 
.088BO 
.01420 
-.05980 
-.13270 
-.20660 
-.27550 
-.33150 
-.36840 
-.034Ilf 
IORS 
4.1330Q. 
4.15560 
4.18210 
4.20940 
4.23710 
4.26490 
4.29480 
4.33200 
4.36950 
.01224 
-. ... (,." ..... » , ... ~=.'t",:~~;:,~~~;;;~,kjftjt~;~u;~a:~·,'J; •. it.~_:_*Y!fl'~iJj.L.k2Jg_!. 
(CGP21 J) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 870 
12 NOV 75 
-.040 
.000 
4.250 
.000 
CDFm 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-IS .. 
BETA • 
ELEVON .. 
.000 
It.OOO 
.000 
(CGP2121 
PARM1ETRIC DATA 
12 NOV 75 
-.040 
.ODO 
4.250 
.000 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
ELV-18 .. 
8ETA 
ELEVON .. 
.000 
-It. 000 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
lREF • 474.BOOO IN. 
BREF ~ 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
',~'-:' -
TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472, CAS 
CA5 K2H15.1 
1109.0000 IN. XO 
. 0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
51-12 ATI03.1/105 ORB TC4 
STAa • 
ELV-OS • 
IORS 
RUDDER • 
RUN NO. 6051 0 RN/L" 3.31 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.599 
.600 
AlPHAW 
-4.136 
-2.03\ 
.097 
2.185 
4.3?4 
6.432 
8.568 
10.698 
12.467 
GRADIENT 
DAlFAC 
.16000 
.09170 
.01720 
-.05490 
-.12830 
-.20170 
-.27080 
-.32800 
-.36580 
-.03422 
AlPHAC 
-6.13600 
-4.03120 
-1.9inoo 
.18530 
2.32380 
4.43220 
6.568'10 
8.69810 
10.46660 
1.00000 
AlPHAO DALFAO IORS 
-2.01610 .16010 4.11990 
.11160 .09170 4.14280 
2.26690 .01720 4.16990 
4.38370 -.05500 4.19850 
6.55070 -.12840 4.22690 
8.68930 -.20180 4.25710 
10.85860 -.27100 4.29020 
13.02680 -.32830 4.32870 
14.83350 -.36630 4.36690 
1.01276 -.03424 .01276 
. .., 
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ICGP213) 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 971 
12 NOV 75 I 
-.040 ELV-IS • .000 
.000 BETA • .000 
4.250 ELEVON • .000 
.000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00000 
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DATE 19 APR 75 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 SO.FT. 
LREF ~ 47~.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XMRP .. 
YMRP • 
ZMRP • 
TABULATED SOURCE DATA. STWT 1~72. CA6 
CA6 K2HI5.6.IY9.ISI-12 AT103.1/105 OR8F8N~/28 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
STA8 .. 
RUD-L . 
ELV-OB • 
IORB 
RUDDER • 
RUN NO. 6071 0 RN/L '" 3.34 GRADIENT INTERYAL • 
-5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC 
.600 "4.139 .16390 
-6.13920 
.601 -3.013 . 12850 -5.01270 
.601 -1.882 .09020 -3.88]90 
.599 -.755 .05010 -2.75540 
.601 .373 .01110 -1.62730 
.599 1.512 -.02840 -.48830 
.600 2.343 -.05670 .34300 
.600 2.639 -.06730 .63860 
.599 3.763 -.10550 1.76340 
.600 4.891 -.14500 2.89070 
.600 6.020 -.18420 4.01990 
.600 7.152 
-.22290 5.15160 
.601 8.283 
-.25880 6.28250 
.601 9.417 -.29260 7.41670 
.600 10.572 
-.32130 8.57180 
.600 11.688 -.34480 9.68790 
.600 12.441 
-.36210 10.44080 
GRADIENT -.03440' 1.00000 
ALPHAO DALFAO IORB 
-1.94470 .16400 4.19450 
-.80750 .\2850 4.20520 
.33520 .09030 4.21710 
1.47420 .05020 4.22960 
2.61630 .01110 4.24360 
3.76860 -.02840 4.25690 
4.61080 -.05670 4.26780 
4.90960 -.06730 4.27100 
6.04890 -.10560 4.28550 
7.19210 -.14510 4.30140 
8.33630 -.18430 4.31640 
9.48520 -.22300 4.33360 
10.f)3330 -.25900 4.35070 
11.78710 -.29280 4.37040 
12.96340 -.32160 4.39160 
14. 10370 -.34520 4.41590 
14.87410 -.36250 4.43320 
1.01185 -.03442 .01185 
~ ,'~- -~. ~~~~j:~ •• , ",.~ •• - .. --,-~.::~:=-::~:.-~.,:.~ .. -.~-+<~-~ -~.~~ .. ==~~~ 
(CGP21'+1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 872 
12 NOV 75 
-.020 FlUO-U . .000 
.000 ELY-IS· .000 
.000 BETA .000 
4.250 ELEVON • .000 
. 000 BDFLAP • .000 
CDFrO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
.00000 
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!. 
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I 
~ 
I , 
t 
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, 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. eTWT 1472. CAS PAGE 873 
CAG K2 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
2690.0000 SO.FT. XMRP .. 1109.0000 IN. XO 
LREF 
· 
474.8000 IN. YMRP .. .0000 IN. YO 
BREF 
· 
936.6700 IN. ZMRP . 375.0000 IN. ZO 
SCALE • .0300 
RUN NO. 6101 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.399 -4.206 .13540 
.401 -2.099 .07210 
.40 I .021 00520 
.400 2.130 -.06000 
.400 4.243 -.12480 
.400 6.357 -.18880 
.399 8.480 -.25180 
.401 10.607 -.30670 
.401 11.720 -.33000 
.400 12.273 -.34040 
.401 14.214 -.37920 
.399 16.236 -.41340 
CRADIENT -.03088 
RUN NO. 6091 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -4.435 .15560 
.700 -2.309 .09010 
.700 -.186 .01770 
.700 1.977 -.05630 
.699 2.232 -.06530 
.700 4.151 -.13010 
.700 6.338 -.20510 
.699 8.536 -.27220 
.699 10.731 -.32510 
.699 12.580 -.35690 
.700 14.699 -.39140 
.700 15.957 -.40850 
.700 16.512 -.41370 
GRAOIEtH -.03348 
V9.1S1-12 ATI03.t/I05 ORUFBN24/28 
RUO-U • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
2.42 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.20620 -2.08660 .13550 4.11960 
-4.09860 .03230 07210 4.13090 
-1.97890 2.16420 .00520 4.14310 
.13050 4.28610 -.06000 4.15570 
2.24350 6.41300 -.12490 4.16950 
4.35690 8.54030 -.18890 4.18340 
6.48050 10.67940 -.25200 4.19880 
:::.60690 12.82440 -.30690 4.21750 
9.72000 13.94460 -.33040 4.22460 
10.27300 I't .50130 -.34070 4.22840 
12.21450 16.46360 -.37980 4.24910 
14.23630 18.50590 -.41420 4.26960 
1.00000 1.00589 -.03090 .00590 
3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-6.43470 -2.23220 .15570 4.20250 
-4.30930 -.08220 .09010 4.22710 
-2.18650 2.07030 .01770 4.25680 
-.02280 4.26800 -.05630 4.29080 
.23180 4.52620 -.06530 4.29440 
2.15120 6.47740 -.13010 4.32620 
4.33830 8.70300 -.20520 4.36470 
6.53630 10.94440 -.27240 4.40800 
8.73100 13.19260 -.32550 4.46170 
10.57990 15.08950 -.35730 4.50960 
12.69860 17.28530 -.39210 4.58670 
13.95720 18.59230 -.40930 4.63510 
14.51200 19.16960 -.41470 4.65750 
1.00000 1.01446 -.03349 .01446 
(COP215) 12 NOV 75 
PARAHETRIC DATA 
.000 RUD-L • .000 
.000 IORB 4.250 
.000 RUDDER • .000 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
REFERENCE DATA 
SREF x 2690.0000 sa.FT. 
LREF 474.8000 IN. 
BREF 936.6700 IN. 
SCALE w .0300 
XHRP 
YMRP 
ZMRP 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
V9.ISI-12 AT103.1/105 ORBF8N24/28 
RUO-U a 
BETA 
ELEVON ,. 
BDFLAP .. 
RUN NO. 6131 0 RN/L" 2.42 C.~ADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH 
.400 
.401 
.401 
.399 
.401 
.400 
.400 
.399 
.39£ 
.400 
.400 
ALPHAW 
-4.187 
-2.077 
.046 
1.530 
2.146 
2.373 
3.646 
5.759 
7.872 
9.985 
12.312 
GRADIENT 
RUN NO. 6121 0 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.701 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.699 
ALPHAW 
-4.457 
-2.321 
-.166 
2.009 
2.234 
4.130 
6,285 
8.386 
10.556 
12,694 
GRADIEtH 
OALFAC 
.17120 
.11220 
.04700 
.00040 
-.01810 
-.02500 
-.05340 
-.12680 
-.19010 
-.25250 
-.31930 
-.03018 
RN/L 
DALFAC 
,19910 
.13880 
.07160 
-.Q0320 
-.01080 
-.07'160 
- .14800 
-.21490 
-.28530 
-.34410 
-,03207 
ALPHAC 
-6.18710 
-4.07730 
-1.95450 
-.47040 
.14570 
.37330 
1.64550 
3.75920 
5.87190 
7.98500 
10.31160 
1 .00000 
ALPHAO 
-2.06280 
.05760 
2.19240 
3.68520 
4.30550 
4.53420 
5.81450 
7.94210 
10.06980 
12.19990 
14.54760 
1.00572 
OALFAO 
.17130 
.11220 
.04700 
.00040 
-.01810 
-.02500 
-.06340 
-.12690 
-.19020 
-.25270 
-.31970 
-.03019 
IORS 
4.12430 
4.13490 
4.14700 
4.15570 
4.15980 
4,16080 
4.16910 
4.18290 
4.19790 
4.21490 
4.23600 
.00572 
3.57 GRAJ1ENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAC 
-6.45700 
-4.32100 
-2.16560 
.00850 
.23430 
2.13040 
4.28550 
6.38570 
8.55580 
10.69450 
1.00000 
ALPHAO 
-2.24330 
-.08240 
2.10290 
4.31120 
4.53990 
6.46630 
8.65830 
10.80080 
13.02070 
15.22470 
1.01432 
DALFAO 
.19930 
.13890 
.07160 
-.00320 
-.01080 
-.07471) 
-.IL'Eno 
-.21510 
-.28560 
-.34460 
-.03210 
IORS 
4.21370 
4.23860 
4.26850 
4.30270 
4.30560 
4.33590 
4.37290 
4.4~510 
4.46490 
4.53020 
.01432 
(CGP2IS) 
PAGE 874 
( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
. 000 
.000 
• 000 
.000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
COFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUO-l • 
IOR8 
RUDDER .. 
.000 
4.250 
.000 
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DATE 19 APR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
BREF • 936.6700 IN. 
SCALE. .0300 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.400 
.400 
.400 
.ttOO 
.400 
.400 
.400 
.. 399 
.400 
.400 
.400 
.401 
TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1412. CAS 
CA6 K2 V9.IS1-12 ATl03.1/105 ORBF8N24/2e 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
6161 0 
ALPHAW 
-4.204 
-2.082 
.025 
1.511 
2.137 
2.355 
3.636 
5.751 
7.857 
9.971 
12.102 
12.310 
GRADIENT 
RN/L ,. 
DALFAC 
.14470 
.08520 
.01970 
-.02670 
-.04590 
-.05260 
-.09180 
-.15500 
-.21780 
-.27980 
-.34010 
-.34570 
-.03037 
RUO-U • 
BETA 
ELEVON • 
BDFLAP • 
2.41 GRADIENT INTERVAL • -5.001 
5.00 
ALPHAC 
-6.20420 
-4.08210 
-\.97500 
-.48870 
.13700 
.35470 
1.63640 
3.75140 
5.85680 
7.97060 
10.10210 
10.31040 
1.00000 
ALPHAO 
1.76810 
3.90280 
6.02330 
7.51920 
8.14970 
8.36890 
9.66000 
11.79320 
13.91900 
16.05390 
18.20870 
18.42000 
1.00651 
DALFAO 
.14480 
.08530 
.01970 
-.02670 
-.04590 
-.05260 
-.09180 
-.15510 
-.21800 
-.28010 
-.34050 
-.34610 
-.03039 
IOR8 
7.97230 
7.98490 
7.99830 
8.00790 
8.01270 
8.01420 
8.02360 
8.04180 
8.06230 
8.08330 
8.10660 
8.10960 
.00651 
GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
RUN NO. 615/ 0 RN/L 3.54 IORS 
8.09950 
8.13010 
8.16150 
8.19920 
8.20640 
8.24220 
8.29380 
8.34700 
8.40420 
8.47670 
~' 
~ 
i ~, 
~. ! 
~. 
r: 
t 
l , 
H 
" 11 I·. 
MACH 
.700 
.700 
.700 
.700 
.700 
.699 
.700 
.700 
.700 
.100 
ALPHAW 
-4,460 
-2.306 
-.222 
1.848 
2.229 
3.999 
6.154 
8.357 
10.533 
12.677 
GRADIENT 
DALFAC 
.16970 
.10780 
.04220 
-.02940 
-.04200 
-.10030 
-.16960 
-.23740 
-.30420 
-.36300 
-.03218 
ALPHAC 
-6.46000 
-4.30600 
-2.22180 
-.15170 
.22850 
1.99890 
4.15380 
6.35740 
8.53260 
10.67720 
1.00000 
ALPHAO 
1.63950 
3.82400 
5.93970 
8.04750 
8.43480 
10.24110 
12.44760 
14.70440 
16.93690 
19.15390 
1.01676 
DALFAO 
.16980 
.10780 
.04220 
-.02940 
-.04200 
-.10040 
-.16970 
-,23770 
-.30460 
-.36360 
-.0;',.: 19 .01676 
":;,, . 
~ 
(CGP2171 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 875 
12 NOV 75 
.000 
.000 
.000 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00001 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00000 
RUD-L • 
lORe • 
RUDDER • 
.000 
8.070 
.000 
':S 
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:\ DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
it" 
:'\ 
r, 
~. i 
~._:_ l . ~- . : , ~- \ 
r · ~, \ 
!J 1 !; i 
" t ~- \ ~.. ~ ~;' \ 
H' • 
I! 
! \ 
w 
~; 
!~ 
~ r i 
1 } 
, 
SREF 
'" LREF 
8REF 
SCALE ,. 
~ 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
2690.0000 SO.FT. l(HRP 
'" 1109.0000 IN. XO 474.8000 IN. YHRP 
'" .0000 IN. YO 936.6700 IN. ZMRP .. 375.0000 IN. ZO 
.0300 
RUN NO. 6191 0 RNfL .. 
MACH ALPHAW OALFAC 
.401 
-4.221 .11150 
.401 
-2.111 .04750 
.401 
.006 
-.01990 
.401 2.115 
-.08610 
.401 4.218 
-.15050 
.400 6.333 
-.21500 
.400 8.<'49 
-.27630 
.401 10.579 
-.33160 
.401 12.197 
-.36460 
.400 Itt. 186 
-.40570 
.399 16.170 
-.44070 
GRADIENT 
-.03116 
RUN NO. 6181 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DAlFAC 
.699 
-4.446 
.13030 
.701 
-2.302 
.06450 
.700 
-.131 
-.01120 
.700 2.014 
-.08450 
.700 2.238 
-.09240 
.699 4.171 
-.15760 
.700 6.371 
-.22860 
.700 8.540 
-.29320 
.599 10.728 
-.34630 
.699 12.605 
-.37880 
.699 14.657 
-.41480 
.700 16.666 
-.44330 
GRADIENT 
-.03366 
V9.ISI-12 ATI03.1/105 OR8F8N24 128 
RUD-U 
'" 8ETA 
ELEVON '" 
8DFLAP .. 
2.39 GRADIENT INTERVAL. 
-5.0CI 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IORB 
-6.22110 1.75290 .11160 7.97390 
-4. 11060 3.87600 .04760 7.98660 
-1.99400 6.005BO 
-.01990 7.99980 
.11500 8.12930 
-.08620 8.01430 
2.21820 10.24870 
-.15060 8.03050 
4.33340 12.38260 
-.21510 8.04910 6.44950 14.51920 
-.27650 8.06960 8.57920 16.67160 
-.33190 8.;;d240 10.19690 18.30350 
-.36510 8. 10660 
12.18560 20.31370 
-.40640 8.12810 14.17040 22.32060 
-.44160 8.15020 
1.00000 1.00667 
-.03! 19 .00668 
3.52 GRADIENT INTERVAL = 
-5.001 5.00 
ALPHAC ALPHAO DALFAO IOR8 
-6.44560 1.64960 .13040 8.09520 
-4.30230 3.82440 .06460 8.12670 
-2.13120 6.02970 
-.01120 8.16090 
.01410 8.21430 
-.08450 8.20020 
.23830 8.44240 
-.09240 8.20410 2.17060 10.41730 
-.15760 8.24680 4.37110 12.66700 
-.22880 8.29590 6.53980 14.89020 
-.29350 8.35030 8.72760 n.13690 
-.34670 8.40930 10.60540 19.06760 
-.37940 8.46220 12.65720 21.19210 
-.41570 8.53490 14.66610 23.27220 
-.44440 8.60610 1.00000 1.01734 
-.03368 .01735 
PAGE 876 
CCGP2181 ( 12 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 RUD-L .000 
.000 IOR8 8.070 
.000 RUDDER • .000 
.000 
CDFFO 
.00000 
.00000 
.00000 ~ .00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CDFFO 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
t j -.00010 , , 
-.00010 11 
-.00010 
! 1 -.00010 
-.00010 
-.00000 j 
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" , 
, DATE 19 APR 76 TABUlATED SOURCE DATA. BTWT 1472. CA6 
I CA6 K2 V9.ISI-12 AT103.i/105 ORBF8N24 128 f, 
i REFERENCE DATA 
SREF .. 2690.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1109.0000 IN. XO RUO-U • 
lREF . 474.8000 IN. YHRP • .0000 IN. YO BETA • 
8REF • 936.6700 IN. 1HRP 
· 
375.0000 IN. 10 ELEVON • 
SCALE • .0300 
RUN NO. 6221 0 RN/L • 2.3B GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO 10RB 
.399 -4.238 .10640 -6.23770 1.71900 .10650 7.9'5660 
.401 -2.130 .04240 -4.12970 3.84120 .04240 7.97090 
.401 -.013 -.02540 -2.01330 5.97100 -.02540 7.98430 
. 39~! 2.098 -.09170 .09810 8.09590 -.09170 7.99780 
.401 4.211 -.15660 2.21100 10.22500 -.15670 8.01400 
.399 6.322 -.22070 4.32240 12.35330 -.22090 8.03090 
.401 8.439 -.28300 6.43890 14.49020 -.28320 8.05130 
.399 10.563 -.33760 8.56260 16.63270 -.33790 8.07010 
.400 12.166 -.37100 10.16560 18.24950 -.37140 8.08390 
.399 1'1.173 -.41270 12.17320 20.27760 -.41340 8.10440 
.399 16.210 -.44780 14.20950 22.336'10 -.44870 8.12690 
GRADIENT -.03125 I .00000 1.00670 -.03127 .00671 
RUN NO. 6211 0 RN/L '" 3.54 GRADIENT INTERVAL K -5.001 5.00 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IOR8 
.700 -4.459 .12410 -6.45910 1.57890 .12'120 8.03800 
.700 -2.260 .05580 -'1.25970 3.81290 .05580 8.07260 
.700 -.086 -.01990 -2.08630 6.01960 -.01990 8.10590 
f 
.701 2.105 -.09550 .10510 8.25170 -.09550 8.14660 
.699 4.276 -.16920 2.27560 10.'16580 -.16930 8.19020 
.699 6.411 -.23860 4.41110 12.64'190 -.23880 8.23380 
.700 8.534 -.30150 6.53360 14.81460 -.30170 8.28100 
.699 10.679 -.35380 8.67920 17.01140 -.35420 8.33220 
.701 12.656 ".38790 10.65650 19.04160 -.38360 8.38510 
.700 14.638 -.42180 12.63800 21.08660 -.42270 8.'14860 
.700 16.675 -.'15130 14.67500 23.13'750 -.'15250 8.52250 
GRADIENT -.03379 1.00000 1.01733 -.03381 .01733 
.. 
. . 
(CGP219) 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CAS 
CA6 K2 
REFERENCE DATA 
SREF • 2690.0000 sa.FT. 
LREF • 474.8000 IN. 
8REF • 936.6700 IN. 
XMRP • 
YMRP 
ZHRP • 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
SCALE· .0300 
RUN NO. 625/" 
f"!Ac4 
.399 
.401 
.400 
.399 
.400 
.400 
.400 
.399 
."00 
.401 
.400 
.401 
ALPHA~ 
-4.22\ 
-2.109 
.00El 
1.505 
2.120 
2.348 
3.620 
5.724 
7.838 
9.955 
12.081 
12.319 
GRADIENT 
RUN NO. 6241 0 
MACH 
.700 
.699 
.6!39 
.701 
.700 
.700 
.699 
.699 
.700 
ALPHAW 
-4.4131 
-2.326 
-.117 
2.035 
4.234 
6.349 
8.532 
10.,748 
12.727 
GRADIENt 
RNfL " 
DAlrAC 
.13930 
.08010 
.01400 
",03240 
-.05200 
-.05980 
-.09790 
-.16170 
-.22460 
-.28770 
-.34820 
-.35520 
-.03050 
RNfL = 
DALFAC 
.16370 
.10110 
.03b90 
-.04330 
-.11580 
-.18400 
-.25080 
-.31910 
-.37420 
-.03228 
V9.ISI-12 ATI03.1/105 ORBrBN2~/28 
2.42 
ALPHAC 
-6.220~0 
-4. 10880 
-I .991~0 
-.49540 
.12040 
.34770 
1.61950 
3.72360 
5.831"10 
7.95480 
10.08120 
10.31930 
1.00000 
3.56 
ALPHAC 
-6.48060 
-4.326bo 
-2.11660 
.03490 
2.233~0 
4.34900 
6.53210 
8.74820 
10.72750 
1.00000 
RUO-U • 
BETA 
ELEVON • 
GRADIENT INTERVAL • -:!Lobl 5.dO 
ALPHAO DALf:"AO ·,bRtt 
1.74400 .13940 "7.96't9t) 
3.87030 .0901d "7. £1791 0 
6.00080 .0\400 7.99~30 
7.50680 -.03240 13.b0220 
8.12720 -.05200 tl.ooSSO 
8.35590 -.05980 f3.0OS20' 
9.63670 -.09"790 8.tJ172U 
11.75770 -.16\70 8.03420 
13.89110 -.2247d e.tJ5350 
16.02890 -.288011 e.07410 
18.17560 -.348Scl fl.09440 
18.41740 -.35560 e:09810 
: .00662 -.03051 .0066~ 
GRADIENT INTERVAL • ;'5.001 5.do 
ALPHAO DALF"AO lORe 
1.57320 .16380. 8.05380 
3.75980 .10110 e.08590 
6.00350 .03C91t f3: 12010 
8.19480 -.04310 e: 15990 
10.43450 -.11590 8.20060 
12.59570 -.1842" 8.24670 
14.82480 -.251IU 8.29270 
17.09330 -.31950 e.34510 
19.13380 -.37480 e.40630 
1.01688 -.03230 .01688 
(CGP2201 
PARAMETRIC OATA 
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12 NOV 75 ) 
.000 
.000 
.000 
corFO 
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-.00010 
-.000111 
-.oooid 
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-.00010 
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-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
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CDFFO 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
RUD-L • 
IORB 
RUDDER • 
.000 
9.070 
.000 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA. Bnn 1472. CAS PACE 879 ~I 
! 1 
.cAE K2 V9.IS1-12 ATl03.11l05 ORBF8N24/28 ICCP2211 12 NOV 75 ~ i Ii 
r
i REFtRENCE DATA PARAMETRIC DATA 1 l 
" 
SREF • 2690.0000 SQ.FT. XMRP· 1109.0000 IN. XO RUO-U· .000 RUD-L· .000 ' :li 
, LREF 474.8000 IN. YMRP. .0000 IN. YO BETA· .000 IORS· 4.230 
, BREF ,. 936.6700 IN. ZMRP. 375.0000 IN. ZO ELEVON • .000 RUDDER· .000 ; 
: SCALE • .0300 ; 
;, 'I I RUN NO" 6291 0 RNfL· 2.43 CRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 i 'oj 
, ' 1 
MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO OALFAO IORS CDFFO I J 
.399 -4.196 .16490 -6.19630 -2.11190 .16500 4.08440 -.00010 ~ 1 
.400 -2.082 .10570 -4.08160 .01550 .10570 4.09710 -.00010 fi 
.400 .034 ,04010 -1.96610 2.14460 .04010 4.11070 -.00010 ) j 
.399 2.147 -.02480 .14680 4.27130 -.02480 4.12450 -.00010 t ~ 
.399 4.261 -.08780 2.26060 6.39870 -.08790 4.13820 -.00010 ~ 1 
j .399 6.372 -.15200 4.37230 8.52510 -.15210 4.15280 -.00010 ! : 
; .399 8.491 -.21530 6.49060 10.65910 -.21550 4.16860 -.00010 I j 
I .4ro 10.608 -.27670 8.60800 12.79350 -.27690 4.18550 -.00010 '1 ! .399 12.334 -.32680 10.33400 14.53390 -.32710 4.19990 -.00010 ' l i' GRAD lENT -.03008 I .00000 I .00638 -.030 I 0 .00639 -. 00000 ~ 
!, RUN NO. 6281 0 RN/L = 3.58 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 i 
l' " 
Ii MACH ALPHAW DALFAC ALPHAC ALPHAO DALFAO IORS CDFFO :j 
[ .699 -4.481 .19110 -6.48080 -2.35090 .19130 4.11990 -.00020 1 ~ .700 -2.355 .13080 -4.35520 -.20670 .13090 4.14850 -.00020 j l .700 -.260 .06620 -2.26000 1.92060 .06620 4.18070 -.00020 ':1 
( .699 1.928 -.00910 -.07190 4.14490 -.00910 4.21680 -.00020 l 
~ .700 2.213 -.01890 .21340 4.43500 -.01890 4.22160 -.00020 j ~ .699 4.101 -.08200 2.10130 6.35370 -.08200 4.25240 -.00020 ~ 
( .699 6.254 -.15570 4.25430 8.54530 -.15580 4.29100 -.00020 I, 
.699 8.470 -.22680 6.47010 10.80380 -.22690 4.33360 -.00020 f'~ 
}, 
f , 
~~, 
i 
~, I 
f~i , 
, . 
~.: 
" 
.699 10.686 -.29830 8.68550 13.06840 -.29860 4.38290 -.00020 
.699 12.719 -.35370 10.71920 15.15760 -.35420 4.43850 -.00020 
GRADIENT -.03202 1.00000 1.01555 -.03205 .01555 -.00000 
1'1 
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DATE 19 APR 76 TABULATED SOURCE DATA, BTWT 1~72, CA6 
! 
r 
r 
i ! 
~. 
~ .. 
w', 
~ : 
U 
f!'i ['I H II 
II i~l i; 
~ 
" 
REFERENCE DATA 
SREF 2690.0000 sa.FT. 
LREP ~74.8000 IN. 
8REF 936.6700 IN. 
SCALE· .0300 
XHRP 
YHRP 
ZHRP 
CA6 K2 
1109.0000 IN. XO 
.0000 IN. YO 
375.0000 IN. ZO 
RUN NO. 6321 a RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.400 -4.215 .12820 
.400 -2.097 .0648.0 
.400 .021 - . .00230 
.401 2.123 -.05720 
.399 4.234 -.13190 
.40U 6.337 -.19680 
.400 8.455 -.25890 
.399 10.578 -.31410 
.400 12.178 -.34660 
.400 14.214 -.38740 
.399 16.102 -.41950 
GRADIENT -.03088 
RUN NO. 6311 0 RN/L = 
MACH ALPHAW DALFAC 
.700 -4.458 .14780 
.701 -2.356 .08280 
.700 -.180 .00840 
.700 2.005 -.06620 
.70[ 2.211 -.07340 
.699 4.203 -.14090 
.700 6.360 -.21530 
.700 8.555 -.28290 
.700 [0.748 -.33440 
.700 12.548 -.36560 
.699 14.603 -.39960 
.700 16.572 -.42310 
GRADIENT -.03352 
V9.ISl-12 ATI03.1/105 OR8F8N2~/2e 
2.38 
ALPHAC 
-6.21520 
-4.09700 
-1.97920 
. :2340 
2.23360 
4.33740 
6.45480 
8.57790 
10.17780 
12.21360 
14.10190 
1.00000 
3.52 
ALPHAC 
-6.45830 
-4.35580 
-2.17970 
.00520 
.21120 
2.20280 
4.36000 
6.55470 
8.74770 
10.54800 
12.60290 
14.57220 
1.00000 
RUD-U • 
BETA 
ELEVON • 
GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
ALPHAO 
-2.13640 
-.00640 
2.12530 
4.24190 
6.36530 
8.48380 
10.61720 
12.75680 
14.36740 
16.42260 
18.32910 
1.00633 
DALFAO 
.12830 
.06490 
-.00230 
-.06730 
-.13200 
-.19690 
-.25900 
-.31430 
-.34690 
-.38790 
-.42030 
-.03091 
10RB 
4.07B80 
4.09050 
4.10450 
4.11850 
4.13180 
4.14640 
4.16230 
4.17890 
4.18960 
4.20900 
4.22720 
.00635 
GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
ALPHAO DALFAO IORB 
-2.35460 .14790 4.1 u380 
-.22470 .08280 4.13110 
1.98520 .00840 4.16490 
4,20690 -.06620 4.20180 
4.41670 -.07340 4.20550 
6.44070 -.14100 4.23790 
8.63670 -.21540 4.27670 
10.87520 -.28300 4.32050 
13.11900 -.33<+70 4.37130 
14.96410 -.36610 4.41610 
17.08660 -.40030 4.48370 
19.12770 -.42400 4.55550 
1.01566 -.03354 .01566 
(CGP222l 
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CDFFO 
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.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
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CDFFO 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00001 
RUD-L 
10RB 
RUDDER • 
.000 
4.230 
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